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K om ls s l on  de F r a n k f u r t  se d ebe  g r a n  p a r t e  de c u a n t o  p o s l t l v o  y a -  
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E l  o b j e t l v o  de é s t a  T é a i a  e s  l l e n a r  un v a c £ o  p r à c t l c a m e n t e  a b s o ­
l u t e  d e s d e  1951 , en  l o s  e s t u d l o s  d e l  B ronce A t l a n t l c o  de l a  Pe­
n i n s u l a .
S a l v o  a l s l a d o s  t r a b a J o s ,  no s e  h a  i n t e n t a d o  d e s d e  l a  T é s l s  de  
Mac Whi te  u n a  r é v i s i o n  d e l  Bronce  A t l é n t l c o  n i  mucho menos se ha  
p l a n t e a d o  p r o f u n d a m e n t e  e l  p r o b l e m s  de  l a  e x l s t e n c l a  d e l  Bronce 
A t l a n t l c o  e n  l a  P e n i n s u l a .  '
En l o s  e s t u d l o s  s o b r e  Bronce A t l é n t l c o  q u e d a b a  s le r ap re  l a  l a g u n a  
d e  l a  P e n i n s u l a ,  e I n c l u s o  en  muchos c a s o s  e r a  p r e c i s e  r e f e r l r s e  
a  t r a b a J o s  en su d l a  v a l l o s o s  p e r o  que  e l  p a s o  d e l  t l e m p o  y l o s  
n u e v o s  h a l l a z g o s  h a b l a n  d e j a d o  d e s f a s a d o s .  En o t r o s ,  e l  Bronce  
a t l é n t l c o  e r a  e s t u d l a d o  en  r e l a c l ô n  y p o r  r e f e r e n d a  a  o t r a s  c u l  
t u r a s  I n d l g e n a s  que  n a d a  t e n l a n  que v e r  con é l ,  como El  A r g a r . f d  
n a l m e n t e ,  l o s  l i m i t e s  g e o g r é f i c o s  d e l  Bronce A t l é n t l c o  q ueda ban  
t a n  v a g a m e n te  t r a z a J o s  , que no  e r a  extraPSo l e e r  r e f e r e n c l a s  
a l  B ronce  A t l é n t l c o  en r e g l o n e s  c u l t u r a l  y g e o g r é f I c a m e n t e  a l e j a  
d a s  de  é l .
Todo e l l o  e s  c o n s e c u e n c l a  de l a  f a l t a  de  d e f l n l c l ô n  de  l o  que e s  
y l o  que  s l g n l f l c a  e l  Bronce A t l â n t l c o  y d e  l a  c a r e n c i a  de  c u a l -  
q u l e r  p e r l o d l z a c l ô n , p o r  g e n e r a l  que s e a ,  a  l a  que  se p u e d a  h a -  
c e r  r e f e r e n d a .  Segulmos  s l n  c o n o c e r  p r â c t l c a m e n t e  na da  d e l  de sa  
r r o l l o  de  l a  Edad d e l  Bronce e n  l a  c o s t a  a t l é n t l c a  p e n i n s u l a r , s i  
no son  e s t u d l o s  m o n o g r é f l c o s  s o b r e  h a l l a z g o s  a l s l a d o s ,  en  muchos 
c a s o s  f e c h a d o s  a r b i t r a r l a m e n t e  e n  r e l a c l ô n  u n a s  v e c e s  con l a s  
c r o n o l o g l a s  c e n t r o e u r o p e a s  y o t r a s  en r e l a c l ô n  a  l a s  c u l t u r e s  l o  
c a l e s  y en  t o d o s  l o s  c a s o s  con u n a  f a l t a  de  c o h e r e n c l a  I n t e r n a  y 
de  u n l d a d  en l a  v l s l ô n  de  é s t e  fenôraeno c u l t u r a l .
H a c la  f a l t a  u n a  o b ra  de  c o n J u n t e ,  como l a  que en  su  d l a  r e a l l z ô '  
e l  D r. B r i a r d  y que  a b r l ô  e l  cam ino  de  l o s  m odernos e s t u d l o s  s o ­
b r e  e l  B ronce A t l a n t l c o .
C o n s c i e n t e s  de  e s a  c a r e n c i a  hemos e m p re n d ld e  d a t e  e s t u d l o ,  a  s a -  
b l e n d a s  d e  s u  a m p l i tu d  y d e  l a s  d l f l o u l t a d e s  q u e  un t r a b a j o  t a n f  
a m b lc lo s o  e n t ra P la b a  y de  que  p o r  l a  a m p l i  t u d  t a n t e  g e o g r é f i o a  
mo o r o n o l ô g l c a  d e l  mismo, t e n d r l a  n e o e s a r i a m e n t e  que  r e s u l t a r  eft 
muchos a s p e c t o s  p o co  p r o f o n d e  o e x h a u s t i v o ,  p e r o  que e n  o o n t r a -  
p a r t i d a  p o d r l a  o f r e c e r  e s a  c o h e r e n c l a  i n t e r n a  b é s i e a  p a r a  e l  d e -  
s a r r e l l o  de  e s t u d l o s  r é g i o n a l e s  mds p r o f o n d e s  y e s p e c i a l i z a d o s  . 
que e l  n u e s t r o ,  que  p e r m i t i r i l n  e n  u n  f u t u r e  que  d eseam o s  s e a  lo ) '  
mds c e r c a n o  p o s i b l e ,  c o m p re n d e r  con  e z a o t l t u d  e l  c o m p le jo  d e a a - J  
r r o l l o  de  e s t e  feném eno c u l t u r a l  en  l a  P e n i n s u l a .
S i  con  é s t e  e s t u d l o  podemos c e n t r i b u i r  a  h a o e r  l u s  e n  e l  h a s t a  
a h o r a  t a n  o s c u r o  mundo a t l d n t i c o  p e n i n s u l a r ,  n u e a t r è s  o b j e t i v o s  
s e  h a b r d n  v i s t o  con e r e c e s  o u m p l id o s .
I n t e n d onadam en te  hemos e l u d i d e  a  l o  l a r g e  de . 
é s t e  e s t u d l o  e l  e m p le a r  e l  t é r m i n o  " C u l t u r e  Â t l d n t i o a " ,  p o rq u e  ■ 
é s t e  i m p l i e s  e l  o o n c e p to  de u n ld a d  y oomunidad de  m a n i f e s t a o i o -  
n e s  humanes , o o n c e p to  q u e ,  a n u e s t r o  modo de v e r ,  no s e  v e  JU£V 
t i f i c a d o  p o r  l o s  h e c h o s ,  a l  menos en  n u e s t r a  d r e a  d e  e s t u d l o .  
P a r a  r e a l i z a r  d s t e  t r a b a j o  n o s  hemos f i j a d o  fu n d a m e n ta lm e n te  en  ' 
e l  e s t u d l o  de l o s  m a t e r i a l e s  m e t d l i c o s  como f d s i l  d i r e c t o r  mds 
s e g u r o  d e l  Bronce  A t l d n t i o o .  H u b ie r a  s i d o  ta m b ié n  n u e s t r o  d e s e o  
y a s i  l o  i n t e n t a m o s  en  v a r i a s  o c a s l o n e s ,  c o n t e r  con un m u e s t r a -  
r i o  de  a n d l l s i s  m e t a l o g r d f i c o s ,  ouyo  v a l o r  s e  h a  r e b e l a d o  en  l e #  
d l t l m o s  a ü o s  e s e n c l a l ,  que n o s  h u b i e r a  t a l  v e z  p a r m i t l d o  s l n c r o -
n l z a r  e v o l u c l ô n  t l p o l ô g l c a  y t l p o  de a l e a c i ô n ,  p o s l b l e s  t a l l e r e s  
m e t a l ü r g l c o e  l o c a l e s . . .  é t é . E l l o  no ha  s i d o  p o s l b l e  p o r  l o  que 
n o s  hemos d e b l d o  l i m i t e r  a  l a  s e r l e  de  a n d l i s i s  ya p u b l l c a d o s . d e  
v a l o r  d e s l g u a l  y no  s le m p re  c o m p l è t e s .
P a ra  e l  c a p f t u l o  de l o s  h a b i t a t s  hemos s e g u ld o  e l  s l s t e m a  de c a r  
t o g r a f l a d o  de  h a l l a z g o s  r a e t d l l c o s  a s o c l a d o s  o c e r c a n o s  a  n d c l e o s  
de h a b l t a c i ô n  y em pleado  p o r  P h l l l n e  K a lb .  E s t e  s l s t e m a  n o s  ha 
s e r v i d o  t a m b lé n  p a r a  l a  c e r a m i c s  a l  l o g r a r  e s t a b l e c e r  no s ô lo  u -  
n a  r e l a c l ô n  e n t r e  d e t e r m ln a d o s  h d b l t a t s  y m e t a l u r g l a  a t l d n t l c a ,  
s l n o  e n t r e  e s o s  h d b l t a t s  y  d e t e r m ln a d o s  t l j s o s  c e r d m lc o s .
Mas d l f f c l l  h a  s i d o  d e t e r m l n a r  l o s  e n t e r r a m l e n t o s  r e l a c l o n a d o s  
con l a  p r o v l n c l a  a t l d n t l c a  p e n i n s u l a r .  En e s t e  c a p f t u l o  n o s  h e ­
mos v l s t o  p r e c l s a d o s  u n a  v e z  mas a  g u l a r n o s  p o r  l o s  a j u a r e s  m eta
11COS.
La r e c o n s t r u c o l ô n  d e l  t l p o  de econom fa  I m p e r a n te  se  h l z o  s o b r e  
l a  b a s e  d e  l a  I n f o r m a c lô n  -  e s c a s a  -  r e c o g i d a  en  l a s  p u b l l c a c l o -  
n e s ,  s o b r e  l o s  p o c o s  au n q u e  de  g r a n  c a l l d a d ,  e s t u d l o s  m o n o g rd f l -  
008  y f l n a l m e n t e  s o b r e  l a  b a s e  d e l  e s t u d l o  de l o s  U t i l e s  r e c o g l -  
d o s .
A c e rc a  de l a  n a v e g a c l ô n , r l t o s  f u n e r a r l o s ,  a r t e .  mundo r e l l g l o s o  
e t c . . .  hemos p r o c u r a d o  c o n s t r e f l l m o s  a  l o  que p o s l t l v a m e n t e  se  
puede  d e d u c l r  de l o s  d a t o s  c o n o c ld o s  o rC c u ra n d o  a p o y a r  c u a n t a  hl_ 
p ô t e s l s  fo rm u lâm es  en s ô l l d o s  a r g u m e n te s .
CiiFlTULO N9 2 .
EL MEDIO GEOGRAFICO
Kn su s n s a y o  " o s o m a " ,  i a f i r i f a  S a l v a d o r  1? M a d a r ia g a  l a  P e n i n s u ­
l a  u s a n h o  una l u a p a n  tan a c e r t a d a  como 11t e r a r la m e n te  b e l l a ,  c o ­
mo un r a a t i l l o ,  c u y a s  C o r d i l l e r a s  c o s t e r a s  y l o s  P i r i n e o s  Corma- 
ban l a s  m u r a l l a s ,  y l a  Mese ta  C e n t r a l  l a  c i u d a d e l a  de é s i  imas- i-  
n a r i a  F o r t a l e z a .
C a r a c t e r f s t i c a  t a m b ié n  1e e s t a  t i e r r a - f o r t a l e z a  e r a  e l  c a r a c t e r  
c e n t r i ' f u g o  d e l  t e r r i  t o r i  o p e n i n s u l a r ,  en e l  que l a s  zones  p e r i f é  
r i o a s  r ^ s u l t a n  d i f i c i l m e n t e  a c c e s l b l e s  d e s  le  l a  Meseta C e n t r a l , y 
e n t r e  s i , l o  que a c e n t u a  l a  t e n d e n c i a  a l  a i s l a m i e n t o  y a  l a  11 -  
v e r s i d a d  d» l a s  r e g l o n e s  que co n fo rm an  m u r o s , a lm e n a s  y t o r r e o -  
n e s  de e s t e  c a s t i l l o .
O t r o  r a s g o  d l s t i n t i v o  de l a  P e n i n s u l a  e s  su p o s i c i o n  a v a n z » d a  en 
t r e  e l  A t l a n t l c o  y e l  M e d l t e r r a n e o ,  e n t r e  Europe  y A f r i c a ,  e n t r e  
e l  -' 1 e J o  Mundo y e l  ’' luevo,  con mas de 40Ü0 km de  c o s t a ,  aunque
en c r a n  p a r t e ,  d e b l d o  a su c a r é c t e r  m a c lz o  y r e g u l a r ,  o f r e c e  po-
c a s  D o s l b l l l d a d e s  de  a b r l g o  p a r a  l o s  b a r c o s , l o  que no ha  impedi.  
do po r  o t r a  p a r t e ,  l a  v o c a c l o n  m a r i n e r a  ^e s u s  g e n t e s .
For o t r o  l a d o ,  e l  i t s m o  de u n i o n  con E uro pa  se  ve ocupado p o r  u -
na  n h r u p t a  c a l  en a  m o n t a n o s a ,  l o s  P i r i n e o s ,  s u r g l d a  en l a  e r a  PrJL
m a r i a  p e r o  p o s t e r i o r m e n t e  a f e c t a d a  p o r  l o s  p l e g a m l e n t o s  a i p l n o s ,  
qu'"- a c e n t u a r o n  e l  c a r â c t e r  a b r u p t o  de l a  c o r d i l l e r a ,  l a  c u a l  
c o n s t l t u y e  un m u r a l l o n  que d 1f I c u l t a  l o s  c o n t a c t o s  con e l  r e s t o  
de A ur o p a .
En e l  c e n t r e  de l a  P e n i n s u l a  se e l e v a  l a  e x t e n s a  M e s e t a , d e  for ma  
d o n  a n t i g u a ,  a n t e r i o r  a l  p l e g a m i e n t o  h e r c i n l a n o ,  cuya  a l t i t u l  
media i s  d e 7 0 0 -80 0  m. s o b r e  e l  n i v e l  d e l  mar en su p a r t e  M o r t e ,  
y 1.^  6 0 0 - 7 0 0  m. s o b r e  e l  n i v e l  d e l  mar ,  en su p a r t e  S u r ,  s é p a r a -
d ae  ambas subnrtesetas p o r  l a  C o r d i l l e r a  C e n t r a l  que l a  a t r a v l e s a  
de E s t e  a  O e s t e ,  y c r u z a d a  l a  s e p u n d a  a dem as ,  p o r  l o s  Montes de 
T o l e d o .
E s t a  M ese ta  C e n t r a l  c u b r e  g r a n  p a r t e  de l a  P e n f n s u l a ,  y s e  e n -  • 
c u e n t r a  t o t a l m e n t e  r o d e a d a  de C o r d i l l e r a s ,  l a  C a n t a b r i c a  a l  N . ,  • 
l a  I b e r i c a  a l  ME. e n t r e  e s t a  y l a  d e p r e s l o n  I b é r l c a ,  S i e r r a  Morg 
n a  a l  S.  s e p a r â n d o l a  de  l a  d e p r e s l ô n  b é t l c a ,  y l a s  s i e r r a s  de 
P o r t u g a l  y Montes de  Leôn I n t e r p u e s t a s  a l  0 .  y NO. r e s p e c t l v a m e î i  
t e ,  e n t r e  l a  M ese t a  , l a s  l l a n u r a s  p o r t u g u e s a s  y G a l i c l a ,  de  mo 
do que l a  Me se ta  q u e d a  a l s l a d a  de l a  P e r l f e r l a ,  y e s t a  de  a q u e -  
1 1 a .
El  q u e ,  p a r a  c o m u n lc a r  l a  M ese ta  con l a s  r e g l o n e s  p e r l f é r l c a s  
s e a  p r e c l s o  a t r a v e s a r  c o r d i l l e r a s  y s a l v a r  p u e r t o s  de raontafia ou 
y a  a l t l t u d  s o b r e p a s a  en  o c a s l o n e s  l o s  1200 m. c o n t r l b u y e  a  que 
l a  r e g i o n  c a n t a b r i c a .  G a l l c i a  y P o r t u g a l  r a l ren  h a c l a  e l  A t l a n t l - ,  
0 0  y E u r o p a , y  A n d a l u c f a  y L e v a n t e  h a c l a  e l  M e d l t e r r a n e o  y A f r i c a  
en l u g a r  de  h a c l a  e l  I n t e r i o r .  E l l o  e s  t a r ab l én  c o n s e c u e n c l a  de 
l a  g r a n  e x t e n s i o n  c o s t e r a  de  l a  P e n i n s u l a ,  c u y a  u n l f o r m l d a d  se 
ve  r o t a  en a l g u n a s  zo nas  como G a l i c l a ,  c u y a s  p r o f u n d a s  r f a s  dan 
un a s p e c t o  a r t l c u l a d o  a  su l i t e r a l .
A e s t e  f u e r t e  c o n t r a s t e  g e o g r â f l c o  e n t r e  e l  c e n t r e  y l a  p e r l f e ­
r l a  se c o r r e s p o n d e  t a m b i é n  un p r o f u n d o  c o n t r a s t e  c i l m a t 1c e , e n t r e  
un a  I b e r l a  l l u v l o s a ,  de b o s q u e  a t l a n t l c o  con g r a n  d e s a r r o l l o  de 
l a s  c a d u c l f o l l a s , que se e x t l e n d e  Tormando un a r c o ,  d e s d e  l o s  Pl  ^
r l n e o s  o r i e n t a l e s  a l  c e n t r o  de P o r t u g a l ,  y l a  I b e r l a  s e c a ,  que 
c u b r e  l o s  d os  t e r c l o s  d e l  t e r r l t o r l o  e s p a h o l  y en P o r t u g a l ,  am- 
bos  a l e n t e j o s  y p a r t e  d e l  A l g a r v e ,  con bosque  de p e r e n n l f o l l a s
b i e n  a d a p t a d a s  a  l a  e s c a s a  p l u v l o s i d a d ,  cuyo â r b o l  t l p i c o  e s  l a  
e n c l n a  q u e ,  en l a s  z o n a s  mas a l t a s  y f r f a s  e s  s u b s t i t u f d a  p o r  
l a  s a b l n a  a l b a r  y en l a s  mas c â l l d a s ,  p o r  e l  p i n o  c a r r a s c o .
J u n t o  a  e l l a s ,  una  t e r c e r a  a r e a ,  de  e x t e n s l ô n  d i s c o n t i n u a  con su 
mayor a m p l i t u d  en e l  a n g u l o  SE. de l a  P e n i n s u l a  e i s l o t e s  en l a  
Espaf ia c o n t i n e n t a l ;  e s  l a  I b e r l a  s e m l a r l d a ,  cuya  v e g e t a c l o n  pecu 
l l a r  e s  e l  a r b u s t o  e s p l n o s o  y en e l  SE. a dem as ,  e l  p a l m l t o ,  j u n ­
t o  con e l  e s p a r t o  y a l b a r d f n  en  l e s  zonas  e s t e p a r l a s .
En l a  con f 1g u r a c l o n  de  l a  I b e r l a  s e c a  h an I n t e r v e n l d o  no s o l o  
f a c t o r e s  c l l m a t l c o s ,  s l n o  t a m b ié n  l a  a c c l é n  d e l  nombre ,  con una  
a g r e s l v a  y c o n t l n u a d a  t a l a  de b o s q u e s  p a r a  l a  r o t u r a c l o n  de  n u e -  
v a s  t l e r r a s ,  l a  m l n e r f a  y s o b r e  t o d o ,  p a r a  o b t e n e r  n u e v a s  e x t e n -  
s l o n e s  de p a s t o s  p a r a  e l  ga nad o  t r a s h u m a n t e ,  a c c l o n e s  que ban 1 -  
do e r o s l o n a n d o  p r o f u n d a m e n t e  e l  t e r r e n o ,  t r a n s f o r m a d o  e l  p a l s a j e  
c o l m a t a d o  l e c b o s  de  r f o s  y a l e j a d o  l a  I f n s a  de  c o s t a ,  de modo 
que  r l ' o s  que  p u d l e r o n  h a b e r  s i d o  n a v e g a b l e s  y p u e r t o s  que p u d l e -  
ro n  h a b e r  s i d o  p r a c t l c a b l e s  en l a  A n t l g U e d a d ,  hoy ya  no  l o  s o n .  
La t e n d e n c i a  c e n t r f f u g a  d e  l a  p e r l f e r l a  que hemos v l s t o  r e f l e -  
j a d a  en l a s  d o s  g r a n d e s  d l v l s i o n e s  d e l  medlo  f f s l c o  p e n i n s u l a r ,  
se r e p i  t e  de  nuevo  a  l a  h o r a  de l a  l o c a l ! z a c l o n  de  s u s  r e c u r s o s  
m i n é r a l e s  que se h a l l a n  en l a s  c o r d i l l e r a s  p e r l f é r l c a s  y son  e s -  
c a s o s  en e l  I n t e r i o r .
La I m p o r t a n c l a  m i n e r a  de l a  P e n i n s u l a ,  r e c o n o c i d a  y e x p l o t a d a  
d e s d e  l o s  a l b o r e s  de  l a  M e t a l u r g l a ,  se d ebe  a  l a  g r a n  e x t e n s l ô n  
que a l c a n z a n  l o s  a f l o r a m l e n t o s  p a l e o z o l c o s .
T r è s  son  l a s  p r i n c i p a l e s  zonas  de  r l q u e z a  m i n e r a . ( V é a s e  mapa n^O 
El N. on l a  f r a n j a  c o m p re n d Id a  e n t r e  l a s  c o l m a t a c l one s t e r c l a -
r l a s  de  l a  M ese ta  y l a  c o s t a  c a n t a b r i c a ,  en A s t u r i a s  y N o r t e  de  
L éon .  Una s e g u n d a  zona  i n c l u y e  e l  a r e a  de  S i e r r a  M orena ,  y p o r  
u l t i m o ,  e l  SE. de  l a  P e n i n s u l a .  De mayor o menor  I m p o r t a n c l a ,  
e x l s t e n  t a m b i é n  r e c u r s o s  m l n e r o s  en G a l i c l a ,  E x t r e m a d u r a , A l e n t e -  
J o , A l g a r v e  y N o r t e  de  P o r t u g a l .
Ahora b i e n ,  l a  r l q u e z a  en  o r o ,  p l a t a ,  o o b r e ,  e s t a f lo  y h l e r r o  pue. 
de  d a r s e  hoy en d i a  p o r  p r a c t l c a r a e n t e  a g o t a d a .  La t e m p r a n a  e i n ­
t e n s e  e x p l o t a c l 6n de  v e t a s  s u p e r f l e l a i e s  o de  f a c i l  b é n é f i c i e ,  • 
u n l d o  a  l a  I n t e n s i v e  e x p l o t a c l ô n  p o r  p a r t e  de c o m p a n ie s  a r r e n d a -  
t a r l a s  e x t r a n j e r a s  de l o s  m e jo r e s  c r l a d e r o s  de  c o b r e ,  e s t a R o ,  
plorao y h l e r r o  d u r a n t e  e l  s l g l o  p a s a d o ,  a g o t ô  n u e s t r Q S  m e J o re s  ' 
r e c u r s o s , s a l v o  e l  m e r c u r l o ,  y e l  c o b r e ) y  l o s  , a c t u a l e s , l n c l u i — 
do e l  c a r b o n ,  r e s u l t a n  en muchos c a s o s ,  d l f i d l e s  y c o s t o s o s  
de e x t r a e r .
Dos c o n s e c u e n c l a s  se pu ed en  e x t r a e r  de é s t e  b r e v e  e s b o z o  d e l  me­
d l o  g e o g r a f l c o ,  de I n t e r é s  p a r a  e s t e  e s t u d l o :
1®. La d i f l c u l t a d  p a r a  l a s  c o m u n l c a c l o n e s  e n t r e  l a s  t l e r r a s  per^.  
f é r l c a s  y l a s  d e l  I n t e r i o r ,  pud o  s e r v i r  de I m p u l s o  p a r a  e l  u s o  
de l a  n a v e g a c l o n  como v e h i c u l o  d e  c o n t a c t e  con o t r o s  p u e b l o s  c e r  
c a n 08  t a n t o  de  l a  P e n i n s u l a  como d e  o t r a s  â r e à s  l l m i t r o f e s ,  a u n ­
que  i e n t r o  de l a s  l l m l t a c i o n e s  a  que l o s  c o n o c l m l e n t o s  y medlo s  
de n a v e g a c l 6 n  c o n s t r l R e r a  a  e s t a s  p r i m i t i v e s  p o b l a c l o n e s  de l a  
P e n i n s u l a .
2®. E l que l o s  g r a n d e s  y a c l m l e n t o s  m ln e ro s  e s t u v l e r a n  em p la z a d o s  
en l a  p e r l f e r l a  y no  en  e l  I n t e r i o r  de l a  P e n i n s u l a ,  pudo f a v o re  
c e r  t a n t o  l o s  c o n t a c t o s  a t l a n t l c o s ,  como l a s  c o l o n l z a c l o n es  d e l  
P r im e r  M l l e n lo .  ( 1 )
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HISTORIA DE La INVESTIGACION.
E l  t é r m l n o  "B ronce  A t l é n t l c o "  b a j o  e l  c u a l  en g lo b â m e s  a q u e l l a s  
c u l t u r e s  q u e , p r o p l c i a d a s  p o r  e l  d e s a r r o l l o  de l a  m e t a l u r g l a  y l a  
b i l s q u e d a  de m i n é r a l e s ,  se  d e s a r r o l l a r o n  a  l o  l a r g o  de l a  Edad 
d e l  B ronce  en  l a  zo n a  c o s t e r a  a t l é n t l c a  con  u n a s  c a r a c t e r f s t l c a s  
p r o p i a s . d l s t l n t l v a s  f r e n t e  a  o t r a s  c u l t u r e s  c o e t a n e a s ,  y que 
m u e s t r a n  u n a  s e r l e  de  e le m e n to a  coraunes e n t r e  s i  que d e m u e s t r a n  
l a  e x l s t e n c l a  de  c o n t a c t o s  c o n t l n u a d o s  a  l o  l a r g o  d e l  A t l a n t l c o ,  
f u e  acufiado  p o r  e l  P r .  M a r t in e z  S a n t a - O l a l l a ,  q u l é n  en  su  t r a b a  
j o  "Esquema p a l o t n o l ô g l c o  de  l a  p e n i n s u l a  h l s p é n l c a "  ( SaNTA-OLa- 
LLA ,1941) c o n c l b l é  u n a  d o b l e  c l a s l f I c a c l Ô n  p a r a  l a  Edad d e l  E ron  
ce  en  l a  P e n i n s u l a  I b é r l c a ,  s eg ü n  l a  c u a l  p o d ia n  d l s t l n g u l r s e  en  
e l l e  d o s  p r o v l n c l a s  c u l t u r a l e s  n e ta m e n te  d l f e r e n c l a d a s , l a  p r im e  
r a  s u r g l d a  de l o s  c o n t a c t o s  con  e l  M e d l t e r r d n e o ,  o "B ronce  M ed l-  
t e r r d n e o " ,  y l a  seg u n d a  c l a r a m e n t e  a v o c a d a  h a c l a  e l  A t l â n t l c o  
p o r  s u s  a f l n l d a d e s  t a n t o  con  l a s  c u l t u r e s  r l b e r e R a s  de  F r a n c i a ,  
I r l a n d e  y Gran B r e ta R a ,  como, a  t r a v é s  de  é l , con  l a  E u ro p a  Cen- 
t r o o c c l d e n t a l  e I n c l u s o ,  N ô r d l c a .  E s t a  c u l t u r e  de  c a r a c t e r i s t l -  
c a s  p r o p i a s  y n e t a m e n te  d l f e e n c l a d a s  en  l a  P e n i n s u l a  de  l a  c o -  
r r l e n t e  m e d l t e r r é n e a , con  l a  que n o  o b s t a n t e  r e c o n o c i a  l a  e x l s ­
t e n c l a  de  c l e r t o s  c o n t a c t o s  y a f l n l d a d e s ,  v e n d r i a  a  d l v l d l r s e  a 
su  v e z  en  d o s  f a s e s ,  més a n t i g u a  y més m o d e rn a .
S ln  em bargo  e l  I n t e r é s  p o r  e l  e s t u d l o  y l a  I n d l v l d u a l l z a c l ô n  d e  
é s e  mundo c u l t u r e l  a t l é n t i c o  h a b i a  com enzado mucho a n t e s .  E s  q u ^  
zé  O s c a r  M o n te l lu s  q u lé n  p r l m e r o  e x p r e s a  é s a  p r e o c ü p a c l 6n p o r  l a  
e x l s t e n c l a  de u n o s  c o n t a c t o s  a  t r a v é s  de l a  v i a  a t l é n t l c a  e n  s u s  
e s t u d l o s  s o b r e  l a s  r e l a c l o n e s  e n t r e  E s c a n d l n a v l a  y E u ro p a  o c c l ^  
d e n t a l .  ( MONTËLIUS, 0 . 189 I ) • En é s t e  s e n t l d o  e s  d i g n e  de  t e n e r s e
t o
ta m b ié n  en  o u e n ta  l a  monumental o b r a  de  D è c h e l e t t e ,  q u l é n  re o o g e  
r é  en un  C orpus  p r é c t l o a m e n t e  t o d o s  l o s  h a l l a z g o s  de l a  Edad d e l  
B ronce  c o n o c ld o s  en  su  memento, n o t a b l e m e n te  en  e l  tomo I I® ,c o n  
s u s  p a r a l e l o s  c o r r e  s p o n d le n  t e  s , o b r a  que a  p e s a r  de s u s  d e f e o t o s ,  
l o s  aRos t r a n s o u r r l d o s ,  l a  I n e s a o t l t u d  de a l g u n o s  d a t e s ,  f a l t a  de 
e s c a l e s  en l o s  d l b û j o s . . . é t o , a l g u e  s l e n d o  con  to d o  u t l l i s l m a  h a s  
t a  l a  fecha . tD E C H E L E T T E ,1 9 1 0 ) .
P o r  U l t im o  y  como p r e c e d e n t s  Ig u a lm e n te  de  l o s  e s t u d l o s  d e l  Bron 
ce  A t l é n t l o o ,  c i t a r e m o s  l o s  t r a b a j o s  p u b l l c a d o s  p o r  S p r o c k h o f f  a  
I n i c l o s  de  l o s  aMos 3 0 , en  l o s  que s e  r e c o g e n  l o s  d e p ô s l t o s  a l e -  
manes d e l  B ronce  F i n a l  j  se  e s t u d i a n  l a s  r e l a c l o n e s  e n t r e  l a  Eu­
ro p a  o c c i d e n t a l  y e l  M e d i t e r r é n e o .  ( SPROCKHOFF,1930-31)*
A p a r t i r  d e  l a  e n u n o la o iô n  p o r  e l  P r .  M a r t in e z  S a n t a - O l a l l a  d e l  . 
t é r r a ln o  "B ronce  A t l é n t l o o " ,  s u r g i r é n  muchos t r a b a j o s  d l r i g i d o a  a  
l a  d e f i n l o i é n  e I n d i v i d u a l l z a c l ô n  de  l o s  r a s g o s  p r o p i o s  de é s a  
c u l t u r a  a t l é n t l c a  en  c a d a  u n a  de  l a s  r e g l o n e s  que  l a  i n t e g r a n .D e  
e n t r e  t o d o s  s i l o s  c i t a r e m o s  t a n  s ô l o  a  t i t u l o  de  e je m p lo  e l  t r a ­
b a j o  de H. H enoken , " P a le o b o ta n y  and  th e  B ronze  Age" p o r  c u a n to  
su p u s o  uno  de l o s  p r im e r o s  i n tm n to s  de  a p l i c a r  l a  P a l i n o l o g i a  co 
mo m étodo  c r o n o l ô g i c o  en  su  e s t u d l o  de  l o s  c o n t a c t o s  e n t r e  I r l a n  
d a  y l a  E u ro p a  N ô r d io a .  ( HENCKEM,19  $ 1 ) .
Es en é s e  mismo aflo de 1951 cuando  se  p u b l i e s  l a  p r im e r a  o b ra  de 
s i n t e s i s  s o b r e  e l  B ronce  A t l é n t l o o .  E s t e  t r a b a j o ,  T é s i s  d o c t o r a l  
de  E . Mac W h ite ,  se  r e d a c t s  en  e l  sen o  d e l  S e m in a r io  de H is t o r l a  
P r i m i t i v a  d e l  Sombre de  l a  e n t o n c e s  U n l v e r s l d a d  C e n t r a l  de M adrid 
b a j o  l a  d i r e o c l ô n  y s i g u l e n d o  l a  l i n e a  o r i e n t a t i v a  d e l  P r .  Mart^^ 
n e z  S a n t a - O l a l l a .  La T é s i s ,  t i t u l a d a  " E s t u d l o s  s o b re  l a s  r e l a c i O .
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n é s  a t l ( 4 n t l c a s  de l a  P e n f n s u l a  H l s p ^ n l c a  d u r a n t e  l a  Êdad d e l  Bron 
c e " ,  s l g u e  y d a s a r r o l l a  e l  esquem a e s b o z a d o  aftos a n t e s  p o r  S a n t a -  
O l a l l a .  Segdn Mac W h i te ,  se d l s t l n g u l r l a n  u n a  p r im e r a  f a s e  o Bron 
c e  P r o t o a t l > 4 n t l c o ,  memento i n l c i a l  f u e r t e m e n t e  l l g a d o  adn  a  l a s  
I n f l u e n c i a a  d e l  M e d l t e r r d n e o ,  y d o s  f a s e s  de d e s a r r o l l o  o Bronce  
I I I  y IV , e r f lo s  que q u e d a r f a  f u e r t e m e n t e  i n d l v l d u a l l z a d a  l a  p e r -  
a o n a l l d a d  d e l  B ronce  A t l d n t l c o  p e n i n s u l a r  y d e ra o s t r a d o s  s u s  p a re n  
t e s o o s  con o t r a s  z o n a s  d e l  A t l d n t l o o .  La c r o n o l o g l a  c o n s l d e r a d a  
p a r a  c a d a  uno  de e s t o s  p é r i o d e s  s e r f a  l a  s l g u l e n t e ; Broce  I I  oP ro  
t o a t l â n t l o o  ( 1 700-1200  a . G . ) .  B ronce  I I I  ( 1 2 0 0 - 9 0 0 )  y B ronce IV , 
( 9 0 0 -6 5 0  a . G . ) .  (MAC WHITB,1951)*
P e r o ,  a  p e s a r  d e l  f u e r t e  Im p u ls e  I n l c l a l  conque l a  e s c u e l a  e s p a -  
f lo la  e n c a r a  e l  e s t u d l o  de  e s t a  n u e v a  f a c i è s  c u l t u r a l ,  a  p a r t i r  de 
l a  p u b l l c a c l d n  de l a  T é s l s  de  Mac W hite  e l  I n t e r n s  p e r  e l  e s t u d l o  
de e s t a  f a c e t a  d e l  B ronce  p e n i n s u l a r  p a r e c e  d e c r e c e r  en  n u e s t r o  
P a l s  m l e n t r a s  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se  d e s p l e r t a  y a c r e c l e n t a  en  e l  
r e s t e  de l a  E u ro p a  A t l d n t l c a .
T a l  v e z  son l a s  a p a a l o n a n t e s  y f u e r t e s  p o lë m lc a s  en t o r n o  a l  p r o  
b lem a de  l a s  I n v a s l o n e s  " c r f l t l c a s "  de l a  P e n i n s u l a , d l s c u s i o n e s  
p o r  o t r a  p a r t e  com enzadas  mucho a n t e s  p e r o  a v l v a d a s  a  r a l z  de  l a  
p u b l l o a c l d n  p o r  p a r t e  d e l  D r .  A lm agro d e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e z  
t e  a  e s t e  tema en l a  H l s t o r l a  de  EspaRa que b a j o  l a  d l r e c c l d n  de 
D. Ram6n Men6n d e z  P l d à l  co m len za  a  p u b l l c a r  l a  e d l t o r a  Ë s p a s a  C a l  
pe a  p a r t i r  de  1 9 ^ 7 ,  l a s  que h a c e r  d e c a e r  e l  I n t e r ë s  I n l c l a l  p o r  
^ s t o g  e s t u d i o s .  (ALMAGRO BASCH,1952). S8 a  c u a l  f u e r e  l a  r a z d n , e l  
h e c h o  e s  que m l e n t r a s  en  e l  r e s t o  de  E uropa  o c c i d e n t a l  s e  acumu- 
l a n  e s t u d l o s  r e f e r l d o s  a  t a l  s u j e t o ,  en E spafia ,  p l o n e r a  de e l l o s .
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se  r e l e g a n  a  un segundo  p i a n o .
En h o n o r  a  l a  v e r d a d  y a  l a  j u s t l o l a  e s  p r é c i s e  t r a e r  a  c o l a c i é n  
l e s  fc ra b a jo s  de a lg u n o s  a u t o r e s  g a l l e g o s  como Ldpez C u e v l l l a s  y 
Bouza B re y ,  que deade  p r lm e r o a  de  a i g l o  y h a a t a  e l  momento de au  
m u e r t e ,  (1 9 5 8  y 1973 r e s p e o t l v a m e n t e , )  p u b l l c a r o n  con  a e r l e d a d  y 
r i g o r  e I n o l u s o  en  o o a a lo n e s  oon o r l t e r l o s  muy m o d e m o s ,  (LOPëZ 
CUSVILLâS 1 9 5 8 ) ,  t r a b a j o a  t a n t o  m o n o g rd f Ic o s  como de  a l n t e a l a  so  
b r e  l a  P r e h l s t o r l a  g a l l e g a  que  t a l  v e z  p o r  h a b e r  l a  mayo r f a  v i s t o  
l a  l u z  en  p u b l l c a c l one s  de e s o a s a  d l f u s l d n  e x t e r i o r ,  n o  h a n  t e n l -  
do e l  renom bre  y e l  c r ë d l t o  que en  j u s t l o l a  m e r e c f a n .  AAadamos a 
l o a  nom bres de  e s t o s  don  I n r e s t i g a d o r e s  g a l l e g o s  e l  de  D. A l b e r t o  
d e l  C a s t i l l o ,  q u i e n  en  l a  d ^ o a d a  de  l o s  2 0 ,  e I n c l u s o  con p o s t e -  
r l o r l d a d , d e d l c 6  a  e s t o s  te m a s  e x c e l e n t e s  t r a b a j o s ,  como e l  publ^. 
cado  en  e l  B o l e t f n  de l a  R e a l  A cadem ia G a l l e g a  de  1927 , t l t u l a d o  
"H achas de b ro n c e  de t a l d n " .
No o b s t a n t e ,  t a n t o  p o r  su o a r & c t e r  r e g i o n a l  como p o r  su  e s c a s a  d^, 
f u s l é n  f u e r a  de  n u e s t r a s  f r o n t e r a s ,  e I n c l u s o  a lg u n o s  t r a b a j o s  • 
d e n t r o  de  a l l a s ,  l a  I n v e s t l g a o l d n  e s p a R o la  s o b re  e s t e  campo se  
d e s c u e l g a  d e l  r e s t o  de  E u ro p a ,  l a  c u a l  d a s a r r o l l a  I n te n s a r a e n te  a  
h o r a  s u s  e s t u d l o s  s o b r e  e l  t e m a .  Como h o n r o s f s lm a  e x c e p o ld n  a  l a  
r é g l a  c i t a r e m o s  l o s  t r a b a j o s  d e l  Pr* A lm agro , en  e s p e c i a l  su  f a -  
mosa p u b l l c a c l d n  d e l  d e p d s l t o  de  l a  R fa  de  H u e lv a  en  19^0 , que s ^  
gue s l e n d o  hoy  en d f a  y t r a s  m^s d e  40  aRos de  su  r e d a c c lZ n  b d s l -  
c o ,  y s u s  p u b l l c a c l o n e s  t a n t o  en  l a  s e c c l d n  o o r r e s p o n d l e n t e  a  E s -  
paRa de  l a  o o l e c o l d n  I n v e n t e r l a  A r c h a e o lo g lc a  como en d l f e r e n t e s  
r e v l s t a s ,  de  d e p d s l t o s  y t e s o r o s  e s p a R o l e s ,  p u b l l c a c l o n es  que s f  
g o z a ro n  de d l f u s l d n  I n t e r n a c i o n a l , , e Ig u a lm e n te  l a  o b ra  d e l  po-
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l l f a o é t l c o  P r .  M o n te a g u lo .  A p e s a r  de  e l l o ,  n ln g d n  e s t u d l o  de s f n  
t e s l s ,  TîlngZn I n t e n t o  de p e r l o d l z a c l 6 n  d e l  B ronce  A t l d n t l c o  se  
v u e l v e  a  r e a l l z a r  con p o s t e t l o r l d a d  a  l a  T ^ s l s  de Mac W h ite ,  c u -  
y a  c r o n o l o g f a  s e  s e g u l r d  em pleando  p o r  l a  m a y o rfa  de  l o s  a u t o r e s  
h a s t a  t l e m p o s  muy r e c l e n t e s ,  s l n  i n t e n t e r  h o m o lo g a r l a s  con l a s  
p r o p u e s t a s  en  o t r a s  r e g l o n e s  a t l d n t l c a s .
P a r a  v e rg f le n z a  n u e s t r a  v a n  a  s e r  l o s  p r e h l s t o r l a d o r e s  e x t r a n j e r o s  
y en  e s p e c i a l  l a  e s c u e l a  b r l t d n l o a ,  q u l e n e s  en  d i v e r s e s  p u b l l c a -  
c l o n e s  I n t e n t a r & n  d s t a  l a b o r  de  s f n t e s l s  y h o m o lo g a c ld n .  C i t a r e ­
mos s 6 l o  a  t f t u l o  de  e je m p lo  l o a  nom bres  de  S a v o r y ,  (1 9 ^ 9  y 1968) 
Hawkes, ( 1 9 5 2  7 1 9 6 8 ) ,  E v a n s ,  ( 1 9 5 1 ) .  H en ck en , ( 1 9 5 5 - 5 6 ,1 9 5 6 ,1 9 5 7  
y 1971) y Cowen, (195% y 1971)* T r a b a j o s  t o d o s  e l l o s  de  g r a n  a l t u  
r a  c l e n t f f l c a  p e r o  q u e ,  t a l  v e z  p o r  e s t a r  h e c h o s  d e s d e  f u e r a ,m a s  
que s f n t e s l s  d e l  B ronce  A t l a n t l c o  p e n i n s u l a r  r e s u l t a n  m eros  e s t u  
d l o s  c o m p a r a t i v e s ,  aunque b i e n  d o cu m en ted o s .
El aHo 1961 v a  a  m a rc a r  u n  h l t o  en  l o s  e s t u d l o s  s o b r e  e l  Bronce 
A t l i n t l c o .  En e s t a  f e c h a  s e  c é l é b r a  en  B r e s t  e l  P r im e r  c o lo q u lo  
de l a s  C l v l l i z a c l o n e s  A t l d n t l o a s  que s e r 6  p u b l l c a d o  d o s  afios mds 
t a r d e  p o r  e l  L a b o r a t o r l o  de  A n t r o p o l o g f a  de  R e n n e s .  A e s t e  c o l o ­
q u l o  no a s l s t e n  p r e h l s t o r l a d o r e s  e s p a R o l e s ,  p e r o  e l  tem a p e n ln s u  
l a r  e s t à  a  p e s a r  de e l l o  p r e s e n t s .  En ^1 s e  v a n  a  p l a n t e a r  y d e -  
b a t l r  a l g u n a s  de  l a s  I d e a s  b ^ s l c a s  s o b r e  l a s  que g i r a r d  l a  I n v e s  
t l g a c l d n  de l o s  aHos s i g u i e n t e s  : La p o s l b l l l d a d  de u n a s  r e l a c l o -  
n e s  a t l d n t l c a s  e x l s t e n t e s  y a  en  e l  N e o l f t l c o ,  su r e l a c l 6 n  con l a  
d l f u s l d n  d e l  v a s o  c a m p a n lfo rm e , l a  fa raosa  t e o r f a  d e l  e e f l u j o  de 
S a n g m e i s t e r . . . e t c ,  y q u l z d ,  como h e c h o  rads r e l e v a n t e ,  e l  r e c o n o -  
c lm i e n t o  de l a  I m p o r t a n c l a  a  r a f z  de  l a  c o n s t a t a c l d n  de l o s  p a -
i i
r e n t e a o o s  e n t r e  l a s  o u l t u r a s  de W easel 1 y l a  P r im e r a  S e r l e  de 
TtSmulos a rm o r !o a n o s ,y w d a  l a  p r e s e n c l a  en  a q u e l l a  de  c o b r e s  Im por 
t a d o s  en  c a e l  to d o s  l o s  a n d l l s l s  de o b j e t o s  m e t d l l o o s ,  de l a  r e  a  
l i z a c l o n  d e  . a n d l i e l s  m e t a l o g r d f l o o s ,  h eoho  c o ï n c i d e n t e  con
l a  a p a r l c l d n  en  i 960  de l a  p r im e r a  s e r l e  de a n d l l s i s  p u b l l o a d o s  
p o r  e l  l a b o r a t o r l o  de S t u t t g a r t .  A e s t e  v o lu m e n ,  a l  que  mds t a r ­
de s e g u l r d  u n a  segunda  s e r l e  de a n d l l s l s ,  h a y  que « A a d l r  l o s  t r è s  
v o ld m e n e s  d e  a n d l l s l s ,  e l  ü l t l m o  a p a r e c i d o  e n  1975* p u b l l o a d o s  
p o r  e l  L a b o r a t o r l o  de  Bennes y d e d io a d o s  e s p e o l a l m e n t e  a  F r a n c i a  
E s t o s  C orpus  de a n d l l a l s  h a n  p a r m i t l d o  no  s 6 l o  r e c o n o c e r  l a s  a l  
l e a d o n e s  o a r a o t e r f s t l c a s  p a r a  c a d a  p é r i o d e  de l a  Ëdad d e l  B ron­
c e ,  s l n o  Ig u a lm e n te  y a  p a r t i r  de l a s  Im p u re z a s  mds o a r a o t e r f a t j L  
c a s ,  l a  p r e s e n c l a  de g ru p o s  o t a l l e r e s  r é g i o n a l e s *
A p a r t i r  de  l o s  aflos 60  s e  v an  a  s u c o d e r  d i v e r s e s  t r a b a j o s  de 
s f n t e s l s  y p e r i o d l z a c l d n  o r o n o l d g i c a ;  En I 963  B u t l e r  p u b l i c a  en 
l a  r e v l s t a  P a l e o h l s t o r i a  un  i m p o r t a n t e  t r a b a j e  o o n s a g ra d o  a l  e s -  
t u d i o  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  E u ropa  N d r d io a , C e n t r o e u r o p a  y 
l a s  I s l a s  B r i t u n i c a s  p r i n c i p a l m e n t e . ( BUTLER,1963) Bn 1965 • •  p& 
b l l c a  l a  y a  fam osa  T d s i s  d e  B r i a r d ,  que h a  s e r v i d o  de  m odelo  a  
o u a n to s  e s t u d l o s  s e  h a n  r e a l i z a d o  con p o s t e r i o r l d a d  s o b r e  e l  t e ­
ma, ( BRIARD,1965 ) y que se  v e r d  o o n t in u a d a  p o r  t o d a  u n a  s e r l e  de 
t r a b a j o s  r é g i o n a l e s  que h an  p e r m i t ! d o  i r  a c l a r a n d o  e l  panoram a 
c r o n o l d g l c o  y c u l t u r a l  d e l  Bronce A t l d n t l c o  en  F r a n c i a .  En 1968 
p u b l i c a  B u rg e s s  u n a  s e r l a c i é n  c r o n o l d g l c a  p a r a  e l  B ronce F i n a l  
i n g l d s  ( BURGESS, 1968 , 1968a  y 1 9 7 4 ) ,  l a b o r  l l e v a d a  a  cab o  y a  aflos 
a n t e s  p o r  Eogan en  I r l a n d e .  ( EDGAR,1 9 6 4 ) .  E s t o s  t r a b a j o s  h a n  s e -  
g u ld o  re n o v d n d o se  y a c t u a l i z d n d o s e  a  l a  l u z  d e  n u ev o s  h a l l a z g o s
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y de tndg c o m p le to g  e s t u d l o s  r é g i o n a l e s ,  l o  que ha  p e r n i i t i d o  r e v ^  
s a r  l a  c r o n o l o g f a  y p e r l o d l z a c l ô n  de  e s t a  f a c i è s  c u l t u r a l .  (BUR­
GESS 1 9 7 9 , )
D u r a n te  t o d o  d s t e  t l e m p o ,  n l n g u n a  n u e v a  v l s l & n  d e  s f n t e s l s ,  n l n -  
g u n a  n u e v a  c r o n o l o g f a  a v a l a d a  p o r  r e c l e n t e s  d e s c u b r l r a l e n t o s  o 
n u e v o s  s l s t e m a s  de  d a t a c l d n  se h a b f a  r e a l l z a d o  en  l a  P e n f n s u l a , y  
cuando se p u b l l c a b a  s o b r e  e l  t e m a , s e  s e g u f a  h a c l e n d o  r e f e r e n d a  
a  l a  c r o n o l o g f a  de  Mac White o a  l a  C e n t r o e u r o p e a .
Hay que  r e c o n o c e r  s l n  em bargo ,  que s i  l a s  p e r l o d l z a c l o n e s  p r o ­
p u e s t a s  en  e l  r e s t o  de l a  Eu ro pa  A t l d n t l c a  se  han b a s a d o  e n  e l  
e s t u d l o  y c a r a c t e r l z a c l 6 n  de  d e p ô s l t o s - t l p o  l o  s u f I c l e n t e m e n t e  a 
b u n d a n t e s  y n u m e ro so s  p a r a  p o d e r  s e r  r e p r é s e n t a t l v o s  de  t o d a  una  
f a s e  c u l t u r a l ,  h e c h a  l a  s a l v e d a d  de l a  Rfa  de  H u e l v a ,  n u e s t r o s  
d e p d s l t o s  son p o r  l o  g e n e r a l  mucho mas p o b r e s  y p o r  e l l o  mlsmo, 
mucho menos c a r a o t e r f g t l c o s .
En 1973 y e l  l a  U n l v e r s l d a d  de S a n t i a g o ,  s e  c e l e b r a n  l a s  ! •  J o r -  
n a d a s  de  M e t o d o l o g f a  a p l l c a d a  a  l a s  c l e n o l a s  h l s t é r l c a s  en  l a s  
que Ma luq ue r  p r é s e n t a  una  c o m u n lc a c ld n  r e f e r l d a  a l  Bronce  A t l d n -  
t l c o  en  l a  que  e n s a y a  u n a  p e r l o d l z a c l d n  p a r a  e l  Bronce A t l d n t l c o  
y l a  C u l t u r a  C a s t r e f l a  en e l  NO, l a b o r  m e r l t o r l a  p e r o  de  e s c a s o  
r e s u l t a d o ,  p u e s  l a  f a l t a  de  t e s t i m o n i e s  a r q u e o l d g l c o g  f l d e l l g -  
nos  r e s t a n  t o d o  su v a l o r  a l  I n t e n t o ,  c o n v i n t l ^ n d o l o  en  meraroente 
t e d r l c o .  ( MALUQUER,1 9 7 5 ) • Tamblén en  1973 , eh l a  U n l v e r s l d a d  de 
Z a r a g o z a ,  p r é s e n t a  su T ë s l s  d o c t o r a l  e l  P r .  E l r o a ,  T é s l s  c e n t r a -  
da  en l a  C u l t u r a  Cas t r eP ia  p e r o  que  I n t e n t a  I g u a l m e n t e  s e r  una 
c r o n o l o g f a  d e l  d e s a r r o l l o  de l a  Edad d e l  Bronce  en e l  NO. y e s t a  
b l e c e r  l o g  p u n t o s  de c o n t a c t e  e n t r e  u n a  y o t r a .  SI b i e n  s u s  I n -
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t e n t o s  de p e r l o d l  z a c l ôn se  c lf le n  e s t r e c h a m e n te  a  l a s  p a u ta s  m ar- 
c a d a s  p o r  Mao W h ite , e l  t r a b a j o  c o n s t l t u y d  un  l o a b l e  I n t e n t o  de 
e n l a z a r  s l n  s o lu c l é n  de  o o n t ln u ld a d  l a  Edad d e l  B ronce  d e l  NO. 
co n  l a  C u l tu r a  C a s tre f la  d e  l a  Edad d e l  H ie r r o ,  i n t e n t o  que aflos 
m^s t a r d e  s e  p lasm d  en  u n  t r a b a j o  y a  mucho m^s m adurp s o b re  e l  C 
te m a . ( BIROA,1973( 75) y l9 8 o ) .
Sse mismo aflo p r é s e n t a  su  T e s l s  d o c t o r a l  en  l a  U n lv e r s ld a d  Com- 
p l u t e n s e  e l  P r .  A lm agro G o rb e a . E l tem a de d a t a ,  e l  B ronce  F l n à i  
y l a  Edad d e l  H ie r r o  e n  l a  M ese ta  S u r ,  e r a  enorm em ente s u g e r e n te  
p o r  c u a n to  o f r e o f a  l a  p o s l b l l l d a d  de e s t u d i a r  o a s i  a l  u n fso n o  
l a s  t r è s  c o r r i e n t e s  c u l t u r a l e s  que c o n f lu f a n  en  l a  P e n in s u la  I b £  
r i c a  e n  e l  F i n a l  de l a  Edad d e l  B ro n c e . Es b a jo  e s t e  p r ia m a  como 
e l  a u t o r  e n c a r a  e l  e s t u d l o  d e l  B ronce  A t l d n t i c o .  E s tu d lo  p a r c i a l  
p u e s  s e  l i m i t a  a  un d r e a  g e o g r d f i c a  y a  un  momento c r o n o lé g ic o  
d e te rm in a d o ,  p e ro  con  to d o  u n o  de l o s  t r a b a j o s  m^s v a l i o s o s  que 
s o b re  e s t a s  eue é t i o n s  s  s e  h a n  e s o r i t o  en  l o s  ü l t lm o s  afios p o r  
p a r t e  d e  l o s  p r e h l s t o r l a d o r e s  p e n i n s u l a r e s .  (ALMAGRO GORBEA,1973 
1974  y 1 9 7 7 ) .  S ln  em bargo  t a l  v e z  a  f a l t a  de un e s t u d l o  de c o n - ‘ 
J u n to  d e l  B roboe A t ld n t i o o  p e n i n s u l a r ,  b u s c a  en  o c a s io n e s  l o s  p a  
r a l e l o s  en a m b ia n te s  e z o e s iv a m e n te  l e j a n o s  c u l t u r a l  y g e o g r ^ f i c a  
m ente d e l  n u e s t r o ,  d e s p r e c ia n d o  o t r o s  mds c e r c a n o s  a  n o s o t r o s .  A 
e s t e  a u t o r  s e  d eb en  tambl<fn o t r o s  im p o r ta n te s  e s t u d i o s  so b re  e l  
te m a , como l o s  d e d io a d o s ,  r e o o g ie n d o  l a  Id e a  de E v a n s , a  dem os- 
t r a r  e l  o r fg e n  a t l a n t l c o  de l a s  e e p e d a s  a r g e r i c a s ,  (EVANS,1951* 
ALMAGRO C0BEEA,1972 y 1 9 7 6 ) , y e l  e s t u d l o  de l o s  a s a d o r e s  a r t l c j i  
l a d o s ,  m odelo  de t r a b a j o s  p o s t e r l o r e s  que v en d r a n  a  d e m o s tr a r  l a  
com unidad  d e  l o s  d e p d s i to s  a t l A n t i c o s  d e l  B ronce F in a l  y s u s  pr^.
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m eros c o n t a c t e s  con e l  M e d lte r r â n e o .  ( aLMAGHO GORBEA,19?4 b ) .  A 
su  I n l c l a t l v a  se  deb e  Ig u a lm e n te  l a  r e o o g là a  s l s t e m a t l c a  de f e i  
c h a s  de C . l 4  p a r a  l a  P e n f n s u la ,  que s i  aûn  son  poco a b u n d a n te s  
en  e l  NO. s£  han  r e s u l t a d o  muy U t i l e s  en  e l  SO. y 0 . de l a  P en fn  
s u l a  y h an  p e r m l t ld o  as lm lsm o  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  y p a r e n t e s -  
c o s  con o t r a s  U re a s  o u l t u r a l e s  p e n i n s u l a r e s .  (ALMAGHO GORBSA/FBR 
mandez MIRANDA, 1 9 7 8 ) .
P o r e s t o s  m lsm os aftos se  l l e v a n  a  cab o  una s e r l e  de e s t u d l o s  que 
s i  no  d l r e c ta m e n te  r e l a c lo n a d o s  con e l  B ronce A t lU n t lc o ,  se  v an  
a  r e v e l a r  p o s te r io r m e n te  d e  enorm e I n t e r é s  p a r a  U ste  a  m ed lda 
que  se  v a y a n  d e s l ln d a n d o  y c o m p le ta n d o  n u e s t r o s  c o n o c lm le n to s  so  
b r e  e l  m lsm o, ya  que serU n  e l  s o p o r te  o b a s e  m a t e r i a l  In d fg e n a  
s o b re  e l  que m uchos de l o a  e le m e n to s  a t l a n t l c o s  v a n  a  I n c l d l r ,  y 
a  p a r t i r  de l o s  c u a le s  s e  v an  a  d e s a r r o l l a r .  Nos r e f e r lm o s  a  l o s  
t r a b a j o s  de S c h u b e r t ,  ( 3GHUBART,1 9 6 5 ,1 9 7 1 , 1 9 7 1 a .1973 7 1 9 7 5 ) , 
de M. d e l  Amo, (M. d e l  AMO,1973 7  1 9 7 4 ) , Cunha S e r r â o ,  ( CUNHA SE 
RRÂO 1 9 5 8 , 1 9 5 9 . 1 9 6 8 , 1 9 7 0 ,1 9 7 5  y I 9 7 B) B e lé n  y o t r o s  (B eL E N ,et a -  
1111 1 9 7 9 ) e t c . y  t a n t o s  o t r o s  que r e s u l t a r f a  p r o l l j o  c i t e r .
Los r e c l e n t e s  t r a b a j o s  de Ph K alb  s o b re  l o s  c a s t r o s  P o r tu g u e s e s 
han  v e n ld o  a  d e m o s tr a r  l o  que y a  d e sd e  l a r g o  se  s o s p e c h a b a , e s t o  
e s  l a  o o u p a o ld n  d e  e s t o s  c a s t r o s  d e s d e  l a  Edad d e l  B ronce y su 
r e l a c l  on co n  e l  B ronce A t l a n t l c o .  (Pu  kiiLB, 1977( 79 ) y l9 8 0 ) .  
R e c le n te s  t r a b a j o s  de l a  e s c u e l a  b r l t é n l c a  como l o s  d e  H a r r i s o n ,  
han  a b l e r t o  n u e v a s  p e r s p e c t i v e s .  En e f e c t o  e s t e  a u t o r  I n d iv id u a ­
l i z e  en  e l  NO y SO p e n i n s u l a r  un h o r l z o n te  e p lc a m p a n lfo rm e  que 
e l  denom lno  "G rupo de M o n te la v a r"  que h a  d ad o  l a  c la v e  p a r a  l o s  
e s t u d l o s  p o s t e r l o r e s  s o b re  e l  oom lenzo  d e l  B ronce A tlU n t lc o  p e -
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h l n s u l a r , b ie n  que h<Jy debam os c o n s ld e r a r  e l  tU rm ln o  "G rupo de 
M o n te la v a r"  a lg o  e u p e ra d o , a l  menos d e sd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  geo, ' 
g r U f lc o ,  e In m e rso  en  u n a  c o r r l e n t e  mUs a m p lia  y  g e b e r a l .
H a s ta  a h o ra  hemos a n a l l z a d o  c u a n to  h a s t a  l a  f e c h a  s e  h a  h ech o  en 
e l  campo d e  l o s  e s t u d l o s  a t l U n t l c o s  oon e s p e c i a l  r e f e r e n d a  sp a  
P e n f n s u la .  E s h o ra  ya  d e  p r e g u n ta r n o s  quU cab e  e s p e r a r  de p r o x i ­
mo* e s t u d l o s I
T ra s  l a s  s f n t e s l s  de A lm agro  y l a  mUs e e c l e n te  d e  su  h i  j o ,  (ALMA 
GRO 1 9 6 6 ; ALMAGRO GOHffîA 1977) l a s  e s t e l a s  d e o o ra d a s  y e s t e l a s  
m e n h ir  h a n  v u e l t o  a  s e r  o b j e t o  de  im p o r ta n te s  t r a b a j o s *  (VARELA 
GOMES/PINBO MONTEIRO,1977i BUENO,P.1 9 7 6 ) . 3e h a  em p ren d ld o  un 
e x h a u s t lv o  t r a b a j o  de r e v l s l d n  p  o a t a lo g a c ld n  d e  l o s  p e t r o g l l f o s  
g a l l e g o s ,  o b ra  Im p u lsa d a  e s p e d a im e n te p o r  e l  Museo d e  P o n te v e -  
d r a .  (P eS a  SANTOS, 1 9 7 5 .1 9 7 5 a , 19761 9 7 6 a , 1977( 7 9 )1 9 7 9 .1 9 7 9 a , 198 0 1 
PESa SANTOS/VAZQUEZ VARELA,197 9 ;GARCIA.ALBN/PEftA SANTOS I 98O . . . )  
Es p r e c l s o  s e f l a la r  s i  e s f u e r z o  que v i e n s  r e a l l c a n d o  en  e s t o s  U l t^  
mos aflos e l  P a d re  S a rm le n to , i n o lu s o  s i  t a n t o  e s f u e r z o  no  h a  t e -  
n id o  l a  n e c e s a r l a  p ro y e o c ld n  I n t e m a c l o n a l , y l a  e z l s t e n c l a ,  en  
c u r s o  d a  e l a b o r a c l é n ,  de u n a  p ro m e te d o ra  T U sls  c e n t r a d a  en  e l  
B ronce  A t lU n tlc o  d e l  NO. y b a s a d a  en  l a  tom a de : mas de 300  m ues- 
t r a s  p a r a  a n U l l s l s  m e ta lo g r a f l c o s  d e  b ro n c e s  g a l l e g o s , y que p u e -  
d a  s e r  de enorm e I n te r U s  p a r a  e l  m e jo r  o o n o c im le n to  d e  l a  m e ta lu r  
g l a  y l a  l o c a l l z a o i d n  d e  l o s  t a l l e r e s  l o c a l e s .
F ln a lm e n te ,  e l  S r  C o ffy n  d e  l a  U n lv e r s ld a d  de B u rd e o s , u l t im a  en  
U s to s  d f a s  un  e s t u d i o  c e n t r a d o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  A q u l ta n ia  con  
l a  P e n fn s u la  d u r a n te  e l  B ronce  F i n a l .
A U s to s  a fiad lrem o s e l  que h o y  se  p r é s e n ta  a l  j u l c l o  de  e s t e  T r i -
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b u n a l .  T odos e l l o s  en  c o n ju n to  c o n t r lb u l r U n  a l  mUs e x a c to  oono­
c im le n to  d e l  B ro n ce  A t lU n t lc o  P e n i n s u l a r  y a  l a  h o m o lo g a c l6 n  ne- 
c e a a r l a  con l a s  p e r l o d l z a c l o n e s  l l e v a d a s  y a  a  cabo  en  o t r o s  p a l -  
s e s ,  a l  tle m p o  que  e s t a b l e c e r a n  l a  b a s e  p a r a  mUs p ro fu n d o s  y de- 
t a l l a d o s  e s t u d l o s  r é g i o n a l e s ,  t a n  I m p r e s c ln d lb l e s  p a r a  l a  o b te n - 
o l6 n  d e  u n a  v ls lU n  mUs a m p lia  y d e t a l l a d a  d e l  B ronce A t lU n t lc o .
CAPITULO NG4.
CATALOG0 ÜE MATERIa LES.
20 '
In tr o 'i.u c c lO'^ :
El ca t4 lo p ;o  se  h s  con f e c c lo n a d  o s i p u l e n  lo  un o r i e n  a K a b é t l c o  en 
e i  que en p r im e r  i u p a r  f l g u r a n  Los h a l l a z g o s  e s p a n o i e s  a f r u p a d o s  
p o r  p r o v l n c i a s ,  y ' l e s p u é s  l o s  p o t t u g u e s e s ,  p o r  d i s t r i t o .
Coda m a t e r i a l  se h a ^ n s c r l t o  s i  g u i  en i o e l  s l g u l e n t e  orden .i^n  p r i ­
mer i u g a r  l a  d e s c r l p c l o n  g e n e r a l  de l a  p l e z a ,( M = m ate r ia l)  .tin s e -  
gunrlo l u g a r ,  Monde a p a r e c l ô , (  L .A .= L ugar  d e l  n a i i a z ^ ' o ) . Sepuldamen 
t e  dônde se  c o n s e r v a  a c t u a i m e n t e , ( U. A .= U b lca c l6 n  a c t u a l )  y p o r  
u l t i m o ,  l a  b l  b l  log  r a f l a  p u b l l c a d a  a l  r e s p e c t o ,( B. = B l b l l o p r a i  l a ) . 
:'in e l  c a t a l o g o  f i g u r a  l a  mayor p a r t e  d e l  m a t e r i a l  em pleado  p a r a  
e s t e  e s t u d l o . N o  o b s t a n t e ,  a lg u n o s  h a l l a z - 'o s  a  l o s  que se  h ace  me 
m^nclon en «1 t e x t o ,  no f l g u r a n  c a t a l o g s l o s .  E l l o  se  debe a que 
son h a l l a z g o s  muy r e c l e n t e s ,  a lg u n o s  de e l l o s  aun I n é i i t o s  o en 
c u r s o  de. e s t u d l o ,  de l o s  que tu v lm o s  c o n o c im le n to  una vez  e l a b o -  
r a d o  e l  c a t a l o g o . E s to s  h a l l a z g o s  r e p r e s e n ta n  no o b s t a n t e  una mi­
n im a p a r t e  d e l  t o t a l  y e sp e ra m o s  I n c o r p o r a r l o s  i l  c a t a l o g o  en u -  
na f u t u r e  p u b l l c a c l o n  d n i  t r a b a j o .  ïam poco  se lan  I n c l u l l o  l a s  
'o c h a s  s a l 'O  en c a s o  de que se t r a t a r a  de h a l l a z g o s  I n é d i t e s  o 
no r e c o g l d o s  p o r  M onteapudo en su C o rp u s .
Cuendo, a lo  l a r g o  d e l  t e x t o  n o s  r e f l r a m o s  a l o s  m a t e r l a l e s  c a t a  
log ad o s , l o  har^m os p o r  e l  numéro de c a t a l o g o  que f i g u r a  a l a  
d o re c h a  do coda uno de e l l o s .
Al f i n a l  d o l  c a t a l o g o  se  a<' ru p an  ,alg un es  p i e  za s s l n  r e f e r e n r - l a ,  
n o r  l o  que so e l u l e  a l  Museo en que se e n c u e n tra n .C o m o  e l  r e s t o
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de l a s  p l e z a s  c a t a l o g a l a s , e s t â n  o r d e n a d a s  a l f a b é t i c a m e n t e  a u n ­
que no p o r  su nombre g e o g r â f l c o  p u e s to  que Ign o ram o s  su p rocédé]!  
c i a ,  s l n o  p o r  e l  d e l  o b j e t o .  Asf a l f a b é t i c a m e n t e  f i g u r a r â n  l o s  ' 
e s t o q u e s  d e s p u é s  d e  l o é  b r a z a l e t e s *
En a q u e l l o s  c a s o s  en  que Ignoreraos  l a  p r o c e d e n c i a  e x a c t a  de  una  
p l e z a  p e r o  sepam os l a  p r o v l n c l a  o d l s t r l t o  de l a  que son o r l g l n a  
r l a s , r i g u r a r d n  a l  f i n a l  de  l a  l i s t a  de h a l l a z g o s  de d l c h a  p r o ­
v l n c l a  o d l s t r l t o  y e n t r e  c o m i l l a s  p o r  s e r  v a g a  l a  r e f e r e n d a  a  
su l u g a r  de  o r l g e n .
Por u l t i m o ,  q u l s i é r a r a o s  r e c o r d e r  q u e ,  po,r l a s  e  s p é c i a l e s  c l r c u n s -  
t a n c l a s  d e l  fenômeno que conoceraos como "B ronce  A t l a n t l c o " ,  no  ' 
e s  p o s l b l e  e l a b o r a r  un c a t a l o g o  a l  modo h a b i t u a i ,  e s  d e c i r ,  b a s â -  
do en l a  r e c o g l d a  de y a c l m i e n t o s  y / o  n e c r o p o l i s  con s u s  c o r r e s p o n  
d l e n t e s  m a t e r l a l e s ,  s l n o  en  l a  de h a l l a z g o s  s u e l t o s  en su m a y o rfa  
y ,  g e n e r a lm e n te  b a s a d o  en o b j e t o s  m e t a l l c o s - e x c l u s l v a r o e n t e •
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B e r b e l a .  ( A l a v a ) . PQ 0 1
J PequeR a c o n te r a  lo s d n g lc a  de b r o n c e .
L . A , : P ro c é d é  d e l  c a s t r o  d e  B e r b e la ,  n l v e l  1 1 , en  m ed io  d e l  s e c  
t o r  I I  d e l  c a s t r o ,  con  m a t e r l a l e s  q u e  s u s  e x c a v a d o re s  s l t u a n  en  
l a  Edad d e l  H ie r r o .
U .A .: Museo A rq u eo l6 g lc o  P r o v i n c i a l  d e  V i t o r i a .
B . * AGORRBTA/LLANOS/APELLANIZ/FARINA,1 9 7 5 : C a s t r o  d e  B e r b e la ,
( B a r r i o ,A l a v a ) . E .Â .A . n^B .
3 o la c u e v a ,J 6 o a n o .  ( A l a v a ) . PO 0 2
M .: Em puRadura de b ro n c e  c o r r e s p o n d ie n t e  a  u n a  e s p a d a  p i s t i l i f o r  
me t i p o  H e m lc k o fe n .M e d id a s : L ong. 9 4  mm. A nch. màx 48 mm.
L .A . : H a l la d a  en  l a  e x c a v a c lb n  d e  l a  c u e v a  d e  S o la c u e v a .E s te  
y a c im le n to  p o s e e  ocho  n i v e l e s  i n d i v i d u a l i z a d o s  q u e  v a n  d e l  B ron  
ce  F i n a l  a  l a  R o m a n iz a c l6 n . B a r a n d ia r r a  n o  m e n c io n a  e s t e  h a l l a z  
go  e n  s u s  m em ories de e x c a v a c io n e s *  S egûn  A p e l l à n i z ,  a p a r e o iô  
en  u n  p a q u e te  con  m a t e r l a l e s  d e l  n i v e l  I I ,  c o r r e s p o n d ie n t e  a  é -  
p o c a  b a j o i m p e r i a l .
Lf,A. : Museo A rq u e o lo g ic o  P r o v i n c i a l  d e  V l t o r l a .
B . : BARAND1AMAN,I.1971î E x c a v a c io n e s  e n  S o la c u e v a  d e  L aco zm o n te , 
( J ô c a n o ,A la v a ) .  CampaRas de 1 9 6 1 -6 2 . I .Â .E .A .  V i t o r i a . ;  lüE N , 
1 9 6 8 : E x c a v a c io n e s  en  S o la c u e v a  de L a c o z m o n te , ( J ô c a n o ,A la v a ) . 
CampaRa de 1 9 6 8 . E .A .Â . I I I ;  LLANOA,A.1 9 7 2 : C e ra m ic s  e x c i s a  en 
A la v a  y p r o v l n c i a s  l i m i t r o f e s .  E .A .A . V; COFFYN,A.1977( 7 9 )*  La 
c é ra m iq u e  e x c i s é e  d a n s  l ' o u e s t  d e  l a  F r a n c e .  Sa d i f f u s i o n  e n  E s­
p a g n e . A c te s  d e l  XV C .N .A rq . L ugo; A PELLA N IZ,J.M .1 9 7 9 î En r e c e n  
s i 6 n  a  "E l B ronce  F i n a l  y e l  P é r io d e  O r i e n t a l i z a n t e  en  E x tre m a -
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d u r a . I . P . 36
G a r a v ia s . ( A s t u r i a s ) PO 0 3
M .: C inoo  f ra g m e n to s  de o h ap a  de  b ro n c e  rem ach ad a  c o r r e s p o n d ie z  
t e s  a  l a  p a re d  d e  u n  c a ld e r o  de c l a r o s  c ô n ic o s *  L os f r a g m e n to s 
se  c o r r e s p o n d e n  e n t r e  s i .  N e d ld a s i  L ong . m âx. o o n s e rv a d a  2? mm. 
A noh. mâx. o o n s e rv a d a  127 mm. G r. e n  l o s  re m â c h e s  6 mm.
L .A . : P ro c é d a  d e l  c a s t r o  d e  C a r a v la ,  oon  m a t e r l a l e s  p e r t e n e o i e n -  
t e s  a  l a  Edad d e l  H i e r r o .
U .A . : Museo A rq u e o lô g ic o  P r o v i n c i a l  d e  O v ied o .
B . : GARCIA T BELLIDO,A,/ORIA, J .1 9 4 1 :  E x c a v a c io n e s  e n  e l  c a s t r o  
d e  C a r a v i a . ; SCHUBAHT,H.1 9 6 1 î A t l a n t i s o h e  M e ta lk e s s e l  v o n  d e r  
P y re n â e n  H a lb in s e l .M .M . I I . ;  ESCO H ïifiLL,M ./M A ÏA ,J.L .1972: M ate­
r l a l e s  d e  "E l P io o  C a s t i e l lo * * ,S iv r o ,  e n  e l  Museo A rq u e o lb g io o  
P r o v in m ia l .  SlUDIUM ,XII. 
ü a s t r o p o l  I . ( A s t u r i a s ) .  p  0  0  4
N . : N olde v i b a l v o  e n  p i e d r a  a r e n i s o a  p a r a  l a  f a b r i c a c l 6 n  d e  h o -  
c e s  muy sem ej a n t e s  a  l a  q u e ,  oon  l a  m ism a p r o c e d e n c ia ,  s e  con ­
s e r v a  en  e l  M*. A rq u e o ld g ic o  N a o io n a l .
L .A . No s e  c o n o cen  l a s  o i r c u n s t a n o i a s  d e l  h a l l a z g o .  Es p o s i b l e  
q u e ,  como su  nom bre p a r e c e  i n d i o a r ,  e s t é  en  r e l a c i ô n  con  u n  h a ­
b i t a t  c a s tre M o .
U.A. Museo A rq u e o lO g ic o  P r o v i n c i a l  d e  O v ie d o .P e r t e n e c iô  a n t e r i o r  
m en te  a  l a  c o le o c iô n  S o to  P o sa d a  d e  C angas de O n is .
B. : PERICOT,L. 1 9 3 4 : La BspaRa a n t ig u a .E n  " H i s t o r i é  d e  E spsR a d l. 
r i g i d e  p o r  L u is  P é r i o o t " . I n e t . G a l l a c h . ; MAC WHITE,E . 1 951 : E § - 
t u d l o s  s o b re  l a s  r e l a c i o n e s  a t l & n t i o a s  de  l a  P e n in s u la  H is p à n i -
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ca  d u r a n te  l a  Edad d e l  B ro n c e . M a d r id . ; JORDA,F.1979 : P r e h l s t o ­
r l a  de A s t u r i a s .
C a s t r o p o l  I I .  ( A s t u r i a s ) . jpQ Q g
M .* Hoz d e  b r o n c e ’u n i  f a c i a l  con n e r v a d u r a s .
L .A . : No h a y  in d l c a c i o n e s  a l  r e s p e c t o .
U .A .: Museo A rq u e o lô g ic o  N a c io n a l ,  M ad rid .
B . : MAC W H lTE,1951*op*cifc*{ MATA CAHHIA20,J.La Edad d e l  B ronce 
en  " H i s t o r i é  de E spafia" d i r i g i d e  p o r  H enéndez P i d a l .  T . l « .  p â g . 
8 0 6 , f i g . 6 3 2 . E sp a sa  C alp e  19A 7 .; SAVORY,H.N. 19^9 : The A t l a n t i c  
B ronze  Age i n  s o u t h - v e s t  E u r o p e .P .P .8 . n ^ lB .
C a s t r o p o l  I I I ,  ( A s t u r i a s ) .  PQ 0 6
M .: Hoz d e  b ro n c e  u n i f a c i a l  con  t a l d n  a n c h o , d e s a r r o l l a d o  y t r è s  
n e r v i  o s  en  r e l i e v e  que c o r r e n  p a r a l e l o s  a l  d o r s o  c o n v e io  de l a  
h o j a .  M u e s tra  aun  r e b a b a s  en  l o s  b o rd e s  y h u e l l a s  d e  m a r t l l l a d o  
en  l a  h o J a .M e d id a s : L ong . 143 mm. p o r  e l  l a d o  convexo  y 134 mm 
p o r  e l  c ô n c a v o . A nch. mâx. 44 mm. G r. 3 mm.
L .A . No h ay  in d l c a c i o n e s  a l  r e s p e o to .
U.A. Museo B r l t à n l c o ,  ( L o n d r e s ) . NS de I n v e n t a r l o  W .C .924. P ro ­
cédé  de  l a  a n t ig u a  c o l e c c lô n  G re e n w e ll .  Debemos e l  d lb u jo  de l a  
p le z a  y l a  In fo rm a c iô n  s o b re  l a  misma a  l a  a m a b i l ld a d  d e l  S r .A . 
C o ffy n , B u rd e o s .
B. : SAVORY,H.M. 1 9 4 9 : o p . c i t . ;  MAC W H 1% ,E .1951: o p . c i t .  
Gamonedo, ( A s t u r i a s )  PQ Q 7
M. : ’) e p ô a l to  fo rm ado  p o r  c a t  o r  ce p i e z a s ,  de  e l l e s  u n  h a c h a  p l a ­
n a ,  de fo rm a  t r a p e z o i d a l  y f i l o  c u rv o ,  a f i l a d o  p o r  m a r t l l l a d o ,  
un l i n g o t s  fu s l fo rm e  f ra g m e n ta d o  y d o ce  l l n g o t e s  de s e c c lô n  p l a
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n o co n v ex a  y fo rm a o v a l .  Fue a n a l l z a d a  u n a  m u e s tra  to m ad a  d e l  U n  
g o te  n ® l l ,  e n  e l  L a b o r a to r lo  d e  C o n tro l  de  l a  R ea l CompeAfa A stu  
r l a n a  de M inas en  Â m a o . Loa a n é l l s i s  d i e r o n  un  c o n te n id o  e n  CU 
de un 90 &, As 3 ,1 8 #  y  Sn i n f e r i o r  a l  0 ,0 0 5 ^ . D a to s  p a r c i a l e s  ob*, 
t e n id o s  s o b re  e l  h a c h a  d ie r o n  un  #  de Cu. d e l  9 5 t 4*
L .A .I  H a lla d o  e l  12 d e  m arzo de 1976 en  l a  a ld e a  de Gamonedo, a l  
r e p a r a r  un v e o ln o  d e l  l u g a r  un  t a l u d  en  e l  q u e  se  h a b ia  p r o d u c i -  
do un  d e s l l z a m ie n to  de t l e r r a s .  E l d e p 6 s l to  s e  h a l l a b a  p r o te g id o  
p o r  u n a  p i e d r a  de "g ra n o  r u b lo "  y oon é l  a p a r e o ie r o n  fraggm entos 
c e ré m ic o s ,  a l  p a r e c e r  t r o z o s  de t e j a .
U .A .: En p o d e r  d e  D. L is a r d o  G u i t i i r r e z  S u e ro .
B . : DE BLA3 CORTINA, M. A .1 9 80 ; 21 d e p d s i to  de m a t e r l a l e s  de l a  E - 
dad d e l  B ronce  de Gamonedo, ( A s t u r i a s ) .  "Z e p h y ru s"  n® 30-31«p6g 
268 y 8 8 .
P e n é c a ro s ,  ( A s t u r i a s ) PQ 0 8
M .: PuA al de  a n te n a a ,  fu n d id o  en  u n a  p i e z a  y b ie n  c o n s e rv a d o . Em- 
p u h a d u ra  fu s i fo rm e  e n g ro s a d a  e n  e l  o e n t r o ,  re m a ta d a  en  c i l l n d r o s  
y h o ja  oon r i c a s s o i  s e m ic i r e u l a r e s  e n t r e  l o s  c u a le s  se  a p r e c i a  
u n  r e b a j e  r e c t a n g u l a r  en  cuyo  o e n t r o  e x i s t e  u n a  p e r f o r a c i d n . N e r-  
v io  c e n t r a l  enm arcado  p o r  i f n e a e  i n c i s a s  c o n v e rg e n te s .M e d ld a s  * 
L ong . 272 mm, d e  l o s  que 65  c o r re s p o n d e n  a  l a  empuiVadura.
L .A . H a lla d o  en  l a  l a d e r a  d e l  m onte P e n é c a ro s ,  e n t r e  R egerén  y 
l a s  T e l x e i r a s ,  e n t r e  e l  Km 3 y 4  de l a  c a r r e t e r a  de B o a l a  VI1 1 ^  
n u e v a .
U .A .; P ro p ie d a d  de D. F é l i x  F e rn a n d e z  L lR e r lz .
B. : MAYA, J .L .  1 9 75 : PuR al con a n te n a s  de P e n d c a ro s ,(  A s t u r i a s ) . Migi 
c e ld n e a  a r q u e o ld g lc a  en  conm em oracidn d e l  XXV A n iv e r s a r io  de l o s
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C u rso s  d e  A m p u ria s .T ® !!.
F I CO C a s t l e l l O i  31 e ro .C  A s t u r i a s ) . |IQ  0  0
M. :  T r e s  f ra g m e n to s  de  o h ap a  d e  b r o n c e ,  c o r r e s p o n d ! e n te s  a  un 
c a ld e r o  de re m â c h e s  c 6 n lc o s .  Uno de  l o s  f r a g m e n te s ,  d o b la d o  y de 
fo rm a d o , c o n s e rv a  un  r e b o rd e  s o b re  e l  que  s e  i n s e r t a n  c u a t r o  r e ­
m â c h e s , d e  fo rm a c d n ic a .  Los o t r o s  f r a g m e n to s ,  ig u a lm e n te  d e f o r -  
m ad o s, p e r t e n e c e n  t a l  v e z  a  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  v a s o .  M ed id as: 
F r a g .  con re m â c h e s  L ong . m&x. o o n s e rv a d a  60 mm. A nch. méx. con ­
s e rv e d  a  71 m m .F ragm en tes l i s o s :  M ay o r,L ong, o o n s e rv a d a  34  mm.
A nch. raéx. o o n s e rv a d a  65  mm. H e n o r: L ong . m a i. o o n s e rv a d a  35 mm.
A nch. mdx. o o n s e rv a d a  66 mm.
L .A . : C a s t r o  de " F ic o  C a s t i e l l o " ,  h é b i t a t  f o r t i f i c a d o  que c o n s e r  
v a  im p o r ta n te s  r e s t e s  d e  f o r t i f l c a c i o n e s  con to r re o n e s .A d e ra a s  de 
l o s  f r a g m e n to s  de  c a ld e r o  s e  r e c o g ie r o n  a g u ja s  con c a b e z a  en  e s  
p l r a l  y c e rd m ic a  p r o p i a  de l a  c u l t u r a  c a s t r e n a .
U .A .: Museo A rq u e o lô g ic o  P r o v i n c i a l  de O v ied o .
B. ; ESGORTF.LI., M/MAYA, J . L . 19 72 ; o p . c i t . ;  JOHüA, t . 19 î o p . c i t .  pâg
2 2 3 .
P u e r t o  de  G u m ia l ,  A l t o  Al l e r .  ( A s t u r i a s ) . P O  f  0  
O e p ô s l to  fo rm ado  p o r  d o s  p i e z a s ,  u n  p u f ia l  de  e s p i g o  y un  puR a l o 
a l a b a r d a .  Kl p r l m e r o  p r é s e n t a  l e n g ü e t a  con d o s  p e r f o r a c i o n e s  p a ­
r a  e l  enmangue y g u a r d a  en m arcad a  p o r  u n  a r c o .  La h o j a ,  t r i a n g u ­
l a r ,  o f r e c e  d.os s u a v e s  y a n c h a s  a c a n a l a d u r a s  p a r a i  e l  a s  a  l o s  f i ­
l e s .  E s t é  f r a g m e n ta d o  en  l a  p u n t a  y  en  l a  zona  d e l  enm angue . Pâtj^ 
n a  v e r d e  o s c u r a . S e  a p r e c i a n  r a s p o n e s  y a r a ü a z o s  r e c l e n t e s  en  l a  
s u p e r f i c i e ,  que h a n  h e c h o  s a l t a r  a l g u n a s  z o n a s  d e  l a  p é t i n a .  Me-
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d l d a s :  L ong, o o n s e rv a d a :195  mm* A nch. m ax. 55 mm.
La se g u n d a  p l e z a  e s  un  p u R al o q u izA  mAs p ro p ia m e n te  a l a b a r d a  de 
c o b re  o b r o n c e ,  de  fo rm a  t t l a n g u l a r  y zo n a  de enmangue muy an c h a  
y b ie n  m ar ca d a  p o r  u n  e s t r e c h a m le n to  de  l a  h o j a . En e l l a  se  a p r e ­
c ia n  t r e s  o r l f l c i o s  p a r a  o la v o s  que p a re o e n  a b l e r t o s  d e s p u e s  de 
fu n d Id a  l a  p i e z a ,  ta la d rW ld o  de d e n t r o  a f u e r a ,  de modo q u e  l o s  
o r i f i c i o s  ra u e s tra n  e n  t o m o  r e b o r d e s ,  a p la n a d o s  p o r  m a r t l l l a d o .  
La h o j a ,  b ie n  o o n s e r v a d a ,p r é s e n ta  n e r v io  c e n t r a l  que p a r t e  a  20 
mm. de l a  l e n g ü e t a .  P â t i n a  v e rd e  o s c u r a ,  a lg o  a r m a d a .M e d id a s  : 
L ong . 188 mm. Anoh. mâx. 57 mm. G r. 8 mm.
L .A .I  H a l la d o  p o r  D. A ntôn  M onte, v e o ln o  de F e le c h o s a ,  ( A l l e r ) ,  
de  modo c a s u a l ,  en  u n a  zo n a  de b r a d a  d e l  o o n c e jo  de A l l e r .
U .A .: Museo A rq u e o lô g ic o  P r o v in c i a l  d e  O vledo
f i . :  ËSC0RTKLL,M.1 973 : Dos p u R a le s  de l a  Ëdad d e l  B ronce  h a l l a d o s  
en  e l  P u e r to  de G u m ia l ,(A lto  A l l e r ) .  B .C .E .Â . n®79*
S o b re  f o x . P o n g a . ( A s t u r i a s  ) * P  j  i
D e p ô s l to  fo rm ado  p o r  u n a  e s p a d a  p i s t i l i f o r m e ,  de  em puüadura  en  
"U ", un  p u R al d e  a n te n a s  y u n a  p u n ta  d e  l a n z a .  En e l  M useo A r­
q u e o lô g ic o  P r o v i n c i a l  f i g u r a n  adem âs u n a  h o z  y o t r a  p u n ta  d e  l a g  
z a  como c o r r e s p o n d ie n te s  a  e s t a  l o c a l i d a d .  Ig n o râm es  s i  fo rm ab an  
p a r t e  d e l  d e p ô s l t o .  La p r im e r a  e s  u n a  h o z  p l a n a ,  s i n  e le m e n to s  
d e c o r a t i v o s  y oon t a l ô n  d e s ta o a d o .  La s u p e r f i c i e  p r é s e n t a  a r a d a -  
zo s  r e c l e n t e s .  M ed id as : L ong . 139 mm. Anch. m âx. 63  mm. G r. m âx, 
5 mm. La p u n ta  d e  la n z a  e s  de h o ja  e s t r e c h a  y tu b o  l a r g o  q u e  se  
p r o lo n g e  en  u n  n e r v i i o  c e n t r a l  que l l e g a  h a s t a  l a  p u n ta .  E l t u ­
bo e s t é  r o t o  en  l a  b a s e  y l a  p l e z a  p r é s e n t a  p a t i n a  v e rd e  d o r a d a .
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M ed id as : L ong . 141 mm. A nch. 2? mm. G r. 14 mm.
L . A . : E l d e p ô s l to  fu e  d e s c u b i e r t o  a  f i n e s  d e l  s.X IX  en  e l  p u e b lo  
d e  S o b re fo x , a l  e x c a v a r s e  l o s  c im ie n to s  d e  u n a  c a s a .
U .A .:  E l d e p ô s i to  p e r t e n e c i ô  a  l a  c o l e c c lô n  S o to  C o r tô s .  üe e l l a  
fo rm ab an  ta ra b lô n  p a r t e  l a  h o z  que q u lzA  s e a  l a  q u e  C a r r i a z o , (  19 - 
47 ) y S a v o ry , { 1 9 4 9 ) c l t a n  como p r o c e d e n te  de P o n g a , ( A s t u r i a s ) , y 
l a  p u n ta  de l a n z a  a r r i b a  d e s o r i t a s .  E s ta s  p i e z a s  p a s a ro n  a  l o s  
fo n d o s  d e l  Museo A rq u e o lô g ic o  P r o v i n c i a l  de  O v ie d o . Sn c u a n to  a  
l a  e s p a d a ,  e l  puR al de a n te n a s  y l a  p u n ta  d e  l a n z a ,  s e  d e sc o n o c e  
su  p a r a d e r o .
B . : ALMAGRO, M.1940% E l h a là a z g o  d e  l à  R ia  d e  H u é lv a  y e l  f i n a l  . 
d e  l a  Edad d e l  B ronce en e l  O c c id e n te  de E u ro p a . A m purias I I . ;  
IDEM,1 9 6 6 : L as e s t e l a s  d e o o ra d a s  d e l  s u r o e s t e  p e n i n s u l a r .  B .P .H . 
V I I I . ;  SAVORY,H .N .1 9 4 9 : o p . c i t .  MATA CAHRIAZO,J.1 9 4 ? . î o p . c i t .  
p â g . 808 y 8 1 1 . ;  SCHÜle,W .1 9 6 9 î D ie M e se ta  K u l tu r e n  d e r  I b e r i s -  
ch en  H a l b i n s e l .  M .F .3  
T in e o .  ( A s t u r i a s ) . PO t 2
M .: PuR al de em pùRadura c a l a d a ,  p ro b a b le m e n to  f u n d id o  en  u n a  p i e  
za .P u flo  e n sa n c h a d o  en  c o l a  de  p e z  y porno p e r f o r a d o  p o r  c a la d o s  
r e c t a n g u l a r e s  de 29 y 32 mm. r e s p e c t ! v a m e n te . La em puRadura se  
e n sa n o h a  en  su  u n iô n  con l a  h o j a ,  q u e  e s  e s t r e c h a  y e s t a  f ragm en
t a d a  en  c in o o  t r o z o s .  N e rv io  c e n t r a l  muy s u a v iz a d o  h a c i a  l a  pun­
t a .  M ed id as : L ong. 310 mm. d e  l o s  q u e  9 0  c o r re s p o n d e n  a  l a  empu- 
h a d u r a .  A nch. max. 41 mm. 3n e l  porno, 37 mm. en  l a  g u a rd a  y 23 
mm. en  l a  h o j a .  G r. 6 ram.
L .A .I  S ln  r e f e r e n c l a s
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U .A .: Museo A rq u e o lô g ic o  P r o v i n c i a l  de  O v ied o .
B . ! A1MAGR0,M,1940: o p . c i t . ;  IDEM,1 9 6 6 : o p . c l t .
Vega de C r i s p i n ,  I A s t u r i a s ) . B O  1 3
M ,: H o ja  d e  l a n z a ,  r o t a  a  l a  a l t u r a  d e l  t u b o .En e l  p u n to  d e  u -  
n iô n  d e  é s t e  con  l a  h o j a ,  hay  d o s  o r i f i c i o s  p a r a  c l a v o s ,  uno  
de e l l o s  r o t o .  La h o ja  a l c a n z a  su  mâxima a n o h u ra  en  l a  b a s e ,  a  
d e lg a z a n d o s e  seg d n  p r o g r e s s  h a c i a  l a  p u n ta .  N e rv io  c e n t r a l  en  
a r i s t a ,  que  en  s e c c iô n  se  r e s u e lv e  en  fo rm a  l o s é n g i c a .P â t i n a  
v e rd e  c l a r a ,  s a l t a d a  en  a lg u n a s  z o n a s .M e d id a s : L ong, c o n s e r v a -  
d a  164 mm. d e  l o s  que  11 c o r re s p o n d e n  a l  tu b o .  A nch. m àx. 33 
mm. G r. 11 mm.
L .A .:  S in  r e f e r e n c l a s .
Ü .A .:  Museo A rq u e o lô g ic o  N a c io n a l ,  ( M a d rid } .N * ln v e n ta r io  7 3 /6 2  
/9 9 *
B. : I n é d i t e .
A s t u r i a s .  PO 1 4
M .: Hoz de b ro n c e  m o n o faz , d e  t a l ô n  anoho y m a rc a d o , oon d o s  
n e r v i o s  t r a n s v e r s a l e s  y o t r o s  c u a t r o  mâs c o r t o s ,  d e l im i ta d o s  
p o r  o t r o  p e r p e n d i c u l a r  a  é s t o s . P i l o  muy a rq u e a d o .
L .A . : S in  r e f e r e n c l a s •
U .A .: Ashmoleam Museum,O x fo rd . N® i n v e n t a r l o  1 9 1 8 .3 7 . P ro céd é  
de l a  a n t i g u a  c o le o c iô n  S a n d a r s .  A l a  a m a b il id a d  d e l  S r  C o ffy n  
debem os d a to s  y d e s c r i p c i ô n  d e  l a  p i e z a .
B . : SAVORY,H .N .1 9 4 9 : op* c i t . ;  MAC WHITE,S . 1951 : o p . c i t . ;  JOH- 
D A ,F .1 9 7 8 .:  o p . c i t .
D a l iu g  « (Àlm e r i a ) .  V O I S
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M .: E sp ad a  d e  b ro n c e  f ra g m e n ta d a  de l a  que  se  c o n s e rv a  l a  empu 
n a d u r a  y e l  a r r a n q u e  de  l a  h o j a .  C o rre sp o n d e  a l  t l p o  M onte Sa 
I d d a .  M e d id a s î L ong, o o n s e rv a d a  240 mm. A nch. max. 44 mm. Anoh 
m fn . 32 mm. G r. m edlo  7 mm.
L . A . : H a l la d a  en  «ô  c o r t l j o  d e l  té rm in o  de  D a lf a s  y e n t r e g a d o  
p o r  su  d u en o  a l  S r .  GÔmez M oreno.
U .A .:  iC o le c c iô n  Gômez M o ren o ? .( M ad rid )
B . î  GOMëZ MORENO,M.1 9 5 7 : La e s p a d a  d e  D a l f a s .  H oraenaje a  F .Lo­
p e z  C u e v l l l a s .B .C .M .O r e n s e . ; BLANCO FR EIJK IR Ü ,A .1 9 6 3 : E l a j u a r  
de  u n a  tum ba d e  C âs tu lo .A .E .A rq .X X X V I; SCHULE, W.1 9 6 9  : o p . c i t .
DELIEES,G./FERNANDEZ MANZANO, 1 979 . î U na e s p a d a  en  le n g u a  de 
c a r p a  e x o e p c lo n a l  p r o c e d e n te  d e l  B lerzo .T .P .n® 36 .îR U IZ -G A L V E Z . 
PRIEGO.M. 1 9 8 0 îC o n s id e r a c lo n es  s o b re  e l  o r f g e n  de l o s  p u f ia le s  
d e  a n te n a s  g a l l e g o - a s t u r i a n o s .  A c ta s  d e l  I  S e m ln a r lo  de A rqueo  
l o g l a  do  N o ro e s te  P e n i n s u l a r . G u lm a ra é s , J u n io  1979»
H e r r e r i a s ,  ( A lm e r fa ) . 1 6
M .î E s p a d a , r o t a  en  d o s  f r a g m e n to s , d e  l e n g ü e t a  ra o ld u ra d a  y 
hom bros m a rc a d o s , p e r t e n e c l e n t e  a l  t i p o  B a l1 i n t o b e r . F a i t a n  
l a  p u n ta  y l a  zo n a  m ed ia  d e  l a  h o j a .
L .A . : S in  r e f e r e n c l a s .
U .A .î D e sc o n o c ld a .
B . : S IR E T ,L .1 9 1 3 : Q u e s t io n s  de C h ro n o lo g ie  e t  d 'ü tn o g r a p h ie  
i b é r i q u e s . ;  ALMAGRO, M.1 9 4 0 :  o p . c i t . I D E M ,1 9 6 6 : o p . c i t .  AL­
MAGRO GORBEA,M.1 9 7 2 : La e s p a d a  d e  G u a d a la ja r a  y s u s  p a r a l e l o s  
p e n i n s u l a r e s .  T .P .  29 ; IDEM,1 976 : La e s p a d a  de  E n tra m b a sa g u a s . 
XL A n lv e r s a r lo  d e l  C e n tr e  de E s tu d lo s  M o n ta S e s e s .S a n ta n d e r .T 
I I I . ; I 0 E H ,1 9 7 ? :  E l B ronce F i n a l  y e l  P é r io d e  O r i e n t a l i z a n t e  en
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E x tre m a d u ra .B .P .H .X IV . p â g . 117*» HARRISON,R.J. 1974; N o ta  a c e r c a  
de a lg u n a s  e s p a d a s  d e l  B ronce  F i n a l  de l a  P e n in s u la  I b é r l o a .  Ampu 
r l a s  XXXVI.
E l O f i c i o ,  ( A lm e r f a ) . PQ f 7
M .; PuR al d e  c o b re  o b ro n c e ,  de  l e n g ü e ta  o j l v a l  f ra g m e n ta d a  en  su  
t e r o i o  s u p e r i o r ,  y con  d o s  p e r f o r a c i o n es  p a r a  re m â c h e s , d e  l o s  
que se  c o n s e rv a  e l  i n f e r i o r .  Hombros m arcad o s  d a n  p a s o  a  l a  h o j a ,  
de  f i l e s  p a r a l e l o s ,  s i n  a p a r e n te  n e r v io  c e n t r a l  y co n  p u n ta  redo&  
d e a d a .
L .A * : P ro c é d é  d e l  p o b la d o  de E l O f i c io ,  con  m a t e r l a l e s  d e  l a  c u l ­
t u r a  d e  E l A rg a r  y p o s t e r l o r e s .  E l puR al a p a r e o iô  a s o c ia d o  a  o e r â  
m ica  t i p o  "b o q u iq u e ” .
U .A .:  D e sc o n o c ld a .
B . : S IH E T ,E .y L .l6 9 0 : L as p r im e r a s  e d a d e s  d e l  m e ta l  e l  e l  s u r o e s t e  
p e n i n s u l a r . ; ALMAGRO GORBEA,M.197^: o p . c i t .  p â g .1 1 7 .;  HUIZ-GALVEZ
PHIKGO,M.(en p r e n s a ) . :  E le m e n to s  de o r lg e n  c e n tro e u ro p e o  en  e l  
B ronce F in a l  p o r tu g u ô s .  A c ta s  d e ^ a  I® Mesa re d o n d a  s o b re  à  P ré  e 
à  P ro t o h l s t o r i  a  d e  S u d o e s te  p e n i n s u l a r .  S e t â b a l ,  Hayo 1979 .
E l Fefion d e  l a  r ie in a ,  A lb o lo d u y . lA lm e r ia ) . PQ f 0 
EmpuRadura en  b ro n c e  c o r r e s p o n d ie n te  a  u n a  e sp a d a  o q u iz â  mâs p r o  
p ia m e n te  a  u n  p u R al d e  t i p o  Monte Sa I d d a ,  con  porno re m a ta d o  en  
b o tô n  y a p â n d lc e s  l a t é r a l e s .  D igne  d e  d e s t a o a r  son  e s t o s  u l t im e s
p o r  l a  c i r c u n s t a n o i a  de  h a b e r  s id o  f a b r i c a d o s  a p a r t é  y u n id o s  a  
l a  p i e z a  p o r  s o ld a d u r a .  La p a r t e  d i s t a l  e s t â  b o ta  y d i v l d i d a  en
d o s  p e r f o r a c i o n e s  p a r a l e l a s  d e s t l n a d a s  in d u d a b le m e n te  a  a f i a n z a r
mâs s ô l id a m e n te  l a  h o j a  a  l a  em puR adura. M e d id a s : L ong, mâx I 30
mm. A nch. m àx. 75 mm. en  l o s  a p â n d ic e s  y 65  ram. en  l a  g u a rd a .  G r.
2 mm.
3 ?
L . A . : Ës un  h a l l a z g o  de s u p e r f i c i e ,  p r o d u c ld o  con a n t e r i o r l d a d  
a l a  r e a l i z a c i ô n  de e x c a v a c i o n e s .  S ln  embargo y s e g û n  l o s  e x c a -
v a d o r e s ,  e l  h a l l a z g o  quedô  p e r f e c t a m e n t e  l o o a l i x a d o ,  h a b ié n d o s e  
d e s c u b i e r t o  en e l  mlsmo l u g a r  ce ram 1 cé |pa l  e opûn i c a  y a  mano. Ba- 
sând.ose en e l l o ,  s l t û a n  l e  empuRadura en l a  f a s e  I l l b  d e l  y a c l -  
m i e n t o ,  c a r a c t e r l z a d a  p o r  l a  p r e s e n c l a  de c e r â m lc a  a  t o m o .
U . A . : P r o p l e d ad d e l  S r .  M a t a r i n ,  aunque se  e s t â n  l l e v a n d o  a  c a ­
bo  g e s t l o n e s  p a r a  e l  i n g r e s o  de l a  p l e z a  en  e l  Museo a r q u e o l â g l -  
c o  P r o v i n c i a l  d e  A lm e r ia .
B. : MARTINEZ PAUILLA, C. /BU'i'ËLLA, M. C. 198U: E i l  peflon de l a  H e ln a ,
( A l b o l o d u y ,A l m e r f a ) . E x .A r q .E .  n S l l 2 ,  p â g s .  1 7 1 - 3 ,  f ig * 1 2 7  y pâg  
3 0 3 . N u e s t r o  p r o f undo  a g r a d e c i m i e n t o  a  l o s  e x c a v a d o r e s  q u le n e s  
p u s l e r o n  a  n u e s t r a  d l s p o s l c l ô n  m a t e r l a l e s  y e s t u d l o ,  e n t o n c e s  1 -  
n â d i t o ,  y a  l o s  S r e s  S c h ü le  y C o ffy n  q u l e n e s  l l a m a r o n  n u e s t r a  a -  
t e n c i é n  s o b r e  e s t e  h a l l a z g o .
T a b e r n a s  « ( Alm e r i a  j . 80 f  9
M. :  E sp a d a  de b ro n c e  f r a g m e n ta d a .  C o n se rv a  l a  empuRadura y p a r ­
t e  de l a  h o j a .  La g u a r d a  m u e s t r a  d e c o r a c l ô n  d e  t r e s  f i l a s  de 
p u n t i l l a d o . P e r t e n e c e  a l  t i p o  S a i n t  N a z a l r e .  M e d id a s :  Long. co n .  
402 mm. de  e l l o s  111 mm. p e r t e n e c e n  a  l a  em puR adura . Anch. mâx. 
59 mm. en  g u a r d a  y 3 6 ,7  mm. en  l a  h o j a .  G r .  ? mm.
L . A . : S l n  r e f e r e n c l a s .
U . A . : Museo B r l t â n i c o ,  ( L o n d r e s ) .  N®. I n v e n t a r i o  7 6 . 7 * 6 . 1 .
B. : ALMAGRO, H. 1 9 4 0 . : o p .  c i t . ;  IDEM,1966: op . c i t .  tlAKKISON,R. J . 
19 7 4 :  o p .  c i t . ;  jVLMAGRO GORBEIA,H. 1 9 7 6 î o p .  c i t .  p â g .4 ? 4
C a n d e le d a , ( A v l l a ) . 80 2 0
N . : E r a z a l e t e  de o r o ,  m a c iz o ,  de  s e c c i ô n  c i r c u l a r  y  e n r o l l e d o en
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e s p i r a l , oon e x tre m e s  l lg e r a m e n te  e n s a n c h a d o s .
L .A . : H a l la d o  en l a  com aroa de l a  V e ra , o e ro a  d e l  l i m i t e  con Câ- 
c e r e s .
U .A .î D esaparec& do .
B .î  ALMAGHO GOHBBA,M.197fî o p . c i t .  p â g .54 
S a n o h o rre .la , ( A v l l a ) . 8 0  2  1
Fragm ent©  de c a ld e r o  con rem âch es  c o n s i s t a n t e  en  d o s  p l a ç a s  me- 
t â l i c a s  u n id a s  p o r  rem âches*
L .A . : H a lla d o  en  e l  c a s t r o  d e  l e s  C a s t l l l e j o s  d e  S a n c h o r r e ja ,  en  
e l  i n t e r i o r  de l a  ch o za  S a . 1 4 , d u r a n te  l a  campafia de e x c a v a c id -  
n e s  de 1933» ju n to  con u n a  f i b u l a  de codo  s e n c i l l a  y s i n  d e c o ra -  
c iô n ,  u n a  a g u ja  de b ro n c e  de 66 mm. t r e s  h o j a s  de c u c h i l l o  de 
h i e r r o ,  u n  v a so  c e râ m ic o  l i s o ,  e n t e r o ,  a lg â n  f ra g m e n te  de h a c h a s  
p u l im e n ta d a s ,  y v a r i e s  f r a g m e n te s  de c e râ m ic a  d e e o ra d a  a  p e in e .  
Segtin l a s  n o ta s  de e x e a v a c iô n  c o n s u l ta d a s  p o r  M a lu q u e r, e l  m a te ­
r i a l  p r o c e d la  d e l  n i v e l  a l t o ,  ya  que en  e l  i n t e r i o r  de l a  ch o zâ  
" s o lo  hay  n i v e l  a l t o " .
U .A .î S in  r e f e r e n c l a s .
B . : MALUQUë H ,J .1 9 5 8 : E l  C a s t ro  de C a s t i l l e j o s  de S a n c h o r r e ja .A v i-  
l a -S a la m a n c a . p â g .6 7 ,7  y f i g . l 9 »  8CHUBART,H.1 9 6 1 : A t la n t i s o h e  .
N ie te n k e s s e l  von  d e r  P y r e n a e n h a lb in s e l . H .H .I I ;  ESCOHTELL,N./MA­
Y A ,J .L .1 972 : o p . c i t .  p â g . 4 2 .
A la n le .(  ik id a jo z ) . 80 2 2 '
M .:Ë X is te n  r e f e r e n c l a s  a l  h a l l a z g o  de " a r g o l l a s  de o ro "  en  d ic h o  
C a s t r o .  Tam bién se  c i t a  l a  a p a r i c iô n  en  e l  mismo de l o  que p o d r f a  
s e r  u n  t i i t u l i ,  u n  a n l l l c  o b r a z a l e t e  en e s p i r a l ,  y u n  b r a z a l e t e  
a b i e r t o ,  as im ism o  en o ro .
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L . A . : Al p a r e o e r  e l  c a s t l l l o  de  A l a n j e  
U .A .: D e s c o n o c ld a .
B . : ALMAGRO GORBEA,M. 1977 : op . c i t .  p â g .  25 
A lm e n d ra le . lo ,  ( B a d a . io z ) . P f f  2  3  
M .: H o ja  de  l a n z a  p i a n a . L o n g . 153 mm.
L . A . : S ln  r e f e r e n c l a s .
U . A . : C o le c c lô n  M a r t in e z  P i n i l l o s .
B . ; ALMAGHO GORBEA.M.1977 : o p .  c i t .  p â g . 75 
A zu a g a ,(  B a d a j o z ) . PQ 2 4
M .: T o rq u e s  de o ro  m a c iz o ,  c i r c u l a r ,  a b i e r t o .  Formado p o r  u n a  
b a r r a  a m o r o i l l a d a ,  d e  s e c c i ô n  i r r e g u l a r  aunque  p re d o m in a n te m e n -
t e  l o s a n g i c a ,  y e x t re ra o s  a p l a n a d o s . L le v a  d e c o r a c i o n  a  p u nzôn
c o n s l s t e n t e  en  a s p a s  e n c u a d r a d a s ,  s e r i e s  de z i g - z a g  y I f n e a s  o -
b l lo U R s .  M e d id a s :  Long. 3®5 mm. G r .  max. 8 mm. P eso  165 g r s .
L . A . ; Se i g n o r a  t a n t o  e l  l u g a r  e x a c t o  d e l  h a l l a z g o  como l a s  c i r -
c u n s t a n c i a s  de  su  h a l l a z g o  p o r  p r o v e n i r  d e l  com erc i o de a n t i g ü e -
d a d e s .  Segôn e l  a n t l c u a r i o  c o rd o b Ô s ,  S r .  U. J u a n  R o d r ig u e *  Mora,
fu e  h a l l a d o  en F d e n t e o v e ju n a  o A z u a g a ,  o ,  mâs b i e n  en  a l g u n  l u g a r
e n t r e  ambos t â r m i n o s .
U .A . :  Museo A r q u e o lô g ic o  N a c i o n a l .  ( M a d r i d ) .
B . : ALMAGRO GOHBKA,M.J.1 9 6 4 - 6 5 :  Un b e l l o  t o r q u e s  c â l t i c o  de  o ro  
p r o c e d e n t e  d e l  s u r  de  E x t r e m a d u ra .  A m purias  XXVI-XXVII; ALMAGRO 
GOHBi',A,M.1977: op . c l t . p â g . 54 
B odonal de  l a  81 e r r a . ( Bada.io z ) . 8 0  2  5
M. :  T e s o r o  fo rm ado  p o r  t r e s  b r a z a l e t e s  de  o r o  f u n d i d o ,  fo rm ad o s  
p o r  u n a  b a r r a  f u n d l d a  y r e t o c a d a  p o r  m a r t i l l a d o ,  d o b la d a  p a r a  f o r  
mar e l  b r a z a l e t e . S e c c iô n  o c to g o n a l  o l o s â n g l c a  y a r i s t a s  v i v a s
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o re d o n d e a d a s . T rè s  a la m b re s  l l s o e  y d o c e  e x tre m e s  de  t o r q u e s ,  de  
fo rm a c 6 n ic a  y con l e s  e x tre m e s  v u e l t o s ,  o u b l e r t e s  p e r  u n a  d e c o ra  
c l6 n  I n c i s a  g e o m ^ tr lc a .  ,
L .A . : Se h a l l 6  en  l a  f l n c a  "Los L L an o s" , a  2 Km. d e  B odonal de l a  
S i e r r a ,  en  e l  i n t e r i o r  de u n  v a s o  r o t e .L a s  p i e z a s  m o s tra b a n  I n d i -  
c io s  de h a b e r  s id e  d e fo rm a d a s  p a r a  i n t r o d u c i r l a s  en  e l  r e c i p i e n t e 
E s te  a p a r e o iô  b a jo  t i e r r a ,  y a s e n ta d o  en  l a  s u p e r f i c i e  d e  p i z a r r a  
que c o n s t i t u f a  e l  s u e lo  n a t u r a l .
U .A .: Museo A rq u e o lô g io o  N a c io n a l , ( M a d rid ) .  N® I n v e n t a r i o  70/ 3/ I ,
a l  1 9 .
B . : CANOVAS ï  B K SSIN I,19^3: E l t e s o r t l l o  de  B odonal de l a  S i e r r a .
A .E .A rq . n « l6 ;  ALVAHEZ ï  SAENZ DE BURUAGA,J.H. 19^3*. Museo de Bada 
j o z .  M.Mfi.Arq. n # 4 . ;  ALMAGHO GORBEA,M.1 9 7 3 : E l t e s o r o  de B odonal 
de  l a  S i e r r a .  Nuevo e le m e n to  d e  l a s  r e l a o i o n e s  a t l ^ n t i c a s  d e l  . 
B ronce F i n a l  en  l a  P e n in s u la  I b d r i o a . R e v .U .C .M adrid  X X II,nB 36 .A - 
b r i l - J u n i o . ;  IDEM,1974 : The B odonal de l a  S i e r r a  G old F i n d . J .R .8 .
A .I .  n a i0 4 ;  IDEM,1977 : o p . o i t .  p ^ g . 4 3 ; HARTMANN,A.197 K 7 3 )*  E r -  
g e b n is s e  S p e k t r a l a n a l i t i s o h e r  U n te rsu ch u n g  B r o n z e z e i t l i c h e r  G o ld -
fu n d e  d e s  I b e r i s c h e n  H a l b in s e l .  A c te s  du V I I I  C ongrus U I3 P P .B e l­
g ra d e  ; IDEM, 197 8 (7 9 ) :  I r i s h  and b r i t i s h  g o ld  ty p e s  and t h e i r  W est 
E u ro p ean  c o u n t e r p a r t s .  P ro c e e d in g s  o f  t h e  F i f t h  A t l a n t i c  C o l lo ­
qu ium . D u b lin . 197 8 ; GACHINA/LAVALLÉE, 1976 : Le to rq u e  en  o r  d é ­
c o u v e r t  à  e r a s e d  ( C h a re n te -M a r i t i r a e ) . BSPP. 73 nfi3*M ars.
HéridaC B a d a lo z ) . #  0 2 6
H .t  A ju a r  a p a re n te m e n te  f u n e r a r i o  com puesto  p o r  u n a  cad en a  fo rm à - 
d a  p o r  s e l s  e s p i r a l e s  de a la m b re  de o ro  de s e c c l6 n  l o s a n g ic a ,  en
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é n g u io  v i v o  a l  e x t e r i o r  y r e d o n d e a d o  e n  e l  i n t e r i o r .  S u f r e  un  a -  
d e l g a z a m l e n t o  p r o g r e s l v o  h a s t a  l l e g a r  a  l a  p u n t a ,  que  r e m a ta  en  
un  e x t re m o  a f l l a d o .  M e d id a s :  Long, a p r o x .  c a d e n a  145 mm. Diâm. a  
p r o x .  d e  l a s  e s p i r a l e  s  mm. Anch. max. a la m b re  3 mm. G r .  max.
1 ,5  mm. p e s o  9 0 ,7  g r s .  La seg u n d a  p l e z a  e s  u n a  l a m in a  o v a l ,  Igua l  
m en te  en  o r o ,  d e l  c e n t r o  de  c u y e s  l a d o s  m ay o res  a r r a n o a  u n  a lam b 
b r e  d e  s e c c l ô n  p v a l  que v a  d l s m in u y e n d o  h a s t a  t e r m i n e r  en  p u n ta  
a g u d a .L a  lA m lna o f r e c e  un r e b o r d e  enm arcado  p o r  d o s  a c a n a l a d u r a s  
M e d id a s : Diam. m ayor 95  mm. m enor 75 mm. Long, d e l  a la m b re  160
mm. uno y 1 7 0  ram. e l  o t r o .  Gr. max. a l a m b r e s  2 mm. p e s o  3 ^ , 4  g r s  
Con e l l o s  a p a r e c l e r o n  d o s  b r a z a l e t e s  de  o ro  de  fo rm a  c i r c u l a r  u 
o v a l  y e x t r e m e s  a b i e r t o s  y e n s a n c h a d o s .  La s e c c l ô n  e s  c l l f n d r i c a  
M e d id a s : Diém m6x. 53 y 50 mm. G r .  max. 5 mm. P e so  3 2 ,2  g r s  y 
3 1 , 4  g r s ,
L .A . î  Formaba p a r t e  d e l  a j u a r  de  u n a  tum ba i n f a n t l l  d e s c u b i e r t a  
en d l c h a  c l u d a d .
U . A . : Museo B r i t a n i c o ,  L o n d r e s .
B .î  ALMAGHO GOHBEÆ,M.1977 : o p . o i t »  p a g .  3b y s s .  f i g .  9 y Lam 
V II y V I I I ; hAHHISON,H.J . 1 9 7 7 J B ronze Age g ra v e  g ro u p  from  M e ri­
d a , ( Bada jo z  ) . M.M.X V III
M o n t i l o . ( Bad a j o z )  . P O  2  7
M. : i ) e p 6 s i t o  o r i g l n a l m e n t e  fo rm ad o  p o r  o u a t r o  e s p a d a s ,  de  l a s  
que s o l o  se  c o n s e r v a  u n a .  E s t a  se  h a l l a  f r a g m e n ta d a  c o n s e rv é n d o  
se  a p e n a s  l a  em punadura  y un t e r c i o  a p ro x im a d a m e n te ,  de  l a  h o j a .  
La em punadura  e s  a p l a n a d a  y r e m a ta d a  en  c o l a  de  p e z .  E l  p u h o , b i ­
c o n v e x e ,  o f r e c e  d o s  r e b a j e s  y d o s  p e r f o r a c l o n e s  p a r a  f i j a r  l e s
3 ^
c a c h a s .  La h o ja  e s  p i s t i l ! f o r m e , con n e r v io  c e n t r a l  m arcad o .
L . A . : D e s c u b le r to  d u r a n te  l a  c o n s t r u c c l6 n  de l a  p r è s #  de  M o n ti jb ,  
b a jo  u n a  c a p a  de  fa n g o  de  1 ,5 0  m. d e  e s p e s o r .
U .A .: Museo de M é r i ia ,  B a d a jo z .
B. ! ALMAGHO,M.1 9 4 3 : E l d e p d s i to  de H u e r ta  de  A r r i b a , ( B u rg o sO .E l 
d e p ô d i to  d e  e s p a d a s  f ra g m e n ta d a s  de M o n t i jo .E l  c u o h i l l o  a f a l c a t g  
do de R e g u e l lu n a , ( L e 6 n ) .  A m purias V; LOPEZ dEBNANüO, A.1 9 6 6 : L as 
e s p a d a s  d e l  B ronce F in a l  en E sp a la .N em . L i c e n c l a t u r a  in^dita ;A L M A  
GflO GORBEA,1977 : o p . c i t .  pAg. 65 y s s .
W a v a lv i l la r  de P e l a ,  ( B a d a jo z ) . PO 2 8
N .: Dos co n J u n to s  de  e s p i r a l e s ,  uno  fo rm ado  p o r  d o s  c a d e n a s  y  e l  
o t r o ,  p o r  d i e z  e s p i r a l e s , s u e l t a s , e n t e r a s  o f r a g m e n ta d a s ,  de  s e p -  
c i  6n ap ro x im ad am en te  t r i a n g u l a r .
L.A. : Sin r e f e r e n c l a s .
U .A .: Museo A rq u e o ld g lc o  N a c io n a l ,  M a d rid . N» i n v e n t a r i o  3 2 .6 9 7  a  
3 2 . 7O6 y 16.B4B a  1 6 .« 5 2  !
B . : ALVAREZ 0S 0R 10 ,1954 : T e s o r6 ë e s p a f lo le s  a n t ig u o s  en  e l  Museo 
A rq u e o ld g ic o  N a c io n a l ,p d g .4 5 ;  ALMAGRO GORfiEA,M.1977: o p . o i t .  p ëg  
38 y s s -  L6m. IX .
O r e l la n a  l a  V i e j a ,  ( B a d a jo z ) .  PQ 2 9
M. : R e f e r e n d a  a l  h a l l a z g o  de un p o s ib l e  to r q u e s  "de o ro  m ac izo  y 
con l a b o r e s  a n g u l o s a s . . .
L .A . : En e l  i n t e r i o r  d e  "un r e c l n t o  c i r c u l a r  de u n o s  230m de c i r -  
c u n f e r e n c i a ,  fo rm ado  p o r  r u in a s  de m u ro s" , con r e s t e s  de c e râ m iô a  
U .A .: S in  r e f e r e n c l a s ,  p ro b a b le ra e n te  p e r l i d o .
B . : RADA Y DELGADO,J  de  D. I 8 8 8 ; Una v i r i a  o to r q u e s  extrem eM a;
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ALMaGHÜ GUflBEA,M,1977; o p .  c i t .  p a g ,  2 4 - 2 5 .
S a g ra ja s iC  Bad a j o z )  PO 3 0
H . : T e s o r o  c o n s t i t u f d o  p o r  un  t o r q u e s  c i r c u l a r  fo rm ad o  p o r  d o s  
p i e z a s ,  en  fo rm a  d e  b a r r a s  s o l d a d a s  e n t r e  s f . E l  t o r q u e s  se  c i e  
r r a  p o r  m edio  de o t r a  p i e z a ,  en  fo rm a  de  se g m e n te  de  c f r c u l o ,  
con clos machos que e n c a j a n  en  l a s  hem bras  c o r r ë  sp o n d l  e n t e  s  de  
l a  P l e z a  p r i n c i p a l .  Las  b a r r a s  de o ro  son  de s e c c l ô n  c i r c u l a r  y 
fo rm a  a m o r c i l l a d a ,  r e t o c a d a s  a  m a r t l l l o  y p o s t e r i o r m e n t e  s o l d a ­
d a s .  L le v a n  en l a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  u n a  d e c o r a c i 6 n  a  b u r f 1 ,  de  
m o t i v e s  g e o m é t r l C O S .M e d id a s :  Diém b a r r a  m ayor l 4 8  mm. Diém b a ­
r r a  menor 137 mm. A l t .  t o t a l  32 mm. G r .  méx. b a r r a  mayor 1 6 ,5  
mm. G r.  méx. b a r r a  m enor 1 5 ,9  mm. P eso  de  l a  p l e z a  p r i n c i p a l
I . 7 2 5 ,9 0 0  g r s . P e s o  d e l  c l e r r e  2 1 8 ,7 0 0  g r s .  Con e l  t o r q u e s  f u e -  
ro n  d e s c u b i e r t o s  c i n c o  b r a z a l e t e s  f u n d l d o s ,  de  e l l o s  c u a t r o  de 
s e c c l ô n  c i r c u l e r  y u n o ,  r e c t a n g u l a r ,  y  d i e z  f r a g m e n t e s  de c e r a ­
m i c s ,  n ln g u n o  de  l o s  c u a l e s  c o r r e s p o n d e  a  b o rd e  o b a s e .  P a re c e n  
c o r r e s p o n d e r  a  r e c l p i e n t e s  d l f e r e n t e s .  En e l  l u g a r  d e l  h a l l a z g o  
se  r e c o g i ô  t a m b lé n  un  f ra g m a n to  de s i l e x ,  p e r o  no  e x i s t e  s e g u r l  
dad  s o b r e  su r e l a c i ô n  con e l  t e s o r o .
L .A .!  A p a re c iô  en  Novierabre de 1969» en  u n a  p a r c e l a  d e l  P o b la d o  
de  C o lo n iz a c iô n  de  S a g r a j a s ,  en  l a  m ârgen  d e r e c h a  d e l  G u a d ia n a .  
El J o y e r o ,  a  q u ie n  e l  d e s c u b r l d o r  d e l  t e s o r o  l l e v 6  l a s  p i e z a s ,  
d i d  p a r t e  a l  d e l e g a d o  l o c a l  de  B e l l a s  A r t e s ,  q u i e n  en  u n i é n  d e l  
d i r e c t o r  d e l  Museo p r o v i n c i a l , s e  p e r s o n d  en e l  l u g a r .  En u l t e ­
r i o r  p r o s p e c c i  6n d e l  t e r r e n o ,  se l o c a l i  z6 un  f o n d o  de  c a b a n a  a  
4 m. d e l  l u g a r  d o h d e ,  se g u n  e l  h a l l a d o r ,  a p a r e c i ô  e l  t e s o r o ,  con
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una c a v ld a d  ro d a a d a  d e  f ra g m e n to s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  a  v a r l o s  v a -  
808 d e  cer& m lca . J u n to  a l  hoyo se  e n c o n tr ô  e l  c i e r r e  de l a  p i e ­
za m ay o r, y a  su  a l r e d e d o r  b r l z n a s  de c a r b o n e s ,  t a l  v e z  p e r t e n e -  
c i e n t e s  a l  te c h o  de  l a  c h o z a . A 6 m. se  h a l l 6 un  f ra g m e n te  de s i .  
l e x ,
U .A .î Museo A rq u e o lô g io o  N a c io n a l ,  M ad rid . N8 in v e n ta r io *  1970- 
20 ; b r a z a l e t e s *  1970-21  a  2 7 ; f r a g m e n te s  de  c e ré m ic a :  1970-28  a :  
37 ; f ra g m e n te  d e  a l l e x :  1 9 7 0 -3 8 .
B. : ALMAGRO GOHBiA,M. 1973t 74 ) 5 Los t e s o r o s  de S a g r a ja s  y B e rz o c a  
n a  y l o s  to r q u e s  de  o ro  m ac izo  d e l  O c c id e n ts  p e n i n s u l a r .  A c te s  
d e l  I I I  C .N .A q. P o r to .  IDEM,1977* o p . c i t .  p a g . 18 y s s .  f i g s  4  
y 5«
San V ic e n te  de A lo é n ta r a .  A lb u rq u e rq u e (Bada j o z ) . PO 3 1 
M .: h o ja  d e  l a n z a  p l a n a ,  con l i g e r o  n e r v io  en  su  e j e .  M e d id a s : ' 
Long. 260 mm. '
L .A .: S in  r e f e r e n c l a s .
U .A .: C o le o c iô n  C o v a r s i ,  ( B a d a jo z ) .
B . : ALMIGRO GORBEA,M.1977* o p . c i t .  p é g . 7 4 -7 5
B a d a jo z . PO 3 2
M .: P u n ta  d e  l a n z a  de b ro n c e  f ra g m e n ta d a . Form a a la r g a d a  con d o s  
e n sa n c h a m ie n to s  l a t é r a l e s  en  l a  b a s e ,  de  fo rm a a n g u la r .  Enmangué 
t u b u l a r  p ro lo n g a d o  en  n e r v io  c e n t r a l  enm arcado  p o r  su a v e s  a c a n a ­
l a d u r a s  l a t é r a l e s .  S e c c lô n  o v a l .  P rag m en tad o  p o r  l a  zona d e l  e n -  
m angue. P a t in a  v e rd e  o l i v a  b ie n  c o n s e rv a d a . M edidas* L ong, oo n se  
v ad a  158 ram, Anch- max. 32 mm.
L .A . : S in  r e f e r e n c l a s .
A 0
U.A. : Museo B r i t a n i c o ,  L o n d r e s .  N** i n v e n t a r i o  1 9 0 9 /  7 - 1 4 /2 3  
B . : ALMAGHO GORBEA.N.1977 : op . c l t .  p a g .  ? 4 .  f i g . 2 0 ,3  
La L l a c u n a ,(  B a rc e lo n a ) . P O  3  3
H. : iSspada de b ro n c e  f r a g m e n ta d a ,  de l a  que  se  o o n s e r v a n  d o s  
t r o z o s .  E l  f r a g m e n te  mayor c o r r e s p o n d e  a  l a  fceg iie ta  de empalme, 
de  s e c c l ô n  l e n t i c u l a r .  E l  s e g u n d o ,  p e r t e n e c e  a  l a  h o j a ,  a n c h a  y 
p l s t l l l f o r m e .  La e s p a d a  p e r t e n e c e  a l  t l p o  "M onza". M e d id a s : P r i ­
mer f r a g m e n t e :  Long. 185 mm. Anch. 3 6  mm. P eso  1 5 8  g r s .  Segundo 
f r a g m e n to .  Long. 220 mm. Anch. 40 ram. P eso  1 9 4  g r s -  
L . A . : H a l l a d a  en  l a  co raa rca  d e l  P e n e d é s ,  d e n t r o  de  l a  f l n c a  "C al 
M a r q u e t " , s i t u a d a  en  l a s  e s t r l b a c i o n e s  de S e r r a  P u i g f r e d ,  a l  h a -  
c e r s e  p r o s p e o c i o n e s  e n  b u s c a  de a g u a  p a r a  e l  r i e g o .  La e s p a d a  se  
e n c o n t r ô  e n t r e  l a s  g r l e t a s  de  u n a  r o c a .
U .A . :  Museo A r q u e o lô g io o  P r o v i n c i a l ,  B a r c e lo n a .
B . ; GIR0/MASACH3,1968I H a l l a z g o s  p r e h i s t ô r i c o s  en  l o s  a l r e d e d o re  
de  l a  L la c u n a .  A m purias  XXX; MASAGHS,19731 75 )*  L as  a rm as  y u t i ­
l e s  d e l  B ronce  h a l l a d o s  en e l  P e n e d ô s .  A c ta s  d e l  X I I I  C .N .A rq .  
( H u e l v a ) . ;  HARRISON/MARTI JUSHET/GIRO,19?4: F a ï e n c e  b e a d s  and  At 
1a n t i c  B ro n z e s  i n  C a t a l o n i a .  M.M. XV; HARRISON,R . J . 1974 : o p .  o i t  
ALMAGHO GOHB!îA,M.1976( a )  : E l  P i c  d e l s  C o rb s  de  S a g u n to  y l o s  Gara 
pos  de U m a s  d e l  N o r e s t e  de  l a  P e n i n s u l a  I b ô r i  c a . " S agun tum "n 2 1 2  
n o t a  36 y f i g . 4
C abanas de J u a r r o s ,  ( D u rg o s ) . P  0  3  4
M.î Pu'rtal (le l e n g ü e t a  con em punadura  r e m a ta d a  e n  c o l a  de  p e z ,p o  
mo con  c a l a d o  c e n t r a l  y o t r o s  d o s  en  l a  g u a r d a .  H o ja  p i s t i l i f o r  
me y n e r v i o  c e n t r a l  que s e  p r o l o n g s  h a s t a  l a  p u n t a .  F Ô t in a  p e r d
<1
d ld a  ya  qua  fu e  llro a d a  p o r  su  h a l l a d o r *  La le n g ü e ta  p r é s e n t a  f rh c  
t u r a  r e o l e n t e  p ro d u c ld a  a l  e m b u t l r s e le  c a c h a s  de m a d e ra . N ed ld aë  
L ong . 265 mm. d e  e l l o s  90  p e r te n e c e n  a  l a  em puhaduraf A nch , m âx, 
280 mm. y m ln . 220 mm.
L .A .: H a lla d o  p o r  u n  c a m p e s ln o , J o s é  H erando  H o n te s , e n  u n  m onte 
de l a s  e s t r l b a c i o n e s  de  l a  S i e r r a  d e  l a  Demanda, a  30 km. d e  Bu£ 
g o s ,  cuando  a r r a n c a b a  b r e z o ,
U .A .: D e sc o n o c ld a .
B. : VKLASCO,E.1954s Nuevo p u lta l de  b ro n c e  d e  l a  M e se ta . B .S .A .A . 
XX.
H u e r ta  de A r r ib a .  ( B u r g o s ) . P O  3  5  i
M .: D e p é s i to  fo rm ado  p o r  un  h a c h a  de t a l ô n  y u n a  a n i l l a ,  d o s  h a ­
c h a s  <3^e t a l ô n  y d o s  a n l l l a s ,  u n a  p u n ta  de la n z a  t u b u l a r ,  c u a t r o  
n a v a ja s  de a f e i t a r ,  u n a  de a l l a s  de  fo rm a r e c t a n g u l a r  y con  d e -  
c o r a c iô n  d e  r e t i c u l a d o  I n o i s o  e n  l a  h o j a ,  un  puR al con  l e n g ü e ta  
p e r f o r a d a  y h o ja  e n g ro s a d a  en  su  t e r o i o  f i n a l ,  d o s  c u c h l l l o s  de* 
s i m i l a r e s  c a r a o t e r i s t i c a s  aunque s i n  p e r f o r a c i ô n ,  u n a  l e z n a ,d o s  
b r a z a l e t e s  de b ro h c e  a b i e r t o s  y r e s t o s  d e  ch ap a  m e té l i c a  c o rre c t 
p o n d ie n te  a  uno o v a r i o s  r e c l p i e n t e s  de b ro n c e  rem ao h ad o s .
L .A . % H a lla d o  b a jo  u n a s  l o s a s  en  l a  c a r r e t e r a  de H u e r ta  d e  A rrj^ 
b a  a  M o n te r ru b io .
U .A .: Museo d e  l o s  S e r v io io s  d e  I n v e s t^ g a c lô n  P r e h l s t ô r i c a ,  
l e n c i a .  Los f r a g m e n te s  de  v a s o s  m e t a l i c o s ,  f a l t a n .
B .* HABTINBZ 8ANTA-0LALLA, J .1942* E s c o n d r i jo  de l a  Edad d e l  
B ronce A t l é n t i c o  de H u e r ta  de A r r ib a ,  (B u r g o s ) .  A c ta s  y Memo­
r i a e  d e  l a  S o c ie d a d  e s p a ü o la  de  A n tr o p o lo g f a ,  E tn o g r a f f a  y  P r e -
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h l f l t o r l a  n -X V I I : ALMf\GR0,M.1943: o p . o l t .  ; ' IDEM,1 9 6 0 :  I n v e n t a r l a  
A r c h a e o l o g l c a :  Espa tia ,  f a s c .  n@5» S C d U B A R T 1961 : o p .  o l t .
L a r a ,  ( B u r g o s ) P 0  3  6  ‘
M. :  P u n ta  de l a n z a  de  b r o n c e , de enmangue t u b u l a r  que se  p r o l o n ­
g e  h a s t a  l a  p u n ta*  E s t é  f r a g m e n ta d a ,  f a l t a n d o  g r a n  p a r t e  d e l  t u -
bo de  enm angue. i lo ja  de s a u c e ,  con mâxlma a n c h u ra  en su  zona  me­
d i a  d l sm in u y e n d o  lu e g o  conform e se  a c e r c a  a  l a  p u n t a .  M ed idas :  
Long, c o n s e r v a d a  115 mm. Anch. mâx. 95  mm.
L . A . : S in  r e f è r e n c i a s .
U .A .!  C o le c c lô n  M o n tev e rd e ,  B urgos .
B . : MONT5VER0R,J.L.1 9 6 7 -6 8 :  La c o l e c c i ô n  M onteverde  de B urgos .  
N.A.H. f i g . l B ,  n«7 y 8 .
P a d i l l a  de A b a jo .  ( B u r g o s ) . j  "J
M .: u e p ô s l t o  form ado p o r  un  h a c h a  p l a n a  con d o s  a n i l l a s , u n a  pun 
t a  de l a n z a ,  c in c o  b r a z a l e t e s  de  b ro n c e  de e x t re m e s  a b i e r t o s ,  y 
una p u n t a  de P a lm e la .  ^
L . A . : No h ay  mâs r e f e r e n c l a s  que l a  de su h a l l a z g o  e n l o s  a l r e d e -  
d o r e s  de d i c h o  p u e b lo  b u rg a f te s .
U .A . : Museo A rq u e o lô g io o  N a c i o n a l ,  M adrid .
B. : MAC W H IT^,E .1951 î op* c i t . ;  BOSClî GIMPERA,P. 1954 : La Edad 
d e l  Bronce en l a  P e n i n s u l a  I b ô r i c a .  A .E .A rq .  89 ; OSABA,B. 1962( 6 
4 ) :  C a tâ lo g o  a r q u e o l ô g i o o  de  l a  p r o v i n c i a  de  B u rg o s .  N.A.H. v l ,  
1 - 3 '  ; OEUBCS DE CASTHO,G. 1977 î E l  v a s o  Campaniforme en  l a  Mese­
t a  N o r te  e s p a n o l a .  S t u d i a  A r c h a e o lo g lc a  n®46, p a g .  29 ; MONTEAGU- 
DO,L.1977: Die B e l l e  a u f  d e r  I b e r i s c h e n  H a l b i n s e l .  P .B .F .  I X , 6 . 
S a n t a  O i a l l a  de  B u reb a ,(  B urgos ) .  0  3  8
M. :  E spada  de b ro n c e  de  l e n g ü e t a  a n c h a  con s e i s  c l a v o s  en  c o ro n a
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d l s p u e s t o s  p a r a  e l  enm angue, de l o s  que s ô lo  s e  c o n s e rv a n  l o s  09
r l f l o l o s f  l o s  de l o s  e x tre m e s  adem és* f ra g m e n ta d o s > T r a s  l a  l e ^ ;  
g ü e t a ,  l a  h o ja  e x p e r im e n ts  un  e s t r a n g u la m ie n to  s e g u ld o  de un e n -  
g r o s a m le n to ,  p a r a  i r a s  a f in a n d o  seg d n  s e  a c e r c a  a  l a  p u n ta ,  que 
e s t é  f r a g m e n ta d a .
L .A . : S in  r e f e r e n c l a s .
U .A .r  E s tu v o  en  e l  Museo A rq u e o lô g io o  P r o v in c i a l  d e  B u rg o s , o lu -  
d ad  donde se  ex p u so  con rao tiv o  de l a  Ë x p o s lo lô n  c e le b r a d a  en  
192 1 . Su p a ra d e ro  a c t u a l ,  s e  d e s c o n o c e .
B. : GOMEZ MORENO, M. 1949 : S o b re  l o  a r g é r l 00 g ra n a d in b *  H is o e l& ie a s  
MATl CARRIAZ0,J. de  l a . 1 9 4 ? : o p . oit.ALMAGRO GOHBBA,M.1972* o p . 
c i t . ;  IDEM,197 6 : o p . c i t .
A lo o n ë ta r .  ( C a o e r e s ) .  fO 3 9
M .: E sp ad a  d e  b ro n c e  e n t e r a ,  s a lv e  p o r  un pequefio f ra g m e n to  d e  l a
p u n ta .  Em pufiadura m a c iz a , fu n d id a  en  u n a  p le z a  y de h o j a  p i s t i l i f o r  
me. Em punadura re m a ta d a  en  b o tô n . A p e t i c i ô n  d e l  D r. A lm sgro  G or-
b e a  en  c a l i d a d  de o o n s e rv a d o r  de  l a  seco lÔ n  de P r e h i s t o r i a  d e l  M.
A .N . se  l a  h i zo u n a  r a d i o g r a f f a  en  e l  I n s t i t u t e  C e n t r a l  d e  R estag .
rao A ô n , oom probéndose que h a b ia  s id e  f  u n d id a  de u n a  v e z .  M edidas : 
L o n g . 56U mm. A nch. 53*3 mm. en  l a  b a s e  y 31*4 mm. e n  l a s  a l e t a s .  
L .A . : Se h a l l ô  a  o r i l l a s  d e l  T a jo ,  en  Â lc o n é ta r*
U .A .: Museo A rq u e o l6g ic e  N a c io n a l ,  M ad rid , donde in g r e s ô  p o r  00m- 
p r a  e l  17-X -1931-  N= i n v e n t a r i o  3 5 . 6 0 2 .
B . : NAVASCUES,J.1930-31  * A d q u ls ic io n e s  d e l  Museo A rq u e o lô g io o  Na­
c i o n a l  d e  1930- 3 1 . ;  ALMAGHO,M.1 9 4 0 : o p . c i t . ; IDEM,I9 6 6 : o p . c i t .  
ALMAGRO G0RBEA,M.1977* o p . c i t . p a g .  68 y s s .  f i g .  17 y Lém. X I I I ,
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B erzo can a,C  C â c e r e s ) * p Q 4  Q
M .5 T e s o ro  a u re o  fo rm ado  p o r  d o s  to r q u e s  a b i e r t o s ,  m a c iz o s ,  o b t e -  
n id o s  a  l a  c e r a  p e r d id a  y re m a ta d o s  p o r  b o to n e s .  L le v a n  u n a  p r o f u  
88 d e c o r a c iô n  I n c i s a  de  tem as  g e o rn é t r ic o s  d i v l d i d a  en  t r è s  z o n a s .  
La s e c c lô n  e s  c i r c u l a r  y  l a  fo rm a , a m o r c i l l a d a .  M ed id as ï B e rz o c a -  
n a  1 . Dlam. mâx. 150 mm. G r. mâx. 18 mm. P eso  950  g r s .  B e rz o c a n a  
2 .  i)lém . m âx. 140 mm. G r . m âx. 15 mm. P eso  750  g r s .  Amb as  p i e z a s  
se  h a l l a r o n  en  e l  i n t e r i o r  de  u n  v a s o  de b ro n c e  con d o s  p e r f o r a -  
c io n e s  j u n t o  a l  b o rd e .
L .A . : H a lla d o  en e l  l u g a r  l la m a d o  "E l T e r r e r o " ,  de l a  f l n c a  "L os 
M achos", en  e l  té rm in o  m u n ic ip a l  de  B e rz o c a n a , p a r t i d o  de L o g ro -  
s â n ,  p o r  un p a s t o r  y p o r  e l  du en o  de l a  f l n c a .  E x l s t l a  u n  t e r c e r  
to r q u e s  que  fu e  v e n d ld o  p o r  l o s  d e s c u b r id o r e s  a  un  jo y e r o  de Na- 
v a lm o ra l  d e  l a  M ata . L os r e s t a n t e s  fu e ro n  r e c u p e r a d o s  p o r  D. C a r­
l o s  G a lle  j o ,  e n to n c e s  d i r e c t o r  dqj. Museo P r o v i n c i a l ,  g r a c i a s  a l  
a v i s o  de l a  G u a rd la  C i b i l .  y
U .A .î  Museo A rq u e o lô g io o  N a c io n a l ,  M a d rid .
B .î  CALLEJü/HLANCO FR EIJEIH O ,1 9 ^ 0 î E l t e s o r o  de B e rz o c a n a . Z ephy- 
r u s  n ® ll ;  ALMAGHO,M.1 9 6 7 : E l t e s o r o  de B e rz o c a n a . I n v e n t a r i a  A r-  
c h a e o lo g ic a :E s p a h a  n ^ l l ; lüEM,1 9 6 0 : De o r f e b r e r f a  c ô l t i c a :  E l d e -  
p ô s i t o  de B e rzo can a  y u n  b r a z a l e t e  d e l  Museo A rq u e o lô g io o  N a c io ­
n a l .T .P .  nS 2 6 ; BLAZQUtîZ,J.M. 1 9 68 : T a r te  s s o s  y  e l  o r  f  g  en d e  l a  c o -  
lo n la a c iÔ n  f e n l c l a  en O c c l d e n t e . ; ALMAGRO GOHBEA,H. 1973( 7 4 ) :  o p . 
c i t . ;  IDEM,1977 : o p . c i t .  p â g . 23 y s s .  y f i g  6 y lâm s I I I , I V , V .  
C abezo de A ra y a , (C a o e re s  y ■ 4 1
H .: ig p o s l to  fo rm ado  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  p i e z a s ;  Un f ra g m e n te  de
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em pufiadura c o r r e a p o n d le n te  a  u n a  e s p a d a  t l p o  "H u e lv a " . Dos p u n -  
t a s  d e  l a n z a  c o m p lé ta s  y s e l s  f r a g m e n te s , t r è s  p u n ta s  de  f l é c h a  
con p e d é n c u lo ,  o u a t r o  r e g a to n e s  d e  l a n z a  y un  f ra g m e n to  de o t r o  
,d e  t l p o  t u b u l a r  t r o n c o o ô n io o ,  u n  a  s i e r r a ,  n u e v e  b o to n e s  d e  V 
b ro n c e  c ô n lo o s  con  p a s a d o r  I n t e r i o r ,  d o s  b o to n e s  o o u e n ta s  d e  
c o l l a r  a l a r g a d o s ,  pequeA os v é s ta g o s  de b ro n c e  d e  s e c c lô n  o u a d ra  
d a ,  u n  f ra g m e n to  d e  c h ap a  peq u eA a , u n a  a n i l l a  pequeR a o v a la d a , 
o u a t r o  a n l l l a s  a b l e r t a s  de s e c c lô n  o v a l  y d o s  a n l l l a s  c i r c u l a ­
r s  s  de  s e c c lô n  r e d o n d a , f r a g m e n to s  d e  a n l l l a s  a b l e r t a s  o o e r r a -  
d a s  de s e c c lô n  re d o n d a  u  o v a l ,  u n  f ra g m e n to  de v é s ta g o  de  o r o ,  
de  s e c c lô n  e x a g o n a l , de  6 mm. de a n c h o , t a l  v e z  c o r r e s p o n d ! e n ­
t e  a  u n  b r a z a l e t e .
L .A . : Fue p u e s to  a l  d e s c u b l e r t o  p o r  l a  a c c lô n  de u n o s  c o n e j o s  
que  e x c a v a b a n  m a d r ig u e r a s .  H eo o g ld o s y d e p o s i t a d o s  p o r  U. Mar­
t i n  A lm agro B asoh e n  e l  Museo A rq u e o lô g io o  P r o v i n c i a l .  En r e l a -  
c iô n  con  e l  d e p ô d l to  p a r s e s  e s t a r  u n  pequeA o p o b la d o  d e l  B ro n ce  
F i n a l - I n l c i o  de l a  Edad d e l  H i e r r o ,  c e rc a n o  a  l o s  p eA aso o s d o n ­
de s e  o c u l t a b a  e l  d e p ô s i t o .
U .A .t  Museo A rq u e o lô g io o  P r o v i n c i a l  de  C d o e re s .
B . ! ALMAGRO,M.1 9 6 1 t E l  d e p ô s i t o  d e l  B ronce I I I  H ls p â n lc o  de Ca­
b ezo  d e  A ra y a .H e v .E .E x . n®20; ALMAGRO G0HBEA.M.1977» o p . c i t .  
p é g .  63  y s s .
iC é c e r e s  e l  V ie .1 o ? .(C é c e re s J  pO 4 2
M .: P o s ib le  a g u ja  d e  c a b e z a  c i r c u l a r  con  v & stag o  d o b la d o . La o a  
b e z a  e s  l ig e r a m e n te  t e n d a n te  a  c ô n lo a  a l  e x t e r i o r .  De l a  o a r a  
i n t e r n a  s u rg e  u n a  p r o lo n g a c iô n  d e  l a  que n a c e  e l  v é s ta g o  q u e  s e
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rJ.obla en  Angulo  r e c t o  y e s  rte s e c c l ô n  cuartracla .  Mertlrtas : Long. 
9 8  mm. 1)1 Am. c a b e z a  16 mm.
L . A . : P ro b a b le m e n te  p ro c é d é  rte C é c e r e s  e l  V i e j o ,  s i n  mAs r e f e ­
r e n c l a s  .
U . A . : Museo A rq u e o lA g ic o  P r o v i n c i a l  de CAceres.N® I n v e n t .  3»366 
B. ! ALAMGRO GOHBEA,M.1977 : op . c i t .  p à g .  77 y f i g . 22 
5 â E â r r a j _ i Ç i c e r e s J , .  P O  4  î
i l . : C o lg a n te  e m o r c i l l a r to  rte s e c c l ô n  c i r c u l e r .  E x tre m e s  a b i e r t o s  
L .A . : S in  r e f e r e n c l a s .
U . A . : Museo A r q u e o lô g io o  P r o v i n c i a l  rte CAceres.N® I n v e n t .  2 .9 7 9
B . : ALMAGRO GORBEA,M.1977 * op . c i t .  p â g .  77 f i g . 2 2 , 2 .
D&lmen rte G a r r o v i l l a s ,  ( C a o e r e s ) . P O  4  4
M .: Dos o o l g a n t e s  a m o r c l l l a r t o s  rte s e c c l ô n  c i r c u l a r ,  c e r r a r t o s .  
L .A . : Sin r e f e r e n c l a s .
U . A , : Museo A r q u e o lô g io o  P r o v i n c i a l  de  C â c e r e s .  N® I n v e n t .  265 
y 266 .
B . î  ALMAGHO GOHBEA,M.1 9 7 7  : Op. o i t .  p a g .  77 f i g s  2 2 ,3 y 4  
Cueva rte M a l t r a v i e s o ,  ( Uac e r e G ) . ^ 0  4  5
H. :  P u n ta  d e  l a n z a  c o m p l é t a ,  rte enmangue t u b u l a r  l a r g o ,  que se  
p r o l o n g e  s o b r e  l a  h o j a  en  un n e r v i o  c e n t r a l  de  s e c c l ô n  c i r c u l a r  
La h o j a  e s  e s t r e c h a ,  rte fo rm a  t r i a n g u l a r .  E l  t u b o  l l e v a  d o s  p e r  
t o r a c l o n e s  en l a  b a s e , p a r a  r e m â c h e s .
L .A .: Sin r e f e r e n c la s .
U . A . ;  Museo A r q u e o lô g io o  P r o v i n c i a l  rte C a o e r e s .  N® i n v e n t .  403
B .  : ALMa G R O  GORBrtA, H . 1977 : o p .  c i t .  p â g .  7 ^ ,  f i g . 2 0 ,1  
Monroy ,(  C â c e re s )  * P Q  4  6
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H .î B r a z a l e t e  m a o iz o , a m o r c i l l a d o ,  de o r o .E s t é  d e fo rm ado  y c e r r a  
do  c a s l  p o r  o o m p le to . S e c c lô n  c i r c u l a r .  L os e x tre m o e  re m a ta n  
b o to n e s  c ô n ic o s  a f a c e t a d o s .  M ed id as : D iàm : 85  mm. G r. m£n 7 mm. 
P eso  199»2 g r s .
L .A . ; S in  r e f e r e n c l a s .
U .A .: Museo A rq u e o lô g io o  P r o v i n c i a l  d e  C â c e r e s .
B . : ALMAGHO GOHBKA.M.1977 * o p . c i t ,  p â g . 24 f i g . 7 y l â m .V I . l
B om os»  ( C a d i z ) . PO 4 7
M .: E sp ad a  en  le n g u a  d e  c a r p a  t l p o  "H u e lv a " .
L .A . : S in  r e f e r e n c l a s .
U .A .: M useo A rq u e o lô g io o  de J e » z ,  ( C â d lz ) .
B . ; ESTEVE GüEHHe H Ü ,1969s A s ta  H e g ia .U n a  c lu d a d  t a r t é s s l c a . " T a r ­
t e  s s o s "  V® Sym ptso de  P r e h i s t o r i a  p e n i n s u l a r .  Je iez  1968 ; HARRI­
SON,R .J .  19 7 4 : o p . o i t .
R io  G u a d a le te ,  J e r e z . ( C â d lz ) . 9 0  4  8
M .: E sp ad a  f ra g m e n ta d a  d e  l a  que se  g u a rd a n  c u a t r o  t r o z o s  o o rre g , 
p o n d ie n te s  a  l a  h o j a  y a l  empalme d e  l a  em puR adura con  l a  h o j a .  *
P e r te n e c e  a l  t i p o  M onte Sa I d d a .  M ed id as: P r im e r  f r a g .  L ong. 64
mm. A n ch .62 mm. Segundo f r a g .  L ong . 46 mm. A nch. 44  mm. T e r c e r
f r a g .  L ong . 96 mm. A nch. 42 mm. C u a r to  f r a g .  L ong . 24 mm. A nch.
38 mm.
L .A . ; Puede t r a t a r s e  de l a  misma p i e z a  que  E s te v e  G u e r re ro  c i t a  
oomo p r o c é d a n te  de l a s  Â lo o b a in a s .  Oe a l l a  d ic e  E s te v e  G u e r re ro
que a p a r e c iô  e n t r e  l o s  r e s t o s  de  u n a  p r o b a b le  tum ba m e g a l f t l o a .  
U.Aÿ Museo A rq u e o lô g io o  de J e ^ e z  ( C â d iz ) .
B . : ESTEVE GUERRERO,1969 : o p . o i t ,  p â g . 1 1 7 -1 1 8 , RUIZ-GALVEZ.
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FHIi.GO.H. 198ü : o p . c i t .  p â g .97  y - f i g s  2 ,1  y 4 ,4 ;  SCHÜLl,W. 1969 î 
o p . c i t .  p â g . 8 3 -8 4 , T a f . l® ,  A b b .l8 .  
i 're b u  .1 en a , ( c â d l  z ; ■ y  Q 4  9
M .: Conju n to  fo rm ado  p o r  d o s  p i e z a s ,  un b e l l e  p u n a l t r i a n g u l a r  
de e s p lg o  y u n  p u K a l l to .  E l p r lm e ro  c o n s ta  de d é b l l  y c o r to  e s -  
p l g o ,  re d o n d e a d o , y zona de enmangue que c o n s e rv a  l a  h u e l l a  de  
l a  em pufiadura en  fo rm a de a r c o  s e m i c i r c u l a r .  E s ta  p r é s e n ta  t r è s  
a g u je r o s  p a r a  l a  I n s e r c l ô n  d e  c l s v o s , de l o s  que  s o lo  uno se  
c o n s e r v a .  E s to s  ib a n  d l s p u e s t o s ,  un o  a l  p ie  d e l  e s p lg o  y l o s  o - 
t r o s  d o s en l o s  e x tre m o s , fo rm ando  a r c o .  La h o ja  p r é s e n ta  r e b a ­
j e s  p a r a l e l o s  a l o s  f i l o s .  P é t i n a  v e rd e  o s c u r a ,  a lg o  p e r d id a  en
a lg u n a  z o n a . E s ta d o  de c o b s e rv a o lô n  bueno en  g e n e r a l .  M ed id as: 
Long. 326 mm. de l o s  que 19 mm. c o r re s p o n d e n  a l  e s p lg o .  ju ic h . 
mâx. 74 mm. en  l a  l e n g ü e ta  y 58 mm. en l a  h o j a .  G r. 4 mm.
La se g u n d a  p le z a  e s  un  p u H a l l to  de  fo rm a o v a la d a ,  con  d o s  e s c o -  
t a d u r a s  l a t é r a l e s  p rô x im a s  a  l a  zona  de enm angue, y un  o r i f l c l o  
c e n t r a l  p a r a  c la v o .  La h o ja  p r é s e n t a  r e b a j e s  l a t é r a l e s  p a r a l e ­
l o s  a l  f l l o .M e d i d a s : L ong. 88 ram- Anch. mâx. 28 mm. en  l a  zona 
de  enmangue y 26 mm. en  l a  h o j a .  G r. 4  mm. P a t in a  v e rd e  o l i v a .  
L .A . : Al p a r e c e r  fu e ro n  h a l l a d a s  amb a s  p i e z a s  j u n t a s  en  e l  i n ­
t e r i o r  de  u n a  c u e v a . Segun n u r s t r o  I n f o r m a n te , no  se  h a l l ô  n l n -  
gun o t r o  r e s t o ,  c e râ m lc o , Ôseo o m e t â l l c o .  Es p o r  o t r a  p a r t e  ira 
p o s ib l e  s a b e r  s i  r e a lm e n te  arabas p i e z a s  a p a r e c le r o n  j u n t a s ,  s i  
s e  t r a t a b a  de un  l u g a r  de h a b i t a o iô n  o de un  e n te r r e r a ie n to  y 
hay que m a n te n e r  c l e r t a s  r é s e r v a s  s o b re  l a  in fo rm a c lô n  a r r l b a  
r e l a t e d a ,  p o r  p r o c é d e r  ara b a s  p i e z a s  d e l  o o raerc lo  de a n tlg ü e c ia -
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des.
U.A.I Museo Arqueolôgioo Hëspalense de Sevilla. Procédé de la  
coleccibn Garcia de Soto de dlcha cludad.
B.: Inédlto.
Alcudia, (Cludad Real) * )|lQ 5 0
M.: Brazalete de oro ablerto, formado por diez gruesos alambres, 
unidos en los extremos por dos gruesos rebordes vertlcWLe#. Es
de forma cillndrica j  parece fabrlcado por batldo. Medidas * Alt. 
48 mm. Uiâm. 70 mm. Peso 3 4 6 ,2 0  grs.
L.A.: Se desconoosn las circunstanclas del hallazgo, e imoluso 
el lugar del mlsmo es dudoso. Para Alvares Ossorio procedf a de -, 
Granada o Elohe, mlentras Vlllamil lo sitdaba en Extremadura. 
Ultimamente Almagro Gorbea lo da como procédante de Cludad Real* 
n.A. : Museo Arqueolôgioo Nacional, Madrid. N® inventario 16.845,, 
B. ! VILLAMIL Y CASTRO,19061 Produotos de la matalurgla gallega . 
en tiempos remotos.B.C.N. Orense III; ALVAREZ OSSORIO,F.195 *^ 
o it; ALMAGRO G0RBBA$A.1977* op. c it . pâg. 54 j  ss. f ig . #,LamXl 
n«2.
pqertollano,(Cludad Real). > 0  g \
M.: Hoja de espada de lengüeta ancha con sels remâches dispues- . 
tos cuatro grandes en la  parte superior, y dos menores, abajo,e6 
los extremos. Estrangulamiento de la  hoja tras la lengüeta para 
volverse a ensanchar posteriormente. Secclôn lenticular. Medidas 
Long, conservada 4?0  mm. Anch. mÔx. 60 mm.
L .A .: Hallada en el cerro de San Sebastiân, cercano a Puertolla- 
no.
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U .A . : fiu seo  A rq u e o iÔ g ic o  N a c io n a l ,  M a d r id .
B . : S IR E T ,L .1913* o p .  c i t . ;  MATA CAHHIAZO,J d e L . 194?* op . c i t .  
p â g .  781 f i g . 6 0 0 ;  GOMEZ MORENO,M.1949 * o p .  c i t . ; ALHaGHO GORBEA 
M. 1972* o p .  c i t .  IiJEM, 1 9 7 6 î o p .  c i t .
B e lm éz .  ( G é r d o b a j . |(|Q 5 2
M .î T e s o r i l l o  com puesto  p o r  u n  b ra z a Jc e te  de o r o , un  a m a s l j o  a  me 
d i o  f u n d i r  en  e l  que aiîn pu ed en  v e r s e  r e s t o s  de  j o y a s  p e q u e n a s  y 
un  v a s i t o  con  o s a  y v a r i a s  t o r t a s  de  p l a t a .  E l  b r a z a l e t e ,  de  sec, 
c i ô n  t r i a n g u l a r ,  m a c iz o ,  e s t a  d e c o r a d o  p o r  l i n e a s  i n c i s a s .
L . A . : SB h a l l 6  en 1935» a l  NO. d e  l a  p r o v i n c i a »  e n  l a s  t i e r r a s
en  t o r n o  a  l a s  e s t r l b a c i o n e s  d e  S i e r r a  M orena , no  l e j o s  d e l  p u e ­
b lo  de B elm éz.
U .A .: Museo A r q u e o lô g io o  N a c i o n a l ,  M ad r id .
B. : MATA CAHKIAZO.J.deLa. 1947 * o p .  o i t ,  f i g . 63 5 ;  ALVAR/CZ OSSORIO
F . 1954: o p .  c i t . ; ALMAGHO GORBEA, H.1977* o p .  c i t .  p é g .  56 
O 'a rcab u ey ,(  G ô rd o b a ) . PO 5 3
M.î E sp ad a  d e  b ro n c e  b i p a r t i t a  f r a g m e n t a d a .  FUe s e r r a d a  en  é p o c a  
a n t i g u a .  P e r t e n e c e  a l  t i p o  "M onza", d e l  que p a r e c e  s e r  u n a  v a ­
r i a n t e  l o c a l .  M e d id a s :  Long . 520 mm. A nch . 34 mm. E s p lg o  L o n g . i l  
6  mm. Gr-  mâx. 10 mm.
L.A .: SÔlo se  s a b e  que f u e  a d q u i r i d a  p o r  A.W. F r a n k s  en  J u l i o  de 
1876 .
U .A . : Museo B r i t a n i c o ,  L o n d r e s .  N® i n v e n t a r i o  7 6 - 7 - 6 . 2  
B . : HARRISON,R . J .1 9 7 4 :  o p .  c i t . p â g . 29 y s s -  f i g . 1 ,1
F u § n te , T ^ • 9  Q 5 4
M. : H o ja  d e  e s p a d a  de l e n g ü e t a  muy a n c h a ,  con h u e l l a s  de  h a b e r  
i l e v a d o  a l  m e n o s  t r è s  r e m â c h e s ,  q u i z â  m as . Forma t r i a n g u l a r ,  con
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l a  maxima a n c h u ra  en  l a  zo n a  de l a  l e n g ü e ta  d lsm in u y e n d o  h a c l a  
l a  p u n ta .  N e rv io  c e n t r a l  m arcado  que no  l l e g a  a  l a  p u n ta*  P é t^ , 
n a  o s c u ra .M e d id a s :  L ong , c o n s e rv a d a :  3 I 8  mm*
L .A .t  S in  r e f e r e n c l a s .  La p ro o e d e n o ia  e s  i n c l u s e  d u d o s a .
U .A .* Museo A rq u e b lô g ic o  N a c io n a l , M ad rid .
B. : PSRIC01',L .193^* 6 p . C i t . ;  MATA C A R R IA Z ü ,J.de la . 1 9 4 ? : O p .c i t .  
p â g s .  782 y 608 y f i g . 599 .
M arm o le jo .(  C o rd o b a ) . KO 5  5  "
M .: E sp ad a  en  le n g u a  de  c a rp a »  t l p o  "H u e lv a " .
L .A . : Se h a l l 6 en  I 903  en  e l  r i o  G u a d a lq u iv i r ,  e n t r e  M arm olejo  
y V i l l a  d e l  R io . A p a re c iô  acom paüada de o t r a  p i e z a ,  a l  p a r s e * r  
un  p u A a l, que se  rom plô  a l  s e r  ex tra lT d o  de  l a  g r l e t a  de un  p e -  
fia sco  donde e s ta b a n  e n b u tid o s *
U .A .: D e sc o n o c ld a . P e r t e n e c lô  a  l a  o o le c c iô n  C o n e je rO ,d e  L in a ­
r e s .
B .* ALMAGHO,M.1 9 4 0 * o p . c i t . ;  IDEM,1 9 3 9 -4 0 : B rcm oes d e  l a  M ese­
t a  en  e l  Museo A rq u e o lô g io o  d e  B a rc e lo n a .  Una e s p a d a  d e l  r i o  Eg 
l a ,  L eôn . B .3 .A .A . V I; IDEM,1966% o p . c i t . ;  HARRISON,R . J . 1 9 7 4 ; 
o p . c i t .  f i g . 5 n®l5*
M o n tllla ,C  C ô rd o b a ) * K O  5  6
M .: A ju a r  f u n e r a r i o  form ado  p o r  u n  puH al d e  o o b re  o b ro n c e  rem a 
ta d o  en  e s p lg o  con e s c o t a d u r a s ,  y  h o ja  con r e b a j e s  p a r a l e l o s  a  
l o s  f i l o s ,  c u a t r o  p u n ta s  de P a lm e la ,  u n a  b an d a  fo rm a d a  p o r  c h a ­
pa  p la n a  de o r o ,  o b te n id a  p o r  r a a r t l l l a d o  y con d o s  y t r è s  o r l -  
f i c l o s  r e s p e c t lv a m e n te ,  en  l o e  e x tr e m o s ,  p a r a  su  c i e r r e .  E l b o r  
de  s u p e r io r  e s t é  l ig e r a m e n te  e n sa n c h a d o  en  su  p a r t e  c e n t r a l ,  y
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p o r  u l t i m o ,  d o s  t l r m s  f r a g m e n ta d a s  d e  o r o ,  u n a  de  l a s  c u a l e s  con  
s e r v a  en  u n o  de  l o s  e x t r e m o s  v a r i a s  p e r f o r a c l o n e s  p a r a  su  c i e r r e  
M e d id a s : P u f ia l ,  Long . 270 mm. E s p lg o  50 mm. P u n ta s  d e  P a lm e la ,  
1 3 8 x 3 4  mm; 124x36 mm. y 118x32 mm; Banda d e  o r o  Long. 440 mm. 
Anch. 3 5  mm. P e so  2 5 ,3 0  g r s ;  T i r a s  d e  o r o .  Long. 140 y I I 7 ram.
r e s p e c t l v a m e n t e .  P e so  c o n J u n to  6 , 7  g r s .
L .A .;  P ro c e d e n  d e l  e X p o lio  d e  u n a  c l s t a  fo rm ad a  p o r  l a j a s  d e  p ie , 
d r a ,  d e s c u b i e r t a  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  l a b o r e o  a g r i c o l e .  J u n to  
con  e l  a j u a r  a r r i b a  m e n c lo n a d o , a p a r e c iô  un  e s q u e l e t o  y u a râ m ic a  
hoy d e s a p a r e c id o s .
U .A .: Museo A rq u e o lô g io o  P r o v i n c i a l  de  B a rc e lo n a .
B. Î CABHF:, J . 1 9 1 5 - 2 0 : F sp fc l i  f u n e r a r l  amb d ia d e m a  d ' o r ,  d  u n a  s e ­
p u l t u r e  de  l a  p r i m e r a  Edad d e l  Bronze  de M o n t i l l a ,  ( C o rd o b a ) .A -  
n u a r i  d e l  L ' I n s t i t u t  d ' E s t u d l s  C a t a l a n s ,  p a g .  539 7  s s .  MATA Ca 
R flIA Z O ,j .de  l a . 19 4 7 :  o p .  c i t .  p a g . 8 ? 3 ;  SAVORY,H.N.I9 6 8 : E spanha  
e P o r t u g a l ,  ( v e r s i o n  p o r t u g u e s a  de  1974) p â g . 1 92 ,  f i g . 6 1 ,  lam 
4 1 . ;  ilARRISON,H.J. 1 9 7 4  ( a ) :  A c l o s e d  f i n d  from  C anada R o s a l  n e a r  
E c i j a ,  ( S e v i l l a )  an d  two B e l l  B e a k e r s .  M.M. XV.
Palm a d e l  R io ,  ( C ô r d o b a ) • 90 5 7
M. :  P u fta l d e  l e n g ü e ta  c a l a d a ,  con  em punadura  re m a ta d a  en  c o la  
de p e z  y h o j a  a n c h a ,  p l s t l l l f o r m e ,  r e m a ta d a  en  le n g u a  de c a r p a .  
L .A . : S in  r e f e r e n c i a s *
U .A .: M useo A rq u e o lô g io o  P r o v i n c i a l  de C Ô rdoba.
‘b . : ALMAGH0,M.1940: o p .  c i t .  ; II)EM,1966: o p .  c i t .  MaC WHITE,E.
1 9 51: o p .  c i t .  HARRISON,R . J . 1974 : o p .  c i t .  f i g .  5d .
E l  V is o ,  ( C ô rd o b a ) . 90 5 S
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M .: T o rq u es  de o ro  fo rm ado  p p r  u n a  v a r l l l a  de o ro  m a o iz o , o b te ­
n id a  p o r  m a r t l l l a d o  y d ô b la d a  en  "C " , que re m a ta  en  d o s  a p é n d l -  
c e s  p e  rp e n d 1o u ia r e  s , p ia n o s  a l  e x t e r i o r  y re m a ta d o s  e n  d o s  p l -  
003 a l  I n t e r i o r .  M e d id a s ; Long* en  d s s a r r o l l o  445 mm. Ânota* mâx 
12 ram. G r. 2 mm. P eso  110 g r s .  L ong, d e  l o s  a p é n d lo e s :  25 y 27 
MM. P r é s e n ta  a ra f ta z o s  p re su m lb le m e n te  r e o l e n t e s .
L .A . ; Se h a l l ô  en  un  t e r r e n o  s l t u a d o  a l  NO. de  "E l V ls o " .  P ue  
a d q u l r ld o  p o r  e l  f a rm a o é u t lo o  de V é la z  B lan co  a  q u i  en  a  s u  v e z  
s e  l o  a d q u l r lô  e l  s r .  d e  l o s  S a n to s ,  e n to n c e s  d i r e c t o r  d s l  Md- 
s e o  P r o v i n c i a l ,  p a r a  su  I n g r e s o  en  d ic h o  c e n tro #  e n  l a  s u n a  d e  
1000 p t s .  E l f  d e  E nero  de  1936 I n g r e s 6 en  e l  H«A.N»
U .A .: Museo A rq u e o lô g io o  N a c io n a l ,  M a d rid .
B. : ALVAREZ OSSORIO,?. 1954 : o p . c i t .  p â g . 6 1 , Lâm XLIV. ; RU IZ- 
GALVEZ. PRISGO , M.1 9 7 8 :  E l  t e s o r o  de C a ld a s  de R ay es . T .P .  n « 3 5  
p â g . 1 8 3 ; IDEM, 1979* E l B ronce A n tlg u o  e n  l a  fa c h a d a  a t l â n t l c a  
p e n i n s u l a r :  Un e n sa y o  de p e r l o d l z a c l ô n .  T .P .  n®36, p â g .  16#  y 
f i g . 4 ,2 .
L aguna de  A lu a v â n . A belenda.C  C o r l s t a n c o .  l a  C oruflai . l l Q  5  %
M .: T rè s  p u n ta s  de l a n z a  y u n  fra g m e n to  de  a s t f l  de m adera»  La
p r im e r a  de  a l l a s  e s  muy l a r g a , d e  h o j a  an o h a  y n e r v io  c e n t r a l  
o ô n lc o  que l l e g a  a  l a  p u n ta .  E s ta  f ra g m e n ta d a  ÿ s o ld a d a  r e e l e n -
te m e n te .  P â t l n a  d o r a d a .  C o n se rv a  adn  p a r t e  de l a  m ad era  deX a s  
t i l  p e ro  h a  p e r d ld o  l a  o a s l  t o t a l l d a d  d e l  tu b o  d e  enm angue» La 
s e g u n d a , de  h o j a  a n c h a  y n e r v i o  d e  s e c c lô n  ro m b o ld a l ,  o f r e c e  r e  
s a i t e s  e n  l a  h o j a ,  tu b o  c o r t o  con d o s  o r i f i c i o s  en  l a  i n t e r s e o -
c iô n  con  l a  h o j a  y  p a t i n a  v e r d e - s e p i a .  La t e r c e r a ,  de h o ja  « n -
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g r o s a d a  h a c l a  e l  t e r o i o  I n f e r i o r .  Tubo c o r t o ,  f r a g m e n ta d o  en e l  
c e n t r o .  N e rv io  c e n t r a l  a c u s a d o  que se  p r o lo n g e  h a s t a  l a  p u n t a .  
j!-n l a  zona  de I n t e r s e c c l ô n  d e l  tu b o  con l a  h o j a  s e  i n s e r t a n  dos  
g r u e s o s  c l a v o s ,  hoy d e s p r e n d l d o s .  P a t i n a  s e p i a .  La d l t l m a  p l e z a  
d e l  d e p ô s i t o  e s  un f ra g m e n to  de  a s t £ l  de  m ad e ra  de  fo rm a  c ô n l c a ,  
c o r r e s p o n d l e n t e  a l  mangfc de  u n a  de l a s  l a n z a s .  M edidas* L anza  1» 
Long. 461 ram. Anch. mâx. 56 mm. P eso  38ü g r s .  L an za  2® Long. 225 
mm* Anch. max. 53 ram. P e so  190 g r s .  L anza  3® Long. 3^6 mm. a n c h .  
54 mm. P eso  275 g r s .  A s t l l  Long. 135 ram. Anch. max. 19 mm. mln 
9 mm.
L . A . * H a l l a d a s  a l  SO. de l a  l a g u n a  de  A lc a y a n ,  p a r r o q u à a  de  San 
Mamede de  S e a v i a ,  t é r m ln o  m u n ic ip a l  de  C o r i s t a n c e .  F u e ro n  encon  
t r a d a s  en  e l  p r o p l o  lecQ o  de  l a  l a g u n a  y r e c o g i d a s  p o r  U. L u i s  
M onteagudo, q u lé n  l a s  d e p o s i t d  en e l  Museo A r q u e o lô g io o  de  Pon­
t e  v e d r a .
U .A . : Museo d e l  c a s t i l l o  de  San A n tô n ,  (L a  C o ru R a ) . N® I n v e n t a ­
r i o  3 . 5 8 7 - 8 9 .
B . : MONTEAGÜüO ,L .1 9 5 7 î G a l i c i a  l e g e n d a r i a  y a r q u e o l ô g l c a .  P r o b le  
ma de  l a s " c l u d a d e s  a s o l a d a s " .  C e n t ro  d e  E s t u d l o s  d e  E t n o l o g l a  Pe 
n l n s u l a r . M ad r id ,  p â g .  2 9 ,  f i g s .  5*6 y 7 .»  ALMAGRO, M.1 9 6 2 :  In v e n  
t a r l a  A r c h a e o lo g lc a *  E sp an a  F a s c .  6 .
C a m o t a ,  (L a  C o ru n a ) .  9 0  6  0
M.: E n te r r a m le n to  en c l s t a  r e c t a n g u l a r  fo rm ada  p o r  c u a t r o  g r a n ­
d e s  l o s e s ,  con l o s  a n g u lo s  o a l z a d o s  p o r  c a n t o s  r o d a d o s ,  con u n a  
q u i n t a  l o s e  en  f u n c lô n  de  t a p a ,  que s o b r e s a l l a  u n o s  1 0 -1 5  cms, 
s o b re  l a s  l a t é r a l e s .  En su  I n t e r i o r  a p a r e c l e r o n  l o s  r e s t o s  d e s -
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co m p u esto s  de un  c a d â v e r  y., s i n  que sepam os en  qué p o s l c iô n ,  uh 
ùuflaL d e  e s p lg o  y un  b r a z a l  de a r q u e r o .  E l p r lm e ro  e s  de fo rm a  
t r i a n g u l a r ,  a d e lg a z a d o  h a o la  l a  p u n ta  y f r a g m e n ta d o , en  é s t a  y 
en l o s  b o r d e s .  E l e s p lg o  e s t é  Ig u a lm e n te  f ra g m e n ta d o . La h o j a  
p r é s e n ta  d o s  a c a n a la d u r a s  p a r a l e l a s  a  l o s  f i l o s ,  y l l g e r o s  r a s a i  
t e s  y l a  s u p e r f i c i e ,  u n a  cap a  d e  o x ld a o lô n  v e rd e  c l a r a .  E l b r a ­
z a l  e s t é  f a b r lc a d o  e n  u n a  p l e d r a  c a l l z a  muy l l g e r a ,  c o lo r  b e lg e -  
g r l s é c e o  c l a r o .  Es de fo rm a  r e c t a n g u l a r  y l a d o s  l ig e r a m e n te  oÔn- 
c a v o s . P r é s e n ta  en  l o s  l a d o s  m enores u n  p a r  d e  p e r fo ra o l< m e s  p e ^  
p e n d lc u la r e s  a  é s t o s ,  y e s t a  f ra g m e n ta d o . M ed id as : D lm en slo n es 
d e  l a  o l s t a :  L ong . 1 ,0 6  m. A nch. 0 ,6 0  m. P r o f .  0 ,7 0  m. P u A alt 
L ong, c o n s e rv a d a  205 mm. d e  l o s  que 35 mm* c o r re s p o n d e n  a l  e e p l -  
g p . Anch* méx. 64  mm* A noh. d e l  e s p lg o  27 mm* S e c c lô n  l e n t i c u l a r  
en  l a  h o ja  y a lg o  o v a la d a  en  e l  e s p lg o .  B r a z a l :  L ong. 93  mm* An­
c h . méx, 18 mm* y  mln* 15 mro* e n  e l  c e n t r o .
L .A . : E l c o n j u n t o ,  fo rm ado  a l  m enos p o r  t r è s  c l s t a s ,  a p a r e c iô  en  
e l  a g r a  de  Du r a n ,  l u g a r  de  P e d ra  M a rla d a , a y u n ta m le n to  de  C a m o - 
t a .  Las t r è s  d a t a s ,  p a r t e  q u lz é  d e  u n a  n e o r ô p o l l s ,  e s t a b a n  o -  
r l e n t a d a s  en  s e n t ld o  N-S* y s e p a r a d a s  u n a s  d e  o t r a s  u n o s 6 ô 7 
m. Dos d e  e l l a s  f u e r o n  v l o l a d a s  con p o s t e r i o r i d a d  a  su  d e s w ib r l -  
m le n to ,  quedando  t o t a l  o p a r o ia lm e n te  d e s t r u f d a s ,  sa lv én & o se  t a n  
SÔlo l a  t e r c e r a ,  que se  h a l l a b a  a  u n o s  40 cms d e  p ro fu n d ld a d  b a ­
jo  t e r r e n o  c u l t l v a d o .
U .A .: Museo d e l  c a s t l l l o  de San A ntÔ n, (L a  C oruR a}.
B*: RUIZ-GALVEZ.PRISGO.M.1979* o p . o i t .  p a g . 153 y  f l g * l » ,  tt«2 
y 3* VAZQUEZ,VAHBLA,J.M .1979* E n te r r a m le n to s  en  c l s t a  de l a  Edad
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d e l  Bronce  en G a l i c i a .  " P o n t e v e d r a " , P u b i l c a c l b n  d e  l a  Extna.
D1 p u ta e lO n  p r o v i n c i a l ,  n® 0 .  p a g e .  2 8 -2 9 ;  LUEMGO MARTINEZ,J.M.19 
65* en  "La Voz de  G a l i c i a "  d e l  2 1 -V -1 9 6 5 ;  HARBISON,P.1967 * M edi­
t e r r a n e a n  and a t l a n t l c  e l e m e n t s  I n  t h e  e a r l y  B ronze Age o f  n o r ­
t h  en P o r t u g a l  and  G a l i c i a .  M .M .V III ,  p a g .  106 n o t a  22 ; ALVa^EZ' 
BLAZQUEZ/ACUHA CASTHOVIEJO/GARGIA MARTINEZ,1970 : C l s t a  y a j u a r  
f u n e r a r i o  d e  A t l o s .  C .E .G . n®25, p â g .  29*
C a t o l r a ,  ( L a  C oruR a) * ||l0 6 1
H . t  L an za  peq u eR a ,  de h o j a  a n c h a  e n  fo rm a  de s a u c e . E l  t u b o  e s  
c o r t o  y n o  l l e g a  a  l a  p u n t a .  N e rv io  c e n t r a l  e s t r e c h o  y m arcado  
en  a r i s t a  h a s t a  l a  p u n t a ,  l o  que o r l g l n a  s e c c l ô n  l o s a n g i c a .  P e -  
queflo a g u j e r o  de v i r o l a  a  8 , 5  mm. d e  l a  b a s e .  M e d id a s :  L ong .131  
mm. de  l o s  que  38 c o r r e s p o n d e n  a l  t u b o .  A nch . 34 ram. G r .  12 mm.
0 1 am. d e  l a  b a s e  d e l  t u b o  27 mm. P r é s e n t a  u n  a s p e o t o  d o r a d o  v l e -  
j o ,  e f e c t o  de  su  p r o l o n g a d a  p e r m a n e n c la  b a j o  e l  a g u a .
L . A . : Fue d r a g a d a  en  a g u a s  c o r u n e s a s  d e l  U l l a ,  a  l a  a l t u r a  de  Ca 
t o l r a .
U .A . :  Museo d e l  c a s t l l l o  de  San A n tb n ,  (L a  C o ru R a ) .
B. : I n ë d l t a .
Cl ce r e . S a n t a  Comba. ( L a  CoruH a) . | |  0 6 2
M.Î A ju a r  f u n e r a r i o  c o n s i s t e n t e  en d o s  d la d e m a s  f r a g m e n t a d a s ,
u n a  g a r g a n t l l l a  de  t i r a s ,  u n a  p u i s e r a  de  t i r a s  f r a g m e n ta d a  y o -
t r o s  t r è s  f r a g m e n to s  m é s ,  de  e l l o s ,  a l  menos u n o ,  c o r r e s p o n d ! e n ­
t e  a  u n a  d ia d e m a .  Oe u n a  d e  l a s  d la d e m a s  se  c o n s e r v a n  l a s  t r è s
c u a r t a s  p a r t e s ,  de  l a d o s  po co  c u r v o s .  E s t a  fo rm ad a  p o r  u n a  l a m i ­
n a  muy f l n a ,  e x t e r l o r m e n t e  p u l l d a ,  y d e c o r a d a ,  en  e l  e x t re m o  con
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s e r v a d o ,  p o r  u n a  l i n e a  v e r t i c a l  de  p u n t l l l a d o , j i ^ a r a l e l a  a l  b o r ­
d e ,  o t r a  de d o b le  p u n t l l l a d o ,  que c o n ju g a  u n ae  z o n a s  d e  d e n t r o  a  
a f u e r a  y  v l c e v e r e a ,  en  t a n t o  que l a  i f n e a  v e r t i c a l  e s t é  to d a  a l ­
l a  o b te n id a  d e  f u e r a  a  d e n t r o .  E s ta  d e o o ra o lô n  o r i g i n s  un  t r a p e  
d o ,  en  cuyo c e n t r o  hay  d o s  f i l a s  i r r e g u l a r e s  de a g u je r o s  p a r a  
l a  s u j e c c l d n ,  y r e s t o s  de o t r a  p e r f o r a c l ô n .  M edidas a c t u a l e s ; . 
L ong. 400 mm. A l t .  70 mm. Segunda d ia d e m a t Se c o n s e rv a  a p ro x im a ­
dam en te  l a  ml t a d  de  a l l a ,  d e  l a d o s  m arcad am en te  cuznros y  a s t d  d i. 
v l d i d a  en  t r è s  t r o z o s ,  uno g ra n d e  an  e l  c e n t r o ,  y  d o s  m w a d re s ,e n  
l o s  e x tre m o s . Es mis g r u e s a  que l a  a n t e r i o r  y  p r é s e n t a  ig u a lm e ^
t e  p u l i d a  l a  s u p e r f i c i e  e x te m a *  M edidas a c t u a l e s  : L o n g . 32?  mm. 
A l t .  ?2 mm. Los dam as o b je to s  h a l l a d o s  j u n to  con  l a s  d la d e m a s  ,
se  h a l l a n  ig u a lm e n te  en  e s ta d o  f r a g m e n ta r io .
L .A . : H a l la d o s  en  e l  i n t e r i o r  d e  u n a  mémoa.
U .A .: S in  r e f e r e n c l a s . ,
B . : MONTEAGUDO,L .1953*  O r f e b r e r f a  d e l  N o ro e s te  H ls p â n lc o .  A .E . 
ARQ. XVI.
Chaos de Barbanza, Noya. (La Corufia) .9 0  6 3
M. î C o l l a r  de  o ro  fo rm ado  p o r  u n  a la m b re  r e t o r o l d o , b a t id o  p o r  
m a r t l l l a d o  y c e r r a d o  p o r  m edio  de  d o s  g a n c h o s  en  l o s  e x tre m o e , 
en  e l  que s e  e n s a r t a  u n a  s e r l e  de e u e n ta s  de fo rm a b i t r o n o o o ô n i -  
c a ,  f u n d ld a s .  M edidas* L ong. 400 mm. Diâm. 120 mm. P e s o . 135 g r s  
L .A . : H a lla d o  en  1893 en  e l  C a s t ro  de C haos de B A rbanza, ayun tg , 
m len t o  de  B o lro ,  c e r c a  de N oya.
U .A .î  C o le o c iô n  G l l  V a r e l a , en  d e p ô s i to  en e l  Museo A rq u e o lô g io o  
P r o v i n c i a l  de L ugo .
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B .  : V i L b j v A M i L  ï  C A S T R O ,  1 9 0 7 : o p .  C i t .
C l s t a  de  l a  i n  s u a ,  San J u a n  d e  B o m e l r o . t L a  C o r u f ta j . p Q  g  4  
M .î C l s t a  f u n e r a r l a  de  l a  que se  c o n s e r v a n  s l e t e  l o s a s ,  de  e l l a s  
c u a t r o  d e c o r a d a 8 p o r  t r l é n g u l o s  a f r o n t a c t o s  en  d o s  de  l a s  m lsraas ,  
y t r l é n g u l o s  com binando con  c a z o l e t a s  y l l n e a s  v e r t i c a l e s ,  en  
l a s  o t r a s  d o s .
L . A . î  H a l l a d a  en  e l  t r a n s c u r s o  d e l  l a b o r e o  a g r i c o l e ,  en l a s  p r o -  
x lm ld a d e s  d e l  dolm en de Üom bate.
U .A . î  Museo d e l  c a s t l l l o  de  San A n tô n ,  ( L a  C o ru R a ) .
B. î VAZQUEZ VARELA,1979* o p . c i t .  p a g .  2 4 -2 5 .
I s o m a ,  R l a n j o , ( L a  Corutîa ) . | p Q  g  ^
M.* E sp ad a  t l p o  "Monte Sa I d d a "  f r a g m e n ta d a  y muy d e t e r l o r a d a ,  
f a l t a n d o  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  l a  em pufiadura y e s t a n d o  l a  h o j a  muy 
r e d u o l d a .  M ed id as :  L o n g ,  c o n s e r v a d a  5^0 mm. isnoh. mâx. c o n s e r v a ­
d a  4 5  mm. G r .  5 mm.
L . A . î  H a l l a d a  en a g u a s  c o r u f le s a s  d e l  r l o  U l l a  en  1971* Fuâ e x -  
t r a l d a  d e  un  pozo  s l t u a d o  e n t r e  l a s  T o r r e s  d e l  Oeste y l a  I s l a  
de l o s  R a to n e s .
U .A . î  Museo d e l  c a s t l l l o  de  San A n tô n ,  (L a  C oruP la) , p o r  d .onac lôn  
de su a n t l g u o  p r o p l e t a r l o ,  l). C o n s t a n t i n o  M oares C a lv o ,  de l a  
F â b r i c a  de  Made r a s  de  I s o m a ,  R l a n j o .  N® I n v e n t a r i o  R .8 . 3 8  
B. î HUIZ-GALV(:Z.tKIEGU.198üî o p .  c i t .  p â g .  1 0 0 ,  f i g . 2 , 5  y f i g .  
4 , 8 .  ; ROMANI MARTINEZ,M. 1974-75% L a s  â n f o r a s  rom a n a s  de  I s o m a ,  
( R l a n x o ,  La C o ru f ia ) .  C .E .G .  aXIX, p â g .  3 2 7 ;  IL'EM en  "La Voz de 
ü a l l c l a "  d e l  3 0 - IX -1 9 7 3 .  
iLé'lro, R la n jo  i( La C o ru R a) . 9 0  6  6
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M .î D e p ô s ito  fo rm ad o  p o r  s e l s  p i e z a s :  u n a  a l a b a r d a  y c in c o  pu fla- 
l e s .  O e s c r ip c lô n :  A la b a rd a  de c o b re  o b ro n c e .  P r é s e n ta  t r e e  o r l r  
f l o l o s  p a r a  e l  enm angue, d e  l o s  c u a l e s  e l  c e n t r a l ,  e s t a  fra g m e n ­
t a d o .  Su fo rm a e s  t r l é n g u l a r ,  con  l a  zona de enm angue re d o n d e a d a  
y p r é s e n t a  un  f u e r t e  n e r v i o  c e n t r a l  que l l e g a  o a s l  h a s t a  l a  p u n ­
t a ,  a s !  como r e s a l t e s  p a r a l e l o s  a  lo d  f i l o s ,  a  p a r t i r  de l a  a i -
t a d  d e  l a  h o j a .  P â t ln a  v e r d e  d o rad a*  M e d id a s : L ong. 270 mm. An<A 
m âx. 78 mm. G r. m âx. 8 mm.
PuR al l a r g o  de e s p ig o  c o r t o  y f i l o s  p a r a l e l o s  y  e s t r e c h o # .  S ie n
c o n s e rv a d o  s a lv o  a lg u n a  m e l la d u r a  c e ro a n a  a  l a  p u n ta .  P a t in a  v e r  
de C la r a .  S e c c lô n  l e n t i c u l a r ,  que  en  e l  e s p ig o  t l e n d e  a  r e d o n -  
d e a r s e .  M ed id as : L ong . 298 mm. A nch. m âx. 43 mm. G r. 5 mm.
P u h a l s i m i l a r  a l  a n t e r i o r  au n q u e  de d lm e n s lo n e s  mâs r e d u o id a a .  
P r é s e n ta  e s p ig o  p a r a  e l  enm angue y h a j a  de  f i l o s  p a r e i l e lo s  y ##& 
c lô n  l e n t i c u l a r  que  en  e l  e s p ig o  t l e n d e  a  r e c t a n g u l a r .  P â t in a  > 
v e rd e  c l a r a ,  p e r d id a  en  a lg u n a #  z o n a s .  M e d id a s : L ong . 181 mm. Agi 
c h .  mâx. 41 mm. G r. m âx. 5  mm. en  e l  e s p ig o  y 4  mm. e n  l a  h o j a .  
PuR al d e  I d â n t i c a s  c a r a c t e  r i  s t i  c a s  a  l o s  a n t e r i o r e s ,  con  e s p ig o  
f i n o  y h o j a  e s t r e c h a  y de  f i l o s  p a r a l e l o s .  La s u p e r f i c i e  e s  U s a  
y l a  s e c c lô n  l e n t i c u l a r  e n  l a  h o j a  y  r e c t a n g u l a r  en  e l  e s p ig o .  
P â t l n a  v e r d e  o s c u r a .  M e d id a s : L ong. 162 mm. A nch. mâx. 34 mm.Gr. 
mâx. 3*5 mm.
PuR al f r a g m e n ta d o , con  l e v e  e s p lg o  y h o ja  p la n a  d e  f i l o s  p a r a l e l  
l o s .  S o b re  â s t a ,  u n a  l i n e a  i n c i s a  c o n to m e a  e l  p e r f 11 d e  l a  p i e ­
z a ,  d e sd e  l o s  h o m b ro s , s ig u ie n d o  p a r a l e l a  a  l o s  f i l o s  y  e s t r e -  
c h ân d o se  conform e se  a c e r c a  h a c i a  l a  p u n ta .  E s t é  r o t a  y l o s  f i -
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l o s  muy p e r d l d o s -  i ’a t i n a  v e r d e  o s c u r a .  Med . lc la s :  L o n g ,  c o n s e r v a d a  
1 9 0  mm. A n c h .  mà%. 4 2 , 5  mm. G r .  4  mm.
P u R a l  s i m i l a r  a l  a n t e t l o r ,  d e  f o r m a  t r i a n g u l a r ,  e s p i g o  p o c o  d e s a  
r r o l l a d o  y  d e c o r a c i 6 n  d e  a c a n a l a d u r a s  q u e  c o r r e n  p a r a l e l a s  a  l o s  
f l l o s .  E s t o s  e s t à n  muy g a s t a d o s  y  e n  p a r t e ,  d e s a p a r e c l d o s ,  f a i t a n  
d o  i g u a l m e n t e  e l  r e m a t e  e n  p u n t a  d e  l a  h o j a .  L a  s e c c l d n  e s  l e n t i ­
c u l a r ,  m a r c a n d o e e  e n  l a  h o j a  l a s  a c a n a l a d u r a s .  P u t i n a  v e r d e  o s c u  
r a . M e d i d a s :  L o n g ,  c o n s e r v a d a  1 38  mm. A n c h .  m a x .  c o n s e r v a d a  4 2 , 5  
mm. G r .  3 , 5  mm. e n  l a  h o j a  y  3  mm. e n  e l  e s p i g o .
L . A .  : H a l l a d o  p o r  D.  A l b i n o  G^ mez  V i d a l  e n  e l  m o n t e  L o e i r i a s ,  
c u a n d o  r e a l i z a b a  t r a b a j o s  d e  e x p l a n a c i ô n  e n  l a  f i n c a  " H e l p o l a d a
d a  C a n a " . L a s  p l e z a s  a p a r e c i e r o n  d i s e m i n a d a s  p o r  e l  t e r r e n o  u n a  
v e z  r e a l i z e d 0 8  l o s  t r a b a j o s  d e  d e s m o n t e .  D ado  p a r t e  d e l  h a l l a z g o
a  l a  G u a r d i a  C i v i l  d e l  p u e s t o  d e  H i a n j o ,  ë s t a  p a s d  a v i s o  a l  C o m i -
s a r i o  P r o v i n c i a l  d e l  P a t r l m o n i o  A r t f s t i c o  y  C u l t u r a l  y  a  l a  D i r e ç
ci<5n d e l  M us eo  A r q u e o l ô g i c o  P r o v i n c i a l ,  q u i e n e s  t r a m l t a r o n  l a  a d -
q u l s l c l ^ n  d e  l a s  p i e z a s .
U . A . :  M u s e o  d e l  c a s t i l l o  d e  S a n  A n t Ô n ,  ( L a  C o r u n a j .
B.  : I n é d i t o .  S o b r e  4 s t e  i n t e r e s a n t e  d e p d s i t o  s e  e s t a  r e a l i z a n d o  
u n  e s t u d i o  p o r  p a r t e  d e  J . c .  S i e r r a  H o d r i g u e z  d e l  C . U .  d e  O r e n s e , 
y  p .  S e n é n ,  d i r e c t o r  d e l  M u s eo  c o r u d é s .
M é l l d e .  ( L a  C o r u H a ) . | l ^0  6 7
M . :  B r a z a l e t e  d e  o r o ,  d e  f o r m a  o i l f n d r l c a ,  d e c o r a d o  p o r  c u a t r o  
g a l l o n e s  h o r i z o n t a l e s ,  o b t e n i d o s  p o r  r e p u j a d o .  L o s  b o r d e s  s e  h a l -  
l a n  l i g e r e m e n t e  v u e l t o s  a l  e x t e r i o r .  M è d i d a s :  A l t .  55  mm. D i a m .
B5 mm. P e s o  l b 3  g r s .
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L .Â *; S n c o n tra d o  en  I b ü l  en  M onte d o s  M ouros, p a r r o q u l a  d e  San 
M a rtin h o . SegtSn u n a s  v e r s l d n e s ,  a p a r e c l6  en  e l  C a s t r o  d e  Monte 
d o s  M ouroe, eegdn  o t r a s ,  a  4  Km* d e l  mlemo.
U .A .t C o le o o ld n  G i l  V a r e la ,  a n t e s  HLanco C io e rd n , en  d e p 6 # i to  en  
e l  Museo A rq u e o ld g lo o  P r o j r in o la l  d e  L ugo.
B. s VILIAMIL ï  CASTRO, 1 9 0 7 : o p . c i t . ;  LOPifiZ CUEVILLA3/B0U2K BREY, 
1 9 2 9 : Os O e s t r lm n lo s ,  o s  S a e f e s  e a  O f l o l a t r i a  em G a llz a »  Arq*Sem 
E s t .  G a i .  1 1 ; LOPEZ CUEVILLA8, P * 1 9 2 g : Os o u je to e  a rg & rlo o e  do Mu­
seo  d O urenee .B .H .A .G . XX, n® 173; IDEM,1955* E l o o m ien so  d e  l a  
Edad d e  l o s  M e ta le s  en  e l  N o ro e s te  p e n in s u la r *  C*S*G* n® 10 | MATA 
CARRlAZO,j.de la *  1947* o p : o i t .  pAg* 7 90 ; PBINADO GOMBZ,M*1975* ■ 
T o rq u e s  c e l t a s  en  e l  Museo P r o v l n o l a l  de  L ugo. f o t o  1 1 1 ; RUIZ- 
GaLVEZ,PR1BGO,H.1979* o p . c i t .  p â g .  169 .
Rfo M ero. iL a  C o ru fla ) . PO 6 8
M. : H o ja  d e  p u fla l que c a r e  ce  de  em pufiadura. La h o ja  p r é s e n t a  l a s  
c a r a c t e r i s t l c a s  d e l  t l p o  "M onte Sa I d d a " ,  r l c a s s o l  s e m le l r o u la -
r e s ,  b ie n  m aroados j  h o ja  re m a ta d a  en  le n g u a  de o a r p a .  G orresp o j^  
de p ro b a b le m e n te  a  un o  d e  l o s  p r o t o t i p o s  de  l o s  pufL ales d e  a n t e -  
n a s  d e l  NO. M ed id as : Long* 366 mm. A nch. mAz. 35 n»». G r . 7 am. en  
l a  h o ja  y 10 mm* en  l a  l e n g t t e t a .  P d t in a  v e rd e  o l l v a ,  a lg o  p e r d ld a  
en  a lg u n a  zona* P o r l o  demAs, s u  e s ta d o  de o o n s e r r a o ld n  e s  bueno. 
L .A . : H a l la d a  e n  ag u ae  d e l  r l o  N v ro , b a jo  e l  p u e n te  d e l  B u rg o . 
U .À .: Museo d e l  c a s t i l l o  de San A n td n , (L a  C oruH a).
B . : HUI2-GALVEZ.PRIEG0,M.1980: o p . c i t .  p é g . lO l  y s e .  y f i g s , 3 ,1
y 4 , 9 .
Mcmte d o s  M ouros. M é lld e« (L a  C oruH a) - P Q  6  9
M .; T e so ro  form ado  p o r  d o s  g r a g a n t l l l a s  de t i r a s ,  una  d e  40 mm.
6 i
d e  l o n g l t u d  y 13 I n c l e l o n e s ,  y l a  s e g u n d a ,  de  3 0  mm. de  l o n g i t u d  
y 6 I n c l s l o n e e .  Con e l l e s  s e  h a l l 6  ta m b lé n  u n a  p u l s e r i t a  a b l e r t a
d e  8 mm. de  a l t u r a  y 9 g r s .  d e  p e s o ,  con p e r f o r a c l o n e s  en  l o s  ex
&
t r e m o s .  L l e v a  u n a  d e c o r a c i d n  e x b e m a  de  so g e a d o  enm arcado  p o r
(
u n a  l l n e a  p u n t l l i a d a .  Ademas, s e g u n  M onteagudo , ( MÜIfrBAGUUO,I9 5 3 ; 
a p a r e c i e r o n  u n a s  " c i n t a s "  de  o r o ,  a c t u a l m e n t e  p e r d i d a s .
L . A . :  H a l l a d o  en 1887 en  o c e r c a  d e l  C a s t r o  de  Monte d o s  M ouros. 
U .A . :  C o le c c ld n  G i l  V a r e l a ,  a n t e s  B la n c o  C i c e r d n ,  en  d e p d s i t o  en  
e l  Museo A r q u e o lô g ic o  P r o v i n c i a l  d e  Lugo .
B. : VALSA l Æ  LA vEGA,1887* O r f e b r e r l a  g a l l e g a ;  VILLAMIL Y C A S T R O  
1 9 0 7 : o p .  c i t .  LOFEZ GUEVn.LAS/BOUZ/v BHEY,1929 : o p .  c i t .  MATA C'A 
RUIAZO,J. de  l a . 1 9 4 7 : o p .  c i t .  p â g .  7 90 ; LOPEZ GUEVIhLAS.K.1953* 
L a s  j o y a s  c a s t r e R a s ;  IDEM,1955* ®P* c i t , ; RÜNTEAGUDO, L .1 9 5 3 * o p . 
c i t . ;  B H IA R ü ,J .1965* Les  u é p S t s  b r e t o n s  e t  1 Age du  Bronze A t l a n  
t i q u e .  R e n n e s ;  PEINADü GOMEZ,M.1975* o p .  c i t .  f o t o  V I I I ;  ELÜERK: 
CH.1977* Les p r e m i e r s  o r s  en  F r a n c e .  B .S .P .i* . n ® 7 4 , l ;  RUIZ-GAjl.- 
vEZ,FRIEGO,M .1979* o p .  c i t .  p â g .  I 6 3  
0 N ë ix dn , ( L a  C oruH a) .  P Q  7  Q
M. : F ra g m e n to  de  c a l d e r o  con r e m â c h e s .  S in  mas r e f e r e n c i a s  o i l u s  
t r a c l 6 n  s o b r e  e l  mismo.
L . A . : Se h a i l 6  en  e l  C a s t r o  d e  O N e ix d n ,  en  e l  t r a n s c u r s o  de  l a  
campana de  e x c a v a c i o n e s  d e  1973» En l a  campaRa a n t e r i o r ,  amén de 
un h a c h a  de t a l d n ,  a p a r e c i d  un a r f b a l o s  p u n i c o  de  v i d r i o .
U .A .: Sin r e f e r e n c ia s .
B. : ACUPÎA CA8TROVIEJO, P . 1 9 ?6 : E x c a v a c io n e s  e n  e l  C a s t r o  de  "O 
Meixôn*'. N .A .i[ .  F r e h i s t o r i a  n®*î.
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Gom arca de O r t i g u e i r a .  (L a  C oruH a)» p Q  y  ^
M .: F rag ro en to  d e  puH al de  a n te n a s  con em pufiadura d e  b ro n c e  y h o ­
j a  d e  h l e r r o .  La em puhadura  l l e v a  a n te n a s  a t r o f l a d a s ,  d e  l a  q u e  
s 6 lo  u n a  e e  c o n s e r v a .  La h o j a ,  c a r e ce  de r l c a s s o l  y e s t d  fragm e&  
t a d a ,  c o n s e rv â n d o s e  s 6 lo  l a  p a r t e  e m b u tld a  e n  l a  em p u fiad u ra . Ho­
j a  y  em pufiadura p a r e c e n  f u n d ld o s  d e  u n a  v e z .  M e d id a s : L o n g , o o n -  
s e r v a d a  110 mm. ^
L .A .t  Fue h a l l a d o  e n  1908 e n  l a  co m arca  d e  O r t i g u e i r a ,  a  ?0  e n s .  
d e  p r o f u n d id a d  en  e l  e lc h o  d e  u n  r i o .  S I  s e r  e x t r a f d a  s e  d e ^ l z o  
l a  h o j a  s a lv o  u n  p e d a z o  q u e  q u ed d  u n ld o  a  l a  em p u fiad u ra , y  t« w -  
b lé n  se  ro m p id  u n a  de l a s  a n t e n a s .
U .A .t  S in  r e f e r e n c i a s .
B. : MANCIRë IR A ,F , : 1 9 0 9 .0 t r a  em pufiadura de a n t e n a s  e n o o n t r a d a  en  
G a l i c i a .  B .H .A .G . IV ,n » 2 5 î LOPBZ GUBVILLA3,F.1 9 4 6 -4 ? :  A rm e rfa  
p o s t h a l l s t â t t i c a  d e l  N o ro e s te  h is p A n io o .  O .S .G . n®2; 8AV0RY,H.N.
1 9 4 9 : o p . c i t .  3CS(ÎLE,W.1969 * o p . c i t .  T a f . l ? ? ,  r®6 jH Ü lZ-
GALVEZ.PRI3G0.M.198O: o p . c i t .  p â g .  IO5 y f l g .  3 , 8 .
H ia n jo .  (L a  C orufla) .É Q  7  £
M ,: G asco o ouenoo  d e  fo rm a  h e m i s f é r i c a ,  l a b r a d o  p o r  r e p u ja d o  so  
b r e  u n a  ch a p a  de o r o .  E l  b o rd e  i n f e r i o r  e s  l i s o  y t r a s  é l  s e  a l -  
t e m a n  u n a  s e r i e  de f r a n j a s  o o n o â n t r io a s  d e c o r a d a s ,  c o n s i s t « m te s  
en  s e l s  l i n e a s  d e  t r è s  e e b o r d e s  e n  r e l i e v e  que s e p a r a n  b a n d a s  d e  
c o r a d a s  l a  p r im e r a ,  t e r o e r a  y  l a  c i r c u n f e r e n c i a  que c o ro n a  l a  
p i e z a ,  p o r  m ed id s  c i r c u n f e r e n c i a s  en  r e l i e v e ,  y l a  s e g u n d a , o u a r  
t a  y q u i n t a ,  p o r  c f r o u l e s  o o n o â n t r l c o s  r e m a ta d o s  y  s e p a r a d o s  p o r  
p u n to s  en  r e l i e v e .  C oronando  e l  s u p u e s to  o a s c o ,  en  su  p a r t e  supq.
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r i o r  y e n  e l  c e n t r o  H e  l a  c l r c u n f e r e n c l a , s e  d e s t a c a  un  a p é n l l c e  
o  e a p i p o  H e  f o r m a  t r o n c o c o n I c a . M e d i d a s : A l t .  h a s t a  e l  e s p i g o  I 5 0  
mm. A l t . e s p i g o  2 3  mm. D ia m .  b a s e  195  mm. P e s o  2 ? 0  g r s . r i o t o  en  un  
l a i  o .
L .A*  : i a l l a i o  e n  l a  p l a y a  d e  L e i r o  p o r  u n  m a r i n e r o  d e  R i a n j o , a l  
p o n e r  a  r e s g u a r i o  s u  b a r c a . A p a r e c i o  e n t r e  u n a s  l a j a s  y d e n t r o  d e  
u n  v a s o  c e r a m i c o , r o t o  a l  t r a t a r  de  s a c a r  e l  o b j e t o  d e  o r o , s i n  q u e  
s e  c o n s e r v a r a n  l o s  r r a g m e n t o s .  A l  t r a t a r  d e  l i b e r a r l o  d e l  v a s o ,  
p e r f o r e  c o n  u n a  p i q u e t a  u n o  d e  l o s  l a d o s , p r o b a b l e m e n t e  y a  a l g o  
q u e b r a d o  d e  a n t i g u o . E l  h a l l a d o r  d e n u n c i ô  c l  d e s c u b r l m i e n t o  a  l a  
G u s r i l a  C i v i l  q u i é n  d e  I n m e d i a t o  l o  n o t i f i e d  a l  I n s t i t u t e  P a d r e  
S a r m i e n t o  d e l  C . S . I - C .  q u e  e n v l d  t é c n i c o s  p a r a  i n s p e c c i o n a r  e l  
l u a a r .  E l  s r .  C b a m o s o  L am as  como D e l e g a d o  P r o v i n c i a l  d e  L e i l a s  A r  
t e s  r e a l l z d  l o s  t r a m l t e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  s u  i n g r e s o  en  e l  Museo 
A r q u e o l d g i c o  P r o v i n c i a l .
U . A . :  Museo  d e l  C a s t i l l o  d e  S a n  A n t o n ,  L a  C o r u n a .
B.  : CARHOZO,M. 1 9 7 6  : V a l i o s o  a c h a d o  a r q u e o l d g i c o  em E s p a n n a . H e v .  
G u i m a r & e s  LXXXVI.
Sa n t a  C o m b a , ( L a  C o r u H a ) . jtQ 7 3
M . : P u n a l  c a m p a n i f o r m e  d e  e s p i g o  c o r t o , r o t o  e n  t r è s  f r a g m e n t e s , d e  
f o r m a  « s t r e c h a  y  a l a r g a d a  q u e  s e  a i e l g a z a  h a c i a  l a  p u n t a . L a  z o n a  
d e  e n m a n p u e  e s t a  m a r c a d a  p o r  u n a  i n c i s i o n  e n  f o r m a  d e  h e r r a d u r a , y  
l a  h o j a  b o r i e a i a  p o r  f u e r t e s  r e s a l t e s . P a t i n a  v e r d e - d o r a d a . M e d i d a s  
L o n g . a c t u a l :  3 ^ 5  mm. d e  l o s  q u e  24  c o r r e s p o n d e n  a l  e s p i g o .  A n c h . 
m a x . 6 4  mm. A n c h .  m ax -  e s p i g o  JO mm. S e c c i o n  s u b r e c t a n g u l a r  e n  e l  
e ^ p i p o  y l e n t i c u l a r  «n  l a  h o j a .
L . A * :  'il p u n a l  c o m n o n f a  t o  l o  e l  a j u a r  d e  u n  en  t e r r a m i  en  t o  e n  c i s -
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ta  h a lla d o  ëh ë l  l u g â r  dë  San ta : Comba, municlplo  Bltuado a  33 Km 
a l  NO. de Santiago  de Compostela.
U.A. ;  Museo d e l  C a s t i l l o  de San Ant6n, La CoruHa.
B . : HUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M.1979*î o p .  c i t .  p a g .1 5 3  Y f i g . 1 , 1 .  
S a n t i a g o  o P o r to m o u ro ,  (L a  C o ru H a ) . p Q  7  4
M .: P una l  l a r g o  o e s p a d a  c o r t a  de t i p o  cam p an ifo m e , con  e s p i g o  ? 
t r a p e z o i d a l  c o r t o  p a r a  e l  enm angue, y h o j a  p i s t i l i f o r m e  d e c o r a d a  
p o r  d o b le  f i l a  de r a n u r a s ,  d o s  de l a s  c u a l e s  se  unem a  m i ta d  de 
d e l  t e r c l o  i n f e r i o r  de e s t a ,  en  fo rm a  de a r c o  c o n o p i a l .  Se a p r e -  
c i a  aun l a  h u e l l a  de l a  em puH adura .La p a t i n a  e s  o s c u r a  y l a  p i é -  
za s “ e n c u e n t r a  en bu en  e s t a d o  de c o n s e r v a c i o n  s a l v o  l a  p u n t a ,  
que e s t a  r o t a . M è d i d a s :  Long, c o n s e r v a d a  470 mm. Anch. m a x .84 rom* 
G r .  3 mm. Peso  450 g r s .
L . A . : Solo  se  sabe que fue cedida  a l  Ayuntaraiento de Santiago . 
por e l  Sr. Coutelo Bouzas. Su d e s c r ip ic iô n  co in c id e  empero,con • 
l a  que Lôpez G uev illa s /B ouza  Brey dan de l a  espada de Portomouro 
por l o  que nos inc linam os a creer  que se t r a t a  de l a  misma p ie za  
U.A. : I n s t i t u t e  Padre Sarmiento de E stu d ios  G a l le g o s , Santiago .
B . : LOPEZ CUEVILLAS, F . /BOUZA BREY,F.1929 : o p . c i t . ;GOMEZ MOHENO,M 
1949  : o p .  cit.;ALMAGRO GORBEA.M.1973A: La e s p a d a  de  S a n t i a g o .C .E
G . X X V I l l , f a s c . 8 4 .  p â g . 7 0  y s s .  f i g . l « .
S o fân  iC a r b a l lo .  (LA C o ru H a). |l Ô 7 5
M.: Punal de antenas de bronce f ragmentado.C onserva parte  de l a  
empunadura, puno, parte  d e l  porno y de l a  ho ja .  Remata en antenas  
tron cocon icas  c o r ta s .
L . A . : h a llad a  con p ie z a s  s lm i la r e s  y un hacha d e  h ie r r o  a l  p ié  
o cerca dr>l c a s tro  d e  Sofân .
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U . A . : S i n  r e f ' e r e n c i a . s  •
E . : IJEL CASTILLO, A . 1 9 5 6  Î Mot a s  a r q u e  o l  ô g i  c a  s  : La  e s p a d a  c o r t a  de  
a n t e n a s  d e  S o f a n . B . H . A . G . X X V I I  ; HUIZ-GALVEZ*PHIEGO. M. I 9 8 O : o p .
c l t .  p â g .  1 0 5 .
T a r a y o , S a n  C r i s t o b a l  d e  C e r q u e d a .  ( L a  C o r u n a ) .  |l0 7 6 
M. :  A j u a r  f u n e r a r i o  f o r m a d o  p o r  u n  v a s o  y un  p u n a l . E l  v a s o  e s  o -  
v o i l e , a  m a n o ,  may b a s t o  y l i p e r a m e n t e  e s p a t u l a d o  a l  e x t e r i o r . P a s  
t a  o c r e  c l a r o .  B o r d e  e x v a s a d o , f r a g m e n t a d o . M e d i d a s  : A l t .  127min . a n c  
m a x . 102 mm. E l  p u n a l  e s  t r i a n g u l a r , c o n  r e b a j e s  p a r a l e l o s  a  l o s  
f i l o s . D e s p a s t a d o  y f r a g m e n t a d o , s i n  p u n t a .  E s p i g o  e s b e l t o , d e  s e c ­
c i o n  r e c t a n g u l a r , y z o n a  d e  e n m a n g u e  b i e n  m a r c a d a . M e d i d a s : L o n g .  
1 6 0  mm. A n c h .  39  mm.
L . A . ;  P r o c é d é  d e  u n  e n t e r r a m i e n t o  e n  c i s t a  f o r m a d o  p o r  l o s a s  d e  
7 0 x 7 0  cm ,  h a l l a d o  e n  e n  t é r m i n o  d e  T a r a y o  p o r  un  c a m p e s i n o  a l  a -  
r a r  u n a  l e  i r a ,  a l  NO. d e  l a  p r o v i n c i a  d e  l a  C o r u n a .
U . A . :  Mus eo  d e l  C a s t i l l o  d e  Sa n  A n t o n ,  L a  C o r u n a ,
B . : RUI2 -GAL V EZ .P H IE GO .M . I 9 7 9 : o p .  c i t , p â g . 1 5 2  y f i g . 1 , 4  y 5 . ;  
VAZQUEZ VARELA,J . M . 1 9 7 9 :  o p .  c i t .  p â g .  2 4 - 2 6 ,  f i g . 2  a , b  y c .  
V i l a v e l l a ,  P u e n t e s  d e G a r c ï a  H o d r i g u e z .  ( L a  C o r u n a J . p Q  y  7  
M.  : A j u a r  f u n e r a r i o  f o r m a d o  p o r  un  p u n a l  d e  e s p i g , o , u n a  d i a d e m a  
d e  o r o  y c u a t r o  p u n t a s  d e  P a l m e l a .
L . A . :  U a l l a d a s  e n  u n a  c i s t a  b a j o  t u m u l o  d e  4 ü x 4 o  cms y Im d e  a l ­
t u r a  a p r o x i m a d a m e n t e , e x p l o r a d a  p o r  S .  d e  l a  I g l e s i a  e n  1913* 
U . A . :  S i n  r e f e r e n c i a s .
E.  : Pl ' .HIGOT,L.  1 9 2 7  : L o s  v a s o s  c a m p a n i f  o r m e s  d e  l a  c o l e c c l o n  " L a  
I f  l e s i a "  . B. H . A .G . ; MAMClNivlRA ,F . 1 9 4 1  : E l  v a s o  c a m p a n i f o r m e  y c o n -  
d i c i  on e  s  d e  s u s  i n t a c t o s  y a c i m i e n t o s  t u m u l a  r e s  e n  l a  p s t a c i ô n  d e
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P u e n te s  d e l  Cabo O r t e g a l . ATLaNl'lS XVI; LOPEZ CÜEVILLAS, F . 1955: op 
c i t . p â g .8 y s s . ;:lA fifiISO N ,R .J. 1974B; I r e l a n d  and  S p a in  in  th e  e a r ^  
l y  B ronze A g e .F re sh  e v id e n c e s  f o r  I r i s h  and  b r i t i s h  c o n ta c s  w i th ' 
th e  P r o t o a t l a n t i c  B ronze Age in  th e  Second  M ile n iu m .b .G .J .R .S .A .I  
n 9 l0 4 .  f
A la r c d n ,(  C u e n c a ) . BO 7 8
M. : h e p d s l to  fo rm ado  p o r  un h ach a  de a p é n d ic e s  y u n a  p u n ta  de l a n  
za  de enmangue t u b u l a r  y h o j a  a n c h a .M e d id a s  d e l  h a c h a . L ogg . 122mm. 
A nch. to p e  1 8 ,5  mm. f i l o  46 mm.Gr. mâx. 115 m m .Lanzai L o n g .235 mm 
A nch. mâx. 4 3 ,5  mm.Gr. 23 mm.
L .A . ; E n tr e  l o s  r a a t e r i a l e s  de a c a r r e o  f l u v i a l ,  en  e l  l e c h o  d e l  Jd  
c a r .
U .A .:M useo  A rq u e o ld g ic o  N ac iona l.N ®  i n v e n t a r i o  4 0 / 7 5 / 1 h a c h a )  y. 
2 7 7 (4 6 ) ( l a n z a ) .
B. : ALMAGRO/1.1 9 5 4 : d ach a  de a p é n d ic e s  l a t é r a l e s . M em .M 2.A rq.Prov. 
XV ;MALD0NA')0, 1 .1 9 7 3  îM a te r i a l e s  m e tâ l i c o s  d e l  M.A.N. Mem. L ic e n c ia  
t u r a  i n é d i t a ;  ALMAGRO GORBEA,M.1977 : o p . c i t . p â g . 7 4 .MONTEAGUDO,L. 
1977 : o p . c i t .  p â g . 139 y T a f . 5 0 ,8 2 6 .
C a rb o n e ra s  de G uadazadn  I , (  C u e n c a ) . PO 7 9
M .: C o lg a n te  a m o r c i l la d o  c e r r a d o ,  c o lo r  m a rrd n - d o r a d o ,d e  s e c c id n ,  
c i r c u l a r .M e d id a s : A l t .  25 mm. A nch. mâx. 27 mm.
L . A . : S in  r e f e r e n c i a s .
U .A . :  Museo A r q u e o ld g ic o  P r o v i n c i a l ,  C uenca .
B . : I n é d i t o .
C a rb o n e ra s  de G uadazadn  I I ,  ( C u e n c a ) . PO 8 0
P u n ta  de d a rd o  t u b u l a r  con o r i f i c i o s  p a r a  re m â c h e s ,u n o  q u e b r a d o ,a  
23 mm.de la  b a s e .p â t l n a  d o r a d a .  E l tu b o  se  p ro lo n g e  en la  h o ja
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un n e r v i o  c e n t r a l  de s e c c i d n  c i r c u l a r ,  que  l l e g a  Q a s t a  l a  p u n t a .  
La h o j a  e s  d e  fo rm a d e  s a u c e ,  con  su  maxima a n c h u r a  en  e l  t e r c i o  
i n f e r i o r .  M ed id as :  Long. 102 mm. de  l o s  que  53 c o r r e s p o n d e n  a l  
enm angue .  Anch. mâx. 18 mm. G r .  1 0 ,5  mm.
L . A . ; S in  r e f e r e n c i a s .
U . A . î  Museo A r q u e o ld g ic o  P r o v i n c i a l ,  C u en ca .
B . : I n é d i t o .
C a rb o n e ra s  de G uadaaaon I I I ,  (C u e n c a ) .  P O  0  j
M .: E sp ad a  p i â t l 11 fo rm e c a s l  c o m p lé ta ,  s a lv o  p o r  un peq u en o  fra &  
m en to  de  l a  p u n ta .  P e r te n e c e  a l  t i p o  H em ig k o fen . P r é s e n ta  empu­
n a d u ra  en c o l a  d e  p e z ,  puHo c d n cav o  en  e l  i n t e r i o r ,  con c a la d o s  
y d o s  p e r f o r a c l o n e s  p a r a  re m â c h e s  en  l a  g u a r d a ,  en  num éro de tre$  
en  un  l a d o  y d o s  en  o t r o .  L as p e r f o r a c i  one s  se  i n s e r t a n  a su  v e z  
en  e l  i n t e r i o r  de d o s  a c a n a la d u r a s  o r e b a j e v  a n c h o s*  Oe l a  p e r f o  
r a c i d n  mâs e x t e r n a  p a r t e n  d o s  l i g e r a s  r a n u r a s  d e c o r a t i v a s  a  cad a  
l a d o  d e  l a  h o j a ,  que  c o r r e n  p a r a l e l a s  a  l o s  f i l o s  y que s e  h a -  
l l a n  p e r d id a s  en  a lg u n a s  z o n a s .  N e rv io  c e n t r a l  m arcad o  en e l  c o -  
m len zo  d e  l a  h o j a  d an d o  l u g a r  a  s e c c iô n  l o s â n g i c a ,  p a r a  i r s e  p ro  
g r a s iv a m e n te  s u a v iz a n d o  h a s t a  d a r  s e c c id n  l e n t i c u l a r ,  t la c ia  su  
zona m e d ia , l a  h o ja  p r é s e n t a  u n a  f r a c t u r a  que h a  s id o  s o ld a d a ,  y 
l o s  f i l o s  e s t â n  m e l la d o s .  En u n o  de e l l e s  se  a p r e c l a  una f r a c t u ­
ra  y una  I f n e a  de q u i e b r e .  P â t ln a  v e r d e  o s c u r a ,  b ie n  c o n s e rv a d a  
a u n q u e  con  a lg ü n  pequefio  niTcleo d e  o x ld a c id n .  M e d id a s : L ong , con 
a e r v a d a  480 mm. de l o s  que 108 c o r re s p o n d e n  a  l a  em pufiadura ; a n c  
5 6 ,5  mm. en  l a  g u a r d s  y 41 mm. en  l a  h o j a .  G r. 8 mm.
L . A . ;  Fue h a l l a d a  en e l  t é r m i n o  de C â r b o n e r a s  d e  G u a d a z a d n ,  c e r ­
c a  d e " l a  O l m e d i l l a " ,  p o r  su a c t u a l  p o s e s o r ,  ü .  F e d e r i c o  Campos.
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U .A .î En d e p ô s l to  en e l  Museo A rq u e o ld g ic o  P r o v in c i a l  d e  C uenca. 
N® I n v e n t a r i o  F e .9 0 .
B . : LOPEZ HEflNANüO,A.1966: o p . c i t .
G erona PO 0 2
M .: À la b a rd a  en c o b r e ,  de  h o ja  t r i a n g u l a r ,  a l a r g a d a  h a c i a  l a  zo ­
n a  de enmangue que ad % u le re  fo rm a a b s l d a l .  P r é s e n ta  t r è s  o r l f 1 -  
c i o s  p a ra  l a  I n s e r c l d n  de r o b lo n e s ,  de l o s  que adn  se  o o n s e rv a n  
d o s .  N e rv lo  c e n t r a l  muy a c u s a d o , de  s e c c id n  e l l p s o l d a l .  M e d id a s ; 
L ong . 244 mm. A nch. 70 mm. G r. 9 mm. L ong, r o b lo n e s  22 mm.
L .A . : H a lla d a  en  1930 en  e l  j a r d i n  t r a s e r o  d e  u n a  c a s a ,  a l  c o n s -  
t r u l r  un e d l f l o l o  en  e l  n® 25 de l a  o a l l e  J u a n  H a r g a l l .
Ü .A .: Museo A rq u e o ld g ic o  P r o v in c i a l  de G e ro n a . N* i n v e n t a r i o  5 4 . 
B. ; HAHRISON/MARTI JUSM ET/GIR0,1974: o p . c i t . ;  HARRISON,R . J . 1974 
( b ) :  o p . c i t .
A ta r f e .  ( G r a n a d a ) . fiO  0  3
M. : H oja de e sp a d a  en b ro n c e  o c o b re  con le n g O e ta  an c h a  c o ro n a d a  
p o r  s e l s  rem âch es  y zona d e  em pufiadura m arcad a  p o r  un a r c o .  6 ru £  
co  e s t r e c h a m ie n to  de l a  h o ja  t r a s  l a  l e n g ü e ta  p a r a  r e c u p e r a r s e  y 
v o lv e r s e  nu ev am en te  a  a d e lg a z a r  h a s t a  l a  p u n ta ,  que e s t a  f r a g n e j i  
t a d a .  La h o ja  e s t é  d o b la d a  en  su  p a r t e  m e d ia . M ed id as: L ong . 625 
mm. A nch. mâx. 60 mm.
L .A . : S in  r e f e r e n c i a s .
U .A .: Museo A rq ifb ld g lo o  N a c io n a l ,  M a d rid . Fue p ro p le d a d  d e  0 .  Au 
r e l i a n o  P e m d n d e s  G u e rra  p o r  r e g a lo  d e l  G e n e ra l N arv d ez .
B . : VAZQUEZ DE PARGA,1 9 3 3 -3 4 : La e sp a d a  de A t a r f e .  A d q u ls lc lo n e s  
d e l  Museo A rq u e o lo g ic o  N a c io n a l .  MATa CAHHIAZ0,J. d e  l a . 1 9 4 ? : op 
c i t .  f i g .  599; ALMAGRO COHBEA ,M .1972 : o p . c i t . ;  IDEM, 1976: o p . c i t
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GOMEZ MüKKNü ,M .1 9 4 9 : o p . c i t .
Mon t e  .11 c a r .  ( G r a n a d a ) . IM 0 8 4
M. : H oja de e s p a d a , de le n g ü e ta  e s t r e c h a  y fo rm a t r i a n g u l a r ,  b ie n  
c o n s e rv a d a  y con r e b a j e s  p a r a l e l o s  a  l o s  f l l o s .  L le v a  d o s r o b l o ­
n e s  en  l a  l e n g ü e ta ,  en v e r t i c a l  uno s o b re  e l  o t r o ,  y c ln c o  e s c o -  
t a d u r a s .  M ed id as: Long. 590 mm. A nch. 56 mm.
L .A . : Se h a l l ô  en l a  s i e r r a  de A l ta  C olom a, ( M o n te f r io ) .
U .A .: Museo A rq u o ld g lc o  P r o v i n c i a l  d e  G ra n a d a , p o r  d o n a c i6 n  d e l  
Conde de l a s  I n f a n t a s .
GÜMKZ M0HEN0,H.1949: o p . c i t .  ALMAGflO GOHB£A,M.1972  : o p . c i t .  
A g u l la r  de A n g u i ta ,  ( G u a d a la j a r a ) : P O  0  5
M. : Pequefio puR al de a n te n a s  d e s a r r o l l a d a s  en  b ro n c e , con r i  c a s -
s o l  a c e n tu a d o s  en l a  h o j a .
L .A . : S in  r e f e r e n c i a s .
U .A .: Museo A rq u o lô g lc o  N a c io n a l ,  M ad rid . P ro c é d é  de l a  c o le c c lô n  
C e r r a lb o .
ALMAGRO,M.1940 : o p . c i t .  IDEM,1 9 66 : Op. Ci t .
S ig ü en  z a , ( G u a d s le J a ra J  . f |  Q g  g
M .: Dos e s p a d a s  en le n g u a  de c a r p a .  Una d e  e l l a s  t l e n e  l a  empuHa 
d u ra  f r a g m e n ta d a , f a l t a n d o  e l  re m a te  de e s t a ,  y l a  o t r a  t i e n e  l a  
p u n ta  f r a c t u r a d a  aunque c o n s e r v a d a .  E l e s t a d o  de c o n s e rv a c io n  de 
amb a s  e s ,  en g e n e r a l ,  s a t i s f a c t o r l o .  M e d id a s : 1 * . L ong. ?80 mm. 
de l o s  que 97  mm. c o r re s p o n d e n  a  l a  em pufiadura. A nch. m ax. 60 mm. 
en l a  guarêa y 42 en l a  h o j a .  G r. 1 0 ,5  mm.; 2®. L ong. 770 mm. de 
e & lo s , 74 c o r re s p o n d e n  a  l a  em pufiadura. A nch . m ax. 38 mm. G r .4 ,5  
m m . i
L.A. ;  Sin r e f e r e n d a .
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B. ; S IR f;T ,L .1 9 1 3 î o p . c i t . ;  ALMAGH0,M.1940. o p . c i t .  IDEM,1966$ 
o p . c i t . ;  MATA CARRIAZO,J. do  l a . 1 9 4 ? : o p . c i t .  p é g s .  8 0 6 ,7  y 10 . 
SAVORY,H.N . 1949$ o p . c i t . ;  MAC WHITE,E . 1 9 5 1 î o p . c i t . ;  HAHH180N, 
R . J . 1 9 7 4 ; o p . c i t .  f i g . 5 ,2 0 .
G u a d a la ja r a .  9 0  $  ^  '
M .: E sp ad a  c o m p lo ta , s a lv o  un  lo v o  f ra g m e n to  c o rro sp o n d io n & o  a  
l a  p u n ta .  La om pufladura, f o r r a d a  p o r  u n a  ch a p a  do o r o ,  h a  o u f  r i -  
d o  r e s t a u r a c i d n .  La o s p a d a ,  do lo n g f lo ta ,  p o r to n o o o  a  l a  f a m l l l a  
do l a s  e s p a d a s  " a r g â r i c a s " . M edidas* L ong . 715 A nch . 8 ?  m m .' 
L .A . : S in  r e f e o e n c i a s .  En a lg u n a s  p u b l io a o io n o s  f i g u r a  o h ao  p r o ­
c é d a n ts  d e  A s t u r i a s ,  aunque su  p ro c o d o n c ia  mâs p r o b a b le  p a r s e s  * 
s e r  l a  de  G u a d a la ja r a .
U .A .: Museo A rq u e o ld g ic o  N a c io n a l .  M a d rid . P ro c é d é  d e  l a  c o l s c e l  
c io n  B au zâ . I n g r e s d  en  e l  M.A.N. p o r  co m p ra . E x p . de oom pra 9 de 
l - V - 6 2 .
B. ; ALMAGRO GOHBEA,M.1972 * o p . c i t . ;  IDEM,1976* o p . c i t . ;  HATA 
CA RflIA 20,J. d e  l a . 1947*o p . c i t .  f i g s .  608 y 6 0 9 ; COMEZ HOœsNO.n 
1949* o p . c i t .  MALUQUER,J.1970: O r f e b r e r l a  de l a  EepaBa a * t l * u a .  
A c ta s  d e l  I .  C o n g reso  I n t e m a c i o n a l  de  M in e r ia . (  L e d n ) . p a g . 55 y 
s s .  y  p é g .  7 8 . -
E l  C a s ta f iu e lo .  l H u e lv a ) .M O  8  8  
M. ; T rè s  t t i t i l i  de o ro  y una  p ie z a  de p l a t a .
L .A . ; H a l la d o s  en  1952 en  u n s  f i n c a  de A ra c e n a , ( H u e lv a ) .P r o c e -  
den  d e  u n a  n e c r ô p o l i s  d e  c i s t a s .  En l o s  aHos 70 h a  e x c a v a d o  M. 
d e l  Amo en  d ic h o  l u g a r  u n a  n e c r d p o l l s  d e  c i s t a s  con  p a r a l e l o s  
en  l a s  d e l  30 . p o r tu g u é s .
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U .A .: Doe d e  lo g  t d t u l l  y l a  p ie z a  de p l a t a  se  c o n s e rv a n  en  e l  Mu 
geo  A rq u e o ld g ic o  P r o v in c i a l  de H u e lv a . E l t e r c e r  t u t u l l ,  j u n to  
con  un h a c h a  p la n a  d e  c o b re  o b ro n c e  p r o c é d a n te  de d lc h a  n e c rd p o ­
l l s ,  ee  h a l l a n  en  e l  Museo A rq u e o ld g ic o  r l i s p a le n s e  de S e v l l l a .
B.s FEHNANDEZ-CflICAHRO,C.1 9 5 0 - 5 1  : Adqulslclones del Museo Arqueo­
ld g ico  de S e v l l la .  Mem. M® Arq. Prov. T.XI-XII, pâg. 55, CËRliAN,C. 
1953(55): N.A-H.  n®2, pâg. 181; AM0,M.del.l9?4i Bnterramlentos en 
c i s t a  de la  provincia de Huelva. "Huelva,F reh istor ia  y AntigUedad 
Edit. Nacional, pâg.109 y s s .
N je b la ,  ( H u e lv a ) .  # 0  8  9
M. : S ierra  de cobre o bonce. Conocemos apanas una r e fe r e n d a  a 
p ie  de pâglna sobre e s ta  p ieza hecha por e l  Dr. Almagro Gorbea. 
(ALMAGRO GORBEA,1 9 7 7 ) .
L .A .;  S in  r e f e r e n c i a s .
U .A .! Museo S r i t â n l c o , (  L o n d r e s ) .
B. : I n é d i t a .  R e f e r e n d a  e n :  ALMAGRO GORBEA,M. 1 977 : o p . c i t .  p â g .
6 4 , n o ta  4®.
f lia  d e  H u e lv a . Q Q
M .: D e p d s ito  co m p u esto  p o r  c e r c a  de 80 e ë p a d a s ,  d e l  t l p o  en  l e n ­
gua de c a r p a ,  de  em pufiadura m a c lz a  o de h o j a  p i s t i l i f  o rm e, 29 pu4 
n a l e s ,  a lg u n o s  d e  e l l o s  d e r iv a d o s  d e l  t l p o  " P o r to  de M ôs", 63 r e -  
p a to n e s  d e  l a n z a ,  93 p u n ta s  de l a n z a ,  17  p u n ta s  de  f l é c h a ,  14 boé 
t o n e s ,  10 a n i l l o s ,  4 f i b u l a s  c a s l  e n t e r a s  y f r a g m e n te s  de  o t r a s ,
5 v a r l l l a s  d e  u so  d e s c o n o c id o ,  c o n s ld e r a d a s  p o r  a lg u n o s  como t o r ­
q u e s ,  1 e s c o p lo ,  una  l e z n a  d e  d o b le  p u n ta ,  a g u ja s  d e  a d o r n o ,  a -  
mén de f r a g m e n te s  v a r i e s ,  e n t r e  e l l o s  l o s  c o r r e s p o n d le n t e s  a  un
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c a s c o  d e  c r e s t a s .  A e s t e  d e p d s i t o  p e r t e n e c e n  tà m b lé n  t r è s  p ie z a *  
c o n s e rv a d a s  en  u n a  c o l e c c l d n  p a r t i c u l a r  y h a s t a  hoy  n o  p u b l io a d a s  
p o r  l o  que se  p a sa n  a  d e s e r t b i r  b re v e m e n te  :
P u n ta  de l a n z a ,  l a r g a  y e s b e l t a ,  de  tu b o  c o r t o ,  e n sa n c h a d o  en  l a  
b a s e .  H oja  e s t r e c h a ,  con  su  mâxima a n c h u ra  e n  e l  t e r c i o  i n f e r i o r  
d e  l a  m ism a. A 20 mm. d e  l a  b a se  l l e v a  un  pequeR o o r i f i c i o  p a r a  
l a  i n s e r c i d n  d e  un c l a v o ,  q u e  se  c o n s e r v a  a ü n ,  a t r a v e s a n d o  en  t u  
b o . F â t in a  c o l o r  s e p i a .  M e d id a s : L o n g .253 mm. A nch . m âx. 32 mm. 
G r, m âx. 15 mm. Buen e s t a d o  d e  c o n s e r v a c io n .
P u n ta  d e  la n z a  a l t a  y e s b e l t a  como l a  a n t e r i m r ,  s i  b i e n  de tu b o  
a lg o  mâs l a r g o .  La h o j a  e s  f la m e a d a ,  con  s u  mâxima a n c h u r a  en  e l  
t e r c i o  i n f e r i o r ,  y a d e lg a z â n d o s e  p r o g r e s iv a m e n te  h a c i a  a r r i b a .
A 21 mm. d e  l a  b a se  s e  a b re n  a  am bos l a d o s  d e l  tu b o  d o s  o r i f i c i o s  
d e  6 mm. de  d lâ r a e t r o  p a r a  l a  i n s e r c i d n  d e  un  c l a v o .  P â t in a  c o l o r  
s e p i a  y buen e s ta d o  d e  c o n s e r v a c id n .  M e d id a s : L ong. 263 mm. Anch, 
38 mm. G r. 16 mm.
P u n ta  d e  l a n z a ,  de  m en o re s  d im e n s io n e s  que  l a s  d o s  p r e c e d d e n te s *  
L le v a  tu b o  c o r t o  y h o j a  r e l a t i v a m e n t e  a n c h a .  Los b o rd e s  de  é s t a  
a p a r e c e n  m e lla d o s  y p r é s e n t a  d o s  p e r f o r a c l o n e s  en  e l  tu b o ,  con 
to d o ,  su  e s t a d o  d e  c o n s e r v a c id n  e s  s a t l s f a c t o r i o .  A 21 mm. de  l a  
b a s e  o f r e c e  a  am bos l a d o s  d e l  tu b o  u n  o r i f i c i o  de  4 mm. d e  d i â -  
m e tro  p a r a  l a  i n s e r c i d n  d e  un  c l a v o .  M e d id a s : L ong. 1?0 mm. A nch. 
M âx,37 mm. G r. 15 mm. P â t ln a  c o l o r  s e p i a .
R eg a td n  d e  l a n z a ,  l a r g o ,  f i n o  y e s b e l t o ,  de  fo rm a c ô n ic a  con  e l  
e x tre m o  i n f e r i o r  l ig e r a m e n te  e n s a n c h a d o  en  fo rm a de b o tô n .  A 66 
mm. d e l  b o rd e  p r é s e n t a  u n a  p e r f o r a c l ô n  a  c a d a  l a d o ,  d e  7 mm. de 
d lâ m e t r o ,  b u rd am en te  p e r f o r a d a  y r a j a d a  en uno de l o s  lados-M ed^,
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d a s  : Long. 24J iim. Dlam de l a  b a se  16 mm. Gr.i mm.Pâtlna c o l o r  
s e p i a .
L.A.: Pué hallado en 1923 a l  dragar e l  puerto de iluelva. El lo te  
aparecid entre una capa de arenas gruesas y conchas a unos 8 ,5 “
9 m. de profundidad. El lugar exacto d e l  hallazgo fue loca lizad o  
a unos 23 m. de profundidad a l  Sur d e l  muelle de la  companla mi­
nera Tharsls ,  a l  fondo de l e s tu ar io  del Odlel. Se baraj6 la  posl_ 
billdad de que se tratara  de la  carga de un buque mercante, hun- 
dldo en esas  aguas.
U . A . : La mayor p a r t e  d e l  d e p d s i t o  se  e n c u e n t r a  en e l  Museo a r ­
q u e o l d g i c o  N a c i o n a l ,  M ad r id .  A lg u n as  p i e z a s  s u e l t a s  q u e d a ro n  en 
manos de  p a r t i c u l a r e s , en l a  m a y o r la  de  l o s  c a s o s ,  a d q u i r i d a s  en 
e l  c o m e rc io  de  A n t i g ü e d a d e s .  A s ! , una  e s p a d a  d e l  l o t e  se  e n c u e n ­
t r a  en p o d e r  de  D® M a t i l d e  S a l v a d o r  y D. V ic e n te  H s e n s i o ,  de  Va­
l e n c i a .  En c u a n to  a l a s  t r è s  p u n t a s  d e  l a n z a  y e l  r e g a t d n  a r r i b a  
d e s c r i t o s ,  p e r t e n e c ï a n  a  l a  c o l e c c l ô n  G a r c i a  de S o to ,  d e  S e v l l l a  
r e c i e n t e m e n t e  a d q u i r i d a  p o r  e l  Museo H i s p a l e n s e  de d l c h a  c l u d a d .  
E s te  mismo c o l e c c i o n i s t a  dond h a c e  a d o s  o t r a  e s p a d a  d e l  mismo de 
p d s i t o  a l  Museo A r q u e o ld g ic o  P r o v i n c i a l  de d u e l v a .
B . : BOSCH GIMFEHA,P.1923: on Bull- a s .  Cat. Antr. Etn. Preh. i l  
1 OEM, 1932',: Ètnologfa de la Peninsula Ib é r lc a .;  ALBELDA,J .  1925: 
Bronce8 de duelva. R.Arq. XVIII; GOMEZ MORENU,M.1923: Hallazgo 
arqueoldgico en e l  Puerto de duelva. B. R. A. H. LXXXIII; DIaZ,E.19- 
2 3 : Objetos de bronce en la  RIa de Huelva. Soc. Esp. Antr. Etn. 
Preh- I I - ; ALMaGRO, M-1940: op. c i t . ;  IDEM,1957: Las f ib u la s  de 
codo de t lp o  Huelva. Sus t lp os  y su cronolog la . C.T-E.E-ri.A.fi. 
IX.; IDEM,1 9 5 7 - 5 8 : A propdslto de la  fecha de la s  f ib u la s  de
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H u e lv a .  Ampur las  XlX-XXiIDËMf, 1959 î I n v e n t a r l a  A r o h a e o lô g lc a  t E s -  
paf ia .  P a s o . 4 * ;  IDEM, 1966* o p .  c i t . ;  IDEM, 197^* E l  d e p 6 s i t o  d e  
b ro n c e  8 de l a  Rfa de H u e lv a .  " H u e lv a , P r e h i  8 t o r i  a  y Antlgfledad**.. 
E d i t .  N a c i o n a l .  p a g .  213 y « a . ;  ALVAREZ Y SAENZ DE BURUAGA, 1943^1) 
Una e a p a d a  i n é d i t a  de  l a  R la  de  H u e lv a .  A m purias  V I;  MATA CAHRIÂ 
Z O ,J .  de  l a . 1947: o p .  c i t . f i g s .  613 a  616.;M aC WHITE,S.1951 * op* 
c i t . ;  HENCKEN,19561 The f i b u l a e  o f  H u e lv a .P * P .S .  2 2 ;  IDEM,1 9 7 1 t  
The e a r l i e s t  e u ro p e a n  h e l m e t s .B r o n z e  Age and  I r o n  Age. An* 3 o h .  
P r .R e s .  B u l l . 28 ; CUADRADO,E.1969 : L as f i b u l a s  a n u l a r e s  d e  l a  B ia  
de H u e lv a .  A .E .A rq .  4 2 ;  GUZZO,1969; C o n s i d é r a z i o n i  s u l l e  f i b u l e  
d e l  r i p o s t i g l i o  d a l  R la  d e  H u e lv a .  R iv .  ^ o i e n .  P r e h . 24; LLOBRSj 
S a T ,E .1 9 6 3 (  6 5 ) :  Una e s p a d a  i n é d i t a  d e l  h a l l a z g o  d e  H u e lv a .  AotAs 
d e l  V I I I  C .N .A r q . ; ALMAGRO GORBEA,M.1973(L)* C asco s  d e l  B ronce  Fl, 
n a l  en  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .  T . P . 3 0 ;  IDEM,1977» o p .  c i t . ;  FERNAg 
DEZ-MIRANDA,M./RUI2-GALVEZ,H.1980: E l  d e p d s i t o  de  l a  R la  d e  Hue|. 
v a  y su  c o n t e x t o  c u l t u r a l .  A c t a s  d e l  I .  o o l o q u i o  s o b r e  P r o t o h i s -  
t o r i a  de A q u i t a n i a .  B u rd e o s ,  O c tu b re  de  1979*
G u a d a l im a r . t  J a é n ) .  Q j
M.: E spada  en  l e n g u a  de  o a r p a  c o m p l é t a ,  t i p o  "R la  de  H uelva" .M e^ 
d i d a s :  Long. 762 mm. d e  l o s  que 90  c o r r e s p o n d e n  a  l a  e e p u f ia d u ra .  
Anch. mâx. 50 mm. en  l a  g u a r d a  y 34 mm. en  l a  h o j a .  G r .  6 #m.
L .A . : A p a r t e  su  p r o c e d e n o i a  n o  e x i s t e  mâs r e f e r e n d a .
U.A.* Museo A rq u e o ld g ic o  N a c i o n a l ,  M a d r id , p o r  d o n a c id n  en  1 917 ,  
de D. A lv a ro  d e  Rétama y Gamboa. N® i n v e n t a r i o  25* 2 5 9 .  Es l a  mié 
ma que A lm agro r e c o g e  como p r o c e d e n t e  de B a e z a .  ( ALMAGBO, 1 9 4 0 ) .
B, : ALMaGH0 ,H .1 9 4 0 *  o p .  c i t . ;  IDEM.1966: o p .  c i t . ;  HARHIS0H,H.J. 
1974: op . c i t .  f i g . 5 ,1 6 .
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L i n a r e s .( J a é n ) • P  0  9  2
M. :  H o ja  de  e s p a d a  d e  l e n g ü e t a  a n c h a ,  p e r t e n e c l e n t e  a  l a  f a m l l l a  
d e  e s p a d a s  " a r g é r l o a s " .  La zona de  enmangue e s t é  b ie n  m arcad a  p o r  
m ed lo  de un d o b le  a r c o  de  h e r r a d u r a .  C ln c o  c l a v o s ,  en  d l s p o s l -  
c l6 n  a r q u e a d a ,  f a c i l l t a n  l a  u n id n  de  l a  empufiadura con l a  h o j a .  
M e d id a s :  L o n g . 580 ram. ( f a l t a  un  pequefio  f r a g m e n to  de  l a  p u n t a ) .  
A nch . 76 mm.
L . A . ; S i n  r e f e r e n c i a s .
U .A .;  Museo A r q u e o ld g ic o  N a c i o n a l ,(  M a d r id ) .P r o c é d é  de l a  c o l e c c iÔ n  
S a n d a r s .
B . : m a ta  CARRIA20,J. d e  l a . 194?* o p .  c i t .  p â g .  780 y f i g . 6 0 0 . ;  
GOMEZ MORENO,M.1 9 4 9 : o p .  c i t .  ALMAGRO GORBEA, H.1 9 7 2 :  o p .  c i t . ;  
IDEM,1 9 7 6 : o p .  c i t .
P e f i a l o s a .  Bafjoa de  l a  E n c i n a . (  J a é n  ) * | !  Q 9  3
M .: A l a b a r d a  d e  c o b re  o b r o n c e ,  d e  fo rm a  t r i a n g u l a r ,  con f u e r t e  
n e r v i o  c e n t r a l  y r e b a j e s  p a r a l e l o s  a  l o s  f i l o s .  C o r to  e s p i g o  en 
l a  zona d e  enm angue, en  cu y o  c e n t r o  s e  s i t U a  un o r i f i c i o  p a r a  l a  
i n s e r c i d n  de  un c l a v o .  O t r o s  d o s ,  s e  s i t i l a n  l a t e r a l m e n t e , e n t r e  e l  
n e r v i o  c e n t r a l  y e l  r e b a j e  c o r r e s p o n d l e n t e .  M edidas* Long. 266 mm 
Anch. mâx. 82 mm. G r .  6 mm.
L . A . ; P r e o c e d e  d e  un  y a c i m l e n t o  a r g â r i c o .
Ü .A .!  C o le c c ld n  Mufioz C o b o s ,  d e  BaRos d e  l a  E n c in a .
B . : SCHÜBART,H.1973* L as a l a b a r d a s  t i p b  M ontej l c a r . E s t u d i o s  d e d i -  
c a d o s  a l  P r .  D. L u i s  P e r i c o t .  B a r c e l o n a . ;  HARRISON,R .J .1 9 7 4 (  b ) : 
o p .  c i t .
Vado d e  M e n J ib a r ,  ( J a é n ) .  iÜ^ l(/ / ' 1
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M. : E sp ad a  p i  s t i l l  fo rm e e n t e r a  .Empufiadura b ic o n v e x a  con puRo e n  
fo rm a  de  c o l a  de p e z ,  porno a b u l t a d o ,  c a l a d o ,  y o t r o s  d o s  c a l a d o s  
en  l a  g u a r d a .  Es p o s l b l e  que t e n g a  r l c a s s o l  aunque no podemos a s er
g u r a t l o  p o r  no h a b e r  p o d ld o  v e r  d i r e c t a m e n t e  l a  p i e z a .  H o ja  e n g r o  
s a d a  en  su  t e r c i o  i n f e r i o r ,  n e r v i o  c e n t r a l  p ro m in e n te  f lan q u ead o .*  
a  ambos l a d o s  p o r  d o s  a c a n a l a d u r a s .
L .A . I  H a l l a d a  en 1914 e n  un ban co  de  a r e n a  b la n d a  d e l  r l o  G u a d a l r  
q u i v i r .
U .A .: ,  D e s c o n o c id a .  Se g u a r d a b a  en l a  A r m e r ^  R e a l  d e  M a d r id , dond 
de  s i n  e m b a rg o , no  pud im os l o o a l i z a r l a .
B . ; ALMAGR0,M.9940t o p .  c i t . ;  IDEM,1966; o p .  c i t . ;  MATA CARRIAZO, 
J .  de  1 8 .1 9 4 ? :  o p .  c i t .  f i g .  6 2 6 . ;  HARRISON,R . J . 1 9 7 4 :  o p .  c i t .  
f i g . 4 , 1 4 .
B a d ia  o Fâram os d e l  S f l .  ( L e é n ) . | l ^  ^
M. : Dos h o c e s  d e  b r o n c e ,  de  h o j a  p l a n a  y c o l o r  d o r a d o ,  con  t a l 6 n  
a n c h o  y d e s a r r o l l a d o .  U n i f a c i a l e s .  En l a  c a r a  s u p e r i o r  p r e s e n t e d  
u n a  m e s e ta  c e n t r a l  que d e s c i e n d e  en  t a l u d  h a c i a  l o s  e x t r e m e s ,  
Ambas t i e n e n  fo rm a s i m i l a r  y m u e s t r a n  a  m ed ia  a l t u r a  y j u n t o  a l  
l a d o  convexo  d e  l a  h o j a ,  u n a  m arca  en  fo rm a  d e  "A ", p o r  l o  que  
p a r e c e n  f a b r i c a d a s  e n  e l  mismo m o ld e .  S in  em b arg o ,  s u s  d i m e n s i o ­
n e s  v a r l a n  c o n s i d é r a b l e m e n t e .M e d i d a s i  Hoz 1® Long. 186 mm. e n  e l  
b o rd e  c ô n cav o  y 2 0 5 ,  en e l  c o n v e x o .  Anch. t a l é n  55 h o j a  4 ^ m .  
G r .  raedio 4 mm. Hoz 2® Long. 192 mm. en  e l  l a d o  c A ic a v o  y 209 mm. 
en e l  c o n v e x o .  A nch. mâx. 55*4 mm. en  e l  t a lO n  y 4 3 , 5 ,  en  l a  h o ­
j a .  G r .  m ed io  3 , 5  mm.
L .A .% S in  r e f e r e n c i a s .  I n c l u s e  su  p r o c e d e n c i a  e s  d u d o s a .  Enfalguna 
p u b l i c a c i d n  s e  l a s  c i t a  como c a r e n t e s  de  p r o c e d e n c i a  c o n o c i d a , e n
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t r a s ,  f i g u r a  como p r o c e d e n t e  de B ad la  o d e  Monte l a s  V e rd e s ,  y 
n a l m e n t e ,  Ë . I s l a ,  c o n s e r v a d o r  d e l  Museo d e  L edn , l a s  h a c e  p r o c é ­
d e r  de Pàraraos de 8 1 1 .  ( ISL.a ,E .1 9 7 5 )  •
U .A .;  Museo de  San M arco s ,  ( l e ô n ) .
E . ; MATA CARRIAZO,J. de  l a . 19 4 ? :  o p .  c i t .  f l g .  6 3 1 . ;  SAVORY,ü .N .  
1949* o p .  c i t . ;  MAC W RITE,S.1951 * o p .  c i t .  ISLA B0LAN0,K.1975* 
G ula  i l u s t r a d a  d e l  Museo p r o v i n c i a l  de A r q u e o lo g ia  y B e l l a s  A r t e s 
L e é n . ;  JORDA,F.1979 * o p .  c i t .
E l  B l e r z o ,  (LeénJ.i^O 9 6
M .: F ra g m e n te  s u p e r i o r  d e  une  e s p a d a ,  c o r r e s p o n d l e n t e  a  su  empu- 
R ad u ra  y a r r a n q u e  de  l a  h o j a .  Es un  t i p o  h l b r i d o  e n t r e  l a s  e s p a ­
d a s  en l e n g u a  de c a r p a  a v a n z a d a s ,  " t l p o  V é n a t " ,  y l a s  e s p a d a s  
"Monte Sa I d d a " .  M edidas* Long. 275 mm. de  l o s  que l l u  c o r r e s p o n  
den  a  l a  em puRadura . Anch. 49 mm. en  e l  erapalme y 33 mm. en  l a  
h o j a .
L .A . î  P ro c é d é  de V i l l a f r a n c a  de  E l  B ie r z o  o de  s u s  a l r e d e d o r e s .  
U .A . :  C o le c c ld n  D. J o s é  L u i s  f laba l  d e  P o n f e r r a d a . ( LeCn)
B . : DELIBES/FERNANOEZ HANZANO,19?9î Una e s p a d a  en l e n g u a  de  c a r ­
pa e x c e p c l o n a l  p r o c e d e n t e  d e l  B i e r z o .  T . P .  n®36.
La C a b re ra  ,( Leén J . PO 9 7
H. : Espada p i s t i l i f o r m e  p r a c t i c a m e n t e  c o m p lé t a .  EmpuRadura b ic o n  
v e x a  con oomo en c o l a  de  p e z ,  puRo a b u l t a d o  con c i n c o  p e r f o r a c i o  
n é s  p a r a  r e m a t e s ,  y g u a r d a  con d 6 s  o t r è s  p e r f o r a c l o n e s  a  un l a ­
d o ,  y un c a l a d o  a  o t r o ,  s i  b l e n 'p u e d e  t r a t a r s e  de  p e r f o r a c l o n e s  
p a r a  rem âch es  como en e l  o t r o  l a d o ,  c u y o s  t a b i q u e s  de s e p a r a c i 6 n  
se han  r o t o ,  u n i é n d o l o s .  La h o j k  p r é s e n t a  n e r v i o  c e n t r a l  b ie n  
m arcad o ,  f l a n q u e a i o  p o r  dos s e r i e s  d e  a c a n a l a d u r a s .  La h o j a  p a re
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ce  f rag m en t a d a  en su  p a r t e  m e d ia ,  p r é s e n t a  e n g r o â a m ie n to  en  su
t e r c i o  i n f e r i o r  y f l l o s  m e l l a d o s .  M e d id a s :  L ong . 600 mm.
L .A . :  S in  r e f e r e n c i a s .  O t r o s  a u t o r e s  l a  h a c e n  p r o c é d e r  d e l  B i e r s o  
U .A . :  D e s c o n o c id a .  Segdn L e l t e  de  V a s c o n c e lo s  se  h a l l a b a  en  e l  ’
Museo E t n o l o g i c o  de  B elem , ( L i s b o a ) ,  d o n d e  i n f r u c t u o s a m e n t e  t r a r
tam o s  de  l o o a l i z a r l a  en  n u e s t r a  v i s i t a  de  J u l i o  de  1978 .
B. : LEITfi DE VASCONCELOS,1 9 3 4 :  A m o s t ra s  d a  SeçAo e s p a n h o l a  dO Mu; 
s e o  E t n o l o g i c o  de  Belem . "Horaenaje a  H. M é l i d a " .  C .A .B .M . T . I® . 
LUENG0,J.M.1941: E l  p e r i o d o  E n e o l l t i c o  y l a  Edad d e l  B ro n o # l# â  
l a  P r o v i n c i a  de  L e ô n .  "C o ro n a  d e  E s t u d i o s  ^\xe l a  S o c ie d a d  éspaf ld  
l a  de An t r o p o l o g i e s  E tn o jp ra f i 'a  y F r e h i s t o r i a  d e d i c a  a  s u s  « â r t i L  
r e s " ;  SAVORY,H .N .19 4 9 :  o p .  c i t . ;  MAC W RITE,E.1951 « o p .  c i t . ; R A ^  
a iS O N ,R . J . 1 9 7 4 :  op . c i t .  f i g . 4 , 4 .  ^
C a s t i l l o  d e  S a b e r  o', ( Leôn ) .  B O  9  8
H . : PuRal t r i a n g u l a r  con  b r e v e  e s p i g o  y d o s  o r i f i c i o s  en  l a  h o j e  
n a r a  e l  enm angue. E s t a  p r é s e n t a  adem as d o s  p a r e s  d e  a c a n a l a d u r a s  
p a r a l e l a s  a  l o s  f i l o s ,  de  modo que  fo rm a  u n a  m e s e ta  c d n f r a l  e n  
l a  h o j a .  E l  e s t a d o  de  c o n s e r v a c i o n  e s  b u e n o .M e d id a s : Long. 315 
mm. de  e l l o s  10 mm. c o r s e s p n n d e n  a l  e s p i g o .  Anch. màx. 65 #m,GB.
4 mm.
L . A . * Fue h a l l a d o  en  l o s  c o n t o r n o s  d e  d i c h o  c a s t i l l o .  Segdn n u e g  
t r o  i n f o r m a d o r , e l  P r ,  D. J o s é  L u i s  A v e l l o ,  de  l a  U n i v e r s l d a d  d e
L eôn , e l  c a s t i l l o  de  S a b e ro  e s  l a  a v a n e a d i l l a  de  un  C a s t r o  d e l
H i e r r o .  En p r o s p e o c i ô n  s o b r e  e l  t e r r e n o ,  e l  D r .  A v e l l o  r e c o g l ô  
f r a g m e n to s  d e  T .S .  R i s p â n i c a  y c e r â m i c a  m e d i e v a l .
U . A . ; En p r o p i e d a d  p a r t i c u l a r ,  ( L e ô n ) .
B. : AVELLO,J . L . (  e n  p r e p a r a c i ô n ) .  Agradeceraos a l  a u t o r  de  l a  p u -
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b l l c a c l ô n  l a  R e f e r e n d a  que  t u v o  con n o s o t r o s  a l  p r e s t a r n o s  gene
r o a a m e n t e  e l  i l b u j o  de  l a  p i e z a  e I n f o r r a a c l o n  d e  l a  misma,  como 
a  D. P a s c u a l  C a s t e l l a n o s ,  p o r  l a  c o l a b o r a c i ô n  g e n e r o s a m e n t e  p r è s  
t a d a .
L o i s ,  Salam<5n.( Le6 n ) . |Hf l  Q Q
M . : C a l d e r o  fo rm ad o  p o r  l â m i n a s  de b r o n c e  r e m a c h a d a s ,  de  forma 
p a nzud a  y f o n d o  r e d o n d e a d o ,  con e l  b o r d e  e x v a s a d o  y r e f o r z a d o . L n  
a r i s t a  e x t e r n a  de  â s t e  h a  s i d o  d e c o r a d a  con f i n a s  i n c i s i o n e s . L a s  
c h a p a s  que  forman l a s  p a r e d e s  d e l  c a l d e r o  ha n  s i d o  o b t e n i d a s  p o r  
m a r t i l l a d o ,  y e n s a m b l a d a s  p o r  raedio d e  c l v o s  de  c o b e z a  c ô n i c a . U e  
l a  p a r t e  i n t e r i o r  d e l  b o r d e  p a r t e n  a  modo de  o j a l e s ,  de l o s  que 
c u e l g a  un g r a n  a n i l l o  de  s e c c i ô n  l o s â n g l c a .  E l  o j a l  d e l  que e l  a  
s a  p e n d e ,  a p a r e c e  f r a c t u r a d o  y r e p a r a d o  de  a n t i g u o . M e d i d a s : A l t .  
410 mm. Anch.  m e d i a  de l a  boca  520 mm. Anch.  max.  560 mm.
L . A . ;  H a l l a d o  en l a s  m in a s  de m e r c u r i o  d e  L o i s ,  j u n t o  a l  r i o  L s -  
l a , a 1 0  m. de  d i s t a n c i a  d e l  l u g a r  d on de  l a  modern* g a l e r i a  s e  
une a  l a  a n t i g u a  e x c a v a c i ô n .  Bajo  e l  c a l d e r o  se  e n c o n t r a r o n  r e s ­
t e s  de  c a r b ô n  V e g e t a l ,  y a 20 m. de  é s t e , en un a g u j e r o ,  un h a ­
cha  de enmangue t r a n s v e r s a l  de  h i e r r o ,  y un I n t r u m e n t o  f a b r i c a d o  
s o b r e  u n a  c o s t i l l a  de  b ô v i d o .
U.A. : lis p r o p l e d a d  de l a  S o c i e d a d  de Minas  de  M e r c u r i o  d e  L o i s .  
B.:SCUUBaHT,H.1961 : o p .  c i t .
L â _ H e £ r e s a j _ i . L e ô n  ) .  ►  f  Q  Q
M.: O e p ô s i t o  for m ado  p o r  t r è s  p u n t a s  d e  l a n z a  f r a g m e n t a d a s . L a s  
t r è s  p r e s e n t a n  t u b o  c l l i n d r i c o  que se  p r o l o n g e  en un n e r v i o  q u e ,  
en l a  d n l c a  que c o n s e r v a  t o d a  l a  h o j a ,  l l e g a  h a s t a  l a  p u n t a . L a  
h o j a  e s  e s t r e c h a ,  con  maxima a n c h u r a  en  l a  b a s e  en d o s  de l o s  ca
e  0
SOS, y en su m l t a d ,  en  e l  t e r c e r o ,  _ ■
L - A . : H a l l a d a s  en 1920 c e r c a  d e l  v a l l e  d e  Poma, a l  c a v a r  e l  l i n -  
de  de  un a  f i n c a ,  en  e l  l u g a r  d e  R e p r e s a ,  p u e b l o  c e r o a n o  a  Vega 
d e l  Gondado,  a l  E. d e  Leôn .
U . A . :  S i n  r e f e r e n c i a s .
B. : ALMAGRO, 1967A*. I n v e n  t a r i  a  A r c h a e o l o g i c a  : Espaf la .Fa8c7*  !
R e v i l l a . ( L e ô n ) . P 1 0  1
M.t P u n t a  de  l a n z a  de  b r o n c e  l l g ë r a m e n t e  f r a g m e n t a d a  # n  e l  t u b o  î 
y en  l a  p u n t a . E l  t u b o ,  c ô n i c o ,  se  p r o l o n g e  en  n e r v i o  c e n t r a l  d e  . 
s e c c i ô n  c i r c u l a r ,  h a s t a  l a  p u n t a .  Ho ja  de fo rm a l i g e r a m e n t e  l o s a n  
g i c a ,  r e d o n d e a d a  en l a  zona  de  c o n f l u e n c i a  con e l  t u b o .
L . A .  : Fue h a l l a d a  en e l  C a s t r o  de  R e v i l l a ,  r e c i n t o  a m u r a l l a d o  sî^L
V -i
t u a d o  en l a  margen d e r e c h a  d e l  r i o  T u e r o . A p a r t é  de  l â  p u n t a  d e  IL  
l a n z a  s e  han  r é g i s t r a d o h a l l a z g o s  s u p e r f i c i a l e s  d e  c e r â m i c a ,  muy*
f'
r o d a da  y s i n  d e c o r a c i ô n .  !
Ü . A .  : En d e p ô s i t o  en  e l  A y u n t a m i e n t o  de  A s t o r g a .
B . i  LÜENG0,T.M.1959( 6 1 ) î C a s t r o s  l e o n e s e s .  A c t a s  d e l  v i »  C.N.Arq  
( O v i e d o ) ,  pâg .  102 y s s .
Rio E s l a ,  ( L e ô n ) .  P i 0 2
M. ;  E spada  p i s t i l i f  orme c a s l  c o m p l é t a ,  f a l t a n d o  s o l a m e n t e  p a r t e  
de  l a  p u n t a .  EmpuRadura b i c o n v e x a ,  con potto en  forma de  c o l a  de ' 
p e z ,  puRo e n g r o s a d o  con c a l a d o  y g u a r d a  con r i c a s s o i .  Medi das :
Long,  c o n s e r v a d a  645 mm. de  l o s  que  50 mm. p e r t e n e c e n  a  l a  empu­
R a d u r a .  Anch .  mâx. 35 mm.
L.A.  ; Fue e x t r a l d a  d e l  r i o  E s l a .  S in  mâs r e f e r e n c i a s .
U . A . î  Museo A r q u e o l d g i c o  P r o v i n c i a l  de B a r c e l o n a . P r o c é d é  de  l a  co 
i e c c l ô n  de  D. D a rfo  C h i c o t e ,  d e  V a l l a d o l i d .
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B . : ALMAGRO,M.1 9 3 9 - 4 0 . :  op .  c i t .  ; IüËM,1966;  op.  c i t . ;  dARHlSüN 
R . J . 197 4:  o p .  c i t .  f i g . 4 , 3 ;  DËLlfffiS.G./MAftANËS.T.1979 : La e s p a d a  
p i é t i l i f o r m e  d e l  Bronce  F i n a l  de  V e g u e l l i n a  de  O r b i g o ,  ( L é o n ) . B .
S.A*A. XLv. p a g .  1 6 5  y f i g .  3 , 7 .
Saoao.los, Sant ia g o  de Valduerna, (L e ô n ) . $ 1 0  3  
M. ; Molde de fu n d ic iô n  fa b r ica d o  en p iedra a r e n is c a  de 120 x  140 
X 20 mm., d es t in a d o  a la  fa b r ic a c iô n  de h oces  monofaces d e l  t ip o  
de l a s  de Badfa o Paramos de S l l . ( L e o n ) .
L . A . :  H a l l a z g o  s u p e r f i c i a l  p r o d u c l d o  en e l  c a s t r o  de  S a c a o j o s ,  
que  c o n s t a  de  d os  p é r i m é t r o s  é e  m u r a l l a .  En é l  s e  v e n l a n  p r o d u -  
c l e n d o  d e s d e  h a c e  t i e m p o  h a l l a z g o s  e s p o r â d l m o s .  A c t u a l m e n t e  se 
h a l l s  en c u r s o  de  e x c a v a c i ô n  b a j o  l a  d l r e c c i ô n  de  D*. F i l a r  Morl 
l l o .  ( MANANES,T.1 9 7 7 , n o t a  5)* Con a n t e r l o r i d a d  a  l o s  t r m b a j o s  
s i s t e m a t i c o s  de  e x c a v a c i ô n  en  su  r e c i n t o ,  s e  c o n s i g n a n  h a l l a z g o s  
de m a t e r i a l  l l t i c o ,  como h a c h a s  d e  f l b r o l i t a  o m o l i n o s  de  g r a n l -  
t o ,  de  m é t a l ,  como una  a g u j a  c o m p l é t a  d e  b r o n c e ,  e n t r e  cü yo s  ôxi_ 
d o s  s e  c o n s e r v a  a d h e r i d o  un g r a n o  de  t r i g o ,  y c e r â m i c a  de  d i v e r ­
s e s  t i p o s .  E l  h a l l a z g o  de  e s t e  molde  a s l  como de  e s c o r i a s  de  fun  
d i c i ô n ,  d e m u e s t r a n  u n a  l a b o r  de  f u n d i c i ô n  " i n  s i t u " .
U . A . :  Museo de  San M a rc o s ,  L e ôn .L uengo  p e n s ô  e r r ô n e a m e n t e  que e s  
t e  molde p o d r i a  e s t a r  d e s t i n a d o  a  f u n d i r  s i e r r a s  como l a  d e l  d e ­
p ô s i t o  d e  V a l d e b i m b r e .
B. ; LUENG0,J.M.1959 ( 6 1 ) ;  o p .  c i t . ;  ISLA BOLARo , E . 1975:  o p .  c i t .  
MANANES,T.1977:
San Esteban de Rivas de S i l .  (L e ô n ) . Kl Q 4
M.: F ra g m e n to  c o r r e s p o n d l e n t e  a u na  h o j a  de  l a n z a  en b r o n c e .  Es
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t u b u l a r ,  con n e r v i o  c e n t r a l  de  s e c c i ô n  c i r c u l a r  y h o ja  b ie n  d é s a ­
r r o i  l a d  a  y a n c h a .  E s t é  f r a g m e n ta d a  p o r  ambos . e x t r e n o t .  M ed idas :
L ong, c o n s e r v a d a :  85 mm. Anch. 47 mm. Dlam. d e l  t u b o  15 mm.
L .A . :  H a l l a d a  en  e l  c a u c e  d e l  r l o  31 1 .
U .A . :  Museo de  l o s  P .P .  P a u l s s  de V i l l a f r a n c a  d e l  B ie r z o ,  (LeônO*
B . : MaSaN ES,T .1975* Un nuevo  I d o l o  de  l a  Edad d e l  Bronce y una  i 
n u e v a  l a n z a  d e l  Museo de  V i l l a f r a n c a  d e l  B i e r z o ,  ( L ed n ) .  T . f « 32
V a ld e b im b r e . I L eôn) •p  ^ 0 5
H. : D e p o s i t s  form ado p o r  d o s  h a c h a s  p l a n a s ,  u n a  de  e l l a s  ocft 11 gj^ 
r o s  r e  b o r d e s ,  d o s  p u R a le s  d e  r e m â c h e s ,  u n a  l a n z a  de  ta b o  l a r g o  y ' 
su  c o r r e s p o n d l e n t e  r e g a t ô n ,  un yunque de  p o s l c l ô n  d n l e a ,  y una 
s i e r r a .  \
L .A . :  E l  d e p ô s i t o  a p a r e c l ô  en  1925 , en  e l  l u g a r  denort lnado  "E l O-
t e r o " ,  c e r c a n p  a l  p u e b lo  d e  V a ld e b im b re ,  cuando s e  r e a l l é a b a n  o - / .
b r a s  d e s t l n a d a s  a  l a  a p e r t u r a  de  un  camlno v e c l n a l .
U .A . :  D e s c o n o c id a .  Mata C a r r l a z o  l o  s l t d a  e r rô n e a m e n te  en e l  Mu& 
s e o  d e l  H o s p i t a l  de San M arco s ,  en  L eô n ,  donde n i  s l q u l e r a  l l e g ô  
a  I n g r e s a r .  ( MATA CARRIAZO,J. 1947» p â g . 7 9 4 ) .  , >
B . : LU EN G 0,J .M ,1941.; o p .  c i t . ;  MATA CARRIAZO,J. d e  l a . 194?* Op. 
c i t .  p â g . 794  y 8 1 0 . ;  MAC WRITE,E.1951 : o p .  c i t . ;  MONTEAGUDO,L.
1 9 7 7 . :  o p .  c i t .  T a f .  149 B.
V e g u e l l i n a  de  CJrblgo, ( L e ô n ) . P I  0  6
H . ;  Espada p i s t i l i f o r m e  c a s l  c o m p l é t a . E s t a  f rag m en tad a  p o r  l a  
empuRadura f a l t a n d o  e l  r e m a te  y p a r t e  d e l  puRo. L i e r a  c a l a d o s  en 
é s t e  y en  l a  g u a rd a  que o f r e c e  s u a v e s  r l c a s s o l .  En l a  p a r t e  supe 
r i o r  de  l a  h o j a  s e  o b s e r v a n ,  en  su  l a d o  d e re c h o  y a  ambbs l a d o s  
de l a  misma, una  s e r l e  de  I m p r e s l o n e s  c ru z a d a s  y en  z l g - z a g ,  que
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p u d i e r a n  c o r r e s p o n d e r  a l a s  I m p r o n t a s  d e j a d a s  en l a  s u p e r f i c i e  
p o r  u n a  v a i n a  de  m a t e r i a  o r g â n i c a ,  cu y o s  p e l o s  h u b l e r a n  q u e da do  
en l a  p a r t e  i n t e r i o r  d e  l a  misma.  En c o n v e r s a c l ô n  p o s t e r i o r  con 
un o  de  l o s  p u b l i c a d o r e s  de  e s t a  p i e z a ,  n o s  c o n f i r m é  e l  h e c h o  de 
su h a l l a z g o  e m b u t i d o  en una  v a i n a  de  c u e r o ,  que p o r  d e s g r a c i a  f u e  
d e s p r e c i a d a  p o r  e l  h a l l a d o r .  ( D e l i b e s ,  p o r  c o m u n l c a c l ô n  o r a l ) .
El  mal  e s t a d o  de  l a  p i e z a  e x p l i c a  que  e s t a s  h u e l l a s  s ô l o  en  una  
p e q u e n a  zona  s e a n  adn  v i s i b l e s .  La h o j a ,  a n c h a  p i s t i l i f o r m e , l l e ­
v a  ademâs  un a  d e c o r a c i ô n  de  c u a t r o  f i n a s  l l n e a s  p a r a l e l a s  a  ambos 
l a d o s  d e l  n e r v i o  c e n t r a l ,  que  s e  c o n s e r v a n  s o l o  p a r c l a l m e n t e  s o ­
b r e  su s u p e r f i c i e . L a  a c c i ô n  de l o s  c l o r y r o s  e s  v i s i b l e  s o b r e  é s ­
t a .  Medidas* Long,  c o n s e r v a d a  583 mm. de  l o s  que 95  c o r r e s p o n d e n  
a  l a  em puRadura . Anch.  mâx.  61 mm. en  l a  g u a r d a  y 3 0  mm. en  l a  
h o j a .  Gr .  9 mm.
L . A . : D e s c u b i e r t a  a l  s e r  e x c a v a d o  un p o z o ,  c a s l  a  l a  o r i l l a  d e l  
r i o ,  en e l  p u e b l o  de  V e g u e l l i n a .  P or  l a  p r o f u n d i d a d  a  l a  que f u e  
d e s c u b i e r t a  p o d r i a  t a l  v e z  t r a t a r s e  de  un a n t i g u o  l e c h o  f l u v i a l .  
U . A . î  Museo D lo c e s a n o  de  L eôn .
B. î MOtiAN, 1 9 4 9 . ; E x c u r s i o n e s  a r q u e o l ô g l c a s  p o r  l a  p r o v i n c i a  de  
L e ô n . ;  DELIRES,G.MANANTS,T.1979* o p .  c i t .  p â g .  158 y s s .  
y j j - l a c e i d  . 0  M ra_dos_._ ( Leôn ) . jt 1 Q 7
M. :  P u n t a  d e  d a r d o  de  enmangue t u b u l a r  c o r t o .  Hoja  d e  form a t r i a n  
g u l a r  con a i e t a s  y a r i s t a  c e n t r a l .  P â t l n a  d o r a d a .  M e d i d a s :  Long.  
45  mra. de l o s  que  27,5 mm. c o r r e s p o n d e n  a l  t u b o .  Anch.  mâx. 14 mm 
en l a  h o j a  y 1 5 mm. en e l  t u b o .  G r .  5 , 5  mm.
L . A . : Sin r e f e r e n c i a s .  I n c l u s o  l a  p r o c e d e n c i a  e s  d u d o s a .  day que 
d ç s t a c a r  no o b s t a n t e ,  que t a n t o  a d r a d o s  como V i l l a c e i d  son  c a s -
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t r o s  d e  1» hdad d e l  H i e r r o .
U.A . i  Nuseo de  San M arcost L e6n .  I p v e n t a r l o  tiO
V j l l a c e l d ,  ( L e 6 n ) • P  1 0 8
M .; F rag m en to  de  chapa  de  b ro n c e -o o n  re m â c h e s .
L . A . ;  P re c e d e  d e l  c a s t r o  de V i l l a c e i d ,  con h a l l a z g o s  s u p e r f i c l a - " -  
l e s  s f t t u a b l e s  e n t r e  e l  B ronce A n t lg u o  y l a  Edad d e l  H i e r r o .
U .A .Î  S in  r e f e r e n c i a s .
B . Î MOHAN,1961 : E z c a v a c io n e s  en  l e s  c a s t r o e  de  l a  p r o v i n c i a  de 
Le6n. N.A.H. V. p d g .  108-109 y f i g .  C II  n « k .
P r o v i n c i a  de  L edn .  p 1 0  9
M .: Punt a  de  l a n z a  e s t r e c h a ,  f r a g m e n ta d a  p e r  ambos e x t re m e s*  Ne^ 
v i e  c e n t r a l  raarcado y f l a n q u e a d o  p o r  a c a n a l a d u r a s > M ed id as t  Long 
c o n s e rv a d a  1^4 mm. Anoh. 25 ram. 6 r .  9 t 5  v
L . A . ; S in  r e f e r e n c i a s .
U .Â .:  Museo de  San M arcos ,  ( L e ô n ) .  N& i n v e n t a r i o  397* P re c e d e  d e l  
c o rae rc io  de  A n t ig f le d a d e s .
B. : i n X d i t a .
P r o v i n c i a  de Le<Sn. 1^ 1 t 0 *
M .: Punt a  de  l a n z a  de tu b o  l a r g o ,  r a s g a d o  h a s t a  l a  p u n t a ,  que e& 
trf  a p l a s t a d a .  M ed idas :L ong .  199 mm. Anoh. 1? mm. G r .  en l a  p u n ta  
3 mm.
L . A . : S in  r e f e r e n c i a s .
U .A . :  Museo de San Marcos d e  L e6n . P re c e d e  d e l  com erc io  de a n t i - ,  
g ü e d a d e s .
B . ! GOMEZ M0HEN0,H.1925: C a td lo g o  Monumental de E s p a R a : P r o v i n c i a  
de  Ledn . M a d r id . L dm .V III ;  DELIB«‘]S ,G . 1980; Un p r e s u n t o  d e p d s i t o  
d e l  Bronce F i n a l  d e l  V a l l e  d e  V id r ia le s C  Z am o ra ) . Ï . P . 3 7
8 5
2 3 5 .
L e ô n . W i l l
M. : E s p a d a  p i  s t i l l  f  orme <le t i p o  Hemtogkofen, f  r a g m e n t a d a , de  l a  
que  se  c o n s e r v a  a p r o x i m a d a m e n t e  l a  m i t a d  s u p e r i o r .  P d t i n a  v e r d e  
o s c u r a ,  b i e n  c o n s e r v a d a .  M e d id a s :  Long,  c o n s e r v a d a  352 mm. a n c h .  
55 mm. en  l a  g u a r d a  y 39 mm. en  l a  h o j a .  Gr .  8 , 5  mm.
L . A . ; S in  r e f e r e n c i a s .
U . A . :  Museo de  San Marcos  de  L e6n .
B . : ALMAGR0,M.1940; o p .  c i t . ;  IDEM,1966:  o p .  c i t . ;  HARHI30N,H.J. 
1974; op .  c l t .  f i g . 4 , 5 ;  DELIBES,G. /MAMANüS, 1 .19 79 : o p .  c i t .  f i g .  
3 , 2 .
Cueva L 6 b r e g a ,( LogroRo }. W 1 1 2
H . : F r a g m e n t e  de  un v a s o  de  b r o n c e  con  r e m â c h e s .  E s t a  f or m ado  p o r  
f i n a s  l a m i n a s  m e t a l i c a s ,  s o l d a d a s  e n t r e  s i ,  s o b r e  l a s  que  se  a p l ^  
c6  g o t a s  de  m e t a l ,  i m i t a c l d n  de  l o s  r e m â c h e s .  M e d id a s :  A l t .  c a l -  
c u l a d a  153 mm. Diam. boca  159 mm.
L.A. :  Se hall<5 en Cueva  L ô b r e g a ,  T o r r e c i l l a  de C am eros ,  en  u n i 6 n  
de  c e rami c a  i n c i s a  d e l  Bronce F i n a l .
U . A . :  S in  r e f e r e n c i a s .
p . ;  ALMAGHO,M.1 9 5 2  : La EspaRa de  l a s  I n v a s l o n e s  c é l t l c a s .  d i s t o -  
r l a ^ d e  EspaRa d i r l g l d a  p o r  D.R. Menéndez P i l a i .  1 9 1 9 ,  V o l . 119 .  
p a g .  212 y f i g .  179 : BLAZQUEZ.J . M. I 9 6 8  : o p .  c i t .  SCdU BAHT, ti . 1961 : 
o p .  c l t .  p à g . 4 3 .
A n t a s  l e  U l l a ,  ( L u g o ) . W 1 1 3
M. :  E s p i r a l  de p l a t a  fo r m a d a  p o r  un a r o  c e n t r a l  d e l  que c u e l g a n  
c l n c o  e s l a b o n e s ,  d e  s e i s  e s p i r a l e s  c a d a  u n o .  E l  a r o  s e  c i e r r a  
p o r  medio de dos  g a p c h o s  . Me d id as ;  Di^m. d e l  a r o  mayor  200 mm.
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G . r .  medio 3 mm.
L.A. : H e l l a d o  en  un  i s l o t e  d e l  r l o  U l l a ,  c e r c a  d e l jp u e b lo  d© A n ta s  
de U l l a ,  en  e l  i n t e r i o r  de una  c a j a  de  c o b re  o b r o n c e ,  que no  fu e  
c o n s e r v a d a .
U . A . : Museo de P o n t e v e d r a .  N® i n v e n t a r i o  5*512
B. : GAHCIA ALEN,k . 1 9 7 2 i Nuevas a d q u i s l c i o n e s .  E .M .P . p a g . l 7  3T f i g  
XI; flUlZ-GALVEZ.PHIEGO.M.1979 : op . c i t .  p 4 g .  l 6 l ,  f i g . 4 , 1
B u r l2 . G u i t i r £ z . ( L u g o ) . W 1 1 4
M .: Vaso f r a g m e n ta d o  aunque  su fo rm a  e s  r e c o n s t r u l b l e ■ E s t a  e s  
m arcadam ente  c a m p a n i forme aunque  s i n  d e c o r a c i& n .  P a s t a  c o l o r  p a r -  
do r o j i z o  a l  e x t e r i o r  y c l a r o ,  e n  e l  i n t e r i o r .  En l a  m i ta d  i n f e ­
r i o r  l l e v a  doe  pequeR os o r i f i c i o s  c i r c u l a r e s .  M ed id as :  A l t .  80 mm 
a n c h . en  l a  b a s e  5^ mm* en  l a  boca  95  mm. ^
L .A . :  fo rraaba  e l  a j u a r  de  un e n t e r r a m i e n t o  en  t i lm ulo  en  cuyo  eeno  
se  o o u l t a b e  una pequeRa c i s t a  r e c t a n g u l a r .
U .A . :  S in  r e f e r e n c i a s .
£ . :  GONZALEZ aJBBOBEDO,J.M. 1971 : Vaso tu m u la r  de  B u r l z .C .E .G .  XXVI 
dA H H lSO N ,fi .J .1977(a)s  B e l l  E e a k e r s  c u l t u r e  o f  S p a in  and P o r t u g a l ,  
ivm. S ch .  P r e h .  Has. B u l l  35*
C e b r e r o , (  L ugo) . P 1 1 5
M. :  P u n ta  de l a n z a  f r a g m e n ta d a  a  l a  a l t u r a  d e l  t u b o .  N e rv io  c e n ­
t r a l  m arcado  fo rm ando a r i s t a ,  l o  que o r l g i n a  s e c c i o n  r o m b o id a l .
La p u n ta  e s  roma y r e d o n d e a d a , y l a  h o j a  e s t r e c h a . M e d i d a s : Long. 
31 mm. G r.  15 mm.
L . H . :  S in  r e f e r e n c i a s .
U .iv . ;  Museo d e l  c a s t i l l o  de San A n td n , (La  C o ru R a) .
B. ; I n d d l t a .
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Coubelr f».  ( Lug o j . P 1 1 6
M.; P u n a l  i e  a n t e n a s  de  b r o n c e .  Poja  y puRo fun r l l dgs  p o r  s e p a r a -  
( ip,  I n s e r t a n i o s e  ^ s t a  en a q u e l  p o r  medlo  de  e s p l g o  y v l r o l a .  La. 
empunadura p r é s e n t a  a n t e n a s  d e s a r r o l l a  i a s , r em a ta - las  en  b o t  one s 
o d n l c o s ,  y l a  h o j a  o f r e c e  f u e r t e s  r l c a s s o l  s e m l c l r c u l a r e s • Medi­
d a s :  Long, c o n s e r v a d a  l 6 0  mm. ( F a i t s  un f r a g m e n to  de  l a  p u n t a / .  
L . A . ;  H a l l a d o  en e l  C a s t r o  de  C o u b e i r a .
B. ; Ch HTaIL'IaGj Ë.  1886 : Les Ages P r é h i s t o r i q u e s  en .vspagne e t  P o r ­
t u g a l , ;  VILLAMIL y Cr*STRü,1907: o p .  c i t . ;  üjbMiiGIiü ,M. 1940 ; o p . c i t  
LOFLZ-CUEVILLAS,F . 1 9 4 6 - 4 7 :  op .  c i t . ;  HUI Z-OaLV üZ . P Ali.Gü. M. 1980 : 
op .  c i t .  p a g . 1 0 4 .
C i s t a  de  L l  C u b j l l ô n ,  G a z a s . ( L u g o J . P 1 1 7
M.: Vaso c i l l n d r i c o ,  de pasta color  ocre,  basto y de mala c a i l ­
l a i  .Superf ic ie  espatulada,  cuello*poco désarroi lada y base plana 
Medidas; Al t .  120 mm. Üiam. base 65 mm. Dlam. boca 78 mm.
L . A . î  F e r t e n e c e  a l  a j u a r  de  u n a  tumba en c i s t a  d e s c u b l e r t a  en e l  
t r a n s c u r s o  de  l o s  t r a b a j o s  a g r i c o l e s . L a  c i s t a ,  de  fo rm a r e c t a n g u  
l a r ,  e s t a b a  c o n s t r u f d a  con l a j a s  de p i z a r r a  que t a m b i é n  se u s a -  
r o n  p a r a  e l  s u e l o  y l a  c u b l e r t a .  c,n su  i n t e r i o r  f u e r o n  i e s c u b i e r  
t o s  hue  SOS hum ano s ,  hoy en f a s e  de e s t u d i o ,  y e l  v a s o  a r r i b i  d e s  
c r i t o .  La c i s t a  e s t a b a  o r i e n t a d a  N . - S .  y m ed ia  1 x 0 , 6 9  x 0 , 3 1  m 
U.A.; Sin  r e f e r e n c i a s .
B. : VaZQÜi-.Z V/vrt'.Lii, J . M. 1979 : o p . c i t .  pags 31 y s s . f l g .  7 y 8; Ha 
MIL. oOMKlR.i/VaZiUL'.Z VadLLA ,1979 : unterramiento en c i s t a  de la  E
dad de l  Bronce de 0 Cubll lôn.  Xerms.de, ( Lugo j . j . M. P .XXXill 
Cueva5 de iurco ,  Eecerrera . (LUgo).P 1 1 8
M.: Pu na l  ■’e a n t e n a s  en  b r o n c e ,  f a b r i c a d o  en d o s  p l e z a s  i n d e p e n -
* #
d l e n t e s ,  e n s a r a b l a d a s  con p o s t e r l o r l d a d .  La empuf iadura e s  m a d z a ,  
de  fo rm a  b l c 6n c a v a  con  r e f o r z a m l e n t o  c e n t r a l ,  y s e c c l 6n e l i p s o l -  
d a l  r e mat a d a  e n  b o t d n  c e n t r a l  s o b r e  puHo c d n c a v o ,  s i m i l a r  a  l a s  
empuf laduras  de  l a s  e s p a d a s  MOringen.  La u n i d n  de  l a  empufiadura a  
i a  n o j a  s e  n a c e  p o r  m edi o  ae  e s p i g o  y v i r o l a .  La n o j a  p r e s e n t s  
l u e r c e s  r i c a s s o i  s e m i c i r c u l a r e s .  M ed id as :  Long* zd 4  mm. de  l o s  
que yu  c o r r e s p o n d en a  l a  empuf iadura . Ancn . d e l  porno 45  ram. Anch 
max. de  l a  n o j a  #u  mm. G r .  1 3  mm.
L . A . : S in  r e f e r e n c i a s .
U . A . :  Museo A r q u e o l 6 g i c o  p r o v i n c i a l  de  Lugo.
L. : d e l  UASTlLLU.A. iy jo :  N o ta s  A r q u e o l d g i c a s : Un n u e v o  puf ia l  de  
A n t e n a s G.  A A A l ,n » 2 lb ;  ALMAGHU,n..iy4U; o p .  c l t .
.■aa.s„.UurrasLf J^.al>?. A®. 9% ! LugpJ . H  1 Q
M .: F r a g m e n te  d e  a s a  de  br o n c e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  un  r e c i p i e n t e *  
F r e su m lC le m ent e  p e r t e n e c e  no  a  un  c a l d e r o ,  s i n o  a  una  s f t u l a .  
L . A . :  H a l i a d a  a  t i n e s  d e l  s .A lA  en e l  c a s t r o  de  c n a o  d a s  c u r r a s .  
U . A . ; r u e  t u n d i d a  t i e m p o  o e s p u e s  de  su  n a l l a z g o .
B. : p r t t i i « , p . i y u 4 : B s s a i  s u r  l ' a r t  e t  l ' i n d u s t r i e  de  l 'E s p a g n e  .>v 
p r i m i t i v e .  T * ! !*  p à g .  2 4 0 ,  f i g .  378; BLANCO FH E IJE 1B 0 ,A .1957 : 
O r ig en  y r e l a c i o n e s  d e  l a  o r f e b r e r f a  c a s t r e f i a *  C.E.G* X I I , p a g .  
144 . f i g * 9 ;  s cH U B M lT ,i i . l9 6 l :  o p .  c i t .
Mondofiedo, lL u g o ) .  2 0
M. :  PuRal de  a n t e n a s  de  b r o n c e ,  f a b r i c a d o  en d o s  p i e z a s  que  se  
en sam b lan  ra e d ia n te  e s p i g o  y v i r o l a  que p e n e t r a n  en  e l  a im a  de  
l a  em pufiadura . E s t a  e s  d e  fo rm a  f u s i f o r m e  re m a ta d a  en d o s  a n t e ­
n a s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s  y c o r o n a d a s  p o r  b o t o n e s  t r o n c o c d h i c o s .
La empufiadura t i e n e  un  e n g r o s a m ie n t o  c e n t r a l  a  l a  a l t u r a  d e l
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r u R o ,  m l e n t r a s  que en l a  zona  de  empalme con l a  h o j a  d e s p l i e g a  
d o s  a p é n d l c e s  que se r e p A i e g a n  s o b r e  e s t a  c e r r a n d o  l o s  r i c a s s o i .
La h o j a  p r é s e n t a  f u e r t e s  r i c a s s o i  s e m i c i r c u l a r e s  y n e r v i o  c e n t r a l  
m-arcado.  E s t a  f r a g m e n t a d a  p o r  su  t e r c i o  i n f e r i o r ,  c e r c a  ya  de  l a  
p u n t a .
L . A . ;  S i n  r e f e r e n c i a s .
Ü . A . :  S in  r e f e r e n c i a s . F e r t e n e c l ô  a  l a  c o l e c c i d n  V i l l a m i l  y C a s t r o .  
B . î  ALHAGR0,M.1940: o p .  c i t .
M o n f o r t e  de  Lemos.  ( L u g o ) . W l  2  1
M . : S u p u e s t o  d e p d s i t o  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  p i e z a s ;  Un ha  
cha  de  t a l d n  y una  a n i l l a  con n e r v i o  b a j o  e l  t o p e  y r e b o r d  e s  p a r a  
l e l o s  a  l a  h o j a ,  a n c h a  y d e  f i l o  c i r c u l a r  mpy d e s g a s t a d o .  da cha  
de  t a l 6 n  y d o s  a n i l l a s  que c o n s e r v a  a ün  l a s  r e b a b a s  de  f u n d i c i é n ,  
po r  l o  que p r e s u m i b l e m e n t e , nu n c a  f u e  u t i l i z a d a .  La p i e z a ,  de e s  
b e l t a s  p r o p o r c l o n e s ,  p r é s e n t a  j a  e s t r e c h a  y n e r v i o  b a j o  e l  t o p e  
que  o r l g i n a  r e b o r d e s  l a t é r a l e s ,  p a r a l e l o s  a  l o s  b o r d e s  de l a  h o j a  
P u n t a  de  l a n z a ,  de t u b o  c o r t o ,  e n a a n c h a d o  en l a  b a s e ,  c e r c a  de  l a  
c u e l  e x i s t e n  dos  b r e v e s  o r i f i c i o s  p a r a  l a  i n s e r c i ô n  d e  d a v o s ,  y 
h o j a  de  s a u c e ,  e s t r e c h a ,  r e d o n d e a d a  y con  n e r v i o  s u a v e ,  que  se  r e  
s u e l v e  e n  s e c c l 6 n  r o m b o i d a l .  Segvin M on teag u d o ,  a l  s u p u e s t o  depôel_ 
t o  p e r t e n e c e r l a  t a m b i e n  un r e g a t ô n .  ( MONTEAGUDO,1 9 7 7 »pâg 190)*
L . A . : S in  r e f e r e n c i a s .
U . r t . :  Las p i e z a s  e s t a n  d l s t r l b u f d a s  e n t r e  e l  Museo de  P o n t e v e d r a  
y e l  P r o v i n c i a l  d e  Lugo.  Alg una  de  e l l a s  p r o v i e n e  d e l  a n t i g u o  Mu 
se o  S o l i a ,  d e  A r c a d e ,  y f u e r o n  a d q u i r i d a s  en  e l  c o m e r c i o  d e  a n t i
g ü e d a d e s .
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B . : MONTEAGU130,L . 1977 : p à g . 190 n« 1172 y p à g . 19 6 ,  n * 1 2 3 5 . T a f .1 5 0  
D.
Povoa de  B u rô n , F o n s a g r a d a . ( L u g o ) . P 1 2 2
M .: T t ë s  p u n t a s  de  l a n z a  f r a g m e n t a d a a . La p r i m e r a  c o r r e s p o n d e  a  
u n a  l a n z a  t u b u l a r ,  d e  tu b o  c o r t o  con  o r i f i c i o s  p a r a  r e m â c h e s  en  
c a d a  e x t r e m e ,  s i t u a d o s  a  Iti MM d e  l a  b a s e . B1 tu b o  s e  o o m t ln d a  en  
un n e r v i o  c e n t r a l  b i e n  i n d i v i d u a l i z a d o  de s e c o i d n  c i r c u l a r ,  que  
l l e g a  h a s t a  e l  e x t r e m e  s u p e r i o r ,  f r a g m e n t a d a . La h o j a  p r é s e n t a  r e  
b a j e s  p a r a l e l o s  a  l o s  b o r d e s  y o f r a o e  su  m ayor a n c h u r a  en  e l  t e r ­
c i o  i n f e r i o r  de  l a  mlsroa, p a r a  e s t r e c h a r s e  a  c o n t l n u a c l 6 n .  Los 
b o r d e s  e s t a n  muy g a s t a d o s .  S I  tu b o  s e  h a l l a  i g u a l m e n t e  f r s ig m e n ta -  
do  en ambos e x t r e m o s .  M e d id a s .  Long , c o n s e r v a d a  99 mm. A nch. mAx. 
27 mm. G r .  12 mm.
F ra g m e n to  c o r r e s p o n d i e n t e  a  u n a  p u n ta  de  l a n s a .  F a l t a  p a r t e  de  l a  
h o j a  y ,  p o r  oompMo* e l  t u b o  de  enmangue que s e  p r o l o n g a b a  e n  un 
n e r v i o  c e n t r a l  h u e c o  h a s t a  u n o s  17 mm. d e l  a r r a n q u e  d e l  f r a g m e n to  
c o b s e r v e d o .  La h o j a  o f r e c e  f u e r t e  n e r v i o  c e n t r a l  d e  s e o o i d n  oir*- 
c u l a r ,  con  d o s  n e r v i o s  en  r e l i e v e  que c o r r e n  p a r a l e l o s  a  l o s  b o r ­
d e s  de  l a  h o j a  y v a n  a  c o n f l u i r  e n  e l  r e m a te  d e l  n e r v i o  c e n t r a l  
a  5 mm. de  l a  p u n t a ,  que  e s  r e d o n d e a d a .  M e d id a s : L o n g ,  c o n s e r v a d a  
140 mm. Anch. max. 21 mm. G r .  11 mm.
F ra g m e n to  de  p u n ta  de  l a n z a  que  c o n s e r v a  e l  t u b o  de  enmangue y e l  
a r r a n q u e  de  l a  h o j a .  E l  t u b o  e s t d  h u e c o  h a s t a  e l  e x t r e m e  c o n s e r v a  
d o ,  no  l l e v a  a p a r e n t e m e n t e  a g u j e r o s  p a r a  c l a v o s  en  l a  b a s e ,  y p r e  
s e n t a  u n a  r o t u r a  de  e s t a  en  uno  de  l o s  l a d o s .  La h o j a ,  d e  l a  que 
no  q u e d a  p r d c t i c a m e n t e  s i n o  e l  a r r a n q u e ,  e s  a p a r e n t e m e n t e  e s t r e ­
c h a .  M e d id a s ;  Long, c o n s e r v a d a  62 mm. a n c h .  m<x. l 8  mm. G r.  9 mm.
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L.A.  : S i n  r e f e r e n c i a s .  Segdn I n f o r m a c i d n  f a c i l i t a d a  p o r  e l  O r . a -  
r i f t s  V i l a s ,  c o n s e r v a d o r  d e l  Museo,  l a s  p i e z a s  f u e r o n  a d q u i r i d a s  
en  e l  c o m e r c i o  de  A n t i g U e d a d e s  a s e g u r a n d o  e l  v e n d e d o r  que l a s  mis  
mas p r o c e d l a n  de  Poboa  de  Burdn.
Ü .A . !  Museo Arq ueo ldg iCO  P r o v i n c i a l  de  Lugo 
B . » I n é d i t e s .
" C ro a "  de  Rio T o r t o .  ( L u g o ) • P 1 2 3
M . ; Mi tad  i n f e r i o r  de  una  empuf iadura de  b r o n c e  p e r t e n e c i e n t e  a  un 
puf ia l  de a n t e n a s .  En l a  p a r t e  i n f e r i o r  se  a p r e c i a n  a u n  r e s t o s  d e l  
a r r a n q u e  de l a  h o j a .
L . A . ; S in  r e f e r e n c i a s .
U . A . : D e s c o n o c i d a .
B . Î VILLAMIL Y CASTRO,19 0? :  o p .  c i t .  LOPEZ-CUEVILLAS,F . 1 9 4 6 - 4 ? ;  
o p .  c i t . ;  RUIZ-GALVEZ,PRIEG0,M.1980; op .  c i t .  p a g . 10$.
" C i b l d a d e " .  San C i b r i d n  d a s  L a s . ( L u g o ) . P 1 2  4
M . : Dos p u f ia le s  de  a n t e n a s  en  h i e r r o .  Ambos f u n l i i o s  en  u n a  s o l a  
v e z .  LI p r i m e r o  p r e s e n t »  p e r f o r a c i o n e s  c i r c u l a r e s  en  l a  h o j a .  Del  
s e g u n d o ,  se  c o n s e r v a  poco  mas de  l a  empuf iadura ,  que e s  de  a n t e n a s  
d e s a r r o l l a d a s .  M e d i d a s :  Pufial  1® Long.  350 mm. de  l o s  que 70 c o -  
r r e s p o n d e n  a  l a  empuf iadura .  Pufial  2® s / m .
L . A . :  A p a r e c i d o s  en l a  campafia d e  e z c a v a c i o n e s  de  1922 en d i c h o  
c a s t r o .  Se h a l l a r o n  en l a  p a r e d  de  un a  c a s a  de  p l a n t a  r e c t a n g u l a t  
U . A . : Museo A rqueo l d g i c o  P r o v i n c i a l  de O r e n s e .
B . : LOPEZ-CUEVILLAS,r. 1 9 2 3 : 0 C a s t r o  A C ib da de  en San C i p r i a n  d a s  
LAs. NOS l l , n ® 1 2 ;  IDEM, 1 9 4 6 - 4 ? ;  op .  c i t . ;  SAVORY,d.N. 1949:  op .  v . i t  
c i t . ;  RUI'Z-GALVL Z. PfilEGO. M. 1980 ; o p .  c i t .  pàg  105 y f i g . 3 ,7 *
V i l l a  dong a , Ci  s t  ro  de  He y . (L u g o).W1 2 5
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H .:  PequePio pu f ia l  d e  a n t e n a s  de  b r o n c e ,  f u n d l d o  d e  u n a  v e z ,  con 
l a s  a n t e n a s  muy d e s a r r o l l a d a s  y r e m a ta d a s  en  b o to n e s  t r o n c o c d n i -  
0 0 3 .  La h o j a  p r é s e n t a  n e r v i o  c e n t r a l  h a s t a  l a  p u n t a ,  y r i c a s s o i  
s e m i c i r c u l a r e s  en  l a  i n t e r s e c c i d n  de  h o j a  y em pufiadura .  M ed id as :  
Long. 156 mm. A nch . m^x. 25 mm. en  l a  g u a r d a  y 22 mm. en  l a  h o j a  
D i s t a n c i a  e n t r e  l a s  a n t e n a s  50 mm. G r .  màx. 10 mm. e n  e l  pufio y 
® mm. en l a  h o j a .  P d t i n a  v e r d e  o s c u r a .  E s t a d o  de c o n s e r v a c i d n  s a  
t i s f a c t o r i o .
U . A . : P re c e d e  d e l  c a s t r o  d e  V i l l a d o n g a .  A p a r e c id  en  l a  c u a r t a  cam 
pafia de  e i c a v a c i d n  de  1975* E l  c o n t e x t o  d e l  h a l l a z g o ,  como e l  de  
t o d a  l a  e x c a v a c id n  en g e n e r a l ,  no  e s t d  muy c l a r o .  £1 pu f ia l  a p a r e -  
c i 6  en un c o n t e x t o  a r q u e o l d g i c o  que  p a r e c e  r e s p o n d e r  a  un  n i v e l  
c a s t a f i o ,  aunque  a s e n t a d o  s o b r e  u n  n i v e l  de  s i g i l l a t a .  Del mismo 
c a s t r o  p ro c é d é  un  e j e m p l a r  d n i c o  d e  h a c h a  de  t a l d n  m a c iz o ,  con  
c u a t r o  a s a s ,  a p a r e c i d o  d u r a n t e  l a  seg u n d a  campafia, de  1973# e n  e l  
mismo n i v e l  que d o s  d u r é e s  d e  A r c a d i o ,  d o s  c u e n t a s  d e  c o l l a r  de 
m a la q u i  t a  y un  h a c h a  p u l i m e n t a d a .
U .A . : Museo A r q u e o ld g ic o  P r o v i n c i a l  d e  Lugo.
E . :  CHAMO80 LAMAS,M.1977 : L as  e x c a v a c i o n e s  d e l  c a s t r o  de  V i l a l l o n  
ga  y l a  p r o b l e m d t i c a  que p l a n t e a n  s u s  r e s u l t e d o s .  A c ta s  d e l  C o lo -  
q u i o  X n t e r n a c i o n a l  s o b r e  e l  B i m l l e n a r i o  de Lugo. p a g .  41 y s e . y  
f o t o  2 8 . ;  RUI2-GALVEZ.PRIEG0.M.1980Î o p .  c i t .  p a g . 104 y f i g . 3 , 6 .
V i l l a l b a .  ( L u g o ) . H  2 6
M .: Pufial d e  a n t e n a s  s i n  em pufiadura ,  f a b r i c a d o  en b r o n c e .  Es de 
fo rm a  t r i a n g u l a r ,  a d e lg a a d n d o s e  h a c i a  l a  p u n t a .  En l a  zona de e n ­
mangue o f r e c e  un  pequeflo e s p i g o  c d n ic o  o ,  m e jo r ,  t r o n c o c d n i c o ,  
que s e g u ra m e n te  p e n e t r a r f a  en  e l  a im a  de  l a  em pufiadura . La h o j a
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m u e s t r n  profunr log  r l c a m s o l  m a rc a d o s  p o r  r e b o r d e s ,  y  n e r v i o  c e n t r a  
i R u a l m e n t e  enmar cado  p o r  r e b o r d e s .  La p u n t a  e s t f  f r a g m e n t a d a .  
L . A . ;  S i n  r e f e r e n c i a s .
U . A . ;  D e s c o n o c i d a .  P e r t e n e c i o  a  l a  c o l e c c l d n  Mato.
B . : ALMAGH0,M.1940: op .  c i t . ;  LOPEZ-CUEVILLAS,f. 1 9 4 6 - 4 ? :  op .  c i t .  
HU1Z-GALVEZ.PH1EG0.M.1980: o p .  c i t .  p à g . 104 y f i g . 3 , 2 .
Comarca de v i v e r o . ( L u g o ) . W1 2 7
M . : Dos p u f ia le s  de  h i e r r o .  Ambos l l e v a b a n  a l  p a r e c e r ,  empufiadura 
d e  o r o .  Uno de  e l l o s  p r e s e n t s b a  a d o r n o s  en 65 en l a  empuf iadura ,  
e l  o t r o ,  c o n s e r v a b a  I n  v a l n a .
L .A.  : F u e r o n  h a l l a d o s ,  e l  p r i m e r o  e n  c a s t r o  de  E s t e i r o ,  y e l  s e ­
g u n d o ,  en Goto  do C a s t e l o ,  p r o b a b l e m e n t e  o t r o  c a s t r o ,  como l a  t o -  
p o n i m l a  p a r e c e  i n d i c a r .
U . A . :  D e s c o n o c i d a .
B. ; LOPLZ-CUiSVILLAS,^ . 1 9 4 6 - 4 ? ;  op .  c i t .
"C roa  de Z o n a n , ( L u g o ) W f 2 8
M . : Empufiadura p e r t e n e c i e n t e  a  un pufial  de  a n t e n a s ,  en  h i e r r o  y 
con a n t e n a s  s e m i c i r c u l a r e s  
b . r t . ;  S in  r e f e r e n c i a s .
U . A . ;  D e s c o n o c i d a .
B. ; v i l l a m i l  Ï  CASrflO. iyo? ;  op .  c i t . ;  LCFiiZ-CULVliiLAS,F .  1 9 4 6 - 4 ? ;  
op .  c i t . ;  HUIZ-GALVEZ.PHIEGO.M.1980! op .  c i t .  p à g .  I 0 5 . ;
" C r o a  d e  Z o f i a n l l "  ( L u g o ).K 1 2 9
M . : F u n a l  d e  b r o n c e ,  d e  e s n i g o  l a r g o , q u e  c o n s e r v a  e n  e l  e x t e m o  
l a  v l r o l a  p a r a  e m b u t l r l o  e n  l a  e m p u f i a d u r a . Dos  e s c o t a d u r a s  p o c o  
m ' l r c a d . i s  e n  l a  b a s e ,  n n r e c e n  q u e r e r  I m l t a r  l o s  r i c a s s o i  d e  o t r a à  
p i e z a s .  f ' l o d l d a s :  L o n a . 210  mm. l e  l o s  q u e  ?0  c o r r e s p o n d e n  a l  e s -
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P l g o .
L .A . ;  S in  r e f e r e n c i a s .
U .A .I  D e sco n o c lA o . No o b s t a n t e ,  e l  d i b u j o  y l a s  d i m e n s i o n e s  que  
d e l  mismo d a  L d p e z - C u e v i l i a s  c o i n c i d e n  con e l  p u f ia l  que  s e  c o n ­
s e r v a  en l o s  fo n d o s  d e l  M.A.N. s i n  p r o c e d e n c i a  y con  n® d e  i n v e n  
t a r i o  7 3 / 6 2 / 1 0 1 .  ( LOPEZ-CUEVILLAS,1 9 4 6 - 4 ? ) .
B . ;  VILLAMIL ï  CASTRO,1 9 0 ? :  o p .  c i t . ;  LOPEZ-CUEVILLAS, P . 1946-471  
o p .  c i t . ;
Lu££- W 1 3 0
M . : Dos b r a z a l e t e s  de o ro  l i s o s ,  uno  d e  e x t r e m o s  a b i e r t o s  y e l  o 
t r o ,  c a s !  c e r r a d o s , co n  r e b o r d e s .  Son d e  fo rm a  c i r c u l a r ,  a l g o  a -  
m o r c i l l a d o s  y d e  s e c c i ô n  c i r c u l a r  o e l f p t i c a .  Diam. 45  x 50 mm*
P e s o  90  g r s .
L . A . : D e s c u b i e r t o s  h a c i a  1887 e n  u n  c a s t r o  p rô x im o  a  l a  c iu d a d
1e Lugo.
U .A .Î  C o le c c id n  G i l  V a r e l a ,  en  d e p d s i t o  en e l  Museo A r q u e o ld g ie o  
P r o v i n c i a l  de  Lugo .
B . : VILLAMIL ï  CASTRO,1907 : o p .  c i t .  PEINADO G0MEZ,N.1 9 7 5 :  o p .  
c i t .  f o t o  I®.
A r e n e r o  de  l a  P e r l a ,  ( M a d r i d ) . #  ^ J  1
M .: E sp a d a  de  l e n g ü e t a  a n c h a  de  t i p o  " a r g à r i c o " .  P r é s e n t a  t r è s  
p e r f o r a c i o n e s  p a r a  c l a v o s  en  m i t a d  d e  l a  l e n g ü e t a  y c i n c o  m ues-  
c a s  a  l o s  b o r d e s  d e  a q u e l l a ,  p r o b a b le m e n te  p a r a  i d é n t i c o s  f i n e s .  
La h o j a  m u e s t r a  un e s t r a n g u l a m i e n t o  t r a s  l a  l e n g ü e t a ,  p a r a  v o l v e r  
se  a  e n s a n c h a r  con  p o s t e r i o r i d a d . M e d id a s :  Long . 533 mm. Anch. 
màx. 94  mm. en l a  l e n g ü e t a  y 87 en  l a  h o j a .  G r .  4  mm.
L . A . î  E n c o n t r a d a  en  un a r e n e r o  de  l o s  a l r e d e d o r e s  de  Madr id j u n -
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t o  c o n  c o r o m l c o  l i s » .
U . A . :  Museo n r q u e o l é g i c o  F r o v i n c l a l  d e  B a r c e l o n a .  P r o c é d é  d e  l a  
n o l e c c l B n  B e n t o .
EL: PiiHZ l/K BAliRAD/vS, 1 9 3 3 - 3 5  : N u e v o s  e s t u d l o s  s o b r e  P r e h i s t o r i a  
m a d r l l e f i a . L a  c o l e c c l ô n  B e n t o .  a . P .M.  n S 4 - 6 ;  MivIa CAhril /^/ .ü, . j  . le 
l a . 1 9 4 7 : o p .  c i t . ;  aLMivGRü GOfiBfvri ,M. 1 9 7 2  : o p .  c i t .
L a  T o r r e c i l l a ,  G e t a f e . (  Mad r i d  ; . W1 3 2
M , ; B r a z a l e t e  d e  o r o  d e  f o r m a  c l l i n i r l c a  c e r r a J a ,  l i s o  I n t e r l n r -  
m e n t e ,  y d e c o r a d o  a l  e x t e r l o i f p o r  n u e v e  m o l d u r a s  h o r i z o n t a l e s  l e  
p e r f 11  a l m e n d r a d o .  M e d i d a s :  D ia m .  m e d l o  73  mm. a i t . 3 o , 9  mm. G r .
3 , 9  mm. P e s o  1 6 7 , 5  g r s .  ’
L . / \ . î  d a l l a I 0  e n  1 9 7 6  e n  un  a r e n e r o  d e l  t e r r l t o r i c  d e  l a  a l l e h u e
l a ,  G e t a f e ,  d e n t r o  d e  l a  f i n c a  " l a  T o r r e c i l l a "  s i t u a d a  e n  l a  m a r
f
g e n  d e r e c h a  d e l  M a n z a n a r e s ,  c a r r e t a r a  d e  S an  M a r t i n  d e  l a  V e g a ,
Km 9 i z q u l e r d a .  r u e  h a l l a d o  p o r  un  o b r e r o  q u e  v l 6  c a e r  u n  o b j e t o  
b r i l l a n t e  d e s i e  u n a  c l n t a  d e  c r i  bad  o d e  t i e r r a s  J u n t o  a l  d i c h o  a  
r e n e r o .  c l  h a l l a d o r  n o  s u p o  d a r  màs  d e t a l l e s  s i n o  s d l o  e l  à r e a  
d o n  l e  s e  e n c o n t r a b i  e n  o q u e l  m o m en to  e x t r a y e n  1 o a r e n a .  z.n p o s t e ­
r i o r  s o n d e o  d e  l a  z o n a  r e a l i z a d o  p o r  m i e m b r o s  l e l  I n s t l t u t o  n r -  
q u e o l ô g i c o  M u n i c i p a l  l e  M a d r i d ,  s e  h a l l a r o n  p r o b a b l e s  f o n l o s  d e  
c a b a n a  y c e r a m i c s  d e l  1 r o n c e  F i n a l .  En e s t a  m l sm a  f i n c a  y n o  l e -  
J o s  d e l  l u g a r  d e l  h a l l a z g o ,  e x c a v 6  l a  Dra  C e r d e n o  d e l  D p to  d e  
P r e h i s t o r i a  l e  l a  U n i v e r s l d a d  Comp lu  t e n s e  d e  M a d r i d ,  v a r i o s  s i l o s  
U . / v . :  Museo l e l  a y u n t o m l e n t o  d e  M a d r i d .
r .  : PHlivGü,C ./y^UcriO . 3 . 1 9 7 8  : P r e h i s t o r i a  m a d r i l e f i a :  Una o b r a  m a e s  
t r a  d e  l a  o r f e b f e r i a . c l  b r a z a l e t e  d e  o r o  d e  l a  T o r r e c i l l a ,  ( Ge  ^
t g f e j .  Hcv . " ' T H a  l e  M id r i d  " n n o  XV '1 -11 ,  n®59
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V a l le  d e l  Manzana r e e X M ad r id )  ;§( {
M. ; A la b a r d a  t i p o  " C a r ra p a ta s* * .  Ha s l d o  a o m e t ld a  a  a n à l i s l s  m e ta  
I d g r à f i c o .  En su  c o m p o s ic id n  e n t r a  u n  3 ,0 1 #  de  A s .  y a l g o  de  Ag. 
L .A . :  S in  r e f e r e n c i a s .
U .A .Î  S in  r e f e r e n c i a s .
B. î de  BLA8 COHTINA,M.A.(En p r e n s a )  Rev. Z ephyrus*  D a te s  p o r  a -  
m able  c o m u n ic a c id n  d e l  a u t o r  d e  l a  p u b l i c a c i d n .
C h e d e i r o . P e d r o s a . ( O ren se  ) »jp 1 3  4
M.î a s p i r a i  de p l a t a  e n r o l l a d a  en  t r è s  v u e l t a s  y r e m a ta d a  en  e x ­
t r e m o s  p u n t i a g u d o s .  M edidas î Anoh. 36 mm. G r .  1 , 5  mm. S e c c iô n  o -  
v a l .
L .A . : A p a re c i f l  en  u i c i e m b r e  de 1973 en e l  i n t e r i o r  d e  u n a  c i s t a ,  
e s x t r a i d a  a  l a  l u z  t r a s  u n a  p r o f u n d a  a r a d a  e f e c t u a d a  p o r  u n  t r a £  
t o r .  La c i s t a  e s t a b a  fo rm a d a  p o r  s e i s  l a j a s  de  g r a n i t o ,  de  p l a n ­
t a  s i m é t r i c a ,  con  l a s  p a r a d e s  r e f o r e a d a s  p o r  peq u ef ia s  l a j a s  y o r  
t o s t a t o s .  Una v e z  e x c a v a d a  l a  c i s t a ,  s e  pudo co m p ro b a r  que h a b i a  
s i d o  v i o l a d a ,  t a l  v e z  ya en  é p o c a  a n t i g u a ,  r e o o g i é n d o s e  t a n  s 6 l o  
a l g u n a s  e s q u i r l a s  de  h u e s o ,  t a l  v e z  hum anas ,  y l a  c i t a d a  e s p i r a l .  
En e s t e  mismo l u g a r  s e  h a l l a r o n  h a c e  afios a l  menos t r è s  c i s ÿ a s  
c o n t e n i e n d o  v a s o s  c e râ m io o s  de  fo rm a  de t a z a  con  a s a  l a t e r a l  y 
d e c o r a c i d n  de  m am elones .  (TABOaDa CHIVITE,1971îROOfllGUtZ COLMEl^ 
HO,1 9 7 1 ) .
U .A .Î  P e r d I d a .
B. î DELIBES/'HODHIGÜEZ COLMENë R O ,1976 î Una n u e v a  n e c r o p o l i s  de c i £  
t a s  en  e l  N o ro e s te  p e n i n s u l a r . L e t r a s  de  ü e u s t o  v o l . 6 ® , n ® 1 2 . J u l i o -  
D i c i e m b r e . ;  TABOa DA C H IV IT E ,J .1971 : N o t i c i a s  a r q u e o l O g i c a s  de l a  
r e g i o n  d e l  Tâmega. C .E .G .XXVI; RODRIGUEZ COLMENe HO,à . 1971 : La c u l
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tura m e g a lf t lc a  en e l  A lto  Bdbal. Eol. Aurienae I  
Eroaa, (O rense) .  Wl 3 5
M. r l n t e r e s a n t e  d e p d s l t b  formad o p o r  d o s  mold ea  d e  fundicl<5n  b l v a l  
b o a ,  y f r a g m e n t e s  de  un t e r c e r o ,  f a b r i c a d o s  en e s t e a t i t a  g r i s .
E l  p r i m e r o  se  d e s t i n e  a  f a b r i c a r  un h a c h a  de  h o j a  a n c h a  y f i l o  
s e m i c i r c u l a r ,  con i n c l p i e n t e s  r e b o r d e s ,  y u n a  a g u j a  d e  c a b e z a  c 6 -  
n i c a ,  e l  n e g a t i v o  de  l a  c u a l  a p a r e c e  en  un l a d o  d e l  rao lde .  E s t e
qu e d ô  s i n  embargo  p r o n t o  i n u t i l i  zado  p o r  u n a  p e r f o r a c i d n  que l a  a
t r a v i e s a  y q u e ,  c o i n c i d i e n d o  con  o t r a  en  e l  e x t r e ra o  m o n t r a r i o  d e l  
m o l d e ,  p a r e c e  d e s t i n a d a  a  p r o p i c i a r  un c i e r r e  màs s e g u r o  d e l  m ol -  
d e .  M e d id a s :  Gara  A 177 x 96  x 41 mm. G ara  B 177 x 95  x 33 mm.
E l  s e gu ndo  molde  e s t à  d e s t i n a d o  a  f a b r i c a r  e s c o p l o s .  Segdn Montea 
g u d o ,  pudo ademàs a p r o v e c h a r s e  p a r a  f u n d i r  empuf iaduras de  e s p a ­
d a s ,  aunqu e  t a l  n e g a t i v o  no a p a r e c e  c l a r o  en  e l  m o ld e .  ( MONTEAGÜ- 
D O ,1 9 7 7 « p à g .1 1 5 ) «Medidas : 202 x 4 ?  x 30 mm. F a l t a  un  f r a g m e n t o .  
E x i s t e  f i n a l m e n t e  un f r a g m e n t o  de  un t e r c e r  m o l d e ,  d e l  que s<iio
s e  c o n s e r v a  p a r t e  de  u n a  v a l v a  y que p a r e c e  d e s t i n a d o  a  l a  f u n d i -
c i ô n  de  un o b j e t o  e s t r e c h o  y a l a r g a d o  s i n  q u e ,  d ado  su  e s t a d o  
f r a g m e n t a r i o  s e  pue da  a v e n t u r e r  màs a l  r e s p e c t e .  M e d id a s :  78 x 65 
X 20 mm.
L. A . : Ma l la do  p o r  un c a m p e s in o  a l  a r r a n c a r  un r o b l e  
U . A . : Museo A r q u e o l d g i c o  P r o v i n c i a l  de  O r e n s e .
B . : FSRRO COUSELO, J .1971  : Breve  r e s e f i a  d e l  Museo.  B o l .  A u r i e n s e  I  
MONTEAGUDO,L.1977:  op .  c i t .  p â g .  115 y T a f .  I 50  A.
F o r c e s ,  P a r a d a s  de  8 11 .  ( O r e n s e ) .IK 1 3  6
M . : E s t b q u e  a r g à r l c o  con c u a t r o  r e m â c h e s  en l a  l e n g ü e t a ,  p a r a  e l  
enmangue ,  de l o s  que  s e  c o n s e r v a n  l o s  de  l o s  e x t r e m o s ,  f r a g m e n t a -
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d o s .  La h o j a  p r é s e n t a  a r i s t a  c e n t r a l  y s u a v e s ,  aunque  m a rc a d o s  r e  
b a J e s  l a t é r a l e s .  A l o  l a r g o  de  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  h o j a  s e  o b s e r -  
van  h u e l l a s  en fo rm a  de  s u a v e s  a r a f i a z o s  que se  e n t r e c r u z a n , d e b i -  
d o s  p r o b a b le m e n te  a  l o s  p e l o s  de  l a  v a i n a  de o u e ro  que  l a  e n v o l * !  
v i ô  a n t a f io .  M e d id a s :  Long . 6?8  mm. Anoh. 45 ram. G r .  6 rom.
L .A . :  A p a r e c id  en  l a  c u e v a  a r t i f i c i a l  d e  T u c e l a ,  P a r a d a  de  S i l .  
Ü .A . :  Museo A r q u e o ld g ic o  P r o v i n c i a l  d e  O r e n s e .
B . : 0BBRMEXBR,H.1923s I m p r e s i o n e s  de  un  v i a j e  p r e h i s t ô r i c o  p o r  Ga 
l i c i a .  B.C.M.O. V I I ;  ALMAGRO,M.1940 : o p .  c i t . ;  MATA CARRIAZO,J.de 
l a . 1947 : p à g .  7 8 9 - 7 9 0 . ;  GOMEZ MOHENO, M.1 9 4 9  : o p .  c i t . ;  dAHBI30N,P 
196ÿ : o p .  c i t . ;  ALMAGRO G0RBBA,M.19?2: o p .  c i t .
Monte O r d e f i e i r a ,  La G udiH a. ( O r e n s e ) . p 1 3  7
M .: Conj u n t o  fo rm ado  p o r  d o s  b r a z a l e t e s  d e  o ro  y un  d i s c o ,  p r o b a ­
b l e  r e m a te  d e l  porno de  un p u f ia l ,  de  b r o n c e .  Los d o s  b r a z a l e t e s  
so n  de  o ro  de  24 k i l a t e s .  E l  p r im e r o  e s  c e r r a d o ,  d e  fo rm a  o i l i n -  
d r i c a  y d e c o r a d o  p o r  d i e z  g a l l o n e s  r e p u j a d o s .  E n t r e  uno y o t r o ,  
en  l a  p a r t e  c ô n o a v a ,  h ay  u n a  d e c o r a o i d n  d e  p u n to s  h e c h a  a  p u n z 6 n .  
Los b o r d e s  s u p e r i o r  e i n f e r i o r  d e  l a  p i e z a ,  s e  v u e l v e n  h a c i a  fU£ 
r a .  M e d id a s : A l t .  53 mm. Diam. 73 mm. A nch . $0  mm. P eso  132 g r a .  
E l  segundo  b r a z a l e t e  e s  a b i e r t o ,  fo rm ad o  p o r  u n a  banda  p l a n a  a -  
d o r n a d a  p o r  t r è s  I f n e a s  de  p u n t o s  en  l o s  b o r d e s  y una  I f n e a  de  
z i g - z a g  i n c i s a  a  l e s  l a d o s  d e l  c i e r r e .  E s t e  s e  h a c e  p o r  medio 
de  s e n d a s  p e r f o r a c i o n e s  s i t u a d a s  e n  l o s  e x t r e m o s .  M e d id a s : A l t .
42 ram. P eso  96  g r s .
J u n t o  a  e l l a s  a p a r e c i d  u n a  c h a p a  c i r c u l a r  de  b r o n c e ,  cd n c a v a  en  
l a  c a r a  i n t e r n a  y con v ex a  a l  e x t e r i o r ,  de  45 mm. de  d i à r a e t r o .
En e l  c e n t r e  l l e v a  u n a  d e c o r a c i 6 n  e n  fo rm a  de  c r u z  de  15 mm. b o r
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d e a d »  de i f n e a s  a n g u l a r e s  y r e c t a s ,  t o d a s  e l l a s  i n c i s a s . La s u p e r ­
f i c i e  e s t à  c u b l e r t a  p o r  una  c a p a  de  c a r b o n a t o .
L . A . :  Se h a l l a r o n  e n  O r d e f i e i r a ,  a  o r i l l a s  d e l  rf^o F r i e i r a ,  a  2 km 
d e l  p u e b l o  d e  P a r a d a  d e  l a  S i e r r a .  A p a r e c i e r o n  a  b a s t a n t e  p r o f u n -  
d i d a d , o p r l m l e n l o  l a  r a f z  d e  u n  b r e z o .  L o s  b r a z a l e t e s  f u e r o n  p o s -  
t e r l o r m e n t e  a d q u l r l d o s .  L a s  p i e z a s  s e  h a l l a r o n  e n  l a s  i n m e d l a c l o -  
n e s  d e  u n  c a s t r o .
D . A . ;  L o s  b r a z a l e t e s  f u e r o n  a d q u l r l d o s  p o r  B l a n c o  C i c e r d n ,  c u y a  co  
l e c c i é n  h o y  c o l e c c l ô n  G i l  V a r e l » ,  s e  h a l l a  e n  d e p ô s l t o  e n  e l  Mus eo  
A r q u e o l ô g l c o  P r o v i n c i a l  d e  L u g o .  En c u a n t o  a  l a  p i e z a  d e  b r o n c e ,  
s e  h a l l a  e n  e l  M us eo  A r q u e o l ô g l c o  P r o v i n c i a l  d e  O r e n s e .
B.  : ANONIMO, 1 9 2 1  ; I m p o r t a n t e  h a l l a z g o  a r q u e o l ô g l c o .  B . C . M . O r e n s e .  
T®V,; LOPEZ-CUEVILLAS/BOUZA B R E Y . 1 9 2 9 : o p .  c i t . ;  lOPe Z CUaVlLLAS,
F . 1 9 5 8 : Un d i s c o  s o l a r . C . E . G .  X I I I ;  PBINADO GOMEZ.N . 1 9 7 5 :  o p .  c i t .  
f o t o  I I I ;  R U I Z - G A L V E Z . P R IE G O . M . 1 9 7 9 :  o p .  c i t .  p à g .  1 6 9 .
Pena  C o r n e i r a ,  ( O r e n s e ) . W l  J  g
M . : P u f i a l  d e  c o b r e  d e  l e n g ü e t a ,  d e  s e c c i ô n  l e n t i c u l a r  y  d o s  r e b a ­
t e s  p a r a l e l o s  a  l o s  f i l o s ,  h o y  c a s i  p e r d t i o s .  Con e l  p u f i a l  a  p a r e  "4, 
c i ô  u n a  p u n t a  d e  P a l m e l a .  M e d i d a s  d e l  p u n a l :  L o n g .  269  mm. A n c h .  
m â x .  3 1  mm.
L . A . : E n c o n t r a d o s  a  l o s  p i e s  d e  P e n a  C o r n e i r a ,  f o r t a l e z a  m e d i e v a l ,  
y  c e r c a  d e  l a  i g l e s i a  r o m ô n l c a  d e  L a m a s ,  a l  a b r i r  a  b a s t a n t e  p r o -  
f u n i i d a l  u n  c u r s o  d e  r l e g o .  En s u p e r f i c i e  s e  h a l l a r o n  a b u n d a n t e s  
r e s t o s  d e  c e r a m i c s  r o m a n a  y m e d i e v a l .  Ambos o b j e t o s  m e t à l i c o s  p o -  
d r l a n  s e r  p a r t e  d e l  a j u a r  d e  un  e n t e r r a m i e n t o  i n t r u s i v e  e n  u n  p r o  
b a b l e  d o l m e n ,  d e l  q u e  s e  h a l l a r o n  I n d i c l e s  en  l o s  a l r e d e d o r e s .
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Ü .À .:  S in  r e f e r e n c i a s .
B . : RODRIGUEZ COLMENEflO/DELIBBS.1973* H a l l a z g o s  p r e h l s t ô r l c o s  de  
l a  P r o v i n c i a  de  O r e n s e .  "Homenaje a  F .B o u za  B r e y " .  C .E .G .  X X V III ,  
f a s c . 8 4 .
E o u f e i r o ,  3 a r r e a u s . ( O r e n s e ) . W 1 J  9
M .Î D e p ô s l to  fo rm ado  p o r  d o s  h a c h a s  p l a n a s  t i p o  " C a b r a l e s " ,  u n a  
g u b la  o pufia l  p i a n o  de  e s p l g o ,  s i e t e  p u f ia le s  d e  re m â c h e s  y uno  
cam pan ifo rm e  con  e s p i g o ,  u n a  p i e z a  d u d o s a ,  p u f ia l  o ,  t a l  v e z  p o r  
su  f u e r t e  n e r v i o  c e n t r a l ,  a l a b a r d a ,  y u n a  p u n t a  de  f l é c h a .  Adem&s 
LÔpez C u e v i l l a s  s e f i a l a b a  l a  e x i s t e n c l a  de  c i n c o  o s e i s  e s p a d a s  y 
v a r i o s  b r a z a l e t e s ,  cuyo  p a r a d e r o  a c t u a l  s e  d e s c o n o c e .  (LOPEZ CU£- 
V ILL A S,1925).
L ;A . î  H a l l a d o  en  e l  i n t e r i o r  d e  u n a  v a s i j a  d e  b a r r o  f r a g m e n t a d a ,  
que no s e  c o n s e r v a .
U .A .Î  Museo A rq u e o ld g ic o  P r o v i n c i a l  d e  O re n s e .
B . Î L0PEZ-CU£VILLAS,F.1911* H a l l a z g o  d e  B o u f e i r o .  B.C.M. O re n se  
I V . ;  IDEM.192 5 ; o p .  c i t .  MATA CABflIAZ0,J. de  l a . 19 4 ? :  o p .  c i t . p d g  
7 9 4 . ;  Mac WHITE,E. 1951  : o p .  c i t . ;  HARBISON,?.I9 6 7 * o p .  c i t . ;  ALMA 
GRO GORBEA,M.1976î o p .  c i t . ;  MONTEAGU DO, L.19  77 : o p .  c l t .  p à g .  40 
y T a f  . 1 4 3 B .;  RUIZ-GALVEZ.PRIEGO. M.1 9 7 9  * o p .  c i t .
San E s t e b a n  de R io  5 1 1 . (  O rense  ) 1 4  0
M.Î D e p ô s l to  fo rm ado  p o r  una  e s p a d a  p i  s t i l l  form e d e  h o j a  e s t r e c h a ,  
y c a r a c t è r e s  e v o l u c i o n a d o s , u n a  p u n ta  de  l a n z a  t u b u l a r  con o j a l e s  
en l a  b a s e  y d e c o r a c i ô n  de  i f n e a s  i n c i s a s  p a r a l e l a s  en  e l  t u b o ,  y 
de  p u n to s  i n c i s o s  en  l a  h o j a ,  que b o rd e a n  e l  n e r v i o  c e n t r a l  y l o s  
b g à lè s T  Con e l l o s  a p a r e o i ô  e l  f r a g m e n to  i n f e r i o r  d e  o t r a  p u n ta  de  
l a n z a , _de s e c c i ô n  ro m b o id a l  y. un c o l g a n t o  a m o r o i l l a d o ,  d e  s e c c i ô n
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c i r c u l a r  y p à t l n a  d o r a d a .  M e d i l a s :  E s p a d a .  Long.  705 mm. de  l o s  a 
que 50 mm. c o r r e s p o n d e n  a  l a  empuf iadura .  Anch.  max.  48 mm. en  l a  g 
g u a r d a  y 33 en  l a  h o j a .  Gr .  9 mm. P e s o  310 g r s .  Lanza  c o m p l é t a ;  
Long.  390 mm. Anch.  mâx.  50 mm. Gr.  17 mm. Lanza  f r a g m e n t a d a :  Long 
c o n s e r v a d a  101 mm. de  l o s  que 47 c o r r e s p o n d e n  a l  t u b o .  Anch.  max. 
40 mm. G r .  18 mm.
L . A . : Fue d r a g a d o  en e l  r f o  S l l  a l  e x c a v a r s e  e l  c au ce  d e l  r l o  p a r a  
c i m e n t a r  l a  p r e s a  de  San E s t e b a n .
U.A. Î  Museo A r q u e o l ô g l c o  N a c i o n a l ,  M a d r i d .  N® i n v e n t a r i o  3 8 . 2 4 3  a  
3 8 . 2 4 6 .
B. : ALMAGRO,M.1 9 54 (  5 8 ) î Un n u e v o  h a l l a z g o  d e l  B r o n c e  F i n a l  h a l l a ­
d o  e n  S a n  E s t e b a n  d e  R i o  S f l .  Mem. M®. A r q .  E x t r a c t o s . ;  luEM,1960A 
: I n v e n t a r i a  A r c h a e o l o g l c a ; E s p a f i a .  f a s c . 5 ® » î  ID^H.19 66 :  o p .  c i t .  
; LOFEZ CUEVILLAS,  F .19 55(  ) : Armas d e  B r o n c e  o f  r e n d  a d a s  a l  r i o  SU  
Z e p h y r u s  V I . ;  MONTEAGUDO, L . 1957 : o p .  c i t . ;  ID E M , 19 5 7 ( a )  : F a l a f i t o s  
P ro b lème s  y l e ÿ e n d a s .  Rev.  d e  D i a l e c t o l o g l a  y T r a d i c l o n e s  p o p o u l a -  
r e s .  X I I I ;  SAVOHï ,[1 .N.  1968 ; o p .  c i t . ;  ülMaGRO GOriB.'Li,M. 1976 : o p .  
c i t . ;  OELI Br: s , G. /M ANaNLS , 1 . 1 9 7 9 :  o p .  c i t .
San J u a n  d e l  R i o ,  Houruàs.C O r e n s e )  . | |  ^ ^  |
M. :  Es p a d a  p l s t i l i f o r m e  de b r o n c e ,  de  t i p o  d e m l g k o f e n .  & s t i  f r a g ­
mentada  a l a  a l t u r a  d e l  re m a t e  s u p e r i o r  d e l  p u n o ,  y r o t a  en  l a  ho  
j a ,  a  l a  a l t u r a  d e l  t e r c i o  I n f e r i o r ,  a u n q u e  s e  c o n s e r v a  e l  f r a g ­
mento .  M ed id as :  Long.  688  mm. de  l o s  que 55  c o r r e s p o n d e n  a  l a  em- 
p u n a d u r a .  Anch.  60 mm. en l a  g u a r d a  y 44 en l a  h o j a .  G r .  max.  9 
m m .
i, .  A. : la 11 ad a e n  e l  h u e c o  d e  una r o c a ,  d u r a n t e  l a  c o n s t r u c c l ô n  d e
un a  c a r r e t e r a ,  c e r c a  d e  M o u r u â s .
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U.A. Î  Museo A r q u e o l ô g l c o  P r o v i n c i a l  de O r e n s e .
B . : FERftO COUSELO,J.1971*î o p .  c i t . ; IDEM,1974 : Gufa  a b r e v i a d a  d e l  
Museo.  B o l .  A u r i e n s e  I V . ;  ALMAGRO G0RBEA,N«1976î o p .  c i t .
S a n t a  M a r ia  de  T o é n ,  ( O r e n a e ) .  W1 4 2
M .: E l  c o n j u n t o  e s t a b a  fo rm ado  p o r  "un h i l o  de  o ro  a r r o l l a d o  f o r ­
mando c a d e n a "  ( LOPEZ CUEVILLAS,1 9 5 3 # P ^ 8 *63) hoy  d e s a p a r e c i d o ,  y 
un b r a z a l e t e  de  o r o ,  h e c h o  s o b r e  u n a  ch a p a  c e r r a d a  d e  fo rm a  c i l i &
d r i c a ,  d e  20 mm. d e  a l t u r a  y 71#50 g r s .  de  p e s o .  E s t à  d e c o r a d a
p o r  una  s e r i e  de  b a n d a s  h o r i z o n t a l e s  c o n s i s t a n t e s  en  d o s  h i l e r a s  
d e  e s f e r a s  h e c h a s  con u n a  m a t r l z ,  que  p r o d u j o  l e v a  r e h u n d i m i e n t o  
a l r e d e d o r  de  c a d a  c f r c u l o .  Los b o r d e s  e s t à n  l im a d o s  y m a rc a d o s  p o r  
f i l e t e s .
L . A . î  H a l l a d o  en 1932 a l  c a v a r  u n a  f i n c a .
U .A . Î  S i n  r e f e r e n c i a s .
B . î  LOPBZ-CUEVILLAS,F.1 95 3 :  L as jo y a a  o a s t r e f i a s .  p à g .  63 y s s . ;  AL 
HàGHO,H.1969 î o p ,  c i t . ;  ALMAGRO GORBEA,M. 1974<L'.Lh o r f e b r e r i a  d e l  
Bronce F i n a l  de  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a î  E l  t e s o r o  de  A bfa  de  l a  0 -
b i s p a l i a ,  l a  o r f e b r e r f a  t i p o  V i l l e n a  y l o s  c u e n c o s  de  A x t r o k l . T . P .
n® 3l-  p à g . 39- 1 0 0 .
S a n t r o c a d o . C  O r e n s e )* P 1 4 3
M.Î P u n ta  de  l a n z a  m a c iz a ,  con  e s p i g o  g r u e s o  p a r a  e l  enm angue , de 
s e c c i ô n  B u b r e c t a n g u l a r , p e r f o r a d a  p o r  d o s  o r i f i c i o s  p a r a  r e m â c h e s .  
Los b o r d e s  de  l a  h o j a  son muy g r u e s o s  y su p u n t a ,  rom a. L le v a  n e r  
v i o  c e n t r a l  e s t r e c h o  y b i e n  i n d i v i d u a l i z a d o ,  c a s i  fo rm ando  a r i s t a  
que en s e c c i ô n  d a  fo rm a  r o m b o id a l  muy a c u s a d a .M e d i d a s : Long. 273 
mm. de l o s  que 70 mm. c o r r e s p o n d e n  a l  e s p i g o .  Anch. max. 35  mm.
G r .  9 , 5  mm.
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L.A. ;  I i l lbd.9  c e r c a  le  un c a s t r o ,  e n t r e  e s t e  y un pfcobaLle h a b i t a t  
p a l a l c o - r o m a n o .  c.h l e s  a l r e d e  1 o r e s  e s t a  c o n s  t a  t a d a  l a  e x i s t e n c l a  
•le una e x p l o t a c l ô n  m i n e r a  romana .
U.rt.: Museo A r q u e ô lô g lc b  P r o v i n c i a l  l e  Orense .
Ê. ; LOP’,.Z“ Cü .'".TLLASjr . 1958B'-Una l a n z a  de  b r o n c e .  C . ^ . G .  X l i i ,  
v i l l a m a r f n ,  San . i c e n t e  'de Head e g o s .( Ore nse  j -W 1 4  4  
M.Î P u n t a  de  l a n z a  t u b u l a r ,  f r a g m e n t a d a  f a l t a n d o  t o l a  l a  zona le 
enmanpue. ( u e r t e  nervio c e n t r a l  que  se  p r o l o n g e  h a s t a  l a  p u n t a  y 
que  l a  s e c c i ô n  c i r c u l a r .  Su maxima a n c h u r a  se r e g i s t r e  en e l  t e r ­
c i o  I n f e r i o r  de  e s t a ,  e s t r e c h à n 1 ose  l u e g o  p r o g r e s l v a m e n t e . Medl-  
d a s :  Long.  14ü mm. Anch.  40 mm.
L . r t . ;  t u e  h a l l a d a  en  e l  c a s t r o  le monte de  S ant a  digued a , de  f o r ­
ma c a s u a l ,  en e l  t r a s c u r s o  d e l  l a b o r e o  a g r f c o l a .  Tambien se  h a l l ô  
en un n l o h o  ( s i c /  c u b l e r t o  p o r  una  l a j a  de  p l e d r a ,  un v a s o  de  b a ­
r r o  n e g r u z c o ,  f l n o ,  de p o r e d e s  a l l s a d a s ,  b o r d e  e x v a s a d o ,  p a n z a  
marc9da y f o n d e  p i a n o ,  con d e c o r a c i ô n  de  t r è s  b a n d a s  h o r i z o n t a l e s  
en el  c u e l l o ,  en cuyo  I n t e r i o r  se  h a l l a r o n  c e n l z a s .( LüPaZ CUaVl- 
LLrtS, 1959>* For  l a  d e s c r l p c i ô n  p a r e c e  t r a t a r s e  de un e n t e r r a m i e n ­
t o  poe I n c l n e r a c l ô n .
U. A. :  S in  r e f e r e n c i a s .
B. î IOFEZ-CUeVIijLaS , ! ' . 1959 : Unha urna ceràm lca  e unha l a n z a  de 
bronce .  Trab.  Ant r .  . t n . XVII,  1 - 4 .  
r r o v l n c l a de Orense . W1 4  5
M. :  B r a z a l e t e  de o r o ,  c e r r a d o  en forma de  a r o ,  d e c o r a d o  p o r  c u a t r o  
f i l a s  h o r i z o n t a l e s  de  h o y i t o s  con una  e s f e r a  en su c e n t r o .  Cada 
band? e s t a  s e p a r a d a  p o r  d o s  r e b o r d e s ,  qu e  a p a r e c e n  a s lm ls m o  en l o s  
e x t r e m o s . M ed id as :  A l t . 25 mm. üa làm.  70 mm. Peso 122 g r s .
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L.A. : A p a r e o iô  en 1 9 2 1 ,  s i n  q u e  se  t e n g a n  màs d a t o a  s o b r e  e l  l u ­
g a r  e x a c t o  o l a s  c i r c u n s t a n f c i a s  d e l  h a l l a z g o .
U.A.; Al p a r e c e r ,  p e r t e n e c i ô  a l a  c o l e c c l ô n  B a ln c o  C i c e r ô n .
B. : LOPEZ-CUb;VILLAS,F.1953î o p .  c i t .  p à g .  68 ; BLANCO FREIJEIHÜ.A. 
1957 ; o p .  c i t . ;  aLMAGRO,M,1969 : o p .  cit.ALMAGRO GORBEa ,M.1 9 7 4  ; op 
c i t . ;  SGJÜBARTfH.1975! Die K u l t u r  d e r  B r o n z e z e i t  im S U dw este rn  
i e r  I b e r i s c h e n  H a l b i n s e l .  M.F.9*
" T i e r r a s  de O r e n s e " . W1 4 6
M .: Pufial de a n t e n a s  f r a g m e n t a d o ,  en  b r o n c e .  C o n s e rv a  un e s p i g o  
g r u e s o ,  de  fo rm a  c ô n i c a  con  t r è s  o r i f i c i o s  p a r a  c l a v o s  y  r e m a t a -  
do  en  un d o b l e  d i s c o .  E s t e  e s p i g o  empalma con l a  h o j a ,  de  fo rm a  
t r i a n g u l a r  y m a rc a d o s  r i c a s s o i ,  en  c a d a  uno d e  c u y o s  e x t r e m o s  se  
a p r e c i a  un p a r  d e  e x t r e m o s  s a l i e n t e s ,  d e s t i n a d o s  q u i z à * a  p r o p o r -  
c i o n a r  u n a  f i j a c i ^ n  màs s e g u r a  de  l a  em pufiadura .
L .A . î  S in  r e f e r e n c i a s .
Ü .A . :  S in  r e f e r e n c i a s .
B . : ALMAGRO,M.19 4 0 :  o p .  c i t . ;  MATA CARHIAZO,J. d e  l a . 1 9 4 ? :  o p . c i t  
RÜIZ-GALVeZ,FRIEGO.M.1 9 8 0 ;  o p .  c i t .  p à g .  104 .
C a s t ro m u o h o , ( P a l e n c i a ) ♦P 1 4  7
M .: D e p ô s l to  c o n s t i t u f d o  p o r  t r è s  p u n t a s  de  l a n z a ,  d o s  de  e l l a s  
e n t e r a s  y l a  t e r o e r a ,  f r a g m e n t a d a .  Son de  tu b o  l a r g o  y h o j a  g e -  
n e r a l m e n t e  e s t r e c h a ,  q u e  l l e g a  h a s t a  l a  p u n t a .  M e d id a s ;  L an za  ma 
y o r .  Long. 122 mm. A nch . 34 mm. Diam. b a s e  22 mm.; Lanza m edidna  
; Long. 90 mm. Anch. max. 24 mm. Diam. b a s e  15 mm. ; L anza  f r a g ­
m e n ta d a :  Long, c o n s e r v a d a  82 mm. Anoh. màx. 28 ram. Diam. b a s e  
23 mm.
L . A . : l u e r o n  h a l l a d a s  e n  un p a r a j e  c e r c a n o  a l  p u e b l o  3e C as tro rau -
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o h o ,  a l  G e s te  de  P a l e n c i a .  En 1 9 2 0 |C o lo m ln a s  t r a m i t ô  su  com pra 
p a r a  e l  Museo d e  B a r c e l o n a ,  s i n  c o n s e g u i r l o .
U .A . :  D e s c o n o c id a .
B . î  ALMAGRO,M.1 9 6 7 i ; I n v e n t a r i a  A r c h a e o l o g l c a :  Lspafia .  f a s c . 7  
C i e n e r o s ,  ( P a l e n c i a ) .W1 4 8
M .: P r o b a b le  d e p ô s l t o  fo rm ad o  p o r  u n a  p u n t a  de  l a n z a  f r a g m e n ta d a  
y c u a t r o  p u n t a é  d e  d a r d o .  La p r i m e r a  c a r e c e  d e l  t u b o  de  enmangue 
y o f r e c e  h o j a  muy e s t r e c h a ,  de  n e r v i o  muy f i n o  y a p l a s t a d o ,  que  se  
v a  e n sa n c h a n d o  e n  e l  t e r c i o  i n f e r i o r  p a r a  a b r i r s e  en  e l  t u b o  de 
enm angue, hoy d e s a p a r e c i d o .  M e d id a s :  Long , c o n s e r v a d a  156 mm. Anch 
mâx. 23 mm. G r .  màx. 12 mm.
P u n ta  de  d a r d o  de tu b o  l a r g o  y h o j a  c o r t a  d e  s e c c i ô n  l o s à n g i c a . P à  
t i n a  v e r d e  s a l t a d a  en  a l g u n a  z o n a .  M e d id a s :  Long. 89 mm. A nch. màx 
23 mm. Diàm d e  l a  b a se  20 mm.
P u n ta  d e  d a r d e  de  t u b o  l a r g o  f a c e t a d o ,  y h o j a  muy c o r t a ,  l a n c e o l a -  
d a ,  y de  s e c c i ô n  l o s à n g i c a .  M e d id a s ;  L o n g .  85 mm. Anch. màx. 20 mm 
Diam. b a s e  19 mm.
P u n ta  de  d a r d o  màs c o r t a  que l a s  a n t e r i o r e s .  E l  t u b o  e s  i g u a lm e n te  
màs c o r t o  y a n c h o ,  y l a  h o j a ,  l a n c e o l a d a  co n  l i g e r o  n e r v i o  c e n t r a l  
M e d id a s :  Long . 63 mm. A nch. 32 mm. Diàm. d e  l a  b a s e  22 mm.
P u n ta  de d a r d o  f r a g m e n t a d a ,  f a l t a n d o  p a r t e  d e l  tu b o  d e  enm angue.
La h o j a ,  de  p u n t a  rom a, e s  e s t r e c h a  y a l a r g a d a , de  s e c c i ô n  l e n t i e u  
l a r  a l g o  a p u n t a d a .  M ed idas ;  Long, c o n s e r v a d a  68 mm. Anch. màx. 15 
mm.
L .A . î  S in  r e f e r e n c i a s .  P ro c é d é  de  l o s  f o n d o s  a n t i g u o s  d e l  M.A.N. 
U .A .Î  Museo A r q u e o lô g lc o  N a c i o n a l ,  M a d r id .  N® i n v e n t a r i o  1 0 .2 6 5
a  10 .269
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B . î  HATA CARRIa Z O .J .  de  l a . 1 9 4 ? :  o p .  c i t .  p â g .  8 1 0 .
Monte B e r n o r l o .  ( P a l e n c i a ) . p |  4  9
F ra g m e n to  d e  c h a p a  m e t à l l v a  p e r t e n e c i e n t e  a  un  r e c l p l e n t e ,  f o rm a ­
d a  p o r  v a r i a s  p i e z a s  e n s a m b la d a s  p o r  m ed io  d e  c l a v o s  d e  l o s  que  
s e  c o n s e r v a n  n u e v e .
L .A . : P ro c é d é  d e l  h à b i t a t  d e  l a  Edad d e l  H i e r r o  de  Monte B e m o r i o .  
U .A .Î  S in  r e f e r e n c i a s .
B . : SCHUBART,H.1961x o p .  c i t .  p à g .  4 4 .
P a r e d e s  d e  N ava . ( P a l e n c i a )  . A I  5  0
M.Î Pufial de  b ro n c e  c a s i  c o m p l è t e ,  a  e x o e p c lô n  d e  un  pequefio  f r a g ,  
m en to  d e  l a  p u n t a .  La em pufiadura r e m a ta  en  b o tô n  o i l f n d r i c o  t i p o  
"V à n a t"  y l a  h o j a  e s  p i s t i l i f o r m e  con m arvado  e n g r o s a m i e n t o  en  e l  
t e r c i o  I n f e r i o r  d e  l a  h o j a . P à t i n a  v e r d e  o s c u r a .  E s t a d o  d e  c o n s e r v a  
c i é n  s a t i s f a c t o r i o .
L . A . î  S in  r e f e r e n c i a s .
U .A .Î  Museo A r q u e o lô g lc o  N a c i o n a l ,  M a d r id .  N® i n v e n t a r i o  7 3 /6 2 /1 0 6  
B . : ALMAGRO,M.1 9 4 0 :  o p .  c i t . ;  IDEM,1 96 6 :  o p .  c l t . ;DELIBES/FEHNa N- 
DEZ MANZAN0,1979: o p .  c i t .  RUIZ-GALVEZ.PRIEGO. M.1 9 8 0 :  o p .  c i t .  pag 
9 4  y f i g .  1 , 1 3 .
Pefia Amava. ( P a l e n c i a ) . W 1 5  '1
M.Î E s p a d a  en  l e n g u a  d e  c a r p a  f r a g m e n t a d a .  F a l t a  g r a n  p a r t e  de  l a  
em pufiadu ra ,  c o n s e r v â n d o s e  t a n  s ô l o  e l  f i n a l  d e l  pufio en  e l  que
ad n  s e  a d v i e r t e  un c a l a d o ,  y l a  g u a r d a , que  l l e v a  un  c a l a d o  en c a ­
d a  e x t r e m o .  Se p o s i b l e  que t e n g a  r i c a s s o i  aunque  e s  d i f i e i l  a p r e -  
c i a r l o  a  t r a v ô s  d e  l o s  d i b u j o s .  L le v a  n e r v i o  c e n t r a l  m arcad o  y se
c o n s e r v a  a l g o  menos d e  l a  m i t a d  de l a  h o j a ,
L.Aj, : S in  r e f e r e n c i a s .
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U .À .!  C o le c c lô n  M arqués rte C o m i H e s .(  San ta r tr te r  ) .
B. : ALMAGRO,M.1940 : o p .  c i t . ;  I0EM .1966: o p .  c i t . ;  HARRISON,H . J .  
1974; o p .  c i t .  f i g . 5 , 2 .
V i l l e s v i urtas ,( P a l e n c i a  ) . W 1 5 2
M.Î dsparta rte l e n g ü e t a ,  t i p o  " a r g à r i c o " ,  f r a g m e n ta d a  en l a  p a r t e  
s u p e r i o r .  L le v a  s e i s  c l a v o s  r t i s p u e s t o s  en s e m i c f r c u l o  p a r a  e l  e n -  
mangue, rte l o s  q u e  se  c o n s e r v a n  t r è s .  La zona rte l a  empufiadura con 
s e r v a  l a s  h u e l l a s  d e  a q u e l l a ,  en fo rm a  de d o b le  a r c o  de  h e r r a d u r a .  
La h o j a ,  muy a n c h a ,  e s tâ .  d e c o r a d a  p o r  una  s e r i e  d e  l l n e a s  i n c i s a s ,  
p a r a l e l a s  a  l o s  f i l o s -  M e d id a s î Long. 486 mm. Anch. màx. 72 mm. en  
l a  h o j a  y 90 mm. en  l a  zona  de  enm angue. G r .  3 mm.
L .À . ;  S in  r e f e r e n c i a s .  La p i e z a  p ro c é d é  d e l  c o m e rc io  rte A n t ig ü e d a -  
d e s .  P a re c e  p r o c é d e r  de V i l l a s v i u r t a s ,  p a r t i d o  J u d i c i a l  de B a l t a n â s  
U .A .Î  C o le c c lô n  D. E u g en io  F o n ta n e d a .  A g u i l a r  rte C a m p o o ,P a le n c ia .  
B. î FALOL.P.1 9 6 9 î Nuevos h a l l a z g o s  a r q u e o l ô g i c o s  en l a  p r o v i n c i a  
de  V a l l a d o l i d . ( I l l ) .  Una e s p a d a  de  b ro n ce  h a l l a d a  en V i l l a s v i u r t a s , 
p r o v i n c i a  rte P a l e n c i a .  B .S .A .A .  XXIV-XXV.; ALMaGRü G0RBL,rt,M.1972: 
o p .  c i t .
P a l e n c i a  I .W 1 3  J
M.Î C h a i r a  o c u c h i l l a  de z a p a t e r o ,  d e s t i n a d a  a l  t r a b a j o  d e  l a  p i e l  
Se t r a t a  de un c u c h i l l o  rte form a t r a p e z o i d a l ,  muy e s t r e c h o  e l  c u e r  
po s u p e r i o r ,  y msts a n c h o ,  e l  i n f e r i o r .  E l  c u e rp o  s u p e r i o r ,  a p u n t a -  
rt.o, e s  de  s e c c i ô n  s u b r e c t a n g u l a r , c a s i  r e d o n d e a d a ,  m i e n t r a s  e l  rue  
cu e rp o  i n f e r i o r  e s  de  s e c c i ô n  t r a p e z o i d a l .  La p à t i n a  e s  v e r d e  o scu  
r a , y l a  s u p e r f i c i e  r u g o s a .  M e d id a s ;  Long. 88 mm* Anch. màx. 25 mm 
G r. màx. 7 mm.
L .A . :  S in  r e f e r e n c i a s .
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U.A. Museo A r q u e o lô g lc o  N a c i o n a l ,  M a d r id .  N® I n v e n t a r i o  1 0 .2 8 0 .
B. ; HATA CAHHIAZO,J.de l a . 194?* o p .  c i t . f i g .  618
P a l e n c i a . I I . p 1 5 4
M.Î l i s to q u e  de  b r o n c e ,  e n t e r o  y b i e n  c o n e e r v a d o .  L e n g ü e ta  e s t r e A  
c h a  con d o s  o r i f i c i o s  p a r a  c l a v o s  y r e b a j e s  p p r a l e l o s  a  l o s  f i l o s  
que  so n  r e c t o s .  M e d id a s :  Long. 694  mm. Anch. màx. 32 mm. G r .  5 mm 
L .A . S i n  r e f e r e n c i a s .  P r o c é d é  d e l  c o m e rc io  de  A n t ig Û e d a d e s .
F .A .  : C o le c c lô n  O .E u g e n io  P o n t a n e d a ,  d e  A g u i l a r  de  C a m p ô q P a len c ia  
B. : I n é d i t e .  D ib u jo  y d a t o s  p o r  amab i l l d a d  de  M. A lm agro  G o rb e a .
A t i o s .  P o r r i f i o s .  ( P o n t e v e d r a ) . W 1 5 5
M .: A ju a r  p r o c é d a n t e  de  un  e n t e r r a m i e n t o  en  c i s t a .  Comprends l a s  
s i g u i e n t e s  p i e z a s :  Un p u f ia l  c a m p a n i fo rm e , de  e s p i g o  e s t r e c h a d o  y 
f i l o s  r e b a j a d o s  p o r  m a r t i l l a d o ,  d e  s e c o i ô n  l i g e r a m e n t e  l o s à n g i c a .  
Un seg u n d o  pu f ia l  c a m p a n i fo rm e ,  con  h u e l l a s  de m a r t i l l a d o  en su  
s u p e r f i c i e .  Dos o i l i n d r o d  de  o r o ,  f a b r i c a d o s  s o b r e  u n a  c h a p a  o n -  
d u l a d a ,  con  l o s  b o r d e s  rem ao h ad o s  p a r a  d e n t r o  y c u a t r o  o r i f i c i o s  
p e r f o r a d o s  d e  d e n t r o  a  f u e r a  en  l o s  b o r d e s ,  p a r a  f a c i l i t a r  e l  o i e  
r r e ,  q u e  c o r r e s p o n d e n  p r o b a b le m e n te  a  l a  emppfiadura d e  l o s  p u f ia ls j  
La d l t i m a  p i e z a  d e l  a j u a r  e s  un  a la m b re  e n r o l l a d o  e n  e s p i r a l ,  de  
p l a t a  o p l a t i n o ,  d e  s e c c i ô n  r o m b o id a l  y f r a g m e n ta d o .  M e d id a s :  Pu­
f ia l  1®: L ong . 147 mm. A nch. 37 mm. Pufial  2®: Long. 310 mm. A nch. 
65  mm. G r .  7 mm. Pornos d e  o r o :  A l t .  20 mm. Diam. 29 y 23 mm. Long 
en d e s a r r o l l o  80 mm. G r .  5 mm. P e so  7 g r s .  E s p i r a l :  A l t .  15 mm. 
Diàm. 21 mm.
L .A .  : C i s t a  d e s c u b i e r t a  en A t i o s ,  c e r c a  de  P o r r i f i o s .
Ü .A . :  Museo M u n ic ip a l  de  V ig o ,  ( P o n t e v e d r a ) .
B . ; ALVAREZ BLAZQUe Z/ACUNa CASTROVIEJO/Gà HCIA MARTINEZ,1970 : o p .
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c i t . ;  T .197^11>) ! op. c i t . ;  hLMAGHO Güh6i/v,i1.1976 : op.
c i  b. ;
E g r i u c i  l o «B o M e l i M o n t e  Bori e l .Ç P o n t e v e d r a  j . P 1 5 6 
H»: DeptSs l to  f o r m a t e  p o r  c i n c o  h a c h a a  de  t a l 6 n  y d o s  a n l l l a s  s l -  
m l l a r e s  a l  t l p o  S a r a l e l r a  aunque  mis  l l g e r a s  y e s b e l t a s . d e s c r i p -  
c l ô n ;  Hacha de  t a l d n  y dos  a h l l l a s .  i s b e l t a ,  de t o p e  l l g e r a m e n t e  
r e d o n d e a d o ,  c a r a s  b l c o n v e x a s  muy e s t r e c h a s ,  h o j a  de l a d o s  c<5cca- 
v o s  y c a r a  con t r è s  n e r v l o s  d l s t a l e s .  S e c c l ô n  c u a d r a n g u l a r . B1 en 
c o n s e r v a l a  aunque  p r é s e n t a  l l g e r a s  r o t u r a s  d e l  f l l o ,  que e s  r e c ­
t o ,  e l  l a d o  d e r e c h o ,  y e l  a s a  d e l  mlsmo l a d o .  M ed ld as :  Long.  260 
ram. Anch.  t o p e  28 mm. Anch. f l l o  $0 mm. G r .  max.  20 mm. P e s o  4^$ 
g r s .
Hacha seme j a n t e  a  l a  a n t e r i o r ,  b i e n  c o n s e r v a d a .  P r é s e n t a  a\in r e -  
b a b e s  de  f u n d l c l d n  en  t o r n o  a  l a s  a s a s .  i l  t o p e  o s  l l g e r a m e n t e  
m is  r e c t o  que  e l  d e l  e j e m p l a r  a n t e r i o r ,  y s u s  a s a s  menos e n s a n c h a  
d a s .  Med lda s  ! Long.  254 mni. Anch .  t o p e  22 ram. Anch.  f l l o  47 mm. 
Gr .  mâx.  19 mm. Pe so  422 g r s .
Hacha d e l  mlsmo t l p o  que  l a s  a n t e r l o r e s  aunque  f r a g r a e n t a d a ,  f a l -  
t a n d o  una de  l a s  a s a a s  y p a r t e  d e l  f l l o .  i l  t o p e  e s  r e d o n d e a d o  y 
e l  f l l o  r e c t o .  M e d l d a s :  Long.  265 mm. Anch.  t o p e  22 ram. Anch.  f l ­
l o  28 mm. a c t u a l m e n t e ,  s l e n d o  su a n c h u r a  p r i m i t i v e  de  unos  5^ mm. 
Gr .  max.  19 mm. Pe so  4 3 7  g r s .
j a cha  s i m i l a r  a  l a s  a n t e r l o r e s ,  f r a g r a e n t a d a . Se c o n s e r v a  un segun  
do f r a g m e n t e  c o r r e s p o n d  l e n t e  a  l a  h o j a ,  f a l t a n d o  p a r t e  de  e s t a  y 
d e l  f l l o .  t o p e  e s  r e c t o  y l a s  a s a s  muy e n s a n c h a d a s .  M ed ld as :  
Long, co n s er v a i s  246 mm. Anch. t o p e  2Ü mm. Gr .  max.  17 mm. Pe so  
377 v r s .
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Hacha s i m i l a r  a  l a s  a n t e r l o r e s ,  en p e r f e c t o  e s t a d o  d e  c o n s e r v a c l d n  
s a l v o  p o r  l a  p ë r d l i a  d e  u n a  de  s u s  a s a s ,  de l a  q u e  s e  c o n s e r v a  e l  
a r r a n q u e ,  y un pequeMo f r a g m e n te  d e  uno  de l o s  n e r v l o s  l a t é r a l e s .  
E l  t o p e  e s  l l g e r a m e n t e  r e d o n d e a d o  y e l  f l l o ,  r e c t o .  M e d ld a s :  Long 
257 mm. Anch. t o p e  20 mm. A nch . f l l o  42 mm. G r .  m é x . l ?  mm. P e so  
373 g r s .
Aunque muy s l m l l a r e s  e n t r e  s i ,  c a d a  p l e z a  p a r e c e  h a b e r  s l d o  f a b r l -  
c ad a  en  m olde d l f e r e n t e .
L .A . t  H a l l a d a s  en  S e p t l e m b r e  de  1978 & u n o s  15 kms de  l a  o r l l l a  de  
r e c h a  de  l a  c a r r e t e r a  B o ra -S a n  A n to n l f lo ,  ( P o . 2 2 0 ) ,  y a  u n o s  5 kms 
de  B ora .  Se h a l l a r o n  en  l a s  f a l d a s  d e l  m onte  B o r d e l ,  e n t e r r a d a s  a  
1 m. d e  p r o f u n d ld a d  en  l a  c a p a  de  a r e n a s  o " X a b r e " .  A p a r e o l e r o n  t ^  
d a s  j u n t a s .  P a s a r o n  a  p ro p le d su i  d e  0 .  J u a n  F e m à n d e x  L e l x d s ,  a  
q u l é n  f u e r o n  d e s o u b l e r t a s  y r e c o g l d a s  p o r  D .A l f r e d o  G a r c i a  A lë n ,  
s e c r e t a r l o  d e l  Museo de  P o n t e v e d r a ,  a l  d e s r a o n ta r  p a r a  n i v e l a r  e l  
s u e l o ,  una  pequeRa d e p e n d e n c l a  d e s t l n a d a  a  g a r a j e .
Ü .A .:  Museo de  P o n t e v e d r a .  I n g r e s a r o n  e l  16 -IX -79»
B. : I n d d l t a s .  A l a  a m a b l l l d a d  d e  D. A l f r e d o  G a r c i a  A lë n  debem os e l  
c o n o c lm le n to  de  e s t e  d e s c u b r l m l e n t o  y l o s  d a t o s  s o b r e  e l  mlsmo. 
C a ld a s  d e  R e y e s . ( P o n t e v e d r a ) • H  5 7
M .: T e s o ro  fo rm ado  p o r  d o s  c u e n c o s  y u n a  j a r r l t a  d e  o r o ,  d o s  d e  e -  
l l o s  d e c o r a d o s  p o r  m o t lv o s  I n c l s o s  g e o m d t r l c o s  y un t e r c e r o ,  l l s o .  
Un g r a n  t o r q u e s  de  p a l e t a s ,  un  p e i n e  fo rm ado  p o r  t r è s  c u e r p o s  sem^ 
c l r c u l a r e s ,  con u n a  p r o f u s a  d e c o r a c l d n  I n c i s a  de t e m ^ t l c a  s i m i l a r  
a  l a  de  l o s  v a s o s .  T r è s  f r a g m e n t e s  de  c h a p a  de  o r o ,  muy f l n a ,  deco  
r a d a s  p o r  m é d ia s  caf las  o b t e n l d a s  p o r  r e p u j a d o ,  c o r r e s p o n d  l e n t  e s  a  
u n a  g a r g a n t l l l a  d e  t i r a s .  C in c o  a r o s  g r a n d e s ,  o mas b i e n  t o r q u e s .
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îie e x t r e m e s  c e r r a d o s  o c a a l  c e r r a d o s ,  y v e l n t i i î n  b r a z a l e t e s  m a c l -
2 0 8 , l l s o s  y de  s e c c l d n  c i r c u l a r  o e l f p t l c a ,  s a l v o  u n o ,  de  s e c c l d n  
r e c t a n g u l a r ,  amén de t r è s  f r a g m e n t e s  d e  b a r r a  de  or o  m a c l z a ,  d o b l a  
dos y p e r t e n e c l e n t e s  s e g u r a m e n t e  a  f r a g m e n t e s  de  b r a z a l e t e s .  Ade- 
rads de  e s t a s  p l e z a s ,  e l  S r .  G a r c i a  A l ^ n ,  s e c r e t a r l o  d e l  Museo de  
P o n t e v e d r a ,  pudo s a b e r  p o r  d e c l . a r a c l 6 n  de  l o s  h a l l a d o r e s ,  l a  e x l s -  
t e n c l a  de o t r a s  v a r i a s  p l e z a s ,  e n t r e  e l l a s  a l  p a r e c e r ,  o t r a  g a r g a n  
t l l l a s  de  t i r a s  y v a r i e s  b r a z a l e t e s ,  qu e  f u e r o n  f u n d l d a s  o s a c a d a s  
f r a u d u l e n t amente d e l  P a l s .
L .A . :  Se h a l l d  a f i n e s  de  1941 en u n a  f l n c a  c e r c a n a  a  C a l d a s  d e  Ee 
y e s ,  en e l  t r a n s c u e s o  d e l  t r a b a j o  d e  p l a n t a c l d n  de v i d e s .  E l  h a l - _  
la zgo  no fue  d e n u n c l a d o ,  s l e n d o  v e n d l d a  una p a r t e  c o n s i d e r a b l e  d e l  
t e s o r o ,  h a s t s  q u e ,  p u e s t s  s o b r e  a v i s o  l a  Guard l a  C i v i l ,  s e  h l z o  
ca rg o  de  l o s  r e s t e s  d e l  mlsmo, e n c a r g a n d o s e  D. f e r m l n  Bouza Brey 
de su p u b l l c a c l 6 n . En n o t l c l a s  p o s t e r l o r e s  a  l a  p u b l l c a c l ô n  de  Bou 
za Br ey ,  r e c o g l d a s  p o r  e l  Dr .  G a r c i a  Alé’n ,  s e  pudo ; s a b e r  que  e l  t e  
s  oro a p a r e c l d  en e l  I n t e r i o r  d e  un v a s o  c e r a m l c o ,  que s u s  d e s c u b r l .  
d o r e s  d e s c r l b l e r o n  como " v a s o  t r l p o d e  de  forma h e r a l s f ^ r l c a " .
U . A . : Museo de P o n t e v e d r a .
B . : BOUZA BRICY,F. 1942:  E l  t e s o r o  p r e h l s t « 5 r l c o  d e  C a l d a s  de H eyes .  
( P o n t e v e d r a ) .  I n f o r m e s  y M em orlas .  n ® 2 .;  MAC WHITE,E . 1951 : o p .  c l t  
M0WTEAGÜD0,L19 53‘ : o p .  c i t . ;  RUIZ-GALVEZ.PttIiiGO.M.19?8: o p .  c i t . ;  
IR£M,1979: op . c i t .
Cat o I r a  I . (  P o n t e v e d r a  J • f t  1  5  8
M.: E s p a d a  p l s t i l l  fo rme f r a g r a e n t a d a  a  l a  a l t u r a  de  l a  em;
P r é s e n t a  d o s  p e r f o r a c l o n e s  p a r a  r e m â c h e s  a c a d a  l a d o  de
B1BLIOTECA
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C a re ce de r l c a e s o l .  La h o j a  m u e s t r a  f u e r t e  n e r v l o  c e n t r a l  f l a n q u e a  
do p o r  c u a t r o  a c a n a l a d u r a s  a  c a d a  e x t r e m e .  En e l  l a d o  i z q u l e r d o  e s  
p e r c e p t i b l e  l a  e x l s t e n c l a  de  u n  r e b a j e  p a r a l e l o  a l  f l l o .  La p u n t a  
e s  e x t re m a d a m e n te  e s t r e c h a  y f l n a .  La p l e z a  e s t d  b i e n  c o n s e r v a d a  
s l e n d o  e l  f l l o  ad n  c o r t a n t e .  M e d ld a s :  Long. 675 mm. A nch . roéîx. 66 
mm. en l a  g u a r d a  y 45  mm. en l a  h o j a .  G r .  11 ram.
L .A î Fue h a l l a d a  e n t r e  C a t o t t a  e  I s o m a ,  e n  a g u a e  p o n t e v e d r a s a s  
d e l  U l l a  en  1975» p o r  u n a  b a r c a z a  a r e n e r a ,  q u l ë n  l a  e n c o n t r d  o a s l  
a  l a  o r l l l a .
U .A . :  Museo d e  P o n te v e d r a -  N® I n v e n t a r l o  8 .1 7 5 *
B. : I n ^ d l t a .
C a t o l r a  I I .  ( P o n t e v e d r a ) - B 1 5  9
M .: E s p a i a  p l s t l l l f o r m e  e n t e r a .  Empufladura b lc o n v e x a  con  c a l a d o s  y 
o t r o ,  a l a r g a d o ,  a  c a d a  l a d o  d e  l a  g u a r d l a ,  de  d o n d e  n a c e n  d o s  a c a ­
n a l a d u r a s  p a r a l e l a s  a l  f l l o .  R e b a je a  ta m b lë n  p a r a l e l o s  a l  f l l o  y 
m u escas  o e n t a l l a d u r a s .  N e r v lo  c e n t r a l  b i e n  m arcado  que  n a c e  d e  l a  
zona d e  l a  em puH adura .  P u n ta  e s t r e c h a  y a g u z a d a  y f l l o s  a û n  c o r t a n  
t e s .  P a t i n a  d o r a d a .  M e d ld a s :  L ong .  755 mm. de l o s  que 70 o o r r e s p o ^  
den  a  l a  em puftadura .  Anch. 62 mm. en  l a  g u a r d a  y 41 mm. en  l a  h o j a  
G r .  10 mm.
L .A . :  A p a r e c l ^  en  O c tu b re  d e  1976 en  a g u a s  p o n t e v e d r e s a s  d e l  r l o  
U l l a ,  e n t r e  I s o r n a  y C a t o l r a .  A p a r e c ld  e n t r e  l a  a r e n a  e x t r a f d a  a  
m is  de  6 m .  de  p r o f u n d ld a d  p o r  una d r a g a  a m a r ra d a  a  t l e r r a  f i r m e  
en  l a  o r l l l a  p o n t e v e d r e e a  d e l  r f o .  A d q u i r i d a  a  t e r c e r a s  p e r s o n a s  
a  q u l e n e s  s e  l o  v e n d l e r o n  l o s  h a l l a d o r e s ,  I n g r e s d  en e l  museo p r o  
v l n c l a l .
U . A . : Museo de P o n t e v e d r a .
t i  3
E. ; I l é f l i  t a .
Codesé l a , La Es t radaÇ P o n t e v e d r a  ) • |S 1 6  0
M. ; D e p ô s l t o  forma do  p o r  d o s  h a c h a s  e n t e r a s ,  p l a n a s ,  con f i n o s  re. 
b o r l e s ,  de forma e s b e l t a  y l a d o s  c 6n c a v o s ,  t l p o  " B a r c e l o s " ,  y d o s  
puMaies de  r e m â c h e s  f r a g m e n t a d o s , con n e r v l o  c e n t r a l  poco  p r o n u n -  
c l a l o .  M e d ld a s ;  Hacha  IB .  Long.  162 mm. Anch.  t o p e  jO mm. Anch.  
f l l o  63 mm. Gr .  mâx.  15 mm. Hacha 2®. Long.  166 mm. Anch.  t o p e  
33 mm. n n c h .  f l l o  84 mm. Gr .  max.  15 mm. P u n a l  m ayo r :  Long,  c o n ­
s e r v a d a  156 mm. Anch.  m ix .  24 mm. B r .  3 mm. P u n a l  29 Lon g,  c on ­
s e r v a d a  76 mm. Anch.  m i x .  15 mm. G r .  3 mm.
L . a. : H a l l a d o  en 1951 b a j o  u n a  l o s a .
U . A .  : Museo de P o n t e v e d r a .
B. ; I' ILGUEIRa V,iLVERDIî/GaRCIA aLEN. 1 9 54- 56  : M a t e r l a l e s  p a r a  l a  c a r  
t a  a r q u e o l i g l c a  de  l a  p r o v l n c l a  de  P o n t e v e d r a .  &.M.P. v l l X ;  dAnBl- 
SON.P. I9 6 7 : op .  c i t .  MONTEAGUDO,L.1977 :  op .  c i t .  p a g .  1 1 6 , f a f .
149 C.
C l s t a  de  C o l t e m l l ,  La G o l a d a .  ( P o n t e v e d r a ). 1 6 1
M. : Vaso t r f p o d e  h e m l s f é r l c o  con  b o r d e  v u e l t o ,  s l n  d e c o r a c l ô n .
L.A. ; ro r m aba  e l  a j u a r  de  un a  tumba en  c l s t a  d e s c u b l e r t a  a l  r e a -  
11 z t r s e  t r a b a j o s  a g r i c o l e s .
U.n.  : i l  v a s o  d e s a p a r e c l i  p o s t e r l o r m e n t e . De l a  c l s t a  s e  c o n s e r v a  
una  d o s a  con g r a b a d o s  de  I f n e a s  p a r a l e l a s  de z l g - z a g s ,  b o r d e a i a s  
p o r  o t r a  de  c f r c u l o s ,  en e l  Museo dé P o n t e v e d r a .
B. : ■.'AZQUiZ VaRELA,J .M.1979:  op .  c i t .  p à g . 2 9  y f l g . 5 G .
C o r l e i r o , V a l g a . (  P o n t e v e d r a ) . 1 6  2
M. : i s p a d a  p l s t l l l f o r m e  e v o l u c l o n a d a , f r a g r a e n t a d a  en  l a  erapufiadu- 
r a , f a l t a n d o  e l  porno y p a r t e  i l e l  pu no .  C a l a d o s  en puno  y g u a r d a .
1 1 4
N e rv lo  m arcado  en  e l  t e r c l o  s u p e r i o r  de  l a  h o j a ,  que  so v a  d e b i l l_  
tA n io  p r o g r e s i v a m e n t e  en  d l r e c è l 6 n  a  l a  p u n t a .  F la n q u e a n  e l  n e r v l o  
d o s  l l g e r a s  a c a n a l a d u r a s  que n a c e n  en  l a  zo n a  de  l a  g u a r d a .  i l l  f l ­
l o  e s  atîn c o û t a n t e .  P a t i n a  v e r d e - s e p i a  a l t e r n a n d o  con  z o n a s  p a r l o  
- r o j l z a s .  Hay c l o r u r o s ,  b u r b u j a s  de f u n d l c l ô n  y n d c l e o s  de  o x i l a -  
c lô n  n e g r u z c o a  a p r e c l a b l e s  aün  s o b r e  l a  h o j a .  M e d ld a s :  L ong . 634 
mm. Anch. max. 55 mm. en  l a g u a r d a  y 31 en l a  h o j a .  G r .  b mm.
L .A. : f u e  d r a g a d a  a  f i n e s  de 1 9 7 9 len  e l  r f o  U l l a .  A l p a r e c e r  h a -  
b f a  a p a r e c l d o  p r e v l a m e n t e  o t r a ,  que  s u s  h a l l a d o r e s  d e v o l v l e r o n  a l  
r f o  a l  e s t l m a r l a  c a r e n t e  de  v a l o r .
U . A . ; i s  p r o p l e d a d  d e  su  h a l l a d o r ,  D . J o s é  C ou to  B u s t e l o ,  con  q u l é n  
e l  Museo de P o n te v e d r a  e s t a b a  en  t r a t o s  p a r a  su  a d q u t s i c l 6 n .
B . : üUIZ-üaLVüZ.PHIEGO.H. ;  En p r e p a r e d 6n .  
f  o z a r a , P u e n t e a r e a s . ( P o n t e v e d r a  ) • 19 t 6 3
M .: B e l l e  e j e m p l a r  de  puMal de  a n t e n a s ,  f ragm en t a d o ,  f a b r l c a d o  en  
b ro n c e  y f u n d ld o  en  d o s  p l e z a s  s e p a r a d a s .  La em pufladura e s t é  r o t a  
f a l t a n d o  l a  a n t e n a  d e r e c h a .  La I z q u l e r d a ,  a l a r g a d a ,  r e m a ta  en  b o -  
t<5n t r o n c o c ô n l c o .  La h o j a  r e m a ta  en  e s p l g o ,  que  p é n é t r a  e n  e l  a i ­
ma de  l a  em pufladura . P r é s e n t a  f u e r t e s  r l c a s s o i  y d e c o r a c l ô n  c e n ­
t r a l  de f l n a s  a c a n a l a d u r a s  f l a n q u e a d a s  p o r  d o s  n e r v l o s  e s t r e c h o s .  
F i t l n a  a z u l  v e r d o s a ,  de  b u e n a  c a l l d a d ,  a l g o  p e r d l d a  en  a l g u n a s  zo 
n a s .  M e d ld a s :  Long, c o n s e r v a d a  280 mm. A nch , mâx. c o n s e r v a d a  33 
mm. G r .  1 3 ,5  mm. en e l  puflo y 10 mm. en l a  h o j a ,  a  l a  a l t u r a  de  
l o s  r l c a s s o i .
L . A . : H p a r e c lô  j u n t o  con f r a g m e n t e s  de  c e r â m lc a  c a s t r e n a ,  en e l  
C astro  de  F o z a r a .
U.A. : Museo de P o n t e v e d r a .  N® I n v e n t a r l o  3 ,9 6 4 .
1 1 5
b. î  G/iRClÂ aLZN,k . 1 9 5 9 -6 0 :  i s p a d a  de a n te n a s  de r o z a r a . (  P uen tea-  
re a g ) .  B .C.M.Orense .XX;  HUIZ-GALVaZ.PRIl GO.M1 9 8 0 ; op.  c i t .  p â g .
104 y f l s . 3 , 5 -
Cola l a ,( P o n t e v e d r a ) . P 1 6 4
H.î T e s o r o  com pu es to  p o r  uns. g a r g a n t l l l a  l e .  t i r a s  f o r m a l a  p o r  una 
chApa de  o r o  d l v l d l d a  en t r è s  c u e r p o s ,  con r a n u r a s  h o r i z o n t a l e s  y 
d e c o r a c l ô n  de medlds  c a d a s .  C l e r r a  p o r  medlo de  p e s t a n a s . M e d l d a s : 
Long. 404 mm. Anch.  mâx.  76 ram. G r .  mâx.  5 mm. Con e l l a  s e  e n c o n -  
t t a r o n  d o s  b r a z a l e t e s  de  o r o ,  m a c l z o s ,  l l s o s  y r e m a t a l o s  e n  b o t o -  
ne? a p l a s t a d o s .  En l a  s u p e r f i c i e  de  ambos se  a p r e c l a n  aun l a s  hue, 
l l ï d  de m a r t l l l a d o .  La s e c c l ô n  e s  c i r c u l a r .  Me d ld as ;  Dlam. mâxlmo 
e x t e r n e  93 y 8 8  mm. Peso 40 y 30  g r s .
L . i .  : d e s o u b l e r t a s  en  1920 ,  a l  a b r l r  l a  c a r r e t e r a  l e  i^a l ln  a  G o l a ­
da,  y no l e j o s  d e l  c o s t r o  de  G o y â s .  i n  su p u b l l c a c l ô n ,  LÔpez Oue- 
v i : l a s  I n d i e s  que l a s  p l e z a s  a p a r e c l e r o n  e n t r e  f r a g m e n t e s  de  l a -  
d r J l l o s ,  q u e ,  segiXn Mon teagu do,  p o d r f a n  s e r  l o s  r e s t o s  d e l  v a s o  ce 
r â n l c o  que  h a b r l  i c o n t e n l d o  e l  t e s o r o .( LOPiZ CUiVlLL,\S, 1 9 ^ 2 ; MoNliA 
GUDü, l953) .
U . i . ;  Museo de  P o n t e v e d r a .
E.  : L ü P L Z - C U i V l L L u S , ! .  19^20. ;  i l  t e s o r o  d e  G o l a d a .  E . M . P . l i  Ch -
U H lv Z O ,J .  d e  l a .  1 9 4 7 ; o p .  c l t . f l g .  6 4 0 . ;  MAC ’,v i l T . . , L . 1951  : o p .  c l t  
HOn.wvGUOO,L.  1 9 ' i3: o p .  c i t . ;  HUi Z-GALV E i . PHI t:GÜ. M. 19 79 : o p . c i t .  
i l c » (  P o n t e v e d r a ) .  19 1 6 5
M. : O e p ô s l t o  formsd o p o r  l a s  s i g u l e n t e s  p l e z a s : '
.Lsp=>1a en l e n g u a  de c a r p a ,  t l p o  " l u e l v a " ,  f r a g r a e n t a d a ,  de  l a  que 
se conservMn c i n c o  f r a g m e n t o s . ;  S e l s  h a c h a s  de t a l o n  y un a n l l l a ,  
un hTcha t u b u l a r ,  un e s c o p l o ,  t r è s  g a n c h o s  p a r a  t r l n c h a r  l a  c a r n e .
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t r è s  p u n t a s  de l a n z a  f ragm ent a d a e , de  h o j a  e s t r e c h a ,  d o s  b r a z a l e ­
t e s  l e  b ro n c e  a b i e r t o s ,  l l s o s ,  uno de  e l l o s ,  de  e x t r e m e s  e n s a n c h a  
d o s ,  y f r a g m e n t e s  de  c h a p a  rem ach ad a  con c l a v o s  o ô n l c o s ,  c o r r e s ­
pond l e n t e s  a  un c a l d e r o .
L .A . î  bue h a l l a d o  en 1913 en  l a  g r i e t a  de  u n  a c a n t l l a d o .  A d q u l r id o  
p o r  1. W en ces lao  H e q u e jo ,  p a s ô  p o s t e r l o r m e n t e  a l  museo p r o v i n c i a l .  
U .A . :  Museo de  P o n t e v e d r a .
B. ; OBEHM£Ib,H,H.1923: o p .  c i t . ;  L0Fk.Z-CüeV1LLAS/B0UZA BREY, 1929* 
o p u s ,  c i t . ;  ALMAGfl0,M.19^0: o p .  c i t . ;  ID E M ,1 9 6 2 a : IH v e n ta r la  A rchae  
o l ô g l c a :  EspaH a. r a s e .  6 =; SaV 0H Ï,H .N .1949 : o p .  c i t . ;  MhC WHITE,ë .  
1951: o p .  c i t . ;  MüNTEAGUiX),L.1973: H achas  de  t o p e  de  M o u g is .C .Ë .G .  
X X V l l I , f a s c .  8 4 .  "Homenaje a  Bouza B r e y " . ;  IDEM,1 9 7 7 :  o p .  c i t .  pag 
216 y T a f . 151- 1 5 2 . ;  RUIZ-GALVEï.PHIEGO.M.1 9 7 9 (a )  % E l  d e p d s l t o  de 
H lo ( P o n te v e d r a )  y e l  f i n a l  d e  l a  Edad d e l  Bronce en  l a  f a c h a d a  a t -  
l â n t l c a  p e n i n s u l a r .  E .M .P . X X X III .
Lamelft .  S l l l e d a . l  P o n t e v e d r a ) . B  1 6 ff
M. : Dos b r a z a l e t e s  de  o r o ,  f a b r l c a d o s  p o r  b a t l d o  y con a r f s t a s  v l -  
c a s .  Uno e s  de  s e c c l ô n  r e c t a n g u l a r ,  y e l  s e g u n d o ,  s u b c l l f n d r l c o  y 
con l a  s u p e r f i c i e  f a c e t a d a ,  t i e n s  a e o c l ô n  r o m b o l d a l  y e x t r e m e s  e ^  
t r e c h a d o s  y r e m a t a d o s  en b o t ô n  a p l a s t a d o .  Ambos p r e s e n t a n  l l g e r o s  
d e f e c t o s  de f u n d l c l ô n .  M e d l d a s :  E l  p r l m e r o  mlde en  d e s a r r o l l o  235  
mm. en  l a  c u r v a  e x t e r i o r ,  y 177 mm., en  l a  I n t e t l o r .  a n c h .  de  l a  
p a r t e  m e d i a ,  115 mm. y a l t u r a  123 mm. Pe so  200 g r s . ;  E l  s e gu nd o 
mlde  199 mm. en  l a  c u r v a  e x t e m a ,  en  d e s a r r o l l o ,  y 155 mm., en l a  
I n t e r n a .  Anch.  en l a  p a r t e  m ed ia  8  mm. A l t .  9 mm. P e s o  170 g r s .  
L . A . :  A p a r e c l e r o n  en  l a  c a n t e r a  de  s e r p e n t i n a  "San H l p ô l l t o " ,  en
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una p r l e t g  de l e  ro c e . • Un p r o s p e c c l ô n  s o b r e  e l  t e r r e n o ,  a  r a l z  de 
ésfce h a l l o z g o ,  se  d e s c u b r l é  a un o s  10 m. en  p l e n o  mis b a jo  ÿ a 
unos 30 m. de d l s t a n c l a  de donde a p a r e c l e r o n  l o s  b r a z a l e t e s ,  un 
p o s i b l e  fo n d o  de c a b a f la ,  donde una semana a n t e s ,  l o s  o b r e r o s  h a l -  
laTon un l l n g o t e  de  c o b re  o b r o n c e .
U . l . ; Museo de P o n t e v e d r a .
B.: GARCIA ALEN,A.: Los b r a z a l e t e s  de  L araela ,  S i l l e d a , ( P o n te v e d r a  
E .n .P .  XXII ; HABÎMANN,A.1 9 7 8 ^ 7 9 ) :  o p .  c i t .  f l g .  16B 
La L sn zad a  l ,S a n g e n .1 o . (  P o n t e v e d r a ) . p 1 6 7
M.T Pequefia h o z  de  b ro n c e  de enmangue t u b u l a r .  E l  tu b o  de  enman% 
pu? e s t a  e x t e r n a m e n te  m arcado  p o r  s e l s  n e r v l o s  en r e l i e v e ,  se ra l-  
c l j c u l a r e s ,  a  modo de  c o s t l l l a s .  E l d e l  c e n t r o  se  p r o l o n g e ,  suavi^ 
zâ iidose , h a s t a  l a  p u n t a ,  que es  r e d o n d e a d a .  Los b o rd e s  son g r u e -  
s o î  y romos y c a r e c e  de  f l l o s .  M e d ld a s ;  A l t .  5^ mm.; a n c h .  88 mm. 
G r .  max. 32 mm- G r .  en  e l  f l l o  6 mm.
L . i .  ; 3e h a l l d  en e l  l a d o  N o r te  de l a  zona  en c u r s o  a c t u a l  de e x -  
c a v a c lô n ,  a l  p i e  d e  l a  p l a y a  y en m edlo  de  l a  t l e r r a  de  un p e q u e -  
fSo d e r ru m b a m le n to  de l a  p a r t e  a l t a .  ( P o r  c o m u n lc a c lô n  d e l  Dr. Gar 
c f e  A l é n , s e c r e t a r l o  d e l  Museo de P o n t e v e d r a ) .
U.A. : Museo de P o n t e v e d r a .  N® I n v e n t a r l o  5 -1 6 2 .
B. : I n é d l t a .
La L anzada  I I ,  S a n g e n j o . ( P o n t e v e d r a ; . P 1 6  8
M. : FuPial de a n t e n a s  de  b r o n c e ,  f r a g m e n t a d o , d e l  q u e x f a l t a  l a  empu 
fiadura . Hoja de  n e r v l o  c e n t r a l  f l a n q u e a d a  p o r  d o s  a c a n a l a d u r a s .  
f i l c a s s o l  c e g a d o s ,  y t r a s p a s a d o s  p o r  a r g o l l a s  s u j e t a s  p o r  p a s a d o -  
r e s .  M ed ld as :  Long, c o n s e r v a d a  160 mm.
L.A. : H a l la d o  en  e l  h a b i t a t  g a l â l c o - r o m a n o  d e l à  L a n z a d a ,  en la. t o
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r r e  que  d e f e n d f a  e l  e a e t r o ,  en  1953*
U . A . : Nuseo de P o n t e v e d r a -
B . : BLANCO FH E IJE IR O ,A .1957 î ®P* c i t .
M olm en ta .L a  E s t r a d a . (P o n t e v e d r a ) - P 1 6 9
M .: Dos b r a z a l e t e s  a b i e r t o s ,  f a b r l c a d o s  s o b r e  c h a p a  de  o r o  r e p u j a  
d a .  E s t i n  a d o r n a d o s  p o r  b a n d a s  c o n v e x a s  y p a r a l e l a s ,  e n m a rc a d a s  
p o r  u n a  ban d a  de c u a t r o  I f n e a s  de  g a l l o n s s  m is  f l n o s .  L as  b a n d a s  
m ayores  s e  unen  de  d o s  en  d o s  en  l o s  e x t r e m e s .
L . A . : H a l l a d a  p o r  e l  l a b r a d o r  J o s é  C o u to  R e m e sa r ,  en  1 9 1 4 ,  en  l a s  
e s t r l b a d  o n e s  d e l  C a s t r o  d e  M olm enta ,  p a r r o q u l a  de  San J u l l i n  de  
A r n o l s ,  a y u n ta m le n to  d e  l a  E s t r a d a ,  en  e l  l u g a r  c o n o c ld o  como Co- 
t o  d o s  C a s t r o s ,  a  3 kms de  P o n te  Ulla .»  E l  l a b r a d o r  l o s  v e n d l 6  a  
un  p l a t e r o  de  S a n t i a g o ,  p a s a n d o  co n  p o s t e r l o r l d a d  a  e n g r o s a r  l a  
c o l e c c l ô n  B la n c o  C l c e r ô n .
U .Â . :  C o le c c lô n  G l l  V a r e l a ,  a n t e s  B lan co  C t c e r ô n ,  en  d e p ô s l t o  en  
e l  Museo A r q u e o lô g lc o  P r o v i n c i a l  de  Lugo .
B . : LOFEZ CÜEVILLAS,P.1953* o p .  c i t .  p i g .  60 y f l g . 3 4 ;  MATA CARRI 
A Z O ,J .d e  l a . 1 9 4 7 :  o p .  c i t .  f l g . 6 0 6 ;  PEINADO GOHEZ.N.197 5 :  o p .  c l t  
f o t o  IV ; RUIZ-GALVEZ.pRIEGO,M.1979 : o p .  c i t .  p i g .  169*
Monte d a s  C a b r a s . L a l f n . C P o n t e v e d r a ) . P 1 7 0
M. : A ju a r  f u n e r a r l o  fo rm ado  p o r  un  pu f la l  c am p an lfo rm e  y t r è s  p u n -  
t a s  de P a l m e l a .  E l  pu fla l  e s t i  f r a g m e n ta d o ,  f a l t a n d o  g r a n  p a r t e  
d e l  e s p l g o  y de  l a  p u n t a .  P r é s e n t a  s u p e r f i c i e  d e  o x l d a c l ô n  y f l l o  
p e r d l d o .  M e d ld a s :  L ong , c o n s e r v a d a  155 mm. en  l a  h o j a  y 23 mm. en  
e l  e s p l g o .  Anch. de  l a  h o j a  26 ram. en  e l  e x t r e m o  i n f e r i o r  y 39 mm 
en  l a  zona  de  u n l 6 n  con e l  e s p l g o .  Anch. e s p l g o  17 mm. P e so  178  
g r s .  P u n ta s  de  P a lm e la :  Dos de  e l l a s  t l e n e n  una  f u e r t e  s u p e r f i c i e
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d e  o x l d a c i ô n  en una  de  s u s  c a r a s .  Los r e b a j e s  l a t é r a l e s  son  muy 
f u e r t e s .  M ed ld as :  Long. 1 00 ,  91 y 87 mm. Anch. 28 y 25 mm. P eso  
22 , 2 3 ,5  y 1 9 ,8 0  g r s .
L . i . : C o n s t l t u y e n  e l  a j u a r  d e  u n a  mimoa.
U . i . ; Museo de  P o n t e v e d r a .  N® I n v e n t a r l o  4 9 5 0 ,  495%, 55 y 56.
B .:  BOUZA BREY/LOPLZ CUæVILLAS,1929 : o p .  c i t . ;  ALVAREZ LIMESES, 
1936 ; P o n te v e d r a .E n  " G e o g r a f f a  g e n e r a l  d e l  r e l n o  de  G a l l c l a " . ;  LO 
PB:: CUISVILLAS,F. 1933 : P r e h l s t o r l a  de  H é l l d é ;  IDEM, 1955 : o p . c l t
GAiClÀ ALKN,A.1970: O b j e t o s  a rq u e o lô g lc o s .E .M .P .X X IV ;  HARRISON,R. 
J . Î 9 7 4 (  b) : o p .  c i t .
P e r e d a , A r c a d e . ( P o n t e v e d r a ) .y 1 7 t
M. iC a ld e ro  fo rm ado  p o r  c h a p a s  de  b ro n c e  u n l d a s  p o r  pequeflos rem â­
ches p i a n o s . E l  a s a  y l a  a b r a z a d e r a  son de  h le r r o .D lA m .  c a l c u l a d o  
d e l  v a s o  480  mm.
L .A . î  H a l l a d o  en un  C a s t r o ,  con o t r o s  o b j e t o s  t a n t o  p r e h l s t ô r l c o s  
Goiro ro m an o s .  Fué d e s t r u ï d o  p o r  su  d e s c u b r l d o r  p o r  l o  que  l a  r e -  
c o n s t r u c c l 6 n  h e c h a  p o r  B lanco  F r e l j e l r o  e s  h l p o t é t l c a .  (BLANCO 
FREIJEIH0,1957) .
U .A .: D e s t r u ï d o .
B. : BLANCO PR£IJtiIRO,A. 1957: o p .  c i t . ;  SCHÜBART.H. I 9 6 I : o p .  c i t . ;  
ESCDRTELL/MAÏA,1972: o p .  c i t .
C l s t a  de Rod e l r o . (  P o n t e v e d r a  J . H  7 2
M. : L osa  p e r t e n e c l e n t e  a  una  c l s t a ,  d e c o r a d a  con g r a b a d o s .  No 0 0 -  
nocemos mâs d e t a l l e s .
L.A. ; D e s c u b l e r t a  d u r a n t e  l a  r e a l l z a c l ô n  de  f a e n a s  a g r i c o l e s . F u e  
d e s t r u f d a ,  c o n s e r v d n d o s e  t a n  s o l o  u n a  de  l a s  l o s a s  de l a  mlsma. 
U.A. : S ln  r e f e r e n c l a s .
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B. : VA/^U'iiZ VAflELA, J.M-. 1979  î o p .  c i t .  p 6 g . 33*
S a n ta  i u l a l l a  de  M e l rg .  HoaRa.( P o n t e v e d r a ) . P |  7 3 
M .; S sp a d a  " a r g i r l c a " ,  de  l e n g d e t a  a n c h a ,  con c i n c o  c l a v o s  p a r a  
e l  enmangue d i s p u e s t o s  en  c o r o n a  en e l  e x t re m o  d e  a q u e l l a . P r e s e n ­
t s  u n a  f r a c t u r a  en e l  t e r c l o  s u p e r i o r  d e  l a  h o j a .  Su s u p e r f i c i e  
e s t i  c r u z a d a  p o r  pequeR os s u r c o s  e n t r e l a z a d o s ,  h u e l l a  p r o W b l e  de 
l o s  p e l o s  de  l a  v a l n a  de  c u e r o  que  l a  c u b r f a .  M e d ld a s :  L ong .  479 
ram. Anch. $4 mm. G r .  5 mm.
L .À . :  Segdn Mata C a r r l a z o ,  fu e  d e s c u b l e r t a  en  un  m o n te .  (MATA CA- 
HRIÀZO,1 9 4 7 , p â g .  7 9 0 ) .
Ü .À . :  Museo de  P o n t e v e d r a .
B . : HATA CARRIAZO,J. de  l a . 1947: o p .  c i t .  p i g .  7 9 0 ;  GOMEZ MORENO 
M .I9 4 9 : o p .  c i t . ;  RaRBISON,P.1967: o p .  c i t . ;  ALMAGRO G0RBEA,M.19- 
7 2 :  o p .  c i t . ;  IDEM,1 976 : o p .  c i t .
S a n ta  T e c l a  I . L a  G u a r d l a . ( P o n t e v e d r a ) • P |  7 4 
M. :  loz  de  b ro n c e  de  h o j a  p l a n a ,  a p a r e n t e m e n t e  n e r v a d a .
L . A . : H a l l a d a  en  e l  c a s t r o  d e  S a n t a  T e c l a .
U .A . :  Museo m o n o g râ f lo o  de  S a n t a  T e c l a .  (L a  G u a r d l a ) .
B . : MERGELINA, C.1 9 4 3 :  La c l t a n l a  de  S a n ta  T e c l a .  B .S .A .A .  X I ;  SA­
VORY,d .N . 1949 : o p .  c i t . ;  MAC WRITE,E. 1951 : o p .  c i t . ;  C 0 f F ï N , a . l 9 -  
79 : Une f a u c i l l e  de  1 Age du  B ronze  à  C o n lm b r lg a .  R ev . G ulm arftes 
LXXXVIII.
S a n ta  T e c l a  I I , L a  G u a r d l a .(P o n t e v e d r a ) . P 1 7 5
M. : Dos puFSales de  a n t e n a s ,  e l  p r lm e r o  de empufladura de  b r o n c e  y 
h o j a  de  h l e r r o ,  e l  s e g u n d o ,  d e l  que  s 6 l o  se  c o n s e r v a  l a  empufladu­
r a ,  de  b r o n c e .  Ambos m u e s t r a n  em pufladura de  a n t e n a s  a t r o f l a d a s ,  
e l  que  se  c o n s e r v a  e n t e r o  c a r e c e  de  r l c a s s o i ,  y en  g e n e r a l  su  raor
t 21
r o l o g f o  r e c u e r r l a  l a  de  Io<? p u f la le s  l e  a n t e n a s .  M e l l d a s :  Pu na l  e n ­
t e r o  Long.  1 5 0  mm. le  l o g  que 133 co r re sp o n c le n  a l  puflo.
L.4.. : P ro c é d é  l e  l a s  e x c a v a c lo n e s  l e l  C astro  de  Santa l e c l a .
U . i . :  é,Museo m o n o g r â f l c o  de S a n t a  T e c l a ?
B. : MUHGiLIMA ,1 9 4 3 : o p .  c l t ;  LOPiZ CUiVILbAS, 1 9 4 6 - 4 ? :  o p .  c l t . b â n  
IV ,d; SAVORY, H. N. 1 9 4 9 : o p .  c i t . ;  RÜIZ-GALVLZ.PRliiG0.H.1980; op .  
c i t .  p â g . 1 0 5 .
Tuy, ( P o n t e v e d r a ) .  P 1 7  6
M. : r i l g u e i r a  V a l v e r l e / G a r c f a  Alén  r e c o g e n ,  c i t a n d o  a  B a r r o s  S i l v  
v e l a ,  l a  e x i s t e n c l a ,  en e s a  l o c a l i d a d  de u n a  l a n z a  
L . A . : S in  mâs r e f e r e n c l a s .
U . A . : D e g c o n o c i d a .
B. : PILGUEIRa VALVaRDE/GAHCIa ALaN ,1 9 54-56  : o p .  c i t .
Cancflo Enamorado .  fcé.1ar.( Sa l am a n c a ) . p  j  7  7
M. : Puflal  de  l e n g U e t a  b i e n  i n d l v i d u a l l z a d a  p o r  r e b o r d e s  y d o s  r e ­
mâches p a r a  e l  enmangue d i s p u e s t o s  en v e r t i c a l .  En l a  zona  de  u -  
n l 6 i  con l a  h o j a  p r é s e n t a  hombrog muy m a r c a d o s ,  f o r m a n i o  c a s !  â n -  
gu lo  r e c t o  con l a  l e n g ü e t a .  Ho ja  de  n e r v l o  c e n t r a l ,  no  muy m a r c a ­
d o ,  y f l l o s  p a r a l e l o s ,  m e l l a d o s  en u n o  de  l o s  b o r d e s . M e d l d a s :
Lorg. 2 5 2  mm. Anch.  30 mm. j
L.A.  ; r î a l l a d o  en  l a s  e x c a v a c l o n e s  d e l  c e r r o  d e l  B e r r u e c o ,  en l a  
casa B i 6 ,  s o b r e  l a s  l o s a s  d e l  p a v i m e n t o . E n  l a  mlsma c a s a  e s t é  conS 
t a t ^ d a  l a  n r e s e n c l a  de c e r a m i c s  t l p o  " b o q u i q u e "  y e x c i s a ,  ademas 
de una  f i b u l a  de  codo  t l p o " d u e l v a " . No o b s t a n t e  hay  que t e n e r  en 
cuei t . a l o g  p r o b l e m a s  que  e s t o g  h a l l a z g o s  p l a n t e a n ,  a l  c a r e c e r  de 
e s t r a t i g r a f (a  e l  y a c i m i e n t o .  ü,n l a  c a s a  £ o2 ,  a p a r e c e  c e r é m i c a  "bo 
qulque y e x c i s a  J u n t o  a  h l e r r o  y a a s a d o r e s  de  t l p o  t a r d i o . (  aoMh -
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ÔKO GORBCA.M.1 9 7 7 ,p ig *  1 1 6 - 1 1 ? J .
U . A . : S ln  r e f e r e n c l a s .
B. : MALÜQÜER, T. 1958(«)‘E x c a v a c lo n e s  a r q u e o l i g l c a s  an  e l  C e r r o  d e l  B 
B e r r u e c o .S a l a m a n c l a ;  ALMAGRO G0HBiA,1974(W ): Loa a s a d o r e s  de  b ro n  
ce  d e l  S u r o e s t e  p e n i n s u l a r . R ev . A. B.M. L X X V II ,! ;  IDEM,1 9 ? ? :  o p .  c l i  
p i g s .  1 1 6 -1 1 ? ;  RUlZ-GALVEZ.PRIiiGO.M.(en p r e n s a ) ;  o p .  c l t .  
C a b i r c e n o ,  ( S a n t a n d e r ) . | l 1 7 8
H. :  C a ld e r o  de  b ro n c e  de  fo rm a  s e m l e s f i r l c a  d e  r e m a te  c i n l c o ,  a l g  
go a c h a t a d o ,  fo rm ad o  p o r  l i m l n a s  de  b ro n c e  muy f l n a s ,  m a r t l l l a d a s  
y e n s a m b la d a s  p o r  m ed lo  de  c l a v o s  d e  c a b e z a  c ô n l c a .  E l  c u e l l o  e s  
l l g e r a m e n t e  r e e n t r a n t e  y e l  b o r d e , s a l l e n t e  con  d o s  a b r a z a d e r a s  
de l a s  q u e 'c u e lg a n  d o s  a n l l l a s  de s e c c l ô n  r o m b o l d a l .  M ed ld as :  a l t  
365  mm.
L .K . :  H a l l a d o  de  modo f o r t u i t e  en l a  m ina " C r e s p a " ,  en  l a  v e r t l e n  
t e  Sur  l e  Pefla C a b a rg a ,  J u n to  a  C a b â rc e n o ,  en  1 9 1 2 .Fue h a l l a d o  
p o r  t r a b a j a d o r e s  d e  d l c h a  m ina  a  I 5 m. de  p r o f u n d l d a d .
U .A . :  Nuseo A r q u e o lô g lc o  P r o v i n c i a l  de S a n t a n d e r .
B . : GARCIA ï  BELLIDO, A.1 9 4 0  ; E l  c a l d e r o  de  C a b â rc e n o  y l a  d lad em a  
de  R lb a d e o .  R e l a c l o n e s  con l a s  I s l a s  B r l t i n l c a s .  A .L .A rq .  XIV; c /.I 
SCHUBaRT,H.1961: o p .  c i t .
C u e v a l l u s a ,  O g a r r l o . ( S a n t a n d e Y l . P  1 7  9
M .; D e p ô s l to  fo rm ado  p o r  t r è s  e s p a d a s  de  l e n g ü e t a  a n c h a ,  con  c l a ­
v o s  p a r a  l a  I n s e r c l ô n  de  l a  em pufladura , hoy p e r d l d a .  Una de  e l l a s  
c o n s e r v a  aün un pequeflo e s p l g o  en e l  c e n t r o  d e  l a  l e n g ü e t a ,  h a ^ i»  
b le n d o  d e s a p a r a c l d o  e s t e  en l a s  o t r a s  d o s .  La mâs a r o â i c a  de  l a s  
t r è s ,  l l e v a  d e c o r a c l ô n  de  r a n u r a s  en l a  h o j a  y c o n s e r v a  l a  h u e ­
l l a  de l a  empufladura en  fo rm a de d o b le  a r c o  de h e r r a d u r a .  Su s u p e r
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r i e l e  o f r e c e  un b r l l l o  I n t e n s o ,  p l a t e a d o ,  t a l  v e z  d e b i d o  a l a  p r e
s e n c l a  de  a r s é n l c o  en a l t o  p o r c e n t a j e ,  en l a  a l e a c l ô n . (  ALHnGriO 
G0SB.5a,M. 1976 . p i g . 460)  .M ed ld as  ; L ong ,  c o n s e r v a d a  424 mm. de  l o s  
qu« 16 c o r r e s p o n d e n  a l  e s p l g o .A n c h .  mâx. 88 mm. en  l a  l e n g ü e t a  y 
80 mm. en l a  h o j a . ;  C u e v a l l u s a  I I  :L ong . 564'mm. a n c h .  mâx. 100 
mm. en l a  l e n g ü e t a  y 80 mm. en l a  h o j a . ;  C u e v a l l u s a  I I I  ; Long.
42* mm. Anch. m â x .96 mm. en l a  l e n g ü e t a  y ?6 en  l a  h o j a .
L . i . :  D e sc u b le fc ta s  en e l  I n t e r i o r  de  l a  cu e v a  L L usa ,  c a s e r f o  de  
O g i r r l o ,  a  3 kms d e  R lba  y a 12 kms en i f n e a  r e c t a  de  l a  c u ev a  de  
E n t r a m b a s a g u a s , d o nde  a p a r e c l ô  l a  e s p a d a  a r g â r l c a  e p ô n i m a . ( a lHA- 
GRO GORBEA,M.1 9 7 6 ,  p â g . 456 )
U . i . ;  Museo d e l  I n s t i t u t e  V a l e n c i a  de  Don J u a n  de  M a d r id .  N® I n v e n  
t a i l o  2882 a  2 8 8 4 .
B. : ÈêGUINa ï  V I0A L ,1914 ; La e s p a d a  e s p a f l o l a .  D l s c u r s o  de I n g r e s o  
en l a  R ea l  A cadem ia  L sp a f lo la  de  l a  H i s t o r i é .  M ad r id ;  PliriICOT,L.19- 
34 : o p .  c i t . ;  MATA CARRlAZÜ.J. de  l a  19 4 ? :  o p .  c i t .  f l g .  610 ;  GO­
ME: MOHi:mo,h.1949 : o p .  c i t . ;  ALMAGRO GüRBEa.M . 1972 ; o p .  c i t . ;  lUaM 
1976 : o p .  c i t .
En tram bas a g u a s ,(  S a n t a n d e r )  | j  ^ g  Q
M. : E spada  de  b ro n c e  de l e n g ü e t a ,  a l g o  d e fo rm a d a  en l a  p ü n t a . P e r t e  
nece a l  t l p o d e  e s p a d a s  a r g â r l c a g ,  con s e l s  re m â c h e s  en l a  l e n g ü e t a  
para  e l  enm angue. M e d ld a s ;  Long. 610 ram. ^ n c h . max. 65  mm. en  l a  
l e r g ü a t a  y 53 mm. en l a  h o j a .  R em âches;  1® l o n g .  18 mm. a n c h .  9 mm 
2® Long. 13 mm. Anch. 5 mm. Los r e s t a n t e s  re m â c h e s  no  s e  c o n s e r v a n  
L .A .;  l a l l a d a  en  e l  I n t e l l o r  de  l a  c u e v a  de E n t r a m b a s a g u a s  en  e l  
t r e n s c u r s o  de una  e x p l o r a c l ô n  e s p e l e o l d g l c a  d e  l a  mlsma h e c h a  p o r  
•). L l n t o n ,
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u . n . :  Museo A r q u e o lô g lc o  P r o v ln f c la l  d e  S a n t a n d e r .
B . Î ALMAGRO GORBKa ,M .1 9 7 6 î o p .  c l t .
" T l e r r a s  de  S e g o v i a " . g  ^ g  ^
M .: Aspada p l s t l l l f o r m e , c o m p lé t a .  Empufladura r e m ta d a d a  en  c o l a  de  
p e z ,  puflo b lc o n v e x o  con un c a l a d o  y g u a r d a  re d o n d e a d a  con un  c a l a -  
do  a  c a d a  l a d o .  R l c a s s o i  p r o f u n d o s  y b i e n  m a r c a d o s .H o ja  d e  n e r v l o  
c e n t r a l  y f l l o s  p a r a l e l o s ,  que s u f r e n  un  e n g r o s a m le n to  en  l a  p a r t e  
f i n a l ,  p a r a  a d e l g a z a r s e  nuevam en te  en  l a  p u n t a .
L . A . : S ln  r e f e r e n c l a s .
U .A . :  S ln  r e f e r e n c l a s .  P e r t e n e c l d  a  l a  o o l e c c l ô n  de  0 .  Manuel GÔ- 
mez M oreno, M a d r id .
B . : ALMaGR0,M.1940: o p .  c l t ;  IDKM.I9 6 6 : o p .  c l t . ; MATA CaRRXAZO,J. 
de l a  1 9 4 7 : o p .  c l t .  f l g .  626 Izq .H A R R IS O N ,R ,J .1974% o p .  c l t .  f l g
4 ,9 .
A l c a l i  d e l  fifo I .  ( S e v i l l a ) . P 1 8 2
M .: E spada  en  l e n g u a  de  c a r p a  t l p o  " H u e lv a " ,  f r a g m e n ta d a  en  l a  pun 
t a .  P r é s e n t a  un  c a l ado en  l a  empufladura y o t r o s  d o s ,  u n o  a  c a d a  l a  
d o ,  en  l a  g u a r d a .  R l c a s s o i  m a rc a d o s .H o ja  de  n e r v l o  c e n t r a l  de  e e o -  
c l 6 n  c i r c u l a r  e n m arcad a  p o r  una  a c a n a l a d u r a  que  c o r r e  p a r a i s l a  a  
ambos l a d o s  d e  l a  h o j a .  O f re c e  un  c o l o r  d o r a d o  v i v o  d e b id o  no t a n ­
t o  a  su  p r o lo n g a d a  p e rm a n e n c la  b a jo  e l  a g u a  como a  h a b e r  s l d o  t r a -  
t a d a  p o r  au  p r o p l e t a r l o  con un l l m p l a m e t a l e s .
L .A . :  D ragada  en  a g u a s  d e l  G u a d a l q u i v i r ,  a  l a  a l t u r a  de  A l c a l i  d e l  
R io .
U .A . :  Ês p r o p le d a d  d e l  dueflo de  l a  g r a v e r a  de  donde fu e  e x t r a f d a ,  
S r . B o r re g o  d e  A l c a l i  d e l  Rfo.A  l a  a m a b l l l d a  d e l  S r .  G a r c i a  d e  S o to  
debem os l a  I n f o r m a c lô n  d e  l a  p l e z a ,  ya  que su p r o p l e t a r l o  n o s  n e g o
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e l  H cceso  a  su e s t u d i o .
B- ; I n id l f c a .
A lc a la  d e l  Rfo I I .  ( S e v i l l a ) , P1 8 3
M. : E spada  de  b ro n c e  c o m p l é t a ,  t l p o  Monte 3a I d d a  e v o l u c l o n a d o .E s
t i  f  r a g m e n ta d a  y m odernam ente  r e s t a u r a d a  p o r  l a  em pufladura .  ^n l a
p a r t e  m ed là  de  l a  h o j a  se  a p r e c l a  u n a  s e f ia l  c o r r e s p o n d ! e n t e  a  l a
p a r t e  p o r  donde  e s t a  fu e  d o b l a d a ,  s l e n d o  e n d e r e z a d a  de  nuevo  p o r  
s u  p r o p l e t a r l o .  P a t i n a  c o l o r  v e r d o s o  c l a r o .  M ed ld as :  Long. 785 mm 
Anch. mâx. 45 mm. G r.  7 mm. P eso  520 g r s .
L . A . ; Fue d r a g a d a  en  a g u a s  d e l  G u a d a l q u i v i r ,  a  l a  a l t u r a  de A l c a l â
d e l  R f o .A p a r e c lô  d o b la d a  p o r  l a  m l ta d  y f r a g r a e n ta d a  p o r  l a  empufla- 
d u ia  •
U .A . ; Museo A r q u e o lô g lc o  d l s p a l e n s e  p o r  corapra de  l o s  m a t e r l a l e s
de l a  Edad d e l  Bronce c o n s e r v a d o s  en l a  c o l e c c l ô n  @ a rc la  de 3 o t o ,
d e  S e v l l l a .
B. : RUIZ-GALVKZ.PRIri'GÜ.M.1980; o p .  c i t .  p â g .  98 y s s .  y f l g s . 2 , 4  y 
4 ,6 .
La Csm pana,(  S e v l l l a ) . P 1 8 4
H .:  A ju a r  f u n e r a r l o  c o n s i s t a n t e  en un c u e n c o  h e m l s f é r l c o ,  de b o rd e  
r e e n t r a n t e ,  a  raano y s l n  d e c o r a c l ô n ,  d e  225  mm. de  d l â m e t r o  y 75 
ram. de a l t u r a ,  con un g r o s o r  de l a s  p a r e d e s  de  10 mm. de  p a s t a  c o ­
l o r  o c r e  c l a r o ,  mal c o c ld a  y con a b o n d a n te s  d e s g r a s a n t a s , un pufla l  
f r^gm eto tado , d p i  que c ô lo  se  c o n s e r v a  p a r t e  de l a  h o j a ,  de f l l o s  
p a r a l e l o s ,  con una l o n g l t u d  c o n s e r v a d a  de  190 mm., y t r è s  p u n t a s  
de  P a l m e l a ,  d o s  le  e l l a s  rie fo rm a r o m b o l d a l ,  y l a  t e r c e r a ,  l a n c e o  
laA u , l e  110 , 130 y 8ü ram.
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L-iv. : D e s c u b l e r t a  a l  h a c e r  l a  c a r r e t e r a  de La Cam pan a  a  Palma d e l  
H lo ,  a  un km. d e  l a  p r i m e r a ,  y. e n t r e  l a  e r m l t a  de  S a n t a  M ar in a  y 
e l  Pozo d e  l a  Â nea .  No s e  e a p e c l f l c a  de  q u i  t l p o  4e  tum ba se  t r a t a  
b a , p e ro  s i  que  en su  I n t e r i o r  se  h a l l ô  e l  e s q u e l e t o  d e  un  ho m b re ,  
J u n t o  con e l  a j u a r  a r r l b a  d e s c r i  t o .
U .A . ;  P a r a d e r o  d e s c o n o c l d o .  En 194 3 ,  s e  h a l l a b a  en  p o d e r  de  l a s  
h l j a s  de  D. J o s é  Dominguez V e n e g a s ,  de  La Campana, hoy  f a l l e c l d a s .  
B. : HEriNAMJEZ DI/lZ,J./SANCHO CORBACHO,A./COLLaNi'ES DE TEtLiN,F. 19^3 
; C a ta log©  M onumental d e  EspafSa: S e v l l l a ,  T . I I ® ,  p i g .  23 y f l g . 21 
Cafiada R o s a l ,  E o lJa .Ç  S e v l l l a ) . Pl ^ 0 5
M. ! A ju a r  f u n e r a r l o ,  s i  b i e n  e s t e  a s e r t o  no  e s t é  co m p ro b ad o ,  f o r ­
mado p o r  d o s  p u n t a s  de  P a lm e la  y un pu f la l  de  e s p l g o  q u e  c o n s e r v a  
r e s t o s  de  t e j l d o  â d h e r l d o s .  Con e l l o s  a p a r e c l ô  un  v a s o  c e r i m l o o  a  
mano, de f a c t u r a  g r b s e r a  y s l n  d e c o r a c l ô n .
L . A . : D e s c u b l e r t o s  c a s u a lm e n te  p o r  un  o b r e r o  que  t r a b a j a b a  en  l o s  
a r e n e r o s  d e  l a s  a f u e r a s  de  E c l j a .  Todos l o s  o b j e t o s  a p a r e c l e r o n  
en un arma de  2 x 2 m. p o r  l o  que  e s  p o r t a b l e  que se  t r a t a r a  de  u -  
n a  tu m b a .  Amén de l o s  o b j e t o s  a n t e r l o r m e n t e  d e s c r i t o s ,  se  r e c o g l e -  
r o n  o t r o s  d o s  v a s o s  c a m p a n l f o r m e s , y e x i s t f a  a l  p a r e c e r  un c u a r t o ,  
t a m b lé n  c a m p a n lf  o rm e , q u e  n o  s e  c o n s e r v é .  Aunque p r o c è d e n t e s  t o d o s  
d e l  mlsmo l u g a r ,  H a r r i s o n  c o n s i d e r s  que  n o  h a y  s e g u r l d a d  de  q u e  lo j  
v a s o s  c a m p a n lfo rm e s  y e l  c o n j u n t o  a n t e s  d e s c r l t o  e s t u v l e r a n  a s o c l a  
d o s .  (HARRISON,1974(a)
Ü .A . :  C o le c c lô n  C a n d l l  d e  S e v l l l a .
B . ; HARRISON,R . J . 1 9 7 4 (a )  : o p .  c i t .
Carm ona. ( S e v l l l a ) . 19 1 8 6
H . : Puflal de b ro n c e  c o m p le to  y en buen e s t a d o  de c o n s e r v a c l ô n . L e n -
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g ü e ta  H l f e r e n c l a r î a ,  de  form a r e d o n d e a d a ,  con t r è s  a g u j e r o s  p a r a  
rem âches  d i s p u e s t o s  en t r l a n g u l o .  E s c o t a d u r a s  l a t é r a l e s  muy a c u -  
s a d a s  en e l  p u n to  de  I n t e r s e c c i ô n  con l a  h o j a .  b s t a  t l e n e  n e r v l o  
c e n t r a l  m arcado  y r e m a ta  en  l e n g u a  de c a r p a .  Es un e j e m p la r  ev o -  
lu c lo n a d o  d e l  t l p o  " P o r t o  de M6 s " ,  s i m i l a r  a  a l g u n o s  d e l  d e p ô s l ­
t o  de l a  Rfa de  H u e lv à .  M e d ld a s : L o n g .250 mm. Anch. m a i .  27 mm. 
L .A . :  S ln  r e f e r e n c l a s .  La p r o c e d e n c l a  e s  p r o b a b l e ,  p e ro  no s e g u r a  
U .A . : Museo d e l  I n s t i t u t e  V a l e n c i a  de Don J u a n ,  de M adeld . N® I n ­
v e n t a r l o  2 .879*  P ro c é d é  de l a  c o l e c c l ô n  Bonsor
B . î  HATA CARRIAZO,J. de l a . 1947% o p .  c i t .  f l g .  6 2 5 . ;  HUIZ-GaLVLZ. 
PRIEGO.M.(en p r e n s a ) ;  o p .  c i t .
La Cartu.1a« B e l l a v l s t a . Ç  S e v l l l a ) . P 1 6 7
M .% E spada  de  b ro n c e  c o m p lé ta .  Empufladura b lc o n v e x a  con c a l a d o  e s  
t r e c h o  en e l  puflo. La g u a r d a  m u e s t r a  d o s  o r l f l c i o s  p a r a  c l a v o s  
que  enraarcan é s t a ,  que form a una  "V" I n v e r t l d a  en  l i g e r o  r e l i e v e ,  
como s i  e s t u v l e r a  d e s t l n a d a  a  s e r v i r  de  apoyo a  a lg u n a  ch ap a  o a 
b lg u n a  s u e r t e  de  c a c h a s .  Del v é r t l c e  de e s a  "V" I n v e r t l d a ,  nace  
un n e r v l o  c e n t r a l ,  nuy m arcado  a l  c o m len zo ,  con s e c c lô n  c i r c u l a r  
p a r a  I r s e  l u e g o  s u a v lz a n d o  de  modo p r o g r e s l v o ,  m a rc in d o se  t a n  s o ­
l o  una a r i s t a  c e n t r a l  que d a  u n a  s e c c l ô n  r o m b o ld a l .  L lg e r o s  r e b a ­
j e s ,  muy p e r d l d o s ,  enm arcan  l o s  f l l o s ,  b a s t a n t e  m e l l a d o s .  La s u ­
p e r f i c i e  p r é s e n t a  c l o r u r o s  y a lg u n a  c o n c r e c c l ô n .  P a t i n a  c o l o r  v e r -  
de g r l s é c e o  c l a r o .  La e s p a d a  o f r e c e  un a s p e c t o  g e n e r a l  de s o l l d e z  
y r o b u s t e z . M e d l d a s : Long. 620 mm. de l o s  que 98 c o r r e s p o n d e n  a  l a  
empufladura. Anch. max. 52 mm. en  l à  g u a r d a  y 42 mm. en l a  h o j a .
G r.  10 mm. P eso  750 g r s .
L.A. : H a l l a d a  p o r  un b a rc o  a r e n e r o  a  o r l l l a s  d e l  G u a d a l q u i v i r .
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î u e  a d q u i r i d a  en  c o m e rc lo  d e  A n t ig ü e d a d e s  p o r  D. J e s i s  G a r c i a  de  
S o to .
U .A . ;  Museo A r q u e o lô g lc o  t i l s p a l e n s e  de  S e v l l l a  p o r  a d q u l s l c l ô n  de  
l a s  p l e z a s  met i l l c a s  de  l a  Edad d e l  B ronce de  l a  c o l e c c l ô n  G a r c i a  
de S o to  de l a  mlsma c l u d a d .
B. : I n i d l t a .  A D. F e l i p e  B e n in ,  c o n s e r v a d o r  d e l  Museo c o r u f l i s  de 
San A n tô n ,  debemos l a  p r i m e r a  r e f e r e n d a  a  e s t a  e s p a d a .
C o r t a  d e  l a  C a r t u J a ,  ( S e v l l l a ) . P I  8  ®
M .: E sp a d a  en  l e n g u a  d e  c a r p a ,  c o m p lé ta  y en  e i c e l e n t e  e s t â d o  de 
c o n s e r v a c lô n y  s l e n d o  aflun l o s  f l l o s  s o r t a n t e s .  Empufladura r e m a t a -  
d a  en  c o l a  de  p e z ,  puflo r e c t o  con u n  o r l f l c l o  c i r c u l a r  en  su  p a r ­
t e  s u p e r i o r ,  p rô x lm a  a l  r e m a t e ,  y un c a l a d o  p e r f e c t a m e n t e  t r a z a -  
d o ,  en su  p a r t e  c e n t r a l . L a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  e s t e  c a l a d o ,  de  f o r ­
ma l l g e r a m e n t e  e l l p s o l d a l ,  c o ï n c i d e  con un r e b a j e  d e l  puflo m etilA . 
c o .  La g u a r d a  p r é s e n t a  c u a t r o  c l a v o s ,  t o d o s  l o s  c u a l e s  e e o o n e e r -  
v a n ,  d i s p u e s t o s  d o s  p a t a l e l o s  y o e r c a n o s  a r r l b a ,  en  l a  zo n a  de  I n -  
t e r s e c c i ô n  d e l  puflo y l a  g u a r d a ,  y o t r o s  d o s  m is a b a j o  y d l s t a n c l a  
d o s ,  au n q u e  I g u a lm e n te  p a r a l e l o s ,  en  e l  r e m a te  de  l a  g u a r d a , d ando  
u n a  d l s p o s l c l ô n  ap ro x lm ad am en te  t r a p e z o i d a l .  Del b o rd e  d e  l o s  c i a »  
v o s  s l t u a d o s  en  l a  p a r t e  s u p e r i o r  n a c e  una  a c a n a l a d u r a ,  que p a s a  
p o r  e l  e x t r e m o  de  l a  f i l a  i n f e r i o r  de  c l a v o s ,  s i g u l e n d o  e l  d l b u j o  
de  l a  g u a r d a ,  p a r a  I r  a  c o n v e r g e r  a  ambos b o r d e s  d e l  n e r v l o  c e n ­
t r a l  de l a  h o j a ,  s i g u l e n d o  p a r a l e l a m e n t e  e l  t r a z a d o  d e  i s t e  h a s t a  
su  d e s a p a r l c l ô n , un  po co  a n t e s  de  l l e g a r  a  l a  p u n t a .  Los r l c a s s o i  
son  p r o f u n d o s  y e s t i n  b i e n  m arcad o s  p o r  r e b o r d e s .  La h o j a  m u e s t r a  
r e b a j e s  p a r a l e l o s  a  l o s  f l l o s  que  son  r e c t o s ,  y a g u z a d o s  y que s e  
van e s t r e c h a n d o  h a c i a  l a  p u n t a ,  en l e n g u a  de  c a r p a  muy s u a v l z a d a
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y poco  c a r a c t e r l s t l c a . Kl n e r v l o  e s  d e s t a c a d o  y de  s e c c l ô n  c l r c u  
l a r  a  to d o  l o  l a r g o  de su  d e c o r r l d o .  La s u p e r f i c i e  p r é s e n t a  un 
c c i o r  d o r a d o  u n i f o r m e .  M e d ld a s :  Long. 755 mm. de  l o s  que 101 c o r  
re sp o n d en a  l a  em pufladura . Anch. max . 59 mm. en  l a  g u a rd a  y 3 5 ,5  
mm. en l a  h o j a .  G r,  11 mm. Peso  800  g r s .
L .A . :  Fue d r a g a d a  en a g u a s  d e l  G u a d a l q u i v i r ,  a  l a  a l t u r a  de C o r t a  
d e  l a  C a r t u j a ,  n o  l e j o s  de l a  l o c a l i d a d  de  C a s t l l l e j a  de  G uzA in .y  
a d q u l r l d a  p o r  e l  3 r .  G a r c f a  d e  S o to  en  e l  c o m e rc lo  de A n t lg U e d a d e s  
U . l . :  Museo A r q u e o lô g lc o  H l s p a l e n s e  d e  S e v l l l a  donde I n g r e s ô  p o r  
conpra  de p a r t e  dé  l a  c o l e c c l ô n  G a r c f a  de S o t o .
B .: I n é d i t s .
O i l c h l n a .  S a n l ô c a r  l a  M ayor. C S e v l l l a ) . P t 8 9
M.: N e c r ô p o l l s  fo rm ad a  p o r  c u a t r o  c l s t a s  y u n  e n t e r r a m l e n t o  en f o -  
sa .  Dos de l a s  c l s t a s  son  o v a l a d a s  y l a s  o t r a s  d o s ,  r e c t a n g u l a r e s .  
C o i te n fa n  In h u m a c lo n e s  en  p o s l c l ô n  e n c o g ld a  y o r l e n t a d a s  a l  0 .  Apa 
r e t e  a j u a r  en l a s  c l s t a s ,  no a s f ^ e n  l a  f o s a .  En t o d a s  e l l e s  se  e n -  
c o f t r ô  una  u r n a  y un  c u e n c o  e s f ^ r l c o  y de f a c t u r e  g r o s e r a ,  con s u ­
p e r f i c i e s  a l l s a d a s  o b ru f l ld a s  y b a s e s  c o n v e x a s .  A dem is ,  en l a  c l s ­
t a  n ®3 se  h a l l ô  u n a  l a s c a  de  s f ^ e x  y u n a  pequefla  p l e z a  met i l l c a  de 
c o t r e .  En d o s  p u n to s  d l s t l n t o s  d e  d l c h a  a r e a  s e  h a l l a r o n  r e s t o s  de 
fo id o s  de  cab a f la s  y f r a g m e n te s  c e r i m l c o s  muy t o s c o s  p e r t e n e c l e n t e s  
a  l e c l p l e n t e s  d e  g r a n  tam aflo , b o c a s  a n c h a s  y d e c o r a c l ô n  I m p r e s s ,  
p l s t o s  de  b o rd e  a l r a e n d r a d o . . . e t c .
L . 4 . :  H a l l a d a s  en e l  C o r t l j o  de  C h l c h l n a ;  t i r m l n o  d e  S a n l i u a r  l a  
M ajor, en  e l  l i m i t e  e n t r e  l a s  p r o v l n c l a s  de  S e v l l l a  y H u e lv a .
U .A . : S ln  r e f e r e n c l a s .
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B. : t'EHNANDEZ,F./flüIZ M A lA ,D ./de SHNCtiA,D.1976î Los s n t e r r a m l e n  
t o s  en  c l s t a  d e l  C o r t l j o  d e  Ch1c h i n a . ( S a n l ù c a r  l a  M ayor , S e v l l l a )
T .P .  n®33.
H e r r e r a , ( S e v l l l a ) . P 1 Q Q
M .îL o te  de o b j e t o s  r e c o g l d o s  en  d l s t l n t a s  f e c h a s  en l a  Rambla 
" A rro y o  E l a n c o " ,  en l a  o r l l l a  e e v l l l a n a  d e l  r f o  G e n f l .  Forman 
e s t e  l o t e  l o s  s l g u l e n t e s  o b j e t o s ;
E spada  en  l e n g u a  de  c a r p a  f r a g m e n t a d a ,  f a l t a n d o  p a r t e  d e l  e x t r e ­
mo i n f e r i o r  de  l a  h o j a  y e l  r e m a te  de  l a  e m p u f la d u r a .P e r te n e c e  a l  
t l p o  " H u e lv a " .C o n s e r v a  p a r t e  d f t l  puflo con d o s  c a l a d o s ,  y o t r o s  
d o s  en l a  g u a r d a ,  e n t r e  l o s  que  c o r r e  un f u e r t e  n e r v l o  c e n t r a l  
b o rd e a d o  a c a d a  l a d o  p o r  u n a  a c a n a l a d u r a .  R l c a s s o i  b a j o  l a  g u a r ­
da  y h o j a  a n c h a ,  de  f l l o s  a l g o  m e l l a d o s ,  con  z o n a s  de  o x l d a c l ô n  
y c l o r u r o s . M e d l d a s : Long , c o n s e r v a d a  445 mm. A nch. mâx. c o n s e r v a ­
d a ,  57»5 mm. en  l a  g u a r d a  y 38v>5 en l a  h o J a . G r .  8 , 8  mm.
Una seg u n d a  e s p a d a  en e l n g u a  d e  c a r p a . S e  h a l l a  f r a g m e n ta d a  c a r e -  
c l e n i o  de l a  em pufladura y de  l a  p u n t a  de  l a  h o j a . E l  n e r v l o  c e n ­
t r a l  muy d e s t a c a d o ,  d a  l a  s e n s a c l ô n  de  h a b e r  s l d o  r e u t l l l z a d o  c o ­
mo e s p l g o  p a r a  e n s a v t a r l o  en u n a  em pufladura .  B s t â  a  ambos l a d o s  
ro d e a d o  p o r  u n a  a c a n a l a d u r a .  La h o j a  e s  a n c h a  y de  f l l o s  m e l l a d o s ,  
con e l  c a r a c t e r i s t l c o  e s t r e c h a m l e n t o  h a c l a  l a  zona  d e  l a  p u n t a .  
M e d ld a s î  Long, c o n s e r v a d a  646 mm. de  l o s  q u e  14 c o r r e s p o n d e n  a l l a  
e s p l g o .  Anch. mâx. c o n s e r v a d a  38 mm. G r .  9 mm. en  l a  h o j a  y 4  mm. 
en  e l  e s p l g o ,  que  e s  de  s e c c l ô n  c u a d r a d a .
P u n ta  d e  l a n z a  de  enmangue t u b u l a r  c o r t o  con  d o s  p e r f o f c a c lo n e s  p a ­
r a  c l a v o s ,  c a s l  en  l a  b a s e  d e l  t u b o . E s t e  se  p r o l o n g e  en l a  h o j a  en  
fo rm a  de n e r v l o  c e n t r a l  que  l l e g a  h a s t a  c a s l  l a  p u n t a .L a  h o j a  e s
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e s t r e c h a ,  con su maxima a n c h u r a  en l a  p a r t e  m e d ia ,  y fo rm a de  sa u  
ce .M ed ldas :  Long. 112 mm. Anch. m ix .  28 mm. G r. 7 ,5  mm. Dlam. d e l  
tubo  15 mm.
C h a ira  o c u c h l l l a  de  z a p a t e r o  p a r a  e l  t r a b a j o  de  l a  p l e l ,  de  s e c -  
o lA i t r a p e z o i d a l ,  empufladura b lc o n v e x a  forraando d o s  c u e rp o s  e n t r e  
l a z a d o s ,  c i r c u l a r  e l  s u p e r i o r  y o v a l  e l  I n f e r i o r ,  que dan  p a so  a
u n s  h o j a  con l l g e r o s  r e b o r d e s  en  l o s  f l l o s  y p a r t e  p o s t e r i o r  com­
p l e t  amen t e  p l a n a .  E l  f l l o  e s  r e c t o ,  con l o s  b o r d e s  l l g e r a m e n t e
re d o n d e a d o s ,  e s t a n d o  f r a g m e n ta d o  uno de  l o s  l a d o s -  M ed ld as :  Long
143 rom. Anch. mâx. c o n s e r v a d a  33 mm. G r .  4 mm.
L.A. : Las p l e z a s  s e  h a l l a r o n ,  como ya  se  I n d l c ô ,  en a g u a s  s e v l l l a  
n a s  d e l  G e n l l ,  aunque en  e l  l i m i t e  e n t r e  e s t a  y l a  p r o v l n c l a  de 
C drdoba. Las e s p a d a s  a p a r e c l e r o n  en f e c h a s  d l f e r e n t e s ,  en 1976 , 
l a  p r im e r a  y en D lc lem b re  de 1978 , l à  s e g u n d a .  A p a r e c l e r o n  no o b s ­
t a n t e  âmbas en e l  mlsmo l u g a r ,  e l  p r o p l o  l e c h o  f l u v i a l  d e l  r f o ,  y 
en un s l t l o  c o n o c ld o  como "Remanso de  l a s  G o l o n d r l n a s " , que n o . e s  
s ln o  un b ra z o  de  i s t e ,  que  en  I n v l e r n o  t l e n e  a g u a s  b a j a s  y s e  p u e -  
de  v a d e a r .  Las r e s t a n t e s  p l e z a s  s e  h a l l a r o n  en  t l a r r a  f i r m e ,  a u n ­
que In d u d a b le m e n te  a r r o j a d a s  p o r  e l  r l o ,  y a  p o c o s  m e t ro s  de  d i s -  
t a n t l a ,  s le m p re  en l a  o r l l l a  c o r r e s p o n d l e n t e  a  l a  p r o V l n c l a  de  Se­
v l l l a .  La U l t im a  de l a s  e s p a d a s  fu e  e n c o n t r a d a  p o r  un o b r e r o  de 
l a s  e x c a v a c l o n e s  de  A lh o n o z ,  c e r c a n a s  a l  l u g a r  y que l l r l g f a  e l  S r  
L6n*z Palom o, q u lé n  e s t u d l ô  y d l ô  a  c o n o c e r  e s t a s  p l e z a s .  Segdn ély 
e s t e s  o b j e t o s  p ro c e d e n  muy p ro b a b le m e n te  d e l  y a c im ie n to  de Los Cas 
t s l l a r e s ,  s l t u a l o  a l  o t r o  margen d e l  r f o ,  ya  en  l a  p r o v l n c l a  de  
C6r ! o b a , en  e l  t e r m i n e  de  P u e n te  G e n i i ,  y s e r i a n  c o n s e c u e n c l a  de 1 
lo s  a r r a s t r e s  p r o d u c ld o s  p o r  l a s  a v e n l d a s  d e l  r i o ,  p u e s  en e l  d l
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cho  y a c i m i e n t o  s e  a p r e c l a n  e s t r a t o s  c o r t a d o s  p o r  l a  o r e c l l a  d@i
r l o .  Al p a r e c e r ,  ya en  o t r a s  o c a s l o n e s  se  h a b l a n  p r o d u c l d o  h a l ­
l a z g o s  de  e s e  t l p o  au n q u e  l o s  o b j e t o s  h a b f a n  s l d o  nuev am en te  a -  
r r o j a d o s  a l  r l o .
U .À . :  T odas l a s  p l e z a s ,  s a l v o  l a  s e g u n d a  e s p a d a  a p a r e c l d a  en 
c le rab re  de  1 978 ,  e s t a n  en  p o d e r  d e  D. F r a n c i s c o  J u r a d o ,  d e  He r r e  
r a .  La s e g u n d a  e s p a d a  I n g r e s ô ,  a  I n s t a n c l a s  d e l  S r .  Lôpez  Palomo 
en  e l  Museo A r q u e o l ô g l c o  H l s p a l e n s e ,  d e  S e v l l l a .  A l S r  L ôpez  P a ­
lomo debemos a b u n d a n te  I n f o r m a c l ô n  f t  d l b u j o s  d e  l a s  p l e z a s ,  a l  
Dr. Mauro H e rn a n d e z  P é r e z  y o t r o s  com pafleros  de l a  U n l v e r s l d a d  
de l a  L ag u n a ,  m a g n l f l e a s  f o t o s  d e  l a s  m lsm a s ,  y a l  D r .  A lm agro 
G o rb e a ,  e l  d l b u j o  de  l a  e s p a d a  d e l  museo 4e S e v l l l a .
B . : TEJERA CASPAR,A.1 9 7 6 :  E l  y a c i m i e n t o  t a r t é s s l c o  de  Los Castg^ 
H a r e s , ( S e v l l l a ) .  HABIS n®7. p i g .  241 y s s .  Lam. H I  y IV ; LOPEZ 
PALOMO,A.( e n  p r e n s a ) :  E l y a c i m i e n t o  a r q u e o l ô g l c o  d e  l o s  C a s t e l l a  
r e s ,  de  P u e n te  G e n l l .  E s t a d o  a c t u a l  de l a  i n v e s t l g a c l ô n .  "COHOV- 
BA". IOEM(en p r e n s a ) ;  N ovedades a r q u e o l ô g l c a s  d e  H e r r e r a ,  ( S e v l l  
l a )  y S a n t a e l l a , ( C ô r d o b a ) . V I I I  S y m .P re h .  P e n .  C ô rd o b a ,O G tu b re  
de  1976; IDEM,(en p r e n s a ) ;  Pequeflo d e p ô s l t o  de  b r o n c e s  en  e l  r l o  
G e n f l  . O .P .U .C . ;  IDEM,1979% La c u l t u r e  I b é r l c a  d e l  v a l l e  m ed lo  
d e l  G e n f l .  P u b l l c a c l o n e s  d e l  Monte de P le d a d  y C ja  d e  A h o r ro s  de  
c ô r d o b a .  p i g .  3 3 »
L o ra  d e l  R l o , (  S e v l l l a ) .  P 1 9 1
M. : SegSiento de  t o r q u e s  de  o ro  m a c lz o  y d e c o r a c l ô n  I n c i s a  g r a -  
bada  a  b u r l l , c o n s l s t e n t e  en  v a r i a s  i f n e a s  en  e s p l n a  de  p e z ,  que 
r leco ran  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  de  l a  b a r r a  en s e n t l d o  h o r i z o n t a l ,  
f l a n q u e a d a s  p o r  d o s  z o n as  de  t r è s  I f n e a s  I n c i s a s  v e r t i c a l e s ,  s e -
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g u j l o  en uno  1 e l o s  l a  1 o s  , ' e  um.  i e c o r a  c l  6n î e  b r i  î n^j u l os  11 s -  
s b o s  en  e l  mlsmo s e n t l l o  q u e  1 n s  l i n e n s  e n  e s p l n a  l e  p e z . n e J l _  
I n s :  Long . c o n s e r v n l a  l! 4 m m . P e s o  5 2 g r s . S o r . c l o n  c l r c u l n r .
L . » . :  I n l l - n l o  c n s u e l m e n t e  e n  195 1  e l  c o r t l j o  "^1 ;- .c;;Luchnl ".
U .. . : Museo  . v r q u e o l ô g  1 c o  11 s p o l e n s e  , G e v l l l n .
c'. I' j i i ’LiN LZ- C t iCe Hliü , C. 19 5 1  ’ Hem « M® nVq . I r o v  . ; l.oh-
c ,, , M. 1 9 7 7  ' : OD. r i t .  png . *'6.
V i l l a n u e v a  l e l  ni  o y Ml n n s , ( o o v l l l n j  . 19 1 9  2
M.:  B r a z n l e t e  l e  o r o  l e  s e c c l ô n  c l r c u l n r ,  e^^r r o l  1 1 1 o en  f o r m a  l e  
PS [ I r a i  y r e m a t a  1 o e n  e x t r e m e s  e n s a n c h a  l o s  a u n q u e  a.pl  o s  t a  1 o s  . J e ç  
c l  en c i r c u l a r .  M e d l d a s :  u l  t . 3L mm. V l ô m . 5'  ^ mm. P e s o  1 4 6  g r s .
L . . 1. : d a l l a i  o en  1 9 6 4  a  o r l l l a s  l e l  campo s l t u a l o  a e s p n l l a s  l e
l a  e r m l t a  l . e l  c e r r o  l e  Mon t o r c a z  o l e  l a  j n c a r n a c l ô n , a 4 k m . a l  
. e s t e  l e  V i l l a n u e v a ,  l e l  ù î o  y M i n a s , l o n l e  s e  e m n l a z ô  uno f o r t o -  
l  ' za me 11"-^  V a 1 y ,  a l  m e n o s ,  romann . ,n 1 1 ch o campo habl -a  y i an  t e  -  
r i  amnen t--* 'I  s a n t e r o  l e s c u b l e r t o  v a r i a s  t u t b n s ,  a p a r e n  t emen t e  
s l n  a j u a r . .i ra I z 1 e l  o a l l a z g o  l e  l a  3 s p i r a l  s e  r e o l l z ô  una  pi o s  
p- 'ccl  ôn l o i  t e  nr  30 0  q u e  no  l i é  f  ru t o s .  
ü . V. ; Musc o Jerque o l  ôg 1 c o  i l  s p a  l e n s e  , 3e  v 1 l i a  .
r . :  , 196 2  . n® i  , 1 -  3 .  . U x a i ,  n®z. y 3T iL
o-IV..'...V, M . ,1 377  o p .  c i t .  p ' g .  5 6 .  rl-ii.». . l e  I r  . 1 9 7 9  : - -
l e . e c u L r l m l p n t o  l e  Muoig.u i y l a  e s o l r a l  l e  o r o  l e l  C e r r o  l e  , Ion to^  
c a Z. r i .M.AA.  pâg,.  2 7 2  y s s .
:.i i l  ë Ll 'L-  g§.\ , ‘l l 9 J . - L r i l J J . l  > • P i  9  3
ii. . F pa 1 1 t l p o  3 \  i  1 1 r " 1.'. •c*i bi  a l  p a T P c e r  en , ' 1 1 n t  e -
1 ' e iiv. v a s f '  r e t â ' n l c o  f i 'aginan t a  1 o y o c o m p a n n ’ o l e  e s c  s o s  r e ^ ‘
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t o s  inuy iii'jn Cm't o s  y ’ i  Ti c l  1. men  bo 1 " on 1 1 T1 c n b l e  s  • La e s
c i io.  S'? c o n s e r v  j. y n k e r o  y en  b u e n  e s t s  To.  C o n s t a  l e  poino r a m a t a - l o  
, n b o t o n  c l l f n l r l c o ,  l e  c u y a  b a s e  a r r a n o n n  I o s  a p e n i i o e s  l a t é r a ­
l e s .  ,1 f 'uno ?s p i a n o  c o n  t r e s  p e r f o r o c i o n e s  v e r t i c a l e s  p a r a  c l a  
VOS,  I p 1 o s  qua s e  c o n s e r v a  u n o ,  l a s c a n s o n l o  s o b r e  t r e s  f l l a s  b o r  
r l c o n t a i n s  y n a r a l e l a s  l e  1 o s  o r l f l c l o s  I g u a l m e n t o  l e s t i n a d o s  a 
1 i l o s e r c l o n  l e  c l a v o s .  La g u a r d s  p r é s e n t a  e s c o t a d u r a s  muy e c u s a -  
!- . s  y In 'i o J a , r o t a  en  c l n c o  f r a g m e n t e s ,  e s  u s t r e c h a ,  d e  f l l o s  pa  
r . ' l  - t l os  r o m an c e  l o s  p o r  r e s a l t e s  l a t é r a l e s ,  le l a  u l t i m a  f i l a  de  
o r i r i c l o s  p IrA d a v o s  s i t u a  i s  en  l a  z o n a  l e  l a  g u a r d a  a r r a n c a  un 
f l n o  n e r v l o  c e n t r a l  q ue  c o r r e  a l o  l a r g o  le l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r -  
:? s  b> 1.! h o  j a . r d t l n a  v ' e r l e  o s c u n  c o n  n û c l e o s  r o j i z o s  1e o x l d a -  
1 o n . Mo 11 l a s .  Lo n g .  771 mm. a n c b . m a x . 81 mm. en  e l  porno y 3^» 5 
'Tim. en l a  l i o j a .  Cor l o  e s p a l a  a p a r e c i ^  un v a s o  c e r â m i c o  f r a g m e n t a  
l o ,  1p p o s t a  t o s c a  y m a l a  c o c h u r a ,  c o n  l e s g r a s a n t e s  g r u e s o s .  
b ’ f o n l o  p i a n o ,  l a  s u p e r f i c i e ,  mal  a l i s a d a  e s  l e  c o l o r  o c r e  y p r e  
s e n  t a  e x f o l i a c i  o n e s  en  e l  i n t e r i o r .  H e l i l a a ;  . i l  t .  ma x .  c o n s e r v a i s  
1?i|  mm. Gr .  m e i i o .  12 mm.
L . . . bue  I q u l r l  l a  n o r  J.  T e s u s  G a r c f a  l e  G o t o  en  e l  c o m e r c i o  l e
n t l g ü e b a l p s  s e v l l l a n o .  G-^çûn c l  v e n l e l o v ,  l a  o s [ ' ^ l a ,  f  ragmen t g  ; a
l o L r l e  s i l o  h o l l n l a  on e l  I n t e r i o r  l e  l a  v a s l j a ,  e n  c o m p a n l a  l e  
r e  s  Los ô s e o s ,  en d  t e r m i n e  d e  11 l a ' ' e  r i e  l e l  u l o .  
u . a . ;  l ius' îO .i.r l u e o l ô g  1 c o  . i i s p o . l ? n s e  p o r  compr ï l e  l i  o e i ’. c i  '.n
"'  ) r 1 a  t 4 l o t o ,  
u . I n  '  1 1  t a  .
"' r o v l n c l  -I l e J e v j l l o " .  P  1 9 4
f  I e s  p u n  t a  S ’ ? l a n z  - y  un r - g a t ô n .  i i  j F ' c o r t o ,  ' 1 O s
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\  , que se  p r o l o n g e  en n e r v l o  de seccl<5n c i r c u l a r ,  que l l e g a  n a s
t a  l a  p u n t a .  . îo ja  de forma de  s a u c e ,  con maxima a n c h u r a  en au  t e r  
c io  i n f e r i o r ,  e n s a n c h ^ n d o s e  l u e g o  p a u l a t i n a m e n t e  h a c l a  l a  p u n t a -  
P a t i n a  v e r d e  g r i s â c e a -  H e d l d a s :  Long.  219 mm. de  l o s  que  31 c o -  
r r f s p o n d e n  a l  t u b e .  Anch.  m6x. 48 mm. Gr .  15 mm.
P u r t a  de  l a n z a  de  tu b o  c o r t o ,  con a g u j e r o s  p a r a  l a  i n s e r c l 6 n  de 
r e n a c h e s .  L l  t u b o  ae p r o l o n g e  h a s t a  l a  p u n t a  de  l a  h o j a  en un n e r  
v i o  p r o m i n e n t e  de s e c c l 6 n  c l l l n d r l c a .  Ho ja  e s t r e c h a ,  con maxima 
a n c h u ra  en e l  t e r c i o  i n f e r i o r .  M ed id as î  Long.  165 mm. de l o s  que 
3 0  c o r r e s p o n d e n  a l  t u b o .  iLl o r i f i c i o  p a r a  re m â c h e s  se  s i t u a  a  2 5  
mm. de l a  b a s e  d e l  t u b o .  Anch.  mâx. 35 mm. Gr .  1 9 , 5  mm. 
l u n t a  de  l a n z a  pequef ia,  e s t r e c h a  y de  t u b o  c o r t o  con a g u j e r o s  p a ­
r a  c l a v o  s i t u a d o  a 8 mm. de  l a  ba se  d e l  t u b o . H o j a  e s t r e c h a  con . , 
n e r v l o  c e n t r a l  p r o m i n e n t e  que l l e g a  h a s t a  l a  p u n t a .  M ed ld as :  Long 
121 mm. de  l o s  que  34 c o r r e s p o n d e n  a l  t u b o .  Anch . 2 1 , 5  mm. G r . l l ,  
5 rnn.
Hegat6n de  l a n z a  de  p a t i n a  v e r d e - d o r a d a .  L s t a  e n t e r o  aunque  t i e n e  
a lg u n o s  a g u j e r o s  en su s u p e r f i c i e .  Tubo c i l f n d r i c o  de  s e c c i ô n  c i r  
c u l i r ,  que  se e n s a n c h a  en  l a  ba se  dando un r e m a t e  t r o n c o c o n i c o .  
Medldas:  Long.  I 89  mm. Anch.  màx. 17 mm.
L.A.  î S ln  r e f e r e n c l a s .  C a r r i a z o  l a s  h a c e  p r o c é d e r  de C a rm o n a , (Ma- 
TA 3ARRIAZ0,1947,  f i g . 6 2 5 ) ,  p e r o  en e l  r e g i s t r e  d e l  I n s t i t u t e  Va­
l e n c i a  de  Don J u a n  f i g u r a n  s o l a m e n t e  corao p r o c e d e n t e s  de l a  p r o -  
v i n î i a  de  S e v i l l a .
U.A. : Museo d e l  I n s t i t u t e  V a l e n c i a  de Don J u a n  de M adr id .  NB i n -  
v e n t a r i o  2 . 8 2 7 ,  2829 ,  2 . 8 2 5  y 2 .823*  F ro c e d e n  de  l a  c o l e c c i 6n Bon 
so r .
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A r a n c 6 n ,  ( S o r i a ) , g  g  g
M. : D e p d s l t o  fo rm ado p o r  d o s  p u f i a l e s  de  lengUefca,  o a r a p a n l f o r m e s ,y  
una  p u n t a  de  P a lm e la . iS l  mayor de  l o s  puPLales e s t A  f r a g r a o n t a d o  en 
t r e s  t r o z o s . M ed ld as  : Pufial  ma yo r .  Long.  214 ram. Anch .  mâx.  $ 1  mm. 
29 puMal.  Long.  122 mm. Anch.  27 mm. P u n t a  d e  PalmeXa Long.  123 
mm. An ch. 2?  mm. Pe so  20 g r s .
L .A.  : Fue h a l l a d o  a l  0 ,  de  l a  e s t a c l 6 n  de  f e r r o c a r r l l  S o r l a - C a s t e  
J 6 n ,  a  37 m. a l  N. de  l a  p r i m e r a  a t a r j e a  que  p a s a  b a j o  l a  v f a .  
U . K . :  Museo A r q u e o l ô g i c o  P r o v i n c i a l  de  S o r i a .  I n g r e s a t o n  p o r  d o n a  
c i 6n de D. Cle m ent e  S a e z .
B . : TARACEMk , B . 19 41 :  C a r t a  a r q u e o l â g i c a  de  ËspaMat S o r i a ;  FLHNaN- 
ü^Z-MIRi\NOA/BàLB IN ,1971 ! P i e z a s  de  l a  Edad d e l  Bronce  e n  e l  Museo 
a r q u e o l d g l c o  P r o v i n c i a l  de  S o r i a .  T . P .  nS28;  HaHH1 S 0 N , H . J .1 974  
( a ) :  o p .  c i t . ;  OELIBLS.G. 1 9 7 7 :  o p .  c i t .  p â g .  48 y s s . f i g . l 4 .  
C o v a l e d a . (  S o r i a ) . | !  ^ 9  6
M . : D e p d s i t o  fo rm ado  p o r  l a s  p i e z a s  s i g u i e n t e s :  Un r e g a t ô n  de l a n  
z a ,  un h a c h a  de  a p ë n d i c e s  l a t é r a l e s ,  un h a c h a  de  t a l d n  y u n a  a n i -  
11a  s i n  n e r v l o  c e n t r a l ,  y un h a c h a  d e  t a l ô n  y d o s  a n i l l a s  con  n e r  
v i o  c e n t r a l  a c a b a d o  en  b o t d n  y h o j a  aca m p a n ad a .  M e d l d a s :  Hega td n  : 
Long.  201 mm. Diam. base  28 mm. G r .  4 mm. Peso  2 5 0  g r s . ;  t i aoha d e  
a p é n d i c e s :  Long.  l 4 ?  mm. Anch.  a p â n d i c e s  37 mm. Anch.  f i l o  26 mm. 
Gr .  10 mm. Pe so  231 g r s . ;  Hacha  de t a l 6 n  y una  a n i l l a :  L o n g . 142 
mm. Anch.  t o p e  10 mm. a n c h .  f i l o  33 mm. Gr .  4  ram. Peso  225 g r s .  
dacha  de  t a l 6 n  y d o s  a n i l l a s  Long.  217  mm. Anch.  t o p e  26 mm. Anch 
f i l o  52  mm. Gr .  4 mm. P eso  880  g r s .
L . A . :  f u e r o n  h a l l a d a s  en 1954 a l  c o n s t r u i r  e l  camfeno f o r e s t a l  d e  
C o v a l e d a  a  S a n t a  I n è s .
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U . i . î  Museo A r q u e o l d g l c o  P r o v i n c i a l  l e  S o r i a .  Una c u a r t a  h a c h a  e s  
tA d e p o s i t a l a  en  l a  J e f a t u r a  P r o v i n c i a l  d e  Montes  d e  S o r i a . N S  i n  
v e v t a r i o  2 . 4 9 2  a 2 . 4 9 5 .
B. : 0RTü;G0 ,T .1 9 5 4 :  Un d e p d s i t o  d e  h a c h a s  de  l a  ad ad  d e l  Bronce en 
C o v a le d a ,  ( S o r i a J .  C e l t i b e r i a  n ^ b ;  IDEM,1957: Bronce a t l â n t i c o  en  
t e i r i t o r i o  s o r i a n o .  A c te s  d e l  IV C . N . ^ r q .  ; FEHNANüEZ-MIniiNJA/BKi.- 
B IF ,1971 : o p .  c i t . ;  MONTEAGUUO, L .1 9 7 7 :  o p .  c i t .  p â g . l 4 ü .
L a m a .  ( S o r i a ) . |l î 9 7
M. : D e p ô s i to  co m p u es to  p o r  d o s  p u n t a s  l a n c e o l a d a s  y de s e c c i ô n  o 
v a l ,  u n a  con p e d i ln c u lo  l a r g o  f. l a  o t r a  con p e d d n c u lo  y a l e t a s ,  y 
une p u n t a  de  P a lm e la .
L .A . î  Se d e s c o n o c e , p u e s  l a s  p i e z a s  i n c l u s e  n o  f i g u r a n  en  e l  r e g i s  
t r c  d e  e n t r a d a s  d e l  Museo y c a r e c e n  de  numéro  d e  i n v e n t a r i o .
U.A. :  Museo A r q u e o l ô g i c o  P r o v i n c i a l  d e  S o r i a .
B. : FERNANDEZ-M1HANDA/BaLB1 N ,1 9 7 1 : o p . c i t .
O c e n i l l a . C  S o r i a ) . P 1 9 8
M. ; S s p a d a  o puR al  en l e n g u a  d e  c a r p a ,  r e u t i l i z a d o ,  con l e n g ü e t a  
r e n a t a d a  en e s p i g o ,  a c t u a l m e n t e  r o t o ,  d e s t i n a d o  a  e n s a m b l a r s e  
con l a  empuMadura.  La h o j a  p r é s e n t a  a c a n a l a d u r a s  en  l a  s u p e r f i ­
c i e -  M edl das :  Long ,  c o n s e r v a d a  2 7 0  mm. Anch .  max.  21 ram. Peso  94 
g r s .  Con e l  puPial a p a r e c i ô  u n a  p u n a t a  de l a n z a  de  t ü b o  c ô n i c o  y 
ho ja  a l a r g a d a  con r e s a l t e ,  de  s e c c i ô n  r o m b o i d a l .  M e d ld a s ;  Long.  
206 mm. Anch.  mâx.  25 mm.
L.A.  : S in  r e f e r e n c l a s .
U. A.  : i l  nuMal o e s p a d a  s e  c o n s e r v a  en  e l  Museo A r q u e o l ô g i c o  P r o  
v i n c i a l  de  S o r i a .  La p u n t a  de l a n z a  d e s a p a r e c l ô .
B .  : -vLMa G R O . M . 1940;  o p . c i t . ;  IOEM,1966:  op .  c i t . ;  IDEM,1 9 6 ? :  In
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v p n t a r l a  A r c h a e o l o g l c a  : E s p a n a . f a s c . ? »  bEtiNKNOEZ-HlHANûii/EiiLBlN 
1971  : o p .  c i t . ;
" F r o v l n c l a  de  S o r i a " . p  ^ 9 9
M. :  P u n ta  1e l a n z a  de  b r o n c e ,  de  enmangue t u b u l a r  p r o l o n g a d o  h a s ­
t a  l a  p u n t a .  Tubo c o r t o .  Ho ja  de  s a u c e ,  c on  mdxlma a n c h u r a  en su 
t e r c i o  I n f e r i o r ,  e s t r e c h â n d o s e  p a u l a t i n a m e n t e  l u e g o  h a c i a  l a  pun 
t a .  M e d l d a s :  Lon g.  120 mm. Anch.  4-5 mm.
L . i t . :  S i n  r e f e r e n c l a s .
U . A . :  C o l e c c i ô n  M o n t e v e r d e ,  ( B u r g o s ) .
B. : MONfüViriüi, J . L . 1 9 6 7 - 6 8 : La c o l e c c l d n  M o n t e v e r d e ,  de  B u rgo s . N .  
.1. ri. f i g  . 1 , 7 *
r i n c a  i e  l a  P a lo m a ,  Fanto . la .C  T o l e d o ) . P2 0 0
M. :  C o n j u n t o  fo rm a d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  p i e z a s :  Dos a l a b a r d a s  de  
t i p o  i r l a n d e s ,  c u a t r o  p u n t a s  de  P a l m e l a ,  un  puRal  camp an i fo rm e de 
e s p i g o ,  u n a  s i e r r a ,  una  e s p i r a l  d e  o r o ,  y un f r a g m e n t e  de  ce rà m ^ 
ca  ca m pani fo rm e  i n c i s a .
L . A . :  l a 11a l a s  en 1972 en  e l  c u r s o  d e  l o s  t r a t » j o s  a g r i c o l e s  l i e  
vado.s a  c a b o  en  d i c h a  f i n c a .
U . A . :  Museo de  S a n t a  C r u z ,  ( T o l e d o ) .  
t i . i  1 à m i S O N , a . J .  1974(b) : o p .  c i t .
Honda,  e l  C a r p i o  d e l  Ta J o .  ( T o l e d o ) . P2 0 1
M .: î s p a d a  de  b r o n c e  d e l  t i p o  "en  l e n g u a  d e  c a r p a ” , f r a g m e n t a d a  
0 l a  a l t u r a  de  l a  empuRa dura .  lin l a  zona  d e  u n i ô n  con e s t a  p r é ­
s e n t a  a g u j e r o s ,  hoy f r a g m e n t a d o s , s e g u r a m e n t e  p a r a  r e a p r o v e c h a r  
l a  h o j a  p o r  medio  de  c l a v o s  que  p e r m i t i e r a n  su i n s e r c i ô n  en un 
mango.  L-i h o j a  m u e s t r a  n e r v l o  c e n t r a l  p r o n u n c i a î o ,  f i l o s  m e l l a -  
l o s ,  y e l  c a r a c t e r f s t i c o  e s t r e c h a m i e n t o  de  l a  p u n t a .
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L./v.  : j  *11 a im  a l  U e s t e  J e  " b i  P a g ô n " ,  e n  e l  t é r m l n o  l e  I ' i e s e g a r .  
U . A . : S i n  r e f e r e n c l a s .
L<. : JIM 'F. Gti,.GOHIO , F . 1966 : î i l l a  zgos  a r q u e o l é g l cos  en l o  p r o
v i n c i a  de  T o l e d o  I v . l a l l a z g o s  en l a  vega de S a n t a  M a r f a , en e l  
t e r m i n e  de Memegar.  A.ii ; .Arq. XX-Xix. p a g . 179 ,  f i g  *9 
. a l l e  de V i d r i a l e s , (  Zamora ,  j P2 0 2
M. :  F r e s u n t o  d e p ô s l t o  c o n s t ! t u f d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  p i e z a s ;
Un nacha  de  t a l 6n y un a s a ,  una  p u n t a  de  l a n z a  de  enmangue tubu.  
l a r ,  t r e s  p u n a l e s  de  l e n g ü e t a  y h o j a  t r i a n g u l a r ,  t r e s  b r a z a l e t e s  
maci zos  y un bocado  de c a b a l l o ,  to d  o s  e l l o s  f a b r i  c ad o s  en b r o n ­
ce . M ed id as ;  d a c h a :  m n g .  169 mm. a n c h .  màx. 2.5 mm. en  l a  g a r -  
g a n t a  y 4$ mm. en e l  f i l o . P e s o  414  g r s .  L a n z a :  Long.  217 mm.
014n.  de l a  b a s e  20 mm. Peso 67 g r s .  P u n a l e s :  1 G L o n g .231 mm.
Anch. max. 32  mm. en l o s  h o m b ro i  y 6  mm. en  e l  e s p i g o . P e s o  87  
g r s .  P u n a l  2® Long.  215 mm. Anch.  27 mm. en  l o s  hombros  y 7 mm' 
en e l  e s p i g o . C e r c a  d e l  e x t r e m o  de  e s t e  e x i s t e  un a  p e r f o r a c i ô n  
de  2 , 5  mm. de d i é m e t r o .  Peso 70 g r s .  Pu n a l  3® Long.  110 mm.An­
ch . mâx.  3 0  mm- en l o s  homb ros  y 11 mm. en e l  e s p i g o .  Pe so  3 9  
g r s .  B r a z a l e t e s :  Pes os  5 3 , 4 6  y 61 g e s . Bocado de  c a b a l l o ;  Long,  
en l e s a r r o l l o  239  mm. P e s o i 36  g r s .
L .A .:procédé d e l  comercio de A ntigüedades. i l  vendedor asegurô  
que la  s p ie za s  procedian d e l  C a s t r o  de Sansuefia, en e l  V alle  
de i d r i a l e s ,  Zàmors.
U.A.: Museo Diocesano de Leôn.
c .  : 0,':LIB'-S,G . 1977(®-) : Un l o t e  de o b j e t o s  m e t a l i c o s  d e l  Lron ­
ce f l n « ]  en e l  Museo O l o c e s a n o  de  L éon .  A r c h i v e s  L e o n e s e s  63;  
l'-’Ln, I 9 B0 : Un p r e s u n t o  d e p ô s i t o  d e l  Eronce  F i n a l  d e l  V a l l e  de
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v i l r l a l e s ,  ( Z a m o r a ) .  T . P . 3 7 ,  p a g s . 2 2 1  y s s .
Alhatna de a r a g d n ,  ( Z a r a g o z a ) .  P2 0 3
M. :  S s p a i a  p l s t l l l f o r m e  de  b r o n c e ,  de  t i p o  e v o l u c i o n a d o ,  f r a g m e n ­
t a d a ,  que  c o n s e r v a  l a  c o n t e r a  de  l a  v a i n a ,  y p r é s e n t a  en é s t a  y 
en l a  h o j a  de  l a  e s p a d a  un g r u e s o  o r i f i c i o  h e c h o , s e g d n  r e f i e r e  Ca 
b rè  en e l  l i b r o  r e g i s t r e  d e l  Museo C e r r a l b o ,  po r  L u f s  S i r e t  p a r a  
p r c e d e r  a l  a n a l i s i s  m e t a l o g r â f i c o  de  l a  p i e z a .  La e s p a d a  e s  de em 
puRadura  b i c o n v e x e  con c à l a d o s  en e l  puRo y d o s  o r i f i c i o s  t a l a d r a  
dos  a  cada  l a d o  de  l a  g u a r d a ,  p a r a  l a  i n s e r o i ô n  de  remâches«Bras  
v e s  r i c a s s o i .  Hoja  de  n e r v l o  c e n t r a l  b i e n  ma rcado  y d e c o r a c i ô n  de 
p u n t o s  formando c u a t r o  l ï n e a s  que  p a r t e n  d e l  bo rd e  de  l o s  t a l a d r o  
y f I n a l i z a n  a  l a  a l t u r a  d e l  r e m a te  de  l o s  r i c a s s o i ,  donde  se  c on ­
t i n u a  en un a  d e c o r a c i é n  de  d os  a c a n a l a d o s  p a r a i s l o s  a l  n e r v l o  cen 
t r a l . B l  f i l o  m u e s t r a  t a m b i ë n  r e b a j e s  l a t é r a l e s .  P r o g r e s i v o  àmese 
t a m i e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  de l a  h o j a ,  p a éand o  e l  a e r v i o  de  t e n e r  
s e c c i ô n  c i r c u l a r ,  a  e l i p s o i d a l . L a  h o j a  e s t à  f r a c t u r a d a  y s o l d a d a  
en su p a r t e  m e d i a .  En su  t e r c i o  f i n a l  p r é s e n t a  un o r i f i c i o ,  ya  
e n t e r i o r m e n t e  a l u d l d o .  F a l t a  un f r a g m e n t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  
p u n t a  de  l a  e s p a d a .  i l  e s t a d o  de  c o n s e r v a c i ô n  e s  bueno y su  p â t i  
n a  v e r d e - d o r a d a .  La c o n t e r a  se c o n s e r v a  e n t e r a  s a l v o  po r  l a  p e r ­
f o r a c i ô n  c e n t r a l ,  y e s  de  s e c c i ô n  r o m b o i d a l .  M ed id as :  E s p a d a :  
Long.  537 mm. de  l o s  que 100 c o r r e s p o n d e n  a  l a  empuRadura .  Anch.  
mix .  61 mm. en l a  g u a r d a  y 41 mm. en  l a  h o j a .  Gr .  11 mm. C o n t e r a  
Long.  220 mm. Anch.  màx. 40 mm. Gr .  2 mm.
L .A . : Sin mas r e f e r e n c ia s .
U.K . :  Museo C e r r a l b o  de  M adr id .  N® i n v e n t a r i o  3*562
B . : ALMrtGflü,M.1940:  op .  c i t . ;  IDEM,1966: op .  c i t . ;  Mala CnhhiAZu
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T. d e  l a . 1 9 4 7 : o p .  c i t .  p â g s .  8 0 8  y 8 1 0 ;  dKHR ISO N.E . J . 1 9 7 4 ;  o p .  
c i t .  p â g s .  2 26  y s s .  y  f l g . 1 , 2 .
Z a r a g o z a .  || 2 0 4
M. : E s p a d a  p l s t l l l f o r m e  c a s l  c o m p l é t a  y  b i e n  c o n s e r v a d a .  F a l t a  
s ô l o  u n  f r a g m e n t e  d e  l a  p u n t a .  E m p u R a d u r a  b i c o n v e x a  e n  c o l a  d e  
p e z ,  puRo a b u l t a d o  c o n  t r e s  a g u j e r o s  p a r a  c l a v o s  u n i d o s  e n t r e  s i  
d a n i o  l u g a r  a  l a  f o r m a c i ô n  d e  u n  c a l a d o ,  y o t r o s  d o s  a g u j e r o s  p a ­
r a  c l a v o s  e n  l a  g u a r d a ,  q u e  e s t â  m a r c a d a  p o r  u n  r e b o r d e  q u e  s e p a  
r a  l a  e m p u R a d u r a  d e  l a  h o j a ,  y  q u e  e n  l a  p a r t e  m e d i a  d e  a q u e l l a  
d e s a r r o l l a  u n  n e r v i o  p e r p e n d i c u l a r  a  modo d e  t a b i q u e  q u e  s é p a r a  
l o s  d o s  o r i f i c i o s  d e  c l a v o s  d e  l a  g u a r d a .  i î o j a  c o n  r i c a s s o i  y n e r  
v i o  c e n t r a l ,  m a r c a d o  e n  e l  a r r a n q u e  p e r o  q u e  s e  v a  p r o g r e s l v a m e n ;  
t e  s u a v i z a n d o  h a s t a  p r â c t i c a m e n t e  d e s a p a r e c e r ,  y a  d e s d e  e l  t e r c i o  
s u p e r i o r  d e  l a  h o j a .  E s t a  p r é s e n t a  r e s a l t a d o s  l o s  b o r d e s  en  s u  
a r r a n q u e ,  y  f u e r t e s  r e b a j e s  l a t é r a l e s .  L os  f i l o s  e s t â n > a l g o  m e l l a  
d o s ,  y l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  h o j a  m u e s t r a  a l g u n o s  c l o r u r o s .  Se  p e r -  
c i b l  e l  t i p i c o  e n g r o s a m i e n t o  d e  l a  h o j a  e n  s u  t e r c i o  i n f e r i o r .
Se c o n s e r v a n  t a m b i â n  l o s  c i n c o  r e m â c h e s  c o r r e s p o n d i e n t e s , d e  f o r ­
ma c i l i n d r i c a ,  c o n  l o s  e x t r e m o s  a l g o  e n g r o s a d o s  y  d e  s e c c i ô n  c i r ­
c u l a r .  M e d i d a s ;  L o n g ,  c o n s e r v a d a  4 8 5  mm. d e  l o s  q u e  9-9 c o r r e s p o n ­
d e n  a  l a  e m p u R a d u r a .  A n c h .  m à x .  4 8  ram. e n  l a  g u a r d a  y  39 mm. en  
l a  h o j a .  G r .  8  mm. R e m â c h e s :  L o n g .  2 2 , 2 1 , 2 2 , 1 8  y  17  mm. G r .  4  ram. 
L . A . : S i n  r e f e r e n c l a s .  Poe  l a  d e s c r i p c i ô n  d e b e  s e r  l a  q u e  A l r a a -  
p r o  c i t a  como p r o c e d e n t e  d e  Z a r a g o z a  e n  l a  c o è e c c i ô n  C o n d e  d e  Az 
l o r ,  ( ALM AG R0, M .19 40 ) , p e r o  s e g d n  L ô p e z  R e r n a n d o ,  f u e  a d q u i r i d a  
p o r  e l  Museo  d e  B a r c e l o n a  a  u n  a n t i c u a r i o  q u i e n  a s e g u r a b a  q u e  l a
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mlFttia p r o c e d f a  d e  G r a n a d a .  ( LÜPEZ B bH N i i N j O , A -1 9 6 6 ) .
Ü . A . :  Museo  A r q u e o l ô g i c o  P r o v i n c i a l  d e  B a r c e l o n a .
B . :  ALMAGR0,M.1940 :  o p .  c i t . ;  I D E M , 1 9 6 6 :  o p .  c i t . ;  LOPEZ HERNAN­
DO, M. A.  1 9 6 6 :  o p .  c i t .
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. A r c u ç a , (  11.?b .  A v e l r o J .  fjS 2  Q ^
M . : B r a z a l e t e  c l l f n l r i c o ,  l e  o r o ,  c e r i a l o .  L i s o  p o r  e l  i n t e r i o r  y 
l e r o r g l o  a l  e x t e r i o r  p o r  d o s  b a n d a s  I n c i s a s  e n  e s p i n a  l e  p e z ,  s e -  
n a t a 1a s p o r  c i n c o  T i r a s  n e r v u r e s ,  v s t â  a l g  o l e f o r m a i o  p o r  l o s  b o r  
d e s  y c o n  s e  r \ ' a  h u e l l a s  d e  m a r  t i  1 l a  1 o . M ed l'1 a  s  : Kl  t . J J  mm. J i à i n .  
6 9 , T mm. P e s o  171 p r s .
L . a . : t u e  h a 1 l a d a  a r r a n c a n d o  r a f c e s  p a r a  h a c e r  c a r b ô n , e l  e l  H o n ­
t e  ’ e  C o v e l o  l e  P a l v o .
U . K . : S i n  r e f e r e n c l a s .
b .  : RÜSiîLL CüiM j ,Z,  1 9 4 0  : A c t i v l l a l  a r q u e  o l ô g  i c a  d e  t o r t u r a i  d u r a n ­
t e  1 9 4 7 . K . i . A r q .  XXI
G a i a l h a s . V a l e  d a  C a m b a .  ( d j s t .  a v e i r o ) .  f! 2 0 6
ri. : B r a  za l e  t e  î le o r o  a b l e r t o ,  f o r m a d o  p o r  u n a  b a r r a  U s a ,  f a c e t a -  
d a ,  l e  s e c c i ô n  p o l l p o n a l .  
b .  A. : Si  n l’e r e r e n c l a  s  .
U . A • ; 'le s  c on oc  i  d n .
n.  : S ,V.;a10 , H. l 901 - t i » :  Os b r a z a l e t e s  d e  A r n o z e l l a s .  P o r t u g a l l a  i l . 
nô p .  1 0 9 - 1 1 0 ;  CaR ) OZü , M. 1 9 3 0  : i o i a s  a r e a l  c a s  e m c o n t r a î a s  em f o r t u  
p a l ;  d o  PAy' . ' /Vi' .ULl’l  i d  , 1 9 4 6  : B r a z a l e t e  d ' o u r  o d e  Kt  o u g u i  a d a  b.alel_ 
a .  P é n i c h e . ;  f RlHO/v )i*,/1 a  \ ^ I G h  [‘ ii trli ' . i  rta , 19 64  ; l é s o u r o  P r e  - h i  s t o r  i  -  
c o  l e  Bon a t a  1 , ( T o r r e s  v e d r a s / .  t i e v . G u i m a r â e s  LXXiV.
H - a c i e i r a  l a  Camb a , . a i e  d a  C a m b a .  M i s t ,  n v e l r o j . IIS 2  0 7 
H. : B r a z a l e t e s  1p o r o  a b i « r t o s  l e  s e c c i ô n  o c t o g o n a l . 
i . i v  : S i n  r e f e r e n c i a s .
U.A : '.n d e p ô s l t o  on e l  M u s e o  S o a r e s  d o s  d e l s  d e  i p o r t o .
p . :  Pl^'Gi: .L,V . ( e n  p r e p a r a c i  ôn ; : G o l K u n d e  d e r  I b e r l  s c h e n  H a i b i n s e i  
n® C i t .  Pud y I a f  . il 4 ,  H.
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VaXle  d a  M a l h a d a .  (d s t r _ ._ . K y e l r o j . p2 Q 8
f’l .  : T o r q u e s  d e  s e c c i ô n  l o s â n g l c a ,  m a c l z o  e  I r r e g u l a r m e n t e  c i r c u l â t  
e s t a n d o  a l g o  d e f o r m a d o .  Se  h a l l a  a d e l g a z a d o  h a c i a  l o s  e x t r e m o s ,  
f o r m a n i o  c u a t r o  f a c e t a s  r é m a t a d a s  p o r  b o t o n e s  muy d e g e n e r a d o s  c o -  
r o n a d o s  e n  p l r â m i d e s  c u a d r a n g u l a r e s . E s t à  d e c o r a d o  p o r  u n a  d e  l a s  
c a r a s  e x t e r n a s ,  c o n  m o t i v o s  i n c i s o s  t a l e s  como  t r i â n g u l o s  r e l l e -  
n o s  d e  p u n t o s  e n  r e l i e v e ,  i n  l o s  e x t r e m o s  p r é s e n t a  d o s  I f n e a s  p a -  
r a l e l a s  d e  p u n t o s  e n  r e l i e v e .  M e d i d a s ;  D i e m .  I n t e r n o  1 0 3  y  1 0 8  mm 
P e s o .  75  g r s .
L . K . ; H a l l a d o  e n  u n  p i n a r  d e  V i l l a  S e c c a ,  V a l l e  d a  M a l h a d a ,  f r e -  
g u e s f a  d e  H o c c a s  d e  V o u g a ,  c o n c e j o  d e  S e v e r  d o  V o u g a .  N o t l c l a s  n o  
c o n r i r r a a d a  h a b l a n  d e  l a  a p a r l c l d n  a d e m â s ,  d e  u n a s  l â m i n a s  d e  o r o  
r o c t a n g u l a r e s , p e r f o r a d a s ,  c u y o  p a r a d e r o ,  e n  c a s o  d e  e x l s t i r ,  s e  
d e s c o n o c e .
Ü . A. :  i M u s e o  u t n o l ô g i c o  d e  B e l â m ,  L i s b o a . ?
o .  : F O H T i i S , J . 1 9 0 5 - 8  : ù u a s  J o i a s  a r c h a l c a s .  P o r t u g a l i a  I I ,  f a s c . 3® 
l i a  G ob a  d e  P e r r i n h o .  V a l e  d a  Ca m b a .  ( d i e t ,  a v e l r o j . g g g  q  g  
M . : O e p ô s i t o  f o r m a d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  p i e z a s ;  Dos  p u R a l e s ,  u n o  
e n t e r o  y e l  o t r o  f r a g m e n t a d o .  S I  p r l m e r o  e s t à  f r a g m e n t a d o  p o r  l a  
e m p u R a d u r a  y  c a r e c e  i g u a l m e n t e  d e  à a  p a r t e  i n f e r i o r  d e  l a  h o j a .  
P r é s e n t a  n e r v l o  c e n t r a l  y e s c o t a d u r a s  b i e n  m a r c a d a s  y p a r e c e  r e s -  
D o n J e r  a l  t i p o  " P o r t o  d e  M ô s " .  E l  s e g u n d o ,  q u e  s e  c o n s e r v a  f n t e -  
g r o  s a à v o  p o r  e l  v e r t i c e  s u p e r i o r  d e  l a  l e n g ü e t a ,  p e r t e n e c e  c l a r a  
m e n t e  a l  t i n o  " P o r t o  d e  M ô s " .  M e d l d a s :  P u n a l  r o t o .  L o n g ,  c o n s e r v a  
d a  1 4 9  ram.;  P u R a l  c o m p l è t e  L o n g .  1 9 5  mm. P e s o  82  g r s .
Un h a c h a  d e  t a l ô n  y u n a  a n i l l a ,  f r a g m e n t a d a  c o n  n e r v i o  c e n t r a l  e n  
l a  h o j a ,  q u e  o r i g i n e  r e b o r d e s  l a t é r a l e s .  M e d i d a s :  i O n g .  c o n s e r v a -
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d a :  9 '  mm. a n c h . f i l o  54  mm. H e b a b a s  en  l o s  c o s t a l o s . ;  . a c b a  Je 
t a l ô n  y  d o s  a n i l l a s ,  u n a  d e  l a s  c u a l e s  e s t a  r o t a .  Tope  r e d o n i e a d o  
y l a d  «s l i g e r a m e u t e  c ô n c a v o s .  N e r v i o  c e n t r a l  h a s t a  l a  m i t a i  d e  l a  
h o j a ,  q u e  o r i g i n e  r e b o r d . e s .  M e d i d a s :  L o n g .  2 1 ü  mm. a n c h .  t o p e  2 7  
mm- Arc h ,  f i l o  48  mm-;  E s c o p l o  t u b u l a r .  M e d i d a s :  L o n g .  j 8 , 5  mm. 
a n c h . b o c a  21 mm. A n c h .  f i l o  18  mm. ;  O t r o s  d o s  e s c o p l o s  p i a n o s ;  
i a c h a  d e  t a l ô n  m o n o f a z ,  c o n  u n a  a n i l l a .  . . . s t â  f r a g m e n t a d a .  N e r v i o  
c e n t r a l  q u e  o r i g i n a  r e b o r d e s  l a t é r a l e s .  M e d i d a s ;  L o n g ,  c o n s e r v a d a  
9 7  mm. A n c h -  r i l o  54 mm. H e b a b a s  l a t é r a l e s . ;  Un f r a g m e n t e  l e  b r a «  
z a l e t e  de  b r o n c e  f a b i c a d o  s o b r e  u n a  c h a p a  e x t e r i o r m e n t e  a c a n a l a d a  
Un b r a z a l e t e  d e  b r o n c e ;  V a r i o s  f r a g m e n t e s  l e  l â m i n a  :1e b r o n c e  q u e  
P l n h o  B r a n d â o  n o  i d e n t i f i e d  e n  s u  p u b l i c a c i ô n ,  { PIN.iO Bh. i\N, 'aü, 1 9 -  
6 3 i p e r o  q u e ,  a  j u z g a r  p o r  l a  f o t o  q u e  de  è l l o s  s e  i n c l u y e ,  s e  
t r a t a  d e  u n  c a s c o  l e  c r e s t a s .  En p a r t i c u l a r  e n  f r a g m e n t e  s e n a l a d o  
en  l a  f o t o  l e  P i n h o  B r a n d â o  c o n  e l  n ® l l ,  l e  f o r m a  t r i a n g u l a r ,  p a ­
r e c e  c o r r e s p o n d e r  a l  r e m a t e  e n  c r e s t a  d e l  c a s c o ,  y e s  i g u a l  a l  l e  
l a  8 19  l e  l u e l v a .  (aLMaGRO üASCd , 1 9 5 8  : l . K . i . f i i a  de  d u e l v a .  i l .  
39 ( 9 ) n® 271  y 2 7 4 ) .  l a m b l ë n  M o n t e a g u d o  i n s i n d a  e n t r e  i n t e r r o g a n -  
t e s  l a  p o s i b i l i d a l  d e  q u e  s e  t r a t e  d e  un  c a s c o .  ( MONIEkGüOO, 1 9 7 7 ,  
p . î g . 2 j4  ) .
L . a . :  Fue hallado en Monte Crasto, freguesfa  de V ila  Goba, conce- 
Iho de Vale la Gamba, a l arrancar un eu c a lip tu s .  is tab a  contenido  
on un vaso ceramlco de forma o v o i le  y fondo piano.
U.K. : Las n iezas se dispersaron aunque la  mayor parte de e l l a s  o- 
bran actualmente e n  poder l e l  Jefe de la  ie c r e ta r fa  le la  câmara 
Municipal l e  Vale la  Camba.
l ' IV îO BiîaN ) . \ 0 , 0 . 1 9 6 3 :  ACdialo l a  o p o c a  l o  B r o n z e  d e  v i l o  Goba  l e
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^ ' e r r l n h o  -  a l e  d a  Camba LUOiRNA. A c t a s  d o  I I .  C o n g r e s o  p o e t u -  
o n a e  i e  A r q u e o l o g f a .  v o l  I I I . ;  MONTEAGUDO, L . ; o p .  c l t .  p a g . 2 0 4 . ;  
P . ;  Ka L B , 1 9 8 0 ;  Z u r  A t l a n t l s c h e n  B r o n z e z e l t  I n  P o r t u g a l .  G e r m a n i a  
5 8 .  p à g . 2 9 , n ® 4 1  y  A b b .  ? •  « RUIZ-GALVe Z .P H li-.GQ.M. ( e n  p r e n s a j ;  op  
o i  t .
A l a m o ,  M o u r a .  ( d l s t .  B e j a ) .  P2 1 0
M. ;  l e s o r o  c o n e t l t u l i o  p o r  l a s  p i e z a s  s i g u i e n t e s :  Un c o l l a r  l e  
f o r m a  s i m i l a r  a  u n a  i d n u l a ,  a c h a t a l o  e n  s u  c e n t r e  y  a l e l g a z a d o  
n a c i a  l o s  e x t r e m e s ,  q u e  s e  v u e l v e n  e n  f o r m a  d e  g a n c h o  p a r a  e l  c i e  
r r e .  E s t e  s e  h e c e  p o r  m e d i o  d e  u n a  s e g u n d a  p i e z a ,  e n  f o r m a  d e  c h a  
p a  c o n v e x a  p o r  l a  p a r t e  e x t e r n a  y  c ô n c a v a ,  p o r  l a  i n t e r n a .  L a  p a r  
t e  c e n t r a l  d e l  c o l l a r  l l e v a  u n a  d e c o r a c l d n  i n c i s a  d e  r o r a b o s  f l a n -  
q u e a d o s  p o r  l o s  z o n a s  l e  t r e s  f i l a s  d e  c i r c u l e s  c o n c à n t r i c o s ,  t e -  
ma q u e  s e  r e p i t e  t a m b l â n  e n  l o s  l a t é r a l e s .
T o r q u e s  f o r m a d o  p o r  t r e s  t u b o s  u n i d o s  p o r  u n a  p l a ç a  ' ’ : d e c o
rada c o n  h l l o s  s o l l a d  o s . L a  d e c o r a c i ô n  y  e l  s i s t e m a  d e  c i e r r e  p o r  
m e i i o  de u n a  s e g u n d a  p i e z a  c o n  t r e s  m a c h o s  e s  s i m i l a r  a  l a  p i e z a  
o r o c e d e n t e  d e  S i n t r a .
T o r q u e s  f o r m a d o  p o r  u n a  b a r r a  c i l f n d r i e a  h u e c a ,  c e r r a d a  p o r  u n a  
s e g u n d a  p i e z a  q u e  l l e v a  d o s  p i v o t e s ,  u n o  e n  c a d a  e x t r e m o .
Dos b r a z a l e t e s  e l f p t i c o s ,  de  h o j a  a c a n a l a d a ,  a b i e r t o s ,  f o r m e d o s  
p o r  h l l o s  s o l i a d o s .
L . A .  : S i n  r e f e r e n c i a s .
Ü . A . ;  M u s eo  Z t n o l ô g i c o  d e  B e l é m ,  L i s b o a .
E . : L!-L.iNO,M. 1 9 3 5 :  J o i a s  p f e r r o m a n a s .  T t h n o s  I .  ; J a I H A Y ,E .  193 1  :
:1 t e s o r o  de Alamo, ( Moura, A l e n t e j o ; .  L i s b o a .  kLMaGRO,H.1969 : op.  
c i t . ;  ALMAGrtO GGRBEk ,H. 1977:  op.  c i t .
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ÇolqAi_Odemlra. _( dfest^&e ggg |  -|
M. :  Una e s p i r a l  e n t e r a  y v a r i a s  p i e z a s  s u e l t a s  c o r r e s p o n i l e n t e s  a  
4 s t a  u o t r a  c a d e n a  e n  e s p i r a l ,  l e  o r o ,  d e  s e c c i ô n  p l a n o - c o n v e x a . 
L . / v . :  S l n  r e f e r e n c l a s .
U . K . :  Museo  v t n o l ô g l c o  d e  B e l é m ,  L i s b o a .  N®. I n v e n t a r i o  2 ?  a  . 
B .  î PING LL , V . (  e n  p r e p a r a c l  ôn  ) : o p .  c i t .  n® C a t .  2 1 3  y l a f  • 4 5 , 2  a  
P o r t e s , ( 4 1 a t . ^ B e j a j .  . | ! 2  1 2
M. : B r a z a l e t e  a b i e r t o  f o r m a l o  p o r  u n a  b a r r a  l e  o r o  m a c l z a ,  amo rc j ^  
l l a d a ,  r e m a t a l a  e n  e s t r e m o s  e n s a n c h a l o s  e n  f o r m a  d e  t u l i p a n e s . P i n  
g e l  a n o t a  l a  e x i s t e n c i a ,  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  b r a z a l e t e ,  d e  un  
c u n o  m o d e r n o .
L.A. : Sln r e fe r e n c la s .
U . K . : Museo Etnolôgico de Belém, Lisboa. N® inventar io  1 4 2 .
B . : PlMGiL,-.(en preparaciôn) : OP-clt.n® Pat. 2 1 4 ,  T af. 4 5 , 7 .  
Ferreira do A len tejo .  ( d i s t r .  Be . l a ) .  f l 2  1 3
M. :  Dos b r a z a l e t e s  a b i e r t o s ,  f a b r i c a d o s  s o b r e  u n a  b a r r a  d e  o r o  
a m o r c i l l o V a .  Uno d e  e l l o s  r e m a t a  e n  b o t o n e s  c ô n i c o s ,  e l  o t r o ,  e n  
t u l i p a n e s .
L.A.: Sln r e fe r e n c la s .
U . K . :  M u se o  E t n o l ô g l c o  d e  B e l é m ,  L l s b o a .  N® I n v e n t a r i o  13 8  y 1 39 -
G . :  u i N G i L , v . ( e n  p r e p a r a c i ô n ) :  o p .  c i t .  n® P a t .  2 1 5  y  l a f .  4 5 , 8  
y  9 -
M é r t o l a ,  ( d l s t .  De , 1 a ) . |l 2 1 4
M. :  d o z  d e  b r o n c e  d e  t a l ô n  g r u e s o ,  d e c o r a d a  p o r  u n a  c a r a  c o n  t r e s  
n e r v l o s  e n  r e l i e v e ,  o t r o s  d o s  s o b r e  e l  b o r d e  c o n v e x o  de  l a  h o j a ,  
y o t r o ,  p a r a l e l o  a l  f i l o  c ô n c a v o  de  l a  m l s m a .  M e d l d a s :  L o n g .  108  
mm. . a n ch .  28  mm. G r .  4  mm.
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L.A.; 31n r e fe r en c la s .
U .A .;  Museo i t n o l ô g l c o  de  Belém , Llsboa.W® I n v e n t a r i o  1 0 .2 6 9  
B. î SAVORY, i . N .  1949 : o p .  c i t . }  MAC WJITu.,d. 1951 î o p .  c i t . }  ROBTk 
P&R:IRA, M®A. 1 9 7 1 : 0 e s c o n l e r l j o  do Bponze F i n a l  de  C o le a  de  Samu­
e l ,  ( S o u r e ) .  A r q u e o lo g la  e t i l s t o r l a ,  S e r l e  9 t i l l ;  SCriüBAHr,H. 1975 
; o p .  c i t . ;  C O F F ïN ,a .1 9 7 9 ; o p .  c i t . ;  
g s n t l a g o  le  Cacem, ( d l ( s t .  B e j a ) .  p2 1 5
M. : iîoz de  b ro n c e  de  t a l ô n  g r u e s o  y d e a t a c a d o ,  d e c o r a d o  p o r  t r e s  
n e r v l o s  en r e l i e v e  s o b r e  e l  b o rd e  convexo  d e  é s t a *  que  n o  p a r t e n  
d e l  b o rd e  mismo d e l  t a l ô n ,  a l n o  de  un r e b o r d s  h o r i z o n t a l  s i t u a d o  
a  l a  a l t u r a  d e l  p r i m e r  t e r c i o  de  l a  h o ja *  I.A p u n t a  e a t ^  f r a p t u r a -  
d a .  M e d ld a s :  Long. 152 mm. Anch. mâx. 55 mm. Gr* 9 mm. en  e l  t a ­
l ô n  y 8 mm. en l a  h o j a .
L .A . : d a l l a d a  en  l a  p r o p l e d a d  de V a r z e a ,  p a r r o q u l a  d e  S a n ta  Ç ru z .  
Ü .A . :  Museo a t n o l ô g l c o  de  Bel^m , L l s b o a .  N® I n v e n t a r i o  I O . 3 I 0  
B. : SaVOHY, I . N . I 9 4 9 : o p .  c i t . ;  MaC WRITE,e. 1951 : o p .  o i t ;  dCiriA 
PARTIRA,M®A, 1971 : o p .  c i t . ;  3CdüB K H T,d .l975î o p .  c i t . ;  GOtFïM,A. 
1979  : o p .  c i t .
C a s t r o  d e  N o s s a  S e n h o r a  d a  C o l a , Ü u r l a u e , (  d l ^ s t  * B ê l a ) .  P2 î  6 
M .: Espada de  b r o n c e  f r a g m e n t a d a  p o r  l a  e m p u R a d u r a  y r e m a t a d e  e n  
l e n g u a  d e  c a r p a .  De l a  z o n a  de  e m p u R a d u r a  s o l o  r e s t a  u h  r e m a t e  en  
f o r m a  d e  a p é n d i c e  r e d o n d e a d o , s e g u i d o  de  e s c o t a d u r a s  p a r a l e i a a  
q u e  t e l  v e z  c o r r e s p o n d i e r a n  p r l m i t i v a m e n t e  a  l o s  o r i f i c i o s  p a r a  
r e m â c h e s  o  b i e n  a  c a l a d o s  p a r a  l a s  c a c h a s .  L a r e o e  p u e s  como  a l  l a  
e m p u R a d u r a  h u b i e r a  s i d o  r e u t i l l z a d a  lo  a n t l g u o .  Se  c o n s e r v a n  a d n  
on  p a r t e  l e s  r i c a s s o i  c u y n s  e s c o t a d u r a s  c o r r e s p o n i l e n t e s  a p a r e c e n  
r i b e t e a d a s  p o r  u n  r e b o r d e  q u e  p a r e c e  t e n d e r  a l  s e m i c i r c u l e .  M e d i -
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l a s :  Long, conservada 59D rara. Anch. mâx. 34  mm. Gr. 6 , 5  mm.
M o l d e  d e  f u n d l c l ô n  f r a g m e n t a d o  f a b r l c a d o  e n  p l e d r a  c a s t a f l o - r o j l z a  
d e  g r a n o  f l n o  y  muy d u r o .  En u n o  d e  l o s  l a d o s  s e  a l v l e t t e n  s l e t e  
n e g a t i v e s  c o r r e s p o n i l e n t e s  a  a n i l l a s  o  p i e z a s  s i m i l a r e s ,  c a d a  u -  
n o ,  con u n  c a n a l  l a t e r a l .  M e d i d a s :  L o n g ,  c o n s e r v a d a  1 8 0  mm. « n c h .  
m â x .  c o n s e r v a d a  9 5  mm. G r .  42  mm.
L.A.: La espada se h a l lô  en la s  cercanfas de l  Castro de Nossa Se­
nhora da Cola, en la  f in ca  Courela dos Barrelr o s , aldea de Fàlhei  
ros* ùl molle procédé de l propio Castro, en cuyas Inraedlaclones 
e s tâ  locallzada una necrôp o lls  de la  cu lture  del Bronce del Suro- 
e s t e .
U . A . :  La  e s p a d a  f u e  r o b a d a  d e l  Mus eo  d e  E e j a ,  s e g ü n  I n f o r m a c i ô n  
d e l  S t . a . C o f f y n .  E l  r a o l d e  d e  f u n d l c l ô n  s e  c o n s e r v a  e n  e l  M us eo  
d e  l o s  S e r v i c l o s  G e o l ô g l c o s  d e  P o r t u g a l .
B. : VJANA,A. /NUNES R I B i i I R O , 1 9 5 6 :  N o t a s  h l s t ô r l c a s ,  a r q u e o l ô g l c a s  
y e t n o g r â f l c a s  d o  B a l x o  A l e n t e j o .  a r q u i v o  d e  Be J a  X l i l . ;  SCdUBAR'i
d . l 9 7 j :  o p .  c i t .  T a f . 5 3  n ® 3 2 4 . { R U I 2 -G A L V L Z .P R 1 E G 0 .M .1 9 8 0 :  o p . c l t  
p â g .  93 ;  V I a Na , A . / V E 1 G k f  l iRREIRA/ rREI r iB d e  ANü Ra DE, 1 9 5 7  : M o l l e  d e  
f u n d i ç à o  n o  c a s t r o  de  S e n h o t a  d a  C o l a ,  ( O u r i q u e ) .  R e v .  G u i m a r â e s  
L X V I I ,  1 - 2 .
C a s t r o  d e  R a t l n h o s  d e  M o u r a ,  M o u r a .  ( d l s t . Be J a ) . p 2  f  7  
H. : Lenz-a t u b u l a r .
L.A. : Aparté su a p a r ic iô n  en d icho  C astro ,  no constan  mâs re feren  
c l a s .
U . A . : 3 in  r e f e r e n c ia s .
B .  ; KivLB , P l i . 1 9 8 0  : o p .  c i t .  p â g . 3 3 ;  n ® 7 2 .  
d a f a r â  1 ,  Mou r a ,  ( d l s t .  B e j a ) .  IP2 1 8
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N. : b s p « la  en l ë n g u a  de  c a t p a  c o m p lé t a .  M edldas : Long. 665  mm, ajj 
c h .  mâx, 51 mm. en l a  g u a r d a  y 34 mm. en l a  h o j a .  ü r .  7 rara. P â t l -  
na  d o r a d a .
L .A . :  S ln  r e f e r e n c l a a .  S c h u b a r t  l a s  r e c o g e  corao d e p â s l t o  en  u n iô n  
le  l a  e s p a d a  S a f a r â  I I ,  p e r o  no  hay c o n s t a n o i a  d e  que  a s f  sea*  s i  
b ie n  ambas p i e z a s  s e  a s e m e ja n .  { S(JdüfaAHT,d. 1975) •
U . K . :  Museo E tno lÔ gdco  de  Belém , L l s b o a .  N* I n v e n t a r i o  1 0 .2 7 5  
B. : ALM4GRO,M.1940: o p .  c i t . }  IDEM,1966 ; o p .  c i t . ;  MaC W H l'îE ,E .i2  
51; o p .  c i t . }  v<îG!ÎÜ3/\RT,H-1975î o p .  c i t .  T a f . 53 ,n®67*} KaLB.Pd.i;^  
8 0 :  op . c i t .  p â g . 33 , n@73 y A b b . l7 .  
o a f a r a  X I ,  Mour a .  ( d l s t .  Be .la). P2 t ^
M. : b s p a î a  on lé .ngua de  c a r p a ,  b ie n  c o n s e r v a i s , f a l t a n d o  aÔ lo  un 
nequeno  f r a g m e n to  de  l e  p u n t a ,  y o t r o  de  l a  g u a r â a .  M e d ld a s :  Long 
c o n s e r v a d a :  711 mm. de  l o s  que 94 c o re e s p o n d e n  a  l a  em puR adura . 
Anch. m âx .45 mm. en l a  g u a rd a  y 40 ram. ^n l e  h o j a .  G r .  9 ram.
L . . ‘ . :  Nos r e m l t l m o s  a  l o  d i c h o  en l a  p i e z a  a n t e r i o r .
U.K. : Museo . t n o l ô g l c o  de  Belém, L l s b o a .  H® I n v e n t a r i o  1 0 .2 7 6
a . :  àLHaGH0,M.1940: o p .  c i t . ;  IDpM ,1966: o p .  c i t . ;  MkC WdlTa.Ü. 
1951 : OD. c i t . - ,  SCaUBART, H . 1 9 7 5 :  o p .  c i t .  T a f . 5 3 ,  n®67.
C a s t r o  de  8&o B e m a r d o ,  Moura» ( d i e t .  Be l a ) . P2 2 0 
M .: Conj u n t o  de  o b j e t o s  p r o c e d e n t e s  de d i c h o  C a s t r o .  »an s i d o  e s  
t u d i a d o s  corao d e p ô s i t o ,  p e r o  e s  mâs p r o b a b l e  q u e  s e a n  p i e z a s  r e -  
c o g l d a s  en  d i c h o  c o s t r o  s i n  fo rm e r  c o n j u n t o ,  d a d a  l a  h e t e r o g e n e i  
dad de  l a s  m ism as .  V e lg a  r e r r e i r »  q u i â n  l o  p u b l l c ô  como d e p ô s i t o ,  
d i c e  que  e n c o n t rÔ  e s t s  m a t e r i a l  en l o s  e lm e c e n e s  d e l  Museo de  Be 
l é m . e t l q u e t s d o  con e s a  p r o c e d e n c i a .  ( ^TGa L ^HliclH *, 1971 ) * Com­
p re n d s  l e s  s i g u i e n t e s  p i e z a s :
1 5 1
i jnq lainln. ' i  / , e s p a t u l 0 ? .  He'^ l i a s :  L o n g .  QO mm. . m e n  . 15 mm. L r .  2mm 
Unn p u n t a  f l e c h n  d e  b ^ s e  r e c t a .  M e d i d a s :  L o n g . 4 - 7  mm. i v n c h . 2 5 
mm. L-r. 2 mm.
i . dmlna  c o n  e n b a l l e  l a t e r a l .  M e d i ’ a s :  L o n g .  71 mm. , m c h  . 21 mm. g r  
2 mm.
S i e r r a  d e  t a l ô n  r e d  ond e a d  o , t u b u l a r .  M e d l d a s :  L o n g . 71 mm. .vnch . 
2 4  mm. G r .  1 mm.
Uno T u n t a  d e  P a l m e l a . M e d l d a s :  L o n g .  78  mm. A n c h . 2 4  mm. G r .  2 
mm.
Un e s p . o n l o  o c l n c e l ,  c o n  r e s t o s  d e l  m a n g o  e n  h u e s o .  M e d i d a s ;  L o n g
9 4  mm. A n c h . 7 mm. G r .  6 mm.
Un p u n a l  d e  e s p i g o .  M e l d a s : L o n g .  1 16  mm. a n c h -  36 mm. G r .  4 mm.
Un f  r ag me n  t o  1e h l l o  d e  s e c c i ô n  c i r c u l a r .
Una a n i l l a  1e s e c c i ô n  c i r c u l a r .  M e l i d a s :  L o n g .  76 mm. . m c h . 3 5  mm
j r . 2 mm.
Un s i  e r r a . Med i d  a s  : L o n g . 2 0 1  mm. a n c h .  l b  mm. G r .  1 mm.
Una h o j a  Ie p u f l a l .  Mei  i d  a s  : u o n g .  132  mm. a n c h  . 20  mm. G r .  2 mm.
Una  p u n t a  d e  f l é c h a  t r i a n g u l a r  c o n  e s o i g o .  Med i r i a s  : c o n g .  1 6 7  nim. 
. ' i n ch . 16 mm. G r .  5 mm.
Um c l n c e l  . M e d i d a s :  L o n g .  1 0 2  mm. A n c h .  6 mm. G r .  4 mm.
Una p u n t a  d e  l e n z a  d e  t u b o  c ô n i c o  y n e r v i o  c e n t r a l  g r u e s o .  ^ s t A  
f r a p  mnn t a d  a on l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  f  a l t a n  1o l a  p u n t a .  M e d i d a s :  
l o n p , . 174  mm. A n c h .  39 mm. G r .  22  mm.
Una s i e r r a  I s T-ga  d e  e s p l p o .  M e d i d a s :  L o n g . 19 0 mm. a n c h  . 4 0  mm.
Gr  , 2 mm.
L . I . :  C a s t r o  l e  Gâo i e r n a r d  o .  Gegun  . e i g a  f e r r e i r a , t o Las  l a s  p i e  
/ a s  sen  ’ e c .o b re  f p e r o  e s  p i ’O b i b l e  q u e  l a  l a n z a  s e a  d e  b r o n c e
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U. A. :  Museo -.tnolôglco de Belém, ù ieboa .
B. ; VûIGà FbHRElRA,0 .1 9 7 1 :  Um e s c o n d e r i j o  de F u n d ld o r  e n c o ù t r e d o  
no  C a s t r o  de 34o B e rn a rd o .  (M oura)-. 0 A rq u e o lo g o  P o r t u g u ^ e .  I l l ®  
s e r l e .  t «  V.} KiviB,PH* 1 9 8 0 s o p .  c i t .  p â g . 3 3 ,  n*71 y A b b l6 .
C a s t r o  l e  S e r r a  de  B o r p a z é l r o s t  Moura» ( d l a t .  Bed a ) |P ^  2  1 
M.j f u n t a  de  l a n z a  de  enmangue t u b u l a r ,  no  muy l a r g o  y ensancK ado  
en l a  b a s e .  Muy p rôx lm o  a  e s t a  p r é s e n t a  do» o r i f i c i o s  p a r a  l a  i n -  
s e r c l d n  le  r e m â c h e s .  E l  tu b o  se  p r o l o n g e  en  n e r v i o  c e n t r a l  q u e  
l l e g a  h a s t a  l a  p u n t a  de  l a  h o j a  y s e  m arca  en  a r i s t a  v lv a »  que  da  
en p e r f i l  s e c c lÔ n  r o m b o id a l .  La h o j a ,  muy l a r g a ,  en fo rm a de  h o j a  
de s a u c e ,  l l o y a  d o s  n e r v l o s  que  r i b e t e a n  l o s  b o r d e s .  M edldas» Lon 
196 mm. Anch. 25 mm. Olâm. t u b o  17 mm.
L . A . !  Pr o c é d é  d e l  c a s t r o  de  S e r r a  de  B o r r a z e l r o s ,  donde  t a m b l é n  
se  h a l l ô  un h a c h a  p l a n a .
U . K . : Museo M u n is ip a l  de  M oura.
B. î 3Ci{UPART,h.l975» o p . c i t .  T a f .  5 6 . ;  K A L B ,P d .l980 : o p .  c i t . p â g .  
33 , n®74 y Abb. 17.
3 e r r n  de s  A n tasy  O u r i q u e .( d l s t .  Be l a ) . # 2  2  2
M.î Dos b r a z a l e t e s  de  o r o ,  de e x t r e m o s  a b i e r t o s ,  uno  de  s e c c i ô n  
c i r c u l a r  y e l  o t r o ,  f a c e t a d o .  Hematan en b o to n e s  Uno, y  e h  è X t r e  
m id ad es  a p l a s t a d a s ,  e l  o t r o .
L .A . :  i a l l a d o s  en l a s  p r o x im ld a d e s  d e  una n e c r ô p o l i s  de u r n a s  de
I n c i n e r a c l ô n .
U .K . :  Museo de  l o s  3 e r v i c i o s  G e o lô g lc o s  de P o r t u g a l ,  L i s b o » .
6 . :  -1965  : Die M eg a l i  th g r% b e r  a u f  d e r  I b e r l  schen  : i a l b l n
s e l . Der W e s te n . ;  MaLUttU R , 1.1 9 7 0  : o p .  c i t . f i g . 3 » v^IGk huhRlilriM,
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0.19?v’; Lm M é t a l l u r g i e  l l i m i t l v e  au Po r tu g a l  pendant 1' époque L 
Coal c o l 1 t h 1q u e . a c t e s  l e l  i  Congreso I n t e r n a c l o n a l  l e  Mlner ia .  
( L e ô n i . ;  ALMAGRO GOHBl k ,M.1 9 ? 3 ( ? 4 ) : op.  c l t . . IJEM,1977:  Dp. c l t .  
oâg . 29. ;
T r l n l a l e . ( l i s t .  E e j a ) .  p 2 2 3
M. ; Feq ueR o  a n l l l o  d e  o r o ,  l e  f o r m a  c i r c u l a r  l e c o r a l o  p o r  l o s  n e r  
■'flos pn c a l a  e x t r e m o ,  y u n a  s e t l e  l e  p d a s  l e  f o r m a  p l r a m l l a l ,  an  
l a  paTte  c e n t r a l ,  f o r m a n i o  u n a  f i l e .  F l e l l d a s ;  D làm.  I n t e r n o  2 3  
mm. Olâm. e x t e r n o  2 6 , 1  mm. A n c h . 54  mm. P e s o  7 , 4 2 5  g r s .
L . Â . :  l a l l a l o  en  M ar zo  l e  1 9 5 4  d u r a n t e  l a  m o n d a ,  y v e n d l l o  a  u -  
n o s  j r t y e r o s  l e  E e j a .
U . A . ;  C o l e c c l ô n  N u n e s  H l b e l r o ,  ( E e j a ) .
B. : NüNj^S RIB i i l HO , 1 9 6 0 - 6 1  : Um a n e l  a n t l g o .  C o n l m b r l g a  1 1 . ;  6C iU- 
Bk RT,^  . 1 9 7 5 :  o p .  c i t .
Vale le  V j e g a s , S e r p a . ( l i s t .  E e j a ;.  P2 2 4
11.; C l n c o  co n  j u n t o s  l e  e s p l r a l e s  f o r m a n i o  c a l e n a .  C a l a  e s p i r a l  
f o r m a  un  e s l a b ô n  l e  s * l s  o  mâs  v u e l t a s .
' r o c o ^ e n t e  l e  S e r n a  o S e r p a s ,  r e c o g e  Mac W h i t e  l a  e x i s t e n c i a  l e  
u n o s  b r a z a l e t e s  ’ e f o r m a  n e n e a n u l a r ,  e n  o r o ,  r e m & t a d o s  en  t e r m i n a  
c l o n e s  c ô n l c a s  h u e c a s ,  q u e  e l  s u t o r  l i c e  h a b e r  v l s t o  e n  e l  Museo  
l e  l ' e K m .  ( M.vC v;;!lTBI,E.  19 51 ) •
L . a . :  S i n  r e f e r e n c i n g  t a n t o  p a r a  l a s  e s p l r a l e s  como  p a r a  l o s  b r a  
z l i e  t e s .
U.,‘v . ;  wo s  o s  p i r e  l e s  s e  h a l l e n  e n  e l  M us eo  . ' j t n o l ô g l c o  l e  £ e l é m , L l ^  
b o a ,  con K® i n v e n t a r i o  78  a  8 1 .  la c u a n t o  a  l o s  b r a z a l e t e s ,  no  
h a y  r e ' e r e o c l a s , a u n q u e  Mac W h i t e  i n l l c a  h a b e r l o s  v l s t o  e n  l l c o o
' • ' U s e O  .
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B. : I,s p i r a l e s  : PlNGcL,V .(  en p r e p a r a c i ô n  j î o p .  c i t .  n®Cat- 222 y 
l a f . 4 7 ;  B r a z a l e t e s :  Lr.ITE DS. VÂ3CQNCEL03,J. 19Q7; A d q u i s i c l o n e s  l e  
Museo a t n o l ô g i c o  de  Belém. O .A rq .  P o r t ,  XXX,pàg. 2 1 8 ;  MAC WU1I e »e 
1951* o p .  c i t .
A rn o z e l l a ,  f a f é . ( d i s t .  B r a f t a ) . 02 2 5
M .: À r g o l l a  l e  s e c c i ô n  c i r c u l a r ,  de l a  que  p enden  d i e c l n u o v e  brm- 
z a le te m  de  fo rm a s  d i v e r s e s ,  c o n .u n  p e so  t o t a l  de  535 g r s .  Ce e l l o f  
t r e s  e s t à n  d e c o r a i o s ,  d o s  p o r  m edio  d e  g a l l o n e s ,  fo rm an d o  o n d u la -  
c l o n e s  en l a  c h a p e ,  y e l  t e r c e r o ,  de s u p e r f i c i e  e x t e r n e  a l g o  c o n ­
v e x e ,  l l e v a  d o s  t l p o s  de  d e c o r a c i ô n :  t r a z o p  l o n g i t u d i n a l e s  p&ralg 
l o s ,  y ,  a l o  l a r g o  de  ambos b o r d e s ,  una  d e c o r a c i ô n  en  e s p i n a  1e 
p e z  h ech o  l e  modo i m p e r f e c t o  e  i t r e g u l a r .  Las r e s t a n t e s  p i e z a s  
son l i s e s ,  f u n d i d a s  de  una  p i e z a ,  y con h u e l l a s  de  m a r t l l l a d o . S o n  
b a e t o s  y de f a c t u r a  s im p l e .  Uno de  e l l o s  t i e n e  s e c c i ô n  r e c t a n g u ­
l a r  y l l e v a  e n m s c a d o  un t r o * o  d e  n l a m b r e . O t r o s  so n  de  s e c c iô n  
p la n o - o o n v e x a  y c ô n o a v o - c o n v e x a , y un d l t i m o  g ru p o  t i e n e  s e c c iô n  
c i r c u l e r ,  e l i p t i o a  o s i m i l a r e s .
L . A . : 31n r e f e r e n c i a s .
Ü .A . :  Museo a t n o l ô g i c o  de  Belém , L l s b o a .
c . : SE VI : HO, R. 19 0 5-8(9^ Os b r a z a l e t e s  l e o u r o  d e  a m o z e l l a .  l’o r t u g a -  
11a I I .
D arto lom eu  do  Ma:r« ( d l s t .  B rag a ) .  P2 2 6
M. : L-cpada de l e n g ü e t a  en c h a  de t i p o  " a r g â r i c o ” , con o r i f i c i o s ,  
hoy f r n c t u r a d o s ,  p ^ r a  r e m â c h e s ,  d i s p u e s t o s  en s e m i c f r c u l o .  ELo- 
c iô n  l e n t i e u l a r .  M ed idas :  Long. 4 4 u mm. ,tnch. 64 mm. en l a  l%n-  
g ü e t a  y 58 mm. en l a  h o j a .
(L.A.; S in  r e f e r e n c l a s .
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U . \ . Hua.*.-) '-'’T 3?Ttiln: . r i  o l e  S i n t l a f ' O ,  . r a .
iKROlSO^’ . r  . 1 9 6 7  : o p .  c i t .  f i g . 1 , 3 ;  üLMkGüO G ü M 6 _ r . , l .  1 9 7 ^  : o p .  
c i t . ;  IDE!) , 1 1 7 6  : o p .  c i t .  
jgrojj’j j - L ' I i  s_t ■__blagqj .  • | !  2  2  7
H . :  J l a l e m a  Ve o r o  s e n c i l l a ,  c o n s t i t u f l a  p o r  u n a  c h a p a  a p l a n a  l a  
p o r  m a r t i 1 l a 1 o .
L .A.  : l a l  l a  1a e n  u n  t d m u l o  l e  g r a n l . e s  p i d r a s  ( s i c )
U .K.  : i n  p r o p  i d  9.1. l e  un  p a r t i c u l a r  l e  B r a g a .
B. ; FTMG'.L, '  . ( e n  p r e p a r a c l  ôn ) ; M® C a t .  2 2 6 ,  p â g .  2 0 .
Ça t e c e i r . a s  l e  B a s t o , L a i s t . f c r q g a ) . f i  2  2  8
11.; C o n j u n t o  f o r m a l o  p o r  u n a  i d n u l a  y l o s  i i s c o s  l e  o r o .  La l u n u ­
l a  e.s u n a  l â m l n a  l e  4 ?  g r s  d e  p e s o ,  e n  f o r m a  l e  c r e c i e n t e  r e m a t a -
1 a  pn e x t r e m o s  a p u n t a 1 o s , o r o v i s t o a  l e  p e r f o r a c i o n e s  p a r a  f a c i l l -
t a r  s u  c i e r r e  y l e c o r a l a  p o r  m e i i o  d e  u n  p u n t i l l a l o  q u e  c o r r e  p o r  
ambos  b o r d e s ,  o b t e n i ' l o  p o r  p r e s i ô n  l e  l e n t r o  a  f u e r a  c o n  un  p u n -  
z ô n .  La  p a r t e  c e n t r a l  e s t â  o c u p a l a  p o r  t r e s  I f n e a s  d e  a c a n a l a d o s  
o b t e n l l o g  p o r  r e p u j s d o ,  q u e  l l e g a n  h a s t a  e l  a r r a n q u e  l e  l o s  r e m a ­
t e s ,  e n  I o n i e  a p a r e c e n  l i m i t a d o s  p o r  u n a  I f n e a  p e r p e n d i c u l a r  a  e s  
t a s ,  c o n s i s t a n t e  on  u n a  s e r l e  d e  p u n t o s  e n t r e  d o s  a c a n a l a d u r a s .  
LOS d i s c o s  s o n  l o s  f i n a s  c h a p a s  c i r c u l a r e s ,  d e c o r a l a s  p o r  b a n d a s  
c o n p . d n t r l r a s  l e  r e o u J - ' ' d o ,  y c o n  c u a t r o  o r i f i c i o s  e n  e l  c e n t r o ,  
l i s f u e s t o s  d o s  a  d o s .
L . K . :  S i n  r e f e r e n c i a s .
U . K . :  Mus eo  t n o l ô g l c o  l e  B e l é m ,  L l s b o a .  a l  p a r e c e r  e s t u v i e r o n  
a n t ? r l o r m e n t e  e n  p r o p i o l a l  d e  d® S e r a f l n a  S o u s a  N e v e s ,  d e  ^ i a n a  
!o ' J o s t e l o .
L. : C ii'i 1 . 1 9  30: . c i t . *  8,iC W I l . , - , . 1 9 5 1 :  o p .  c i t . ;  I . i i -
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L O R , j .1970; L unu lae  R econs i  1@re ) .  F . F . S .  n 9 j 6 ,  p4 g .  6 4 ;  li>fcH,198o 
; Bronze Age g o U w o rk  o f  th e  ^ I t l s h  I s l e e .  C am bridge U n iv .  P r e s s  
a n d 'G u lb e n k ia n  ' u n l a t i o n  ; ELUER?, ,Ci?, 1977 » Les  p r e m i è r e  o r e  en 
P r a n c e . B .S . P . r . n 9 7 4 , l ,  p â g .  400 y s s . ;  HUIZ-GkLVeL.PH1EG0,M.19 7 9  
: o p .  c l t .  p 4 g . 165*
G a n to n h a , C o s t a . ( d i a t . B r a g a >. |P2 2 9
M. T e s o ro  c o m p u es to  a l  p a r e c e r  p o r  traa b r a z a l e t e s  y l o s  l l a d e m a s ,  
l e  l o s  que tKn s f i lo  se  s a l v ô  u n o  Re l o s  b r a z a l e t e s .  De l o s  que 
no se  c o n s e r v a r o n ,  uno é r a  a l  p a r e c e r ,  u n a  a r g o l l a  m a c i z a ,  y l a s  
l i n d e m a s ,  una  c h a p a  muy f i n e ,  Re fo rm a  r e c t a n g u l a r ,  Re u n o s  2üO a  
250 mm. Re l o n g i t u R ,  p o r  40 mm. l e  a n c h u r a .  E l  b r a z a l e t e  p r e a e r -  
vaR o , e s t é  fcrmaRo p o r  Roe a r o s  m a c iz o a  R eco raR o s  p o r  m o t iv o s  g e o  
m é t r l r o ?  s e p a r a l o s  p o r  I f n e a s  v e r t i c a l e s ,  y r e r a a ta d o s  en  g r u e s o s  
b o t o n e s  a  molo Re t u l i p a n e s ,  en m edio  Re l o s  c u a l e s  v a  e l  c u e r p o  
c e n t r a l ,  c ô n c a v o ,  p o r  l a  c a r a  i n t e r n a ,  y a l g o  con v ex o  p o r  l a  e x ­
t e r n a ,  l e c o r a R o  p o r  l o s  I f n e a s  Re p d as  o 11e n t e s  c ô n i c o s ,  s i m i l a  
r e s  a  l o s  l e l  b r a z a l e t e  Re E s t r e m o z .
L .A . ; .1 t o a o r o  f u e  R e s c u b i e r t o  en 1 933 ,  an e l  l u g a r  Re Sou t o  / .g -  
c u r o ,  f r e g u e a f r .  Re C o s t a ,  v e r t i e n t e  o c c i d e n t a l  Re l a  s i e r r a  Re 
P e n h a , p o r  un o s  o b r e r o s  que t r a b a j a b a n  en  una o a n t e r a  a l  p i e  Re 
PenhA. lI t e s o r o  e s t a b a  c o n t e n i l o  en ml i n t e r i o r  de  un v a s o  c e rX -  
m ic o ,  R e s g ra c ia R a m e n te  r o t o  p o r  l o s  b a l l a d  o r e s ,  q u i e n e s  J i s p e r s a -  
ro n  s u s  f r a g m e n t e s .  l1 b r a z a l e t e  j u n t o  a  l a s  r e s t a n t e s  p i e z a s  f u e  
venRlRo a unos  j o y e r o s  Re G uim ar& es, sq lv a n R o s e  t a n  s ô l o  u n o  que 
fu e  a R q u i r l l o  p o r  e l  Museo Re Belém.
Ü .A . :  Museo A tn o lô g ic o  Re Belém, L i s b o a .
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CaH:>06U,1-19' '7 : Des o r l g e n s  o t é c n l c a  do t r a b a l h o  do  o u r o -  n e v . 
Gulmaraêg  LX/1 1 , 1 - 2 ;  l  ) ' ,M ,1 97l :  L s t a ç d o  p f é - h l s t ô r l c a  tie b e r r a  la 
Pegha ,  ( G u i m a r â e s ) .  A c t e s  d o  I I® C.W.Arq.  C o i m b r a . ;  alHaGAO G v n -  
3 i A , M .1973( 74) ;  Los t e s o r o s  Re S a g r a j a s  y B e r z o c a n a  y l o s  t o r q u e s  
ie  oro m a c l z o  i e l  O c c i d e n t s  p e n i n s u l a r .  IDEM,1977* o p .  c i t .  
9 o i o 8 , S a r c e l o g -  ( d i e t .  B r a g a ) . P 2  3  0
H. ; Conjunto i e  c in co  e s p l r a l e s  de oro e n t r e  3DO-37D mm. de i i â -  
metro, constonRo cada una, de cu atro  v u e l t a s . ^ l  alambre dismlnuye  
l e  grosor h a c la  l a  punta, que  e s  nguda.Feso t o t a l  95*9 g r s .
L. a . :  Sin r e f e r e n c i a s ,
U. A. ;  Sln r e f e r e n c l a s .
B. : CaR'»0Z0 ,M. 195D : Mais  uma a c h e g a  p r a  o e s t u  lo  -da J o l h a r i a  p r é  
h l s t o r i c a  p o r t u g u e s a .  B o l e t im  "Grupo A l c a i d e s  da r a r i a " .  b a r c e l o s  
Monte d à  r e n h a , G u l m a r â é B , ( d l s t ,  B r a g a ) . y  £  3  1 
M.; D i v e r s e s  o b j e t o s  e n c o n t r a d o s  en l a s  i n m e d l a c l on es  d e l  monte 
l a  Feoha , en f e c h a s  d i s t i n t a s :
)os p u n t a s  le  l a n z a  s e m e j a n t e s ,  de  g r a n  l o n g l t u d  y forma e s b e l t a .  
Nerv lo  c e n t r a l  muy m arc ado  y h o j a  e s t r e c h a .  ^nmangue t u b u l a r  que 
se  p r c l ô n g a  h a s t a  e l  v é r t i c e .  Una de e l l a s  e s t â  f r a g m e n t a d a  en  su 
p a r t e  mAdla, l a  o t r a ,  en e l  t e r c i o  i n f e r i o r ,  a  l a  a l t u r a  l e l  tu b o  
i e  enmangue y e s n  su p a r t e  m e d i a .  P a t i n a  v e r d e  o s c u r a .  ü l m e n s i o -  
n e s :  i o n g . de l a  mayor 38d mm. Anch.  mâx.  34 mm. Diâm. tu b o  23 mm 
Long, de l a  meno r  333 mm. a n c h .  mix .  24 mm. J i i m  t u b o  25 mm. Km 
ba s  m u e s t r a n  en e l  p u n t o  de i n t e r s e c c l ô n  d e l  t u b o  con  e l  a r r a n q u e  
le  l a  h o j a ,  a g u j e r o s  n a r a  r e m â c h e s .
PilMta de lanza  tu b u la r ,  en bronce, con tubo no excesivam ente l a r -
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g o ,  p e r f o r H l o  p o r  dog a g u j e r o s  D i r a  c l a v o s  s l t u a d o s  « 37 mm. Re 
l a  b a s e ,  liojs. en form a l e  t r é b o l , muy an c h a  h a s t o  su zona m s l i a .  
Ronde se  e s t r e c h a  b r u s c a m e n t e » to m a n io  en l a  p u n ta  fo rm a o j l v a l .  
P a t i n a  u n i fo rm e  c o l o r  v e r d e  c l a r a .  M e d id a s ;  Long* 240 mm. de l o s  
que 6 2 ,  c o r r e s p o n R e n  a l  t u b o .  Anch. mâx. 46 mm. G r. 18 mm.
C in c e l  t u b u l a r  de b r o n c e .  Boca c i r c u l a r  con r e b o r d e . Conserv.a r e  
b a b e s  Re f u n i i c i Ô n  en l o s  c o s t a d o s .  M ed id as :  Long. 97  mm. Anch. 
màx. 22 mm. en  l a  boca  y 18 mm. e n  e l  c u e r p o .  Diâm. b o ca  22 mm. 
L . A . : Las d o s  l a n z s s  d e s c r i b e s  en  p r im e r  l u g a r ,  f u e r o n  h a l l a d a s  
en î e l h a f o ,  f r e g u e s f a  .de AbaÇHO, en  e l  c o n c e lh o  d e  G u im a râ e s ,  a 
4ü cm de  p r o f  u n d id  ad j u n t o  a  un b lo q u e  g r a n f t i c o .  La p u n ta  tie l a r |  
za d e s c r l t a  en seg u n d o  l u g a r  s e  h a l l ô  d e  modo c a s u a l ,  en  e l  Honte  
da  P e n h a ,  on I o n  a d o s  v e l n t e  de  é s t e  s l g l o .  lin ç u a n to  a l  c i n c e l ,  
f u s  d o v s c u b ie r to  en l o s  a l r e i e d o r e s  d e l  mismo m on te .  Todos e s t o s  
h a l l o z g o s  como e l  a n t e  r i  o rm e n te  d e s c r l t o  de C à n to n h a ,  e s t à n  r p l a -  
c i o n a l o s  con e l  c a s t r o  e x i s t e n t #  en d i c h o  m o n te ,  n u n c a  e x c a v a l o  
aunque l e s c r l t o  p o r  M a r t in s  S a rm e n to ,  y h o y ,  a l  menos en p a r t e ,  
i e s t r u l d o  y s o b r e  e l  que s e  a l z a  e l  monumento a 8 . 3 .  e l  Papa Pfo 
IX.
O .A . î  l o J a s  l a s  p i e z a s  a n t e r i o r m e n t e  c l t a d a s ,  se  h a l l a n  en  c l  Mu 
se  M a r t in s  lu r m e n to  de G u im a râ e s .
3 . ;  CASDOZO,M. I 9 6 B: Movo a c h a d o  I 0  Bronze  na e s t a ç â o  a r q u e o l ô g l -  
c s  de r e n h a , ( G u l m a r d e s ) .  Hev . de  G u im arâes  LXXVJXX, n® J - 4 î ( s o ­
b r e  l a  f e c h a  de C. 14  o b t e n i d a  s o b r e  e l  a s t f l  de una  de l e s  l a n z a  
v e r ;  ALMAGiiO GüHBE.a,M. 1977 : o p .  c i t .  a p é n d i c e .  ; CkH))JZO,M. 1971 ;
!\ e s t a ç â o  p r é - h l s t o r l c a  l a  S e r r a  la  f e n h a ,  ( G u i m a r â e s ) .  K c ta g  do  
II® O.M.Arq .  C o im br a ,  p é g .  239 y s s .  ; KivLB, Fd. 198ü : op .  c i t .  pâg.
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28, n«20 y Abb.4
M # « t #  d e  8 & l m . B » r e e l # # ,  ( d i e t .  B r a n a ) .  g 2  3  2 
n . i  T # # # r #  f e r m r n d #  p « r  t r e #  p l # z * a *  U n  h i l #  o  m l a m b r #  d *  3  m m . d e  
d l i m e t r e  y  3 0 0 - 4 0 0  m m .  d e  l e n g l t t t d . U n  " p e d e z o  d e  t u b e "  ( e l o ) , l l -  
e e ,  e i l f n d r l o o ,  d e  p a T e d e e  g r u e e a e  ( i p a r t e  d e  u n  t o r q u e s ? )  y  u n a  
p u i s e r a  è  b r m z a l e t e ,  d n l e a  p l e z a  q u e  s e  s e l v d  y  q u e  e s t é  d e c e r a -  
d a  p e r  o u a t r o  b a n d a s  l i s e s  d e  5 h m *  d e  a l t u r a  e o a b l n a n d e  o e n  e -  
t r » s  t r è s ,  y  q u l z é  u n a  o u a r t a  q u e  a p a r e o e  r a t a ,  r e l l e n a s  p e r  c i £  
o u i f e r e n o l a s  d e  2  m m  d e  d i é m e t r e ,  h e o h a s  a  p u n z é n .  L a  p a r t e  s u p e  
r i » r  d e l  b r a z a l e t e  a p a r e o e  r a t e  a  g o l p e s  d e  c l n c e l ,  p a r e c i e n d o  
h a t e r  s i d e  o o r t a d a  d è  a n t i g u a ,  p u e s  e l  c a r t e  t i e n s  p é t i n a .  N e  h a  
h a ?  h u e l l a  d e  s e l d a d u r a  n i  p a r e c e  h a b e r  s i d a  h a c h a  a  m a l d e . M e d i -  
d a i s  A l t .  3 3  m m .  D i é m .  m é x . 6 0  m m .  G r .  1 - 1 , 5  m m .  P e s a  1 1 3 , 4  g r s .  
L . i .  :  H a l l a d a  c a s u a l m e n t e  e n  e l  m o h t e  d e  S a i a ,  d a n d e  e s t é n  d a c u -  
m e i t a d b e  l a s  r e s t a s  d e  u n  o a s t r o .  {
U . i . :  N u s e o  M a r t i n e  S a r m e n t s ,  ( G n i m a r A e s ) .
B .  ]  C A R O O Z O , M . i 9 6 0  * P u i s e r a s  a n t i g u a s  d e  v i d r i a .  R s t .  G u i m a r & e e  
L X l I , l - 2 . ;  K A L B . P a . i 9 8 0 * o p .  o i t .  p à g .  2 8  n @ 1 7  A b b . 3  
H e a t e  d e  S A o  M i a u e l  d e  A n j a ,  O l e l r a s ,  ( d i e t .  B r a g a ) *  |I2 3 3 
H .  : H a c h a  t u b u l a r  c a n  d e s  a s a s .
L . A . : S i n  r e f e r a n o i a s .
U ; A .  * S i n  r e f a r e n o t a s .
B .  :  K A L B , P H . 1 9 8 0 *  a p .  c i t .  p A g .  2 8  n * 1 8  y  A b b . 4
S A o  B e n t  a  d e  B a l u a a u e s .  B a r o a l a e . (  d i s t .  B r a g a ) .  p 2  3  4
M .  : G a r g a n t i l l a  d e  t i r a s  d e  a r e  r e m a t a d a  p a r  d o s  a p é n d i o e s  r e d o n
d e s d o s .  L e  a o e m p a H a n  t r e e  p u n t a s  d e  p a l m e l a .
L . ’A .  :  L o s  m a t e r i a l e s  a r r l b a  d a s o r l a s  f a r m a b a n  p a r t e  d e l  a j u a r  d e
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u n  e n t e r r a m i e n t o  i n d i v i d u e l  en o i e t e .
U . A . *  D e a e o n o o i d a .
B .  J S 3 T A C I 0  D A  V t 4 I G A , 1 8 9 1 *  o p .  Oit.  T . I V . ;  M O N T t f A G U D O . L .  1 9 $ 3 . *  f P *  
o i t .  B R I A R D , ; . 1 9 6 5 %  o p .  o i t . ;  3 C H U B A R t , R . 1 9 7 1 % o p .  o i t . H A R R 1 B 0 N , H  
J . 1 9 7 4 a  y  b :  ope. o i t . ;  E L U B a S , C H . 1 9 7 7 *  op. c i t . ;  R U I Z - G A L V 8 Z .  
P R I E G O . W . 1 9 7 8 %  © p ,  o i t . ;  I 0 8 W 1 9 7 9 *  © p .  o i t .
2 3 5
P r o e u n t o  d o p d s i t o  f o r m a d o  p o r  d o a  p u t t a l o a  d e  o e b r e  o  b r o n o #  d e  
f o r m a  t r i a n g u l a r ,  c o n  t r e e  o l a v o e  e n  a r o o  p a r a  e l  e n n a n g u e , r e e a l -  
t e e  y  d o a  o  t r e e  r a n u r a e  e n  l a  h o j a .  M e d i d a a % L o n ç . m a y o r  3 5 0  m m .  
A n o h .  m a x .  1 2 8  m m .  L o n g ,  m e n e r  2 9 8  m m .  A n o h .  m a x .  9 8  m m .
L . A . :  3 l n  r e f e r n o i a s .
U . A . t  L e p e z  C u e v i l l a s / B o u z a  B r e y  l e  l o o a l l z a n  e n  e l  H u a e e  d e  G u l -  
m a r A e a ,  d o n d e  a i n  e m b a r g o  j a m é a  l i a g e  a  i n g r a e a r .
B . *  L O F E Z  C U e y i L L A 8 , F . / B 0 U Z A  B R E I , F , 1 9 2 9 %  O p .  o i t .
M . * D o a  a l a b a r d a a  d e  o e b r e  a r a e n i o a d e  f r a g m e n t a d a a ,  p e r t e n o o i o n -  
t e a  a l  t i p o  " C a r r a j M & t a a " . M e d i d a a *  M a y o r *  L o n g ,  o e n a o r v a d a  2 5 0  « a .  
A n ^ .  7 3  m m .  ;  M a n o r ,  L o n g ,  o e n a e r v a d a  2 2 0  m m .  A n o h .  8 0  m m ,
L . A . %  H a l l a d a a  e n  u n a  f l e u r a  d e  l a  r o u a  d u r a n t e  l a  o o n a t r u c o l é n  
d e  l a  o a r r e t e r a  d e  V i l a  R e a l  a  V i l a  F i e r .
U . A . t  M u a e e  R e g i o n a l  A b a d e  d e  B a ç a l ,  ( B r a g a n ç a ) .
B . * B Â R T H O L O j L . 1 9 9 8 %  A l n b a r d a a  d a  E p o c a  d o  B r o n z e  n o  M u a e e  R e g i o ­
n a l  d e  B r a g a n ^ a .  A o t a a  I . C . f f . A r q .  ;  S C H Ü B A R T , H . 1 9 7 3 *  o p .  o l t . ; d O C K  
/ C O B L H f O , 1 9 7 2 *  M a t e r i a l  a  m e t a l i o e a  d a  o o l a e ^ A o  a r q u e o l o g l o a  d o  M u ­
a e e  A b a d e  d e  B a q a l  e m  B r a g e n ç a . 0 . A r q .  P & r t . I I I  S e r i e  V a l .  V I * ,
A l t o  d a e  P f r a l r a a .  V i m i e e o .  I d l a t .  B r a g a a ç a j j .  P2 3 7
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M, A l a b a r d a  de  o o b te  de  t l p o  " C a r r a p a t a e " .  H e d ld a e i  Long, c o n s e r '  
v a i a  292  mm. A nch. mâx.lOO mm. G r .  B mm.
L .A . t  S in  r e f e r e n o l a s .
U .K .:  Mueee d e  l o s  S e r v i c l e e  G e o l é g i c e e  de  P o r t u g a l , ( L i e b o a ) .
B . : RUSS8LL,C0RTEZ,1949.} Novos M a t e r i a l #  p r a  e  e a tu d o  d a  Id a d e  
d o  Bronze de  T r a e - o e - M e n t e e ; BARTR0L0,L.1958* o p .  c i t . ;  SCHUBART, 
H .1973 .*  o p .  c i t . ;  HARRIS0N,R.J.197%» b .  : o p .  c i t . ;  KALB,PR.i 9 6 0 ,  
op . C i t .  p â g .  29 n»38  7  Abb. 7»
C a e t r e  d e  A vol& e. ( d i e t .  B r a g a n y a ) .  p 2  ]  8
M.% B r a z a l e t e  d e  b r o n e e ,  a b l e r t o  y v a r i e s  f r a g m e n t e s  d e  c h a p a  de 
b ro n c e ,
L . i . : C a s t r o  d e  A velA s.
U . i . t  Mus e e  M a r t in s  S a r ro e n to ,  G uim arA os.
B . :  K A L B , P H . 1 9 8 0 . t  o p .  o i t .  p a g .  2 9 ,  n * 3 7 "
C a r r a p a t a s ,  Maoedo d o a  G a s r a l e i r e e .  ( d i e t .  B ra g a n e a )  » p 2  3  9  
M.} Doa a l a b a r d a a  de  o e b r e  a r a e n i o a d e  t i p o  " C a r r a p a t a s " .  M ed id aa :  
Long, mayor 248 mm. Anoh. 120 mm. M ener ,  Long. 295 mm. Anoh. 95mm 
L . i . : l i a l l a d o s  en u n a  f e s a .  L opez  C u e v i l l a a  l e s  d e s c r i b e  corne e n  
t e r r a m i e n t o a  t u m u l a r e a  fo rm a d o s  p e r  a o u m u la o iè n  de  p i e d r a a ,  en  gu 
yo i n t e r i o r  s e  a b r i a  l a  f o s a  que  c o n t e n l a  e l  a j u a r  f d n e b r e . ( LOPEZ 
CU£VILLAS,P.1 9 5 5 ) * P e ra  S o h u b a r t , ae t r a t a  d e  un  d e p O a i to . (S C d U -  
BA«T,H.1973).
U . i . : Mueee M a r t in e  S a r ra e n to ,  (G u im a rA e a ) .
B .î  RUSSELL CORTEZ,1 9 4 9 : o p .  c i t . ;  LOPEZ CÜEVILLAS,F.1955% «P* 
c i t .  SCHUBART,H.1973"% ®P* o i t .  p é g .2 5 2 ;  HARRISON,R . J . 1974 b» OP 
o i t
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c i t .
C a s t r o . d e  P i c o t e .  M iran d a  d e  D o u ro .  ( d l s t . f a r a g a n ç a ) . | | 2  ^  Q 
M .: P u n ta  de  l a n z a  t u b u l a r  d e  b r o n c e ,  cu y o  enmangue se  p r o l o n g e  
en un n e r v i o c e n t r a l  de  s e c c i 6 n  r o m b o i d a l ,  h a s t a  l a  p u n t a . L a  h o -
j a  no  e s  e x c e s iv a m e n te  a n c h a ,  y e l  t u b o  se  h a l l a  f r a o t u r a d o .  Med^
d a s :  Long. 24$ mm. Anch. 37 mm. P e so  220 g r s .
L.;A. : C a s t r o  de  P i c o t e ,  o a s t r o  de  l a  Edad d e l  H i e r r o .
U .A . :  Nuseo R e g io n a l  Abade d e  B a ç a l ,  ( B r a g a n ç a )*
£ . ;  PciREIHA L0B0,A .1903* en  O .A rq .  P o r t .  V o l . V I I . }  LOPEZ CUEVl- 
LLaS/BOüZA B H EÏ,1929î o p .  c i t . }  HOCK,M./COELHO,L.1972* o p .  o i t .  
K a lB ,P i i .  1980 ; o p .  c i t . p é g .  29 n®39 y A b b .7 
C a s t r o  de  R e b o rd â o s .  ( d i s t *  B r a g a n c a ) .  | | 2 4 1
H . :  h a c h a  de  a p é n d i o e s  l a t é r a l e s .
L . a .  ; C a s t r o  de  R e b o rd â o s .
'U.A.; Huseo R egional Abade d e  B a ç a l  d e  Bragença .
E . : KALB,PU.1 9 8 0 :  o p .  c i t .  p é g .  2 9  n*36 y Abb. 7
V a le  B e n f e i to .C  d i s t . B r a g a n c a ) .  | ) 2  4  2
M .: D e p d s i to  fo rm ad o  p o r  o u a t r o  a l a b a r d a s  d e l  t i p o  " C a r r a p a t a s " , 
t r è s  de  l a s  c u a l e s  e s t é n  f ragm en ta d m s .  M ed idas  de mayor a  m e n o r ;  
Long. 325  mm. A nch . 124 mm.; 2» L o n g .  290 mm. A nch. 112 mm. 3* 
Long . 256  mm. Anoh. 9 0  mm. 4# L o n g .1 ? 2  mm. Anoh. 8$ mm.
L. A. :  Al i g u a l  que  l a s  de  C a r r a p a t a s ,  Ldpez C u e v i l l a s  c o n s i d é r a  
e s t a s  o u a t r o  a l a b a r d a s  a j u a r  f u n e r a r i o  de  un e n t e r r a m l e n t o  tum u -  
l a r , q u e  c o n t e n f a  u n a  f o s a  en  su  i n t e r i o r ,  p e r o  S o h u b a r t  o p i n a  que 
se  t r a t a  de  un d e p d s i t o .  (LOPEZ CUEVILLaS,1 9 5 5 ;SCHUBART,1 9 7 3 )•  
U .A . :  Museo R e g io n a l  Abade de  B a ç a l  de B r a g a n ç a .
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b .  ; uUSELl (JOiü .a , 19 -^>9 î o p .  c i t . ;  LOf Cü ,-ViLi../>3 , r  . 1 9 5 5   ^ o p .  c l  t  
P aHT*)OLO,L.  19 '^8 ;  o p .  c i t . ;  (OCK ,M . /COi-L lo , L - 1 9 7 2  ; o p .  c l t . S C . J Ü . . . . 
B,vRT,! i . 1973% o p .  c i t .  p â g . 2 5 2 ;  , i / iH r t I30N, r i .  J . 1 9 7 M  b )  : o p .  c i t .  
u r v e d a l , C a s t e l o  B r a n c o ,  ( d l s t .  C a s t e l o  B r a n c o j . 2  ^  3  
i l . :  O e p d s l t o  c o n s t l t u l i o  p o r  l a s  s l p u l e n t e s  p l e z a s :
O u a t r o  p a l s t a v e s  con una  o n l l l a ,  e n t e r a s  o c a s l , y f r a g m e n t e s  c o ­
r r e s p o n d  l e n t e s  a o t r a s  s l e t e  u o c h o . ;  Un p u n a l  l e  t l p o  " f o r t o  de 
l t 6 s " . ;  R e s t o s  c o r r e s p o n d  l e n t e s  a l  t e r c l o  I n f e r i o r  de  un a  e s p a d a  
d e  h o j a  muy a n c h a  ; Uno o l o s  f r a g m e n t e s  de  c a c h a s  de a p é n i l c e s ;  
dos b r a z a l e t e s ;  V e l n t i c u a t r o  l l n g o t e s ;  Dos e s c o r l a s  l e  f u n d l c i ô n .  
i l  d e o ô s l t o  p e s a  en  t o t a l  16 .7 59  k g s .
L. .À. :  3e h a l l ô  en  l a  f l n c a  S r v e d a l ,  p r o p i e d a d  de  D. Raul  C é s a r  
C a l l e i r a ,  a 23 kms l e  C a s t e l o  B ra n c o ,  en l a  c a r r e t e r a  de d l c h a  
c l u d a l  9 r u n i d o .
U. A- :  Museo F r a n c i s c o  T a v a r e s  P r o e n ç a  J r .  de  C a s t e l o  b r a n c o .
B . : VlLrtS B 0 a 3 , 1 9 4 6 ;  N u e v o s  e l e m e n t o s  d e l  b r o n c e  . i t l â n t l c o  e n  I o r  
t u g a l .  C r â n l c a  i l *  C . A r q .  SE .  A l b a c e t e . ;  StiVCriï , j  . Nf. 1 94 9  : o p . c i t .  
COff Ï M , A . 1 9 7 b : L Age d u  b r o n z e  a u  Mu sé e  d e  r . l a v a r e s  r r o e n ç a  J r .  
C a s t e l o  B r a n c o . ;  MOMIiAGUOC,L.1 9 7 7  % o p .  c i t .  p â g .  l u ?  y i a f . 1 4 8 .  
' Ion f o r  t e  l e  b e l r a  « C a s t e l o  b r a n c o .  ( d l s t .  C a s t e l o  b r a n c o  / ( 1 2  4  4 
M. :  b r a z a l e t e  d e  o r o  f a b r l c a d o  s o b r e  u n a  b a r r a  a m o r c i l l o -
l a ,  'Te e x t r e m o s  a b l e r t o s  r e m a t a d o s  e n  r e b o r l e s .
rainb’l ^ n  dp Mo nf or te  dp t e l r a  p r o c é d é s  un h a c h a  l e  t a l d n  y una  anl^ 
l i a ,  mo no fo z ,  f  rvigmen t  i l  » en su mi ta i .  I n f e r i o r ,  un h a c h a  de a p é n -  
d l c e s  l a t é r a l e s ,  un h a c h a  de t a l 6 n  y d os  a n l l l a s ,  y una h o j a  de  
n u M P ]  .
S in  r p  I pr-"ncir->p .
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U . . . . :  b r a z a l e t e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  Museo E t n o l ô g l c o  d e  Belém ,
L l s b o a ,  N* de I n v e n t a r l o  33* L as r e s t a n t e s  p l e z a s ,  s a l v o  e l  pu ­
n a l ,  t a m b lé n  c o n s e r v e d o en  e l  Museo l l s b o e t a  d e  B elém , se  encüe& 
t r a n  en e l  Museo d e  F . T a v a r e s  P ro e n ç a  J r .  d e  C a s t e l o  B ra n c o .
P . :  C O FFïN ,A .1976: o p .  c i t . ;  KALB,P« . 1 9 8 0 ;  o p .  o i t .  p é g .  31*n«54 
y Abb.11 ; PINGÉL,V.(en p r e p a r e d ô n J * o p .  c i t .  n® C e t .  238 y T a f . 
50 , 1 .
C a s t r o  de  Sâo M a r t l n h o ,  ( d i s t .  C a s t e l o  B r a n c o ) »jP2 4 5 
M .: Frag m en to  d e  h o j a  de  e s p a d a .
L . a . : C a s t r o  de  Sfto M a r t ln h o .
U. A. ;  Museo P .  T a v a r e s  P r o e n ç a  J r .  d e  C a s t e l o  B ra n c o .
B . î  EaL B ,PH .1980 î o p .  c i t .  p é g . 3 1 , n®55 
T e ix o s O tC o v l lh é ,  ( d i s t .  C a s t e l o  B r a n c o ) . |jl2 4 6 
M.î V a r i a s  e s p l r a l e s  de  o ro .T a m b lé n  p r o c e d e n t e  de  T e lx o s o  e x i s ­
t e  en una  c o le c c id m  p a r t i c u l a r ,  u n  f r a g m e n t e  d e  h o j a  de  e sp a d a #  
o r e s u m lb le m e n te , en l e n g u a  de  c a r p a .
L . A . î S l n  r e f e r e n o l a s .  De l a s  e s p l r a l e s  se  s a b e  l ïn ic a m e n te  que s e  
h a l l a r o n  a n t e s  d e  I 8 8 3 .
Ü .A .:  Las e s p l r a l e s  s e  h a l l a n  en  p a r a d e r o  d e s c o n o c l d o .  fin c u a n to  
a l  f r a g m e n te  de  e s p a d a ,  e s t a b a  en  l a  o o l e c o l ô n  f iu s e b lo  d e  L l s b o a .  
B . î  C 0FFÏN ,A .1976 : o p .  c i t .  p é g .2 5 t  P IN G bL ,V .(en  p r e p a r a c l ô n ) î  op 
c i t .  N® C a t .  2 4 3 .
a r a g a n l l ,  O l l v e l r a  de  U o s p l t a l ,  ( d i a t . C o l m b r a ) 4 7
M.î D e p d s i to  fo rm ad o  p o r  d l v e r s a s  p l e z a s ,  de  l a s  que  a p e n a s  t r è s  
se  c o n s e r v a n .  Son l a s  s l g u l e n t e s î
doz  t u b u l a r  l e  t l p o  b r i t é n l o o  f r a g m e n t a d a ,  c o n s e r v é n d o s e  t a n  s 6 -  
l o  e l  t u b o  de enmangue y e l  a r r a n q u e  l e  l a  h o j a .  El tu b o  e s  c l l l n
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i r i c o  y l a  s e c c l 6 n  c i r c u l a r -  ^vi emâs s e  c o n s e r v a n  d e l  l e p 6 s l t o , u n  ' 
h a c h a  de  t a l d n  y u n a  a n l l l a ,  m o n o f a z ,  y o t r a  d e  t a l 6 n ,  b i f a z  y 
c o n  d o s  a n l l l a s .  M é d i t a s ;  l o z .  A l t .  4 3  mm. P e s o  7 5  g r s .  l a c h a  mon 
n o f a z .  L o n g .  2 ü l  mm. P e s o  3*9  g r s .  l a  ch  a  b i f a z .  L-ong.  201  mm. P e ­
s o  868  g r s .
L . A . ; O e s c u b i e r t o  d u r a n t e  l a  2B G u e r r a  d u n d l a l ,  e n  un  l u g a r  I n d e  
t e r m i n a l e  d e  l a  p a r t e  m o n t a f î o s a  d e  M o ur a  l a  S e r r a ,  l u e  a  p a r a r  a  
m a n o s  d e  u n  c h a t a r r e r o ,  q u l é n  l o  vendl<5 a  t e r c e r o s  p a r a  r e f u n d i -  
c i 6 n  d e l  m e t a l ,  s a l v â n d o s e  t a n  s<5lo l a s  t r è s  p l e z a s  a r r l b a  d e s c r i  
t a s .
U.A.: H u s e o  R e g i o n a l  d e  AvO, c o n c e l h o  de O l i v e i r a  de H o s p i t a l .
B.  : CASTRO MU Njs , 1 9 5 7 :  Un I m p o r t a n t e  h a l l a z g o  d e l  B r o n c e  en f o r t u  
g a i .  Z e p h y r u s  ' I I I . ;  SaVORï , ; !  .N .  1 9 6 8  ; o p .  c i t . ;  MONTüAGUüü.iL. 1977  
: o p .  c i t .  p a g .  2 0 7 .
C o l e s  d e  S a m u e l .  S o u r e , ( d i s t .  C o i m b r a ) . P2 4 8
M . : C o nJ u n t o  d e  o b j e t o s . d e  l o s  q u e  s e  p r e s u m e  s u  a p a r l c i â n  f o r m a n  
do d e p d s i t o .  I n c l u y e  l a s  s l g u l e n t e s  p l e z a s :
Un h a c h a  l e  t a l d n  y u n a  a n l l l a ,  m o n o f a z ;  C u a t r o  h a c h a s  t u b u l a r e s  
co n  d o s  a n l l l a s  b a j o  e l  b o r d e  d e l  t u b o ;  S e l s  n o c e s  3e t a l<5n  mono 
f a c e s ,  c o n  n e r v i o s  e n  l a  c a r a  s u p e r i o r  y a p a r e n t e m e n t e  f a b r i c a d a s  
t o ’ a s  A l l a s  c o n  e l  m i s m o  m o l d e ,  djps l e  l a w  c u a l e s  e s t â n  f r a g m e n ­
t a  l a s ;  S e l s  b r a z a l e t e s  l e  b r o n c e ’, l e  l o s  c u a l e s  d o s  l l e v a n  d e c o ­
r e  c i  6n i n c i s a  e n  e s p i n a  d e  p e z  p o r  s u  c a r a  e x t e r n a ;  Un e s c o p l o  de  
f o r m a  p r l s m a t i c a  y s e c c l 6 n  c u a d y a n g u l a r , c o n  f i l o  b i s e l a d o ,  a l g o  
c u r v o ,  y l a d o s  r e c t o s .
L,.A. : i’u e r o n  a d q u l r i d a s  p o r  B a r r â o  û l e l r o ,  f u n d a d o r  d e l  I n s t i t u ­
t e  d e  a r q u e o l o g f a  1e C o m b r a , d u r a n t e  l o s  a n o s  6 ü ,  a  u n  a n t l c u a r l o
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l e  M ontem or-o-N ovo, q u le n  a s e g u r é  p r o o e d l a n  de  C o le s  de  S a m u e l ,  
s i n  que h a y a  més s e g u r l l a d  de  que fo rm ab an  un d e p 6s i t o #  que  l a  
p r o p l a  c o h e r e n c l a  I n t e r n a  d e  l a s  p l e z a s .
U .A . :  Museo tn o n o g ré f lc o  d e l  I n s t i t u t e  de  A r q u e o lo g f a  d e  l a  F a o u l -  
t a d  de  L e t r a s  de  C o lm b ra .
j3. ï EiOHTA PEHEIHA,M*A.1971 % 0 e s c o n d e r l j o  do  B ronze  F i n a l  de  Co­
l e s  d e  S am u e l ,  ( S o u r e ) .  A r q u e o lo g la  e H i s t o r l a  I I I . ;  MONTEAGUÜO, 
L.1977% op* c i t .  p â g . 2 1 3 .
C o n Im b r lg a ,C o n d è ix a -a -N o v a ,  ( d l s t .  C o lm b r a ) .p2 4 ô 
M.î doz de  b ro n c e  m o n o faz ,  de h o j a  c a s l  t r i a n g u l a r #  con  d o s  n e r ­
v i o s ,  uno c a s t  e n  e l  c e n t r e ,  y e l  o t r o  en  e l  b o r d e .  T a l é n  p o co  i n  
d l v l d u a l l z a d o  con r e b o r d e . P e r f o r a c l ô n  de  4 min. de  d i é m e t r o  p a r a  
f l j a r l o  a l  m ange. M edidas* L ong .  l iO  mm. Anoh. méx. de  l a  h o j a  2? 
mm. Anch. t a l 6 n  37 mm. G r .  d e  l a  h o j a  4 , 5  mm. G r .  d e l  t a l d n  11 mm 
Peso  6 9 ,2 2  g r s .
L . À . :  H a l l a d a  en  l a  campaPla d e  e x c a v a o l o n e s  de  1 9 7 4 ,  en  ü n a c g ô n a  
d o b le m e n te  r e v u e l t a ,  c e r c a  d e l  én g U lo  NO. d e l  p d r t i c o  P 2 a ,  de  l a s  
Term es T r a j a n a s .  E l  p r im e r  r e v u e l t o  f u e  o a u s a d o  p o r  l a s  a l c a n t a -  
r i l l a g  a u g d s t e a s  que  p a s a b a n  a l  0 .  de  l a s  p r i m e r a s  T erm aa .  f i l  s e -  
g u n d o ,  a  l a s  Term es t r a j a n a s  que  d e s t r u y v r o n  p a r c l a l m e n t e  e l  a l -  
c a n t a r l l l a d o  p a r a  d e s p l a z a r l o  un  poco  h a c i a  e l  0 .
U . À . : Museo M o n o g rà f ic o  de  C o lm b ra .
B . î  COFFIN,A .1 9 7 9 :  o p .  c i t . ;  KALB,PH.I9 8 0 ; o p .  c i t .  p d g . 3 0 , n»48 
y Abb. 10 .
P e n e l a ,  C o lm b r a . ( d f e s t . C o lm b r a ) . p2 5 0
M.î T o rq u e s  d e  o r o  m ac lzo  d e c o r a d o  p o r  una  r l c a  gama de  ra o t lv o s
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i n c l s D s  g c o m é t r l c o s  en forms  l e  t r l â n g u l o s ,  i f n e a s  o b l i c u a s ,  zlg, 
- z a g s . . . â t c .  i s t - l  formado p o r  dos  p l e z a s ,  e l  t o r q u e  en s f , de 
s e o c l â n  c l  U n i r l c a ,  y e l  c i e r r e ,  en fo rm a  de  s e c t o r  de c f r c u l o ,  
que  e n c a j a  en e l  t o r q u e s  p o r  medlo de  unos  machos que  e n c a j a n  en 
l a s  he mb ras  c o r r e s p o n d  l e n t e s  de l a  p l e z a  p r i n c i p a l .  M ed id as :  01am 
mayor de  l a  b a r r a  25 mm. Dlam. menor ,  1 4  mm.Peso 1950 g r s .  Forma 
a m o r c l l l a d a .
L .A.  : da l lado  casualmente en 1883 a pocos kms de Confmbrlga.
U . A . :  R o b a d o  e n  1 9 1 0  d e l  P a l a c l o  d a s  N e c e s s l d a d e s  d e  L l s b o a .  Se  
I g n o r a  c u â l  p u o d a  s e r  s u  a c t u a l  p a r a d e r o ,  s i  a i în  e x i s t e .
B. : C A f l r A l L i I A C , i . l 8 8 6 :  o p .  c i t . ;  H ë I N a C H , S .  1 9 2 5 :  Ihe d ,v o ra  G o r g e t  
Ant. T o u r .  V . ;  ChRDOZO,M.1 9 6 6 - 6 ? :  D u a s  p e r l a s  n a c l o n a l s .  A r q . L e j a  
XXIII-XXIV.; ALHAGRO GOHBiwv, M. 1 9 73( 7 4 ; : o p .  c i t . ;  U i M , 1 9 7 7 :  o p .  
c l t .
Santa Ola la ,  t l g u e l r a  da f o z ,  ( d l s t .  Colmbra). | | £ 5 1 
M. :  Caldero rem^chalo.
L.A.: ïac lm lento  de Santa O la la ,  con m a t er ia l e s  d e l  Bronce F ina l  
y de la  Bdad de l  d l e r r o ,  de en tr e  todos  destacan l o s  abundantes 
r e s t o s  de cerâmlca f e n l c l a .  c.1 e s t r a t o  del  que procédé e l  c a l d e ­
ro d16 alemds una punta de f l é c h a  y dos f f b u l a s  de p lé  a l t o .
U.A .  : '.1 c a l d e r o ,  no p u b l l c a d o  p o r  S a n t o s  Hocha ,  de be de e n c o n r  
t r a r s e  j u n t o  co n  l e s  r e s t a n t e s  m a t e r i a l e s  p r o c e d e n t e s  de e s t e  ya  
c l m l e n t o ,  en e l  Museo M o n o g r d f lc o  S a n t o s  Hocha de  r l g u e l r a  da  
l 'oz ,  donde  S c h ü le  d e b l 6 l o c a l l z a r l o  a l  e s t u d l a r  d l c n o s  m a t e r i a l e s  
B. ; S A V I O S  HOCBa, 1905 '6 : c s t a ç b e s  p r é - r o m a n a s  la  I d a d e  do r e r r o .  
P o r t u g a l  l a  1 1 . ;  S C i l Ü L . " . , W . 1 9 6 1  ; L a s  mas a n t i g u a s  f f b u l a s  de p i e  al^ 
t o  y b a 1 l e s t a ,  i r n b .  3om. i l s t .  Tr im.  Bomb. f i g . 1 9  n®7* p â g . 37»
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3a;)UBattT,H.196l ! o p .  c i t . ;  aSCORT iLL ,M./MAÏ.i.J  .L .  1972 : o p .  c l t ;  
S e r r a z e s .  C o n d e lx a - a - N o v a , ( d l s t .  C o lm b r a ) . p 2  5  J  
M .: T o rq u e s  de  o r o  m ac lzo  fo rm ad o  p o r  u n a  b a r r a  de  fo rm a  p e n é a -  
n u l a r  y s e e d 6n c i r c u l a r ,  c e r r a d a  p o r  m ed lo  de  u n a  a r g o l l a .  P e s a  
575 g r s .
L .A . î  S in  r e f e r e n o l a s .
U . A . :  iM useo E t n o l d g l c o  d e  Belém , L l s b o a ? .
b . î  SEVùriO ,H .1905-B(ll)î  Novas d e s c o b e r t a s  d a  o u r l v e s a r i a  p r o t o -  
h l s t é r l c a .  Os t o r q u e s  de  S e r r a z e s .  P o r t u g a l l a  I I .
V e n la s  de F l g u e l r a . C u m l e l r a .  ( d i s t .  C o lm b ra).||2  5 3 
H .î  P u n ta  de l a n z a  t u b u l a r ,  d e  tu b o  no  muy l a r g o ,  co h  d o s  p e r f o -  
r a c l o n e s  en  l o s  e x t r e m e s  p a r a  d a v o s .  H oja  en  fo rm a  de  t r é b o l ,  
muy a n c h a  h a s t a  su  p a r t e  m e d ia ,  en  d o n d e  se  e s t r e c h a  b ru s c a m e h te  
tom ando l a  p u n ta  fo rm a  o j l v a l .  E s t é  a l g o  r o t a .  M e d id a s ;  Long . 
c o n s e r v a d a  2 0 7 ,5  mm. de  l o s  que 44  c o r r e s p o n d e n  a i  t u b o .  a n c h .  
mdx. 49 mm. G r. 19 mm. El a g u j e r o  de  v l r o l a  s e  I n l c i a  a  30  mm.de 
l a  b a s e .
L .A . :  S in  r e f e r e n o l a s .
ü . À . î  Museo E t n o l ô g i c o  d e  Belém , L l s b o a .  N* i n v e n t a r l o  1 0 .0 1 0  
E. : I n é d l t a .
&Çdmbra?g2 5  4
M.î T o rq u e s  de  c u e r p o  m a c lz o  y s e c c l d n  r o m b o i d a l . a x t r e m o s  en 
fo rm a de  g a n c h o s  c e r r a d o s  p o r  m edlo  de una  c a d e n l t a  t o r s l o n a d a .  
L . a . î S in  r e f e r e n o l a s .
ü . A . î Museo L t n o l d g l c o  de  Belém , L l s b o a .  N® i n v e n t a r l o  47
B .î  FING.'.L,V. ( en p r e p a r a c l d n  ) î o p .  c i t .  N® C a t .  245 y T a f .  4 9 , n®
4 .
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C o rô ^ to i r a  I e ,L ,vo r a .  ( d l s t .  vV o r a   ^ ^  g  g  g
M. : 'iversos m ateriales procédantes Je la s  campanas de excavaclo
nés en l icho  yaclmlento. untre e l l e s  destacan;
Matai: Cuatro fragmentes correspondlentes probablemente a un asa 
lor Je t ln o  "alcnteJano" ; i-ragmento correspondlente a la  len^ile. 
ta Je un punal t lp o  "l'orto l e  M6s *'.; Punal de lengüeta ancha, 
cuadTada, con dos perforwclones, una sobre o tra . Se conserva s6-  
l o  le parte superior del mlsmo-; Fragmento de una punta de lanza 
correspondlente a la  hoja; f ib u la  de doble e sp lr a l  compléta, sal  ^
vo por la aguja; Varias a n l l l a s ;  Varlos botones, cuentas de co­
l l a r  y a rg o lla s  c errad as .; Una punta de f lécha  con e s p lg o . ; Un 
molde de fundlcl6n en gn e iss  destlnado a la  fabrlcacl6n probable 
mente de cuatro plezas d l fe r e n te s ,  entre e l l a s  una poslble  espa- 
1a, un hacha plana, y otras dos p lezas menos c la r a s .
Gerdrrlca; De decoraclén bruRlda externa. lamblén e x is te  cerâmlca 
sin decoracldn correspondlente a grandes r e c lp len te s  de forma o- 
v a l , vaso s menores con la su p er f ic ie  espatulada o brunida y tono 
belge y r e c lp len te s  pequeRos, de barros g r is e s  oscuros y superfl_ 
o ies  pulldas.
ariai Ferlas y colgantes fabrlcados en pledra,âmbar y marfll y 
u t i le s  nn pledra, como a f l la d e r a s ,  mollnos de mano y perçutore s .  
L.À.: Los m ateriales proceJen del Castro fo r t l f lc a d o  de Corôa 
le Vraie, perteneclente a l  Bronce f i n a l .  Segün e l  excavador, es 
noslMc que ex is ta  to^nvla una ocupacl6n anterior del C astro ,îa -  
1 o e l  hallazgo d e  perr.utores y u t e n s l l lo s  de pledra pullda , s i  
b i e n  to i  o s  e l lo s  proceden de la s  capas su p e r f lc la le s  entanto q u e  
l o s  o b j e t o s  i e  bronce aq-irecieron todos en lo s  e s tra to s  In fer io -
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r e s ,  y p o r  o t r a  p a r t e  no  h a  a p a r e c l d o  c e r a m l c a  a t r l b u i b l e  a l  Neo 
i f t l o o  o a l  C a l c o l f t l c o y  p o r  l o  que  e s t a  p o s l b l l l d a d  no  p a re d #  
t e n e r  p e s o ,
Ü .A .Î  S in  r e f e r e n o l a s .
B - ; MORAIS ARNAUD,J . 1979  : Cor&a d o  F r a d e .  F o r t l f i o a ç f t o  d o  B rohze  
f i n a l  J o s  a r r e d o r e s  de  E v o r a .  E x c a v a ç b es  de 1 9 7 1 /7 2 .  M.M. n % l X .  
KALE,PH.1 9 8 0 Î o p .  c i t .  p â g . 3 2 , n®68.
E s t r e m o z I t C d l a t .  iSVoraJ. p ^  5  6
M .Î B r a z a l e t e  m a c lz o  fo rm ad o  p o r  u n a  g r u e s a  b a r r a  d e  o r o  d e  f o r ­
ma o v a l a d a ,  que  s e  a d e l g a z a  l i g e r a m e n t e  en  l o s  e x t r e m o e ,  1 6 s  6u& 
l e s  e s t â n  c a s l  c e r r a d o s .  La s e c c l ô n  e s  c i r c u l e r  y C a re c e  de  d é c o
r a c l 6 n .
L .A . :  S in  r e f e r e n o l a s .
U . A . ;  Fue f u n d i d o ;
E . :  HEL'EN0,M.1935: o p .  c i t .
: s t r e m o z I I , ( d i s t .  E v o r a ) . J  7
M. : El h a l l a z g o  o r lg ^ in a l  e s t a b a  c o m p u e s to  p o r  d o s  p l e z a s ,  d e  l a s  
que una  f u e  f u n d U a ,  c o n s e r v â n d o s e  l a  o t r a ,  E s t a ,  e s  un  a r o  c é r -  
r a d o  d e c o r a d o  p o r  c l n c o  a r o s  m o ld u ra d o s  a l t e m a d o s  con o u a t r o  a -  
r o s  c a l a d o s ,  p m e se n ta n d o  a l  e x t e r i o r  u n a  s e r i e  de  p d a s  o d i e n t e s  
de  s e c c i d n  p i r a m i d a l .  M e d id a s :  Diâm. 9 0  mm. A l t .  50 mm. P e so  978 
g r s .
L . A . : Amb as  p l e z a s  f u e r o n  h a l l a d a s  p o r  un l a b r a d o r  q u lé n  l a s  11g, 
v6  a  v e n t a  a  un p l a t e r o ,  e l  c u a l  f  u n d id  u n a  de l a s  p l e z a s .  îi.1 ' 
b r a z a l e t e  que s e  s a lv Â  p e r t e n e c i d  a  v a r i a s  c o l e c c i o n e s  p a r t i c u l a  
r e s  h a s t a  que fu e  f l n a l m e n t e  a d q u l r i d o  p o r  e l  Museo A r q u e o ld g ic o  
W aclona l  de  E spada  a l  a n t l c u a r l o  A p o l ln a r  U anchez , en 2 5 .0 0 0  p t s
t 7 1
U.A. Museo arqueolôglco Naclonal, Mairld
B . î  IIeNaCÜ, 3 . 1 9 1 2 î Un b ra z a le jb  e s p a g n o l  en o r .  H.A.XX; aLNAfïLL 
033011 0 ,1 9 5 4 ;  o p .  c i t . ;  BLaNCO F H èIJE 1H 0 ,a .  1 9 5 7 î o p .  c i t . ;  CaK.'ü 
ZO,M.1959  : ’o l a h a r l f t  l u s l t a n a .  C o n fm b r lg a  I . p â g . 1 2 - 1 3 . ; ALMaGRü, 
M.19(9 : o p .  c i t . ;  SG:ÎUEAHT,U.1975: o p .  c i t . ;  ALMAGRO GüitB3A,H.li 
7 4 ! cp. c i t .
E s t r a n é z  I I I , ( d l s t .  Ë v o r a ) . | | [ 2  5  8
H . ;  î e n d l e n t e  t l p o  " b a s k e t "  d e c o r a d o  p o r  d o s  i f n e a s  de p u n t l l l a -  
1 0 ,  y u n a  l l a d e m a  h e c h a  s o b r e  u n a  Id m ln a  de  o r o .  Es U s a  y e s t a  
T ra g n e n ta d a  en t r è s  t r o z o s .  C o n se rv a  h u e l l a s  de  m a r t l l l a d o .
L .A . :  Fue a d q u l r l d o  e s t e  c o n j u n t o  como p r o c e d e n t e  de E s t r e m o z , t -  
s i n  nés r e f e r e n o l a s .  De fo r ra a r  e f e c t l v a m e n t e  c o n J u n to  c a b r i a  pen 
s a r  q*e p o d r l a n  p r o c é d e r  d e  un e n t e r r a m l e n t o .  
ü .A .  iM usep E t n o l ô g i c o  d e  Belém, L l s b o a ? .
B . î  r&LENO,M.1942 : G r u ta  a r t i f i c i a l  de  E r r a e g u e l ra .  E th n o s  I I . ; 
SAVOK,FT . N . I 9 6 8 ; o p .  c i t .  RUIZ-GàLVeZ.PHIeGO.M.19?8: o p .  c i t .  
C a s te lo  de G l r a l d o , ( d l s t . E v o r a ) . p 2  5  8
M. î fragmento de hoja de espada con nervadura; punta de dardo.
I l  versos fragmentes de u t e n s l l lo s  de bronce y fragmentes de ce-  
rArnica de decoraclôn bruRlda externa.
L.A. : lil Castro de Glraldo es una f o r t l f l c a c lô n  de rec ln to  redu 
c ld o , excavada por do faço en 1 9 6 0 /6 2 ,  y por Morals Arnaud en 
1971/ 7 2 , con m ateria les a tr lb u fb le s  a d l s t ln t o s  périodes de ocu- 
paclôi. Estas campaRas de excavaolones estân sô lo  parclalmente  
publlcadas. ( MOftAlS aHMàUD,1 9 7 9 , p â g . 8 7 ) .
Ü.A. Museo le Lvora.
r . ;  SC iUFAHr, i . 1 9 7 5 : op. c i t .  T , f . 3 7 ; .HOfiAjs iiÂN.vUO, J . 1979 : op
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Montes  C la r o s  d o  B a l x o , j i r r o l o l o a . ( d l s t . E v o ra  j .  y g  g  ^
M .: T e s o r o  fo rm ad o  p o r  t r è s  a r o s  u n l d o s  fo rm an d o  e s p l r a l ,  o t r a s  
do s  e s p l r a l e s  s u e l t a s ,  y u n a  l é m ln a  d e  o r o .  L a s  e s p l r a l e s  oôg;jT‘,  ^
p re n d e n  e n t r e  och o  y t r è s  v u e l t a s  y t o d a s  a c a b a n  en  p u n t a  ogttda* 
Las d o s  p r i m e r a s  e s p l r a l e s  t l e n e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  p la n a #  ocsi s i  
s e c c l ô n  t r i a n g u l a r ,  l a s  o t r a s  l a s  t l e n e n  r e d o n d e a d a *
L . A . ; S in  r e f e r e n o l a s .
U .A . : S in  r e f e r e n o l a s .
B . î  do  PhGOIA.1 9 6 6 î J o l a s  p r é - h l s t o r l c a s  d e  M ontes C l a r o s  d o  Baj^ 
x o ,  ( V l m l e l r o ,  A r r o l o l o s ) .  R ev . G u lm â ra e s  LXXXVl.; fiÜIZ-GÂLV£Z« 
P21l' ,G0.M.1978; o p .  c i t .  ; IDEM, 1979% o p .  c i t .  p â g .  1 6 0 . ( P o r  è r -  
r o r  de  I r a p r e n t a ,  f i g u r a  en  e s t e  d l t l m o  t r a b a j o  D .M anuel H e le n o  
como a u t o r  d e l  a r t i c u l e  s o b r e  l a s  e s p l r a l e s  d e  M ontes C l a r o s ,  y 
l a  f e c h a ,  1935 en  l u g a r  de  1 9 6 6 ) .
P o r t e l . ( d l s t . E v o r a ) - p 2  8  i
M.î T o rq u e s  de  o r o  m a c lz o ,  muy s e m e j a n t e  en  f o r m a ,  d e o o r a c l é n  y 
s l s t e m a  de  c i e r r e  a l  d e s a p a r e c l d o  t o r q u e s  d e  P e n e l a .  Peso*  2 .3 0 0  
g r s .
L .A . :  S in  r e f e r e n o l a s .
U .A . î  Museo de l a s  A n t ig U e d a d e s  N a o l o n a l e s ,  S a i n t  G e rm a ln -e n -L a ;  
y e .
B . î  i lEIN A Cd.S .1925î o p .  c i t . *  CAROOZO,M.1957 : o p .  c i t . î  IDEM,19-  
66 -67*  o p .  c i t .  p â g .  327 y a s .  ALMAGRO, M.1969  : o p .  c i t . ;  p â g . 281 
y 8 s ,  g l f . 3  y lâ m .  1 1 1 , 2 . ;  ALHAGRO GORBEÀ,M.1973( 7 4 ) î o p .  c i t . ;  
IDEM,1977: o p .  c i t .
V e l r o s .E s t r e r o ô z .  ( E v o r a ) . -j)2  6  2
M.î Punta Je lanza Je  bronce, bien conserva J a y de tubo cor to .
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con .<os parroraclones para clavoa. Conserva e l  paenior. »ioja an­
cha, de forma flameante, con rebajes para le lo s  a lo s  bordes y 11, 
«era decoraclôn de puntoa para lela  a l  nervlo c e n tr a l ,  que l le g a  
hast* la punta. Medidas: Long, 245 ram. de lo s  que 32 mm. corres­
pond *n a l  tubo. Los remachew se situan en la  zona de Intersecclôn  
Tel tubo con la  hoja. Anch. mdx.  ^0 ram. Gr. 16 mm.
Del nlsmo lugar proceden un hacha de ta lôn y dos a n l l l a s ,  con co 
no y rebabas de fundlc lôn , y un hacha de taiôn y un a n l l l a ,  an­
cha 5 decorada por cuatro nervios  cortos bajo e l  ta lô n ,  que o r i ­
ginal rebordes l a t é r a le s .
L .A .  : S i n  r e f e r e n o l a s .
U.A.: Museo a tn o lôg ico  dô Eelôm, Llsboa. N® Inventarlo 17.48u.
El St. Coffyn tubo la  am abllldai de mostrarnos una punta de lan­
za similar a la  de V elros ,  aunque de tubo p o llg o n a l,  que é l  dlbu 
jô  en dlcho Museo y que recoglô  como procedente de velfcos. lp to  
lo csso, la  lanza que publlca Lelte  de Vasconcelos como hallada  
en Velros, es de tubo c l l f n d r lc o .  (LLITe DE VaSCONCELOS,1927-29,
1 7 6 ) .
B. ; U IT l Æ VASCONCELOS,1 9 2 7 - 2 9 : AntigUedades do A lentejo . "G. 
arq. Port." XXVIII, pâg. 176.
Lv ora I « p  2 6 3
M.î Espada p l s t l l l f o r m e  f r a g m e n t a d a  a l a  a l t u r a  de l a  p u n t a .  a s -  
p e c t o  g e n e r a l  anc ho  y o e s a d o .  Smpunadura  r e m a t a d a  en  c o l a  de  p e z .  
No l l e v a  r l c a s s o l .  a I  n e r v l o  v a  f l a n q u e a d o  l a t e r a l r a e n t e  en l a  ho 
j a  por r a n u r a s  l e c o r a t l v a s  que c o r r e n  p a r a l e l a s  a  l o s  f l l o s . f â t l  
na  ve rd e  o s c u r a .  M e d id a s :  Long,  c o n s e r v a d a  613 mm. l e  l o s  que  72 
c o r r e s n o n l e n  a l a  e m p una dura .  a n c h .  max.  6 9  ram. en  l a  g u a r l a  y
X7 i
50 ram. en  l a  h o j a .  G r .  9 mm.
i i . A . :  31n r e f e r e n o l a s .  S o h u b a r t  r e c o g e  é s t a  e s p a d a  y l a  que  d e n o  
mlnamos E v o ra  I I ,  como d e p ô s l t o , au n q u e  no  o o n s t a  como t a l ,  s i  
b ie n  l a  s e m e ja n z a  d e  ambas p l e z a s  e s  n o t a b l e .  ( SCriüBAttT,1 9 7 5 ) .  
U .A .:  Museo E t n o l ô g i c o  de  B elém , L l s b o a .  N® i n v e n t a r l o  1 0 .2 7 7  
I r . î  ALMaGR0 ,M .1 9 4 0 ;  o p .  c i t . ;  IDEM,1 9 6 6 :  o p .  c i t . ;  HARRISON,R. J .  | 
1974 : o p .  c i t .  f l g . ÿ f l l  y 1 2 .  ( P o r  e r r o r ,  i n o l u l d a s  en  e l  mapa 
de d l s p e r s l ô n  d e  e s p a d a s  "en  l e n g u a  d e  c a r p a " ) .  
f ivora  I I , g  4
M.î E spada  de  b r o n c e  f r a g m e n t a d a ,  d e  l a  que s e  c o n s e r v a  t a i l  s ô l o  
l a  m l ta d  s u p e r i o r  d e  l a  m ism a. Es d e  o a r a o t e r î s t i c a s  s i m i l a r e s  a  
Evora I .  y l a  h o j a  p r é s e n t a  ta m b lé n  t r è s  a é a n a l a d u r a s  a  c a d a  l a -  
do  d e l  n e r v l o  c e n t r a l .  M e d id a s :  L ong ,  c o n s e r v a d a  352 n m . ,  d e  XosI 
que 93  c o r r e s p o n d e n  a  l a  em puR adura . A nch . mâx. 62 mm. en  l a  i 
g u a r d a  y 42 mm. en  l a  h o j a .  G r .  8 mm.
L .A . :  Nos r e m l t im o s  a  l o  d l c h o  p a r a  l a  e s p a d a  p r e c e d e n t s .
U .A . :  Museo E tn o l f tg l e o  de  B elém , L lsboa .N ®  i n v e n t a r l o  1 0 .2 7 8  
E . :  ALMAGRO,H.1 9 4 0 :  o p .  c i t . ;  IDEM,1 9 6 6 :  o p .  o i t . ;  HaHRISON,E.J. 
1974 : f l g . 5 ,1 1  y 1 2 ,  e q u lv o c a d a m e n te  en  mapa d e  d i s p e r s l ô n  d e  e& 
p a d a s  en l e n g u a  de c a r p a . ;  SCHUBART,R.1 9 7 5 :  op* c i t .
E v o ra  I I I .  6 5
M .: Hoz m onofaz  d e  t a l ô n  e n g r o s a d o .
L.A. î  31n r e fe r en o la s .
Ü.A. : Museo E t n o l ô g i c o  de  B elém , L l s b o a .
B . î  gA V 0R Y ,d .N .1949: o p .  c i t . ;  MAC WHIIû . E . 1951 : o p .  o i t ;  HORTa 
P iRElRA,M lA.1971: o p .  c i t . ;  COFFIN,A .1 9 7 9 :  o p .  c i t .
E v o ra  I V. g  6
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M. : 1109 b r a z a l e t e s  de o ro  h a l l a d o s  a  m ed ldados  d e l  s .  XIX y f u n -  
î l d o s  p o r  o r f e b r e s .  Sued*  o o n n t e n c l a  de e l l o s  g r a c i a s  a  un d l b u -  
j o  p u b l lc a d o  en c l  E o l e t l n  de l a  f lea l  Â ssoc iaç f to  dos  A r q u i t e c t o s  
G lv i s  e A rc h e o lo g o s  P o r t u g u é s ,  de 1894 , T®l®, p â g . 6 - ? .  L s ta b a n  
d é c o ra  i os p o r  p d a s  p i r a m l d a l e s .
L .A. : S in  r e f e r e n o l a s .
U .A . ;  FundI d o s .
B . î  GaHDOZü,M.1959: J o a l h a r f a  l u s l t a n a .  G on im brlga  1 ,  p â g .  12-13  
SC.4U£AHT,H.1975: op . c i t . ;  aLMaGRO G0RBEa,H.1974î op . c i t . ;  IDbH 
1 9 7 7 î op . c i t .  p â g . 57 
Zona i e  Lvora | |  9 g 7 ;
H . :  P u n t a  d e  l a n z a  d e  e n m a n g u e  t u b u i a r  c o r t o ,  y  h o j a  e s t r e c h a ,  
c o n  l o s  b o r d e s  m e l l a d o s .  l 1  t u b o  s e  p r o l o n g e  e n  l a  h o j a  p o r  m e ­
d l o  de u n  f u e r t e  n e r v l o  c e n t r a l  d e  s e c c l ô n  c i r c u l a r ,  q u e  l l e g a  
h a s t a  l a  p u n t a .  M e d i d a s ;  L o n g .  99 mm.  A n c h .  18 mm.
L.A.  ; S in  r e f e r e n o l a s .
U .A . ;  Huseo E t n o l ô g i c o  de Eelôm, L l s b o a .
B . î  üSTACIO OA Ve 1GA,1891 î A n t lg ë d a d e s  monumental s  do A lg a r v e .  
I»IV®.; SCdUEAHT,-1.1975: op . c i t .
C a ldas  de M onch lque,( d l s t . F a r o ) . §! 2 6 8
M.î Navaja  de c o b re  o b r o n c e ,  de fo rm a s u b r e c t a n g u l a r  con e s p lg o  
p a r a  enmangue de  form a t r i a n g u l a r ,  a l g o  a l a r g a d a *  M edidas :  Long.
132 ma. Anch. 43 mm.
L.A. : d a l l a  la  a l  h a c e r  una o b ra  para l a  c a p t a c l ô n  de a g u a s  de l a
l a s  C a ld a s .  A pareclô  en l o s  v e r t e d e r o s  d e l  b a r r a n c o  a b l e r t o  c e r ­
c a  l e  l a  f o n te  1e P an cad a ,  zona I o n ie  e s t é  l o c a l l z a d a  u n a  nec rÔ -  
n o l l s  le d a t a s .
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U . A . î  Museo de  l o s  S e r v l c l o s  G e o lô g lc o s  de P o r t u g a l ,  L l s b o a .
B . î  VIuNa/FORMOSINHO/vEIGA FEHHéIRA,1948î A p r o p ô s l t o  de  d i îa s  r a  
r l l a d e s  a r q u e o l ô g i c a s .  R ev. do S l n d l c a t o  N a c lo n a l  d o s  E n g e n h e l -  
r o s  A u x i l l a r e s ,  A g e n te s  t é c n i c o s d e  E n g e n h e r l a  e C o n d u c to r e s  n®24 
RUSELL C 0R T iZ ,1949C a)î  A c t l v l d a é e s  a r q u e o l ô g l o a s  en  P o r t u g a l  en  
1948. A .L .A rq .  XXII V a r i a . ;  SCHUBART,H.1975* op* o i t , |  
C o n c e l ç & o .T a v l r a .  ( d l s t .  F a r o ) .  ||2  6 9
M.î B r a z a l e t e  de  o r o  l l s o ,  de  e x t r e m e s  a b l e r t o s  r e m a ta d o s  e n  p e -  
queMos b o to n e s  p i r a m l d a l e s .  Forma c i r c u l a r  a l g o  a m o r c i l l a d a ,  y 
s e c c l ô n  c i r c u l a r .  M e d id a s : Olâm* m ayor 65  mm, Oiâm* m enor 59 nm.
G r .  7 , 5  mm.
L .A . î  No h a y  mâs r e f e r e n o l a s  a l  r e s p e c t e  q u e  e l  aMo de  stt h a l l a z  
g o ;  1 8 8 1 .
U .A . î  Huseo R e g io n a l  d e  F a r o .
B . î  ESTAC10 DA V E IG h,1891 î o p .  c i t .  T*IV®.; SCHUBART,R.1975* ©P* 
c i t .  p â g .  95  y T a f . 54 ,n® 128 .
B o r t e l a .  L a g o s .  ( d l s t .  F a r o ) p 2  7  0
M.î P u n ta  d e  l a n z a  t u b u l a r  p eque tia  y de  t u b o  c o r t o ,  co n  d o s  o r l -  
f l c l o s  p a r a  c l a v o s  s l t u a d o s  a  4 y 4 mm. r e s p e c t l v a m e n t e  de  l a  ba  
s e .  N e r v lo  c e n t r a l  m araado  e n  a r i s t a  y h o j a  d e  b o r d e s  m e l l a d o s ,  
e s t r e c h a ,  con  s u  mâxlma a n c h u r a  en  l a  zo n a  c e r c a n a  a l  enmangue* 
M e d id a s :  Long. 113 mm. d e  l o s  que 23 c o r r e s p o n d e n  a l  t u b o .  Anch. 
m â i .  2 2 ,5  mro. G r .  12 mm.
L .A . î  S in  r e f e r e n o l a s .
U .A . î  Museo E t n o l ô g i c o  de  B elém , L l s b o a .  N® I n v e n t a r l o  10 ,205»  
E . î  SCHUBART,d.1975* ©p. c i t .  p â g .  9 0 ,  T a f . ? ,  n ®30 
P o r t l m â o .  ( d l s t .  F a r o ) .  p2 7 1
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H .:  P in te  le  l a n z a  de tu b o  c o r t o ,  e n s a n c h a l o  en e l  a r r a n q u e ,  y 
h o j a  i n c h a ,  de  s a u c e .  E l  tu b o  se  p r o l o n g e  en l a  h o j a  p o r  m edlo  L. 
1e un g r u e s o  n e r v l o  c e n t r a l  de s e c c l ô n  c i r c u l a r ,  que c o n t i e n s  un 
o r l f l t l o  en  su  p a r t e  m e d ia .  M e d id a s :  Long. 1?8 mm. a n c h .  46 mm. 
L .A . : S in  r e f e r e n o l a s .
U .A . î  Museo E t n o l ô g i c o  de  Belém, L l s b o a .  N® I n v e n t a r l o  1 0 .2 0 $
B . î  sc;iü e a h t , h . 1 9 7 5 î ©p - © i t .
C a s te lo  Bom, S a b u . la l ,  ( d l s t .  Guarla).p2 7 2
H. : L i to q u e  l e  b ro n c e  l a r g o  y e s t r e c h o ,  fo rm a e v o lu c lo n a d a  de e s  
pada ' a r g é r i c a " .  La h o j a ,  de s e c c l ô n  l o s â n g l c a ,  p r é s e n t a  a r f s t a  
c e n t r i l  y h a  s l d o  s o l d a d a  r e c l e n t e m e n t e  en  su p a r t e  m e d ia .  Sobre  
su s u f e r f l o i s  s e  a p r e c l a n  I marcas; que p o d r f a n  c o r r e s p o n d e r  a  l a s  
h u e l l e s  de l a  v a l n a  de  m a t e r i a  o r g â n l c a .  El enmangue se  r e a l l z a  
p o r  medlo Te c l n c o  c l a v o s ,  de l o s  que  se  c o n s e rv a n  l o s  o r l f l c l o s  
en l a  l e n g ü e t a .  M e d id a s : Long. ?08 mm. Anch. raâx. 55 mm. en l a  
l e n g ü e ta  y 4# mm. en l a  h o j a .  G r .  5 mm. P eso  700 g r s .
L . A .  î A p a r e c l ô  e n  u n a  c a n t e r a .  L o s  o b r e r o s  q u e  l a  h a l l a r o n  l a  
f r a c t u r a r o n  c r e y e n d o  q u e  e r a  d e  o r o .
U .A .î  Museo R e g io n a l  de G U arda.
E . î  CAKRO NUNaS/VASGO RODRIGUES,195 7 :  Dos n u e v a s  e s p a d a s  d e l  t r o n  
ce f i n a l  en P o r t u g a l ,  Z e p h y ru s  V I I I ;  aLMaGRO GORBEa,M.1 9 7 2 î op . 
c i t .  DEM,1976: o p .  c i t . ;  KALB,PR ,1 9 8 0 :  o p .  c i t .  p â g .  30,n®46 y 
A b b ,  10.
t 'o l g o î l n h o .  ( d l s t .  G u a r l a ) . | l 2 7 3
M. : T e s o r o  f o r m a d o  p o r  c l n c o  b r a z a l e t e s ,  a  l o s  q u e  h a b r f a  q u e  a -  
f l a l l r  l o s ,  A p a r e c l ' l o s  u n  a n o  m a s  t a r d e ,  e s t a  v e z  e n  l a  l o c a l l d a d  
l e  F e * - h a  L ô b o .  l e  l l l o s  s e  c o n s e r v a n  d o s ,  a m b o s  a b l e r t o s  y  r e m a -
T 7 «
t a d o s  p o r  b o t o n e s ,  p e r o  un o  cle s e c c l ô n  c i r c u l a r ,  y e l  o t r o , d e  
s e c c lô n  p o l l g o n a l .  l s  e s t e  e l  que  A lm agro  G o rb e a  r e c o g e  como p r o  
c e d e n te  de " S i e r r a  de  l a  E s t r e l l a " .  (ALHüGHO G 0R B E h,1977 ,P ^8»57)•  
L . a . : Se h a l l a r o n  a f i n e s  d e l  s .  XIX en  F o l g o s l n h o ,  c e r c a  do
I r a g e s  d e  A v e n to .  Los d e s c u b r l ô  un c a r b o n a r o  a l  a r r a n c a r  r a l c e s *  
iTan c l n c o  l o s  b r a z a l e t e s  e n c o n t r a d o s ,  d e  l o s  que  v e n d l ô  e l  m â s /  
g r u e s o .  La n o t l c l a  l a  r e c o g e  M a r t in s  S a rm e n to  en e l  v i a j e  que  r e a  
1 1 zô a  l a  S i e r r a  de  l a  E s t r e l l a  con l a  S o c le d a d  G e o g r â f l c a  de  
L l s b o a ,  e I n d l c a  i g u a lm e n te  e l  h a l l a z g o  d e  o t r o s  d o s  b r a z a l e t e s  
s i m i l a r e s  en f e c h a  p o s t e r i o r ,  en  e l  l u g a r  de  f e n h a  LÔbo. D e l  p a ­
r a d e r o  de  é s t o s  como de l a  m ayor p a r t e  de  l o s  d e l  t e s o r o  de  F o l -  
p .o s ln h o ,  no  su p o  d a r  r a z ô n .
U .À .!  En l a  r e l a c l ô n  que de s u  v l a j e  h l z o  M a r t i n s  S a rraen to  a l a  
S e c c lô n  de A r q u e o l o g f a ,  d i c e  h a b e r  a d q u l r l d o  d o s  de  l o s  b r a z a l e ­
t e s  de F o l g o s l n h o s .  E s t o s  en  e f e c t o ,  f u e r o n  d o n a d o s  a l  Museo de  
G u lra a rô e s ,  de  donde  fu e ro R  r o b a d o s  en 1 8 9 8 .  S in  em bargo  L e l t e  de 
' a s c o n c e l o s  d i c e  que  "uno d e  l o s  b r a z a l e t e s  r e c u p e r a d o s  e s  p r o p i e  
d a l  de  l a  S o c le d a d  M ar in s  S a rm e n to ,  m l e n t r a s  que  e l  o t r o  l o  e s  
de l a  C ondesa  de H a r g a r t d a " .  ( LEITE DE VASCONCELLOS,l896,pâg.21J. 
L. :  MARTINS SARMENTO, F .1 9 3 3  : E x p e d lç â o  c l e n t l f l c a  à  S à r r a  d a  &s- 
t r e l a .  H e l a t o r l o  a  l a  Secç&o de  A f iq u e o lo g la .  D l s p e r s o s *  A r t l c u l o s  
p u b l l c a d o s  p o r  M a r t i n s  S a rraen to  e n t r e  1876-99* p â g . 140 , f l g . l l  y 
12; LLIÎL  DE VASCONCELOS,J.1 8 9 6 î X orca  de o u r o .  0 .  A rq .  P o r t .  I «  
i l ® ,  p â g .  21 ; CARDOZO, M.1 9 3 0 :  o p .  c i t . ;  IDEM,1 9 5 0 (a )  : Monumentos 
a r q u e o l o g l c o d  d a  S o c le d a d e  M a r t i n s  S a rm e n to .  R ev . Gulmar&es LX, 
f l g .  3 ;  MONTiiAGUDO,L. 1953 : o p .  c i t . ;  aLMaGuO g ü r p l a , M . 1973( 74) î 
OP. c i t . ;  IDEM,1977; o p .  c i t .  p a g . 57 y f l p s .  15 ,1  y 1 6 ,2 1 .
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V i l a r  M a jo r ,  S a b u . la l .  ( d l s t .  Guar l a ) . ggg y  ^
M .: E spada  p l s t l l l f o r m e  c o m p lé ta ,  en l a m e n ta b l e  e s t a d o  de c o n s e r  
v a c lô n  cuando  n o s o t r o s  l a  d l b u j a m o s . (N ovlem bre  1 9 7 8 ) .  La s u p e r ­
f i c i e  m u e s t r a  un a s p e c t o  p u r u l e n t o ,  a t a c a d a  p o r  l a  c o r r o s l ô n .  
P e r t e n e c e  a l  t l p o  H em lgkofen , M ed id as :  Long. 640 mm. i inch . 62 mm 
en l a  g u a r d a  y 35 mm. en l a  h o j a .  G r .  10 mm. P eso  565 g r s .
L . A . : E n c o n t r a d a  p o r  e l  a l c a l d e  d e  V i l a r  M ajor en un desm onte  de 
t l e r r a s  J u n to  a l  monte 0 C a s t e l o ,  p r o b a b l e m e n t e , un C a s t r o .
U .A . î  Museo R e g io n a l  d e  G u a rd a .
B . î  CASTRO NUNES/VASCÜ RODRIGUES,1 9 5 7 :  op . c i t .  ; ÀALB,Pd,198ûî 
p â g .  30 ,n® 47 y Abb. 1 0 .
" G r u ta s  d e  A lc o b a ç a " .  ( d l s t .  L e l r f a ) .  g 2 7 5
M.î P u n a l  de form a t r i a n g u l a r ,  l i g e r a m e n t e  a b s l d a l  en  l a  zona de 
enm angue. P r é s e n t a  t r è s  rem âches  en a r c o  p a r a  e l  enmangue y deco  
r a c l ô n  de  r a n u r a s  en l a  h o j a ,  que s lg u e n  l a  d i r e c c l ô n  le l o s  f i -  
l o s .  M e d id a s : Long. 2?2 mm. Anch. max. 68 mm.
L .A . :  G r u ta  d a s  Redondas I I  
O .A .î  S in  r e f e r e n o l a s .
B . î  AHERG, N . 1921  : La c i v i l i s a t i o n  é n e o l l t h i q u e  d a n s  l a  P é n i n s u l e  
I b é r i q u e . ;  MaC WdlTL,E.1951 : op.  c i t . ;  UaRRISON, R. J . I 9 ? 4 ( b ; : op.  
c i t .
a lm os t e r ,( d l s t . L e l r l a ) . P Z 7 6
M.î i e s o r o  com pues to  p o r  lo s  p l e z a s ,  una  e n t e r a  y o t r a  r o t a . C o n ­
s i s t e  en un t o r q u e s  o c o l l a r  de s e c c l ô n  c i r c u l a r ,  e n s a n c h a d o  en 
La p a r t e  c e n t r a l ,  cu y o s  e x t r e m e s  se. d o b i  an  en g a n c h o ,  r e m a ta d o s  
rtor b o to n e s  y que l l e v a n  una p l a ç a  p l a n a  que s l r v e  de c i e r r e . L a  
sepunda  n le z n  e s  un f rq g m e n to  de un t o r q u e s  s i m i l a r  a l  a n t e r i o r ,
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1e e x tre m o  v u e l t o  a  modo de  g a n c h o ,  y r e m a ta d o  en  b o t ô n .  La p l e ­
za c o m p lé ta  p e s a  3 8 1 ,5 0 0  g r s ,  y  l a  f r a g m e n t a d a ,  2 4 5 ,5 0 0  g r s .
L . A . ; H a l l a d 08 en  Boa V l s t a ,  a l  p i e  de  A lm o s te r .
U . A . : S in  r e f e r e n o l a s .
E. : 35VAfiO,a. î 1 9 0 5 -8 ( la ) î  op . c i t .
A l v a l â c e r e ,  ( d i s t .  L e l r l a ) .  p 2  7 7
M. : Con e s t a  p ro c e d e m c la  f l g u r a n  v a r l o s  o b j e t o s :
Un p u n a l  f r a g m e n ta d o  p o r  l a  p u n t a  y p o r  l a  zona  d e  enm angue ,  t l ­
po " F o r t o  de MÔs". M e d id a s : Long , c o n s e r v a d a  165 mm. A nch. mâx.
34 mm. l i s c o t a d u r a s  muy m a rc a d a s  y  d o s  o r l f l c l o s  p a r a .  ï e m a c h e e .  
dos h a c h a s  de  t a l ô n  y una  a n l l l a ,  m onofaces}  ü n î t o r q u e s  de  o ro  
T r è s  a s a d o r e s  a r t l e u l a d o s .
L . A . : S in  r e f e r e n o l a s .
U . A . : Los a s a d o r e s  se  c o n s e r v a n  en  e l  Museo E t n o l ô g i c o  d e  B elém . 
Ig n o ta m o s  e l  p a r a d e r o  de l a s  r e s t a n t e s  p l e z a s .
! . î l'uPial : SANTOS ROCtiA,1906î V e s t l g l o s  da  Epoca do  B ronce  en  Al 
v a l â c e r e .  P o r t u g a l l a J l ,  f a s c . l ® ;  RUIZ-GaiVEZ.PHIKGO.H.(en p r e n s a )  
; op . c i t . ;  R e s t a n t e s  p l e z a s :  ALMAGRO GORBEA,M.197Ma) : o p .  c l t ;  
KALB,Fd,1980 : o p .  c i t . p â g . 3 0 ,  n®49 y A b b .10; 
a t o u g u l s  d a  E a l e l a ,  F e n lc h e  .( d l s t . L e l r l a ) .  2 7 8 
Ml : .T eso ro  fo rm ado  o r I g l n a r l a m e n t e  p o r  t r è s  b r a z a l e t e s ,  de  l o s  
que se  c o n s e r v a n  d o s .  Son m a c l z o s ,  l l s o s ,  con  un l e v e  e n g ro s a m le n  
t o  t e r m i n a l  y s e c c l ô n  c i r c u l a r  o e l l p t l c a *  Del d e s a p a r e c l d o  se  s^ 
be que p e s a b a  461 g r s .
L . A . : H a l l a d o s  a l  a r a r  un campo en l a s  p r o x lm ld a d e s  de  ü t o u g u l a .  
U .A . t  S in  r e f e r e n o l a s .
j . D O  P/iÇO/VjvULTIilri, 1946 ; B r a z a l e t e s  le  o u ro  d a  a t o u g u i a  d a  La-
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l e l a ,  P e n l c h a . :  MOMi-wGU'-O ,L . 1953 : o p , c i t .
O e s a r e d a . O b i d o s , ( d 1 3t ^ L e ir  1 a ).p ^  7  9
iM. : Con e s t a  p r o c e d e n c l a  e x l s t e n  v a r i a s  p l e z a s :
Jos p u R a le s  t l p o  " P o r t o  de m6s "  f r a g m e n t a d o s , con l e n g ü e t a  b ie n  
I n d l v i l u a l l z a d a  y n e r v l o  c e n t r a l .  Uno de  e l l o s  c o n s e r v a  t r è s  r e ­
mâches d l s p u e s t o s  en t r l â n g u l o .  LI o t r o  c o n s e r v a  <do# a g u j e r o s  p à  
r a  c l a v o s .
Pun ta  d e  l a n z a  t u b u l a r  f r a g m e n t a i » .  Se c o n s e r v a n  d o s  t r o z o s  c o r ­
re sp o n d  l e n t e s  a l  enmangue t u b u l a r ,  r o t o  p o r  l a  b a s e ,  y a l  a r r a n ­
que de l a  h o j a ,  y p a r t e  de  l a  h o j a ,  s i n  p u n t a .  El tu b o  e s  r e l a t i f  
vam ente  l a r g o ,  con d o s  o r l f l c l o s  p a r a  re m â c h e s  en l a  i n t e r s e ç  
c l 6n (de l a  h o j a ,  a  50 mm. d e  l a  b a s e .  Hoja de n e r v l o  c e n t r a l ,  e s  
t r e c h a  y d e c o r a d a  p o r  d o s  n e r v a d u r a s  a  c a d a  l a d o .  M ed idas :  F r a g .  
mayor Long. 81 mm. Anch. mâx. 24 mm. F ra g m e n te  menor 72 mm de
Long. Anch. 2 8 ,5  mm. G r .  16 mm.
L -A . :  S i n  r e f e r e n c l a s .  D l b u j o  de l o s  p u R a l e s  de a . C o f f y n .
U . A . : Museo e t n o l ô g i c o  de  Belém , L l s b o a .  N® i n v e n t a r l o . P u n a l e s :
10 .654  y 1 0 . 6 5 5 . Lanza 1 0 .8 5 7
t . ;  La p u n t a  de  l a n z a  e s t a  I n Ô d l t a .P u R a l e s  P o r to  d e  Môs: alMaGHO 
GOhBuA,H. 1977  ! op .  c i t .  p â g .  1 1 7 , n o t a  1 16a .
C o l u m b e l r a l  O b l d o s .( d l s t . L e l r l a ) . ^  2  8  0
M. : F ragm ento  c o r r e s p o n d l e n t e  a  l a  p a r t e  I n f e r i o r  de una h o j a  de 
e spada  con n e r v l o  c e n t r a l  ro d e a d o  a c a l a  l a d o  p o r  una a c a n a l a d u -  
r f ts -  ‘-n l a  p a r t e  I n f e r i o r  s e  p e r c i b e n  aun  l a s  h u e l l a s  de l o s  r e b a  
j  e s  l a t é r a l e s  p a r a l e l o s  a l o s  f l l o s .  La h o j a  se  a l e l g a z a  h a c l a  
l a  p u n ta .  M é d i t a s ;  Long, c o n s e r v a d a  274 mm. Anch. max. Jd ram.Gr. 
8 mm.
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i j .A . : 31n r e f e r e n c l a s .
Ü .H .Î  Museo E t n o l ô g i c o  d e  Belém , L l s b o a .  N® I n v e n t a r l o  1 7 .4 6 0  
t . :  S.iVoHï , . i .N .1 9 4 9  î o p .  c i t .
Co lu m b e i r a  I I .  O B ldos. ( d l s t .  L e l r l a ) • || 2 8 t 
M .: FuRal t i p o  " P o r t o  de Môs" f ragm en t a d o  en  su  t e r c l o  f i n a l .  
J u n t o  con é l , y con l a  misma p r o c e d e n c l a  e x i s t e  c e r â m lc a  b r u R id a  
i e  c a r e n a  b a j a ,  v a r l o s  a n l l l o s ,  un a n z u e l o  y v a r l o s  r e m â c h e s .
L . A . : E s te  m a t e r i a l  e s t a b a  e t l q u e t a d o  como p r o c e d e n t e  d e l  C a s t r o  
l e  C o lu m b e l r a .  S c h u b a r t  l o  r e c o g e  en  su e s t u d i o  s o b r e  l o s  m a t e r l a  
l e s  c a l c o l f t l c o s  d e l  C a s t r o  côn e l  c o m e n t e r l o  d e  q u e  l a s  p l e z a s  
c o n s t l t u y e n  un h a l l a z g o  a l s l a d o ,  no  c o r r e s p o n d l e n t e s  a l  c a s t r e  
c a l c o l f t l c o  en b£ , p e r o  s {  de  l a  misma zona  y p r o b a b le m e n te  de  un 
h â b l t a t .  ( SCHUBART,H.1 9 7 0 ) .
Ü .A . î  Museos E t n o l ô g i c o  de Belém y de  l o s  S e r v l c l o s  G e b lÔ g lo o s  
le  P o r t u g a l ,  L l s b o a .  Segdn e l  S r .  C o f f y n ,  e x l s t e n  o t r o s  p u K à le s  
" P o r t o  de  M ôs", t r è s  a l  p a r e c s r ,  p r o c é d a n t e s  t a m b lé n  d e  Columbej^ 
r a ,  en e l  Huseo de Belém.
b. : SCHUBART, H. 19? 0 : Die K u p p f e r z l e t l i c h e  5 e f e s t l ) g u n g  von Colum- 
V e l r e , (  O b ld o s ) .  M.M.XI? SCHUBART, H./ALMfilDA MONTERO/VêIGh FERilü.1 
ü a ,1 9 6 9 î  a  f o r t l f l c a ç f t o  E n e o l l t l c a  de  C o lu m b e l r a ,  B o m b a r r a i .0 .  
Arq. P o r t .  S e r l e  111®; SPlNDLEa/BRANCO/CASTaLLü/ZBYSZEWSKI/FüHR&i 
HA/Oà VEIGA,1 9 7 3 -7 4 :  Le monument à  c o u p o le  de  l ' a g e  du  B ronze 
n a l  de l a  Roça de C a s a i  do  M elo . ( C a l h a r l z j .  Corn. S e r .  G e o l . P o r t  
r .L V X l;  RÜIZ-GaLVlZ.PHIEGO.M.( en p r e n s a ) : o p .  c i t .
i l e l s  de  D eus ,  O b ld o s . ( d l s t . L e l r f a ) . |p 2 8 2
M.î L e p ô s l t o  c o n s t l t u f d o  p o r  l a s  s l g u l e n t e s  p l e z a s :
Espada  en  l e n g u a  d e  c a r p e  t i p o  " V é n a t " ,  f r a g m e n t a d a . M e d i d a s : Long
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575 mm. sw l o s  que 114 mm c o r r e s p o n d e n  a  l a  e m p u n a l u r a .  a n e n . 50  
mm. en l a  g u a r d a  y 33 mm. en  l a  h o j a .  G r .  8 mm.; f r a g m e n t e s  c o r -  
r e e p o n d i e n t e s  a o t r a s  d o s  e s p a d a s  en l e n g u a  de c a r p a .  j.1 f ragmen 
t o  mayor c o n s e r v a  d o s  a c a n a l a d u r a s  d é c o r a t i v e s  que  v l e n e n  a  c o n -  
f l u l r  h a c l a  l a  p u n t a  de  l a  e s p a d a .  P a t i n a  v e r d e  c l a r a .  Med idas ;  
F r a g .  ma yo r .  Long.  218 mm. Anch.  28 mm. Gr .  8 ram.; Menor ^o ng .
133 mm. A n c h .  25 mm. G r .  6 mm.; PequeRa p u n ta  de l a n z a  t u b u l a r  
f r a g m e n ta d a  a  l a  a l t u r a  d e l  tu b o  de  enm angue. N e rv lo  c e n t r a l  muy 
m arcado que d a  s e c c l ô n  ro m b o id a l  y que l l e g a  c e r c a  de l a  p u n t a .  
B ordes  muy c o m l lo s  y en p a r t e  d e s a p a r é c l d o s . M e l d a s : Long. 142 ram 
Anch. mâx. 22 mm. G r .  1 9 ,5  mm.; Hacha t b b u l a r  f r a g m e n ta d a ,  de su  
p e r f i d e  g r a n u l o s a .  M ed id as :  Long, c o n s e r v a d a  84 mnr* Anch. m edia  
29 mm. Anch. f l l o  34 mm. G r .  17 mm.; S e l s  b r a z a l e t e s  de b ro n ce  
de e x t r e m e s  a b l e r t o s ,  t r è s  de e l l o s  f r a g m e n ta d o s  en l a  p u n t a .
Doe de e l l o s  l levan una s e n c l l la  decoraclôn externa In c isa ,  en e_s 
plna de pez . ;  F’ufial de cobre (anallzado  en e l  I n s t i t u t e  superior  
técn lco  de Llsboa) de lengüeta, con dos o r l f l c l o s  para clavos.Me 
dldas: Long. 195 mm. de lo s  que 30 mm. corresponden a la  lengüe­
ta  . Anch. mâx. 42 mm. Gr. 5 ,5  mm.
L.A.  : î a l l a d o  h a c l a  1893 o 1894 en  e l  l u g a r  l l a m a d o  "U a sa l  de 
P l e l s  de ü e u s " ,  en e l  t r a s c u r s o  d e  l a s  f a e n a s  a g r i c o l e s ,  
t . :  LlITL I)L VàSCONCëLLOS, J . 1 9 2 0 : X e so u ro  do C a s a i  de  F i e l s  de 
tJeus,  O b l d o s .  "0 Arq .  P o r t . "  XXIV; aLMAGRO;M.1940: op .  c i t . ;  I -  
3EM , 1966 : op ,  c i t . ;  SAVORY , H .N.  1949 ; a p .  c i t . ;  10611,1968: o p .  c l t  
MAC WîIT 19 5 1  : op .  c i t . ;  COWeN, 1954( 56 ) : Les o r i g i n e s  d e s  é -  
p é e s  du Bronze lu  t y p e  à  l a n g u e  de c a r p e .  C ong rè s  UiSP P.M adr id  ; 
u i r t h I 3 u H , h . J . 1 9 7 4 :  op .  c i t .  f l g . 5; CüFFYN,a.1976  : o p .  c i t . ;  iart-
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OaKüH,1 9 7 6 ; Las h a c h a s  d e  oubo en  l a  P e n i n s u l a  I b ^ r l c a . C . P . Arq.C 
n « 3 ;  RUIZ-GALV(22.PRIEGO.M. I 98 O: o p .  c i t .  p ^ g .9 2  y f l g . l *  l a l 2  
M ira  de  A i r e .  P o r t o  de  H é s . C d l t .  L e i r f a ) . | f 2  0  3  
H . ;  T e s o ro  fo rm ado  p o r  t r è s  p i e z a s t  Dos t d t u l i  d e c o r a d o s  en  e l  
b o rd e  i n f e r i o r  poe  s e m i e a f e r a s  en  r e l i e v e  e n t r e  d o s  l l n e a s  de  i n  
c i s i o n e s v e r t i c a l e s ,  y u n a  c i n t a  o d iad em a  d e c o r a d a  p ro fu s a m e n te  
p o r  una s e r i e  de  c i r c u l e s  q u e  b o e d e a n  l a  p l a ç a ,  'iJN ndo p a r a l e l O s '  
a  l o s  b o r d e s  d e  d s t a ,  en m aro ad o s  p o r  u n a  d e c o r a o i 6 n  d e  U n e * #  
coneé ie i i ldaa  a  b a s e  de  pequeR as  i n c i s i o n e s .  P eso  t o t a l  de  las pi& 
z a s  1 6 $ ,4  g r s .
L .A . :  Se h a l l a r o n  en  ml o o n c e jo  d e  P o r to  de  W6s en  1 9 3 4 ,  e n t e r r a  
d a s  a  0 ,3 0  m. d e  p r o f u n d i d a d .
U .A . :  Museo L t n o l f g i c o  de  fie l^m , L i s b o a .
P . ;  nBlfeNO,M.1935î o p .  c i t .
P o r t o  i e  M6s, ( d i s t .  L e i r l a ) . p 2  8  4
M. :  F rag m en to  s u p e r i o r  de  un  p u R a l  de  l e n g ü e t a  l i g e r a m e n t e  t r a ­
p e z o i d a l ,  p e r f o r a d a  p o r  t r è s  r e m â c h e s  d i s p u e s t o s  en  t r i ^ n g u l o . S £  
c o t a d u r a s  l a t é r a l e s  que d an  p a s o  a  l a  h o j a ,  de  n e r v i o  c e n t r a l ,  
f r a g m e n ta d a  en  su t e r c i o  i n f e r i o r .  M ed id as ;  Long, c o n s e r v a d a  194 
mm. a p r o i .  A n ch . m d i .  30  mm.
L .& . :  S in  r e f e r e n c i a s .
U . A . : S in  r e f e r e n c i a s .
B . ;  CARTAlLAdC,u:.lB86: o p .  c i t . ;  SAVOHÏ,H.N. 1949 î o p .  o i t ;  IDfiH 
1968: o p .  c i t ;  HÜIZ-GAjuVAZ.PHliiGO.M.ten p r e n s a j :  op . c i t .
San Mamede de O b id o s .  R o l i c a . {  d i s t . L e i r l a J . 0 2  8  5  
M. ;  Oiidem a de  o r o .
L . r t . :  l a l l a l a  c e r c a  d e l  y a c l m i e n t o  le  O u te i r o  de San Mame.le, de
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donde p r o c é d é  un h a c h a  de  r e b o r i e s .  ( MONliiAGüJOjL. 19 7 7  »pag . 1 2 $ ; .  
U .A . :  flobado d e l  Museo c t n o l 6g l c o  de  Belém, L i s b o a .
E . : P l M G ' X , " . ( e n  p r e p a r a c l 6 n  ) ; op .  c i t .  n S C a t .  267 y p â g .  30.  
A l c a f n o a ,  M af ra .  ( d i s t .  L i s b o a ) .y 2  8 6
M.: D e p d s i t o  formado p o r  c l n c o  b r a z a l e t e s  de b r o n c e  y una  c o n t e ­
r a  n a v i f o r m e  de e s p a d a .
L . a * : Pr oceden  de Cabeço dos  O r g î o s ,  y en r a l a c l 6n con e l  C a s t r o  
de  Cabeço  de  Moinhos ,  con c e r S m ic a  de  r e t f c u l a  b r u n i d a ,  una  p a l s  
t a v e  de t a l 6 n y un a s a , m o n o f a z ,  y un h a c h a  t u b u l a r .
U .A . ;  Museo t ï t n o l 6g i c o  de  Belém,  L i s b o a .  N® i n v e n t a r i o  l ü . 8 ü 2 ,
10 .8 02  a y 1 0 . 8 0 4 .  D l b u j o s  p o r  c o r t e s f a  d e l  S r .  a . G o f fy n .
<A -
B. :  LüITti DS VaSCONCëLLOS,J . 1920 : X o rca s  de b ron ze  de  Alcainça. 
O.Arq .  P o r t .  XXIV,
Amara l t A l e n q u e r .  ( d i s t .  U s b p a ) .  P 2  8 7 
M. :  Hacha p l a n a ;  C o n t e r a  na v i f o r roe  de  e s p a d a .
L .A . :  S in  r e f e r e n c i a s .
U . A . ! Museo de A l e n q u e r .
F . ;  KALE.F I . 1 9 8 0 î op .  c i t .  p é g . ] !  n®6 ü y a b b .  14 
Ebnaba l . T o r r e s  V e d r a s .( d i s t . L i s b o a ) .0 ^ . 8  8
M.: i e s o r o  comp ues to  p o r  dos  p i e z a s :  Una c a d e n a  formada  p o r  v a ­
r i a s  e s p l r a l e s  y un b r a z a l e t e  m ac lzo  p e n e n a n u l a r .  La cadena  e s t a  
comp ues ta  p o r  oc’ao  e s p l r a l e s  u n l d a s  formando e s l a b o n e s .  Cada e s -  
I î b 6n e s  una  e s p l r a l  de 7 a 9 1 / 4  v u e l t a s ,  de  s e c c l é n  c i r c u l a r  y 
p u n t a  a f i l a d a ,  de un os  2 mm. de d l a m e t r o .  Pesa 2 3 , 8  g r s .  r, l  b r a z a  
l e t e  e s  mac lzo  y de s e c c l o n  c i l f n d r i c a ,  de forma e l l p t l c a  y e s t r e_  
mes c e r r a d o s .  Medidas :  Uiém. 94 mm. Peso  127 , 9  g r s .
L.A. : û ln  r e f e r e n c i a s .
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p a r a l e l o g  a t o d o  l o  l a r g o  de su b o r d s c o n v e x o .
L.A. : H a l l a d a  en 1923 p o r  e l  g e d l o g o  P.  C h o f f a t  a  3^0 m de C a s a i  
de Hocanes y c e r c a  de l a  v i a  f é r r e a .
U . A . : Museo Ë t n o l o g l c o  de Belém, L l s b o a .
E. : FOtiXiilS, 1 9 1 6  : Sur  un moule pou r  f a u c i l l e s  de b r o n z e  p r o v e n a n t  
du C a s a i  t e  H ocanes .  0 . A r q . P ô t . X X i ; t l . N . SAVOHÏ, 1949• î o p .  c i t . l -  
DEM 1 9 6 8 ; o p . c i t . ;  Mac WHITE, E . 1 9 5 1 • î op .  c i t . V l A N A / d a  VEIGa/FEH- 
H '.IHA )E AW0RADE,1957 ! Molde de f u n d l ç â o  no C a s t r o  de  S e n h o r a  d a  
C o l a ,  ( O u r i q u e ) . R e v .  G u lm a r â e s  L X V l l , 1 - 1 îHOHTA PEREIRA,A. 1 9 7 1 î op 
c i t . ;  COFFÏ’^ t ,a .1 9 7 9 :  op .  c i t .
Cova da Moura,  ( T o r r e s  V e d r a s ,  d i s t .  L l s b o a ) . p 2  9  2  
M.: Par  de p e n d l e n t e s  de o r o  d e c o r a d o s  p o r  p u n t l l l a d o , t i p o  " b a s ­
k e t " . E n  l a  mlsma g r u t a  s e  ban  . p r o d u c l d o  h a l l â z g o s  d# c e r â m l c a  cam 
p a n l  forme .y d e l  Bronce T a r d i o .
L . A . :  G r u t a  n a t u r a l  de Cova d a  Moura .
U,A.& Museo de T o r r e s  V e d r a s ? .
E . : HELEWO,M. 1 9 4 2  ; G r u t a  a r t i f i c i a l  de  Ë r r a e g u e l r a .  E t h n o s  I I îG AL-  
LAï /SPlNüLEH,1 9 7 0 î A r c h S o l o g l s c h e  und a n t h r o p o l o g l s c h e  B e t r a c n t u n  
gen  zu den M e o l l t h i s c h k u p f e r z e l t l l c h e n  Funden  a u s  d e r  Cova d a  Mou 
r a ,  ( P o r t u g a l )  .M.M.n e n .  SPINDLEH ET ALLII 1 9 7 3 ( 7 4 ) :  o p . c i  t . ;HU12- 
GALVEZ.PRIEGO.M.1 9 7 8  y 1 9 7 9  op .  c i t .
Er m e g u e i r a ,  ( M a x i a l ,  T o r r e s  V e d r a s , d i s t . L l s b o a ) . 0 2  9  ^
M. :  Pa r  de p e n d l e n t e s  f a b r l c a d o s  s o b r e  u n a  f l n a  cha p a  de o r o  y de
c o r a d o s  p o r  p u n t l l l a d o  que r o d e a  t o d o  e l  b o r d e ,  o b t e n l d o  po r  p r e ­
s i d e  de d e p t r o  a  f u e r a .  Son de forma o v a l a d a  r e m a t a d o s  en un d e l -
vado  a p é n t l c e .  Hesponden a l  t l p o  " b a s k e t " .
L . A . :  C o n s t ! t u i a n  en u n i o n  de c e r â m l c a  cam pa n l for m e  t a r d i a ,  e l  a -
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j u a r  d a  u n a  t u m b a  a n  e l  I n t e r i o r  d e  e s t a  c u e v a  a r t i f i c i a l *
U .A . %  M u e e e  E t n o l é g i c o  d a  B e l é m ,  L i s b o a *
B . t  H E L E N 0 , H . 1 9 4 2 :  o p .  c i t . L E I S B E R , G .  u n d V .  1 9 6 $ :  O p . c i t . B A V O H Ï ,  
B . N . 1 9 6 8 :  o p .  c i t . ;  H A L U Q U B R  D E  H O T E S , J . 1 9 7 0 :  o p .  c i t . ;  H A R R I S O N .  
R . J . 1 9 7 7 ( a ) ;  o p . c i t . ;  R U I Z - G A L V B Z . P R I E G O . H . 1 9 7 8 :  o p .  c i t ;  I D E M .  
1 9 7 9 :  o p .  c i t .
L o x l m . M a f r a . l d l s t .  L i s b o a ) . p ?  9 4
n.: D o s  h a c h a s  t u b u l a r a s  d a  d a s  a n l l l a s  y  d l v a r s a s  h a c h a s  d e  t i -  
p a  d a s c o n a c i d a .  A d a m é s ,  u n  a n l l l a ,  u n  p u n z é n ,  d a s  f r a g m e n t a s  d e  
h a j a  d e  e s p a d a ,  ( s i c ) ,  u n  t u b e  d e o o r a d o  s n p u e s t a n e n t e  c o r r e s p o n -  
d l e n t e  a  u n  g a n o h a  p a r a  l a  c a m a .
L . A . : C a s t r a  d e  P e n e d e  d e  L e x l a .
U . A . :  S i n  r e f e r e n c i a s .
B . : K A L B . P H . 1 9 8 0 :  a p .  c i t .  p a g .  3 2  n * 6 2  y  A b b .  1 $ .
H a l n h a  d a  H a p a s a .  A l e n q u e r .  ( d i s t .  L i s b o a ) . | # 9  9  5
H . :  P u f l a l  c o m p l o t a  d e  o o b r e  a  b r o n c e .  P r é s e n t a  l e n g ü e t a  o v a l a d a
y  m u y  p r a n u n c i a d a ,  h a j a  d e  n e r v i a  c e n t r a l  m a r o a d a  y  b o r d e a d o  p a r  
d e s  a c a n a l a d u r a s .  F u e r t e s  e s o a t a d u r a s  l a t é r a l e s  m a r c a n  n e t a m e n t e  
l a  s e p a r a o i d n  d e  l a  l e n g ü e t a  y  l a  h o j a .  A q u e l l a  e s t é  p e r f o r a d a  
p o r  c l n c o  a g u j e r c s ,  d e  l e s  q u e  s e  o o n s e r v a n  " I n  s i t u "  d o s  d e  l o s  
p a s a d o r e s .  M e d i d a s :  L o n g .  3 1 #  m m . d e  l o s  q u e  3 0  m m . c a r r e s p o n d e n  
a  l a  l e n g ü e t a .  A n o h .  j u n t o  a  l a  b a s e  3 0  m m . P e s o  :  2 0 0  g r s .
L . A . :  S i n  r e f e r e n o l a s .
U . A . :  S i n  r e f e r e n c i a s .
B . : J A L H A ï . E . 1 9 # 3 * A  Ë â p a d a  d e  b r o n z e  d e  N o g n h o  d o  R a p o s o ,  ( A l a n -
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q u e r ) *  B * l . C . M . O r # n e e  X I V . t  R U I Z - G A L V B Z . P B I E G O . M . ( e n  p r e n e a ) e p t O l k  
M o n t a  S a r e n a .  S i n t r a . ( d i e t .  L i e b o a ) .  g g  Q  
M . :  H a o h a  d a  t a l d n  a a n a f a z .
L . A . I  H é b l t a t  d a  M a n t a  S a r a n o .
U . A .  :  S i n  r a f a r a n o l a a .
B . 1 K A L B , P H . 1 9 8 0 . t  a p .  o l t .  p A g .  3 2  n * 6 3  y  A b b . 1 3 .
M a n t a l a v a r .  S i n t r a ,  ( d i e t .  L l a b a a ) ,  p g  @  ^
M . t  P u f l a l  e a a p a n l f a m a  d a  a a p i g a  a a a r r a d a .  L a  p A t l n a  a e t é  a l g a  p e  
p e r d l d a . A a p e a t a  p e a a d a  gr a a o l s a .  H a d l d a a t  L a n g .  1 5 4  m m . A n e h . 3 7  
m m . G r .  2 7  m m . L a  a o a m p a f l a b a n  t r a a  p u n t a a  d a  P a l n a l a .
L . A . t  P a r m a n  p a r t a  d a l  a j m a r  d a  a n a  a l a t a  b a j a  t t f m a l a .
U . A . t  S a r v l a l a a  G a a l é g i a a a  d a  P o r t u g a l .  U n a  d a  l a s  p u n t a s  d a  P a l -  
m a l a  e a t A  a n  p a d e r  d a  u n  p a r t l e u l A r .
B .  t  d e  M 6 L L 0  N 0 G U E I R A / Z B I Z S 3 W 3 K I . # # 3 :  T v i m u l a  d a  a p a o a  d a  B r o n z e .  
C a m . S e r v .  G a e l .  P o r t .  X X I V ,  p a g e . # 3 - 8 ;  V B I G A  P B B R B I B A , 0 . 1 9 7 0 , *  L a  
m é t a l l u r g i e  p r i m i t i v e  a u  P o r t u g a l .  A o t a s  V I *  C . I . H l n . p A g .  1 1 2 , 1 5 .  
R A B R I S O H , R . J . 1 9 7 4 a  y  b t  o p s .  o l t .
C a s t r o  d a  Q t a &  A l a n q t t a g . l d l a f e . L i a b a a ) .  B2 9 8
H . i  B a c ^ a  t u b u l a r  c a n  d a s  a n l l l a s ;  h a o h a  d a  t a l A m  y  d a s  a n l l l a s .  
T r a a  h a o h a s  p l a n a s . '
L . A . t  C a s t r o  d a  O t a .
U . A . t  S i n  r e f a r a n o l a q .
B . t  K A L B , P H . 1 9 8 0 *  Op. o l t .  p A g . 3 1 >  n # 5 9  y  A b b . 1 4 .
O u t a l r a  d a  C a b o o a .  T e r r a s  V o d r a s .  ( d i s t .  L l s b o a ) . # 2 9 9
M . * T a s a r o  o a m p u a s t a  p a r  l a s  s l g u l a n t a s  p l a z a s *  V a r i e s  d l s o a s , ( l j ^ d
f
t u l l ? )  d e  1 6 - 1 7  m m . d a  d l A m e t r a  g  a , 8  g r s  d a  p e s o ,  a d a m a d a s  c a n  
o £ r o u l a s  o a n o A n t r l o a a  a n  r e l i e v e ,  a n t r a  l a s  q u a  o a r r e n  d a s  e a r o a s
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g r à f T u I a d o s  I m p r a s a s  a  p u n s d n »  d e  d e n t r e  a  f u e r a .  V a r l o a  p e n d l e n -  
t e a  ( e i o )  l l e e e ,  d e  h i l e  a d e l g a z a d o  e n  l e s  e z t r e n e e ,  d e  1 3 - 2 0  m m .  
d e  d l é n .  y  3 g r e .  d e  p e e e .  N u n e r e s a a  o u e n t a s  d e  c e l l a r  e n  f e r m a  
d e  a r g e l l a  y ,  e n  u n  o a a e ,  o ^ i o a .  V a r i e s  p e d a z e s  d e  e r e  y  a l g u n o s  
b r a s a l e t e s  q u e  f n e r o n  v e n d l d o s  a  j o y e r e s ,
L . A . t  S i n  r e f e r e n & l a s .
U . A . t  B e p a r t i d e  e n t r e  l o s  M u s s e s  d e  B e l é m ,  ( L l s b e a )  y  T e r r e s  V e ­
d r a s ,  y  e n  p o d e r  d e  o b l e c o l e n l s t a s  p a r t i c u l a r s s .
B .  t  9 B L B M 0 , H . 1 9 3 3 *  O p .  c i t .
P a p a g e v a s .  L e u r l n h é .  ( d i s t .  L l s b o a ) .  Q  Q
M . t  C o n J u n t e  é u r e o  f o r m a d o  p e r  u n a  d i a d e m a  s i n  d e c o r a o l é n  y  e x ­
t r e m e s  e a t r e e h a d e a ,  y  u V i a  e  s p i r a l  s e n c l l l a .
L . A . t  S i n  r e f e m o l a s .
U . A . t  M u s s e  E t n e l é g l c #  d e  B e l é m ,  L l s b o a .  I f s  I n v e n t a r i o  1 6 6 - 1 6 7 *
B . t  P I M G B L , V . ( e n  p r e p a r a o l é n ) i  o p .  c i t .  N ®  C a t .  2 7 S . L A m . l 0 2 , 2  y  
5 4 , 1 2 .
C A s t r e  d e  P r a g a n y a . C a d a v a l .  ( d i s t .  L l s b o a ) . p 3  0 1 
M . t  M a t e r l a l e s  d i v e r s e s  p r e o e d e n t e s  d e  r e c e g l d a s  n e  s l s t e m é t l c a e  
y  h a l l a z g e s  e n ,  e  e n  t e r m e  a l  h é b l t a t .  M é t a l  t  U n  h a c h a  d e  t a l é n  y  
u n e  a n l l l a ,  m e n e f a t .  M e d l d a s t  L e n g .  1 9 2  m m .  A n o h .  t o p e  2 3  m m .  A n e  
t a l é n  # 0  m m .  H a y  o t r o s  d e s  f r a g m e n t e s  d e l  m l s u e  t l p o ;  S l e t e  c l n c &  
l e s  d e  s e c o l é n  o u a d r a d a ;  D e s  f r a g m e n t e s  d e  c l n o e l e s  d e  b r o n c e ; D e s  
b o t o n e s ,  u n e  c é n l o o  d e  9  m m .  d e  a l t u r a  y  2 8  m m  d e  a n c h u r a  y  10  g r  
D i s e  a n l l l a s  d e  s e c o l é n  c i r c u l a r ;  U n  b o t é n  d o b l e ;  v a r i e s  a p l l q u e s  
c o n  d e c o r a o l é n  e n  e s i r a l ,  u n e  d e  e l l e s ,  g r a n d e ; U n  a l f l l e r  d e  c a -  
b e z a  a n u l a r  d e  11 m m  d e  l o n g .  5 m m .  d e  g r .  m é x .  y  3 m m .  g r .  m f n . ;  
D e s j r e g a t o n e s  d e  l a n z a  o é n l c e s  y  t r è s  f r a g m e n t e s  m é s ;  U n a  p u n t a  d e
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' l a n x a  f r a g m e n t a d a  e n  d e e ,  o e n  a o a n a l a d u r a a  d e o e r a t i v a a ;  C i n e #  o e &  
t e r a e  n a v i f e r m e a  d e  e s p a d a t  D e e  h e j a a  o u r v a e ;  t i n  f r a g m e n t e  d e  p g p  
f S a X  " P o r t e  d e  n é s "  s e r r e s p e n d l e n t e  a  l a  l e n g ü e t a .  M e d i d a s *  L m i g .
57 mm. Anoh. méx. 2 2  mm.; U n  pnflal oen muesoas. Medidas* Leng.135 
mm. Anoh «34 ma. G r .  2,5 mm* Un fragmente de espada oerrespendlofl, 
te a la  lengüeta; Una hee menefas tlpo  "Hecanes” de 135 m m .  long. 
17 m m .  a it .  4 1  mm. anoh. méx. y 3 mm. grs. Una sierra omrva oen 
un lade dentade, de 1,5 m m .  de gr. y très fragmentes més.; Clnoe 
punta# de fleoha de pedénoale y aletas y des sin aletasi Clnoe 
pufialltes felléoees oen une e des agujeres para remaohes; Quatre 
puntas de pufiales; On haoha plana, traps soldai, de f i l e  fuerte y 
ligeramente eurre. Medidas: Long 1 8 0  m m .  Anoh. t<q^ e 25 m m .  Anohe 
f i l e  45 m m .  Haoha plana de llgeres retordes, lades(oénoaves y film  
semlolronlar. Medidas Leng. 1 4 0  mm. AMoh* tepe 32 m m .  Anoh. f i l e  
7 4  m m . ;  Aguja de oabesa olrouler; Ssoerlas de fundlolén*• .éto. 
Tesoro oempueste per las slgulentes piezasi
U n a  l é n u l a  d e  e r e  r e m a t a d a  e n  b e t e n o s  o é n l e e s . S l  o u e r p e  o e n t r a l  
d e o e r a d e  p e r  a o a n a l a d u r a s  s e p a r a d a s  p a r  u n  r e b e r d e . L e s  b o r d e s  v a n  
d e o e r a d e s  e n  e s p l n a  d e  p e z  y  e n  e l  f e n d e  d e  l a s  a o a n a l a d u r a s  o e r r z  
u n a  l i n e a  a  p u n z é n ,  f e m a n d e  d i e n t e s  d e  s i e r r a . E x t r e m e s  d e o e r a d e s  
p a r  m o t i v e s  g e e m é t r l o e s  f e r m a n d e  m e a n d r e s  y  r e o t é n g u l e s  r e l l e n e s  
p a r  u n a  o r u z .  M e d l d a s t  A n o h .  m é x .  1 3  m m .  A n o h .  m i n  5  m m .  G r .  1 , 5 5  
m m .  P o s e  6 7  g r s . ;  D e s  l é n u l a s  d e  p l a t a  d e  f o r m a  y  d e c o r a o l é n  m u y  
s l m l l a r e s  a  l a  a n t e s  d e s o r l t a .  M e d i d a s  * L d n u l a  c o m p l é t a .  D l é n  1 7 2  
m m . A n o h .  m é x .  1 2  m m .  G r .  1  m m .  P o s e  4 2  g e s .  L d n u l a  f r a g m e n t a d a . D% . 
A m . 1 6 5  m m .  G r ,  1 , 6  m m . ;  T o r q u e s  d e  p l a t a  f o r m a d o  p a r  u n  h l l e  d e  
s e c o l é n  c i r c u l a r  d e  3  m m •  g r s  e n  e l  c e n t r e .  L e s  e x t r e m e s ,  a d e l g g
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# a d # # ,  r e m a t a n  e n  b e t e n e e . ;  V a s o  d e  p l a t a  d e  f e n d e  e e f é r i e o  y  o n e  
l i e  e e t r a n g u l a d e .  O t r e  f r a g m e n t e  p e d r i a  t a l  v e z  o e r r e e p o n d e r  a l  
b o r d e  d e  e t r e  v a s e .
C e r é a l o a i  P o r  a e d l a o i O n  d e l  S r .  C e f f y n ,  a  q u i e n  d e b e n o e  l e s  d l b u -  
j e e  d e  P r a g a n ç a  s a b e m e s  d e  l a  e z i s t e n o l a  d e  o e r é u l e a  i a p r e s a  a p e ^  
n e ,  i n o l s a  t l p o  o a m p a n l f e r m e  y  t l p o  P e n h a ,  d e  a o a n a l a d u r a s  t l p o  
" e n  h o j a  d e  A o a o l a " .  A d e m é s  e x i s t e .  I n é d i t e ,  o e r é m l o a  b r u f i l d a .
( S P I W D L B R  I  O T R O S . 1 9 7 3 - 7 4 *  o p .  o l t .  p é g .  1 9 3  n « 3 3 ) .
L . A . t  E l  t e s o r e  f u s  b a l l a d e  e n  l a s  p r e x l m l d a d e s  d s l  o a s t r o .  E n  
o u a n t e  a  l a s  p i e z a s  m e t é l l o a s ,  p r e o e d e n  d e  d l o h e  o a s t r o ,  s i n  e t r a  
r e f e m o l a  q u e  p e r m i t s  a s e g u r a r  q u e  f o r m a r a n  o o n j u n t e  e e r r a d e  e  s i  
p r e o e d e n  d e  e x o a r a o l o n e s  e n  e l  c a s t r e .  D e  e s t a s  o  d e  r e c e g l d a s  d e  
b e  p r o c é d e r  l a  o e r é m l c a .
U . A . t  M u s e o  B t n e l ^ l o e  d é  B e l e m ,  L l s b e a .  D l b u j e s  e  I n f e r m a o l é n  p o r  
c o r t e s l a  d e  A . C e f f y n ,  B u r d e e s .
B . * M a t e r l a l e s  m e t é l l c o s *  M A C  W R I T E , B . 1 9 5 1 t  o p .  c l t . L é m  1 4 ;  K A L B ,  
P H . 1 9 8 0 *  o p .  o l t .  p é g .3 1  n « 5 7  y  A b b , 1 3 ;  T e s o r e  t  H E L S M O , H . 1 9 3 5 * o p .  
o l t . ;  A L M a g R O  G 0 R B S A , M . 1 9 7 3 ( 7 4 ) *  o p .  o l t . I D E M , 1 9 7 7 *  o p .  o l t . C é r é ­
a l e s ;  3 P I M D L B R  ï  0 T R 0 3 . 1 9 7 3 ( 7 4 ) t  o p .  c i t .  p é g .  1 4 3 .
S l n t r a ,  ( d i s t .  L 1 s b o a ) .  p 3  Q 2
M . t  T o t q u e s  d e  o r o  f o r m a d o  p e r  t r è s  b a r r a s  c l 1 I n d r l c a s , a m o r o l 1 1 a -  
d a s ,  f a b r i c a d a s  p o r  s e p a r a d o  y  d e s p u e s  s o l l a d a s ,  o e n  t o d a  p r o b a b & .  
l l d a d ,  d e o o r a d a s  p e r  I n o l s l d n  e n  e l  c e n t r e  y  l o s  e x t r e m e s ,  c o n  
t l T o s  e n  z l g - z a g ,  r w m b o s  r e l l e n e s  d e  l i n e a s  o b l l c u a s  y ,  e n  l o s  l a  
d o s ,  a d e m é s  d i e n t e s  d e  l o b e .  E x t r e m e s  r e m a t a d o s  e n  t u l l p a n e s  h u e -  
c e s ,  s o l d a d o s  a  l a s  b a r r a s .  A q u a l l o s  l l e v a n  d o s  p e r f e r a c l o n e s  p a ­
r a  e n g a n o h a r  e l  o l e r r e ,  q u e  e s  u n a  c h a p a  o o n v e x a  a l  e x t e r i o r  y
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o é n c a v a  a l  i n t a r l a r  p a r a  a d a p t a r a a  a  l a  f a r a a  d a l  e n a l l a .
L a s  e x t r a n a s  r s a a t a n  e n  d o s  g a n o h o s  q u e  s e  I n t r o d u o e n  e n  l e s  o r i ­
f i c e s  d e l  t o r q u e  p a r a  f a c l l l t a r  s u  o l e r r e .  M e d l d a s t  A l t .  3 5 0  a s .  
D l é a  . l A O a a .  P e s o  1 . 2 6 0  g r s .
L . A . t  B a l l a d e  o a s u a l a e n t e  e n  l a  f i n e s  C a s a i  d e  S e n t e  A a a r e  a  f i n e  
n é s  d e l  s .  X I X .
U . A . t  M u s e e  B r l t é n l o e ,  L o n d r e s .
B . t  L B I T E  D E  V A 8 C O M C B L L 0 3 , 1 8 9 5 x  O S . t  U a  t o r q u e s  d e  e u r e ;  X e r o a  d e  
c u r e ;  A  x e r o a  d e  e u r o  d e  S l n t r a .  O . A r q .  P S r t .  V e i l , I I  y  V l I ; C A B D g i  
Z 0 , M . 1 9 5 7 *  e p . o l t . f  H A W K B S , C K . 1 9 7 1 t  D i s  S l n t r a  g e l d  c e l l a r . T h e  B r  
t l s h  M u s é u m  Q u a t e r l y  n « 3 5 ;  A L M A G B O  G O B £ E A , M . 1 9 7 3 ( 7 4 ) t  e p .  o l t ;  I -  
M l l . l 9 7 7 t  e p .  c i t .
V i l a  N e v a  do 8#e P e d r o .  A z a a b u l a ,  (  d l s t . L l a b e a ) .  i  % 0 3
M . t  D i v e r s e s  m a t e r l a l e s  a e t é l l e e s  e e m e  h a c h a s  p l a n a s ,  h e j a s  d e  p g
H a i e s . .  . e t c ,  f r u t o  d e  e x c a v a o l e n e s  e n  d l c d t o  c a s t r e .
L . A . t  C a s t r e  d e  V i l a  M # v a  d e  S A e  P e d r e .
U . A . t  S i n  r e f e r e n c i a s *
B . t  K A L B . P B , 1 9 8 0 t  e p .  c i t .  p é g .  3 1  n ®  5 6  y  A b b .  1 2
g a s t o l o  d o  A â e _ A n t e h i e _ d e  A v i j .  A y r o .  l d l o t .  P e r t a l e g r o ) .  >  3 0 4
M . t  C o r n j u n t e  é e r a a d o  p e r  t r è s  e s p l r a l e s  d e  e r e .
L . A . t  S i n  r e f e r e n c i a s .
U . A . t  M u s e o  S t n o l é g l o o  d e  B e l é m ,  L l s b o a .  N *  i n v e n t a r i o  1 4 4  
B .  t  P I M G B L , V . ( e n  p r e p a r a o l é n ) i  o p .  c i t .  n ®  C a t .  2 8 9  
E l v a s . ( d ie t .  P o r t a l e x r e ) .  V3 0 5
M . t  P t t f l a l  e n  l e n g u a  d e  o a r p a  o m i  a p é n d l c e s  h e r l e e n t a l e s  e n  e l  p g  
a o  y  r l c a s s e s  a o e n t u a d o s .  P a l t a  l a  p u n t a .  M e d l d a s t  L o n g . 4 3 9  a u .  
d e  l e s  q u e  9 5  m m .  c e r r e s p e n d e n  a  l a  e m p u H a d u r a . A n o h .  m é x .  5 7  m m .
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e n  e l  e x t r e m e  d e  l a  g u a r d s  y  2 9  m m  e n  l a  h o j a .  G r .  6  m m .
L . A .  I  S i n  r e f e r e n c i a s .
U . A . t  M u s e o  d e  B v o r a .  O l b o j o  por c o r t e s f a  d e  A . C e f f y n ,  f i u r d e o e .  
B . t  ALMAGBO,M . 1 9 4 0 t  op. c i t . *  SAVORY, H .N . 1 9 4 9 :  Op. c l t . HARRISON. 
R . J . 1 9 7 4 î  op. c i t .  f l g .  5 *
Pertalegre. ( d i s t .  Portalegre) . I l3 0 6
M . t  B r a z a l e t e  d e  o r o  f t a g m e n t a d o . F a l t a  1 / 7  d e l  a r a ,  q u e  f u e  c o r -  
t a d e  a  c i n c e l .  D e c o r a o l é n  o e a b l n a d a  d e  t r è s  n e r v u r e s  m o l d u r a d a s  
y  d e s  a r e s  c o n  p ü a s  p l r a m l d a l e s .  M e d i d a s  t A l t . 2 7 , 5  m m . D l a m .  7 8  m m  
P e s o  5 9 1 , 5  g r e .
L . A . t  H a l l a d e  e n  l e s  a l r e d e d o r e s  d e  P o r t a l e g r e .
U . A . t  P r o p i e d a d  d e  u n  j e y e r o  d e  P o v o a  d e  V a r z l m .
B . l  C A R D O Z O , M . 1 9 5 9 1  o p .  c i t .
P o r t a l e g r e .  U r r a .  ( d i s t .  P o r t a l e g r e ) . K 3  0  7
B r a z a l e t e  m a c l z o ,  e l f p t i c o ,  a l g o  a m o r c i l l a d o  y  l i s e .  M e d l d a s t
D l a m .  7 5 » 5  m m .  D l a m .  n £ n .  6 9 , 5  m m .  P e s o  1 9 2 , 7  g r s .
L . A . t  S i n  r e f e r e n o l a s .
U . A . t  S i n  r e f e r e n c i a s .
B . l  P A Ç O / V A U L T I B R , 1 9 4 6 1 e p .  c i t . ;  M O N T E A G U B O , L . 1 9 5 3 1 o p .  c i t . ;  
T R I N D A O E / V E I G A  F E R R E I R A , 1 9 6 4 t  o p .  o l t .
3 A ç _ M a r t i p h o _ d e  A v i s .  A v f s .  t  d i s t .  P o r t a l e g r e  ) . # 3  0  8
M . t  E s p l r a l  d e  o r o .
L . A . t  Â p a r e c l é  e n  u n  r e o l p l e n t e  o e r é m l o o ,  e n  1 9 1 0 .
U . A . t  M u s e o  E t n o l O g l c e  d e  B e l é m ,  L l s b o a . N *  I n v e n t a r i o  1 1 4 - 1 1 5 »  
B . l  P l N G B L , V . ( e n  p r e p a r a o l é n ) t  N ® . C a t .  2 9 0 ,  T a f . 5 6 ,  1 0  y  1 1 .  
B o u g a d o .  S a n t o  T l r s o .  ( d b s t .  P e r t e ) . H 3  0  9
M . t  E s p l r a l  p l a n a  c o n  l e s  e x t r e m e s  v u e l t o ^ h a o l a  a f u e r a  y  d e c o r a
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d o a  p o r  p u n t l l l a d o .  O t r a  « s p i r a l ,  s i m i l a r  a  l a  a n t o r i o r .
L . A . t  9 s  h a l l *  o n  1 9 1 2  o n  l a  n e e r é p o l l s  r o m a n a  d o  B a l r r a l .
U . A . t  R u s s o  S o a r o s  d o  B o l s ,  P o r t o .
B . t  H A R T M A N N , A . 1 9 7 1 t  A n d l l s l s  d o  a l g u n s  o b j o t o s  p r é - h l s t o r l o o s  d o  
o u r o  p r o o s d s n t e s  d o  N o r t s  d o  P o r t u g a l .  R o t .  G u l m a r A o s  L X X X l ,  1 - 2 1 
P I N G E L , V . ( e n  p r e p a r a o l é n ) * e p .  o l t .  T a f .  5 7 , 6 .
Gewdy^re,^aaranto. (d is t . Porte). M l 1 A
M . :  T e s o r e  o o m p u e s t o  p e r  a n a  « s p i r a l  d o  o u a t r e  v u e l t a s ,  p a r t l d a  
o n  d e s ,  j  d e s  b r a e a l e t e s  d o  s e o o l d n  r e m b e l d a l  e n r e s o a d e s  7  r e m a t g  
d e s  p e r  b e t  o n e s  t r o n o ^ l r a m l  d a l e s .  D e o e r a d e s  o n  e l  c e n t r e  y  l e s  
e x t r e m e s  p e r  m o t i v e s  e l r o u l a r e s  e s t a m p a d e s  c  p e r  p u n t  c a d e  f e r m a g ^ d  
d o  l i n e a s  d i v e r g e n t e s  e n  e l  c e n t r e  y  a s p a s ,  o n  l è s  b a r d e s .
L . A . t  S i n  r e f e r e n c i a s .
U . A . t  M u s e e  M a r t i n s  S A m m t e ,  G u l m a r A o s .
B .  t  M A R T I N S , P . 1 9 2 9 1 0  t e s o u r e  d o  G w n d e l r e .  R e v .  G u l m a r A o s  X X X I X ;  
P I N H O . J . 19291  0  t e s e u r e  d o  G e n d e I r e . P e n h a - P l d e l l s .  P e n a f l e l ;  L O ­
P E Z  C U B V l L L A S , P . 1 9 5 3 t  e p ,  c i t ,  p A g . b U  y  s s . f l g s  3 9 - 4 0 ; H A R T M A N N , A .  
1971  t o p .  c i t . ;  I D E M , 1 9 7 8 ( 7 9 ) :  e p .  c i t .
Ai9^ * •  9 3 1 1
M . t  B r a z a l e t e  m a o l z e  d o  s e c c l S n  e e t e g e n a l  y  a r i s t a s  v i v a s .  E x t r e ­
m e s  a b l e r t e s .  P e s a ^ b O  g r s .
L . A . f  S i n  r e f e r e n o l a s .
U . A . t  P r o p l e d a d  d o  R . P .  J . B r e n h a .  P e v e a  d o  V a r z l m .
B .  :  S E V B R O , R .  1 9 0 5 -8 0 1  B r a z a l e t e  d o  c u r e  A s  T o  1 1  A s  « . P o r t u g a l  l a  I I .  
C A R D O Z O , M . 1 9 3 0 :  e p .  o l t .
■ P o r t . » . | i ^  1 2
M . t  B r a z a l e t e  d o  o r e ,  f r a g m e n t a d e ,  f e r m a d e  p e r  u n a  c h a p a  o l l l n d r L
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i r l c a .  con r e b o r n e  on su e x t r e m e  s u p e r i o r  y J o s  f r a n j a s  a b u l t a l a s  
a  molo J e  c o s t l l l a s ,  en su  p a r t e  m e d ia .  6 1  e x t r e m e  i n f e r i o r  e s t â  
r o t o .
L . A .  : La d n l c a  r e f e r e n d a  qu e ; . so b re  l a  p l e z a  se p o s e e ,  e s  l a  de 
su a 1 q u i s i c i 6 n  en P o r t o .
U.A. : Museo E t n o l 6 g i c o  de  Pel<im, L i s b o a .  N® i n v e n t a r i o  44 
B. ; F l N G d . , ’ .( en p r e p a r a o l é n )  : M® C a t .  29 7 y I a f . 5 7 , 2 .
Bo cas ,  Rio  M a i o r . ( d i s t .  S a n t a r s m ) . | l 3  1 3
M. : ' îoz t u b u l a r ,  p u n t a  de  l a n z a  de t u b o  c o r t o ,  e n s a n c b a l o  en l a  
b a s e ,  y h o j a  e s t r e c h e .  f le ga té n  de l a n z a  de e x t r e m e  r e m a t a l o  en bo 
t ô n  a p l a s t a d o  y o r i f i c i o  de  v i r o l a  c e r c a  d e l  b o r d e .  F u n a ta  de  fle^ 
ch a  con a l e t 9 s  y p e i d n c u l o  re r a a t ad o  en g a n c h o . A n i l l o  pequeno  c e r  
r a d o .  NavaJ ' i  de a f e i t a r ,  le h o j a  r e c t a n g u l a r ,  d e c o r a d a  y e s p i g o  
t r i a n g u l a r .
L . A . :  3 i n  r e f e r e n c i a s .
U.A. ; Museo ü t n o l é g i c o  de Eelém.  L i s b o a .
E. ; KkL P , f ;{.1980;  op .  c i t .  p â g .  32 n®65 y A b b .14.
G a s t e l o  e l h o  de  C a r a t â o . H a ç f i o .  ( d i s t .  Sa n ta r é m J .^| | ^  f  4  
M . : Cran ndmero  de p i e z a s ,  m e t a l i c a s ,  l l t c a s  y c e r â m i c a s ,  p r o c e -  
■entes  t a n t o  de h a l l a z g o s  s u p e r f i c i a l e s  como l e  " e x c a v a c i o n e s "  
mâs o menos m e t ô d l c a s  en e l  y a c i r a i e n t o .
In . s t r u m e n to s  l i t i c o s ;  l o j a  t r i a n g u l a r  de  s i l e x  de  140 mm. l o n g .  
1 30  mm. a n c h .  en l a  b a s e , 140 mm. é a  l o n g ,  en c a t e t o  mayo r ,  y 135 
mm. l o n g ,  en c a t e t o  menor .  Peso  240 g r s .  O r .  1 0  mm. c o l o r  c rema 
t o s t a d a .  l e s c r i t o  p o r  o r t a  P e r e i r a  como a l a b a r d a  ( dOHIi» Pl^HiilHa, 
1 9 7 OJ. ;  k o e le ra  l e  s i l e x  a m a r i l l a ,  de 4 l  mm. l e  l o n g . 25 mm. anca  
.y 1.' mm. g i  . l \ ' so  I 6 0  g r s . ;  Pu n a l  f r a g m e n t a l o  de  s f i e x  de 38  mm.
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l o n g .  27 mm. a n b h . y 9 mm. g r . C o l o r  a m a r i l l o .  Pe so  15 g r s .  d é m i ­
na  u h o j a  l e  s i l e x  de  114 mm. l o n g .  28 ram. q n c h .  y 5 mm. g r . P e s a  
30  g r s .  C o l o r  a m a r l l l o . ;  Ademés q u i n c e  h a c h a s  y a z u e l a s  de  a n f l -  
b o l l t a  o e s q u i s t o ,  p u l l m e n t a d a s . ; Un o b j e t o  de  p l e d r a , de  fo rm a  
c l l i n T r i c a ,  pu l l .do  s u p e r f I c i a l m e n t e  y a l g o  a p l a n a d o  a n t e r i o r  y 
n a t e r i o r m e n t e . i i X b r e m o s  f r a g m e n t a l o s . Ancon t r a d o  a l  p a r e c e r  s o b r e  
un i^aso f u n e r a r l o  con c e n l z a s  a d h e r l d a s .  M e d i d a s ;  Long.  265 mm. 
à n c h . 34  mm.Gr, 3 I  mm.Peso 530 g r s .  C o l o r  c e n i c i e n t o .
O b j e t o s  m e t é l i c o s :  P u n t a  de  f l é c h a  de  c o b r e  con p e d ü n c u l o .  L s t é  
f r a g m e n t a d a . M e d i d u s  ; Long.  20  mm.Anch. max.  13 mm. G r .  2 mm. Pe so  
4 g r s . ;  L s c o p l o  de  c o b r e  d e  s e c o l é n  r e c t a n g u l a r .  M e d i d a s ;  Long.  
126 mm. A nch . max.  10 ram. G r .  3 mm. P e s o  35 g r s . ;  Punzén  r e c t a n ­
g u l a r  l e  s e c c l é n  o c h a v a d a ,  e n  c o b r e .  M e d i d a s ;  L o n g . l l O  mra. Anch.
9 mm. Peso  7 0  g r s .  1 r e s  a g u j a s  muy o x i d a d a s  y r o t a s . M e d i d a s ; L o n g  
3 0 , 6 0  y 6 5  mm. a n c h .  2 , 2  y 3 ram. P e s o  l , 5 y 2 , 5  g r s . ;  H o ja  d e  e s p a  
l a  ( r a g m e n t a  l a ,  en  b r o n c e .  C o r r e s p o n d e  p o s i b l e m e n t e  a l  t l p o  "en 
l e n g u a  de  c a r p a " ,  con n e r v i o  c e n t r a l  enraarcado  p o r  d o s  a c a n a l a d g  
r a s  s i t u a d a s  a  c a d a  l a d o  d e  e s t e .  F i l o s  m e l l a d o s .  C o r r o s i é n  b a s -  
t a n t e  a v a n z a ^ a . M e d i d a s ; Lo ng ,  c o n s e r v a d a  8 1 , 5  mra. A nc h . 3 0  mra.Gr 
mi x .  B mm. Pe so  7 0  g r s . ;  d a c h a  p l a n a  d e  fo rm a t r a p e z o i d a l ,  l a l o s  
o u r v o s  y f i l o  a r q u e a d o ,  b i e n  c o n s e r v a d a .  M u e s t r a  s e d a l e s  de  uso  
y t i e n s  u n a  f r a c t u r a  a n t i g u a  en  e l  f i l o . M e d i d a s ;  L o n g . 82 mm.Anch 
f i l o  43  mm. Anch.  t o p e  28 ram. G r .  f i l o  3 mm.Peso I 9 5  g r s . ;  C h a i r a  
o c u c h i l l a  p a r a  t r a b a j o  de l a  p i e l ,  e s t r e c h a ,  r e c t i l i n e a  y l e  t o  
pe i b s i l a l . B o rd e s  c a s i  r e c t o s -  Gara i n f e r i o r  p l a n a ,  s u p e r i o r  i e  ' 
c o r a p a  p o r  t r s  n e i - v i o s ,  uno c e n t r a l  y l o s  l a t é r a l e s ,  que r e c o r r e n  
l e  n o j a .  . 1  a ima l e  l a  p i e z a  e s c à  n u e c a .  F i l o  r e c t o .  Medidas ;Lon g
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1 1 L , 3  mm.Anch. i i i o  mm.Ancn. to n e  4 mm. .^r. top e  4  mm. u r . f l i o  
2 mm. Peso 2$ g r s . ;  Pu na l  t l p o  Pr once  1 d e l  SO, Je  h o j a  p l a n a ,  
muy o i l d a d a  y o n d u l a d a ,  po r  h a b e r  e s t a d o  e x p u e s t a  de forma p r o ­
l o n g e r a  a l  c a l o r . l T l o g  aiîn c o r t a n t e s . L e n g ü e t a  con m ua t ro  remâ che s  
î i s p u e s t o B  formando c u a d r o . M e d i d a s ; Long.  281mm. Anch.  max. 39 
mm. G r .  a c t u a l  4 mra.Peso 160 g r s . ;  E r a z s l e t e s  f r a g m e n t a d o s . ^1 p r l  
•nero r e m a t a  en e x t r e m o s  a g u z a d o s ,  muy a b i e r t o s . C a r e c e  de  d a c o r a -  
c l 6n y su s e c c i é n  e s  c u a d r a d a . A t a c a l o  p o r  l a  c o r r o s i é n . M e d i d a s :  
Long.  140 mm. a b e r t u r a  4$ mm. G r .  5 mm. Peso 11 g r s .  ü l  eegundo 
e j e m p l a r  t i e n e  l o s  e x t r e m o s  r o t o s  y e s  i g u a l m n e t e  a b i e r t o  y de 
s e c c l é n  cu f td rad a .  M u e s t r a  s i n t o m a s  de  c o r r o s i é n  i n t e n s e .  Medid as ;  ju 
Long.  168 mm. Lje  mayor  68  mm. Aje menor  57 mm. A b e r t u r a  26 mm.
G r .  6  mm. Peso 3^ g r s . ;  A n i l l o  de s e c c l é n  e l l p t i c a  muy a t a c a d o  
p o r  l a  c o r r o s i é n .  Diém. 24 mm. G r .  4 mm. Peso  5 g r s . ;  ù s t i l e t e  o 
punzén  muy a t a c a d o  p o r  l a  c o r r o s i é n ,  de s e c c l é n  c u a d r a d a ,  r e m a t a  
do en p u n t a  ag uè a  con e s p i g o  p a r a  enmangue .  Me d id as ;  l o n g .  57 mm. 
C e r é m i c a :  V a r i a s  p e s a s  de t e l a r .  Cuenco l e  p a s t a  m ic a c e a  g r o s e r a , 
s i n  d e c o r a r  y con un a s a  r o t a .  La m i t a i  i n f e r i o r  e s t â  ahuraada,  
f r u t o  de un a  c o c c i én d e f e c t u o s a . ;  V a r i e s  f r a g m e n t o s  de c e r â m l c a  
de d e c o r a c i é n  b r u M ld a ; Ge ramlc a  d e c o r a d a  a p e i n e ,  a dem às ,  l a  o r a  
o r t a  F e r e i r a ,  en p r o s p e c c i 6n s u p e r f i c i a l  r e c o g i ô  g r a n  « a n t l d a d  
y v a r i e d a d  le c e r é m i c a ,  e n t r e  e l l a ,  roma na .
L . A . :  La n o t i c l a  de h a l l a z g o s  s u p e r f I c i a l e s  en e l  G a s t e l o  Velho 
de C a r a t S o ,  se l e c o g e  ya  en 1946 ,  a r a i z  de  l a s  e x p l o r a c i o n e s  l i e .  
v a d a s  a  ca bo  en l i c h o  y a c i r a i e n t o , p o r  e l  d e l e g a d o  de l a  J . N . i i .  de 
Maçflo, q u l é n  l l e v o  a c a b o  una  e x c a v a c i é n  de " un as  h o r a s . . . " ,  en 
e l  l u g a r .  A r a f z  de l a s  mism as ,  se p e r s o n a l  P.  J a l h a y  en e l  l u -  :
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p a r , C a s t r o  f o r t l f i c a l o ,  con m u r a l l a  c e r r a d a ,  c u a d r a d a ,  que s e  si. 
t é a  e s t r a t é g l c a m e n t e  domlnando t o d a  l a  r e g l ô n ,  y a  menos de  3 
Mn. de  u n a  a n t i g u a  e x p l o t a c i é n  de  o r o  y o t r o s  m i n é r a l e s . J a l h a y  
d i c t a m i n é  que s e  t r a t a b a  d e  un C a s t r o  d e l  Bronce  f i n a l  y tomé l a  
d i r e c c i é n  de l o s  t r a b a j o s ,  aunque  de  h e c h o ,  l a s  e x c a v a c i o n e s  l a s  
s l g u i é  r e a l i z a n d o  e l  d e l a g a d o  de  l a  J . N . a . ,  c o n v e n c i d o  de  h a l l a r  
un a  n e c r é p o l i s .  La e x c a v a c i é n  no  f u e  t o d o  l o  c i e n t f f i c a  y s i s t e -  
m â t i c a  que  J e b i e r a ,  y l o s  d i a r i o s  de  e x c a v a c i é n ,  s i  l o s  h u b o ,  se 
o e r l i e r o n ,  p u e s  e s  é v i d e n t e  q u e , a u n q u e  l a  S r a  d o r t a  en  su  d e s c r i  
c r i  p c i é n  de  l o s  m a t e r l a l e s  i n t e n t a  s i t u a r l o s  c r o n o l é g i o a m e n t e , n o  
bay  l a  menor  r e f e r e n d a  a  e s t r a t i g r a f i a , t l p o  de  h é b i t a t ,  l o c a l l  
z a c i é n  de l o s  h a l l a z g o s . . , é t c .  b s  p r e c i s o  a R a d i r ,  q u e ,  segifn no 
t i c i a s  t a m b i é n  r e c o g l d a s  p o r  l a  S r a .  d o r t a  P e r e i r a ,  h a b r f a  a p a r e  
c i d o  en e l  c a s t r o  un c a r r i t o ,  de c a r é c t e r  v o t i v o ,  cuyo  p a r a d e r o  
a c t u a l  se d e s c o n o c e .
U .A . ;  Museo M u n i c i p a l  de  Maçâo-
p . ;  dOEi’a P & R u I H h 1 9 7 Û ; op .  c i t . p a g . 104 y s s  y p a g .  168 y s s  
r i p d . 4 1  a  80 .  ;SPlNDEbH/BfLvNCü/CASTc:LLO/ZBïSZbWSKI/Fi:.HH.;.liîA/DA 
U.1GA, 1 9 7 3 - 7 4 : o p .  c i t . ;  iûiLB,Pti . 1976;  L e d e r m e s s e r  d e r  A t l a n t i c  
scben  B r o n z e z e i t  i n  P o r t u g a l .  A r c h S o l o g i s c h e s  K o r r e s p o n d e n z b l a t t  
n®6. p é g . 202 y s s . I D E M , I 9 6 0 :  op .  c i t .  p é g . 32 ,  n®66 y A b b . 15*
Ç j - s t i l l o  l e  Sâo M a r t i n h o .  Rio Mai o r ,  ( d i s t .  S a n t a r ë m )  '03 1 5
H . ;  îoz monofaz de t a l é n ,  con  n e r v i o  c e n t r à l -  M ed id as :  L o n g . 133
mm.Anch. m é x .40 ram. G r .  3 mm.
L . A . :  i a l l a d a  en un C a s t r o .  O t r o s  h a l l a z g o s  e s t é n  d o c u m e n t a i o s
on e l  mismo h é b i t a t ,  como r e s t e s  de  c e r a r a i c a ,  un h a c h a  p l a n a , d o s  
h a c h a s  de  t a l é n  monofâz  y un a  a n i l l a ,  un h a c h a  de  a p é n d l c e s  y un
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h a c h a  t u b u l a r .
U.A. : S in  r e f e r e n c i a s .
B. : PAÇO/EàRBüSA/DO NiiSClHIKNTO/BbHGSTHüM BaRBOSa , 1958:  N ot a s  a r  
q u e o l ô g i c a s  J a  r e g i f t o  de A l c o b e r t a s ,  ( r i o  M a i o r ) . A c t a s  1 . C . N . a r q .  
L l s b o a ;  PAÇO/BARBOSA/BbHGSTROM BAREOSA, i 9 6 0  ; t o c i n h a  de br o n z e  
do G a s t e l o  de  Sâo M a r t i n h o ,  Rio  M a i o r .  a s s o c .  P o f t . P r o g .  GiSn- 
P o r t o . ;  HORTA FLHBIRA ,M«a. 1971 : op .  c i t . ;  COi-i ' ïN,A.1979 : o p . c i t .  
Maçâo,  G a s t e l o  B r a n c o ,  ( d i t .  S a n t a r ë m j . P 3 1 6
M . ; D e p é s l t o  formado p o r  l a s  s l g u l e n t e s  p i e z a s :  Dos h a c h a s  de t a  
l é n  y un a  a n i l l a ,  m o n o f a c e s . ;  Dos h o c e s  t i p o  " R o c a n e s " . ;  T r è s  
p u n t a s  de  l a n z a  t u b u l a r e s ,  de  h o j a  e s t r e c h a ;  C in co  f r a g m e n t e s  co 
r r e s p o n d l e n t e s  a l  t e r c i o  i n f e r i o r  de  l a  h o j a  de  e s p a d a s  t i p o  " l e n  
gun de c a r p a " . ;  V a r l o s  p u R a l e s ,  de  l o s  c u a l e s  uno a l  menos ,  c o r ­
r e s p o n d e  a l  t l p o  " P o r t o  de M és" . ;  V a r i a s  a n i l l a s ;  ü e s e c h o s  de 
f u n d i c l é n  y o t r o g  o b j e t o s  i n d e t e r m i n a d o s .
[i.A. : Fue h a l l a d o  e l  6 de  Marzo de 1943 p o r  un mu ch a  ch o que  e x ­
t r a i e  p i e d r a  p a r a  l a  c o n s t r u e d én de  un a  c a r r e t e r a ,  a  l û ü  m d e l  
p u e n t e  de  P o r t o  de  C o n c e l h o ,  en un a f l o r a m i e n t o  r o c o s a .
U.A- : Museo de Maçâo.
B. : JALHAY . 1 9 4 3  : 0 e s c o n d e r i j o  do  P o r t o  de  G o n c e l h o ,( Maçâo,£'ei_ 
r a  B a i x a ) .  B r o t e r i a  XXXVIII,  f a s c . 3 » ;  SnVORY,,l.N. 1949 : op .  c i t . ;  
J O R T a  PERtiIHA,M8u. l970: op .  c i t . ;  MûNaWvuÜüO.L. 1977:  op .  c i t .  
pig. 212 y T a f . l 5 3 E  y 144.
S u i n t a  d a  H o m e ! r a , S a n t a r é m, ( d i s t .  S a n t a r ë m ) . P 3 1 7 
11. ; P u n a l  l a r g o  le e s p i g o  r e c t a n g u l a r  d é s a r r o i  l a d o ,  y con l o s  b o r  
d e s  a p l a s t a d o s  p o r  m a r t i l l a d  o,  y h o j a  a n c h a ,  de  hombros  ma rc ado s  
y h o j a  a l g o  p l s t i l l f o r m e , con m e s e t a  c e n t r a l ,  Medid as :  Long.  312
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, \nc i i .  max .  78  mm. e s p i g o  m 1 J e 62  mm. à e  long.  . P e s o  2 8 8  g r s .
na l e  e n ma n g u e  m a r c a l a .
L. . ,v. :  ’■ o l l a J a  c a s u a l m e n t e  p e r  u n o s  o b r e r o s  e n  l a  f l n c a  i a  h o m e l -
r n .
U . A .  : Museo  Muni c l  p a l  1e T o r r e s  eJ r a s  .
p . :  r>vL.'.ii Ï ,  u.  1 9 3 4  ; A a d a g a  i a  Q u i n t a  1 a  H o m e i r a .  " B r o t e l r a " .  
S e r r a  J e  Mon t e m o u r p , ( d l  s t . San t a r  ém ) . ||g ^   ^ g
N . : S i e r r a  de  c o b r e  1e f o r m a  r e c t a n g u l a r ,  c o n  t a l é n  v u e l t o  y d e ^  
t a c a d o  en  p e r f i l ,  y una  f i l a  d e  d i e n t e s .  S e c c l é n  l e n t i c u l a r .
L. ! v. : S i n  r e f e r e n c i a s .
U. f i  : Museo  r , t n o l 6 g i c o  d e  E e l é m ,  L i s b o a .  N® i n v e n t a r i o  1 0 . 3 5 9 - i v .
L . : i l n é  I i t o ?
V a l e  d o s  M o i n h o s .  l i l m o s t e r  , (  d i  s t . S a n t a r é m  ) . NI 3  1 9
M. ; G a r g a n t i l l a  d e  t i r a s  e n  o r o .  E x t r e m o s  d e c o r a d o s  p o r  p u n t l l l a
1 o .
L. ; S i n  r e f e r e n c i a s .
U. V. : Mus eo  o t n o l ô g i c o  d e  B e l é m ,  L l s b o a .  N® i n v e n t a r i o  77  » 
t . :  PIMG-L., • - ( e»^  p r e p a r a c i  ôn ) : p â g .  29 n ® C a t .  3^4  y f  I g . $8  , 6  
Ca s  be l e . l o s  , Al c a c e r  l o  S a l , ( d i s t .  S e t u b a l  J . ||( 3 2 0
M. : d a c d a  l e  a p én d  i  c e s  l a t é r a l e s ;  B r a z a l e t e  d e  o r o  a b i e r t o ,  rema  
t a  1o en b o t o n e s  t r o n c o c ô n i c o s . , s  m a c l z o ,  l i s o ,  a l g o  a m o r c i l l a d o  
y l e  s e c c l é n  c i r c u l a r .  Med l i a s :  D l a m . 7 4  mm. u l a m . m e n or  $8 mm.
È r . 8 mm.
i o . A . ;  C a s t r o  d e  C a s t e l e j o s .  j,n c o n c r e t e ,  e l  b r a z a l e t e  a p a r e  c l  é  
e n  l a  l a d  e r a  d e  d i  ch o C a s t r o .  S e g u n  n o t i c i a s  s i n  c o n f i r m e r , a p a -  
r e c i o  un s e g u n d o  b r a z a l e t e  en una  c i s t a ,  a c o m p a n a d o  de  un a n i l l o  
e o r o  ,y un v a s o  de c e r a m i c . a .
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Œ.A.: Museo municipal l e  A l c â c e r  1o 8a1 .
P.; LilTE JE ' hSOONGELLOS, J. I895î 0 arq. For.l pég. 81; SCuUbAitl
1.1975 : op. c i t .  pég. 95 y I a f .5 4  n®428. 198J: o p .c i t .
p é g . 32, n®67 y A b b .16
Fcwite lia f lo tu r a .  S e t é b a l ,( d i e t . S e t i l b a l ) .  |I3 2 1
M. :  S i e r r a  d e  c o b r e  a r s e n i c a d o  c o n  u n a  f i l a  d e  d i e n t e s . M e d i d a s  : 
L o n g .  4 l  ram. A n c h .  m é x . 2 0  mm.
L . A . : P r o c é d é  d e l  c a s t r o  c a l c o l ï t i c o  d e  F o n t e  d a  H o t u r a .  E s t a  
s i e r r a ,  j u n t o  c o n  I n l u s t r l a  I f t i c a  y  é s e a  y c e r â m l c a  c a m p a n i f o r  
me y  l i s a ,  p r o v i e n s  d e  l a s  p r o s p e c c i o n e s  s u p e r f i c i a l e s  h e c h a s  e n  
e l  C a s t r o  p o r  A r r o c h a s  J u n q u e i r o .
U .A .:  Museo de S e t i l b a l .
PI MaTà CARRIàZO, T.de l a . 1947: op . c i t . ;  IaVaHES Da SIjuva,G. 1966 
- 6 ? ;  0 povoado p r é - h i s t o r i c o  da  f i o tu r a .  A rq à lv o  de b e j a  n®23-24 
Lapa do F u m o , S e s i m b r a . ( d i s t .  S e t i l b a l ) .  03 2 2 
M. : T-’u R a l  t i p o  P o r to  de  Més, f  ra g m e n ta d o  en v a r l o s  t r o z o s .
L . A . : A p a r e c l é  e n  e l  f a m o s o  y a c i m i e n t o  d e  L a p a  d o  Pumo a c o m p a n a  
d o  d e  l a s  e a r a c t e r f s t l c a s  c e r é m i c a s  b r u R i d a s .
U . A . ;  &Museo d e  S e s i m b r a ?
B . : E s te  nuevo  puRal fu e  p r e s e n t a d o  p o r  e l  S r .  Cunha S e r r â o , ju n  
t o  con c e râ m lc a  t i p o  "Lapa do Fumo", en e l  t r a n s c u r s o  de  l a  
mesa red  o n ia  so b re  à  p re  e â  p r o t o h i s t o r i a  do S u d o e s te  P e n in s u l a  
l a r ,  S e t â b a l - P e l m e l a , Mayo de 1979 « 
r e d g e i r a s  ,S e s im b r a . (  d i s t .  S e t é b a l  J 03 2 3
î1. : 'O ep és i to  form ado p o r  d o s  p i e z a s :  Un h ach a  de  t i p o  t u b u l a r  y 
1 o s  a n l l l a s  y una hoz  m onofaz ,  de t a l ô n ,  con r e b o r d e  y n e r v a d u -  
r a s  en l a  c a r a  , t i p o  "R ocanes"(  iOHf t 1971 ) ‘M edidas : da -
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cna : Long. l6 o  mm. r lo z ; Long. 160 mra. <^nch. méx. 55 mm.
L.A. ; l i a l l a z g o  c a s u a l  p r o l u c i d o  a  3 km a l  Ne . de S e s im b ra  y a  2 , 5  
km a l  O-NO. de F i n d e l r o .
U . A . : Los o r i g i n a l e s  son p r o p i e d a i  de u.  M. d a  S l l v a  Cachâo de  
S a n ta n a ,  de S e s im b r a .  Cunha S e r r â o  ob tu v o  un o s  rao ldes  d e  l o s  que 
s e  s q c a r o n  l a s  c o p i a s  l e  l a s  p i e z a s  que hoy s e  e x h ib e n  en  e l  Mu­
seo  de  S e s im b ra .
L. :  GUNîa SEridAû,É.1966; B ro n z e s  de  Alfarira y P e d r e i r a s ,  S e s im b ra  
Rev. F a c .  L e t r a s  111* S e r i e  n®10,
Roga do C a s a i  do M eio , C a l h a r i z ,  ( d i s t .  S e t d b a l ) .  0 3  2  4 
M .: a j u a r e s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  a  d o s  e n t e r r a m i e n t o s .  A ju a r  1*» F ib u  
l a  i e  c o l o  s im p le  con b u c l e ,  t i p o  "ad o c c h i o " ,  un b ro c h e  de  c i n -  
tu r o n  y u n as  p i n z a s ,  tcKlo e l l o  en b r o n c e .  C o r re s p o n d e  a  l a  s e p u l  
t u r a  n®2; A ju a r  2®: Una p i n z a  de  b r o n c e ,  menor que l a  de l a  se p u ^  
b u ra  2®, un a n i l l o  de  b r o n c e ,  y un p e in e  de m a r f i l . C o r r e s p o n d e  a  
l a  tumba n® l;
E . A . : Arabos a j u a r e s  c o r r e s p o n d e n  a  d o s  e n t e r r a m i e n t o s  d i s t i n t o s  
r e a l i z a d o s  e n  e l  i n t e r i o r  d e  u n a  s e p u l t u r a  m e g a l f t i c a  d e  f a l s a  
c u p u l a .  j.n p r o b a b l e  r e l a c i ô n  c o n  l o s  e n t e r r a m i e n t o s  s e  r e g o g i é  
c e r â m l c a  c o r r e s p o n d l e n t e  a  d o s  v a s o s ,  u n o  d e  d e o o r a c i é n  b r u R i d a  
e x t e r n a  y e l  o t r o ,  c u e n c o  c a r e n a d o ,  d e  f o n f o  p i a n o ,  y  c o n  o o r d o -  
n e s  v e r t i c a l e s  p e r F o r a i o s  h o r i z o n t a i m e n t e . a d e m é s  s e  r e c o g i e r o n  
o t r o s  f r a g m e n t o s  c e r a m i c o s  c o r r e s p o n d  l e n t e  s  a  un c u e n c o  c a r e n a d o  
c o n  m a m e lé n  p e r f o r a t e  v e r t i c a l r a e n t e .
L . A . ; La tumba se  h a l l d  en  l a  Q u i n t a  do C a l h a r i z ,  p r o p i e J a d  d e l  
c o n Je  de P évoa ,  a  1 ,5  km z.8S de a q u e l l a ,  y a 6 km uNe , de S e s im ­
b r a  .
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U.A.: Los ajuares estân rleposltados en è l  Museo de lo s  Servic los  
Geoldglcos de Portugal, Llsboa.
P . ;  SFIN'DLLR/CASTÉLLO EHANC0/ZbïS-2iWSKY/v eIGA F EfiHblRA , 19 73( ?4 j J 
op. c i t ;  VAHBLa GOMeS/PINIO MONTeIRD,1977: Las e s t e l a â  d e c o r a d a s  
de  Pomar, ( Bej a - P o r t u g a l ) .  Ë s tu d io  com parado .  1 . P .3 4 ,  p â g . 1 9 4 , f i g  
9 î  ALMAGRO GORBeA,M.1977î op . c i t .  p â g . 182 .
Sâo M a r t in h o ,  A l c â c e r  do 3 a l .  ( d i s t .  S e t u b a l ) .  0 3  2  5
M.: T e s o ro  fo rm ado  p o r  v e i n t e  e s p l r a l e s  J e  o ro  de  I a  2 mm. le
d i i r a e t r o ,  e n r r o l l a d a s  en s e l s  o s i e t e  v u e l t a s .  Las e x t r e m id a d e s
son a p u n t a d a s ,  s a l v o  en un c a s o ,  en que a p a r e c i e r o n  d o b l a d a s . ü e ç  
c l6 n  t r i a n g u l a r .  Un aflo mas t a r d e  d e l  h a l l a z g û  de l a s  e s p l r a l e s ,  
en 1911 , a p a r e c i e r o n  e i  e l  mismo l u g a r  s e l s  t i î t u l i  ig u a lm e n te  de
o r o ,  de  9 mm. de  a n c h u r a  y 3»5 g r s .  de p e s o .
L.À.: Sin re feren c ia s .
U.A.: Museo E t n o l é g i c o  de Belâm, L l s b o a .
B. : RLLeNO,M. 1935: op* c i t .  pâg.232 y ss.'Lams. 1 y 3» SCiiUBAitT, 
i l .1975: op. c i t .  pâg. 94-95! hLMaGHO G OK&eiv ,H . 1977 : op. c i t .  pâg. 
4 3 .; dARAiSUN,R.J . 1 9 7 7 : op. c i t .
Bougas. Melgacfio. ( d i s t .  Viana do G aste lo ) . 0 .3  2  6  
M. : Depésito formado por la s  s lg u len tes  p iezas;
Un hacha de ta lé n ,  de t ipo  tubular, de secclén  subrectangular,ner  
vies por ambas caras, y una a n i l la  la te r a l  fragmentada; Punta de 
lanza estrecha . Je hoja de forma romboidal, nervio central marca
do, y tubo fragmentado; Bloque m etâlico , de forma cuadrangular,
muy ntobablemente, un l in go te  de fundic lén . Medidas;
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i j c h a ;  L o n g . 144 mm. Anch. t o p e  29 mm. Anch. f l l o  35 mm. Peso  275
g r s . L a n z a :  Long. 135 mm.Anch. m éx .35 ram.Dlam. e x t . 20 mm. P eso  . 
100 g r s .
Li.A. : Se h a l l a r o n  en l a s  i n m e d l a c i o n e s  de un  c a s t r o .
U .A .:  Museo M u n ic ip a l  de  V la n a  do C a s t e l o .
r .  : QUIMIaS N.L'.'GS,S.1969 ! A chegas p r a  o p o s s i b e l  e n e c e s s a r l o  r o l  
l o s  a c h a d o s  d a  "Epoca do  B ro n z e "  no  d i s t r i t o  de V in a a a  do C a s t e ­
l o .  T r a b .  S o c . P o r t . A n t r .  E t n . P o r t o ;  KaL L ,P i1. 1980 : o p .  c i t . p â g . 2 7 ,  
n®6 y A b b .2
C a r r e ç o .  Cova d a  Moura. ( d i s t .  V ian a  d o  C a s t e l o  J .  0 3  2  7  
M. :  loz de b ro n c e  de n e r v i o  c e n t r a l  en t o d a  su  l o n g i t u d ,  p o r  am-
b a s  e a r a s .  C o n se rv a  p a r t e  d e l  tu b o  de  enmangue r o t o . M e d i d a s : Long 
c o n s e r v a d a  8o ram. Anch. méx. 36 mra.
L . A . ; e 1 h a l l a z g o  e s  un t a n t o  d u d o s o ,  p u e s  segdn  V ia n a ,  p r o c é d é  
de l a  e x c a v a c i é n  l e  u n a  mâmoa, j u n t o  con m a t e r l a l e s  de  t o d o  t l p o  
I n c l u f d o s  p a l e o l f t l c o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  p i e z a  e s t é  mal d e s c r i -  
t a  y c a r e c e  de  d i b u j o ,  h a b le n d o  V ian a  t a n  s o l o  p u b l i c a d o  una  m i­
nd s c u l a  f o t o g r a f f a . d e  l a  m ism a. ( VlANa 1 9 4 2 ) .
U . A . : Museo de l o s  S e r v i c l o s  G e o l é g i c o s  l e  P o r t u g a l .
£ . :  lnM>., A. 1942 : P a l e o l f t i c o  do B a lx o  A l e n t e j o .  XVII C ongre s s o
u u s o -É s p a n h o l  p r a  o p r o g r e s s e  d a s  C i S n c i a s .  P o r t o ;  IDe M,19531 55)
: A co v a  l a  M oura. A c ta s  I I I .  C .N .a r q .  P o n t e v e d r a .
C ota  da  F e n a , / i r c o s  l e  a l l e v e z .  ( d i s t .  V ian a  i o  C a s t e l o ) . 0 3  2  8  
M. : L in g o te  de  e s t a f l o .
L . a . : S in  r e f e r e n c i a s .
U . A . : S in  r e f e r e n c i a s .
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B. : KaLB, PR•1 9 8 0 ; op. c it .  pâg. 27»n®ll
Quinta da Agua Branca,Santa Maria de Lobelhe,Cdist.vlana do Caste
teloj . 0 3  2 9
hM.î Ajuar funerarlo consistente ,en una diadema de oro decorada 
por puntlllado, y una puRal campanlforme largo, con alto porcen- 
taje de arsânico en su aleaciôn.
fL.A.î Descublerto en el interior de una cista megalltica rectan­
gular.
U . A . î  Museo Etnolégico de Belém, Llsboa.
B. : FORTES,J.1906  ! A sepultura da Quinta da Agùa Branca.Portuga- 
11a 11,2; HARRISON,H.J.19741 a y B)î op. c i t . ;  HUIÊ-GALVEZ.PrilEGC 
H.1978; op. c i t . ;  IDEM,1979: op. c i t . ;
Sâo Miguel do Ani6,Arcos de Valdevez. (d ist . Viana do Casteloi.
M.: Restes de un molde de fundiclén de bronze. 0 3  3 0
L . A . : Sin referencias.
U . A . ; Sin referencias.
B.; K A L B ,PH.1980: op. c i t .  pâg.27, n®lü.
Viana do Castelo. prob. Santa Luzia.ldist. Viana do Castelo).
M. : Hacha de  a p é n d l c e s .  0 3  3 1
L.a . ;  ProbablemeVitê e l castro de Santa Luzia.
U . A . ;  Sin r e f e r e n c i n g .
h . :  KaLB.PR . 1980  : o p ,  c i t .  p â g .  2 7 ,  n®7 y A b b . 2
Vila Nova de Cervelra. (d is t .  Viana do Gastelo j. 0 3  3 2
M. : E r a z a l  Je arquero con dos mamelones rodeados de puntlllado
en cada extreme. En tre ambos mamelones hay una pequeRa perfora-
c i J n .  î s t â  f n b r l c a d o  en 010  y acompanado le una  esplral simple
l e  t r è s  v u e l t a s  y e x t r e m o s  a f i l a l o s ,  t a m b ie n  en o r o .
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L. v. : S in  r e f e r e n c i a s .
U . i \ . :  Museo E t n o l ô g i c o  l e  Eelém , L l s b o a .  N® i n v e n t a r i o  51-52  
B. : li ijC jbOrt,J .J .l978( 79) : The r e l a t i o n s h i p s  o f  b r l t l s h  E a r l y  L ron  
ze Age g o ld w o rk  t o  Atlantic E u ro p e .  P r o c .  f i l t n  A t l .  C o l l .  Du­
b l i n  1978. p â g . 229 y s s .  y f i g .  143; P IN L e l , 'v .( en  p r e p a r a o l é n )  : 
o p . c i t .  N® C at 314 y lâm 6 1 ,7  y 8 
Chayas.C d i s t .  \ l i a  R e a l ) . 0 3 3 3
i l . ;  i e s o r o  o r i g i n a l m e n t e  fo rm ado  p o r  un b r a z a l e t e  y una  e s p l r a l  
te  o r o ,  l e l  que s é l o  se  s à l v é  l a  p r i m e r a  de  l a s  p i e z a s *  e s  e l l a  
un b r a z a l e t e  de o ro  a m a r l l l o  c l a r o ,  t a l  v e z  a l e a d o  con p l a t a ,  
form ado p o r  u n a  la m in a  de  290 mm. con una  f r a c t u r a ,  c a u s a d a  p o r  
l o s  j o y e r o s  a  q u i e n e s  l o s  h a l l a d o r e s  l l e v a r o n  l a  p l e z a ,  q u i e n e s  
t r a t a r o n  de  a s e r r a r l a .  P e s a  1 2 1 ,1 2  g r s .  Su p e r f m é t r o  a c t u a l  e s  
de 177 mra. L i s o  p o r  su c a r *  i n t e r n a ,  m o s t ra n d o  a p e n a s  a l g u n a s  
h u e l l a s  le m a r t i l l a d o .  a x t e r i e r m e n t e  o f r e c e  un r i c o  y v a r i a d o  
m o tiv o  d e c o r a t i v e ,  c o n s i s t e n t e  en s e l s  i f n e a s  h o r i z o n t a l e s  de 
s o g u e a d o ,  h ech o  p o r  m e l io  de  f i n a s  i n c i s i o n e s ,  e n t r e  l a s  que 
j l t e r n a n  o t r a s  c u a t r o  l e c o r a d a s  con f i n e s  d i e n t e s  o p d a s  o b t e n i  
d a s  p o r  p e r c u s i é n  con un c i n c e l .
L . a . :  Se h a l l a r o n  en  e l  t r a n s c u r s o  de  una e x c a v a c i é n  h e c n a  en 
l a  c a r a  e x t e r i o r  l e  l a  m u r a l l a  0 .  d e l  i u e r t e  de  San F r a n c i s c o ,  
en l a  zona  de  A l t o  de P e d i s q u e i r a ,  donde  se  e n c o n t r a b a  e l  c a s t e  
l o  1e C h a v e s ,  y d o n d e ,  seg ü n  C n r io z o ,  se s b t u a r f a  l a  a c r é p o l i s  
l e  Aquae t l a v i a e .  P a re c e  s e r  que l a s  j o y a s  f u e r o n  a r r a s t r a l - i a  ■.* 
a c c i i e n t a l m e n t e , r a e z c lad a s  con t i e r r a  re raov ida  de o t r o  l u g a r .  
U .:v .;  El or-'tv.viete se c o n s e r v a  en o l  Museo ^ c n o lé g ic o  de be lem .
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U ls to a
L . ; UAH )U:6U,M. 1Y44: Novo a c h a d o  de  J o l a s  p re r ro in an as .H ev .G u lraa -  
r k i s  LIV , 1 -2 ;  MONTEAGUDO,L. 194$: Nuevas Jo y a s  f>rerromanas d e l  No 
r o e s t e  de P o r t u g a l .  A .D .A r q .X V I l I ; ALMaGHO, M. I 9 6 9 : o p .  c i t . ;
GRO G0HJB1£a,M.1974: Op. c i t .
L a n a  Châ, M o n ta le g re ,  ( d i s t .  V i l a  R e a l)» 03 3 4 
M .: D e p o s i to  com puesto  p o r  c u a t r o  p u n t a s  de l a n z a ,  una de e l l a s  
de  enmangue t u b u l a r ,  y l a s  r e s t a n t e s  de  e s p i g o  con o r i f i c i o s  pa. 
r a  re m â c h e s .  La p r im e r a  e s  r o b u s t a , de  enmangue t u b u l a r  que se  
p ro lo n g e  30 mm. en l a  b a s e  de l a  h o j a .  E s t a  p r é s e n t a  n e r v i o  c e n ­
t r a l  e s t r e c h o ,  que p a r t e  d e l  ex tre rao  de l a  zona de enmangue, y 
rem ata  en l a  p u n t a ,  a c t u a l m e n t #  f r a g m e n ta d a  a l  i g u a l  que l a  b a se  
d e l  tu b o .  Lo mas n o t a b l e  de l a  p i e z a  e s  su d e c o r a c i é n  in c i s a .m u y  
f i n s ,  en e s p l n a  de  p e z  a l t e r n a d a  con p u n t o s ,  que form an g u l r n a l -  
d a s  en t o d a  l a  s u p e r f i c i e  d e l  tu b o  de nemangue y a l o  l a r g o  de 
l a  u n ié n  de  e s t e  con l a  h o j a ,  y d e l  n e r v i o  c e n t r a l .  P a t i n a  v e r d e  
g r a n u l o s a  y a s p e c t o  ra a c iz o .  M ed idas ;  Long, c o n s e r v a d a  310 ram. de 
l o s  que 268 p e r t e n e c e n  a  l a  h o j a .  Anch. m a i .  h o j a  43 mm. /inch .
max. b a se  17 mm. De l a s  l a n z a s  de  e s p i g o ,  l a  p r im e r a  e s  m a c iz a ,
/
de b o rd e s  g r u e s o s  y ro m o s ,  a l  i g u a l  que l a  p u n t a .  j^spigo en l u g a r  
de tubo  de enm angue. E s te  l l e v a  t r è s  p e r f o r a c i ones  p a r a  l a  i n s e r  
c ié n  de c l a v o s .  La h o j a  l l e v a  n e r v i o  c e n t r a l  g ru e  s o .  P a t i n a  v e rd e  
g r a n u l o s a .  M ed idas :  L ong .335  mm. de l o s  que 73 mm. c o r r e s p o n d e n  
n i  e s p ig o .  Gr. méx. 9 mm. Peso 30G g r s .  La segunda  e s  semej a n t e  
n I t  a n t e r i o r ,  e s t é  f r a g m e n ta d a  a l a  a l t u r a  d e l  e s p i g o ,  en e l  que 
se c o n se rv a  un o r i f i c i o  p a r a  e l  empalme. La h o j a  l l e v a  n e r v i o  cen 
t r a ]  e s t r e c h o  y g r u e s o  que se  ap rox im a  a l  e s p i g o .  P é t i n a  v e r d e -
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a zu la/l a .  Mad Id a s  : Long,, c o n s e r v a d a  284 mm. l e  l o s  que  257 p e r t e n e
cen  a  l a  h o j a .  im ch .  max. c o n s e r v a d a  de l a  ho$# 44 mra. La t e r c e  
r a  1e e l l a s  e s  s i m i l a r  a  l a s  a n t e r i o r e s ,  b ie n  c o n s e r v a d a ,  con os  
n ig o  p e f l o r a d o  p o r  d o s  o r i f i c i o s  p a r a  e l  enm angue. La h o j a  e s  ma 
c i z a ,  con n e r v i o  c e n t r a l  g r u e s o ,  e s t r e c h o ,  que  no l l e g a  h a s t a  e l  
i s n i g o .  p S t i n a  v e r d e - a z u l a d a .  M e d id a s :  Long. 330 mm. de  l o s  que 
84 c o r r e s p o n d e n  a l  e s p i g o .  a n c h .  méx. h o j a  44 mm. Peso  600 g r s .  
w. a . :  i a l l a d o s  b a j o  unos  p i n o s ,  a l  s e r  c o r t a d o  un g ru p o  da  e s t o s
p o r  unos  c a m p e s in o s .
U .A . :  Museo d e l  I n s t i t u t o  d e  A n t r o p o l o g i a  l a  F a c u l t a d e  de C ië n -  
c i a s  de P o r t o .
p . ;  d o s  SANI03 JUNIOR,1 9 6 8 ;  L an ças  de  b ro n z e  de Lama Cha ( Monta-  
l e g r e  ) .  T ra b .  A n t r .  L tn .  Vol XX, 3 - 4 .  P G r to ;  KALB,Pri. 1980 ; o p . c i t  
p â g . 28 n®27 y A b b .5
Monte de  Sâo L o u re n ç o ,  C n av es .  ( d i s t .  Real ) .  0 3  3  5
M .: S u p u e s to  d e p é s i t o  fo rm ad o  p o r  l o s  s l g u l e n t e s  m a t e r l a l e s :  Una 
g u b i a  d e  9 0  mm. de  l o n g i t u d ;  Un hacha ;  p l a n a  de  f i l o  c u r v o ;  Un pu 
d a l  de e s p i g o  p i a n o  y c r e s t s  c e n t r a l . M e d i d a s : Long. 200 mm. Anch 
40 mm.; Un segundo  p u n a l  con d o s  m uescas  l a t é r a l e s  y un o r i f i c i o  
an e l  c e n t r o  le  l a  h o j a  p a r a  f a c i l i f c a r  e l  e n m a n g u e .M e d id a s : Long 
164 mm. Anch. 35 mm. en l a  b a s e ;  Una p u n ta  de  P a l m e l a .
L . A . : A p a r e c i e r o n  en l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  c a s t r o  de  Monte dâo  Lou 
r e n ç o
U .À . :  iM useo de C haves?
P . :  RUSËLL CORÏLZ, 1949 : op c i t . ( a p e s a r  de que e l  a u t o r  p u b l i c s  
e s t o s  m a t e r l a l e s  como d e p é s i t o ,  no  hay s e g u r i d a d  de  que a s i  s e a .
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Véase al respecte : BUSELL CüiilcZ 1949(a): op. c it .  pég,.4v9 ,flg .  
7®).; LOPiZ CUiiVlLL/iS,f .1955î op. c i t . ;  KnLE.Fd. 1980; op. c it .  
p«5g.29 n®31 y Abb 6.
Noguelra. Eotlcas,(dlst. Vila Heal/, p 3 3 6
M. ; Fragmente ie puRal o espada, con nervlo central. Pelfcula de 
oxldaciÔn en la superficie cublerta por una gruesa capa de carbo 
natos color verduzco. Fllos mellados. flussell Cortez la compara 
con los pufiales de MQlnho do Haposo, Porto de m6s y Maçâo, (BUS­
SELL CORTEZ,1 9 4 9 ). Medldas: Long, cobservada 2$0 mm. anch. mâx. 
30  mm.
L.À.î Castro de Noguelra.
Ü . A . :  Sln referenclas.
B. : RÜSBELL CORTEZ, 1949: op. c i t . ;  RUlZ-GaLV\iZ.PBl^GO.M.( en pren 
saU op. c i t . ;  K/iLB,PtI.I9 8O: op. c i t .  pâg.29 n®30 y abb.6 
Outelro Seco, Chaves, (d ls t .  Vila Real) . P 3 3 7 
M.; Dos hachas de tal6n y una anllla.
L.A.: Sln r e f e r e n c la s .
U. E. :  Sln r e f e r e n c la s .
B. : KALP.,Fd.l980: op. c i t .  pdg.29 n®32 y Abb. 6 
Castro de fllbas,Valpayos, (d ls t .  Vila Rea l ) • P 3 3 0 
M. : Guarnlcidn de una valna de punal*
L . a .  ; El Castro de RIbas tlene documentada ocupacl^n hasta época
rom ana .
IJ.A. ; S ln  r e f e r e n c l a s .
t . ;  KaLL, Pii. 1 9 8 0  : op. c i t .  pâg.29 n®33
S o l v e l r a  .Rofatal e p r e , ( d i s .  V i l a  R e a l ) .  p3  3 0
M. : O e p o s i to  fo rm ado  p o r  l e s  s l g u l e n t e s  m a t e r l u l e s :
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u n  h n c ' n n  ’e t a l ô n  y lo s  a n l l l a s ,  d e  a s p e c t o  m a c lz o  y f l l o  r e c t o ;  
;os p u n ta s  de l a n z a  le  h o j a  de s a u c e  y n e r v l o  c e n t r a l  m a rc a d o .^1
enmanpue e s  t u b u l a r . ; Un gancho  p a r a  l a  c a r n e  con d o s  g a r f l o s  en
forma le  '*U", y enmangue t u b u l a r .
L,.A. : a l l a d o  en V ale  I r a v e a s o ,  f r a g u e s f a  de  S o l v e l r a ,  c o n o e jo
le  M o n ta l e g r e ,  en un monte v a ld jfo  a  l . ^ J  m. de  p r o f u n d ld a d  y a 
unos  6 m. de  d l s t a n c l a  en l a  margen d e r e o h a ,  de  un r e g a t o  que ‘ 
c o r t a  le  S . a S. e l  v a l l e  I r a v e s s o  y desem b o ca  en  e l  r i o  àssurejL  
r a  que c o r r e  de O .-E .  a l  S . de S o l v e l r a .
Museo R e g io n a l  de  M o n ta le g r e .
E. : F“ . ÔONÇaL'À'.S OA COSTA, 19&3: A ch a d o  a r q u e o l o g l c o  e n c o m tra d o
en S o l v e l r a ,  C o n ce lh o  de M o n ta l e g r e ,  e«  a b r l l  de  1961 . Lucem a .
o l  I I I . P o r t o . ;  M0NlEASUr)0,L.1977 : o p .  c i t .  p â g . 2 2 3 . ;  AALB, P d . 198 
8 0 :  p é g .  29 n®29 y Abb , 6 
l o r g u e l a , ( d l s t .  l i a  Real ) . P  3 4 0 
M .: L s p l r a l e s  p l a n a s  de  o r o .
L . A . : i a l l a d a s  en e l  l u g a r  de  Moça€s a  I n l c l o s  d e  s l g l o ,  e n t r e
lo s  r o c a s ,  en e l  t r a n s c u r s o  de t r a b a j o s  a g r i c o l e s .
U .A . ;  Museo ij,tnol<lSglco de  Bêlera, L l s b o a .  N® i n v e n t a r l o  $0. 
t . :  FlNGiiL,V.(  en p r e p a r a c l ô n  ) : o p .  c i t .  N® C a t .  3 2 2 ,  l a f  . 6 2 , 2 .  
v i l a r l n h o  de C o t a s ,  A l l j d .  { d l s t .  V i l a  R e a l ) . p 3 4 1 
M .: ü8p a l a  de b r o n c e .
L.A.: Castro de V lla r ln h o  de C otas.
U. i. : F a r a d e r o  d e s c o n o c l d o .
L .:  K iiL B ,P d .l9 8 0 :  op . c i t .  p a g . 2 9 ,  n®34
21J2l 6sj i_ f  f  sp_ d a_ Hegua , ( d l s t . . .  ; l i a  « e a l . ; .  #3 4 2
H .:  b r a z a l e t e  de o ro  l l s o ,  le  fo rm a  c i r c u l a r  c e r r a d a ,  E s t é  form a
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do p o r  u n a  b a r r a  d e lg a d a  de  m é t a l ,  c ô n c a v a  p o r  d e n t r o  y co nvexa  
a l - è x t « r i o r .  La s e c c io n  e s  s e m l l u n a r .  P esa  1 7 ,0 9 0  g r s .
L . A . ; H a l l a d a  a c c l d e n t a l m e n t e  c e r c a  d e l  p u e b lo  de  V ln h d s .
U . a . ;  Museo ü t n o l 6 g i c o  de B el^m , L l s b o a .  N® I n v e n t a r l o  37 
B. : EOTÉLtlO,d. 1906  : A r q u e o lo g la  de T r a s - o s - M o n t e a . } lJEM ,1906ft 
Xorca de o u ro  de  V ln h 6 s .  O .A rq .  P o r t .  X I .  p é g .  271 .
F l g u e r e i d o  d a s  D onas ,  ( d l s t .  V l s e u J .  # 3  4 3
M. :  L o te  d e  m a t e r l a l e s  e n t r e  l o s  que f l g u r a n :  Una hoz  de t a l d n  
en b r o n c e ;  S e l s  g r a n d e s  b o t o n e s  de b r o n c e ,  h e m l s f é r l c o s  y con 
v ^ s t a g o  c l l l n d r l o o ;  Un puR al de  l e n g U e ta  e s t r e c h o  y a l a r g a d o , c o n  
dos r e m â c h e s ,  t l p o  B ronce I  d e l  SO.
L .Â . :  S ln  r e f e r e n c l a s .  C offyn  c r e e  que  se  t r a t a  d e  un d e p d s l t o ,  
p e ro  l a  p r e s e n c l a  d e  un p u R a l  t l p o  B ronce  I  d e l  SO J u n to  con p i e  
zas p r o p l a s  ya de  un moraento a v a n z a d o  d e l  B ronce f i n a l ,  h a c e  pen  
s a r  m^s que en un c o n j u n t o  c e r r a d o ,  en  un m u e s t r a r l o  l e  p l e z a s  
a r q u e o l d g l c a s  de l a  z o n a .  ( COFFYN,19 7 9 )•
U .A .:  S ln  r e f e r e n c l a s .
B . VASCO HODhlOUiiS,A.196l ; A r q u e o l o g f a  d a  P e n i n s u l a  d l s p ^ n l c a .  
P o r t o ,  p 4g . 2 2 9 . f i g .  9 9 . ;  C O ffY N ,a .1 9 7 9 :  o p .  c l t .
L o u r ln h 4 ,  H o l e d o . ( d l s t . v l s e u ) . p 3  4  4
M. :  B r a z a l e t e  de b r o n c e ,  11 s o ,  de  e x t r e m e s  a b l e r t o s .  a s  m ac lzo  
p e ro  en su  c a r a  I n t e r n a  p r e s e n t s  una  a o a n a l a d u r a . M e d l d a s ; Dlq@. 
56 mm. 0 1 a n .  m a y .83 mm.
L .A . ; S ln  r e f e r e n c l a s .
U.ii. t Museo L t n o l d g l c o  de  Bel^m , L l s b o a .  NO I n v e n t a r l o  1 0 .0 0 5
B. ; L E I T u  0 6  V . ' iS C u N C E L L O S ,  J  . 192Cli:  X orca  l e  b ro n z e  de M oledo .O . 
, 'v rq .? o r t .  XXv'.
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r i n h a l  lo  M e lo s ,  F o rn o  de A l g o d r e s ,  ( d l s t .  V l s e u J . # 3 4 5  
H . :  E s p a l a  c a m p a n l f o rm e , d e  e s p l g o  d e s a r r o l l a d o  y hom bros  marcat 
d o s .  J o j a  e n g r o s a d a  en su  t e r o l o  I n f e r i o r ,  p i s t l l l f o rm e , fragm en  
t a d a  en  lo s  t r o z o s  en  su  p a r t e  i n f e r i o r  y c a r e n t e  de  l a  p u n t a  y 
l e  un f r a g m e n te  le  l a  h o j a .  & st4  t o d a  e l l a  d e c o r a d a  p o r  d o s  r a n u  
r a s ,  una  a  c a d a  l a d o  de l a  h o j a .  M ed ld as :  L o n g ,  c o n s e r v a d a  575 
mm. Anch. m^x. 90  mm.
L . a . :  î a l l a d a  en l u n i o  d e  1953» cu ando  un o s  o b r e r o s  b u s c a b a n  p i e  
d r a s  con l a s  que r e p a r a r  l o s  m u res  de  l a  f l n c a  Q u i n t a  d a s  B e lv a s ,  
s l t u a d a  en  e l  t l r m l n o  d e  F o rn o s  d e  A l g o d r e s .  La e s p a d a  a p a r e c l 6  
I n c r u s t a d a  en  u n a  g r% ta  e x l s t e n t e  e n t r e  un o s  b l o q u e s  de  p i e d r a  
g r a n i t I c a  s e m l e n t e r r a d o s . E s t a b a  c o l a c a d a  h o r l z o n t a l m e n t e  y en 
t o r n o  a  l a  zona  de enmangue se  e n c o n t r ô  un p o l v l l l o  muy f l n o ,  de  
c o l o r  a c a s t a R a d o ,  d l f e r e n t e  a  l a  t l e r r a  de  a l r e d e e d o r ,  y que muy 
o ro b a b le m e n te  e r a  f r u t o  d e  l a  d a s c o ra p o s lc l6 n  de  l a  empuRadura de 
m adera  u o t r a  m a t e r l a  o r g â n l c a  s i m i l a r .
U .A . :  Museo do  Carmo, L l s b o a .  P e r t e n e c l d  a n t e r l o r m e n t e  a  £>. M ario  
.d u a rd o  P e r e i r a .
L. ;  PaÇO/FERRElAA, 1 9 5&: E spada  d e  boDre de  P l n h a l  d o s  M e lo s .  Ac­
t e s  d e l  X X IIl  C o n g reso  L u so - i îsp a R o l  p a r a  a l  p r o g r e s s  de  l a s  C len  
c l a s . ;  ALMAGRO GORtÈA,M.1973î o p .  c i t . ;  1 )e M,19 7 6 :  o p .  c i t .  
S e n h o ra  l a  G u la ,  fca if tes . ( d l s t .  V l s e u ) .  # 3 4 0  
M .: D i v e r s e s  m a t e r l a l e s  p r o c é d a n t e s  de e x c a v a c l o n e s  s l s t e m a t l c a s  
o h a l l a z g o s  c a s u a l e s :
M é ta l :  )os h a c h a s  de  tal<5n y d o s  a n l l l a s ;  f r a g m e n t e  de  h a c h a  de
t a l 6 n  y una a n l l l a ,  m o n o f a z . ;  ü b s  c h a i r a s  o c u c h l l l a s  de  z a p a t e -  
r o ;  Dos p u n t a s  de  l a n z a  e n t e r a s ,  y o t r a s  d o s  f r a g m e n t a d a s . i^as
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p i l m e r a s ,  so b  de  h o j a  e s t r e c h a  y tu b o  r e l a t l v a r a e n t e  c o r t o ,  en un 
c a s o ,  e h s a n c h a d o  en  l a  b a s e . ;  T a l6 n  de l a n z a  re m a ta d o  en b o tô n  
e n sa n c h a d o ;  PuRal de  l e n g U e ta  con d o s  re m â c h e s ;  F rag m en te  de. l a  
p a red  de un v a s o  de  b r o n c e . ;  Un a s a d o r  a r t l c u l a d o  y p r o b a b le  
f  ragmen t o  d e  o t r o . ;  Un b r a z a l e t e  a b l e b t o ,  de  b ro n z e  y v a r i e s  an^. 
l l o s  peq u eR o s ,  c e r r a d o s . ;  F ra g m e n to s  v a r i e s . F i b u l a  d o b le  r e s o r t e  
Oro: Un t o r q u e s  m a c lz o ,  de  e x t r e m e s  re m a ta d o s  en r e b o r d e s  a p l a s -  
ta d o s*  con d e c o r a c l 6 n  I n c i s a  g e o m é t r l c a ,  o o n s l s t e n t e  en s e r i e s  
d e  z l g - z a g s ,  rorobos y l l n e a s  r e p a r t l d a s  en z o n a s . ;  Un bo rquA s-c  
m a c lz o ,  de  e x t r e m e s  ig u a lm e n te  r e m a ta d o s  en  r e b o r d e s  a p l a s t a d o s ,  
y de d e c o r a c l 6 n  i n c i s a  g e o r o ^ t r l c a  d l v l d l d a  en z o n as  y a l t e m a n d o  
ro n b o s ,  z l g - z a g s  y I f n e a s  v e r t i c a l e s . ; B r a z a l e t e  m a c lz o ,  de  e x -  
t rem o s  I g u a lm e n te  r e m a ta d o s  en r e b o r d e s  e n g r o s a d o s  y a p l a s t a d o s ,  
y c a r e n t e  de  d e c o r a c l ô n .
C e rd m lca : A s o c la d a  a  m é ta l#  se r e c o g l é  cerA m lca  de d l s t l n t o s  t l -  
p o s ,  c u e n c o s  c a r e n a d o s  l l s o s ,  a l g u n o s  d e c o r a d o s  p o r  p u n t l l l a d o , y  
c e râ m lc a  m^s b a s t a  con I n c l s l o n e s  en  l o s  b o r d e s .
L.A. : Todos los objetos antes cltados proceden del Castro de 8e- 
nhofca da Gula, pero unos proceden de excavaclones mlentras que 
otros, son hallazgos fortuites. Las très plezas de oro, fueron 
descublertas en 1945 a rafz de los trabajos de terraplenaje para 
la construed6n de una carretera en las proxlmldades del Castro. 
Una de las lanzas, sobre la que se obtuvo una fecha de C .14  de 
700 130 a.C. procédé de la campaRa de excavaclones de Tavares da 
Sllfa en 1973* El resto de los materlales son fruto de las campa 
Ras de excavacldn llevadas a cabo por Ph. Kalb en dlcho yaclmlen 
t o ,  en ilversas fechas- a1 castro carece de estratlgrafla.
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U.A. : Las  p l e z a s  de o ro  se  h a l l a n  en  e l  Museo E t n o l ô g l c o  d e  jBel 
lilm, L l s b o a .  N® I n v e n t a r l o  2 |S0-290 . P a ra  e l  r e s t o  de  l o s  m a t e r i a  
l e s  c a re c e m o s  de  l a  r e f e r e n d a -
E . : RUSSELL COftTuZ,1948 : o p .  c i t . ;  ThVaHES DA SILVA,C.( e n  p r e n s a  
: C om unlcac ldn  a c e r c a  de s u s  e x c a v a c l o n e s  l e f d a  en e l  111 C.N. 
i r q .  P o r t o .  1973; KivLE,PR. 19 7 4 -7 7  : Uma D ata  d e  C .14  p a r a  o B ronze  
A t l G n t l c o .  O .A rq .  P o r t .  I l l *  S e r l e  Vol 7* IDEM,1 976: L e d e r m e s s e r  
1e r  i i t l a n t l s c h e m  B r o n z e z e l t  I n  P o r t u g a l .  A r c h U o lo g l s c h e s  K o r r e s -  
p o n d e n z b l a t t  n ®6 p a g .  201 y s s . ;  IDEM, 1 9 7 7 (7 9 ) :  E x c a v a c lo n e s  e n  
e l  c a s t r o  S e n h o ra  d a  G u la ,  B a l S e s . SSo P e d ro  do  S u l .  A c ta e  XV C. 
N . a r q .  Lugo. IDEM,1978: S e n h o ra  d a  G u la ,  B a l ô e s .  Dla A u sg rab u n g  
1977 a u f  e l n e r  h b h e n s l e d l u n g  d e r  A t l a n t l s c h e r  B r o n z e z l t  I n  P o r t u  
g a l .  M .M .XIX.; IDEM,1980; o p .  c l t .  p â g .  30* n®43 y Abb . 8 y 9* 
S e n h o ra  do Bom S u ces  s o .  M a n a u a ld e .  ( d l s t .  V l s e u ) . # 3 4 7  
M. :  iJabha d e  t a l d n  y d o s  a n l l l a s ;  d a c h a  de  t a l é n  y u n a  a n l l l a , m o  
n o f a z .
L . a . : Castro de Senhora do Bom S u cesso .
U .A .:  S ln  r e f e r e n c l a s .
i . ; KALB,PR.1 9 8 0 :  op . c l t .  n®4$, p â g . 30 y A b b . 9 
S a n ta  L u z l a ,  ( d l s t .  v l s e u ) . #3 4 8 
M. ; Dos f r a g m e n t e s  de h o j a  d e  e s p a d a .
L . A . ; S ln  r e f e r n c l a s .
U .A . ;  S in  r e f e r n c l a s .
L . ; KauL.FR. 198c ; o p .  c l t .  p â g .3 0  n®44 y A bb .9
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Alemte.lo #3 4 9
M. : Roz de b ro n z e  m onofaz ,  t l p o  "flooanes**. ( düRTA FiiriLlRA, 1971 ) • 
L . A . : S in  r e f e r e n c l a s .
U.À.îj, & Museo i i t n o l ô g l c o  de B el^m , L lsb o a ?
B. : SAV0HY,ii.N.1949; o p .  c i t . ;  MaC WRITE,f,. 1951 : op« c i t . ;  uüu -  
TA PEflEIRA,M*A.1971îop. c i t . ;  COFFYN,A.1979: op . c i t .
Val de Tdmega 1 .  # 3 5 0
M .: F ragm en te  d^ h o j a ,  d e  f u e r t e  n e r v l o  c e n t r a l  y b o r d e s  muy me­
l l a d o s .  PUede c o r r e s p o n d e r  a  una p u n ta  d e  l a n z a ,  dad o  que en  e l  
I n t e r i o r  de  l a  p i e z a . . e x i s t e  un pequeRo o r l f l c l o .  M ed ldas ;  Long, 
c o n s e rv a d a  93  mm. Anch. mâx. c o n s e r v a d a  22 mm. O r .  10 mm.
L .A .:  S ln  r e f e r e n c l a s .
U .A .:  Museo M a r t in s  S a rm e n to ,  G u lm a râ e s .
B. : i l n l d l t a ?
V al de  Tdmega i l . # 3  5 1
M. : F rag m en te  de  h o j a  de  e s p a d a ,  a p a r e n te m e n te  r e u t l l l z a d a  corao 
p u R a l . P u n ta  r o t a .  L s c o t a d u r a s  l a t é r a l e s  p a r a  e l  enmangue que dan  
lu g a r  a una e s p e c i e  de l e n g U e t a .  N e rv lo  c e n t r a l  m arcad o ,  con a c a  
n a l a d u r a s  l a t é r a l e s .  B ordes  m e l l a d o s .  P a t i n a  v e r d e  o s c u r a .M e d ld a s  
Long, c o n s e r v a d a  1 8 0 ,5  mm. Anch. mâx. 32 mm. G r. 7 mm.
L.A. ; S ln  r e f e r e n c l a s .
U .A .;  Museo M a r t in s  S a rm e n to ,  Gulmarfies*
P . ;  S A V ü a ï , i .N .1 9 4 9 ;  o p .  c i t . ;  dAflHISON,ü..J. 1974; op . c i t .  f l g * 5
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Disco  d e l  Museo .^r q u e o l é g l c o  N a c l o n a l . | | | ^  g  2
H. ; I'l SCO ot&no de o r o ,  form ado p o r  una  s e r l e  de a la m b re s  o h l -  
l o s  s o l d a l o s ,  r e m a ta d o s  en lo s  r e b o r d e s ,  mas g r ü e s o  en I n t e r n o  
que e l  que qu ed a  a l  e x t e r i o r ,  t o r i e a n l o  e s t e  u l t im o  va  un a la m b re  
r e t o r c H o .
L.A. : d e s c o n o c l d o .
Ü . A . :  Museo A r q u e o l ô g l c o  N a c l o n a l ,  M adr id .  N® I n v e n t a r l o  1 6 .8 5 7  
L. : FARlS, r .  I9ü4  : Op. c i t . p â g . 245 n® 387 de  1® 11®.;  aLV^Rj,» ûôÊO 
a iO ,i  . 1954: op.  c i t .  p â g .  29 n®13; aLM/iGRû GOxtb-iA,M. 1 9 7 7 : o p .  c l t  
p â g .  5 1 1 f i g . l 2  y Dâm. X I , 1 
j i s c o p  d e l  Museo -le O v l e d o . # ^  ^  J
H .:  Dos d i s c o s  o c h a p a s  le  o r o ,  muy f i n e s ,  b a t l d a s  a  m a r t l l l o ,  y 
p o s t e r l o r m e n t e  d e c o r a d a s  p o r  r e p u ja d o  form ando s l e t e  c l r u o l o s  con 
c e n t r i o n s ,  e l  mâs o x t e r n o  Te l o s  c u a l e s  l l e v a  ademâs uaa  d e c o r a -  
c id n  de  n u n t o s .  . n^ e l  c e n t r e  d e l  c f r c u l o ,  una d e c o r a c l â n  c r u c l f o r  
me ig u a lm e n te  r e p u j a d a , s e  raarca p o r  un c i r c u l o  d e  p u n t l l l a d o  se 
m eJan te  a l  d e l  b o r l e  e x t e r n o .  Hn e l  c e n t r e  de l a  c r u z  y J u s t o  en  
e l  v â r t i c e  la  d o s  de l o s  â n g u lo â  r e c t o s  que â s t a  fo rm a ,  l e s  o r l f l ^  
c l o s  e n f r e n t a l o s .  M ed ld as :  Olâra. 58 mm. u r .  2 mm.
L . a . :  d e s c o n o c ld o .
U . A . : Museo a r q u e o l o g l c o  de  G v l e d o .
L, : HaC * 1 1 1 ^ , ^ . 1 9 5 1 :  op .  c i t . ;  Si iVunï , d-N.  1968;  op .  c i t .  pâg .
2 1 J y s s .  y f l g .  69 ;  CASE, i .1977  : an e a r l y  a c c e s l o n  t o  t h e  ashmo 
l e a n  Museum, - i n d e n t  iwrope  and  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  S t u d i e s  I n  ho 
n o u r  of  iugh i. Uencken;  RU1Z-Gai.V^Z.Ptil .GO.M. 1979 : op.  c l t . p â g .  
1 6 5  y s s .  f i g . 4 , 4
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Br a z a l e t e  d e l  Museo A r q u e o lô g lc o  N acX onal. P3 5 4 
M. ; B r a z a l e t e  de  o ro  f r a g m e n ta d o , q u e d e a n lo  aprox lm adam ente  l a  ml 
t a d  de  é l .  E s t â  forraado p o r  d o s  f u e r t e s  r e b o r d e s  en c a l a  e x t r e m e ,  
e n t r e  l o s  c u a l e s  c o r r e  una d e c o r a c l 6 n  de dos  b a n d a s  de  pdas  p l r a -  
m l d a l e s ,  de b a s e  c u a d r a n g u l a r .M é d l d a s : Anch. 22 mm. Gr. 6 mm. Pes 
so  9 4 ,7 2  g r s .
L . A . ; D e sc o n o c ld o .
U .A . : Museo A rq u e o lô g lc o  N a c l o n a l ,  M adrid ,  a d q u l r l d o  a  ü* A uro ra  
L azcan o .
B.Î ALMAGflOjM.1969: op . c i t . ;  ALHAGHO GOflBÈA,M.1974: o p .  c i t .  
ü s to q u e  d e l  Museo A ra u e P ld g lc o  N a c l o n a l . j  ^
M. î E spada  d e  le n g U e ta  a n c h a ,  c o r r e s p o n d l e n t e  a  un t l p o  **argar lco” 
e v o lu c lo n a d o .  Hoja de  f l l o s  p a r a l e l o s  que se e s t r e c h a n  h a d a l a  
p u n t a . El t f p l c o  e s t r a n g u l a m l e n t o  que p r e c e d e  a  l a  zona de enman­
g u e ,  e s t S  a q u i  muy s u a v lz a d o  y c a s l  d e s a p a r e c l d o .  La le n g U e ta  mues 
fera seR&les de t r è s  de  l a s  c l n c o  p e r f o r a c l o n e s  que d e b lô  t e n e r , p a  
r a  l a  I n s e r c lÔ n  de  re m â c h e s ,  y s o b re  l a  s u p e r f i c i e  de l a  h o j a  se  
a p r e c l a n  ra a rc a s ,  t a l  v e z  c o r rO sp o n d 1en t e  s a l  d o b le  a r c o  de l a  em- 
puR adura .  M edldas :  Long, c o n s e r v a d a  $17 mm. .m c h . m ax .49 mm.
L.A . :  D esconocldo
U.A.: Museo Arqueolôglco N aclonal,  Madrid. Procédé probablemente 
de una co lec c lô n  p a r t ic u la r ,  de la  que se conserva todavia  una e -  
t lq u eta  con e l  ntfmero 238.
p . ;  ALMkGf l O G O H B E r t ,M. 1972 : op . c i t .  p â g .  6 5 ,  f l g . 4 , 3  y n o t a  a  p i e  
de p â g ln a  n®38 de p â g ln a  6 5 .
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, s  k ' U c 1 e l  I lUS j o i. Lno l ÔP I c o  T 3 E e  ^  ^  ^  g
ü .  : ._,thoqu.^ ' m t l n o  " a r e ô r l c o "  e v o l u c l o n a d o ,  f r o t m e n t a d o  e n  l e s  
kr'Oi,nK h a c l  a c l  e x t r e m o ,  muy d e l g a l o ,  f i l  t a n  1 o l a  p u n t a .  h a y  
y. n ^  r  o s I m 1 ? n t  o l e l  t e r c i o  H  o  ^e l a  h o j a  n i  m u e s t r a  e l  t l p l c o  *' 
c t r  " " i g u l  TTil : n^ t o  qu  ; o T e c e l e  a  l a  z o n a  l e  e n m a n g u e .  o n  l a  l o n g u e  
l . i  s e  ( i - r e r i i n  n u e l l a s  l e  l o  q u e  T e b l e r o n  s e r  o r l f i o l o s  p a r a  r e "  
m c i ^ o ,  ' o s  muy c i a  t o  s  a b a j o ,  y t a l  v e z  t r è s ,  m e n o s  p e r c e p t i b l e s  
M t i b ' - .  ,v l o  I t r g . o  Te l  t ^ r c l o  s u p e r i o r  l e  l a  h o j a  se  o b s e r v e n  
l u e  l i a s  en z l g - z a g ,  p r o b a b l e  c o n s e c u e n c l a  Te l a  p r e s l ô n  e j e r c l l a  
s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  l e  l a  e s p a l a  p o r  u n a  v a l n a  l e  m a t e r l a  o rgân_ l  
CH. ^ s t a s  h u e  l i a  8 1 e J a n Te s e r  v i s i b l e s  e n  e l  t e r c i o  I n f e r i o r  . le 
I l  il o J a , ma s  i l e s g a s t » 1 o  y c o n  c l o r u r o r s .  Med I d a s  : r , o n g .  c o n s e r v a  
I l  7 1 5  n m . ■'e l i s  q u e  6 3 2  c o r r e s o o n ’ en  a l  f r a a m e n t - o  m-tyor  . ; i . n ch .
Il , X . mm.  r, r .   ^ mm.
. o s c ' i n o c l  T o .
o . . . .  . f1us-;o D ' . n o l ô g i c o  ’ e  L-eléin,  i l s b o a ,  en  T o n i e  s e  h a l l e  en  d e  
o ' i s i t - i ,  s i  -'n I ,) s u  l ' i o p l a t a r i o  l e . g a ]  ' i . M a r i o  1 3 m a o l  J .  o s p f n o l a .
; . .  ..L.1I v'j'-i ô.ii ..•.,11. 1 9 7 ? ;  o p .  c i t .  ; i  / o i l . 1 9 7 6  : o p .  c i t .  
v S t ' j q u e  Te 1 1 i l c  Te o a i  a ç ' i e  . jp ^  ^  y
!•]. : o s p a  1 a t l p o  " r o s n o ë n ” b i e n  c o n s e r v a  T a  , s a l ' / o  u n a  p e q u e n  a me -  
n . j i u r a  l e  u n o  Te l o s  o r l  FI  c l  o s  l e  l a  l e n g U e t a .  3e  t r a t a  d e  un 
t l  00  T e l e n ^  i i e t a  . e . s t r e c ' i  » 1 rima t  * i a e n  ,T o r  o r l  F 1 c o s  p a r a  c l a V ' j s  
q u  ; p - r m  1 1-•n s u  I n s e  1 c 1 on  ->n 1 a jmpuü i u r—■ . h o j a  , e s t i e c o a  y
l e  f l l o s  p i ' T o l o  Los p i ~ . s e n t a  un  a n  cil o n e r v l o  c e n t r a l  q u e  p a r t e  -Tel 
i’‘^‘m / t e  T ^ l a  1 ^n^ üe  t a  . ^ 1. . sup- i r  f l  c i  < ■ .mue.s t r  a u n a  p é t l n a  l e  c o l o i
r  e n i  a o . scu i  o c >n ma.nch a s  ’ e c l f i r r u r o s  <]U-  ^ s e  r e p a i t ^ n  p rn  a q u o l l i  
i '  T i 1 ' a . - . 1^71 mm. . nc f i  . m i x .  mm. J i  . 9  irii. ' l 'un l e  l r s  o -
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r i  FI c l o s  p a r a  c l a v o  7 nm. " °  i n v e n t a r l o
L, .n.  ; D r a g  A. 1 o i c o m i e n z o s  1 e s l g l o  e n  l a  r  f i l e  i _ a r a o i i e ,  h i r r u e
COS, <^ n z o n a  T e l  an  t l g u o  n r n t c c t o r e  " o e s p a n o l .
U . V. : Kiuseo I c ' i l o s s  C h a r i o t » :  n b u  r g  1 e b e r  11 n o c c l  T e n t a i .  l e  i n
V o n t  a r  1 o X 4 '4 H .
[ j . :  u U l  .6-G a L v i E . P r t i oGu  . M - ( e n  o r e n s H ^ :  j_,n e s p o T e  Te l a  a i e
r e c i e . - n  " Romene  j e  e l  F r o r e s o r  i l m e g r o  fcc s c h " .
i ' raa.rnen t o s  l e  c h e p a  me t é  1 t e a ,  l e l  M u s e o  3 o o r e s  Te ue  i  s  , u p  o r  t o .
 -------------------------------------------------■—n s  8
M. :  1 r e s  f r a g m e n t o s  Te c h o p e  me t o  1 1 c a  r e t o r c i l i s .  o l  p r l m a i o  te 
a l l o s  m u e s t r a  e u n  e n  e m b o s  b o r d  e s , s u p e r i o r  e I n f e r i o r ,  o r l f l c t o s  
p a r a  r e m â c h e s ,  muy J u n t o s  l e s  i e  a r r  r l l io.  y ,  e u  r l o s o m a n  t  j  , muy 
11 s t a n c l e / T  o s  l o s  .Te a b s j o .  n s t e  « l o b l a l o  1 e t e x  a l m e n t e  . 
i j X l s t e n  n l e m é s  o t r o s  T o s  fT’o g m - i n t o s  a s i m l s m o  l o b l e l o s  y x e t o r y ç l  i j ;  
l o s .  Con e l  1 o s  f i p s r e c l ô  tmmbl  a n  u n a  b a r r a  o l i s t o n  l e  s e c  c l  'm i e c  
t a n g u l n r , n l g o  r e I o n i e n  Ta e n  l a  p a r t  r nu' T i n ,  d e  7  ^ 7 mm. \ e  s e c  
c 1 6 r  .
6 .  /i. : l ' e s c o n o c l d  o
Ü . V . :  Musa o Coo r e s  To l î e l s .  l o s  11 b u  J o s  S'On c o r  t  ' Tel  _ , r . Co -  
•'''y'^  , F u r  T n o s .
. . .  . ICjULai i  i , 1. 1961 : o n .  c i t .  p é g  . L j - C f  y f l g .  I J ,  _..jCw u _ . -u / i  i_g
. , 1 9 7 ? :  op  . c i t .  pn p . 1 .
M ' r t l l l o  Te l  r i u s e o  ^ t n o l o p l c o  l e  r a i  T m B  % R Q
T. .  '  H.qu ' Ho m a t n i r  t u l u l  1 r  c m T o s  g x u e s t s  a n i l l n s .  l o c o  c u u -  
t r m g u  1 o r  c o n  f i i e ]  t >  r . i l n r  1 e  , o l g o  T e t a r i  o r o   ^ J , y t r u s  n e  xv 1 o s  , 
u n e  c c n t r V I  y l o s  1 - 1»: r  . o l r  s . ,1 .TXtvemo I n f a r l o i  , pl= n o , a s t o  . ' e s  
t . l n  i h .  1 1 t e u . V .'Tn . r .11 1 nu  n 1 r 1 on  c o n  c l ux  u x o-;:. i-! ' I h u x  . i_ong
' 'Hii. n I  . n '  X . ’ no ' 1 ’' "iMi. . n r ' i  . m i x .  • 1 u l t u r o  1,  ^ l i s  .-uni -
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' 11' i i ' i . 3 r .  !•> 1 , 'LJ, m’n . C r .  '^n l o  n u n  bo I h  mm. I ' r o f u n -
' '1  ’ 1 ’ ’ e l  b u b o  ' '2 mm- J m s M O '  » r  ''Tjubo's l e l u n l l c l ô n ,  s o b r e  t o ’ o
i s l b l n s  nn  i 3 p a i - t e  s u p e r i o r .  e x t r e r n o  i n f e r i o r  t l e n e  u n o  d e
1 05  I :' 10 5 f  r - igmen t o  1 ITS .
. ____ . ^ e s c  ) o o c i ’ o . M o t l c i o ,  y l i b u j o  l e  l a  p i  e z a  n o r  a m a b i l l d a l
’ e l  ^r.  C o f f y n .
.. . . . .  du' '('o . tn') l (Sg i c o  l e  L e l ' m .
I . . 1 n é 1 1 t o .
. unt ' i  ' e Lon^ ; l e i  Mus eo  l e  C a g t e l o  B l a n c o .  # 3 6 0  
! . .  u n t I ' e l a n z - '  t u b u l a r ,   ^e t u b o  c o r t o  c o n  l o s  o r l f l c i o s  p a r a  
('. 1 0  0 5  T g u 1 a ro o , 1 e 2  , -  mm. i e 11  dme t r  n -n e l  pun t o  l e  u n i o n  l e
1 > 1 i.j- y '1 t u b o .  E s t e  s e  p r o l o n g e  en  n e r v l o  c e n t r a l  q u e  l l e g a
r a s t a  l a  n u n t a ,  n e r o  n o  e s  h u e c o  a l o  l a r g o  d e  t o d o  s u  r e c o r r l d o  
La h o j a  e s  marcad . ament e  a n c h a ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  t e r c i o  i n f e r i o r ,  
y l l e v a  un r e b o r  l e  p a r . a l e l o  a l o s  f i l o s .  M e d l l a s :  L o n g .  1 9 7  mm. 
dom t u b o  24  mm. a n c h . mâx .  40  mm. F r o f . l l ü  mm. P e s o  4 8 7 , 5 *
U . A . ; o e s c o n o c i 1o .
u . . . .  : M u s e o  p .  i ' a v a r e s  f r o e n ç a  T r . C a s t e l o  B l a n c o .
L. : dülr 1 f N , a . 19 7 6  : o p .  c i t .  
un a l  d e l  I n s t i t u b o  . a l e n c i a  d e  J o n  J u a n . # 3  6  1
I . :  P u n a l  l e  b r o n c e  l e  e m p u i i a d u r a  t r i  n a r t i  t a . E s t a  r e m a t a  e n  un  
o e q u e r i o  b o t ô n  c i l l n l r i c o  p r o l o n g a d o  e n  l a  b a s e  d e  e s t e ,  e n  l o s  a  
p a n 11 c e  s  h o r i z o n t a l e s ,  n e r p e n T I c u l n r e s  o l  e j e  l e l  p u n a l . PuRo c o n  
en  l a d  o s  y g u a r 1 a c o n  o r l f 1 c l o s  p a r a  c l s v o s ,  u n o  d e  l o s  c u a l e s  
c o n s e r v a  .aUr ' 1 1 h e r  1 1 o e l  r e m â c h e .  L e v a s  r l c a s s o s  s l n  c r a n s  y h o ­
j a  ' e c o r a  T a n o r  l i n e n s  p n r a l e l a  s  q u e  a l a  a l  t u r n  l e  l o s  r i c a s s o s  
s e  c o n v i e r f ' o  en  l l n e o s  l e  n u n t o s .  ile H  l m :  c o n g .  31u  mm. . n o n .
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mâx. 40 mm. en l a  g u a r l a  y 28 ram. en l a  h o j a .  Gr .  8 mm.
L.A. :  Desconocldo.
U. A. ;  I n s t i t u t e  V alencia  de Don Tuan de Madrid, W® in v e n ta r lo  
2 .8 7 9
B . : ALMaGH0,M.1940; op . c i t . ;  COWEN,J. 1971 : A S t r i k i n g  M ari t im e  
d i s t r i v u t i o n  p a t t e r n . P . F . S .  37» p â g .  155 n o t a  1®; MaTa CAnklAzC
1 .  de l a . 1 9 4 7 : op. c i t . ;  DELlBES.G./FEHNaNJiZ MaMZhNO,1979: op . 
o i t ,  p â g . 137  y s s . ;  HU12-GALVeZ.PRlAG0.H.1980; o p . c i t .  p â g . 9 4  
y f l g .  1 * , 1 4 .




I n t r o d t t o o l ô n t
EàtA p r in ie r â  é tap Â  p a re o e  a r r a p c a r  en  e l  â r e a  a t l â n t l c a  Peninsu** " 
l a r »  de  tin t r a s f o n d o  o u i  t a r a i  oampanl forme y en  un moment o en  e l  
qua t a n t a  en  l a  H e é é ta  oomo en  e l  E s t u a r l o  d e l  T a jo  f l o r e c e n  adn 
o u l t u r à s  p le n a m e n te  oampanlform ée*
F r e n t e  a  e l l a a ,  e l  NO. y 30* de l a  P e n i n e u l a ,  donde l a  c e r â m lc a  
o a n p a n lfo rm e  a p a n a a  e l  h a  h eo h o  u n a  t f m ld a  a p a r i c l 6 n , ( V d a e e  HARR^ 
3 0 N » H .J . l9 7 7 i ) v e  s u r g i r  en  t o r n o  a  i n l c l o e  d e l  segundo m l l e n l o  a*
0 .  u n a  e e r i a  de e n t e r r a m l e n t o s  en  d a t a ,  a  v e o e e  m e g a l l t l o a ,  co n -  
t e n i e n d o  t l p l o e s  a j u a r e e  oàmpamlformes s a l v o  p o r  l a  o e râ m lo a ,q u e  
jam^e sé  e n o u e n t r a  a ë o o l a d a . E s t e  t l p o  de  e n t e r r a m l e n t o ,  a l  b i e n  
f u e r t é m e n t e  o o n o e n t r a d d  en  d o s  d r e a s ,  (mapa n@l) e l  NO. que Harris 
éo n  d en o m ln 6 "g ru p e  de  M o n te la v a r "  ( HARRISON,H.J.i974A) y e l  3 0 .u  
o r l  t o n t e  de  P e rrade lra" ,(S C H U B A R T ,R .1971)  e v ld e n o la n  un j&ovl-l)  
i l l ^ e n t o - e T p a n s l ^  h a o l a  zonas  I n t e r ! o r e s  de  l a  P e n l n s u l a , t a n t o  h a -  
c i a  l a  M ese ta  (mapa n * l , l 2 a l 8 ) , o o m o  h a o l a  A n d a lu o fa  o c c i d e n t a l  
( mapa n @ l ,3 1 a 3 4 ) .
Aunque ôareoem os de  f e c h a s  a b s o l û t e s  p a r a  e l  I n i c l o  de  e s t a  f a s e ,  
S c h u b a r t  s l t d a  su  " H o r iz o n te  de F e r r a d e l r a "  en  e l  B ronce A n t lg u o ,  
en  r e l a c l ô n  con l a  F a se  A de E l  A r g a r ,  d e  e n t e r r a m l e n t o s  en  d a ­
t a  coraO en  F e r r a d e l r a  y en cuyoe a j u a r e s ,  s i  b i e n  ya  de modo e a -  
p o r d d l o o ,  ailn a p a r e c e n  b r a s a l e s  de a r q u e r o  y b o to n e s  de p e r f o r a -  
o ld n  en  "V". ( SCHUBART,H.1971)*
De o t r a  p a r t e ,  t a n t o  M o n te la v a r  oomo F e r r a d e l r a  p r e s e n t a n  p a r a l e -  
l o e  con l a  " P r im e ra  S e r l e  de  Tdmulos A rm o r lc a n o s"  y con "Wessex 
I " ,  c u l t u r a s  am bas ,  e v o l u c i o n a d a s  a  p a r t i r  de un  s u b s t r a t o  campa-
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n i f o r m e ,  y c u y a  m e t a l u r g l a  p a r e c e  m o r f o lô g lc a m a n te  d e r i v a d a  d a  a -  
q u e l l a  aunque  I g u a l m e n t e ,  c a r e c e n  de  o e râ m io a  cam panl form e * La P r i .  
fflera S e r l e  d e  Tdmulos A r m o r lc a n o s ,  h a r l a  su  a p a r l o i 6 n , s e g d n  d a t o s  
c a l l b r a d o s  de  C l 4 . ,  en  t o m o  a  l o s  I n l c l o s  d e l  seg u n d o  m l l e n l o  a .  
C>, f e o h a  que  p a r e c e  c o n v e n i r  tam b ld n  a l  I n l c i o  d e  l a  f a s e  Wessex
I .  ( BRIARD,J . 1 9 7 9 ,p d g . 86)  y que  co n c e d e  u n  n e x o  de  u n l 6 n  con  l a  
c u l t u r e  C am panlform e de l a  que  ambas d e r lv a n *
F a se  Ep I c a m p a n l fo rm e ;
A s! p u e s ,  p a r e c e  n e c e s a r l o  I n d i v i d u a l ! z a r  u n  memento t r a n s i o l o n a l  
o " E p lc a m p a n l fo rm e " ,  d e  c o n t a c t e  e n t r e  l a  m e t a l u r g l a  a d n  p u r amen­
t s  cam p an lfo rm e  y l o s  p r l m e r o s  c a r a c t è r e s  p r o p ! o s  y a  d e l  B ronce  
A n t ig u o .
A e s t e  memento t r a n s i o l o n a l  o o r r e s p o n d e r l a n  l o s  p r l m e r o s  p u f ia le s  
l a r g o s  c a m p a n l f e r m e s , de  l e n g Q e ta  a d n  d e s a r r e l l a d a  t a l  y  oomo l e s  
vemos en  l o s  e n t e r r a m l e n t o s  de  A t l o s ,  ( C a t .  P 1 5  5  ) , C a m o t a ,
( C a t . p O  6 0 ) y T a r a y o ,  ( C a t .  PO 7 G )( f l g . n ® l , 7 « 1 0 )  o oomo 
e l  de  l a  F l n c a  de  l a  P a lo m a ,  ( P a n t o j a ,  T o le d o )  ( C a t .  # 2  0 0 ' )( ma­
p a  n® 2,15)  e  e l  d e l  d e p d s l t o  d e  L e l r o ,  ( R i a n j o , L a  Corufia) ( C a t . P  
0 6 6 )( f l g . n » l , n ® l a 6 ; y mapa n * 2 , l ) .
Es I n t e r e s a n t e  d e e t a o a r  en  ambos l a  p r e s e n c l a  d e  a l a b a r d a s , g e n d -  
r l c a m e n t e  d e n o m ln a d a s  " C a r r a p a t a s "  ( SCHUBART,fl.1 9 7 3 ) « S e ta s  a l a b a £  
d a s  t l e n e n  c l a r o s  p a r a l e l o s  en  e l  mundo a t l a n t l o o  y en  e s p e c i a l  
en  I r l a n d e ,  donde s e  r e l a c l o n a n  con  t l p o s  a n t l g u o s  cu y a  o r o n o l o -  
g f a  h a b r l a  que s l t u a r  en  r e l a c l d n  con  l a  F a se  Bush Barrow  de l a  
C u l t u r e  de W essex ,(  BRIARD,J . I 9 6 5 , f l g . 1 8 , peg.68}HARBISON,P.1969; 
SCHUBART,H.1 9 7 3 (HARRISON,R.J.1974B) aunque  l a s  " c a r r a p a t a s " , s e a n  
un  p r o d u c to  l o c a l ,  ( f o t o  1 a  3)
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F i t .  n * l .  M e t a l u r g l a  l e l  Bronce A n t lg u o ,
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a 6 .  De p ô s l to  âe L e l r o , , (  H la n xo, La Coruna) . Segün M. Hü lZ-GAL
Va Z.  PrîiTiCO.
n®7 y 8 .  C i s t e  i e  T a r a y o ,  ( M a l p i c a , L a  C o r u n e ) . SSgun  M. HUIZ-G a L-
\  u Z .  PB 1 EGO. •
n®9 .V 1 0 . C i s t e  d e  C a r n o t a ,  ( L a  C o r u n a ) .  S e g u n  M .H Ul Z -G aL V LZ .P i i lE
GO.
n ® ! ! .  P u n a l  d e  l a  c l s t a  d e  A g u a  B r a n c a ,  ( d l s t .  V l a n a  d o  C a s t e l o )  
S e g u n  M. B J 1 Z-GALV L Z . PHI20 0 .
n ® 1 2 .  C l s t a  d e  S a n t a  Gomba,  ( L a  C o r u n a ) .  Seguin M.RUIZ-Ga LVEZ.
PBlLC-0.
n®13« C a s t i l l o  d e  S a b e r o ,  ( L é o n ) .  S e g u n  J . L .  AVtsLLO.
n ® l 4 . y  1 5 -  O e p o s l t o  d e  G u r a l a l ,  ( A l t o  a l l e r , A s t u r l a s ) •  S e g ü n  M.
iiU 1Z-G aL' K Z. PHIEG 0 .
n ® l 6  y 1 7 .  T r e b u j e n a ,  ( C a d i z ) .  S e g u n  M. RUlZ-GaLVEZ.  PRIEGO.
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L as a l a b a r d a s  a p a r e c e n  a s o c l a d a s ,  a  p u f ia le s  c am p an lfo rm es  c o r t o s ,
p e ro  ta m b ld n  en  e l  c a s o  d e l  d e p d s l t o  de  L e l r o ,  ya  a  p u f ia le s  l a r c .
g o s . ( f l g * n ® l ,5 )  • E s t a  a s o c l a c l d n  de  a l a b a r d a s  C a r r a p a t a s  a pufia*-
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l e s  l a r g o è  p a r e c e n  o o n f 1r m a r l a  ta m b ld n  l o s  g r a b a d o s  r u p e s t r e s  y 
é s t e l a s  d e l  Bronce iU i t ig u o .  (V 4#se  mapa n® 3).
Sotare a l g u n o s  de d s t o s  p u f ia le s  oam p an lfo rm es  a p a r e o e  ya  l a  d e c o r a  
c ld n  de r a n u r a s X  f l g .  n * l , n « 4 , 6 , 9 , 1 3 ,1 5 )  que v a  a  s e r  c a r d c t e r l s -  
t i c a  de  l o s  p u f ia le s  b r e t o n e s  y de  W essex .O tro  e le m e n to  de c o n t a c ­
t é  con el mUndo a t l d n t l o o  y con  C e n t r o e u r o p a  l o  p r o p o r c l o n a  e l  pji 
f i a l  de  Q u in t a  de  Agua B r a n c a ,(C a t . f  3 2 9)(fig.n*i,n), que p e r  
s u s  dimen s i  o n e s  s e  h a l l a  y a  o e r o a  de l a s  e s p a d a s  c o t t a s  campanl -  
f o r m e s .Su s u p e r f i c i e  p r é s e n t a  u n  a s p e c t o  p l a t e a d o ,  f r u t o  d e  un  e%i 
r l q u e c l m i e n t o  I n t e n d onado en  a r s â n l c o ,  que  se  h a  e b s e r v a d o  y a  so  
b r e  h o j a s  d e  p u f ia le s  y  e s p a d a s  b r e t o n a s  y aflnes.(BUXZ-GALVEZ. 
PRIEGO. M. 1979 * p â g . 1 5 7 -58 ).
S i m i l a r  a  â s t e  aunque  de  m en o res  d l m e n s l o n e s ,  e s  e l  puf ia l  d e l  d e ­
p d s l t o  de R o u f e l r o ,  ( C a t .  P I  J  §  )(m apa n®2,7;M0NTEAGUD0,L. 
1 9 7 7 * T af .1 4 3 A ,1 2 )  a s o c l a d o  a  p u f ia le s  d e  l e n g Q s ta  y enmangadoe p o r  
c la T o s  q u e ,  aunque  no  p a r a l e l l z a b l e s  con a q u e l l o s ,  p o r  eu s  c a r a c ­
t è r e s  m o r f o ld g l c o s  son  c r o n o lo g lc a m e n te  a s l m l l a b i é s  a  l e s  de  l a  
Fase A de E l  A r g a r ,  p o r  l o  que d a t e  d e p d s l t o  v e n d r f a  a  r e p r é s e n ­
t e r  e l  f i n a l  de  d s t a  f a s o  t r a n s i c l o n a l  d e lC am pan lfo rm e  a l  B ronce  
A n t lg u o ,  a l  que  ta m b ld n  c o r r e s p o n d e r l a n  ya  p u f ia le s  l a r g o s , c a s l  e& 
p a d a s ,  de l e n g f i e t a  r e d u o l d a ,  a t r o f l a d a ,  y en  l o s  que  s e  h a  m e jo ra  
do e l  s i s t e m a  de  enmangue p o r  l a  I n s e r e e l dn de  c l a v o s .  E s t e  s e r f a  
e l  c a so  de l o s  p u f ia le s  de  S a n ta  Comba, ( C a t . # 0  7 3 ) G u m la l , ( C a t  
PO 1 0 ) T r e b u je n a  (Cat.lPO 4 9 )o  l o s  de C a s t i l l o  de S a b e r o ,
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( C a t .N ® 0 l 9  8 )y G r u ta  de  Hedondas I X , ( G a t .N * 2  7 5 o l a -
r o s  p a r a l e l o s  en l a  c u l t u r e  de W essex . ( f l g . n ® l , 1 2  a  17 y mapa n® 
4 ) . ( f o t o s  4 a  7)
En c u a n to  a  l o s  U t i l e s  mas r e p r e s e n t a t i v e s  de  e s t a  f a s e ,  n u e s t r a  
I n f o r m a c lô n  e s  e s c a s a  y l l m i t a d a  a  l o s  p o c o s  d e p 6 s l t o s  d e l  momen 
t o  que  l o s  c o n t l e n e n .  As! en  e l  de R o u f e l r o  y en  F ln c a  de  l a  P a­
lom a a p a r e c e n  u n a  g u b l a ,  h a c h a s  y u n a  s i e r r a  a s o c l a d à s ,  e le m e n to s  
a l g u n o s  de l o s  c u a l e s *  que  t l e n e n  p a r a l e l o s  en  l o s  c a s t r e s  c a l c o -  
l l t l c o s  P o r t u g u e s e 8 .
En R o u f e l r o  e s tU n  r e p r e s e n t a d o s  d o s  t l p o s  d e  h a c h a .  E l  p r l n e r o ,  
(MONTeAGUDO,L.1977.Taf.l43Al) de  fo rm a  c a s l  t r i a n g u l a r  y f l l o  1 1 -  
g e ra m e n te  r e d o n d e a d o ,  c o r r e s p o n d e  a  u n a  m o r f o l o g l a  aUn c a l c o l j C t l -  
c a ,  y e s tU  a s im lsm o  b i e n  r e p r e s e n t a d q  e n  e l  3 0 .  ( H o r i z o n t e  d e  F e ­
r r a d e l r a )  au n q u e  e x i s t e  ta m b lé n  en o t r a s  a r e a s  oomo e l  SE. (V ô a -  
s e  N0NTEAGUD0,L.1977» t l p o s  1 y 2 ) . E l  segundo  t l p o  p r e s e n t s  en  
R o u f e l r o  e s  de m ayores  d lm e n s lo n e s  y de  a s p e c t o  g e n e r a l  mâs p e s a -  
d o , f o r m a  s u b r e e t a n g u l a r  y s e o c ld n  g r u e s a  r e c t a n g u l a r ,  (MONTSAGU- 
D O ,L .1 9 7 7 » T a f .I4 3 n 2 )  y f l l o  r e c t o  o poco  c u r v o .E s  u n  t l p o  d e  am- 
p l l a  d l f u s l d n  en  e l  WD. y 0 .  p e n i n s u l a r ,  y p a r e c e  r e p r e s e n t a r  e l  
f i n a l  de d a t a  f a s e  E p lc a m p a n lfo rm e . ( MONTEAGUDO,L.1977» t l p o  4 ) .  
E s t a  p r im e r a  f a s e  E p icam p an lfo rm e  se  c o r r e s p o n d e  con p a r t e  d e l  
E s t a d l o  I y to d o  e l  E s t a d l o  I I  de l a  p e r l o d l z a o l d n  r e c l e n t e m e n t e  
e x p u e s t a  p o r  Alraagro G orbea  p a r a  l a s  e s p a d a s  de l a  P e n i n s u l a . ( AL- 
HAGRO GOR^A,M. 1976) .SegUn e l  a u t o r  menol onado d a t a  f a s e  Epi campa 
n i f o r m e  c o l n c l d l r l a  con e l  I n l c l o  de  Wessex I  y l a  P r im e r a  S e r l e  
de TUmulos A rm o r ic a n o s ,  que v l e n e  s l e n d o  a o tu a lm e n te  f e c h a d e , s o ­
b r e  to d o  p o r  p a r t e  de  l o s  a u t o r e s  f r a n c s s e s , ( BRIARD,J.1979) en  un
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Hlosdnto t a l  v e z  e x o e s lv a m e n te  t e m p r a n o .S l  ao a p ta m o s  d a t a s  f e c h a s  
a l t a s , h a b r l a  p u e s  que s l t u a r  d a t a  e t a p a  de t r a n s l a l ô n  d e l  Campa­
n l  forme a l  Bronce A n t lg u o  que a q u l  a r b l t r a r l a m e n t e  hemos denom lna  
do  " E p io a m p a n lfo rm e " ,  e n t r e  I 9 0 0 - I 8OO a . C . ,  f e c h a s  que p o r  o t r a  
p a r t e  v e n d r l a n  a  c o i n o l d l r  con l a s  q u e  a o t u a l m e n t e  p ro p o n e  A r r l -  
baa p a r a  e l  I n l c l o  de  l a  F a s e  A ,de  E l  A r g a r .  ( ARBIBA8,A.1976)* 
Bronce A n t i a u o  P l e n o ;
E s te  a m b le n té  "ép io am p an lF o rm e"  p a r e c e  p r o l o n g a r s e  en  e l  3 0 . , d o n ­
d e  é l  â g c r i g o n t e  dé F e r r a d e l r a "  c o n s e r v a  u n o s  c a r a c t è r e s  muy homo 
gd neos  à  l o  l a r g o  de  to d o  sU d e s a r r o l l o , F r e n t e  a  d a t e ,  e l  NO. p é ­
n é t r a  y a  a b i e r t é m e n t e  en  Una f a s e  que podemos d e n o m ln a r  Bronce 
A n tig u o  #c a r a o t e r l z a d a  p e r  l a  a p a r l c l t o  d e  l a s  p r i m e r a s  e s p a d a s  
oam panlfo rm ed  (mapa n®5#n9 1 y 2 )  e fn t lm a m e n te  r e l a c l o n a d a s  con 
l a s  e s p a d a s  b r e t o n a s  t l p o  " C a m o d t " ,  ( BRIARD/MOHEN, 1 9 7 4 )con  l a s  
que p r é s e n t a  p a r e n t e s c o s  m o r f o l d g l c o s .  (ALNACRO GORBEA,M.1 9 7 6 ) .
E s t a  e t à p a  o o r r e s p o h d e r f a  con e l  E s t a d l o  111 de Almagro G o rb e a .
/
SI su p e rp o n em o s  e l  mapa n®5 s i  n * 4 ,  u n  h e c h o  se  h a c e  p a t e n t e .M i e n  
t r a s  e l  mapa h<4 p r é s e n t a  u n à  d l s p e r s l ô n  mds a m p l l a  de  l o s  pufia­
l e s  l a r g o s ,  no  s d l o  e n  e l  NO* s l n o  ta m b ld n  e n  o t r a s  z o n a s ,  en  e £  
p e o l a l  l a  M e s e t a , e l  mapa n®5 n o s  m u e s t r a  u n a  c o n c e n t r a c l t o  e s p e -  
c f f l c a  en  e l  NO.De e l l e  p a r e c e  d e d u c l r s e  q u e , m l e n t r a s  l a  a p a r l -  
c l t o  de  p u f ia le s  l a r g o s  de l e n g Q e ta  e s  u n  h e c h o  comdn a  l a s  c u l t j i  
r a s  o a m p an lfo rm es  t a r d l a s  de  l a  P e n i n s u l a ,  l a  f a b r l c a c l t o  de  p r o  
t o t i p o s  de e s p a d a  p a r e c e  1 1 m l t a r s e  a l  NO. que con e l l o ,  em prende 
un  eamlno d l f e r e n c l a d o  de  l a s  c u l t u r a s  cam p an lfo rm es  t a r d l a s  de 
l a  M e se ta ,  a d q u l e r e  c a r a c t è r e s  p r o p l o s  ya  d e l  B ronce  A n t lg u o ,  y 
m a n l f l e s t a  m ayores  a f l n l d a d e s  con e l  mündo a t l â n t l c o  que  con e l
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de l a  M ese ta .E n  c o n t r a p o s l c l ô n  a  am bos, e l  3 0 .  e s t a n d o  e s t r e c h a -  
m ente r e l a c l o n a d a  con e l  NO., no  p a r t i c i p a  de  su d lnam lsm o  c u l t u  
r a l ,  y c o n s e r v a  h a d t a  l a  f a s e  s i g u i e n t e ,  (B ro n c e  I  d e l  SO .)  u n  a s  
p e c t o  a r c a i z a n t e  y u n o s  c a r a c t è r e s  p r o p l o s  que  l o  s e p a r a n  t a n t o  
d e  l a  M ese ta  como, en p a r t e ,  d e l  NO.
E s t a s  p r i m e r a s  e s p a d a s  c am p an lfo rm es  como l a s  de S a n t i a g o  o P i -  
n h a l  do Melos m u e s t r a n  r a s g o s  e ra p a re n ta d o s  con lo #  d e  l a s  b r e t o ­
n a s  t l p o  " C a m o S t"  y "La M o t ta " ,  (ALMAGRO GORBEA,M. 1 9 7 6 ) . E s t e  p& 
r e n t r s c o  e s t à  adem âs a p o y ad o  p o r  l a  p r e s e n c l a  de e s p l r a l e s  d e  p l a  
t a  en  e l  fam oso td m u lo  de  C a m o ë t ,  muy p r o b a b le m e n te  p r o c é d a n t e s  
de  l a  P e n i n s u l a ,  y a  que l a  p l a t a  no  e m p le z a  a  e x p l o t a r s e  en  Frag^ 
c i a  h a s t a  é p o c a  t a r d l a  d e b ld o  a  l a s  d l f i c u l t a d e s  de su  e x t r a c - - '  
c l 6 n  ( BRIARD,J.1 9 7 6 A ,p â g .  ? 3 ^ y  p o r  l a  m a n i f e s t a c i d n  d e l  mismo f e  
nômeno t e c n o l ô g i c o  ya c o n s t a t a d o  en Q u in t a  d e  Agua B ran ca  c o n s i s  
t e n t e  en  un e n r l q u e c l m l e n t o  en a r s é n l c o  de  l a  a l e a c l ô n  que d a  a  
l a  s u p e r f i c i e  de  l a  h o j a  u n  b r l l l o  p l a t e a d o .  ( BRIARD/MOHEN,1974 , 
p â g . 5 3 ) «El f i n a l  de  e s t a  e t a p a  en  e l  NO. v e n d r i a  m arcado  p o r  l a  
a p a r i c i ô n  de l a s  p r i m e r a s  e s p a d a s  p r o p ia m e n te  d i c h a s ,  de  t l p o  
b r e t ô n  como C u e v a l l u s a  I ,  muy s i m i l a r  a  l a  l a  f r a n c e s a  d e  C i s s a c  
que c o n s e r v a  re m â c h e s  de p l a t a .  (ALMAGRO GORBEA,197 6 ;COFFïN,A.Ig. 
?6E) ( f o t o  n® 7).
En r e l a o i ô n  con C u e v a l lu s a  I  e s t a r f a  un  i n t e r e s a n t i s i m o  d e p d s i t o  
e l  de  As T a i p a s ,  (Cat.NOg) J  §  ) (m apa n® 2,8)  cuyo  p a r a d e r o  a c ­
t u a l  e s  p o r  d e s g r a c i a  d e s c o n o c ld o ,  y d e l  que s ô l o  conooeraos l a  
d e s c r i p c i ô n  de Lôpez C u e v t l l a s  y Bouza Brey q u i e n e s  n o s  h a b l a n  
de  d o s  p u f ia le s  ( s i c )  de  fo rm a  t r i a n g u l a r  y t r è s  c l a v o s  e n  a r c o ,  
d e c o r a d o s  p o r  r a n u r a s .  (LOFEZ CUEVILLAS/POUZA BHKY,1 9 2 9 ) . For  l a
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d e s c r l p c i d n ,  p a r e c e n  c o r r e a p o n d e r e e  con e l  puf ia l  d e  Redondas IX 
r e l a c i e n a b l e 8 con o t r o s  d e  t l p o  S n o w s h l l l ,  de  f i n e s  de  Wessex 1 
(GBRLOFF,S.l 9 7 5 » p â g . i i 5 j  s s )  que h a b r f a  que c o n te m p le r  corao una  
I m p o r ta c lô n  o mas b ie n  p o r  e l  t l p o  de a l e a c l ô n ,  oomo una  i m l t a -  
c id n  de  t l p o s  f o r d n e o s .
En e s t a  f a s e  h a y  que s l t u a r  l a  a p a r l c l t o  de l a s  p r i m e r a s  h a c h a s  
de  r e b o r d e s  I n c l p l e n t e s  y g r a n d e s  d lm e n s lo n e s  t l p o  " C a b r a l e s " ,( 
MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 , t l p o s  2B4,2B5 y2C) cuya  d l f u s l ô n  se  c e n t r a  en  
P o r t u g a l  y  N. de  Espafia .
En ô s t é  g rU p o , améti d e l  d e p d s l t o  homtolmo h a b r l a  que i n c l u l r  e l  
de  B a s i g o r t a , ( HONTÉÂGUDOjL*1977*pâg«47) o e l  de  T orreorgaz ,(M O N - 
TBÂ6ÜDO,L.i977*pâg 30) qu# c w t l e n e n  h a c h a s  s l m l l a r e s  a  l a s  d e l  
" H o r iz o n te  d e  F e r r a d e l r a "  a s o c l a d a s  a  o t r a s  de t l p o  " C a b r a l e s " .  
(mapa n@2, 6 y 1 8 ) .
Fase t r a n s l o l o n a l  »
A u s a  t e r o e r a  f a s e  q u e  r e p r e s e n t a r l a  e l  p a s o  d e l  B r o n c e  A n t l g u o  
a l  M e d l o  p e r t e n e o e r f a n  l a s  e s p a d a s  p r o t o a r g â r l c a s ,  s u r g l d a s  a  1 m l ,  
t a c l ô n  d e  C u e v a l l u s a  I  ( A L M A G R O  G O R B E A , 1976) ( m a p a  n ® 5 »  3 ® 9» f £  
t o  n * 7 ) ,  f u e r t e m e n t e  o o n c e n t r a d a s  e n  e l  NO;y  0 .  P e n i n s u l a r , p e r o  
p e n e t r a n d o  h a o l a  e l  I n t e r i o r  a  t r a v é e  d e  l a  M e s e t a . E s t a s  p r i m e r a s  
e s p a d a s  e s t â n  m o r f o l ô g l c a m e n t e  e m p a r e n t a d a s  c o n  l a s  b r e t o n a s  d e  
t l p o  " S a i n t  B r a n d a n "  ( G A U C H E R / M O H E N , 1 9 7 2 ) ,  p r o p l o  y a  d e l  B r o n c e  
M e d l o  b r e t t o ,  c u y o  i n l c l o  c o ï n c i d e  c o n  e l  a r r a n q u e  d e  d a t a  d l t l m a  
f a s e  d e l  B r o n c e  A n t i g u o .
A e s t e  momento t r a n s l o l o n a l  e n t r e  e l  Bronce A n t lg u o  y e l  Medlo 
p e r t e n e c e n  l a s  p r i m e r a s  h a c h a s  de t l p o  a r g â r l o o  l l e g a d a s  a l  O .p e ­
n i n s u l a s .  3e t r a t a  de h a c h a s  de g r a n d e s  d lm e n s lo n e s ,  l a d o s  c t o c a -
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v o s  y f l l o  s e m i c i r c u l a r  a c e n t u a d o .C o r r e s p o n d e n  a  g r a n d e s  r a s g o s  
a l  t l p o  9 de M onteagudo ( 1 9 7 7 ) «A lgunas de  é s t a s  h a c h a s  e s t â n  f a -  
b r l c a d a s  ya en b e o n c e ,  ( MONTEAGUDO,1 9 7 7  n®600A y 6 0 7 A ) , m l e n t r a s  
q u e  o t r a s  c o n t l e n e n  aiîn a l t o s  p o r c e n t a  j e s  de a r s é n l c o . (  MONTEAGU­
DO,  L. 1 9 7 7 ,n®608) .A lg u n o s  de  e s t e s  e j e m p l a r e s  c o r r e s p o n d e n  ya  en  
e l  A l e n t e j o  y e l  A lg a rv e  a  l o  que  S c h u b a r t  deno m ln d  B ronce  I  d e l  
S O .  (SCHUBART,H . 1975)
BRONCE MEDIO.
I n t r o d u o c l 6 n :
E s t e  p é r i o d e  e s  e l  d e  mâs d l f l c l l  c a r a c t e r i z a c l ô n  y  e l  que mayo­
r e s  l a g u n a s  p r é s e n t a .  No conocem os e l  t l p o  de  e n t e r r a m l e n t o  prâ& 
t l c a d o  n i  a p e n a s  ta m p o c o ,  s u s  h a b i t a t  y su  c e r â m l c a . E l l o  n o s  o -  
b l l g a  a  b u s c a r  p a r a l e l o s  t l p o l d g l c o s  con o t r o s . t a l l e r e à  a t l â n t l -  
c o s  e i t r a p e n l n s u l a r e s  y r e l a c l o n e s  co n  c u l t u r a s  l o c a l e s  b i e n  c o -  
n o c l d a s ,  como e l  A rg a r  B, como p u n to  de  ap oyo  p a r a  I n t e n t e r  c a r -  
r a c t e r l z a r  y d e l l m l t a r  c r o n o l d g l c a  y c u l t u r a l m e n t e  é s t e  p e r l o d o ,  
que p a r e c e  I n l c l a r s e  y a  p le n a m e n te  c o n s t l t u l d o  como e v o l u c l ô n  d e l  
B ronce A n t l g u o ,  y d e n t r o  d e l  c u a l  n o s  h a  p a r e o l d o  p e r c l b l r  d o s  
momentos c r o n o l ô g l c o s  d l f e r e n t e s .  P o r  e l l o ,  n o s  I n c l i n â m e s  a  su b  
d l v l d l r l o  d e  m anera  t e n t a t i v e ,  en  d o s  f a s e s :
B ronce  Medlo 1 :
E l  I n l c l o  d e  é s t a  f a s e  l o  r e p r é s e n t a  e l  d e p d s l t o  d e  C o d e8 ed a ,(  C a t  
N®1 6 0 )que  c o n t i e n s  -hacnas  f a b r l c a d a s  y a  p r e f e r e n t e m e n t e  en  b ron  
c e .  E s t e  t l p o  de  h a c h a  s e  c o r r e s p o n d e  con e l  p o r  M onteagudo b a u -  
t l z a d o  como " jb u J o ê s - B a r c e lo s *  en  r a z d n  de  l o s  d o s  d e p d s l t o s  p o r -  
t u g u e s e s  q u e ,  a  su  j u l c l o ,  m e jo r  r e p r e s e n t a n  en  s i n t e s l s  e l  t l p o  
( MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 ,p â g . 115 y s s ) . E s t a s  h a c h a s  s e  c a r a c t e r l z a n  p o r
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s u  h o j a  e s b e l t a ,  l a d o s  c d n c a v o s  y  f l l o  m a r o a d a m s n t e  o u r v o , a p a r e -
e l e n d o  y a  e n  a l g u n a s  o o n f i g u r a d o s  f l n o s  r e b o r d e s . S u  â r e a  d e  d i s ­
p e r s i o n  a b a r o a  p r e f e r e n t e m e n t e  e l  N .  y  N O .  p e n i n s u l a r .
A  O s t è  g r u p o  p e r t e n e o e  t a m b l é n  e l  i n t e r e s a n t e  d e p é s l t o  d e  E r o s a ,
( C à t . N ® 1  3  5  )  o e m p u e s t o  p o r  t r è s  m o l d e s  b l v a l i d e ,  u n o  d e  e l l o s
c o m p l e t e  ÿ  p e r t e n é c l e n t e  a  u n  h a c h a  d e  t l p o  B a r c e l o s . E n  l o s  e x t r e  
m e s  d e l  m o l d s  s e  a p r e o l a  e l  n e g a t l v o  d e  u n  a l f l l e r  d e  c a b e z a  d l s -  
o o i i a l  p é r f e r a d o  e n  à m b a s  v a l v e s  p o r  u n  o r l f l c l o  a b l e r t o  p a r a  *  
a j u s t e r  a m b a s  m l t a d e s  d e l  s o l d e ,  l e  q u e  I n d l c a  q u e  e l  a l f l l e r  q u g ,  
d o  f u e r a  d e  t t s o  o u a n d è  e l  s o l d e  a d n  s e  e m p l e a b a  p a r a  f u n d l r  h a ­
c h a # ,  L o s  o t r o s  d o s  s o l d e s ,  f r a g s e n t a d o s ,  s l r v l e r o n  r e s p e c t l v a m e n -  
t e  p a r a  f u n d l r  é s o e p l e s  y  u n  o b j e t s  d e  f o r m a  e s t r e c h a  y  p u n t a  r e -  
d o n d e a d a  d e  d l f l c l l  I d é n t i f 1 c a o l é n  d a d o  l o  r e d u c l d o  d e l  f r a g m e n t e  
q u e  s e  c o n s e r v a .
O t r o  d e p é s l t o  d e  é s t e  g r u p o  e s  e l  d e  P o s a d a  d e  L L a n e s ,  c o m p u e s t o  
e x c l u s l v a m e n t e  p o r  h a c h a s ,  d e  t l p o  a s l m l l a b l e  a l  B u j o é s , ( M O N T E A ­
G U D O ,  L .  1 9 7 7 ,  n « 7 1 2 - 1 3 )  y  m d s  a n t l g u a s  (  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 , n « 6 8 2 ) .  
Q u l x é  l o  n é s  d e s t a o a b l e  d e  d a t e  c o n j u n t o  e s  e l  h e c h o  d e  s u  h a l l a ^  
g o  < m  l a s  p r o x l m l d a d e s  d e  l a  P u e n t e  d e  F r l e r e s  y  s u  p r o t a b l e  c a -  
r é c t e r  v o t l v o ,  c o n  l o  q u e  e n l a z a r f a  c o n  u n a  t r a d l c l ô n  a s p l l a m e n t e  
d l f u u d l d a  p o r  g r a n  p a r t e  d e  E u r o p e ,  e n  e s p e c i a l  e n  e l  N o r t e  y  C e n  
t r o  i e  E l l a ,  y a  d e e d s  e l  N e o l f t i c o ,  ( T O B B r Ü g G ë , W . 1 9 7 0 - 7 1 1 K U B A C H ,  
W . 1 9 7 9 )  y  q u e  e n  l a  P e n i n s u l a  n o  p a r e c e  a r r a l g a r  p l e n a m e n t e  h a s t a  
b i e n  e n t r a d o  e l  B r o n c e  F i n a l ,  ( f i U l Z - G A L V E Z . P B I E G O , M  e n  p r e n s a  
Ju n to  con e l l o s  I n c l u l r s m o s  e l  d e p ô s i t o  de v a id e v im b r e , qua noyu- 
t r o s  m lsm os, a  p e s a r  de  l a  o o n ju n c lô n  de elementos an tigu os, ha- 
bi'îimos t 'iivi a lo »n utro (  .{üié-G Jjw h i.-*11^00,M.1 9 7 9  ,p a g .
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l 6 6 )  ft l n l o l 3 f t  d e l  B ronce  F i n a l ,  a  c a u e a  d e l  yunque que acompatia 
ft l  d e p o s i t o ,  f e c h a  que n o s  proponemog r e v l s a r .
f l  d e p 6 s i t o . ( C a t . N c 1  Q 5 ) ( MONTKAGUDO,L.1977,Taf .l^f9B) c o n t i e
ne  p o r  u n a  p a r t e ,  p i e z a s  de  a s p e c t o  rauy a r c a l c o ,  como pueden  s e r  
l a s  h a c h a s ,  s o b r e  to d o  l a  mas a n c h a  de  l a s  d o e ,  ( M0NTEAGUD0,L.19- 
77 n®6 0 7 ) t r a p e z o i d a l  y de a s p e c t o  m a o lz o ,  que r e c u e r d a  mas t i p o s  
c a l c o l l t l c o s  que de l a  Sdad  de  B r o n c e .La se g u n d a  p l e z a ,(  MONTEAGU- 
(>0 ,L .1977 toS 625)  c o r r e s p o n d e  ya a  un  t l p o  c e r c a n o  a l  de l a s  h a ­
c h a s  a r g a r l c a s ,  de l a d o s  e s b e l t o s  y  c d n c a v o s  y f l l o  s e m i c i r c u l a r ,  
s i m i l a r  a  l a s  que vlraog como c a r a c t e r l s t l c a s  de  l a  e t a p a  de t r a n -  
s l c l o n  d e l  Bronce A n t lg u o  a l  M edio .
O t r o s  e l e m e n to s  d e l  d e p d s l t o  son d o s  puM ales  de  d o s  y c u a t r o  p e r -  
f o r a c l o n e s  p a r a  r e m â c h e s ,  uno  de e l l o s  q u l z a  mas p ro p la m e n te  a l a -  
b a r d a  que puR al p o r  e l  a c u s a d o  n e r v l o  c e n t r a l  quo o s t e n t a . S u  m or- 
f o l o g f a  e s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s im p le  y p e r t e n e c e n  y a  p ro b a b le m e n te  
a l  Bronce M edio , en  f u n c l d n  de s u s  p r o p o r c l o n e s  mas e s b e l t a s  y a -  
a l a r g a d a s , q u e  l e s  a c e r c a n  a  l o s  p u R a le s  a r g d r l c o s  de l a  F ase  B de  
l o s  q u e ,  s i n  em b arg o ,  n o  c reem os  que d e r l v e n .
Al Bronce Medio p e r t e n e c e n  c l a r a m e n t e  l a  l a n z a  y e l  r e g a t d n  d e l  
d e p ô s l t o .  L s t a  r e s p o n d s  a l  t l p o  T r ^ b o u l ,  ( B H IA H 0,J .1 9 6 5 ) » y en  ge  
n e r a l ,  a l  t l p o  de  l a n z a  d e l  B ronce  M edio , p o r  su  tu b o  l a r g o  y su 
h o j a  de  fo rm a f l a m f g e r a  cuya  mayor a n c h u r a  se  r e g i s t r e  on l a  b a se  
en  l u g a r  d e  en  l a  p a r t e  m edia  de e s t a .
iin c u a n to  a  l a  s i e r r a  d e l  d e p ô s l t o ,  de  e x t r e m o s  r e d o n d e a d o s  y p e r  
f o r a d o s ,  d l f l e r e  de l a s  s i e r r a s  c a m p a n lfo m e s , ( V ease f i g . 18 n S ly 2 J  
p o r  s u s  p r o p o r c l o n e s  mas e s b e l t a s  y r e d u c l d a s . S i e r r a s  de  d a t e  t l ­
po se  conocen  on d e p ô s l t o s  d e l  Bronce  Medio f r a n c o s . ( NICOLaHuüT/
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G A U C H 6 R i l9 7 5 ,p à g .4 0 ) .
La p l e z a  mds p r o b le m d t lo a  d e l  d e p ô s l t o  e s  s i n  l u g a r  a  d u d a s  e l  
yunque» o mds b i e n  t a s ,  de p o s i o l ô n  d n i c a  y s e c c l ô n  r o m b o ld a l , r e .  
n a t a d o  e n  u n  à p ô n d le e  à b l g o r n l a  p a r a  su  f i j a c l ô n  a  l a  mesa de 
t r a b a j o .  Los yu n q u es  mis  à n t i g u o s  se  fechaH  en  Bronoe Medio y s e  
h a i l a n  en  d e p ô s i t b s  f r a n o e s e s  y b r l t d n i c o s .  ( COLES,J . 1 9 6 3 -6 4 ,p a g .  
118* 0*C 0im 0R S,B .i980,pig .6 l-2*EH BEN BSH G ,M .H .198l p d g . l 4  y 22 y 
a s ) *  Segdn E h r e n b e r g ,  l a s  a s o o l a o l o n e s  b r l t à n l c a s  p a r e c e n  s e r  l a s  
mds a n t l g u a s *  A s f ,  e l  p r o b a b le  t a s  d e  S t .  L eo n a rd  ( S u s s e x )  e s t a -  
r i s  a s o o l a d o  a  h a c h a s  de l a  f a s e  Tauton.(EHR£NBBBG,T1.R.i98l,pdg 
22 y s s ) ;  En c u a n to  à  l o s  f r a n c s s e s ,  N i c o l a r d o t / G a u c h e t  f e c h a n  e l  
t a s  de m u l t i p l e s  f t o e io io n e s  d e l  d e p ô s l t o  de  P o ro le u -A m b la g n le u  a  
i n i o i o s  d e l  Bronce F i n a l ,  s i n  embarg# 0*C o n n o rs  e s  p a r t i d a r l o  de  
f e c h a r  e l  d e p ô s l t o  e n  Bronoe M edio . En ap o y o  d e  Ô s te  a s e r t o  men- 
c i o n a  e l  m olde  (te C u l r y ,  p e r t e n e c i e n t e  con t o d a  p r o b a b i l i d a d  a  
un  t a s ,  y h a l l a d o  a s o o la d o  a  c e rd m ic a  d e l  B ronce  M ed io .(O ’ CONNORS 
B ,198 0 , p i g . 6 1 ) .E h r e n b e r g  f e o h a  tam b iô n  é s t e  d e p ô s l t o  en Bmonce 
M edio , s i  b i e n  en  e l  f i n a l  de  ô s a  f a s e .  ( EHRENBERG^M.R.I9 8 I , p i g . 
22 y s s ) . E n  o o n o l u s i ô n ,  n o s  i n o l in a m o s  a o c e p t a r  u n a  f e o h a  de Brou 
ce  Medio p a r a  e l  t a s  d e  V a ld S T in b re  p u e s  p a r e c e  m is o O h e re n te  con 
e l  d e p ô s l t o ,  que u n a  f e c h a  de  Bronoe F i n a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  
c o n j u n t o  de V a ld ev im b re  e s  u n a  o u r i o s a  s i m b i o s i s  d e  m e t a l u r g i a  
a r o a l  z a n te  é I n n o v a d o r a ,  que r é v é l a ,  s i  n o  i m p o r t e d ô n ^ ^ x t r e m o  
d l f i c i l  de a f i r m a r  s i n  e l  apoyo  de  un o s  a n i l i s l s  m e t a l o g r i f i c o s | ^  
s f  f u e r t e s  Im p u ls o s  e x t r a p e n l n s u l a r e s .  (V ô ase  mapa n 0 6 , l , 2 , 4 , 5 , 6 ,  
7 , e , 9 y l l ) .
A é s t a  p r im e r a  f a s e  c o r r e s p o n d e r i a n  l a s  e s p a d a s  t l p i c e r n e n t e  " a r -
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g i r l e a s ,  ( t i p o s  I l a  y b  de ALMAGRO GORBEA ,1972) q u e , se g d n  Alraagro 
G orbea  q u i e n  d e s a r r o H a  u n a  v i e j a  t e o r f a  ya  e t iu n c ia d a  a n t e r i o r m e n  
t e  p o r  C o aen ,(  C0WEN,195^)# h a b r l a n  e v o lu c io n a d o  a  p a r t i r  de modè­
l e s  b r e t o n e s  d e  f i n e s  d e l  B ronce  A n t ig u o  l l e g a d o s  a  l a  P e n i n s u l a  
p o r  l a  v i a  a t l a n t i c a .  (V d ase  de  n u ev o  e l  mapa n « 5 )* A s l  p u e s  l a s  
e s p a d a s  b r e t o n a s  S a i n t  B randan  y l a s  a r g i r i c a s  p e n i n s u l a r e s  d e r i -  
v a r l a n  d e  u n a  misma f a m l l l a  comün aunque  c a d a  u n a  h u b i e r a  p o s t e  -  
r i o r m e n t e  d e s a r r o l l a d o  u n a  f i s o n o m l a  p r o p i a .  ( ALMAGRO GORBEA,M.12 
7 6 , p i g . 4 7 0 - 7 1 ) .
A e s t e  g ru p o  de  e s p a d a s  a r g i r i c a s  t d p l c a s  p e r t e n e c e n  l a s  de  E n tram  
b a s a g u a s ,  (C a tN * .  ^ g  Q ) y Moafla, (C atN fi. 1 7  3  ) ( f l g . 2 , l ;
mapa n « 7 , l  y 2 ;  f o t o  n * 8 ) .
A modo de  h i p ô t e s i s ,  n o s  a t r e v e m o s  a  i n c l u l r  en i s t a  f a s e  e l  p r o -  
b l e m i t i c o  d e p ô s l t o  de O u t e l r o  de  R ego , Lama C h i ,  ( C a tN = .^  3  4  )
fo rm ado  p o r  u n a  p u n ta  de  l a n z a  t u b u l a r  d e c o r a d a  y o t r a s  t r è s  rem a 
t a d a s  en  g r u e s o  e s p l g o  p i a n o ,  p e r f o r a d o  y de s e c c i ô n  s u b r e c t a n g u -  
l a r . ( F i g . 2 , n < > 5  e  8 ;  mapa n 0 8 , 1 0 ) . L a  l a n z a  t u b u l a r  m u e s t r a  u n a  b e -  
11a d e c o r a c l ô n  a  to d o  l o  l a r g o  d e l  t u b o  y e n  e l  a r r a n q u e  de  l a  ho  
j a , ( f i g . 2 ,  n® 8).N o oonocemos n i  en  e l  i r e a  a t l i n t i c a  n i  en e l  r& 
p e r t o r l o  de  l a n z a s  d e l  C f r c u l o  N ô r d ic o ,  ( JACOB-FRIESEN,1967) par&  
l e l o s  p a r a  l a  fo rm a y d e c o r a c l ô n  de  i s t a  l a n z a ,  t a l  v e z  d e  f a b r i c a  
c i ô n  l o c a l . C o n  e l l a  a p a r e d e r o n  o t r a s  t r è s  c u r i o s a s  p i e z a s ,  ( f l g .  
2 ,  n®5 a  7) q u e ,  a  p e s a r  de  su  a s p e c t o  de p u R a le s  de e s p i g o  n o s  
in o l in a m o s  a  c o n s l d e r a r  como h o j a s  de  l a n z a ,  p o r  e l  g r o s o r  de l a  
h o j a ,  a u s e n o i a  de  f i l o s ,  y p o r  t e n e r  l a  p u n ta  ro rn a .P o r  o t r a  p a r t e  
l a n z a s  r e m a ta d a s  en  e s p i g o  en  l u g a r  de  en tu b o  h u e c o ,  s e  conocen  
en l a s  I s l a s  B r i t i n i c a s  en  e l  B ronce  A n t i g u o . ( EHRENBERG,N.R.1977
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F ig .  n®2. M e tf t lu rg la  d e l  Bronce Medic.
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n ® ! .  M o u g â s ,  ( S t a  E u l a l i a  d e  M e i r a ,  P o n t e v s d r a J .  S e g u n  M , H Ü I E -  
G h L V E Z .  p h i e g o .
n S 2 . i‘ o r o a s ,  ( O r e n g e ) .  S e p d n  M.  H U I Z - G a L v E Z .  P H I Ë G O .
*193. ( J a s t n l o  Bo m,  ( d i s t .  G u a r d a ) .  S e g U n  M. H U I Z - G A L V K Z . P H I E G O .  
n 9 4 . l ' . s t o q u e  d e l  M u s e o  d e  B e l é m .  S e g û n  M. H U I Z - G A L V E Z . P H I E G O .  
n 9%_8 . i ) e p 6 s i t o  d e  L a m a  C h â ,  ( d l s t .  V i l a  H e a l  ) .  S e  g  u n  H .  H U I Z -
.wvL ' .Z. PHI LÜ O.
n « V .  S a n t r o c a d o ,  ( O r e n s e ) .  S e g ü n  M. R U I Z - G i i L V E Z . P H I E G O .  
n ^ i O .  P i c o t e , t O r e n s e ) .  S e g u n  M.  R U I Z - G a L V E Z . P H I E G 0 .
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f i g .  3 n®C6 y 4 5 ) s l  b i e n  «on cî« p r o p o r c l  ones  mi» e s b e l t o s  y de  e s  
p lgo  m is  l a r g o  y l l g e r o . E n  to d o  c a s o ,  l a »  l a n z a s  d e  Lama Châ p a ­
re c e n  p r o d u c e lô n e s  l o c a l e »  que pueden  s e r  c o n te m p la d a s  b ie n  como 
to s c a  I m l t a c l ô n  de a lg ü n  modelo Im p o r ta d o  o como o b ra  l o c a l  In d e  
p e n d le n t e  de t o d a  I n f l u e n c l a . E l  t l p o  p a r e c e  c o n c e n t r a r s e  en e i  
NO . p u e s  a p a r t é  l a s  t r è s  de La»4 Chi se  conocen  o t r a s  p ro c e d e n -  
t e s  de S a n t r o c a d o ,  (Cat.N® 1 4 3  ) 7 P i c o t e ,  en
1# p r o v i n c l a  de  O r e n s e . ( f l g . 2 n®9 y  1 0 ) .
N a d i a  I I *
L* se g u n d a  f a s e  d e l  Bronce Medio v e ,  j u n t o  a l  d e s a r r o i l o  d e  l a s  
hftchas d e  r e b o r d e s ,  l a  a p a r l c i d n  de  l a s  p r i m e r a s  h a c h a s  de t a l o n  
Sin  a n l l W s .
El d e p ô s l t o  t l p o  de  i s t a  segunda  f a s e  e s  e l  d e  Campos,( M i l i d e , t a  
CoruHa) ( HABBISOM,?.J. 1 9 6 ? , f I g * 10 1 a  8> que
J u n to  a  h a c h a s  t lpo*  B u Jo S s -E îa rc e lo s ,(  MONTEAGUOO,Ll977»n®?46-7 y 
762) m u e s t r a  h a c h a s  de f u e r t e s  rebordes(MONXëaGUüü , L . 1 9 7 7 ,n®8o8-
10) de t l p o  a t l à n t l c o ,  f e c h a d a s  en p l e n o  Bronce M edlo ,( BfllARO/VE 
HBQN, 1 9 7 6 , p a g .4 5  y s s )  y un h a c h a  de a l o r o n e s  I n c l p l e n t e s  con es^ 
t r e c h a m l e n t o  c e n t r a l  y mueeca en e l  t o p e ,(  HONTEAGUbO,L.1977 n ®80 
4 )  ( BRIAR0/VERH0N,1976{ 2 ) p i g . 10) t l p o  c a r a c t e r ï 8 , i c o  d e l  b ro n ce  
Medio c e n t r o e u r o p e o  y ,  en c o n c r e t e ,  de l a  C u l t u r a  de l o s  Tumulos 
s le n d o  I n f r e c u e n t e s  en l a  zona a t l a n t i c a . (  bRI\R(VVEfiflON,1976( 2) 
f l g . l  y p à g . 1 0 ) . Un U l t im o  e le m e n to  d e l  d e p ô s l t o  c o r r e s p o n d e  a  
p a r t e  de un h a c h a  de t a i ô n  s i n  a n i l l a s ,  de l a  c u a l  s e  c o n s e r v a n  
1/3  d e l  t a l ô n  y l a  h o j a , (  MONTb'AGUDO,L. 1 9 7 7 »n®9ü3) c o r r e s p o n d i e n ­
t e  a l  t l p o  "bretén** p o r  su form a e s t r e c h a  y - e s b e l t a . (  bRlAHü/VEH- 
RON,1976( 1 ) p â g . 1 0 1 ) . E s t e  t l p o  se  f e c h a  en f r a n c i a  a f i n e s  d e l
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B r o n c e  M e d i o . û t r o s  e l e m e n t o s  d e l  d e p ô s l t o  e r a n  a l  p a r e c e r  b r a z a -  
l e t e s ,  d e  l o s  q u e  s e  c o n s e r v é  u n  f r a g m e n t e ,  y  v a r i a s  e s p a d a s , d e s  
g r a c i a d a m e n t e  p e r d l d a s  y d e  m o r f o l o g f a  d e s c o n o c i d a . ( M a p a  n ® 6 , 3 )
En f u n c iô n  d e l  h a c h a  de t l p o  b r e tô n  y de l a  de  a l e r o n e s  i n c i p i e n  
t e s ,  e l  d e p ô s l t o  debe  f e c h a r s e  en l a  seg u n d a  m i ta d  d e l  B ronce  Me 
d l o ,  h a b ie n d o  s i d o  p ro b a b le m e n te  d e p o s i t a d o  ya  a l  f i n a l  de é s t a  
f a s e .  (DELIBES/HODHIGUEZ MANZANO,1 9 7 8 , p a g s . 1 8 3 - 1 8 4 ) .  E l  d e p ô s i -  
t o  t l e n e  ademâs e l  i n t e r é s  de  m o s t r a m o s  u n o s  c o n t a c t e s  l e j a n o s ,  
p ro b a b le m e n te  a  t r a v é e  de l a  v i a  a t l i n t i c a ,  con e l  raundo c e n t r o e y  
r o p e o ,  l o  que en  c i e r t a  m ed ida  a l i v l a  e s a  s e n â a c i ô n  de a i s l a m i e n  
t e  e in c o m u n ic a c iô n  que con e s c a s f s i m a s  e x c e p c i o n e s ,  s e  r e s p i r a  
a  l o  l a r g o  de t o d a  i s t a  l a s e .
À l a  s e g u n d a  f a s e  d e l  Bronce Medio p e r t e n e c e n  ta m b le n  l o s  e s t e -  
q u e s  a r g i r i c o s ,  t l p o  I l e  de  Almagro G o rb e a ,  (ALMAGRO GORBEA,197%) 
p a r a  q u i e n  é s t o s  s e r l a n  u n a  v e r s i ô n  p e n i n s u l a r  d e  l o s  e s t o q u e s  
a t l i n t i c o s  de l i n e s  u e l  r r o n c e  M e d io .( GAUCHER/M0HEN,19?2,n®22)
E l  mapa de d i s p e r s i o n  (mapa n®7) m u e s t r a  d o s  n i l c l e o s  p r i n c i p a l e s  
de c o n c e n t r a c iÔ n  de  h a l l a z g o s ;  uno en  t o r n o  a  l a  r e g i ô n  p r o p i a  
l e  l a  c u l t u r a  a r g a r i c a ,  y o t r o  en e l  NO., d in d o s e  e l  c a s o  c u r i o s o  
de  que p r i c t l c a m e n t e  son  m is l a s  e s p a d a s  que a p a r e c e n  f u e r a  d e l  
i r e a  n u c l e a r  a r g i r i c a . (  f o t o  n® 9).
A p u n t e m o s  t a m b i é n  q u e  l a  d i s p e r s i ô n  d e  é s t a s  e s p a d a s  p o r  l a  z o n a  
a t l i n t i c a  c o i n c i d e  t a m b i é n  c o n  l a  d e  l o s  d e p ô s l t o s  d e  l a  é p o c a ,  
r e s t r i n g i é n d o s e  a m b o s  a l  IK). p e n i n s u l a r ,  l o  q u e  t a l  v e z  p o d r f a  
e x p l i c a r s e  e n  p a r t e  p o r  e l  d e s a r r o i l o  e n  e s t e s  m o m e n t o s  e n  e l  SO .  
d e  u n a  c u l t u r a  d e  f u e r t e  a r r a i g o  y  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e a  c o n  l a  
a r g a r i c a  d e l  S E .
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I h t r o d u o c l ô n :
El co m len zo  d e l  Bronce P i n a l  se  no#  p r é s e n t a  como una f a s e  poco 
c a r a c t e r l z a d a  en l a  P e n i n s u l a ,  con h a l l a z g o s  e s c a s o s  y poco  s l g -  
n l f l c a t l v o a . d e  d i r l a  como s i  f u e r a  una  l e n t a  r e a p s r t u r a  a l  mundo 
a t l i n t l c o ,  t r a s  un Bronce Medio dominado p o r  l a s  i n f l u e n c l a s  d e l  
I n t e r i o r  de l a  P e n i n s u l a  y que s é l o  ya  en  un momento av a n z a d o  
d e l  Bronce  F i n a l ,  com lenza  a  d e s a r r o l l a r  su p r o p i a  y d in a m ic a  p e r  
s e n a l i d a d . E f e c t i v a m e n t e , a  p a r t i r  d e l  Bronce F i n a l  I I  a u m e n ta râ n  
l o s  d e p ô s l t o s  y su d i s p e r s i ô n ,  que ya no a b a r c a r â  s ô l o  e l  N O .s i -  
no que se  e x t e n d e r *  a  t o d a  l a  f a c h e t a  o c c i d e n t a l  de l a  P e n i n s u l a  
pene t r a n d o h a o i a  l a  M e s e ta . lA  en l o s  momentos f i n a l e s  d e l  L ronce 
a s l s t i r e m o s  a  u n a  m u l t l p l l c a o i ô n  y d l v e r s l f l c a c i ô n  de t i p o s  que 
I n d ic a n  u n o s  t a l l e r e s  d ln â m lc o s  y p o i i f a c ô t l c o »  y un campo de re^ 
l a d o n es  c a d a  v e z  m is  a m p l lo s  que e n l a z a  n u e v a s  r u t a s .  A p a r t i r  
de ô s t e  momento, s e r *  p o s l b l e  ta m b le n  c o n e c t a r  l a  p r o d u c c iô n  meta 
l u r g i c a  con fo rm as  de  h a b i t a t  y t i p o s  de c e râ m lo a  c o n c r e t o s ,  como 
as lm lsm o con l a s  m a n l f e s t a c l o n e s ,  a  v e c e s  c o m p le j a s ,  de  c a r â c t e r  
f u n e r a r i o .
Bronce F i n a l  I . ;
Qui z i  e l  h e c h o  que m e jo r  c a r a c t e r l ce  i s t a  f a s e  e s  l a  a u s e n c i a  de 
g ra n d e s  d e p ô s l t o s  o de d e p ô s l t o s  "compleJos** donde l a  t e c n o l o g i a  
de  l a  f a s e  p u d i e r a  e s t a r  r e p r e s e n t a d a . L o s  d e p d s i t o s  son e s c a s o s  
y hom opéneos, co m p u es to s  en su m ayorfa  p o r  h a c h a s  e x c l u s i v a r a e n t e . 
E n t re  ô s t o s  ocupa e l  p r im e r  l u g a r  e l  d e p ô s l t o  de F rU neda ,( MüNTEa- 
GUi>C,L. 1977,n®900 y 9 2 6 -2 7 )  form ado p o r  un h a c h a  de  t a l ô n  s i n  anj^ 
l i a s  t l p c  " b r e t o n "  ( BHIAROAe IIRON, 1976( 1 ) f e c h a b l e  en e l  Bponce
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M e d io ,y d o s  h a c h a s  de t a l o n  y d o s  g r u e s a s  a n i l l a s ,  de  h o j a  a n c h a  
y f l l o  a l g o  c u r v o ,  c a r e n t e s  aün d e l  c a r a c t e r l s t l c o  n e r v i o  c e n t r a l  
y r e b o r d e s  l a t é r a l e s ,  t l p o  26 de  M onteagudo , ( MONTEAGUDO,L.1977 , 
p é g .  1 5 8 ) que j u n t o  con su t l p o  25  b â s lc a m e n te  lo rraado  p o r  h a c h a s  
de una  a n l l l a ,  son  l a  p r i m e r a  r e p r e s e n t a c l ô n  de h a c h a s  d e  t a ­
lô n  y a n i l l a s  en l a  P e n i n s u l a . Su a r e a  de d i s p e r s i ô n  a b a r c a  e l  N. 
y NO. de l a  P e n i n s u l a ,  ( MONTEAGUDO,L.1977'Taf. 137&) y , en  g e n e r a l  
r e s p o n d e n  a  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a s  h a c h a s  d e l  Bronce  f i n a l  I  
cuyo a s p e c t o  e s  m is  p e s a d o  y m ac lzo  que  l a s  d e l  B ronce M ed io .(B H i 
ARD/VEHftûN, 19 76 ; 0 * CONNUES,1 9 8 1 ) .
À sl p u es  s i t u a r l a m o s  e l  d e p ô s l t o  de P ru n e d a  a  i n i o i o s  d e l  B ronce 
f i n a l  I  p o r  l a  c o n ju n c iô n  de  h a c h a s  d e l  B ronce  M e d io  y  d e l  Bronce
f i n a l  I .  (m apa 8 ,n ® l)
ü t r o  i n t e r e s a n t l s i m o  d e p ô s l t o  e s  e l  de  A r ro y o m o l in o s , ( J a é n )  (m a­
pa  8 ,n ® 9 ) f u s r a  d e l  a r e a  p ro p la m e n te  a t l i n t i c a ,  p e r o  que au n a  e l e ­
m en tos  i n t e r e s a n t e s  y d e  d i v e r s a  p r o c e d e n c i a  c u a l e s  son  un h a c h a  
de t a l ô n  yi u n a  a n i l l a ,  de f i l o  m arcadam ente  s e m ic i r c u l a r  y n e r v i o  
c e n t r a l  n a c i e n t e  b a jo  e l  t o p e ,  t l p o  Bosnoën,(MONTBAGUÜO, 1.. 1 9 7 7 ,n® 
1134)( BRlAHD/VEflH0N,1976) f e c h a b l e  en  B ronce  F i n a l  I ,  y d o s  h a ­
c h a s  de  a l e r o n e s  c o r t o s ,( MONTËAGÜOO,L.1 9 7 7 ,n«1777  y 78)(  BRIhRü/Vë 
RRON,1976( 2 ) p â g . 1 3 ) de  l a s  que c o lg a b a n  d o s  b r a z a l e t e s  de b ro n o e  
de  e x t re m o s  a b l e r t o s  y s e c c i ô n  c i r c u l a r . E s t e  t l p o  de h a c h a  e s  p o -  
00 f r e c u e n t e  en  e l  i r e a  a t l i n t i c a , s i e n d o  p o r  e l  c o n t r a r i o  c o r r l e j i  
t e s  en C e n t ro e u ro p a  donde se  f e c h a n  en  Bronce  D de R e in e c k e .L o s  
do s  e j e m p l a r e s  de A r ro y o m o l in o s  son J u n to  con e l  h a c h a  de  a l e r o ­
n e s  de Campos, ( v i a s e  mas a t r i s )  m u e s t r a s  d e  u n a  nueva  c o r r i e n t e ,
l a  C e n t ro e u ro p e a  con l a  que l a  P e n i n s u l a ,  a  t r a v é s  l e  l a  v i a  a t -
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l i n t l c a  prbbablcffifcnce, ( recordéM Os que l a  o t r a  h a c h a  d e l  d e p ô s l  
t o  de  A rroy  o m o lin o s  e s  de  t l p o  RosnoSn) e n t r a  a h o r a  en c o n t a o t o . 
A.l Bronce F i n a l  I  c o r r e s p o n d e n  t a m b ié n  t p d a  u n a  s e r l e  de h p ç h a s  
de t a l ô n  s i n  a n i l l a  o  con e l l a ,  y n e r v i o  c e n t r a l  i n c l p l e n t e  u n i -  
do a  u n a  h o j a  de a n c h o  f l l o ,  ( t l p o  30 de MONTEAGÜtK) 1977) f e c h a -  
b l o s  en  e l  Bronce F i n a l  1 p o r  s u s  p a r a l e b e  con l a  t a s e  P a n a r d ,
( ROWLANDS,1976 ) y con t i p o s  de h a c h a s  norm andes  d e l  C e n t r o - O e s t e  
f r a n c é s . (  BR1ARD/VERR0N,1976(1 ) ,p ie « 9 1  y s a .  y97 y s s ) . A  é s t e  t l ­
po p e r t e n e c e n  ta m b ié n  l a s  d e l  d e p ô s l t o  de  P o r to  de D av id ,  con de 
c o r a c i ô n  ott jo  e i  t ô p e .(  MONlEACÜiXJ,L. 1977 n * l l 4 l - 4 2 )  (mapa 8,n®8> 
Las l a n z a s  de  i s t a  f a s e  p o se e n  como en e l  B ronce M eilo  t u ­
bo  l a r g o ,  p e r o  l a  h o j a  t l e n d e  a  r e d o n d e a r s e .A  e l l a s  p o d r l a n  muy 
b i e n  c o r r e s p o n d e r  l a s  d e  l o s  d e p ô s l t o s  de C astrom ucho  (CatN®.
1 4  7 )  y R e p r e s a , (  CatN®. 1 Q Q } «Tipos s l m i l a r e s  a  l o s  de é s t o s  
d o s  d e p ô s l t o s  son  e o n o o ld o s  en  e l  Bronce F i n a l  I  en e l  N o r te  de 
F r a n c i a  ( MOilEN,J ,P .  1977,n® 250 a  z o / j  y en  e i  c i r c u l e  n ô r r t i c o  don 
de  e l  t l p o  I  de  LCtneburg s e  c o r r e s p o n d e  b ie n  con a lg u n a  de l a s  
l a n z a s  de R e p r e s a . (  JAC0B-FB1ES6N,1 9 6 ? , p i g . 177 y s s , T a f .9 2  y 93» 
C om parer con Almagro Basch I 967 A, l a n z a  n ® 3 ) 'B l  t l p o  L üneburg  I  
f u e  fe c h a d o  p o r  J a c o b - F r i e s e n  en  M o n te l lu s  1 1 1 . (m apa 8 ,n * 4  y 5 ),
En funcJrôn de l a  d a ta c iô n  de l o s  d e p ô s l t o s  de Hepresa y Castromu 
cho h a b r la  que f e c h a r  en é s t a  misma f a s e  l a  la n z a  de H a l t r a v le s o  
(C d ceres )  ( C a t N * .0  4  5  ) y p o s ib le m e n te  también l a  procédante
de P o n g e ,( A s t u r ia s )  (C at.N ® . Q 1 1 ) ( f l g . ; ) , l j f o t o  n®10)
O t ro  t l p o  de  l a n z a  d e l  B ronce  F i n a l  1 e s  e l  r e p r e s e n t a d o  ppç l a s  
de P en h a ,(  Cat.N ® 2 5  1 ) y V endes d e  C u m e ira ,( Cat .N® 2  5  3  j
( f i g . 4 , n ® 2  y 3 )d e  tu b o  l a r g o  con o r l f i c l o g  p a r a  p a s a d o r ç s  d ispues^
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to g  a  m edia  a l t u r a ,  y h o j a  muy an c h a  en e l  t e r c l o  i n f e r ! o r , que se  
a d e l g a z a  b ru s c a m e n te  p a r a  h a c e r s e  muy e s b e l t a  a l  a c e r c a r s e  a  l a  
p u n t a . f iesponde a l  t i p o  H osnoën , p r e s e n t e  en  e l  d e p ô s l t o  epôn im o ,
( BfilAHD,J . 1 9 6 5 ) b i e n  fe c h a d o  p o r  t a n t o  en  Bronce  F i n a l  I . E l  t l p o  
e s t a  mùy l l f u n d i d o  en i r a n c l a ;  A m bolse ,( I n d r e - e t - L o i r e ) H o s v y ,( ïo n  
n e ) ,C h a l o n n a l s , (  Saône) y M a r ig n a c , (  C h a re n te  M a r i t im e )  (üOMfc.z.,J.19 
8 0 ) ( f o t o  n ® l l )
Los e s t o q u e s  d e l  B ronce  F i n a l  I  h an  s i d o  to d o s  e l l o s  b a l ­
l a d e s  de modo a i s l a d o . A  p e s a r  d e l  e s c a s o  ndmero de e l l o s  c o n o c ld o  
( a p e n a s  c u a t r o  e j e m p l a r e s  en  t o d a  l a  P e n i n s u l a  y uno mâs en  e l  N. 
de  A f r i c a ) , la  Variedad de f a m i l i a s  a  l a s  que se  a b s c r l b e n  e s  enoi_ 
m e.(m apa n® 9). Las d e  l a  L Lacuna y G a rc a b u e y ,  ( C a t .N® 0 3 3 / f  Q 5 
3  )(m apa n®9,2 y 3) son  con s u s  l a r g o s  e s p i g o s ,  v a r i a n t e s ,  t a l  
v e z  l o c a l e s ,  d e l  t i p o  "Monza" ( GAÜCdüfl/MÜHEN,1 9 7 2 .n®321) t i p o  de 
a m p l ia  d i i u s i ô n  en  C e n t r o e u r o p a  y q u e ,  con l a s  h a c h a s  de a l e r o n e s  
c o r t o s  de A r r o y o m o l in o s , son  q u l z a  l o s  p r i r a e r o s  e l e m e n to s  de f i l l  
l i a c l Ô n  C.U. A n t ig u o s  en  n u e s t r o  s u e l o .L o  que ya  no e s  t a n  e v id e n  
t e  e s  p o r  qué v i a  h a n  p e n e t r a d o  t a i e s  i n f l u j o s .
En c u a n to  a l  e s to q u e  de P a l e n c i a ,  ( CatN®. ^ J  n ® 9 ,l  y f i g
4 , 1 )no  c o r r e s p o n d e  e n  c o n c r e t e  a  n in g d n  t i p o ,  c e n t r o e u r o p e o  o a t -  
i d n t l c o  de l a  é p o c a .S e  c a r a c t e r l za  p o r  u n a  l e n g i i e t a  muy e s t r e c h a  
T r e n te  a  l o s  e s t o q u e s  a t l d n t i c o s  coetaneos,(GAUGdEH/NOHEN,1973 n® 
22) a u n q u e ,  como é s t o s ,  p r é s e n t a  u n a  h o j a  rauy e s t r e c h a .  A p e s a r  
de s e r  un t i p o  de l e n g ü e t a  e s t r e c h a ,  c r re m o s  que t l e n e  poco que 
v e r  tampoco con l o s  e s t o q u e s  c e n t r o e u r o p e o s  y que q u i z é  hay a  que 
c o n s i d e r a r l o  como u n a  p r o d u c c iô n  l o c a l  aunque  s le m p re  en l a  ô r b i -  
t a  de l a  m e t a l u r g i a  a t l â n t i c a .
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E l  d n i o o  e s t o q u e  t l p l c a n i e n t e  H osnoën ,( GAUCriEfl/MOHbN, 197 2 ,n®312J 
no p r o c é d é  de l a  P e n i n s u l a ,  s l n o  de  l a  R fa  de L a r a c h e , en e l  N. 
de A f r i c a , ( C a tN ® .3  5 7)(map* n®9, 5 ) ( f l g . 4 , 4 )  aunque e s tâ m e s  de 
a c u e r d o  con Almagro G orbea  en  q u e ,  s i  se  cotjocen en e l  N. de A f r l  
c a  d e b l e r o n  c o n o c e r s e  ta m b ié n  en l a  P e n i n s u l a . ( aLMaGiiü GORBEA,M. 
1 9 7 6 ) .
E l  d l t l m o  e j e m p l a r ,  p r o c é d a n t s  de d e r r e r i a s ,( A lm a rfa )  ( CatN® 0 1 
mapa n ® 9 ,4 ) p e r t e n a c e  a l  t l p o  B a l l l n t o b e r , { GAüCdErt/MOdEN,1972, 
n * 4 1 i )  f e c h a b l e  a  f i n e s  d e l  Bmonce F i n a l  I  p u d le n d o  i n c l u s o  h a b e r  
s e  p r o lo n g a d o  h a s t a  l o s  a l b o r e s  d e l  Bronoe F i n a l  1 1 .  (ALMAGRO GOR 
B E A ,M .1977#fl« .2G 2)
Bromes F i n a l  I I . I
A) D e p d s l t o s t
Uno de  l o s  més I n t e r s  s a n t é  s!e s  e l  de l a  Laguna de A lc a y d n ,( CatN®. 
• ô  5  0  )(m*P* n * l ü , l ; f i g . 5 .1  a  3 )y a  que i n c l u y e  un t l p o  de l a n z a  
de  c a r a c t e r l s t i c a s  b i e n  i n d l v l d u a l 1 z a d a s  y f e c h a d a  p o r  Mohen en 
B ronce  F i n a l  I I  ,q u lé n  l a  denom lnô  " t i p o  p a v l s i n o " - (  MJiiiuN,!. F. 1977 
Las c a r a c t e r l s t i c a s  I n d i v i d u a l ! z a d o r a s  de é s t a s  l a n z a s  son  su 
g r a n  l o n ^ i t u d  y l a  fo rm a  f la m e a d a  de l a  h o j a ,  muy d e s a r r o l l a d a  en  
e l  t e r c i o  i n f e r i o r ,  y que  s e  v a  e s b e l t e c i e n d o  conform e se  a c e r c a  
a  l a  p u n t a . E l  tu b o  de enmangue e s  g e n e r a lm e n te  c o r t o  en c o n t r a p o  
s i c i ô n  con l a s  l a n z a s  de  l a  f a s e  a n t e r i o r ,  y s u e l e  l l e v a r  d o s  
g r u e s o s  d a v o s  en  l a  b a s e . Son l a n z a s  e s p e c i a l m e n t e  f r e c u e n t e s  
en l a  r e g i ô n  p a r l s i n a , (  MOHEN,J.P.1 9 7 7 ,p é g . 121 y n®65 y 74) p e r o  
ta m b ié n  e l  l a  r e g i ô n  d e l  L o i r e  en  l a  C h a r e n t e ,  ( GUMh^,J. 1 9 8 0 , f i g ,  
5 5 ,n® 1 y 2) y en I r l a n d e . ( E V a N ü , i b » 2 , p â g . 3 4 0 ) . )
También en  l a  P e n im s u la  e s t é  é s t e  t i p o  muy d l f u n d i d o , ( V é a ç e  mapa
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1 1 ) ,  f  o rmando  p a r t e  d e  d i ^ p ô s i t o s  c o m o - i u e r t a  1e a r r l b a , (  Cat .N®
0 3 5 ) y P a d l l l a  d e  A b a J o ,( C a t . N® 0 3 7 )( mapa n ® l û , 9  y
10 y mapa n ® l l , 4  y 6 ) ,  s e H a l a n l o  un s e g u n d o  p u n t o  d e  c o n c e n t r a -  
c i o n  de h a l l a z g o s  en l a  M e s e t a  N o r t e , ( v é a s e  mapa 111 que  v e r e m o s  
a  p a r t i r  de  a h o r a  r e p e t i r s e  con f r e c u e n c i a .
la rab ién  de sumo i n t e r é s  e s  l a  p r e s e n c l a  de nuevo a h o r a  de  h a l l a z -  
g o s  de m e t a l u r g i a  a t l a n t i c a  en e l  SO. que v u e lv e  a  a b r i r s e  f r a n c a  
m ente  ya a  é s t o s  c o n t a c t e s  (mapa lü ,n ® l8  y mapa n ® l l , 9 )  ( f i & '5 *  
n®4 y 5 ) 'De é s t a  r é g i o n  p ro c é d é  l a  p u n ta  de l a n z a  de  P o r t im â o , ( A l  
g a r v e ) (CatN®.2  7  1 ) ,  de tu b o  c o r t o ,  ancho  en l a  b a s e ,  y h o j a
a n c h a ,  con p a r a l e l o g  en e l  d e p ô s l t o  b r e t ô n  de  S a i n t - B r i e u c - d e s -  
i f f g ,  ( BHIARi),J.1972,LiimVII, n®36 a  45) .Mas d l f l e l l e s  de f e c h a r  
son l a s  l a n z a s  de  P o r t e l a s ,( L a g o s) (CatN®. 2 7 0 )y de l a  zo ­
na le  E v o ra ,  (C atN ® .2 6 7 )*de tu b o  c o r t o  y h o j a  no muy a n c h a ,  
que  pueden  f e c h a r s e  t a n t o  en Bronce F i n a l  I I  como en  Bronce F i n a l  
I I I . O t r o  t a n t o  puede d e c i r s e  de l a  l a n z a  de C a t o i r a , ( CatN®Q 6  j  
)( f  i g • 3 ,n® 6)de  pequefïàs  Ü m e n s i o n e s ,  h o j a  a n ch a  y tu b o  c o r t o ,  
e n s a n c h a d o  en l a  b a s e . T i p o s  s i m i l a r e s  e x i s t e n  en G ran B re taR a  a 
f i n e s  de  l a  f a s e  W i l b u r t o n , ( COLQUHOUN,!.A.197 9 ) p e r o  i g u a l m e n t e ,  
l a n z a s  de  p e q u e n a s  d i m e n s i o n e s , - tubo  c o r t o , e t c ,  se  conocen  en  d e -  
p ô s i t o s  p a r i s l n o s  d e l  F ro n ce  f i n a l  I I ,  (M üH EN ,J.P .1977) y d e l  g ru  
po de S a i n t - B r i e u c - d e s - I f  f  s , (  BHIAR»), J . 1 9 7 2 ) .
A f i n e s  d e l  B r o n ce  F i n a l  I I  se  d e s a r r o l l a n  y a  l o s  t i p o s  de  l a n z a s  
l a r g e s  y e s b e l t a s ,  de  t u b o  c o r t o , q u e  a n u n c i a n  l o s  t i p o s  qu e  v e r e ­
mos mâs t a r d e  a s o c i a d o s  a  d e p ô s i t o s  con e s p a d a s  e n  l e n g u a  d e  c a r -  
p a . A  é s t e  t i p o  c o r r e s p o n d e n  l a s  d e l  d e p ô s l t o  de  P en h a  en G u i m a r a -  





F ig . n®3. H isc ft làn ea  de l a n z a s  d e l  Bronce F in a l
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n®l .  Ponpa ,  ( A s t u r i a s ) .  Begun M. iiUIE-GrtLVGZ.PHlEGO.
n®2 -%. k'ovoa dr> E u ro n , ( F 'o n s a g r a i a , L u g o ) .  Begun M. HUlZ-OüLVLZ.
E d  1 'iG 0  .
n ® i.  P ro ;  i n  c l  a d® Leon. Begun M. HUIZ-GaL', E Z .  PRIEGO.
n®t> y y.  C a t o i r a ,  (La  C o ru n a ) .  Begun M. HUIZ-GaLVEZ. PRIEGO.
n®H. C e b r e r o ,  ( lupo) .  Segün M. RUIZ-GALV ^Z.PHliGO.
n®9. eg a  C r i s p i n ,  ( A s t u r i a s ) .
n w io .  a l  1e Tamega ( T r a s - o s - M o n t e s ) .  Segiîn M. HUIZ-GaLVEZ.PRIEGO 
n 9 1 1 -1 5 .  C i s n e r o s ,  ( P a l e n c i a ) .  Begun M. HUIZ-GaLVEz .PH IeGO. 
n 9 i 6 .  / i d r a lo s  o V i l l a o e l d ,  ( L e o n ) .  Begun M. RUIZ-GaLVKZ.PRIEGO. 
n ® l? .  Museo de Leôn. Begun M. RUIZ-GaLVLZ.PfllLGO.
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oha d 88 p o r  ü l 4 .  en 93 0  a .Ü .
B) H a c h a s ;
E n t r e  l a s  h a c h a s  de é s t a  f a s e  f l g u r a n  en p r im e r  l u g a r  h a c h a s  p l a ­
n a s ,  aunque  de  to p e  e s t r e c h o  y cuyo a s p e c t o  g e n e r a l  r e c u e p d a  a l  
d e l  h a c h a  de t a l ô n  de  u n a  o dos  a n i l l a s ,  t i p o  26C de M onteagudo,
( HGNïBaGUUO,L.1 9 7 7 ) y que  n o s o t r o s  p r e f e r i m o s  denom inar  " t i p o  l a -  
d l l l a  de A b a jo " ,  p o r  e s t a r  r e p r e s e n t a d a  en  é s t e  d e p ô s l t o .( mapa n® 
1 0 , 6 ).
E l  d e p ô s i t o , (  CatN®. 0  J  7  ) c o n t e n f a  ademas una  l a n z a  t i p o  "pai 
s ln o *  (mapa n * l l , 4 )  d n o o  b r a z a l e t e s  de b r o n c e ,  m a c iz o s ,  de e x t r e  
mos a b l e r t o s  ÿ s e q c i ô n  ro m b o ld a l  o c u a d r s d a ,  y una  p u n ta  de la lm e  
l a ,  que h a y  que  c o n s l d e r a r  como m a t e r i a l  de r te secho  y , p o r  t a n t o ,  
a l  d e p ô s l t o ,  como d e s t i n a d o  a  l a  r e f u n d i c l ô n .  ( s o b r e  l a  h e t e r o g e -  
n e l d a d  t i p o l ô g l c a  y c r o n o l ô g l c a  de a lg u n o a  d e p ô s l t o s  de  T u n d ld o r ,  
l é a a e  l a  h i p ô t e a i s  de flOWLANDS.H.J.1 9 7 1 , p d g . 2 1 2 ) . )
E s t e  t i p o  de h a c h a  p a r e c e  mer de p ro d u c c iô n  l o c a l ,  f u e r t e m e n t e  * 
c c n c e n t r a d o  en  l a  M esetg N . ,  e n c o n t r a n d o s e l a  f u e r a  de l a  l’e n f n s u -  
l a  s ô l o  en  e l  d e p ô s l t o  s s r d o  de  Monte Sa l d d a , (  XAiiAHELx.1,1921 ,n® 
16 -1 8  y en e l  de A r r u b lu  ( MONTEAGUDU,L.197 7 ,P^8 » 1 5 9 ) ( Véase map^ 
n® 12),  d a t o  d lg n o  de t e n e r s e  en c u e n ta  po rque  m arca  l o s  I n l c i o s  
de  una  r e l a c l ô n  con e l  M e d l t e r r a n e o  C e n t r a l  que s e  va  a  i r  d u r a n ­
t e  e s t a  f a s e  c o n s o l i d a n d o , p a r a  m a n i f e s t a i  se  en t o d a  su p o t e n c i a  
a f i n e s  de l a  Edad d e l  b r o n c e .
Al B ronce  f i n a l  i l  p e r t e n e c e  ta m b ié n  c l  d e p ô s l t o  de u u e r t a  de a r -  
r i b a , ( GatW®.0  3  5 q u e  a s im ism o  c o n t i e n s  una l a n z a  de t i p o  " p a r i s ^  
n o ,(m a p a  n ® l l , 6 )  a s i  como un h ach a  de  t a l ô n  y una a n i l l a ,  d o s  de  
t a l ô n  y dos a n i l l a s  de  h o j a  a n c h a ,  t r è s  p u h a l e s  de l e n g ü e t a  de tj^
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p o l o g f a  1 iTle t e r m i n a  l a , t a l  v e z  h o j a a  de  e s p a d a s  r e u t l  11 z a d a s , d o s  
b r a z a l e t e s  m a c iz o s  y c u a t r o  n a v a j a s  de a f e l t a r ,  u n a  de  l a s  c u a l e s  
p r é s e n t a  d e c o r a c l ô n ,  J u n to  con f r a g m e n te s  i r r e c o n s t r u i b l e s  de  u -  
no o v a r l o s  r e c i p l e n t e s  m e t a l l c o s ,  a l  p a r e c e r  re m a c h a d o s ,  hoy d e -  
s a p a r e c i d o s .  (mapa n ® 1 0 ,1 0 ) .
A p a r te  l a  p r e s e n c l a  de l a  l a n z a  de t i p o  p a r i s i n o ,  o t r o  e le m e n to  
n o s  s l r v e  de d a t a c i ô n ,  l a s  h a c h a s ,  de h o j a  muy a n c h a  como l a s  e n -  
c o n tra m o s  en S a i n t - D é n i s - d e - P i l e , ( CO FFÏn:A .1 9 6 8 ,n ® 3 3 ^ )c o r r e s p o n -  
d l e n t e  a  l a  se g u n d a  m i ta d  d e l  Bronoe F i n a l  I I  f r a n c e s ,  y en  e l  i n  
t e r e s a n t l s i m o  d ep ô s lto  de La R o u i l l a s e  d e l  Museo F l e r i a u  de  l a  Ho 
c h e l l e , en e l  que se c o n s e r v a n  d o s  h a c h a s  de t a l ô n  y una  a n i l l a ,  
" t l p o  H u e r ta  de A r r i b a " ,  en  .u n iô n  de  o t r a ,  t a m b ié n  de t a l ô n  y una 
a n i l l a  p e ro  d e c o r a d a  p o r  c i n c o  n e r v i o s  como en  V e a to d o s  ( MONTEAGU 
D O ,L .1 9 7 7 ,T a f . 8 9 ) ,  un  h a c h a  de  r e b o r d e s ,  o t r a  de  a l e r o n e s  c o r t o s ,  
o t r a  de t a l ô n  s i n  a n i l l a s  de  t l p o  b r e t ô n ,  t r è s  l a n z a s  de  tu b o  c o r  
t o ,  y una  h o z  t u b u l a r  p e s t e n e c l e n t e  a l  g ru p o  I I  de F o x ,(F O X ,C .I9 -  
39) en f u n c iô n  de  l o  c u a l  e l  d e p ô s l t o  s e  f e c h a  en  Bronce  F i n a l l i i  
(ii0ü330T-LiirtüQUis,J.19'70 ;COFFïN,A. 1975) •
Hachas s i m i l a r e s  a  l a s  de Huer t a  de A r r l b a  a p a r e c e n  en l o s  depôsj^ 
t o s  de C o v a le d a , (  MONTEAGUüO,L.1977 n®1196 y 1 2 2 3 )& so c ia d a  a o t r a  
de t a l ô n  y u n a  a n i l l a  t l p o  Bronce F i n a l  1 y a  un  h a c h a  de a p é n d i -  
c e s ,( MCNTÉAGUi)0,L. 1 9 7 ? ,n®832 y 909)  J u n to  con un  r e g a t ô n  de l a n z a  
t i p o  W i l b u r t o n - S a i n t - B r l e u c - d e s - l f f s , en A c e ra  de l a  V eg a , ( MuNIca 
GUr>0,L. 1 9 7 7 ,n ® ll8 0  y 1 2 4 3 - 4 4 ) ,  en e l  p r o b a b le  d e p ô s l t o  de Coruha 
d e l  Conde ,( MONTEAGÜLX) ,L .  1 9 7 7  ,n®1195 y 1 2 4 5 a ) ,  enr L u s t r e s  a s o c lu d a  
a  un h a c h a  de t a l ô n  y un a n i l l a  t l p o  Bronce F i n a l  i , ( MONTuAGUÙu.u 
1977  1 1 6 1 ,1 2 5 1  y 1 3 0 2 ) ,  en Cangas de S a b u j o s a ,  con un h a c h a  de rç.
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b o r d e s  (MONTSAGUDO,L.1977,nB773 y 1 1 6 3 - 6 7 ) ,  en S a n ta  M aria  de Pa­
r a d a ,  ( MONTEaGUDO,L.1 9 7 7 ,h®1 2 16-19)  en San M a r t in  d e l  Hey A u r e l l o ,  
( MONTEAGUüO,L.1977,n®l252-53), en T o r r e  D. G hana, ( MÛNTEAGüüO,L. 
1977,n® 950) y en L i n a r e s  de H i o f r i o (  MONTEAGUûG,L.1977,n®1245-46). 
(V éase  mapa n®10, n ® 2 ,3 , 5 . 8 , 1 1 , 1 2 , 1 4  y 15)
En c u a n to  a  l a s  n a v a j a s  d e  H u e r ta  de  A r r l b a ,  c o r r e s p o n d e n  é s t a s  
a l  t i p o  "Hénon" ( JOGKENiiOVEL,A. 1980 , p â g , 58 y s s )  a l  que  p e r t e n e ­
cen  ta m b ién -* la s  d e l  d e p ô s l t o  de Hosnoën en t r e  o t r a s .  Se ad m ite  
p a r a  e l l a s  en f u n c iô n  de  l o s  h a l l a z g o s .  a s o c i a d o s , una  f e c h a c i ô n  
en  e l  Bronce F i n a l  I  s i  b ie n  p u d ie r o n  p r o l o n g a r s e  h a s t a  I n i c i o s  
d e l  Bronce F i n a l  I I  p u es  a p a r e c e n  en e l  d e p ô s l t o  de  F re s n é  l a  Mè­
r e  ( EOGAN,G. 1 9 6 7 , Lâm. 8 ) . Su d i s p e r s i ô n  se  c e n t r a  en  Norm andie  y 
B re taR a  a l  i g u a l  que en e l  S . de Ing la terra ,(JO C K EN H üV Ei,,À . 1980 , 
6 é g . 6 1 ) ( Véase mapa n®13)«También a  é s t e  t i p o  p e r t e n e c e n  en l a  P e­
n i n s u l a  l a s  de  C a ld a s  de Monchique ,( CatN® 2 6 8  f i g .  16 n®4) 
h i l l a d a  c e r c a  de u n a  n e c r ô p o l i s  de c i s t a s ,( VlANA/fOiîMüSlN.iO/VAl- 
Ga FEHREIRA,1948;SCiiUBART,H.1975) y l a  de B o c a s ,  ( R io  M aior)  cuya 
s u p e r f i c i e  e s t a  como en  H u e r ta  de A r r l b a ,  d e c o r a d a . ( ÀACB, P d .1 9 8 o , 
n® 65).
También en Bronce F in a l  I I  Juzgamos que se debe fechar e l  d ep ô s i-  
to  de E rv ed a l , r e c t i  f icén d o  a s i  n uestra  op in iôn  an te  r i  o r ,( RUIZ- 
GALVEZ, PRIEGO, M. en prensa)segiin l a  c u a l ,  l o  situabamos en un mo­
mento ya t a r f i o  dentro d e l  Bronce F in a l I I I .E s t a  correcc iôn  de fe  
chas se debe a la  p resenc ia  en e l  d ep ô s lto  de p ie z a s  de t lp o lo g fa  
arcâ ica  y a l  hecho de que l o s  a n a l i s i s  m éta lo g ra f ico s  nos mues- 
tran igualm ente una m etalurgia  poco d esa rro lla d a  para una fecha  
de f i n a l  i e l  bronce.Para fundar mâs sôlidamente e s t a  subida de fe
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c h a s  que p o s t u l â m e s ,  p roceclerem os a  a n a l l z a s  d e t a l l a d a m e n t e  e l  
c o n t e n i r o  d e l  d e p ô s l t o .
E n t r e  l a s  p i e z a s  mâs a n t i g u a s  d e l  d e p ô s l t o  se  e n c u e n t r a n  u n a  s u -  
p u e s t a  h ach a  1e r e b o r d e s  y v a r i a s  h a c h a s  de t a l ô n  y u n a  a n i l l a ,
( i 10 NïiL a  GU 1 ) 0 , L . 19 7 7 ,  n B11 $2 y 1290) f e c h a b l e  s en Bronce F i n a l  i  p o r  
s u s  p a r a l e l o s  en d e p ô s i t o s  F r a n c e s e s  d e l  p a s o  d e l  Bronce Medio a l  
b ronce  F i n a l ,( CûfFïW,A. 1 9 7 6 , p 'ig .  1 4 ,n®4) .A é s t e  t i p o  c o r r e s p o n d e n  
l a s  h a c h a s  mâs a r c â i c a s  d e l  d e p ô s l t o  de  H io ,  ( MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 ,  
n s  1145 . Comparer con n®1152 y 1290)(HUiZ-GALVtZ.lyyyA» p â g .1 3 5 )*
En c u a n to  a  l a s  r e s t a n t e s  h a c h a s , ( MONTEAGUDO,L.n®1153 a  57 y 1162 
- 6 3 ) son a s i m i l a b l e s  a  l a s  de  H u e r ta  de A r r l b a . E l  h a c h a  de a p é n d i -  
c e s , (  HüNTEAGUDOjL. 1977 n® 84l) e s  a l g o  mâs d i f i c i l  de f e c h a r  p o r  
l a  g r a n  d l f u s i ô n  g e o g r â f i c a  y t e m p o r a l  d e l  t i p o .  En Gran B re ta R a  
se  conocen  ya  d e sd e  e l  Bronce M ed io ,( BHIAHü/VEHfiON,1 9 7 5 ,p â g . 8 7 )« 
Los e j e m p l a r e s  f r a n o e s e s ,  p e r t e n e c e n  s i n  embargo a l  h o r i z o n t e  de 
V énat  de f i n e s  d e l  Bronoe F i n a l  I I I ,  ( COFfÏN/GOMEZ/MOHEN,I9 B I)e n  
t a n t o  que en I t a l i a  y en e l  M e d i t e r r â n e o , se  f e c h a n  en  momentos 
s i m i l a r e s , y  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  en G r a c i a  y Proxim o O r i e n t e  p a r e ­
cen t e n e r  f e c h a s  an tfeg u as .
En l a  P e n i n s u l a  a r ra n c a n  p ro b a b le m e n te  d e l  Bronce F i n a l  i l , ( Cova 
l e d a , G a l r a , E r v e d a l ) p a r a  p r o l o n g a r s e  h a s t a  e l  f i n a l  de  l a  Edad 
d e l  B ronce .  (V éase  mapa n ® l4 ) .
O t r o s  e le m e n to s  d e l  d e p ô s l t o  de E rv e d a l  son un f r a g m e n te  de  e s p a -  
d a ,  un puRal de l e n g ü e t a  y d o s  b r a z a l e t e s  m ac izo s  de e x t re m o s  a -  
b i e r t o s .  En c u a n to  a l  f r a g m e n te  de e s p a d a , (  MGNïcaGU0 0 ,0 .1 9 7 7 » T a f . 
148 n®21) no puede p e r t e n e c e r  como a f i r m a  C offyn  ( COfi-ï N,a . 1976) 
a una  e s p a d a  en l e n g u a  de c a r p a ,  dad  l a  g r a n  a n c h u ra  de l a  h o j a .
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que en to d o  c a so  y ,  de t r a t a r s e  e f e c t l v a m e n t e  de un f  rag m en to  de 
e s p a d a ,  c o r r e s p o n d e r l a  mâs b i e n  a  u n  t l p o  p l s t l l l f o r r a e  q u e ,  en 
P o r t u g a l  se  c a r a c t e r l za  p o r  l a  g r a n  a n c h u ra  de l a  h o j a . ( V é a s e  por 
e j e m p . f l g . ^  n®l a  4 ) . P o r  l o  que a l  p u n a l  de l e n g ü e t a  se  r e f i e r e ,  
p e r t e n e c e  é s t e  a l  t i p o  " P o r to  de M6s” d e l  que se g u id a m e n te  nos o -  
c u p a re m o s . P o r  e l l o  a d e l a n t a r e m o s  t a n  s ô l o  que e l  de E rv e d a l  ( MON­
TE AGUÜ0,L. 1 9 7 7 , i ' a f . 148 n®20) p a r e c e  uno de l o s  mâs a r c â i c o s  de l a  
s e r l e .
P o r  d l t i m o  l o s  b r a z a l e t e s  son  m a c iz o s  y de e s t r m o s  a b l e r t o s ,  une 
de e l l o s  con d e c o r a c l ô n  en  a q u e l l o s i  que son  le v e m e n te  a c a n a l a d o s  
En é s t a  p i e z a  b a s a  C o ffy n  su f e c h a c i ô n  d e l  d e p ô s l t o  en  b ro n ce  f i ­
n a l  I I I ,  en v i r t u d  de  s u s  s u p u e s t o s  p a r a i s l o s  con b r a z a l e t e s  a c a -  
n a lf tdos  d e l  d e p ô s l t o  d e  V é n a t ,( CO fFÏN ,A .1 9 7 6 , f i g . 4 , 4 } C u t f ïN/OoHE^ 
/MOiîEN, 19BI ,mapa 10 . n ® 2 1 ) p a r a l e l o s  que no pos p a r e c e n  t a n  é v i d e n ­
t e s .
E l segundo a rg u m e n te  en que C o ffy n  s u s t e n t a  su f e c h a c i ô n  d& E rv e -  
d a l  e s  l a  c o n s t a t a c i ô n  en e l  d e p Ô s i to  de u n a  m e t a l u r g i a  s e m e ja n te  
a  l a  de  C o le s  de Sam uel,  seg u n  se  d e s p re n d e  de l o s  a n â l i s i s  a  p e -  
t i c i ô n  su y a  e f e c t u a d o s  s o b re  ambos d e p ô s i t o s  p o r t u g u e s e s . (  COffÏN, 
A. 1976 a p é n d ic e ;V é a s e  ta m b ié n  c a p f t u l o  de a n a l i s i s  m e t a l o g r â f i c o s  
o â g 3 4 5 ) . f ' e r o  de l a s  m u e s t r a s  de ambos d e p ô s i t o s  se  deduce  l a  
p r e s e n c l a  de a l e a c i o n e s  b i n a r i a s  donde e l  plomo no l l e g a  en n in g u  
na  de l a s  m u e s t r a s  a l  1 / .  De e l l o  d i f i c i l m e n t e  puede c o l e g i r s e  
una  c r o n o l o g f a  a v a n z a d a  p a r a  é s t o s  d e p ô s i t o s  s i n o ,  en to d o  c a s o ,  
l a  p e r d u r a c i ô n  de una  m e t a l u r g i a  mâs p r o p i a  d e l  b ro n c e  Medio o de 
i n i o i o s  d e l  Cl once f i n a l ,  que d e l  momento f i n a l  de é s t e . P o r  to d o  
s i l o  n o s  r e l t e r a m o s  en l a  f e c h a  de Enonce F i n a l  i l  p a r a  E r v e d a l .
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f i r  ftl de é s t a  f a s e  e s t a  muy b i e n  c a r a c t e r l  zado  p o r  e l  d e p ô s l t o  
de  San S s te b a n  de fi£o S U , ( C a t . ^  Q )(m apa n ® 1 0 ,? ; f i g .8 ,n ® 2  
a 5 )que I n c lu y e  un t i p o  muy e v o lu c io n a d o  de  e s p a d a  p i s t i l i f o rm e ,
Ie h o J a  a d e lg f tz a d a  con r l c a s s o a ,  en u n io n  de una  l a n z a  con o j a l e s  
de r i p o  b r i t a n i c o ,  f e c h a b l e  a f i n e s  l e i  b ro n c e  Medio aunque su u -  
50 p a r e c e  p r o l o n g a r s e  h a s t a  e l  b ro n ce  f i n a l  l . (  RuWLaNDS,19?6)bn 
■' 1 c o n t i n e n t e  se conoce ta m b ié n  é s t e  t i p o  de l a n z a ,  en e s p e c i a l  
en r r a n c i a , donde e l  r e c i e n t e  h a l l a z g o  d e l  e j e m p l a r  r i c a m e n t e  d é ­
co rado  de P i n e u i I h  ,( C O f t ïN ,a .  19794) r e p r é s e n t a  e l  J a lô n  mâs p r o x i ­
mo ft l a  P e n i n s u l a . J u n t o  a  é s t a ,  u n a  se g u n d a  l a n z a  f r a g m e n ta d a ,d e  
s e c c i ô n  ro m b o ld a l  y tu b o  c o r t o  y un c o l g a n t e  a m o r c i l l a d o , com ple -  
t a n  e l  d e p ô s l t o  f e c h a d o  p o r  C l4 .  en 930^60 a . G . ,  f e c h a  q u e ,c o n  
l a  de l a s  l a n z a s  de P e n h a ,  muy prÔ xim as ya  a  l a s  de l e s  d e p ô s i t o s  
con e s p a d a s  eu  l e n g u a  de  c a r p a ,  m a r c r r S a n  e l  momento f  in , i l  de  é s -  
' ■ ■' f  f  • se .
C jP u i ïa le s  " t i p o  P o r to  de MÔs";
L.ajo é s t e  nombre .se e n g l o b a n  p u n a l e s  de  l e n g ü e t a  i n a i v l d u a l i z a d a  
le l a  h o j a , d e  l a  que l a  s e p a r a n  m a r c a d a s  e s c o t a d u r a s , y  p e r f o r a d a  
p o r  t r è s  r em âche s  g e n e r a l m e n t e  d i s p l e s t o s  s i g u i e n d o  l a  forma de  
Ift l e n g ü e t a  p o r  l o  que con f r e c u e n c l a  d e s c r i  ben un  t r i â n g u l o . i ^ a  
h o j f t ,  de n e r v i o  c o n t r a i  b i e n  m a r c a d o , r e m a t a  e n  ex t r e r ao  r e d o n d e a -  
1o que en a l g u n o a  e j e m p l a r e s  se  r e s u e l v e  a b l e r t a m e n t e  en  " l e n g u a  
de c a r p a "  (mapa n 3 1 5 ; r i g .  1 0 , 1 1  y f i g - l l , ! ?  y 35)  «( f o t o  n®l4)
- . s to s  p u n a l “ s se  o o n c e n t r o n  e s p e c i a l m e n t e  en l a  .: .f itremadura p o r tu  
g u e s a , s ie n d o  mâs i n f r e c u e n t e s  y a t l p i c o s  en  b sp a n a .D e  l o s  d i e c l -  
s i e t e  e j e m p l a r e s  h a s t a  a n o r a  c o n o c i d o s , ( mapa n * lS )  s ô i o  c u a t r o  a -  
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e l  he E r v e d a l ,  e s  f e c h a b l e  en Bronce F i n a l  I l f  y s ô l o  s l e b e  #( mapa 
^ ^ I $ » 3 # 8 f l 0 , l l , l j , l 4  y 17) a s o c i a d o s  a  c e rü m lc a  b r u n ld a  l i s a  o 
po Lapa do Fumo en l o s  h a l l a z g o s  p o r t u g u e s e s ,  y " b o q u lq u e " ,e n  l o s  
e s p a H o l e s ,  g ru p o s  c e r a m lc o s  r e c i e n t e r a e n t e  r e v i s a d o s , (  SCdUJiAtiT,u. 
197 IA y 1975;3PINDLEH ET A L L I I f1 9 7 3 - 7 4 ;ALMAGRO goh b ea ,M .1 9 7 7 )  y 
e m p la z a d o s  c r o n o lô g lc a r a e n te  en un  p e r lo d o  d e l  Bronce F i n a l  Inme- 
d l a t a m e n t e  a n t e r i o r  a  l a  l l e g a d a  de l a s  co 1on1 z a c l o n e s  o r i e n t a l e s  
con cuyo I n l c l o  c o l n c i d e n  en  su  f a s e  f i n a l .
En P o r t u g a l  e l  momento de iFecepclôn de l o s  p r lm e r o s  e le m e n to s  o -  
r l e n t a l e s  p r e v l o s  a  l a  a u t é n t i c a  c o l o n l à a c i ô n  e s t a r f a . ;  r e p r e s e n ­
t a d a  p o r  e l  e n t e r r a m i e n t o  en f a l s a  c u p u la  de l a  Roça do C a sa l  do 
M eio ,(  SPINDLER ET* A L I I ,1 9 7 3 -7 4 )  donde l a  c e r a m lc a  Lapa do Fumo se  
a s o c i a  a  u n a  f i b u l a  de  codo con b u c le  y a  un  p e in e  de r a a r f i l .
En E spana e s e  momento l o  r e p r e s e n t s  amén de l a  H la de d u e l v a , e l  
e n t e r r a m l e n t o  en  f o s a  de l a  f a s e  C o g o ta s  I  de San Homan de  H o r n l -  
J a , ( V a l l a d o l i d )  con b o q u lq u e  y c e rd m ic a  e x c i s a  amén de una f i b u l a  
s i c u l o - c h l p r l o t a . (  DELIBES DE CASTHÜ ,G. 19Ü^8) .Le San Homârt p ro c e d e n  
d o s  f e c h a s  de C1 4 , l a  ü l t l m a  o b t e n l d a  s o b re  f r a g m e n to s  de h u e so  de  
uno de l o s  I n d l v l d u o s  e n t e r r a d o s ,  de 1010 y 870 a . C . l o  que nos 
l a  ta m b ié n  un radrgen c r o n o l ô g l c o  p a r a  l a  c e ié m lc a  b o q u iq u e .
As! p o r  s u s  a s o c l a c i o n e s  con c e r a m ic s  como p o r  su a p a r i c l ô n  en 
d e p ô s l t o s ,  vemos que e s t o s  p u n a l e s  se  d e s a r r o l l a n  en u n a  f a s e  a n ­
t e r i o r  a l  h o r i z o n t e  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a  R ia  de f lue lV R ,es  d e o i r , a  
l o  l a r g o  d e l  Bronce F i n a l  l I , l l e g a n d o  a  to m a r  c o n t a c t o  como l o  
d e m u e s t r e  e i  d e p ô s l t o  o n u b e n s e ,  con  l o s  p r lm e r o s  a p o r t e s  o r i e n t a  
l e s . D e  l o s  d l e c l s l e t e  e j e m p l a r e s  que conocem os, a p a r t é  e l  n ® l(v é a  
s e  mapa n * l $ ) d e  t i p o l o g f a  d u d o s a / l o s  mâs a n t i g u o s  s e r f a n  e l  d e l
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Ofi c l o ,( C atN 2. Q  ^ y  ) s i n  n e r v i o  c e n t r a l  a p a r e n t e ,h o m b r o s  aiin no 
c l a r a m e n te  I n d i v i d u a l ! z a d o e , (  S lR ë .T ,Ê *L .l890 ,L âra62 ,2 ;m apa  n®15»17) 
y l o s  de Moinho de Haposo y Can oho Enamorado ( C a t . N * 2  §  ^  1 7
7  i  (mapa n®l5»3 7 1 2 ) ,se g u # d o  p o r  l o s  de P o r to  d e  M&s, E r v e d a l  
y C e s a r e d a ,  de l e n g ü e t a  a ü n  t r a p e z o i d a l  (mapa n 2 1 5 , 5 , 7  y 9 ; f l g . l  
1 fd ® 3 5 )» m le n tra s  que l o s  d e  l a  RIa de H ue lva  y Carm ona, ( f o t o  1 4 j 
(CatN® 1 0 5 / 0  9  Q)(mapa n»15»15 7 16; f l g . i o , n ® l l )  s e r f a n  mas 
r e e l e n t e s . E l  puRal de Cabezo de  J a r d o ,(  SPINDLER ET A L L II ,1 9 7 3 -7 4 )  
(mapa n®15»8) s e r f a  una  e j e m p l a r  I n t e r m e d l o ,  ya mâs c e r c a n o  a l o s  
de l a  RIa de  H ue lva  que a l  t l p o  c l d s l c o .
En c u a n to  a  su o r l g e n ,  e s t e s  puK a le s  p a r e c e n  m o r fo l6 g ic a m e n te  em 
p a r e n t a d o s  con l o s  p u K a le s  de e s p i g o  b ie n  i n d l v i d u a 11zado  y t r è s  
rem âch es  que c a r a c t e r l z a n  a  l a  f a s e  P e s h l e r a  d e l  NO. de I t a l i e ,  
de l o s  que l o s  P o r to  de Môs p a r e c e n  s e r  u n a  d e r l v a o l 6 n . ( MULLEH- 
KAHPE,1959) « L o s lû f la le s  t l p o  " P e s h l e r a "  e s t â n  en  e s t r e c h o  c o n t a c ­
t o  con l a s  e s p a d a s  y p u K a le s  Rlxhelm  de  l o s  C.U. a n t i g u o s  en  Cen 
t r o e u r o p a  y se e x t l e n d e n  h a c l a  e l  E. y N. de F r a n c i a  ( MOHEN,J.P. 
1 977 ,n® 245)(L a  Colomblne,Ionne.NICOLAS/DÜVAL/ELUERE/MOHEN/MORDANT 
1 9 7 5 » f lg * 6 ,3 0 ){  Faubourg  S a i n t  Germain,Auxerre.BONNAMOUH/MOHDANT/ 
NlCOLAHDOT,1976,dlg.3,4 )  donde se  l e s  f e c h a  en l a  p r im e r a  f a s e  
d e l  Bronce F i n a l . T a l  v e z  p o r  e l l o ,  cuando  J a l h a y  p u b l l c ô  e l  p u -  
fial de  Moinho do Haposo c l t a b a  como p a r a l e l o  l a  e s p a d a  de  C o u r ta  
v a n t ,  de t l p o  R lx h e lm . ( JALRAY, E. 194 3 (4 4 ) ( GAUCRER/M0HEN197 2 ) . Asf 
p u e s ,  t e n l e n d o  en  c u e n ta  e l  l a p s o  de t le m p o  n e c e s a r l o  p a r a  su di. 
f u s l d n  h a c l a  l a  P e n i n s u l a ,  no  p a r e c e  t e r a e r a r l o  f e c h a r  e s t o s  puKa 
l e s  en  Bronce F i n a l  I I  in d e p e n d le n te m e n te  de su p e r d u r a c i ô n  h a s ­
t a  e l  Bronce F i n a l  I I I ,  t e n l e n d e  en cu en ca  aoemüs que l o s  lu t t a -
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n®l a  3* O e p o s l to  i e  l a  l a p u n a  de A lc a y â n , (  C o r l s t a n c o , L a  Corufia) 
Sep tin M.HUIZ-GALVKZ. PHIKG0 .
y = ; . iV e l ro g ? ,  E s t r e m o z ,  ( d l s t  ,E v o r a )  • # seg u n  M. HUIZ-Ga L 
V E Z . P H I i G O . , 5 segun  A. GOFFÏW.
n®6. Museo de O re n s e .  Segun M. HUIZ-GALVJ;Z. PHIEGO.
n S y . a  9* i P r o v i n c l a  de S e v i l l a ? .  Segun M. flUIZ-GALVEZ.P H l i S GO .
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l e a  P o r t o  de  Môa son màs e v o l u c l o n a d o s  que l o s  de t l p o  P e s n i e r a .
( RÜIZ-GALVEZ.PHIEGO.M. en p r e n s a )
DJ Las e s p a d a s :
P ro c e d e n  c a s l  t o d a s  de  h a i l a z g o s  a l s l a d o s ,  l la m a n d o  l a  a t e n c lo n  
e i  g r a n  mîmero de  e l l a s ( m a p a  n®1 6 , 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 1 9 , 2 2  y 2} )  que h an  
s i d o  h a l l a d a s  en  e l  l e c h o  d e  un r f o .
E n t r e  l a s  e s p a d a s  p l s t l l l i o r m e s  p e n i n s u l a r s s  podemos d l s t l n g u l r  
cotno en e l  r e s t e  d e  l a  t 'a cn ad a  a t l é n t l c a  d o s  s e r i e s . La p r im e r a  
( f i g . 6 , n ® l  a  6 )  e m p a r e n ta d a  m is  o menos d l r e c t a m e n t e  con l a s  e s ­
p a d a s  H e m i g k o f e n , ( G A U C H E B / M O H E N , 1 9 7 2  n®523) t l p o  d e l  que B r i a r d  
c o n s i d é r a  que  l a s  e s p a d a s  p i s t i l i f o r m e s  a t l d n t i c a s  d e r iv a n *
Las o a r a o t e r f s t l o a s  d é f i n i t o r l a s  de  l a s  e s p a d a s  Heroigkofen son 
su  porno re m a ta d o  en  c o l a  de p e z ,  g u a r d a  c o n v e x a  en "U ", y l a  p r e  
s e n c i a  de  a g u j e r o s  p a r a  c l a v o s , c u a t r o  g e n e r a lm e n te  en e l  puRo y 
d o s  o t r è s  a  c a d a  l a d o  de l a  g u a r d a ,  y h o j a  e n g r e s a d a  en  su t e r -  
c i  o i n f e r i o r ,  de  t l p o  p i s t i l l f o r m e .
En s e n t i d o  e s t r i c t o ,  n in g u n a  de l a s  e s p a d a s  p i s t i l i f o r m e s  a r c a i -  
c a s  de  l a  P e n i n s u l a ,  l l t g . 6 , n ® l  a  6 ; f o t o s  15 y 17) puede  denom i* 
n a r s e  H e m ig k o ie n ,  p u e s  n in g u n a  m u e s t r a  l o s  c a r a c t è r e s  p u r o s  de 
e s t a s  e s p a d a s .C o n  t o d o ,  l a  mâs c e r c a n a s  a l  t l p o  H em lgko ten  y de 
a s p e c t o  mâs a r c â i c o  son l a s  d e  San J u a n  d e l  H lo , (C a tN o  ^ ^  ^ J 
y C a r b o n e r a s  de G uadazadn  (C a tN ® .Q  g  ^ ) (mapa n ® l6 ,5  y i S î f o t o  
l 6  y f i g . 5  n®l y 2 ) ,  m i e n t r a s  qde l a  d e l  Museo de  LeônlCatN® 
1 1 1  ) ( f l g . 6 , 3 ; f o t o l 7  y mapa n « l b , t t )  y S o b r e f o x ,  (Cat.N®
0 1 1 )(raap a  n ® l6 ,1 0 ) c o m p a ra d a s  muy a c e r t a d a m e n t e  p o r  U e l ib e s /M a -  
f tanes  con l e  e s p a d a  de l a  R éo le  d r a g a d a  en  un  rem an so  de  l a  G aro  
n a ,  ( f o t o n ® l 6 )  ( COFPYW,A.196?) y que s u s t i t u y e n  l o s  a g u j e r o s  p a -
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r a  d a v o s  p o r  o j a l e s ,  p o r  i o  que de ben c o n s i d e r a r s e  p r o d u c d o n e s
mas e e d e n t e s . L a  e s p a d a  de  v l i a r  M alor ( CatN* 2 7 4 
n®4;mapa l 6 , n ® l 6 ) p a r e c e ,  a  p e s a r  de l o s  s e l s  o r i f l d o s  en  l a  g u a r  
d a ,  una p r o d u c o lô n  l o c a l  y t a r d l a ,  ya c e r c a n a  a  l a s  e s p a d a s  p l s t ^  
I l f orm es a t l à n t i c a s .
En r e l a c l ô n  con L e ô n - S o b r e f o x - V l l a r  M alo r  p a r e c e  e s t a r  l a  empuna^ 
d u r a  de S o la c u e v a (  Cat.N® 0  0  2 ^  mapa n ® l 6 , l l )  con o j a l e s  en  e l  
puRo en  l u g a r  de c l a v o s . P o r  d l t i m o ,  e s p a d a s  conto l a s  de Z a ra g o z a  
( CatN®. 2 0 4)1mapa n ® l 6 , l 4 ; f i g . 6 , 6 )  de  la C a r t u j a , (  CatN®.
!i 8 7 n ® l 6 , 2 3 ; f l g . 6 , 5 ) o  l a s  d e l  d e p d s l t o  de M o n t i j o ,
(CatN®. 0  2  7) (m apa n® 16 ,19 )  p a r e c e n  t l p o s  l o c a l e s  s 6 l o  l e j a  
n am en te  e r a p a r e n t a b l e s  con l a s  R em lg k o fen .
E l  r e o l e n t e  h a l l a z g o  de  un m olde  de f u n d l d ô n  p a r a  e s p a d a s  Hemlg- 
k o f e n  en B l n d f a r ,  ( H u e s c a ) ( 1  ) (m apa n ® l6 ,1 2 )  h a c e  que  n o s  r e p l a n  
teem o s  l a  p o s i b l e  d e p e n d e n c la  de o o r r l e n t e s  c u l t u r a l e s  d i f e r e n t e s  
de e s t a s  p r i m e r a s  e s p a d a s  p i s t i l i f o r m e s  p e n i n s u l a r s s . E s  p o s i b l e  
que é s t a s  e s p a d a s  e m p a r e n ta d a s  con e l  t l p o  H em igkofen  h a y a n  p o d i -  
do p e n e t r a r  p o r  d i f e r e n t e s  v i a s  en  l a  P e n i n s u l a ;  p o r  u n a  p a r t e  
p o r  l a  v i a  a t l d n t i c a ,  d e  l a  q u e  d e p e n d s r l a n  l a s  e s p a d a s  d e  San 
J u a n  d e l  R i o ,  Museo de  L e 6 n ,S o b r e f o x  y V i l a r  M a io r ,  y en  l a s  q u e ,  
t a l  v e z ,  s e  i n s p l r a r l a n  l a s  de  M o n t i jo  y C o r t a  de  l a  C a r t u j a . ï  u -  
n a  v i a  c o n t i n e n t a l ,  l i g a d a  y a  a  l o s  campos de  U m a s .X a  e x i s t e n d a  
de m o ldes  como e l  de  B iH é fa r  p ru e b a n  l a  f a b r i c a c i 8 n  l o c a l  de  é s ­
t a s  p i e z a s  y h a c e  mas im p ro b a b le  q u e ,  como o p in a b a  C o f f y n , e s p a d a s  
como l a  d e  S o la c u e v a  d e p e n d i e r a n  en  fo rm a  d i r e c t s  d e l  SO. f r a n c é s  
(COPFYN,a.1 9 7 7 (7 9 )  p é g .6 4 4  y 6 4 5 ) .




F i g .  n®6. E sp a d a s  p i s t i l i f o r m e s  de l a  f a m i l l e  Hemigkofen
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n®!. San Juan Iel Hfo, (ürensej-  Segun M. HUlZ-GALV&Z. PHl&GÜ. 
n92. Carboneras de Guadazaon, (Cuenca). Segun M. RUIZ-GALVEZ.PHIK
GO.
n® 3 .  Museo  d e  L e d n . S e g u n  M. RUIZ-Ga LVë Z . PHIEGO.
n S 4 .  v l l a r  M a l o r ,  ( d i s t .  G u a r d a ) .  S e g u n  M. HUIZ-G a LVE Z .P HI ëG ü .
n S < .  La  C a r t u j a ,  ( E e l l a v l s t a , S e v 1 1 1 a ) - S e g u n  M. HUIZ-Ga LVEZ.  PRIÉ
G O .
n®6. Zaraeoz':. Segun M. aLMaGHO GÜHBEA.
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r a s  de C uadazaôn  y t a l  v e z  tamb^én l a  de Z a r a g o z a ,1ml t a c i 6 n  de  a -  
q u e l l a s .
T r a s  a l l a s  se  s i t û a n  l a s  e s p a d a s  p i s t i l i f o r m e s  ya  t l p i c a m e n t e  a t -  
l â n t l c a s , { f i g . 7  y 8) en  l a s  que e l  porno ya  no r e m a ta  t a n  a c u s a d a -  
m en te  en  c o l a  de p e z , l a  g u a r d a  e s  l i g e r a m e n t e  c o n v e x a ,e n  o c a s i o -  
n e s  t o t a l m e n t e  r e c t a ,  y e l  puFio e s  menos a b u l t a d o ,  a  v e c e s  r e c t o  
p o r  c o m p le to ,  y l o s  o r i f i c i o s  p a r a  o la v o s  p a u l a t i n a m e n t e  van s i e n  
do s u s t l t u l d o s  p o r  o j a l e s .
A d a t e  g ru p o  p e r t e n e c e n  l a s  e s p a d a s  de  l a s  f i g u r a s  7 y 6 . (m apa n® 
1 6 ,  1 a  4 , 6 , 7 , 1 3 , 1 5 * 1 7 , 2 0  a  22 y 2 4 ) . Es d i f i c i l  e s t a b l e c e r  d i f e -  
r e n c i a s  c r o n o l ô g i c a s  e n t r e  e l l a s  dado su c a r d c t e r  de  h a i l a z g o s  
en su m a y o rfa  a l s l a d o s ,  p e r o  p a r e c e  p r o b a b le  que t u v i e r a n  t o d a s  o 
l a  mayor p a r t e  de  e l l a s ,  un d e s a r r o l l o  c r o n o l d g i c o  p a r a l e l o  ddndo 
se  l a s  d l f e r e n c l a s  m o r f o l o g i c a s  e n t r e  e l l a s ,  en  f u n c id n  d e l  c a r a c  
t e r  de c a d a  t a l l e r *Asl l a s  d o s  de E v o ra ,  ( CatN*2 6  6 , 6  7 (m a p a  
n®16, 2 0 - 2 1 ; f i g . 7  n®l y 2) y t a l  v e z  l a  de l a  C a b r e r a ,  (C a t ,N ® .
0 9  7)( mapa n ® l 6 , 6 ; f i g . 7 , n . 4 )  p e r t e n e z c a n  a  un mismo t l p o , c o n  l a  
h o j a  e x a g e ra d a m e n te  a n c h a  y a s p e c t o  p esad o  y m a c iz o ,  y l a s  de  Ca 
t o i r a  I  y I I , (C a tN ®  1 5  6 , 5  9 )(m apa n ® l 6 , l  y 2 ; f i g . 7 , n ® 6 , 7  y 
f o t o s  18 y 19)Alham a de A ra g d n ,( CatN®. 2 0  9 ) (m apa n ® l 6 , l 3 ,  
f i g ' 7 , 5) y  Vado de  M e n j l b a r ,( CatN® 09 4 )(m apa n « l 6 , 2 2 ) a  o t r o  
mâs e m p a re n ta d o  con t a l l e r e s  f r a n c s s e s  como S a i n t - B r i e u c - d e s - I f f s  
o S a i n t  D e n i s - d e - P i l e ,  ( GAUCHER/MOHEN,1 9 7 2 ,n® 55)* P o r  U l t i m o ,  u n a  
s e r l e  de e s p a d a s  ( f l g . 7 , n * 8  y 9 î  f i g . i  n® 1 ,2  y 6 )  m arcan  l a  t r a g  
s l c l ô n  h a c i a  l o s  p r im e r o s  t i p o s  en  l e n g u a  de c a rp a .C u a n d o  en  195% 
Cowen d e f i n i d  e l  t l p o  " S a i n t  N a z a l r e " ,  p l a n t e d  l a  p o s i b i l i d a d  de 
que f u e r a  é s t e  e l  m odelo  a  p a r t i r  d e l  c u a l  se  coroenzaran  a f a b r i -
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c a r  l a s  e s p a d a s  en  l e n g u a  de o a r p a  ( COWEN,1 9 5 ^ ) *doy se  r e c h a z a  
d a t a  h l p 6 t e s l s , p e r o  s l g u e  s i n  e s c l a r e o e r s e  e l  o r l g e n  de e s t e  t a n  
p e r s o n a l I s i m o  t i p o  de e s p a d a . P e r o  s i  oomparamos l a s  e s p a d a s  f r a n ­
c s  s a s  con l a s  e s p a R o la s  y p o r tu g u e s a a [o ,  I n c l u s o  d e n t r o  d e  l a  P e­
n i n s u l a ,  l a s  de S a f a r d  con l a s  de  R ia  de  H u e lv a ,  a p a r t e  l a s  oa -  
r a c t e r f s t i c a s  p r o p i a s  que  h a c e n  que u n a s  y o t r a s  p e r t e n e z c a n  a  
l a  f a m i l l a  de l a s  "en  l e n g u a  da  c a r p a " ,  e s  muy poco  l o  qua  t i e -  
n en  en  c o m d n .E l lo  e s  n a t u r a l m e n t e  d e b id o  a  qua  so n  m o d è le s  s a l i -  
d o s  de  d i f e r e n t e s  t a l l e r e s . E l i o  d e a o s t r a r l a  qua l a  l i n e a  e v o l u t i ­
v e  no e s  d n i c a  y que  d i s t i n t o s  t a l l e r e s  a  p a r t i r  da  n o d e l o s  p i s t ^ ,  
t i l i f o rm es l o c a l e s ,  h a n  p o d id o  d e r i v a r  h a c i a  l a s  mismas s o l u c l #  
n e s :  l a  e s p a d a  en  l e n g u a  de  c a r p a ,  l o  que  e x p l i c a r i a  l a  v a r i e d a d  
d e  f o r m a s .S i  e l l o  e s  a s ! « d i i e r e n t e s  v a r i a n t e s  de  e s p a d a s  p i s t i l i ­
fo rm e s  m a r c a r f a n  l a  t r a n s l c l d n  h a o l a  e l  nuevo  m o d e lo .P o r  u n a  p a r ­
t e ,  l a s  e s p a d a s  como V e g u e l l l n a  de  O r b l g o , (  Cat.N® 10 6 )(m apa 
n ® l 6 , 7 ; f l g . 8 , l  y f o t o  2 0 ) , San E s t e b a n  de  R io  S i l ,  ( C a t N « l 4  0 )
(m apa n ® l 6 , 4 ; f l g . 8 , n ® 2 )  y V a lg a ,(C a tN ®  16 2 ) (m apa n ® 1 6 , 3 t f l g  
8,n®6 y f o t o  2 1 ) , muy p a r e c l d a  y a  a  a l g u n a s  de l a s  e s p a d a s  da  l a  
R ia  de H u e l v a ,que D e l1bes /M aR anes  h a c e n  c o e t d n e a s  de  l a s  S a i n t  Na 
z a i r e ,  ( DELlBES/MANANES,1979,pdg.1 6 3 ) *Por  o t r o ,  e s p a d a s  de  t i p o  
S a i n t  N a z a i r e  o p rô x im o  a  e l ,  d e  r l c a s s o s  b i e n  m arcad o s  y h o j a  e s  
t r e c h a , muy poco  p i  s t i l l  f o r m e , como l a s  de  R io  B e la ,(C a tN ®  10 2 
)(m apa n ® l 6 , 9 l f l s * 7 , n » 9 )  y T a b e m a s , ( CatN® 0 1 9  )(m apa n® 
l 6 , 2 4 » f i g . 7 , n « 8 ) .
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S i en  l a s  e s p a d a s  a r g a r i c a s  l a s  h u e l l a s  de a ra R a z o s .  en  su  s u p e r f j^  
c i e , ( v é a s e  f i g . 2 n® 1 a  4 ) t e s t l m o n i a n  e l  em pleo d e  v a l n a s  de  c u e -  
r o  u  o t r a  m a t e r i a  o r g a n i c » ,  co n  l a s  e s p a d a s  p i s t i l i f o r m e s  com enza-
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mos a  t e n e r  t e s t l m o n l o  d l r e c t o  de l a  f a b r l c a c i d n  de  c o n t e r a s  me- 
t a l l c a s  que c o m p le ta b a n  y d a b a n  s e g u r l d a d  y mayor s u j e c o lo n  a  l a  
v a l n a ,  A sf en l a  e s p a d a  de  Alhama de  AragUn se  h a  c o n s e rv a d o  l a  
c o n t e r a  m e t d l l c a ,  ( f i g - 7 , n ® 5 )  de fo rm a  r o m b o id a l ,  t f p i c a  de l o s  
d e p d s l t o s  d e l  g ru p o  S a i n t  B r i e u c - d e s - I f f s ,  (GAUCHER/MOHEN,1972,n 
6 ) . O t r a  c o n t e r a  s i m i l a r ,  p r o b a b le m e n te  c o r r e s p o n d l e n t e  a  un p u -  
R a l ,  p r o c é d é  d e l  c a s t r o  a l a v d s  de 6 e r b e i a * (  CatN®*0 0  t  )*
Amdn d e  e l l o ,  l a  e s p a d a  de  V e g u e l l l n a  d e  O r b ig o ,  a  p e s a r  d e  su 
mal e s t a d o  y l o  p e r d i d o  de  su  p d t i n a ,  c o n s e r v a  adn v i s i b l e s , ! f o ­
t o  20 a r r l b a  a  l a  I z q u l e r d a  d e l  l e c t o r ) l a s  h u e l l a s  d e j a d a s  p o r  
l o s  p e l o s  de  l a  v a i n a . E l l o  e s t a  adem âs c o n f i rm a d o  p o r  e l  t e s t i r o o -  
n i o  d e l  h a l l a d o r ,  q u id n  d l j o  h a b e r l a  h a l l a d o  e m b u t ld a  en u n a  v a l ­
n a  de  c u e r o ,  que d e sg ra c la d am e n te ;*  no c o n s e r v é . !  2 )
C a p i t u l e  a p a r t e  m e re ce p i  p ro b le m a  de  l a  e s p a d a  de A lc o -  
n e t a r , !  C a t .N ® 0 3  9  )sl&m#da t r à d i c i o n a i m e n t e  en  l a  f a s e  i n m e d i a t a  
m en te  a n t e r i o r  a l  H o r i z o n t e  de  H u e lv a ,  en  cuyo d e p d s i t o  e x i s t e n  
a l g t n a s  e s p a d a s  de  é s t e  t l p o  j u n t o  a  l a s  c l A s i c a s  de H ue lv a .A lm a  
g r o  mn 1 9 ^  p a r a l e l l z d  e s t a  e s p a d a  con l a s  de  l a  R ia  de  H u e lv a  y 
l a s  de  M a l lo r c a  en  c o n j u n t o ,  con l a s  e s p a d a s  c e n t r o e u r o p e a s  de 
empuRadura m a c i z a , ! ALMAGRO BA8CH,M,1 9 ^ 0 , p a g . 116 y s s )  t é s i s  que 
adn hoy en  d i a  e s  c o m p a r t id a  p o r  a lg u n o s  a u t o r e s . !  FERNANDEZ-MlftAN 
D A ,M .1 9 7 8 ,p d g .2 0 8 ) .
Mâs a c o r d e s  e s ta m o s  con l a  o p in lô n  de Almagro G o r b e a .q u le n  r e c h a ­
za e l  p o s i b l e  p a r e n t e s c o  de â s t a s  e s p a d a s  con l a s  c e n t r o e u r o p e a s  
do empuRadura m a c iz a  p o rq u e  l o s  e j e m p l a r e s  e s p a H o le s  e s t â n  f u n d i -  
dos  de una  v e z  a  d l l e r e n c l a  d e  l o s  c e n t r o e u r o p e o s  y n ô r d i c o s . P o r  
e l l o ,  e s  p a r t l d a r l o  de b u s c a r  e l  o r i g e n  d e  e s t a s  e s p a d a s  en e l
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m un do  a t l â n t l c o . ( ALMAGRO G0HBEA,M.1977,pâg»68 y f i g . 17 y l â m . X I I I  
D . M o s o t r o s  op inâm es que s e  t r a t a  s im p le m e n t#  de  u n a  p r o d u o c i é n  * 
p e n i n s u l i r , s i n  p a r a l e l o s  en  e l  mundo c e n t r o e u r o p e o  o e n  e l  n é r d i -  
c o .E n  o u a n to  a  su  f e o h a o i é n ,  r é s u l t a  é s t a  begbante p r o b l e m â t i o a .  
A l m a g r o  G o rb ea  o o n é l d e r a  l a s  e s p a d a s  de empufladura m a o iz a  d e l  d& 
p d s i t o  de  l a  R ia  de  R u e lv a  a n t e r i o r # s  a  l a  m a y o r ia  d e l  o o n j u n t e ,  
en  r a z é n  de l o  o u a l  s l t ü a  a  A l c o n é t a r  corne c a b e o e r a  de  l a  s e r l e ,  
a  f i n e s  d e l  Bronce  F i n a l  I I .  ( ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 7 , p â g . 6 9 - 7 0 ) .  
B in  em W rgo  t a n  e s c a s o s  so n  l e s  a rg u m e n to s  p a r a  d e m e s t r a r  su a n -  
t e r i o r l d a d  a  l a  R ia  de H u e lv a  come su  c o e t a n e l d a d .
En c u a n to  a  l a s  e s p a d a s  m a l l e r q u i n a s ,  F e m d n d e  z-Mi r a n d a  s i g u l e n -  
do e l  c r i t e r i o  de  Almagro Basoh l a s  c o n s i d é r a  p r o d u o c l e n e s  t a r -  
d i a s ,  e n  f u n c i â n  de  su  p r e s e n d a  en  l a  R ia  de  H u e l v a .y e n  l a  
c r e e n c i a  d e  que l o s  t i p o s  m a l l o r q u i n e s  d e r i v a n  d e  l o s  p e n i n s u l a -  
r e s . E l l o ,  a  p e s a r  de que l a  e s p a d a  d e  Son M a tg e , de  h o j a  muy a n ­
c h a  y a s p e c t o  a r o â i c o ,  ( FRENAN0EZ-MlRANDA,N.1978,fig.4l,3 )  apar&  
c i e r a  en  un  n l v e l  t a l a y é t l c o  f e c h a d o  p o r  0 1 4 .  e n  12^0 ^^100 a . C .
E l  a u t o r  j u s t i f i e s  d l  h e c h o  a l e g a n d o  que l a  d a t a c i 6 n  s e  r e f l e r e  
a l  c o n t e X t o .d e  l a  e s p a d a  p e r o  en  n in g ü n  modo s i g n i f i e s  que se  d e -  
b a  f e c h a r  l a  e s p a d a  en  1250 a . C .  (FBRNANDEZ-MIRANDA,M.1978,pdg. 
2 1 0 ) .  A n o s o t r o s ,  s i n  em b a rg o ,  n o  n o s  p a r e c e  t a n  d e s c a b e l l a d a  l a  
i d e a j s l , e n  l u g a r  de  como h a s t a  a h o r a  se  h a  h e c h o ,  c o n s id é r â m e s  
e s t a s  e s p a d a s  no  como p r o c é d a n t e s  de  C e n t r o e u r o p a  o e l  A t l â n t i o o ,  
y l a s  m a l l e r q u i n a s  como U l t i m a s  d e r i v a c l o n e s ,  s i n o  a  l à  i n v e r s a ,  
como u n  t l p o  a u t d c t o n o  e v o l u c i o n f d o  l o c a l m e n t e . S i  e l l o  f u e r a  c i e r  
t o ,  d e b e r la m o s  e n m a rc a r  t a l  h e c h o  d e n t r o  de  l o s  c o n t a c t o s  h a c i a  
e l  M e d i t e r r â n e o ,  ya  é v i d e n t e s  en e s t a  f a s e . ( V é a s e  m a p a s  n® l4 y 14)
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F i g .  n®7 . E s p a d a s  p i s t i l i f o r m e s  ÿ i t l â n t l c a s
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I I G .  M o y ,
n 91 y 2 .  E v o r a .  Seguo M. aLMâGHO GOHBGA.
h 9 3 .  C c l u m b e l r a ,  ( O b i l o s ,  d l s t . L e l r f a J . S egu n  M. HUIZ-GaLVEZ- 
PRlEuO.
n 9 4 .  L i  C a b r e r a , ( L e 6 n ) .  S eg un  a .  COFFYN.
n 9 s .  Alhama  d e  A r a g 6 n , ( Z a r a g o z a ) .  S eg u n  M. HÜIZ-GALVEZ.PHIEGO 
^ - 6  y ? .  C a t o i r a  I  y I I .  ( P o n t e v e d r a ) .  Seg un  M. RUIZ-GALVEZ.
n 9 8 .  T a b e r n a s ,  ( A l m e r i a ) .  Segun  A. COFFYN. 
n®9.  R io E s l a .  ( L e o n ) .  SegUn A. COFFYN.
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e n  c u y a  r u t s ,  ( e n t e n d i d a  e n  arabas  d l r e c c l o n e s )  e s t â n  e m p l a z a d a s  
l a s  B a l é a r e s .
B ronoe F i n a l  I I I . :
I I I . A )  H b r i z o n te  de  l a  Hla de  H u e lv a .
La m e t a l u r g i a  de é s t a  p r im e r a  f a s e  v%ene c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  d e -  
p 6 s i t o  ep ô n im o , e l  mayor en c u a n to  a  numéro de p i e z a s  h a s t a  a h o ­
r a  a p a r e c i d o  en l a  P e n i n s u l a ,  y b i e n  e s t u d i a d o  en  1940 p o r  Alma­
g r o  B a sc h ,  e s t u d l o  que  en  l l n e a s  g é n é r a l e s  s i g u e , c u a r e n t a  y dos  
aRos d e s p u é s ,  adn v i g e n t e .
Sn e s t e  e s t u d l o  n o s  d e te n d re rao s  p r i n c i p a l m e n t e  en  e l  a n a l i s i s  p o r  
m e n o r lz a d o  de  su  c o n t e n i d o  po rque  en f u n c ld n  de é l ,  c reem os p o s ^  
b l e  c a r a o t e r i z a r  l a  m e t a l u r g i a  de  e s t a  p r im e r a  f a s e  d e l  Bronce 
F i n a l  I I I .
E l  d e p d s i t o  s e  h a l l a b a  c o n s t i t u l d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  p i e z a s  que 
d e s c r l b i r e m o s  a g r u p a d a s  p o r  c a t e g o r i e s . ( 3  )
1®.E s p a d a s :
En t o t a l ,  e l  d e p d s i t o  c o n t e n i a  c i n c u e n t a  e s p a d a s  c o m p lé ta s  o f r a g  
m en tos  de  e l l a s ,  c o r r e s p o n d ! e n t e s  a l  t i p o  "en  l e n g u a  de c a r p a " .  
E n t r e  e l l a s  a l g u n a s , !  18)1) mues t r a n  a g u j e r o s  en puRo y g u a r d a ,  y 
o t r a s , !  12)6- a g u j e r o s  en  e l  puHo y c a l a d o s  en l a  g u a r d a .L a  mayor 
p a r t e  de e l l a s , ! h a s t a  un  50)6) l l e v a n  c a l a d o s  en e l  puRo y en  l a  
g u a r d a . E s t a s  son  p o r  tanto*, l a s  mas r e  p r é s e n t â t !  v a s  d e l  d e p d s i t o  
y l a s  que c a r a c t e r l z a n  e l  " t i p o  H u e lv a " .A  e s t e  t i p o  p e r t e n e c e n  
ta m b ié n  l a s  de  H lo , (m a p a  n® 17 ,3 )(  F lg » l5  n®l ) ,S ig U e n z a , !  CatN®.
06 6 )!m apa n ® 1 7 ,9 ; f i g .9 , l y 2 ) M a r m o l e J o , !  CatN® 05 5 Xm apa n 
1 7 , 2 2 ) , A l c a l a  d e l  R io  I  (C atN ® .1 8  2  Kmapa n ® 1 7 , l8 î
. H e r r e r a , !  C a t .N ®  1 9  0 )  ) ( m a p a  n ® 1 7 , n ® 2 0 ;  f o t o  2 3 A - )
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l a s  l t a l l n n a a , (  mapa n 9 1 7 ,2 4  y 2 5 ) y p r o b a b le m e n te  t a m b ié n  l a  d e l  
d e p ô s l t o  de C abezo  de  A ra y a ,  aunque  s ô l o  se  c o n s e r v a  p a r t e  de  l a  
em puRadura p o r  l o  que e s  d i f i c i l  a s e g u r a r l o ,(C at.N ® 0 4 1 ) J
(m apa n ® 1 7 , l l ) . A s l  p u e s , l a  m a y o r ia  d e  l a s  e s p a d a s  e n  l e n g u a  de 
c a r p a  c o m p l é t a s , ! 4  ) ,  p e t t e n e c e n  a l  " t i p o  l u e l v a " . L a s  de  S a f a r â ,  
(CatN®. 2 1 8  , 1 9  )(m apa n® 17 ,15  y f i g . 1 0 , 1  y 2 )  a  p e s a r  
de l l e v a r  c a l a d o s  e n  puflo y guard  a , p r e  s e n  t a n  c a r a c t e r i  s t i c a s  a l ­
go  d i f e r e n t e s ,  que  no  p e r r a i t e n  a d s c r i b l r l a s  a l  " t l p o  H u e l v a " , p o r  
su  h o j a  aün  b a s t a n t e  a n c h a ,  ( s o b re  t o d o  f i g . 1 0 , 2 )  que  r e c u e r d a  
a l g o  a l  f r a g m e n te  de e s p a d a  p r e c e d e n t s  de  C o lu m b e i r a ,  c o n s l d e r a -  
d a  como p e r t e n e c i e n t e  a  u n a  e s p a d a  p i s t i l i f o r m e , ( f i g . 7 , n ® 3 ) , e u  
puRo a n c h o  y c a s i  t r a p e z o i d a l ,  porno r e c t o  r e m a ta d o  e n  d o s  apéndjL 
c e s ,  y no c o n cav o  en e s p i n a  rte p e z  como l a s  de  H u e lv a ,  y su  g u a r  
rta e s t r e c h a  y c d n c a v a ,  c a r a c t è r e s  que r e p r e s e n t a n  p r o b a b le m e n te  
un s e l l o  de t a l l e r  a l  c u a l  p e r t e n e o e r i a  t a m b ié n  l a  de  G u a d a l im a r  
(CatN® 09 1 )( mapa n ® 1 7 ,2 3 î f  i g  «9 ,n®3) «Bn c u a n to  a l  b e l l e  e jem
p l a r  p r e c e d e n t s  de C o r t a  de l a  C a r t u j a ,  (C at.N ®  18 8 )( mapa
n ® 1 7 ,19 »f ig  . 10,n®3 y f o t o  2 2 )c o n  o l a v o s  en puflo y g u a r d a ,  r e ç u e  r -  
l a  t a m b ié n  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  de l a  H ia  de H u e lv a ,  como e l  n®46 
( AwMAGHG BASCH,M.1 9 5 8 ,E - 1 , 3 9 / 1 0 ) .
De l a s  e s p a d a s  en l e n g u a  de  o a r p a  d e  l a  H ia  d e  HLuelva,dos so n  e ^  
p e c i a l m ^ n t e  i n t e r e s  m t e s ;  l a  n®42,( ALM\GRO BlSCTl ,M. 1 9 5 8 ,E - 1 , 3 9 / 9  
con  o l a v o s  on pudo  y g u a r d a ,  a q u e l  d e s p r r p o r c l  o n 'd é m e n te  e s t r e -  
cho  con r e s p e c t e  a  a q u e l l a . S o b r e  l a  g u a r d a  s e  c o n s e r v a  l a  h u e l l a  
en  a r c o  de l a  empuMadura en m a t e r i a  o r g a n i s a  que  c u b r i a  e l  a im a  
me t a l  i c a .  E l  a s p e c t o  g e n e r a l  de é s t a  p i e z a  d é n o t a  u n  c l e r t o  axc^*- 
i sm o .T a m b ié n  e s  c u r i o s a  l a  n » 1 7 , (  ALMAGRO BASCH,M.1 9 5 8 ,E - 1 , 3 9 / 5 )
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muy a n c h a ,  que r e c u e r d a  e s p a d a s  p i s t i l i f o r m e s  p o r t u g u e s a s  como 
l a s  de E v o ra .
Las e s p a d a s  de  empuRadura m a c iz a ,(n ®  5 6 - 5 7 ,ALMAGRO BASCH, 1 9 5 8 ,E -  
1 , 39/ 1 2 ) l l e v a n  h o j a s  r e m a ta s  en  l e n g u a  de c a r p a  p o r  l o  que p u e r  
den  c o n s i d e r a r s e  c r o n o ld g lc a m e n te  p a r a l e l a s  a  l a s  de  " t i p o  H u e l­
v a "  .
Bn c u a n to  a  l a s  s u p u e s t a s  e s p a d a s  RosnoSn (ALMAGRO BASCH, N.1 9 5 8 ,  
E - 1 , 39/ 1 1 , n ®51 a  5 5 ) so n  p ro b a b le m e n te  e s p a d a s  en  l e n g u a  de  c a r ­
p a  r o t a s  j  r e u t i l l z a d a s ,  a l  i g u a l  que a lg u n o s  de l e s  p u f la le s  d e l  
d e p d s i t o ,  (ALMAGRO BASCH,M.1 9 5 8 ,E - 1 ,3 9 /1 3  7 14 n®58 a  63  y 70 a  
73)*  L os  r e s t a n t e s  p u R a l e s ,  (ALMAGRO BASCH,M.1958.E-1, 3 9 / 1 3 , n®64 
a  69) c o r r e s p o n d e n  a l  t l p o  " P o r to  do Mds" p e ro  re m a ta n  y a  en  l e n  
g u a  de c a r p a  como e l  do Carmona, (Cat.N® 1 8 6 ) ( f i g . 1 0 ,1 1  y fo
t o  n® 14 ) .T o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  c o m p le te s  p r e s e n t a n  l e n g U e ta  o j i -  
v a l  s a l v o  l o s  n®65 y 6 6 , que  l a  t i e n e n  t r a p e z o i d a l .  E l  n®65 con 
c u a t r o  c a l a d o s  en l u g a r  de a g u j e r o s ,  r e c u e r d a  e l  e j e m p l a r  d e l  de  
p d s i t o  de  E r v e d a l ,  s i  b i e n  su h o j a  e s  mâs e s t r e c h a .
2 ®.L a n z a s  %
La mds I n t e r e s a n t e  d e l  c o n j u n t o  e s  l a  p e r f o r a d a  con o j a l e s  s e m l-  
l u n a r e s , (ALMAGRO BASCH,M.1 9 5 8 .E - l , 3 9 / 2 6 , n ® l 4 o )  fecu m n te  en G ran  
B re taH a  y p r i n c i p a l m e n t e  en  I r l a n d a ,  donde forma p a r t e  d e l  d e p d s ^  
t o  de  O o w r is . ( EOGAN,G . 1 9 6 4 ) « E x is te  ta m b ié n  un  e j e m p l a r  con p e r f o  
r a c l o n e s  en  fo rm a  de m edia  l u n a  mn e l  N. de F r a n c i a , e n  N araport.  
(GAUCHBR/M0HEN,1974,ill.28 y 3 6 ) .
Las l a n z a s  t f p l c a s  d e l  d e p d s i t o  son s i n  embargo o t r a s . S u  fo rm a  e s  
r o m b o id a l ,  muy e s t r e c h a s  p r e s e n t a n d o  su  mâxima a n c h u r a  en  e l  t e r -  
c l o  i n f e r i o r  de l a  h o j a .A l g u n a s  a l c a n z a n  l o n g i t u d e s  c o n s i d e r a b l e s
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Carecen de p a r a l e l o s  en l a  Peninsula  y ,  creemos que tampoco l o  
t i e n e n  fuera de e l l a .
C i e r t a s  de  e l l a s ,  (ALMAGRO B A S C H ,1 9 5 8 -E - l ,3 9 /1 7 .n « 8 l  y 8 4 ,3 9 / 2 ?  
n ® l3 5 - 1 3 7 , 3 9 / 2 8 , n®139 y 142) r e c u e r d a n  t i p o s  d e  l a n z a s  a e l  B ro n ­
oe F i n a l  I I .
Su pue s ta m e n te  p e r t e n e c i e n t e  s  a  é s t e  d e p d s i t o , y  con l a  misma p â t i ,  
n a  e x i s t e n  en  e l  Museo de  S e v i l l a  p r o c é d a n t e s  d e  l a  c o l e c c i ô n  
G a r c i a  de S o t o ,  t r è s  l a n z a s  y un  r e g a t 6 n . (  Cat.N® 09 0 )
( f i g . l O ,n ® 5  a  8 ) . La l a n z a  n®7 de  l a  c i t a d a  f i g u r a  r e c u e r d a  t i p o s  
d e l  B ronce F i n a l  I I  como a l g u n o s  y a  s e R a la d o s  d e l  d e p d s i t o  onu -  
v e n s e ,  o l a s  p i e z a s  d e l  Museo V a l e n c i a  de  Don J u a n (  Cat.N® 19 4 
) ( f i g , 5 , n ® 8  y 9 y f i g . l O , n ® 9 î f o t o  n ® 2 4 ) .E n  c u a n t o  a  l o s  n®
5 y 6 de  l a  f i g . l O ,  muy e s t r e c h a s  y de t u b o  c o r t o , e s p e c i a l m e n t e  
l a  n®5, que se  e n s a n c h a  en  l a  b a s e  y que  s e  h a l l a  p e r f o r a d o  p o r  
p a s a d o r e s ,  r e c u e r d a  l a s  l a n z a s  t i p o  " V é n a t"  ( COFFïN/GOMEZ/HOriEN, 
19811am n ® l l )  a l  que v o lv e re m o s  mâs a d e l a n t e .  Nos i n t e r e s a  a h o r a  
u n ic a m e n te  s e R a l a r  un  p r im e r  p u n to  de  c o n t a c t e  con  e s t é  im p o r t a n  
t e  g ru p o  c u l t u r a l  d e l  SO. f r a n c é s .
3®- R e g a t o n e s . :
Son todos,(ALMAGRO BASCH,M.1 9 5 8 .E - 1 , 3 9 / 2 9 , n®149 a  18?)  c i l l n d r l -  
c o s  y r e m a ta d o s  en b o td n  p ia n o .A  é s t e  mismo t i p o  c o r r e s p o n d e  e l  
de  l a  p r o v l n c i a  de S e v i l l a  c o n s e r v a d o  en  e l  Museo V a l e n c i a  d e  
Don J u a n ,  (C at.N ®  19 4  )( f i g .  10 ,n®9 î fo to n ® 2 4 )  .Tam bién  de  é s t e
t l p o  son  l o s  h a l l a d o s  en  B a i o ê s , ( KALB,FH.1 9 8 0 ,A b b .9  n ® 4 3 , lB ) ,C a s  
t r o  de  P r a g a n ç a , (  Cat.N® 30 1 )( f i g . l l  ,n ® l5 )  , y  B o c a s ,H io  M ai-
o r ,(  KALB,PH. 1 9 8 0 , A b b .1 5 ,n ® 6 5 ,3 ) • A e s t e  mismo t i p o  r e s p o n d e n  l o s  
de Cabezo de A r a y a , ( ALMAGRO BASCH,M.I9 6 I ,n®  9 a  1 3 ) «Ln c u a n t o  a l
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r e g a t ô n  de l à  R fa  de H u e lva  d e l  Museo de  S e v i l l a , ( f i g . 1 0 ,n®8i pa 
r e c e  una  fo rm a  d e g e n e r a d a ,  en  que e l  r e m a te  e n  b o td n  p i a n o  h a  
quedado  r e d u c ld o  a un  l e v e  e n g r o s a m le n to  d e l  e x tre rao  i n f e r i o r . Es 
un t l p o  que r e c u e r d a  l o s  r e g a t o n e s  d e l  g ru p o  W i lb u r to n  o S a i n t  
B r l e u c - d e s - I f f s ,  aunque é s t e  e s  mâs f i n o .
4®. B o to n e 8 . t
De fo rm a c6nica,(ALMAGRO B A S C a . l 9 5 8 . E - l .  n«205 a  219*) son  s i r a i -  
l a r e s  a  l o s  de Cabezo de A r a y a ,  (ALMAGRO BASCH,M.196l,n®34 a  46) 
y a  l o s  q u e ,  s i n  p r o c e d e n o i a ,  se  c o n s e r v a n  en  e l  M.A.N. ( f i g . l O ,  
n«10.M .A.M . C at.n®  7 3 / 6 5 / l 4 y  7 3 ( 6 5 ) 1 8 6 ) . En S a i n t  B r i e u c - d e s - l f f s  
e x i s t e n  b o to n e s  s i m i l a r e s  p e r o  p i a n o s  en  l u g a r  de  c 6 n i c o s . (  BRI­
ARD, J .  1972.Lâms XV y  X V I) .L o s  de  l a  P r a i r i e  d e s  Mauves y V é n a t ,  
r e s p o n d e n  a  o t r o  t i p o .
5®.E l o a s c o . t
(ALMAGRO BASCH.M.1 9 5 8 .E - 1 ,3 9 /3 9  n® 2 6 9-71  y 3 9 / 3 7 , n®245 y 246)
Son t r è s  f r a g m e n te s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  un  c a s c o  de c r e s t a s  f e c h a  
b l e  en B ronce  F i n a l  I I .  Sus p a r a l e l o s  mâs c e r c a n o s  l o s  tenem os 
en  e l  c a s c o  de P a r i s , (M O H K N ,J .P .1 9 7 7 ,p â g .  122 y s s ) ,  e l  de N a n te s  
como v a r i a n t e  d e l  t i p o  de " c r e s t a " ,  y e l  d e l  d e p d s i t o  de B o u t lg -  
n y - s u r - Ë s s o n e , ( MOHEN,J.P.1 977 , p â g .  122 y s s ) , L o s  e j e m p l a r e s  
mâs a n t i g u o s ,  p r o o e d e n t e s  d e l  d e p d s i t o  de P a s s  L ueg ,  en  A u s t r i a ,  
s e  f e c h a n  en  Bronce D - H a l l s t a t t  A.(HENCKEN,H.1 9 7 1 ,p â g . 5 8 ) .
En l a  P e n i n s u l a  c reem os p o d e r  i d e n t i f i c a r  o t r o  ( Ô ) en  e l  i n t e r g .  
s a n t i s i m o  d e p d s i t o  de V i l à  Coba de  P e r r i n h o , (  catN ® . 20 9 )
(mapa n ® l 8 , I B ) .C a s c o s  de c r e s t a s  en c o n tra m o e  ta m b ié n  r e p r e s e n t a -  
d o s  en l a s  e s t e l a s  d e l  SO. (raapan®lB y mapa n®19*)
6®.B roche  de  c i n t u r d n . :
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Son d o s  p i e z a s , (ALMAGRO BASCH,M.1 9 5 8 .E - 1 - 3 9 / 3 8 ,nB266-68> r e m a ta -  
d a s  en gan ch o  t r i a n g u l a r  con e l  e x t re ra o  d o b la d o  p a r a  f a c l l l t a r  
e l  e n g a n c h e . i n  e l  e i t r e r a o  o p u e s t o  o f r e c e n  u n a  p l a ç a  p e r f o r a d a  
p o r  uno  y d o s  o r i f i c i o s  r e s p e c t i v a m e n t e .En l a  P e n i n s u l a  s61o  c o -  
nocem os de  é s t e  momento o t r o  b ro c h e  de c i n t u r d n ,  de f a c t u r a  aiin 
mâs s e n c l l l a ,  que  e s  c o n s l d e r a d o  p o r  S p i n d l e t  e t  a l l i i , c o m o  p r o -  
t o t i p o  de  l o s  b r o c h e s  de  c i n t u r d n  p e n l n s u l a r e s .  ( SPINDLEH e t  h L -  
L I I , 1 9 7 3 - 7 4 , p â g . 1 2 7 ) .T am bién  en  Cabezo de A ray a  p a r e c e  h a b e r  d o s  
p o s i b l e s  p i e z a s  d e  c i n t u r d n .  ( ALMaGRO BASCH. M.1 9 6 1 ,n®19 y 2 ü ) .  
7®.Las  F i b u l a s . :
E x i s t e n  v e l n t i s e i s  e j e m p l a r e s  de  f i b u l a s  a c o d a d a s  como l a s  d e l  
d e p d s i t o  de H u e lv a  en l a  P e n i n s u l a ,  (V ^ase  mapa n “ 2 ü ) i a  m a y o r ia  
de l a s  c u a l e s  so n  s o la m e n te  r e p r e s e n t a c i o n es  e n  l a s  e s t e l a s  d e l  
5 0 . Un t i p o  màs a n t i g u o  e s  e l  r e p r e s e n t a d o  en Roÿa do C a s a i  do Mg, 
l o , d e  codo  con b u c l e , f e c h a b l e  en  to rn o  a l  s .X  a . C . L a s  d e l  d e p d ­
s i t o  de H ueIva son  c o n s i d e r a d a s  p o r  D e l i b e s  como t i p o  m i x t o ,  de  
c a r a c t è r e s  s i c i l l a n o s ,  ( b r a z o s  d e s i g u a l e s )  y c h i p r l e t a s ,  ( d e c o r a  
c id n  d e  g a l l o n e s )  l o  que c o n f i e r e  u n a  p e r s o n a l l d a d  p r o p i a  a  l o s  
e j e m p l a r e s  p e n l n s u l a r e s  que  e l  m en c io n ad o  a u t o r  c o n s i d é r a  i r a i t a -  
c l one s  l o c a l e s  d e  m o d è le s  e x d t i c o s ,  p o r  l o  que c r e e  que d e ber l a n  
f e c h a r s o  con p e s t e r i o r i d a d  a  l a s  de  Meggldo y C a s s i b i l e  I  y I I ,  
que  se  s i t d a n  e n t r e  e l  1100-1000  a . C . (  DELIEES,G.1 9 7 8 ,p â g . 2 1 5 - 1 6 ;  
La;; f i b u l a  de  San Român d e  i l o m i  j a , (  mapa n® 2 0 ,2 1 )  p ro c é d é  , de  
un e n t e r r a m l e n t o  en  f o s a  d e l  h o r i z o n t e C o g o t a s  I  con b o q u iq u e  y 
e x c i s a . P a r a  su f e c h a c i d n  h ay  que t e n e r  en  c u e n t a  una  f e c h a  de 
C l4 .  o b t e n l d a  s o b r e  u n a  m u e s t r a  de h u e s o  de uno  de  l o s  i n d i v i -  
d u o s  e n t e r r a d o s ,  de  870 a . C .  ( DELIBES,G . 1 9 7 8 ,p â g . 2 3 6 - 3 7 ) , f e c h a
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i g .  n®-8 . M e t a l u r g i a  d e l  B ronce  F i n a l  I I
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F i g . m®8.
n®l.  v e p u e l l ln g  He Orblpo, (Leon) .  Segun M. riUIZ-GALVEZ. PHIEGO, 
M®2 a . Oeposl to d,9 San Esteban He ftio S i l ,  (O re nse ) .  Segun H.
HU 1 Z-G AL V I': Z . PRl 0 .  ,
n®6. G o r le l ro ,  ( V a l g a , Pontevedra) .  Segun M. HUIZ-GaLVEZ. PHIZGO. 
n®7 y 8 .  Penha, ( d i s t .  Brapa).  Segun M. HUI Z-GALVEZ. PHIEGO.
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que c o i n c i d e  con l a s  de  l a  R ia  de  r tu e lv a  que vereraos s eg u ld a raen -  
t e . L o  mds I n t e r e s a n t e  a h o r a  e s  r e s a l t a r  que  l a  d l s p e r s l 6 n  de  é s ­
t a s  f i b u l a s  s l c u l o - c h l p r l o t a s  p a r e c e  I n d l c a r  u n a  r u t a  d e sd e  e l  
S u .  a  l a  M e s e ta ,  donde  se  s l t i l a n ,  l o s  h a i l a z g o s  r e a l e s  de f i b u l a s  
amén de  H u e l v a . (V é a s e  mapa n®20)'
A lg u n as  de  l a s  f i b u l a s  que  a p a r e c e n  en  l a s  e s t e l a s  d e l  SO. r e s -
f
p o n d e r i a n  a  ju lo io  d e  Almagro G o rb e a ,  no  a l  t i p o  "H u e lva"  s i n o  a l  
de codo  con  p i v o t e s  mâs r e e l e n t e ,  y a  f e c h a d o  en  e l  s . V I I I  a . C .  
(ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 ? * p â g .1 8 1 } . E s t e  t l p o  d e b i d  g a n a r  t a m b ié n  l a  
M ese ta  y a  é l  c o r r e s p o n d e  e l  n®25 d e l  mapa 2 0 .
Un h e c h o  de  i n t e r é s  s o b r e  e l  que D e l i b e s  l l a m a  l a  a t e n c i d n  e s  
que t o d a s  l a s  f i b u l a s  s i o u l o - o h i p r i o t a s  h a l l a d a s  en  l a  M e s e ta ,  
p r o c e d e n  d e  a m b ia n t e s  C o g o ta s  I  con c e r a m ic a  e x c i s a  y d e  b o q u i -  
q u e ,  l o  que  puede s e r v i m o s  t a m b ié n  d e  p a u t a  c r o n o l é g i c a . ( DELI­
BES DB CASTRO, 0 . 1 9 7 8 ) .
8®.R e s t a n t e s  p i e z a s  d e l  d e p d s i t o . %
Son p i e z a s  s u e l t a s ,  a l g u n a s  de  d im e n s io n e s  m in im a s ,  y  t o d a s  de 
m o r f o l o g i a  am bigua y de d i f i c i l  i n t e r p r e t a c i d n . Q u i z é  l a s  a n l l l a s  
(ALMAGRO B A SC H .M .1958 .B -l,39 /37»n«230  a  24 2 )  que A lm a g ro ,e n  e s p e  
c i a l  l a  n®242, c o n s i d é r é  p o s i b l e s  e s l a b o n e s  d e  u n a  c a d e n a ,  h a y a  
q u e  i n t e r p r e t a r l o s  como e le m e n to s  de a m é s  d e  u n  o a r r o .E n  e s e  
s e n t i d o  son  i n t e r p r e t a d a s  l a s  a n i l l a s  d e l  d e p d s i t o  de V é n a t , (C O f  
FYN/GOMBZ/MOHEN,1 9 8 1 , l é r a 4 l ) . A n l l l a s  semej a n t e s  e x i s t e n  en  C abezo  
de A ra y a , (  C é c e re s } (  ALMAGRO BASCH,M.196 I ,n® 21 a  24 y n ® 3 0 ) ,q u e  se  
h a l l a  s i t u a d o  en  p l e n a  é r e a  de  d i s p e r s i d n  d e  l a s  e s t e l a s  con  c a  
r r o s ,  y h a y  que s u p o n e r  que  e l  a r t i s t e  que l o s  g r a v é  r e p r o d u c i a  
m o d è le s  r e a l e s . ( V é a s e  mapa n®21) En c u a n to  a  H u e lv a ,  s i  b i e n  e s
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c l e r t o  que no  e x i s t e n  e s t e l a s  d e c o r a d a s  en  l a  r é g i 6n , s i  en cam- 
b i o  l o s  c a r r o s  r e a l e s  mâs a n t i g u o s  h a s t a  l a  f e c h a  h a l l a d o s  en  l a  
l ' e n f n s u l a ,  f e c h a b l e s  ya  a  i n i c l o s  d e l  d ierro.(GABfllûO/HORTA, 19- 
7 8 ) .
L as  pequefias  p i e z a s  c i l l n d r i c a s  n® 2 4 3 ,4 4 ,4 7  a  56 , dos  de  e l l a s  
p e r f o r a d a s , -  n®252 y 253 - ,  de  l a  R i a ,  f u e r o n  i n t e r p r e t a d a s  p o r  
A lm agro  Basoh como p a s a d o r e s  de e s p a d a s  y p u f i a l e s ,  i n t e r p r e t a -  
c iô n  que  c o n s e r v a m o s .P i e z a s  s i m i l a r e s  e x i s t e n  ta m b ié n  en  Cabezo  
de  A r a y a .  (ALMAGRO BASCH,M.1 9 6 1 ,n®25 a  3 3 ) -  
9®. R e c a p i t u l a c i é n . :
Hay u n a  s e r l e  de e l e m e n to s  a n t i g u o s  en e l  d e p 6 s i t o , c o m o  l a  l a n z a  
c a l a d a  de  t i p o  b r i t â n i c o  q u e ,c o m o  v im o s ,  s e  h a l l a  en  d e p é s i t o s  
t i p o  W i lb u r to n  y S a i n t  B r i e u c - d e s - l f f s ,  d e l  B ronce  F i n a l  I I .  E l 
c a s c o  de  c r e s t a s  t i e n s  b u e n o s  p a r a l e l o s  en e l  mundo a t l â n t i c o ,  
como e l  e j e m p l a r  d r a g a d o  e n  e l  Sena a  l a  a l t a r a  de P a r i s  y e l  
de  N a n te s ,  p r o b a b l e  i m i t a c i é n  de u n  c a s c o  de  c r e s t a s . ( MOHEN,J.P. 
1 9 7 7 , p â g .  122 y s s )  a s i  como l o s  f r a g m e n te s  d e  o l a v o s  d e l  d e p d s l  
t o  d e  S a i n t  B r i e u c - d e s - I f f s , ( B R I A R D , J . 1 9 7 2 ,L âm .X X ).Pero  e l  t i p o  
no  e s  p ro b a b le m e n te  o r i g i n a r i o  de l o s  t a l l e r e s  a t l â n t i c o s  s i n o  
d e  l o s  c o n t  i n e n  t a i e  s , donde  e s  b i e n  c o n o c id o  en  A lem an ia  y NE.de 
Francia.(M OHEN,J.P.1977*HENCKEN,H.1971)»Un rem âche  de c a s c o  de 
c r e s t a s  e x i s t e  en  e l  d e p d s i t o  de L a m a u d , (  J u r a ) (  BRIARD,J . 1 9 7 2 ,  
Lâm XX) de f i n e s  de l a  Edad d e l  B ro n c e .E s  i n t e r e s a n t e  e l  d e l  d e ­
p d s i t o  d e  T h e i l , ( C h e r)  p o rq u e  s a s  a s o c i a c i o n e s  p e r m i t e n  f e c h a r l o  
en  un  momento i n t e r r a e d i o  e n t r e  e l  f i n a l  d e l  B ronce  f i n a l  1 y e l  
d e s a r r o l l o  d e l  B ronce  F i n a l  I I . ( MOHEN,J.P.1 9 7 7 , p â g . 1 2 ) .L a s  p i e ­
z a s  mâs a n t i g u a s  s e  f e c h a n  en Bronce  D - H a l l s t a t t  A, como l a s  de
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d e  P a s s  L u e g . ( v é a s e  mapa n® l8 , l )  ( HENCKEN,H.1971»pég.5 8 ) .  
f a n b l é n  a l g u n a s  l a n z a s  a  l a s  que mâs a t r é s  n o s  f e f e r l m o s ,  r e c u e r  
d a n  t i p o s  d e l  B ronce  F i n a l  I I .
L as  e s p a d a s  de  empufladura m a c iz a  a  p e s a r  de su  empufladura t a n  ca  
r a o t e r f a t i c a  y d i f e r e n c i a d a ,  t i e n e n  h o j a s  muy s i m i l a r e s  a  l a s  de 
l a s  d e m is  e s p a d a s  d e l  d e p d s i t e ,  p o r  l o  que h ay  que  s u p o n e r  su  coe 
t a n e i d a d .
Las f i b u l a s  r e v i s t e n  g r a n  i n t e r é s  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  c r o n o -  
I d g i c o .
F i b u l a s  de  co d e  c h i p r l o t a s  y s i c i l i a n a s  s e  con o cen  e n  F r a n c i a , e n  
d e p é s l t o s  d e l  g r u p o  d e  V é n a t , ( COPFïN/GOMEZ/MOHKN,1 9 8 1 ,1 ®am 9 ) . E l  
d e p é s l t o  q u e  d a  nombre a l  g ru p o  h a  s i d o  r e c i e n t e m e n t e  e s t u d i a d o  
y e n c u a d ra d o  en  un c o n t e x t e  c u l t u r a l  que l e s  a u t o r e s  f r a n o e s e s  
s i t d a n  e n t r e  l o s  s i g l o s  IX - V I I I  a . C .  p u d ie n d o  h a b e r  s i d o  e n t e r r a  
do a  m ed iad o s  d e l  s . V I I  a . C .  ( COFPïN/GOMBZ/NOfl£N,198l,pég.6 l ) . 
P e ro  l a s  f e c h a s  de  C14. o b t e n i d a s  s o b r e  s e l s  m u e s t r a s  d e  m adera  
d e l  d e p é s l t o  d e  l a  B ia  de H u e lv a ,  ( 8 8 0 , 8 7 0 , 8 7 0 , 8 7 0 , ,860  y 850
a.C,. ALMAGRO G O H B E A . 1977#p â g * 173) que o o i n c i d e n  adem âs con l a
u
de 870 a . C .  de  San Romén de  H e m i j a ,  (DELIBES DE CASTRO,G. 1978)
y
s i t d a n  a l  d e p é s l t o  y  a l  h o r i z o n t e  c u l t u r a l  que i n d i v i d u a l ! z a ,  en  
t o r n o  a  l a s  mismas f e c h a s  que e l  g r u p o  de V é n a t , ( FERMANDBZ-MIRAN 
DA/RUIZ-GALVEZ,1 9 8 0 )  con l a  d i f e r e n c i a  de  que  l a s  e s p a d a s  " t i p o  
V é n a t"  son  t i p o l é g i c a m e n t e  m is  a v a n z a d a s  que l a s  d e  l a  R ia  de 
H ue lv a ,co m o  en  g e n e r a l ,  e l  r e s t e  de  l a  m e t a l u r g i a  i n t é g r a n t e  d e l  
g ru p o  f r a n c é s . E l l o  p o d r i a  i n t e r p r e t a r s e  como modes de f a b r i c a c i é n  
p r o p i o s  d e  c a d a  t a l l e r  s i  no f u e r a  p o rq u e  s e  d an  l o s  h e c h o s  s i / — 
g u i e n t e s .
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1®). En e l  d e p é s l t o  de V é n a t  h ay  e s p a d a s  e n  le n g u a  d e  c a r p e  me­
n o s  é v o l u e l o n a d a s  que l a s  t i p i c a s  d e l  d e p é s l t o , s i n  porno re m a ta d o  
en  b o t é n ,  con  h o j a  a n c h a  y r i c a s s o s  r e l a t i v a m e n t e  poco  a c e n t u a -  
d o s , ( V é a s e  COPFïN/GOMEZ/MOHEN,198l,lém 5 ,  on e s p e c i a l  n«5)  que 
c o i n c i d e  en  t é r m i n o s  g é n é r a l e s  y s a l v a d a s  l a s  d i s t a n c l a s , con  l o  
que  en  l a  P e n i n s u l a  r e p r o s e n t a n  l a s  e s p a d a s  " t l p o  H uelva"«Espav  
d a s  e n  l e n g u a  d e  c a r p a  " a r c é l c a s "  con r e s p e c t e  a l " t l p o  V é n a t " ,  
e x i s t e n  en  o t r o s  d e p é s i t o s  F r a n c e s e s  c r o n o l é g i c a m e n t e  p a r a l e l o s  
a  l o s  d e l  g ru p o  V é n a t ,  como P r a i r i e  d e s  M auves , ( BHIARD,J.1 9 6 6 ,  
Lâm .5«n® 34,3é6tlém .6 h®43 p é r  e  j a m . } donde no e x i s t e n  e s p a d a s  V£ 
n a t  p e r o  s i  e s p a d a s  en  l e n g u a  de c a r p a  de r i  c a s s e s  a c u s a d o s , o  en  
N é t r e  Dame D 'O r ,  donde s e  e n e u e n t r a n  e s p a d a s  en  l e n g u a  de c a r p a  
a r c é i c a s  j u n t o  a  o t r a s  o l é s i c a s  y  o t r a s  y a  t i p o  V é n a t , ( MILLOTE/ 
RIQ U ET,1959.1ém ,5 n « 3 8 ,3 7  y 40 a  4 2 ) .
2®). En e l  d e p é s l t o  s a r d o  de  Monte Sa I d d a , p o s i b l e m e n t e  de c a r é £  
t e r  v o t i v e , c u y a s  h a c h a s ,  h o c e s  y c h a i r e s  t i e n e n  c l a r o s  p a r a l e l o s  
e n  l a  P e n i n s u l a , l a s  e s p a d a s  m is  a r c é i c a s  so n  t o d a s  t i p o  V é n a t  y 
t i p o l é g i c a m e n t e  mâs avanzaéf t  que  l a s  de  H u e l v a , t i p o  que s i n  em­
b a r g o ,  l l e g é  ta m b ié n  a l  M e d i t e r r é n e o  C e n t r a l , ( V é a s e  mapa n®17*
24 y 25 )  donde  p o r  c l e r t o ,  e l  d e p é s l t o  de  S a n t a  M a r i n e l l a  que  
c o n t i e n s  u n a  e s p a d a  " t i p o  H u e lv a "  e s t é  f e c h a d o  a  m ed iados  d e l  s .  
IX a . C .  (BIANCO PERONI,V. 1 9 7 0 ) .  AfLadamos, que n in g u n o  de  l o s  o b -  
j e t o s  que  f o r man e l  d e p é s l t o  s a r d o  t i e n s  p a r a l e l o s  en  l a  R ia  de 
H u e lv a ,  s a l v o  p o s ib l e m e n te  u n a  lanm a a  l a  que  a l u d i r e m o s  d e s p u é s  
3® .)  En l a  P e n i n s u l a  e x i s t e n  a u t é n t i c a s  e s p a d a s  V én a t  como e n  
e l  d e p é s l t o  de  F i e l s  do D eu s ,(C a t .N ®  2 B 2 ) ( f i g . 1 3 ,n®2.Corn
p a r a r  con n®l p r o c é d a n t e  d e l  d e p é s l t o  de  V é n a t ) , q u e  p u d i e r a  s e r
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c o n te m p la d a  com# u n a  i m p a r t a c i é n  f r e n t e  a  l a  f a b r i c a o l é n  l e c a l  y 
c e e t é n e a  de  e s p a d a s  " t i p #  H u e l v a " ,  p e r #  l a  i n t e r e s a n t f s l m a  p i e z a  
p r e c e d e n t s  de l a  o em arca  d e l  B i e r z e , ( L eén )  (C at.N ®  09 6 )( f i g
I 3 ,n ® l 4 )  h a  de  c o n s i d e r a r s e  como un  t l p o  m ix to  e n t r e  V é n a t ,d e  
q u i e n  tom a l a  c l é s i c a  empufladura m a c iz a  r e m a ta d a  en  b o t é n ,  y Hog 
t e  Sa I d d a ,  con  s u s  e x a g e r a d e s  r i c a s s o s  c a s i  s e m ic i r c u l a r s s , que 
t i e n d e n  a  e s t r a n g u l a r  l a  h o j a . ( V é a s e  TAHAMBLLI,1 9 2 1 , f i g . 3 5 -4 0 )  
(BUIZ-6ALVEZ.PRIEG0,N.1980).Un t i p o  m ix to  V én a t-M o n te  Sa I d d a  no 
e x i s t a  h a s t a  a h o r a  en  F r a n c i a ,  p o r  l e  q u e  e s  poco  p r o b a b l e  que 
s e  t r a t e  on e s t e  c a s e  de  u n a  i m p o r t a c i é n  d e s d e  e l  SO. f r a n c é s , d e  
modo que  ho  n o s  q u ed an  o t r a s  p o s i b i l i d a d e s  que  a )  c o n s i d e r a r  que  
se  t r a t a  de  u n a  p r o d u c c i é n  i n d l g e n a ,  en  cuyo c a s #  h a b r l a  que  s i ­
t u e r  l a  con  p o s t e r i o r i d a d  a l  H o r i z o n t e  de l a  R ia  de  H u e lv a ,#  b ) s u  
p o n e r  que  e s  u n a  i m p o r t a c i é n  d e l  M e d i t e r r é n e o  C e n t r a l  y més Con­
o r s  t a m e n te  de C ordoR a, donde e x i s t e n  e s p a d a s  V é n a t  y de  donde o -  
r i g i n a r i a m e n t e  p r o c é d é  e l  t i p o  Monte Sa I d d a ,  de p a r t e  de  c u y a s  
c a r a o t e r i s t i c a s  p a r t i c i p a  l a  e s p a d a  d e l  B i e r z o . S i  e l l o  f u e r a  a s !  
é s t a  e s p a d a  d e b e r f a  s i t u a r s o  a n t e s  de l a s  p r i n e r a o  e s p a d a s  Monte 
Sa I d d a  de  l a  P e n i n s u l a , ( p r o b a b le m e n te  e n  su  m a y o r ia  s i  no en  su 
t o t a l i d a d  f a b r i c o d a s  y a  en  n u e s t r o  s u e l o )  que m arcan  e l  i n i c i o  
de  l a  Edad  d e l  H i e r r o ,  y d e s p u é s  d e  l a s  de l a  R ia  de  H u e lv a ,q u e  
c a r e c e n  de  c u a l q u i e r  r a s g o  t l p i c o  de  V é n a t .
4®) L a n z a s  V én a t  y a s a d o r e s  a r t i c u l a d o s  como l o s  que s e  e n c u e n -  
t r a n  e n  V é n a t ,  e x i s t e n  en l a  P e n i n s u l a  p e r o , s a l v o  e l  c a s o  d e  l a s  
d o s  l a n z a s  a  l a s  que  a n t e s  n o s  r e f e r i m o s , ( v é a s e  més a t r é s , )  y c i |  
y a  p e r t e n e n c i a  a l  d e p é s l t o  de  l a  R ia  de H u e lv a  no  e s  co m p lo tâm es  
t e  s e g u r a , n i n g d n  o b j e t #  p r o p i o  d e  l a  m e t a l u r g i a  V é n a t  e s t é  p r e r
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s e n t e  e n  e l  d e p o s i t # . E s t a s  d o s  l a n z a s  V é n a t  r e p r e s e n t a r f a n  p u e s  
e n  t o d o  c a s e ,  u n  p u n t o  d e  c o n t a c t s  e n t r e  e l  m o m e n t s  f i n a l  d e l  
d e p o s i t s  y  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  d e l  g r u p o  d e l  S O .  f r a n c e s .
E n  r e s u m e n ,  c r e e m o s  q u e  l a  f e c h a  d e  s . l X  a . C .  q u e  l o s  a u _ _  
t o r e s  f r a n c e s e s  o t o r g a n  a l  I n i c l o  d e l  g r u p o  V é n a t ,  e s  d e c l r  ,  e n  
c o l n c i d e n c i a  c o n  e l  i n i c l o  d e l  B r o n c e  F i n a l  I I I , (  C O F F ï N / G O M E Z / M O  
H E N , 1 9 8 1 , p é g . 6 1 )  p u e d e  s e r  e n  t o d o  c a s o  i n d i c a t i v a  p a r a  l a s  p i o -  
z a s  m a s  a n t i g u a s  d e l  g r u p o ,  o  d e l  m e m e n t o  d e  f o r m a c i é n  d e l  m i e m o  
p e r o  n o  d e l  g r u p o  V é n a t  p l e n a m e n t e  c o n s t i t u i d o ,  q u e  s e  h a  d e b i d e  
d e  i r  f o r m a n d o  a  l e  l a r g o  a l  m e n a s ,  d e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s . I X  
a. 0.
U n a  f e c h a  e n  t o r n o  a l  8 $ 0  a . C .  p a r a  e l  i n i c l o  d e l  g r u p o  d e  V é n a t  
(  C O F F Ï N , 1 9 7 6 a , p é g . 5 3 1 ) s e  a j u s t a  m e j o r  a l  d e s a r r o l l o  d e l  H o r i z o n  
t e  d e  l a  H f a  d e  H u e l v a  o l a r a m e n t e  a n t e r i o r ,  y  c u y o  i n i c l o  a  l a  
v i s t a  d e  l a s  f e o h a s  d e  C l 4 .  h a b r l a  q i a e  r e m o n t e r  a  i n i c i o s  d e l  
s . I X  a . C .  s i  n o  a n t e s .
A l  H o r i z o n t e  d e  l a  H f a  d e  H u e l v a  p e r t e n o o e n  t a m b i é n  e l  d e p é s l t o  
d e  C a b e z o  d e  A r a y a , ( C é c e r e s )  ( C a t . H B .  04 1 ) ( m a p a  n 9 2 2 ^ # i )
d e  c o n t e n i d o  m u y  s i m i l a r  a l  d e  l a  H f a . A l m a g r o  B a s c h , ( A L H A G R O  i  
B A 3 C H , M . 1 9 6 1 , p é g .  74  y  s a )  y  b a s é n d o s e  e n  é l ,  A l m a g r o  G o r b e a ,  
( A L N A G R O  G O R B E A , M . 1 9 7 7 , p é g . 6 5 )  c o n s i d e r a n  e l  d e p é s l t o  d o  C a b o r n e  
d e  A r a y a  a l g o  m a s  r e e l e n t e  q u e  q u e  e l  d o  H u e l v a ,  e n  f u n e i é n  d e  l a  
p r e s e n c i a  e n  a q u e l  d e  u n  f r a g m e n t s  d e  e m p u R a d u r a  c a l a d a ,  d e  t i p o  
e n  o p i n i é n  d e  é a t o s  a u t o r e s ,  e v o l u c i o n a d o .  P e r o  y a  h e m o s  v i s t e  
q u e  e m p u R a d u r a s  c o n  l a s  m l s m a s  c a r a c t e r f s t i c a s  e x i s t e n  e n  l a  B f a  
d e  H u e l v a . ( V é a s e  A L M A G R O  B A S C f l , M . 1 9 5 8  E - 1 . 3 9 / 2 / 3 / 5 / 7  p o s  e j e m . ) .  
E n  C a b e z o  d e  A r a y a  c o m o  e n  l a  R f a ,  e s  d l g n o  t a m b i é n  d e  s e r  s e f i a -
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l a d *  p a r  p ac#  o a r r l e n t e  h e c h a ,  l a  a u s e n c la  t o t a l  do h a c h a s  o ins^ 
t ru m e n to s  s l m l l a r e s .
A q u f  h a b r f a  q u o  s l t u a r  t a m b i é n  e l  p s e u d o d e p é s i t o  d e  H e r r e r a , (  S e v j ^  
1 1 a )  ( C a t N » . 1  Q  Q  ) ( c o m e  t a l  n o  s e H a l a d o  e n  m a p a  n » 2 2 ) (  f i g . l O ,  
n ® 4  y  f e t e  2 3 A - D )  c o n s i d e r a d o  p e r  e u  p u b l i c a d o r  c o m o  p r o c é d a n t e  
d e l  c e r c a n o  p o b l a d o  d o  L o o  C a s t e l l a r e s , ( L O P E Z  P A L O M O , L . A . 1 9 7 9 ) d e  
d o n d e  h a b r f a  I s i d e  a r r a e t r a d o i  p e r  u n a  o r e c i d a  d e l  G e n f l . T o d o s  
l e s  b r o n c e e  e e  h a l l a r o n  a p r o x l m a d a m e n t e  e n  e l  m l s m o  l u g a r , u n  r e ­
m a n  s o  d e l  m e n o l o n a d o  r i o , e l  b i e n  e n  f e c h a s  d i s t i n t a s . E l  c o n j u n t o  
i n c l u y e  d e s  e s p a d a s  t i p o  " H u e l v a " ( f a t e  2 3 A  y  f i g . l 0 , 4 ; m a p a  n ® 1 7 ,  
2 0 )  r e o o g i d a s  e n  f e c h a s  d i e t l n t a s . L a  p r i m e r s  e s p a d a  e n c a n t r a d a  
s e  h a l l a  f r a g m e n t a d a  h a o i a  l a  m i t a d  d e l  p u R o  y  c a r e c e  a s i m i s m o  
d e l  t e r o i é  i n f e r i o r  d o  l a  h o j a . C o n  e l l a  s o  h a l l l  u n a  l a n z a  d e  t u .  
b o  c o r t o  y  h o j a  m a r c a d a m e n t e  a n c h a , < f o t o  n ® 2 3 B ) . A u n q u e  n o  c o n o c e  
m a s  p i e z a s  d i r o o t a m e n t o  p a r a l e l i z a b l e s  c o n  é s t a ,  e l  t u b e  c o r t o  
e e  u n a  c a r a c t e r f e t i c a  d o  l a s  l a n z a s  d e l  B r o n c e  F i n a l  I I  y  I I I .  
Q u i z a  e l  m é s  c e r c a n o  p a r a l e l o  p a r a  l a  l a n z a  d e  H e r r e r a  s e a  l a  
p l e z a  n ® 1 3 4  ( A L M A G R O  B A 9 C H , M . 1 9 5 8 . E - 1 , 3 9 / 2 7 )  d e  l a  H f a  d e  H u e l v a .  
A l  m i s m o  c o n j u n t o  p e r t e n e c e n  o t r a s  d o e  p i e z a s ,  u n a  o h a i r a  o  c u -  
c h i l l a  d e  z a p a t e r o  y  u n  o o l g a n t e .  L a  p r i m e r a  e s  q u i z d  l a  p l a z a  
m d s  i n t e r s e a n t e  d e l  c o n j u n t o  d o  H e r r e r a , ( f o t o  n # 2 3 C ) y  p e r t e n e c e  
a  u n  t i p o  r e c i e n t e m e n t e  e s t u d i a d o  p o r  P h .  K a l b , q u i é n  r e l a c i o n s  
l a s  e m p u R a d u r a s  c a l a d a s  d e  l a s  e s p a d a s  " t i p o  H u e l v a "  c o n  l a s  d o  
é s t a s  o u c h i l i a s ,  e n  e s p e c i a l  c o n  l a s  d o  B a i o # s . ( K A L B , P H . 1 9 7 6 ;  
K A L B , P H . 1 9 8 ® . A b b . 9 , n « 4 3 , 1 9 )  y  C a r a t d o , ( K A L B , P h . 1 9 8 0 , A b b . 1 3 , n ® 6 6 ,  
2 ) ,  s r a b a s  p r o c e d e n t e s  d e  h a l l a z g o s  e n  c a s t r e s  p e r o  d  e  s g r a  c i  a d a  n  





F i g .  n « 9  .  M e t ^ l u r g i a  t i p o  " f l l a  d o  H u e l v a * '
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t u m b a s  1 4 )  y  2 7 9  d e  E s t e , p a r a l e l e  q u e , a l  m e n e s  p a r a  e l  e j e m p l a r  
d e  H e r r e r a ,  n o  n o s  p a r e c e  m u y  a p r o p l a d o . C u o h l l i a s  d o  m a n g o  m d s  
c e r c a n o  a  l a s  p e n I n s u l a r e s  q u e  l a s  1  t a l i a n a s  s e  o n c u o n t r a n  e n  e l  
d e p é s l t o  d e  M o n t e  S a  I d d a , ( K A L B , P H . 1 9 ? 6 , p d g . 2 0 1  y  s s l T A H A M E L L l ,  
1 9 2 1 , f l g . 7 7 i n «  i n v e m t a r i o  3 6 . 3 7 8 ) .
A s f  p u e s  e s t a  v a r i a n t e  p e n i n s u l a r ,  n o s  p o n e  n u e v a m e n t o  e n  c o n t a o  
t o  c o n  e l  H e d l t e r r a n e o  C e n t r a l . ( V ^ a s e  m a p a  n @ 2 3 ) « E l  U l t i m o  o b j e -  
t o  d e  b r o n c e  e s  u n  c o l g a n t e  d e  f o r m a  o v a l a d a ( f o t o  n * 2 3 D )  r o m a t a -  
d a  e n  u n  a n l l l o  p a r a  l a  s u s p e n s i o n  d e  O s t e , q u e  p a r e c e  s e r  u n a  
p l e z a  m U s  r e c l e n t e  ,  p r o b a b l e m e n t e  u n  e l e m e n t o  d e  c l e r r e  d e
u n  a s a  d e  s f t u l a  r o m a n a ( V O a s e  F O U I L L E S  A  C O N I N B R I G A  V I I  , P L . X X X I  
X , n ® 3 ^  a  4 3 )  l e  q u e  c o n f l r m a r f a  l a  t e a r f a  d e  L é p e z  P a l o r n e  d e  q u e  
l o s  b r o n c e s  n o  f o r m a n  c o n j u n t o  s i n e  q u e  p r o c e d e n  d e  l a  d e s t r u c -  
c l O n  d e  n i v a l e s  a r q u e e l O g i o o s  d e l  p o b l A d e  d e  L e s  C a s t e l l a r e s  a  
c a u s a  d e  l a  o r e c i d a  d e l  G e n l l .  C o n  p e s t e r l o r l d a d  a  e s t e s  h a l l a z ­
g o s  y  n u e v a m e n t o  o n  l a  m l s m a  z o n a  s e  h a l l O  u n a  s e g u n d a  e s p a d a  e n  
l e n g u a  d e  c a r p a ,  ( f l g . l 0 , n ® 4 )  q u e  c a r e c e  d e  l a  p u n t a  d e  l a  h o j a  
y  d e  t o d a  l a  e m p u f i a d u r a . E s t a  p a r e c e  q u e  T a l t a  d e  a n t l g u o  y  q u e  ’ 
e l  r e s t e  d e  l a  g u a r d a  f u e  l i m a d o  y  e n t a l l a d o  p a r a  o b t e n e r  u n a  
l e n g d e t a  q u e ,  I n t r o d u c l d a  e n  l a  e m p u H a d u r a ,  a s e g u r a r a  l a  s u j e  -  
c l O n  d e  l a  h o j a  a  l a  e m p u M a d u r a .
P a r e c e  é v i d e n t e  q u e  n o  s e  t r a t a  a q u f  d e  u n  c o n j u n t o  c e r r a d e  y  q u e  
l a s  p i e z a s  r e u n i d a s  n o  s o n  s l c r O n l c a s .  A m b a s  e s p a d a s  p u e d e n  s e r  
c r o n  e l O g l c a m e n t e  p a r o l e l a s  p u e s  r e s p o n e n ,  e n  e s p e c i a l  l a  p r i m e r a ,  
a  l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  d e l  " t l p o  H u e l v a " .  L a  p u n t a  d e  l a n z a  e s  a l  
g o  m a s  d l f l c l l  d e  d a t a r  p o r  n o  r e s p o n d e r  a  n l n g d n  t i p o  c o n o c l d o ,  
p e r o  p u e d e  s e r  m u y  b i e n  c o e t a n e a  d e  l a s  e s p a d a s  o , i n c l u s e  a l g o
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m O s  a n t i g u a .  E L  c a l g a n t e  « s  c l a r a m a n t e  m u y  p a s t e r l f a r ,  y  e n  c u a n -  
t #  a  l a  c h a l r a ,  p u e d e  s e r  c e e t s î n e a  d e  l a s  e s p a d a s  #  q u l z a  m a s  r s  
d e n t s ,  e n  f u n d é n  d e  s u s  p a r a i # 1  e s  c o n  B a l e ê s ,  q u e  r e s p e n d e n  a  
u n  a m b i a n t e  a l g o  p o s t e r i o r , , q u e  e l  d e l  H o r i z o n t e  d o  l a  B i a  d e  
H u o l v a  y  q u e  p a r e c e n  r e p r e s e n t a r  u n a  f a s e  d e  c o n t a c t e s  c o n  l a  
m e t a l u r g l a  V é n a t ,  c o m o  m â s  a d e l a n t e  v e r e m o s .
A u n q u o  s i n  e s p a d a s  " t i p o  H u o l v a " ,  q u e  n o s  s i r v a n  d o  f é s l l  g u l a  
c r e e m o s  q u e  s e  d e b e  I n o l u i r  e n  e l  H e r l z e n t e  d e  l a  R i a  d e  H u e l v a  
e l  i n t è r e s a n t l s i m o  d e p é s l t o  d e  V i l a  C o b a  d e  P e r r l n h o , ( C a t . N ® .
20 9 ) ( m a p a n ® 2 2 , 3 4 )  q u e  n o e o t r o s  m i  o r n e s  e n  e t r o  l u g a r  (R U IZ -G A L - 
V E Z .P R IB G O .n . I 9 6 0 , p a g . 9 0 }  s i t u â m e s  t r a s  l a  B i a  d e  H u e l v a  d e b i d e  
a  l a  p r e s e n c i a  d e  h a c h a s  s i m i l a r s s  a  l a s  d e  V i l a  C o b a  e n  e l  d o p é  
s i t e  d e  M e n t e  S a  I d d a  d o n d e  e x i s t e n  e s p a d a s  V é n a t  p e r o  n o  B i a  d e  
H u e l v a . M é s ,  p o r  u n a  p a r t e ,  n i  L a  B i a  d e  H u o l v a  n i  C a b e z o  d e  A r a ­
y a ,  m u y  s i m i l a r  a  a q u o l  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  m e t a l û r g l e o , c e n -  
t i e n e n  h a c h a s ,  p e r  l e  q u e  e s  d i f l d l m e n t e  a v e r i g u a b l e  s i  l a s  d e  
V i l a  C e b a  s o n  s l n o r é n l c a s  e p e s t e r i o r e s  a l  H o r i z o n t e  d e  l a  B i a  
d e  H u o l v a ,  y  e n  s ^ n d o  l u g a r ,  e l  q u e  a p a r e c l e r a n  a n  M o n t s  S a  I d ( ^  
d a  c o n  e s p a d a s  V é n a t  p u e d e  s e r v i r  e n  t o d o  c a s e  d e  " t é r m i n u s  p o s t  
q u e m "  p a r a  l a s  d e  l a  P e n i n s u l a  y  e l l e  n o  e s  é b i c e  p a r a  q u e  e n  l a  
P e n i n s u l a  p u d è e r a n  e z i s t i r  y a  e n  e l  H o r i z o n t e  d e  l a  B i a  d e  H u e l _ %  
v a ,  y ,  c o m o  U l t i m o  a l e g a t o ,  r o c o r d e m o s  q u e  l a s  h a c h a s  e n  s i  m l s ­
m a s ,  s é l o  e n  m u y  p o c o s  c a s e s  t i e n e n  v a l o r  c r o n o l é g l c o  d é t e r m i n a ^  
t e .
E n  c a m b i o  t e n e m o s  m u c h o s  a r g u m e n t e s  a  f a v o r  d e  l a  i n o l u s i é n  d e  
V i l a  C o b a  d e  P e r r i n h o  e n  e l  H o r i z o n t e  d e  l a  B i a  d e  H u o l v a . A s i  
p o r  e j e m p l o ,  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  o a s c o  d e  o r e s t a s  ( v é a s e  m a p a  n ®
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l b , l b ) c * m #  e i  d e l  d e p é s l t o  d e  l a  R i a  d e  H u e l v a  d o n d e  r e p r é s e n t a  
u n  e l e m e n t o  a n t l g u o ,  f e c h a b l e  a l  m e n a s  e n  B r o n c e  F i n a l  I I , J u n t a  
c o n , a l  m e n a s  u n  p u R a l  d e  t i p o  " P o r t o  d o  N é s " , ( m a p a  n * 1 5 , 2 )  c e r c a  
n o  a  l o s  d e  l a  R i a  a u n q u o  a u n  n o  r o m a t a d o  e n  l e n g u a  d e  c a r p a . E n  
e u a n t e  a  l o s  U t i l e s  p r é s e n t a s  e n  e l  d e p é s l t o ,  h a y  p i e z a s  a n t i g u a s  
c o m o  e l  h a c h a  d e  t a l é n  y  u n a  a n i l l a  f r a g m e n t a d a , ( M O N T Ë A G U D O , L . 1 9 '  
7 7 , n f i l 2 9 7 A )  d e  h o j a  a c u s a d a m e n t e  e n s a n c h a d a  e n  s u  t e r o i e  i n f e r i o r  
q u e  r e s p o n d e  a l  t i p o  d e  l a s  d e  R o q u e j e , ( m a p a  n ® t i , 2 ) , a  l a s  n é s  a n  
t i g u a s  d e  H i o , (  M O ! ? T E A G ü D O , L .  1 9 7 7 » n ® l l 4 5  y  f l g . l 5  , n ® 7 )  y  d o  E r v a -  
d a l , (  N O N T B A G U O O , L . 1 9 7 7 , n B l l 5 2  y  1 2 9 0 ) p o r  e J e n p l o . L o s  e s c o p l o s  
p i e s  d s l  d e p é s l t o  c a r e c e n  p e r  s u  p r o p l a  s e n c i l l e z ,  d e  t o d e  v a i a r  
c r o n o l é g l c o ,  y  e x i s t e n  d e s d e  e l  B r o n c e  A n t i g u a . E n  c u a n t o  a  l o s  
e s c o p l o s  t u b u l u r e s , d o  b o c a  r e d o n d e a d a ,  e x i s t e n  t a n t e  e n  d e p é s i t e s  
d e l  B r o n c e  F i n a l  I I  c o m o  d s l  B r o n c e  F i n a l  I I I , (  N I C O L A R D O T / G A U C H E R  
1 9 7 5 # p é « . 1 2 2 - 1 2 3 ) .
C o m o  e l e m e n t o s  n é s  m o d e m o s  a p a r e o e n  e l  h a c h a  d e  t a l é n  y  d o s  a n ^ l  
l a s  c o n  n e r v i  o  c e n t r a l  a l g o  a s i m é t r i  o*, ( M O W T E A G U D O , L . 1 9 7 7 , n ® 1 3 @ 7  
A ) q u e  v e m o s  e n  o t r o s  d e p é s i t e s  d e l  B r o n c e  F i n a l  I I I  c e r n e  V e a t e -  
d o s , ( n O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 , n ® 1 2 2 7 ' 3 0 ) , H o s p i t a l  d e  Q u i r e g a , ( M O N T E A G U -  
O Û , L . 1 9 7 7 , n ® 1 2 3 1 )  o  e l  s u p u e s t o  d e p é s l t o  d e  M e n o e l o s , ( M O E T E A G U D O  
L . 1 9 7 7 f n ® 1 3 7 5 ) t  y  u n  h a c h a  d e  t a l é n  m o n o f a z , ( M O W T E A G U D O , L . 1 9 7 7 ,  
n ® 1 3 4 l A ) « t i p o  c a r é t e r i s t i c o  d e  l a  P e n i n s u l a  y  m u y  e s p o o i a l m e n t e  
d e  l a  m i t a d  n o r t o  p o r t u g u e  s a , d o n d e  s e  c o n c e n t  r a n  e n  t o m e  a  l a s  
e x p l o t a c i n e s  d e  o s t a f t e . (  H O N T E A G U D O , ! . .  1 9 7 7 , p é g . 2 1 1  y  K A L B , P H . 1 9 8 0  
m a p a  n ® 6 ) . E s t a s  h a c h a s  c a r r e s p e n d e n  a l  t i p o  36  d e  M o n t e a g u d o  y  
s e  h a l l a n  p r é s e n t é s  e n  e l  d e p é s l t o  d e  M o n t e  S a  I d d a , ( T A R A M E L L I ,  
1 9 2 1 , n ®  i n v e n t a r i e  3 6 2 9 5  a  9 8  y  3 6 2 4 6 ) l e  q u e  n u e v a m e n t o  l l e v o
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f i g .  n « 1 0 .  M e t a l u r g l a  t i p o  " R l a  d e  H u e l v a  ( b i s )
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b l G.  *'^910. 1
*1^1. y 2 .  B a f a r a ,  ( l i s t  • Be j a ) . S e f U ’^  M. HUiZ-G aLVi iZ.  PH I aGO.
^  ' C o r t a  l a  Car  t u  J a r , ( S e v i l l a ) .  Segun M. HÜIZ-GALvbZ.PxilZ
:.0.
n 9 4 .  i e r r p r a ,  ( S e v i l l a ) .  Be g un  M. jiGHaviriO GOHBivA.
n Q c  a  S . i H i ' a  d e  i u e l v a . ?  B e g u n  M. H U I Z - G A U  Z Z .  P H I Z G O .
nG9 ' P r o v i n c i a  S e v i l l a .  Sègun M. flUlZ-GALVüZ.PiilZGO.
n® lü .  Sin p r o c e - l e n c l a  en e l  M. A .N .  Segun M. HÜIZ-GALVZZ.PfiiZGü.
n G i l . Carmona , ( S e v i l l a ) .  Segun M. riUIZ-GALVhZ. PHlb'GO.
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n u e s t r â s  m lra d a s  h a c l a  a l  N e d l te r r é n e a  C e n t r a l , ( v é a s e  mapa n®24) 
E s t#  t i p s  d e  h a c h a  m an afaz  h a c e  a c t e  de  p r e s e n c i a  en e l  d e p é s l t e  
d e  A rg a n ll ,(C a t .W «  2 4 7 )( mapa n 8 2 2 ,3 4 ) (  MONTEAGUDO,L. 1 9 7 7 ,n «
1 3 4 0 ) j u n t e  a  un  h a c h a  de t a l é n  y u n a  a n i l l a , ( MONTEAGUDO,L.19 7 7 , 
n « 1 3 1 7 ) d e  a s p e c t#  m a c iz e ,  y u n a  h e z  t u b u l a r  c a r r e s p e n d ie n t e  a l  
g r u p e  1 de F#% ,(FO X ,C .1939) d e l  que  se  cen ecen  o in c e  e je m p la re e  
en  G r a n  B re ta f ia  y e t r e e  t a n t e s  en  I r l a n d e .  Su f e c h a  màs a n t i g u a  
s e  s l tU a  en B ren ce  F i n a l  I  en  e l  d e p é s l t e  de Dewnham M a rk e t .En 
F r a n e ia  e x i s t e n  a lg u n e s  e je m p la r # s  cerne q u iz é , ( s e g d n  B u r g e s s ) s e i s  
en  e l  d e p é s l t e  de C a n n e s -E c lu s e  I ,  que  c e n t ie n e n  e b j e t e s  maye< 1 -  
t a r i a m e n te  p e r t e n e c i e n t e s  a l  B re n c e  F i n a l  I ,  p e r#  ta m b ié n  a l  B ren 
ce  F in a l  I I ,  y  en  P la ln s e a u , f e o h a d e  en  B rence  F in a l  I I I ,  en  u n io n  
d e  o t r a  de lengaeta.(G A Ü C H ER /M 0H B H ,1974,pég.94;0*C 0N N 0H S,B .1980, 
p é g .9 8 ) .A l  t i p o  I  d e  Fox p e r té n e o e  ta m b ié n  o t r a  p ie z a  p r e c e d e n t#  
dé C o rd efia .(  LO 3 C H IA V 0 ,F .1 9 8 d ,A b b .lllB )E n  l a  P e n in s u la  son  tam ^. ' 
b ié n  poco  f r e ç u o n te s .A p a r t é  de  l a  d e l  d e p é s i t o  do A r g a n i l  e x i s t e  
o t r a  en  B o c a s ,R ié  M a ie r ,(  K A L B ,P H .1 9 8 0 ,A b b .l5 ,n ® 6 5 ,4 )d e  l a  que d e s  
conooem os l a s  c l r c u n s t a n e i a a  d e l  h a l I a z g o ,y  un  U ltim e  e je m p la r  
p ro o o d e n te  d e l  c a s t r e  ro m an izad o  de l a  L an zad a  (O at.N ® 1 6 7 )
( f i g . l 2  ,n ® 9 ;fo to  n ® 2 6 ).S e  t r a t a  n e  o b s ta n te  d e  u n  h a l l a z g o  no e s  
t r a t i f i o a d o . E s t a  peqnefia  h e z  s e  a i e j a  b a s t a n t e  d e l  t i p o  e l é s l c e  
de Fox y l a  p eq u efiez  de l a  h o ja  a s i  cerne e l  g r o s o r  de s e s  b o r d e s ,  
h a c e n  d i f i o i l  o r e e r  que p u d le r a  h a b e r  s e r v i d e  p a r a  s e g a r  a l g e .  
I I I . B )  R t n t e n t é  B a ié ê S /V é b a t .
R e p ré s e n ta  un  memento més a v a n z a d e  d e l  B rence  F i n a l  con r o s p o c to  
d e  l a  m e ta lu r g la  " r i a  de H u o lv a " , p o r  l a  I n t r o d u c o ié n  do n u#vos 
t i p o s  y l a  p r e s e n c i a  de n u o v a s  U re a s  de  I n f lu o n c ia .L a  I r r u p c i é n
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d e  e s t e  h e r l z e n t e  n e  e s  b r u s c e  s i n e  que se  p ro d u c e  d e  modo p o u ls  
t l n o ,  do  modo que en  muchos d e p é s i t e s  so  e n c u e n tr a n  e le m e n to s  
p r o p ie s  d e  ambos h e r l z o n t e s .
T a l  e s  e l  c a s e  d e l  d e p é s l t o  de  N açfto,( Cat.N® 3 1 6  ) ( mapa n®
2 2 ,4 4 ) que  p o se o  ta m b ié n  h a c h a s  d e  t a l é n  m o n o fa c e s ,(m a p a  n® 24 ,3) 
y que se  h a l l a  d o b le m e n te  e o n e c ta d e  con e l  H e rl z e n te  d e  l a  R ia  
de H u e lv a  y con  e l  B a lo ê s - V é n a t .  Con e l  p r lm e ro  l e  u n e  l a  p r e s e n  
c i a  e n  NaçAo d e  u n a  p u n ta  de  l a n z a , ( MONTEAGÜDO,L.1 9 7 7 ,T a f . 1 5 4 , 
n®10) con n o r v a d u r a s  en l a  h o j a ,  d e l  t i p o  do l a s  de C abezo d e  A- 
raya.(ALMAGRO BASCH,M.1 9 6 1 ,n ® l a  7 ) « E s te  t i p o  d e  l a n z a  v a  a  e s t a r  
ta m b ié n  p r e s e n t s  en  l e s  c a s t r e s  d e  B a io é s , ( KALB,PH.1 9 8 0 ,A b b .8 ,n® 
4 3 , 3 ) y P ra g a n ç a ,(  f i g . l l , n ® 1 2  y 1 3 ) , (v é a s e  ta m b ié n  mapa n®25)*
En am bos c a s t r e s  a s i  come e n  e l  d e p é s l t o  d e  Ma^ée e s t a s  h a c h a s  
a p a r e c e n  a s e c i a d a s  a  l a n z a s  s l m i l a r e s  a  l a s  d e l  d e p é s i t e  de Vé­
n a t ,  de tu b e  c o r t o  y e n sa n c h a d o  e n  l a  b a s e ,c o n  a g u je r o s  d e  v i r e -  
l a  en  e l  p u n te  de i n t e r s e o o i é n  d e  é s t e  con l a  h o j a  q u e  e s  do a l&  
ro n e s  e n s a n c h a d o s  h a c i a  l a  p a r t e  m e d ia , dando fo rm a ro m b o id a l 
muy f r o c u o n te m o n te ,y  s e c c l é n  r e d o n d e a d a .( COFPïN/GOHEZ/MOHEN,1981 
l é m . l l ) . ( f i g . l l , n ® 1 4 ) . E s  i n t o r a s a n t e  r e s a l t a r  l a  p r e s e n c i a  d e  éf. 
t a s  l a n z a s  p a rq u e  m arca  y a  u n a  p r e s e n c i a  e f a c t i v a  d a  l a  m e ta lu r -  
g i a  de t i p o  V é n a t en  l a  P e n i n s u l a ,p u e s  s i  b ie n  o s  c l a r t é  que a n ­
t e s  seH alam es l a  e z i s t a n c i a  de l a n z a s  V én a t en  l a  R ia  da H u o lv a , 
e l  h a c h e  do que  p r e c is a m e n te  e s e  l o t o  p ro c é d a  d e l  com erc i o  de  Ag^  
t i g ü e d a d e s ,  y que  s e a n  t i p e l é g i c a m e n te  d i s t i n t a s  de l a s  l a n z a s  
y a  p u b l i c a d a s  d e l  l e t s  do l a  R ia  de H u e lv a , n o s  h a c e  m a n te n a r  
c i a r t a  c a u t e l a ,  s o b re  to d o  t e n ie n d o  en  c u e n ta  que c u a l q u i e r  v e n -  
d a d o r  de  a n t ig t t e d a d e s ,  y més en  H u o lv a ,s a b e  que  p a r a  u n  c o l e c o ie
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h i é t é  e s  u n  t r s f e s  t e n e r  eh eu c a s a  a lg u n a  p i e z a  d e l  fam es#  d e p é  
s l t * .
En s u a n te  a  l a  d i s p e r s i é n  de  a u b e s  t lp e s , ( m a p a  n® 25)#n t a n t e  que 
l a s  de M aÿàe/C abeze de A raya se  1 1 m lta n  a  l a s  d e s  E xtm em aduras 
e s p a f ie la  y p e r t u g u e s a .e l  t i p e  B a le ê s -V é n a t  e s t é  més am p lia m e n te  
r e p a r t i d e  n e  s é l #  ya d e n t r e  de l a  P e n in s u l a ,  s i n e  (m apa n * 2 6 ) a  
l e  l a r g e  d e  l a  c e s t a  a t l é n t i c a , c e n  u n a  d l t im a  e x t e n s i é n  en  e l  d e  
p é s l i é  s é r d é  de M ente Sa Id d a  que n u ev am en te  a p a re o e  e e n e o ta d e  a  
l a  P e n i n s u l a ,  aunque a h e r a  e s a s  o e n e x ie n e s  se  a m p lia n  a d q u i r i e n a  
d é  un  o a r é c t e r  t r i a n g u l a r  e n t r e  l a  P e n i n s u l a , e l  3 0 . f r a n c e s  y e l  
M e d i te r r é n e e  C e n t r a l ,  h e c h e  s e b re  e l  que  ya en  e t r e  l u g a r  l l a m a -  
m es l a  a t e n o i  é n . ( BUIZ-GALVEZ.PBIEGO. M.1 9 8 0 ) .
T am bién l e s  c a s t r e s  de B a ie é s , (  Cat.N® 3 4  6 )y P ra g a n ç a ,(  C a t 
H® 3 0 1 ) r e g i s t r a n  l a  p r e s e n c i a  de l a s  h a c h a s  m e n e fa c e s
a n t e s  a l u d l d a s ,(  mapa n # 2 4 ,1 9  y 2 4 )(  f i g . l l  n®4 y 5)(K A LB,PH .1980 
Abb.9n®43»26îMONTEAGUDO,L.1977»n®1343) que a p a re c e n  ig u a lm e n te  
e n  e l  d e p é s l t e  de Ce l e  s  de  S a m u e l,( Cat.N® 2 4  8  ) ( f e te n * 2 5 A )  
(M 0NTEAGüD0,L.1977,n«1351) en  u n lé n  de h a c h a s  t u b u l a r e s , ( MONTBA- 
GÜDO,L.1 9 7 7 ,n * 1734  a l7 3 6 )  c a r a c t e r i z a d a s  p a r  l e s  r e b e r d e s  en  l a  
b e o a ,  p r e s e n c i a  d e  una e  d e s  a s a s ,  y n e r v i e s  en  l a  h e j a , t i p e  muy 
c a r a o t e r i s t l o e  de l a  P e n in s u la  y  muy e s p e c ia lm e n te  de P o r t u g a l . 
A ll e n d s  n u e s t r a s  f r o n t s r a s  a p a re o e  en  e l  d e p é s i to  do Monte Sa 
I d d a .(V é a s e  mapa n® 27)*O tre  e le m e n ts  d e l  d e p é s i to  son  l a s  h o c e s  
m o n o fa c e s , con t a l é n  m aroade y h o ja  g e n e ra lm e n te  r e c o r r i d a  p o r  
d o s  o t r è s  n e r v i o s ,  d é f i n i d a  p o r  H e r ta  como " t i p o  Booanes"(HORTA 
PEREIRA,M.A.1 9 7 1 ) « p r é s e n te s  ta m b ié n  en  MaçAo y en  e l  c a s t r e  d e  
P r a g a n ç a . ( f i g . 1 1 ,n ® 2 2 ;f ig .1 2 ,n ® l a  3 « fa to  n®25B )E1 t i p e  s e  c o n ­
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c e n t r a  e x c lu s l r a m e n te  en  P o r tu g a l  con l a  ü n ic a  e x c e p o lé n  e x t r a p e -  
n l n s u l a r ,  de M onte Sa I d d a .( V é a e e  imapa n ® 2 8 ).L aa  e o p a A o la S f l l s a a  
o t i p o  C a s t r o p o l , (  f I g .  1 2 ,5  a  8} son  mas d l f i c l l e s  d e  f e c h a r  p a r  
, t r a t a r s e  de h a l l a z g o s  a i s l a d o s  o no  e s t r a t i g r é f l o o s . A h o r a  b i e n ,  
d ad o  que l a  m ayor p a r t e  d e  e l l a s  p ro c e d e n  do c a s t r e s  d o l  H le r r e  y 
que p a r e c e n  p r e s e n t a r  u n a s  a l e a c l o n o s  con a l t o s  % do p lo m o ,(T é a s e  
c a p i t u l e  do . a n 4 1 i s l s  m e ta lo g r a f 1 c e s ,  p é g .  3 6 4 ) e s  p e s l b l e  qup 
s e a n  a lg o  p e s t e r i o r e s  que s u s  h e rm an as  p e r tu g u e s a s  y  h a y a  que  f e -  
c h a r l a s  . a  f i n e s  d e l  B ronce  F i n a l  I I I  e  en  e l  momente t r a n s l a l e -  
n a l  d e l  B ronce  a l  H i e r r o . { f o t o s  n »27 y  2 8 ) .
En f u n e ié n  d e  C o le s  d e  Sam uel y  Maç&e f e o h a n  o t r o s  d e p é s l t e #  
como e l  d e  P e d r e l r a s , (  Cat.N® 32 3 ) f  orm ade p o r  u n a  h o z  t i p e
" r o c a n e s "  y un  h a c h a  t u b u l a r  de  d o s  a n l l l a s ( m a p a  22 n $ 4 )o  l e s  d e  
" l e i r f a  o A lc o b a ç a "  ( MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 ,n®1349 y 1 7 2 8 -3 0 )o  S e r r a  
d e  Monte j u n t e ,  (MONTEAGUDO,L. 1 9 7 7 ,n# 1353 1 1 7 H A -)  (m apa n»22 ,n®  
,y  4 8 ) , e n t r e  o t r o s ,  que m u e s tr a n  u n a  o o m b in a c ié n  d e  h a c h a s  s lm l  
l a r  a  l a  de C o le s  d e  S am u e l, ( mapa n ® 2 2 ,2 ? ) .Un u l t i m e  e le m e n te  d e l  
d e p é s i t o  son  b r a z a l e t e s  d e  b r o n c e ,  d e  e x tre m e s  a b i e r t o s  y d e c e r a -  
c i é n  i n c i s a  e n  e s p l n a  do p e z .  ouya f r e c u e n o ia  en  P o r tu g a l  y ,  a i  y- 
p a r e c e r  e s p e c ia lm e n te  en  l a  E s tro m a d u ra ,  ( KALB, 1980A, mapa 7 ) e s  
c o n s i d e r a b l e .S o n  p i e z a s  d e  e j e o u c i é n  s e n c i l l a ,  y  p o r  t a n t e  d l f l c j ^  
l e s  de f e c h a r .E s t a n  p r é s e n t é s  en  e l  d e p é s i t o  do P a d i l l a  de A b f! • ,  
que a q u i  hem os c o n s id e r a d o  p r o p ie  d e l  B ro n ce  F i n a l  I I , e n  A m aequl-  
l i e  d e  E s g u e v a ,(  PALOL/WATTEMBERG, 1 9 7 4 ,p â g .6 5  y f i g - 7 )  o i t  c e n t# * -  
t e  f e c h a b l e ,  y en  e l  d e p é s i t o  de F l e i s  d e  D o u s , ( f ig . l 3 ,n ® 3  a  8) 
acom pafiando a  u n a  a u t é n t i c a  e s p a d a  t i p o  V é n a t .
E l v a l o r  d e l  d e p é s i t o  de F i e t s  d e  D e u s ,(  Cat.N® 2 8  2  ) ( f l g . l 3 n ®
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2 a l 3 ) e a t r l l »  en  que t e  t r a t a  y a  de u n  d e p é s l t e  V é n a t ,o u y a  m e ta ­
l u r g l a  se  h a  I d a  h a o ie n d e  p a u la t ln a m e n te  p r e s e n t s  en  l a  P e n in s u la  
y ,e s p e o i a l m e n t e  en  l a  B s tre m a d u ra  p e r tu g u e s a ,  a  p a r t i r  de  H u e lv a , 
d e n d e , s i  e f e o t iv a m e n te  l a s  l a n z a s  d e  l a  a n t i g u a  c e l e o o ié n  G a rc ia  
d e  8 e t e  p e r te n e c e n  a l  d e p é s l t e , r e p r e s e n ta n  e n  t e d e  c a s e  su  memen- 
t e  f i n a l . ( m a p a  n ® 2 2 ,4 d ).A  e s t a  m e ta lu r g la  e m p a re n ta d a  ce n  e l  g r u -  
p e  V é n a t e e r r e sp e n d s  adem és d e  l a s  p u n ta s  de l a n z a , t e d a  u n a  s e r i e  
d e  p i e z a s ,  oeme p u f la le s ,e s p a d a s  e a s a d e r e s  a r t i c u l a d e s ,  que re p re , 
m en tan  u n  n u e v e  t i p e  de  m e ta lu r g l a  y u n  n u e v e  m arcs d e  r e l a e i e n e s  
e u l t u r a l e s  p a r a  e s t e  m em ente f i n a l  d e  l a  Edad d e l  B re n c e .
E n t r e  e l l e s  d e s t a c a  e l  p u ffa l de B lv a s , (  Cat.N® 3 0  5  ) ( mapa n®
2 9 ,n ® 4 )( f i g . 1 6 ,n ® l) de  a s p e c t s  q u i z é  més c e r c a n e  a  l e s  e je m p la r e s  
f r a n c e s e s  que  a  l e s  p e n i n s u l a r e s  perj s u s  a c u s a d e s  r i c a s s e s  y f e r  
ma e s b e l t a  d e  l a  g u a r d a ,  p e r*  a d n  s i n  e l  peme re m a ta d e  en  b e té n  
t l p i o e  d e  l a s  e s p a d a s  V é n a t ,  au n q u e  é s t e  e s  ya  muy d e s a r r e l l a d e ,  
d a n d e  l u g a r  a  l a  a p a i l  c i é n  d e  l e v s s  a p é n d ic e s  p e r p e n d i c u l a r s s  a l  
e j e  d e  l a  e s p a d a ,  c a r a c t e r i s t i c a  que v a  a  i n d i v i d u a l ! z a r  a  l a s  
e s p a d a s  M ente Sa Id d a  donde p r e c is a m e n te  e l  p u fla l d e  B lv a s  t i e n s  
b u e n e s  p a r a l e l o s . ( TARAMELLI,1 9 2 1 ,v é a s e  n ® 3 8 ).E n  o u a n te  a  l e s  e jem  
p l a r o s  d e  P a re d e s  de  N avas y d e l  I n s t i t u t e  V a le n c ia  d e  Den J u a n ,  
pftt.N®^ 5  0  » ^ 0  1 ) ,(m a p a  n ® 2 9 ,3 ; f lg . i4 ,n ® 2  y 3 { f e to  n®29)
muy t o s c o s , s o b r e  t e d e  e l  p r i m e re ,p a r e c e n  i m l t a c i o n es l o c a l e s .A l  
f i n a l  de l a  s e r i e  v e n d r i a  l a  e s p a d a  d e l  B ie rz o ,(L o é n ) (C a tN ® .
0 9  6  )( mapa n®2 9 , 5 ; f i g .  1 3 ,n ® l4 ) en  l a  que s o b re  l e s  fu e  r t e  s  c a ­
r a c t è r e s  V é n a t« e m p ie za  a Im p o n e rse  e l  s e l l e  t i p l o e  d e  l a s  e s p a ­
d a s  M onte Sa I d d a , e s t e  e s i  r i c a s s e s  muy a c u s a d e s  que  t i e n d e n  a  
e s t r a n g u l a r  l a  h o j a ) .
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Un n u ev o  f a c t o r  de r e l a c l é n  con l a  m e ta lu r g l a  d e l  g r u p e  V é n a t mm 
l a  p ro  son  c i  a  en  l a  P e n i n s u l a ,y do n u e v e  c o n c e n t r a d e s  e n  l a  n j^ tad  
de P o r t u g a l ,d e  a s a d e r e s  a r t i c u l a d e s , b i e n  e s tu d l a d o a  p e r  A lm agra 
G o rb e a , ( ALMAGRO GORBBA, M. 1 9 7 4 B )p a ra  q u lé n  e l  o r ig a n  d l t l m e  d*  d a ­
t a s  p i e z a s  e s  o e n tro e u ro p e o  y f e c h a b l e s  a l  f i n a l  d e l  B ronoaiM al1&  
t a t t  B ) ) , dan d o  l u g a r  a  u n a  v a r i e d a d  p r é s e n t e  en  d e p é s i t e s  a b ié n t^ .  
c e s  d e l  B ronce  F in a l , ( V é a s e  mapa n® 30)( 6  ) .L o s  e j  e mpl a r  e s  j i ^ a t u  -  
g u e s e s  p ro c e d e n  to d o s  d e  c a s t r e s , d e  l e s  que e l  de B a ie ê s  
ex c a v a d o  ,d e s g r a c ia d a m e n te  s i n  q u e  s e  o b t u v i e r a  u n a  e  s  t r a  ,
aunque  d i é  m a t e r i a l s s  d e l  B ronce  F i n a l  b a s t a n t e  h o m o g èn e# # ,m # tre  
e l l e s ,  l a n z a s  de t i p o  V é n a t y u n  a s a d e r  a r t i c u l a d e  (C at.N ®  34  6 
} .E x i s t e  u n a  f e c h a  d e  C l4 . o b te n id a  s o b re  m ad era  d e l  a u t i l  d e  
u n a  l a n z a , c o r r e s p e n d i e n t e  a  700 j  1 )0  a . C . , e s  d e c l r , a l  f i n a l  de  
l a  Edad d e l  B ro n c e , f e c h a  que se  c e r r o sp e n d s  b a s t a n t e  b ie n  oen  
l a  m e ta lu r g l a  V é n a t e n  l a  P e n i n s u l a ,que  h a b r i a  que  fe< h ia r a  l e  
l a r g o  d e l  s . V I I I  a .C .  t r a s  e l  H e r iz e n te  d e  l a  R ia  d e  H u e lv a  q u e  
se g d n  l a s  f e c h a s  de C l4 . d e l  d e p é s i t o ,  s e  s i t u a r i a  a  i n i e i e a  d e l  
8 . IX a .C .  S i,c o m o  y a  r e i t e r a d a m e n te  r e p e t im e a ,  l a s  p i e z a a  d e  l a  
a n t i g u a  c e l e c c i é n  G a r c ia  d e  S o te  p e r te n e c e n  en  e f e c t e  a l  d e p é a i t e  
r e p r e s e n t a r i a n  l a  p r im e ra  i r r u p c i é n  d e  l a  m e t a l u r g l a  B a ie $ a -V é n a t  
a l  f i n a l  d e l  H e r lz e n te  de  l a  R ia  de  H u o lv a , no e s t a n d s  e s t a  U n e -  
v a  m e ta lu r g l a  aiin p r e s e n t s  en  C abezo d e  A ra y a ,V i l a  Coba d e - P a r r i -  
nho  o A r g a n i l  p e r  e je m p lo ,  p e ro  y a  a i  en  t e d a  u n a  s e r i e  d e  d e # é a ^  
t e s  f e c h a b le s  e n t r e  f i n e s  d e l  s . I X  y a  l e  l a r g e  d e l  s . V i n  a .C .  
como Maÿ&e, P e d r e l r a s  e C e le s  d e  S am uel y ,d e s d e  l u e g e ,  en  F i e l a  
de D eu s , y en  c l e r t e  nüm ero de  y a c im ie n to s  corne P r a g a n ^ ,B a i e ê s  
o C a s t r o  de  O ta ,  p o r  l e  q u e  e l  c o n t a c t e  con l a  m e ta lu r g l a  V é n a t
>r
■ • gao o
F ig . n®11. H a l la z g o s  d e l  B ronce  F i n a l  en  l o s  c a s t r o s  p o r tu g u e s e s .
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n 91 o j k .  J i . s t r o  1 ■> ( r t i s t .  I . i s b o a J .  Sepun  A- COI b ,
nG' jP.  Ces  v r o  l a , ( 11 s t .  L e i r f a ) .  Sep un a . CübPïW, 
n 9 3 6  a 4 2 .  A l c a f n ç a  ( l i s t -  L i s b o a )  . Sep un a . COt ' t ïM.
3 0 0
d e b i é  s e r  te m p ra n s  y p # r  t a n t # ,  e l  d e s a r r e l l e  d e l  H e r lz e n te  de  l a  
R ia  d e  H u e lv a ,d e  a lc a n e e  te m p e ra l  r e d u c ld e ,n e  s u p e r l e r  a  u n  s l g l e ,  
a l  e e n e s  en  o u a n te  a  l a  m ita d  de P o r tu g a l  se  r e f i e r e . A  é s t e  H o r i­
z o n te  B a ie â s - V é n a t , e s p e c ia lm e n te  e o n c e n tra d o  en  e l  C e n tr e  d e  P or 
g a i  oomo in d ic a m e s , su o ed e  en  e l  3 0 . y a  l a  Edad de H ie r r o  r e p r e - :  
menta d a  p e r  p e r  l e s  p r im e ro s  a s e n ta m ie n to s  c o l o n i a l e s  en  l a  P o n in  
mul a .L o s  f u e r t e s  l a c e s  q u e  se  h a h  I d e  e s t r e c h a n d o  a  l e  l a r g e  d e l  
p e r i o d s  f i n a l  de l a  Edad d e l  B ronce cen  e l  M e d ite r ré n e e  C e n t r a l  y 
e n  c o n c r e t e ,  con  C e rd o fta , d e b ie r o h  j u g a r  un  im p o r ta n te  p a p e l  en  
e s t a  l l e g a d a , dado  su  p o s io i é n  g e o g r é f i c a  que l a  o o n v ie r t e  en  pun 
t e  de  e s c a l a  p r e o i e s e  en  l e s  v i a j e s  h a c i a  e l  M e d ite r r é n e e  C e n t r a l  
,3 u r  de F r a n c ia  y l a  P e n i n s u l a . ( BARRERA,F.1 9 7 4 ) .
E s t e  no p e r s e s  no  o b s ta n te  a p l i c a b l e  a  l a  fa o h a d a  N o ro c o id e n ta l  
d e  l a  P e n i n s u l a ,do n d e  t a l  im p a c ts  c o l o n i a l  no se  p ro d u c e  y donde 
n i  t a n  s i q u i e r a  p a re c e  h a b e r  t e n id o  u n a  g ra n  i n f l u e n c i a  l a  m e ta ­
l u r g l a  V é n a t ,  de l a  que s é l e  e le m e n te s  a i s l a d o s  que no  l l e g a n  a  
t r a n s f o r m e r  su  p e r s o n a l i d a d ,  so n  a q u i  c o m p u ta b le s .(V é a s e  mapa n® 
2 5 ,2 6  y 2 9 ) .P u e s to  que s i  HO. no  se  v e  s e m e tie  a  l o s  cam b lo s  y 
t r a n s f o r m a c io n e s  p ro fu n d a s  que l a  l l e g a d a  de n u e v a s  g a n te s  p ro d u ­
c e ,  e s  p re s u m ib le  que l a s  fe rm a s  d e  l a  Edad d e l  B ronce  tu v i e r a n  
u n a  v ig e n c i a  m ayor que en  e l  3 . - 3 0 .  p e n i n s u l a r .
A l f i n a l  d e  l a  Edad d e l  B rohce  en  e l  NO. p e r te n e c e n  d e p é s i t e s  co ­
rne l e s  de H io  y 3 o l v e i r a ,  e l  p r im e r s ,  r e c ie n te m e n te  r o v i s a d o , (  
RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M.i979A)( CatN®. 1 6  5 )(m apa n ® 2 2 ,1 9 : f ig .
15,4®1 a  2 2 ) . A p e s a r  de l a  p r e s e n c i a  d e  u n a  s e r i e  de e le m e n to s  an  
t i g u o s  en  e l  d e p é s i to  como e l  h a c h a  pequeR a de t a l é n , ( f i g . 1 5 *n®7s 
MONTEAGUDO,1 9 7 7 , n 81 14 5 ) d e l  t i p o  do l a s  d e l  d e p é s i to  de  R eque je ,
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(m ap# n® 8 ,2 )( MONTEAGUDO,L.1977 n « 1 3 0 3 ) .E r v e d a l , ( map# n « 1 0 , l6 )  ( 
MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .n«1152 y 1 2 9 0 ) ,#  L a « t r e s , (  mapa n « 1 0 ,5 )  ( MONTEA­
GUDO ,L .  1 9 7 7 ,n ®1302  y 1 1 6 1 ) , to d a  u n a  s e r i e  de e le m e n to s  como l e s  
f r a g m e n te s  d e  e a ld e r o  y l e s  g « n c h o s ,(  f ig .i5 ,n ® 1 3  a  19 y n ® 2 2 )p a ra  
t r l n c h a r  l a  c a m e ,( 7 ) l e  p a ra n g o n a n  con o t r o s  d e p é s i t e s  a t l a n t l -  
c o s  t a r d i e s  e s p e c ia lm e n te  l o c a l i z a d o s  en  l a s  I s l a s  B r l t é n l c a s  y 
e l  NO. f r a n c é s ,  como p e r  e je m p le  l a  P r a i r i e  d e s  M a u v e s ,d e p é s i te  
de f i n e s  de l a  ed ad  d o l  B ronce con  e s p a d a s  en  le n g u a  de c a r p a  y 
E w a rt P a r k ,  adem as de  f r a g m e n te s  d e  un  c a ld e r o  y g a n c h o s .(  BRlAfiO, 
J .1 9 6 6 ,n ® 2 0 ,2 4 ,3 4  a  48 y 3 6 5 ,3 7 0 ) .B a sé n d o se  on e l l e  y en  l a  p r e -  
s e n o ia  en  e l  d e p é s i t o  de n a v a j a s  de a f e i t a r  se m ilu n a re s ,(JO C X ^ N - 
H0VEL,A.1980 T a f f .2 3 ,n ® 5 3 2 )  e p in a  B r ia r d  que " l o s  ü l t im o s  b re n c e s  
f u e r o n  a lm a c e n ad o s  t a r d i a m e n te ,y a  en  e l  700 s i  no  en  e l  6OO a . C . "  
( BR IA R D ,J.1 9 7 9 , p é g .1 5 3 ) .  Los g a n c h e s  d e l  d e p é s i t o  so n  u n a  v a r i a n ­
t e  a t l é n t i c a  de un  t i p e  o r ig in a r ia m e n te  c e n t r e e u r o p e o , ( RUNDT,1 9 -  
5 3 )b ie n  e s tu d i a d o  r e c ie n te m e n te  p a r  J o c k e n h V v e l,q u ié n  cono&ve p a ­
t s  l a  v a r i a n t e  a t l é n t i c a  u n  d e s a r r o l l o  c r o n o lé g lc o  p a r a l e l o  a  l e s  
m o d e la s  c e n t r o e u r o p e o s , s i tu é n d o s e  l o s  més a n t i g u a s  en  l a  f a s e  Pé­
n a r d ,  c o n tin u é n d o s e  en  l a  f a s e  W ilb u r to n  p a r a  a l c a n z a r  f i n a l n e n t e  
l a  f a s e  E w a r t -P a rk - le n g u a  de oarpa.(JO C K B R H O V E L ,A .1974,pég.3^1)
E l mismo a u t o r  s e A a la  l a  r e l a o i é n  e n t r e  é s t o s  g a n c h e s  p a r a  l a  o a£  
n e  y l o s  c a ld e r o  s de b ro n c e  que en  c in c o  c a s e s  a p a r e c e r i a n  as^eoia  
d o s ,(V é a s e  mapa n ® 3 1 ,2 ,4  y 15 a  1 7 ) .De l o s  e je m p la r e s  b r l t a n i o o s  
a s o o ia d o s  a  c a l d e r o s ,  e l  de E r i s w e l l  se  fe c h a  e n  l a  f a s e  P e n a rd ,
( JO CK EN H O V EL,A .1974,pég.33D , e l  de I s le h a m , en  l a  f a s e  s i g u i e n t e  
au n q u e  d eb e  c o n te n e r  e le m e n to s  ya p o s ib le m e n te  f e c h a b le  s  en Bf#%i 
ce F in a l  I I I ,(  JOCKBNHOVEL,A. 1 9 7 4 ,p a g .331 ) • (  V éase  ta m b ié n  map#;, n®
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3 U ; i ) . y  é l  do P e l t w e l l  cuyo g an ch o  p e r te n e c e  a l  t i p * - 3® de Jo e k e n  
h f v e l f O l  m4* c e r c a n é  a l  de H io ,en  l a  f a e e  E w a rt P a r k - le n g u a  de 
carpa.(JOCKBNHOVEL,A.1 9 7 4 ,p é g .331 J  A b b .4 , 1 . C om parer con ALMAGRO 
BASCH,M.1962A, l e s  d o s  g an ch o s  no  r e p r e s e n t a d o s  en  f i g . 15 ) .
En m uante  a  l e s  f r a g m e n te s  de c a l d e r o , p e r te n e c e n  a l  t i p o  E l de  
H a w k e s /S m ith , s o b re  cuyo  e r ig e n  n e  e n t r a r e m o s  a q u i  en  d i s c u s i é n .  
(V é a se  a l  r e s p e c t e  RUIZ-GALVEZ.PRIEGO,M. 1979A ). ( HAWKES/SMITH,1 9 5 7  
S im p lém en te  re o o rd a re m o s  su  f e c h a  t a r d i a , d e  f i n e s  de  l a  Edad d e l  
B re n c e , s ig u ie n d o  e n  u s e  a  i n i e i e s  de  l a  Edad d e l  H ierro.(H A W K ES/ 
SMITH,1 9 5 7 tP é g * 190} l e  que s e  c o n f irm a  ta m b ié n  p a r a  l a s  p i e z a s  
p e n l n s u l a r e s , l a  m ayori a  de e l l a s , (mapa n®3 2 ; f i g . i s  ,n®23 a  3 0 { f e ­
t e s  n ®30 u  3 2 ) au n q u e  n o  e s t r a t i f i c a d o s ,  son  h a l l a z g o s  p ro d u o id o s  
en  c a s t r e s  de l a  Edad d e l  H i e r r o . Ig u a lm e n te  e l  h e c h e  de que e s t e s  
c a l d é r o s  f u é r a n  im i ta d o s  e n  c e ré m ic a  en  y a c im ie n to s  d e l  H le r r e  ce  
mo C o afla ,(B S C O R T B L L ,M .1 9 7 4 ,p ag .3 2 ,fig s  3 6 - 3 7 ) ,fen ém en o  que se  r e -  
p l t e  en  y a c im ie n to s  de  l a  misma é p o c a  d e  l a  c u e n c a  d e l  T é m e s is ,
( HARDING,1 9 7 2 ,p é g . 1 4 2 ) ,  c o n f irm a  u n a  l a r g a  p e r d u r a c i é n  de é s t o s  
c a l d e r o s .
O tr e  e le m e n to  p e c u l i a r  d e l  d e p é s i t o  so n  l a s  p u n ta s  d e  l a n z a , ( f i g .  
15 ,n ® 1 0 -1 2 ) ,d e  tu b e  c o r t o ,  a l e r o n e s  e s t r e c h o s  con  méxima a n c h u ra  
en  su  t e r c i o  i n f e r i o r  dando  fo rm a  r o m b o id a l , n e r v i o  c e n t r a l  m arca  
do en  a r i s t a , que  d a  s e c c lé n  ro m b o id a l .A  e s t e  t i p o  p e r te n e c e  l a  
d e l  c a s t r e  de P i c o t e ,(  Cat.N® 2 4  0 )( mapa n® 25, 7) , l a s  d e l  d e p é ­
s i t o  d e  S o l v e i r a  d e l  que se g u id a m e n te  n o s  o c u p a re m o s ,(C a t.N ®
3 3  9  ) ( mapa n®2 5 , 6 )y seguram ente tam bién  o tr a s  t r è s , fra g m en ta -  
das p ero  ig u a lm en te  de de forma rom b oid a l y ,  a d i f e r e n c ia  de l a s  
de V én a t, de  s e c c lé n  tam bién r o m b o id a l, como l a s  d e l  d e p é s l t o  de
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B o u çap , M elgaço  h e l l a d a  en un m onte de V lç o s a  ju n to  con un  h a c h a  
t u b u l a r  d e  u n a  a n i l l a ,  y un l l n g o t e  ,( C t .N® 32 6 ) ( mapa n® 25,
5 ) ,1 a  de V l l l a m a r i n ,h a l l a d a  en e l  c a a t r o  d e l  m onte de S a n ta  AdC' -  
g a ,  J u n to  con c e ré ro lc a  c a s t r e A a ,  y que C o ffy n  a a l m l l a ,  a  n u e g t r o  
J u i c l o  e r r o n e a m e n te ,a l  t i p o  V é n a t no  o b s t a n t e  l o  m arcado  de  #u % 
r i s t a  y su  s e c c lé n  r o m b o id a l ,( COFFYN/GOMEZ/HOHËN, 1981 ,inapa3,^i6) 
(m apa n ® 2 5 ,3 )y  l a  d e l  M.A.N. n ® 7 3 /6 2 /9 9 , s i g l a d a  como p r o c ^ q ^ t e  
de "V ega de C r i s p i n , en  A s t u r i a s "( 8  )( f ig .3 » n ® 9 )(m a p a  n ® 2 5 ,i |4 l ) .
La d i s t r l b u c i é n  e s ,n o  o b s t a n t e  muy s i g n i f i c a t i v a  en  c u a n to  
m u e s tra  u n a  d e c id id a  c o n c e n t r a c io n  d e l  t i p o  e n  e l  NO. y que #U 
V a r ie s  c a s e s  l a s  p i e z a s  p ro c e d e n  o h an  s i d e  h a l l a d a s  en  l a #  o è r -  
c a n i a s  d e  un  c a s t r e  su p u e s ta m e n t e  d e l  H i e r r o , (m apa n® 25,n® 3$6 $  
y 3 ) "P o r u l t im o  a n o ta re m o s  ■ ' l a s  h a c h a s  d e  t a l o n  y u n a  a n i l l a ,
de n e r v i o  c e n t r a l  a lg o  a s i m e t r i c o , ( f i g . l 5 , n ® 2  a  b )  que e l  g i # # e ' 
M onteagudo p a r a i s 1 1 zé  ( MONTEAGUDO, L .1 9 7 3 )  con l a s  d e  C a b o e e ir a s  
de  Bastos,(M ONTEAGUDO,!.1 9 7 7 ,n® 137b-78)8enra,(M 0N T E G U D 0,L .i9% 7, 
n® 1 3 0 7 ) ,Mougàs,(MONTEAGUDO,L. 1 9 7 7 ,n » l3 b 3 A -P ) ,H o s p i t a l  d e  
(MONTEAGUDO,!.1 9 7 7 ,n ® 1 3 8 5 -b b )é tc .E l  p r o p io  M onteagudo e e n b 3 # i# ,
( MONTEAGUDO,!.1 9 7 3 )que e l  d e p é s l t e  do H io  pudo  h a b e r  s id o  .q p ta r -  
ra d o  en  e l  s .V I I  a .C .  en  f u n e ié n  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  f r a g n e n b e s  
de  c a ld e r o  con le m a c h e s  c o n lc o s .N o s o t r o s  c o in o ld lm o s  en  a d m i t l r  
e s t a  f e c h a  d e  1® 1 /2  d e l  s .V I I  a .C .  p a r a  e l  d e p o s l to , ( V é a s q  MUIZ 
-GALVEZ.PHIEGO.H.1979a ;q u e  r e p r e s e n t a r i a  con  e l  d e  S o lv e ir% # e l 
f i n a l  de  l a  Edad d e l  B ronce  en  e l  NO,
E s te  seg u n d o  d e p é s i t o  d e  S o l v e i r a  se  h a l l a  co m p u esto  p o r  d o s  J ^ n  
t a s  d e  l a n z a ,u n  g a n eh o  p a r a  l a  c a m e  d e  enm angue t u b u l a r ,  y, dos, 
g a r f i o s ,  y un  h a c h a  d e  t a l é n  y d o s  a n i l l a s  d e  a s p e c t s  m a c iz s * (C a t
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F ig .  n » 1 2 . U t i l e s  de l a  Edad d e l  B ro n c e .
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E l  h a c h a  d « l  d c p é s l t a  r e a p a n d e  a  a n  t l p a  e s p e c i a l m e n t e  c e n c e n t r a -  
d e  e n  e l  N .  d e  P o r t u g a l ,  e s t a n d o  p r e s e n t s  o n  d e p é s l t o s  c o m o  L a j e o  
s a  d m  f i a l a , ( M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 , 9 7 7  7 1 3 1 5 , 1 3 2 8 ) ( m a p a  n « 2 2 , 4 1 { f o t o  
n ® 3 3 ) , M o n f o r * e  d e  B o l r a , ( M O N T E A G U D O , ! . 1 9 7 7 , n » 1 4 2 4  y  1 3 7 0 , 1 7 4 9 ) ( m a  
p a  n ® 2 2 , 4 5 ) , B o r g o n d o , ( M O N T E A G U D O , ! . 1 9 7 7 , n * l 4 3 0  y  l l l 4 ) ( m a p a  n « 2 2 ;  
2 ) S e n r a , ( M O N T E A G U D O , ! . 1 9 7 7 , n « l 4 3 3 - 7 1 1 4 4 5 - 6 ; 1 4 5 3 , 1 3 0 1 , 1 4 0 7 - 1 3  y l 4  
4 7 ) é t e . ( m a p a  n ® 2 2 , )  .
E n  o u a n t o  a  l a s  p u n t a s  d e  l a n ç a , p e r t e n e c e n , c o m o  y a  i n d i c a m o s , ( V é a  
s e  m a p a n ® 2 5 , )  a l  t i p o  H i o . L A  p l e z a  n é s  I n t e r s s a n t é  d o l  c o n j u n t o  
e s  e l  g a n c h o  t u b u l a r  c o n  d o s  g a r f l o i  e n  " U "  u n i d o s  h a s t a  l a  p a r ­
t e  m e d i a  p e r  u n a  h o j a  n e t é l i c a  p e r f o r a d a  i r r e g u l a r m e n t e , c o n  o l n c o  
p e r f o r a c l o n e s  a  c a d a  l a d s . E s  u n  t i p o  s i n  p a r a l e l o s  e n  e l  n u n d o  a t  
l é n t l c o  y  c o n  s o l a m e n t e  l e j a n o s  p a r a l e l o s ,  e n  e l  c o n t i n e n t a l , d o n ­
d e  l a s  p i e z a s  n é s  p a r o c l d a s  s o n  l o s  g a n c h o s  t u b u l a r e s  q u e  a q u i  
m u e s t r a n  t r è s  g a r f i o s  n o  u n i d o s  c o m o  e l  d e  S o l v e i r a  p o r  u n a  l é m i -  
n a  p e r f o r a d a . E s t e s  g a n c h e s  t u b u l a r e s  s e  f e c h a n  e n  C e n t r o e u r o p a  e n  
H a l l s t a t t  B  c r i a t i e n d o  v a r i a n t e s  e n  e l  H i e r r o  q u e  l l e g a n  h a s t a  é -  
p o e a  d e  L a  T i n e . ( H U N D T , 1 9 5 3 , p é g . l 5 2  y  s s ) .
D E L  B H O N C E  A L  H I B R B O .
E l  p a s o  p a u l a t i n o  d e  l a  E d a d  d o l  B r o n é e  a  l a  d e l  H i e r r o  s e  p r o d u ­
c e  e n  d i s t i n t o  m e m e n t o  y  r e s p o n d s  a  f a c t o r s s  d i f e r e n t e s  e n  e l  N O  
q u e  e n  e l  3 0 .  E n  é s t e ,  e l  p a s o  a l  H i e r r o  v e n d r é  c o n d i c i o n a d o  p o r  
l a  a r r i b a d a  a  s u s  c o s t a s  d e  i n m i g r a n t e e  o r i e n t a l e s  c u y o  b a g a j e  
t e c n o l é g i o o , c u l t u r a l  e  I d e o l é g i c o  s u p o n d r é  u n a  p r o f u n d a  t r a n s f o r -  
r a a c i é n  d e  l a  r é g i  é n  e n  t o d o s  l o s  é r d e n e s .  E l  N O .  m é s  a j e n a  a  l a s  
p r o f u n d a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  e l  S u r  y e l  E s t e  d e  l a  P e n i n s u l a ,
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p o r  c a u s a s  d e  d l v e r s a  I n d e l e  e x p e r l m e n t a n  e n  é s t e  m e m e n t e ,  o e n s e ^  
v a r â  a l g e  m é s  l e s  m o d e s  y  m o d a s  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e  p a r a  i r  é l  
t a m b i é n  f l n a l m e n t e  e v o l u c l o n a n d o  h a c i a  f e r m a s  e u l t u r a l e s  n u e v a s  • 
q u e  m a r c a n  l a  E d a d  d e l  H i e r r o .
A  é s t e  m e m e n t o  t r a n s i c i o n a l  h a c i a  l a  E d a d  d e l  H i e r r o  o o r r e s p o n d o n  
l a  a p a r i c i é n  e n  e l  M e d i o d i a  p e n i n s u l a r  d e  l a s  e s p a d a s  “ M o n t e  S a  
I d d a "  p a r a  p a r t e  a l  m e n a s  d e  l a s  c u a l e s ,  h a y  q u e  s u p o n e r  u n a  p r e -  
d u c c i é n  l o c a l  d a d a  l a  a p a r i c i é n  d e  u n  m o l d e  d e  f u n d i c i é n  p a r a  p | < |  
z a s  d e  t a i e s  c a r a c t e r i s t i c a s  e n  H o n d a , ( M é l a g a ) (  9 ) ( m a p a  n ® 2 9 , 1 0 ) .  
A l  t i p o  B o o m  ( C O W E N , 1 9 7 1 )  r e p r e s e n t a d o  p o r  u n  p u A a l  e p o n l m e  d e  
B é l g i c a , p e r o  q u e  c r e e m o s  q u e  i n c l u y o  t a m b i é n  e s p a d a s ( 1 0  ) c o r r e s p %  
d e  l a  e m p u f l a d u r a  d e l  P e f i é n  d e  l a  H e i n a , (  A l b o l e d u y , A l m a r i a ) , ( C a t N ®  
0 1  8  ) (  f i g .16 , n « 5 i m a p a  n ® 2 9 , 6 ) (  m a p a  n « 3 3 » l » 9 , 1 1 , 1 7  1  2 0 ) d e
b o t é n  r e d u c i d o  y  a p é n d i c e s  p e r p e n d i c u l a r s s  a l  e j e  d e  l a  h o j a , f e -  
c h a d a  p o r  l o s  a u t o r e s  d e  l a  e x e a v a o i é n  d e  d i o h o  y a c i m i e n t o  e n  s u  
F a s e  I I I B  c o r r e s p e n d i e n t e  a l  B r o n c e  F i n a l - P e r i o d o  C o l o n i a l  c o n  c e  
r é m i c a  a  t o r n o  p a i e o p d n i c a  q u e  f e c h a n  e n  c o m i m n z o s  d e l  s . V I I  a . C .  
( M A R T I N E Z  P A D I L L A / B O T E L L A , i 9 6 0 , p é g . 1 9 9  y  s s  y  p é g . 3 l 6 ) . N o s  h a l l a -  
m o s  p u e s  y a  a  l a s  p u e r t a s  d e  l a  n u e v a  f a s e  c u l t u r a l .
S i , p e r  o t r a  p a r t o  c o m p a r â m e s  l o s  m a p a s  3 3  7  3 4 ,  a  s i m p l e  v i s t a  s e  
o b s e r v a  u n a  p r e c i o s a  d i f e r e n c i a  e n t r e  a m b o s . M i e n t r a s  q u e  h a s t a  e l  
f i n a l  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e , ( m a p a  n * 3 3 ) l a  r e l a o i é n  h a  s i d e  t r i l a ­
t e r a l  , P e n i n s u l a - v é n a t - M o n t e  B a  I d d a ,  a  p a r t i r  d e  l o s  a l b o r e s  d e  
l a  E d a d  d e l  H i e r r o ,  o s a  r e l a c i é n  s e r é  b i l a t o r a K m a p a  n * 3 4 )  P e n l n -  
s u l a - M o n t o  S a  I d d a .
O t r o  h e c h o  r e m a r c a b l e  e s  q u e  t i p o s  m i x t e s  c o m o  e l  d e l  p u f l a l  d e  
E l v a s , ( f i g . 1 6  » n ® l t m a p a  n ® 2 9 , 4 )  d e  a p é n l c e s  e x a g e r a d o s  c o m o  e n  M o n
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t e  S e  I d d e  y  r l o e s s e a  b i e n  a e r o e d e s »  t i p #  V ë n e t ,  #  l a  e s p a d a  d e l  
B l e r z e , ( f l g . l 3 , n e i 4 ; m a p a  n » 2 9 , 5  7 n » 3 3 . 1 3 ) ( C a t . H »  Ç  
)  d e  e a p u f i a d u r a  V d n a t  j  r l e a e a e a  e a a i  e a t r a n g u l a d e a .  M e n t e  S a  1  
d d a ,  ( C é a p a r a r  c a n  l a  d e  P e p n l e n l a . V . B I A N C O  P B R O M I , 1 9 7 0 , p d g * 3 9 )  
a d l e  a p a r e e e n  e n  l a  P e n f n a n l a ,  e  e n  d a t a  j  e n  M e n t e  S a  I d d a , ( m a -  
p a  n B 3 3 , 1 3 , 1 3 * 1 6  7 1 8 ) p a r e  n e  e n  e l  g r u p e  d e  V d n a t . L e a  m a p a a  d e  
d l a p e r a l ê n  q u e  l l u a t r a n  d a t e  c a p i t u l e , m u e a t r a n  c e n  f r e e u e n o l a  c e n  
t a o t e a  t r l a n g u l a r e a  e n t r e  l a  P e n l n a u l a ,  e l  g r u p e  d e  V é n a t  y  M e n ­
t e  S a  l d d a , ( V d a a e  p e r  e j e m ,  a a p a a  n ® 2 6 , 3 0 , 3 2 ) * p e r e  t a a b l d n  y  m d a  
f r e c u e n t e a e n t e ,  b l l a t e r a l e a  e x c l u y e n d e  a l  8 0 .  f r a n c d a ,  n e  y a  e n  
l a  t r a n a l e i é n  a  l a  E d a d  d e l  H i e r r e , a l n e  a d n  e n  l a  B d a d  d e l  B r e n -  
c e , ( V d a n a e  a a p a a  n * 1 2 , 2 3 , 2 4 , 2 7 # 2 8  y  3 3 ) « S i  e b a e r v a a e a  l e s  a a p a a  
d e  d l a p é r a i d n  d e l  g r u p e  d e  V d n a t  I n c l u l d e a  e n  e l  r e e l e n t e  t r a b a j e  
d e  C O P P I N / G O M E Z / M O H E N , 1 9 8 1 , ( a a p a a  1  a  2 5  y  p d g . 1 9 0 )  r é s u l t a  a i n t e  
a d t l o e  e l  h e c h e  d e  q u e  n i  u n e  a é l e  d e  l e s  a a p a a  d e  d i a p e r a i A n  e n  
l e s  q u e  l a  P e n i n s u l a  a p a r e e e  e n  b l a n c e ,  t i e n s  a l g d n  p u n t e  d e  d i s ­
p e r s i o n  e n  M e n t e  S a  I d d a  e , e n  t é r a i n e a  g e n e r a l s s , e n  e l  M e d i t e r r d  
n e e  C e d t r a l  ( 1 1 ) . E s  d e o i r ,  q u e  a q u e l l e a  e b j e t e a  d e  l a  a e t a l u r g i a  
V d n a t  q u e  n e  a s  h a l l a n  e n  l a  P e n l n a u l a  t a m p e c e  h a c e n  a u  a p a r i c i é n  
e n  e l  N e d i t e r r O b n e e  C e n t r a l , (  e a p e c i a l a e n t e  M e n t e  S a  I d d a )  , p e r e  n e  
a a l  a  l a  r i  c e v e r s a . i C A a e  d e b e m e a  i n t e r p r e t e r  é s t e î . i A o a a e  q u i e r e  
e l l e  d e c i r  q u e  l a s  r e l a c i e n e s  e n t r e  e l  S O .  f r a n o A a  y  e l  M e d i t e r r d  
n e e  C e n t r a l  e a t d n  m é d i a t i e a d a s  p e r  l a  P e n i n s u l a ? .
E l  h e c h e  e s  q u e  a  p a r t i r  d e  l a  E d a d  d e l  H i e r r e ,  l e s  e e n t a o t e a  e n ­
t r e  M e n t e  S a  I d d a  y  l a  P e n l n a u l a  p a r e c e n  c e n t i n u a r a e , ( a l  m e n a s  a  
c e a i e n z e a  d e  A s a  f a a e ) ,  e n  t a n t e  q u e  e n t r e  a m b a s  y  e l  3 0 ,  f r a n c A a  
d e b e n  d a r e e  d é f i n i t i r a m e n t e  p e r  c e n c l u l d a a . P e r  e t r e  l a d e , l e  q u e
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t a n t e  l a  P e n in s u la  cerne M ente Sa Id d a  " e x p e r ta n *  en c e n t r e p a r t l d a  
a l  SO. f r a n c é s ,  e s  r e a lm e n te  m lniim e, ( v é a s e  mapas n@ l4 y 33) •  p e -  
s a r  d e  l e  c u a l  e l  g ru p e  V én a t n e  c e n s lg u e  im p e n e r  p le n a m e n te  su  
s e l l e  en  n ln g u n a  de l a s  d e s  z e n a s  q u e ,  u n e  r e z  d e s a p a r e c ld e  e s t e ,  
c e n t in ü a n  u n a s  r e l a c i e n e s  e s t a b l e c i d a s  y a  cen  a n t e r i e r i d a d  a  l a  
a p a r è c i é n  de é s t e  g ru p e  m e ta ld r g ic e  en  e l  8 0 . f r a n c e s , ( V é a s e  p a r  
e jem  mapa n ^ l ? ) .A h i  r a d l c a  q u iz é  l a  razA n  d e  l e s  f i r m e s  l a s e a  
e n t r e  l a  P e n in s u la  y e l  M é d ite r r a n é e  C e n t r a l ,q u e  l e g r d n  s e b r e v i -  
v i r  a l  l u e r t e  I n l ' l u j e  de l a  m e ta iu r g i a  v é n a t , t a l  v e z  p a rq u e  e s t a ,  
t r a s  u n  b re v e  p e r i e d e  de  r i e r e c i r a i e n t e  d e s a p a r e c e  a n t e  e l  av a n c e  
d e  l e s  C .U . m ie n t r a s  que a q u e l l e s  c e n t a c t e s  e x p i e r a t a r i e s  de  c e -  
m le n z e s  d e l  H e r lz e n te  de  l a  R ia  de H u e lv a , ( v e a s e  n ap a  n « 1 7 ) se  
t r a d u c e n  a q u l  en  un a s e n ta m ie n te  e l e c t i v e  de g a n te  d e l  M e d i te r r é  
n e e  e r i e n t a i , q u e  se  tian  p e d id e  s e r v i r  de  C e rd eb a  cerne p l a t a l  arm a 
e p e r a t i v a  a n t e s  d e l  s a l t e  d e f i n i t i v e  h a c l a  l a  P e n in s u l a .  A a l l a  
c a r r e sp e n d s  t e d a  l a  s e r i e  d e  e s p a d a *  M ente Sa id d a  d e l  M sd ie d ia  
P e n i n s u l a r ,  m uchas de e l l a s  ( s i  n e  t e d a s )  r e p e t im e s  p re b a b le m e n -  
t e  f a b r i c a d a s  l e c a l m e n t e , ( mapa n “2 9 , b , 7 , 9 , 1 0 , l l  y 13 ;m apa n “ 3 4 ,
4 a  9 ; t i g . i 6  ,3 * 4  y 8 ) . Ne nés detendremes permenerizadamente en 
su e s tu d ie  pues han sid a  recientem ente r e v isa d a s ,( RUIZ-GALVEZ. 
PRIBGO.M.1980) simplemente tratarem es de erdenarlas crenelA gica  
mente.
'F er c r i t e r l e s  t i p e l A g i c e à  h a b r i a  que s i t u a r  a l  c em ien ze  d e  l a  s e  
r i e  l a  e s p a d a  de V i l l a v e r d e  d e l  R ie , ( C a t .N »  1 9  3 )que
p a r e c e  p r e c e d e r  de  u n a  s e p u l t u r a , (  FIg.16 ,n * 3  y 4 ; f e t e 3 5 )  y que  t i .  
p a lA g io a m e n te  n e  e s  muy d i f e r e n t e  d e l  t i p e  Beam d e  C e a e n ,q u e  en  
r e a l i d a d  c a r r e sp e n d s  a l  t i p e  c l é s i c e  M ente Sa I d d a , (  f i g . i e  ,n ^ 3 * 4 )
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q ue  e n  A lb e le d u y  ee f e c h a  a  I n l c i e e  d e l  s .V I I  a .C .T e n le n d e  en  ; 
c u e n ta  que l a s  e s p a d a s  M ente Sa Id d a  o l é s l o a s  a  l a s  que l a  d e  V I-  
l l a r e r d e  d e l  R ie  c e r r e s p e n d s ,s e n  a n t e r l e r e s  a  l a  d e l  d e p é s l t e  de 
P e p u lw i la  -M en te  Sa Id d a  e v e lu o le n a d a -  p a r a  l a  que B la n c e  P e re n l  
b a s à n d e s e  e n  l a  f i b u l a  t i p e  s a n g u i j u e l a  que l a  acem pafia d a  u n a  f e  
c h a  de 2* m ita d  d e l  s . V I I I  a .C .  cerne " të r m in u s  a n t e  quem” p a r a  l a  
d i f u s i é n  d s l  t i p e ,  e s  p e s i b l e  que b a y a  que f e c h a r  l a  de V i l l a v e r ­
de en  se g u n d a  m ita d  d e l  s . V I I I  a . C . ,  méxime te n ie n d e  en  c u e n ta  
que e l  v a s e  que  l a  acpm paH aba, a p e s a r  de l a  a u s e n c ia  d e  c a r a c t è ­
r e s  d e f i n i t e r i e s i , r e sp e n d s  a  un  t i p e  d e  o e ra m ic a  muy c e r r i e n t e  en 
e l  B ren o e  F i n a l  de  l a  r é g iA n .T r a s  e l l a ,  y  s ig u ie n d e  c r i t e r l e s  t i -  
p e lA g ie e s ,  s i tu â m e s  l a  d e l  r i e  G u a d a le te ,(  C at.Iffi 0 4  8  )(m a-
t> â2 9 ,6 ; mapa n * 3 4 ,9 )d e  p r e f u n d e s  r i c a e s e s  y  a s p e c t s  més e v e l u c i e -  
n a d e  que  l a  d e  P e p u le n ia ,  p e r  l e  que l a  feo h am es a  f i n e s  d e l  s .V I  
I I  y q u izA  més a p re p ia d a m e n te  a  i n i c i e s  d e l  s .V I I  a .C .
Ta en  p le n e  a .V I I  a .C .  v e n d r f a n  l a s  d e  A lc a l^ d e l  R ie  I I , ( C a t . N* 
18 ^  )( f ig .1 6  ,n® 8îm apa n 9 2 9 « i l |m a p a  n » 3 4 , 7 ï f e t e  n « 3 7 ) y Da
l i a s , ( C a t . Nfi 0 1 5  )( mapa n * 2 9 ,9 ;m e p »  n ® 3 4 ,4 ),m u y  s i m i l a r e s
e n t r e  s i ,  de  ap A n d io e s  l a t é r a l e s  a t r e f i a d e s  y betA n  r e d u c id e ,1 e  
q u e ,  j u n t e  c e n  l e s  r i o a s s e s  sem ic i r c u l a r s s  ab u n d a  en  e l  c a r é c t e r  
d e  p i e z a s  t a r d f a s  y c en  b u e n e s  p a r a i s l e s  en  M ente Sa Idda,(TARAN£ 
L L I ,1 9 2 1 ,f i g . 4 4 ) que h a b r l a  que  f e c h a r  a  m e d ia d e s  d e l  s .V I I  a .C .  
h a b id a  c u e n ta  s e b re  t e d e  de que  u n  e je m p la r  en  t e d e  sem ej a n t e  a  
l e s  d e s  a n t e r l e r e s  p e re  y a  en  h i e r r e ,  p r e c e d e  d e  u n a  tum ba de i n -  
o in e ra c iA n  d e  C é s t u l e ,  . (m apa n > 2 9 ,1 3 tm ap a  n® 34,
6 ) .0 1 ch a  tu m b a , en  fu n c lA n  de su  a j u a r  e s  a c tu a lm e n te  fe<rfiada à ;  
f i n e s  d e l  s .V I I  e i n i c i e s  d e l  s .V I  a . g .  (ALHAGRO GORBEA,M.1974B,
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p a g . 3 8 4 ) . C e n  e l l a s  c e i n c l d l r l a  e l  d e s a r r e l l *  f i n a l  d a  l e s  a s a d e -  
r e s  " a l e n t e j a n e s " ,  ( A L H A G R O  G 0 R B E A , M . 1 9 7 4 B ) , r e g l é n  e n  l a  q u e  h a s -  
t a  a h e r a  s i n  e m b a r g e ,  n e  h a  a p a r e o i d e  n l n g u n a  e s p a d a  M e n t e  S a  I d ­
d a ,  y  e l  p l e n e  d e s a r r e l l e  d e  l e s  a s a d e r e s  " t i p e  a n d a l u s " ,  c u a t r e  
d e  c u y e  t i p e  a c e i m p a R a b a n  a  l a  e s p a d a  M e n t e  S a  I d d a  d e  C é s t u l e , y  
a s i m l s n e ,  e l  d e s a r r e l l e  d e  l a s  e s t e l a s  c e n  i n s c r i p o l e n e s  d e l  S O .  
( A L M A G R O  G O R B B A , M . 1 9 7 4 B , p a g s .  3 8 3 - 8 4 ) .
E l  f i n a l  d e  l a  E d a d  d e l  B r e n c e  e n  e l  N O .  v i e n s  d e f i n i d e  p e r  d e s  
f a c t e r e s  d i f e r e n t e s  y  a  l a  v e z ,  o e m p l e a e n t a r i e s . L a  a r r i b a d a  d e  
l a s  e s p a d a s  M e n t e  S a  I d d a  d e s d e  e l  M e d i e d l a  p e n i n s u l a r ,  y  l a  a p a  
r i c i é n  d e  g r a n d e s  d e p é s i t e s  c e n p u e s t e s  e x o l u s i v a m e n t e  p e r  h a o h a s ,  
c u y a  a l e a o i é n  i n c l u y e  p l e m e  e n  a l t i s i a e s  p e r c e n t a j e s ,  r e p i t i e n d e  
a s i  u n  f e n A m e n e  e b s e r v a d e  y a  e n  e l  N O .  f r a n e e s . ( B R I A R D , J . 1 9 6 5 ) •
L a  a p a r i c i é n  d e  e s p a d a s  M e n t e  S a  I d d a  e n  e l  N O .  n e  p a r e c e , o e n e  
e n  e l  S O .  s u c e d e r ^  '  ; a  u n a  f a s e  c a r a o t e r i  z a d a  p e r  l a s  e s p a d a s  
V é n a t , a u n q u e  d a d e  e l  h a l l a z g e  d e  l a  e s p a d a  d e l  B i e r z e  n e  e s  d e  
e x t r a d e r  q u e  e n  u n  f u t u r e  v e a m e s  r e l l e n a r s e  e l  v a c l e  a c t u a l  e n t r e  
l a s  e s p a d a s  " t i p e  H u e l v a "  y  l a s  M e n t e  S a  I d d a  e n  e l  N O .  D e  t e d e s  
m e d e s ,  l a  e s p a d a  " t i p e  H u e l v a "  d e  H i e ,  ( f i g . i 5 , n ® l )  h a  d e  c e n s i d e  
r a r s e  u n a  p i e z a  A n t i g u a  e n  e l  d e p A s i t e ,  a d n  c e n t e m p l a n d e  l a  p e s i -  
b i l i d a d  d e  q u e  e l  H e r i z e n t e  d e  l a  R i a  d e  H u e l v a  p e r d u r a r a  a A s  e n  
e l  N O .
A l  t i p e  M e n t e  S a  I d d a  o e r r e  s p e n d  e  l a  e s p a d a  d e  I s e m a , (  C a t  . N ^
06 5 ) (  f i g . 1 6  , n » 7 ; m a p a  n @ 2 9 , 1 2 ; m a p a  n » 3 4 , 1 0 ) , p e r t e n e c i e n t e  a i  
t i p e  m d s  e v e l u c i e n a d e ,  d e  r i c a s s e s  s e m i c i r o u l a r e s  c e r n e  l a s  d e  D a ­
l l a s  e  A l c a l a  d e l  R i e  I I ,  p a r a  l a  q u e  s e  p u e d e  s u p e n e r  u n a  f e c h a  
d e  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s . V I I  a . C .  T r a s  e l l a  s e  s i t u a r l a  e l  e j e m p l a r
4f i g .  n » 1 4 .  P u f l a l e s  d e l  B r o n c e  F i n a l  I I I .
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d e  e l  B t t r g é , ( C a t N «  0  6  8  ^ (  f i g .  16 , n «9 f f l » p r f . n « 2 9 i l ^ )  c e r n e  p r e t e t l ^  
p e  d e  l e e  p u f l e l e e  d e  a n t e n a s . T e  l e  e r a p u H e d u r e  d e  A l b e l e d u y  » (  f i g .  
I 6 » n > 5 )  p e d r l e  o e r r e s p e n d e r  e  u n  p u R e l ,  d e d e e  e u s  d l n e n s l e n e s » y  
l e  p r e s e n c l e  d e  p e r f e r e c l e n e s  e n  e u  e x t r e a l d e d  d l e t e l  p e r e  n e j e r  
e o e p l e  d e  l e  b e J e »  E e t e  d e b l A  e e r  v e r l e b l e  y  e l g u n e e  e m p u R e d u r e s  
e s t U T i e r e n  p r e b e b l e n e n t e  h u e c e e  p e r e  r e c i b i r  e l  e e p l g e  d e  u n i A n  
e e n  l e  h e j e » c e r n e  e n  e l  c e e e  d e l  p u f i e l  d e l  M u e e e  d e  H # e I v m , d e e g r e -  
o l e d e m e n t e  e l n  p r é e e d e n c l e , (  f l g . 1 6  , n » 6 ) ( 1 2  )  , e l e t e i m e  q u e  s e  r e p e t ^ .  
r à  t e m b l A n  e n  l è s  p u R e l e e  d e  e n t e n e s  g e l l e g e s > (  f l g . 1 6 » n S 1 2 )  d e  
l e s  q u e  e l  d e l  B u r g e  p e r e o e  s e r  e l  p r e t e t l p e  a  p a r t i r  d e l  c u e l  s e  
d e s e r r e l i e r A n  y e  l e s  p u R e l e s  d e  l e ^ E d e d  d e l  H i e r r e .  ï e  e n  e t r e  l u  
g e r » (  R U I Z - G A L V E Z . H . 1 9 8 0 )  e r e n t u r e Â e s  l e  p e s i b i l l d e d  d e  q u e  f u e r e n  
l e s  a d s  e n t i g u e s  a q u e l l e s  q u e  o e a e  S e b r e f e x  y  e l  F u r e e , (  C e t R "  Q 1  
1 . 1 1  0 ( f i g . l 6 , n * 1 0 )  e s t d n  f u W d i d e s  p e r  s e p a r a d e  h e j e  y  e a p u f i e  
d u r e , l e  o u e l  e n  T e s  d e  r e a e t e r  e n  e n t e n e s »  l e  h e c e  e n  b e t A n  c e n ­
t r a l  s e b r e  p u R e  o A n o e v e ,  t e l  o e a e  l e s  e s p a d e s  H V r i n g e n , t e n i e n d e  
e n  c u e n t a  l e  p r e s e n o i e  d e  u n e  e a p u R e d u r e  d e  p u R e l  s i a i l e r  e  A s t e s  
e n  e l  d e p A s i t e  d e  l e  P r a i r i e  d e s  M e u v e s » ( B R I A R D » J . 1 9 6 6 » L A a . I I I »n* 
9 ) . E n  f u n o i A n  d e  e l l e  p r e p u s i a e s  e n t e n c e s  y  n é s  r e i t e r e a e s  e n  e l ­
l e  e h e r e »  u n e  f e c h a  d e  s e g u n d a  a i t e d  e  f i n e s  d e l  s . V I I  a .C .  p a r e  
e l  p u R e l  d e l  B u r g e  y  d e  i n i c i e s  d e l  s . V I  a . C .  p a r e  l e s  p r i a e r e s  
p u R e l e s  d e  e n t e n e s  t i p e  S e b r e f e x  e  e l  F u r c e »  b e s A n d e n e s  e n  l e s  f e  
c h a s  q u e  p a r e  e l  c e m i e n z e  d e  l e  C u l t u r e  C e s t r R e  s e  b e r e j e n  a c t u e l  
m e n t e . (V éa se  A R I A S  V ILA 3»F.1977(79) y  E I R O A » J . J . 1 9 0 0 » p à g . 7 5 - 7 7 )» )  
c e n  l e  q u e  » e n  e l  i n i o i e  d e  e s t e s  p u R e l e s »  t a n  c e r e o t e r i s t i c e s  
d e  l e  C u t u r e  C e s t r e R e  h e b r f e  q u e  v e r  e l  r e s u l t e d e  d e  l e  c e d e  v e z  
més f r e o u e n te  r e l a e i A n  c e n  e l  M e d l e d l e  P e n i n s u l a r , ( P i A n s e s e  e n
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C r a s t e , S a n t a  O l a l a . M a l n h a  d a  A t a l a l a . . . A t e )  u n l d a s  a  l a  a ü n  « x l a -  
t a n t a ' r a t a . ,  c  a t l A n t l o a  d e  f i n a l e s  d e  l a  E d a d  d e l  B r e n o e . T r a s  e l ­
l e s  y  s i n  q u e  a  f a l t a  d e  d a t e s  e s t r a t i g r à f i c e s  p e d a m e s  a d j u d i c a r ­
i e s  u n a  f e e h a c i A n  p r é c i s a »  p u R a l e s  d e  r i c a s s e s »  a u n  f a b r i c a d a s  
p a r  s e p a r a d e  h e j a  y  e a p u R a d u r a »  p e r e  A s t a  y a  d e  a n t e n a s  a  i a i t a -  
c i A n  d e  l a s  q u e  e n  l a  p r i m e r a  m i t a d  d A l  s . V I  a . C .  s e  i n t r e d u o i r i -  
a n  e n  e l  S O .  f r a n c A s . ( C O P P Y N / M O H E N , 1 9 7 0 ; m e h E N » 1 9 7 6 ) »  c e r n e  l e s  d e  
F e z a r a » (  C a t . N B  1 6  3  ) (  f i g .  l 6 » n ® l l ) e  e l  q u e  s i n  p r e o e d e n c i a  s e
c e n s e r v a  e n  e l  M A  N .  (  f i g . l 6 , n * 1 2 ) » q u e
p r e n t e  s e  f a b r i c a r A n  d e  u n a  p i e z a  c e r n e  e l  d e l  c a s t r e  d e  V i l a d e n g a  
( C a t , M B  1 2  5  ) (  f i g .  l 6 » n B l 3 )  » h a s t a  l a  a p a r i c i é n  d e  p u f l a l e s  d e  h i e ­
r r e ,  y a  d e n e m i n a b l e s  " h a l l s t a t t i c e s " » c e r n e  e l  d e l  c a s t r e  d e  S a n ­
t a  T e c i a .  ( S C H Ü L E » W . 1 9 6 9 » T a f . 1 7 7 ) ( V A a s e  t a m b i A n  f i ü I Z - G A L V E Z . P f i l B -  
G 0 » M . 1 9 8 0 ) .
O t r e  f e n A m e n e  o a r a c t e r f s t i c e  d e  A s t e  m e m e n t e  t r a n s i c i e n a l  e n t r e  
l a  B d a d  d e l  B r e n c e  y  l a  d e l  H i e r r e » s i m i l a r  c e r n e  d i j i m e s  m A s  a t r A s  
a l  q u e  e n  i d A n t i c e  m e m e n t e  s e  p r e d u c e  e n  B r e t a f i a » s i  b i e n  a q u i  a s &  
m e  u n  p a p e l  m A s  m e d e s t e  y  c e n  p e r s e n a l i d a d  p r e p i a »  e s  l a  a p a r i ^ l n  
c l  A n  d e  g r a n  m i n e r a  d e  d e p A s i t e s  e x o l u s i v a m e n t e  i n t e g r a d e s  p e r  h a  
c h a s » q u e  a  d i f e r e n c i a  d e  B r e t a f i a  n e  s e n  t a b u l e r a s  s i n e  d e  t a l A n  
y  a n i l l a s » a u n q u e  p a r  s u s  g r a n d e s  d i m e n s i e n e s »  l a  e s b e l t e z  d e  a l g g ^  
n a s » ( V A a s e  f i g 4 7  )  a s i  c e r n e  e l  e s t a d e  e n  b r u t e  e n  q u e  l a  m a y e r l a  
d e  e l l a s  a p a r e o i e r e n »  ( l a s  t i p e  2 9  d e  M e n t e a g u d e  p a r  e j e m .  e e n s s £  
v a n  e l  c a n e  d e  f u n d i o i A n ) y .  e l  à l t e  %  d e  p l e m e  e n  s u  a l e a c l A n » ( V A &  
s e  c a p i t u l e  c a r r e s p e n d i e n t e  a  a n A l i s i s  n a t a l e g r A f i c e s » p A g .  3 6 7 )  
p e r n i t e  p e n s e r  q u e  c e r n e  l a s  b r e t e n a s »  h u b i e r a n  p e d i d e  t e n e r  u n  v a  
1 e r  p r e m e n e t a r i e ,  c e r n e  p i e z a  d e  t r u e q u e  » m A s  q u e  u t i l i t a r i e .
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B a t e  f e n A m e n e  s e  s l t ü e  e n  B r e t e H e  e n t r e  e l  7 0 0 - 6 0 0  a . C .  p u d l e n d e  
h a b e r  p e r d u r a d e  I n c l u s e  h a s t a  f e c h a s  t a n  b a j a s  c e r n e  f i n e s  d e l  a i ­
g l e  V I  a . C .  d a d a  l a  a s e o i a c i A n  d e  h a c h a s  a r m e r i c a n a s  a  u n  l i n g e t e  
d e  h i e r r e  b i p i r a m i d a l  e n  e l  d e p A s i t e  d e  S a i n t  H a r t i n - d e s - C h a m p s ,  
F i n i s t è r e . (  B R I A R D , J . 1 9 7 9 , P * g . 1 7 5 ) .
E n  l a  P e n i n s u l a  r é s u l t a  m i s  d i f i p i l  e n m a r c a r  A s t e  f e n A m e n e  a u n q u e  
p a r e c e  i n i o i a r s e  a  f i n e s  d e  l a  E d a d  d e l  B r e n o e  y  d s d e  l u e g e  s e  : '  
p r e l e n g A  d u r a n t e  l e s  c e m i e n z e s  a l  m e n a s ,  d e  l a  C u l t u r a  C a s t r e f i a ,  
p u e s  e n  l a s  e x c a v a e i e n e s  l l e v a d a s  a  c a b e  e n  e l  c a s t r e  p e q u e R e  d e  
O  N e i x A n  a p a r e c i A  u n  h a c h a  " t i p e  S a m i e i r a *  a s e c i a d a  a  c e r A m i c a  -  % 
c a s t r i f l a  ( N 0 i r r B A G 0 D 0 , L . 1 9 7 7 # p A g . 2 3 8 , n « l 6 7 0 A ) .
E s t e s  d e p A s i t e s  o e m p u e s t e s  d e  n u m e r e s a s  h a c h a s  m u e s t r a n  u n a  c l a r a  
c e n o e n t r a o i A n  e n  e l  N O .  p e n i n s u l a r ,  ( V é a s e  m a p a  n * 3 5 ) # l *  q u e  a d n  
m A s  n é s  r e a f i r m a  e n  e l  c a r A o t e r  l e o a l  y  t a r d l e  d e  A s t e  f e n A m e n e .
A  é s t e  m i s m e  m e m e n t e  d e  t r a n s i c i A n  e n t r e  e l  f i n a l  d e  l a  E d a d  d e l  
B r e n o e  y  e l  c e m i e n z e  d e  l a  E d a d  d e l  H i e r r e  c e r r e s p e n d e n  t e d a  u n a  
s e r i e  d e  p u n t a s  d e  l a n z a  e ,  m e j e r  d i o h e  d e  d a r d e s  t u b u l a r e s  y  d e  
d e b l e  b l e e l ,  p r e e e d e n t e s  d e  C i s n e r e s ,  (  P a l e n c i a ) (  C a t . N *  14 8  )
( f i S . 3 * n * l l  à  1 5 ) a c e m p a f i a d e s  p e r  u n a  l a n z a  t u b u l a r  d e  h e j a  e s t r e -  
o h a ,  f e o h a b l e  A n  l a  B d a d  d e l  B r e n c e . U n  d a r d e  s i m i l a r  a  l e s  d e  C i s  
n e r e s  f u e  r e o e g i d e  p e r  P a l e l  y  V a t t e m b e r g  a  4 K m  d e  M e d i n a  d e  R i e -  
s e e e  y  e n  l a s  p r e x i m i d a d e s  d e J u n ? c a s t r e ,  a s e c i a d a  a  o e r A m i c a  t i p e  
" S e t e  d e  M e d i n i l l a  I " y  I I " , ( P A L 0 L / W A T T E M B E R G , 1 9 7 4 , p A g . 9 9  7  a s , f i g  
1 9 ) * E n  e s t e  m i s m e  m e n a n t e  p e d r l a  f e o h a r s e  e l  p e q u e R e  d a r d e  d e l  
M u s e e  d e  L e é n , ( C a t . N >  1 0  7  ) t f i g * n * 3 # l 6 | f e t e  n * 3 8 ) . 3 i  s u  a d s -
c r l p o i A n  c r e n e l A g i c a  p a r e c e  c l a r a ,  n e  l e  a s  t a n t e  s u  a d s c r i p o i A n
/
c u l t u r a l ,  y a  q u e  g e e g r A f i c a  y  c u l t u r a l m e n t e  e s t a s  p i e z a s  p u e d e n
f
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m u y  b i e n  o e r r e s p e n d e r  y a  a  l a  c e r r i e n t e  q u e ,  a  t r a v A s  d e  l e s  p a ­
s s e  p l r e n A l c e s  h a  t r a n s f e r m a d e  p r e f u n d a m e n t e  e l  N B *  y  l a  M e s e t a  
a  p a r t i r  d e l  B r e n c e  F i n a l . A  e l l a ,  m A s  q u e  a  u n a  c e r r i e n t e  m e t a I d r  
g l c a  a t l A n t i c a  p e r t e n e c e r l a n  p r e b a b l e m e n t e  t a m b i A n  l a  p u n t a  d e  
d a r d e  y  e l  c e l g a n t e  a m e r c i l l a d e  d e  C a r b e n e r a *  d e  G u a d a z a A n , ( C a t .
^ 0  3  f e t e  n * 3 9 )  d e  d e n d e  p r e c e d e  t a m b i A n  u n a  e s p a d a  t i p e  
" H e m i g k e f e n " ,  a  l a  q u e  e n  p A g i n a s  a n t e r l e r e s  n a s  r e f e r i m e s . ( V A a s e  
pAga 6 0.
S i g u i e n d e  a  D e l i b e s ,  s e  d e b e  f e c h a r  a s l m i s m e  e n  A s t e  m e m e n t e  d e  
t r a n s i c i A n  d e l  B r e n c e  a l  H i e r r e  l a  p u n t a  d e  l a n z a  r a s g a d a  d e l  M u  
s e e  d e  L e A n , ( C a t . N * 1  1  Q  ) ( f i e . 3 , n » 1 7 * f » t e  n ® 3 8 )  p r é c é d a n t e  d e  d i  
c h a  p r e v i n c i a , q u e  p a r e c e  t e n e r  p a r a l e l e s  e n  l a  r e g i A n , B n  l a s  d e  
S a n s u e i l a , (  Z a m e r a )  y  d e l  M u s e e  d e  l e s  G a m i n e s  d e  A s t e r g a , (  L e A n ) .  
( D E L I E E S  D E  C A S T R O | G . 1 9 8 0 , p A g . 2 3 5 ) . M A s  d i f i c i l  e s  e x p l i c a r s e  s u  
p r e s e n c i a  e n  e s t a s  t i e r r a s  s i  e l  t i p e  e s  d e  f i l i a c l A n  e r i e n t a l , d a  
d e  q u e  s u  p r e s e n c i a  e n  e l  c e n j u n t e  d e  R é s i n a  d e  V i d r i a l e s , (  C a t N ® .
2*0 2 )  -  s i  e s  q u e  e f e c t i v a m e n t e  e s  u n  d e p A s i t e  -  n e  v i e n e  a  
a p e r t a r  n i n g u n a  l u z  a l  r e s p e c t e ,  p u e s  s i  f u e r a n  d e  e r i g e n  p r A x i m e  
e r i e n t a l  d e b e r f a m e s  o e n e c e r l a s  e n  e l  M e d i e d l a  p e n i n s u l a r , c e s a  q u e  
h a s t a  l a  f e c h a  n e  h a  e o u r r i d e . P e r  e t r a  p a r t e  p e n s â m e s  q u e , s i  e n  
e f e c t e  l a s  p i e z a s  d e  S a n s u e f t a C R e s i n e  d e  V i d r i a l e s )  s e n  u n  c e n j u n ­
t e  c e r r a d e , e n t e n c e s  l e  q u e  e s  f a l s a  e s  s u  p r e c e d e n c i a . E n  c u a l q u i e  
r a  d e  l e s  d e s  c a s e s  p u e s , n e  p u e d e  a y u d a m e s  a  d a r  u n a  f i l i a c l A n  
c a n c r e t a  a  A s t a s  c u r i e s a s  p i e z a s .
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F i g .  t î ®15 .  M e t a i u r g i a  d e  f i n e s  i e l  B r o n c e  F i n a l  I I I  e n  e l  N O .
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n 9 i  a 2 2 .  J e p o s l t o  i.e i f o ,  ( P o n t e v e d r a )  . Segûn M. HUiZ-GÀLvüZ.
■PHlii'j O .
n 9 2 3 .  C a s t r o  d e  C a r a v l a s ,  ( A s t u r l a s ) .  S e g û n  M.  H U I Z - G a L V Z Z . P H i z -
', o »
n 9 2 4 .  a  2 6 .  C a s t r o  d e l  P i c o  C a s t l e l l o ,  ( S l e r o , A s t u r i a s ) .  S e g û n  M.
HU1Z-0.AL’ - P B I . ; i G O .
n 9 2 7  a  10.  M u s e o  S o a r e s  d e  d e l s ,  ( O p o r t o ) .  S e g û n  A -  C O P K Ï N .
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UTILES DEL BRONCE FINAL.
I n t r e d t to o iA n . t
A n te  1# im p e s l b l l l d a d  en  nu o h ea  c a s e s  d e  a d s c r l b l r  a  u n a  e ta p a  
c e n e r e t a  d e l  B rence  F in a l^ e 's tp A r  d e s g r a c i a ,  e s c a s e s  l i t i l e s  que 
c é e n é c é ilè s ,h e m e s  d e c ld ld e  r e u n l r l e s  y e a t u d l a r l e s  en  c a p i t u l e  
a p a r t é , f e c h a n d e  a q u e l l e s  p a r a  l e s  que cen ecem es p a r a l e l e s  y te n e  
n é s  a rg u m e n te s  c r e n e l é g l c e s  s e g u r e s  que n é s  p e rm lte n  s i t u a r l e s  
en  u n a  f a s e  c e n c r e t a  d e l  B ren ce  F i n a l ,  y e n g le b a n d e  de mede am­
p l i  e  en  Ase p e r ie d e  l e s  r e s t a n t e s .
S i u n a  de l a s  c a r a c t e r f  s t i  c a s  d e l  B ren ce  F i n a l  e s  l a  g r a n  d i v e r -  
s i f l c a o i A n  d e  l a  p re d u c o iA n  c e ll a p a r ic iA n  de n u e v e s  y m ü l t i p l e s  
U t i l e s  d e  t r a b a j e , l e  o l e r t e  e s  que e n  l a  P e n in s u la  s ig u e n  A s te s  
s i e n d e  e s c a s e s  e n  A s ta  A peca y aunque  mAs a b u n d a n te s  que e n  A pe- 
c a s  a n t e r l e r e s  en  l a s  que  p rA c tie m tiè B te  n e  cenecem es s i n e  h a c h a s  
e e a c e p l e s ,  c e n t in ü a n  s i e n d e  muy e s c a s e s  s e b r e  t e d e ,  en  c e m p a ra -  
c iA n  cen  l a  m e ta iu r g ia  a t l A n t i c a  d e l  B ren ce  F i n a l  d e  e t r a s  r e g i e  
n é s  e z t r a p e n i n s u l a r e s .
Q uizA  l e s  U t i l e s  mAs t l p i c e s  d e l  B ren ce  F in a l  s e a n  en  l a  P e n ln s u  
l a  l a s  h e e e s ,  a  l a s  que mAs a t r A s  n é s  r e f e r i m e s , (v A ase  pAg*2 9 A) 
d e  m p a r io iA a  tm rd fa  en  l a  P e n ln s u l*  y  q u e ,  en  fu n o iA n  d e  s u s  a s e  
e i a e l e n e s  y t i p e s  d e  a l e s e lA n  o reem es d e b e n  f e e h a s s e  en  B renoe
F i n a l ,  l a  v a r i a n t e  p e r tu g u e s a ,  y q u iz a  en  e l  memente t r a n s i c i e n a l  
d e l  B rence  a l  H i e r r e ,  l a  e s p a f i e l a .
L as s i e r r a s  s e  c e n e c e n  ya d e s d e  e l  G a l c e l f t i o e  e i n i c i e s  d e  l a  E - 
dad  d e l  B re n o e ,(  f i g . 18 ,n * l  y  2 ) « g e n e ra lm e n te  de  u n a  sA la  f i l a  d e  
d l e n t e a ,  aunque  en  e l  d e p A s i te  de f i n o a  de l a  P a lem a ,(C a t.N ®
2 0  0  ) p a s e e  d e s  y e s p i g e .  MAs e v e lu c ie n a d a  e s  l a  d e l  d e p A s i-
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t a  de  V a ld e v lm b re ,d e  u n a  s a l a  f i l a  de d l e n t e a  ce n  e l  l a d e  e p u e a te  
cen v ex e  y p e r f e r e c l e n e s  en  l e s  e x t r e m e s ,  de fe rm a  ya p a r e e id a  a  
l a s  d e l  B ren ce  F in a l  cerne C abeee  de A ra y a ,(  ALMAGRO BA8CH,M ,196l, 
n 0 8 )  y Niebla,(ALHAGRO G 0R B E A ,M ,1977,pA g.64),de u n a  s e l a  f i l a  d e  
d l e n t e s  y fe rm a  d e  c r e c i e n t e  l u n a r ,  y une  de l e s  e x tre m e s  re n e a  
p a r a  su  su  j  e c  c i  An. TambiAn en  B rence  F i n a l  c re e m e s  q u e  d eb e  f e c h a r  
se  l a  s i e r r a  t u b u l a r  d e l  p s e u d e d e p A s ite  de C a s t r e  de S&e B e rs a rd e  
(C atN *  22 0 )*Né cenecem es p a r a l e l e s  p a r a  A s ta  p i e z a  n i  l e  h e -  
te r e g é n e e  d e  l e s  m a t e r i a i e s  e n t r e  l e s  que se  in c lu y e n  e t r a s  s i e r ­
r a s  y e b j e t e s  f e c h a b le s  en  e l  C a l c e l f t i c e - B r e n c e  A n tig u a  y una 
l a n z a  de tu b e  l a r g e , t i p e  B ren o e  M e d ie ,a r r e j a  mucha l u z  a l  r e s p e c ­
t e . E l  h e c h e  s i n  em barge de que  p e s e a  u n  s i s te m a  de enm angue tu b u ­
l a r  p a r e c e  h a b l a m e s  n e  e b s t a n t e  de u n  t i p e  m ed em e q u e ,a  mede d e  
h i p A t e s i s ,  fe c h a re m e s  en  e l  B rence  F i n a l .
S i n e  cenecem es y u n q u es  en  e l  B ren ce  F i n a l ,  s i  p e r  e l  oen  
t r a r i e  m a r t i l l e s ,  cerne e l  d e l  Musee de BelAm,(CatM® 3 5  0  )
( f i g .1 8 ,n ® 8 ) s i n  p r e c e d e n c ia  p e re  que  p e r  su  a s p e c t s  s i m i l a r  s i  
de l a s  h a c h a s  t u b u l a r e s  p e r tu g u e s a s  d e l  B ren ce  F i n a l  1 1 1 ,cen# id&  
ram es  de i g u a l  p r e c e d e n c ia  y  f e c h a .  O tre  f r a g m e n te  e x i s t l a  a l  pa  
r e c e r  en  e l  d e p A s i te  de  B r r e d a l ,  d e l  que C e ffy n  r e c e g e  u n  f r a g ­
m e n te ,( COFFYN,A.1 9 7 6 ) .E l  d e p A s ite  h a  s id e  s i t u a d e  en  A s te  t r s b a -  
j e  en  B ren ce  F i n a l  l I . ( V A a s e  mAs a t r a s ,p A g .2  5 0)
TambiAn n é s  hem es r e f e r i d e  oen  a n t e r i e r i d a d  a  l a s  c h a i r a s  
(v A ase  pAg.2 8 4 . San c u c h i l l a s  d e ta d a s  de  d e r s e  p la n e  y u n a  z tn a  
de enm angue p e r p e n d ic u l a r  a l  f i l e  que  e s  a n c h e  y r e c t e . S e  em plea 
r e n  s u p u e s ta m e n te  came ad n  h e y ,p a r a  c e r t a r  t e l a s , c u e r e s  A t c , j  
en  l a  a c t u a l i d a d  e s  t e d a v i a  ü t i l  e s e n c i a l  d e l  z a p a t e r e .  Ademàs <
3 2 5
F ig .  n « 1 6 . M e ta iu r g ia  " t i p o  Monte Sa I d i a "  en l a  P e n in s u la .
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' F i ü .  N ^ 1 6 .  ,
n 9 1 .  ; l v a s  , ( ( l i â t - P o r t a l e p r e  ) • S e g u n  a . COFF ï ^ .  
n 9 2 .  "GI r o n  l e » .  S e p u n  A. COPFÏN.
•’^ -3* y * '11 iRTer  1 e ^ e l  Hfo,  ( S e ^ l l l a ) .  3 Segûn M. riUiZ-Gji.LVGZ
l'ril .GO. k  sepu'n F.  GOMLZ-
n 9 < .  v i b o I o  Tuy , ( A l m e r f a ) .  Ma HTINGZ PA.ULLa ,C. /BÜTfci .LA,M.  1 9 8 0  
n 9 6 .  Museo  A r q u e o l é c i c o  d e  i u e l v a .  S e g û n  M. l e l  aMO. 
n s y .  i s o r n a ,  ( L a  C o r u n a ) .  S e g û n  M. HUIZ-GaLVa Z.  P H I aGU.  
n 9 8 .  A l c a l â  l e l  r i f o ,  ( S e v l l l a ) .  S e g û n  M. HUlZ-GivLVEZ. Pr i lLGO,  
n 9 9 "  Ë l  b u r p o ,  ( L a  C o r u n a ) .  S e g û n  M. RUIZ-GALVEZ.  PRIEGO.  
n S l O .  C u e v a s  d e  F u r c o ,  ( L u g o ) .  S e g û n  M. RUIZ-GALVEZ.  PRIEGO.  
n S l l .  F o z a r a ,  ( P o n t e v e l r a ) .  S e g û n  M. RUIZ-G aLVEZ.PHIEG0 .  
n 9 1 2 .  Museo  a r q u e o l o g l c o  M ^ c i o n a l .  S e g û n  M. r iUIZ-GALVEZ.PHIüGO.  
n 9 1 3 '  C a s t r o  d e l  Hey ,  ( L u g o ) .  S e g û n  M. RUIZ-GALVEZ.  PRIEGO.
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de  l a s  de  t i p e  p e n in s u l a r  que ya  -rlmos«( p àg .2  S 4 « * l* te  o t r a  p i e ­
za  p ro c é d a n te  de P a l e n c l a , (  CatRB 1 5  3 )( f lg « l8 .n ® 5 l» » P *  n * 2 3 , 
2 4 )c o n  p a r a l e l o s  e n  d e p ô s l t c s  a t l i n t l c o s .  C o rre sp o n d e  a l  t l p o  I I  
de l a  t i p o l o g f a  d e  R oth y e s t *  p r é s e n ta  en  d e p ô s l to s  de  B ronce 
F i n a l  I I I  como V én a t o l a  P r a i r i e  d e s  Mauve s . ( ROTH,1 9  7 4 ) .
E s c o p lo s  y f o r a ones s e n o l l l o e ,d e  c r o n o lo g ia  a m p lla»  
d e s d e  I n i c l o s  de  l a  Edad d e l  B ronce h a s t a  su  p e r lo d o  f l n a l , c o n o -  
cem os e n  a b n n d a n é la * (V é a se  MONTBAGUDO.L.1977)* t en  C o la s  de Sa­
m uel p o r  e je m p lo  e x i s t e  u n  e s e o p lo  de é s t a s  c a r a c t e r f s t l c a s ) . A- 
p a r t e  de e s t o s  t l p o s  de c r o n o lo g ia  a m p l la , e l  B ronce F i n a l  d e s a -  
r r o l l a  n u ev o e  t l p o s  de o ln c e l e s  t u b u l a r e s  como e l  de P e n h a ,(C a tN ^  
2 3  1 )( f l g . l8 # n * 7 l f o to n * 4 lA  y B) .C ln c e l e s  t u b u l a r e s  se  co n o - 
cen  en  d e p d s l to s  d e l  B ronce F in a l  I I  y  III,(NICOLARDOT/GAÜCH^R, 
1 9 7 5 * p é g .l2 3 ) .M é s  o u r lo s o  e s  e l  e je m p la r  c o n s e r r a d o  en e l  Museo 
de P o n te v e d ra  , ( f i g # 1 6 ,n 0 6 ; f o to  n 8 4 0 ) d e  c u e rp o  a s l m é t r l e o  y f l -  
l o  muy d e s a r r o l l a d o .N o  t l e n e  u n a  c r o n o lo g ia  c o n c r e ta  au n q u e  r e s -  
ponde a  u n  t l p o  d e  form ôn de e s p lg o , (  HICOLABDOT/GAUCHER*1975tPdg 
1 2 0 )f e e c u e n ta  en  d e p d s l to d  d e l  B ronce F i n a l .
Es ta m b lé n  f r e c u e n te  e l  h a l l a e g o  de f r a g m e n to s  de ho  
j a s  de e s p a d a  l lm a d a s , r e to c a d a s  y v u e l t a s  a  u t l l l z a r  como l a  de 
V a l de T ém ega,( C at.N *  3 5  1 )( f  I g .  l8 ,n :* l3 ;fo to  n » 4 2 ) .E n  é s e  m ls -  
mo o a so  e s td n  m uchas de l a s  e s p a d a s  de l a  R ia  de H u e lv a , l a  t o l e -  
d a n a  de R onda,( C at .M* 2 0  t  )u n a  de l a s  a p a r e o ld a s  en  S e r r e r a ,
( C a t . MB 1 9  0 )como p ro b a b le m e n te  l e s  p u f la le s  d e l  d e p d s l to  de 
H u e r ta  de A r r lb a , (  C at.N *  0 3  5 ) ,  l o  que e v ld e n o la  e l  v a l o r
y l a  eco n o m ic  d e l  m e ta l .
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F ln a lm e n te • I g u a l  que se fla làb am o e  e l  em pleo  de  v a l n a s  de e sp a d a  
f a b r i c a d a s  en  m a te r i a  o r g a n ic a  en  e l  B ronce  M edic y l a  a p a r i o i d n  
y a  en  e l  B ro n ce  F i n a l  I I ,  d e  c o n te r a s  m e t a l i c a s  p a r a  r e f o r z a r  t a ­
l e s  v a i n a s ,  como l a  de Alham a de A ra g 6 n ,(  f ig .7 t t i® 5 )  * reoogem os 
a h o r a  o t r o  t i p o  d e  c o n te r a  m e t d l i c a ,  c a r a o t e r i s t i c o  e s t a  v e z  d e l  
B ronce F i n a l  I I I ,  en  m uchos d e 'c u y o s  d e p ô è i to s  a p a r e c e  a s o c i a d a .  
Se t r a t a  d e l  t i p o  l la m a d o  " n a v ifo rm e "  que se  h a l l a  p r e s e n t e  e n t r e  
o t r o s  en  e l  c a s t r o  de P ra g a n ç a ,  ( f i g . l l , n ® 9  a  11) en  e l  d e p d s i to  
d e  A lc a in ç a  a s o c ia d o  a  b r a z a l e t e s  a b i e r t o s  de b r o n c e ,(  Cat.N®
28 6 )(m a p a  2 2 ,n ® 3 $ ; f i g . l l ,n ® 4 l )  y en  e l  h d b i t a t  d e  A m a ra l,( KALB, 
PH.1 9 8 0 ,A b b .1 4 ,n® 60) ( GAUCHER/MOHEN,1 9 7 2 ) .
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$
F ig .  n® 17• D e p ô s lto  i e  h a c h a s  " t l p o  S a m ie ir a "  fle B e r lu c l^ o .
3 3 0
' r i ü .  ^Tgiy.
r  91 a  f .  ) e p 6 s l t o  i a  BerHuol ' lo ,  E o r i m l , ( P o n t a v ^ t r a J .  Sepûn M 
i i U l Z- G A LV y Z.  P a i - v JO .
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J^ ' ’O'
F ig .  n « 1 8 . U t i l e s  4 e  l a  E4a4 4 e l  B ronce  ( b i s ) .
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M G .  N T 9 1 8 .
ri91. H o tu c a ,  ( « i i s t .  S e t u b a l ) .  Segun M. rtl/iZ-GiiJbVtiZ. PHIEÜO. 
n 9 2 .  S e r r a  i e  M o n t e J u n t o ,  ( d l s t .  S a n t a r e m ) • Segun M. HUiZ-GaL- 
vHZ. PHizGO.
n9'3.  e l  de  T am ep a , T r a s - o s - M o n t e s  . Segun M. riUIZ-GkLvEZ.PrilEGO 
n9U. C a l ' i a s  de  M on ch lq u e , ( d l s t .  P a r o j .  Segun M. HUlZ-GALvEZ. 
PHIEGO.
n 9< .  P a l e n o l a .  Sepcun M. HUIZ-GALVEZ. PHIGGO.
n9&. ^Vega d e l  E aJo 'M in o ?  ( P o n t e v e d r a ) .  Segun M. flUiZ-GALVEZ. 
PHIZGO.
n S ? .  Penh a ,  ( d l s t .  B r a g a ) .  Segun M. HUIZ-GALVZZ. PHIEGO. 
n 9 8 .  Museo E t n o l o g l c o  de  Belém,  ( z l s b o a ) .  SegOin a . GOP'F fN.
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NOTAS A PIE DE PAGINA. :
( 1 ) *  Los p r o f e s o r e s  D e l ib e s  de C a s t r o  y R u lz  Z a p a te ro  y l a  S r t a  
M agdalena  f i a r r l l  t u r l e r o n  l a  a m a b ll ld a d  de  p e r m i t lm o s \ r e r  y u t l ­
l l z a r  A s te  m a t e r i a l  adn  In A d lto  q u e |a p a r e e e r A  pr6% im arnente en  e l  
n d n e ro  c o r r e s p o n d le n te  a  1981 de l a  R e v le ta " T r a b a jo s  d e  P r e h l s t o -  
r l a " .
( 2 ) .  E s ta  in fo rm a e ld n  n o s  f u i  p ro p o ro lo n a d a  p o r  e l  p r o p lo  P r .  De l ;  
1 1 b e 8 a  quiA n llam am os l a  a t e n c ld n  so b re  t a l  p e c u l l a r l d a d  de l a  
e s p a d a .
( 3 ) *  L as r e f e r e n c l a s  a  l a s  p i e z a s  d e l  d e p d s l to  se  h a rd n  s lg u le n d o  
l a  n u m e ra c ld n  em p lead a  p o r  A lm agro Basoh en  I n v e n t a r l a  A ré h a e o lo -  
g i o a .
( 4 ) .  L as de  V a l de T im ega»(C at.N >  3 5  1 )(m apa n ® 1 7 t6 ;fo to  n * 4 2 ) ,  
T e l i o s o , (  C at.N *  2 4  6  )(m apa nO 1 7 ,1 4 )  ,MaçAo, (C atN * 3 1 6  ) 
(m apa n > 1 7 ,1 3 )N o n d a ,(C a t.N >  2D 1 )(m apa n * 1 7 ,1 0 )  O o e n l l l a , ( C a  
NB 1 9 B )(m apa n # 1 7 ,8 )  a s l  oomo u n a  de l a s  d e l  p se u d o d e p d s l to  
de H e r r e r a , ( C atN *. 1 Q  0  ' )(m apa n*17»20 ; f l g .  1 0 ,4 )  e s t d n  f  ragm en 
t a d a s
( 5 ) *  La o b s e rv a o ld n  l a  hacem os b asd n d o n o s  en  l a  f o t o  de  l a  p u b l l -  
c a c id n  de P in h o  BrandA o, p u e s  no  tu v lm o s a c c e s o  d l r e c t o  a  l o s  ma- 
t e r i a l e s . N o  o b s ta n te  ped lm os l a  o p ln ld n  a l  r e p e c to  de l o s  D r. De­
l i b e s  d e  C a s t r o  y A lm agro G orbea  q u le n e s  c o ln c ld l e r o n  con  n u e s t r a  
I d e n t l f l o a c l d n  de l a  p i e z a .  P o s te r lo r m e n te  pudlm os v e r  que  M ontes 
gudo p ie n s a  que p uede  t r a t d r s e  d e  u n  o a sc o  tam b iA n . (MONTBAGUDO, 
L .1 9 7 7 ,p d g .2 0 4 ) .
( 6 ) .  En l a  r e e l  e n te  p u b l lc a o ld n  de C offyn/G dm ez y Mohen, s e  I n d u  
ye en  e s t e  a p a r ta d o  e l  a s a d o r  d e l  C e rro  d e l  B e r ru e c o ,( S a lam an ca )
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que A lm agro  G o rb ea  c o n s id é r a  d e r iv a d o  d e l  t l p o  a t l â n t l c o  y ,p o r  
t a n t e  p o s t e r i o r ,  en  r a z é n  de  l o  c u a l  n o  h a  s id o  i n c l u l d o  en  muejg^  
t r o  mapa 3 0 . (V d ase  COFPïN/GOMEZ/MOHEN,198l mapa 1 7 ,n * !?  7  AiMA- 
GRO G0RBEA.M.1974B p à g .3 8 2  y a s ) .
( ? ) •  C uando d lb u ja m o a  e l  d e p d s l t o  de H lo en  e l  N useo d e  P o n trv e -  
d r a  f  a l  t a  ban  d o s  d e  l o s  g a n c h o s  que f u e ro n  p o s te r io r m e n te  h a î l la -  
d o s en  e l  t r a n s c u r s o  d e  u n a  o p e r a c ld n  d e  l lm p le z a  de T i t r l n a i .
( 8 ) .  No hem os s ld o  e a p a c e a  de s i t u a r  g e o g ra f I c a m e n te  t a l  l u g i r .  
Tampoco f i g u r a  en  e l  D lo o lo n a r lo  G e o g rd f lc o  d e  M adoz.
( 9 ) «  N u e s tro  a g r a d e c lm le n to  a  D. J e s ü s  G a r c ia  d e  S o to  y a  D. N a r l  
r l a n o  d e l  Amo q u ie n e s  d e  modo I n d e p e n d le n t#  4% ajd leron  o u e n ta  d e l  
h a l l a z g o .  E l  S r .  d e l  Amo p u b l l c a r i  p ro ilm a rn a n te  d a t e  n o ld e  e i  e l  
vo lum en  H om enaje a l  P r .  A lm agro eon m o tlv o  de au  j u b l l a c l d n .
( 1 0 ) .  T a n to  l o a  e je m p la r e a  d e  "Booms d e l  H ddano" oomo e l  de ( i r o n  
d a , ( f i g . 1 6 ,2  y f o t o  n®36) p o d r la n  muy b ie n  s e r  e s p a d a a  y n o  ÿuRa 
l e s .
( 1 1 ) .  E l n82 2  d e l  mapa 6 d e l  l l b r o  de  V d n a t , ( COFFïN/GOMEZ/MOIBN, 
1981 , ae  r e f l e r e  a  B o lo n la ,  mâa c o n e o ta d a  o u l t u r a l n e n t e  con Cen- 
t r o e u r o p a  que  con  e l  M e d l te r r d n e o .O tr o  t a n t o  ae p o d r la  d e ç l r  d e l  
n*$7  o o r r e a p o n d ie n te  a l  mapa 21 d e l  a lam o  l l b r o .
( 1 2 ) .  N u e s tro  a g r a d e c lm le n to  a  D. M arlan o  d e l  Amo, d i r e c t o r  l e i  
K useo de  H u e lv a  q u ld n  n o s  mandé in fo rm a c lô n  y d i b u j o  de l a  pSeza*.
O A P I I U L O  W g 6 .
z i h k i
ANaL I S I S  METALOGHAFICOS; COMB,NTaHIOS•
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INIROJUCGION:
Æn l a g  p a g in a s  s l g u l a n t e s  recogeraos y t r a ta m o s  de c o m e n ta r  e l  ma 
y o r  num éro p o a lb l e  de  a n d l l a l s  p u b l lc a d o s  g o b re  la g  p l é z a s  c o n -  
c e r n l e n t e s  a l  d r e a  g e o g r a f l e a  y p e r lo d o  c u l t u r a l  que nog o c u p a . 
Juzgaraog s i n  em bargo  c o n v e n le n te  a d v e r t l r  en  p r im e r  l u g a r  de l o  
l l m l t a d o  que e l  a lo a n c e  de d a t a s  o b s e r v e d o n e s ^ n e o e g a r la m a n te  
t l e n e  que s e r ,  d ad o  l o  h e te ro g e n e o  y a n  l a  m a y o rfa  de l o s  c a s o s  
In c o m p le to  de  l o s  a n a l l s l s  en  que  n o s  hemos t e n ld o  que b a s a r  a  
f a l t a  d e  un n u ev o  m u e s tro  r e a l l z a d o  con  c r l t e r l o s  a c t u a l s s  como 
h u b le r a  s ld o  n u e s t r o  d e s e o ,  p e ro  que  l a s  c l r c u n s t a n c l a s  no h an  
p a r m l t ld o  r e a l l z a r .
A lgu n o s de l o s  a n a l l s l s  que reco g em o s t l e n e n  p u e s  una  f l a b l l l d a d  
l l m l t a d a ,  p o r  e s t a r  I n c o m p lè te s ,  o p o r  no  c o n s t a r  e l  m dtodo de 
a n d l l s l s  e m p le a d o , o em o t r o s  c a s o s ,  p o r  h a c e r  e s c a s o  i n c a p l é  en 
l a s  Im p u re z a s  o e le m e n to s  t r a z a ,  en  f u n c lé n  de lo g  c u a l e s  l a s  mo 
d e r n a s  s e r i e s  de a n d l i s l s  p a rm it e n  d e te r m ln a r  e l  o r f g e n  de l o s  
m in é r a le s  e ro p lead o s y d l f e r e n c l a r  t a l l e r e s  m e ta lü r g lc o s  l o c a l e s .  
Lo que podam os d e d u c l r  de  e s t a s  s e r i e s  de a n d l l s l s  s e r d  p u e s , l n -  
s l s t l m o s ,  l l m l t a d o  y so m e tld o  a  l o s  m d rg sn es de f l a b l l l d a d  que 
l a  p r o p la  f l a b l l l d d d  d e  l o s  a n a l l s l s  o f r e z c a .
A p e s a r  de to d a s  d s t a s  l l m l t a c l o n e s  c reem os que son  d a to s  ap ro v e . 
c h a b l e s ,  de lo a  que p uede  l l e g a r s e  a  c o n c l u s l o n es I n t e r e s a n t e s  
a c e r c a  d e  l a  m e ta lu r g l a  de  l a  d p o c a . P e ro  p o r  en c lm a  de e l l o  ju z  
gamos que d a te  t r a b a j o  h u b le r a  q u ed ad o  In c o m p le to  s i  no h u b le r a -  
mos h e c h o  a l u s l é n ,  con  to d a s  l a s  l l m l t a c l o n e s  e I n t e r r o g a n t e s  que 
l e  l a  p a r c l a l l d a d  de l o s  d a t o s  se  d e s p r e n d a ,  a  un  c a p f t u l o  t a n  
Im p o r ta n te  como e l  de lo g  a n d l l s l s  m e t a l o g r a f I c o s .
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B r o n c e  A n t l g u o . T u m b a a t  
S.A *H *2,3*
N B .A n d lis ls  7 0 3 *M oTit©lavttr,( S i n t r a )  .P u f la l  cam pan lfo rm e p ro c e d e n -  
t e  d e  un e n t e r r a m le n to  en  c i e t a .
G u  » S n . P b . A s. 3 b . Ag. N1. B1. Au. Zn » C o .
9 5 ,7 7 8 # .  t r .  0 .  4 , 2 .  0 .  0 ,0 1 .  < 0 ,0 1 . 0 ,0 0 1 .  0 .  0 .  0 .
Fe.
( 0 , 0 0 1 .
N ^ .A n d l la i s  7 0 1 .M o n t e l a v a r , ( S i n t r a ) .P u n t a  d e  Palm el a  p e r t e n e c l e n  
t e  a  l a  ml area tu m b a .
C u. S n . P b . A s . 8b . Ag. N i. B i .  Au, Z n. C o . F e .
9 8 , 478# .  t r .  0 . 1 , 5 . t r .  0 , 0 1 . 0 , 0 1 . < 0 , 0 0 1 .  0 . 0 . 0 . ( 6 ,0 0 1
N B .A n d lla la  993  « M o n ti1 1 a , ( C é rd o b a ) . PuR al cam pan lfo rm e p e r te n & . 
c i e n t e  a  un  e n te r r a m le n to  en  c i  s t a .
Cu. S n . P b . A s. 3 b . Ag. N i. B i .  Au. Zn> C o.
9 6 , 783# . 0 . 0 . 2 , 2 . 0 . ( 0 , 0 1 . 0 , 0 1 5 * “( 0 , 0 0 1 . 0 . 0 .  O.
Fe.
( 0 , 0 0 1 .
N8 . ^ a l l a i s  1000 a  1 0 0 4 .M o n t i l la , (  C d rd o b a ) . C in o o  p u n ta s  d e  P a l -  
m êla  de l a  misma a e p u l t u r a .
Cu. S n . P b . A s. 8b .  Ag. N i .  B i. Au* Z n. Co.
9 8 , 627# .  0 .  0 .  1 , 3 5 . 0 .  0 ,0 2 .  O .  0 ,0 0 2 .  0 .  0 .  t r .
9 8 , 476 # .  t r .  0 .  1 , 5 . O .  0 , 0 2 3 . t r .  ( 0 , 0 0 1 . 0 .  0 .  0 .
9 5 , 835#* 0 .  t r .  4 .  1 .0 ,1 2 .  0 ,0 4 .  O .  0 , 0 0 5 . 0 .  0 .  0 .
9 9 , 259# .  0 . 0 . 0 , 7 4 . 0 . 0 . 0 . 0 , 0 0 1 . 0 . 0 . 0 .
9 8 , 28 9 # . tr . 0 .  1 , 7 . 0 .  < 0 ,0 1 .  0 .  0 ,0 0 1 .  O . 0 .  0 .
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N®.Andllgls 1528.Quinta da Agua Branca,( Braga).PuHal campanlforn 
me precedents de un enterramlento en clsta .
Cu. Sn. Pb. As. 8b. Ag. NI. Bl. Au. Zn. Go. Pe.
95,652#. 0. 0. 4 ,3 . 0. 0,045. 0. 0,003. 0. 0. 0. 0.
N8 .Anallsls 1511.Aljezur, ( Algarve) .Pudal campanlforme procédants 
de una d ata  megalftlca tlpo "Horizonte de Ferradeira".
Cu. Sn* Pb. As. Sb. Ag. Ni* Bl. Au. Zn. Co. Fe.
96 , 48?#. 0. 0. 3,5. 0. 0,013. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
N9.Anallsls 704. 0deraira,( Estreraadura).Hacha plana procédante de 
un enterramlento en clsta  megalftlca, tlpo "Horizonte de Ferra­
deira".
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Ni. Bl. Au. Zn. Co. Pe.
99,49#. 0. 0. 0 ,5 . 0. /0 ,01 . 0. 0. 0. 0. 0. 0.
N*.Anallsls 1750.Redondaa IX.(Alcobaça), PuAal tlpo Wesaex proce 
dente de un enterramlento en una gruta a r t if ic ia l.
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Ni. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
96,149#. 0. 0,22. 3 ,6 . 0. 0,015. 0,015. <0,001.0. 0. 0. 0.
N>.Anallsls 1751*Hedondas IX.(Alcobaça). Punta de Palmela de la  
mlsma gruta.
Ou. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Ni. Bl. Au. Zn. Co. Fe
95,438#. 0 . 0 . 4 ,5 . O. 0 . 0,03. vO,01 . 0 ,021 . 0 ,001 . 0 . 0 .
3 3 8
Turobas C le m p o z u e lo a t 
S*A.H.2 f3 *
NS.Anallals 22 59-AldeavleJa de Tormes,( Salamanca)• Pufial campanl­
forme procedente de un enterramlento Intrueivo en dolmen.
Cu. Sn. Pb. A s. Sb. Ag. Nl. B l .  Au. Zn. Co. Fe.
94,653#. 0 . 0 . \ 5 , 3* tr . 0,045. (0,001. 0. 0. 0. 0. (0,001.
N8.Anallsls 2260,Aldeavleja de Tormes,(Salamanca).Punta de Palme 
la perteneclente a l miemo enterramlento.
Gu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Ni. Bi. Au. Zn. Co. Fe.
9 9 , 184#. tr . 0. 0 ,8 . 0. 0,015. 0 * 0,001. 0. 0. 0. 0.
NO.Andlisis 1036.Entretdrmlno8,(Madrid).Hacha plana procedente 
de un enterramlento probablemente intruslvo, en dolmen.
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bi. Au. Zn. Co. Fe.
98,338#. 0. 0. 1,65. 0. <0,01. 0. 0,002. 0. 0. 0. 0.
DELIBES,G.1977
Puente 01medo,(Valladolid).PuHal campanlforme y punta de Palmela 
procédantes de una inhumaei6n individual en fosa.
Cu. S n . P b . A s. S b . Ag. N i .  B i . Au. Z n . C o. F e . Al*
9 7 ,1 1 # .  1 ,9 1 *  0 ,6 6 .  — . — . ?•,*. ——. ——. — . t r . — . 0 , 1 3 . t r .
9 5 , 72#. 3 , 82 . 0,13. —. —. —. — ---- —. tr . —. 0 , 10 . tr .
B ronce A n t ig u o .D e p é s i to s  con m e ta lu r g la  a t l ^ n t i c a *
3.A.M.2 ,3.
N8.Anallsls 1915 y 19l6 .Carrapatas,(Dist.Bragançd). Dos alabardas 
Cu. Sn. P b . As. iSb*. A g. ifi. Bi. Au. Zn. C o. P e .
94,661#, 0. 0. 7,5,3. O*. <>>613. 0,025. (0,001. 0. 0. 0. O.
95,965#. 0- 0. 4 . 0. 0,035. 0 * 0. 0. 0. 0. 0.
N«.Anallsls 7575*Houfelro,(Orense). Hacha plana.
3 3 9
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
99,96#' 0 . 0 . 0 ,0 4 . 0 . tr . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
Nfi.Anallsls 7576.Houfelro,(Orense) .Hacha plana.
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Pe.
9 7 , 8 8 # .  0 .  0 .  2 , 1 .  0 .  ( 0 , 0 0 1 .  ( 0 , 0 0 1 .  0 .  0 .  0 .  0 .  0 .
N®.Anallsls 7577 . Roufelro,(Orense). Clncel.
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
98,754#. tr . 0 . 1,15. 0 . 0,086. .0 ,0 1 . tr . 0 . 0 . 0 . O.
N®.Anallsls 7578.Boufelro,(Orense) . PuHal campanlforme.
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
9 7 ,4 6 7 # .  O. tr . 2 , 5 . 0 . / 0 ,0 1 . .0 ,0 2 . 0,003. 0 . 0 . 0 . <tr.
N®.Anallsls 7 5 7 9 .Roufeiro,(Orense) .Puflal d e  d o s  remâches.
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Pe.
9 8 , 187# .  0 .  0 .  1 ,8 .  0 .  ^ 0 , 0 1 .  t r .  0 , 0 0 3 . 0 .  0 .  0 .  t r .
N®.Anallsls 7580. Houfelro,{Orense) .Puflal de dos remâches.
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
9 8 , 6 7 7 # .  0 .  0 .  1 , 3 .  o .  ( 0 , 0 1 .  ( o , o i .  0 , 0 0 3 .  0 .  0 .  0 .  0 .
N ® .A n a lls ls  7 5 8 2 .H o u f e l r o , ( O r e n s e ) .F ra g m e n te  de un  p u f la l .
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Fe<
9 7 , 271# .  0 . 0 .  2 , 7 . o .  0 , 0 1 . < 0 , 0 1 . 0 , 0 0 9 .  t r .  0 . 0 .  0 .
N®.Anallsls 7583. Roufe lro ,(Orense) .Puflal de dos remâches.
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
98,99#. 0. 0. 1. 0. (0,01. tr . 0. 0. 0. 0. 0.
Bronce Antlguo.Plezas sueltasa 
E IR 0 A ,J .J .1 9 7 3 .
La Bastlda,(Lugo) . Puflal campanlforme.
3 4 0
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl, Au, Zn. Co, Fe.
70#. 2 0 , 2 . 3 . —. - ..........   —. - ............................
S.A.M.2 ,3.
N®.Anallsls 1686.Plnhal do Melos,( d it .Vlseu).Espada campanlforme. | 
Ou • Sn # Pt)# Â8 • Sb• As * Nl # 31 # Axi • Zti * Oo « Pg • |
9 5 , 882#. 0. 0. 4 , 1. 0. 0,016. 0. <0,001. 0. 0. 0. /o ,oo i !
N®.Anallsls l440 .Pademe.Hacha plana,tlpo 2A. de Monteagudo 
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
100#.  — . — . — . — . — . —. — . — . — . — . —.
N®.Anallsls 1621. MexlIhoeIra, ( Portlm&o). Hacha plana tlpo 2 de 
M<mteagudo,( 1977)
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
99,294#. 0. 0. 0,68. 0.0,026. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
N®.Anallsls l 44l .Portlm&o,( Algarve). Hacha plana tlpo 2B4 ( Portl. 
m&o-Cabrales}, deMonteagudo( 1977).
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
98,65#. 0. 0. 1,35. 0. O. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
N®.Anallsls 1442. Portlmâo,( Algarve ). Hacha plana tlpo 2B4 ( PortjL 
m&o-Cabrales) de Monteagudo ( 1977).
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Pe.
99 ,99#. o. 0. 0. 0. (0,01. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
N®.Anallsls 1576.Evora. Hacha plana, tlpo 2B4 ( Portlm&o-Cabrales) 
de Monteagudo,( 1977).
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. Nl. Bl. Au. Zn. Co. Fe.
98,26#. 0. 0. 1,4. 0. 0,34. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
N®.Anallsls 1788.Vlmloso,( d ie t .Bragança).Hacha plana, tlpo 2B4 
( PortlmAo-Cabrales) de Monteagudo ( 1977).
3 4 1
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .  F e .
9 9 ,268#. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 ,012 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 
d e  B L A S  C O B T I N A , M . A . 1 9 8 0 .
G a m o n a l , ( A s t u r i a s ) . N u e s t r a  t o m a d a  d e  u n  l i n g o t s  p e r t e n e c l e n t e  
a l  d e p o s l t o  a n t e d l c h o ,  q u e  c o n t e n f a  u n  h a c h a  t l p o  C a b r a i s s , 2 B 4  
d e  M o n t e a g u d o  ( 1 9 7 7 ) *
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l .  A u .
96 , 091# .  0 , 005 .  0 , 091 .  3 , 1 8 .  0 , 052 .  0 , 025 .  0 , 025 .  0 , 0 2 4 .  0 .
Z n .  C o .  P e .  M n .  A l .  C a .  M g .
0 , 027 .  0 , 0 1 4 .  0 , 32 .  0 , 002 .  0 , 058 .  0 , 082 .  0 , 0 0 4 .
S . A . M . 2 , 3 .
N ® . A n a l l s l s .  1007 . A r é n e r o  d e  l a  P e r l a , ( N a d r l d ) . E s p a d a  p r o t o a r g a r
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l .  A u .  Z n .  C o .  F e .
9 7 , 5 9 9 # .  0 .  0 .  2 , 4 .  0 .  t r .  0 .  < 0 , 0 0 1 .  0 .  0 .  0 .  0 .
N ® . A n a l l s l s  I O O 8 . 3A 0 B a r t o l o m e u  d o  M a r . ( d l s t . B r a g a ) . E s p a d a  p r o -  
t o a r g â r l c a .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l .  A u .  Z n .  C o .
96 , 565# .  0 , 031 .  0 .  3 , 05 .  0 .  ( 0 , 0 1 .  0 , 3 4 1 .  0 , 0 0 4 .  0 .  0 .  0 .
F e .
0 .
B r o n c e  M e d l p^Dep é s j  t  o s  c o n  m e t a l u r g l a  a t l a n t l o a %
S.A .M . 2 , 3 .
N ® . A n a l l s l s  7 5 4 8 . C o d e s e d a , (  P o n t e v e d r a ) . H a c h a  p l a n a .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l .  A u .  E n .  C o .  F e .
8 9 , 5 1 # .  1 0 .  O .  0 , 47 .  0 .  t r .  0 , 0 2 .  0 .  0 .  0 .  0 .  -V 
N ® . A n d l l s l s  7 549 . C o d e s e d a , ( P o n t e v e d r a ) . d a c h a  p l a n a .
3 4 2
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .  F e .
87 , 208# .  1 0 .  t r .  1 , 45 .  0 , 6 6 .  0 , 1 .  0 , 57 .  0 , 0 1 2 .  0 .  0 .  0 .  0 .
N ® . A n d l i s l s  7 5 5 0 » C o d e s e d a , ( P o n t e v e d r a ) .  P u H a l .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .  P e .
88 , 43# .  1 0 .  0 .  0 , 74 .  0 , 53.  0 , 05 .  0 , 2 4 .  0 , 0 1 .  0 .  0 .  t r .  0 ,
N ® . A n d l l s l s  7 5 5 1 . C o d e s e d a , ( P o n t e v e d r a ) .  P u H a l .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .
86 , 934# .  1 0 .  t r .  1 , 52 .  0 , 4 6 .  0 , 0 4 2 .  0 , 9 3 *  0 , 0 2 2 .  0 .  O .  0 , 0 9 2 .
P e .
0 .
N ® . A n a l l s l s  1 9 l 4 .  A b a ç a # ( B u j o A s , d i e t . V i l a  R e a l ) .  H a c h a  p l a n a  d e  
f i l e  d e s a r r o l l a d o .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l • B l .  A u .  Z n .  C o .  F e
68 , 701# .  > 1 0 .  t r .  0 , 6 4 .  0 , 53 .  0 , 05 .  0 , 056 .  0 , 023 .  0 .  0 .  0 .  0 .
N ® . A n a l l s l s  l 4 o 8 . f i a r c e l o s , ( d l s t . B r a g a ) .  H a c h a  p l a n a  d e  f i l e  d e s a  
r r o l l a d o .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .  F e *
88 , 391# .  > 1 0 .  0 .  1 , 2 .  0 , 2 .  0 , 019 .  0 , 16 .  0 , 03 .  0 .  0 .  0 .  O .
N ® . A n a l l s l s  l 4 0 9 . B a r c e l o s , C d l s t . B r a g a ) .  H a c h a  p l a n a  d e  f i l e  d e s a  
r r o l l a d o .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l  « A u .  Z n .  C o .  F e .
8 8 , 8 6 # .  110 .  0 , 13 .  1 .  0 .  0 , 01 .  0 .  0 .  0 .  0 .  0 .  0 .
N ® . A n a l l s l s  1 6 4 9 . B a r c e l o s , ( d l s t . B r a g a ) ,  H a c h a  p l a n a  d e  f l l o  d e s a  
r r o l l a d o .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l * A u >  Z n .  C o .  P e .
89 , 194# .  > 1 0 .  0 , 1- 0 , 3 .  0 , 4 6 .  0 .  0 , 0 4 6 .  0 .  0 .  0 .  0 .  0 .  0 .
3 4 3
Bronce Medio.P iezas s u e lta e ;
S.A.M. 2,3*
N® .Anallsls 2 2 6 5 . A ta r fe ,(Granada) Espada A rgérlca, t lp o  l i a  de 
Almagro Gorbea,( 1972).
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N i. Bl* Au. Zn. Go. Fe.
97 ,084#. 0 . 0 . 2 ,8 . 0 . 0 , 0 6 6 . t r .  0 , 0 5 . O. 0 . 0 . O.
N ® .A aallsls 2267.P uerto llano,( Cludad R ea l). Espada a r g â r lc a ,tlp o  
l i a  de Almagro Gorbea,( 1972).
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N i. B l. Au. Zn. Ce. Fe.
9 3 , 80 8# . 1 6 , 1 . 0 . 0 . 0 . 0 ,0 1 4 . 0 , 0 7 8 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
N®.Anallsla 7557.Santa E u la lla  de M elra,( Moafta,Pontevedra). Espa
da tlp o  l l b  de Almagro Gorbea (1 9 7 2 ).
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N l. B l. Au. Zn. Co. Pe.
96 , 29# .  O. 0 .  3 , 7 .  0 .  ( 0 , 01 .  0 .  0 .  O. 0 .  0 .  0 .
N®.Anallsls 7574.F orcas,( Paradas de s £ l , O rense). Espada argârlca  
t lp o  I le  de Almagro Gorbea,(1972 ).
Cu. Sn. Pb. A s. Sb. Ag. N i .  B l .  Au. Zn. Co. F e .
9 2 , 759# . 5 . 1 . t r .  1 . 0 , 2 3 . 0 , 0 1 3 . 0 , 8 8 . 0 , 0 1 8 . 0 . 0 . 0 . 0 .
N® .Anallsls 7559»Castro de Vlgo,(Pontevedra).H acha de le v e s  re ­
b o rd es,tlp o  9â . de Monteagudo, (1 9 7 7 ).
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N i. B l. Au. Zn. Co. Fe.
9 2 ,9 2 # . 6 , 6 . o , o 4 . 0 , 2 8 . 0 . 0 , 1 6 . 0 . 0 . o .  0 . 0 . 0 . 
DELIBES,G.1 9 7 3 .
R etuerta ,(E l Burgo de Osma,Sorla). Hacha de le v e s  reb ord es,tlp o  
9A de Monteagudo,( 1 9 7 7 ) .
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. NI. B i .  Au. Zn. Co. Fe.




V ila  Nova de S&o P e d r o ,(d lt .L lsb o a ) . Hacha p la n a ,t lp o  IIB de Mon I 
te a g u d o ,(1977). |
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N i. B l. Au. Zn. Co. Fe.
8 7 , 9 3 # . 1 0 , 3 0 . 0 , 3 2 . 0 . 5 . 0 . 0 . 0 . 0 , 0 ,4 8 . 0 ,4 8 .
S . A. M. 2 , 3*
N ® .A nallsls l4 l2 .G on ça ,(G u lm araês,d lst.B raga). Hacha p la n a ,t lp o  
IID de Monteagudo,(1 9 7 7 ).
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. NI. B l. Au. Zn. Co.
8 6 , 1 7 1# . >1 0 . 2 , 8 . 0 , 8 . 0 , 0 6 . 0 ,0 2 4 . 0 ,0 4 1 . 0 , 1 . 0 . 0 . 0 .
Fe.
0 .
N®Anallsl8 7 6 1 9 ."Navarra". Tlpo 1 6 a  de Monteagudo,( 1977)«
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N i. B l. Au. Zn. Co. Fe.
8 8 , 0 7 9 # . 10. 1,7* t r .  0 , 0 6 . 0 . 0 . G. 0 . 0 . o . 0 .
B r o n c e  F i n a l  i .
3IRBT,L.1913.
H errerfas, ( Alm erfa) .  Espada a t la n t lc a  t lp o  "B allln tober" .
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N i. % . Au. Zn. Co. Pe. An.
89*59#. 7 . 8 7 . — . — . ................................................................................1,96
Bronce F in a l l l .O e p é s lto s  coa m etalurgla a t la n t lc a 1 
I . A . : E S P A 8 a , 1 9 6 0 A .
San Esteban de Rio S i l , ( Orense) .Lanza fragmentada, co lgan te amor 
c i l la d o  y espada p ls t l l l fo r m e  p erten ec len tes  a l  d e p é s ito .
3 4 5
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N l. Bl * Au. Zn.
87 , 458# .  12 , 4 .  0 , 033 .  0 , 01 .  0 , 06 .  0 , 0 0 4 .  0 .  0 , 005 .  — .  — .
7 5 , 8 2 # .  13 , 2 .  0 , 2 6 .  0 .  0 , 4 4 .  0 , 0 0 4 8 .  O .  0 , 0 1 5 .  0 .  0 .
90 , 310# .  9 , 3 .  0 , 1 2 8 .  0 .  0 , 154,  0 , 05 .  0 .  0 , 05 .  O .  0 .
Co. Fe. Mn.
——.  0 , 03 .  ——.
0 .  0 , 26 .  — .
C 0 F F Y N , A . 1 9 7 6
K r v e d a l , (  C a s t e l o  B r a n c o ) . M u e s t r a  c o r r e s p o n d l e n t e  a  u n  h a c h a  Z d i  
r e b o r d e s ?  f r a g m e n t a d a ,  t l p o  1 3  d e  M o n t e a g u d o , ( 1 9 7 7 ) •
Cu. Sn. Pb. As. 8b. Ag. N l. B l. Au. Zn. Co. Fe.
83# .  1 4 , 1 .  0 , 03 .  0 , 50 ,  0 , 15 .  0 , 06 .  0 , 005 .  0 , 01 .  — . — . — , tr .
Mn.
E rvedal,( C astelo  Branco). Hacha de ta lé n  y una a n l l la ,  t lp o  3 1  
de Monteagudo,( 1 9 7 7 ) p erten ec len te  #1 mlsmo d e p é s lto .
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N i. B l. Au. Zn. Co. Fe.
86 , 5# .  7 .  0 , 02 .  ' ( 1 , 5 .  3 .  1 .  0 , 10 .  0 , 15 .  — .  — .  — .  0 , 003 .
Mn. 
t r .
E rvedal,( C astelo  Branoo). Muestras obtenldas de olnoo l ln g o te s  
del d e p é s lto .
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. NI. B i. Au. Zfi»
9 8 , 4# .  0 , 05 .  0 , 06 .  0 , 05 .  0 , 10 .  0 , 005 .  0 , 003 .  0 , 03 .  — .  t r .
9 7 , 6 # .  0 , 05 .  t r .  0 , 05 .  o , o 4 . 0 , 001 .  0 , 001 .  0 , 005 .  —  — .
98 , 7# .  0 , 008 .  —— .  0 , 0 0 1 *  — — « t r .  0 , 0 0 1 .  ——.  — —.  — —•
3 4 6
Cu. 3n . Pb. A s. Sb . Ag. N i .  B l . Au. Zn.
9 8 , 2 # .  0 , 0 3 .  0 , 0 5 .  0 , 1 0 .  0 , 0 2 5 .  0 ,0 0 2 .  t r .  0 , 0 0 3 .  — . — .
9 7 , 0 # .  0 , 0 3 .  0 , 0 5 .  0 , 5 0 .  0 , 1 5 .  0 , 0 3 5 .  0 , 0 3 .  0, 04. — . — .
Co. P e .  Mn,
——. t r .  —•
— 0 , 0 0 5 .  ■”
——. 0 , 0 5 .  t r ,
Bronoe F i n a l l l . P l e z a a  e u e l t a a t
ALMAGRO, BASCa. M. 1939- 40.
R£o E s la ( L e é n ) .  Bepada p i s t i l l f o r m e  e v o lu o lo n a d a .
Cu. Sn. Pb. As. Sb . Ag. N l .  B i .  Au. Zn. Co. F e .  Mn.
87 , 13# .  i O , 8 l .  0 , 45 .  — .  ——.  ——.  — .  ——.  —— « 0 , 3 3 *  0 , 77 .
DELIBES,G./MA8ANE3, T . 1979 .
V e g u e l l in a  de O r b lg o , ( L e d n ) . Espada p i s t i l l f o r m e  e v o lu o lo n a d a .  
Cu. Sn. Pb. A s .  Sb . Ag. N l .  B l .  Au. Zn. Co. F e .
87 , 17# .  7 , 90 .  0 , 88 .  — .  — .  0 , 8 4 .  ——.  — .  — .  0 , 05 .  0 , 63 .
CRADDOCK,P.T.1980 .
En e l  t r a b a jo  de Craddock se  In c lu y e n  ocho a n A l l s l s  p e r t e n e c l e n -  
t e a  a dos  e sp a d a s  a t l A n t l c a s  e s p a R o la s ,  d e l  Bronoe F i n a l , que erg, 
ernes deben r e f e r l r s e  a l a s  de C aroabuey, ( Cérdoba) y T a b e r n a s ,(A l  
m e r f a ) ,  d n lc a s  que de Ssma c a r a o t e r f s t l c a s , se  con servan  en e l  
Museo B r it£n loo .A u n q u e  no hemos p o d ld o  d e d u o lr  a oudl de e l l a s  
o o rreep o n d fa  cada e e r i e  de a n d l l s l s ,  conslderam os v a i l o sa  su pu-  
b l l c a c l é n ,  a  f i n e s  c o m p a r â t!v o s .
3 < 7
N ® * A n a l l 9 l B  9 8 . A .  E s p a d a  e s p a H o l a  a t l a n t l c a  d e l  B r o n c e  F i n a l .
Cu. S n .  Pb . A s .  Sb . Ag. N l . B l . Au. Zn. Co
85 , 5# .  0 , 13 .  o , 4 o .  0 , 10 .  0 , 015 .  0 , 110 .  0 , 020 .  0 , 001 .  — .  — .  —
F e .
0 ,0 0 7 .
N ® . A n a l l s l s  9 8 . B . N u e s t r a  c o r r e s p o n d l e n t e  a  l a  m l s m a  e s p a d a .
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N l. B l. Au Zn.
87 ,5# . 1 1 ,4 . 0 , 2 0 . 0 , 1 0 . 0 ,0 3 . 0 ,110 . 0 ,0 1 5 . 0,001 . 0 ,0 0 3 .
Co. Fe.
0 ,0 3 0 . 0 ,010 •
N®.Anallsls 97A-F. S ela muestras p e r te n ec len tes a una espada at
la n tlc a  espaRola del Bronce F in a l.
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N l. B l. Au. Zn. Co.
9 1 ,5 # . 7 , 3 . - -  • 0 , 1 5 . 0 . 0 1 5 . 0 ,0 0 5 . 0 ,0 0 5 . 0 ,001 . ——. ——.
9 3 ,5 # . 5 . 5 . — • 0 ,0 2 . — . 0 , 0 0 5 . 0 ,0 0 1 . — . — . ——.
9 3 ,5# . 5 , 3 . — . 0 ,0 4 . 0 ,0 0 5 . 0 ,0 0 1 . ——« ——.
9 3 ,5 # . 5 ,4 . ——. 0 , 0 3 . 0 ,0 0 1 . 0 ,0 0 1 . — .
99 ,0 # . 0 , 1 0 . 0 ,0 1 5 - 0 , 0 0 3 . — • 0 ,001 . - -  « ——. —— «






0 , 0 1 5 .
0 ,010.
3 4 8
A C U R a  C A S T R O V I E J O , F . ( e n  p r e n s a ) .
D e l x e b r e , ( L a  C o r u f t a ) . P u n t a  d e  l a n z a  t u b u l a r  t l p o  " P a r i s l n o " .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l ,  A u .  Z n .  C o .  F e .  M n .
8 2 # .  1 6 , 9#* ——. ——. ——. ——. ——. ——. ——. ——. ——. 0 , 57* o , 4o .
B r o n o e  F i n a l  I I l . D e p 6 s l t o a  c o n  m e t a l u r g l a  a t l a n t l c a »
E S C A L E R A , A . 1978 .
N ® . A n a l l s l s  L . Q . / 1 0 7 6 / l . R f a  d e  H u e l v a .  E s p a d a  c o r t a . ( n ®  i n v e n t a  
n o  M.A.N.32317- 58- 19 ) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u «  Z n .  C o .
8 6 , 8 0 # .  1 2 , 4 0 .  0 , 0 1 2 .  t r .  t r .  0 , 0 0 1 2 .  0 , 050 .  t r .  t r .  t r .  t r .
P e .  S I .  M g .  M n .  T l «  Bj^ * A l .
0 , 0 0 4 .  0 , 60 .  0 , 0016 .  0 , 0 0 2 4 .  t r .  0 , 008 .  0 , 036 .
N ® . A n a l l s l s  L . Q . / 1 0 7 6 / 2 . R f a  d e  H u e l v a . E s p a d a  l a r g a  f r a g m e n t a d a  
e n  l a  p u n t a . ( n ®  I n v e n t a r l o  M . A . N . 3 2 2 6 0 - 1 - 5 7 )
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l  •  B l .  A u .  Z n .
8 6 , 1 4 # .  13 , 40 .  0 , 036 .  0 , 09 .  0 , 012 .  0 , 0012 -  0 , 030 .  0 , 0 4 2 .  t r .  t r .
C o .  P e  * S I .  M g .  M n .  T 1 .  B .  A l .
t r .  0 , 008 .  0 , 21 .  0 , 0 0 1 4 .  0 , 0032 .  t r .  0 , 012 .  0 , 0036 .
N ® . A n a l l s l s  L » Q • / 1 0 7 6 / 3 » R £ a  d e  H u e l v a . E s p a d a  f r a g m e n t a d a , c a r e n -  
t e  d e  p o r n o . ( n ® .  I n v e n t a r l o  M . A . N . 3 2 3 0 4 - 4 5 / 2 5 ) »
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .
8 4 , 7 1 # .  1 4 , 4 0 .  0 , 4 1 0 .  0 , 03 .  0 , 0 4 0 .  0 , 0 0 l 4 .  0 , 030 .  t r .  t r .  t r .
C o .  F e .  3 1 .  M g .  M n .  T l .  B .  A l .
0 , 012 .  0 , 008 .  0 , 30 ,  0 , 0016 .  0 , 0 0 2 4 .  t r .  0 , 020 .  0 , 012 .
N ® . A n a l l s l s  L . Q . / 1 0 7 6 / 4 . R f a  d e  H u e l v a . E s p a d a  p a r t l d a  y  s i n  p o r n o ,  
( n ®  i n v e n t a r l o  M . A . N . 3 2 3 1 8 - 2 4 5 / 3 2 6 3 1 - 6 3 6 1 2 7 ) .
3 4 9
Gu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N l . B l . Au. Zn. Co.
86 , 19# .  1 3 , 4 0 .  0 , 0 6 0 .  t r .  t r .  0 , 0 0 1 0 .  0 , 0 0 1 8 .  t r .  t r .  t r .  t r .
Fe.  8 1 .  Mg. Mn. T l .  B .  A l .
0 , 0 0 8 . 0 , 3 0 . 0 ,0 0 1 2 .  0 , 0 0 1 2 . t r .  0 ,0 0 1 2 .  0 ,0 0 B 4 .
N ® . A n a l l s l s  L . Q . / 1 0 7 6 / 5 . R f a  d e  H u e l v a . P u n t a  d e  l a n z a . ( n ®  I n v e n t a  
n o  M. A. N.  91- 77 ) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  & i .  C o .
85 , 89# .  1 2 , 0 0 . 0 , 2 4 0 .  t r .  0 , 0 0 4 .  0 , 0 0 0 8 .  0 , 0 2 4 .  t r .  t r .  t r .  0 , 0 0 1 2
P e .  3 1 .  M g .  M n .  T l .  B .  A l .
0 , 0 0 8 .  1 , 8 0 .  0 , 0 0 1 2 .  0 , 0 0 1 2 .  t r .  0 , 0 2 0 .  0 , 008 .
N ® . A n a l l s l s  L . Q . / 1 0 7 6 / 6 . R £ a  d e  H u e lv a . R e g a t 6 n  d e  l a n z a .  ( n ®  I n ­
v e n t a r l o  M.A.N. 151- 158) .
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N l . B l . Au. Zn.
8 2 , 1 0 # .  1 4 , 0 0 .  3 , 50.  0 , 1 0 .  0 , 0 0 8 .  0 , 0 0 1 0 .  0 , 0 1 0 .  t r .  t r .  t r .
C o .  F e .  3 1 .  Mg. M n .  T l .  B. A l .
0 , 0 0 2 4 .  0 , 0 4 0 .  0 , 2 1 .  0 , 0016 .  0 , 0 0 1 8 .  t r .  0 , 0 l 6 .  0 , 0 0 6 .
N ® . A n A l l s l s  L . Q . / 1 0 7 6 / 7 . H f a  d e  H u e l v a . R e g a t d n  d e  l a n z a . ( n ®  I n v e n  
t a r l o  M . A . N .  33470- 32470- 105) *
Cu* Sn. Pb. A s. S b . Ag. N l .  B l .  Au. Zn*
8 2 , 9 5 # '  1 4 , 0 0 .  1 , 96 .  0 , 03 .  0 , 016 .  0 , 0 0 1 2 .  0 , 0 2 4 .  t r .  t r .  t r .
C o .  F e . S I . Mg. Mn. T l . B. A l .
0 , 0120 .  0 , 020 .  0 , 90 .  0 , 0 0 1 4 .  0 , 006 .  t r .  0 , 0 l 6 .  o , o 6 o .
N®.A n a l l s l s  L . Q . / 1 0 7 6 / 8 . R f a  d e  H u e l v a .  P u n t a  d e  f l e c h a . ( n ®  I n v e n  
t a r l o  M.A.N. 3 2 5 9 2 - 1 0 8 ) .
Cu. Sn. Pb. A s. Sb. Ag. N l .  B l . Au. Zn.
85 , 18# .  1 4 , 0 0 ,  0 , 36 .  0 , 06 .  0 , 0 0 4 .  0 , 0003 .  0 , 0 2 8 .  t r .  t r .  t r .
3 5 0
C o *  F e .  S I ,  M g ,  M n .  T l .  B .  A l .
0 , 012 .  0 , 020 .  0 , 30 .  0 , 0012 .  0 , 0012 .  t r .  0 , 020 .  0 , 006 .
M » . A n a l l s l s  L . Q . / I 076/ I O . R f a . d #  H u e l v a . F i b u l a  d e  c o d o . ( n ®  I n v e n  
t a r l o  M . A . N . 32555- 266) .
C u  .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  M l .  B l .  A u .  Z n .
8 5 , 5 9 # *  1 4 , 0 0 .  0 , 18 .  t r .  0 , 012 .  0 , 0 0 l 4 .  0 , 0 2 4 .  t r .  0 , 012 .  t r ,
C o .  F e .  S I .  M g .  M n .  T l .  B .  A l .
t r .  0 , 012 .  0 , 12 .  0 , 0008 .  0 , 0 2 4 .  t r .  0 , 0 l 6 .  0 , 0 0 2 4 .
M ® . A n a l l s l s  L . Q . / 1 0 7 6 / l l . R £ a  d e  H u e l v a . F f b u l a  d e  c o d o . ( n ®  I n v e n ­
t a r l o  M . A . N .  262 ) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .
83 , 50# .  16 , 00 .  0 , 32 .  t r .  0 , 0 4 0 .  0 , 0018 .  0 , 030 .  t r .  t r .  t r .  t r .
F e ,  S I .  M g .  M n .  T l .  B .  A l .
0 , 008 .  0 , 80 .  0 , 0012 .  t r .  t r .  0 , 012 .  0 , 0012 .
N ® . A n i k l l 8l s  L . Q . / I O 76/ 12 . R f a  d e  H u e l v a . B o t d n .  ( n ® l n v e n t a r l o  M . A .  
N * 3 2 5 7 0 - 2 1 6 ) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .
82 , 31# .  l 4 , 0 0 .  0 , 008 .  0 , 0 4 .  t r .  0 , 006 .  0 , 0012 .  t r .  t r .  t r .  t r .
F e .  3 1 .  M g .  M n .  T l .  B .  A l .
3 , 20 .  0 , 32 .  0 , 0160 .  0 , 012 .  t r .  0 , 016 .  0 , 0 4 8 .
C 0 P F Y N , A . ( 1  )
C o l e s  d e  S a m u e l , ( d l s t . C o i m b r a ) .  A n a l l s l s  d e  o u a t r o  h a c h a s  t u b u l a  
r e s ,  t l p o  4 2 a .  d e  M o n t e a g u d o  ( 1 9 7 7 ) ,  p e r t e n e c l e n t e s  a l  d e p d s l t o .  
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .
82 , 5# .  1 4 , 1 .  0 , 70 .  ' 1 .  0 , 08 .  0 , 05 .  0 , 05 .  0 , 0 4 .  — .  — .
83 , 7# .  12 , 3 .  0 , 0 4 .  0 , 15 .  0 , 0 4 .  0 , 03 .  0 , 0 4 .  0 , 005 .  — .  0 , 005 .
88 , 0# .  10 , 6 .  0 , 02 .  0 , 10 .  0 , 025 .  0 , 0 4 .  0 , 008 ,  0 , 005 .  — * 0 , 001 .
3 5 1
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N l . B i . Au. Zn.
86 , 0# .  1 1 , 4 .  0 , 08 .  0 , 25 .  0 , 08 .  0 , 03 .  0 , 03 .  0 , 0 0 4 .  — .  0 , 002 .
Go. F e .  Mn
C o les  de S am u el,( d l s t . C o i m b r a )  . t l a c h a  m o n o f a z  t l p o  36B  d e  M o n t e a  
g u d o , ( l 9 7 7 ) »  p e r t e n e c l e n t e  a l  d e p d s l t o .
Cu. Sn. Pb. As. Sb. Ag. N l .  B l . Au. Zn.
8 5 , 5 # *  12 , 7 .  0 , 07 .  0 , 15 .  0 , 0 4 .  0 , 06 .  0 , 02 .  0 , 007 .  — .  0 , 008 .
Co. F e .  Mn.
* • • •  * t r  •
C o le s  de S am u el,( d l s t . C o i m b r a ) . A n a l l s l s  c o r r e s p o n d le n t e s  a  dog  
h o c e s  m o n o fa ces ,  t l p o  Rocanes (HOBTA PEREIRA,1 9 7 1 ) d e l  d e p d s l t o .  
Cu. Sn. Pb. A s. Sb. Ag. Nl* B l • Au. Zn.
85 , 5# .  11 , 2 .  0 , 20 .  0 , 2 0 .  0 , 05 .  0 , 0 4 .  0 , 05 .  0 , 005 .  — .  0 , 001 .  
8 4 , 7 # .  10 , 5 .  0 , 025 .  0 , 50 .  0 , 15.  0 , 10 .  0 , 05 .  0 , 008 .  — .  0 , 005 .
Co. F e .  Mn.
C o le s  de Sam uel, ( d l s t . C o i m b r a ) . C l n c e l .
Cu. Sn. Pb. A s. Sb. Ag. N l . B l . Au. Zn* Co.
8 4 , 7 # .  13 , 7 .  0 , 07 .  0 , 25 .  0 , 05 .  0 , 0 4 .  0 , 01 .  0 , 006 .  — .  0 , 02 .  — .
F e .  Mn.
C o le s  de S a m u e l , t d l s t .  Coim bra). B r a z a le t e  m aclzo de ex trem es  a -
3 5 2
b l e r t o a .
C u *  S n .  P b .  A s .  S b .  A ^ .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .
8 4 , 6 # .  13*7 . 0 , 0 2 .  X I .  o , o 6 .  0 , 015* 0 , 0 0 5 .  0 , 0 0 5 .  — * 0 , 1 0 .  — .
f e .  M n .  '
B r o n o e _  F i n a l  I I I . P i e  z a s  s u e l t a s  *
A C U f i A  C A 3 T H 0 V I E J 0 , F . ( e n  p r e n s a ) .
I l i a  d a  T o u z a s , ( r £ o  M l R o , P o n t e v e d r a ) . F r a g m e n t o  d e  e s p a d a  e n  l e n -  
g u a  d e  c a r p a .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l *  B l .  A u .  Z n .  C o .  P e .  M n .
83 , 7# .  11 , 94 .  3 , 45 .  — .  — .  0 , 8 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B r o n o e  F i n a l  I I - I I I . P i e z a s  s u e l t a s  *
S . A . M .  2 , 3 .
N ® . A n a l l s l s  1 357 . P r a g a n ç a , ( d i e t . L i s b o a ) .  P u f l a l  t l p o  " P o r t o  d e  
M d s " .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .  P e .
89 , 90# .  > 1 0 .  0 ,  0 .  0 .  0 , 0 2 .  0 , 0 8 4 .  0 .  0 .  0 .  0 .  O .
N ® . A n a l l s l s  1516 . C o l u m b e l r a , ( d l s t . L e l r f a ) .  P u f l a l  t l p o  " P o r t o  d e  
M d s " .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .  P e .
89 , 98# .  1 1 0 .  O .  0 .  0 .  0 , 0 2 .  0 .  0 .  0 .  0 .  0 .  0 .
SIHET.L.I913 .
P l a s e n c l a , (  C ^ c e r e s ) .  A n a l l s l s  c o r r e s p o n d l e n t e  a  d o s  h a c h a s  d e  a -  
p é n d l c e s , t l p o  2 0 B  d e  M o n t e a g u d o . ( 1 9 7 7 ) *
C u .  S n .  P b  » A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .  F e .  M n .
9 1 , 4 2 # .  7 , 0 8 . — . — . 0 , 8 3 . — . — . — . — . — . — . — .
89 , 13# .  9 , 43 .  — .  — .  1 , 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 5 3
S. A. M.  2 , 3 .
N®.A n a l l s l s  1 8 0 1 . E v o r a . O ï S l n t r a .  H a c h a  d e  a p d n d i c e s .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l .  A u .  Z n .  C o .  F e .
8 9 , 6 4 4 # .  10 .  0 , 2 9 . . 0 .  0 .  0 , 0 2 7 .  0 , 0 5 9 .  0 .  0 .  0 .  0 .  0 .
SIRET,L.1913.
A v l l é s , ( A s t u r i a s ) .  H a c h a  d e  t a l d n  y  u n a  a n l l l a ,  t l p o  3 2 A  d e  M o n -  
t s a g u d o , (  1977) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  E l .  A u .  Z n .  C o ,  F e .
9*0 ,05 .# .  9 , 5 9 .........................................................................................  0 , 2 0 .
C a n g a s  d e  O n £ s , ( A s t u r i a s ) .  H a c h a  d e  t a l d n  y  u n a  a n l l l a ,  t l p o  3 2 B  
d e  M o n t e a g u d o ,  ( 1 9 7 7 ) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  E l .  A u .  Z n .  C o .  F e .
8 5 , 7 0 # .  12, 41 . — . — .------- — . — . — . — . — . — . — .
C o r v l t e , ( d l s t . B r a g a ) .  H a c h a  d e  t a l é n  y  u n a  a n l l l a ,  t l p o  3 7 B  d e
M o n t e a g u d o , (  1 9 7 7 ) •
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l .  A u .  Z n .  C o .  F e .
7 7 , 8 7 # .  1 2 , 9 8 # .  — . — . 1 , 2 5 .  — . — . — ............ ...  — . — .
d t a p a  t r a n s l c l o n a l  d e l  B r o n c e  a l  H l e r r o . D e c d s l t o s :
SIRëT ,L .1 9 1 3 .
S â o  M a r t l n h o  d e  B o u g a d o , ( d l s t . P o r t o ) . D e p d s l t o  f o r m a d o  p o r  t r e l n -  
t a  y  s e l s  h a c h a s  d e  t a l d n  y  d o s  a n l l l a s ,  d e  a p p e c t o  m a c l z o  y  c o -  
n o  d e  f  u n d i d  d n  c o n s e r r a d o ,  d e  l a s  q u e  s o b r e v l v e n  t r e c e ,  p e r t e n g ,  
c l e n t e s  a  l o s  t l p o s  2 9 A ,  2 9 B ,  2 9 D 2 ,  2 9 E ,  d e  M o n t e a g u d o ,  ( 1 9 7 7 ) .  
D e  e l l a s  s e  a n a l l z a r o n  l a s  s l g u l e n t e s :
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l »  A u .  Z n .  C o .  F e .  Mn
5 9 . 3 2 # .  9 , 6 7 .  2 8 , 1 3 .  — . 2 , 5 0 .  — . — ..............................- ........  —
— — . # .  — • 9 7 , 0 0 .  — . — • — • — • — • — • — • — « •
3 5 4
Cu. Sn . P b . As. S b .
6 3 , 32 # . 7 , 9 8 . 2 4 * 7 # . 1 ,2 5
5 6 , 0 5 # ; , ! ^ 5 , 3 4 . 3 3 , 6 0 . 1 , 6 7
2 5 , 72 # . 2 , 8 3 . 6 7 , 8 3 . 1 .2 5
5 1 , 7 0 # . 8 , 1 0 . 4 0 , 0 2 . 0 , 7 5
—— . # . - - . 9 6 , 6 0 .
5 0 , 6 2 # . 1 1 , 0 1 . 2 6 , 2 9 . 1 , 8 3
— # . 9 7 , 3 5 . 0 .
3 8 , 0 5 # . 1 0 , 0 7 . 5 1 , 1 2 . 0 ,2 0
7 , 1 8 # . 7 8 4 , 1 8 . 0 , 9 4
5 0 , 0 6 # . 3 , 3 0 . 3 5 , 4 4 . 1 .
— - # . —  « 9 8 . 3 7 *
VAZQUEZ SEIJAS , 1 9 5 3 .
Ag N i .  Bl Au. Zn Co. Fe Mn
M a z a e d m t (  L u g o ) .  M u e s t r a  c o r r e s p o n d l e n t e  a  u n a  d e  l a s  t r e s  h a c h a s
c o n s e r v a d a s  d e  u n  d e p d s l t o  p r l m l t l v a m e n t e  o o m p u e s t o  d e  d o e s  p i e -
u
c a s  p e r t e n e c l e n t e s  a l  t l p o  2 9 A  d e  M o n t e a g u d o , ( 1 9 7 7 ) »
/
Cu. S n .  P b .  A s. S b .  Ag. N l .  B l *  Au. Z n .  Co. P e .
8 6 , 7 # .  1 0 , 8 .  2 , 4 .  — ,  — .  — .  — .  — .  — ,  — .  — .  — .
I
S I E R R A  R O D R I G U E Z , J . C . 1 9 7 8 .
H 9 A n ^ l l s l s  H N l .  N o a l l a , (  P o n t e v e d r a ) . H a c h a  d e  t a l d n  j  d o s  a n l l l a s  
p e r t e n e c l e n t e  a  d l c h o  d e p d s l t o . C o r r e s p o n d e  a  l o s  t l p o s  3 9  y  4 0  
d a  M o n t e a g u d o , ( 1 9 7 7 ) .
C u . S n .  P b .  As. S b .  Ag .  N l .  B l .  Au. Z n .  Co.
7 0 , 8# .  19 , 4 .  8 , 6 .  — . 0 , 1 6 . 0 , 0 6 3 . 0 , 0 2 6 . 0 , 0 2 . — . 0 , 0 2 2 .  — .
F e .  M n .
0 ,0 2 0 . 0 ,0 2 2 .
N ® . A n a l l s l s  H N 2  N o a l l a , (  P o n t e v e d r a ) . H a c h a  d e  I g u a l e s  o a r a c t e r f s -
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t l C A S .
C u *  S n .  P b .  A s .  3 b .  A g .  N l .  f i i .  Z n .  C o .  F e .
68# .  13 , 8 .  18 , 3 .  — .  0 , 11 .  0 , 0 4 2 .  0 , 010 .  0 , 02 .  0 , 08 .  — .  0 , 025 *
Mn.
0 , 005 .
N ® . A n a l l s l s  H N 6 .  N o a l l a , (  P o n t e v e d r a ) .  H a o h a  d e  s l m l l a r e s  c a r a c t e  
r f s t i c a s .
Cu. S n . Pb. A s . Sb . Ag. N l .  B l .  Au. Zn. Co.
69 , 8# .  21 .  8 , 7 .  — .  0 , 10.  0 , 074 .  0 , 015 .  0 , 02 .  — .  0 , 009 .  — .
F e .  Mn.
0 , 005 .  0 , 005 .
N ® . A n a l l s l s  H N 7 .  N o a l l a , (  P o n t e v e d r a ) .  H a c h a  d e l  m l s m o  d e p d s l t o .  
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  B l .  A u .  Z n .  C o .
65 , 8# .  11 , 7 .  22 , 5 .  — .  0 , 13 .  0 , 021 .  0 , 022 .  0 , 02 .  — .  0 , 015 .  — .
F e .  Mn.
0 , 050 .  0 , 005 .
E I R 0 A , J . J . 1 9 7 3 .
S a m l e l r a , ( P o n t e v e d r a ) . A n a l l s l s  c o r r e s p o n d l e n t e  a  u n  h a c h a  d e  d l ­
c h o  d e p d s l t o ,  t l p o  4 0  d e  M o n t e a g u d o  ( 1 9 7 7 ) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N l .  A u .  Z n .  C o .  F e .  M n .
27# .  4 8 , 2 .  8 , 3 .  — .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .  — .  - . . . . . . . . . . . . . . . .
S I R E T , L . 1 9 1 3 .
D l s t r l e (  L u g o ) . M u e s t r a  t o m a d a  d e  u n  h a c h a  d e  d l c h o  d e p o s l t o , (  n ® .  
I n v e n t a r l o  M . A . N . 2 0 . 1 9 7 )  c o r r e s p o n d l e n t e  a l  t l p o  3 9 B  d e  M o n t e a g y  
d 0 ( 1 9 7 7 ) .
Cu. S n . P b . A s . S b .  Ag. N l . B l . Au. Zn. P e . Mn.
72 , 05# .  10 , 09 .  16 , 60 .  ——.  —— .  ——.  ——.  ——.  ——.  0 , 3 5 *  .
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E t a p e  t r a n s l c l o n a l  d e l  B r o n o e  a l  H l e r r o . P i e z a s  s u e l t a s : 
S I R E T , L . i 9 1 3 .
V i l a  N o v a  d e  C e r v e l r a , ( d l s t . B r a g a ) .  H a c h a  d e  t a l é n  y  d o s  a n l l l a s  
t l p o  29A  d e  M o n t e a g u d o , ( 1 9 7 7 ) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  6 1 *  Z n .  C o .  F e .
61 , 48# .  8 , 65 .  25 , 75 * — .  ‘ 0 , 3 9 .  “ —* ——.  ——.  .  — .  ——.
C a n g a s  d e  T l n e o , ( A s t u r i a s ) ,  H a c h a  d e  t a l é n  y  d o s  a n l l l a s , q u e  c o n
s e r v a  e l  c o n o  d e  f u n d l c l é n ,  t l p o  2 9 A  d e  M o n t e a g u d o (  1 9 7 7 ) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l .  Z n .  C o .  F e .
60 , 68# .  9 , 86 .  27 , 80 .  — .  — .  — .  — .  — .  — .  — .  t r .
S o t o m a y o r , ( P o n t e v e d r a ) . H a c h a  d e  t a l é n  y  d o s  a n l l l a s ,  t l p o  3 9 B  d e  
M p n t e a g u d o (  1977 ) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l .  A u .  Z n .  G o .  F e .
69 , 14# .  15 . 34 .  3 , 07 .  0 ,2 8 . . . . . . . . — .  — .  — .  — .  — .  — .
S I E R R A  R O D R I G U E Z , J . C . 1978.
N ® A n a l l s l s  H 2 . " P o n t e v e d r a " .  H a c h a  d e  t a l é n  y  d o s  a n l l l a s  t l p o  3 9  
- 4 0  d e  M o n t e a g u d o , (  1977) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N I .  B l .  A u .  Z n .  C o .
81 , 1# .  15 , 6 .  2 , 8 .  7 .  0 , 09 .  0 , 0 4 2 .  0 , 057 .  0 , 02 .  — .  0 , 021 .  —
F e .  M n .
0 , 019 .  0 , 005 .
N ® . A n a l l s l s  H 4 .  " G a l i c i a " .  H a c h a  d e  t a l é n  y  d o s  a n l l l a s  t l p o  3 9 -  
4 0  d e  M o n t e a g u d o (  1977) .
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N i .  B l .  A u .  Z n .  C o .
7 7 , 2 # .  16 , 4 .  5 , 3 .  — .  0 , 09 .  0 , 0 2 0 .  0 , 047 .  0 , 0 2 .  — .  0 , 0 1 9 .  — .
F e .  M n .
0 , 053 .  0 , 005 .
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N®.A n a l l s l s  HN3» " G a l i c i a " .  Hacha de t a l é n  y d o s  a n è l l a s ,  t l p o  
39 -4 0  de M onteagudo( 1977) •
C u .  S n .  P b .  A s .  S b .  A g .  N I *  B l .  A u .  Z n .  C o .
68 , 5# .  11 , 1 .  20 , 2 .  — .  0 , 15 .  0 , 028 .  0 , 038 .  0 , 02 .  — .  0 , 0 1 3 .  — •
F e . Mn.
0 , 008 .  0 , 005 .
G U I T I A N  R I V E H A / V A Z Q Ü E Z  V A R E L A , 1 9 7 5 *
C a s t r o  d e  B a r o F l a , ( L a  C o r u R a ) .  A n a l l s l s  d e  n u e s t r a s  d e  m é t a l  p r o ­
c é d a n t e s  d e  d o s  c r l s o l s s  ( A  y  B  ) d e  l a s  e x c a v a c l o n e s  r e a l l z a d a s  
p o r  L u e n g o  M a r t i n e z  e n  e l  C a s t r o  ( 1 9 7 1 ) »  J d e  u n  t e r c e r  o r l s o l ,
( 1 )  a p a r e c l d o  e n  u n a  c a t a  de so n d eo  r e a l l z a d a  en  u n a  zo n a  no  e x -  
c a v a d a  d e l  c a s t r e .
C R I  S O L  1  
C U .  S n .  P b .
85# .  11 . 4 .
C R I SOL A 
C u .  S n .  P b .
8 5 # .  1 0 .  5 *
C R I S O L  B  
C u .  S n .  P b .
83# .  10 .  7 .
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C o m e n ta r lo »
En un r a c l a n t e  t r a b a j o  C raddock  h a  p u b l i o a d o  u n a  s e r i e  de a n ^ l l -  
s i s  de p l e z a s  p r o c é d a n t e s  de l a  P e n i n s u l a  que s i  b i e n  no  podemos 
u t l l l z a r  p o r  no  c o n s t a r  su  p r o o e d e n c i a , s l  n o s  pueden  s e r v i r  a  t l  
t u l o  c o m p a r a t i v e . ( CRADDOCK,1 9 0 0 ) .
En e l  c l t a d o  t r a b a j o  se  i n c l u y e n  t r a c e  a n à l l s i s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  m e t a l u r g l a  c a m p a n i fo rm e .E n t r e  e l l e s ,  u n e  c o r r e s p o n d e  a  un h a ­
c h a ,  (CRADDOCK 1980 BJH12) con un  1,^5% A s .  y u n  5*9% Sn . Aunque 
en  p r o p ie d a d  n o  se  pu ed e  h a b l a r  de  b r o n c e ,  ya  que e l  p o r c e n t a j e  
de  e s ta f io  n o  se  a c e r c a  a l  1 0 ,  e s  oon to d o  muy a l t o  p a r a  un h a c h a  
c a m p a n ifo rm e .N in g u n a  de l a s  h a c h a s  que hemos r e c o g i d o  en  l a s  p a ­
g i n a s  p r é c é d a n t e s ,  t a n t o  d e l  t i p o  2A de N onteagu4o  a l  que p e r t e -  
n e c e n  l a s  d e l  d e p é s i t o  de R o u f e i r o  y l a s  d e l  H o r iz o n te  d e  F e r r a -  
d e i r a  ( 8 . A . M . 2 , ) .  n»  7 0 4 , 1 0 ] 6 , 7 5 7 5 - 7 5 7 6 ,1 # 0  y î6 2 1 ) ,c o ra o  e l  t i ­
po P o r t im & o - C a b r a l e s , ( Gamonedo y S .A .H .2 ,3 *  h® I 4 4 l - i 4 4 2 , l 3 7 6  y 
1788) i n c l u y e  e s ta f io  en  su a l e a c i 6 n  s a l v o  Gamonedo, que l o  c o n -  
t i e n e  en  b a j l s i m a s  p r o p o r c i o n e s .S o n  t o d o s  c o b r a s  a r s e n i c a d o s  o ,  
i n c l u s e  ( s .A .M .  2 , 3 .  n » 7 0 4 ,7 5 ? 5 ,1440 ,1621  y 1442) p u r o s  o sem lpu 
r o s . B s  un  t i p o  de  a l e a c i d n  que se  c o r r e s p o n d e  m a jo r  con l o s  s a i s  
a n à l i s i s  que C rad d o ck  p u b l i c a  como p e r t e n e c i e n t e s  a  h a c h a s  p r ë -  
c a m p a n i fo rm e s . (  CRADDOCK,1980 HJHI9 6 ) .
O t r o s  d o s  a n a l i s i s  ( CRADIX)CK,1980 flJHf 29 y 31) # e o r r e s p o n d e n  a  
p u f la le s  c a m p a n i f o r m e s . s e  t r a t a  a q u l  de  c o b r a s  a r s e n i c a d o s  oon 
p o r c e n t a j e s  c o n s i d e r a b l e s  de  a s s é n i c o  ( 4 , 4  y 5 t8 ) t - )  y b a j o s  o n& 
l o s  de e s t a d o  ( 0  y 0 , 0 9 # r e s p e c t i v a m e n t e ) a l e a c i o n e s  muy s i m i l a ­
r s  s  a  l a s  d e  l o s  p u R a le s  d e l  H o r iz o n te  de  P e r r a d e i r a  y d e l  Grupo 
de H o n t o l a v a r . l  S .A .M .2 , 3 . n® 7 0 3 ,9 9 3 ,1 5 2 8 ,1 3 1 1 ) .Hemos r e c o g i d o  a
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f i n e s  c o m p a r a t l v o s  l o s  a n a l i s i s  d e  o t r o s  d o s  p u f la le s  p e r t e n e c l e n  
t e s  a  e n t e r r a m i e n t o s  c a m p a n ifo rm e s  t f p l c o s . E l  de  A l d e a v i e j a  de  
Term es ( S .A .M .225 9 )  s e  c o r r e s p o n d e  b i e n  con  l o s  a n a l i s i s  a n t e r i o r  
m ente  d e s o r i t o s . F u e n t e  Olmedo p o r  e l  c o n t r a r i o ,  m u e s t r a  a u s e n c ^ a  
t o t a l  de  a r s é n i c o ,  y u n a  p r e s e n c i a  ya  d i g n a  d e  t e n e r s e  en  c u e n t a  
de  e s t a f io  ( 1 , 9 1 # )  y plorao ( 0 , 6 6 # ) ,  t o t a l  m en te  d i f e r e n t e  de l a s  
p i e z a s  c u l t u r a l m e n t e  sem eJ a n t e s .  D e l i b e s  l o  a t r i b u y e  a  un p r o b a ­
b l e  c a r é c t e r  t a r d i o  d e l  c o n J u n t o  f u n e r a r i o  de P u e n t#  01medo.( DE- 
L I B Ë S ,G . l9 7 7 ,p d g s  1 6 3 - 4 ) . P e r o  p i e z a s  t l p o l d g l c a m e n t e  mas m o d e m a s  
que e l  c o n J u n t o  de  P u e n te  Olmedo como P i n h a l  do  M e l o s , l a s  e s p a -  
d a s  p r o t o a r g â r i c a s  de  l a  P e r l a  o B a r to lo m e u  do  Mar o i n c l u s e ,  l a  
l a s  a r g a r i c a s  de  A t a r f e  y Moada y a  d e l  B ro n ce  M edlo , m u e s t r a n  a -  
l e a c i o n e s  a r s e n i c a d a s  con  a u s e n c i a  t o t a l  o c a s i , de e s t a d o . S i n  
e x c l u i r  l a  p o s i b i l i d a d  s e R a l a d a  p o r  D e l i b e s ,  pensam os que  t a l  
v e z  l o  que s e R a l a  e s t a  p r e s e n c i a  de  e s t a f i o  e s  e l  s e l l o  p r o p i  o de  
un  t a l l e r  m e t a l d r g i c o .  Un a n à l i s i s  d e s c o n c e r t a n t e  e s  e l  d e l  p u -  
f ia l  de l a  B a s t i d a  ( E I R O A ,J . J . 1 9 7 3 ) t m o r f o ld g ic a m e n te  c a m p a n i f o r ­
me p e r o  p o r  su  t i p o  de  a l e a c i d n  e s  p r o p i o  n o  ya  de  un  B ro n ce  p ie , 
n o  s i n o  d e  u n a  e t a p a  t r a n s i c i o n a l  d e l  B ronce  a l  H i e r r o ,  p o r  su 
a l t i s i f f l o  p o r c e n t a j e  de e s t a f i o ,  l a  i m p o r t a n t e  p r e s e n c i a  de  plomo 
y e l  d e s c e n s o  d e l  c o b r e  en  l a  a l e a c i 6 n .  No s e  n o s  o c u r r e n  p o s i -
b l e s  e x p l i c a c i o n e s  p a r a  t a l  h e c h o  s i  no  e s  A) que  b a y a  un  e r r o r
en  e l  a n a l i s i s  B) que  no  s e  t r a t e  de  un  pu R a l  carapan ifo rm e  a  p e -  
s a r  de  su  a p a r i e n c i a  s i n o  de u n a  l a m in a  de  e s p a d a  o de  pufla l  r o ­
t a  y  r e u t l l i z a d a  p a r a  l o  que  f u e r a  r e t o c a d a  a  f i n  de o b t e n e r  u n a
l e n g ü e t a  d e  enm angue. C a so s  como e s t e  que  p ro p o n e m o s ,  son y a  c o -  
n o c i d o s .(  Véase f i g .  1 l ,n® 7 ) .
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P u n t a s  d e  P a lm e la :  C raddock  p u b l i c a  nueve  a n d l i s i s  de  p l e z a a  de 
d s t e  t i p o ,  t o d a s  c o b r e s  a r a e n i c a d o a  aunque  en  u n a , ( CRADDOCK,1980 
BJH32) ee  s e R a la  u n  p o r c e n t a j e  y a  r e s p e t éb le  de  plomo ( 0 , 1 # ) , y 
e n  o t r a s  d o e , ( CRADDOCK,1980 HJH 39 y 4 1 )  de  e s ta f to  ( 0 , 1  y 0 ,1 5 #  
r e s p e c t i v a m e n t e ) , a n é l i e i 8 que c o i n c i d e n  con  l o s  que n o s o t r o s  h e "  
mos r e c o g i d o  de  p i e z a s  s i m i l a r e s  ( 3 . A.M.2 , 3» 7 0 1 ,1 0 0 0 -1 0 0 4 ,1 7 5 0 )  
co n  a l t o s  p o r c e n t a j e 8 de  a r s d n i c o . L a  p r o c e d e n t e  de A l d e a v i e j a  de  
T e rm e s ,  m u e s t r a  p o r c e n t a j e s  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r e s  a  l o s  d e  l o s  
g r u p o s  d e  M o n te l a v a r  y P e r r a d e i r a . L a  e z c e p o id n  v u e l v e  a  s e r  n u e -  
Vamante P u e n te  O lm edo, e i n  a r s é n i c o  y con  # muy a l t o  d e  e s ta f io  
( 1 3 , 8 2 )  y c o n s i d e r a b l e ,  de  p lo m o . ( 0 , 1 3 ) .
Como p e r t e n e c i e n t e s  a l  Bronce A n t ig u o -M e d io ,  p u b l i c a  C raddock  un 
nüm ero  d e  s i e t e  a n a l i s i s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  s a i s  p i e z a s ,  de  l a s  
q u e  s 6 l o  u n a  ( CRADDOCK,1 9 8 0 .RJH2 7 ) •  c o n t i e n s  c a n t i d a d e s  ya  c o n s ^  
d e r a b l e s  d e  e s t a f i o , ( 8 , 8 # ) ,  y de  p lom o(0 , 4 8 0 # ) ,  en su  a l e a c i d n ,  
s i e n d o  l o s  #  de a r s d n i c o  en  t o d o s  l o s  a n d l i s i s  aün a l t o s ,  p o r  l o  
que  d e b e r l a n  s e r  t o d a s  l a s  p i e z a s  s a l v o  l a  y a  m e n c io n a d a  RJH2 7 ,  
m&s p r o p i a s  d e l  B ronce  A n t ig u o  que d e l  M e d io .S in  em bargo ,  a l g u -  
n a s  e s p a d a s  a r g & r i c a s  t l p i c a s , t a n t o  d e l  SB. como d e l  IK), c a r e c a n  
a ü n  p o r  o o m p le to  d e  e s t a f i o ,  (S .A .M . 2 ,3 »  n»2265»7557)  m i e n t r a s  
que  a ü n  e s t o q u e s  d e  f i n e s  de  ü s t a  f a s e  como e l  de  F o r c é s , ( S.A.M. 
2 ,3 .n ® 7 5 7 4 ) m u e s t r a  un #  de  a r s é n i c o  c o n s i d e r a b l e .
P a re  ce  p u e s  que h a s t a  b i e n  e n t r a d o  en Bronce M edio, no  s e  v u lg a r^ ,  
z a  e l  b r o n ced e  e s ta f io .^ R a z d n ?  Mo p a r e c e  e s t e r  muy o l a r a ,  s o b r e  t o  
do  cuando  en  l a  P e n i n s u l a  e x i s t e  c a s s i t e r l t a  y cuando  e l  v e r d a d e -  
r o  b ro n c e  s e  eroplea y a  d e s d e  f i n e s  d e l  Bronce A n t ig u o  en  o t r a s  
r é g i o n e a a t l é n t i c a s .  T a l  v e z  s e  deb a  a  q u e ,  como i n d i c e  C h a r l e s ,
n i
e l  c o b re  a r s e n l c a d o  con  a l t o  o o n t e n l d o  de a r s é n i c o  p u e d e  c o n s i d e  
r a r s e  I n t e n c i n a d a m e n t e  o b t e n l d o  y g o z a  de  c u a l i d a d e s  no  i n f e r i o ­
r e s  a. l a s  d e l  v e r d a d e r o  b r o n c e . E l  mlsmo a u t o r  o p in a  que  su  g r a ­
d u a i  s u s t i t u c l ô n  p o r  e s t a f io  s e  d e b i d  n o  a  l a s  s u p e r ! o r e s  c u a l i d a  
d e s  de  l a  a l e a c i 6 n  s i n o  a  l a  v o l a t l l i d a d  d e l  a r s é n i c o  que i m p l i -  
c a b a  r i e s g o s  d e  e n v e n e n a m ie n to  en  e l  p r o c e s o  d e  a l e a c i 6 n .  ( CHAR­
LES, J .  A. 1967) • Como s e a ,  e l  h e c h o  e s  que  l a  a p a r i c i d n  d e l  b r o n ­
ce de  e s t a f io  s e  p ro d u c e  p a u l a t i n a m e n t e  en  e l  Bmonce M edio . Ya 
l a s  h a c h a s  B u J o e s - B a r c e l o s  y l a s  de  r e b o r d e s  son  v e r d a d e r o s  b r c ^  
c e s  con un  10# S n . , p e r o  c o n s e r v a n  aü n  p o r c e n t a j e s  r e l a t i v a m e n t e  
a l t o s  d e  a r s é n i c o . F r e n t e  a  e l l e s ,  y seg ü n  l o s  t r e i n t a  y c u a t r o  a  
n â l i s i s  que i n c l u y e  C ra d d o c k ,  a l g u n o s  de l o s  c u a l e s  p r e s u r a i b l e -  
m ente  p e r t e n e c e n  ya  a  p i e z a s  de  l a  f a s e  B , l a  m e t a l u r g l a  a r g à r l c a  
con  peq u ef ia s  e x c e p c i o n e s , (  S .A .H .2 ,3 *  n * 1 0 1 7 ,n o  r e c o g i d o  e n  n u e s -  
t r o  c a t é l o g o ; CBADOOCKI9 8 O RJH1 9 ,2 6  y 5 7 ) s i g u e  s i e n d o  de  c o b re  a r -  
s e n i c a d o  en  l a  que  e l  a r s é n i c o  h a s t a  un 4 , 7 # ,  s u s t i t u y e  a l  e s t a ­
fio d e l  que  c a r e ce  l a  r e g i ô n  y que -  p a r e c e  -  n o  e s  s u c e p t i b l e  de 
a d q u i s i c i 6 n  en  e l  NO. donde ya p o r  é s t a  é p o c a  se  e s t é  i n t r o d u -  
c i e n d o  l a  a l e a c i o n  e s t a f i o / c o b r e .
Del com ienzo  d e l  B ronce  F i n a l  poseem os s o la m e n te  u n  a n é l i s i s  y ,  
p o r  d e s g r a c i a ,  muy i n c o m p l e t e ,  c o r r e s p o n d !  en  t e  a  l a  e s p a d a  de  His 
r r e r f a s  de  t i p o  B a l l i n t o b e r ,  a n a l i z a d a  p o r  S l r e t .  ( S IR B T ,L .1913) 
Es i n t e r s s a n t é  d e s t a c a r  en  é l  l a  a u s e n c i a  de plomo y que  e l  e s t a  
fio n o  a l c a n z a  a q u l  e l  1 0 # . .E l  a n é l i s i s  r e a l i z a d o  s o b r e  u n a  e s p a ­
d a  B a l l i n t o b e r  p r o c e d e n t e  d e  C o g n ac ,  més c o m p lè t e ,  n o  d e s e n t o n a  
con  e l  de i e r r e r l a s ,  y m u e s t r a  u n a  a l e a c i 6 n  aün p r o p i a  d e l  Bron-
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ce  M e d lo .( BOURHIS/GIOT/BRIARD,1 9 7 5 .n« a n â l i s l a  1 9 3 4 ) .
La e s p a d a  RosnoSn de  La V a c q u e r le  , V a t t e v l l l e - l a - - B u e , (  S e ln e -M a r l tJ^  
m e )m u e s t ra  i g u a lm e n te  u n a  a l e a c i d n  en  l a  I f n e a  de  l a s  d e l  Bronce 
M ed lo .( BOORHIS/GIOT/BRIARD,1975«n« a n é l i s i s  1 7 6 3 ) .  
ü e s g r a o i a d a m e n te  ig n o râ m e s  c u é l  de  l o s  a n é l i s i s  de l a s  dos  e s p a -  
d a s  a t l é n t i c a s  e s p a f io la s  p u b l i c a d o s  p o r  C raddock  c o r r e s p o n d e  a 
l a  e s p a d a  t i p o  Monza de C a rcab u ey  ( C a t . p Q  5 3) . p e r o  c u a l q u i e r a  
de l a s  d o s  s e r i e s  de  a n é l i s i s  i r l a  b i e n ,  l o  que a  su  v e z  q u i e r e  
d e c i r  que  l a  o t r a  e s p a d a  a n a l i z a d a .  Ta b e r n a s ,  de  t i p o  S a i n t  NazaJ^ 
r s  ( C a t . p O  1 9) d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  m e t a l ü r g l c o  c o n t i n d a  l a  
t r a d i c i ô n  d e l  Bronce  M edio , con p o r c e n t a j e s  de  e s ta f io  no  e z c e s i v a  
mente a l t o s , a d n  t r a z a s  de  a r s é n i c o  y s i n  p r e s e n c i a  o con p r e s e n , - .  
c i a  i n a p r e c i a b l e  de  p lom o, aunque  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  t i p o l ô  
g i c o  c o r r e s p o n d a  a  un  momento muoho més a v a n z a d o .
E s t e  e x t r e m e  l o  c o n f i r m a  e l  a n é l i s i s  de  San E s te b a n  de  R io  S U ,  
( I . A . i ESPaRa 1 9 6 0 A -) ,  e l  de  l a  e s p a d a  de  R io  E s l a ,  (ALMAGRO BASCR 
1 9 3 9 - 4 0 ) ,  y e l  de V e g u e l l i n a  de  O r b lg o ,  ( DSLIBES/MARaNES,1 9 7 9 )con 
p o r c e n t a j e s  de  e s t a f io  a  v e c e s  p o r  en c i  ma d e  1 0 ,  a o b re  to d o  en l a  
l a n z a  y e l  c o l g a n t e  de  San E s t e b a n ,  m i e n t r a s  que en  l a s  e s p a d a s  
a n a l i z a d a s , e l  p o r c e n t a j e  d e  e s ta f io  s e  m a n t ie n e  a l g o  més b a jo .E n  
t o d a s  l a s  p i e z a s  a n a l i z a d a s  a p a r e c e  e l  plomo como e le m e n to  t r a z a ,  
p e r o  en V e g u e l l i n a ,  m u e s t r a  ya  un  p o r c e n t a j e  a p r e c i a b l e  ( 0 , 6 8 # ) .  
Los d o s  p u f la le s  " P o r to  de M6s" a n a l i z a d o s  (S .A .M .2 ,3»  1357 y 1516 
m u e s t ra n  un t i p o  de  a l e a c i d n  més b i e n  p r o p i a  de Bronce M ed io ,co n  
a u s e n c i a  de  plomo aunque t a m b ié n ,  a  d i f e r e n c i a  de  l a  m a y o r ia  d e  
l a s  p i e z a s  d e l  B ronce M edio , con t o t a l  a u s e n c i â  de  a r s é n i c o .  
Comparados con a n é l i s i s  de  p i e z a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  g ru p o  S a i n t -
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B r i e u c  d e s  I f f s ,  l a s  a l e a o l o n e s son s i m i l a r e s , q u i za con p o r c e n t a  
j e s  de  e s ta f io  a l g o  més a l t e e  en l a s  e s p a d a s  d e l  g ru p o  b r e t d n , p e ­
r o  a d i f e r e n c i a  de  l a s  p i e z a s  e s p a f i o l a s ,  e l  c o n t e n i d o  de a r s é n i ­
c o  e s  aûn r e s p e t a b l e ,  l l e g a n d o  en a l g u n a  o c a s i ô n  a l  l#.(>BOUH.iIS/ 
ÜIOT/BfilARû,1975, a n a l i s i s  n®1172-76 y 1182-83).
Por e l  c o n t r a r i o  e l  g r u p o  de  S a i n t  D é n i s - d e - P i l e  m u e s t r a  un  t i p o  
de a l e a c i o n  muy d i f e r e n t e  de  l o s  d o s  a n t e r i o r e s , con a l t f s l m o s  
p o r c e n t a j e s  de p lom o y muy a l t o s  de  e s t a f i o . P e r s i s t e  l a  p r e s e n c i a  
de  a r s é n i c o  q u e ,a u n q u e  en u n a  o c a s i ô n  a l c a n z a  e l  1 # ,  en l a  mayo­
r i a  de  l o s  c a s o s  e s  u n  e l e m e n to  t r a z a  en l a  a le a c iô n . (G IO T /B O U -  
R rtlS /B H lA R !),l969 ,n«  a n é l i s i s  587 -9  . 591 a  7 y 5 9 9 - 6 0 ) .  
lil  a n é l i s i s  de l a  p u n t a  de l a n z a  de  D e i x e b r e , ( ACÜMa CASTHOVIëJO ,  
en  p r e n s a )  r é s u l t a  a l g o  c h o c a n te  p o r  s u s  a l t i s i m o s  p o r c e n t a j e s  
de  e s t a f i o . S i n  e m b a rg o ,  l a  a u s e n c i a  de  p lom o en su  a l e a c i 6 n  c o n ­
f i r m a  su  a n t e r i o r i d a d  a l  E ro n ce  F i n a l  I I I ,  s i  b i e n  e s  p r é c i s e  
t e n e r  en  c u e n t a  e l  c a r é c t e r  i n c o m p l e t e  d e l  a n é l i s i s .  De c u a l q u i e r  
modo, en  c o m p a ra c iô n  con u n a  p i e z a  semej a n t e  d e  l a  r e g i ô n  de P a ­
r i s ,  ( MOHii.N,J.P.1977 n® a n é l i s i s  L241 1 , p i e z a  E s s o n n e / 9 1 - 1 9 9 ) 
e l  p o r c e n t a j e  de  e s t a f i o  de  l a  p i e z a  g a l l e g a  e s  mucho m a y o r . T a l  
v e z  p u e s ,  s e  t r a t e  en  e l  c a s o  de  l a  g a l l e g a ,  de  u n a  p i e z a  c o r r e £  
p o n d i e n t e  a  un  momento f i n a l  d e l  B ronce F i n a l  I I .
Los a n é l i s i s  r e a l i z a d o s  a  p e t i c i ô n  de C o f fy n  p o r  B o u r h i s ,  s o b r e  
p i e z a s  de l o s  d e p ô s l t o s  g a l l e g o s  de  E r v e d a l  y C o le s  de S a m u e l ,o -  
f r e c e n  d a t o s  de  sumo i n t e r s s . L o s  ocho a n é l i s i s  de  C o te s  de  Samu­
e l ,  muy h o m o g én eo s ,  n o s  m u e s t r a n  u n a  m e t a l u r g i a  im p r o p ia  d e l  p e ­
r io d ©  en  que t i p o l ô g i c a m e n t e  se  s i t ü a  e l  d e p ô s i t o . A s i , m i e n t r a s  
que p o r  s u s  p a r a l e l o s  e l  d e p ô s i t o  se  f e c h a  en B ronce  F i n a l  I I I . ,
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p o r  e l  t i p o  de  a l e a c i o n e s  con b a j f s i m o s  p o r c e n t a j e s  de  plomo y 
co n  a r s é n i c o  como p r i n c i p a l  im p u r e z a ,  que en u n  c a s o  ( e l  b r a z a -  
l e t e )  a l c a n z a  u n  1# , e s t e  t i p o  de a l e a c i 6 n  e s t é  mas c e r c a  de 
l a s  que hemos v l s t o  en e l  g ru p o  de  S a i n t  B r i e u c - d e s - I f f s ,  y p a ­
r é o s  més p r o p i a  de  un  Bronce F i n a l  I I  que  de  un Bronce F i n a l  I I I  
En c u a n to  a  E r v e d a l ,  con a l e a c i o n e s  s i m i l a r e s  a  l a s  de  C o le s  de 
S a m u e l ,  r é s u l t a  c o h é r e n t s  con l a  d a t a o i ô n  que t i p o l ô g i c a m e n t e  l e  
a t r i b u £ m o s . ( V é a s e  p é g . 2 5 0 ) .
Nos p e r m i t im o s  l l a m a r  l a  a t e n o i ô n  s o b re  l o s  a n é l i s i s  de  d o s  de 
l a s  h o c e s  de  t i p o  "R ocanes"  d e l  d e p ô s i t o  de C o l e s ,  en  r e l a c i ô n  
oon e l  de l a  h o z  a t l é n t i c a  e s p a f lo la  que p u b l i c a  C ra d d o c k ,que 
c reem os  p o d e r  i d e n t l f i c a r  como l a  p r o c e d e n t e  de C a s t r o p o l , ( A s t u ­
r i a s )  p u e s  e s  l a  U n ic a ,q u e  n o s o t r o s  separaos ,  que con t a i e s  c a r a c  
t e r i s t i c a s  e x i s t e  en  e l  Museo B r i t é n i c o . ( CRADDOCK,1980. RJH90)» 
E s t a  U l t im a  p i e z a  s i  p r e s e n t s  un  t i p o  de a l e a c i ô n  p r o p i a  d e l  
B ronce F i n a l  I I I ,  con un  2 0 ,5 #  d e  p lom o , e im p u re z a s  de  n l q u e l ,  
p l a t a  y a r s é n i c o  r e l a t i v a m e n t e  a l t a s ,  p o r  t o d o  l o  e u a l  se l a  p o -  
d r i a  s i t u a r ,  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  m e t a l U r g i c o ,  en un momento 
i n c l u s e  t r a n s i  c i o n a l  d e l  Bronce  a l  H i e r r o .
F r e n t e  a e l l o ,  v o lv e m o s  a  i n s i s t i r  en  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e s d e  e l  
a s p e c t o  de l a  m e t a l u r g i a ,  de f e c h a r  t a r d f a m e n t e  E r v e d a l .S n  é l ,  
d e s t a c a  e l  a n é l i s i s  de l a  s u p u e s t a  n a c n a  Oe r e b o r a e s  en com para 
c i ô n  s o b r e  to d o  con e l  a n é l i s i s  d e l  h a c h a  de t a l ô n  y un  a n i l l a .  
En e f e c t o ,  m i e n t r a s  l a  p k im e ra  q u e ,  t i p o l ô g i c a m e n t e  no  puede  f e  
c h a r s e  més b a j o  d e l  Bronce Medio p r e s e n t s  u n a  a l e a c i ô n  s i m i l a r  
a  p i e z a s  d e l  B ronce  F i n a l  I I ,  con p o r c e n t a j e s  d e  e s t a f io  a l t o s ,  
im pure  z a s  de plomo y ,  b a s  t a n  t e  a l t a s  a i în ,  de a r s é n i c o ,  e l  a n é l i  -
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s i s  d e l  h a c h a  de  t a l ô n  y u n a  a n i l l a  p o d r i a  c o m p a ra r s e  con  l o s  de 
p i e z a s  d e l  B ronce  Medio o i n i o i o s  d e l  B ronce F i n a l  p o r  s u s  p o r c e n  
t a j e s  r e l a t i v a m e n t e  b a j o s  de e s t a f i o  ( 7 # )  7 a l t o s  de  a r s é n i c o , ( H  
%) e I m p u r e z a s  po co  i m p o r t a n t e s  de p lo m o .  En c u a n to  a  l o s  c i n c o  
l i n g o t e s  d e l  d e p ô s i t o ,  se  t r a t a  de  c o b re  con d i v e r s e s  i m p u r e z a s , 
n in g u n a  de l a s  c u a l e s  a d q u i e r e  u n  v a l o r  r e l a t i v a m e n t e  a l t o .
La c o m p o s ic iô n  de l o s  b r o n c e s  de l a  Rfa d e  H u e lv a  no e s  
r e a l r a e n t e  tam poco  muy h a b i t u a i  en  l a  m e t a l u r g i a  de  l a  é p o c a .L o s  
p o r c e n t a j e s  de e s t a f i o  s e  m a n t ie n e n  a l t o s ,  h a s t a  un  16# ,  p e r o  l o s  
de plomo son  aün  b a j o s ,  au nque  en  a l g u n a s  p i e z a s  t i e n e  un  c o n t e n d  
do ya a p r e c i a b l e . E l  a r s é n i c o  s i g u e  e s t a n d o  p r e s e n t s  como im p u r e -  
z a , aunque  e s  menos n o t o r i a  su p r e s e n c i a  que en C o le s  de  Samuel 
o en  E r v e d a l .  S i  com parâm es l a  f l i a  de H u e lv a  con o t r o s  d e p ô s l t o s  
c u l t u r a l m e n t e  a f i n e s  como l o s  de  S te  M a r g u e r i t e , P o m i c h e t , ( N a n ­
t e s  )( BOURHIS/GIOT/BRIARD, 197 5 .  n« a n é l i s i s  1588  a  1629) y  K e rb u -  
l i c ,  ( F i n i s t è r e )  ( BOURHIS/GIOT/BRIARD,1 9 7 5 .  a n é l i s i s  1199 a  
120# ) ,  l o s  p o r c e n t a j e s  de e s t a f i o  son mucho més b a j o s  y l o s  de  p l o  
mo mucho més a l t o s  que en  l a  R ia  de H u e lv a , en  t a n t o  que e l  a r s £ n  
n l c o  se  m a n t ie n e  como u n a  de  l a s  im p u r e z a s  p r i n c i p a l e s . E l l o  p o ­
d r i a  i n t e r p r e t e r se  como que l a  R la  de  H ue lva  r e p r e s e n t s  u n  momen 
t o  i n i c i a l  d e n t r o  de  su  f a s e  c r o n o l ô g i c a ,  y que s i g n i f i c a  u n a  e -  
v o l u c i ô n  en  l a s  t é c n i c a s  m e t a l ü r g i c a s  d e n t r o  d e  u n a  t r a d i c i ô n  de 
a l e a c i o n e s  p r o p i a  y  d i s t i n t a  de a q u e l l a  d e  l a  que d ep e n d e n  l o s  de  
p ô s i t o s  b r e t o n s s  con  l o s  que  l a  hemos cornparado .
L a m e n ta b le m en te  c a re c e m o s  h a s t a  l a  f e c h a  de  a n é l i s i s  de p i e z a s  
e s p a f io l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  u n  momento t a r d i o  d e l  B ronce  F i n a l  
I I I ,  ( e q u i p a r a b l e  a q u l  a l  " H o r i z o n t e  V é n a t " )  y d e l  g r u p o  Monte
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3a  de  i n l c l o e  d e l  H i e r r o ,  9“ ® s l g n l f i c a n  u n a  in p o r fc a n te  e -
v o l u o l ô n  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  m e t a l d r g i c o .  Es p o s l b l e  q u e ,  a  
p a r t i r  d e l  momento m e t a l ü r g i c o  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a  R la  de H ue lva  
s e  h a y a  Id o  p r o d u c l e n d o  un  p a u l a t l n o  aum ento  d e l  plomo en l a  
l e a c i d n ,  h a s t a  d e sem b o o a r  en  l a s  h a c h a s  de a l t l s l m o s  c o n te n id o s  
do é s t e  que m arcan  e l  p a so  a  l a  Edad d e l  H i e r r o .  E l l o  p a r e c e  s e -  
M a la r  e l  a n é l i s i s  de  l a  e s p a d a  de  I l i a  de  Touz a s , ( ACU^A CASTHO- 
V IE JO ,en  p r e n s a )  q u e , aunque i n c o m p l e t e ,  p e r m i t s  a p r e c i a r  un  im­
p o r t a n t e  aum ento  de  c o n t e n i d o  d e  plomo con r e s p e c t o  a  l o s  a n a l i ­
s i s  de e s p a d a s  de  l a  R la  de  H u e lv a ,  de  l a s  q u e ,  s i n  em bargo  no 
e s t é  t i p o l ô g i c a m e n t e  muy a i e j a d a . i C ô m o  h ay  que i n t e r p r e t e r  é s t o ?  
In d u d a b le m e n te  m i e n t r a s  no  d isp o n g am o s  d e  un  C orpus  de a n é l i s i s ,  
e s t a r e m o s  t e n t a n d o  a  c i e g a s ,  p e r o  con t o d o ,  puede i n t e n t e r  e x p l i  
c a r s e  de  v a r i a s  m a n e r a s :  A) s e  t r a t a  d e  u n a  p i e z a  i m p o r t a d a ,  l o  | 
que  c o n t r a d i c e  su m o r f o l o g l a  de  s a b o r  muy p e n i n s u l a r .B ) e s  u n a  ! 
p i e z a  c r o n o l ô g i c a m e n t e  més r e c i e n t e  que l a  R la  de H u e lv a ,  l o  que 
en  p r i n c i p i o ,  e s  a d m i s i b l e .  C) Se t r a t a  de un t a l l e r  m e t a l ü r g l c o  
d i s t i n t o ,  més a v a n z a d o  que e l  de  l a  R la  y  con s e l l o  p r o p i o ,  a l  j 
que  p ô d r l a  a t r i b u l r s e  e l  a l t o  c o n te n id o  de p l a t a  como im p u re z a .  
Ambos a rg u ra e n to s  s e r l a n  a d m i s i b l e s ,  e i n c l u s o ,  n o s  i n c l i n a r l a r a o s  
a  a d m i t i r  como e x p l i c a c i ô n ,  u n a  a rg u m e n ta c iô n  s i n t é t i c a  de  ambas 
e s t o  e s ,D )  I l i a  de  T ouzas  y l a  R ia  p ro c e d e n  de  t a l l e r e s  l o c a l e s  
d i f e r e n t e s ,  y l a  p r i m e r a  e s  c r o n o lô g ic a m e n te  a l g o  més r e c i e n t e .  
As! p u e s ,  a  f a l t a  de  o t r o s  a n a l i s i s  que  n o s  p e r m i t a n  e n l a z a r  e l  
com ienzo  d e l  Bronce  F i n a l  I I I  con e l  p a so  p a u l a t i n o  a  l a  Edad 
d e l  H ie e r o  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  enorme aum ento  de  plomo en  l a s  a -  
l e a o l o n e s ,  podemos s u p o n e r  p a r a  l a  P e n i n s u l a ,  d e n t r o  de l a s  v a ­
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r i a n t e s  p r o p l a s  de  c a d a  c e n t r e  m e t a l ü r g i c o ,  una e v o l u c i ô n  a i r a l l a r  
a l a  que  en f r a n c i a  r e p r é s e n t a  e l  g r u p o  de  V é n a t .  A p a r t i r  d e  l o s  
a n a l i s i s  r e a l i  z a d o s  t a n t o  en  p i e z a s  d e l  d e p ô s i t o  cpônlm o como de 
o t r o s  afines,(GOMëZ,1980;GOFFïN/GOMEZ/MOHêN,1981îGOOMB3,i).1979) 
se  d ed u ce  l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  m e t a l u r g i a  con p o r c e n t a j e s  aü n  a l ­
t o s  de e s t a f i o , ( GOMEZ, J . 1 9 8 0 , n* a n a l i s i s  I 5 6 ) y ya  d e c id id a m e n te  
a l t o s  de  p lom o , que aum en tan  en l a s  p i e z a s  més r e c i e n t e s  d e l  g r u ­
po como e s p a d a s  E w a r t  P a r k ,  ( C00MB3,D,1979 1 1 , 8 ; 1 3 ,4  y 1 4 ,2 # )  
h a c h a s ,  en  e s p e c i a l  l a s  t u b u la r e s , ( G O M E Z ,J . I 98 O n® a n é l i s i s  1 31 ,  
1 3 5 ) . B r a z a l e t e s  y o t r o s ,  ( GOMEZ,J.198O, a n a l i s i s  1 4 0 ,1 5 3 ,1 5 5 )  7 
p u n t a s  de  l a n z a  V é n a t , ( COOMBS,0 .1 9 7 9  1 4 ,5 # ;  GOMEZ,J . 1980 n® a n a l i  
s i s  1 2 6 , 1 2 9 ) .
S i en carab io  tenem os  a n é l i s i s  de  p i e z a s  -  h a c h a s  en su t o t a l i d a d -  
d e l  N. y NO. de  l a  P e n i n s u l a ,  que  n o s  p e r m i t e n  co m p ren d e r  a l g o  
m e jo r  e l  fenôm eno d e l  f i n a l  de  l a  Edad d e l  Bronce y e l  i n i c i o  de  
l a  d e l  H i e r r o  en  l a  z o n a .  A é s e  r e s p e c t o ,  y a  p e s a r  d e  su c a r é c ­
t e r  i n c o m p l e t e ,  e s  muy i n t e r e s a n t é  e l  a n é l i s i s  d e l  d e p ô s i t o  de 
h a c h a s  de t a l ô n  y d o s  a n i l l a s  con cono  de f u n d i c i ô n  y m u ch as ,  oon 
r e b a b a s  a û n ,  d e  Sâo M a r t in h o  de Bougado , p o r  s u s  a l t f s l m o s  p o r c i n  
t a j e s  de p lo m o , ( u n a  m edia  de 6 0 ,9 5 #  f r e n t e  a  4 ,4 8 #  Sn. y 3 0 ,9 2 #  
C u . ) .A l g u n a s  h a c h a s  c o n t i e n e n  p r é c t i c a m e n t e  plomo en  o s t a d o  c a s i  
p u r o ,  ( 9 7 , 0 0 ; 9 6 , 6 0 *97 ,35«9 8 , 3 7 # ) ,  fenôm eno p a r a i s l o  t a l  de  l a s  h ^  
c h a s  t u b u l a r e s  « r m o r i c a n a s  donde B r i a r d  a  t e n o r  de  l o s  a n é l i s i s  
de B o u rh is  a f i r m a  a c e r c a  d e l  a l t l s i m o  c o n t e n i d o  d e  plomo de a q u e -  
l l a s  que "muy a  raenudo son  a l e a c i o n e s  de Cu. y P b . en l a s  que  e l  
no a p a r e c e  més que como e l e m e n to  menor s i  no  como im p u re z a "
( BRIARD,J. 1 9 7 9 , p é g . 1 7 3 ) . A n a l i s i s  de h a c h a s  d e l  mismo t i p o  como
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l a s  de M a z a e d a ,V l la  Nova de C e r v e l r a  o Cangas d e  T if ieo  m u e s t r a n  
1 d é n t l oa e l e v a d a  p r e s e n c i a  de  plorao e n  l a  a l e a c l d n ,  en  d e t r l m e n -  
t o  d e l  e s t a f i o ,  a s l  como a u s e n c i a  t o t a l , i n c l u s o  como i m p u r e z a , d e l  
a r s é n i c o .
Un fenômeno p a r a i s l o , s i  b ie n  q u l z a  menos a c e n t u a d o  e s  e l  que r e v e  
l a n  l a s  h a c h a s  t i p o  N o a l l a - S a m i e i r a , ( t i p o s  3 9 -4 0  de MONTEAGU00 
1 9 7 7 )de  a s p e c t o  g r é c i l  y e s b e l t o ,  s i  b i e n  a l g u n a s  con d e f e c t o s  de 
fu n d i& lô n  o de  a o a b a d o ,  que c o n t r a s t a n  con e l  a s p e c t o  m a c iz o ,  p e -  
s a d o ,  con cono d e  f u n d i c i ô n ,  d e  l a s  a n t e r l o r m e n t e  a n a l i z a d a s , ( t i ­
po  29 de  MONTEAGUDO 1 9 7 7 ) «El c o n j u n t o  d e  c u a t r o  h a c h a s  d e l  d e p ô s i  
t o  d e  N o a l l a  a n a l i z a d a s  p o r  S i e r r a  R o d r ig u e z ,  a r r o j a n  u n a  m ed ia  
de  i 4 ,5 2 #  d e  plomo y un 1 6 ,4 7 #  d e  e s t a f i o ,  l o  que supone  un  p o rc e n  
t a j e  de  plomo atin r a z o n a b l e , que  h a r l a  f a c t i b l e  l a  u t i l i z a c i ô n  
p r é o t i c a  de é s t a s  p i e z a s ,  s i  b i e n  u n a  m u e s t r a  de c u a t r o  p i e z a s  
puede s e r  e n g a f io s a .  (SIERRA RODRIGUEZ,J.C.197®, n® a n é l i s i s  S N l,  
HN2,HN6 y HN7).De t o d o s  modos l o s  a n é l i s i s  r e c o g i d o s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  a  h a c h a s  de  é s t e  t i p o , ( S a m i e i r a , D i s t r i z , S o t o m a y o r . "Ponte, 
v e d r a "  y " G a l i c i a " )  c o n t i e n e n  p o r  l o  g e n e r a l  p o r c e n t a j e s  de  plomo 
a l g o  més r a z o n a b l e  s  que l o s  de  Sâo M a r t in h o  de Bougado y o t r a s  sj^ 
mi l a r e s .  En n u e s t r a  o p in iôm  é s t a  d i f e r e n c i a  de  p o r c e n t a j e s  de p l o  
mo e n t r e  u n o s  t i p o s  de  h a c h a s  y o t r o s  r e s p o n d s  p ro b a b le m e n te  a  r a  
z o n e s  d e  f n d o l e  p r é c t i c o  més que  o r o n o l ô g i o a s .
Aunque muy i n c o m p l e t o , r é s u l t a  c u r i o s o  e l  a n é l i s i s  r e a l i z a d o  s o ­
b re  una d e  l a s  h a c h a s  d e l  d e p ô s i t o  de S a m ie i r a  p o r E i r o a , ( E I R O A ,J .  
J . 1 9 7 3 )  p o r  su  c o n t e n i d o  a so m b ro sam en te  a l t o  de  e s t a f i o ,  i n h a b i -  
t u a l  en h a c h a s  de  é s t e  t i p o  ( 4 8 , 2 # ) .  P o r  d e s g r a c i a  e l  t r a b a j o  de 
S i e r r a  R o d r ig u e z  s o b r e  l a  m e t a l u r g i a  de é s t e  d e p ô s i t o , ( SIERRA RO-
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DHIGUEZ,.I.e.1973) que p ro b a b le m e n te  h u b l e r a  c o n t r l b u l d o  n o t a b l e -  
m ente  a  a c l a r a r  e s t e  como o t r o s  e x t r e r o o s ,  p e rm an ece  h a s t a  l a  f e ­
cha  i n e d l t o .
De c u a l q u i e r  fo rm a ,  t a n t o  l a s  h a c h a s  N o a l l a - S a m i e l r a  como ya  se« 
n a l 6  S i e r r a  R o d r ig u e z ,  (SIERRA RODRIGUEZ,J.0 . 1 9 7 8 , p a g . 3 7 -3 8 )  oo-  
mo l a s  m a c iz a s  con cono de  f u n d i c i ô n , t i p o  29 de  M o n te a g u d o , r e  ■ 
p r e s e n t a n  en e l  NO. h l s p a n l c o  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  m e t a l d r g l -  
c o ,  un  fenôm eno p a r a l e l o  a l  d e  l a s  h a c h a s  a r m o r l c a n a s  y como en  
é s t a s ,  se  v a  d ando  u n  p r o g r e s l v o  aum en to  de  l o s  p o r c e n t a j e s  de 
p lo m o , q u e  a c a b a n  p o r  h a c e r  l a s  p i e z a s  i n s e r v l b l e s  a  f i n e s  p r a c ­
t i c e s .
i n  c u a n to  a  l o s  a n a l i s i s  de p i e z a s  s u e l t a s ,  r e s u l t a n  muy i n t e r s #  
s a n t é s  1<>3 de l a s  t r è s  h a c h a s  de a p é n d l c e s ,  no  o b s t a n t e  e l  o a ra o  
t e r  p a r c l a l  d e l  de  l a s  p r o c é d a n t e s  de  P l a s é n c l a ,  p u e s  r e f i e j a n  
una  m e t a l u r g l a ,  en  c l e r t o  modo a r c é l c a  y , d e s d e  lu e g o  muy d i s t i n ­
t a  de l a  d e l  B ronce  F i n a l  I I I , con t o t a l  a u s e n c i a  de  plomo en  
l a s  d o s  p i e z a s  e s p a f i o l a s ,  y p o r c e n t a j e s  de e s t a f io  p o r  de b a j o  d e  
10 en a q u e l l a s  y mas c e r o a n o  a  p i e z a s  d e l  B ronce  F i n a l  I I ,  e n  l a  
p o r t u g u e s a .  ( S I R i T , L . 1913 ; S.A.M . 2 , 3 . )
i n  c u a n to  a  l a s  d o s  h a c h a s  t i p o  H u e r t a  de  A r r l b a  p o r c e d e n t e s  d e  
A v l l é s  y C angas d e  O n i s , ( S IR ET,L . 1913) p r e s e n t a n  p o r c e n t a j e s  d# 
e s t a f io  p r o p l o s  d e l  B ronce  F i n a l  p e r o  c a r e c e n  p o r  c o m p le to  de p lo  
mo e i g u a l m e n t e ,  de a r s é n i c o ,  n i  s i q u l e r a  como im p u r e z a ,  l o  q u e ,  
c r o n o lô g ic a m e n te  l a s  s i t u a  a n t e s  a l  menos d e l  E ro n c e  F i n a l  I I I ,  
s i  b i e n  e s  p r é c i s e  nuev am en te  h a c e r  h l n u a p l é  en e l  h e c h o  de  que 
manejamos a n é l i s i s  a n t l g u o s  en  l o s  que no  s e  d l ô  e l  v a l o r  que ac 
t u a l m e n t e  se  da  a  l o s  e l e m e n to s  t r a z a .
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E l  a n a l i s i s  d e l  h a c h a  de C o r v i t e ,  n o  muy l e j a n a  t i p o l ô g i c a m e n t e  
d e  l a s  d e l  d e p ô s i t o  de H lo ,  o f r e ce i g u a lm e n te  u n a  a u s e n c i a  t o t a l  
d e  plom o y un p o r c e n t a j e  norma# p a r a  l a  é p o c a  de  e s ta f io .Q u iz â  s i n  
em bargo  s e a  l o  mas d e s t a c a b l e  e l  p o r c e n t a j e  de  c o b r e ,  no e x c e s l -  
Vamante a l t o  en  r e l& b iô n  con p i e z a s  s i n c r ô n l c a s .
P o r  U l t im o  y a  t l t u l o  de p ru e b a  de cômo l a  m e t a l u r g i a  t e r n a r l a  de 
f i n e s  d e l  Bronce se  c o n t i n ü a  en  l o s  c a s t r o s  g a l l e g o s  d e l  H i e r r o ,  
hem os r e c o g i d o  l o s  a n é l i s i s  l l e v a d d s  a  cab o  s o b r e  p a r t i c u l e s  de 
m é t a l  a d h e r i d a s  a  tr%  c r i s o l e s  d s l  o a s t r o  de  Barofia donde se a p r e  
c i a  e l  e j e r c i o i o  " i n  s i t u "  de  u n a  m e t a l u r g i a  t e m a r i a  de p o r c e n ­
t a j e s  y a  a l t o s  de  p lo m o . ( GUITIAN RIB2RA/VAZQUBZ VARELA,1975)•
En c u a n to  a  l o s  a n é l i s i s  de  h a c h a s  a t l é n t i c a s  e s p a f io la s  d e l  Bron­
ce  F i n a l  que  p u b l i e s  C ra d d o c k ,  ( CRADDOCK,1980 n® a n é l i s i s  RJH63 
y s s ) ,  l a m e n ta b le m e n te  n o s  son  de  po ca  u t i l i d a d  p o r  no  c o n s t a r  su 
p r o o e d e n c i a  n i  c a r a c t e r l s t i c a s  m o r fo lÔ g ic a s .A  p e s a r  de e l l o , e s  no 
t o r i o  e l  a l t l s i m o  p o r c e n t a j e  de plorao de  a l g u n a s  de e l l a s , ( 3 1 t H  
3 0 , 2 ; 2 9 , 5# * * ô t o . )  l o  que p a r e c e  i n d i c a r  que s e  t r a t a  de  h a c h a s  
d e l  NO. de  f i n e s  de  l a  Edad d e l  B ro n c e - i n i c i o s  d e l  H i e r r o  s i m i l a ­
r s  s  a  o t r a s  a  l a s  que  ya  més a t r é s  n o s  r e f e r i m o s .  O tro  g ru p o  de 
l a s  a n a l i z a d a s  p o r  C rad d o ck ,  m u e s t r a  un  p o r c e n t a j e  de  plomo adn 
b a j o  -  e n t r e  e l  1 , 2 - 6 #  -  l o  que r e p r e s e n t a r f a  l o s  c o m isn zo s  de  é s  
t a  nu ev a  m e t a l u r g i a  t e m a r i a ,  en  t a n t o  que  un  t e r c e r  g r u p o  con  
p o r c e n t a j e s  e n t r e  e l  0 , 030 - 0 ,3 7  de  p lom o , p o d r i a  i n t e r p r e t a r s e  co 
mo l a  i n t r o d u o c i Ô n  de  u n a  m a jo ra  t é c n i c a ,  p u es  en  pequefias  c a n t i ­
d a d e s ,  e l  plomo aum en ta  l a  f l u i d e z  de l a  c o l a d a .  (SIERRA RODRI- 
G U E Z .J .C .1978 ,  p é g . 3 7 ) .
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Tam bién i n t e r e s a n t e  en  r e l a c i ô n  con  e s t a  u l t i m a  s e r i e  de a n a l i s i s  
e s  l a  p r e s e n c i a  de  p l a t a  como i m p u r e z a ,  l o  que  t a l  v e z  p o d r i a  d e -  
b e r s e  a l  em pleo  de  g a l e n a  a r g e n t l f e r a ,  e x t r e m o  que  d e s g ra c la d a m e ï i  
t e  r é s u l t a  d l f i c l l  de  o o n t r a m t a r  con  o t r a s  p i e z a s  dado  l o  g e n e r a ^  
m ente I n c o m p lè t e  de  s u s  a n a l i s i s *  A p e s a r  dk e l l o ,  l o s  s i e t e  anal4. 
s i s  de S i e r r a  R o d r ig u e z  a q u l  r e c o g i d o s ,  r e f i e j a n  p o r c e n t a j e s  simj^ . 
l a r e s .  (SIERRA RODRIGUEZ,1978)*  A e s t e  r e s p e c t o ,  r e c o rd e m o s  tam ­
b i é n  que  en  e l  a n é l i s i s  de l a  e s p a d a  de I l i a  de T o u z a s , ( ACUNA CAS 
THOVIEJo,F. en  p r e n s a )  e l  p o r c e n t a j e  de  p l a t a  e s  r e l a t i v a m e n t e  ijn 
p o r t a n t e . ( 0 , 8 4 # ) .
En B re ta f ia  donde a l  f i n a l  d e l  B ronce  e x i s t e  un fenômeno s i m i l a r  
de aum en to  p a u l a t i n o  d e l  p lom o en  d e t r i r a e n t o  d e l  e s t a f io  e i n c l u s o  
d e l  c o b r e ,  se a t r i b u y e  é s t e  a l  p r o g r e s l v o  e m p o b re c im ie n to  d e  l o s  
y a c i m l e n t o s  de  e s t a f i o  que  e x i g e  u n a  s u s t i t u o i ô n  d e  é s t e  p o r  o t r o s  
m e t a i e s  como e l  p lom o.(B R IA R D , I 9 6 5 , p é g .  259 y  s s ;  B0URHI3/GI0T/ 
BRIARD,1 9 7 5 »p é g .  1 9 ) ^ r e n t e  a  e l l o  a rg u m e n ta  S i e r r a  R o d r ig u e z  b a s a n  
d o s e  en  l o s  a n é l i s i s  e f e c t u a d o s  s o b r e  s i e t e  h a c h a s  g a l l e g a s  d e l  
f i n a l  d e l  B ronce y -  suponem os t a m b ié n  que en  l a  e x p e r i e n c i a  a d -  
q u l r l d a  con l o s  a n é l i s i s  d e l  r i c o  d e p ô s i t o  de S a m i e i r a , a n é l i s i s  
que  s e  h a l l a n  aün  i n é d i t e s  -  que e l  aum ento  de  plom o n o  r e s p o n d s  
ne  ce sa r& am ente  a  u n a  d i s m i n u c l ô n  d e l  e s t a f i o ,  a l  menos en  l a s  p i e ­
z a s  e s p a f i o l a s ,  s i n o  q u e  en  o c a s i o n e s  é s t e  aum en to  en  l a  a l e a c i ô n  
s e  h a c e  en  d e t r im e n t©  d e l  c o b r e  y o t r a s ,  d e l  c o b r e  y e s t a f io  slmuj^ 
ta n e a m e n te * (  SIERRA RODRIGUE Z,1 9  7 8 , p é g .1 9  a  21) E f e c t i v a m e n t e , de  
l a s  d i e c i s e l s  h a c h a s  con més de  6# de plom o en  su a l e a c i ô n  que pu 
b l i c a  C ra d d o c k ,  s e  d e d u c e  u n a  m ed ia  de 3 1 »9# Pb. 5 ,9 # 8 n  -  l o  que  
e s  b a s t a n t e  a c e p t a b l e  aün  - ,  y 6 2 ,5 #  Cu. i n d i c a t i v e  de que l a  d i ^
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m ln u c lô n  se  h a  h e c h o  en  d e t r im e n t©  d e l  c o b r e  més que d e l  e s t a f io .  
Mas l l a r a a t i v o  t o d a v l a  r é s u l t a  e l  c a s o  de Sfio M a r t in h o  de Bougado, 
donde  e l  plomo v e n d r ï a  a  r e p r e s e n t a r  u n a  m edia  d e l  60#  f r e n t e  a  
u n  4 , 8 #  d e l  e s t a f io  y un  3 0 ,9 2 #  d e l  c o b r e . ( V é a s e  en  e s p e c i a l  l a s  
h a c h a s  n®8 y 10 d e l  d e p ô s i t o ) .  E l l o  e x p l i c a r l a  t a l  v e z  ta m b ié n  
é s e  a l t l s i m o  p o r c e n t a j e  de e s ta f io  en  e l  h a c h a  d e l  d e p ô s i t o  de Sa­
m i e i r a  a n a l i z a d a  p o r  E i r o a ,  ( v é a s e  més a t r é s ) en d e t r im e n t©  d e l  
c o b r e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  r e a lm e n te  se  h u b i e r a  p r o d u c ld o  un e m p o b re c i ­
m ie n to  de  l o s  y a c i m l e n t o s  de  e s t a f i o ,  n o  t e n d r i a n  s e n t i d o  l o  que 
l a s  P u e n t e s  n o s  c u e n ta n  s o b r e  e l  co rn e rc io  a t l a n t i c o  en  e l  P r im e r  
M l l e n lo  t » s a d o  en  e l  e s t a f io  de  l a s  C a s s i t é r i d e s  y c e n t r a l i z a d o  en 
l a  m l t i c a  " T a r t e s s o s " . ï  s i  no  h ay  p r u e b a s  a r q u e o l ô g i c a s  de con­
t a c t e s  o i n f l u e n c i a s  f e n i c i a s  en  B re ta f ia  e I s l a s  B r i t é n i c a s ,(  GIOT 
1 9 7 9 ,p é g . 21)  s i  l a s  hay  en e l  NO. p e n i n s u l a r .
riay que  t e n e r  adem és en  c u e n t a  que l o s  m ayores  y a c i m l e n t o s  de g a ­
l e n a  a r g e n t 1f e r a  y de  c o b r e  se  h a l l a n  l o c a l i z a d o s  en e l  M ed lod la  
p e n i n s u l a r ,  l o  que s u p o n d r f a  que  en é s e  momento, l a s  g e n t e s  d e l  
NO. t e n d r i a n  o b l i g a t o r l a m e n te  que h a b e r  e n t r a d o  en  c o n ta c t©  con 
l o s  e s t a b l e o i m i  e n t o s  c o l o n i a l e s  que c o n t r o l a b a n  é s t o s  y a c i m l e n t o s  
a no s e r  q u e ,  como p l a n t e s  S i e r r a  R o d r ig u e z  b a s é n d o e e  en  Monteagu
do,(SIERRA RODRIGUEZ,J . C . 1 9 7 8 , f l g . i  y p é g s  3 9 -4 0 )  l o g r a r a n  en e l
i
Bronce F i n a l  a u t o a b a s t e c e r s e  a  p a r t i r  de y a c i m l e n t o s  l o c a l e s .
Con t o d o ,  e s  i n d u d a b le  que l o s  c am b lo s  c u l t u r a l e s  y human©s que a  
f e c t a n  a  l a  r l c a  c u e n c a  m in e ra  d e l  M ed io d ia  p e n i n s u l a r  en  e l  t r é n  
s l t o  de  l a  Edad d e l  Bronce  a  l a  d e l  H i e r r o ,  d e b i e r o n  a f e c t a r  a l  
rumbo y u s e  de l a s  r u t a s  c o m e r c i a l e s . E s  p o s i b l e  como ya  p l a n t e s
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S i e r r a  R o d r ig u e z , que l o s  r e c u r s o s  c u p r i f e r o s  d e l  NO. t u v i e r a n  
t a n  s6 1 o  un v a l o r  s u b s i d i a r i o ,  p e ro  que l a  f u e n te  p r i n c i p a l  de  
a b a s t e c im ie n to  de é s t e  m é ta l  f u e r a  e l  M ed io d ia  y que l o s  cam b lo s  • 
que en  é s t e  a r e a  se  p r o d u je r o n  con e l  cam bio  de m l l e n l o , s e  r e f l e -  
j a r a n  en  un  t o t a l  t r a s t o r n o  de l a s  h a b i t u a l e s  r u t a s  c o m e r c ia le s  
que  s o c u la rm e n te  h a b la n  p r o v i s t o  de é s e  m é ta l  a l  NO. t r a d u c ié n d o .»  
s e  en  u n a  c r i s i s  que  -  s a lv a d a s  l a s  d i s t a n c i a s  -  t e n d r f a  c o n s e -  
c u e n c ia s  t a l  v e z  no muy d i f e r e n t e s  d e  l a s  que n u e s t r a  s o c ie d a d  
de f i n e s  d e l  s i g l o  XX e s t é  v lv ie n d o  a  c o n s e c u e n o ia  d e  l a  s u b id a  „ 
de p r e c i o s  d e l  p e t r é l e o  y q u e ,  como a  l a  s o c ie d a d  d e l  s i g l o  XX, 
l e  o b l i g e r a  a  s e r  a h o r r a t i v a  y a  no  d i l a p i d e r  e l  c o b r e ,  que t a n  
c o s to s o  l e  r e s u l t a b a  o b t e n e r .  (V éase  SIERRA RODRIGUEZ,197®»Pég«37 
Q ue , como in d ic a b a  S i e r r a ,  e l  aum ento  de plom o en  l a  a l e a c i 6 n  se  
h a c e  m uchas v e c e s  en  d e tr im e n t©  d e l  c o b re  més que d e l  e s ta f io  se  
co raprueba ta m b ié n  en  muchos d e p 6 s lto <  d e  h a c h a s  a r m o r l c a n a s , ( BOÜ- 
uriIS /G IO T/B R IA R D .1975, n® a n a l i s i s  1 259 ; 1 2 6 2 ;1 2 7 9 ;1 2 8 2 ;1 2 8 3 ; 1284 
1 2 9 5 ;1 3 0 2 ;1 3 0 5 ;1 3 0 8 ;1 3 4 0 ;1 3 4 6 ;1 3 5 9 ;1 3 6 9 ;1 3 9 4 ;1 4 8 3 ;1 5 1 7 ;1 5 2 4 ;1 5 3 1 1  
1 5 3 2 ;1 5 3 3 ;1 5 3 4 ;1 5 3 6 ;1 5 3 7 ;1 5 3 8  y 1540 e n t r e  o t r o s )  to d o s  oon p o r ­
c e n t a j e s  de e s ta f io  p o r  en c im a  de 10 e ig u A lm en te  to d o s  s a lv o  u n e ,  
con p o r c e n t a j e s  d e  p lom o p o r  en c im a  de 1 0 .
Lo que e s  é v id e n te  e s  que l a  m a y o tia  d e  é s t a s  p i e z a s ,  p o r  su  a l t o  
c o n te n id o  en  p lo rao , s u s  f r e c u e n to s  d e f e c t o s  de f a b r i c a c i ô n  o d e  
a c a b a d o , n o  r é s u l t a b a n  u t i l i t a r i a s . P o r  es© se  ve en  e l l a s  a c t u a l ­
m ente  l a  e x p r e s iô n  de  un fenôm eno p r e m o n e ta r io ,  ( BRIARD,1 9 7 9 ,p é g . 
173) o de  c a r é c t e r  v o t iv o  ( CHAD;X)CK, 1 9 8 0 , p é g . 55), que e x p l i c a r l a  
adem és e l  que s p a r e c i e r a n  e n t e r r a d a s  en  g ra n d e s  c o n J u n to s .
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NOTAS A PIE DE PAGINA ;
( 1 ) .  S e r i e  d e  a n a l i s i s  I n é f ^ i t a ,  r e a l l z a d a  p o r  B o u r h i s  a  p e t l c l d n  





I n t r o d u o c i Ô n :
P a r a  e l  e e t u d l o  de l a  c r f e b r e r l a  so n  fu n d a m e n ta ls s  l o s  t r a b a j o s  
de  H artm ann  y P l n g e l , (  l ) b a s d d o s  en  l o s  a n é l i s i s  r e a l i z a d o s  p o r  • 
e l  p r im e r o ,y  cu y o s  r e s u l t a d o s  s e r é n  en  b re v e  p u b l ic a d o s .A  ambos 
t r a b a  j o s  p u e s  se  h a r é  r e p e t id a m e n te  r e f e r e n d a  a  l o  l a r g o  d e l  
p r e s e n t s  c a p i t u l e .
BRONCE ANTIGUO.
I n t r o d u o c iÔ n :
A l I g u a l  que  en  l a  m e t a l u r g l a , e s  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  t r è s  memen­
t o s  é v o l u t i v e s  en  l a  o r f e b r e r i a  d e l  B ronce A n tig u » , i d e a  que de 
modo s i n t é t i c o ,  ex p u s im o s  y a  a n t e r l o r m e n t e . ( RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.
M.1979).
F a se  B s ic a m p a n ifo rm e :
E s un  momento d e  in d u d a b le  a r r a i g o  en  l a  o r f e b r e r i a  cam pan ifo rm e 
como vem os en  l o s  a j u a r e s  d e  l a s  e i s t a s  d e l  NO.
A é s t a  f a s e  e o r re s p o n d e n  e le m e n to s  aü n  té c n io a m e n te  s im p le s ,c o m o  
l a s  d ia d e m a s  p l a n a s  o l a s  e s p i r a l e s  s im p le s .(m a p a  n ® 3 6 ,2 ,3 ,6 ,9 ,  
1 0 ,1 1 ,1 3 ,2 1 ,2 2 ,2 8  y 3 0 ) . Ambos e le m e n to s  se  e n c u e n tr a n  ig u a lm e n te  
t a n t o  en  e n t e r r a m ie n to s  oam pani f  orme s  de l a  M e s e ta ,( mapa n ® 3 6 ,l6  
l8  ,.19v9 ||i20)donde l a s  d ia d e m a s  son  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e s , a l  i -  
g u a l  que e n  l a  C u l tu r a  de E l A rg a r ,d o n d e  ta m b ié n  so n  t i p i c a s  l a s  
e s p i r a l e s  t a n t o  en  o r o , p l a t a , y ,  c o b r e .(  en  l o s  d o s  p r im e ro s  m e ta -
l e s  l a s  conocem os ta m b ié n  en  A t i o s , (  CatN® 1 5 5 ) ,C h e d e i r o ,  
(CatN® 1 3  4 ) y V i l a  Nova de  C e r v e i r a  a s o c ia d a  a  u n  b r a z a l  de
a r q u e r o  en  o ro .(C a tN ®  3 3  2  ) .V é a se  mapa n » 3 6 ,6 ,9  y 1 0 . ( 2 ) )
B ronce A n tig u o  p l e n o i
A l a  se g u n d a  e t a p a  c o r re s p o n d e  l a  a p a r i c i ô n  d e  l a  o r f e b r e r i a  mas
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r e p r e s e n t a t l v a  de é s t e  p e r lo d o  c r o n o l 6 g l c o , t a l e s  l a s  e s p i r a l e s  
c o m p le ja s  como l a s  que en  o r o ,  p l a t a  y c o b re  ee d e s e u b r i e r on en  
e l  tü m u lo  d e  C a m o é t ,  de  l a  P r im e ra  S e r i e  d e  Tüm ulos A rm o ric a n o s  
( BRIARD/MOHEN,1 9 7 4 , f i g . 4 ,1  a  3 ) . A é s t e  t i p o  p a re c e n  r e s p o n d e r  
l a s  e s p i r a l e s  d e  A n ta s  d e  U l l a , (  CatN®. 1 1 3 )(m apa n ® 3 6 ,8 ; 
f i g .1 9 ,n ® 1 0 ; f o to  n®43A y B ) , f a b r i c a d a s  en  p l a t a ,  l o  q u e  c r é a  un 
n ex o  d e  u n iô n  e n t r e  l o s  o b j e t o s  f a b r i c a d o s  en  t a l  m é ta l  h a l l a d o s  
en  F r a n c ia  en  c o n te x t e s  d e l  B ronce  A n tig u o ,(m a p a  n « 3 7 ,)  como C ar 
n o » t , (  BRIABO/MOHEN,1 9 7 4 ) ,C lssac ,(C O F F Y N ,197 6 A - ) ,S t .  A n d r ié n ,(  BR^ 
ARD,J.1 9 7  ) , 8 t .  F i a c r e . . . é t c . ( m a p a  n® 37, n»7 y 8 )y  e l  A r g a r ,c e n ­
t r e  d e  e x p o r ta c iô n  mds p r o b a b le  d e  l a  p l a t a . De to d o s  modos i n -  
s i s t i m o s  en  a lg o  que  ya  a firm a m o s  a n t e r l o r m e n t e 1 (RU2Z«GALVEZ. 
P R IE G 0 ,M .l9 7 9 ,p d g .l6 l  y s s )L a  d i f i c u l t a d  de f i j a r  u n a  f e c h a  p a r a  
é s t a s  e s p i r a l e s  de f a c t u r a  t a n  s im p le  y t a n  a m p lia  d i f u s i ô n , s i n  
que e l l o  p re s u p o n g a  l a  e x i s t e n c i a  de c o n t a c t e s  oon o t r a s  d r e a s  
g e o g r d f i c a s . ( a l  menos n o  n e c e s a r i a m e n te ) .  Podemos s i t u a r  e l  i n i ­
c i o  de su  f a b r i  c a c iô n  en  fu n o iô n  d e  su  p r e s e n c i a  en  C a m P ë t  p e ro  
no  podem os p r e o i s a r  l e s  l i m i t e s  te m p o r a le s  d e  su  d e s a r r o l l o ,q u e  
muy p ro b a b le m e n te  a lc a n z ô  e l  B ronce  F i n a l  au n q u e  se g u ra m e n te  l a  
m ayor p a r t e  de l o s  o o n j u n t o s  d e  e s p i r a l e s  p e n i n s u l a r s s  te n g a n  su  
m ayor e x p a n s iô n  en  e l  B ronce  M edio , a  l o  que en  su  momento n o s  
r e f e r i r e m o s .P o r  a h o r a ,  n o s  l im i ta r e m o s  a  s e f l a l a r  en  e s t e  momen­
t o  de  p le n o  B ronce  A n tig u o  e l  a r r a n q u e  de  su  f a b r i c a c i ô n . ( 3 )
O tro  e le m e n to  c a r a c t e r i s t i c o  d e  é s t a  f a s e  e s  l a " g a r g a n t i l i a  de 
t i r a s " , ( f i g . 1 9 , n® 4)que en  v a r i e s  c a s o s  h a  a p a r e c id o  fo rm ando  p a r  
t e  d e l  a j u a r  d e  e n t e r r a m ie n to s  en  c i s t a  p r o p io s  d e l  B ronce A n t i ­




F i g .  n«19  O r f e b r e r i a  d e l  B ronce A n t i g u o .
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a p a r e c e  en com pafiia de u n a  b anda  U s a  de  o ro  o d la d e m a ,p e ro  en  
o t r o s  c a s o s  acom pafia ya a  e le m e n to s  n u ev o s  como b r a z a l e t e s  m a c l-  
z o s  en e l  c a s o  d e  G o la d a ,(  C a t .N® 164 )( mapa n® 36 ,7 ) y C a l -
d a a  de R e y e s ,(  CatN®. 1 5 7 )( mapa n®3 6 , 5 )» E s te  t i p o  d e  a d o m o
a d  q u ie r e  ta m b ié n  d l l 'u s lo n  en  F r a n c i a ,(  mapa n®37 #48 a  5 0 ) d o n d e , 
a  j u i o i o  de  B r ia r d  h a b r ia n  s id o  im p o r ta d o s  de  l a  P e n i n s u l a .E s te  
a u t o r  l o s  f e c h a  a  i n i o i o s  d e l  B ronce A n tig u o  en  B r e ta f ia , ( BRIARD, 
J . 1 9 6 5 ) . De e s t o s  h a l l a z g o s  f r a n c e s e s  e l  més I n t e r e s a n t e  e s  e l  de 
S a in t  P è re -e n -R e tz ,(B R IA R D ,1 9 6 5 )  p o r  su  a a o c ia c iô n  a  un  to r q u e s  
d e  p s i e t a s ,  p i e z a s  é s t a s  b ie n  e s t u d i a d a s  p o r  T a y lo r  q u ie n  l a s  
c o n s id é r a  e s t r e c h a m e n te  r e l a c i o n a d a s  c u l t u r a l  y c ro n o lô g ic a m e n te  
con  l a s  l t in u la « , (  TAÏLOH,J. 197 0 ) como en  e l  d e p ô s i to  d e  K e riv o a  
que c o n té n ia  u n a  d iad em a  p l a n a ,  un to r q u e s  de p a l e t a s  y u n a  lü n u  
l a , ( BRIARD,J. 1965  p é g .7 4 -7 6 ) (m apa n® 37*12) y con e n te r r a m ie n to s  
cam p a n if  orm es t a r d  i  o s  e .x i s t e n t e s  a  l o  la r g o  d e  to d a  l a  c o s t a  a r -  
l é n t l c a , ( V é a s e  mapa n®37)
E s te  t i p o  de t o r q u e s  de p a l e t a s  l o  h a lla m o e  en  C a ld a s  d e  R e y e s ,
( CatN® 15 7 )( mapa n® 36 ,5 jm apa n® 37,9 ; f  i g .  1 9 ,n " 5 ; f o t o  n®4$)
a s o c ia d o  a u n a  g a r g a n t i l l a  d e  t i r a s , ( f i g . l 9 ,n ® 4 )  y a  b r a z a l e t e s  
l i s o s  y m a c iz o s  s i m i l a r e s  a  l o s  de  G o lad a  a n t e s  m e n c io n a d o s .( f ig  
19 y 2 0 | f o t o s  n®46 a  5 0 ) .O t r o  to r q u e s  de p a l e t a s  de  e i e r r e s  p o r  
c i e r t o ,  muy s i m i l a r e s  a  l o s  d e  c i e r t a s  lü n u la s ( v é a s e  RUZZ-GALVBZ 
P flIE G O ,H l979pég .164). p ro c é d é  de l a  p r o v in c i a  d e  C ô rd o b a , d e  E l 
V lso ,(C a t.N ®  058 )( mapa n ® 3 6 ,2 9 ; mapa n ® 3 7 ,1 0 ; f ig . l 9 ,n ® 8 ) .
La a p a r i c i ô n  de e s t e  to r q u e s  d e  E l  V iso  hay  que p o n e r la  p u e s  en  
r e l a c i ô n  con l o s  e n t e r r a m ie n to s  "e p ic a m p a n tfo rm e s"  de l a  z o n a . 
(V éase  mapa n ® l ,32 a  3 4 ) .
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E s tre c h a m e n te  l l g a d o s  a  l o s  to r q u e s  d e  p a l e t a s  e s t a n  l o s  p e n d ie n  
t e s  t i p o  " b a s k e t "  a s i  d en o m ln ad o s en  r a z ô n  de su  a s p e c to  e x t e m o ,  
seg ü n  T a y lo r  ( T A Ï L O f l , j . J , 1 9 7 0 ) t i p o lô g ic a m e n te  d e r lv a d o s  d e  a q u e -  
1 1 os y que o cu p an  un  é r e a  de d i s p e r s l ô n  s i m i l a r , ( v é a s e  mapa n®37) 
E s to s  p e n d ie n te s  a p a r e c e n  ta m b ié n  en  c o n te x to s  c am p an ifo rm es  t a r  
d i  08 o E pi camp a n ifo rm e s  como ya v irao s en  o t r o  l u g a r .C RÜIZ-GALVEZ, 
PRIEGO,M .1 9 7 8 ) .De l o s  t r è s  e je m p la r e s  que conocem os en  l a  P e n in ­
s u l a , (m apa n® 36, 2 4 ,2 5  y 27 ) u n o  a p a r e o iô  a s o c ia d o  a  c e ré m ic a  cam 
p a n i  form e t a r d i a , (  Cova d a  M oura ,C at.N ® . 2 9  2  ) y o t r o , a  u n a
d iad em a l i s a , (  E s tre m o z , C at.N ® . 25 8 ) q u e ,co m o  més a t r é s  vl^
m os, a p a r e c e  en  c o n te x to s  a ü n  t ip ic a m e n te  c a m p a n ifo rm e s .( f i g . 1 9 ,7  
En e s t e  g ru p o  i n c lu i r i a m o s  .tam bién l o s  d i s c o s  d e l  Museo d e  O v ie ­
d o , ( C a t . N® 3 5 3  )( mapa n 8 3 6 , l î f i g . l 9 » 9 , f o t o  n«4 4 ) y d o s  p r o -
c e d e n te s  de C a b e c e i r a s  de B a s to s , (  C atN #. 22 8 ) ( mapa n # 3 6 , l4 )
e s t o s  ü l t im o s  acom pafiados de u n a  lü n u la  de l a  que s e g u ld a m e n te  
n o s  o c u p a re m o s .E s to s  d i s c o s  o c h a p a s  de o ro  h an  s id o  c o n a id e r a -  
d o s  i n d i s t i n t a m e n t e  como c h a p a s  p a r a  r e c u b r i r  b o t o n es  o como sim  
b o lo s  s o l a r e s .S u  a p a r i c i ô n  e n  c o n te x to s  c a m p a n ifo rm es  e s  b ie n  co  
nocida,(M A C  WRITE,E.1951)BUTLBH,1963jGLAHKE,1 9 7 0 ) .Los e je m p la r e s  
p e n i n s u l a r e s  e o r re s p o n d e n  a l  t i p o l l  d e  C a s e , s e g ü n  é l  p e r t e n e c l e n  
t e  a  un  amb i e n t e  "e p ic a ra p a n ifo rm e "  y a s i m i l a b l e  c ro n o lô g ic a m e n te  
a l  B ronce A n tig u o , p u d ie n d o  i n c lu s o  h a b e r  a l c a n zado e l  f i n a l  d e l  
p e r i o d o .(  CASE,H. 1 9 7 7 , p é g s  23 y 2 6 ) .  Se d i f e r e n c i a n  de  su  g ru p o  I ,  
p r o p io  d e l  Carapani form e p o r  s u s  m ay o res  d im e n s io n e s  y p o r  s u s  mo 
t i v o s  d e c o r a t iv o s .E n  é s t e  s e n t i d o ,  e s  p r e c i s o  s e R a la r  l a s  s im i lV  
tu d e s  o rn e m e n ta le s  d e  l o s  d i s c o s  d e l  Museo de O viedo  y l o s  p e n d i 
e n t e s  de E r m e g u e i r a , ( f i g .1 9 ,n #  7 y 9 ) , t i p o s  am bos e s tn e c h a m e n te
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r e l a c io n a d o s  con l a s  I s l a s  BrI t a n l c a s . ( CASE,H. 1977).
En o u a n to  a  l a  l u n u l a  de  C a b e c e ir a s  de B ast o ,(  C atN #. 2  2  8  )
s i  b ie n  m o rfo ld g ic a m e n te  d i s t i n t a  d e  l a s  i r l a n d e s a s ,  n o s  a t r e v e ­
mos a  s i t u a r l a  a q u f  en  fu n c id n  de su  a s o c la c iô n  a  d o s  d i s c o s  d e l  
t i p o  I I  de C a s e ,(  CASE,H.197 7 « p é g .2 0 ) «Por o t r a  p a r t e ,  l a  t é c n i c a  
d e c o r a t i v a  que o s t e n t a  -  p u n t i l l a d o  -  l a  vemos en  o t r a s  p ie z a s  
de o r f e b r e r i a  de é s t a  f a s e  como l o s  d i s c o s  de O v ie d o ,( f o t o  n#44) 
e l  p e n d ie n te  de E rm e g u e ira ,  ( f ig . l9 » n ® 7 )  o l a  g a r g a n t i l l a  de Va­
i s  d o s  M o in h o s,(  CatN® 31 9 ) - T a l  v e z  p u e s ,  h ay a  que v e r  en 
e l l a  més que  u n a  im p o r ta c lô n  i r l a n d e s a ,  u n a  v a r i a n t e  de f a b r i c a -  
c iô n  l o c a l .
Fassi T ra n si c i  o n a l  *
A u n a  e t a p a  f i n a l ,  y a  de t r a n k i b i ô n  h a c i a  e l  B ronce M edio c o r s e s  
p o n d e rf a n  l o s  v a s o s  d e l  t e s o r o  de C a ld a s  de R e y e s ,( f i g . 20 ,n * l  a  
3 ; f o t o s  n®51A y B y 52;m apa n® 36 ,5 im apa n ® 3 7 ,l)  r e o ie n te m e n te  r e  
v i s a d o 8 ,(  RUIZ-GALVEZ.PRIBGO.M.1978) p o r  l o  que  no n o s  d e te n d r e -  
mos en  su  a n é l i s i s .R e o o r d a r e m o s  t a n  s ô lo  que su  f e c h a c iô n  a  f i n e s  
d e l  B ronce A n tig u o  s e  b a s a  en  l o s  p a r a l e l o s  d e c o r a t iv o s  con  l a  ce  
ré m ic a  o a r a c t e r l s t i c a  de l a  Segunda S e r ie  de Tdm ulos A rm o rican o s  
de i n i c i o s  d e l  B ronce  M edio en  B re ta f ia  de l a  que s e r l a n  p r o t o t i -  
p o s ,  a s i  como en l a  m ayor c o m p le jid a d  t e o n o lô g ic a  que l a  f a c t u r a  
de é s t o s  v a s o s  d e n o t a n . ( 4 ) Un r e c i e n t e  h a l l a z g o  de un  v a s o  de  p l a ­
t a  de  s i m i l a r e d  c a r a c t e r f  s t i  c a s  en  e l  tü m u lo  de S t .  A d r ié n ,(  B R I - • 
ARD,J, 1976b) c o r r e s p o n d ie n te  a  l a  P r im e ra  S e r i e  de Tüm ulos Arraor^^ 
can o s  h a  s id o  fe c h a d o  en  1700 a .C .  p o r  C l4 . a u n q u e ,dado  que l a  
m u e s tra  se  o b tu v o  s o b re  m adera  h a b r l a  que p l a n t e a r s e  s i  l a  f e c h a  
d e l  e n te r r a m le n to  no d e b e r f a  s e r  r e ju v e n e c id a .
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M g . n 9 2 0  O r f e b r e r f a  l e i  B ronce  A n tlg u o  ( b i s )
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FIG .  Kg 2 0 .
T e s o r o  i e  C a l m a s  l e  R e y e s . ( P o r î t e v e d r a  ) .  S e p u n  M. R U I Z - G . t L V F z , .  
P H I E G O .
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Con l e s  v a s o s  se  f e c h a r l a  tarnb ie n  e l  p e in e  d e l  t e s o r o , ( f i g . 1 9 »3î 
f o to  n 9 5 3 ) que p r é s e n t a  l e s  m lsn o s  esquem as d e c o r a t i v o s .
E s ta  d i v i s i ô n  p o r  e t a p a s  d e  e v o lu o id n  p r o g r e s iv a  de l a  o r f e b r e -  
r f a  d e l  B ronoe A n tig u o  q u e ,e s q u e m d tic a m e n te  e x p u s im o s  y a  a n t e r i o r  
m e n te ,( RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M.1 9 7 9 ) ee c o r re s p o n d e  a  g ra n d e s  r a s -  
g o s  con l a  que  p o r  su  p a r t e  p ro p u so  V .P ln g e l  en  su  t r a b a j o  s o b re  
e l  o ro  en  l a  P e n i n s u l a , ( PINGEL,V. en  p r e p a r a c l6 n )  t r a b a j o  que a -  
dn  n o  h a  v l s t o  l a  l u z ,  p o r  l o  n o s  vem os o b l lg a d o s  a  r e f e r l m o s  a  
é l  d e  modo e s c u e t o .
BRONCE MEDIO »
Es d l f l c l l  p r e c l s a r  c u d l  e s  l a  o r f e b r e r l a  c a r a c t e r l s t l c a  de e s t e  
p é r i o d e ,  d a d a  l a  a u s e n c l a  h a s t a  l a  f e c h a  de h a l l a z g o s  con  c o n te z  
t o  f e c h a b l e .
ï a  en  o t r o  l u g a r , ( RUIZ-GALVBZ.PRIEGO,M.1 9 7 9 , p d g s . 1 6 0 -6 3 )se  p l a n ­
t e d  l a  p o s l b l l i d a d  de que o b j e t o s  s u r g ld o s  en  e l  B ronoe A n tig u o  
h u b le r a n  p e rd u ra d o  o I n c l u s e ,  h a l l a d o  su  memento d e  m ayor d e s a r -  
r o l l o  d u r a n te  e l  B ronce  M ed io , oomo l o s  b r a z a l e t e s  m a c lz o s  t l p o  
C a ld a s  d e  H ey es , ( f l g . 2 0 ; f o t o s  n*4 6  a  50) 1 l a e  e s p l r a l e s  cornpie 
J a s  en  o ro  o p l a t a  oomo l a s  d e  A n ta s  de U l la ,{  f l g . l 9 , 2 ; f o t o s  43A 
y B) y a s lm lsm o  l e s  b r a z a l e t e s  g a l lo n a d o s  t l p o  M olm en ta , ( RUIZ- 
GALVEZ.PRIEGO.M. 1 9 7 9 *p4tg*169 )au n q u e  s e  I n s l s t f a  en  l a  d l f i c u l t a d  
que su  d a t a c l d n ,  a  f a l t a  de c u a l q u l e r  c o n te x te  a r q u e o lô g ic o  f e c h a  
b l e ,  e n t r a R a b a ,  p o r  l a  p r o p la  s e n c l l l e z  de l o s  t l p o s  que  s i  b ie n  
p e r m i t l a  c e n t r a r  su  d e s a r r o l l o  en  e l  B ronce M edlo , h a c l a  de I g u a l  
m an era  a c e p t a b l e  s u s  I n l c l o s  e n  e l  B ronce A n tig u o  y su  p e r d u r a -  
c l6 n  h a s t a  e l  B ronce F i n a l .
I n tu l t l v a m ^ n te  n o s  In c lln d b a m o s  a  I n c l u l r  l o s  t l p o s  a r r l b a  m enclo
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n a d o s  e n  e l  B ronce M edlo p o rq u e  l l e n a b a  un  v a o lo  e n t r e  u n a  o r f e ­
b r e r l a  b ie n  c a r a e t e r l z a d a  d e l  B ronce A n tig u o  y u n a  o r f e b r e r l a  
b ie n  c a r a c t e r l z a d a  d e l  B ronoe F i n a l ,  p e ro  nuev am en te  l a  f a l t a  de 
o o n te x to  de  l o a  h a l l a z g o a  im p e d fa  u n a  m inim a s e g u r ld a d  en au f e -  
c h a c lë n .
P in g e l  e s  p a r t i d a r i o  de f e c h a r  l a s  e s p i r a l e s  o o m p le ja a  en  b lo q u e  
en  e l  B ronce M edio , d l s t i n g u ie n d o  doa t i p o a :  E s p i r a l e s  p la n a s  y 
b r a z a l e t e s  t i p o  A m o z e l l a s ,  y e s p i r a l e s  de s e c c io n e s  ro m b o ld a le s  
y b r a z a l e t e s  m ao lz o s  t i p o  C a ld a s  de R eyes o g a l lo n a d o s  t i p o  M oi- 
m e n ta , b a sd n d o se  en  p a r a l e l o s  a r g d r i o o s ,  ( PINGEL,V.en p r é p a r a .1 
c i ë n ) . P e ro  e l l o  no  puede to m a rse  como p a u ta  o ro n o lë g io a  p u e s  l a s  
e s p i r a l e s  so n  c a r a c t e r l s t l o a s  d e  am bas f a s e s  de E l A rg a r ,(V ë a s e  
RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M .1977*fig. 5* ) .
E s ta  d i v i s i ë n  c o r re s p o n d e  ig u a lm e n te  a  a lg o  que  n o s o t r o s  h a b la -  
mos ya p r o p u e s to ,  p u es  i n c l u s o  l o s  b r a z a l e t e s  g a l lo n a d o s  t i p o  
M o lm en ta ,( CatNB 1 6 9  ) l o s  h ab la m o s  y a  I n c lu ld o  en  l a  F ase
t r a n s i  c l o n a l  d e l  B ronce A n tig u o  a l  M edio con un  p ro tw ib le  u l t e i  
r i  o r  d e s a r r o l l o  a  l o  l a r g o  de d s t è  segundo  p e r lo d o ,  b asd n d o n o s 
en  e l  em pleo  de u n a  t é c n i c a  s i m i l a r  de ch a p a  o n d u la d a  en  e l  v a so  
d e  R i l l a t o n , (  mapa n # 3 7 ,3 )  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  mlsma f a m i l i a  que 
e l  de C a ld a s  de R eyes como ya vimos.(RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M .1979 » 
p d g .16 9 ) .E s t a  t é c n i c a  d e  ch ap a  o n d u la d a  a d q u r l r d  e f e c t iv a m e n te  
d u r a n te  e l  B ronce  M edio g ra n  d e s a r r o l l o . ( V éase SAVORY,H.N.1977)•. 
A s f , con l a s  r é s e r v a s  ya a n t e d i c h a s ,  ad m itlm o s  u n a  f e c h a  c e n t r a l  
de d e s a r r o l l o  p a r a  l a s  e s p i r a l e s  c o m p le ja s ,  b r a z a l e t e s  g a l l o n a ­
dos y 1 1 SOS m a o lz o s , en  e l  B ronce M edio , aunque nuevam en te  i n s i s  
tam os en  que so n  t l p o s  s u r g ld o s  y a  en  e l  B ronce A n tig u o .
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E llo  no o b s t a n t e ,  no somos p a r t ld a r io s  de s l t u a r  to d o s  lo g  con ju n  
t o s  de e s p l r a l e s  en  e l  Bronce A n tlg u o -M ed lo , p u es a lg u n a s , como 
mas a d e la n te  v erem o s, d eben s e r  fe c h a d a s  so b re  l a  b ase de s u s  a -  
s o c l a c l o n e s ,  ya en  e l  Bronoe F i n a l , m le n tr a s  que o tr a s  como Monte 
de S a l a , ( C a t.N * . 23 2 ) ( f o t o  n *54) o A rou ca , son  p le z a s  de t lp o  
lo g f a  d l f l c l l  de p a r a l e l l z a r .
Lo màs I n t e r e s a n t e  con to d o , e s  o b s e r v e r ,( v é a s e  mapa n *38) una  
C lara  d l f e r e n c la c l ë n  e n tr e  e l  Area de d l f u s l ë n  p ro p la  de é s t a s  e s  
p l r a l e s  p la n a s  y b r a z a le t e s  g a l lo n a d o s ,  fu e r te m e n te  c o n c e n tr a d o s  
en e l  NO., y l a s  e s p i r a l e s  de s e c c ië n  red o n d ea d a , c o n c e n tr a d a s  en  
l a  m ltad  30.  Por e l  c o n t r a r io ,  l o s  b r a z a le t e s  m a c izo s t i p o  C a ld as  
de R e y e s , a p a recen  muy hom ogéneam ente r e p a r t id o s  a to d o  l o  la r g o  
de l a  fa ch a d a  o c c id e n t a l  de l a  P e n in s u la .
BRONCE FINAL.
I n tr o d u c c lô n î
S i é s t e  p é r io d e  e s  e l  de mAs v a r ia d a  y co m p le ja  m a n lfe s ta c ië n  d e l  
d e s a r r o l lo  y l a  a l t u r a  t é c n ic a  a lc a n z a d o s  p or l o s  t a l l e r e s  m eta-  
l i i r g i c o s ,  no l o  e s  adn menor en  cu an to  a l  f lo r e o im le n t c  de l a  o r ­
f e b r e r la  que a lc a n z a  ahera  su s  c o t a s  mAs e le v a d a s*
La o r f e b r e r la  d e l  Bronoe F in a l ha s id o  r e c ie n te m e n te  r e v isa d a ,(A L  
MACRO G0RBEA,H.1973( 74) , 1974A y 1977îHARRISOM,R.J.1977îPINGEL,V. 
en p r e p a r a c ié n )  por l o  que p o ca s  n oved ad es p o d r la  a p o r ta r  a l  r e s ­
p e c te  e s t e  tr a b a jo  que por o tr a  p a r t e ,  no p r e te n d e  s e r  un e s t u d lo  
m onogrA flco de l a  o r f e b r e r la ,  s in o  una v l s l ô n  de co n ju n to  de l a s  
d lv e r s a s  f a c e t a s  que conform an e l  ca r A e te r  d e l  Bronce A tlA n tlc o  
p e n in s u la r .Por t a n t o ,  mAs que n u ev a s a p o r ta c lo n e s  o p u b l lc a c lë n
de p le z a s  I n é d l t a s ,  l o  que In ten ta rem o s  s e r a  p la n te a r  c l e r t a s  pre
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c l s l o n e s  en  c u a n to  a l a  p e r lo d l z a c lo n  de l a  o r f e b r e r l a  d e l  B ron­
ce  F i n a l . ( 5 )
1« . Loa b r a z a l e t e s  t l p o  " y ille n a -E a tre m o z * * .
A p a re n te m e n te , c u a n to s  ban e s tu d la d o  e s t e  t l p o  de b r a z a l e t e ,(  AL- 
HAGHO BASCH.M.1969ÎALMAGRO GORBEA,M.197^A,pAg.8 8 ;SCHÜlE,W .1976 , 
p i g . 1 5 7 , e n t r e  o t r o s )  c o n s l s t e n t e  en  a r o s  de o ro  m a c lz o s  d e c o r a -  
d o s  p o r  l ^ n d a s  c a l a d a s  q u e , e n  o c a s lo n e s  I n s e P ta n  p d as  t r o n c o p l -  
r a m l d a l e s , c o ln c ld e n  en  s e f la la r  l a  a u s e n c la  de p a r a l e l o s  a l l e n d e  
l o s  P l r l n e o s  p a ra  e s t a  o r f e b r e r l a  t a n  p e c u l i a r ,  y en  s e f l a l a r  p o r 
t a n t o ,  un  p r o b a b le  o r ig e n  p e n in s u la r .A c e r c a  de l a  f e c h a c l6 n  de 
e s t a s  p l e z a s ,  l a s  o p ln lo n e s  n o  son  ya t a n  u n d n lm e s , y m le n t r a s  
a lg u n o s  m a n tle n e n  f e c h a s  a l t a s  p a r a  e l  o r lg e n  de e s t a  o r f e b r e r l a ,
( 8CHULE,W. 1 9 7 6 ,pA g .1 5 9 )  o t r o s  s e  e s f u e r z a n  en  " e s t l r a r "  l a s  f e ­
c h a s  h a s t a  u n  m omen t o  de r e a l t l v a  m o d e m ld a d . (ALMAGRO GORBEA,M. 
1 9 7 4 A ,p A g .8 9 ).
Lo que r é s u l t a  In d u d a b le  e s  que l o s  b r a z a l e t e s  de  A bfa de l a  O b is  
p a l l a , (  C uenca) (ALMAGRO GORBEA,M.1974A) s p a r e c l e r o n  acom paflando 
a  un  p a r  d e  c h a p a s  q u e  fo rm ab an  l a  e n v o i tu r a  A urea  d e  d o s  pornos 
de e s p a d a  de t l p o  a r g d r l c o  s i m i l a r e s  a  l a  s u p u e s ta m e n te  p ro c e d e n  
t e  de  G u a d a la j a r a ,  t i p o  I l b  de A lm agro G o rb e a , ( ALMAGRO GORBEA,M. 
197 2 ) y que p o r  mucho que in te n tA ra m o s  " e s t l r a r "  l a s  f e d d a s ,n o  
p a re c e  f a c t l b l e  l a  p o s l b l l i d a d  d e f e n d ld a  p o r  A lm agro G orbea  d e  ■ -  
que A b la  de l a  O b is p a l l a  p u d le r a  ha b e r  s id o  o c u l t a d a  en  e l  s .IX  
a .C . p u e s  s i  n in g d n  e le m e n to  n o s  a u t o r i z a  a  h a b l a r  d e  f e c h a s  r e ­
e l  e n t e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  p r e s e n c l a  de pomos de e s p a d a s  a rg A - 
r l c a s  n o s  o b l lg a  a  p e n s a r  en  f e c h a s  e l e v a d a s ,  e s ta n d o  en  e l l o  de  
a c u e rd o  con S c h Ü le , ( SCHÜLE,W. 1976-,pag . 1 5 9 ) y a  s n t r o n c a r  e l  o r l .
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g e n  d e  l a  o r f e b r e r l a  V l l l e n a - E s t r e m o z  c o n  u n a  t r a d l c l ô n  d e  l i n e s  
d e l  B r o n c e  M e d i o .
day un h e c h o  é v id e n te  p a r a  c u a n to è  o b s e rv a n  l a s  p l e z a s  q u e  f o r -  
man e s t e  g ru p o  d e  b r a z a l e t e s  ya s e f la la d o  p o r  A lm agro G o rb e a ,(A L -  
m agro g o rb e a ,M .19?9 A ,p â g . 6 9 ) y e s  que : a )  u n a s  p l e z a s  m u e s tra n  
f r a n j a s  de r a n u r a s  d e c o r a t l v a s  p e ro  no  l o s  fam o so s  p ln c h o s  t r o n -  
c o p lr a m ld a le s ,( T o é n ,C a t .N f i1  4  2 , A b la  de l a  O b i s p a l l a ,
C abezo  R edondo d e  V l l l e n a ,  y p a r t e  d e l  t e s o r o  d e  V i l l e n a . ( V é a s e  
mapa n ^ 3 9 , 6 , 2 6 ,^ 8  y 4 9 )B) o t r a s  p l e z a s  o s t e n t a n  un c o m p le Jo  s l s -  
tem a d e c o r a t l v o  c u y a  d e p u ra d a  t é c n i c a  fu e  b ie n  e s t u d i a d a  en  su 
d i a  p o r  B lan co  F r e i j e i r o , (  BLANCO FREX JEIRO ,A .1957»pA g.6 y s a )  
c o n s l s t e n t e  en l a  I n s e r c l ô n  de  l a s  p d a s  p l r a m l d a l e s . En l a  r e a l ^  
z a c lô n  de e s t e  f l n l s l m o  t r a b a j o  d e  o r f e b r e r l a  p a re c e  s e r , ( a l  mè­
n e s  en  e l  c a s o  de  V l l l e n a )  que  no  i n t e r v i n o  l a  t é c n i c a  de  s o l d a -  
d u r a .( V é a s e  a l  r e s p e c t e  SCHÜLE,W.1 9 7 6 ,p A g .155)
A e s te lse g u n d o  g ru p o  p e r t e n e c e  l a  m a y o r la  de l o s  b r a z a l e t e s  de  V^  ^
l l e n a ,  e l  de  E s tre m ô z ,(  C a t.N #  257 ) ,  e l  b r a z a l e t e  s l n  p r o c e -
d e n c la  d e l  M.A.N. que A lm agro G o rb ea  p ie n s a  o r l g l n a r l o  de L eô n , 
(C atN * 35  ^ ) e l  de P o r t a l e g r e ,(  CatN= 30 6 ) l o s  de B v o ra , 
(C a tN * . 2 6 6 ) o l  a n i l l o  de T r in d a d e ,(  CatN®. 223 ) e l  de  C h a v e s , 
(C a tN * . 333 )y e l  de l a  p r o v l n c i a  de  O re n s e ,(  CatN» .145 )que se  
r l a  p ro b a b le m e n te  u n a  I m l t a c l ë n  d e  a q u e l l o s ,  en  l a  q u e  l a s  p ü a s  
t r o n c o p l r a m ld a l e s  e s t a r l a n  s u s t l t u l d a s  p o r  m éd ia s  e s f e r a s . ( mapa 
n « 3 9 ,o® 6 , 7 , 8 , 31 - 3 2 , 3 3 , 34 y 4 l .  ) .ü n a  d e c o r a c ld n  s i m i l a r  a p a -  
r e c e  e l  e l  b r a z a l e t e  de M onte de S a l a , ( Cat.N® 2 3 2 ) ( f o t o  n®54) 
cu y a  e s t r u c t u r a  r e c u e r d a  s l n  em bargo l o s  d e l  b ro n c e  M edlo , como 
e l  d e  San J u l l â n  de A rn o ls .S e g d n  e l  a n a l l s l s  d e  l a  p le z a  p u b l i e s
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doî p o r  Hartftgfiïi(HAJÎTMANll,A.1971) e l  o ro  de  que e s t é  f a b r l c a d o  
p e r te m e e e  a  un g ru p o  de o ro  muy t l p l c o  de l a  P e n in s u la  d u r a n te  e l
B r o n c e  A n t i g u o  y  M e d l o ,  p o r  l o  q u e  q u l z A  b a y a  q u e  r e l a c l o n a r l o  y a
u
con  l o a  b r a z a l e t e s  t l p o  " V l l le n a -E s tr e m o z " .D e  s e r  a s l ,  e l  de  O ren
/
s e  n o  s é r i a  u n a  I m i t a c i ë n  s i n o  u n  p r e c e d e n t s  d e  a q u e l l o s .
En c u e n to  a  l o s  b r a z a l e t e s  p r o c é d a n te s  d e  S e p tilv e d a  y su p u e stam en
f
t e  de L eô n , d e l  p r im e ro  l a s  r e f e r e n c im s  s 8n e x c e s lv a m e n te  v a g a s  
p a r a  p o d e r  to m a r lo  en  e o n s id e r a c iô n .  D el segundo  s i  conocem os a l  
menos su  m o r fo lo g la  que re s p o n d e  a l  t i p o  V i l le n a - E s t r e m o z  t l p i c o  
( C a t .IfB 3  5 4  ) P in a lm e n te ,  como muy a c e r ta d a m e n te  s e f la la  P in -  
g e l ,(  PINS EL ,V . en  p r e p a r a c i  ô n , pAg.1 ) 0 )  y ya  A lm agro G orbea  a v e n tu  
r ô  a u n q u e  s i n  I n a i s t i r  e x c e s lv a m e n te  en  e l l o , ( ALMAGRO GOR^A,M . 
1973( ? ^ )  tpA g .2 7 7  y  1977) e x i s t e  u n a  s im b io s l s  e n t r e  l a  o r f e b r e r ^ .  
a  V i l l e n a - E s t r e m o z  y l a  S a g r a ja e - B e rz o c a n a , s im b io s l s  que se  p ro  
du ce  o x e lu s lv a m e n te  en  l a  zo n a  a t l A n t i c a  p e ro  n o  # n  l a  M eseta  o 
en e l  L e v a n te .A  e s t e  U ltim o  g ru p o  p e r t e n e c e r l a n  l a s  m uflequeras 
d e l  Hutseo d e  O p o r to ,( CatN* 312)»®! b r a z a l e t e  de C o s t a , ( CatNO. 
229)>(a lm a g ro  GORBEA,m. 197 9 a ,p A g .6 9 ) y ,  en  c i e r t o  s e n t i d o . e l  
p r o p i t t  t o r q u e s  de S i n t r a . (m apa n 9 3 9 ,9 » ÎO  y 28 ) .
L uego , p a r e c e  h a b e r  t r è s  m em entos é v o l u t i v e s  d l s t i n t o s . L a s  a s o -  
c la o io m e s  d e  é s t a s  p i e z a s , (  ouando l a s  b a y )  h a b la n  ta m b ié n  en  e s ­
t e  s e n t i d o .E n  e l  c a s o  d e  A b la  d e  l a  # B i s p a l l a  son  l a s  empuHadu- 
r a s  a r g A r l c a s  l a s  que n o s  r e t r o t r a e n  a  un  a m b ia n te  de  B ronce  Me­
d io .E m  e l  c a s o  de C abezo R ed o n d o ,to d a  u n a  s e r i e  de a s o c l a c lo n e s s  
e 8 p l r a 3 .e s ,d iad em as  p l a n a s . . .  n o s  l l e v a n  ig u a lm e n te  a  a m b ia n te s  
d e  Brom oe M edlo s i  n o  mAs a n t i g u o s .E l  b r a z a l e t e  d e  S a n ta  M aria  
d e  T oém ,( C atN H .l 4 2) a p a r e c lô  a s o c la d o  a  u a  e s p l r a l  d e  o r o , s i
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b ie n  y a  en  p a g in a s  a n t e r l o r e s  hem os I n s l s t l d o  en  l a  d l f i c u l t a d  
de f e c h a c lô n  de e s t a s  p l e z a s  p o r  su  e x tre m a d a  s lm p l lc id a d  que l e s  
a s e g u r a b a  u n  l a r g o  d e s a r r o l l o  p ro b a b le m e n te  d e l  B ronce  A n tig u o  
a l  B ronce  F i n a l .P e r o  en  e s t e  c a s o ,  su  a s o o la o lô n  a l  b r a z a l e t e  de  
Toén au n q u e  no  n o s  p e r m i t s  con  seguP ldA d  h a b l a r  de u n  a m b le n te  
de B ronce  M edlo , en  s e n t l d o  i n v e r s o ,  tMmpoco a v a l a  u n a  f e c h a  de 
B ronoe F i n a l ,  p e r lo d o  e n  e l  que  e s t a s  e s p i r a l e s  p u d le r o n  en  to d o  
c a s o ,  p e r d u r a r  como r e l i q u i a e  d e  o t r a s  t r a d t o i o n e s  o r f e b r l s t i c a s  
a n t e r l o r e s .
Aün mas a  f a v o r  de e s t a  t r a d l o i ô n  d e  B ro n ce  M edio que  d e fen d em o s 
como o r l g i n a r l a  d e  l a  o r f e b r e r l a  V i l le n a - E s t r e m o z ,  e s t é  l a  f e c h a  
de 1350 a .C .  (ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 7 lA p én d lce  I I * .  p A g .5 3 2 .G r.N ?  
/ 197O /5 5 ) p ro c e d e n te  d e  l a  te c h u m b re  d e  u n a  de l a s  c a s a s  d e l  p o -  
b la d o  de C abezo Redondo . A, p e e a r  de que l o s  m a t e r i a l e s  d e l  y a c i -  
m le n to  e s tA n  f a l t o s  d e  u n a  p u b l i c a c iô n  d e  co n j u n t o , s i  ten em o s u n  
e le m e n to  de c o n e x iô n  e n t r e  e l  p o b la d o  y e l  t e s o r i l l o  epônim o p ro  
p o rc lo n a d o  p o r  l a  a p a r i c i ô n  e n  e l  p r im e r o ,  y en  u n a  tum ba i n f a n -  
t i l  con c e ra rn ic a  U s a  s i m i l a r  a  l a  d e l  p o b la d o ,  de un  t ü t u l i  d e  
o ro  sem ej a n t e  a  l o s  h a l l a d o s  en  e l  t e s o r i l l o .P r o b a b l e m e n t e  l o s  
de J o r o x , (  MAlaga) h a l l a d o s  f u e r a  d e  c o n te x to ,  y  l o s  d e l  C asta flu e  
l o  p r o c e d e n te s  d e  u n a  n e c r ô p o l i s  d e  c i s t a s  t i p o  B ronce  I  d e l  SO. 
(C a t.N *  06 8 ) g^g£ como l o s  d e l  t e s o r o  de  S4o M a r tin h o , a s o c i a
d o s  a  e s p i r a l e s , ( C atN * . 3 2 5  ) d e b e n  f e c h a r  s e  tam blA n en  un
B ro n ce  M edlo a v a n z a d o .
Un seg u n d o  momento l o  r e p r é s e n t a  V l l le n a .N o  e s  n u e s t r a  i n t e n d ôn 
p u e s  no  v i e n s  a q u i  a l  c a s o ,  e n t r a r  en  d l s c u s iô n  s o b re  e l  o r ig e n  
c e n t r o e r u p e o ,  (ALMAGRO GORBEA,M.1979A o  p e n i n s u l a r ,(  SCHULE,W.12
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7 6) dé l a  o r f e b r e r l a  r e p r e s e n t a d a  en  l o s  c u e n c o s  de V llle n a .M A s 
n o s  I n t e r a s a  r e s a l t a r  u n a  s e r l e  d e  a s p e o to s  q u e , p o r  o t r a  p a r t e  
y a  h a n  s id o  o b s e rv a d o s  p o r  Schu le .(3C H U L E ,W .1 9 7 6 ^pA g.1 6 6 ) .
1 * . E l s o p o r t e  d e l  t e s o r o  e r a  u n  v a so  o e rA n ic o  c o r r e s p o n d ie n te  a  
l a  d en o m in ad a  "oerA rnica p o s t a r g A r i o a " ,  l o c a l i z a d a  e s t r a t i g r A f i c a  
m ente  en  m uohos y a o im ie n to s  d e l  S e . e n t r e  l o s  n i v e l e s  a rg A r ic o s  
y l o s  p r o t o i b é r i o o s .
2 * . En e f e c t o ,  e l  tem a en  d o b le s  g u i r n a l d a s  c o n c A n tr ic a s  que a -  
d o m a  a lg u n o  de  l o s  c u e n c o s ,  r e c u e r d a  m o tiv o s  d e c o r a t iv o s  de l a  
oerA m iea  d e  B oqu ique que  p o r  c i e r t o ,  e s tA  p r e s e n t s  en  C abezo  Re­
d o n d o , (ALMAGRO GORBEA,H.1 9 7 7 ,f i g - 52 n * 4 9 )  y l a  fo rm a de é s t o s ,  
l a  d e  l a  ce rA m lca  d e l  B ronce  F i n a l  p e n i n s u l a r . (ALMAGRO GORBEA, 
M .1 9 7 7 A ,p A g .6 9 ).
3 * . No p a r e c e  que  se  p u ed a  a t e s t i g u a r  e l  em pleo  d e  l a  s o ld a d u r a .  
9®, L os a n A l i s i s  d e l  t e s o r o  d e  V i l l e n a  p u b l ic a d o s  p o r  S c h Ü le ,(V £  
a s e  SCHULE, W.1 9 7 6 ,a p A n d ic e ) i n d i c a n  que  l a s  p i e z a s  de e s t e  p e r -  
te n e c e n  a  l o s  g ru p o s  "L" y " S " , ( s o b r e  to d o  a l  p r im e ro  de e l l o s )  
q u e , en  o p in iô n  de H artm an n , p q r  su  e o n te n id o  en  e s ta f io  y ,  so b re  
to d o  p o r  su  g ra n  c o n e e n t r a c i ë n / e n  l a  P e n in s u l a ,  p o d r ia n  s e r  o r i -  
g i n a r i o s  d e  ella,(H A R TM A N N ,A .1978(7 9 ) ,pA g. 216 y 2 2 1 ) y ,e n  m enor 
m e d ld a , a l  g ru p o  M/N a l  q u e  tsm blA n p e r te n e c e n  e n t r e  o t r o s  l o s  
c o n j u n to s  de B odonal de l a  S i e r r a  y  Berzocana,(HARTM ANN,A.1971 
(7 3 ) ,p A g . 5 6 ) q u e , seg u n  H artm ann  p ro b a b le m e n te  no  son  de  o r lg e n  
lo c a l .A h o r a  b i e n ,  l a  m a y o rla  d e  l o s  b r a z a l e t e s  d e l  t i p o  que a h o -  
r a  n o s  ocupa  p a re c e n  e s t a r  f a b r i c a d o s  en  o ro s  "L" y "S " s u p u e s ta  
m ente l o c a l e s ,  en  l o s  que  e s tA  f a b r i c a d a  l a  in m en sa  m a y o rla  de 
l a  o r f e b r e r l a  d e l  B ronce A n tig u o  y M ed io , p e ro  no  l a  t i p o  S a g ra -
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J a s - B e r z o c a n a - B o d o n a l , ( V é a s e  c a p i t u l e  d e  a n a l l s l s ,  p a g .  4 1 2 )
( HARTMANN,A.197K  7 3 ) , 1978( 7 9 ) y S .A .M .n « 5 ,e n  p r e n s a ) ,
P o r  to d o  e l l o ,  n o s  in c l in â m e s  a  c o n s i d e r a r  l a  o r f e b r e r l a  t l p o  Vj  ^
l l e n a - E s t r e m o z  como d e  o r lg e n  l o c a l  y s u r g ld a  q u izA  y a  a  f i n e s  
d e l  B ro n ce  M e d lo ,te n le n d o  su  momento de mdxima f l o r a c i ô n  a  i n l -  
c l o s  d e l  B ronce  F in a l  e  In m e d la ta m e n te  a n t e s  d e  l a  i l e g a d a  de u -  
n a  c o r r l e n t e  f o r é n e a  de  o r f e b r e r l a  con l a  q u e  p r im e ra m e n te  s e  fu  
s l o n a r l a  p a r a  t e r m ln a r  s ie n d o  a s im l l a d a  y a b s o r b i d a ,  como e s  l a  
t l p o  " S a g r a ja s - B e r z o c a n a " ,  au n q u e  l a  f e c h a  d e  o c u l t a c i ô n  d e l  t e ­
s o ro  de V l l l e n a  en  to r n o  a l  1000 a .C .  en  o p ln lô n  de S c h Ü le ,(  SCHU 
LE,W .1 9 7 6 , p é g . 166) s e a  q u iz â  u n  poco  a l t a  t e n le n d o  en  c u e n ta  l a  
p r e s e n c l a  de h l e r r o ,  au n q u e  s e a  como o b j e t o  de l u j o ,  en  e l  t e s o ­
r o .E s tâ m e s  de a c u e rd o  con S c h u le  en  q u e  V l l l e n a  no m u e s tra  I n -  
f l u e n c l a s  f e n l c l a s ,  s i  b ie n  l a  p r e s e n c l a  de e s a s  d o s  p l e z a s  de 
h l e r r o  au n q u e  s e a  en  f u n c ld n  de  j o y a s ty  n o  con  f i n e s  u t i l i t a r l o s ,  
r e f i e j a  a l  menos u n o s  c l e r t o s  c o n t a c t e s  con  e l  Medi te r r A n e o . P o r 
e l l o  c reem o s que u n a  f e c h a  p a r a  su  o c u l t a c i ô n  e n  t o m o  a  l a  p r i ­
m era m lta d  d e l  s . I X  a .C .  en  f u n c lô n  d e  l a s  f e c h a s  d e  l a  R la  de 
H u e lv a , p o d r l a  s e r  f a c t l b l e ,  a l  b ie n  e l  d e s a r r o l l o  de l a  o r f e b r e  
r l a  V l l le n a - E s t r e m o z  con s u s  c a r a c t e r l s t l c o s  p ln c h o s  t r o n o o p l r a -  
m ld a l e s ,  p o d r la  s e r  a n t e r i o r ,  a l  m enos en  t o m o  a l  1000 a .C .
3® Un p o s t r e r  momento l o  r e p r e s e n t a r l a  l a  f u s i ô n  en  l a :  zo n a  o c c i ­
d e n t a l  de l a  P e n in s u la  de  l a  o r f e b r e r l a  l o c a l  t l p o  E s t r e m o z - V l l le  
n a  con  u n a  n u e v a  o r f e b r e r l a  t i p o  S a g r a ja s - B e r z o c a n a ,  h e c h o  que ha 
b r l a  que c o m p u ta r  a  p a r t i r  d e l  s . I X  a .C .  como v e rem o s més a d e la n  
t e .
2® , E l c a s c o /c u e n c o  de R ian .lo  y l o s  c u e n c o s  de o ro  de l a  P e n ln s u *
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l a  I b é r l c a .
E l c a so o  d e  R la n jo,( C atK *. 072)( f o t o  n » 5 6 ) e s  e l  mAs r e c i e n t e  
h a l l a z g o  de e s e  t l p o  en  l a  P e n in s u la  y ad n  no h a  m e re o ld o , h a s t a  
n o s o t r o s  s  m os, un  d e te n id o  e s tu d lo .D e s g r a c la d a m e n te  
e l  r e c i p i e n t e  cerA m ieo  en  que  fuA h a l l a d o  y que  t a n  I n t e r e s a n t e  
d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  o r o n o lë g io o  p o d r la  h a b e r  s i d o , f u e  d e s t r u l  i 
do  s i n  que d i e r a  t ie m p o  a  d o c u m e n ta r lo  o o n v e n ie n te m e n te .E n  c u an ­
to  a  l a  p i e z a  de o ro  o f r e o e  d o s  a s p e c to s  d ig n o s  d e  s e r  re m a rc ad o s  
* a )  su  fo rm a  a c u sa d a m e n te  b e m ie s f é r i c a  s in  b o r d e ,h i  fo n d e  marom
I
do b ) su  re m a te  e n  u n a  p i e z a  t r o n c o c ô n ic a .T a n to  su  fo rm a como su 
re m a te  y p a re c e n  s u g e r i r  mAs l a  i d e a  de un  o a sc o  que  de un  c u e n c o . , 
En c u a n to  a  l a  d e c o r a c ld n ,(V é a s e  f o t o  n * 5 6 ) ,  a l t e r n a  b a n d a s  de bo 
111 t o s  enm aroados p o r  l l n e a s  p a r a l e l a s  en  r e l i e v e  y c i r c u l e s  con 
c é n t r i c o s  r e m a ta d o s  en  b o l l i t o s  y e n c u a d ra d o s  en  c a d a  e s q u in a  p o r  
un  p u n to  en  r e l i e v e .U na d e c o r a c ld n  s i m i l a r  a  l a  d e  R ia n jo  no l a  
conocem os en  l a  P e n in s u l a ,  p e ro  tam poco f u e r a  de e l l a . ( V é a s e  ’ *2 
60LD ?1977)P® ro s i  conocem os p a r a l e l o s  p a r a  e le m e n to s  i n d i v i d u a l e s  
de l a  d e c o r a c ld n  de  R ia n jo .  No e s  p r e c i s o  i r s e  muy l e j o s  p a r a  en  
c o n t r a r i a  a  l a  d e c o r a c ld n  d e  b o l l i t o s ,  p u e s  to d a  l a  d e c o r a c ld n  de 
lo a  c u e n c o s  d e  V l l l e n a  se  b a s a  en d i v e r s e s  c o m b in a c io n e s  y v a r i a  
c lo n e s  de u n  mismo s i s te m a  d é c o r a t iv e  de b o l l i t o s . P u e r a  de l a  Pe 
n l n s u l a  no p a re c e  h a b e r  o t r o  e je m p la r  con  t a n  c l a r a  u t i l i z a c i d r t  
de é s a  t é c n i c a  oomo e l  cu en co  de Z u r i c h - A l t s t e t t e n , ( ALMAGRO GOR-. 
BEA,M .1979a) que se  v ie n e  fe c h a n d o  en  f u n d dn d e  V l l l e n a . ( V é a s e  
P . SCHAUER en "GOLD",1 9 7 7 ,pAg.9 2 ) .
E l tem a de c i r c u l e s  c o n c é n t r i c o s  e n c u a d ra d o s  p o r  p u n to s  en  r e l i e  
ve l o  h a l la m o s  Ig u a lm e n te  s o b re  un  v a s o  y un cu en co  p r o c é d a n te s
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de S c h le s w ig - H o ls te in ,  en e l  e x tre m e  s e p t e n t r i o n a l  de A le m a n ia . 
Son e s t e s  l o s  h a l l a z g o s  de A l b e r s d o r f ,(  K r .D lth m a rs c h e n )  y D epe- 
n a u , ( K r .P I » n ) , (  "GOLD",1977 n®9 y 1 0 ) ,h a l l a z g o s  ambos que p o r  no 
e s t a r  d e s g ra c la d a m e n te  a s o c ia d o s  a  o t r o  o b je to  f e c h a b le ,n o  adm l^  
te n  s in o  u n a  f e c h a c lô n  muy v a g a  e n t r e  1200-800  a .C .  (SHAUER,P. 
en "GOLD",1 9 7 7 ,p A g .9 1 ) .A unque t a n t o  en  e l  C i r c u l e  N ô rd ic o  como 
en  C e n tro e u ro p a  h ay  v a s o s  fe c h a d o s  en  A pocas a n t e r l o r e s , oomo e l  
de G b n n e b c k ,(K r. S e g e b e rg )  ta m b ié n  en  S c h le s w ig - H o ls te in ,  h a l l a ­
do en  u n a  i n c in e r a o ld n  m a s c u l ln a  b a jo  td m u lo  fe c h a d a  en  e l  momen 
t o  t r a n s i c l o n a l  d e l  P e r lo d o  I I  a l  I I I  d e l  B ronoe NÔrdlco.(SCHAU­
E R ,P . en "GOLD",1 9 7 7 ,p A g .9 o ) .A l P e r lo d o  I I I /B r o n c e  F i n a l  I  p e r t e  
n e c e r l a  e l  de R o u g e rè s , ( A l l i e r , F r a n c i a )  p o r  su a s o c i a c ld n  a  un 
b r a z a l e t e  re m a ta d o  en  e s p i r a l e s  y v a r i a s  e s p i r a l e s  t i p o  B a jo  R ln 
(ALMAGRO GORBEA,M.1979a , pA g.8l;D A U G A 3,1976,pA g.5 1 9 ) .En t o m o  a l  
1000 a .C .  se  fe c h a n  p o r  s u s  a s o c l a c l o n e s ,  l o s  h a l l a z g o s  d a n e s e s  
de M arlesm ln d e  y B o r g b je r g ,( SCHAUER,P. en  "GOLD",1 9 7 7 ,p A g .9 o ) . . .  
é t c .
A s! s i  V l l l e n a  s e  i n s p i r a  en  m o d e los l o c a l e s  p o s ta r g A r ic o s  f e c h a  
b l e s  e n t r e  10 0 0 /9 5 0  a .C .  como f e c h a  de  d e s a r r o l l o , ( aunque p u d le  
r a  h a b e r  s id o  e n t e r r a d o  a  f i n e s  de e s e  s l g l o  o ,  mAs p ro b a b le m e n ­
t e  , a  co m len zo s d e l  s . I X  a .C )  s i  b ie n  creem os qup l o s  c u e n c o s  de 
n ln g d n  modo re s p o n d e n  a  u n a  t r a d l c i é n  p e n in s u l a r  aunque h a y a n  po 
d ld o  s e r  f a b r i c a d o s  lo c a lm e n te ,R ia n jo  s é r i a  d e sd e  e l  p u n to  de 
v l s t a  e s t i l l s t i c o ,  u n  e s la b é e  in te r m e d lo  e n t r e  l a  P e n in s u l a , ( d e ­
c o r a c ld n  de b o l l i t o s )  y e l  C i r c u l e  N d rd lco .N o  sabem os a  qué g r u ­
po de o ro  p u ed a  p e r t e n e c e r  R ia n jo  p u e s  no h a  s id o  aiîn  a n a l i z a d o ,  
p e ro  s i  conocem os e l  d e l  t e r c e r  g ru p o  de c u e n c o s , A x t r o k l , ( GUI-
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o o a )  q u e  c o r r e s p o n d e  a  un  o ro  con  a l t o  e o n te n id o  de é s t â n o  ,g r g  
p o  "L " d e  H a ttÉ â n n ( ALMAGRO GORBEA,M.1979A, p 4 g .7 8 îSCHÜLE,W.1976 , 
pA g. 1 6 0 /6 1 )  e l  mismo g ru p o  a l  qu e ,co m o  v im o s , p e r te n e c e n  l a  m ayor 
p a r t e  d e  l a s  p i e z a s  de V i l l e n a ,  e n t r e  e l l e s ,  d o c e  de l o s  q u in c e  
ouenoom * A lm agro G o rb ea  basA ndose e n  H artm àttn (HARTMANN,A.1 9 7 0 )
' a f i r m a b a  que  A x t r o k i , en  fu n c id n  d e l  o ro  "L" e n  que h a b f a  s id o  
f a b r i c f t d o ,  d e b e r i a  f e c h a r s e  en  H a l l s t a t t  C-D. (ALMAGRO GORBEA,M. 
1 9 7 9 k , p A g .7 8 ) p e ro  s i  e l l o  p u d ie r a  s e r  v A lid o  p a r a  C e n tro e u ro p a , 
en  l a  P e n i n s u l a  s i  o ro  "L" e s  t l p i c o  p o r  e l  c o n t r a r i o  d e l  B ronoe 
A n t i s u o /H e d lo .
La d e c o r a c ld n  esq u em A tio a  de a v e s  que a p a re c e  s o b re  l o s  c u e n c o s  
de A x t r o k i  s e  e x p a n d s  p o r  to d a  l a  E u ro p e  n o r t e  y c e n t r o o c o i d e n t a l  
h a s t a  I t a l i e ,  a  p a r t i r  d s l  s . X I I I  a .C .(sb A Ü E R ,P .e n  "GOLD",1 9 7 7 , 
p A g .)3 )i .P A ja ro s  e sq u e m A tic o s  d e o o ra rA n  ta m b ié n  l a  cerA m lca  c a s t r e  
Ra mAs t l p i c a  de l o s  c a s t r o s  d e l  H ie r r o  d e l  NO.La d e c o r a c ld n  en 
s e c t o r e s  que m u e s tr a  e l  fo n d o  de  uno  de l o s  c u e n c o s  de A x tro k i  e s  
muy t l p i c a  d e l  C i r c u l e  N d rd ic o . A p areo e  en  M a rle sm ln d e , ( D in am arca  
f e o h a d a  en  t o m o  a l  1000 a .C .  en  f u n c id n  de s u s  a s o c i a c i o n e s ,  ( "  
hôL D ",1 9 7 7 ,A b b .16) en  u n o  de l o s  c u e n c o s  de D e p e n a u ,(B o h le sw lg -  
H o ls te im )  ( "GOLD",1 9 7 7 ,A b b .3 8 ) ,  en  e l  de K r o t t o r f , ( M agdeburg)
( "GOLD"', 1 9 7 7 ,A b b .9 o ) , en  l o s  de L a d e g a rd ,(  D in a m a rc a ) , (  "GOLD*, 1 9 -  
7 7 ,A b b .9 3 ) ,M J 0 v ik ,  ( S u e c ia )  ( "GOLD",1 9 7 7 ,A b b .9 3 b ) y en  d o s  de l o s  
ouenoom  de E b e rs w a ld e , ( F r a n k f u r t  a .O ,D .D .R .) fe c h a d o  p o r  e l  v a ­
so e n  qjue a p a r e o ie r o n  y e l  to r q u e s  que l e s  acom paR aba, en  H a l l s ­
t a t t  B. ( "GOLD",1 9 7 7 , A b b .52 y 5 3 ) .
C o m o  v e i m o s ,  l a  d l f i c u l t a d  d e  f e c h a c i d n  d e  e j e m p l a r e s  a i s l a d o s  e s  
g r a n d e ,  y  m o t i v o s  p a r e c i d o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  p l e z a s  q u e  c r o n o l d -
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g lc a m e n te  -  cuando  se  p u ed en  f e c h a r  -  v a r l a n  c o n s ld e r a b le m e n te .
Es p u e s  d l f l c l l  f e c h a r  p l e z a s  que como R ia n jo  o A x tro k l  c a r e c e n  
de to d o  c o n te x to .  A hora b i e n ,  ten em o s u n a  s e r l e  de a rg u m e n te s  
que pu ed en  s e r v î m e s  c u a n to  menos p a r a  d a r  u n a  f e c h a  a p r o x lm a t l -  
v a  :
A .-  Los p a r a l e l o s  e s t i l f s t l c o s  de A x tro k l  y R ia n jo  n o s  l l e v a n  no 
a  C e n tro e u ro p a  s in o  a l  C i r c u lo  N d rd ic o .
B .-  E l h a l l a z g o  de R ongerAs e s t i l f s t i c a m e n t e  c o n e o ta d o  con  e l  C fr  
c u lo  N d rd ic o  y p u n to  in te r m e d lo  e n t r e  A s to s  y l a  P e n in s u l a ,  a s  
f e c h a  p o r  l o s  o b j e t o s  a  Al a s o c ia d o s  e n t r e  1 200-1100  a .C ,
C .-  E l d n lc o  h a l l a z g o  a s o c ia d o  de l a  P e n f n s u l a , - V i l l e n a -  n o s  s i -  
td a  en  un  momento p o s t e r i o r  a  l a  C u l tu r a  de E l A r g a r ,  ( o a . 1200 a .
C .)  y a n t e r i o r  a  l o s  p r lm e r o s  c o n ta c to s  f e n l c i o s ,  que no  p a r e c e  
puedan  s l t u a r se  hoy p o r  h o y  p o r  en c im a  d e l  800 a .C .
D . -  P a re c e  I d g lc o  p e n s a r  que aunque  V i l l e n a  s e a  u n a  f a c t u r a  l o c a l  
y r e s p o n d s  Ig u a lm e n te  a  p a t r o n e s  d e c o r a t i v o s  l o c a l e s ,  e l  c o n c e p to  
a l  que l a  f a c t u r a  d e  e s t a  v a j i l l a  A u rea  re s p o n d e  no  c o r re s p o n d e
a  u n a  t r a d 1c ld n  p e n i n s u l a r ,  s in o  que p ro c é d é  d e l  N. de E u ro p a  
donde e s t d  p ro fu n d a m e n te  a r r a i g a d a  y l i g a d a  a  c o n o e p to s  m ag lco - 
r e l l g l o s o g . S l  e l l o  e s  a s f ,  p a r e c e  I d g lc o  que l a  d l f u s i d n  de e s t e  
t l p o  r e c o r r l e r a  un cam lno  de N. a  3 .  y que f u e r a  c o n o c ld o  a n t e s  
en  l a g  c o s t a s  d e l  N .-NO. que en  l a s  d e l  SE. p e n i n s u l a r ,  t a n t o  mas 
c u a n to  p a r a  e l  e s t l l o  d e  l a s  p i e z a s  de R la n jo - A x tr o k l  h ay  mds pa 
r a l e l o s  f o r a n e o s  que p a r a  V f l l e n a - C a u d e te . Ya SchÜ le s u g ie r e  e l  
p a p e l  I n t e r m e d l a r l o  que e s p a c i a l  y e s t i I f  s t i  cam en te  d e b id  ju g a r  
A x tro k l  con r e s p e c t o  a  V I l l e n a . ( SCHÜLE,W .1 9 7 6 , p a g . 1 6 3 )* En e s e  ca  
so  y ,a u n q u e  dado  su  c a r A c te r  d e  h a l l a z g o  a l s l a d o  no podam os p r e -
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c l e a r  c u A n to , A x tro k l  y R ia n jo  d e b e r ia n  s e r  a n t e r l o r e s  a  V l l l e n a  
p o r  l o  q u e ,  h a b ld a  c u e n ta  e l  c o n te x to  c u l t u r a l  d e  Ronger e s , - e l  
e s la b d n  m is  c e rc a n o  a  l a  P e n in s u la  -  y e l  de V l l l e n a ,  n o s  a t r e v e  
r l a n o s  a  p ro p o n e r  u n a  f e c h a  g lo b a l  en  to m o  a l  1100-900  a .C .  p a ­
r a  Ase t i p o  de o r f e b r e r l a .
3®. O r f e b r e r l a  t i P o  "B odonal de l a  S i e r r a * .
E s te  t l p o  d e  o r f e b r e r l a ,  (v A ase  mapa n®90) r e p r e s e n ta d o  h a s t a  l a
f e c h a  en  I b e r i a  p o r  u n  s o lo  h a l l a z g o ,  e l  t e s o r o  de  B ôdonk l de l a
S i e r r a , ( B a d a jo z ) (  C a t.N *  025 ) h a  s id o  r e c i e n t e  y e x h a u s t iv a -
m e n t e  e e t u d i a d o ,  ( EOGAN,G.1 9 6 ? î ALMAGRO GORBEA, M . 1 9 7 3 î 1 9 7 9 ; 1 9 7 7 )
PINGEL,V, en  p r e p a r a c i6 n )  p o r  l o  que n o  se  h a c e  p r e c i s o  u n  nucvo
e s t u d l o  n i ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  ten em o s n a d a  que a f ia d l r  s i  n o  e s
qu izA  n u e s t r o  m ayor a c u e rd o  con  l a s  f e c h a s  que A lm agro G orbea
p r o p o n la  en  1973 p a r a  B o d o n a l, que con  l a s  que d ltim a m e n te  p ro p o
n e .E f e c t iv a m e n te , en  l a  p u b l io a c i6 n  p r im e ra  d e l  t e s o r o ,  fe o h é  e #
t e  a u t o r  l o s  to r q u e s  de  B odonal h a c i a  e l  s .X  a .C .  (ALMAGRO GORBEA
M . 1 9 7 3 , p d g . 3 0 )  p a r a ,  e n  l a  d l t l m a  r e v i s i d n ,  e l e v a r  e n  d o s  s l g l o s
e s t a  f e c h a  i n i c i a l .  (ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 7 ,pAg.$ 0 ) .
En c u a l q u i e r a  de l o s  d o s  c a s o s ,  e l  p a r a l e l o  d e  C abezo de A raya a r
g ü i d o  p a r a  l o s  b r a z a l e t e s  d e  s e c c i d n  o c t o g ô h a l  q u e  a o o m p a R a n  a
l o s  to r q u e s  y basA ndose en  e l  c u a l  f e c h a  e l  o c u l ta m ie n to  de e s t e
t e s o r o  en  am bas p u b l i c a o lo n e s  en  e l  s .V I I I a .C .  n o s  p a re c e  poco
v A l l d o . E n  p r i m e r  l u g a r  y c o m o  ya e x p u s i m o s  m A s  a t r A s ,  ( V A a s e  p A g  . 
2  S  3 ) c reem o s que C abezo  de A ray a  d e b e  f e c h a r s e  en  fu n c iô n  de l a s  
f e c h a s  de l a  R la  de H u e lv a  y que n a d a  d e m u e s tra  que a q u e l  s e a  mAs 
r e c i e n t e  que e s t e .E n  seg u n d o  l u g à r ,  e s t o s  b r a z a l e t e s  o c to g o n a le s  
no  so n  n i  t a n  s e n c i l l o s  n i  t a n  d i f l d l e s  de p a r a l e l i z a r  o de lo c a
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I l z a r  como p a i e c e • ( V éase mapa n * 3 9 )« P o r  e je r a p io ,  e l  b r a z a l e t e  de 
F o lg o s ln h o s  o de S i e r r a  de l a  E s t r e l l a , ( C atN *. 2  7 3 ) (  mapa « * 3 9 ,2 1  
) que s é r i a  u n a  v a r i a n t e  d e l  t l p o  d e  b r a z a l e t e s  p o l i g o n a l e s  p o r  
r e m a ta r  en  b o to n e s , y que  e l  p r o p lo  A lm agro G o rb ea  f e c h a  e n  r e l a  
c l6 n  con Berzoacana I,(ALMAGRO GORBEA,M. 1 9 7 7 ,pAg. 29 ) .V a r i a n t e s  de 
e s t e  t l p o  de s e c c lô n  p o l i g o n a l  s e r f a  u n o  de l o s  b r a z a l e t e s  d e  
S l l l e d a , (  C at.N »  1 6  6 )(m apa n » 3 9 ,3 ) q u e ,  como B odonal de l a  S i e r r a  
y l o s  t o r q u e s  I r l a n d e s e s ,  e s t é  f a b r l c a d o  en  o ro  d e l  g ru p o  "M ",
( HARTMANN,A.1978( 7 9 ) , f i g . l 6  y p â g .2 2 7 ) ,  y uno  d e  l o s  de  S e r r a  d a s  
A n ta s ,( C a t .N » . 2  2  3 (m a p a  n » 3 9 , 4 4 )a s o c la d o  a  o t r o  re m a ta d o  en  bo 
to n e s  y h a l l a d o s  en  l a s  in m e d ia c io n e s  d e  u n a  n e c r ô p o l i s  d e  i n c i n e  
r a c lô n  y que  ALmagro G o rb ea  f e c h a  ta m b ié n  en r e l a c l ô n  con  B e rz o c a  
n a  I . P o r  e s t a s  t r è s  r a z o n e s  o p in âm es que l a  f e c h a  de l o s  b r a z a le .  • 
t e s  d e  B e rz o c a n a  debe  s e r  e l  s . I X  a .C .
P o r l o  que a  l o s  t o r q u e s  se  r e f i e r e ,E o g a n  d ic e  l i t e r a l m e n t e  : " I n ­
c l u s e  a c e p ta n d o  h l p o t é t l cam en te  1200 a .C .  como f e c h a  de com lenzo  
p a r a  l a  f a s e  B ls h o p s la n d ,  s l g n i f i c a r f a  e l l o  que e s t o s  t o r q u e s  se  
e s t a b a n  y a  f a b r l c a n d o ,  l o  mas t a r d e ,  h a c i a  e l  1100 a .C .C o n  r e s p e c  
t o  a  l a  f e c h a  t e r m ln a l |l e  su  u s o ,  n in g u n o  de  l o s  h a l l a z g o s  a s o c i a ­
d o s  puede s e r  s l t u a d o  en  un  p e r lo d o  p o s t e r i o r  a l  f i n a l  d e  l a  F a se  
B ls h o p la n d  o s u s  é q u i v a l e n t e s  c r o n o l ô g i c o s , ( e s t o  e s ,  c a .9 0 0  a . C . ;  
" .  ( E 0G A N ,G .19b7 ,pag ,.16 l) .E n  e f e c t o ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  mas r e c l e n -  
t e s  p a re c e n  p o d e r  f e c h a r s e  màs a l l a  de P e n a r d I ,  ( BURGESS,1979) o 
H osn o ën ,( ERIARD,J. 1 9 6 5 )•  ( V éase  EOGAN,I9 6 7 ,C u ad ro  A ) .H a b ld a  c u e n ­
t a  d e je ilo  y d e  l a  p e r s o n a l ld a d  p r o p la  d e  l o s  t o r q u e s  de B odonal 
con r e s p e c to  a  s u s  p a r l a n t e s  i r l a n d e s e s ,c o m o  se H a lô  e l  p r o p lo  A]_ 
m agro G o rb e a ,(a lm a g ro  GORBEA,M.1 9 7 3 ,p à g .2 8 ) ,  c reem os màs a p r o p l a -
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d a  l a  f e c h a  màs r e c i e n t e ,  -  s .X  a .C .  -  que é s t e  a u t o r  p ro p u so  en 
su  p r im e r a  p u b l i o a c i  Ai d e l  t e s o r o  d e  1973-
O r f e b r e r l a  S a g ra  j a s - B e r z o c a n a . ( f o t o s  n » 5 6 -5 7 )
Como e n  c a s o s  a n t e r l o r e s  n o s  h a l la m o s  a n te  un  t i p o  r e c i e n t e  y t  
b ie n  estudiado,(HAW KES,CH|1971|ALHAGRO GORBEA,M.1973( 7 9 ) îPINGEL, 
V . e n  p r e p a r a c iô n )  a l  que p o c a s  n o v e d a d e s  p o d rla ra o s  a p o r t a r .
Hay a l g o  s i n  em bargo  en l o  que P in g e l  en  n u e s t r a  o p ln lô n  c e r t e r a -  
m e n te ,  i n c i d e  y que A lm agro G o rb ea  no  h a  v a lo r a d o  s u f ic ie n te m e n te  
como e s  e l  h e c h o  d e l  em pleo  en l a  c o n f e c c iô n  de v a r i o s  de e s t o s  
t o r q u e s  I S a g r a j a s ,(C atN * .0  3 0) ) ( mapa n * 3 9 , 3 5 ) , S i n t r a , ( C at.N ® . 3 
0 2 .) (m a p a  n® 39» 28)M oura , ( C at.N ® .2 1 0 ) (  mapa n® 3 9 ,9 o  )d e  l a  t é c n i ­
ca  de s o l d a d u r a . ( PINGEL,V.en p r e p a r a c i ô n ,p é g .1 3 1 ) l o  q u e ,  in c lu s o  
s i n  e n t r a r  en  s i  e l l o  d e n u n c ia  o no  c o n ta c to s  con e l  mundo c o lo ­
n i a l ,  i n d i c a n  como as im ism o  e l  em pleo  de  o t r a s  t é c n i c a s  c o m p le ja s  
oomo l a  o e r a  p e r d i d a ,  u n a s  f e c h a s  r e c i e n t e s .A  p e s a r  de l a  d e r i v a -  
c iô n  d e  e s t e  t i p o  de l o s  t o r q u e s  d e  a la m b re s  t o r s i o n a d o s |b r i t é n i -  
c o s  y a  p e s a r  de que  e l  t i p o  d e  c i e r r e  d e  S a g r a ja s ,E v o r a  y P e n e la  
( C a t . N®2 g  1 , 250 ) (" * P *  n® 39 ,19  , 3 0 , 3 5 ) se  an  e v o lu c iô n  de un  
s i s t e m a  c o n o c id o  en  B re ta R a  d e sd e  f i n e s  d e l  B ronce  M e d io / in io io s  
d e l  B ro n o e  F i n a l ,  ( ALMAGRO GORB&A, M.1 9 7 7 ,p à g . 3 0 ) c reem o s que l o s  
e j e m p la r e s  p e n i n s u l a r e s ,  mucho màs c o m p le jo s  m o r fo lô g ic a  y e s t i -  
l i  s t i  c a m e n te , d eb en  s e r  b a s t a n t e  màs r e c i e n t e  a ,  y u n a  fe (d ia  e n t r e  
s .X l i / X I  a .jc . p a r a  l o s  màs a n t i g u o s ,  (B e rz o c a n a  2) y s . I X  a .C .  pa  
r a  l o s  màs r e e l e n t e s ,  ( S i n t r a )  n o s  p a re c e  e x c e s lv a m e n te  a lta .C o m o  
en e l  c a s o  d e l  t e s o r o  d e  B odonal d e  l a  S i e r r a ,  e s ta m o s  màs de a '  
e u e rd c  con  l a  p r im e r a  v a l o r a c i ô n  c r o n o lô g ic a  de l o s  to rques,(A L M A  
GRO G 0RBEA,M .1973(79) que con  l a  segunda.(ALMAGRO GOREEA,M.1977)
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La f e c h a  " a n te  quera" p r o p u e s ta  p r im e ra m e n te  p o r  d lc h o  a u t o r  p a r a  
l o s  t o r q u e s  t l p o  B e rz o c a n a , ( s . X .  a .C .  I n l c l o  y a r r a i g o  de e s t e  
t l p o  de o r f e b r e r f a  en  l a  P e n in s u la ;  a . I X  a .C .  p a r a  B e rz o c a n a  2 
que no  re m a ta  en  b o to n e s ,  y s . V I I I  a .C .  p a r a  B e rz o c a n a  1 que  s i  
l o s  tlene.ALMAGHO GORBEA,M.1973( ? 9 ) p à g .274) p a re c e  màs c o n g ru e n ­
t e  y e s t à  r a t l f i c a d a  p o r  e l  h a l l a z g o  d e  d o s  t o r q u e s  y u n  b r a z a l e ­
t e  en  e l  C a s t ro  S e n h o ra  d a  G u la ,  ( B a io é s )  t i p o  B e rz o c a n a  1,(KALB 
P U .1977( 7 9 )p à g .582) cu y o s  m a t e r i a l e s  t a n t o  c e rà m ic o s  como m e tà l i -  
G o s , ( t i p o  V é n a t)  n o s  m u e s tra n  un  a m b ie n ts  b a s t a n t e  hom ogéneo no  
o s t a n t e  n o  h a b é r s e  o b te n id o  u n a  e s t r a t i f r a f i a ,  f e c h a b à e  en  e l  s .  
V I I I  a .C .L a  d n ic a  f e c h a  d e  C l9 . h a s t a  a h o r a  o b t e n id a  en  e l  y a c i -  
m le n to ,  (G r .N  7 9 8 9 ,C a s t r o  d e  B a io ê s .  2650 ! 130 B .P . - 7 0 0 Î  130 a .C . 
KALB.PH. 1 9 7 7 (7 9 ) , p à g .582) c o in c id e  b a s t a n t e  b ie n  con  e l  a m b le n ­
t e  c r o n o l ô g i c o / c u l t u r a l  d e l  C a s t r o .E l l o  i n d i c a r i a  que B e rz o c a n a  Z 
s é r i a  f e c h a b le  como en  un  p r i n c i p i o  p ro p u so  A lm agro G o rb e a ,e n  e l  
s . I X  a .C .  y l a  o c u l t a c i ô n  d e l  t e s o r o ,  y a  en  t o m o  a  m edi a d o s  d e l  
s . V I I I  a .C .  en  f u n c lô n  d e l  v a s o  m e tà l i c o  de o r ig e n  o r i e n t a l  en  
que  ambos to r q u e s  f u e r o n  h a l l a d o s  y d e l  m e jo r  e s t a d o  de c o n s e rv a -  
c iô n  d e  B e rz o c a n a  1 , t a l  y como en  su  p r im e r a  p u b l io a c iô n  a r g u l lS  
A lm agro G o rb e a . ( ALMAGRO GORBEA, M.1 9 7 3 ( 7 9 ) , p à g .2 7 9 ) .
En r e l a c l ô n  con B e rz o e a n a  y B a io ê s ,  (m apa n » 3 9 ,1 5  y 29 )q u e  com­
b in a  b o to n e s  c ô n io o s  como B e rz o c a n a  1 y b o t  one s  a p l a s t a d o s , ( Ca t .  
N « 0 4 0 ) ( R U I  PARREIHA/VAZ PINTO,1980 f o t o s  n * 6 5 -6 6 )s e  fe c h a n  l o s  
b r a z a l e t e s  de b o to n e s  p ia n o s  y d e  b o to n e s  c ô n ic o s , ( v é a s e  mapa n» 
39 ) e n t r e  l o s  s . I X - V I I I  a .C .
A p a r t i r  d e l  s . V I I I  a .C .  y h a s t a  i n i c i o s  d e  l a  Edad d s l  H l e r r o ,  
c rèem o s que se  d e b e n  s i t u a r  l o s  t l p o s  màs c o m p le jo s .A q u e l lo s  que
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p résentât) I n d lc io  de soldadura y /o  un sistem a de c ie r r e  s o f i s t i c a  
do,com o B vora,( Cat.N* 2  6  1 «®39» 30) P e n e la ,( CatN*«2 Q)( ma­
pa n * 3 9 , 1 9 )e l fragm ente procedente d e l A len teJ o ,(C a t.N » . 37 )(raa- 
pa n * 3 9 , ) Sagra ja s ,(C a t.N *  Q 30)(m ap a  n*39, 35) S in tr a ,( Cat.N* 3 0  
2  )( m apa n*39, 28)eA ta n to  que e l  tèap ro  ■ procedente de Alamo,
( C a tN * .2 1 0)(mapa n « 3 9 ,9 0 )q u e  c o n t i e n e  u n  t o r q u e s  t i p o  E v o ra -P e n e  
l a ,  p e r o  h u e c o ,  y un  to r q u e s  y d o s  b r a z a l e t e s  que  d e n u n c ia n  e l  em 
p le o  d e  l a  s o l d a d u r a ,  amén de  un  c o l l a r  p ia n o  con  c i e r r e  t i p o  Rü­
g e n ,  s e  s i t u a r l a  como b ie n  s e f la ld  en  su  d i a  A lm agro G o rb e a , en  l a  
E dad  d e l  H i e r r o ,  en  s .V I I  o ya  t a l  v s z  i n i c i o s  d e l  s .V I  a.C.(ALMA 
GRO GOHBEA.M.1 9 7 3 ( 7 9 ) ,p à g .2 7 8 ) .
5®. O r f e b r s r i a  S a g ra  j a s - B e r  z o c a n a /V i l l s n a - E s t r e m o z .
R e p r e s e n ta d a  a o tu a lm e n te  p o r  d o s p i e z a s  t E l  b r a z a l e t e  d e  C o s ta ,
( C a t .N * 2  2  9 )(m ap a  n * 3 9 ,9 )  y  l a s  "m uR equeras d e l  Huseo de  O p o rto "
( C a t . N*3 1 2 )( mapa n » 3 9 ,1 0 ) .
Ambas p i e z a s  m u e s tra n  l o s  e x tre m o s  a  modo de l o s  to r q u e s  m a c iz o s  
y e l  c u e rp o  i n t e r i o r  a  modo de l o s  b r a z a l e t e s  t i p o  V i l l e n a - E s t r e -  ! 
moz, con  p e r f i l  q u e b ra d o  y a d o m a d o  p o r  p in c h o s  t r o n c o c d n io o s .  |
En e l  t e s o r o  d e  V l l l e n a , ( v é a s e  p à g .%  t  2 )  s i tu à b a m o s  b r a z a l e t e s  |
d e o o ra d o s  p o r  p in c h o s  t r o n c o p i r a m id à le s  en  t o m o  a l  1000 a .C .  t e -  j 
n ie n d o  en c u e n ta  l a  c o n v iv e n o ia  en  e l  t e s o r o  de b r a z a l e t e s  d e c o ra  
d o s  e o n  p in c h o s ,  y de o t r o s  con r a n u r a s  en  l u g a r  de p in c h o s .C r e e ­
mos p u a s , que en  to r n o  a l  s .X  a .C .  p o d r i a  s i t u a r s e  e l  a r r a n q u e  de 
e s t a  o r f e b r e r i a  t i p o  V i l le n a - E s t r e m o z  y a  fo rm ad a  y d o ta d a  de l a :  
c a r a c t e r i s t i c a .  d e c o r a c ld n  t r o n c o p i r a m i d a l , con l o  que en  e l  s . I X  
a .C . e s t a  m o d a lid a d  d é c o r â t i v a  t e n d r i a  que h a b e r  a lc a n z a d o  y a  am- 
p l l a  d l f u s iô n .D e  o t r o  l a d o ,  e l  que a p a r e z c a  u n a  o r f e b r e r i a  m ix ta
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(ALMAGRO G 0R H £A ,M .1977,pàg.33)«C om o en  c a e o s  a n t e r l o r e s , n o s o t r o s  
p o r  to d o s  l o s  a rg u m e n t08 a q u i  e s g r lm id o s ,  n o s  m ostram os màs a c o r -  
d e s  con  l a  f e c h a  mâs v e c ie n te *
6 » . O r f e b r e r i a  t i p o  A zu ag a -B e lm ez»
Tomamos e s t a  d e n o m ln a c iô n  de  P i n g e l ,  q u ie n  p o r  p r im e r a  v e z  h a  a -  
g ru p a d o  e s t e  e s t i l o  de o r f e b r e r i a , ( PINGEL,V.en p r e p a r a c iô n )  y que 
se  c a r a c t e r l z a  p o r  l a  p r e s e n c l a  de t o r q u e s  y b r a z a l e t e s  de  s e c  -  
c lô n  ro m b o id a l ,  d e o o ra d o s  en  l a  m ayor p a r t e  de l o s  c a s o s , s i  b ie n  
l o s  h a y  ta m b ié n  l i s o s  y d e  e x tre m o s  a d e lg a ta d f d  A z u a g a ,C a t.N*0 2 4 
;B e lm é z ,C a t.N *  Q 5 2 ; S a g ra  j a s ,  C a t.N *  0 3 0  ; Lame l a ,  C a t.N *  1 6 6  
; mapa n* 3 9 ,4 6 ,9 7 ,3 5 ,  3 , ) o b ie n  re m a ta d o s  en  e x t r e m id a -  
d e s  t r o n c o p l r a m i d a l e s , (  N useo d e  L u g o ,( PBINADO,1 9 7 5 ,io ^ o  1® )(V ale  
da  M a lh a d a ,C a t.N *  2 0  B ;G o n d e iro ,C a t .N *  3 1 0  ;m apa n * 3 9 , l , l l , l 6  ; 
f o t o s  n*58 a  6 0 ) .
P a ra  u n a  a p ro x im a c iô n  a  l a  c r o n o lo g ia  de e s t e  t l p o  d e  p i e z a s  tene^ 
mos l o s  s l g u l e n t e s  a rg u m e n te s :
A .-  La p r e s e n c l a  de  u n  b r a z a l e t é ,  o t a l  v e z  t o r q u e s  p u e s  su  lo n g ^  
t u d , ( 335 mm) r é s u l t a  e x c e s iv a  p a r a  u n  b r a z a l e t e  p e ro  s i  p e r m i ts  
a j u s t e r a s  en  t o m o  a  l a  g a r g a n t a ,  de s e c c iô n  lo s A n g ic a  y e x tre m o s  
a d e lg a z a d o s  en  e l  t e s o r o  d e  S a g r a j a s .  (ALMAGRO GORBEA,H.1973(79) 
f i g . 2 , 2 ) .
B .-  E l b r a z a l e t e  o ,q u iz &  ta m b ié n  mAs p q o p iam en te  t o r q u e s  d e  B e l-  
méz a p a r e c l ô  a s o c la d o  a  un  a m a s l jo  de o ro  a  m edio  f u n d i r  en  e l  i 
que p a re c e n  d i s t i n g u i r s e  j o y l t a s  m enudas de t l p o  o r l e n t a i l z a n t e . 
La d e o o ra c lô n  d e l  to r q u e s  r e c u e r d a  ta m b ié n  a  S a g r a j a s . ( ALMAGRO
G ORBEA, M.1 9  7 7 ,PAg. 5 6 ) .
c . -  Los c l r c u l l t o s  en  r e l i e v e  que fo rm an  l a  d e c o r a c lô n  en m arcad a
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p o r  t r i a n g u l o s  d e l ' t o r q u e s  de V a l le  d a  M a lh ad a ,( C at.N *  2  0  B  ^
G u e rd a  y a  l o s  m o tiv o s  d e c o r a t i v o s  de  l a s  I d n u la s  de  P ra g a n ç a  y 
e l  c o l l a r  d e  A lam o. ( HBLEN O .M .1935fflg*23 y 27) f e c h a d a s  ya en  
l a  Edad d e l  H le r r o .
D . -  E l  a n d l l s i s  de  Gondelro,(HARTM ANN,A.1971) I n d l c a  p o r  su  a l t o  
e o n te n id o  en  p l a t a  y c o b re  que d eb e  t r a t a r s e  p ro b a b le m e n te  de un 
g ru p o  "N ".
Bn c o n c lu s io n ,  p a re c e  t r a t a r s e  d e  Un g ru p o  t a r d i o ,  s u r g i  do ya  q u l -  
zA a  l o  l a r g o  d e l  s . V l I l  a .C .  d a d a  eu  a s o c l a c id n  a  to r q u e s  m ac i­
z o s  como en  S a g r a j a s ,  p e ro  cuyo  d e s a r r o l l o  d e b lô  p r o d u c t r se  a  l o  
l a r g o  d e l  s .V I I  a .C .  e s p e c la lm e n te  en  l a  m lta d  NO. (VAase mapa n* 
3 9 ,1 ,1 1 ,1 6  ) donde é l  i n f l u jo  de l a s  n u e v a s  tA c n ic a s  o r f e b r i s
t i o a s ,  oomo e l  g r a n u la d o , l a  f l l l g r a h a . . .A te .  d e b ie r o n  t a r d a r  a l ­
g o  mAs en  d l f u n d i r s e .
7 ^ •  T o r q u e s  t l p o  " A l m o s t e r " .
G ru p o  fo rm ad o  p o r  l a  p ie z a  e p 6 n im a ,(  C at.N *  2 7  6 ) (m apa n * 3 9 ,2 ?  ) y 
e l  to r q u e s  d e  S e r r a c e s , ( C a t.N *  ^  6 2 ^(m apa n * 3 9 ,1 9 )  ademAs d e  o -  
t r a s  doe  p le z a s  que  o cu p an  un  p u e s to  in te r m e d lo ;  e l  c o l l a r  d e l  t e  
s o r o  de  A lam o ,( C a t .N * 2  1 0 )  J  un  to r q u e s  t a l  v e z  p ro c e d e n te  de 
C o im b ra .( C a t .N * ^  ^  ^ ) ( mapa n* 3 9 ,1 7 ,y 4o)
L os d o s  p r lm e ro s  e s tA n  fo rm ad o s  p o r  u n a  b a r r a  de s e c c iô n  c i r c u l a r  
(A lm o s te r  y S e r r à c e s )  o r o m b o id a l ,  (C o im b ra ) y de e x tre m o s  p ro g re  
s lv a m e n te  v u e l t o s  en  g an ch o  y re m a ta d o s  en b o to n e s , ( A lm o s te r ,C oim ­
b r a  y Alamo) o l i s o s ( S e r r a z e s ) .  Lo que to d o s  e l l o s  t i e n e n  en  c o -  
mAn e s  e l  em pleo  de un s i s t e m a  de c i e r r e  q u e ,  adem As, l e s  a c e r c a  
a  l a  o r f e b r e r i a  S a g r a ja s - B e r z o c a n a .
En d o s  de l o s  c a s o s , ( A lm o s te r  1 y M oura) e l  s i s te m a  de  c i e r r e  e s
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e l  m ism o, t l p o  Rügen se g u n  A lm agro G o rb e a ,( ALMAGRO GORBKA,M.1973 
( 7 9 ) ,  p à g . 2 7 6 ) y e s  s i m i l a r  a s im ism o  a l  d e l  t o r q u e s  de S i n t r a .
En e l  o a so  d e  l a  p ie z a  s u p u e s ta m e n te  p r o c e d e n te  de  C o im b ra ,e l  o le  
r r e  s e  e f e c t ü a  p o r  m edio  de u n a  c a d e n i t a  que une  am bos e x trem o s*  
F in a lm e n te  e l  d e  S e r r a z e s ,  l l e v a  uno d e  su s  e x tre m o s  p e r f o r a d o s  
en fo rm a  de o j a l ,  p o r  l o  que  C o ffy n  l o  com para con l o s  b r a z a l e t e s  
de e s t a s  c a r a c t e r f s t i c a s , p e r o  en  b r o n c e ,  a p a r e c id o s  e n  e l  d e p ô s i -  
to  de VAnat.(COFFYN/GOMEZ/MOHEN,198 1 , mapa n B 1 5 ,2 9 ) .E n  c u a n to  a l  
t i p o  de  s e e d o n e s ,S e r r a z s s e - A l m o s t e r  q u ed an  e n  l a  l l n e a  de S a g ra  
ja s - B e r z o c a n a ,  en  t a n t o  que e l  p r o b a b le  e je m p la r  d e  C o im b ra ,s e  a -  
c e r e a r I a  a l  g ru p o  A zu ag a-B e lm ez , y e l  de Moura p o r  su  fo rm a y d e -  
c o r a c i 6 n , ( e s  e l  d n ic o  d e c o ra d o  d e l  g ru p o )  a l  t e s o r o  d e  P rag an ça*
( h e l e n o , m.1 9 3 5 )*
De l o s  c in c o  que fo rm an  e l  g r u p o , ( r e c u à r d e s e  que e n  A lm o s te r  h ay  
d o s  t o r q u e s ) , t r è s  se  h a l l a n  muy p rô x im o s e n t r e  s i ,  A lm o s te r  1 y 2 
y M oura, que  t i e n e n  r e s p e c t iv a m e n te  l a  s e c c i6 n , ( A im o s te t  1 y 2) 
e l  re m a te  en  e x tre m o s  c u rv o s  con  b o to n e s , ( A lm o s te r  1 y 2 y M oura) 
y e l  c i e r r e ,(  A lm o s te r  1 y M oura) en  comdn.
En l a s  c in c o  p i e z a s  s e  a p r e c i a  s i n  em bargo l a  fo rm a  d e  o r e c i e n t e  
que s e  h a r à  màs a c u s a d a  y a  en  e l  c o l l a r  de M oura.
Como p a u ta s  c r o n o lô g ic a s  p a r a  s i t u a r  e s t o s  to r q u e s , te n e m o s  l a s  s^. 
g u i e n t e s :
1 . -  L os p a r a l e l o s  d e  l o a  c i e r r e s  de l o s  to r q u e s  de A lm o s te r  1 y 
Moura con  e l  de S i n t r a .
2 . -  E l t i p o  de p e r f i l  d e l  t o r q u e s  de "C oim bra" l o  s i t d a  en  p o s i -  
c lô n  in te r m e d ia  e n t r e  e l  t i p o  A lm o s te r  y e l  A zu ag a-B elm àz .
2 . -  E l  c i e r r e  d e l  t o r q u e s  de S e r r a z e s ,  s i m i l a r  a  l o s  de lo a  t o r -
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que*  con o j a l e s  d e l  d e p ô e l to  de  Vénat,(COFFïN/GOMEZ/MOHEN,198l, 
mapa n*15)*  l o  q u e ,  de e e r  a c e r t a d o  e s t e  p a r a l e l o ,  h a r f a  de Al u -  
n a  v a r a l ô n  a d r e a  de l o s  p r o t o t l p o s  f r a n c e s e s  en  b ro n c e . E l l o  p o - 
d r f a  e x p l l c a r s e  p o r  l a  r l q u e z a  e n  o ro  de l a  ré g iA n  y v e n d r ïa  a v a  
la d o  p o r  l a  e x l s t e n c i a  en  e l  O c c id e n te  p e n in s u l a r  dei un  h o r lz o n te  
c u l t u r a l  e m p a re n ta d o  con  V A nat.(V A ase p d g . 2 9 2 )
E s te  H o r lz o n te  VÂnat p e n i n s u l a r  l o  hem os s i t u a d o  en  t o m o  a l  s .  
V I I I  a . C . ,  con l o  que c o l n c l d i r f a  con e l  momento de m ayor apogeo  
de l a  o r f e b r e r i a  S a g r a ja s - B e r z o c a n a  r e p re s e n ta d a -  p o r  B v o ra ,P e n e la  
y S i n t r a ,  que f e c h a a o s  e n t r e  l o s  s i g l o s  V I I I - V I I  a . C . ,  f e c h a s  que 
a  g r a n d e s  r a s g o s  c o in c id e n  tam biA n con l a s  d e  l a  o r f e b r e r i a  Azua­
g a -B e lm e z . F in a lm e n te  e l  c o l l a r  de  Alamo fu e  fe c h a d o  en  1973 p o r  
A lm agro G o rb ea  h a c i a  l a  se g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  V II  a .C .  o i n i  -  . 
c l o s  d e l  VI a .C .  en  fu n c lô n  d e  s u s  c a r a c t e  r i  s t i  c a s  fo rm a te s  y d é ­
c o r â t  1 t b s . (  ALMAGRO G0RBBA,M.197 3 (7 9 ) , p d g .2 7 8 ) , s ie n d o  e l  d l t im o  r e  
p r é s e n t a n t e  de e s t e  g ru p o . E n tr e  ambos m drgenes s . V I l l - s . V I  a .C .  
c reem o s que d eb e  s i t u a r s e  e l  g ru p o , con su  momento de  mdximo d e sa  
r r o l l o  en  e l  s ,V I I  a .C .
8 « .  B r a z a l e t e s  de  t i P O  i r l a n d A s .
Mac W hite  en  su  t A s i s  d o c t o r a l , ( MAC WHITE,E . 1 9 5 1 ,pdg » 110) m en c io - 
n ab a  como p r e c e d e n te s  de " S e rp a s "  y c o n s e rv a d o s  en  e l  Museo l i s -  
b o e ta  de BelAm, u n o s  b r a z a l e t e s  p e n a n u la r e s  con  te r m in a o io n e s  c 6 -  
n l c a s  h u e o a s  y d e c o r a c lô n  i n c i s a  en l o s  e x tr e m o s , s im l l a r e  s  a  l o s  - 
i r l a n d e s e s ,  (ARMSTRONG,1933» XV y XVI) y m enciona  o t r o ,  a l  p a r e ­
ce r  p r o c e d e n te  d e  O re n s e ,  aunque no  e s t d  muy c l a r o  s i  se  r e f i e r e  
a l  mismo t i p o .  En c u a l q u l e r  c a s o ,  s i  a lg u n a  v e z  e x i s t i e r o n  t a i e s  
b r a z a l e t e s ,  hoy h an  d e s a p a r e c id o  d e l  Nuseo de BelAm donde en  oamr
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b io  s i  se  c o n se rv a i!  d o s  b r a z a l e t e s  con  é s a s  c a r a c t e r l s t l  c a s  p r o ­
c é d a n te s  d e  C o r t e s , ( C a t .N » 2 1 2)(mapa n® 39»36) y d e  F e r r e i r a  de 
A l e n t e j e ,  (C at.N ®  2 1 3  ) ( mapa n » 3 9 ,3 8 ) é s t e  acom pafiado de  u n  b r a ­
z a l e t e  re m a ta d o  en  b o to n e s  c ô n ic o s .U n  p a r  de e je m p la r e s  màs t a r -  
d l o s , y a  d e  l a  Edad d e l  H i e r r o ,  so n  l o s  de G r à n d o la ,  d e o o ra d o s  ; 
p o r  g r a n u la d o  y re m a ta d o s  en  t u l i p a n e s  en  cuyo c e n t r e ,  como en  
S i n t r a  y C o s t a , a p a re c e  u n  p in c h o .(R U I  PAHREIRA/VAZ PINTO,198O,n® 
8 8 ) . Las p l e z a s  d e  C o r te s  y F e r r e i r a  do A le n te jo  s e  d eb en  f e c h a r  
como l o s  I r l a n d e s e s ,  en  t o m o  a l  700 a .C .  (ARMSTRONG, 1933»CAHILL 
/RYAN,1 9 8 1 ,n®22 a  2 5 , p à g .3 0 - 3 1 )
Q ueda f in a lm e n te  un  g ru p o  d e  p i e z a s  s o b r e  e l  que  no  
n o s  a tr e v e m o s  a  p r o n u n c ia m o s ,  oomo so n  e l  su p u e  s  t o  a j u a r  f u n e r a  
r i o  p r o c e d e n te  de M é rid a , (C at.N ®  0 2 6  ) , e l  b r a z a l e t e  d e  A lc u -  
d i a ,  (C at.N ®  050  ) , e l  d e l  M .A.N. 1 6 .8 9 9  d e l  q u e  n i  t a n  s i -
q u i e r a  conocem os l a  p r o c e d e n o ia ,  y e l  b r a z a l e t e  d e  l a  T o r r e c l l l a  
(C at.N ®  13 2 ) to d o s  l o s  c u a l e s  e s t à n  d e  s g ra o  ia d a m e n t e  d e s -  
P r o v i s t o s  de  to d o  c o n te x to  f e c h a b le  y  r e s p o n d e n  a  u n a s  c a r a o t e -  
r f s t i c a s  m o r f o lô g lc a s  d e  d i f i c i l  p a r a l e 11z a c lô n .
E l  c o n ju n to  d e  M érid a  fu e  fe c h a d o  p o r  H a r r i s o n , ( HARRISON,R . J . 19- 
77) y A lm agro Gorbea,(ALMAGRO GORBEA,M.1977) en  B ronce F i n a l , s l n  
que  e l  p r im e ro  d i e r a  a rg u m e n to s  e x c e s iv a m e n te  c o n v in c e n te s  p a ra  
e l l o ,  y e l  seg u n d o  b a sà n d o se  e n  que u n a  de l a s  p i e z a s  d e l  c o n ju n  
t o  e r a  u n a  t o b l l i e r a  de o ro  p a r a l e l i z a b l e  con l a s  e x i s t e n t e s  en 
b ro n c e  d e n t r o  d e  l a  c u l t u r a  de l o s  T üm ulos.A  n o s o t r o s  n o s  p a re c e  
d i f i c i l  de a c e p t a r  e s t e  p a r a l e l o ,  t e n le n d o  en  c u e n ta  que no  se  
co n o cen  h a l l a z g o s  in te r m e d io s  n i  c o n t a c t e s  p e n i n s u l a r e s  f i r m e s  
con l a  C u l tu r a  d e  l o s  T üm ulos q u e  j u s t i f i c a r a n  un h a l l a z g o  como
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p ro d ® c ld o  ftdemAs en e l  e x tre m e  o c c i d e n t a l  de ella.ED n c u a n to  a  l a a  
e a p i r a l e s t  hemoa a f i rm a d o  r a p e t l dam an te  que p o r  l a  a e n c i l l e z  de 
su  f a i c t u r a , c a re o e n  de v a l o r  o r o n o ld g lc o .P e r o  a l  no noa convence  
l a  i w t e r p r e t a c i d n  que A lm agro G o rb ea  h a c e  de e a t e  con J u n to ,n o  t e  
nem os p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  o t r a  i n t e r p r e t a c i d n  que c o n t r a p o n e r .  
3IW TB3I3*
La o r f e b r e r f a  d e l  B ronce F i n a l  ae  h a l l a  en  V i l le n a - E s t r e r a o z  enraj^ 
zad a  an  l a  t r a d l c i d n  l o c a l  d e  f i n e a  d e l  B ronce M ed io .8u  I n l c l o  ae 
puedtt s l t u a r  en  to m o  a l  1 2 0 0 /1 1 0 0  a .C .  p a r a  l o a  t l p o a  môs a lm - 
p l e a .a d n  a l h '  e l  t l p l c o  a d o m o  t r c jn c o p ir a m ld a l  que j a  a p a re c e  en  
a lg u n o a  de l o a  b r a z a l e t e a  d e  V l l l e n a  que creem oa puede f e o h a r s e  
h a c l s  e l  1000 a . C . , p a r a  a l c a n z a r  au m a jo r  apogeo  en  e l  a l g l o  a l -  
g u l e n t e  y a e r  p o a te r lo r m e n t e  a b s o r b ld a  y a n u la d a  p o r  n u ev o a  t l p o a  
de o r f e b r e r f a  e x t r a p e n l n a u l a r e a ,  a h o ra  en  a u $ e . C reem oa que en  e l  
a . V l i  a .C .  h a b r l a n  d e ja d o  ya  t o ta lm e n te  de  f a b r i a a r s e .
J u n to  a  e s t a  o r f e b r e r f a  d a  o r lg e n  p e n i n s u l a r ,  n u e v a s  y p u j a n t e a 
t r a d l c l o n e s  d e n u n c la n  l a  e x l a t e n c l a  d e  c o n t a c t e s  que a d q u le r e n  a -  
h o r a  u n a  a m p ll tu d  n u n c a  a n t e s  a lc a n z a d a .
La p r e s e n c l a  de v a j l l l a a  f a b r l c a d a a  e n  m e ta le a  n o b le s ,q a re  a p a r e -  
oen a h o r a  p o r  p r im e ra  v e z  en  l a  P e n in s u l a ,  n o s  pone on c o n ta c te  
d i r e c t©  o I n d i r e c t e  con e l  C i r c u l e  N ô rd lc o  donde e s t a  t r a d l c l dn 
e s t é  p ro fu n d a m e n te  a r r a l g a d a , A alm lsm o, c l e r t o e  r a s g o a  de l a  o r f e ­
b r e r f a  Sagrajas-B erzocana,(A L M A G R O  GORBEA,M.1973( 7 ^ ) t P a g .2 7 6 -7 8 ) 
d e n u n c la n  e s a  r e l a c l é n .  E s t a , come l a  t l p o  B odonal de l a  S i e r r a  y 
l o s  b a r a z a le te s  re m a ta d o s  en  t u l l p a n e s  I n d lc a n  r e  l a d  one a con I r ­
la n d e  .
H ac la  L e v a n te  nog l l e v a  l a  p a t e r a  de B e rzo can a  y l a a  s o ld a d u ra a  i
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de S l n t r a ,S a g r a J a s  y M o u ra ,q u e  a t e s t l g u a n  o o n t a c t o a , ( en  e s p e c i a l  
e l  p r l m e r o ) a n t e r l o r e s  a  l a  p r e s e n d a  e f e c t l v a  de l o s  f e n l d o s  en  
l a  P e n in s u la .  (V éase  PIW JEL.V .1 9 7 5 tp d g * 163)
E s ta  f l o r e d e n t e  o r f e b r e r l a  o r l g l n a  l a  p ro d u c c lô n  en  l a  P e n ln s u lf  
de t l p o s  e s t r e c h a m e n te  r e l a d o n a d o s  y d e r lv a d o s  de e l l e s ,c o m o  brc 
z a l e t e s  re m a ta d o s  en  b o to n es , b r a z a l e t e s  p o l l g o n a l e s ,  o l o s  t o r  
q u e s  t l p o  A zuaga-B elm éz y t l p o  A lm o ste r*
Como f e c h a s  to p e  p a r a  l a  l l e g a d a  y a d a p ta c l6 n  de  l e s  n u e v o s  t l p o ;  
o r f e b r 1 s t 1c e s , su g e r lm o s  l a  f e c h a  d e  1100 a .C .  p a r a  l o s  m is a n t l  - 
g u o s , ( v a j l l l a  i u r e a )  y u n a  p e r d u r a c lô n  h a s t a  f i n e s  d e l  s .V U  a .C  
y a  en  l o s  a l b o r e s  d e  l a  Edad d e l  H i e r r o ,  p a r a  l o s  m is r e c l e n t e s .
P o r ü l t lm o ,q u e re m o s  l l a m a r  l a  a t e n c l 6 n  s o b re  e l  mapa n*3t 
que m arca  d o s  g r a n d e s  i r e a s  de o o n c e n t r a c ld n  de h a l l a z g o s .L a  p r i ­
m era c u b re  ap ro x lm ad am en te  l a  B e l r a  L l t o r a l , c o n  e x t e n s lo n e s  h a d t  
e l  D ouro L l t o r a l  p o r  l a  c o s t a ,  y h a c l a  l a  B e l r a  B a ja ,  p o r  e l  I n t r  
r i  o r .  E l s e g u n d o ,* o c u p a  b is lc a m e n te  e l  A l e n t e j o ,  donde f l o r e c e  e: 
U ltim o  p e r lo d o  de  l a  C u l tu r a  d e l  B ronce  d e l  SO. R etengam os ambos 
fo c o s  p u es  pueden  s e r  d e  g r a n  v a l o r  a  l a  h o r a  de e x t r a e r  l a s  con 
c l u s l o n e s  de  e s t e  e s t u d l o .
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NOTAS A PIE DE PAGINA. :
( 1) Ambos trabajos vérin prdxlmamente la luz en los n® 5 y 6 de 
la serie Studlen zu den Anffingen der Métallurgie,( S.A.M.).A ambos 
m u t ores expresamos nuestro agradeclmlento mis sincere per haber- 
nos permltldo consultar s u s  manuscrltos y haber respondldo a nues 
tras dudas y preguntas, asl como a la generosa hospltalldad que 
nos dlspensaron.
( 2 ) Las “muflequeras* de oro de Atlo8 ,(flARRIS0N,197 B^ flg*l,pag. 
33) eon conslderadas por Plngel como parte de la empuRadura de un 
puRal, hlpdtesls que conslderamos acertada. ( PIWGEL,V. en prépara 
clin) (Vease tamblin HARDAKER.R. 197'^fflg»6 n«25 a 27)
( 3 )  S o b re  l a  p l a t a  d e  E l A rg a r  y l a  e x p l ta c lô n  de l a  p l a t a  en  
F r a n c i a ,  v ia  se  BRIARD, 1979 »pig* 8 3 .
( ^ )  A s l ,  l a  j a r r l t a  n® 1 t i e n s  e l  a s a  f  a b r i  cada como p le z a  a p a r t é  
d e l  c u e rp o  d e l  v a so  y p o s ts r lo r m e n te  se  p e r f o r d  e s t e  p a ra  in t r o d u  
c l r  e l  a s a .  Ig u a lm en te  en  l o s  v a s o s  de R l l l a to n  y F r l t z d o r f  ,y  t a l  
v e z  e n  e l  de P lo u m llle a u , (m apa n® 37»2,3 7 5) e l  cu e rp o  d e l  v a so  
y e l  a s a  se  f a b r lo a r o n  p o r  se p a ra d o  y fu e ro n  p o s te r lo rm e n te  u n i -  
d o s  p o r  rem âch es , l o  que In rp llc a  u n a  me j  o r  a  t e c n o ld g lo a  con r e s ­
pect©  a  C a ld as  de R eyes. ( RUIZ-GALVEZ.PRIBGO.M.1978,pig.186 ,n®64) 
( 5 )  Nuevam ente n o s  c o n s ld e ra m o s  d e u d o re s ,e s p e c la lm e n te  en lo  que 
a l  C a t i lo g o  de p le z a s  se  r e f l e r e ,  de l a  l l b e r a l l d a d  d e l  D r. V .P ln  
g e l . ( ü n l v e r s l d a d  de Bochum)
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a n é l l s i s  e s p e c t o f t r i f l c o a  d e  l o s  o r o s  p e n ln s u l a r e s .C o m e n ta r io ; 
N u e s tro s  c o n o c lm le n to s  a c e r c a  de l a  o r f e b r e r f a  p r e h l s t ô r l c a  han  
e n t r a d o  en  una  n u e v a  y d e e l a l v a  f a s e  a  p a r t i r  de  l o s  a n â l l s l s  que 
d e  p r â c t lc a r a e n te  to d a  l a  E u ro p e  p r e h l s t ô r l c a  h a  l l e v a d o  a  cab o  e l  
D r. dartmann,CdAHTMANN.A.1 9 7 0 ) f r u t o  de l o s  c u a l e s  h a  s id o  l a  d e -  
l i m l t a c l ô n  de u n a  n u e v a  s e r l e  c a r a c t e r l z a d a  d e  o r o s  y su  d l s p e r -  
s l ô n ,  l o  que h a  p e r m l t ld o  l a  o b te n c lô n  de u n a  v a l l o s a  In fo rm a c lô n  
en o rd e n  a  l a  c o n e x lô n  y p e r i o d ! z a c lô n  de l o s  o r o s  p r e h l s t ô r l c o s ,  
a s f  como a un  I n t e n t o  d e  l o c a l ! z a c l ô n  de l o s  p o s l b l e s  l u g a r e s  de 
p r o c e d e n c la  de l o s  d l s t l n t o s  g ru p o a  a u r f f e r o s .
JJado que l o s  a n i l l s l s  de  l a  P e n in s u l a ,  (HARTMANN,A. en  p r e n s a )  y 
e l  e s t u d l o  a r q u e o lô g lc o  de  l o s  m a t e r l a l e s  a ü r e o s ,  (P1NG£L,V. en 
p r e p s s ta c lô n ) no h an  s id o  aiin  p u b l l c a d o s ,  n o s  vem os p r e c l s a d o s  a  
s e r  e s c u e to s  y a  no p r o f u n d i z a r  e n  e l  c oment a r i o  de u n o s  a n i l l s l s  
q u e ,  de o t r o  l a d o ,  no  n o s  e s t i  p e r m l t ld o  p u b l l c a r .  T ra ta re m o s  
p u e s  d e n t r o  d e  l a s  l l m l t a o l o n e s  a  que n o s  vem os s o m e t ld o s ,  de e x -  
p o n e r  a lg u n a  o b s e r v a c lô n  d e  v a l o r  d e  c a r a  a  l a s  c o n c lu s lo n e s  de 
e s t e  t r a b a j o .
A r a f z  de l o s  t r a b a j o s  de H artm ann  se  d l s t l n g u e n  uno s g ru p o a  basj^ 
COS de o ro s  que a  su  v e z  p u ed en  d e s d o b la r s e  en  v a r l o s  s u b g ru p o s . 
E s to s  g ru p o a  son  l o s  s l g u l e n t e s :  ( V is s e  HARTMANN,A.1978(79)
E l g ru p o  "B" u o ro  de m in a , s l n  e s ta R o .  En o p ln lô n  de H a r tm a n n ,la  
a u s e n c la  de e s ta R o  en  su  c o m p o s lc lô n  s e  d e b e r f a  a l  h e c h o  de que 
no  h a  s id o  p ro c e d ld o  p o r  la v a d o  en  l o s  p l a c e r a s ,  s ln o  d lre c ta m m n - 
t e  e x t r a f d o  de v e t a s  m in e r a s .E s te  g ru p o  h a  s id o  I d e n t l f l c a d o  p o r  
e l  a u t o r  en l a  r e g lô n  d e l  D anub lo  y en  l a  P en fn m u la  I b é r l c a  p r l n -  
c lp a lm e n te .
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Gruipfo " 8 " ,  fo rm ado  p o r  o ro s  de o r lg e n  a l u v l o n a l ,  con c o n te n ld o  de 
e s t a R o  y b a jo  c o n te n ld o  d e  c o b re .S e g ü n  H artm ann s e r l a  e s t e  o ro  
mu y  p ro b a b le m e n te  de o r lg e n  p e n i n s u l a r ,  d a d a  l a  g r a n  c o n c e n t r a -  
c l f in  de h a l l a z g o s  de é s t e  g ru p o  en  n u e s t r o  s u e lo .
Gnmpc "L " .O ro  a s lm lsm o  d e  o r lg e n  a l u v l o n a l ,  con c o n te n ld o  r e l a t l -  
vannen te  a l t o  de c o b re .S e g ü n  l a  m ayor o m enor f r e c u e n c l a  d e l  co b re  
en  sut c o m p o s lc lô n , se  d l s t l n g u e n  d l s t l n t o s  su b g ru p if ts .A s i, l o s  sub  
g ru ip o s  y L2» p r o p lo s  d e  l a  zona s t  l i n t  I c a  y de d l s t l n t a  i n t e n -  
s ld a d l  de c o b r e ,  y Q i y Q2 # de  I g u a l e s  c a r a c t e r l s t l c a s  p e ro  t l p l -  
CO8  d e  O e n tro e u ro p a . Los c u a t r o  su b g ru p o s  e s t a n  p r é s e n t é s  en  l a  
P e n lr a s t t la ,  s i  b ie n  l o s  d o s  ü l t lm o s  con m enos I n te n s ld a d .E n  c u a n ­
t o  a  l o s  su b g ru p o s  L^ y L2 c o n s id é r a  H artm ann l a  p o s l b l l l d a d  de 
que» am b o s , o a l  m enos e l  L i , s e a n  n a t l v o s  d e  l a  P e n in s u la .
G ru p o  " M " ,t lp o  de o ro  r o j l z o ,  f r u t o  de su  c o n te n ld o  r e la t lv a m e n te  
a l t o  en  c o b r e .E s t a  a l e a c l ô n , p o s lb le m e n te  ya  I n t e n d o n a d a , supone 
u n a s  p r o p o r c lo n e s  a p ro z lm a d a s  de 1 ,1 $  C u . ,  16$ S n . ,  y en t o m o  a l  
lOJÊAg,, Dada l a  p ro p o r c lô n  de c o b re  p o d r ia  c o n s ld e r a r s e  aü n  en  a l  
g u n o s  c a s o s  que se  t r a t a  d e  u n a  a l e a c lô n  n a t u r a l ,  no I n t e n d  onada 
G ru p o  "N" y su b g ru p o  "NC" s i  e s t é  a le a d o  con c o b r e .  E l c o n te n ld o  
de c o b r e  puede l l e g a r  h a s t a  un 8$ f r e n t e  a l  o ro  m ac lzo  que no  con 
t l e n e  m is d e l  l ,5 $ * L o a  p o r c e n t a j e s  de  e s ta R o  y p l a t a  son  aslm lsm o  
mas e le v a d o s  que en  e l  g ru p o  "M ".En o p ln lô n  de H artm ann e l  o r lg e n  
d e l  g ru p o  N h a b r l a  que b u s c a r lo  en  l a  E u ro p a  c e n t r o o c d d e n t a l , a u n  
que c m b r la  p r e g u n ta r s e  s i  e s t o s  o ro s  t l e n e n  en l a  P e n in s u la  c a r é c  
t e r  d e  Im p o r ta c lô n  o s i  l o  que se  Im p o r ta  e s  l a  t é c n l c a  de a l e a -  
c lô f ï  d e l  c o b re  con e l  o r o .
Al g r u p o  "B" p e r te n e o e n  r e la t l v a m e n te  p o c o s  o b je to s  de l a  P e n ln -
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s u l a ,  y to d o s  a n t e r l o r e s  a l  E ronce  F i n a l .
Los o ro s  de l o s  g ru p o s  "S" y "L" so n  muy a b u n d a n te s .A  e l l o s  o e r te .  
n e c e n  l a  m ayor p a r t e  de l o s  o b j e t o s  que  en  e s t e  t r a b a j o  se  han  
feo h aT o  en  B ronce  A n tlg u o  y M edio , l a  o r f e b r e r f a  l o c a l  de  i n l c l o s  
d e l  B ronce F in a l  y l a  m ayor p a r t e  d e  l a s  p l e z a s  que fo rm an  e l  t e -  
s o ro  de V l l l e n a .  ( SCdULS, W.1 9 7 6 , a p e n d l c e ) .
La o r f e b r e r f a  " f o r a n e a "  d e l  B ronce F i n a l  p e r te n e c e  c a s l  en  bloqfce 
a  l o s  g ru p o s  y "N ".
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BHONCE ANTIGUO: ( V ia s e  mapa n * 4 l)
B x ls te n  d o s  g ra n d e s  fo c o s  r e s p e c t iv e m e n te en  e l  NO. y e l  SO. y am 
b o s  con I n f l l t r a c l o n e s  h a c l a  l a  M ese ta  y h a c l a  A n d a lu c fa  O o o lden  
t a l ,  c a r a c t e r l z a d o s  p o r  s u s  r l t u a l e s  f u n e r a r l o s  d l f e r e n c l a d o s  ' 
f r e n t e  a  l o s  h a b l t u a l e s  en  e l  c a m p a n lfo rm e . E s to s  c a r a c t è r e s  se  
c o n c r e ta n  en e l  em pleo  de  e n te r r a m le n to  i n d i v i d u a l  en  c l s t a  f r e n -  
t e  a  l a s  f o s a s ,  c u e v a s  o e n tm r ra m le n to s  s e c u n d a r lo s  en  m onum entos 
m e g a l f t l c o s  c a r a c t e r l s t l c o s  d e l  c a m p a n lfo rm e , l a  a u s e n c la  d e  c e r i  
m ica  d e c o ra d a  c a m p a n lforme y l a  p r e s e n d a  en  cam b lo , de a j u a r e s  
met i l lC O S  t lp lc a m e n te  c a m p a n lfo rm e s . Es d lg n o  d e  t e n e r s e  en  o u e n t 
t a  que t a n t o  en  e l  NO. como en  e l  3 0 . lO s  h a l l a z g o s  de c e r im lc a  
cam p an lfo rm e  s%n e s o a s o s . J u n to  a  e s t o s  r l t u a l e s  f u n e r a r l o s  de  c i a  
r a  p e r s o n a l l d a d ,  s e  c o n s e rv a  v lv a  e s p e o la lm e n te  en  e l  N O ., l a  t r a  
d l c lô n  m e g a l l t l c a  con  h a l l a z g o s  de a j u a r e s  m e t i l l c o s  en  e l  i n t e ­
r i o r  d e  m im oas como l a  d e  B o e l ,  (N o y a ,L a  C o ru f la ) ,L o b in ,(  S am arugo, 
L u g o ) , do lm en de P en a  C o b a , ( N i l ld e ,L a  C o ru B a ), y t a n t o s  o t r o s  Qde 
a s i  l o  d e m u e e tr a n , ( LOFEZ CUEVILLAS/BOüZA B H E Ï,1929) ( R eoordem os 
ta m b lé n  a q u f  e l  a n t a  1 de  O u t s i r o  d o s  G regos.O LIV EIBA  JORGE,V.19- 
81) y p a t e n t l z a n  l a  c o n v lv e n c l a , a l  m enos i n l c l a l ,  d e  am bas moda- 
l l d a d e s .
F r e n te  a  i s t o s ,  e l  i r e a  c e n t r a l  d e  l a  p r o v l n c l a  a t l i n t i c a  c o n t i ­
n u a  l a s  fo rm a s  de e n t e r r a m le n to  ya e x i s t a n t e s  d e s d e  e l  C a lo o l l tL  
o o .E n  to d a  e l l a  v a  a  c o n s e r v a r s e  a d e m is  como m is  a d e l a n t e  verem os 
l a  t r a d l c l ô n  de en  t e r i a m l e n t o  en  g r a n d e s  monum entos r a e g a l l t l c o s .  
BRONCE MEDIO:
F u e ra  d e  l a s  c l s t a s  c a r a c t e r l s t l c a s  d e l  B ronce  I  d e l  3 0 , con su s  
p r o lo n g e d o n e 8 en  l a  p r o v l n c l a  de  H u e lv a ,( E l  B e c e r r e ro  y e l  C as-
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ta R u e lo .M  d e l  AM 0,1974) y O e s te  de S e v i l l a , ( Chlchlna,FERNANDEZ,F 
e t  A L L II,1 9 7 6 ) Ig n o râ m e s  c u i l e s  p u d le r a n  h a b e r  s id o  l o s  r l t u a l e s  
f u n e r a r l o s  d e  l a s  r e s t a n t e s  z o n as  de l a  p r o v l n c l a  a t l i n t I c a  p e ­
n i n s u l a r .
BRONCE FINAL:
V olvem os a h o r a  a  t r o p e z a r  con e l  mlsmo p ro b le m s  d e  a n t e s :  l a  l a ­
guna de l a  I n v e s t l g a o l 6 n ,  a l  m enos en  l o  que a  l a  m lta d  n o r t e  de 
l a  r e g lô n  e s t u d l a d a  se  r e f l e r e . E l l o  no o b s t a n t e ,  p a r e c e  que  l a  
f u e r t é  t r a d l c l Ô n  m e g a l l t l c a  d e b lô  p e r d u r a r  h a s t a  e l  f i n a l  de  l a  
E dad d e l  B ro n ce ,co m o  d a to s  n u e v o s  p a re c e n  v e n i r  a  c o n f i r m e r .A s l  
l a  mimoa 1 d e  F o n te  da M a l g a , ( d l s t .V l s e u )  d lô  c e r im lc a , (  1 f r a g ­
m e n te )  con  a s a  d e l  t l p o  d e  l a  a p a r e c l d a  en  e l  C a s t r o  d e  B a lo ë s .  
E s te  y o t r o s  f r a g m e n te s  c e r im lc o s  s e  h a l l a r o n  en  l a  p a r t e  e x t e ­
r i o r  d e l  a n l l l o  d e  p l e d r a s  que  co n fo rm a  e l  m onum ento. Son i s t o s  
l o s  ü n lc o s  h a l l a z g o s  que  se  p r o d u j e r o n .S l  i s t o s  f rag m en t o s ,co m o  
p r e te n d e n  l o s  a u t o r e s  d e  l a  e x c a v a c lô n ,  c o r r e s p o n d e n  a  l a  u rn a  
que  s u p u e s ta m e n te  d e b lô  p r lm l t lv a m e n te  h a l l a r s e  d e p o s l t a d a  en  l a  
c l s t a  c e n t r a l  d e l  m o n u m e n to ,h a b r la  e n to n n e s  q u e  f e c h a r  i s t e  a  f i ­
n e s  d e l  B ronce  F i n a l . ( KALB,PH/HOCK,M.1 9 7 9 ,p i g .4 6  y s s . )
En e l  ml smo t r a b a j o  se  h a c e  s e g u ld a m e n te  r e f e r e n d a  a  l a  p u b l l c a -  
c lô n  en  1 9 2 $ ,de l o s  r e s u l t a d o s  de  l o s  t r a b a j o s  de  e x c a v a c lô n  1 1 e -  
v a d o s  a  cab o  en  l a  n e c r ô p o l l s  de P a rf tn h o , ( d l s t . V l s e u )  d o n d e ,e n  
u n  c i r c u l e  de p l e d r a s  d e  5 m. de  d l i m e t r o ,  se  e x c a v a ro n  s e l s  c l s  
t a s ,  q u e  p r o p e r c lo n a r o n  d o s  u r n a s ,  u n  b r a z a l e t e  m ae lzo  de b r o n c e ,  
y o t r o s  r e s t e s  In d e te rm ln a d o s  d e l  mlsmo m é ta l .  ( KALB,PH./HOCK,N. 
1 9 7 9 ,p ig .5 4 ) .
T a m b lin  h ay  a lg u n a  r e f e r e n d a  a l  h a l l a z g o  de  o b j e t o s  m e t i l l c o s
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d e l  B ronce  F i n a l  en  mimoas g a l le g a s .c o m o  V l l a v e l l a ,P u e n t e s  de G a r  
c l a  R o d r ig u e z , donde a l  p a r e c e r  se  d e s e u b r lô  un  h a c h a  de t a l ô n  y 
u n a  a n l l l a  de  I n l c l o s  d e l  B ronce F in a l  en  u n a  m im oa, a  r a l z  de l a  
e x c a v a c lô n  l l e v a d a  a  t i r m ln o  p o r  I g l e s l a  en  1 9 1 0 .( MONTEAGUDO, L. 
1 9 7 7 .n » 9 0 8 , p ig .1 5 2 )
E s ta  t r a d l c lÔ n  e s t i  ad n  m e jo r  r e f i s j a d a  en  l a  m lta d  S u r d e  l a  r e  
g lô n  a t l i n t l c a  p e n i n s u l a r ,  donde e l  u s o  de m onum entos m e g a l f t l c o s  
c o r r e r i  p a r a l e l o  a l  de l a s  c l s t a s  d e l  B ronce  IX d e l  SO.
A s f ,  e l  t h o l o s  de B a r r o , ( T o r r e s  V e d r a s ) ,  y l a  s e p u l t u r a  en  f a l s a  
c ü p u la  d e  H onge, ( S l n t r a ) , ambos en  E s t r e m a d u r a ,  y am bos c a s o s  de 
r e u t l l l z a c l ô n  de u n a  tum ba a n t e r i o r . En l a s  d o s  s e p u l t u r a s  se  h a -  
l l ô  c e r im lc a  d e l  B ronce  R eclen te .(3P 1N D L E R  e t  A L L II ,1 9 7 3 -7 ^ ,p ig>  
1 3 0 , n» 8  y p i g . l 4 2 ,  n®29) «T am blin  en  l a  E x tre m a d u ra  e s p a f io la  se  
r e g l s t r a n  h a l l a z g o s  de o b j e t o s  m e t i l l c o s  d e l  B ronce  F i n a l  e n  d ô l -  
m en es , como en G a r r o v l l i a s , ( C i c e r e s ) .  ( ALMAGRO GORBÊA, M.1 9 7 7 ,p i g «
70 y 7 7 ) -En e l  B alxo  A le n te jo  ten em o s o t r o s  d o s  e j e m p lo s .E l  d e  l a  
tum ba de f a l s a  c i p u la  de N ora V e lh a ,  (O u r lq u e )  ( - d l s t .  E e ja .  ) 
r e u t l l l z a d a  d u r a n te  e l  B ronce F i n a l ,  d e  cuyo h o r l z o n t e  p ro c é d é  ce 
r im lc a  p l n t a d a ,  p e r l a s  b l c ô n lc a s  en  o ro  y un  c a ld e r o  de b r o n c e , 
(3PINDLEH e t  A L L I ,1 9 7 3 /7 4 ,p ig .  1 4 3 ,n®30;3CHUBART,H. 1 9 7 1 # f I g . l 6 ) 
y e l  monumento d e  f a l s a  c d p u la  d e l  B ronce F in a l  de Roça do C a sa i 
do M elo , 8 e s lm b ra ,(C a t.N ®  3  2  4  ) oon c e r im lc a  de l a  C u l tu r a  de
A lp la r ç a  f e c h a d a  p o r  l a  f f b u l a  a d  o c h lo  que l a  acom paüaba en  e l  a, s 
J u a r ,  en  t o m o  a l  s .X  a .C .  ( 3PINDLER e t  ALLI, 1 9 7 3 /7 4 ) .
EL PROBLEMA DE LA3 "F08A3 ABIERTA3 EN LA ARENA*t
En 1 9 7 8 , V i c t o r  y S u sa n a  O l l v e l r a  J o r g v  y A n to n io  H uet de  B a c e la r  
p u b l l e ib a n  e l  r e s u l t a d o  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  e x c a v a c lô n  p o r  e l l o s
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p r à c t l c a d a s  en e l  c o n c e lh o  de  B a iao  d e l  d l s t r i t o  de P o r t o ,y  que 
t r a j e r o n  a  l a  l u z  u n a s  e s t r u c t u r a s  a b l e r t a s  en  l a  a r e n a  d e  descorn 
p o s lc lô n  g r a n i t l o a ,  de  fo rm a t r o n c o c ô n lc a  o s u b r e c t a n g u la r  de ba 
se  p l a n a . ( A l  p r im e r  t l p o  p e r t e n e c f a n  l a s  de  Bouça do F ra d e  1 ,1 1  
y 1X1) a l  s e g u n d o , Tapado d a  C a ld e l r a  l ) ( V .y  S . OLIVEIRA JORGE/A. 
HUET DE BACELAR,1 9 7 8 ) .E s t a  p r im e r a  p u b l lc a c lÔ n  f u s  s e g u ld a  en  a -  
Bos s u c e s lv o s  p o r  l a s  de  o t r a s  t r è s  f o s a s  m is  en  T apado  d a  C a ld e ^  
ra ,(S .O L lV E lR A  JORGE,1 9 8 0 îV y 3 .  OLIVEIRA JORGE/ A. HUET d e  BACE 
L A R ,1979(8 0 ) | 3 .  OLIVEIRA JORGE,198OA) , t o d a s  de fo rm a s u b r e c ta n g u ­
l a r  y  fo n d o  p i a n o ,  de  o t r a  m is en  Bouça do F r a d e ,( ANONINO, I 98O ) 
y de o t r o s  d o s  n d c le o s  d e  f o s a s  Ig u a lm e n te  en  e l  c o n c e lh o  d e  B a la  
o ,  ( s e l s  t r o n c o o ô n lc a s  e n  Monte C a lv o . V .y  S* OLIVEIRA JORGE/A. 
HUET DE BACELAR,197 9 (8 4 )  y A .H Ü B T ,198lj y t r è s  ta m b l in  t r o n c o c ô n l  
c a s  en  V ale  d a  Q u ln te la .V .  y 3 .  OLIVEIRA JORGE/A.HUET DE BACELAR 
1979( 80 - )  y d e  su  o o m p arao lô n  con  e s t r u c t u r a s  s l m l l a r e s  d e l  N .de 
P o r tu g a l  y de E sp aB a , l l e g a n d o  a  l a  c o n c l u s i 6n  de que se  t r a t a  de 
e n t e r r a m le n to s  de  t l p o  s i m i l a r  a  l a s  "h o y a s  de I n c l n e r a c l ô n "  e s t u  
d la d a s  en  e l  P a l s  V a 8 C O , ( V .  y S . OLIVEIRA JORGE/A. HUET DE BACE- 
l a r , 1979 ( 8 0 ) ,  p i g . 1 3 6 ) y su p o n le n d o  p a r a  i s t e  fen ô m en o , s i  b ie n  
que con  c l e r t a s  r é s e r v a s  dad a  l a  escasecz  de e le m e n to s  s u c e p t l b l e s  
de v a l o r a c l ô n  c r o n o lô g lc a ,  u n a  c r o n o lo g la  e s e n c ia lm e n te  c e n t r a d a  
en  e l  B ronce  F i n a l .  ( S .  OLIVEIRA JORGE,1980A,p i g . 4 2 -4 3  y 1 9 8 0 ,p ig  
1 8 - 1 9 ) .
E l fenôm eno que e s t a s  f o s a s  a b l e r t a s  en  l a  a r e n a  g r a n i t I c a  r e p r e -  
s e n t a n ,  e s t i  ad n  muy l e j o s  de  q u e d a r  a c l a r a d o  y m u e s tra  p o r  e l  
c o n t r a r i o  m u l t l t u d  de de a s p e c to é  p r o b le m a t lc o s .
E l l o  d é r i v a  en  p r im e r  t é r m ln o ,  de l a  f a l t a  de ho m o g en eld ad  I n t e r ­
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n a  que e s t o s  h a l l a z g o s  d e n o ta n .N o  o b s t a n t e  no  h a b e r s e  p u b l ic a d o  
atin  una  N e n o r la  de con  ju n to  de l a s  e x c a v a c lo n e s  de  e s t a s  f o s a s  de 
B a ia o  y que e n  l a s  p u b l l o a c l o n es  que s o b re  e l l a s  h a s t a  l a  f e c h a  
han  v i s t o  l a  l u z ,  s e  h a c e  m eram ente m enciôn  a l  h a l l a z g o  de f r a g ­
m en te s  c e r i m l c o s , 8i n  d a r  m ayor d e s o r lp c lô n  o l l u s t r a c i ô n  d e  l o s  
m lsm os, de l o s  que de am bas co n o cem o s, r é s u l t a  u n a  f a l t a  de c o h e -  
r e n c l a  e n t r e  u n o s  t l p o s  c e r im lc o s  y o t r o s . A s f ,  en  Tapado d a  C a l­
d e l r a  I  se  r e c o g lô  u n  v a s o  e n t e r o  de fo n d o  p i a n o ,  o a re n a  a l t a , q u e  
l o s  p u b l l c a d o r e s  p a r a l e l i z a n  con  e l  t l p o  8a  de A lp l a r ç a  s e g ü n  Mar 
q u e s /A n d ra d e . ( S .  OLIVEIRA JORGE,1 9 8 0 ,p i g . 37 y f i g . 4 ) .  T apado  d a  
C a ld e l r a  I I  c o n te n l a  un  v a s o  t r o n c o c ô n lc o ,  de fo n d o  p ia n o  y b o rd e  
r e c t o ,  con a s a  d e  c l n t a  y d e c o r a c lô n  d e  m am elones b a jo  e l  b o r d e ,  
s e g u ld o  de t r è s  c o rd o n e s  h o r l z o n t a l e s . ( S.OLIVEIRA JORGE,1980A y 
1 9 8 0 , p i g . 3 8 , f l g . 5 ) .  Tapado d a  C a ld e l r a  I I I  c o n te n f a  un  cu en co  de 
io n d o  p ia n o  m a rc a d o , y d e c o r a c lô n  d e  p u n to  en  r a y a , t l p o  "B oqu lque 
( S .  OLIVEIRA JORGE,1 9 8 0 ,f l g . 7) y T apado  d a  C a l d e l r a  IV , u n  v a s l t o  
h e m ls f é r l c o  peq u eR o , d e  fo n d o  p ia n o  y a s a  que  a r r a n o a  d e l  b o rd e . 
SI n ln g u n a  r e l a c l ô n  e x i s t e  e n t r e  l o s  v a s o s  d e l  c o n ju n to  d e  T ap a­
do d a  C a l d e l r a ,  m enos aün  e n t r e  i s t o s  y  l o s  v a s o s  de  Bouça do P ra  
d e  q u e , aunque n o  p u b l l c a d o s ,  se  d e s c r ib e n  como f ra g m e n to s  de c e ­
r im lc a  b ru n id a .(H U E T  de BACELAR,A./OLIVBIRA JO R G E,S.y V .19 7 8 ;0 L 1  
VEIRA JORGE,V./HUET de  BACELAR,A./OLIVEIRA J0H G E ,S .1979( 8 0 ) )
En c u a n to  a  l o s  p a r a l e l o s  que t a n t o  l a s  f o s a s  de fo rm a  t ro n c o c ô n l  
ca  t l p o  "B ouça do F ra d e "  como p l a n a s ,  t l p o  "T apado  d a  C a ld e l r a "  
t l e n e n  en  e l  N. d e  P o r tu g a l  y en  G a l l o l a ,  a  l o s  que t a n t o  e l  ma- 
t r lm o n lo  O l l v e l r a  J o r g e  como A. H uet r e p e t id a m e n te  se  h an  r e f e r l -  
d o ,(  HUET de BACELAR,A./OLIVEIRA JO RG E,S.y V. 1 9 7 8 ,p i g . 25 y s s |  0 -
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LIVEIRA J O R a E ,S . l9 8 0 A ,p a g . l l ;  OLIVEIRA JORGE,V./HUET d e  BACELAR, 
A./OLIVEIRA JO R G E ,S .1 9 7 9 1 8 0 ) ,p i g .  134  y s s )  o f r e c e n  un lenôm eno 
s i m i l a r  d e  f a l t a  de h o m o g en e ld ad  t l p o l d g l c a  y c u l t u r a l .
A s l ,  l a  b l b l l o g r a f l a  r e c o g e  l o s  s l g u l e n t e s  h a l l a z g o s  de  f o s a s  
t r o n c o c ô n lc a s  ;
Ocho en C a l d e l a s ,c o n .G u lm a ra ê s ,  ( d f t s t . f i r a g a )  c e r c a  d e l  c a s t r o  de 
L an h o eo .C ad a  f o s a  c o n t e n l a  un  v a s o  d e l  t l p o  denom lnado  "d e  ancho  
b o rd e  h o r l z o n t a l " . ( CARDOZO, M.1 9 3 6 ,p i g . 6 5 y s s .  ; VEIGA FERREIRA,0 .  
1971A)
S a n ta  C r i s t i n a  d e  L o n g o s , a  2 ,5  Km. de C a l d e l a s . S e g in  C a rd o z o ,e n  
I d i n t l c a s  e s t r u c t u r a s  a  l a s  a n t e r l o r e s  se  h a l l ô  c e r im lc a  l u s l t a n o  
-ro m a n a . ( CARDOZO,M.1 9 3 6 ,p i g . 8 4 ) .
Sfto C la u d io  d o  B a rc o ,c o n .G u lm a ra ê s ,(  d l s t . B r a g a ) .En I d é n t l c a s  e s ­
t r u c t u r a s  se  h a l l a r o n  v a s o s  d e  "an ch o  b o rd e  h o r i z o n t a l " . ( CARDOZO, 
M.1 9 3 6 ,p i g . 8 4 ) .
Monte d a  I n s d a ,c o n .G u l m a r a i s , ( d l s t .B r a g a ) ; E n  f o s a s  t r o n c o c ô n lc a s  
s e  h a l l ô  c e r im lc a  t l p o  P e n h a . ( CARDOZO,H.1 9 3 6 ,p i g . 8 4 ) .
P e d ro e o ,(  C e lo r i c o  do B a s to ) ( d l s t .B r a g a ) .A l  p a r e c e r  se  h a l l a r o n  va  
SOS de t l p o  "a n c h o  b o rd e  h o r i z o n t a l "  en  f o s a s  t r o n c o c ô n l c a s . ( HUET 
de BACELAR,A./OLIVEIRA JOHGE,S. y V .1 9 7 8 ,p i g . 2 6 ) .
S io  P a lo  d e  V l z e l a , c o n .  G u lm a ra ê s , ( d l s t .  B r a g a ) .M a r t in s  S arm en to  
h a c e  r e f e r e n d a  a l  h a l l a z g o  de f o s a s  t r o n c o c 6n l c a s . ( OLIVEIRA JOR­
GE,V./HUET de BACELAR,A./OLIVEIRA JORGE, S .1 9 7 9 (8 0 ) p i g .1 3 4 )
M on te  C a l v o , c o n .  B a la o , ( d l s t .  P o r t o ) . S e l  s  f o s a s  e x c a v a d a s ,d e  l a s  
q u e , a l  m enos c ln c o  e r a n  t r o n c o c ô n lc a s .H a l l a z g o s  I f t l c o s  y c e r im l ­
c o s  s l n  e x p e c l f l c a r .  (OLIVEIRA JORGB,V./HUET De BACELAR,A./OLIVER 
RA JO R G E,S.1979( 8 0 ) , p i g . 1 3 9 ;h u e t ,A .1 9 8 1 9 8 1 ,p i g . 77 y s s . )
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V ale  d a  Q u i n t e l a , c o n .  B a l a o , ( d i s t .  P o r t o ) .  T re e  f o e a e  t r o n c o c ô n l ­
c a s  que  d l e r o n  e s c a s o  m a t e r i a l . l l t l c o , ü n l ce m e n ts  d e s c r l to .(O L IV E R  
RA JORGE, v . /HUET de BACELAR,A./OLIVEIRA JORGE, 3 . 1979( 8 0 ) , p i g . 139 
y s s .  )
P o sa s  p la n a s  t l p o  "T apado d a  C a l d e l r a " ,  s e  conooen  l a s  q u e  s lg u e n  
La L a b o ra d a ,(C a lv o s  d e  R a n d ln ,O r e n s e ) .Un g ru p o  d e  c u a t r o  f o s a s  
s u b r e c t a n g u l a r e s  y fo n d o  p i a n o ,  cuyo a j u a r  c o n s l s t f a  e n  u n  v a s e  
de fo n d o  p l a n p ,  con  c u e l l o  m arcad o  y b o rd e  r e c t o , c o n  d e c o r a o lô n  
I n o l s a ;  o t r o  v a so  oV ô ld e  s l n  d e o o r a o lô n i  u n a  j a r r l t a  o v o ld e  de 
fo n d o  p ia n o ,p a n z a  m a r o a d a ,c u e l lo  in d io a d o  y b o rd e  r e c t o , c o n  peque 
Ra a s a  l a t e r a l ;  d o s  v a s o s  h e m l s f i r l c o s ,u n o  con u n  a s a  y o t r o  oon 
d o s ,  de b o c a  a n c h a  y b o rd e  l ig e r a m e n t#  e x t r o v e r t l d o ,d e c o r a d o  en  
uno  de  l o s  caso s .(L O P E Z  CÜEVILLAS/BOUZA B B E Ï ,1 9 3 1 tp ig .50 y 5 3 ,f  
f l g . 1 9 ) .
M onte d e  M e s l e g o , ( C a r b a l l l n o ,P r e n s e )• Dos g ru p o s  de t r è s  f o s a s  de 
fo n d o  p ia n o .  En to d a s  s e  r e c o g le r o n  f ra g m e n to s  pequeR os d e  ce rim ji 
c a ,  y o t r o s  c o r r e s p o n d ! e n te s  a  j u i c l o  d e  l o s  p u b l l c a d o r e s ,  a  v a ­
s o s  c l l f n d r i c o s  de fo n d o  c u r v e ,En u n a  de l a s  f o s a s  se  r e o o g iô  u n  
h a c h a  de ja s p e .D e  to d o  e l  m a t e r i a l  h a l l a d o ,a p e n a s  se  p u b l lo ô  e l  
d lb u jo  de  u n  v a s o  d e  fo n d o  p ia n o  y c a r e n a  m e d ia ,c o n  u n a  o d o s  a -  
s a s  que  a r r a n c a n  d s l  b o rd e  d e l  vaso .(L O P E Z  CUEVILLAS/GHAHOSOLA7 
MAS,1 9 5 8 ,p i g . 2 7 4 ) .
S ln  r e f e r e n c l a s  a  su  fo rm a  y e s t r u c t u r a  s e  r e c o g e n  a d e m is  f o s a s  
en  C a s a i ,(  M o a fia ,P o n te v e d ra )  (OLIVEIRA JORGE,V./HUET de BACELAR,A/ 
OLIVEIRA J0R G E ,S .1979( 8 0 ) , p i g . l 3 5 )  y T o re y ,  y a  en  l a  r a y a  P o r tu ­
g u e s e . (LOPEZ CÜEVILLAS/BOUZA B R E Y ,1 9 3 1 ,p ig -5 0 ) .
De i s t a  r i p l d a  r e v l s t a  se  m a n l f i e s t a  l a  f a l t a  d e  c o h e r e n c la  I n t e r
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na de l o s  h a l l a z g o s . Ni l a s  fo sas ', c o r r e s p o n d e n  a  un  s 6 lo  t l p o  n l , 
d e n tro  d e  l o s  d o s  q u e  -  a  g r o s s o  modo -  e s  I f c l t o  d l v l d l r l a s , s e  
da u n a  u n lf o r m ld a d  d e  h a l l a z g o s ^ que p e r m l ta  h a b l a r  de  un fenôm eno 
ccmün y r e v e l a d o r  p o r  t a n t o  d e  u n  g ru p o  c u l t u r a l  horaogéneo .
Adn m i s « P o s t e r lo r e s  t r a b a j o s  d e l  g ru p o  de O p o r to ,  h a n  r e s u l t a d o  
s e r  e x tre m a d a m e n te  r e v e l a d o r e s :
1® .- L as f o s a s  d e  B ouça do F ra d e  e s t i n  a p a re n te m e n te  r e l a c l o n a d a s  
oon u n a  p r o b a b le  zona de h i b l t a t .  (OLIVEIRA JO R G B ,S.1 9 8 1 ,p ig ,6 7 ) *  
2® .- T apado  d a  C a l d e l r a  I I  e s  a s lm lsm o  u n a  p o s l b l e  i r e a  de h ib T l 
t a t  oon a g u j e r o s  d e  p o s t e s .  ( OLIVEIRA JORGE,3 .1 9 8 1 ,p i g . 6 ? )»
3® .- En T apado  d a  C a l d e l r a  I  s e  a t e s t l g u a n  r e s t e s  de o c u p a c lô n  
con c e r im lc a  cam panl fo rm e , y p o s lb le m e n te  ta m b l in  d e l  B ro n ce  F l: 
n a l .  (OLIVEIBA JORGE,3 .1 9 8 1 ,p i g . 6 7 ) .
4® .- La e s t a c l ô n  de  A l to  da  C a l d e l r a , s i t u a d a  In m e d la ta m e n te  en^_ 
f r e n t e  y a r r l b a  d e  T apado  da  C a l d e l r a ,  p a r e  ce  r e v e l a r  l a  p r e s e n d a  
se  u n  h i b l t a t .  (OLIVEIRA JORGE,8 .1 9 8 1 ,p i g . 7 3 ) .
5®.** La se g u n d a  campaRa d e  e x c a v a c lo n e s  en  e l  y a c lm l en t o  de Monte 
C a lv o , r e v e lô  am i n  l a  p r e s e n d a  de f o s a s  t r o n c o c ô n l  c a s  , a g u j e r o s  de  
p o s te s  y e s t r u c t u r a s  p e r t e n e c l e n t e s  a  l o  que  au  e x c a v a d o r  ju z g a  
un h i b l t a t  t e m p o r a l .  (HUET de BACELAR,A.1 9 8 1 ,p i g . 8 6 ) .
Es muy p r o b a b le  que s i  en  l o s  d em is  c a s o s  c l t a d o s  en  l a  b l b l l o g r a  
f i a  a n t i g u a  s e  h u b le r a n  p r a c t l c a d o  e x c a v a c lo n e s ,  s e  h u b le r a n  p r o -  
d u c ld o  h a l l a z g o s  s l m l l a r e s .
Todo e s t o  n o s  l l e v a  a  p l a n t e a r n o s  u n a  s e r l e  de p r e g u n ta s  como: a )  
s i  v e rd a d e ra m e n te  se  t r a t a  d e  e n t e r r a m l e n t o s  como l o s  I n v e s t lg a d o  
r e s  p o i tu g u e s e s  e o s t l e n e n ,  b) o s i  en  v e rd a d  s e  t r a t a  de u n  fe n ô i  
mono hom ogéneo a p l l c a b l e  a  u n a  s o l a  c u l t u r a  y /o  a  un  ü n lc o  p e r i o -
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do  d e  d e s a r r o l l o  c r o n o lô g lc o .  '
Nos r é s u l t a  d i f i c l l  a c e p t a r  l a  p o s l b l l l d a d  d e  que e s a s  f o s a s  t u -  
v i e r a n  f l n a l l d a d  f u n e r a r l a  no  h a b le n d o  a p a r e c ld o  h a s t a  l a  f e c h a  
r e s t o s  a t r l b u i b l e s  a l  s u p u e s to  c a d i v e r  a l  que  e l  a j u a r  d e b l e r a  a -  
com paRar y , s o b r e  t o d o ,  no  e i l s t l e n d o  cono  h e n o s  v i s t o  e n  l a  l i s t a  
de h a l l a z g o s  a r r l b a  d e s c r i t a ,  u n a  h o m o g en e ld ad  que p e r m l ta  d e d u -  
c l r  l a  p r e s e n d a  de u n  r i t u a l  f u n e r a r l o ,  e le m e n to  e s t e  que  d e f i n e  
m e jo r  que mucho s o t r o s ,  u n a  G u l tu r a .
E s to ,  y e l  h e c h o  s l n t o m i t l c o  de  que  en  r e l a c l ô n  oon e s t a s  f o s a s  
se  v en g an  l o o a l l  zando  l u g a r e s  de h a b l t a c l ô n ,  n o s  h a c e  I n o l l n a m o s  
p o r  u n a  i n t e r p r e t a d ô n  de  e l l a s  cono  b a s u r e r o s  y no  como s e p u l t u ­
r a s ,  h l p ô t e s l s  r e f o r z a d a  p o r  e l  o a r i c t e r  h e t e r o g i n e o , en  m uchas o - 
c a s lo n e s  f r a g m e n t a r l o ,  y en  o t r a s  p o b r e ,  d e  l o s  h a l l a z g o s , q u e  no 
p a re c e n  r e s p o n d e r  a  l a  I d e a  d e  a j u a r  f u n e r a r l o .  P o r  o&ro l a d o , s i  
un  t l p o  d e te rm ln a d o  de e n t e r r a m le n to  o de r i t u a l  f u n e r a r l o  p u ed e  
s e r  c a r a c t e r l s t l c o  y h a s t a  e x o lu s lv o  d e  u n a  C u l t u r a ,  e l  em p leo  de 
b a s u r e r o s ,  no d é n o ta  s ln o  a s e n ta m le n to  m is  o menos p ro lo n g a d o  en 
un  l u g a r ,  y no  t l e n e n  p o r q u i  s e r  d é f i n i t o r l o s  o e x c lu s lv o s  de  una 
C u l tu r a  o de un  momento c r o n o lô g lc o  d e te rm ln a d o ,h e c h o  q u e  p a re c e  
c o n c o rd e r  con  l a  h e te r o g e n e ld a d  de  h a l l a z g o s  que e s t a s  f o s a s  t r a s  





1 * . E n te r r a m le n to s  cam p an lfo rm es y c e r im lc a  n o  c a m p a n lfo rm e »
A : d e ^ e o h o  d e  r é s u l t e r  r e l t e r a t l v o s  n o s  vemos o b l lg a d o s  a  r e c o r ­
d e r  l o  que y a  en  o t r o s  c a p i t u l e s  hem os r e c a l c a d o ,  y e s  l a  e x l s t e n  
c l a  d e  g ru p o s  de e n t e r r a m le n to s  f e c h a b le s  en  e l  B ronce A n tlg u o , 
con  a j u a r e s  cam p an lfo rm es  au n q u e  s l n  l a  c e r im lc a  e p ô n lm a ,h e c h o  s o  
b re  e l  que S c h u b e r t  en  p r im e r  l u g a r ,  ( SCHUBART,H.197D y H a r r i s o n  
m is t a r d e , ( HARRISON,H .J .1 9 7 4 a y B) l la m a ro n  l a  a t e n c l ô n .
De h e c h o  e x i s t e  u n a  s e r l e  de tu m b a s , en  su  m a y o rla  c l s t a s , a u n q u e  
en  a lg ü n  c a s o  como en  l o s  P a s o s , ( DELIBES DE CASTRO GERMAN,1977 , 
p i g . 7 7 , f l g . 3 1 ) se  t r a t e  de o t r o  t l p o  d e  e n t e r r a m l e n t o , o en  o t r o s  
Ig n o rem o s d e s g ra c la d a m e n te  l a  fo rm a  d e  l a  tum ba,com o en  La Campa 
n a ,  (CatN ® . 1 8  4  )(V éase  mapa n * l )  d e  t a i e s  c a r a c t e r l  s t l  c i
E l H o r lz o n te  de F e r r a d e I r a  se  c a r a c t e r l z a b a  p o r  l a  a p a r l c l ô n  de 
fo rm as  c e r im lc a s  de p e r f l l e s  sem ej a n t e s  a  l a  c a m p a n lfo rm e ,p e ro  no 
d e c o r a d a s ,h e c h o  que c u r lo s a m e n te  se  d a  con mas f r e c u e n c l a  en  l a s  
tum bas m e g a l f t l c a s  que en  l a s  c l s t a s ,  (V ease  mapa n® 4l,50 .N ® 46 a  
49 no c o n t le n e n  c e r im lc a )  y p o r  o t r a s  fo rm as  c e r im lc a s  n o  em paren  
t a d a s  con  l a  c am p an lf  o rm e.
En e l  NO. e x i s t e  ta m b lé n  un  pequeR o n d c le o  de e n t e r r a m l e n t o s ,c e n -  
t r a d o  en  G a l l c l a ,  que  se  c a r a c t e r l z a n  p o r  e l  em pleo de c l s t a  y l a  
p r e s e n d a  de a j u a r e s  m e t i l l c o s  cam panl f  orme s  p e ro  que c o n t le n e n  
c e r im lc a  no  c a m p a n lfo rm e .(V e a se  mapa n® 42).A dem is d e l  v a so  cam pa-
1 1 4n ifo rm e  no  d e c o ra d o  de B u r lz ,(L u g o )  (C at.N ®  I * ) h a l l a d o
en una c l s t a  b a jo  td m u lo  (m apa n ® 4 l,n ® 1 0 ), h ay  ta m b lé n  u n a  s e r l e  
de c l s t a s  como l a  de T a ra y o ,(L a  C oru fla )( Cat.N® Q 7  6  )que
c o n te n f a  u n  v a s o  c e r im lc o  pequeR o, 1 1 s o ,  de fo n d o  p ia n o ,  c u e rp o  
e s f é r l c o  y c u e l l o  l lg e r a m e n te  m a rc a d o ,c o n  b o rd e  f ragm ent a d o . ( V éa-
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se  f i g . 1 ,n ® 8 ) .V azq u ez  V a re la  h a  r e c o g ld o  r e c ie n te m e n te  o t r o s  d o s  
e n t e r r a m le n to s  en  c l s t a  c o n te n le n d o  u n  t l p o  de c e r im lc a  sem eJ a n ­
t e  a l  de  T a r a y o ,e n  C o l t e m l l , ( La G o la d a ,P o n te v e d r a ) (  Cat.N® 16 1 
) y e l  C u b l l l 6 n , ( L u g o ) , (CafcN®. 1 1 7  )(m apa n * 4 l , 3 , 8  y 11 
y mapa n®42) a q u e l l a  con d e c o r a c lô n  I n c i s a  en  a l  m enos, u n a  de 
l a s  l o s a s  que c o n s t l t u l a n  l a  c l s t a .  (VAZQUEZ VARELA,J .M .1 9 7 9 ,p â g  
23 y s s ) . E l  mlsmo a u t o r  n o s  l la m a  l a  a t e n c l ô n  s o b re  e l  h e c h o  de 
q u e ,  s e g ü n  l a  d e s c r l p c l ô n  que s e  h a c e  d e l  v a s o  que  c o n te n f a  e l  t e  
s o r o  d e  C a ld a s  de R eyes r e s p o n d e  a l  t l p o  d e  l o s  h a l l a d o s  en  l a s  
c l s t a s  a n t e s  c l t a d a s ,  l o  que  n o s  d a  p l é  p a r a  p e n s a r  en  l a  e x l s t e n  
c l a  de  u n  g ru p o  c e ra m lc o  l o c a l ,  de  f a c t u r a  g r o s e r a  y s l n  d e c o r a ­
c lô n .  (VAZQUEZ VARELA,J .W .1 9 7 9 ,pag.35;RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M .1 9 7 8 ) . 
Son o t r a s  m uchas l a s  c l s t a s  que c a r e cen  de  c u a l q u l e r  t l p o  de c e r a  
m ic a , ( o  a l  m enos de c e r im lc a  c a m p a n lfo rm e ) , ( V éase  mapa n ® 4 l) h e ­
cho  que  co n  l a  s a lv e d a d  de t r è s  c a s o s ,  (m apa n ® 4 l,2 8  a  3 0 ) se  p ro  
du ce  s le m p re  e n  l a  f a c h a d a  a t l i n t l c a .  P a ra  l o s  c a s o s  de  A l c u b l l l a  
de l a s  P e R a s , ( S o r l a )  y V l l l a lm a n z o ,  ( B u r g o s ) ,  (m apa n ® 4 l,2 8  y 29) 
su p o n e  D e l lb e s  que p o d r fa n  t r a t a r s e  d e  v e r s l o n e s  I n d f g e n a s  d e l  
v a s o  cam p an lfo rm e  y c o e t i n e a s  d e  e s t a  C u l t u r a . ( DELIBES DE CASTRO, 
G .1 9 7 7 ,p a g . 1 3 8 ) .P a r a  e l  do lm en de l a  URôn, ( L ogroR o) , ( mapa n ® 4 l, 
4 0 ) no d a  H a r r i s o n  e x p l l c a c l ô n  a lg u n a .T a l  v e z  h a b r f a  que  v e r  e s ­
t o s  t r è s  c a s o s  d e n t r o  d e l  m arco  d e  I n te r c a m b lo s  de  to d o  t l p o , e n ­
t r e  l a  M ese ta  y e l  N O .,de l o s  que  e n t e r r a m le n to s  como e l  d e  Los 
P a so 3 ,(m a p a  n ® l ,1 3 )  m a rc a r fa n  e l  e s l a b ô n  I n te r m e d lo .
E l mapa n® 4l n o s  m u e s tra  un  g ra n  e s p a c lo  en  b la n c o  en  l a  r e g lô n  
c e n t r a l  p o r tu g u e s a ;  dom lnada p o r  g ru p o s  c a m p a n lfo rm es  t a r d f o s  como
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en  l a  M e s e ta , de p r o l l j a  y poco  c u ld a d a  d e c o r a c lô n ,  b ie n  r e p r e s e n  
t a d a  en  p equeR os h a b i t a t , !  H ül PARREIRA, 1 9 7 7 ,p i g «75) J  que  se g u ra i. 
m en te  a lg u e  em p lean d o  l a s  m lsm as fo rm a s  de e n t e r r a m le n to  i n t r u s l -  
vo  en  m onum entos m e g a l f t l c o s ,m o d a l ld a d  que  se  m a n tle n e  h a s t a  e l  
B ronce F i n a l ,  o en  c u e v a .
2®. C era rn ica  de m am elones t l p o  "T apado  d a  C a l d e l r a  I I " .
E s ta  c e r im lc a  h a  s id o  r e e l e n te m e n te  a g ru p a d a ,a u n q u e  s l n  m a y o rss  
p r e o c u p a d o n e s  d e  t l p o  c r o n o lô g lc o  o I n t e r p r e t a t i v e . ( V ia s e  M .J . 
SANCHES,1 9 8 1 ,p i g . 88 y s s . )
Se t r a t a  de u n a  c e r im lc a  de f a c t u r a  t o s c a , ( f l g .2 1 ) m a n u a l , c u y a  c a  
r a c t e r f s t l c a  comün e s  l a  fo rm a  t r o n c o c ô n lc a  de fo n d o  p i a n o ,d e  b o r 
de  r e c t o  o a n c h o  y l lg e r a m e n te  e x t r o v e r t i d o  -  m is  r a r a m e n te  r e e n  
t r a n t e  -  con a s a  l a t e r a l  a c l n t a d a ,  p r o v l s t o  a n  o c a s lo n e s  d e  marne 
lo n e s  b a jo  e l  b o rd e  y ,c o n  m enos f r e c u e n c l a , ( T apado  d a  C a l d e l r a  I  
I )  de c o rd o n e s  h o r i z o n t a l e s .  A dem is d e  l a  fo rm a  y e s t r u c t u r a  g e ­
n e r a l ,  to d o s  e s t o s  v a s o s  t l e n e n  en  connin su  d l s p e r s l ô n , c e n t r a d a  
en  e l  N. d e  P o r t u g a l ,  ( V ia s e  mapa n « 4 2 )  con  p r o l o n g a c l o n e s h a c l a  
e l  S . d e  G a l l c l a ,  en  t a n t o  que l e s  s é p a r a  l a  fo rm a  y c l r c u n s t a n -  
c l a s  r e s p e c t l v a s  de  su  h a l l a z g o .  La m a y o rfa  de  e l l o s  p ro c e d e n  d e  
m onum entos m e g a l f t l c o s  como;
C a r a p l to  I I I , ( d l s t . V l s e u ) . h a l l a d o  fo rm an d o  p o n J u n to  con  o t r o s  d o s  
d ô lm e n e s , ( C a r a p l to  I  y I I )  e l  p r lm e ro  d e  l o s  c u a l e s  p r o p o r c lo n ô  
u n a  f e c h a c lô n  de  I n l c l o s  d e l  t e r o e r  m l le n lo  a .C .  ( LEI8NER,V/RIBEl 
R O ,L .1 9 6 8 ,p i g s . 5 1 .5 2  y 5 7 ) .
A n ta  ; d a s  C a r v a lh a s  A lv a 8 . .3 E .  de  V i la  P ouca  de  A g u la r ,(  d l s t .V i l a  
B e l ) .(L E I3 N B H ,V .1 9 5 8 ).
A n ta  p r o v i s t a  d e  m im oa,de P o r te la g e m . A l 0 .  d e  V i l a  C h i , ( d l s t . P o r
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t o ) . J u n t o  a l  v a s o ,  d e o o ra d o  p o r  m am elo n es, se  r e c o g le r o n  d o s  p u n - 
t a s  d e  f l é c h a  en  s f l e x .  (L B IS N E H ,V .1 9 5 8 |S A N C H E S ,M .J.1 9 8 l,p ig .9 1 ) 
V i l a  C h i ,  ( d l s t . P o r t o ) ,  V e ra  L e l s n e r  l o  d e s c r ib e  como p r o c é d a n te  
de u n  d o lm e n , ( LEISN ER,V .1958) m le n t r a s  que M.J e s u s  S a n c h e s  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  d e  u n a  pequeA a m im oa.( SANCHES,N.J.1 9 8 I , p i g s . 8 8 -8 9 ) •  
A n ta  d a  C a v a le l r a C d l s t . B r a g a ) , . ( LEISNER, V.1 9 5 8 î SANCHES, M. J .1 9 8 1 , 
T a b la ) .
G u i l h o f r e l . ( d l s t .  B r a g a ) , ( LEISNER,V.1 9 5 8 ;SANCHES, M. J .1 9 8 L ,p i g s . 
8 8 -8 9  y f l g . 2 A ) .P ro c é d é  de u n  m onumento m e g a l l t l c o , s l n  que se  e s -  
p e c l f l q u e  m is o la r a m e n te  d e  q u i  t l p o .  E l v a s o  que c o n te n f a  se  d l -  
f e r e n c l a  d e l  t l p o  que a q u f  n o s  o c u p a  en  l a  f o r m a , t e n d e n t e a  h e m ls  
f i r l c a ,  y e l  fo n d o  c o n v e x o . LLeva a s a  y e l  b o rd e  e s  a n ch o  y r e c t o .  
La d e c o r a c lô n  d e  m am elones l e  e m p a re n ta  con  e l  t l p o  "T apado d a  
C a l d e l r a  I I " .
S e n h o ra  d a  L a p ln h a . G u l m a r i e s . ( d l s t .  B r a g a ) .S e g in  V era  L e l s n e r  p ro  
ce d e  d e  un  monum ento m e g a lf t lc o .(L E IS N E R ,V .1 9 5 8 ) . M .J e s i s  S an­
c h e s  a v e n tu r a  l a  h l p ô t e s l s  d e  que se  t r a t a r a  d e  uni d o lm e n . ( SAN­
CHES, M .J . I 9 8 I ,  f l g .  4  y p ig s  9 3 - 9 4 ) .
O rca  de J u n c a l s .V l l a  Nova de P a lv a ,  ( d l s t .V I s e u ) .P r o c e d e n  de u n  
d o lm e n .E l c o n J u n to  com prends c u a t r o  v a s o s ,d e  l o s  que s o lo  un o  p o -  
s e f a  d e c o r a c lô n  de  m a m e lo n e s .O tro s  d o s ,  de  fo rm a  d e  J a r r a , t l e n e n  
fo n d o  p la n o - c o n v e x o ,a s a  l a t e r a l , c u e l l o  l lg e r a m e n te  m a rc a d o ,y  b o r  
de poco  e x v a s a d o .B l  c u a r to  e s  o t r a  j a r r a , d e  a s a  l a t e r a l , fo n d o  p l a  
n o -c o n v e x o ,y  c a r e n a  m e d ia . ( MOITIA, 1 .1 9 6 6 ;SANCHES, M .J .1 9 8 1 .T a b la ) 
A n ta  d a  P e d r a l t a . C ô t a , ( d l s t . V l s e u ) . C o n tie n s  u n  v a s o  d e l  t l p o  a -  
q u f  e s t u d l a d o ,  s l n  d e c o r a c lô n  y d e  e s b e l t a s  p ro p o rc lo n e s .(M O IT IA , 
1 . 1 9 6 6 ; SANCHES, M .J .1 9 8 1 . T a b la ) .
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OrAft d* S nbrw da , c o n . O l i v e i r a  do H b e p l t a l , ( d i e t . V l s e u ) .Monumen­
t o  m e g a l lb lc o . ( MOITIA, 1 .1 9 6 6  ; SANCHES,M.J.1 9 8 1 .T a b la ) .
O rca  do  T a n g u e , V i la  Nova de P a l v a , ( d l s t . V l s e u ) . ( M O IT IA ,1.1966 ; 
LEISN EH ,V ./R IB EIH O ,L.1 9 6 8 ;SANCHES,M .J.1 9 8 1 .T a b la )
A n ta  d a  E s t a n t e .A l l .1 6 , ( d l s t . V i l a  R e a l ) . (  SANCHES,M.J.1 9 8 1 .T a b la )  
O rca  de F o r l e s , S a t A o , ( d l s t .  V l s e u ) .  ( L E ISN E R ,V ./B IB EIR O ,L .1 968 ; 
SANCHES,M.J.1 9 8 1 .T a b la )
M e lie d o . c o n .M o n ta le g r e ,(  d l s t . V i l a  R e a l ) .P o s l b l e  monumento mega­
l f  t l c o . (  SANCHES, M .J . 1 9 8 1 , p i g .  8 8 , f i g .  2 B ).
T e rra n h a « S e v e r  do V o u g a , ( d l s t .A v e l r o ) . M imoa.( SANCHES,M.J.1 9 8 1 .T 
T a b i f t . ) .
Mimoa I  d e  O u te l r o  d o s  G re g o s ,o o n .B a la o ,  ( d l s t .P o r to ) .M im o a  con 
a n ta .B n  u n a  e x tre m ld a d  l a t e r a l  d e l  r e c l n t o  a p a r e c ld  u n  v a so  con 
a s a  de c l n t a  y d e c o r a c lô n  de m am elo n es .En e l  fo n d o  de  l a  cam ara 
se  e n c o n t r ô  ta m b l in ,  aunque  no **ln s i t u "  dado  l o  r e v u e l t o  en  que 
a q u e l l a  se  h a l l a b a ,  u n a  e s p l r a l  de  p l a t a .  (OLIVEIRA JORGE,V.1981 
p i g . 3 3 ; SANCHES, M .J .1 9 8 1 .T a b la )
En e l  I n t e r i o r  de e n t e r r a m le n to s  en  c l s t a  se  h a l l a r o n  l a s  s l g u l ­
e n t e s  :
P o r t e l a  de G u r g u r io , B o t l c a s , ( d l s t . V i l a  R e a l ) . ( f o t o  n® 6l)
S e g in  e l  P®. M anuel J o s é  A lfo n s o  B a p t i s t s ,  se  h a l l ô  un  v a so  h e . 
cho a  mano con a s a  y b o rd e  p a r t l d o s . Un f ra g m e n te  de un  v a so  tam 
b l i n  a  m ano, con d o s  p r o tu b e r a n o la s  m a m lla re s .V a r lo s  f ra g m e n to s  
de un  v a s o  de  a d o m o s  e s ta m p a d o s  y f ra g m e n to s  c e r im lc o s  d iv e r s e s  
en e l  i n t e r i o r  d e  u n a  c l s t a ,  seg tin  c o n s ta  en e l  f l c h e r o  d e l  I n s ­
t i t u t e  de  A n tro p o lo g fa  R endes C o rrS a  de O p o r to . (T am blén  SANCHES 
M .J .19 8 1 , t a b l a . )
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Lomba d e  C o lm b rô , B a r ro a o ,  ( d l s t . P o r t o ) . ( F o to  n®62 A y B ) .C l s t a  
b a jo  td m u lo .
C h e d e l r o .P e d r o s a , ( O re n s e ) . ( Cat.N® ^ J  ) ( f l g .2 1 ,n ® l  a  5 ; f o -
t o s  n®63 A a  F ) .C on ju n to  de  t r è s  c l s t a s  fo rm a d a s  p o r  l a j a s  de 
g r a n l t o  r e c t a n g u l a r e s . En u n a  de è l i a s  a p a r e c l e r o n  t r è s  v a s o s  de 
fo rm a t r o n c o c ô n l c a ,a  m ano, uno  l l s o  y d o s  d e c o ra d o s  con  m am elones 
y con a s a  d e  c l n t a .  Se h a l l a r o n  en  t r è s  de  l o s  c u a t r o  à n g u lo s  de 
l a  c l s t a ,  c u y a s  d lm e n s lo n e s  e r a n  80x60 cm s, c u b l e r t a  p o r  o t r a  l o  
s a  r e c t a n g u l a r . Los i n g u lo s  e x t e r l o r e s  e s ta b a n  r e f o r z a d o s  p o r  p ie  
d r a s .E n  u n â  se g u n d a  c l s t a  d e  s l m l l a r e s  c a r a c t e r l s t l c a s , s e  en co n  
t r a r o n  o t r o s  t r è s  v a s o s ,  uno  l l s o ,  e l  seg u n d o  de fo rm a o v Ô ld e ,ro  
t o  a  l a  a l t u r a  d e l  c u e l l o , y  e l  t e r c e r o ,  de  fo rm a  o v ô ld e  con  d o s  
a s a s .E n  u n a  t e r c e r a  c l s t a ,  a l  p a r e c e r  daR ada p o r  s u s  d e s c u b r ld o -  
r s s ,  s e  r e c o g le r o n  f ra g m e n to s  de c e r im lc a ,c u y a  fo rm a n o  se  e s p e -  
c l f l c a .  (RODRIGUEZ COLMENERO,1 9 7 1 (FERRO COUSELO,1 9 7 4 ;SANCHES,M.J 
1 9 8 1 .T a b l a ) .  P o co s  aR os d e s p u é s  se  e x c a v ô  o t r a  c l s t a  de c a r a c t e -  
r f s t l c a s  s l m l l a r e s  a  l a s  a n t e r l o r e s  y no l e j o s  de a q u e l i a s , c o n  
p a re d e s  l a t e r a l m e n t e  r e f o r z a d a s  p o r  l a j a s  y c a n t o s .  La c l s t a  h a -  
b l a  s i d o  p r e v la m e n te  y p o r  d e s g r a c i a ,  v l o l a d a ,  no c o n s e rv a n d o  de 
su  p r i m i t i v e  a j u a r  s ln o  u n a  e s p l r a l  d e  p l a t a  d e  36 mm. de a n c h u -  
r a  p o r  1 ,5  mm. de g r o s o r ,  d e s c u b l e r t a  d u r a n te  e l  c r lb a d o  d e  t i e -  
r r a  d e  l a  s e p u l t u r a .  ( DELIBES,G ./RODRIGUEZ COLMENERO, A .1 9 7 6 ;VAZ­
QUEZ V A R E L A ,J .M .1 9 7 9 ip ig .3 2 , f lg .9 A  y B ) .
En fo s a s  a b le r ta s  en la  arena de descom poslclôn  g r a n itI c a  se ha­
l la r o n  la s  s lg u le n te s :
Tapado da C ald elra  I I , con . Balfio, ( d l s t .  P o r to ) . En fo sa  de fo r
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ma s u b r a c t a n g u l a r  y fo n d o  p i a n o .  (OLIVESLHA J0 H G E ,3 .198OA)
En c u e v a :
L o rg a  de  D i n e , c o n . V lm io e o ,  ( d l s t . B r a g a n ç a ) . S e g ü n  M .J .  S a n c h a s  
p ro c é d a  d e  u n a  g r u t a .  En e l  Muaeo Abade de  B a ç a l  ae  c o n a e r v a n  con  
e s t a  p r o c e d e n c l a ,  adem às de  un  v a a o  t r o n c o c d n l c o  de  fo n d o  p i a n o , 
con b o rd e  a n ch o  l i g e r a m e n t e  ex v aaad o  y d e c o r a d o  p o r  mamelonea ba 
Jo  l a  b o c a ,  a s a  de  c l n t a  que d a  l u g a r  a  l a  fo r m a c id n  de  u n s  c o n -  
c a v id a d  en  l a  p a r e d  d e l  v a a o ,  ( f i g . 2 1 , n = l 6 ; f o t o  n®6^A) f r a g m e n to s  
de un  v a a o  o v d l d e , ( f l g - 2 1 , n ® 9 f f o t o  64b)  « v a r i o a  f r a g m e n to s  c e r i -  
m lcos  l l s o s  y d e c o r a d o a  con tem aa  Im p reao a  de  u n g u i a c l o n e a ( f i g .  
2 1 , n »23 y 2 4 , ; f o t o  n®64c, d  y e )  o l n c i a o a « ( f l g . 2 1 » n 9 2 1  y 2 2 ; f o t o  
nS64c» a , f ) ,  a c a n a l a d o a , ( f i g . 2 1 ,n*19 y 2 0 ; f o t o  n @ 6 4 c ,b , c ) . , . 6 t c  
s e i a  p u n t a s  de  f l é c h a  con a l e t a a  y b r e v e  p e d d n c u lo  en  f l l i t a , ( f i g  
2 1 ,n 8 1 0  a  1 5 î f o t o  n064D) con b a s e  c d n c a v a , t r e a  h a c h a s  p u l l m e n t a -  
d a s  en c u a r c l t a  o c u a r z o  p r o b a b l e m e n t e , y un  c o l g a n t e  en  p i e d r a  
a r e n i s c a . ( f i g . 2 1 ,6  a  8 y 1 7 i f o t o  n = 6 4 E ) . Por  U l t im o ,  s e l s  c u e n ta a  
de  c o l l a r  p e r f o r a d a a ,  d e  c o l o r  v e r d e ,  t a l  v e z  m o a c o v i ta  o v a r i a -  
c i t a .  No aabemoa a l  t b d o a  e a t o a  m a t e r l a l e a  form an un  c o n j u n t o  ce 
r r a d o , n i  a l  ae  t r a t a  de  un e n t e r r a m l e n t o  o de  un  l u g a r  de  h a b l -  
t a c l ô n .  N adlv  aupo  r e s p o n d e m o s  a  e s t a s  p r e g u n t a a  en  e l  muaeo de 
B r a ^ n ç a .  (VUaae t a m b lé n ,  SANCHES,M .J .  1981. T a b l a ) .
En h U b l t a t :
A r e l a a  A l t a e , ( d l a t . P o r t o ) .  SegUn R u a s e l l  C o r t e z  l o s  v a a o a  p r o c e -  
d en  de  f o n d e s  de  c a b a f ta s .  (RUSSELL CORTE2 ,1 9 5 / :* SANCHES, M. J . 19U1. 
T a b l a ) .
S ln  p r o c e d e n c l a  p r é c i s â t
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1F . 21 .  CmrâmlcR t l o o  "T a p ^ io  da  Cal  l a l r a  1 1 " .
' M b .  ^^921 .
*^-1  a  . O h e d a i r o ,  ( L a  P e d r o s a ,  O r e n s e ) .  S e p i i n  M. RUi Z, -Ga i _ , .  c. / , .  
P H l ’sGO.
n ^ 6  a  2 4 .  Lor. (r:a d e  D l n è ,  ( d l s t .  B r a p a r t c a j .  S e p u n  M.  H U l Z - G / v L V g z  
F r i i : : , G O .
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T ô u v e d o tP o n te  d a  B a r c a ,  ( d l s t .  V la n a  do C a s t e l o ) . ( l o t o  n®65) ( 
SANCHES,M . J . 1 9 8 1 .T a b la )
N e o r ô p o l l a  de G u l p l l h a e s « G a la , ( d l s t . P o r t o ) .S e  d e s c o n o c e  e l  t l p o  
d e  e n t e r r a m l e n t o .  (SANCHES,M . J . 1 9 8 1 .T a b la )
C o r v l l h o . S t  . T l r s o , ( d l s t . P o r t o l . ( SANCHEZ,M . J . 1 9 8 1 .T a b l a ) .  
S o u t l l h a . M a l r o s .  ( d l s t . V i l a  R e a l ) .  ( SANCHES,M . J . 1 9 8 1 . T a b l a ) .
Es d e c l r ,  que de l o s  v e l n t l c l n c o  h a l l a z g o s  q u e  hemos 
c e n s a d o ,  mAs de  l a  m l t a d ,  (6 4 j t )  p ro o e d e n  d e  monument o s  m e g a l f t l -  
0 0 3 ,  e l  12^ de  c l s t a s ,  m l e n t r a s  que se  p r e s e n t a n  en f o s a s y g r u t a s  
o c a re c e m o s  d e  I n f o r m a c l ô n  en e x c a s f s l m a s  p r o p o r c l o n e s ,(  r e s -  
p e c t l v a m e n t e ) .En n ln g ü n  c a s o  s e  h a l l a  d o c u m e n ta d a  l a  e x l s t e n c l a  
de m é ta l  a s o c l a d a  a  e s t e s  v a s o s ,  s i  b i e n  e n  O u t e l r o  d o s  G re g o s  I  
a p a r e c l ÿ  u n a  e s p i r a l  en  e l  I n t e r i o r  de  l a  mâmoa e n  l a  q u e  t a m b lé n  
s e  h a l l ô  un v a s o  d e l  t l p o  **Tapado d a  C a l d e l r a  I I " ,  y en C h e d e l r o ,  
s e  e n c o n t r ô  o t r a  e s p l r a l  de  p l a t a  como U n lco  a j u a r  s o b r e v l v l e n t e  
de  u n a  c l s t a  ya  e s p o i l a d a ,  p e r o  c u y a  r a o r f o l o g l a , t A c n l c a  c o n s t r u c -  
t l v a  y p r o x lm ld a d  a  un  n ü c l e o  de  c l s t a s  con a j u a r  c o n t e n l e n d o  c e -  
rArnica d e l  t l p o  a q u f  en d l s c u s l d n ,  h a y  que e o n s l d e r a r  s l n c r ô n l c a  
con  A s t a s . ( 1 ) . I n d u s t r i e  l l t l c a  a u n q u e  no  muy a b u n d a n t e , a p a r e c e  
en  o c a s l o n e s  a s o c l a d a  a  e s t a  ce rA rn ica .
S o b re  su  f e c h a c l 6 n  e v l d e n t e m e n t e , no  podemos mAs que I n t e n t e r  u n a  
a p r o x l m a c l ô n ,  p u e s t o  que c a re c e m o s  de  e l e m e n t o s  c r o n o l ô g l c o s  s e g u  
r o s .  En p r im e r  l u g a r  ten em o s  l a  f e c h a  de  2900 j  4o a . C .  p a r a  C a r a -  
p l t o  I , f e c h a  q u e  en p r i n c i p l e ,  h a b r f a  que s u p o n e r  v A l l d a  p a r a  l o s  
o t r o s  d o s  monumentos c e r c a n o s  y de  s l m l l a r e s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s -  
t r u c t u r a l e s . ( C a r a p l t o  I I  y I I I ) .  S ln  em b a rg o ,  o b s e r v a  V. O l l v e l r a
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J o r g e  con r o s p e c t o  a  l a  mAmoa I  de  O u t e l r o  d o s  G re g o s« q u e  a  p e e a r  
de l a s  muchas s i m i l i t u d e s  con l a  mAmoa I I I  de  O u t e l r o  de  A n t a * f e -  
ch ad a  p o r  v a r i a s  m u e s t r a s  de C l4 .  en  l a  p r i m e r a  m l t a d  d e l  c u a r t o  
M l l e n lo  a . C . , 1 a  p r e s e n c l a  en  a q u e l l a  de u n a  e s p l r a l  d e  p l a t a  y  de  
un  v a s o  s l t u a d o  en  u n a  e s t r u c t u r a  p e r l f A r l c a  y , a l  p a r e c e r  c o e tA -  
n e a  d e l  d o lm e n ,  I n d l c a n  u n a  f e c h a  mAs r e e l e n t e ,  d e n t r o  d e l  B ronce  
A n t l g u o , ( OLIVEIRA JORGE,V.197 f ( 8 0 )  pA g.63  d e l  ApAndlce I I )  p o r  l o  
que  s é r i a  f a c t l b l e  que  e s t e  c o n J u n t o  f u n e r a r l o  h u b l e r a  s l d o  u t l l l ^  
zado a  l o  l a r g o  d e  dos  m l l e n l o s .  E l  h e c h o  d e  que  en  o t r o s  monumen 
t o s  m e g a l i t l c o s  como F o n te  d a  M alg a ,  ( KALB/HÔCK,1979)  o Roça do 
C a s a i  do M elo , ( SPINDLER e t  A L L II ,1 9 7 3 1 7 4 )  h a y a n  a p a r e o l d o  m a te -  
r l a l e s  f e o h a b l e s  e n  e l  B ronce  F i n a l ,  a b o n a r f a  Asa h l p Ô t e s l s .
En seg u n d o  l u g a r ,  l a  a p a r l c l A n  d e  v a s o s  de  A s te  t l p o  en  c l s t a s , y  
l a  p r e s e n c l a  en  u n a  de  e l l e s ,  ( C h e d e l r o )  de u n a  e s p l r a l  de  p l a t a ,  
n o s  l l e v a  I g u a lm e n te  a l  B ronce  Antlguo.AmAn de  t o d o  e l l e ,  V era  
L e l s n e r  I n d l c a b a  que t o d o s  l o s  monumentos m e g a l i t l c o s  de  l a  B e l r a  
B a lx a  que  o o n t e n i a n  e s t a  ce rA m lc a ,  o f r e c i a n  p l n t u r a s  p a r i é t a l e s ,  
l o  q u e , a  j u l c l o  d e  l a  a u t o r a  l e s  s l t u a b a  de  a c u e r d o  con e l  slmbo 
l l s m o  d e  l o s  m o t l v o s ,  a  I n l c l o s  de l a  Edad d e l  B ro n c e .  (LEISMEH,V
1 9 5 8 ).
Es d l f l c l l  e s t a b l e o e r  u n a  r e l a o l d n  s e g u r a  e n t r e  A s ta  ce rA m lca  y 
l o s  monumentos m e g a l i t l c o s  en l o s  q u e , m a y o r l t a r l a m e n t e , a p a r e c e n ,  
p u e s t o  q u e  a p e n a s  s i  n o s  h an  l l e g a d o  d a t o s  v a g o s  de  s u s  h a l l a z g o s  
p e r o  p a r e c e  q u e , a l  menos en  C a r a p l t o  I I I ,  s e  t r a t a  de  u n a  i n t r u ­
s i o n ,  p u e s t o  q u e  l a  ce rA m lca  a p a r e c e  e x c l u s l v a m e n t e  e n  l o s  n i v e ­
l a s  s u p e r 1 o re  s . TamblAn C a r a p l t o  I I  p a r e c e  o f r e c e r  e l  mlsmo fenôme 
n o .  ( LEISN ER ,V /R IB EIR O ,L .1968,pA g.5 0 ) E s t e  h e c h o  d e s g r a c l a d a m e n te
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îîo podemos c o n s t a t a r l o  en  l o s  r e s t a n t e s  raonum;t9i t o s  p o r  f  a l  t a  de 
d a t o s .  T oda l a  i n f o r m a c l ô n  que p oseem os n o s  l l e v a ,  no o b s t a n t e ,  
h a c l a  e l  Bronce  A n t l g u o , s l n  d e s e c h a r  p o r  e l l o  que  e s t a  c e r a m lc a  
p u e d a  p r o c é d e r  d e  u n a  t r a d l c l O n  a n t e r i o r  a  l a  Edad  d e l  B ro n c e .  
O t r o  e le m e n to  de d a t a c l 6 n  l o  p r o p o r c l o n a  l a  ce rA m ica  I n c i s a  e Im 
p r e s s  que  acompaRa a l  v a s o  de L o rg a  de  D în e ,  con  p a r a l e l o s  en  ma 
t e r l a l e s  p r o c é d a n t e s  d e  c a s t r o s  y h A b l t a t s  d e l  B ronce  A n t lg u o  de 
Zamora y S a la m a n c a ,  como e l  C a s t r o  de  P e d r o s o ,(  Z am ora)( ESPARZA A 
RROYO,A.1977,pAg.27 y s s ) ,  P lcOn d e l  R ey , ( S a la m a n c a ) ( ESPARZA AR­
ROYO , A. 1977) * l a  M a r i s e l v a , ( S a la m a n c a ) o C a s a s e c a  de l a s  Chanas 
( Z a m o r a ) ,  A s t a  d l t l m a  con  m a t e r i a l  I f t l c o  s i m i l a r  a l  de L o rg a  de 
D în e -  (MARTIN VALLS/DELIBES DE CASTRO,1 9 7 5 .pA g .449 7 S s ) .C o n  t o ­
d o ,  h a y  que  m a n te n e r  c i e r t a  r é s e r v a  s o b r e  e s t o s  m a t e r l a l e s , p u e s  
aunque  en  e l  Museo de  B ra g a n ç a  se  n o s  a se g u rO  que  fo rm ab an  c o n -  
j u n t o , no  te n e m o s  l a  a b s o l u t a  c e r t e z a  de  que a s f  s e a .
3®. CerArnica d e " a n c h o  b o rd e  h o r i z o n t a l " .
Muy f r e c u e n t e  tam blA n en  l a s  f o s a s  a b l e r t a s  e n  l a  a r e n a  de descorn 
p o s l c lO n  g r a n £ t l c a , (  FGRTES,1908îVer c a p i t u l e  a n t e r i o r ) . E s t e  t l p o  
d e f l n l d o  p o r  F o r t e s ,  ( FORTES,1 9 0 8 ) ,  p r e s e n t s  fo rm a  ovO lde y b o r ­
de  p i a n o  y a n c h o ,  a  v e c e s  d e c o r a d o ,  fo rraando  A ngulo  r e c t o  con l a  
p a r e d  d e l  v a s o , ( VAase VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 1  A) como c a r a c t e r l s t l ^  
c a s  mAs n o t o r l a s .
Conocemos l o s  s l g u l e n t e s  h a l l a z g o s  de  v a s o s  de  "a n c h o  b o rd e  h o r l ,  
z o n t a l " :
C a l d e l a s « G u lm a râ e s , ( d l s t .  B r a g a ) . H a l l a z g o  de  ocho  v a s o s  de  ancho  
b o r d e  h o r i z o n t a l  en  f o s a s  t r o n c o c O n l c a s .  ( CARDOZO,M.1936)
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V i l a  do C o n d e« ( d l s t .  P o r t o ) .  H a l l a z g o  d e  d o s  v a s o s  de  an ch o  b o rd e  
• h o r i z o n t a l  en  o l r c u n s t a n c l a s  d e s c o n o c l d a s .  ( FORTES,1 9 0 8 ) .
C lv id a d e  de  T e r r o s o .POvoa de  V a rz lm ,  ( d i s t . P o r t o ) . F rag m en to  d e  v a  
so  de  a n c h o  b o rd e  h o r i z o n t a l  h a l l a d o  en  o l r c u n s t a n c l a s  s l n  p rec l^  
s a r , s e g U n  F o r t e s ,  ( FORTES,I9 0 8 ) y en  u n  e s t r a t o  l u s l t a n o - r o m a n o  
d e l  C a s t r o  seg iln  C a r d o z o ,  ( CARDOZX) ,M . 1 9 3 6 ) .
Sâo C la u d io  d o  B a r c o , ( d l s t . B r a g a ) . H a l l a z g o  de v a s o s  de  a n c h o  b o r  
de h o r i z o n t a l  en  f o s a s  de s e c c l ô n  t r o n c o c ô n l c a s .  ( CARDOZO,M.1936) 
V i l a  F r l a .A rc o s  de  V a ld A v e z ,(  d l s t .  V la n a  do C a s t e l o ) . H a l l a z g o  de  
un  v a s o  de  an c h o  b o rd e  h o r i z o n t a l  en  o l r c u n s t a n c l a s  d e s c o n o c l d a s .  
(VEIGA FERREIRA,O.I9 7 IA)
A rco s  de V a ld A v e z , ( d l s t . V l a n a  do C a s t e l o ) .  V aso  d e  a n c h o  b o r d e  ho 
r l z o n t a l  h a l l a d o  en  o l r c u n s t a n c l a s  d e s c o n o c l d a s . ( VEIGA FERREIRA, 
O . 197 IA)
S a n to  T l r s o «(d l s t . P o r t o ) .  Vaso d e  an c h o  b o rd e  h o r i z o n t a l  h a l l a d o  
en  o l r c u n s t a n c l a s  d e s c o n o c ld a s . (V E IG A  FERREIRA,0.1971A) 
B e l l n h o . E s p o s e n d e . ( d l s t . B r a g a ) . V aso  de an c h o  b o rd e  h o r i z o n t a l  ha .  
l l a d o  en o l r c u n s t a n c l a s  d e s c o n o c l d a s . ( VEIGA FERREIRA,0 . 1971A)
Sâo P a l o  d a s  A n t a s .E s p o s e n d e .(  d l s t . B r a a a ) . I n h u m a o l o n e s  en turnbas  
t r a p é z o ï d a l e s  c u b l e r t a s  p o r  l a j a s  de  e s q u l s t o  y con  fo n d o  de  t i e r
r a  c u b l e r t a  de a r e n a . En u n a  de  e l l a s  se  h a l l O  un  e s q u e l e t o  de  un
I n d l v i d u o  a d u l t o  en p o s l c l ô n  e z t e n d l d a . L a s  d lm e n s lo n e s  de l a  tum - 
b a  e r a n  187 cm de  l o n g l t u d  p o r  45 cm de a n c h u r a  en  l a  c a b e c e r a  y
34  cm en  e l  p i e .  La l a j a  de  c u b l e r t a  m ed ia  70 cm de a n c h u r a .  To
d a s  l a s  s e p u l t u r a s  c o n t e n i a n  c e r â m l c a , d e  l a s  que s l e t e  c o r r e s p o n -  
d i a n  a l  t l p o  de  " a n c h o  b o rd e  h o r l z o n t a l " . ( ATAIDE/TEIXEIRA, 1 9 4 o ) .
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N e o r O p o l l s  de  P e d r o s o , C e l o r l c o  de  6 a s t o , (  d l s t . B r a g a ) .  H a l l a z g o
b
d e  v a s o s  d e  a n ch o  b o rd e  h o r i z o n t a l  en  f o s a s ,  s l n  mAs I n f o r m a c lô n  
a l  no  h a b e r s e  p u b l l c a d o  ailn l a  e x c a v a c l ô n . (  C l t a d o  en HUET de  BA- 
CELAR,A./OLIVEIRA JORGE,S. J V .1 9 7 0 ) .
f
Anha P a r q u e ,(  d l s t .  V la n a  do C a s t e l o ) .  Q u i n t a s  Neves se  r e f l e r e  a l  
h a l l a z g o  en  e l  c a s t r o  de  t a l  nombre de cerA rnica  t l p o  "an ch o  b o rd e  
h o r i z o n t a l " ,  s l n  o t r o s  d e t a l l e s .  (QUINTAS NEVES,1965)
C o r r e d o l r a ,M onte O l r o s ,( P o n t e v e d r a ) .En un  campo de  mamoas e x c a v ô  
S i e r r a  R o d r ig u e z  en  1976 u n a  de  a q u e l l a s , cuyo a j u a r  c o n s i s t l a  en  
t r è s  p u n t a s  d e  f l é c h a ,  m l c r o l l t o s  t r a p é z o ï d a l e s ,  t r è s  p i e c e d t a s  
A ureaS ÿC lnco  v a s o s  c e rA m lco s  d e  l o s  que t r è s  c o r r e s p o n d f a n  a l  t l ­
po de "an ch o  b o rd e  h o r i z o n t a l " ,  y r e s t o s  de  u n a  p l e z a  c a m p a n l f o r ­
me. La e x c a v a c lÔ n  no  h a  s l d o  h a s t a  l a  f e c h a  p u b l l c a d a . L o s  d a t o s  s e  
toman de PILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN,1978.
A f a l t a  d e  l a  p u b l l c a c l ô n  de  l a s  e x c a v a c l o n e s  en 
l a  " n e c r ô p o l l s "  de C a l o r l c o  do  B a s t o ,  l o s  d n l c o s  d a t o s  de  v a l o r  
en  o r d e n  a  l a  o b t e n c l ô n  d e  u n a  c r o n o l o g l a ,  so n  l o s  p r o p o r c l o n a d o s  
p o r  e l  a j u a r  da l a  mAmoa de C o r r e d o l r a ,  cuyo a j u a r  I f t l c o , l a  p r è s  
s e n c l a  de  cam pan lfo rm e  y de  d o s  p eq u eR as  p l e z a s  a u r e a s ,  I n d l c a n  u: 
n a  f e c h a  t e m p r a n a ,  de C a l c o l f t l c o  o ,  l o  mAs t a r d e ,  de I n l c l o s  de 
l a  Edad d e l  B ro n c e .
Hay que t e n e r  ta m b lé n  e n  c u e n t a  que en  C o to  de L a b o r a d a , (  C a lv o s  
de  R a n d f n ,O r e n s e )  ( f o t o  n®66A-C) s e  h a l l a r o n  d o s  v a s o s  de c u e rp o  
s e m l o v ô l d e ,  b o rd e  e x v a s a d o  y l i g e r a m e n t e  a n c h o ,  en  un c a s o  d e c o r a  
do con  m o t lv o s  I n c l s o s  en  e s p l n a  de p e z ,  y u n a  y d o s  a s a s  r e s p e c -  
t l v a m e n t e  ,q u e ,  c o n t r a  l a  o p l n l ô n  de H u e t  y e l  r a a t r lm o n lo  O l l v e l r a ,
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a  n o s o t r o a  s i  n o s  r e c u e r d a  l a  form a de  l o s  v a s o s  de a n c h o  h o rd e  
h o r lz o n ta l . ( H U E T  de  BACELAR, A. /OLIVEIRA JORGE,S. y V .1 9 7 8 ,p A g .2 8 j 
LOPEZ CÜEVILLAS/BOUZA BREY,19 3 1 ,p A g .52 y f i g . 1 0 ) ; J u n t o  a  e s t o s  v a  
SOS s p a r e c l 6 en  C a lv o s  un v a s o  g l o b u l a r ,  de  fo n d o  p i a n o , c u e l l o  
m a rc a d o , b o rd e  r e c t o  y a s a  l a t e r a l , s i m i l a r  a  uno  d e  l o s  h a l l a d o s  
en O rca  d o s  J u n c a l s  a s o c l a d o  a  cerArnica t l p o  "Tapado d a  C a l d e l r a  
I I " . ( M O I T I A , I . 1 9 6 6 ) .P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p r e s e n c l a  en  Monte G u l l h o -  
f r e l  de un  v a s o  que p o r  s u s  c a r a o t e r f s t l c a s  m o r f o l d g l c a s  p a r e ce 
s l t u a r s e  e n t r e  l a  cerA m lca  t l p o  "Tapado d a  C a l d e l r a  I I "  y l a  de 
ancho  b o rd e  h o r i z o n t a l ,  e s  un  h e c h o  a  t e n e r s e  en  c u e n t a .  Coto de 
La b o r  a d a  y G u l l h o f  r e l  p a r e c e n  e s t a b l e c e r  un pu e n t e  e n t r e  ambos tl^ 
p o s â T e n d e n c la  a  l a  p r e s e n c l a  de  b o r d e s  an ch o s  fo rm ando  Angulo r e ç  
t o  con l a  p a re d  dd v a s o  e x i s t e  ya en a lg u n o s  d e l  t l p o  "Tapado d a  
C a l d e l r a  I I " ,  como Ase mlsmo,( OLIVEIRA JORGE, 8 . 198OA, f l g s . 6  a  8) 
e l  de  G u l l h o f r e l , e l  de  L o rg a  de  D ln e , (V é a s e  f l g . 2 1 , n ® l 8 ) , c u a t r o  
(îe l o s  de  C o r v l l h o ,  ( SANCHES,M .J .  1981*T a b l a ) , e l  d e  O rca  d a  S o b r e -  
d a , (  SANCHES,M . J . 1 9 8 1 .T a b la )  uno  de l o s  de Orca d o s  J u n c a l s , (  MOI- 
T IA ,1 . 1 9 6 6 ) , e l  de  T ouvedo ,(  SANCHES,M . J . 1 9 8 1 .T a b l a ) , e l  de  l a  mA­
moa d a  S e r r a , V i l a  ChA,( SANCHES,M . J . 1 9 8 1 , f i g .2 C )  o e l  Loraba de 
C olm brô ,(  f o t o  62A y B) e n t r e  o t r o s ,  aunque de t e n A e n c la  no  t a n  e -  
x a g e r a d a  como l o s  de ancho  b o rd e  h o r i z o n t a l .
SI a c e p ta m o s  que v a s o s  como l o s  de G u l h o f r e l  o C a lv o s  de Randln  
pueden s e r  p r o t o t l p o s  de  l o s  de  a n ch o  bo rde  h o r i z o n t a l ,  y l o s  pa­
r a l e l o s  de  l a  j a r r a  de O rca  d o s  J u n c a l s  con l a  de  C a lv o s  de Han- 
d l n ,  cabe  p l a n t e a r s e  e n t o n c e s  s i  l o s  v a s o s  de "ancho  b o rd e  h o r i ­
z o n t a l  son  c o e tA n eo s  de  l a  c e r a m lc a  t l p o  "Tapado d a  C a l d e l r a  I I "
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y  s i , c o m o  e s t a ,  se  h a n  d e s a r r o l l a d o  a  l o  l a r g o  d e l  C a l c o l l t l c o  pa  
r a  a p a r e c e r  p le n a m e n te  c o n fo rm a d o s  a  f i n e s  de  e s t e  o I n l c l o s  d e l  
B ronce  A n t l g u o ,  momento a l  que  c o r r e s p o n d e r f a  l a  mamoa de  C o r r e ­
d o l r a .
N a t u r a l m e n t e , n o  n o s  e s  p o s l b l e  d e t e r m l n a r  con p r e c l s l ô n  e l  p e r f o  
d o  e x a c t o  en que e s t a  cerA rnica pudo d e j a r  d e  f  a b r i c a r s e  y ,  p o r  
t a n t o ,  s i  t u v o  u n a  l a r g a  p e r d u r a c l ô n  o s i  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  ex  
t l n g u l ô  r à p l d a m e n t e . E s t a s  son  p r e g u n t a s  c u y a s  r e s p u e s t a s  q u ed an  
s u p e d l t a d a s  a  l a  f u t u r a  l o c a l l z a c l ô n  e s t r a t l g r A f l c a  de e s t e  t l p o ,  
o a  n u e v o s  h a l l a z g o s  a s o c l a d o s  que  p e r m l t a n  f l j a r  con p r e c l s l ô n  
l o s  l i m i t e s  de  su  d e s a r r o l l o .
4 8 .  C e ram lca  t l p o  " P e n h a *.
TamblAn en f o s a s  t r o n c o c Ô n l c a s  o s u b r e c t a n g u l a r e s  s e  h a  h a l l a d o  
e s t a  c e rA m lc a ,  c a r a c t e r l z a d a  p o r  su  r l c a  d e c o r a c l ô n  I n c i s a  con 
s u r c o s  b a j o  e l  b o r d e . E s t a  d e c o r a c l ô n  se  p r é s e n t a ,  b i e n  en  fo rm a  
de b a n d a s  h o r i z o n t a l e s ,  o b i e n  d l v l d l d a s  en  m e to p a s .  En c u a n to  a  
f o r m a s ,  p re d o m ln a n  l o s  v a s o s  g r a n d e s ,  de  fo n d o  r e d o n d e a d o  y fo rm a  
h e m l s f A r l c a ,  a  v e c e s  con c u e l l o  m a rc a d o .
CerAmlca de A s te  t l p o  s e  e n c u e n t r a  eft:
Monte d a  I n s ü a , c o n . G u l m a r f t e s « ( d l s t .  B r a g a ) .  En f o s a s  de  s e c c l ô n  
t r o n c o c ô n l c a . (  CARDOZO,M.1936)
Monte do  C a s t e l o  d e  V e r m o r ln . c o n . V i l a  Nova de  F a m a l l c â o ( d l s t , Bra 
g a ) . H a l l a z g o  f u e r a  de c o n t e x t o  d e  d o s  v a s o s  y u n  h a c h a  l l t l c a .
E l h a l l a z g o  se  p r o d u j o  r e l a t l v a m e n t e  c e r c a  d e l  y a c l m l e n t o  d e  Penha 
(RIGAÜD d e  S0USA,1975)
Sâo Lourenyo(y S o u t l l h a . M a l r o s . ( d l s t . V i l a  R e a l ) .  R e c o g ld a s  superfjL 
c l a i e s  en  ambos y a c l m l e n t o s .  En e l  s e g u n d o , s e  r e c o g l ô  t a m b lé n  c e -
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r a m lc a  c a m p a n lform e d e  d e c o r a c l ô n  o n d u la d a  como G A ndaras  de  B u d l -  
flo o V l l a r a a r f n ,  (SANTOS J Ü H iO H ,1 9 3 3 f f l« . l® .n 0 3 4  y f lg .2 @ ,n ® 3 2 )  y 
de  d e c o r a c l ô n  de " p u n to  en  raya",(SA N TO S JUNIOR, 19 3 3 , f i g . 2®,n®13» 
p â g .3 6 9 » d e l  CASTILLO,A .1 9 4 ? ,p A g .622)  En Sâo L o u re n ç o  p o r  su  p a r t e  
e s tA  a t e s t l g u a d a  l a  e x l s t e n c l a  d e  un  c a s t r t »  con m a t e r l a l e s  met a i l  
c o s  d e l  C a l c o l f t l c o - B r o n c e  A n t l g u o ,  p r o c e d e n t e s  como l a  c e rA m lc a ,  
d e  r e c o g l d a s  s u p e r f l c l a i e s .  (RUSSEL CORTEZ,1949)
Pep i n « A m a r a n t e , ( d l s t . P o r t o ) . S ln  mas p r e c l s l o n e s ( â e l  CASTILLO,A.jl 
947,pAg.622;RIGAUD de  SOUSA,1975)
A l t o  de  P e n a c o v a , c o n .A r c o s  de  V a l d A v e z , ( d l s t . V l a n a  do  C a s t e l o ) . S  
S ln  mAs p r e c l s l o n e s .  ( d e l  CASTILLO,A.1947,pag .622;H IG A U D  de SOUSA
1975)
J u m b e l r o s a . c o n c . A m a r a n t e . ( d l s t . P o r t o ) .  S ln  mAs p r e  c l s i one a . ( R%
GAUD de SOUSA,1 9 7 5 )
P e n h a ,G u tm a r â e s .( d l s t . B r a g a ) . H a l l a z g o s  s u p e r f l c l a i e s  p r o c e d e n t e s  
d e l  C a s t r o  n o  e x c a v a d o  y h o y ,  en  g r a n  p a r t e  d e s t r u f d o ,  s l t u a d o  en 
l a  p a r t e  s u p e r l o e  d e l  m o n t e .E n t r e  e l l o s ,  p e t a l  f e c h a b l e  d e s d e  e l  
B ronce A n t lg u o  a l  B ronce  F i n a l ,  o r o ,  y l a  c a r a c t e r f s t l c a  c e r a m lc a  
que d a  nombre a l  t l p o . (  CARDOZO,M.1971)
G â n d a r a . c o n . E s p o s e n d e . ( d l s t . B r a g a )( F E R R E I R A  D E  A L M E I D A , 1 9 7 4 ) S ln  
mAs r e f e r e n c l a s .
C a s t r o  d e  F i A e s . c o n . V I l a  de  F e l r a , ( d l s t . P o r t o ) . H a l l a z g o  d e  cerAmi 
c a  Penha y de  un  h a c h a  t u b u l a r  en  e l  c a s t r o . S e  r e g l s t r a n  tam b lén  
h a l l a z g o s  s u p e r f l c l a i e s  p e r t e n e c l e n t e s  a  l a  Edad d e l  H i e r r o  y a  
Epoca Rom ana.E l c a s t r o  no  h a  s l d o , q u e  n o s o t r o s  se p a m o s ,  e x c a v a d o .  
(FERREIRA DE ALMEIDA/dos SANTOS 19 7 0 -7 2 )
S a b r o s o .G u lm a r â e s . ( d l s t .  B r a g a ) . S l n  mAs r e f e r e n c l a s . ( FEHREIHA DE
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ALMEIDA,1 9 7 4 .p A g .178 y s s ) .
B r l t e l r o s . , G u l m a r â e s , ( d l s t . B r a g a )  .S l n  mAs r e f e r e n c l a s . (  FERREIRA DE 
ALMEIDA,1 9 7 4 ,p A g .178 y s s )
H a tam a . o o n . G u l m a r â e s , ( d l s t . B r a g a ) . S l n  mas r e f e r e n c l a s . (  FERREIRA 
DE ALMEIDA,1 9 7 4 , p A g .178 y s s ) . En MatamA e x i s t e  un p r o b a b l e  c a s .  
t r o  con h a l l a z g o s  m e t A l l c o s .  ( MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 »nO1357)
Châ do C a s t r o , A m a r a e s , ( d l s t . B r a g a ) . En 1978 s e  l l e v ô  a  cab o  un  
so n d eo  en  e l  m en c lo n ad o  y a c l m l e n t o , a l  que s u c e d i 6 u n a  se g u n d a  cam 
pafla de e x c a v a c l o n e s  en  1 9 7 9 «El sondeo  d e  1978 r e v e l ô  un  a l t o  p o r  
c e n t s j e  d e  c e rA m lca  t l p o  "P en h a "  y m a t e r i a l  I f t l c o ,  adem as d e  c e -  
r â m lc a  c a s t r e f l a .  (OLIVEIRA JORGE,S./R IG AUD DE SOUSA,J.1979( 80)  En 
l a  s e g u n d a  campafta s e  p o r c e d l ô  a  l a  e x c a v a c lÔ n  de  un A rea  I n t r a m u  
r o s  d e l  c a s t r o ,  o b t e n l é n d o s e  l a  s l g u l e n t e  e s t r a t l g r a f f a :
Capa s u p e r f i c i a l  de t l e r r a  de humus a c a s t a R a d a  con g r a n  a b u n d a n c la  
de  f r a g m e n to s  d e  t é g u l a  y ce rA m lca  m lcA cea ,  a s l  como ce rA m lca  t l ­
po Penha  e I n d u s t r i e  I f t l c a  sO bre  l a s c a .  E s t a  c a p a  s e  s o b r e p o n f a  
a l  m uro .
Capa I n t e r m e d i a  c a s t a R o - c e n l c l e n t a , d e  u n o s  40 eras de  e s p e s o r , c o n  
g r a n  a b u n d a n c l a  de  I n d u s t r i e  I f t l c a  s o b r e  l a s c a  y cerA m lca  t l p o  
"P en h a "  y ,  menos a b u n d a n t e , ce rA m lca  m lcA cea .L a  b a s e  de  e s t a  c a ­
pa  e n c u e n t r a  e l  muro en  su  p a r t e  m e d ia .
Capa I n f e r i o r  c a s t a R o - o s c u r a  y c o m p a c ta ,  de  u n o s  33 eras de  e s p e ­
s o r ,  con  b a j o  p o r c e n t a j e  de  cerA m lca  " P e n h a " , m lcAcea e I n d u s t r l a  
I f t l c a  s o b r e  l a s c a .  A I 30  cm d e  p r o f u n d l d a d  se  a l c a n z a  l a  r o c a  ma 
d r e . S e  e x c a v a r o n  d o s  c u a d r f e u l a s  e x t r a m u r o s  con l o s  mlsmos r e s u l -  
t a d o s  que  en A rea  de d e n t r o  de  l a  m u r a l l a . L a  ce rA m lca  m lcAcea e s
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e m l t i d o  p o r  l a  Dra Lôpez d e l  I n s t i t u t o  E spaf io l  d e  P r e h l s t o r l a , e n -  
c u a d r a  e l  y a c l m l e n t o  en  e l  I n l c l o  d e l  S u b a t l a n t l c o . g e n e r a l m e n t e  
fe c h a d o  con p o s t e r l o r l d a d  a l  800 a .C * ( 2 )
Como vemos p u e s ,  l a  p o s l b l l l d a d  de  s l t u a r  c r o n o l d g l c a  
mente  l a  c e r a m lc a  t l p o  " P e n h a " ,  ae p r e s e n t s  en  m an e ra  c o m p l e j a .
De u n a  p a r t e ,d e s c o n o c e m o s  l a s  c o n d l c l o n e s  y o l r c u n s t a n c l a s  e x a c ­
t e s  de g r a n  num éro de  h a l l a z g o s . De o t r o ,  n o s  e n f r e n t a m o s  a l  p r o ­
b lem s d e  que  e s t a  ce rA m ica  se  h a l l e  e s t l l l s t l c a m e n t e  muy c e r c a n a  
d e  l o s  m o d e lo s  c a m p a n l fo rm e s ,  m l e n t r a s  que en  l o s  t r e e  c a s o s  en  
que  l a  e s t r a t l g r a f f a  u  o t r o s  m étodos n o s  p e r m l t e n  s l t u a r l a  c r o n o -  
l ô g l c a m e n t e , n o s  h a l l a m o s  en  a m b ia n te s  d e  B ronce  F i n a l .
E s t a  c o m p le ja  s l t u a c l ô n  h a  l l e v a d o  r e c l e n t e m e n t e  a  R lg au d  de Sou­
s a  y S u san a  O l l v e l r a  J o r g e  a p l a n t e a r s e  s i  l a s  v a r l e d a d e s  t l p o l ô -  
g l c a s  o b s e r v a d a s  d e n t r o  de  e s t a  cerA m lca  no r e s p o n d e n  a  Roinetitos 
c u l t u r a l e s  ( y  c r o n o l ô g l c o s )  d l f e r e n t e s ,  o s i  e l l o  e s  I n d l c l o  É® 
l a  e x l s t e n c l a  de  v a r i a n t e s  r e g l o n a l e s . ( OLIVEIRA JORGE, 3 . /RIGaUD 
DE SOUSA,1979( 8 0 ) , p A g . 1 3 0 ) .
E f e c t l v a m e n t e ,  e s t a  cerA m lca  h a  s l d o  I n d l s t l n t a m e n t e  c a l l f l c a d a  
de C a l c o l f t l c a ,  ( GUILAINE/VEIGA FERREIRA,1970) y de  p r o p l a  d e l  
B ronce F i n a l ,(  CARDOZO,M.1 9 7 1 ) *B1 p r i m e r  a rg u m e n te  e é t a r f a  a v a l a d o  
p o r  su  a s p e c t o  a r c é l c o  y s u s  m o t lv o s  t a n  e s t r e c h a m e n t e  e m p a r e n ta -  
d o s  con  l o s  c a m p a n l f o r m e s .E l  segundo  v e n d r f a  a h o r a  r e  f o r  z a d o , p o r  
l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  e x c a v a c l o n e s  d e  Sâo J t t z e n d a ,  Châ d e  C a s t r o  
y L a v a p é s .E s  c u r l  o s  o con t o d o ,  que en  Châ die C a s t r o  y  L a v a p é s  e s ­
t a  c e r a m lc a  a p a r e z c a  a s o c l a d a  a  i n d u s t r l a  I f t l c a  de c a r a c t e r l s t l ­
c a s  muy a r c A l c a s . E s  muy p r o b a b l e  que e s t e  t l p o  de  i n d u s t r i e  t u v l e  
r a  u n a  l a r g a  p e r d u r a c l ô n  a  l o  l a r g o  de  t o d a  l a  Edad d e l  B ro n c e ,
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I v i s t a  l a  p o b r e z a  q u e ,  s a l v e d a d  h e c h a  de  l a s  h a c h a s ,  c a r a c t e r l z a  
a l  u t l l l a j a  m e t A l l c o .P e r o  no p o r  e l l o  d e j a  de  r e s u l t a r  c h o o a n t e ,  
t a n t o  mAs c u a n to  que e l  h a l l a z g o  d e  e s c o r l a s  de  f u n d l c l é n  en L a -  
v a p é s  a t e s t l g u a  l a  t r a n s f o r m a c l6n " I n  s i t u "  d e l  m i n e r a l . i Q u l e r e  
e s t o  d e c l r  que e l  g ru p o  c u l t u r a l  r e s p o n s a b l e  de  e s t a  c e r Arnica a -  
r r a n o a  de  u n a  t r a d l c l ô n  a n t i g u a , c a m p a n l f o r m e  q u e , s l n  cam b lo s  o 
con muy p o c o s , s e  h a  I d o  p e r p e t u a n d o  a  l o  l a r g o  de  t o d a  l a  Edad 
d e l  B ro n c e ? .A  f a v o r  d e  e s t a  h l p ô t e s l s  t e n d r f a m o s  d a t o s  de  v a l o r  
d l f e r e n c l a b l e , c o m o  l a  a s o c l a c l ô n  en  S o u t l l h a  de  carA m ica  P enha  a
,  Y . if '  ' -lîi '  H t' t j . ' "
c a m p a n l fo rm e ,( 3) q u e , s l n  em bargo  t i e n s  r e l a t l v a  v a l i d e z  p o r  t r a -  
t a r s e  de u n a  p r o s p e c d 6 n  en  s u p e r f i c i e .  O t ro  t a n t o  o c u r r e  en e l  
C a s t r o  d e  Sâo L o u re n ç o ,  donde  e l  m a t e r i a l  m e tA l lc o  h a l l a d o  c o r r e g  
ponde a  un  momento t a r d l o  d e l  cam p an lfo rm e  o I n l c l a l  d e  l a  Edad 
d e l  B r o n c e , que  p o d r f a  I r  b i e n  con  l a  cerArnica s i ,  en ambos c a s o s ,  
-  ce rA m lca  y m é t a l , -  n o  se  t r a t a r a  de h a l l a z g o s  s u p e r f l c l a i e s ,  
p u e s  que se p a m o s ,  h a s t a  l a  f e c h a  n o  s e  h a n  p r a c t l o a d o  e x c a v a d o -  
n é s  en e l  c a s t r o .  Un t e r c e r  d a t o  t e n d a n t e  a  a b o n a r  l a  f e c h a  tem ­
p r a n a  de e s t a  c e r a m l c a ,  e s  e l  h a lT a x g o  de  l a  mAmoa de L o b e l r a . S l n  
d e a c a r t a r  t o t a l m e n t e  u n a  p e r d u r a c l ô n  d e l  r a e g a l l t f s m o  en  G a l l d a ,  
p o r  a h o r a  l o s  a j u a r e s  r e c o g l d o s  p o r  Lôpez  C u e v l l l a s  y Bouza Brey 
p r l n o l p a l m e n t e ,  no  I n d u c e n  a  s o s p e c h a r  u n a  p o s l b l e  p r o l o n g s c lô n  
de  su u s o  mAs a l l A  de I n l c l o s  de  l a  Edad d e l  B ro n c e .L o s  r e s t a n t e s  
d a t o s  " f i a b l e s *  s o b r e  e s t a  cerArnica n o s  l l e v a n  h a c l a  e l  e x t r e m e  
o p u e s t o ,  h a c l a  e l  f i n a l  de  l a  Edad d e l  B ro n ce .L av ap A s con un  s o l o  
h o r l z o n t e  de  o c u p a c lô n  s l t u a d o  p a l l n o l ô g l c a m e n t e  con p o s t e r l o r i d a  
dad  a l  800 a . C .  y Sâo J u z e n d a  y Châ do C a s t r o ,  donde  l o s  n l v e l e s  
con ce rA m lca  Penha  se  s l t d a n  In m e d la ta m e n te  b a j o  l o s  que c o n t l e -
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n en  c e r a m lc a  c a s t r e f l a .A  p r o p ô s l t o  d e  e s t o  re c o rd e m o s  que  en  l a  t l  
p o l o g f a  d e  l a  ce rA m ica  c a s t r e f l a  e l a b o r a d a  p o r  F e r r e i r a  de A lm e i­
d a ,  e l  " E s t l l o  A" e s  se g d n  e s t e  a u t o r ,  e v o l u c l ô n  de l a  cerArnica 
P e n h a ,  con  e j e m p lo s  en  S a b r o s o ,  B r l t e l r o s ,  L a n h o s o , Monte P a r l a ,  
to d o s  e l l o s  c a s t r o s  d e l  H i e r r o ,  a l g u n o s  r o m a n iz a d o s .  (FERREIRA DE 
ALMEIDA,C .A .1974)
A hora  b i e n ,  s i  a d m l t lm o s  que e s t a  cerA rnica a r r a n c a  d e l  Bronce  An­
t l g u o ,  y que e x i s t e  en  e l  Bronce  F i n a l ,  t e n d re m o s  tamblAn que a d -  
m l t l r  que e s  l a  que  r e p r e s e n t s  e l  B ronce  Medlo en  e l  NO. (V é a se  
mapas n*42 a  4 4 ) ,  p u e s  r e s u l t a r f a  I n v e r o s f m l l  q u e  u n a  t r a d l c l ô n  
d e s a p a r e c l d a  en  e l  Bronce, A n t lg u o ,  r e s u c l t a r a  c u a s l  m l la g ro s a m e n  
t e  t r e s c l e n t o s  af los  d e sp u A s .  E l l o  q u l z a  e x p l l c a r f a  porquA no cono  
cemos l a  ce rA m ica  d e l  Bronce Medlo d e l  N O . ,p u e s  Penha  h a  s l d o  I n -  
d l s t l n t a m e n t e  f e c h a d a  de modo e x c l u y e n t e ,  a l  p r l n c l p l o  o a l  f i n a l  
d e l  B ro n c e .
N a tu r a lm e n te  l o  que a q u f  p ro p o n em o s ,  no p a s a  de  s e r  u n a  h l p ô t e s l s  
que  s 6 l o  e l  e s t u d i o  e s t r a t l g r A f l o o  com parado  y l a  p o s l b l e  d é f i n i -  
c l ô n  d e  g r u p o s  r é g i o n a l e s  ya  p r o p u e s t o s  p o r  R lg a u d  y S .  O l l v e l r a  
J o r g e ,  p u ed en  a y u d a r  a  o o n f l r m a r .  De h e c h o ,  como ya  e s c r l b f a  F e r ­
r e i r a  de  A lm e ld a ,  d e n t r o  de  l a  ce rA m lca  P enha  h a y  muchas v a r i e d a . 
d e s  m o r f o l ô g l c a s  : c o l a d o r e s ,  g r a n d e s  v a s o s  de  fo n d o  r e d o n d e a d o  y 
muy a n c h o s ,  v a s o s  m enores  g l o b u l a r e s ,  v a s o s  c a r e n a d o s  con c a r e n a  
que p a r t e  d e l  a r r a n q u e  d e l  f o n d o , . . . A t c  (FERREIRA DE ALMEIDA,C.A. 
1 9 7 4 ,pAg. 178) y d e c o r a t f v a s  (OLIVEIRA JO R G E ,S ./  RIGAUD DE SOUSA, 
J . J .  1979( 8 o ) ,p A g . l3 1 ) * Q u e  l a  cerArnica c am p an lfo rm e  t l p o  P a lm e la  
p e r d u r ô  como r e p r e s e n t a t i v e  d e l  B ronce  A n t lg u o  en  l a  zona  d e l  E s -  
t u a r l o  d e l  T a jo  y C e n t ro  de  P o r t u g a l ,  p a r e c e  p r o b a b le . ( V A a s e  RUI
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PARREIHA,1977»pAgs 7 4 -7 5 )»  O tro  t a n t o  p a r e c e  h a b e r  o c u r r l d o  en  l a  
M e s e ta ,  donde  d e b l 6  h a b e r  p e r d u r a d o  no  ya  d u r a n t e  e l  B ronce  A n t i  
g uO fS ino  t a m b lé n  en  e l  Bronce  M edlo , (DELIBES DE CASTRO,G . 19 7 8 a ,  
pA g.9 0 - 9 1 ) y h a b e r  o r l g l n a d o  l a  C u l t u r a  de C o g o ta s  I  d e l  Bronce 
F i n a l  d e  l a  Meeet a . ( MARTIN VALLS,R./DELIBES DE CASTRO,G.1973( 7 5 )^  
D ELIj^S DE CASTRO,G . 1977»p A g .2 4 1 ) .  E l  mlsmo fenôm eno p a r e c e  d e -  
t e c t a r s e  en  l a  c u e n c a  b a j a  d e l  G u a d a l q u i v i r , donde  I n d l c l o s  t l p o -  
l ô g l c o s  a p u n t a n  a  l a  p e r d u r a c l ô n  de  l a  v a r i a n t e  "Carmona" d e l  v a  
so  c a m p a n l fo rm e , I n c l u s o  h a s t a  I n l c l o s  d e l  B ronce  F i n a l . ( HARRISON 
/BUBNER/HIBBS,1976,pAg.85 y a s . )
E l lo  ademAs c o l n c l d l r f a  con l a  a tm ô sfe r a  l o c a l l s t a  y poco a b le r t a  
a l o s  I n f l u j o s  e x t e r l o r e s ,  ( a l  menos a  l o s  de O c c id e n ts )  que pare  
ce  r e s p lr a r s e  a  l o  la r g o  de to d o  e l  Bronce M edlo.
De o u a l q u l e r  modo, m l e n t r a s  no  s e  a c o m e ta  a  fo n d o  su  e s t u d i o  con 
d a t o s  e s t r a t l g r A f l c o s ,  m l e n t r a s  no  s e  h a g a  un  c a tA lo g o  y u n a  t a ­
b l a  t l p o l ô g l c a ,  t o d o  ë u a n to  en  I f n e a s  a n t e r l o r e s  d l j l m o s , no  s a l -  
drA d e l  mero t e r r e n o  de  l a  h l p ô t e s l s .
5®» CerArnica t l p o  " B o q u lu u e " .
Un v a s o  de e s t e  t l p o  ta n  I n fr e c u e n te  en  e l  NO. p e n in s u la r , ( e n te n -  
d len d o  con e l l o  e l  N. de P o r tu g a l y G a l lc i a  y d ejan d o  a p a r té  e l  
r e ln o  de L e ô n ,) fu é  h a l la d o  en l a  f o s a  3 de Tapado da C a ld e lr a .
Se t r a t a  de u n  e j e m p l a r  t f p l c o , n o  s ô l o  p o r  l a  t é c n l c a  s l n o  p o r  l a  
a p l l c a c l ô n  de  p a s t a  b l a n c a  y l a  p r e s e n c l a  a s o c l a d a  de  e x c l s l ô n .
Su tem A tlca  d é c o r â t1va  de tr lA n g U lo s  I n c l s o s ,  r e l l e n o s  de d e c o r a ­
c lô n  de "punto en  raya"  d ls p u e s t o s  de form a I r r a d ia n te  a modo de 
l o s  b r a r o s  de una e s t r e l l a  e s  tam blén  c a r a c t e r f s t l c a .  E l borde  
d e l  v a so  e s t é  e x te m a m e n te  d ecorad o en e l  punto de I n t e r s e c c lô n
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con e l  c u e l l o ,  p o r  rombos b z c i s o s . E n  c u a n t o  a  l a  f o r m a ,  se  t r a t a  
d e  un cu en co  d e  fondo  p i a n o  y p i é  m a rc a d o ,  c u e r p o  c o n v ex o  que ae  
t o m a  cdn cav o  a  l a  a l t u r a  d e l  c u e l l o  d e l  mlsmo p a r a  r e m a t a r  en  un 
b o rd e  l i g e r a m e n t e  e x v a s a d o .
Covas i G ln z o  d e  L l r a la , ( O r e n s e ) « E n  l a  c a n t e r a  d e l  t é r m l n o  de  Cue 
v a s ,  s e  h a l l a r o n  a l  p r o c e d e r s e  a  l a  e x t r a c o l ô n  d e  b l o q u e s  g r a n f t i  
C O S ,  v a r l o s  f r a g m e n to s  ce rA m lcos  y o t r o s  r e s t o s  n o  d e t e r m l n a d o s ,  
de  l o s  q u e  s ô l o  s e  c o n s e r v ô  u n  f r a g m e n t e ,  hoy  e x p u e s t o  en  l a s  S a ­
l a s  d e  P r e h l s t o r l a  d e l  Museo P r o v i n c i a l ,  c o r r e s p o n d l e n t e  a  u n a  ce 
rA m lca  de  I n c r u s t a c l ô n  t l p o  "B o q u lq u e ,  de  d e c o r a c l ô n  m e to p a d a .P o s  
t e r l o r m e n t e  s e  I n f o r m é  d e l  h a l l a z g o  en  l o s  aflos 3 0 ,  de  u n  d e p ô s l -  
t o  de d l e o l s l e t e  p l e z a s  de b ro n c e  ( s i c . )  en  u n  l u g a r  no  d é t e r m i n é ,  
do de d l c h o  p u e b l o . E l  d e p ô s l t o  e s t u v o  a l  p a r e c e r  co m p u es to  p o r  h a  
c h a s  y p u n z o n e s  de  t l p o  no  e s p e c i f I c a d o ,  y se  I g n o r a  su  p a r a d e r o  
a c t u a l .  ( RODRIGUEZ GOLMENBRO, À. /DÈLIB88 DE CASTRO,G . 1 9 7 3 .P^g»57 a  
6 1 )
S o u t l l h a . M a l r o s « (d l s t . V i l a  R e a l ) .H a l l a z g o  de  cerA rnica  t l p o  B o q u l­
que  en un  p r o b a b l e  l u g a r  de  h a b i t  a c l  ô n . (  SANTOS JUNIOR, 1933 t**lg* 2 ,  
n « 1 7 )
Sâo L o u r e n ç o . ( d l s t .  V i l a  R e a l ) . CerAmlca t l p o  B oqulque  p r o c é d a n t s  
de  r e c o g l d a s  s u p e r f l c l a i e s .  (OLIVEIRA JORGE,S.1 9 8 0 ,n o t a  8 , pAg.4 4 )  
Son p o r  a h o r a  e s c a s o s  como y a  hemos v i s t o , l o s  h a l l a z  
g o s  de  e s t e  t l p o  de  cerA m ica  en  e l  N. de  P o r t u g a l  y  G a l l c i a , p e r o  
e s  de  e s p e r a r  que e s t o s  en  un  f u t u r o  p rô x lm o  s e  v a y a n  p r o d u c l e n -  
d o ,  p u e s  l a  a c t u a l  f r o n t e r a  p o l i t i c s  e n t r e  e l  T r a s - o s - M o n t e s  y e l  
r e l n o  de Leôn n o  e s  s l n o  u n a  s e p a r a c l ô n  a r t i f i c i a l  de  d o s  A m bltos 
q u e , c u l t u r a l m e n t e  s e  c o n t l n d a n  y co m p le m e n ta n , corn  h a l l a z g o s  c e rA -
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m lc o s  y m e t a l l c o s  h an  p u e s t o  ya  s u f l c l e n t e m e n t e  de  m a n l f l e s t o .
31 l a  p r e s e n c l a  de  cerA m lca  t l p o  "B o q u lq u e"  r e f l e j a  s lm p le m e n te  
c o n t a c t o s  e n t r e  l a  M ese ta  y e l  NO. p e n i n s u l a r ,  o s i  h a y  que v e r  
en  e l l o  a l g o  mAs, -  u n a  e x p a n s io n  de l a  C u l t u r a  de  C o g o ta s  I  h a ­
c l a  O c c i d e n t s  - ,  e s  a l g o  que  r é s u l t a  d e m a s la d o  p r o n t o  a v e n t u r a r  
y que s 6 l o  f u t u r e s  y b i e n  d o cu m en tad o s  h a l l a z g o s  n o s  p u ed en  a c l a -  
r a r . A h o r a  b i e n ,  como s im p le  h l p ô t e s l s  n o s  I n c l l n a r f a m o s  p o r  l a  
p r i m e r a  I n t e r p r e t a c l ô n ,  t e n l e n d o  en  c u e n t a  que  so n  A re a s  v e c l n a s  
y no  c e r r a d a s ,  l o  que f a c i l i t a  l a  c l r c u l a c l ô n  de  to d o  t l p o  e n t r e  
u n a  y o t r a ,  p e r o  que p o r  o t r a  p a r t e , p o r  e s t a r  l a  u n a  v u e l t a  h a c l a  
e l  I n t e r i o r  y l a  o t r a  v o l c a d a  h a c l a  e l  m a r ,  a  p e s a r  de  l o s  m u tu o s '  
c o n t a c t e s ,  e s t a n  a v o c a d a s  a  m a n l f e s t a c l o n e s  c u l t u r a l e s  d l f e r e n t e s  
f r u t o  de  m e d lo ,  eco n o m la  y l a z o s  hum anes y c u l t u r a l e s  I g u a lm e n te  
d l f e r e n t e s .
O t r a  p r e g u n t a  que de I n m e d la to  se  n o s  p l a n t e a  e s  p o rq u é  no hay 
ta m b lé n  ce rA m lca  "B o q u lq u e"  en  l a  m l t a d  8 .  ( e n t e n d l e n d o  en  e s t e  
c a s o  e x c l u s l v a m e n t e  P o r t u g a l )  de  l a  r e g l ô n  a t l A n t l c a ,  t a n t o  mAs 
c u a n to  que  en  l a  v ec ln a ,(cO m O  en  e l  c a s o  de Z a m o ra /S a la m a n ca ) CAce 
r e s  a i  l a  hay.(ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 7 . f i g » 5 2 . p A g . 1 1 1 ) . T a l  v e z  l a  
r e s p u e s t a  s e  h a l l a r a  o b s e rv a n d o  e l  c l t a d o  mapa de  d i s p e r s l A n  de  
l a  ce rA m lca  de "B o q u lq u e"  p u b l l c a d o  p o r  Almagro G o r b e a , donde  s e  a  
p r e c l a  u n  s l g n l f I c a t l v o  v a c f o  no ya  en t o d a  P o r t u g a l  y G a l l c l a , ( 4 
) s l n o  ta m b lé n  en  t o d a  e l  A rea  o c c i d e n t a l  e s p a f lo la  co m p ren d ld a  en 
t r e  e l  T a jo  y e l  Océano A t l A n t l c o . S l  s e  com para  d l c h o  mapa con e l  
que e l  mlsmo a u t o r  p u b l l c a  mAs t a r d e  r e f e r e n t e  a  l a  d l s p e r s l ô n  de 
l a  c e r a m lc a  b r u n id a  y d e  r e t f c u l a  b r u R l d a , ( ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 / ,  
f l g - 5 3 , p A g .  1 2 1 ) puede  t a l  v e z  h a l l a r s e  l a  r a z ô n .E n  e l  NO. a t l a n -
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t l c o ,  donde  p a r e c e  h a b e r  p e r d u r a d o  y i e n t a m e n t e  e v o i u c l o n a d o  d u ­
r a n t e  l a  p r A c t l c a  t o t a l l d a d  de l a  Edad d e l  B ronce u n a  t r a d l c i o n  
c e rA m lc a ,  p a r e c e r l a  lÔ g lc a m e n te  màe f A c l l  l a  p e n e t r a c l ô n  d e  o t r o s  
t l p o s  y e s t l l o s  que s u p o n d r f a n  nov ed ad  e l n n o v a c l 6 n , q u e  en  e l  SO.
d e  l a  mlsma r e g lÔ n  a t l A n t l c a . d o n d e  p o r  l a  n lsm a  a g l l l d a d  y d l n a -
mlsmo de s u s  c u l t u r a a  l o c a l e s ,  l a  p e n e t r a c l ô n  de  modas v e c l n a s ,  
p r o c e d e n t e s  d e  g r u p o s  t a l  v e z  c u l t u r a l m e n t e  I n f e r l o r e s ,  q u e d a r f a  
f r e n a d a .
Un U l t im o  p u n to  a  t e n e r  en  c o n s l d e r a c l ô n  e s  s i  l a  p r e s e n c l a  de  
cerA m lca  de " p u n to  en  r a y a "  e n  e l  NO. a t l A n t l c o  I m p l l c a  n e c e s a r l a  
m en te  y en  t o d o s  l o s  c a s o s  u n a  f e c h a  de  Bronce  F i n a l . Y a  en  p A g l-
n a s  a n t e r l o r e s  d l j l m o s ,  (v A ase  n o t a  3 )  que  p o r  ce rA m lca  de B o q u l­
que habjCa que e n t e n d e r  mucho mAs que l a  t é c n l c a  d e c o r a t l v a  d e  pun 
t o  en r a y a .D e  h e c h o ,  e s a  t é c n l c a  a p a r e c e  en  e l  N lv e l  I I  d e l  a b r l -  
go n e o l l t l c o  de V e r d e l p l n o ,( C uenca)  ( MOÜRB HOMANILLO/FERNANDEZ- 
M IRANDA,1977,flg .2 y pA g.35  7 *«) t é c n l c a  que  l o s  a u t o r e s  d e l  t r a  
b a j o  p r e f l e r e n  d e n o m ln a r  de " p u n to  y l f n e a " . D e l l b e s  r e c o g e  I n f o r ­
m aclôn  d e l  P®. MorAn a c e r c a  d e l  h a l l a z g o  de  cerA rnica de  "B oqu lque  
" en  d ô lm e n e s  zamoranos,(MORAN,1935) 7 l o  I n t e r p r é t a  como p o s l b l e  
I n t r u s l Ô n  h e c h a  en  l a  f a s e  C o g o ta s  I ,( lÆlLIBES M: CASTRO, G. 1977 » 
pAg .2 5 8  y f i g . 9 ) . S ln  d e s e c h a r  e s t a  h l p ô t e s l s , c a b r l a  e o n s l d e r a r  
ta m b lé n  l a  p o s l b l l l d a d  de  que no s e  t r a t a r a  de un  e n t e r r e r a i e n t o  
s e c u n d a r l o  p o s t e r i o r ,  s l n o  que  l a  c e rA m ica  f u e r a  c o s t Anea d e  l o s  
d ô lm en es  y q u e ,  a  p e s a r  de  su  d e c o r a c l ô n  de  " p u n to  en r a y a " , n o  
f u e r a n  a u t é n t l c a s  c e rA m lcas  de  B o q u lq u e .  (3 ) *  81 e l l o  f u e r a  a s f ,  
t e n d r f a m o s  que o b s e r v e r  u n a  c i e r t a  p r e c a u c l ô n  a  l a  h o r a  de s l t u a r  
c r o n o lô g lc a m e n te  l o s  e j e m p l a r e s  de  T apado  d a  C a l d e l r a , M a l r o s , Sâo
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L o u re n ç o  y C o v a s .D e l  p r lm e ro »  e l  e s t l l o  y l a  fo rm a  r e s p o n d e n  e f e ç  
t l v a m e n t e  a  l a  ce rA m lca  de B o q u l q u e . I g u a l  d a t a c l 6 n  a c e p ta r e r a o s  
p a r a  e i  f rag m en t©  de  C o v a s , oasA ndonos en  l o s  muchos p a r a l e l o s  que  
p a r a  é l  p r o p o n e n  R o d r ig u e z  C olm enero  y D e l l b e s  d e n t r o  d e l  mundo 
d e  C o g o ta s  I .  l RODRIGUEZ COLMENERO/DELIBES DE CASTRO,1973)
S o b re  M a l ro s  y Sâo L o u ren#o  d e ja m o s  a b l e r t a  l a  l n t e r r o g a c l 6 n , e n  
l a  p r i m e r a  p o r  l a  a p r l c l é n  de c e r a m lc a  c a m p a n l fo rm e , aunque  no 
en  s l t u a c l ô n  e s t r a t l g r A f l c a ,  y p o rq u e  l a  l l u s t r a c l ô n  que de  d lc h o  
f ragm en t©  d a  S a n to s  J u n i o r  c a r e ce  d e  l a  mfnlroa c a l l d a d  n e c e s a r l a  
p a r a  p o d e r  e m l t l r  un  j u l c l o  s o b r e  e l l a , y  en  l a  s e g u n d a ,  p o rq u e  a -  
p e n a s  conocem os u n a  v a g a  r e f e r e n d a  a  su a p a r l  c l ô n  en  e l  C a s t r o ,  
y p o rq u e  n o s  c o n s t a  l o s  h a l l a z g o s  en  A l ,  b i e n  que tam poco  en p o -  
s l c l ô n  e s t r a t l g r A f l c a ,  de  cerA rnica  P enha  y de  o b j e t o s  m e t A l l c o s ,  
de  s e g u r a  f e c h a c l ô n  e s t o s  A l t lm o s  en  B ronce  A n t l g u o .  ConflAmos en 
que  l a s  p rô x lm a s  e x c a v a c l o n e s  e n  e s t o s  d o s  I n t e r s s a n t f s l m o s  y a c l ­
m l e n t o s  p r o d u z c a n  h a l l a z g o s ,  e s t a  v e z  e s t r a t l g r A f l c o s , que  p e r m l ­
t a n  r e s o l v e r  e s t a  c u e s t l ô n .
6 « .  CerAmlca t l p o  " A l p l a r ç a "  y e l  den o m ln ad o  " H o r i z o n t e  A l p l a r ç a * 
E s t a  ce rA m lca  f u s  d e f l n l d a  y a g r u p a d a  t l p o l ô g l c a m e n t e  p o r  v e z  p r i  
m era  p o r  G .M arq u es  y H. de A n d ra d e ,  ( MARQUES,G.1 9 7 2 ;MARQUES,G./Ag 
DRADE,M.1973( 74)  a  p a r t i r  d e  l o s  m a t e r l a l e s  p r o c e d e n t e s  de  l o s  
t r a b a j o s  d e  Mendes C o r rô a  en e l  A re a  de A l p l a r ç a ,  r e a l l z a d o s  a  
p a r t i r  de  191ô( MENDES CORREA,A .A .1916) fechA nd© la  e n t r e  l o s  s i g i o s  
g i o s  V-IV a . C .  en f u n c l ô n  de  l o s  s u p u e s t o s  p a r a l e l o s  con n e c r ô p o ­
l l s  de  I n c l n e r a c l ô n  de  l a  M ese ta  y d e  l a  p r e s e n c l a  de  u n a  f i b u l a  
d e  d o b l e  r e s o r t e ,  f e c h a  e s t a  que  h a  s l d o  r e b a t l d a  y e l e v a d a  en 
f u n c l ô n  de  su  c o n e x lô n  con l a  c e r a m lc a  de  r e t i c u l a  b ru f i ld a ,(S P IN D
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LER ET A L L II ,1973(  7 4 ) , p A g . l 2 9 ) .  J de h a l l a z g o s  d e l  B ronce  A t1A n t i  
C O ,  (K A LB,PH .1977(7 9 ) . p A g .5 8 5 * 1 9 8 0 ,pA g.34;flU I PARBBIRA,1977.pag. 
7 8 - 7 9 ) .
CerAmlca t l p o  " A l p l a r ç a "  c o r r e s p o n d l e n t e  a  l a  fo rm a  8A de  M arques 
y A n d ra d e ,  fu e  h a l l a d a  en  l a  f o s a  I  de  Tapado  d a  C a l d e l r a . ( OLIVEI 
RA JORGE,S.1980; HUET DE BACELAR, A. /OLIVEIRA JORGE,S. y  V .1 9 7 8 ) .  
Ahora b i e n ,  como y a  s e R a la m o s , l a  C u l t u r a  d e  A l p l a r ç a  e s tA  c o n e c -  
t a d a  con  e l  " H o r i z o n t e  de l a  cerA m ica  de  r e t i c u l a  b r u R l d a , t l p o  La 
p a  do Fumo, p r o p l a  de  l a  m l t a d  8 .  p o r t u g u e s a ,  p o r  l o s  h a l l a z g o s  
de  T a n c h o a l  y Me1 j& o , ( MARQUES, G.1 9 7 2  ; MARQUES, G. /ANDRADE, M. 1 9 7 3 ( 74 
) como con l o s  c a s t r o s  d e l  Bronce  A t l A n t l c o  d e  l a  m l ta d  N . , p o r  su 
p r e s e n c l a  en  B a lo ê s  a s o c l a d a  ademAs a  ce rA m lca  d e  d e c o r a c l ô n  I n c l  
s a  r e p r e s e n t a d a  t a m b lé n  en  o t r o s  c a s t r o s  como e l  de  S t a .  L u z l a .  
(K A LB ,PH .1980 ,pA g.33)*  ambos c o r r e s p o n d l e n t e s  a l  Bronce F i n a l .  
RBCAPITULACION:
A l o  l a r g o  de  e s t a  r e v l s l ô n  de  l o s  p r i n c i p a l e s  g r u p o s  ce rA m lco s  
d e l  A rea  a t l A n t l c a  p e n i n s u l a r , ( 6 )  h a  qued ad o  p a t e n t e  e l  h e c h o  de 
que  l a  ce rA m lca  d e m u e s t r a  d u r a n t e  t o d a  l a  Edad d e l  B ronce  u n a  
g r a n  c o m p a r t l m e n t a c l ô n ,  f r u t o  d e  l a  e x l s t e n c l a  d e  g ru p o s  humanos 
d l f e r e n t e s ,  u n i d o s  en  e l  em pleo  d e  u n a  m e t a l u r g l a  comdn.
B ronce  A n t l g u o ; (m apa n»42)
Mo a p a r e c e  n ln g ü n  g r u p o  cerA m ico  de  f u e r t e  p e r s o n a l l d a d  en  G a l i ­
c i a . La p r e s e n c l a  de  v a s o s  ce rA m lco s  l l s o s  en  c l s t a s ,  a l g u n a s  con 
a j u a r e s  m e tA l lc o s  c a m p a n lfo rm es  o t r a s  c o n e c t a d a s  con l a  o r f e b r e -  
r l a  d e l  B ronce A n t l g u o ,  n o s  r e v e l a n  l a  e x l s t e n c l a  de g r u p o s  e p l -  
c a m p a n lf  orme s , d e  g r a n  d lnam fsm o en l a  m e t a l u r g l a  p e r o  s l n  r a s g o s  
s lm l  l a r e s  en l a  c e rA m lc a ,  en  u n a  r e g l ô n  donde l a  c e r a m lc a  campanl.
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form e n o  h a  l o g r a d o  e n r a l z a r s e  p r o f u n d a m e n te , y donde l a  t r a d i  
c lô n  m e g a l f t l c a  p a r e c e  h a b e r s e  p r o lo n g a d o  h a s t a  l a s  mlsmas p u e r -  
t a s  de l a  Edad d e l  B r o n c e . H l j a  de  e s t a  t r a d l c l ô n  e s  l a  c e r a m lc a  
que  a q u f  hemos d en om lnado  "T lp o  Tapado d a  C a l d e l r a  I I " ,  cuyo t o s  
co  a s p e c t o ,  a s o c l a c l ô n  a  I n d u s t r i e  I f t l c a  de  c a r â c t e r  a r c a l c o  y 
m a s lv a  p r e s e n c l a  en  monumentos m e g a l f t l c o s ,  n o s  I n c l i n a  a  s l t u a r  
l a  en u n a  f a s e  I n m e d la ta m e n te  a n t e r i o r  a  l a  Edad d e l  B ro n c e ,  b ien  
que su p r e s e n c l a  en  d a t a ,  su  a s o c l a c l ô n  a  m é t a l ,  e l  p r o b a b l e  c a  
r ô c t e r  I n t r u s l v o  de  a lg u n o  de  l o s  h a l l a z g o s  en  monumentos m e g a l f  
t l c o s ,  e I n c l u s o  l a s  a s o c l a c l o n e s  c e rA m lc a s ,  I n c l l n a n  a  p r o l o n g a r  
su  f a b r l c a c l ô n  h a s t a  a l  m enos ,  I n l c l o s  de  l a  Edad d e l  B ro n c e .S u  
A rea  de d l s p e r s l ô n , ( mapa n®42) a b a r c a  e l  S . d e  G a l l c l a  y N. de 
P o r t u g a l  h a s t a  e l  Mondego.
Un t e r c e r  g ru p o  de  c a r A c t e r  l o c a l ,  p o d r f a  s e r  e l  de l a  cerA m ica  
" P e n h a " ,  f u e r t e m e n t e  c o n c e n t r a d o  en  l a  r e g l ô n  en  t o m o  a  Gulma­
r â e s  y ,  en  g e n e r a l  s a l v o  c u a t r o  c u r l o s a s  e z c e p c l o n e s , ( mapa n®42) 
l o c a l l z a d a s  f u e r a  d e l  A re#  de d l s p e r s l ô n  de  e s t a ,  en e l  S . de Ga 
11 c i a  y N. de  P o r t u g a l  p o r  e n c lm a  de l a  f r o n t e r a  n a t u r a l  m arcada  
p o r  e l  D u e ro .E n  e l  mapa n®42 y s s .  n o s  hemos l l m l t a d o  a  s e R a l a r  
con t r a m a  e l  A rea  d e  mayor c o n c e n t r a c l ô n  d e  A s ta  cerA m lca  en  l u ­
g a r  de  m a rc a r  l o s  p u n t o s  de  d l s p b r s l Ô n ,  p u e s  p o r  e l  momento no
/
e s  p o s l b l e  d l s t l n g u l r  fo rm a s  y m o t lv o s  mâs a n t l g u o s  y mAs r e e l en 
t e s .
f
En e l  a r e a  d e l  Tajo p a r e  ce  h a b e r s e  p r o lo n g a d o  d u r a n t e  e l  B ronce 
A n t lg u o  l a  t r a d l c l ô n  ce rA m lca  c a m p a n l fo rm e , c a r a c t e r l z a d o s  p o r  
ce rA m lca  t l p o  " P a lm e la "  de  m o t lv o s  I n c l s o s ,  que c u b re n  con c l e r -  
to barroqulsmo l a g  paredes d e l  v a s o . (R U I  PARREIRA,1 9 7 7 .pAgs 72 y
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S s )
En e l  SO. nos hallam os ante e l  "H orizonte de F errad eIra" ,b ien  co 
n o d d o  ya (SCHUBABT,H.1975) J  donde la  tr a d lc lô n  campanlforme se  
hace tamblén s e n t i r ,  no o b sta n te  no haberse dado con a n t e r lo r l -  
dad prA ctlcam ente h a lla z g o s  de d lcha cerAmlca.
E s t e  H o r i z o n t e  de F e r r a d e l r a  e x t l e n d e  su I n f l u j o  h a c l a  l e v a n t e  a  
l o  l a r g o  d e l  v a l l e  d e l  G u a d a l q u i v i r ,  donde se  n o s  p r e s e n t a n  I g u a l  
mente  tum bas  en  c l s t a  s l n  cerA m ica  o ,  a l  menos s l n  cerArnica cam- 
p a n l f o r m e ,  (V éase  La Campana, Cat.N®^Q ^
P a r a i s l a m e n t e , p a r e c e  que e n  g r a n  p a r t e  de  A n d a lu c la  o c c i d e n t a l  
p e r d u r a  l a  t r a d l c l ô n  de  l a  cerA m loa c a m p a n l fo rm e .R e c le n te m e n te  
Thomas B ubner h a  I n t e n t a d o  d é f i n i r  y e n g l o b a r  e s t e  fenôm eno en 
l o  que é l  denom lna  " C u l t u r a  de  l o s  A l c o r e s " ,  c a r a c t e r l z a d a  p o r  
e n t e r r a m l e n t o s  I n d l v l d u a l e s  en o c e r c a  de  p o b l a d o ,( HJBNBR,TH.19- 
81) p e r o  e s t a  C u l t u r a  no q u e d a  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  s u f l c l e n t e m e n ­
t e  I n d l v l d u a l l z a d a * N o  r é s u l t a  c o n v l n c e n t e  l a  d l v l e l ô n  de  é s t a  en 
d o s  f a s e s  r e s p e c t l v a m e n t e  c a r a c t e r l z a d a s  p o r  l a  p o b r e z a  de  a j u a ­
r e s  m e t A l l c o s ,  y p o r  l a  p r e s e n c l a  de  l o s  p r lm e r o s  o b j e t o s  en  c o -  
bre,(BUBNER,TH,1 981 ,  p A g . l4 8 )  n i  n o s  p a r e c e  que o b j e t l v a m e n t e  
e x l s t a n  e le m e n to s  p a r a  e n g l o b a r  en  u n a  mlsma c u l t u r a  P u e n te  P a l -  
m era  y Marche n a  con  cerA m lca  c a m p a n lfo rm e , y M o n t l l l a  y A rc o s  de 
l a  P r o n t e r a ,  s l n  e l l a .  ( BUBNER,TH.1 9 8 1 ,pA g .1 5 1 - 5 2 ) «En n u e s t r a  o -  
p l n l ô n  r e p r e s e n t an  fenôm enos c o e tA n e o s  p e ro  d l s t l n t o s ,  como c o e t a  
n e a s  y d i s t i n t a s  son  l a s  c l s t a s  d e l  NO. con r e s p e c t o  a l  g ru p o  
C lem p o zu e lo s  d e  l a  M ese ta  y q u e ,  p o t  l o  t a n t o  h a y  que s e g u l r  co ­
mo h a s t a  a h o r a  mant e n l e n d o  l a s  d l f e r e n c l a c l ones  e n t r e  un o s  y o -  
t r o s .
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E l  B ronce  Medlo q u e d a  poco  d e f l n l d o  en  l o  que a  l a  cerA rnica se  
r e f l e r e  en  l a  m l t a d  N. de  l a  r e g l ô n  a t l A n t l c a .  E l l o  e s  u n  d a t o  
mAs a  a H a d l r  a l  c a r a c t e r  po co  c r e a t l v o  y r e n o v a d o r  con e l  q u e , e n  
I f n e a s  g é n é r a l e s  s e  n o s  p r é s e n t a  e s t e  p e r l o d o .
De l a  c e rA m lca  que  s e  f a b r i c a  en  e s t e  momento a l  N. d e l  MlRo l o  
Ig n o ra m o s  t o d o .  Al S .  de  e s t e  r £ o  e s  de  s u p o n e r  -  s i  a d m lt lm o s  
su  a r r a n q u e  en  e l  B ronce  A n t lg u o  - ,  que  se  s l g u l ô  f a b r l c a n d o  l a  
cerA rnica  P e n h a ,  p u e s  e s  I n d u d a b l e  que l l e g ô  a l  B ronce  F i n a l .  
S o b re  l a  ce rA m ic a  d e " a n c h o  b o rd e  h o r i z o n t a l " ,  y a  e x p re sa m o s  en  
p A g ln a s  a n t e r l o r e s , ( v é a s e  pAg. 4 3 8) l a  h l p ô t e s l s  de  que se  h u ­
b l e r a  d e s a r r o l l a d o  a  l o  l a r g o  d e l  B ronce  A n t lg u o  o b i e n  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  que  d a d a s  l a s  a n a l o g i a s  d e c o r a t l v a s  con  l a  ce rA m lca  
" P e n h a " ,  su  momento c e n t r a l  d e  d e s a r r o l l o  c o r r e s p o n d e  ya  a l  Bron 
ce M edlo , ( d e  a h l  que no f i g u r e  n i  en  e l  mapa 42 n i  en  e l  4 3 ) . Lo 
que no  n o s  p a r e c e  f A c l lm e n te  a d m l s l b l e  a  p e s a r  d e l  f r a g m e n te  s u -  
p u e s t a m e n te  a p a r e c l d o  en  e l  e s t r a t o  l u s l t a n o - r o m a n o  d e l  c a s t r o ,  
e s  su  d a t a c l ô n  en  l a  Edad d e l  H i e r r o .
Tampoco po seem o s  un c u a d ro  d e m a s la d o  c l a r o  de  l o s  g r u p o s  ce rA m l­
c o s  d e l  A rea  d e l  T a j o  d u r a n t e  e l  B ronce  M e d lo .( mapa n® 43) .D a to s  
a l s l a d o s  p e rm l t e n  s u p o n e r  l a  p e n e t r a c l ô n  h a s t a  p u n t o s  b a s t a n t e  a  
l e j a d o s  d e l  n ü c l e o  o r l g l n a r l o ,  de  I n f l u e n c l a s  de  l a  a h o r a  p u j a n ­
t e  C u l t u r a  d e l  B ronce  d e l  SO I ,  como C a s t e l o  V e lh o  de  C a ra t& o ,  
(C a t .N B  3 1 2  ) y F l g u e r e l d o  d a s  D o n a s ,  ( Cat.N® 3 4 3 )
con l a  p r e s e n c l a  de  puM ales  de  re m â c h e s  t f p l c o s  d e l  B ronce  I  d e l  
SO. Aslm lsm o en  C abeço de  B ru x a ,  ( A l p l a r ç a ,  S a n ta r é m )  y p r o c e d e n  
t e  de  l a  campaRa de  e x c a v a c l o n e s  de  1979» f l g u r a n  a l g u n o s  f r a g ­
m e n to s  de  cerA m loa  d e l  B ronce  M edlo , a s l  f e c h a d a  p o r  s u s  p a r a l e -
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l o s  con l a  d e l  B ronce  I  d e l  SO.( KALB,PH./HOCK,M.1 9 8 0 ,pA g.91 y 
s s  ) .
Tampoco h a y  que d e s c a r t a r  en  e s t a  r e g l ô n  u n a  pos& ble  p e r d u r a c l ô n  
d e l  mundo d e  P a lm e la .  D e s g r a c l a d a m e n t e , l a  d n l c a  f e c h a  de  C l4 .  
que  p o d r f a  a v a l a r l o ,  l a  de P enha  V e r d e ,( S i n t r a )  de  1 . 4 / 0  a . C . , c a  
r e c e  de c o n t e x t o  a r q u e o l ô g l c o  f i a b l e .  (V é a se  ALMAGRO G 0 R ^ A ,1 9 7 7  
A p é n d lc e )
En e l  8 0 .  se  f a b r i can  a h o r a  l a s  fo rm a s  c a r e n a d a s  de l a  C u l t u r a  
d e l  Bronce  I  d e l  S O . ,  e l  c u a l  e x t l e n d e  su  r a d i o  de  a c c l ô n  h a c l a  
e l  8 0 .  de  A n d a lu c f a .  ( DEL AMO, M. 1 9 7 4 ; FERNANDEZ/RUIZ MATA/SANCHA,
1 9 7 6 ) .
Nuevamente c a re c em o s  de d a t o s  s o b r e  l a  cerA m lca  
d e l  B ronce  F i n a l  en  G a l l c l a ,  de l o  q u e ,  no  t a n t o  l a  f a l t a  de  e x ­
c a v a c l o n e s  s l n o  de  l a  p u b l l c a c l ô n  de  s u s  r e s u l t a d o s ,  e s  c u l p a b l e  
E l  N. de  P o r t u g a l  ve  l a  p r o l l f e r a c l ô n  de g ru p o s  l o c a l e s . E n t r e  e -  
l l o s  e l  de  P e n h a ,  d e l  que  s f  sabem os con c i e r t a  c e r t e z a , ( L avapés  
y Sâo J u z e n d a )  su  e x l s t e n c l a  en  e l  B ronce  F i n a l .
J u n t o  a  e l l a ,  en  l a  zona  de  l a  B e l r a  se  f a b r l c a  u n a  ce rA m loa  de 
d e c o r a c l ô n  I n c i s a  como l a  que  vemos en B a lo é s  y S t a .  L u z l a  q u e ,  
con b a s e  en  l o s  m a t e r l a l e s  m e tA l lc o s  a s o c l a d o s ,  h a y  que  f e c h a r  
en  e l  e x t r e m e  f i n a l  d e  l a  Edad  d e l  B ro nce .A unque  c a re c e m o s  de  d a  
t o s  s u f l c l e n t e m e n t e  f l d e l l g n o s  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  c r o n o l o g l a  r e  
l a t l v a ,  e s  p o s l b l e  que l a  cerA rnica  de  B a lo ê s  s e a  mAs m oderna  que 
l a  de P e n h a ,  p u e s  s i  a d m lt lm o s  que e s t a  d é r i v a  d e  l a  c a m p a n l f o r ­
me , h ab rem o s  de  a d m l t l r  t a m b lé n  que  se  f a b r l c a b a  a  I n l c l o s  d e l  
B ronce  F i n a l ,  en t a n t o  que h a s t a  l a  f e c h a ,  l a  ce rA m loa  de B a lo ê s  
s ô l o  h a  a p a r e c l d o  a s o c l a d a  a  m a t e r l a l e s  m e tA l l c o s  r e e l e n t e s , f e -
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c h a b l e s  en  t o m o  a l  s . V I I I  a . C . T a l  v e z  a e a  e l l o  I n d l o l o  de  l a  f l o  
r a o i 6 n  de  l a s  C u l t u r e s  l o c a l e s  a l e n t a d a s  p e r  e l  p r o p l o  f l o r e o i -  
m ie n to  de l a  m e t a l u r g l a  a t l & n t l o a  a  f i n e s  d e l  B ronce  F i n a l .
T e s t i g o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  con  l a  M e se ta  q u e , p o r  o t r a  
p a r t e  b a n  d e b id o  e x i s t i r  d u r a n t e  t o d a  l a  Edad d e l  B r o n c e , s e r f a  
l a  c e rd m ic a  de B oqu ique  a p a r e c i d a  en  e l  N. d e l  d r e a  a t l d n t i c a  pe 
n i n s u l a r . E l l o  a  su  v e z  i n d i c a r f a  que en  e l  Jü eg o  de l a s  r e l a c i o  
n e s  e n t r e  ambas r e g i o n e s ,  l a s  b a l a n z a s  e m p ie z a n  a  e q u i l i b r a r s e .
Es c l a r o  q u e  e s t e s  c o n t a c t e s  se  b a n  e s t a b l e c i d o  a  t r a v e s  de l a  
r e g i ô n  l e o n e s a ,  p u e n te  e n t r e  am b as ,  q u e , s i n  d e j a r  de e s t a r  c u l t u  
r a l m e n t e  l i f a d a  a  l a  M e s e ta ,  s e  b é n é f i c i a  y t r a n s m i t e  h a c i a  e s t a ,  
l e s  p r o d u c t o s  de  l e s  t a l l e r e s  " a t l d n t i c o s " .  ( mapa n* 4 4 )
E l  d r e a  d e l  T a j e  v a  a  e s t a r  a h o r a  c a r a c t e r i  z a d a  p e r  l a  C u l t u r e  de 
Â l p i a r ç a  q u e ,  en  c u a n to  que I n c l u y e  r e t f c u l a  b r u R id a ,  e s t d  c o n e c -  
t a d a  con  l a s  c u l t u r e s  d e l  SO. E s t a  C u l t u r e  de A l p i a r ç a  t i e n e  u n a  
e x t e n s i d n  s e p t e n t r i o n a l  en  c a s t r o s  como e l  de B a i o â s . (  KALB,Pd.12. 
77( 7 9 ) . .  . d t c )
Lo que  v a  a  d é f i n i r  e s t a  C u l t u r e ,  v a  a  s e r  l a  p r e s e n c i a  de cerdmi_ 
c e  b r u R id e  y ,  e s p e c i a i m e n t e  de  d e c o r a c i d n  de  r e t f c u l a  b ru R id a  e x ­
t e r n a  t i p o  "Lapa do Fumo", ( CUNHA SERRAO, E .1 9 5 9  y 1978) s o b r e  v a  
SOS con  c a r e n a  d e  d i s t i n t a s  f o r m a s .
A hora  b i e n ,  en e l  8 0 .  p o r t u g u d s  d s t a  c e r d m ic e  de r e t f c u l a  b ru R id a  
s e  s i t d a  a l  f i n a l  d e l  p e r f o d o  I I  d e l  B ronce  d e l  SO. ( SCHUBART,tl. 
1971A y 1975) e l  c u a l  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  c e r d m ic a  de c a r e n a  
m a rc a d a  y p o r  l a s  b o t e l l a s  y ,  en  g e n e r a l  fo rm a s  o v d i d e s  co n  d e c o -  
r a c i d n  de  s u r c o s . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  r e g i d n  d e l  T a jo  no p e r m i t s  
p o r  a h o r a  i n d i v i d u a l i z a r  un  p o s i b l e  b o r i z o n t e  a n t e r i o r  a l  de  l a
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r e t f c u l a  b r u R id a ,  aunque en  l a  e s t r a t i g r a f f a  de  Lapa do  Fumo a p a -  
r e c e  un  n i v e l  de p l e n a  Edad d e l  B ronce  con c e r d m ic a s  d e  c a r e n a  1% 
j a  que se  s u p e rp o n e  a  un n i v e l  cam pan ifo rm é y p r e c e d e n  a l  d e  r e t f  
c u l a  b ru R id a* S e  p o d r f a  a c e p t a r  que  e s t e  n i v e l  d e  c e r d m ic a s  de c a ­
r e n a  b a j a  r e p r e s e n t s  u n a  f a s o  c r o n o lô g ic a r a e n te  p a r a i # l a  a l  Bronce 
11 d e l  SO. s i  no f u e r a  p o rq u e  e l  m a t e r i a l  m e t d l i c o  que tam b id n  a -  
p a r e c e  en e s t e  n i v e l ,  r é s u l t a  d e s c o n c e r t a n t e ,  a l  a s o c i a r  u n  h a c h a  
a r g a r o i d e  y u n  puR a l de  e s p i g o  de t i p o  c a m p a n ifo rm é ,  a  v a r i a s  a n l  
l i a s ,  un  a n z u e lo  y un  puR al de l e n g ü e t a  t r a p e z o i d a l  que  r e c u e r d a  
e l  t i p o  " P o r t o  d e  M6s ".(CUNHA SEHRA0,E. 1 9 7 8 , f i g . 2  y p d g .3 4 ) .D a d o  
que e s t o s  m a t e r i a l e s  no  e s t a n  r e p r o d u c i d o s  con e x c e s i v a  f i d e l i d a d  
y son  a p e n a s  d e s c r i t o s  en  e l  t e x t o  m encionado  de  Cunha S e r r f io ,n o  
e s  p o s i b l e  p r o n u n c i a r s e  en  uno  u  o t r o  s e n t i d o ,  p e r o  querem os d e ­
j a r  a l  menos c o n s t a n c i a  de l a  e x i s t e n c i a  de un  n i v e l  i n t e r m e d i o  
e n t r e  e l  cam pan ifo rm é  y l a  c e rd m ic a  t i p o  "Lapa do F u m o " ,n iv e l  que 
h a b r d  que h o m o lo g a r  con  o t r o s  y a o i m i e n t o s  d e l  d r e a  d e l  T a jo  a n t e s  
de  e l e v a r  n in g u n a  c o n c l u s i 6 n  a  d e f i n i t i v e .
En l a  r e g i ô n  d e l  T a jo  y e l  3 0 .  de P o r t u g a l  se  c o n c e n t r a  como y a  
d i j i m o s ,  l a  c e rd m ic a  t i p o  Lapa do Fumo, con un  s o l o  h a l l a z g o  en 
B spaR a, e l  mds o r i e n t a l  p o r  c i e r t o ,  en  V a l c o r c h e r o , ( C d c e re s ) (  ALMA 
GRO GORBEA,M.1977t f i g . 5 3 » n ® l ) ,  que  h ay  que i n t e r p r e t e r  como f r u -  
t o  d e l  i n t e r c a m b i o  e n t r e  ambas zo n as  a l  i g u a l  que  e l  f r a g m e n te  de 
d e c o r a c iÔ n  b ru R id a  i n t e r n a  de  CorÔa do F r a d e , ( E v o ra )  ( MORAIS AR­
NAUD ,1 9 7 9 , p d g . 8 0 ,  f i g . i l , 7 ) ,  aunque  e s t a  v e z ,  en  d i r e c c i Ô n  i n v e r ­
s a .
En c u a n to  a l  SO. e s p a R o l ,  h a  s i d o  b i e n  s i s t e m a t i z a d o  r e c i e n t e m e n -  
t e , a l  menos p o r  l o  que  a l  B ronce F i n a l  se  r e f i e r e ,  ( ALMAGHO GOH-
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BEA,M.1 977 îV éase  t a m b ld a  l a  s f n t e s l s  de F e r n a n d e z -M ira n d a  e n ;  
FERNANDEZ-MIRANDA/RUIZ-GALVEZ.I98O) p o r  l o  que no  p a r e c e  n e c e s a -  
r i o  i n s i s t l r  s o b r e  e l l o . S i m p l e m e n t e  r e c o r d a r e m o s  que  e l  B ronce  Fi. 
n a l  p a r e c e  i n i o l a r s e  con  l a  a p a r l c l ô n  de  c e r d m ic a  de B o q u iq u e , en  
t a n t o  que  l a  c e r a m i c s  de  r e t f c u l a  b r u R id a  i n t e r n a  s o b r e  v a s o s  de 
c a r e n a  p r e f e r e n t e m e n t e  a l t a  y l a  c e r d m ic a  p i n t a d a  " t i p o  Carambo­
l e "  ( d e l  que h ay  u n  f r a g m e n te  en e l  C a s t r o  p o r t u g u d s  de  S e r r a  A l -  
t a . d i s t . B e j a . V d a s e  RUI PAHREIRA/MONGE SOARES, 1 9 8 0 , p d g . 122 y Abb. 
I0 ,n ® 1 0 )  c a r a c t e r i z a r f a n  e l  " H o r i z o n te  de l a  R fa  de H u e lv a "  o 
" p r o t o o r i e n t a l i z a n t e "  se g d n  Almagro G o rb e a .  ( ALMAGRO GORBEA,M.12 
77* p d g . 4 9 1 ) .  De t o d a s  m a n e r a s , e s  p o s i b l e  que l a  r e t f c u l a  bruRl. 
d a  s e a  a l g o  a n t e r i o r  a  l a  " t i p o  C a ra m b o lo " ,  p u e s  en  a l g d n  c a s o  
a p a r e c e  aü n  a s o c i a d a  a  B o q u iq u e .  (ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 7 *FERNAN 
DEZ-MIHANDA/RUXZ-GALVEZ 1 9 8 0 ) .
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notas a PIE OE PAGINA;
( 1 )  La « I s t a  de C n m o ta C L a  CoruRa) (C a tN * .  Q4 0 ) p r e s e n t a -
ba  ta m b ié n  l o s  c u a t r o  a n g u l o s  de  l a  tumba c a l z a d o s  p o r  c a n t o s  r o  
d a d o s .
( 2 ) .  La e x c a v a c iô n  no h a  s i d o  ailn p u b l i c a d a .  Debemos e s t o s  d a t o s  
a  su e x c a v a d o r ,  D. A n to n io  de  l a  PeRa S a n t o s ,  c o n s e r v a d o r  de  l a  
s e c c i d n  de P r e h i s t o r i a  d e l  Museo de P o n te v e d r a  y a  l a  Dra D* P i ­
l a r  L ô p ez ,  p a l i n ô l o g a  d e l  I n s t i t u t e  E spaR o l de P r e h i s t o r i a *
(3 )*  No somos p a r t i d a r i o s  de  h a b l a r  o l a r a m e n te  d e  " B o q u iq u e " ,p u e s  
e s e  t i p o  de c e rd m ic a  v i e n e  d e f i n i d o  no  s ô l o  p o r  e l  e s t i l o  d é c o r a  
t i v o ,  s i n o  ta m b ié n  p o r  u n a  s e r i e  de m o t iv e s  y fo rm a s  c a r a c t e r f s -  
t i c a s ,  s o b r e  lA s que e s t a  t é c n i c a  s e  d é s a r r o i l a . Dado que en  e l  
cam pan ifo rm é  e x i s t e  ta m b ié n  e s e  s i s t e m a  d e c o r a t i v o  de  p u n to  en  r a  
y a ,  m i e n t r a s  no  ten g am o s  u n a  m e jo r  r e p r o d u c o i6 n  d e l  e j e m p i a r  de 
M a i r e s ,  n o  n o s  a t r e v e m o s  a  d e f i n i r n o s  s o b r e  e l  t i p o .
( 4 ) .  En e l  mapa de d i s p e r s i ô n  de  Almagro G orbea  n o  f i g u r a n  l o s  ha  
l l a z g o s  de  Boquique en  e l  N. de  P o r t u g a l  y G a l i c i a  que a q u l  s e  r e  
c o g e n .
( 5 ) .  S o b re  e s t e  p ro b le m s  tu v im o s  ocas iÔ n  d e  o i r  l a  o p in iô n  d e l  Dr. 
D e l i b e s ,  q u id n  p i e n s a  que  a l g u n o s  d e  e s t o s  m o t iv e s  pueden  s e r  cam 
p a n i f o r m e s .
( 6 ) .  La c e rd m ic a  d e l  8 0 .  e s  un  mundo d l s t i n t o  y b i e n  e s t u d i a d o ,  
p o r  l o  que no  se  h a  h ech o  a q u f  m enciôn  a e l l a .
hCAPITULÜ N ^ IO .
LOS LUÜARES DE cLiBITACION.
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La auaencla de lugares de habltaclôn con estratigraffae fiab les , 
constituye uno de los problemas mas serios en ordon a la obten 
ci6n de una periodizaciôn.
Los nuevos tiabajos intensivamente reallzados,han permitido subsa 
nar en parte esta deficiencia, principalmente en la mitad S. de 
la regiôn atlantica aqui estudiada.Por el contrario, estos datos 
tienen un valor mds relative en la mitad N.,donde las estratigra- 
ffas, cuando las hay, (o cuando se han dado a conooer) resultan 
mas incomplètes.
El tipo de hdbitat que parece mas estreohamente ligado a la  meta- 
lurgia atldntica es el poblado fortificado, e l Castro,(KALB,HI. 
I960) aunque tambidn se conocen hdbitats al aire lib r e ,s i bien ge 
neraimente la informaciôn que de ellos poseemos es muy paroial,ya 
que solo raramente han sido excavados. Como ejemplo,citaremos e l 
de Lamela, ( Si lleda, Pontevedra) ( C a t N # 1 6  6 ) donde, a rafz
del descubrimiento de unbs brazaletes macizos de oro en una cante 
ra vecina, se localizô en la prospeociôn subsiguiente del terreno, 
un aparente fondo de cabafla donde poco antes los obreros de la 
cantera habfan encontrado un lingots de cobre o bronce. (GARCIA A 
LEN,A.1968). El de Lavapds, (Pontevedra) adn en curso de excava­
ciôn y que parece revelar un solo momento de habitaciôn caractère 
zado por la presencia de cerdmica Penha.(l). En Valcorchero y Ca- 
bezo de Araya, (Caceres) se documentan hdbitats no fortificados 
aunque sf emplazados en posiciôn estratégica. (ALMAGRO GORBEA,M. 
1977,pdg. 81 y ss). El segundo se localizô no lejos del lugar de 
hallazgo de un depôsito del Bronce Final.( ALMAGRO BASCH.M.I9 6I ). 
Tambidn e l tesoro de Sagrajas,( Badajoz) se hallô en las proxlmida
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d e s  de  u n  fo n d o  d e  cabaPia. ( aLMaGRO GORBEA, 1977, p a g .  19)
También en Bouça do Frade, Tapado da Caldeira I y II , Alto da Cal 
deira , (OLIVEIRA JORGE,S .1981, pag.6? y 73) y en Monte Calvo, 
(flUET DE BACELAH,A.1981, pdg.86) todos en e l d is tr ito de Porto, 
se han localizado hdbitats temporales.
De estos datos parece deducirse que estos habitats al aire libre 
no representan un asentamiento estable y continuado como los cas 
tros.
De estos dltimos comenzamos a teeib ir una informaciôn mas corople 
ta que nos permits saber que estuvieron ininterrurapidamente ocupa 
dos a lo largo de toda la Edad deljBronce, que lo fueron sôlo en 
su primera parte o sôlo en su segunda.La informaciôn que u tiliza -  
remos serd bdsicamente la procédants de los castros portugueses, 
pues de los gallegos no existe informaciôn fiab le,(o  si la hay, 
hasta donde nosotros sabemos, no ha sido adn p u b X l e a d â ^ O  •  '
Muchos de los yacimientos mds inte.resantes han sido por esa misma 
razôn tempranamente explorados y, por desgracia, excavados, sin 
que los frutos de esos trabajos se hayan traducido en una publica 
ciôn de materiales y estratos puestos al descubierto,por lo  que 
hay que considerarlos définitivamente perdidos.De algunos de eL 
los y basdndose en los materiales conocidos, se puede como mucho 
intentar reconstruir hipotdticamente e l perfodo de ocupaciôn del 
Castro, aunque siempre nos faltardn datos fundamentales como dura 
ciôn de cada perfodo de ocupaciôn,posibles hiatus en la misma,mo­
mento de construcciôn de las murallas.. .dtc.Como ilustraciôn de 
lo dicho expondreraos très ejemplos de los mdltiples, espaRoles y 
portugueses, que se podrfan citar.
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Castro de Praganpa. (d ls t. Lisboa) (Cat.N» 3Q 1 ).(F Ig .ll,n «
1 a 34).De los hallazgos flgurados se deduce una ocupaciôn desde 
el Calcolftico y Bronce Antlguo con ceraralca de "fdha de Acacia"
( ELANCE,B.1959) ( fig-ll,n«23) y campaniformé, ( f ig .11 ,n«2 5 ,26 ô 
31) y metalurgla asimilada,( fig*11,n®l y 2,&7?) y durante el Bron 
ce Final, ( f ig .11,n®4 a 21 y n®34), con cerdmica tfpica de la  Cul 
tura de Alpiarça. (SPINDLER ET ALLII,1973(74) pdg.143). El hallaz 
go de un tesoro con piezas de oro y plata permits pensar que la  
vida del Castro se prolongô durante la Edad del Hierro.Ignorâmes 
si el Castro fus abandonado durante e l Bronce Medio o si,por el 
contrario continué siendo habitado. Ignorâmes también cuândo se 
erigieron las murallas. La excavaciôn no ha sido publicada.Mac 
White publicÔ en su Tésis una foto de los hallazgos metdlicoA del 
Castro, que errôneamente considerô como pertenecientes a un depô­
sito.(MAC WHITE,E.1951). El tesoro fus publicado por Manuel Hele- 
no.( HELEN0,M.1935)-La mayor parte de los materiales perroanecen i -  
néditos en los almacenes del Museo de Belém*
Castro de Sâo Bemardo,( dis t .  Be la) (CatN®. 22  0 ).Veiga Fer­
reira publicô en 1971 y bajo la denominaciÔn de "depôsito",un con 
junto de materiales muy heterogéneo, Ifticos y metélicos, halla- 
dos en los almacenes del Museo de Belém y pertenecientes en su ma 
yorfa al Calcolftico-Bronce Antiguo, y al Bronce Final.Sobre las 
excavaciones de las que estos materiales proceden,no hay la menor 
referenda.Fragoso Lima cita ce rémica campaniformé procedente de 
Outeiro de Sâo Bernardo.(FRAGOSO LIMA,1966).
Castelo Velho de Cararâo, ( di s t . San t arém ) (CatN®. 3 1 2  ) '
Interesantfsimo castro con abundantes materiales llticos,ceram l-
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cos y metallcos procedentes de diverses excavaciones, jamas publi- 
cadas, efectuadas en el lugar.Los materiales hallados pertenecen 
al Bronce Medio y Final.Es probable que hubiera posterior ocupa­
ciôn como denuncia e l hallazgo de un carrito votivo,que nos hace 
inmediatamente pensar en otros de la Edad del Hierro, tales los 
de Mérida,Almorchôn y Costa,y la cerdmica romana recogida en supe 
p erfide por la Sra Horta Pereira.De la industria . l it ic a  existen 
te se desprènde igualmente la posibilidad de que e l castro estu- 
viera ya ocupadb durante e l Bronce Antiguo.(HORTA PEREIRA,M*1970) 
Por temor a aburrir,no ampliamos esta l is ta ,  en la que muy bien 
podrfan figurar yacimientos tan intereaantes como Cameixa,( LOPEZ 
CUEVILLAS,F.1952) con sus cinco niveles de ocupaciôn claramente 
diferenciados e inutilizable al haberse mezclado los materiales 
iras la excavaciôn, Santa Tecla,précticaraente aün sin publicar,
( MERGELINA,C.1943-44),Penha, no excavado y parcialmente destruldo 
( CARDOZO,M.1971) ,Castelo de Giraldo,{dist.Evora) aparentemente o- 
cupado desde comienzos del Bronce hasta la Edad del Hierro,pero 
de cuyas excavaciones efectuadas por do Paço y después por Morals 
Arnaud no se ha publicado aün una meraoria de conjunto con todos 
los materiales.( SCHÜBART,H.1975»Lém 37;M0RAIS ARNAUD,1979»pég.b?) 
Y asf tantos y tantos otros.
flecientes publicaciones, especialmente las portugueses,estén poco 
a poco transformando y completando este cuadro,en especial en lo 
que a la mitad S. portuguesa se refiere.A sf, sabemos que el cas 
tro de Sâo Bras 1,(dist.Beja) posee dos recintos de murallas,de 
las que la intericr se erigiô ya en e l Calcolftico.La muralla ex­
terior no ha podido aün ser fechada.La excavaciôn de otoRo de 19-
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79 révélé dos momentos de ocupaciôn del yaciraiento, bien eepara- 
dos entre sf.E l primero correspond!a al Calcolftico con hallazgos 
del todavfa hoy denominado "horizonte de importacién"(2 ) y campa 
niforme, el segundo, perteneciente al Bronce Final con cerémica 
bruRida y formas carenadas. (RUI PARREIRA/NONGB SOARES,1980,pég. 
127).
A fines de los aRos 60 se excavé también el castro de Manganche,
(dist.Béja),ouya muralla no ha podido hasta e l momento ser fecha 
da.Se distinguen construcciones en piedra del Bronce Final.De 
las dos campaRas de excavaciôn entonces realizadas procédé la ce- 
rémica bruRida y un fragmente concerna identificado como importa- 
ciôn fen icia , lo que sitüa e l yacimiento en e l Bronce Final-Ini- 
cios del Hierro.(RUI PARREIRA/MONGE SOARES,1980,pég.129).
Entre 1971/72 José Morals Arnaud llevô a oabo trabajos de excava 
ciôn en e l castro de Corda do Frade cercano a Evora.Fruto de a l­
las fue la localizaciôn pegados a l paramento interne de la  mural, 
la , de hogares y restes de lugares de habitaciôn.El material re- 
cogido,muy abundante y homogéneo, - entre ellos un molde de fun­
di ciôn - refleja una matalurgia de tipo atléntico asociada a ce­
ramics bruRida interior y exterirmente perteneciente al Bronce 
Final.(MORAIS ARNAUD,1979, pég.$6  y s s .)
Condiclones adverses han impedido en otras ocasiones la obtenciôn 
de estratigraffas.Tal es e l caso de Baioês donde, no obstante,el 
material hallado,tanto metélico como cerémico, résulta bastante 
homogéneo y no discrepa con la fecha de 7 0 0  a.C. obtenida por 
C.l4.( KALB,PH.1977( 79) y otros) .Tampoco, a caasa de las inclemen­
cies del tiempo y de las f lit r a c iones, se ha podido obtener una es
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tratlgraffa en Cabeço de Bruxa,(Aiplarça). No obstante se ha pod  ^
do documentar una ocupaciôn calcolftlca  y una posterior reocupa- 
ciôn de época romana.Entre ambas ocupaclones se documentan esca- 
sos fragmentes de cerdmica campaniformé y carenada del Bronce Me 
dio, por lo que los excavadores se plantean s i hay que interpre- 
tarlos como indicio de auténtica ocupaciôn o s i responden a ente 
rramientos individuales realizados en e l lugar.De los materiales 
èlasificab les en e l Bronce Final«destaca e l hallazgo en ôptimo 
estado, de très umas del tipo de las de la "Cultura de Alpiarça" 
con su correspondiente ajüar, entre e l que destacaremos un braza 
le te  de bronce macizo. (KALB/H0CK,1980, pdg.91 y ss).
De todos modos,bien por fa lta  de excavaciones,bien porque las con 
diciones de los suelos sobre los que se asientan no permiten en 
la mayorfa de los casos obtener una estratigrafla , los datos que 
poseemos sobre hdbitats de la Edad del Bronce y,sobre todo sobre 
la relaciôn de estos con la metalürgia atldntica peninsular,es 
muy escasa.A causa de e llo  y siguiendo la in icia tiva  tomada por 
Philine Kalb, ( KALB.PH.I98O) heraos intentado averiguar hasta que 
punto los hallazgos metallcos alslados lo  son, o si presumiblemen 
te estan asociados a un nücleo de poblaciÔn cercano aunque no 
siempre tenido en cuenta en las publicaciones.A diferencia de la 
Dra Kalb no obstante, a nosotros nos interesa saber no sôlo que 
esa relaciôn existe - hipotdticamente al menos - sino que desea- 
mos en la medida de los posible, llegar a diferenciar cronolôgica 
mente esos hallazgos para con e llo  poder suponer si la ocupaciôn 
de dsos castros fue o no continuada a lo  largo de la Edad del 
Bronce y s i esos mismos castros estuvieron ocupados también en la
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Edad del Hierro o si por el contrario éstos se emplazaron en lu­
gares diferentes a los de la Edad del Bronce.Si los castros su_ 
puestamente ocupados en e l Bronce Antiguo se concentran en las 
roismas zonas u ocupan distintas areas que los ocupados en el Bron 
ce Medio y en. el  ^Bronce Final.Si en alguna de estas e tapas del 
Bronce se produce un l^tus en la  ocupaciôn de estos castros o no. 
Por Ultimo, s i estos castros, la  mayorfa de los ouales se asocian 
a metalurgla atldntica, evidencian bien por la presencia de cri- 
soles, moldes o escorias de fundiciôn, la prdctica "In situ" de 
la metalurgla, pues como bien sabemos, el hecho de que se encuen 
tren objetos metélicos en un yacimiento, como del mismo modo e l 
que este se encuentre prôrimo a un yacimiento minero, no implica 
necesariamente que en i l  se practioara la  fundiciôn del metal o 
que su economfa se fundamentara en la extracciôn y transformaciôn 
del mineral.
Para e llo , hemos dividido la zona e stud iada,(Véase mapa n®45) en 
una serie de mapas, cada uno de e llo s  repetido sels veces.Estos 
mapms comprenden las siguientes regiones geogrdficas*
1). Galicia y la  préctioa totalidad de Asturias y Leôn.
2). Las regiones portuguesas del Minho, Tras-os-Montes, 
Douro Litoral,Alto Douro y Beira Alta, y las provin 
cias espaflolas de Zamora y Salamanca.
3). Beira Baixa y Beira Litoral,Estremadura,Ribatejo y 
Alto Alentejo en Portugal.En EspaRa la  regiôn de Ex 
tremadura.
4). Baixo Alentejo y Algarve en Portugal.Huelva y proIon 
gaciones en la cuenca baja del Guadalquivir,en Espa/>g
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na.
Como dljlmog, de cada una de estas cuatro Areas hemos hecho seis  
mapas.El primero, ( mapa n»46,l,2 ,3»4,) cartea una serie de castros 
de cada una de las cuatro Areas, de forma indiscriminada.Se inclu 
yen castros supuestamente de la Edad del Bronce, o de la Edad del 
Hierro,o incluso romanizados.Dado que e l ndmero de castros cartea 
dos ha sido muy alto,(135ô) especialmente en regiones como Gali­
cia, donde los castros forman parte consubstancial del palsaje ar 
queolôgico de la regiôn, résulta imposible numerar e identificar- 
los a todos, por lo que en esta primera serie de cuatro mapas se 
daré sôlo la bibliograffa consultada para cartearlos. Sôlo a par 
t ir  de los mapas siguientes se numeraran y darAn lis ta s  de aque- 
11 os castros que, de entre los recogidos en el mapa n®46,atestl 
güen hallazgos de la Edad del Bronce, ya sea cerAmica, métal u o- 
tros, en su recinto o en sus alrededores. ( mapa n®4? ,1 ,2 ,3 ,4 ).El 
mapa n®48,l,2,3,4, recoge aquellos castros que, de entre los car- 
tografiados atestigflen hallazgos del Bronce Antiguo, el mapa n®49 
l»2,3,y4, del Bronce Medio, el mapa n®50,l,2,3,y4, del Bronce Fi­
nal, e l mapa n®51,l,2,3,4, aquellos que perduran en la Edad del 
Hierro y, por Ultimo, el mapa n®52,l,2,3 y 4 se refiere a los in- 
dicios de metalurgla "in situ".
i?or quA heraos cartografiado tan grande y heterogéneo nUmero de 
castros?.Porque cuanto mayor sea el nUmero de datos que manejemos 
mAs probabilidades tendremos de que estos sean fiables.E l haber 
cartografiado indiscriminadamente castros del Bronce,del Hierro 
o romanizados en el mapa n®46 nos servirA para saber hasta qué 
punto la Cultura CastreRa de la Edad del Hierro hunde sus rafces
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en la tradiclôn del Bronce o s i por e l contrario, esta tuvo poco 
peso en el pujante desarrollo de los castros del Hierro.Nos queda 
por ultimo por esplicar el porqué del mapa n®4?.Este resuelve el 
problems de cartografiado de ciertos hallazgos como por ejemplo 
la cerAmica Penha o de "ancho borde horizontal", de las que sabe­
mos que pertenecen a la Edad del Bronce pero de la que, salvo en 
casos contados,no podemos precisar a quA momento exacte de e lla  
corresponde. ( 3 )
Pasemos ahora a comentar los resultados de esta labor de cartogra 
flado:
(Véase fig,22).La mayor proporciôn de castros censados correspon­
de al Grupo 1 y, en menor medida,"al Grupo 2 . Ello se debe natural 
mente a que ambas son por antonomasia e l Area propia de la llama- 
da "Cultura CastreRa", pero también y quizA como oonsecuencia de 
e llo , porque es donde bibliogrAficamente hemos encontrado mAs fa- 
cilidades para la recogida de datos y,por e llo  mismo,donde mayor 
nUmero de castros se han cartografiado.Por e l contrario proporcio 
nalmente son los grupos 1® y 2® los que menor nUmero de hallazgos 
de la Edad del Bronce en castros arrojan.Asf veraos que en el Gru­
po 4, estos suponen algo mAs de la mitad del total censado,que en 
el Gmupo 3f suman igualmente mas de la mitad de ellos.Por el con­
trario en e l Grupo 2 representan algo mAs de la quinta parte y en 
el Grupo 1,menos de la catorceaba parte del total.Hay dos posibles 
explicaciones para ellos a) Que e l fenômeno cast^Ro en los dos prl^  
meros grupos es solo minori tari amente atribuible a la Edad del 
Bronce mientras que en el 3® por contra, muestra un fuerte arrai­
gn en la Edad del Brônce que decrece con el ocaso de esta, y en el
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4®,el fenômeno castreRo no parece go 
zar de una gran aceptacl6n local,re  
glstrandose la mayor parte de los po 
cos hallazgos que se conocen en la  
Edad del Bronce.b) Que, a partir de 
la Edad del Hierro e l Area NO. y el 
arëa SO. siguen vfas de desarrollo 
diferentes, mAs arraigada aquella en 
la tradiciôn de la Edad del Bronce, 
(ta l vez porque e l refle jo del impac 
to colonial es a llf  menor) y refleja  
da en el pleno desarrollo de la Cul­
tura de los Qastros a partir de la 
base cultural de la Edad del Bronce. 
Este distinto peso de la tradiciôn 
castreRa, queda mejor reflejada toda 
Fig. 22. v fa  en los grAficos acumulativos, ( f i
( f ig .23 , 1 . 2 . 3 . y 4) donde se han expresado los porcentajes por pro 
vlncias.El primero,( f ig .23»1) nos muestra un panorama bastante uni 
forme para las cuatro provincias gallegas, Asturias y Leôn,donde 
los castros censados pertenecen abrumadoramente a la Edad del Hie 
rro.
En e l  s e g u n d o , ( f i g . 23 , 2 ) e l  panoram a ya no  e s  t a n  u n i fo rm e  y , mien 
t r a s  p r o v i n c i a s  como Sa lam anca  y , s o b r e  to d o  Zamora a p e n a s  r e g i s -  
t r a n  h a l l a z g o s  de l a  Edad d e l  Bronce  en C a s t r o s , o t r a s  como Minho 
o B e i r a  A l t a  o f r e c e n  un numéro y a  r e s p e t a b l e , ( p o r  en c im a  d e l  3 0 %
N  M 4» 
2 2 2 2
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de éstos.
El tercer grAflco,( f ig .23,3.) acentüa ese carActer heterogeneo,al 
apareceiÜos regiones«Estrenadura y HibateJo con altfsimos porcen 
tajes de hallazgos de la Edad del Bronce, frente a la pobreza o 
incluso ausenc ia de esos mismos hallazgos, en la Extremadura es- 
paRola.Las demAs zonas presentan iguAmente ya porcentajes conside 
rabies de hallazgos de la Edad del Bronce, porcentajes que aumen- 
tan en las zonas costeras como la Beira Litoral con un de ha­
llazgos, y dlsmlnuye en las provincias del interior como Beira 
Baixa o Alto Alentejo, aunque mantenlendo cotas cercanas al 40)6. 
Un claro desequllibrio a favor de los castros con hallazgos de la 
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c i a  o b s e r v a d a  en l a  f i g , 22 .
A n a l lc e m o s  a h o r a  p o r  r e g i o n e s .  (V e a s e  f i g . 2 4 ,1  mapas 4 6 , 1 ; 4 7 , 1 ;  
4 8 ;  4 9 ,1  ; 5 0 , 1 ; 5 1 , 1  ; 5 2 , 1 . ) .En e l  p r i m e r  g ru p o  e s t a  r e p r e s e n t a d o  
e l  B ronce  A n t ig u o  en p r o p o r c i o n e s  d e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c i a  so lam en  
t e . Menos I m p o r t a n t e  aün  e s  l a  r e p r e s e n t a c i 6n que  e l  B ronce  Medio 
a l c a n z a  en  e s t a  z o n a , s i e n d o  i n e x i s t a n t e  en Lugo y A s t u r i a s ,  y t e  
n i e n d o  en  l a s  demas p r o v i n c i a s , s a l v o  O r e n s e ,  u n a  r e p r e s e n t a c i 6 n  
b a s t a n t e  p o b r e .
E l  v e r d a d e r o  auge  de e s t o s  c a s t r o s  p a r e c e  i n i c i a r s e ,  de  a c u e r d o  
con l o s  h i s t o g r a m a s ,  en e l  Bronce  F i n a l , q u e  e s  e l  que en  t e r m i n e s  
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CON OBJETOS E.BRON­
CE
t r o s  de e s t o s  c a s t r o s  p r o lo n g a n  su v i d a  h a s t a  l a  Edad d e l  H ie r r o  
l o  que p a r e c e  i n d i c a r  u n a  c o n t i n u i d a d  en e l  h d b i t a t  d e s d e  à l  me­
n o s ,  e l  B ronce  F i n a l .
En c u a n to  a  l a  p r e s e n c i a  d e  m o l d e s , e s c o r i a s , c r i s o l e s ,  e t c .  que 
d e n u n c le n  u n a  a c t l v i d a d  m e t a l i î r g i c a  en  e l  p o b l a d o , l o s  d a t o s  a l  
r e s p e c t o ,  son  v e r d a d e r a m e n te  p a r c o s .
Uel seg u n d o  g r u p o , ( v é a s e  f i g . 2 4 , 2  y mapas 4 6 , 2 j 4 7 , 2 ; 4 8 , 2 ; 4 9 , 2 ; 5 o  
, 2 ; 5 1 »2 j 5 2 , 2 ) r e s a l t a  en  s e g u id a  l a  c o r t a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  
B ronce  A n t ig u o  y ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e l  B ronce  Medio en l o s  c a s t r o s  
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f i g . 2 3 , 4 .
en l a s  fo rm a s  de v i d a  de l a  r e g i ô n  h a s t a  e l  Bronce  F i n a l , y  s o b re  
t o d o , y  a l  i g u a l  que en e l  p r im e r  g r u p o , ( v é a s e  f i g . 2 2 )  en  l a  Edad 
d e l  H i e r r o . D el mismo modo, l a  e x i s t e n c i a  de  f u n d i c i ô n  " i n  s i t u "  
e s t é  a p e n a s  a v a l a d a  p o r  e s c a s o s  i n d i c i o s  en  l o s  c a s t r o s  de e s t e  
s eg u n d o  g r u p o .
En e l  t e r c e r  g r u p o , ( V é a s e  f i g . 2 4 , 3  y mapas 4 6 ,3 » 4 7 » 3 * 4 8 ,3 » 4 9 «3» 
5 0 »3 »5 l » 3 i 5 2 *3 ) se  a p r e c i a  u n a  v a r i a c i ô n  i m p o r t a n t e  e n t r e  l a  o -  
c u p a c iô n  de l o s  c a s t r o s  e m p la z a d o s  en l a s  r e g i o n e s  c o s t e r a s , y  
l o s  s l t u a d o s  en e l  I n t e r i o r ,  b i p o l a r i z a c i ô n  que no  s e  h a b i a  e v i -  
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cend en ta l  papel Jugado por e l  E s tu a r lo  d e l  Tajo como v fa  f l u v i a l  
y com erc ia l desde ^poca campaniformé.
Asf te n e m o s  de  un I a d o ,  l a s  d o s  p r o v i n c i a s  e x t re m e R a s  e s p a R o la s  
y l a  B e i r a  B a ix a ,  donde l o s  c a s t r o s  n o  p a r e c e n  d e s a r r o l l a r s e  a p e ­
n a s ,  con  a n t e r i o r i d a d  a l  B ronce F i n a l ,  e I n c l u s o  como en C ^ c e r e s ,  
h a s t a  l a  Edad d e l  H i e r r o . Ï  d e l  o t r o ,  l a s  p r o v i n c i a s  c a s t e r a s  de 
H i b a t e J o  y E s t r e m a d u r a  p o r t u g u e s a ,  en l a s  q u e  e l  v e r d a d e r o  y £u 
J a n t e  d e s a r r o l l o  d e  l a  C u l t u r a  C a s t r f i a  t i e n e  l u g a r  d u r a n t e  e l  Gal 
c o l i t i c o  y B ronce  A n t ig u o ,  in d u d a b le m e n te  l i g a d o  a l  d e s a r r o l l o  de 
l a  C u l t u r a  C am p an ifo rm é , p a r a  l a n g u i d e c e r  en e l  B ronce  Medio y ex  
p e r i m e n t a r  un  t f m i d o  r e s u r g i r a i e n t o  en e l  B ronce  F i n a l ,  que se  i r d  
a g o s t a n d o  en l a  Edad d e l  H i e r r o . E n t r e  ambas z o n a s , b i e n  d i f e r e n c i a  
d a s ,  q u e d a n  d o s  p r o v i n c i a s ,  l a  B e i r a  L i t o r a l  y e l  A l t o  A l e n t e j o ,  
que  se  a l i n e a n  en  s e n t i d o  c o n t r a r i o  a  su p o s l c l 6n  g e o g r a f i c a , e s  
d e c i r  que l a  p r i m e r a ,  a  p e s a r  de  su  c a r a c t e r  c o s t e r o ,  no  s i g u e  
l a s  p a u t a s  de  d e s a r r o l l o  de  l a  E s t r e m a d u r a  y e l  Ri b a t e J o , c o n  un 
B ronce  A n t ig u o  y Medio de r e l a t i v e  d e s a r r o l l o ,  y u n a  maxima f l o r a  
c i 6n de  l o s  a s e n t a m i e n t o s  c a s t r e R o s  a  p a r t i r  d e l  B ronce  F i n a l , c o n  
l o  que  p a r e c e  mas c e r c a n a  c u l t u r a l m e n t e  a l  Douro L i t o r a l , ( f i g . 2 4 ,
2 )  d e l  que  s e r f a  p r o l o n g a c i ô n  no  s o la m e n te  g e o g r a f i c a ,  que de  l a  
E s t r e m a d u r a . P o r  e l  c o n t r a r i o  e l  A l t o  A l e n t e j o ,  p r o v i n c i a  i n t e r i o r  
p a r t i c i p a  menos de l o s  c a r a c t è r e s  d e  l a  E x t r e m a d u ra  e s p a R o la  y de  
l a  B e i r a  B a ix a  con l a s  que l i n d a ,  que de  l o s  d e l  R i b a t e j o  y l a  Es 
t r e m a d u r a  p o r t u g u e s a ,  con l o s  q u e ,  p o r  e l  r e l a t 1v am en te  a l t o  p o r -  
c e n t a j e  de  h a l l a z g o s  d e l  B ronce  A n t i g u o ,  p o d r f a  a g r u p a r s e , p e r o  de  
l o s  que  l e  s é p a r a  l o s  a l t o s  p o r c e n t a j e s  de  h a l l a z g o s  d e l  B ronce
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F in a l ,  que hacen de e s t a  p ro v in c ia  de A lto  A len te jo  un puente en 
t r e  l a  c o s t a  y e l  i n t e r i o r .
En comün t i e n e n  l a s  d o s  z o n a s ,  c o s t e r a  e i n t e r i o r ,  l a  p o b r e z a  de 
h a l l a z g o s  d e l  B ronce M e d io ,p o b re z a  que  v i e n e  a  sum aree  a  l a  ya  
r e g l s t r a d a  en l o s  g ru p o s  1 * y 2 * y q u e ,  a  f a l t a  de e s t r a t i g r a f f -  
a s  d i f l c i l m e n t e  podrem os i n t e r p r e t a r . P e r o , b i e n  r e f l e j a  un  h i a t u s  
en l a  o c u p a c iô n  de  l o s  c a s t r o s ,  o b i e n  un p ro b le m a  m&s g r a v e , u n a  
r e p e n t l n a  c u a s i  d e s a p a r i c i ô n  de l a s  C u l t u r e s  d e l  B ronce  d u r a n t e  
é s e  p é r i o d e ,  p o r  c a u s a s  que  no  e s t a n  a  n u e s t r o  a l c a n ce  i n t e r p r e ­
t a r . L o  c i e r t o  e s  que  e l l o  c o i n c i d e  con l a s  c o n d i c i o n es  de  d e c a i -  
m le n to  e i n t r o v e r s i o n  que  d e l  a n ^ l i s i s  de  o t r a s  f u e n t e s  d e  i n f o r  
m a c iô n , (  v é a s e  e l  c a p f t u l o  de l a  M e t a l u r g i a , p é g .  5 5® Jhabfam os 
e x t r a f d o  p a r a  e l  B ronce  M edio .
En c u a n to  a l  d e s a r r o l l o  u l t e r i o r  de  u n a  C u l t u r a  C a s t r e R a ,  p a r e c e  
que e s t a  f u e  r e l a t i v a m e n t e  pobre ,m & s i m p o r t a n t e  d e s d e  l u e g o  en  
l a s  z o n a s  i n t e r i o r e s  que en  l a s  c o s t e r a # ,  como s e  ded u ce  d e  l a  
f i g .  2 4 ,3  como ta m b ié n  d e l  h i s t o g r a m a  de l a  f i g . 2 2 ,d o n d e  l o s  c a s  
t r o s  e x c l u s i v a m e n t e  d e l  H i e r r o ,  suponen  menos de  l a  m i t a d  de l o s  
de  l a  Edad d e l  B ro n c e .
La e x i s t e n c i a  de u n a  m a t a l u r g i a  l o c a l ,  como s ie m p re  en  p o r c e n t a ­
j e s  no  e x c e s iv a m e n te  l l a m a t i v o s ,  e s t a  r e p r e s e n t a d a  en  l a s  t r è s  
p r o v i n c i a s  c o s t e r a s .
En e l  U l t im o  g r u p o ,  ( f i g . 2 4 , 4 )  que fo rm an  e x c l u s i v a m e n t e  d o s  p r o  
v i n c l a s ,  e l  e n f r e n t a m i e n t o  e s  t o t a l . D e n t r o  d e l  e s c a s o  p eso  e s p e -  
c f f i c o  que a q u i  t i e n e  e l  h a b i t a t  en  c a s t r o , ( v é a s e  f i g . 2 2 ) l o s  mo 
m en to s  de o c u o a c iô n  de  é s t o s  n o  pueden  s e r  mis d i s p a r e s . S i  en  a l ­
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m l e n t r a s  l o s  c a s t r o s  d e l  A lg a rv e  p a r e c e n  s u r g i r  en é p o c a  muy tem ­
pi r a n a , y d e s o c u p a r s e  ta m b ié n  muy p r o n ta m e n te  p a r a  v o l v e r  a  o c u p a r -  
s e  s o la m e n te  en l a  Edad d e l  H i e r r o ,  en e l  B aixo  A l e n t e j o , e s t o s  no  
p a r e c e n  d e s a r r o l l a r s e  h a s t a  e l  f i n a l  d e l  B ro n c e ,  con l o  que rompe 
n o  s 6 l o  con l a  c o r r i e n t e  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  v e c i n a  A l g a r v e , s i n o  
a s im is m o ,  con l a  de l a  E s t r e m a d u r a - H i b a t e j o - A l t o  A l e n t e j o , de  l a s  
que  g e o g r i f i c a m e n t e  e s  c o n t i n u a d o r a .
Es i n t e r e s a n t e  s e R a l a r  o t r o s  d o s  d a t o s  ;E1 p u j a n t e  r e s u r g i r  de  l o s  
c a s t r o s  a l g a r v i o s  d u r a n t e  l a  Edad d e l  H i e r r o  y l a  i m p o r t a n t e  r e -  
p r e s e n t a c i 6 n en  e l l o s  de l a  m e t a l u r g i a  l o c a l . A h o r a  b i e n , no o l v i -
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F i g . 2 4 , 2 .  ( b i s )
demos que l a  m u e s t r a  s o b r e  l a  ^ue  se  h a n  e l a b o r a d o  e s t o s  d a t o s  
h a  s i d o  n e  ce  s a r i  am en te  p e q u e f ia , (  a p e n a s  4 c a s t r o s  hemos p o d i ­
do  c o m p u te r )  y que p o r  t a n t o  n o  h a y  que c o n c e d e r l e  d e m a s la d a  r e -  
o r e s e n t a t l v l d a d . S l  en t o d o  c a s o  m u e s t r a , que  l o s  c a s t r o s  no  son 
e x c e s i v a m e n t e  a b u n d a n t e s  en  e l  A l g a r v e ,  h e c h o  que c o n f i r m a  e l  que 
tam poco  l o s  hayam os p o d id o  c a r t e a r  en  H u e l v a , c u l t u r a l  y h a s t a  geo  
p r a f l c a m e n t e  p r o l o n g a c i ô n  d e l  A l g a r v e .
H e c a p l t u l a n d o  s o b r e  to d o  l o  a n t e s  e x p u e s t o , s e  d e d u c e n  l o s  p u n t o s  
s i g u i e n t e s  :
C l e r t e m e n t e  p a r e c e  e x l s t l r  u n a  o c u p a c iô n  d e  l o s  c a s t r o s  d e  l a  zo 


















































F i e . 2 4 , 3 .  ( M s )
p a c io n  no  e s  o r o n o l ô g l cam en te  u n i f o r m e ,  como tam poco  hay  u n a  u n i -  
d a d  c u l t u r a l  en  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  que fo rm an  l a  f a c h a d a  a t l a n t i -  
c a  p e n i n s u l a r . 3 i  su p e rp o n em o s  e l  mapa n®47 a l  nB46 en  c a d a  u n a  de 
l a s  c u a t r o  4 r e a s  d i f e r e n c i a d a s , l o  c o m p ro b a re m o s .A s f  v e rem o s  cdmo 
en e l  p r i m e r  g r u p o ,  e l  aum en to  de  l o s  c a s t r o s  d u r a n t e  l a  Edad d e l  
H i e r r o  e s  g e n e r a l i z a d o ,  e x t e n d i é n d o s e  n o  s o la m e n te  h a c i a  l a  c o s t a  
s i n o  c u b r i e n d o  p r d c t i c a m e n t e  t o d a  l a  s u p e r f i c i e .  Tomemos a h o r a  e l  
se g u n d o  g ru p o  y com probareraos que ya e x i s t e  u n a  p r i m e r a  d i f e r e n »  
c i a . E n  Zamora y S a la m a n c a  e l  aum en to  de  l o s  c a s t r o s  d u r a n t e  l a  E- 
dad  d e l  H i e r r o  e s  n o t a b l e  y g e n e r a l i z a d o , en t a n t o  que  en  l a s  p r o  
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F i g . 2 4 , 4 .
gue em pero l a  t e n d e n c l a  comenzada ya f r a n c a m e n te  en l a  Edad d e l  
f i ro n c e .L o s  g ru p o a  t e r c e r o  y cue^rto son adn  mds r e v e l a d o r e s :C o m -  
p ro b a rem o a  cdmo en l a  B e l r a  L I t o r a l , E s t r e m a d u r a  y R 1 b a te jo  no  hay  
cam b lo s  r e a l r a e n t e  p ro f u n d o s  d e l  B ronce  a l  H i e r r o . En l a  B e l r a  Bal 
x a ,  ambos A l e n t e j o s  y e l  A l g a r v e ,  se  a p r e c i a  un c i e r t o  aum ento  
l o c a l l z a d o  en l a  p a r t e  o r i e n t a l  de  e s t a s .F in a lm e n te  en l a  E x trem a 
d u ra  e s p a R o l a . e l  aum ento  d e l  B ronce a l  H i e r r o ,  e s  é v i d e n t e .
Asf p u e s ,  p a r e c e  h a b e r  u n a  p r im e r a  f l o r a c i d n  de l o s  c a s t r o s  en l a  
zona c o s t e r a  en t o m o  a l  B s t u a r i o  d e l  T a jo  en ép o c a  te m p r a n a , f lo . .  
r a c i 6n que no v u e lv e  a  r e n o v a r s e  h a s t a  e l  f i n a l  d e l  B r o n c e ,y s o ­
b re  t o d o ,  ya en  l a  Edad d e l  H ie r ro »  en l a s  a r e a s  i n t e r i o r e s  y en
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é l  Nü. d e  l a  f a c h a d a  a t l d n t l c a  p e n i n s u l a r .
A f a l t a  de s u f i c i e n t e s  e x c a v a c l o n e s , n o s  q u e d a  adn  a b l e r t a  l a  I n -  
t e r r o g a n t e  de  cuando  se  e r l g i e r o n  l a s  m u r a l l a s . S l  en su g r a n  ma- 
y o r i a  l o  f u e r o n  en l a  Edad d e l  H i e r r o ,  r e f i e j a n d o  a s £  q u i z â  u n a  
i n e s t a b l l l d a d  f r u t o  d e  l o s  c am b lo s  s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  d e l  p r i ­
mer m l l e n i o  a . C . o  s i ,  a l  i g u a l  que l a  é p o c a  de p l e n i t u d  de  l o s  
c a s t r o s  v a r i a  de  u n a  r e g l é n  a  o t r a ,  v a r i a  t a m b lé n  e l  momento de  
e d i f i c a c i d n  de  l a s  d e f e n s e s . De a l g u n o s  como V i l a  Nova de  Sâo P e­
d r o , Z a m b u j a l  o Sâo B ras  1 ,  (RUI PARREIHA/MONGfî S0aR ES,1980) o  Ce 
r r o  do  C a s t e l o  d e  S a n ta  Justa ,(G 0N Ç A L V E S,1980) p o r  e j e m p l o , s a b e -  
mos g r a c i a s  a  l o s  t r a b a j o s  de  carapo, que  e s t u v l e r o n  muÿ te m p ra n a  
m en te  f o r t l f i c a d o s ,  m i e n t r a s  o t r o s  como C ôroa  do F r a d e ,  ( MORAIS f 
ARNAUD,1979) y S a n t a  J u z e n d a , (  H 0C K ,M .1980 ,pég .66 )  l a s  e d i f i  c a r o n  
en e l  B ro n ce  F i n a l . E n  o t r a s  r e g i o n e s ,  no  o b s t a n t e  l a  f a l t a  de e s  
t r a t i g r a f l a s , p a r e c e  p o r  e l  t i p o  de e s t r ü c t u r a  d e f e n s i v e ,  que d a -  
t a n  ya  de  l a  Edad d e l  H i e r r o . ( 4 )
Un d a t e  de  enorm e i n t e r é s  p a r a  G a l i c i a  n o s  l o  p r o p o r c i o n a  l a  e v l -  
d e n c l a  d e  que a l g u n o s  c a s t r o s  e d i f i c a r o n  s u s  c o n s t r u e d o n e s o s u s  
p a r a p e t o s  d e f e n s i v e s  a p o y é n d o s e  en r o c a s  con p e t r o g l i f o s , l o  que 
adem as de  l a  p é r d l d a  de su s lm b o l l s m o  d u r a n t e  l a  Edad d e l  H i e r r o  
que  t e l  h e c h o  e n t r a d a ,  p u ed e  s i g n i f i c a r  d o s  c o s a s :
a )  Que l o s  c a s t r o s  co m ien zan  a  e d i f i c a r s e  d u r a n t e  l a  Edad d e l  R ie 
r r o .
b) Que l o  que se  h a c e  d u r a n t e  l a  Edad d e l  H i e r r o  e s  p r o v e e r  de  e -  
l e m e n t o s  d e f e n s i v e s  mas p a t e n t e s  a  a q u e l l o s  a s e n t a m i e n t o s  ante., 
r i o r m e n t e  f u n d a d o s  en f u n c l o n  de  su  p o s l c i é n  de d e f e n s a  n a t u r a l  o 
de  su  s l t u a c l é n  e s t r a t é g i o a , q u e  a h o r a  d a d a s  l a ^ u e v a s  c o n d i o i o n e s
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c r e a d a s  p o r  e i  a d v e n lm le n to  de l a  Edad d e l  H i e r r o , s e  ju z g a n  I n s u  
f i c i e n t e s . (  5)
Un t e r c e r  p u n to  que se  d educe  de  e s t e  c a r t o g r a f l a d o  de  c a s t r o s  
e s  l a  o c u p a c io n ,  a  band on o y r e o c u p a c id n  de  mu oh o s  de  e l l o s .
Es r v i d e n t e  que m i e n t r a s  n u e s t r o s  d a t o s  p ro c e d a n  de  r e c o g l d a s  su 
p e r f i c i a l e s  o de e x c a v a c lo n e s  a s l s t e m â t i c a s  en l u g a r  de  h a l l a z ^  
g o 8 e s t r a t i g r é f i c o s , c u a n t o  a q u f  se  d l g a  no  puede s e r  més p r o v l s i  
s i o n a l  e h i p o t é t i c o .  P e ro  s i  o b se rv â m e s  l a  f l g . 2 4 , 1 . 2 . 3 » y 4 . , l l a ­
ma de I n m e d la to  y p o d e ro s a m e n te  l a  a t e n c l& n  l o  e s c a s a m e n te  r e p r e  
s e n t a d o  que e s t é  e l  Bronce N edio  en  l o s  c a s t r o s ,  e I n c l u s e  su  t o  
t a l  a u s e n c i a . E l l o  e s t é  r e f i e j a d o  en  l a  B e i r a  L i t o r a l ,L u g o ,A s tu :  
r  l a  s ,  Zamora, Sa ]wnanca, donde se  r é g i  s t r a n  h a l l a z g o s  d e l  Bronce  An- 
t i g u o  y d e l  Bronce F i n a l ,  y en e l  A l g a r v e , donde d e s p u é a  d e l  Bron 
ce A n t ig u o  no  v u e lv e  a  c o n s t a t a r s e  a c t i v i d a d  en l o s  c a s t r o s  h a s ­
t a  l a  Edad d e l  H i e r r o .
No sabem os s i  e l l o  s i g n i f i c a  que l o s  c a s t r o s  de  e s t a s  zo n as  q u e -  
d a r o n  d e s h a b i t a d o s  a  f i n e s  d e l  B ronce A n t ig u o ,  o s i  s o la m e n te  l a  
a c t i v i d a d  d e c r e c i d  y l a s  fo rm as  de v i d a  f u e r o n  p r o l o n g a c i  6n de 
l a s  de  l a  é p o c a  a n t e r i o r  y p o r  e s o , a  f a l t a  de e s t r a t i g r a f l a s , r e  
s u l t a n  d i f l c i l e s  de  d i f e r e n c i a r .
Ccmo s e a , n o s  p a r e c e  in d u d a b le  que  un  h e c h o  cuya  m o t iv a c iô n  d e s c o  
n o cem o s ,  p e rc | ie  enorme f c r a s c e n d e n c ia ,  t r a n s t o r n a  l a  v i d a  de e s ­
t a s  co m un idades  a t l é n t i c a s ,  y no  s 6 l o  en l a  P e n i n s u l a  ( 6 ) ,  y que 
una  v e z  p a sa d o  y a s i m i l a d o  e s e  h e c h o ,  l a  v i d a  de l o s  c a s t r o s  v u e l  
ve  a  r e s t a b l e c e r s e . E s t a  c r i s i s  d e l  B ronce Medio y su  r e s u r g i m i e n  
t o  p o s t e r i o r ,  ya  a v a n z a d o  e l  Bronce F i n a l ,  se r e f l e j a  tam b lén  co
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mo v l m o s , ( p é g .  2 3 9  ) en  l a  m e t a l u r g l a .
Una U l t im a  p r e g u n t a  que de  l a  o b s e r v a c i o n  de  e s t o s  raapas s e  p l a n  
t e a  e s  h a s t a  que p u n to  l o s  c a s t r o s  de l a  Edad d e l  B ronce  se  h a l -  
l a n  l i g a d o s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  m i n e r a s .
H u b le r a  s l d o  n e c e s a r i o  p a r a  e l l o  e l a b o r a r  un  nuevo  m a p a ,p a r a  e l  
que  s i n  e m b a rg o ,n o  hemos t e n l d o  d a t o s  s u f i c i e n t e s . P h . K a l b  h a  p u -  
b l i c a d o  y a  un  mapa en e l  que  e f e c t i v a m e n t e  a p a r e c e  e s p e c l a l r a e n t e  
en  e l  N. u n a  r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  y a c i m l e n t o s  de  e s t a d o  y l o s  a s e n  
t a m i e n t o s  c a s t r e f i o s . (  KALB,PH. 1 9 8 0 ,A b b .23)  .L a s  m in a s  de  c o b r e  de 
A b e l h e l r a  a l  N-NE. de O p o r to  no  s e  h a l l a n  rauy l e j o s  d e l  U re a  de  
c o n c e n t r a c i ô n  de  l a  cerU m ipa  P e n h a . (  MONTEAGUDO,L.1977»pUg-13)• 
C e r c a  de  S o l v e i r a , d e  donde p ro c é d é  un d e p ë s i t o  d e l  Bronce  F i n a l ,  
(C a t .N S  3 3  9 ) e x i s t e n  m inas  d e  c o b re  y e s t a d o . (  MONTE AGUDO, 
L .1 9 7 7 ,  n® 1224A ).G erça  d e l  C a s t r o  d e  Sâo B raz  y no  l e j o s  d e l  de 
S a n t a  J u z e n d a ,  e x i s t e n  y a c i m l e n t o s  de  e s t a n o .  CHOCK,M.1 9 8 0 ,pUg. 
6 6 ) . En R io  M a io r ,( c a s t r o s  de Sâo M a r t in h o  y B ocas)  y a l  S . de  0 -  
b i d o s ,( C a s t r o  de O u t e i r o  de  S.Mamede) h a y  m in a s  d e  c o b r e . ( MONTEA 
GUDO,L.1977»pUg»1 3 ) «En l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  C a s t r o  de A l a n d r o a l ,  
( d i s t . E v o r a )  r e g i s t r e  L e i t e  de  V a s c o n c e l l o s  y a c i r a i e n t o s  de  c o b re -  
( LEITE DE VASCONCELLOS,J. I 8 9 6 ) . C e r c a  d e l  C a s t r o  p eq u en o  de  0 Nei- 
X on, ( La Corufia) se  conocen  m in as  de e s t a d o , ( m in a s  C é s a r , I n g l a t e r  
r a  y Q u ién  sabe.MONTEAGUDO,L.1977»p U g .1 9 ) «Tamblén e l  C a s t r o  c o ru  
n é s  de  A rm entén  se  h a l l a  a  2Km. a l  8 0 .  de u n a s  m in a s  de e s t a n o .
( MONTEAGUüO,L.1 9 7 7 »p U g .2 0 ) . E x i s t e  t a m b lé n  e s t a d o  en  M o n te r r e y ,
( C a s t r o  de  M o n te r re y  con c e r a m i c s  P e n h a ,v é a s e  p â g .  4 4 2 ;M0NTËA- 
G U D O ,L .1977,n0853) y en  F u e n t e l i a n t e . (  MONTSAGUDO ,L .  1 9 7 7 , n 9 H 6 ) .  
C e rc a  de O b ia n c a ,d o n d e  e x i s t e  un C a s t r o ,  h ay  m in a s  de  c o b re  p r e -
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h i s t Ô r l c a s . ( MONTEAGUDO,L.1977»n®867) y» p o r  U l t i m o , c e r c a  d e l  c a s  
t r o  zam orano de  F r a d e l o s . s e  c o n o cen  m in as  de c o b re  e n  Murga de 
A lba  y de  e s t a d o  en A r c i l i e r a . ( ESPARZA ARROÏO,A.1978)•
Es é v i d e n t e  p u e s  que  e x i s t e  u n a  r e l a c i ô n  e n t r e  a l g u n o s  c a s t r o s  
y l o s  y a c i m l e n t o s  m i n e r o s ,  p e r o  e l l o  n o  q u i e r e  n e c e s a r i a r a e n t e  de  
c i r  que t o d o s  l o s  c a s t r o s  h a y a n  s i d o  e r i g i d o s  p a r a  p r o t é g e r  un 
m o n o p o lio  en  l a  e x t r a c c i ô n  de l o s  m i n é r a l e s .D e  h e c h o , n i  V i l a  No­
v a  de Sâo P e d ro  n i  Z a m b u ja l , como mucho s  o t r o s ,  e s tU n  c e r c a  de  y a  
c i m l e n t o s  m in e ro s  y p o r  o t r a  p a r t e ,  m in as  que  sabemos e x p l o t a d a s  
d e s d e  l a  Edad d e l  B ronce  como l a s  de A l t e , ( L o u lé )  ( MONTEAGÜDO,L. 
1 9 7 7 ,n & o ) ,E i r a  d o s  M o u ro s , ( MONTEAGUDO, L . 1 9 7 7 »97 4 ) , Mina de  No- 
g u i  r i n h a , (  MO NTEAGUDO,L, 1 9 7 7 ,n ® l6 l  ) ,  Sâo B a r to lo m é  de  M e s s i n e s , ( 
M ONTEGUDO,L.2977,n®324),Fervides,(Montealegre)(MONTEAGUDO,L.1977 
n ® 7 2 2 ) ,F o l g a d o u r a , ( V i a n a  do  C a s t e l o )  ( MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 ,n®739) 
M inas de  Aramo y d e l  M lla  g r o ,C a n g a s  de ünfs,(MONTEAGUDO,L.1977 , 
p â g . 15 y n® 6 8 3 A ),F o lg o so  de  C a u r e l  y San P e d ro  de N e i r o , ( L u g o )
( MONTEAGUDO,L.1977,n®1013AB y 1 0 1 5 -1 7 )  o Bu eu en I s l a  de Ons,(P>on 
t e v e d r a ) (  MONTEAGUDO,L.1977,n®l463) s i n  c l t a r  l a s  d e l  U rea  de Rio 
t i n t o  p o r  no  e n t r a r  en  e l  Campo de d i s p e r s i ô n  de l o s  c a s t r o s , n o  
r é g i s t r a n  n ingU n C a s t r o  con h a l l a z g o s  de  l a  Edad d e l  B ronce  en 
s u s  p r o x i m i d a d e s .
No o lv id e m o s  que  au nque  s f  e l  mUs t f p i c o ,  e l  C a s t r o  no f u e  l a  U- 
n i c a  f ô r m u la  de h U b i t a t ,  y  ten g am o s  tarabiUn en c u e n t a  que un a r e a  
g e o g r U f i c a  t a n  a m p l i a  como l a  a q u i  e s t u d i a d a ,  que a b a r c a  de A s tu ­
r i a s  a l  A lg a rv e  y que  e x t i e n d e  s u s  i n f l u e n c l a s  h a c l a  e l  N E ,h a c la  
S a n t a n d e r ,  y h a c l a  e l  E . h a c i a  l a  M ese ta  y h a c i a  e l  r i c o  V a l l e  d e l  
d e l  G u a d a l q u i v i r  p o r  e l  S E . ,  no  puede  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  u n i fo rm e
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t i l  en  s u s  fo rm a s  de  h a b i t a t , n i  en  su  b a s e  econ<5m ica ,n l en  s u s  ma- 
n i f e s t a c l o n e s  c u l t u r a l e s , y  que s i  b i e n  muchos c a s t r o s  d o m in a b a n  
z o n a s  m i n e r a s ,  o t r o s  p u d i e r a n  h a b e r  c o n t r o l a d o  v a l l e s  f e r a c e s  o 
c r u c i a l e s  v l a s  d e  t r U f i c o .
Los mapas n o s  h a n  d e m o s t r a d o  que  hay  en  l a  f a c h a d a  a t l U n t i c a  u n a  
g r a n  v a r i e d a d  d e n t r o  d e l  c a r U c t e r  comun.No a p l iq u e m o s  f ô r m u l a s  ge 
n e r a l e s  a  l o  que  no  e s  u n o , s i n o  r i c o  y v a r i o .
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NOTAS A PIE HE PAGINA :
( 1 )  Nuevamente n u e s t r o  a g r a d e c i m l e n t o  a  A n to n io  d e  l a  Pefia S a n t o s  
6 o r  e s t a  p r e c l o s a  I n f o r m a c i 6n , a ü n  I n é d i t a .
( 2 )  Créemos q u e ,c u a n d o  e l  " H o r i z o n t e  d e  I m p o r t a c l ô n "  y t o d o  l o  
que e l l o  I m p l i c a  e s t é  h o y  en  d i a  t a n  c o n t e s t a d o  y p u e s t o  en d u -  
d a  , r é s u l t a  a n a c r ô n i c o  s e g u l r  em pleando  e s t a  d e n o m ln a c iô n .
( 3 )  Los d l s t l n t o s  s lm b o lo s  e rap lead o s  en  l o s  raapas no  t l e n e n  o t r a  
f l n a l i d a d  que d l s t l n g u l r  u n a  p r o v l n c l a  de  o t r a ,  p e r o  t o d o s  s e f ia -  
l a n  I g u a lm e n te  c a s t r o s .
( 4 )  G ran  p a r t e  de  l o s  de  Z a m o ra ,S a la m an c a  y O rense  en  E spaH a ,y  de 
T r a s - o s - M o n t e s ,  en  P o r t u g a l . V é a s e  ESPARZA ARROÏO,A.1 9 8 0 .
( 5 )  Araablemente A n to n io  de  l a  PeRa S a n to s  n o s  p r o p o r c i o n ô  u n a  l i s  
t a  de  t r e l n t a  y s e l s  c a s t r o s  de  G a l l c l a  M orte  de  P o r t u g a l , e n  
que c o n c u r r i a n  é s a s  c l r c u n s t a n c l a s . C o m o  r e s u l t a r l a  t e d i o s o  r e p r o  
d u c i r  l a  l i s t a  c o m p lé ta  n o s  l i m l t a r e m o s  a  s e n a l a r  u n o s  c u a n t o s  e -  
j e m p lo s î  Campo L a m e i r o , P e n a l v a , P o n t e v e d r a ) C a s t r o  de P en a lv a% P e-  
d r a  da S e r p e ; C a s t r o  de  C o n J o ,S a n t i a g o  de  C o m p o s te la ,( La C o r u R a ) : 
p e t r o g l l f o  de  monte C a s t r i R o ;  B r i t e i r o s , ( d i s t . B r a g a ) s  Dos p e t r o ­
g l i f  o s  con c i r c u l e s  y c a z o l e t a s . V é a s e  t a m b lé n ,  A. DE LA P£S a1980 , 
p é g . 1 4 4 -1 4 5 ;  y A. de  l a  PENA 1 9 7 9 ,pUg.197;PENA 3ANT08, A.1 9 7 9 A. pag 
4 l8 ) .T a m b lé n  e s  i n t e r e s a n t e  l o  que a p u n t a  Romero N a s i é :  "Lo que 
s f  s e  puede  c o n s i d e r a r  como g e n e r a l , e s  l a  p r e s e n c i a  de  c a s a s  d e  
a r c i l l a ,  b a r r o ,  m a d e r a s . . . a n t e s  de  l a  p r e s e n c i a  de  c a s a s  de  p i e -  
d ra .A m bos t i p o s  d e b i e r o n  c o e x i s t i r  en d i v e r s a s  o c a s i o n e s . L as c a ­
s a s  con e s t e  t i p o  de  c o n s t r u e d 6n e s  p e r f e c t a m e n t e  a c e p t a b l e  que 
f u e r a n  a su  v e z , p e r v i v e n d a s  de c a s a s  més a n t i g u a s  con r a f c e s  en
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j l a  Edad d e l  B ro n c e î  u n a  e v o l u c l ô n  i n t e r n a  o r i g i n a d a  p o r  a s e n t a ­
m i e n t o s  d e  v i d a  mUs p e rm a n e n te  o ,  s im p le m e n te  de  mayor s e g u r i d a d  
i r l a  i n t r o d u c i e n d o  l a  p i e d r a ,  aunque  tam povo podemos d e s c a r t a r  t o  
t a l m e n t e  l o s  I n f l u j o #  e x t e r l o r e s . " (ROMERO MASIA*A.1 9 7 6 , p â g .5 3 )
. L
( 6 ) .  V ease  a  e s t e  respecto,JOCKENHOVEL,A.1975» En l a  P e n i n s u l a  pu 
do t a l  v e z  i n f l u i r  e l  s u r g l m i e n t o  en e l  80 . p o r tu g u U s  de  l a  pode 
r o s a  C u l t u r a  d e l  B ronce  d e l  SO. cu y a  f u e r t e  p e r s o n a l i d a d  y s u s  
c o n t a c t e s ,  l i g a d o s  con e l  o t r o  f u e r t e  n d c l e o  de  l a  P e n i n s u l a  d u ­
r a n t e  e s t e  p e r l o d o ,  El A r g a r ,  t u v o  i n d u d a b le m e n te  que r e p e r c u t i r  
de  a lg i ln  modo en  e l  n o rm a l  d e s e n v o l v l m i e n t o  de  l o s  c o n t a c t e s  a t -  
l U n t i c o s .
CAPITULO N f i l l .
LA ttCONOMlA.
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S o n  p o c o s  l o s  d a t o s  q u e  s o b r e  é s t a  m a t e r i a  p o l e m o s  o f r e c e r , y  e -
l l o  s e  d e b e  a  t r e s  c a u s a s :  a )  e s c a s o s  c o n o c l m l e n t o s  s o b r e  e l  h a ­
b i t a t  p r o p l o  d e  é s t o s  g r u p o s  a t l U n t l c o s .  b )  d e s l n t e r é s  a  l a  h o t a  
d e  l a s  e x c a v a c l o n e s ,  e n  e s p e c i a l  d e  l a s  a n t i g u a s ,  p o r  l a  r e c o g l -  
l a  d e  h u e s o s  y  s l m l e n t e s .  c )  c a s i  t o t a l  i n e x l s t e n c l a  d e  t r a b a j o s  
m o n o g r U f i c o s  s o b r e  e s t a s  c u e s t i o n e s .
E l  i n t e r é s  p o r  l o s  e s t u d i o s  d e  e c o n o m i a  p r é  y  p r o t o h i s t é r i c a  e n  
é s t a s  U r e a s  s é l o  r e o i e n t e m e n t e  h a  s u r g l d o ,  y  e n  r e a l l d a d  a p e n a s  
c o n o c e m o s  u n  i n v e s t i g a d o r ,  e l  D r .  V é z q u e z  V a r e l a ,  q u e  c o n  r i g o r ,  
c o n t i n u i d a d  e  i n t e r é s ,  s e  h a y a  d e d i c a d o  a l  e s t u d i o  d e  l a s  b a s e s  
e c o n é m i c a s  d e  l a s  c u l t u r e s  a n t e h i s t é r i c a s  d e  G a l i c i a ,  e s t u d i o s  
p o r  l o  g e n e r a l  c e n t r a d o s  y a  e n  l a  C u l t u r a  c a s t r e R a  d e l  H i e r r o  p o r  
r a z o n e s  é v i d e n t e s  d e  m a y o r  a b u n d a n c i a  d e  d a t o s .  ( V A Z Q U E Z  V A R E L A ,  
J . M . 1 9 7 4 - 7 5 ; 1 9 7 5 ; 1 9 7 5 b ; 1976; 1 9 8 0 ; 1 9 8 0 a ;  D I A Z - F I E R R O S  V l Q ü l H A /  
T R 0 N C 0 3 0 / V A Z Q U G Z  V A R E L A , 1 9 7 9 ) .
A l g o  m é s  c o m p l e t o s  a u n q u e  l l m i t a d o s  p r é c t i c a m e n t e  a  d o s  p u n t o s ,  
l a  r e g l é n  d e  H u e l v a  y  A s t u r i a s ,  s o n  n u e s t r o s  c o n o c l m l e n t o s  d e  l a  
m i n e r f a  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e .  ( d e  B L A S  C O R T I N A , H . A . 1 9 8 l a ; B L A N C O
f r e i j s i r o / r o t h e n b ë r g , 1981. . . é t é . )
C o n  l o s  p o c o s  d a t o s  q u e  p o s e e m o s  t r a t a r e m o s  d e  a p r o x i m a m o s  e n  
l a  m e d i d a  d e  n u e s t r a s  f u e r z a s  a  l a  f o r m a  o  f o r m a s  d e  v i d a  d e l  
B r o n c e  A t l é n t i c o .
S o b r e  l a  e c o n o m f a  a g r o p e c u a r i a  t e n e n o s  d o s  p o s i b l e s  f u é n t e s  d e  
i n f o r m a c i é n ,  l a  p r i m e r a  d i r e c t e ,  e s  d e c i r ,  e l  h a l l a z g o  d e  s e r a i l -  
l a s  o  h u e s o s .  L a  s e g u n d a  i n d i r e c t s ,  p e r o  i g u a l m e n t e  m u y  i l u s t r a -  
t l v a .  L a  p r e s e n c i a  d e  m o l i n o s  d e  m a n o ,  h o c e s ,  p e s a s  d e  t e l a r , a n -
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z a e l o s  o  p e s a s  d e  r e d ,  q u e  n o s  d o c u r a e n t a n  r e s p e c t l v a m e n t e  l a  
e x i s t e n c l a  d e  a g r i c u l t u r a , d e  i n d u s t r i e  t e z t i l ,  p e s c â , b i e n  f l u ­
v i a l  o  m a r i n a . . . é t c .
E n  P o r t u g a l  h e m o s  p o d i d o  r e c o g e r  l o s  s l g u l e n t e s  d a t o s :  
A Q B I C Ü L T U B A  :
T r i g o :  D o o u m e n t a d o  e n  f i e d o n d a s , ( A l c o b a ç a ) ,  P e d r a  d e  O u r o , L a p a  
d a  R o t u r a ,  V i l a  N o v a  d e  S â o  P e d r o ,  ( A R R 1 B A S , A . 1 9 6 8 )  B a i o ê s , ( T A ­
V A R E S  D A  3 I L V A , C - 1980)  C e r r o  d o  C a s t e l o  d e  S a n t a  J u s t a ,  ( A l g a r ­
v e )  ( G O N Ç A L V B S  1 9 8 0 ) .
C e b a d a :  D o o u m e n t a d o  e n  V i l a  N o v a  d e  S â o  P e d r o , ( A R R I B A 3 , A . 1 9 6 8 )  
B a i o â s  ( T A V A R E S  D A  S 1 L V A , C . 1 9 8 0 ) ,  C é r r o  d o  C a s t e l o  d e  S a n t a  J u &  
t a ,  ( A l g a r v e )  ( G O N Ç A L V B S , 1 9 8 0 )
R d b a :  P e p f m , ( A m a r a n t e ) , P e d r a  d e  O u r o , ( A l e n q u e r ) V i l a  N o v a  d e  S â o  
P e d r o ,  (  A R R 1 B A S . A . 1 9 6 8 ) ,  B a i o ê s ,  ( T A V A R E S  D A  S 1 L V A , C . 1 9 8 0 )  
G u l s a n t e ;  B a i o ê s ,  ( T A V A R E S  D A  S I L V A , C . 1 9 8 0 ) .
L i n o :  C a l d a s  d e  M o n c h i q u e ,  V i l a  N o v a  d e  S â o  P e d r o ,  ( c u l t i v a d a ) .  
( A H B I B A S , A . 1 9 6 8 ) .
M l j o :  P e p i m , ( A m a r a n t e )  ( A R R I B A S , A . 1 9 6 8 )  B a i o ê s ,  ( T A V A R E S  D a S I * ,  
V A , C . 1980) .
B e l l o t a :  P e p i m , ( A m a r a n t e )  ( T A B O A D A  C H I V I T Ë , J . 1 9 7 7 )  B a i o ê s ,  ( T A ­
V A R E S  D A  S I L V A , C . 1 9 8 0 ) .
G A N A D E R I A :
O v l c a p r l n o s :  C e r r o  d o  C a s t e l o  d e  S a n t a  J u s t a ,  ( A l g a r v e )  ( G O N Ç A L  
V E S , 1 9 8 0 ) .
B o s :  C a s t r o  d e  O t a , (  A l e n q u e r )  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 5 6 ) .
C e r v u s :  C a s t r o  d e  O t a ,  ( A l e n q u e r )  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 $ 6 ) . & G i u t a  
d e  V e r d e l h a  d o s  R u i v o s ?  ( V l a l o n g o ) .  S é l o  s e  c l t a n  h u e s o s  d e  v e -
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n a d o  s i n  e s p e c l f l c a r  d e  q u é  t i p o .  (  Z B Ï S Z K W S K I  ST A L L I I , 1 9 8 l ) «  
C a s t r o  d e  S â o  B e r n a r d o ,  ( M o a r a ) .  I n s t r u m e n t e  s o b r e  a s t a  d e  o i e r -  
T o .  ( V Ë I G A  F B R B Ë I R A , 0 . 1971) •  C e r r o  d o  C a s t e l o  d e  S a n t a  J u s t a , ( A l  
g a r v e ) .  ( G O N Ç A L V B S  1 9 8 0 )
S u s :  C a s t r o  d e  O t a ,  ( A l e n q u e r ) .  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 5 6 A )  G r u t a  d e  
V e r d e l h a  d o s  R u i v o s ,  (  c o l m l l l o  d e  j a b a l f ) .  (  Z B Ï S Z E W S K I  E T  A L L I I ,  
1981)  C e r r o  d o  C a s t e l o  d e  S a n t a  J u s t a ,  ( A l g a r v e )  ( G O N Ç A L V B S , 1980)  
B q u u s :  C a s t r o  d e  O t a ,  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 5 6  a ) .
C a n i s :  C a s t r o  d e  O t a ,  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 5 6  a )
M e l e s  t a x u s , ( t e J é n  )  :  C a s t r o  d e  O t a ,  ( A l e n q u e r ) .  ( E R N A N I  B A R B O S A  
1956 a ) .  G r u t a  d e  V e r d e l h a  d o s  R u i v o s ,  ( Z B Ï S Z E W S K I  E T  A L L I  1 9 8 1 )  
F é l i x : (  p o s i b l e m e n t e  f é l i x  d o m e s t i c u s )  G r u t a  d e  V e r d e l h a  d o s  R u i ­
v o s  ( Z B Ï S Z E W S K I  E T  A L L I , 1 9 8 1 )
R e s t o s  d e  m a m f f e r o s  s i n  e s p e o i f i u a r  e n  e l  C a s t r o  d e  . R o t u r a , ( V E l  
G A  F E H H E I H A / T A V A R S S  D A  3 I L V A , 1 9 7 0 ) .
P S S C A t
a )  M o l u s o o s :
P a t e l l a  s p .  e n  R o t u r a ,  ( V E I G A  P E R H E I R A / T A V A R E S  D A  3 I L V A , 1 9 7 0 )  
P e c t u n c u l l u s t  P e d r a  d e  O u r o ,  (  L E I 3 N S R , V . / S C H U B A R T , H . 1 9 6 6 ) ( E R N A N I  
B A R B O S A , 1956)  y C a s t r o  d e  O t a ,  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 5 6  a ) .
C a r d i u m  e d u l e :  P e d r a  d e  O u r o ,  (  E m a n i  b a r b o s a  4 9 5 6 )  ( L E I 3 N B R , V /  
S C H U B A R T , H . 1966) C a s t r o  d e  O t a ,  ( A l e n q u e r ) .  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 -  
56a )
E a s t o h n i a  r u g o s a :  C a s t r o  d e  O t a ,  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 5 6  a ) .
T a p e s  d e c u s s a t u s :  P e d r a  d e  O u r o ,  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 5 6 )  (  L Ë I S N E R  
/ S C H U B A R T . H . 1966 )  C a s t r o  d e  O t a ,  ( A l e n q u e r )  ( E R N A N I  B A R B O S A , 1 9 -  
56a ) .  R o t u r a ,  ( V E I G A  F E R R E I R A / T A V A R E S  D A  S I L V A , 1 9 7 0 )
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T e s t a o e l l a  M a n g e l :  P e d r a  d e  O u r o ,  ( E R N A N I  B A R B O S A , I 956 )  ( L E 1 S N Ë R  
V , / S C H U B A R T  , h  .  1966 )
L i m n e a :  C a s t r o  d e  O t a  ( E R N A N I  B A R B O S A  1 9 5 6  a ) .
B )  P e s c a d o :
H u e s o  d e  o £ d o  y  v e r t e b r a  d e  t e l e é s t e o  e n  C a s t r o  d e  O t a ,  ( A l e n ­
q u e r ) .  ( E R N A N I  B A R B O S A  1956a ) .  H u e s o s  d e  p e s c a d o  s i n  I d e n t l f i c a r  
e n  C a s t r o  d e  R o t u r a .  ( V E I G A  F E R R E I R A / T A V A H E S  D A  S I L V A , 1 9 ? 0 )  
F U E N T E S  I N D I B E C T A S :
H o c e s :  C o n l m b r i g a ,  ( C 0 F F Y N , A . 1 9 7 9 ) ,  ( P r a g a n ç a  ( F i g . l 3 , n ® 2 2 ) . S f t o  
M a r t i n h o ,  ( ® l o  M a i o r )  ( K A L B , P H , 1 9 8 0 ,  n ® 6 4 , 6 )  B o c a s ,  ( R i o  M a l o r )
( K A L B , P H . 1980 n ® 6 5 , 4 ) .  B l e m e n t o s  d e  h o z  e n  s f l e x  e n  P e d r a  d e  O u ­
r o  ( L E I S N E R , v / S C H Ü B A R T , H . 1 9 6 6 , p é g .  2 8 ,  A b b . 9 ) .
M o l i n o s  d e  m a n o :  B a i o ê s ,  ( T A V A R E S  D A  8I L V A , 8 , 1 9 8 0 ) ,  C o r S a  d o  F r a  
d e  ( M 0 R A I 8  A R N A U D , 1 9 7 9  p a g . 7 1 ) ,  C a s t e l o  d e  P a v f a ,  ( A b o b o r e l r a )  
( M O R A I S  A R N A U B , 1 9 7 1 )  C a s t r o  d e  R o t u r a ,  ( V E I G A  F E R R E I R A / T A V A H E S  
D A  S I L V A , 1 9 7 0 ) ,  C a s t e l o  V e l h o  d e  C a r a t f t o ,  ( M a ç a e )  ( H O R T A  P E R E I R A  
1970 , p é g .  122) .
P e s a s  d e  t e l a r :  S â o  B e r n a r d o ,  ( M o u r a )  ( V E I G A  F E R R E I R A , 1 9 7 1 )  B a l o  
e s ,  ( T A V A R E S  D A  S I L V A , 1 9 8 0 ) ,  P r a g a n q a  ( C A S T E L O  B R A N C O , 1 9 6 2 )  p a g .  
305 ) ,  C a s t r o  d e  R o t u r a ,  ( V E I G A  F E R R E I R A / T A V A H E S  D A  3 I L V A , 1 9 7 0 )  
O u t e i r o  d e  A s s e n t a ,  C a s t r o  d e  O t a  y  V i l a  N o v a  d e  S â o  P e d r o , ( B R N A  
N I  B A R B O S A , 1956a  p é g .  83 ) .
P e s a s  d e  r e d :  C a s t r o  d e  S â o  B e r n a r d o ,  ( M o u r a ) ,  ( V E I G A  F E R R E I R A ,  
1 9 7 1 ) .
A n z u e l o s :  C o l u m b e i r a ,  ( O b i d o s ) ,  ( S C H U B A R T , H . 1 9 7 0 )
C h a i r a s :  B a i o ê s ,  ( K A L B , P H . 1 9 8 0 ,  n * 4 3 , 1 9 )  C a s t e l o  V e l h o  d e  C a r a -
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( K A L B , P H  . 1 9 8 0 , n ® 6 6 , 2 ) .  T a m b l é n  l a s  a g u j a s  y  t a l a d r o a  d e  h u e .  
d l l  C a s t r o  d e  P e d r a  d e  O u r o  p a r e o e n  d e s t i n a d o s  a l  t r a b a j o  d e  
I n  p : e l .  (  L E I S N E R , V / S C H U B A R T , H . 1966)  T a m b l é n  e s t é n  a t e s t l g u a d o s  
«1^  - e :  C e r r o  d o  C a s t e l o  d e  S a n t a  J u s t a ,  ( G O N Ç A L V B S  I 98O )
R p a R a  n u e s t r a  I n f o r m a c i é n  e s  d é s i g n a i ,  s e g ü n  l a s  r e g i o n e s .  
# | $ d l ) a t i v a  a l  m è n e s  e n  G a l i c i a ,  g r a c i a s  a  l o s  t r a b a  j o s  d e l  D r .  
V n z q i e s  V a r e l a ,  m a s  v a g a  e n  A s t u r i a s ,  y  p r é c t i c a m e n t e  n u l a  e n  
l# s r e g i o n e s  a d y a c e n t e s  ( R e l n o  d e  L e é n  y  E J f t r e m a d u r a ) .
Sa G t l i c i a ,  s e g i i n  t e s t i m o n i o s  p à l l n o l é g i c o s  y  a r q u e o l é g i c o a , l a  
a g r l m l t u r a  h a b r f a  s l d o  I n t r o d u c l d a  d e s d e  P o r t u g a l  a  t r a v é e  d e  
l a  o s t a  g a l l e g a  y a  a  f i n e s  d e l  N ®  m f l è n l o  a . C . ,  s i n t i é n d o s e  d e s .  
d e  6 e  m o m e n t o  l a  a c c l é n  d e l  h o m b r e  s o b r e  e l  m e d i b ,  g a n a n d o  t e -  
r r e n  p a r a  l a  a g r i c u l t u r e  a  c o s t a  d e l  b o s q u e .  ( D IA Z -F IE R R O S/T O R  
RAS rROMCOSO/VAZQUBZ V ARELA ,1 9 7 9 , p a g . 5 7 ) .
S e g é i  a t e s t i g u a  l a  p a l i n o l o g f a ,  l a  a g r i c u l t u r e  s e  p r a c t i c e  y a  
d e s *  e l  B r o n c e  A n t i g u o ,  t a l  v e z  c o m p l e t a d a  p o r  l a  g a n a n d e r f a  
l a  c i z a ,  y  l a  p e s c a .  Y a  e n  e l  B r o n c e  F i n a l  l o s  d i a g r a m a s  d e m u e s -  
t r a n  l a  p r e s e n c i a  d e  c e r e a l e s  y  d e  p l a n t a s  r u d e r a l e s .  ( V A Z Q U E Z  
V A R E . A , J . M . 1 9 8 0 )  .
D e s g r a c i a d a m e n t e  s o n  e s c a s o s  l o s  t e s t i m o n i o s  q u e ,  r é f e r e n t e s  a  
l a  e s o n o m f a  d e  l o s  h a b i t a t s  d e l  B r o n c e  n o s  h a n  l l e g a d o ,  p u e s  a s j ^  
m l s n o ,  s o n  m u y  p o c o s  l o s  h a b i t a t s  c o n o c i d o s  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n ­
c e .  ) e  e n t r e  l o s  p o c o s  e x c a v a d o s  e s t a  e l  c a s t r e  d e  0  N e i x é n  d o n ­
d e  y» l o s  e s t r a t o s  d e l  B r o n c e  F i n a l  a t e s t i g u a n  l a  g a n a d e r l a  d e  
o v e j » 8 ,  c a b r a s  y  v a c u n o  a l  i g u a l  q u e  s u f d e o s .  S e  c o n o c e  t a m b l é n  
e l  i m r l s q u e o  c o n  r e c o g l d a  e n  z o n a s  c e r c a n a s  a l  p o b l a d o ,  d e  b i v a l  
v o s  7 g a s t e r é p o d o s .  ( V A Z Q U E Z  V A R E L A , J . M . 1 9 8 0 ) .  T a m b l é n  s e  c e r t l -
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f l e a  l a  e x i s t e n c l a  e n  S a n t a  T e c l a  d e  c é p r l d o s  a u n q u e  d e s c o n o c d -  
m o s  s i  p e r t e n e c e n  a  l o s  n l v e l e s  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n o e  o  s o n  p o s  
t e r l o r e s .  E l  h a l l a z g o  d e  p e s a s  d e  r e d  y  d e  a n z u e l o s ,  d e m u e s t r a  
t a m b l é n  l a  a c t i v i d a d  p e s q u e r a  d e l  C a s t r o .  ( T A B O A D A  C H I V 1 T E , J • 1 2 ,  
7 7 ( V A Z Q U E Z  V A B E L A , J . M . 1 9 7 6 ) .
D e  t o d o s  m o d o s  p a r e c e  q u  e l  t i p o  d e  e c o n o m f a  o a s t r e R a  q u e  e l  D r .  
V a z q u e z  V a r e l a  n o s  h a  p r e s e n t a d o ,  e s  a p l i c a b l e ,  a l  m e n o s  e n  s u  
p e r l o d o  f i n a l  s i  n o  a n t e s ,  a  l a  E d a d  d e l  B r o n c e .  E s t a  e c o n o m f a  
m u c h o  m é s  c o m p l e j a  y  d i v e r s i f i c a d a  d e  l o  q u e  l a s  F u e n t e s  n o s  p r e  
s e n t a n ,  s e  b a s a r f a  e n  u n a  i n t e n s e  e x p l o t a c l é n  d e  l o s  r e c u r s o s  
m a r i n o s  p o r  p a r t e  d e  l a s  p o b l a c l o n e s  c o s t e r a s ,  y  e n  e s p e c i a l  d e l  
m a r i s q u e o  r e a l i z a d o  b i e n  d e s d e  t i e r r a  f i r m e  o  e n  b a r c a s  e n  z o n a s  
c e r c a n a s  a  l a  c o s t a ,  c o m o  l a s  e  s p e c i e s  e n c o n t r a d a s  p e r m i t e n  c o n . '  
j e t u r a r .  L a  a g r i c u l t u r e  t e n d r f a  u n  c a r é d t e r  e x t e n s i v o ,  y  s e r f s  
d e  b a s e  c e r e a l f s t a ,  c o m o  d e m u e s t r a n  l a  d e f o r e s t a c i é n  y  l a  p r e ­
s e n c i a  d e  p o l e n  d e  c e r e a l e s  e n  l o s  a n é l i s i s  p o l f n i c o s *  A d e m é s  
d e  l o s  c e r e a l e s ,  s 4  c u l t i v e r o n  l e g u m i n o s a s  c o m o  l a s  h a b a s . L a  d ^ e  
t a  a l i m e n t i c i a  e s t a r f a  c o m p l e m e n t a d a  p o r  l a  r e c o l e c c i é n  d e  f r u -  
t a s  y  b a y a s  c o m o  b e l l o t a s  y  a r é n d a n o s .  L a  g a n a d e r f a  i n c l u l r f a  6 
v i d o s  y  c é p r i d o s  c o n  p r e p o n d e r a n c i a  d e l  g a n a d o  v a c u n o .
P o s e e m o s  t a m b l é n  c i e r t o  n é m e r o  d e  t e s t i m o n i o s  i n d i r e c t o s :
H o c e s t  E n  S a n t a  T e c l a  y  l a  L a n z a d a , ( P i g . l 9 » n ® 9 )  q u e  e v i d e n c i a n  
l a  e x i s t e n c l a  d e  a g r i c u l t u r e  e n  a m b o s  c a s t r o s  d u r a n t e  l a  E d a d  
d e l  B r o n c e .
P e s a s  d e  r e d  y  a n z u e l o s :  E n  S a n t a  T e c l a . ( V A Z Q U E Z  V A R E L A , J . M . 1 9 -
7 6 ) .  D o c u m e n t a n  u n a  a c t i v i d a d  p e s q u e r a ,  a u n q u e  d e s g r a c i a d a m e n t e  
n o  s e p a m o s  s i  d e b e  a t r l t u f r s e l a  a  l a  o c u p a c i é n  d e l  o a s t r o  d u r a n
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t e  l a  e d a d  d e l  B r o n c e ,  o  s i  e s  p o s t e r i o r .
R e p r e s e n t a c i o n e s  r u p e s t r e s :
C l e r v o s :  E s t a n  a b u n d a n t e m e n t e  r e p r e s e n t a d o s . P o r  n o  h a c e r  t e d i o s a  
l a  l e c t u r a  d e  é s t a s  h o j a s ,  r e m i t i m o s  a l  l e c t o r  i n t e r e s a d o  e n  l o s  
l u g a r e s  e x a c t e d  e n  q u e  e s t a s  r e p r e  s e n t a c l o n e  s  s e  e n c u e n t r a n  a  P e  
f i a  S a n t o s / V a z q u e z  V a r e l a  1 9 7 9 - L o  I n t e r e s a n t e  e s  l a  r e p r e s e n t a -  
c l é n  f r e c u e n t e  d e  e s t e  a n i m a l ,  b i e n  s é l o  o  e n  m a n a d a ,  o  e n  e s c e -  
n a s  d e l  c i c l o  s e x u a l ,  q u e  m u e s t r a  q u e  l a  c a z a ,  y  l a  c a z a  d e l  c i a r  
▼ o  e n  e s p e c i a l ,  f o r m a b a  a d n  c o m o  c o m p l e m e n t o  i m p o r t a n t e  e n  l a  d l £  
t a  a l i m e n t i c i a  d e l  h o m b r e  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e ,  c o m o  d e  h e c h o  
e s c e n a s  a p a r e n t e m e n t e  d e  c a z a ,  ( P i n a l  d o  H e i ; P e d r a  d a  B u l l o s a ) o  
d e  c a z a  o  p a s t o r e o  ( P e d r a  d a s  P e r r a d u r a s ) ,  d e m u e s t r a n .
C a b a l l o s x  A p a r e c e n  i g u a l m e n t e  f i g u r a d o s  e n  v a r i o s  p e t r o g l i f o s  g a  
l l e g o s ,  b i e n  s o l o s  o  e n  e s c e n a s  d e  m o n t a ,  l o  q u e  i n d i c a  u n a  f e c h a  
d e  B r o n c e  F i n a l  p a r a  é s t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  m o m e n t o  a c t u a l m e n t e  
a d m i t i d o  p a r a  l a  d o m e s t i c a c i é n  d e l  o a b a l l o  e n  E u r o p a  o c c i d e n t a l .  
( V é a s e  P ë R a  S A N T O S / V A Z Q U E Z  V A R E L A , 1 9 7 9 , p é g .  5 8 g  s a . )
A h o r a  b i e n ,  e l  v a l o r  i n d i c a t l v o  q u e  e s t a s  r e p r e  s e n t a c l o n e  s  p u e -  
d a n  t e n e r  e s  m u y  r e l a t i v e ,  p u e s  n o  s a b e m o s  s i  r e l a t a n  e s c e n a s  d e  
l a  v i d a  d i a r i a  o  s i  t i e n e n  u n  v a l o r  s i m b é l i c o  y  c u l t u a i .  E s  s i g ­
n i f i c a t i v e  e l  h e c h o  s e R a l a d o  p o r  P e R a  S a n t o s / V a z q u e z  V a r e l a ,  d e  
q u e ,  s i  e n  e f e c t o  e s t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  r e t r a t a n  e s c e n a s  d e  l a  
v i d a  d i a r i a  c o m o  l a  c a z a ,  e l  p a s t o r e o  o  l a  e q u i t a c i é n ,  n o  e s t é n  
I g u a l m e n t e  r e t r a t a d a s  o t r a s  a c t i v i d a d e s  i g u a l m e n t e  c o t i d i a n a s  c o  
m o  l a  a g r i c u l t u r e  o  l a  p e s c a , ( P e R a  S A N T O S / V A Z Q U E Z  V A R E L A , 1 9 7 9 ,  
p a g . 69 ) ,  r a z é n  p o r  l a  c u a l  h a y  q u e  a c e p t a r  c o n  c i e r t a s  r é s e r v a s
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l i z a d o  e n  l o s  p o b l a d o s ,  ( V é a s e  m a p a  5 2 , 1 . 2 . 3 . 4 )  d e  l o  q u e  s e g u j ^ d a  
d a m e n t e  n o s  o o u p a r e m o s ,  n o s  p e r m i t s  a l  m e n o s  e s b o z a r  u n a  f o r m a  
d e  V i d a  d e s a r r o l l a d a  y  c o m p l e j a .  
a i W S H I A ;
E s  e l  o t r o  p u n t o  c l a v e  d e  l a  e c o n o m f a  d e  e s t o s  g r u p o s  h u m a n o s .
G s  p o r  d e r o a s  h a b l a r  d e  l a  r i q u e z a  e n  m i n é r a l e s  d e  l a  P e n f n s u l a ,  
p u e s  e l  m a p a  0 e s  b a s t a n t e  e i p r e s i V o  a l  r e s p e c t e .
E n  d o s  z o n a s .  M e n  p o r q u e  d e  m è n e r a  f o r t u i t s  s e  d e s c u b r i e r a n  l o s  
t r a b a j o s  p r e h i s t é r i c o s , c o m o  e s  e l  c a s o  d e  A s t u r i a s ,  o  b i e n  p o r ­
q u e  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  s e a n  f r u t o  d e  u n  t r a b a j o  d s  i n v e s t i g a -  
c i 6n ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  H u e l v a ,  n o s  f i j a r e m o s .
L o s  t r a b a j o s  d e l  e q u i p o  d i r i g l d o  p o r  B l a n c o  F r e i j e i r o  y  B o t h e n -  
b e r g  y  c e n t r a d o s  e n  e l  é r e a  e n  t o m o  a  R i o t i n t o ,  p e r m i t i e r o n  i d e n  
t i f i c a r  y  e x o a v a r  u n a  s e r i e  d e  m i n a s  d e  c o b r e  y  u n  l u g a r  d e  h a b ^ ,  
t a c i é n  e n  C h i n f l é n ,  a l  3 0 .  d e  R i o t i n t o ,  a l  t i e m p o  q u e  p r o s p e c t e r  
u n a  a m p l i a  z o n a .  (  R O T H t N B f i R G / B L A N C O  F H E I J E 1 H 0 , 1 9 8 0 j B A L N C 0  F R E I -  
J ë I R O / R O T H E N B ë R G , 1 9 8 1 ) . E l f t o  p e r m i t i é  r e c c m o o e r  d o s  m o m s n t o s  d e  
e x p l o t a c i é n  d e  l a s  m e n c i o n a d a s  m i n a s ,  e l  p r i m e r o  a t r i b u i b l e  a l  
C a l c o l f t i c o ,  e l  s e g u n d o ,  a l  B r o n c e  F i n a l - i n i c i o s  d e  l a  E d a d  d e l  
H i e r r o ,  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  c e r é m i c a s  d e  b a m i z  r o j o .
L a s  p r i m i t i v e s  e x p l o t a o i o n e s  d e l  C a l c o l f t i c o  i m p l i c a n  u n a  t e e n o -  
l o g f a  s e n c i l l a ,  a  b a s e  d e  m i n a s  d e  t r i n o h e r a  q u e  s i g u e n  l a s  v e t a s  
d e  m a l a q u l t a .
P a r a  l e s  a u t o r e s ,  a l  a g o t a m l e n t o  d e  é s t a s  m i n a s  d e  t r i n o h e r a  e n  
é p o c a  c a m p a n i f o r m e  e x p l i c a r f a  l a  a u s e n c i a  d e  d i c h a  c e r é m i c a  e n  
l a  r e g i é n  y  l a  a p a r i c i é n  d e  c o b r e  a r s e n i c a d o  c o m o  s u s t i t u t l v o  
d e l  c o b r e  p u r o ,  l o  q u e  i r a p l i c a r f a  l a  e x p l o t a c i é n , q u i z é  y a  e n  e l
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B r m o e  A n t i g u o  d e  l a s  z o n a s  d e  e n r l q u e c l m i e n t o  s e c u n d a r l o  d e  l o s  
c r j a d e r o B  d e  p l r i t a  q u e  c o n t e n f a n , o r o , p l a t a , c o b r e , a n t i n i o n l o  y  a r ^  
a é i i o o , (  B L A N C O  F R S I J E I R O / R O T H S N B Ë I » , 1981 , p é g . 162 y  s a ) .
E n  c u a n t o  a l  I n s t r u m e n t a l  e m p l e a d o  p a r a  l a  e x t r a c c l é n  d e  m i n e r a i  
d e  l o s  q u e  s e  h a n  e n o o n t r a d o  t e s t i m o n i e s ,  c o n s i s t e  é s t e  e n  m a r t ^  
l l > s ,  p i c o s  y  m a z o s  I f t i c o s  c o n  s u r c o s  p a r a  f a c i l i t a r  e l  e n m a n -  
g u i .  (  B L A N C O / R O T H E N B E H G , 1 9 8 l , p é g . 3 1  y  a s )
E l  B r o n c e  F i n a l  r e p r é s e n t a  u n a  n u e v a  t e c n o l o g f a ,  c o n  l a  a p e r t u r a  
d e  p o z o s  d e  p r o s p e c c l é n  c o n  p e l d a R o s  e x c a v a d o s  e n  l a  r o c a ,  c o m o  
e s  e l  c a s o  d e l  p o z o  A  d e  C h i n f l é n  I ,  (  R O T H E N B G H G / B L A N C O , 1 9 80 , p â g  
45 B L A N C O / R O T H E N B E H G , 1981 ,  p â g .  1 6 2  y  a s )  q u e  p e r m i t s  l a  e x p l o -  
t a * i 6n  d e  g r a n d e s  v e t a s  d e  c a l c o p i r i t a .
E l  i n s t r u m e n t a l  e m p l e a d o  a h o r a  p a r a  l a  e x t r a c o i é n  e s  d i f l c i l  d e  
d i l u c l d a r . E n  o p i n l é n  d e  B l a n c o  y  R o t h e n b e r g ,  e l  q u e  n o  s e  h a y a n  
d e i c u b i e r t o  i n s t r u m e n t e s  I f t i o o s  e n  R i o t i n t o  n i  e n  n i n g u n a  d e  
l a *  m i n a s  p r o s p e c t a d a s  o  e x c a v a d a s  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  H u e l v a , n o  
o b i t a n t e  e l  h a l l a z g o  i n  s i t u  d e  t e s t i m o n i o s  d e l  B r o n c e  F i n a l , i n -  
d i c a r ï a  q u e  l a  t e c n o l o g f a  m i n e r a  m â s  c o m p l e j a  d e l  B r o n c e  F i n a l  
e x j g i r f a  e l  e r a p l e o  d e  u t i l l a j e  m e t â l i c o ,  y  q u e  p o r  t a n t o  l o s  h a -  
l l t z g o s  d e  I n s t r u m e n t a l  I f t i c o  n o  s o n  a s l g n a b l e s  a l  B r o n c e  F i ­
n a l  (  H O T H E N B E R G / B L A N C O ,1980 , p â g . 51- 52 ) ,  p e r o  c u r i o s a m e n t e  l o s  m a  
p a f  d e  d i s p e r s i o n  d e  M o n t e a g u d o  i n d i c a n  u n a  a u s e n c i a  c a s i  a b s o ­
l u t e  d e  h a c h a s  o  e s c o p l o s  d e l  B r o n c e  F i n a l  e n  l a  z o n a  d e  H u e l v a ,  
( I 1 € N T E A G U D 0 , L .  1977» T a f .  136 y  s s ) p o r  l o  q u e  c r e e m o s  q u e  h a b r f a  
d e  r e v i s a r s e  e s t a  c u e s t i ô n ,  h a b i d a  c u e n t a  a d e m â s  d e  q u e  p a r t e  
c o n s i d e r a b l e  d e  l o s  h a l l a z g o s  d e  i n s t r u m e n t a l  I f t i c o  d e  C h i n f l é n  
n o  c o r r e s p o n d e n  a  m a t e r i a l  e s t r a t i f I c a d o .
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D e l  e s t u d i o  l l e v a d o  a  c a b o  e n  l a  r e g l é n  m i n e r a  d e  H u e l v a ,  t a l  
v e z  s e a  l a  o o n c l u s i é n  m â s  i n t e r e s a n t e  e n  n u e s t r a  o p i n i é n ,  d e  e n ­
t r e  l a s  v a r i a s  a  l a s  q u e  l o s  a u t o r e s  h a n  l l e g a d o  * 1#  q u e  l a s  
t e o n i c a s  d e  e x t r a o c i é n  y  f u n d i c i é n  d e l  m i n e r a l  e n  e l  C a l c o l f t i c o  
n o  p a r e c e  r e f i e j a r  u n o s  c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  a  t r a v â s  d e  u -  
n o s  c o l o n l z a d o r e s  -  d e  l o s  q u e  n o  s e  h a  h a l l a d o  h u e l l a  -  s i n o  
f r u t o  d e  l a  e x p e r à e n c i a  y  d e  l a  r e l a c i é n  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r  
n o  .  2 ®  L a  m e t a l u r g i a  d e  l a  p l a t a  e v i d e n c i a d a  y a  e n  e l  B r o n c e  PjL  
n a l  e n  f i i o t i n t o ,  d é n o t a  u n  a l t o  d e s a r r o l l o  t â c n i o o  c o n  d o m i n i o  
d e  l a  t â c n i c a  d e  l a  c o p e l a c l é n . ) ®  M e t a l u r g i a  a s i m i s m o  a v a n z a d a  
d e l  c o b r e ,  q u e  u t i l i s a  h i e r r o  c o m o  f o n d a n t e .  4 ® E s t a  a v a n z a d a  t e o  
n o l o g f a  e s  p r o d u c t ©  I n d f g e n a  y  n o  e x p é r i m e n t a  a v a n c e s  o  m o d i f i e s  
c i o n e s  s u s t a n c i a l e s ,  c o n  l a  c o l o n i z a c i é n  f e n i e i a  d e  l a  E d a d  d e l  
H i é r r o .  ( B L A N C O / R O T H E N B E R G , 1 9 8 1 )
L a  s e g u n d a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i é n  s o b r e  l a  m i n e r f a  d e  
l a  E d a d  d e l  B r o n c e  n o s  l a  p r o p o r c i o n a  c o m o  d l j i m o s ,  l a  c u e n o a  a &  
t u r i a n a .
P a r e c e  q u e  l a  i n t e n s e  e x p l o t a c i é n  d e  s u s  r e c u r s o s  m i n e r o s  -  c o ­
b r a  p r i n c i p a l m e n t e  -  s e  b a s a  e n  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e  s u s  f i l o ­
n s  s  q u e  p e r m i t e n  u n a  e x p l o t a c i é n  r e n t a b l e  c o n  m â t o d o s  s e n c i l l o s .  
E n  é s t e  s e n t i d o  p a r e c e  q u e  f u e r o n  l o s  é x i d o s  y  c a r b o m a t o s  d e  c o ­
b r e  l o s  e x p l o t a d o s  p o r  r e u n i r  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  a r r i b a  c i t a d a s  
l l e g a n d o  e n  o o a s i o n e s  a  r e a l i z a r s e  t r a b a J o s  e n  p r o f u n d i d a d . E s t e  
e s  e l  c a s o  d e  l a s  m i n a s  A r a m o  y  E l  M i l a g m o e n  A s t u r i a s ,  y  d e  l a  
m i n a  P r o f u n d a  e n  L e é n .
E s  e n  l a  d e  A r a m o  d o n d e  l o s  t r a b a j o s  p r e h i s t é r i c o s  e s t â n  m e j o r  
d o c u m e n t a d o s ,  i m p l i c a n d o  u n  c o m p l e j o  s i s t e m a  d e  a f i a n z a m i e n t o  d e
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l a s  g a l e r f a s  y  e l  e t n p l o o  d e  b a t e a s  d e  m a d e r a  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  
d e l  m i n e r a l . P a r a  l a  e x t r a c c i é n  d e  é s t e  s e  e m p l e a r o n  m a z o s  y  m a r -  
t i l l o s  d e  c u a r o i t a  c o n  u n a  r a n u r a  q u e  p e r r a i t f a  s u  e n m a n g u e ,  e  
I n s t r u m e n t o s  v a r i o s  f a b r i c a d o s  s o b r e  h u e s o  y  a s t a  d e  c i e r v o  p a r a  
d e s g a j a r  y  t r i t u r a r  e l  m i n e r a i . P a r a  d e s p r e n d e r  l a  r o c a  s e  p r o c e » . 
d i é  t a m b i é n ,  a l  m e n o s  e n  A r a m o ,  a l  e m p l e o  d e l  s i s t e m a  d e  t o r r e f a c  
c i é n .
E l  a r r a n q u e  d e  l a  e x p l o t a c i é n  d e  l a  m i n a  e l  M i l a g r o  e s t a  b i e n  f e  
c h a d o  p o r  e l  h a l l a z g o  e n  e l  i n t e r i o r  d e  u n a  d e  l a s  g a l e r f a s  d e  
u n  h a c h a  t i p o  P o r t i m â o - C a b r a i e s ,  ( M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 , n ® 6 8 3 A ) , p e r o  
p u d o  h a b e r  c o n t l n u a d o  s n  e x p l o t a c i é n  l a r g o  t i e m p o ,  m i e n t r a s  q u e  
A r a m o  p a r e c e  h a b e r l o  e s t a d o  s é l o  e n  é p o c a  p r e h i s t é r i c a . ( D E  B L A S ,  
M . A . 1 9 8 1 A , p a g . 1 0 4 - 1 0 8 ) .
D e  o t r a s  r a i n a s  s a b e m o s  q u e  e s t u v i e r o n  e x p l o t a d a s  e n  l a  E d a d  d e l  
B r o n c e  p o r  e l  h a l l a z g o  d e  h a c h a s  u  o t r o s  o b j e t o s  f e c h a b l e s  e n  é -  
s a  é p o c a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  s u s  g a l e r f a s ,  p e r o  d e s c o n o c e m o s  e l  t j ^  
p o  d e  e x p l o t a c i é n  r e a l i z a d a .  ( V é a s e  m a p a  n O ) .
D e  l a  e x p l o t a c i é n  p r e h i s t é r i c a  d e  l o s  y a c i m l e n t o s  d e  o r o ,  e s t a d o  
p l o m o . . . é t c ,  c a r e c e m o s  d e  l a  d o c u m e n t a c i é n  a r q u e o l é g i c a  s u f i c i e n  
t e . P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  e s t a d o , p a r e c e  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
l o s  c a s o s  s e  t r a t a  d e  c a s s i t e r i t a ,  m u y  f r e c u e n t e m e n t e  h a l l a d a  d e  
m o d o  a l u v l o n a l  y  a s o c i a d a  a l  o r o , (  C O G H L A N D , 1 9 5 1 )  e s t a d o  e n  e l  
q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  N O .  d e  l a  P e n f n s u l a . T a m b i é n  s i n  e m b a r g o ,  
d e b i e r o n  e x p l o t a r s e  l o s  y a c i m l e n t o s  m i n e r o s ,  c o m o  p a r e c e  d e s p r e n  
d e r s e  d e l  h a l l a z g o  d e  h a c h a s  d e  b r o n c e  e n  m i n a s  d e  e s t a d o , t a l  l a  
d e  F o l g a d o u r a ,  e n  e l  d i s t r i t o  p o r t u g u é s  d e  V i a n a  d o  C a s t e l o . ( M O N  
T E A G U D O , 1 9 7 7 ,  n ® 7 3 9 ) .  D e s g r a c i a d a m e n t e  l a  f a l t a  d e  d a t o s  n o s  i m -
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p i d e  a q u l l a t e r  e n  t o d a  mu j u s t e z a  e l  p e s o  e s p e c i f l c o  d e  l a  m i n e
r f a  d e r i t . r o  d e  l a  e c o n o m f a  de  e s t o s  g r u p o s  h u m a n o s  d e  l a  f a c h a d a
a t l a n t i c a  p e n i n s u l a r  y s u  i n c i d e n c i a  e n  e l  p o b l a m i e n t o  d e  l a s  
r e p i o n e s  T’i c a s  e n  m e t a l .  E s  c u r i o s o  p o r  e j e m p l o  q u e  d e s o o n o z c a -  
mos p r a c t i c a m e n t e  t o d o  l o  r e t e r e n t e  a  l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  
d e  l a  p d a d  d e l  B r o n c e  e n  A s t u r i a s  y s i n  e m b a r g o ,  s a b e m o s  q u e  s u  
r i q u e z a  m i n e r a  f u e  y a  e x p l o t a d a  e n  é s a  é p o c a ,  e n  t a n t o  q u e  s f  
l o s  c o n o c e m o s  en  o t r a s  z o n a s  q u e  c a r e c e n  d e  r e c u r s o s  m i n e r o s  o
q u e  n o  l o  f u e r o n  e n  é p o c a  p r e h l s t o r i c a .
L a  c o n c l u s i o n  q u e  d e  e l l o  r e c o g e m o s  e s  l a  n e c e s i d a d  d e  n o  g e n e -  
r i l i z a r  y d e  n o  c o n s i d e r a r  u n  h e c h o , d e  c u m p l l m l e n t o  u n i v e r s a l .  
Ni  t o d o s  l o s  c a s t r o s  s e  e r i g e n  p a r a  d e f e n d e r  u n  m o n o p o l i o  m i n e -  
r o , n i  t o d a  l a  e c o n o m f a  d e  l o s  g r u p o s  a t l â n t i c o s  t i e n e  p o r q u é  
e s t a r  n e c e s a r i a m e n t e  f u n d a d a  e n  l a  e x p l o t a c i é n  d e l  m i n e r a i ,  o 
a l  m e n o s  n o  e x c l u s i v a  y  p r l m o r d l a l m e n t e ,  s i n  q u e ,  n a t u r a l m e n t e  
p r e t e n d a m o s  c o n  e l l o  n e g a r  e l  p a p e l  i m p o r t a n t f s i m o  d e  l o s  r e ­
c u r s o s  m i n e r o s  e n  l a  f o r m a c i é n  d e  e s t e  r aundo  a t l â n t l c o .  P e r o , s o  
l o  f o m e n t a n d o  l o s  e s t u d i o s  d e  e c o n o m f a  a n t i g u a  t e n d r e m o s  u n a  s o  
l i d a b a s e  s o b r e  l a  q u e  a s e n t a r  e l  f u n d a m e n t o  d e  l o s  g r u p o s  c u l -  
t u r e l e s  p r e h i s t o r i c o s .
CAPITULO N 9 1 2 .
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i l  c a r â c t e r  c o s t e r o  d e l  â r e a  e s t u d i a d a  h a  h e c h o  q u e  e s t e  f e n é m e -  
n o  c u l t u r a l  h a y a  s i d o  d e f i n i d o  c o m o  s u  p r o p i o  n o m b r e  d é j à  s o b r e -  
e n t e n d e r ,  p o r  s u s  r e l a c i o n e s  m a r f t i m a s  n a t u r a l m e n t e  l i g a d a s  a  l a  
n a v e g a c i é n ,  h e c h o  c i e r t o  s i n  d u d a ,  p e r o  s i n  d u d a  t a m b i é n  e i a g e r a  
d o  e n  s u s  d i m e n s i o n e s .
P u e s t o  q u e  é s t e  e s t u d i o  e s t é  d e d i c a d o  a l  é r e a  a t l é n t i c a  p e n i n s u ­
l a r  n o s  o o u p a r e m o s  e n  é s t e  c a p i t u l e  d e  l a  n a v e g a o i d n  e n  t a n t o  e n  
c u a n t o  a f e c t e  a  l a s  r e l a c i o n e s  c u l t u r a l e s  d e  l a  P e n f n s u l a ,  i n t e n  
t a n d o  m o s t r a r  s u s  e x a c t a s  d i m e n s i o n e s .
l i s  s o b r a d a m e n t e  c o n o c i d o  y  p o r  e l l o  n o  i n s i s t i r e m o s  e n  e l l o ,  e l  
e s t r a t é g i c o  p a p e l  d e  l a  P e n f n s u l a  s i e m p r e ,  t a m b l é n  e n  l a  P r e h i s -  
t o r i a ,  p u e n t e  e n t r e  v i e J o s  y  n u e v o s  m u n d o s .  S i  a  é s t o  a R a d i m o s  
e l  q u e  p u e b l o s  q u e  s e  a s e n t a b a n  e n  l a  c o s t a  n o  p a r e c e  I d g i c o  q u e  
v i v i e r a n  d e  e s p a l d a s  a l  m a r  y  q u e  l o s  P i r i n e o s  h a n  o o n s t i t u f d o  
s i e m p r e  m é s  u n a  b a r r e r a  q u e  u n  p a s o  f r a n c o ,  p a r e c e  l é g i c o  q u e  
l o s  p u e n t e s  s e  t e n d i e r a n  a  t r a v é s  d e l  m a r  y  n o  p o r  t i e r r a  f i r m e ,  
a t r a v e s a n d o  e l e v a d a s  r o e s e t a s  y  e s o a r p a d a s  c o r d i l l e r a s . D e  h e c h o ,  
s o n  r a a y o r e s  l a s  a f i n i d a d e e  d e  G a l i c i a  c o n  B r e t a f i a  o  I r l a n d e  q u e  
c o n  l a  M e s e t a  o  e l  S E .  p e n i n s u l a r .  E s t e  e s  u n  f e n é m e n o  q u e  s e  r e  
p i t e  a  l o  l a r g o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  r e g i o n e s  i n t é g r a n t e s  d e  l a  c o  
m u n i d a d  a t l é n t i c a .  A h o r a  b i e n ,  e s  p r é c i s e  h u i r  d e  v i s i o n e s  e x c e -  
s i v a m e n t e  i m a g i n a t i v a s  y  p o o o  f u n d a m e n t a d a s  e n  h e o h o s  p r o b a d o s ,  
e n  l a s  q u e  l o  a t r a c t i v o  d e l  t s m a  n o s  p u e d e  h a c e r  c a e r . ( V é a s e  p o r  
e  J e m . H A W K E S . 1 9 6 8 (  6 9 ) )
L a  v i s i d n  q u e  p o r  l o  g e n e r a l  s e  n o s  h a  d a d o ,  n o s  p r é s e n t a  u n a  
v f a  a t l é n t i c a  d e  f e b r i l  a c t i v i d a d  c o r a e r c i a l , (  a u n q u e  n a t u r a l m e n ­
t e  e n t e n d i d a  e n  e l  m a r c o  l i m i t a d o  d e  l a  n a v e g a c l é n  y  e l  c o m e r c l o
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p r e h l 8 t 6 r l c o , p e r o  c o m e r c l o  a l  f l n j ,  d o n d e  * * e l  t r a f l c o  d e b i d  s e r  
i n t e n s e  a  l o  l a r g o  d e l  C a n f t l  d e  l a  M a n c h a "  y  " d o n d e  s e  i n t e r c a m -  
b i a b a  e l  o r o  d e  I r l a n d e ,  e l  d m b a r  d e l  B d l t i c o ,  e l  e s t a P l o  d e  G a l ^  
c i a ,  d e  B r e t a f i a  y  d e  C o m u a l l e s »  e l  c o b r e  d e  l a  P e n f n s u l a  I b é r i ­
c e , s i n  c o n t e r  l o s  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r e d o s  y  l a s  n u e v a s  c r e a c i o -  
n e s  m e t a l d r g i o a s .  D e  l e  J a n o s  l u g a r e s  l l e g a r o n  i n c l u s o  a l g u n o s  o b  
J e t o s  e x d t i c o s ,  p u f i a l e s  o  v a s o s  p r e c i o s o s ,  y  s o b r e  t o d o  l o s  a b a -  
l o r i o s  d e  p a s t a  v f t r e a  a z u l ,  c o n  l o s  q u e  c o r a p e t i r l a n  l a s  i r a i t a -  
c i o n e s  i n d i g e n e s "  (  B R I A R D , . ! .  1 9 7 6 , p i g .  1 2 2 ) .
V a y a m o s  p o r  p a r t e s  y  s o b r e  t o d o ,  t r a t e m o s  d e  a c l a r a r  q u i  p a p e l  
J u g 6  e n  t o d o  e s t e  t r i f a g o  c o r a e r c i a l  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a .
S e  h a  p e n s a d o  q u e  e l  m o t o r  d e  e s t a s  r e l a c i o n e s  a t l a n t i c a s  s e r l a  
l a  e x p l o t a c i d n  y  c o m e r c l o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  c o n q u e  e s t a  
r e g i Ô n  a t l i n t i c a  f u e  a g r a c i a d a ,  e n  e s p e c i a l  l o s  m i n é r a l e s ,  y  q u e  
e s t e  t r i f i c o  s e  r e a l i z a r l a  e n  b a r c a s  d e  c u e r o  d e  l a s  c u a l e s  n o s  
h a b l a n  l a s  f u e n t e s  a n t i g u a s ,  ( V i a s e  A L O N S O  R O M i £ H O ,F ' .  1 9 7 5 11 9 7 6  y  
1 9 7 6 a )  o  d e  r a a d e r a  ( B A S S  e d i t .  1 9 7 3 *  p a g . l 6 0  y  s e )  d e l  t i p o  d e  
l a s  t r è s  f a m o s a s  b a r c a s  d e s c u b i e r t a s  e n  N o r t h  P e r r i b y ,  ( I n g l a t e -  
r r a )  ( W H R I G H T » E . V . 1 9 7 6 ) .  S e  h a  l l e g a d o  i n c l u s o  a  c a l c u l e r  c u i n t o  
p o d r i a n  h a b e r  d u r a d o  e s t o s  r e c o r r i d o s .  A s I  e l  m i s  l a r g o ,  e n  o o n -  
d i c i o n e s  n o r m a l e s  d e  n a v e g a c i d n  p u d o  h a b e r  s i d o  d e  u n o s  I 50 K m .  
e n t r e  B r e t a f i a  y  e l  8 0 .  b r i t i n i c o  y  e n t r e  G a l e s  e  I r l a n d e .  V i a j e s  
a  t r a v e s  d e l  e s t r e c h o  d e  D o v e r  y  e n t r e  I r l a n d e  y  e l  S .  d e  E s c o -  
c i a  s u p o n d r i a n  a p e n a s  30-50  K m .  q u e ,  r e a l i z a d o s  c o n  m a r  c a l m a d a  
p u d i e r o n  h a c e r l o s  l o s  p e s c a d o S s  o  l o s  m a r i n o s  d e  l a  E d a d  d e l  
B r o n c e  e n  p o c o  m i s  d e  4  6  5 h o r a s .  (  C O L E S / H A R D I N G , 1 9 7 9 » p i g .  2 1 2 )  
V e a m o s  a h o r a  q u e  s a b e m o s  d e  l o s  b a r c o s  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e :
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U n  i n g e n l e r o  n a v a l , J .  F . C o a t e a ,  h a  p r o p u e s t o  t r è s  p o a l b l e a  r e c o n a  
t r u c c i o n e s  p a r a  l o s  r e s t o s  d e  l a s  b a r c a s  d e  N o r t h  F e r r l b y .
D e  l a  p r i m e r a  p o s i b l e  r e o o n s t r u c c i i n  r e s u l t a r f a  u n  b o t e  o a p a z  d e  
t r a n s p o r t e r  u n  p e s o  d e  1  y  1 / 2  T m .  o  s u  e q u i v a l e n t s  e n  d l e z  p a s a  
j a r e o s  y  o o h o  r e m e r o s , a  t r a v é e  d e  u n  r i o  d e  1  6  2  K m .  d e  a n c h u r a  
c o m o  e l  d u m b e r .  A h o r a ,  s e g i i n  C o a t e s ,  l a  f o r m a  e s t r e c h a  y  l a  I o n -  
g i t u d  d e  e s t o s  b o t e s  d e  t a b l o n s s  e s t r e o h o s ,  a u n q u e  c o n t r i b u l a n  a  
a u m e n t a r  s u  v e l o c l d a d  i b a n  e n  d e t r i m e n t * ,  ( y  e s t o  e s  u n  d a t e  I m ­
p o r t a n t e , )  d e  s u  e s t a b i l i d a d  y  d e  s u  c a p a c i d a d  d e  c a r g a .
L a  s e g u n d a  r e c o n s t r u c c i d n  p r o p u e s t a  n o s  p r é s e n t a  u n a  b a r o a  c o n  
m a y o r e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a d m i s i d n  d e  c a r g a ,  e n  t o m o  a  l a s  4  T m .  
P e r o  d a d a  s u  l o n g i t u A ,  o  s e  a u m e n t a b a  s u  a n c h u r a  o  l a  I f n e a  d e  
f l o t a c i d n  b a j a r f a  p e l i g r o s a m e n t e  a l  s e r  c a r g a d o  a  t o p e .  P o r  o t r o  
l a d o ,  s u  i m p e r m e a b i l i d a d  n o  e s t a r l a  t o t a l m e n t e  a s e g u r a d a  a  c a u s a  
d e  l a  l o n g i t u d  y  e s t r e c h e z  d e l  c a s c o .  E l i o ,  e n  n a v l o s  d e  f o n d o  
p i a n o  c o m o  é s t o s ,  a d q u i e r e  u n a  e n o r m e  t r a s c e n d e n o i a  p u e s  a f e c t a  
a  su e s t a b i l i d a d .  L a s  f l l t r a c i o n e s  a u m e n t a n  c o n  e l  c a l a d o  y  p u e -  
d e n  i n c l u s o  t a m b i é n  l i m i t e r  e l  c a l a d o  a  l o  q u e  p u d i e r a  c a r g a r  e l  
b o t e .
L a  t e r c e r a . . p o s i b l e  r e c o n s t r u c c i é n  c o m b i n a  u n  o a s c o  f a b r l c a d o  c o n  
p e s a d a s  p l a n c h a s  d e  r o b l e  c o n  u n a  e s t r u o t u r a  m i s  l i g e r a ,  d e  c u e ­
r o , p a r a  l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  p r o v i a t a  d e  u n  r e f u e r z o  a r q u e a d o  p a r a  
p r e t e n s a r  e l  o a s c o  d e  m o d o  p e r m a n e n t e  c o n  l o  q u e  s e  e v i t a r l a  l a  
p r o p m n s i d n  a  l a s  v f a s  d e  a g u a .  E s t e  s d l i d o  f o n d o  d e  m a d e r a  u n i d o  
a  u n a  g r é c i l  f o r m a  q u e  f a v o r e c e  l a  v e l o c i d a d  n o s  d a  n u e s t r o  p a r e  
c e r  l a  r e c o n s t r u c c i d n  m i s  f a c t i b l e  d e  l a s  b a r c a s  d e  l a  E d a d  d e l  
B r o n c e .  ( V é a s e  C O A T E S , J . F . 1 9 7 6 ) .
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P e r o  l o s  b a r c o s  d e  N o r t h  F e r r l b y  n o  l o  o l v l d e m o s ,  e s t a b a n  d e s t l -  
n a d o s  a l  t r i f i c o  f l u v i a l  y  n o  s a b e m o s  c u i l  s e r l a  s u  c a p a c i d a d  m a  
r i n e r a  e n  m a r  a b i e r t a .  D e s t i n a d a s  i g u a l m e n t e  a  l a  n a v e g a c i 6 n  f l u  
v i a l  e s t a b a n  l a s  p i r a g u a s  m o n é x i l a s  d e s c u b i e r t a s  e n  F r a n c i a ,  q u e  
t a m p o c o  e r a n  u t i l i s a b l e s  e n  r o a r  a b i e r t o .  (  C A M P S , G . 1 9 7 6 , p i g . 1 9 5 ) •  
A p a r t e  d e  l o s  g r a v a d o s  e s c a n d i n a v o s  e n  l o s  q u e  s p a r e c e n  b a r c o s  
q u e  h o y  s e  t i e n d e n  a  i n t e r p r e t e r  c o m o  b o t e s  d e  t a b l a z d n  d e  m a d e . 
r a  (  B A S S , e d . l 9 7 3 « p i e < l 6 l ) ,  p e r o  c u y a  c a p a c i d a d  m a r i n e r a  r e a l  i g ­
n o r â m e s ,  d e s c o n o o e m o s  l a  f o r m a  y  d i m e n s i o n e s  d e  l o s  b a r c o s  q u e  
p u d i e r o h  s u r c a r  e l  A t l i n t i c o  d u r a n t e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e .  T a m p o c o  
l a  P e n i n s u l a  h a  s i d o  p r d d i g a  e n  h a l l a z g o s  d e  i s t e  t i p o ,  p u e s  e l  
f a m o s o  p e t r o g l i f o  d e  B o r n a  e n  e l  q u e  s e  i d e n t i f i c a r o n  n a v l o s  d e  
l a  E d a d  d e l  B r o n c e ,  s u p u é s t a m e n t e  e n  c u e r o  s i g u i e n d o  l a s  F u e n t e s  
c l i s i c a s ,  y  s o b r e  e l  q u e  s e  f u n d i  l a  h i p d t e s i s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
m a r i t i m e s  d e  G a l i c i a  y ,  e n  U l t i m o  t é r m i n o  e l  m a l e g r a d o  p r o y e c t o  
" B r e o g i n " ,  ( A L O N S O  R O M B R O , F . 1 9 7 5 » 1 9 7 6 , 1 9 7 6 a ) ,  h a  s i d o  r e c i e n t e .  
m e n t e  r e i n t e r p r e t a d o  p o r  P e f f a  S a n t o s  y  G a r c i a  A l i n ,  q u i e n e s  b a -  
s i n d o s e  e n  l a  t i c n i c a  d e  g r a v a d o  u t i l i z a d a  y  e n  u n a  r e f e r e n d a  
o r a l  r e c o g i d a  d e  u n a  v e c i n a  d e l  l u g a r ,  i d e n t i f i c a n  l o s  s u p u e s t o s  
b a r c o s  c o m o  g r a v a d o s  d e  t i r m i n o  d e  e p o c a  m u y  r e c i e n t e .  (GARCIA  
A L E N /P E R a S A N T O S , 1 9 8 0 , p i g . 7 9 - 8 0 , f i g , 8 6  y  f o t o s  7 6 - 7 8 ) .
D e  m o d o  q u e  d e s c o n o c e m o s  t a n t o  l a  c a p a c i d a d  m a r i n e r a  c o m o  e l  c a ­
l a d o  d e  i s t o s  b a r c o s ,  y  p o r  t a n t o  s i  e r a n  s i m p l e s  b a r q u i c h u e l a s  
d e  P e s c a d o r e s  q u e ,  e v e n t u a l m e n t e  p u d l e r a n  h a b e r  e m b a r c a d o  c u a l -  
q u i e r  " b i s u t e r l a *  q u e  t r o c a r ,  o  s i  p e r r o i t l a n  y a  u n  c i e r t o  c o m e r -  
c i o ,  ( n a t u r a l m e n t e  e n t e n d i d o  a  p e q u e B a  e s c a l a ) .
Q u e  h u b o  c o m e r c i o  e s  i n d u d a b l e ,  p u e s  n o  s e  e x p l i c a  d e  o t r a  f o r m a
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e l  f e n é m e n o  d e l  B r o n c e  N é r d l c o  e n  u n a  r e g l d n  c a r e n t e  d e  r e c u r s o s  ' 
m l n e r o e .  T a m b i é n  e s  p r u e b a  d e  e l l o  l o s  e s t u d l o s  p e t r o g r é f i c o s  
r e a l i z a d o s  s o b r e  h a c h a s  p u l i m e n t a d a s  f r a n c s s a s  t a l l a d a s  e n  d o l e - , 
r i t a ,  c u y o  y a c i m i e n t o  p u d o  s e r  l o c a l l z a d o  e n  M o n t a g n e  N o i r e ,  
t e  d u  N o r d )  y  a l  q u e  p e r t e n e c e n  e l  6 0 ^  d e  l a s  h a c h a s  a r m o r i c a n a s  
a n a l i z a d a s  y  3  h a l l a d a s  e n  I n g l a t e r r a ,  l o  q u e  p r u e b a  n a v e g a c i o -  
n e s  d e s d e  e l  N e o l l t i c o .  ( C A M P S , 1 9 7 6 , p é g * 1 9 6 } •  P e r o  d e  a h f  a  v e r  
u n a  r e d  d e  i n t e r c a m b i o d  d e  m a t e r i a s  p r i m a s ,  o b j e t o s  m a n u f a c t u r a -  
d o s  y  a r t i c u l e s  d e  l u j o  d e s d e  E s c a n d i n a v i a  a  l a  I n s u l a  I b é r i c a  ' 
m e d i a  u n  a b i s m o ,  a s e n t a d o  e n  m u c h a s  s u p o s i c i o n e s  y  e n  m u y  p o c o s  
h e c h o s  t a n g i b l e s .
N o s  e z p o n e m o s  a  a c e p t a r ,  n o  y a  c o m o  h i p é t e s i s ,  s i n o  c o m o  a r t i c u  • 
l o  d e  F é ,  h e c h o s  n o  c o m p r o b a d o s ,  y  n o s  p u e d e  o c u r r i r  q u e ,  c o m o  
e n  e l  c a s o  d e l  s u p u e s t o  c o m e r c l o  d e  c a l a l t a ,  a l  q u e  i n c l u s o  s e  
l e  a t r i b u y é  e l  p u j a n t e  f l o r e c i m l e n t o  d e l  C a m p a n l f o r m e  m a r i t i m e  
e n  e l  E s t u a r i o  d e l  T a j o  e n  u n a  r e c i e n t e  T é s i s ,  (  H A R R I S O N , R . J . 1 9 -
7 7 )  y  q u e  u n a  v e z  a n a l i z a d a ,  r é s u l t é  t r a t a r s e  d e  v a r i s c i t a s  y  
m o s c o v i t a s  l o c a l e s ,  c u y a  v e t a  q u e  p a r t i e n d o  d e  Z a m o r a  p é n é t r a  e n '• 
l a  v e c i n a  r e g i é n  d e  T r a s - o s - M o n t e s ,  p u d o  i n c l u s o  s e r  l o c a l ! z a d a ,  . 
( H U E T  D E  V A C S L A R , A . 1 9 8 0 ;  V A Z Q U E Z  V A R E L A , J . M . 1 9 7 5 » ) ,  n o s  h a l l e m o s  
a n t e  u n  i n e x i s t a n t e  c i r o u i t o  c o m e r c i a l .  Y a  n o  b a s t a  e l  a s p e c t o  
e x é t i c o  d e  u n  o b j e t o  p a r a  h a b l a r  d e  i m p o r t a c i é n ,  y  e s  p s e c i s o  a -  , 
c u d i r  a  l o s  a n é l i s i s  p a r a  c o m p r o b a r l o .  Y d e  e n t r e  l a s  p i e z a s  p e -  
n i n s u l a r e s  a n a l i z a d a s , ( c i e r t o  q u e  a U n  i n s u f i c i e n t e s  e  i n c o m p l e -  
t a s .  V é a s e  m i s  a t r a s  e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  a n é l i s i s )  n i n  
g u a a  p i e z a  m e t é l i c a  p a r e c e  i m p o r t a d a .  I n c l u s o  s e  d a  e l  c a s o  c u -  
r i o s o  d e  q u e  l a  a l e a c i é n  d e  c o b r e  a r s e n i o a d o  p e r d u r a  i n c l u s o  y a
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b i e n  e n t r a d o  e l  B r o n c e  M e d l o  e n  l a  P e n i n s u l a ,  d o n d e  l a  c a s s l t e r ^  
t a ,  f é c l l  d e  o b t e n e r  p o r  s u  c a r a c t e r  a l u v l o n a l  m u s h a s  v e c e s  u n l -  
d a  a l  o r o , e r a  a b u n d a n t e ,  e n  t a n t o  q u e  W e s s e x  I  y  l a  I *  S e r l e  d e  
% d m u l 08 A r r a o r l c a n o s  c o n o c e n  y a  a  f i n e s  d e l  B r o n c e  A n t l g u o  e l  v e r  
d a d e r o  B r o n c e .  ï  s i  G a l l c l a  n o  u s a b a  e l  e s t a f l o ,  ^ l o  e x p o r t a b a ? . .  
D e  o t r o  l a d o ,  y a  a b l e r t a m e n t e  a  p a r t i r  d e l  B r o n c e  M e d l o ,  l a s  d o s  
é r e a s  m é s  r i c a s  e n  c o b r e ,  e l  S E .  y  e l  S O .  p e n i n s u l a r  q u e d a n  b a j o  
e l  c o n t r o l  d e  c u l t u r e s  I n d l g e n a s ,  d e  c a r a c t e r  a p a r e n t e m e n t e  p o d f e  
a b i e r t o  a  c o n t a c t o s  e x t e r n o s .  E n  é s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  i s e  o o m e r -  
c i a r l a  e n  e l  " M e r c a d o  a t l é n t i c o "  c o n  e l  c o b r e  d e  l a  P e n i n s u l a ? .  
C o m o  f u e r a ,  e l  h e c h o  e s  q u e  h a s t a  e l  f i n a l  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e
l a s  a le a c io n e s  co n serv a n  un c a r é c t e r  p e r s o n a l y d if e r e n c ia d o  d e l
i
r e s t o  de l a  comunidad a t l é n t i c a .
En cu a n to  a l  o r o , sabem os por l o s  t r a b a jo s  de Hartmann que a l o  
la r g o  de la  Edad d e l  Bronce se  em plearon d i s t i n t o s  t i p o s  de o ro s  
ya a lu v io n a le s ,  ya p r o c e d e n te s  de m in a s ,é t c ,  p ero  dada l a  im posé, 
b i l id a d  de l o c a l i z a r  l o s  p o s ib le s  p la c e r e s  o v e t a s  de o r ig e n ,  su  
p r o c e d e n c ia  l a  a t r i buye Hartmann a una u o tr a  r e g ié n ,  en fu n c ié n  
d e l a  mayor c o n c e n tr a c ié n  de h a l la z g o s  en é s t a  o a q u e l la  , r a z o -  
n am ien to  l é g i c o ,  p ero  no i n f a l i b l e .  ( HARTMANN,A.1 9 7 0 , 1 9 7 K 7 3 ) »  
1 9 7 8 (  7 9 ) .
E n  r e s u m i d a s  c u e n t a s :  c o n t a c t o s ,  l o s  h u b o  y  d e s d e  é p o c a  t e m p r a n a  
c o m o  d e m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i é n  c o s t e r a  t a n t o  d e l  f e n é m e n o  m e g a l ^ ^  
c o  c o m o  d e l  c a m p a n i f o r m e ,  l o s  p a r e n t e s c o s  e n t r e  W e e s e x  y  A r m é r i -  
c a ,  y  l a s  s i m i l i t u d e s  d e  G a l i c i a  c o n  a m b o s .  A h o r a  b i e n ,  l a  c o n ^  
p r a / v e n t a  d e  m é t a l  e n  b r u t o  o  d e  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  a  e s c a  
l a  s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  q u e  s e  p u e d a  h a b l a r  d e  c o m e r c i o , s u p o n e
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n o  y a  s d l o  b a r o o s  d e  c i e r t o  c a l a d o  y  a u t o n o m i e ,  s l n o  u n a  c l e r t a  
i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  s o a t u v i e r a  é s e  t r é f i c o  c o m e r c i a l « L o s  h e c h o s  
a l  m e n o s  p o r  l o  q u e  a  n u e s t r a  z o n a  d e  e s t u d i o  s e  r e f i e r e n ,  n o  a  
▼ a l a n  n i  l o  u n o  n i  l o  o t r o .  N o  c r e e m o s  q u e  h u b i e r a  m é s  q u e  e s p o  
r é d i c o s  i n t e r c a m b i o s ,  o o m b i n a d o s  c e n  o t r a  a c t i v i d a d  p r i c i p a l , c o  
m o  s é r i a  l a  p e s c a ,  n i  q u e  s e  e s t a b l e c i e r a n  c o n t a c t o s  d i r e c t o s  
e n t r e  d o s  p u n t o s  a l e j a d o s ,  s i n o  a  t r a v é e  d e  i n t e r m e d i a r i e s  y  p o r  
m e d i o  d e  l a  n a v e g a c i é n  d e  c a b o t a j e ,  s i s t e m a  q u e  e s o  s i ,  p u d o  t a l  
v e z  a  f i n e s  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e  y  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  c i e n -  
t o s  d e  v i a j e s  a n t e t i o r e s ,  h a b e r  a m p l i a d o  c o n s i d é r a b l e m e n t e  l a  
r e d  d e  c o n t a c t o s .
M o  m e n o s p r e c i a m o s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n  c i e r t o  c o m e r c i o ,  p e r o  p e n  
s a m o s  q u e  e l  f r u t o  d e  é s t o s  c o n t a c t o s  f u e  a l g o  m u c h o  m a s  i m p o r ­
t a n t e  y  d e  m u c h a  m a y o r  t r a s c e n d e n o i a  q u e  e l  c o m e r c i o  d e  o b j e t o s  
m a t e b i a l e s ,  s i  b i e n  p o r  s u  p r o p i a  e s e n c i a  i n m a t e r i a l ,  m é s  d i f l -  
c i l  d e  c a p t a r ,  y  e s  l a  t r a n s m i s i é n  d e  i d e a s .  C r e e m o s  q u e  a  l o  
l a r g o  d e l  o c é a n o ,  l a s  i d e a s  v i a j a r o n  m u c h o  m é s  r é p i d a m e n t e  y  c o n  
m e n o s  t r a b a s  q u e  l o s  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s ,  y  e l l o  e x p l i c a  
l a  v a r i e d a d  q u e  d e n t r o  d e  l a  a p a r e n t e  u n i d a d  d e  l a  m e t a l u r g i a  a t  
l é n t i c a ,  s e  p e r c i b e .  E s  i n i i t i l  q u e  b u s q u e m o a  l a  c u n a  d e  l a  e s p a  
d a  e n  l e n g u a  d e  c a r p a ,  p o r q u e  a l  i g u a l  q u e  n a d a  t i e n e  q u e  v e r  u  
n a  e s p a d a  p i s t i l i f o r m e  b r e t o n a  c o n  u n a  g a l l e g a  a p a r t é  e l  a i r e  
d e  f a m i l i a , -  l a  i d e a  - ,  t a m p o c o  l o  t i e n e n  l a s  e s p a d a s  e n  l e n g u a  
d e  c a r p a  b r e t o n a s  c o n  l a s  a q u i t a n a s ,  c o n  l a s  d e  H u e l v a ,  o  c o n  
l a s  e s c a s a s  b r i  t é n i c a s .  S d l o  e n  c a s o s  c o n t a d o s  p o d r e m o s  l l e g a r  
a  i h t u i r ,  ( i n t u i r  m i e n t r a s  l o s  a n é l i s i s  n o  l o  d e m u e s t r e n )  q u e  s e
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% r « t a  d e  u n  o b j e t o  I m p o r t a d o , m u c h a s  o t r a s  I n t u l r e m o s ,  a u n q u e  e -  
l l o  n o  r é s u l t e  t a n  f a c l l  d e  d e m o s t r a r ,  q u e  l o  I m p o r t a d o  e s  l a  ^  
deü, j  q u e  i n c l u s o  e s a  i d e a  q u e  n o s  l l e g a ,  l o  h a c e  y a  r e i n t e r p r e  
K t t â m ,  p a r a  s u f r l r  a q u i  u n a  n u e v a  r e a d a p t a c l é n .  D e  e l l o  s é r i a  a  
h u e s t r o  p a r e c e r  u n  e j e m p l o  e l  c a s o  d e  l o s  p u f i a l e s  d e  a n t e n a s  g a  
ï l e g o - a s t u r i a n o s *  ( V é a s e  c a p i t u l o 5  ) .
E h  c u a n t o  a  l o s  c o n t a c t o s  c o n  e l >  M e d l t e r r é n e o ,  d a d a  l a  e s t r a t é -  
g l c i à  p O s l c l A i  d e  l a  P e n i n s u l a ,  e s  u n  h e c h o  q u e  t a m b i é n  n o s  a f e c  
t a  t r a t a r .  S i n  e n t r e r  e n  e l  c o m p l e j o  p r o b l è m e  d e  s i  h u b o  o  n o  
r e l a c i o n e s  e n t r e  M i c e n a s  y  e l  m u n d o  a t l é n t l c o ,  t e m a  q u e  n o s  l i e  
v a r i a  m é s  l e j o s  d e  l o  q u e  e s  n u e s t r a  i n t e n o i é n ,  c r e e m o s  q u e ,  a l  
m e n o s  p o r  l o  q u e  a  l a  P e n i n s u l a  s e  r e f i e r e ,  n o  h a y  i n d i c i o s  o b -  
j e t i v o s  d e  l a  p r e s e n e i a  d e  u n  t r é f i c o  r e g u l a r  c o n  O r i e n t e ,  y  d e  
" o b j e t o s  e x é t i c o s " ,  h a s t s  e l  B r o n c e  F i n a l .
C o m o  e n  e l  c a s o  d e l  A t l é n t l c o ,  n o  d u d a m o s  d e  l o s  c o n t a c t o s  d e s ­
d e  t i e m p o s  I n m e m o r i a l e s  p o r  e l  M e d l t e r r é n e o ,  p o r  m e d i o  d e  v i a ­
j e s  d e  d i s t a n c i a s  r e d u c i d a s  p e r o  q u e  v a n  u n i e n d o  c o m o  e s l a b o n e s  
d e  u n a  c a d e n a ,  u n o  y  o t r o  e z t r e m o  d e l  M e d l t e r r é n e o ,  p e r o  n o  c r e ,  
e m o s  e n  l a s  n a v e g a c i o n e s  e g e a s  o  d e  c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  e n  e l  
t e r c e r  H i l e n i o  a . C . ,  n i  e n  l a  c o l o n i z a c i 6 n  d e  l a  c o s t a  p e n i n s u ­
l a r  p o r  p r o s p e c t o r s 8  d e  m é t a l ,  n i  t a n  s i q u i e r a  s i  é s t a  e s  e n t e n  
d i d a  c o m o  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  g r u p o d  h u m a n o s  r e d u c i d o s  y  a i s l a -  
d o s .  ( L E I S N E R , V . / S C H Ü B A H T , H . 1 9 6 6 , n o t a  7 7  d e  p é g . 4 7 )  (  A c e r c a  d e  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o l o n i e s  e n  e l  t e r c e r  M i l e  
n i e ,  v é a s e  V A Z  P I N T O / R U I  P A H R E I R A , 1 9 7 9 ) •  E l  q u e  e n  t e o r j ^  
d l e r a  n a v e g a r  d e  u n  e x t r e r a o  a l  o t r o  d e l  M e d l t e r r é n e o  p <  
t e m a  d e  p u n t o s  f i j o s  d e  r e f e r e n d a  c o m o  S c h ü l e  n o s  h a  Â )
BIBLIOTECA
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d o , (  3 C H U L B , W . 1 9 6 8 (  704 ( v é a s e  s o b r e  é s t o s  t e m a e  t a m b i é n  L I X A  F I G U E  
I R A , 1980} ,  n o  p r u e b a  e n  l a  p r é o t l c a  n i  c o l o n l z a e l é n ,  n i  c o m e r c i o  
o  c o n t a c t o s  a s t a b l e s  j  r e g u l a r e s  y  d n i c a m e n t e  e n  t o d o  c a s o ,  e s p o -  
r é d l c o s  o  d e  é m b l t o  r e d u c i d o .  Y  s i  e l  M e d l t e r r é n e o  o r i e n t a l , c u y a  
t r a d i c i é n  m a r i n e r a  y  c u y o s  o o n o o i m i e n t o s  n é u t i c o s  c o n o o e m o s , n o  e s  
c a p a z  d e ,  a l o a n z a r  e l  e z t r e m o  o c c i d e n t a l  d e  s u s  a g u a s  h a s t a  e l  p r j ^  
m e r  M i l e n i o  c o m o  l a  A r q u e o l o g f a  n o s  a t e s t i g u a ,  e s  p o r q u e  a d n  n o  
e x i s t e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  l o s  m e d i o s  h u m a n o s  y  m a t e r i a l e s  p r e -  
c i s o s .  ( A  e s t e  r e s p e c t e  e s  m u y  i n t e r e s a n t e  e l  t r a b a j o  d e  A L V A R , J .  
1979) '  U n a  c o s a  e s  l a  p o s i b i l i d a d  t e é r l c a  d e  c r u z a r  d e  u n  e x t r e m e  
a l  o t r o  e l  M e d l t e r r é n e o ,  y  o t r a  e s  p o s e e r  l a  n a v e  a d e c u a d a ,  c o n  
a u t o n o m i e  d e  v i a J e  y  c a p a c i d a d  d e  c a r g a  s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  c o g &  
p e n s a r  m a t e r i a l  y  m o r a l m e n t e  u n  v i a j e  a r r i e s g a d o  y  q u e  s é l o  e n  d &  
t e r m i n a d a s  é p o c a s  d e l  a f i o  s e  p o d l a  e m p r e n d e r .  N o  e s  l o  m i s m o  a v e q ^ .  
z a r  p o r  t e r r e n e  c o n o c i d o  q u e  v i a j a r  a  l a  a v e n t u r a ,  s o b r e  t o d o  s i  
l o  q u e  s e  p e r s i g u e  n o  e s  l a  a v e n t u r a  s i n o  e l  b é n é f i c i a  c o m e r c i a l  
e  i n c l u s o ,  h i p o t é t i c a m e n t e ,  e l  a s e n t a m l e n t o  h u m a n e .  T o d o  e l l o  r e ­
q u i è r e  t i e m p o ,  e x p e r i e n c i a ,  d e s a r r o l l o  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  n é u ­
t i c o s  y  m e d i o s  m a t e r i a l e s  y  t é c n i c o s .  S e  n é s  o b j e t a r é  q u e  c o n  b a r  
t o s  n o  m u c h o  m a y o r e s  q u e  l o s  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e ,  C o l é n  f u é  c a  
p a z  d e  c r u z a r  e l  " m a r  p r o c e l o s o "  y  d e s c u b r i r  u n  N u e v o  M u n d o ,  p e ­
r o  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  A m é r i c a ,  a u n q u e  f r u t o  d e  l a  c a s u a l i d a d ,  
f u e  e l  r e s u l t a d o  n e c e s a r i o  d e  c i e n t o s  d e  a f l o s  d e  e z p e r i e n c i a s  a d  
q u i r i d a s  a  t r a v é e  d e  v i a j e s ,  d e s c u b r l m l e n t o s  e n  a r q u i t e c t u r a  n a  
v a l  y  e n  n é u t i c a ,  y  d e  l a  p é r i c i a  d e  l a s  e s c u e l a s  d e  p o r t u l a r i o s ,  
a l i a d a s  a  u n a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l i t i c o s  c o n c r e t e s  ( l a  o u l m i n a o l d n  
d e  l a  R e c o n q u i s t a  y  l a  n e c e s i d a d  e s p i r i t u a l  d e  s e g u i r  m a s  a l l é .
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q u e ,  d e  n o  h a b e r  s i d o  p o r  e X  d e s c u b r i m i e n t o  a e  A m é r i c a ,  n o s  h u b i e  
r a  p r o b a b l e m e n t e  l l e v a d o  a  A f r i c a . ) . B e p e t l m o s ,  s i  a n t e s  d e l  p r i ­
m e r  M i l e n i o  n o  e n o o n t r a m o s  p r u e b a s  f e a c i e n t e s  d e  l a  p r e s e n e i a  d e  
g e n t e  e x t r a R a  e n  n u e s t r o  s u e l o ,  e s  p o r q u e  n o  l a s  h a y . S i  g e n t e s  
t a n  a v e z a d a s  e n  l a s  c o s a s  d e  l a  m a r  s é l o  e n  e l  p r i m e r  M i l e n i o  
s o n  e s p a c e s  d e  a l c a n z a r  s u  e z t r e m i d a d  o c c i d e n t a l  y  d e  d o b l a r  e l  
t a n  f r e c u e n t e m e n t e  r e v u e l t o  E s t r e c h o  d e  G i b r a l t a r ,  n o  i m a g i n e m o s  
q u e  l a s  g e n t e s  d e l  a t l é n t l c o ,  m u c h o  m é s  r u d a s ,  d e s c o n o c e d o r a s  d e  
l a  c u l t u r a  u r b a n a  y  d e  l a  e s o r i t u r a ,  p u d l e r a n  p o r  m u y  a v e z a d o s  
e n  l a  n a v e g a c i 6 n  q u e  e s t u v i e s e n ,  f u n d a r  u n a  " t a l a s o c r a o i a " , ( n i  
s i q u i e r a  e n  l o s  t e r m i n e s  m é s  h u m i l d e s  e n  q u e  e s t a  p a l a b r a  d e b e  
e n t e n d e r s e  e n  e l  l e n g u a j e  d e  l a  P r e h i s t o r i a )  d o n d e  e l  é m b a r  y  l a  
p a s t a  v f t r e a  c i r c u l a b a n  d e  u n a  p u n t a  a  o t r a  d e l  A t l é n t l c o . L a s  r e  
l a c i o n e s  d e b e n  s e r  e n t e n d i d a s  a q u i  e n  t é r m i n o s  m é s  m o d e s t e s  y  
c o n  u n  v a l o r  d i f e r e n c i a l  s e g é n  l a s  d i s t i n t a s  r é g i o n e s  a t l é n t i c a s  
y  e n  f u n c i é n  d e  l a s  n e c e s l d a d e s  d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  ( P o r  e j e m ­
p l o  E s c a n d i n a v i a  t i e n e  m a y o r e s  n e c e s l d a d e s  d e  m é t a l  y  m a j o r e s  p o  
s i b l l l d a d e s  d e  a b a s t e o e r s e  a n  z o n a s  r e l a t i v a m e n t e  p r é x i m a s  c o m o  
e l  M .  d e  A l e m a n i a ,  q u e  o t r a s  r é g i  o n e s )  y  s e g û n  l o s  d i s t i n t o s  p 6  
r i o d e s  c r o n o l é g i c o s .  ( A s I  h a y  m é s  p o s i b i l i d a d e s  d e  q u e  u n  s i s t e  
m a  d e  c o n t a c t a s  r e l a t i v a m e n t e  o r g a n i z a d o s  e x i s t i s r a  e n  e l  B r o n c e  
F i n a l  q u e  e n  e l  B r o n c e  A n t i g u o ) .
S e  h a  d i c h o  t a m b i é n  q u e  e s t a  r u t a  c o m e r c i a l  a t l a n t i c a  p u d o  e n  
p a r t e  e s t a r  c o m p l e r o e n t a d a  p o r  o t r a  d e  c a r a c t e r  t e r r e s t r e  q u e , e n  
c a s o  d e  l a  P e n i n s u l a  s é r i a  n e c e s a r i a m e n t e  l a  p i r e n é i c a ,  q u e  c o -  
m u n i c a r l a  a  é s t a  c o n  e l  S O  f r a n c é s . ( C 0 F P Y N , A . 1 9 7 7 ( # 9 ) p é g . 6 4 5 - 4 6 )  
P e r o  n o  p a r e c e  q u e  e s t a  v i a  t e r r e s t r e  p o r  l o  q u e  a l  c o m e r c i o  a t -
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l a n t l o o  s e  r e f i e r e ,  h a y a  g o z a d o  d e  g r a n  a c e p t a o i 6 n  p u e s  t o d a  l a  
z o n a  d e l  P a f s  v a s c o - e s p a P l o l  v e c i n a  a  l o s  p a s o s  p l r e n é l o o s ,  a p a -  
r e c e  v a c f a  d e  h a l l a z g o s ,  y  p o r  o t r a  p a r t e ,  p a r e c e  m u c h o  m é s  p r a g .  
t l c a  y  r é p l d a  l a  r u t a  m a r i t i m e  q u e  e l  m u c h a s  v e c e s  t o r t u o s o  e  ^ m  
p r a c t i c a b l e  c a m l n o  a  t r a v e s  d e  l a  c o r d l l i e r a .  L a  o o m u n l c a c l d n  
q u e  d e s d e  a l  m e n o s  e l  B r o n c e  M e d l o , ( B A R R I L  V I C E N T E / R U I Z  Z A P A T B ^  
R O , 1980 )  a n i m a  a m b a s  v e r t l e n t e s  d e  l o s  P l r l n e o s  y  q u e  t a n  g r a n  
t r a s c e n d e n o i a  a d q u l r l r é  e n  e l  B r o n c e  F i n a l ,  n o  l l e v a  e l  s a l l o  a t  
l a n t l c o .
U n  d l t l m o  a p a r t a d o  q u e  a d n  n o s  f a l t a  p o r  c o n s l d e r a r  
e s  e l  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  n a v e g a c i é n  f l u v i a l ,  e v l d e n t e m e n t e  d l f ^ ,  
o i l  d e  a q u l l a t a r  e n  s u s  e x a c t e s  p r o p o r c l o n e s  p o r  f a l t a  d e  h a l i a z  
g o s  d e  b o t e s  e n  l o s  r i o s .  P e r o ,  e n  p o t e n c l a  a l  m e n o s ,  s a b e m o s  y  
l a s  F u e n t e s  c l a s l c a s  a s l  n o s  l o  c o n f l r m a n ,  q u e  m u c h o s  d e  n u e s -  
t r o s  n o s  e r a n  n a v e g a b l e s  e n  l a  A n t l g f l e d a d .  A s l  p o r  e j e m p l o ,  e l  
O u e r o  l o  e r a  a l  m e n o s  a  l o  l a r g o  d o  t o d o  s d  r e c o r n i o  p o r  t l e r -  
r a s  p o r t u g u e s a s . E l  T a j o  e r a  a p r o x l m a d a m e n t e  n a v e g a b l e  a  l o  l a r ­
g o  d e  1 0 0  K m .  h a s t a  A l m e l r i m ,  e n  l a s  o e r c a n l a s  d o  A l p l a r ç a  y  d e  
S a n t a r é m . P o r  e l  G u a d l a n a  s e  p o d l a  n a v e g a r  h a s t a  M é r l d a ,  p o r  e l  
E b r o  h a s t a  V a r e a ,  e n  l a s  o e r c a n l a s  d o  L o g r o f l o .  E n  c u a n t o  a l  G u &  
d a l q u l v l r ,  e r a  n a v e g a b l e  p o r  b a r c o s  d e  g r a n  c a l a d o  h a s t a  H 1 s p a ­
l l  s ,  d e  a h l  h a s t a  I l l p a ,  ( A l c a l é  d e l  R i o )  s 6 l o  p o r  b a r c o s  p e q u e  
R o s . S u  n a v e g a b l 1 1 d a d  s e  p r o l o n g e b a  h a s t a  a l g o  m é s  a l l é  d e  C é r d o  
b a  a u n q u e  y a  s é l o  e n  b a r c a s  d e  r l b e r a ,  y  m a s  a r r l b a  d e  C é s t A l o ,  
d e j a b a  d e  s e r  n a v e g a b l e .
D e  e n t r e  l o s  r l o s  m e n o r e s ,  e l  S a d o  e r a  n a v e g a b l e  p o r  b a r c a s  g r g n  
d e s  h a s t a  A l c a c e r  d o  S a l ,  e l  M l f l o  l o  e r a  a p r o x l m a d a m e n t e  h a s t a
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s u  c o n f l u e n c l a  c o n  e l  3 1 1 ,  e l  V o u g a  y  e l  N o n d e g o ,  a  l o  l a r g o  d e  
u n  c o r t o  t r a m o ,  e  I g u a l m e n t e  e l  L l m l a .  E l G e n l l  e r a  n a v e g a b l e  
h a s t a  E c l j a ,  y  e l  V ê l e z , ( o e r c a  d e  c u y a  d e s e m b o c a d u r a  s e  e n c u e n -  
t r a  T e r r e  d e l  M a r )  e r a  a s l m l s m o  n a v e g a b l e .  (GARCIA X fiELLIOO,A. 
1 9 ^ 5 * p a g . l l 5  y  s s ) .
N atu ra lm en te como d escon ocem os e l  t i p o  de b arco  que pudo su r c a r  
é s t o s  r l o s  d u ra n te  l a  Edad d e l  Bronce y p or ta n to  Ignorâm es su  
c a la d o , no sabem os h a s ta  qué punto e s t a s  v l a s  f l u v i a l e s  ju garon  
un Im p ortan te  p a p e l para e l  c o m e r c lo . Podemos h a c e m o s  una Id ea  
aproxlm ada pasando de nuevo r e v l s t a  a  l o s  mapas de d is p e r s io n  In  
t e r c a la d o s  en é s t e  tr a b a jo  que n o s  m ostrarén  e l  Im p o rta n tls lm o  
p a p e l de r l o s  como e l  T ajo  o e l  G u a d a lq u iv ir , a  l o  la r g o  de cu ­
y o s tram os n a v e g a b le s  vemos c o n c e n tr a r s e  h a l la z g o s  y n t îc le o s  de 
h a b l t a c lé n ,  como en  menor m edlda en  o t r o s  r l o s ,  como e l  Mlflo o 
e l  G e n l l .
Igu a lm en te  l o s  mapas de d l s p e r s lé n  n o s  m uestran h a l la z g o s  de d i ­
v e r s e s  é p o c a s ,  p r o d u c ld o s  en l o s  l e c h o s  de l o s r l o s .  Lo que no e s  
tam os en c o n d lc lo n e s  de I n t e r p r e t e r  e s  e l  c a r a c t e r  de é s t o s  h a ­
l l a z g o s ,  p u es ta n to  p o d r ia n  s e r  f r u t o  d e l  hu n d lro len to  de un bu- 
que c o m e r c ia l ,  de un buque de g u e r r e , de una o f ren d e v o t lv a  o 
c u l t u a l  a l a s  a g u a s , o de un r i t u e l  f u n e r a r lo .  ( RUIZ-GALVEZ.PRIg. 
GO,M.en p ren sa  b ) . Pero s i  a l  menos debem os t e n e r  en  cu en ta  e l  
hecho de que l a  m ayorla de l o s  r l o s  era n  n a v e g a b le s  en t e o r l a ,  y 
que p u d lera n  h a b e r se  u t l l l z a d o  como t a l  e n  l a  Edad d e l  B r o n c e ,so  
bre to d o  a l l l  donde l o  a g r e s t e  de l a  g e o g r a f la  pudo a c o n s e ja r  e l  
f l u v i a l  como cam lno més c o r t o .
A)
CAPITULO N913.
MUNDO AR TIST ICO  /MUNDO ANIMICO
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Las represen taclon es r u p e s tr e s ,la s  e s t e la s , l a s  lo sa s  gravadas, 
contlenen un mensaje s in  duda d l f i c l l  de desentranar, pero I n t l -  
mamente llg a d o  a log  grupos a t lé t lc o s  p e n ln su la re s ,lo  que por 
ta n to , nos Impide soslayar e l  tema.
No vamos a emprender nuevos a n a l is l s  e s t l l f s t l c o s  o m orfoléglcos  
porque e s  un campo que ha sido reclentem ente actu a lizad o  por lo s  
trab ajos de P in gel,S ch u b art, Almagro Gorbea y Varela Gomes/Pinho 
M ontelro,( PINGEL.V. 197*! .SCHUBAHT.H. 1975* : ALMAGRO GORBEA ,M. 1977 • Î 
VARELA GOMES/PIN)0 MONTEIRO 1977)todos lo s  cu a les se basan en e l  
p rim itiv e  trabajo de cata logaclon  de Almagro, (ALMAGRO BASCH,M .  
1 9 6 6 ) .S f  nos In teresa  por e l  co n tra r io  en la  medlda de lo  p s lb le  
acercarnos a la  In terp retaclén  y v a loraclon cron o lég lca  y c u ltu ­
r a l de e s ta s  rep resen taclon es,p ara  lo  cual ireraos examlnando ca 
da t ip o  rep resen ta tiv e  por separado y sigu iendo un rlgu roso  or- 
den cron o log lco .
Ifi. G ulJarros-E stela  e Idolos-M enhlr;
Como " gu iJarros-este la s"  fueron denomlnados por Almagro Gorbea 
en funcién  d e l soporte mas frecuente de e s ta s  rep resen tac lon es, 
grandes gui jarres  de r lo ,q u lén  fechô la s  més antigu as en e l  Bron 
ce Medlo y la s  més rec len teg  en e l  Bronce F in a l,In terp retén d o la s  
como rep resentaclones de t ip o  fu n era r lo , à lu s lv à s  a la  "é-
l l t e "  de una socledad emlnentemente m inera.Esta In terp retaclôn  
ten drfa  su funlamento en la  proxlmldad de lo s  h a lla zg o s extrem e- 
nos con yaclm lentos de o r o ,p la ta  y estaflo.(ALMAGRO GORBEA,M.1977 
p é g .200-201).
Sobre la  cronologfa de e s to s  g u ija r r o s -e s te la  ya hemos mostrado 
en otro  lugar nuestra disconform ldad.( RUIZ-GALVEZ,M.1 9 7 9 »pég.15b)
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Los escasos elem entos fech ab les  nos llev a n  en la  mayorla de lo s  
casos a l  Bronce Antlguo, a s l  la  alabarda de Longroiva que se em- 
parenta con e l  t ip o  "Carrapatas", la  a so c la c ién  de a labarda ,( a s l  
mlsmo"Carrapatas") a puftal de esp lgo  de m orfologla campaniforme 
de Tabuyo del Monte, y la  propia a so c la c lén  d e l Id o lo  de Peftatu 
a un punal de remâches pero aün con e sp lg o , o e l  hacha plana de 
Preixana.
Por otra  p a rte , e s ta s  rep resen taclon es entroncan e s t l l l s t lc a m e n -  
te  con otros grupos e x tr a p lr en a lc o s , todos e l l o s  a n ter lo res  a 
lo s  comlenzos d e l Bronce Antlguo. (Véase ARNAL,1976)
Otro motlvo de d lscrep an cla  por nuestra  parte es que lo s  c ln turo  
nés supuestamente remachados que algunos de e s to s  g u iJ a r ro s-e ste  
la  como Hernén Pérez I I ,I I I ,I V  y V I , é t c . . .  muestran, tengan un 
va lor  cron olég ico  y haya necesariam ente que r e la c lo n a r lo s  con cln  
turones del Bronce F in a l, (ALMAGRO GORBEA,M.1977,p é g .198) pues 
represen taclon es de c ln tu ron es, -  c ie r to  que de o tro  tip o  -  e x ls  
ten ya en la s  e s t e la s  menhir fra n cesa s. ( ARNAL,1976)
Sf nos parece aceptab le e l  razonamlento alegado para fechar Torre 
j 6 n  e l  Rublo I I  en pleno Bronce F in a l, basado en la  rep resen ta -  
cl6n de una f ib u la  y un peine en la  e s t e la .
Pero en conjunto, todos lo s  In d lc lo s  apuntan hacla  una dataclén  
en e l  Bronce Antlguo de la  mayorla de e s ta s  rep resen ta c lo n es , que, 
evoluclonando, se prolongarlan durante e l  Bronce Medlo y pudie­
ron en algdn caso , como e l  ya senalado de Torrej6n e l  Rublo I I ,  
alcanzar e l  Bronce F in a l. ( BUEN0,P.99?6).
28. Las lo sa s  gravadas a len te.lan as. ;
Un segundo grupo lo  constltuyen  e s ta s  lo sa s  a le n te ja n a s , que se
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d lferen c la n  de la s  primeras ya en e l  proplo soporte de la  repre­
sen ta e l 6n que en a q u e lla s , como seflalaba Almagro Gorbea, son en 
su mayor parte grandes gu ljarros de r io  en lo s  que la  rep resen ts  
cl6n  se ha adaptado a la  forma de la  p ied ra ,( ALMAGRO GORBEA,M. 
1977,p ag .1 9 8 ) en tanto que en e s ta s ,  son grandes lo sa s  d e s tin a ­
das a la  cubrlclén  de enterram lentos en c is ta ,h e c h o  que se ha po 
dldo v e r lf lc a r  en gran nümero de h a lla zg o s como Santa V lto r la ,  
Trlgaxes I y I I ,  Monbeja I - I I I ,D e f e s a , Panolas,M armelete oPedrei, 
rlnha por ejem plo. (ALMAGRO BA5CH,M.1966).La segunda gran d l fe -  
rencla  es qUe,en tanéoias primeras son representaclones antropo 
m orfas,1a figu ra  humana f a lt a  por complet© en la s  segundas.
Estas lo sa s  a len tejan as plantean un complejo problems cron o log l­
co pues segün la  perlod lzaclôn  de Schubart para e l  Bronce del 
SO .,habrla que s ltu a r la s  después de su Bronce I del SO. que e l  
menclonado autor fecha en Bronce Medlo,y antes de la  ap a r ic lo n . 
de la  ceram ics de r e t ic u la  brufllda y de la s  e s t e la s  d e l SO. que 
representarlan  e l  f in a l  de la  Edad d e l Bronce.Pero lo  curloso  es  
que en una regién  donde no parece que tuvleran un gran Impacto 
la s  espadas argârlcas pues hasta  la  fecha nlnguna ha sid o  h a lla -  
da, se hayan reprcsentado en e s ta s  lo sa s  ya d e l Bronce F inal In 
sisten tem ente y con un reallsm o que no permits muchas dudas so ­
bre e l  t ip o  representado, una espadas que tendrian ya ademas 
que e s ta r  fuera de uso.
Bien lo  que representan la s  lo sa s  no son espadas argarlcas o 
bien en ton ces, la s  lo sa s  son mas antiguas de lo  que se ha creido  
h asta  ahora.Pero no son ya so lo  la s  espadas. Independlentemente 
de la s  representaclones de "ancorlformes" cuya In terp retaclén
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s l g u e  s i e n d o  o s c u r a , e l  r e s t o  de l a s  a r m a s , h a c h a s  y a l a b a r d a s , p u e  
den  e n c a j a r  en un a m b l e n t e  de  B ron ce  Medlo d e l  SO. p e r o  d l f l c l l -  
mente  e n c a j a r l a n  e l  e l  B ronce  F i n a l  d o n d e , c o n v l v l e n d o  con  e s t a s  
C u l t u r a s  l o c a l e s  d e l  SO. e x i s t e  u n a  m e t a l u r g i a  a t l a n t i c a  con h a ­
c h a s  de a p é n d l c e s  y d e  t a l é n , e s p a d a s  p l s t l l l f o r m e s , • • . é t c .  a n t e ­
r l o r e s  e l l a s  t a m b i é n  a l  H o r i z o n t e  de  l a  Hfa d e  H u e l v a . &Por qué 
r e p r e s e n t a r  e s p a d a s  a r g é r l c a s  q u e ,  s i  a l g u n a  v e z  se  c o n o c l e r o n  
t e n d r i a n  que  h a b e r  c a l d o  y a  e n  d e s u s o , e n  l u g a r  de  r e p r e s e n t a r  e £  
p a d a s  p l s t l l l f o r m e s  que c o n o c l a n  y e s t a b a n  e n t o n c e s  en  u s o î . l P o r  
qué  h a c h a s  p l a n a s  en  l u a g a r  de  h a c h a s  de  t a l é n  o de a p é n d l c e s . . .  
? .E 1  s e n t l d o  comiSn n o s  I n c l i n a  a  p e n s a r  que  l a  d a t a c l é n  de e s t a s  
l o s a s  no puede s e r  t a n  r e c i e n t e  como S c h u b a r t  p r o p u s o .
R e v l s a n d o  l o s  a r g u m e n t o s  en  que  é s t e  a u t o r  s e  b a s é  p a r a  f e c h a r  
l a s  l o s a s  a l e n t e j a n a s  en su Br once  d e l  SO. I I , n o s  e n c o n t r a m o s  con 
que  e l  d n l c o  a r g u m e n t e  a l e g a d o  f u e  e l  d n i c o  h a l l a z g o  a s o c l a d o  de 
u n a  l o s a  con  a j u a r  f u n e r a r l o , e l  de  l a  tumba G de S a n t a  V l t o r l a ,  
que  s é l o  c o n t e n l a  un  v a s o  d e l  t i p o  " O d l v ê l a s "  de c a r e n a  b a j a , s l n  
o t r o  a j u a r  m e t a l l c o  s u s c e p t i b l e  de  f e c h a c l é n . P e r o  e l l o  s é l o  d e ­
m u e s t r a  que  é s t o s  v a s o s  c a r e n a d o s  y l a s  l o s a s  son  c o e t é n e a s , p e r o  
no  n o s  d a  u n a  f e c h a  a b s o l u t a . L a  p o s l C l é n  en  e l  Bronce  d e l  SO .I I  
de l o s  v a s o s  t i p o  O d l v e l a s  se  b a s a r l a  en o p l n l é n  de  S c h u b a r t  en :  
A) l a  a p a r l c l é n  de  d e c o r a c l é n  c o s t l l l a d a  s o b r e  un  v a s o  de  t i p o  
O d l v e l a s . B )  La s e m e j a n z a  de  l o s  p e r f l l e s  de é s t o s  con  l o s  de  l o s  
c u e n c o s  t i p o  S a n t a  V l t o r l a . G )  Su p r e s e n e i a  en  c l s t a s  y n e c r é p o -  
l l s  de s e g u r a  f e c h a  mas t a r d l a  como C a t a .  ( SCHUBART, H . 1975*pég» 
3 4  y 1 0 7  y s s ) . A r g u m e n te s  que  n o s  c o n v e n c e n  de que l a  c e r a m i c s  
que  S c h u b a r t  e n g l o b a  en su  Br on ce  d e l  SO. I I  e s  més r e c i e n t e  que
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l a  d e l  Bronce  d e l  S O . I  p e r o  que  no  n o s  p r u e b a  s u f i c i e n t e m e n t e  
que t o d a  e l l a  s e a  p o s t e r i o r  a l  Bronc e  M e d lo .E l  mlsmo h e c h o  de  
que  l o s  p u R a l e s  d e  r e m â c h e s  acompanen  con f r e c u e n c l a  l o s  a j u a r e s  
d e l  Bronce  d e l  S O . I I , h a c e  poco a c e p t a b l e  u n a  f e c h a  p o s t e r i o r  a l  
1100 a . C . , e s  d e c l r ,  de  Bronce  F i n a l , c o m o  d e f l e n d e  S c h u b a r t .
Da l a  I m p r e s l d n  de  que e n t r e  e l  Bronce  d e l  SO I .  y e l  Bronce  d e l  
SO. I I  o Bronce  F i n a l , e x l s t l e r a  un a  f a s e  I n t e r m e d i a  que r e p r e s e n  
t a r f a  un  momento f i n a l  d e l  Bronce  M edl o ,c o n  l a  que  s i  e n c a j a r l a n  
l a s  l o s a s  y l o s  p u n a l e s  con re m â c h e s  a s l  como l a s  c a r e n a s  muy ba 
j a s  que p r e s e n t a n  l o s  v a s o s  t i p o  O d l v e l a s . E s t a  d l v l s l é n  d e l  Bron 
ce Medio en  d o s  f a s e s , v l e n e  ya  en c i e r t o  modo e n u n c l a d a  en e l  e ^  
t u d l o  de l a s  e s p a d a s  a r g a r l c a s  r e a l l z a d o  p o r  Almagro G o r b e a , ( A L ­
MAGRO GORBEA,M.1 9 7 2 ) y r e p r e s e n t a r l a  l a  e v o l u c l 6 n  I d g l c a  y s i n  
r u p t u r a s ,  d e l  Bronce  d e l  SO.I  a l  Bronce  d e l  S O . I I . De h e c h o  Schu­
b a r t ,  b a s é n d o s e  en  l a  e s t r a t i g r a f l a  de  F u e n t e  A la m o, e s b o z a  ya  u -  
n a  f a s e  s i m i l a r  p a r a  l a  C u l t u r a  de E l  A r g a r  o A r g a r  B2. ( SCHU; 
BART,H./ARTEAGA,0 . 1 9 7 8 , p a g . 4U  y A b b . l é )
Los h a l l a z g o s  de e s p a d a s  en é r e a s  t a n  s u r o c c i d e n t a l e s  como S e v i ­
l l a ,  ( v é a s e  mapa n S ? )  y de u n a  e s t e l a  de  t i p o  a l e n t e j a n o  en  Côr 
d o b a ,  (CANO WAVAS,M.L.1977) a p o y a r l a n  e s t a  h l p é t e s l s  y a p a r e n t e ­
m ente  s e f i a l a r l a n  que  p o r  l a  v i a  d e l  G u a d a l q u i v i r  v i a  j a r  on y è n -  
t r a r o n  en c o n t a c t e  u n o s  y o t r o s  I n f l u j o s .  En e s t e  s a n t l d o  se  p r o  
n u n c l a  ta m b ié n  A lm agro G o r b e a ,  aunque  l a  c r o n o l o g l a  que a d m l te  
p a r a  l a s  l o s a s  a l e n t e j a n a s  n o s  s l g u e  p a r e c l e n d o  e x c e s lv a m e n te  ba 
j a .  (ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 7 , p é g . l 8 ? )
3 G. Las E s t e l a s  d e l  S O . :
S i  de  l a s  l o s a s  a l e n t e j a n a s  sabemos  que  en g r a n  niîmero de  c a -
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SOS s l r v l e r o n  de  l a u d a s  s é p u l c r a l e s ,  en e l  c a so  de l a s  e s t e l a s  
d e l  SO. como en  e l  de  l o s  g u i J a r r o s - e s t e l a , n u e s t r a  In fo rm  a d  6n 
s o b r e  é s e  p u n to  e s  mas q u e  d e f i c i e n t s . H a y  n o t l c l a s  v a g a s  s o b re  
su  a s o c l a c l ô n  a  un  e n t e r r a m l e n t o  e n  S o la n a  de C abafias ,  a l g o  mâs 
s e g u r a s  en S e t e f l l l a  y Granja<de C é s p e d e s ,y  r e f e r e n d a  a  n e c r é p o -  
11s  de  c l s t a s  c e r c a n a s ,  ( q u e  no I n d l c a n  n e c e s a r i a m e n t e  c o e t a n e l -  
d a d )  en  o t r o s  c a s o s  como l o s  de H e m â n  P é r e z ,( ALMAGRO GORBEA,M. 
1 9 7 7 ,p a g . 1 9 3 ) f p e r p  ©n l a  mayor p a r t e  de l o s  h a l l a z g o s  d e s c o n o c e ­
mos su  c o n te x t© ,a u n q u e  p o r  l a  p é t l n a  que se  p e r c i b e  a ü n  en  l a  
p a r t e  I n f e r i o r  de  a l g u n o s  e j e m p l a r e s , s e  p l e n s a  que p u d i e r o n  e s ­
t a r  h l n c a d a s  en t l e r r a . (  ALMAGRO GORBEA,1 9 7 7 ,p â g . I 6 3 • ;VALIENTK MA 
LLA/PRADO TOLEDANO,1978,pég.335)«Si p a r e c e  é v i d e n t e ,  o a l  menos 
a s l  s e  v l e n e  a c e p t a n d o ,  que  l a s  e s c e n a s  r e p r e s e n t a d a s  en  l a s  e a  
t e i a s  so n  de  c a r é c t e r  f u n e r a r l o  y que  f l g u r a n  a l  d l f u n t o  ro d e a d o  
de su  a j u a r . S l n  e m b a rg o , h a s t a  e l  momento no  se  h a  e n c o n t r a d o  
n ln g u n a  tumba que t r a d u z c a  a  t é r m i n o s  r e a l e s  l o  que  l a s  e s t e l a s  
n o s  m u e s t r a n ,  ( l o  més c e r c a n o  e s  e l  e n t e r r a m l e n t o  de l a  Roça de  
C a s a i  do Melo que  s l n  em b arg o ,  p e r t e n e c e  s é l o  p a r d a l m e n t e  a l  
mundo que  l a s  e s t e l a s  r e p r e s e n t a n ) p o r  l o  que  hay  que s u p o n e r  que 
s i  s o f i . m s é e n a s  f u n e r a r l a s , t i e n e n  un  v a l o r  s l r a b é l l c o  y s u s t l t u t l -  
vo y q u e , e n  c a s o  de  que e f e c t l v a m e n t e  c u b r l e r a n  u n a  s e p u l t u r a ,  
d e n t r o  no h a l l a r l a m o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  a j u a r  r e p r e s e n t a d o s .(  De • 
e s t a  o p l n l é n  e s  ta m b ié n  ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 7 ,r a g .  193)%
P or  e l l o  mlsmo,  e l  v a l o r  de  e s t a s  e s t e l a s  e s  mucho m a y o r , p u e s  no 
s é l o  n o s  p e r m l t e n  I n t u i r  un r i t u a l  c a r g a d o  de s l m b o l f s m o , s l n o  
q ue  a s l m l s m o  n o s  p r o p o r c l o n a n  u n a  f e c h a  de  r e l a t i v a  s e g u r l d a d  a 
p a r t i r  de  l a  I d e n t l f l c a c i é n  de l o s  a j u a r e s  r e p r e s e ’^ t a '^os y
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mâs I m p o r t a n t e  a ü n , n o s  I n f o r m a  de l a  p r e s e n e i a  de  u n a  s e r l e  de 
o b j e t o s  como c a r r o s ,  e s p e j o s  y p e i n e s  p o r  e j e m p l o ,  de c u y a  e x l s -  
t e n c i a  n o s  h u b l e r a m o s  m a n t e n l d o  I g n o r a n t e s  a  no s e r  p o r  p o r  e s ­
t a s  e s t e l a s ,  p u e s t o  que s a l v o  en e l  c a s o  de  l a  Roça de  C a s a i  do 
Melo,  n o  se  c o no cen  r e s t o s  a r q u e o l é g i c o s  de  t a i e s  o b j e t o s , ( v é a ­
se mapas  n 8 l 9 , 2 1  y 5 3 ) , n o s  dan  l a  p r u e b a  de u n a s  f u e r t e s  r e l a c l o  
n é s  con e l  M e d l t e r r é n e o  p r e c u r s o r a s  de  l a  l l e g a d a  de  l o s  c o l o n o s  
o r i e n t a l e s ,  y nos  p e r m l t e  f o r m a m o s  un a  i d e a  de  l a  o r g a n l z a c i ô n  
s o c i a l  de  l a  é p o c a .
S ln  e m b a r g o ,  en o c a s l o n e s  s e  h a  c o n c e d l d o  un  v a l o r  c r o n o l ô g l c o  
q u l z é  e x c e s l v o  a  o b j e t o s  que  n o s  a p a r e c e n  f r e c u e n t e m e n t e  s o l o  v a  
g.amente r e p r e s e n t a d o s  y que p o r  e l l o  mlsmo, s o l o  vag am en te  p u e -  
den  s e r v i r n o s , como son l a s  e s p a d a s ,  de  l a s  que  p o c a s  v e c e s  p o d e ­
mos a f i r m a r  con s e g u r l d a d  que son  p l s t l l l f o r m e s  o en l e n g u a  de 
c a r p a ,  ( y  d e n t r o  de  e s t a s  no  sabemos  s i  son  a u t é n t l c a s  e s p a d a s  
en l e n g u a  de c a r p a ,  o ya  Monte Sa I d d a ) , o  l a s  f i b u l a s , de  l a s  que 
a p a r t é  de que son  de c o d o ,  d l f l o i l m e n t e  se  puede  s a b e r  en l a  ma­
y o r l a  de  l o s  c a s o s  a  qué t i p o  e x a c t o  c o r r e s p o n d e n , c o n  l a s  c o n s e -  
c u e n c l a s  c r o n o l o g l c a s  que de  e l l o  s e  d é r i v a . ( 1 ) . Es d e c l r ,  que  e s  
t a s  e s t e l a s  n o s  p r o p o r c l o n a n  un a  I n f o r m a c l ô n  c r o n o l ô g l c a  en  s e n ­
t l d o  a m p l i o ,  p u e s  n os  s l t u a n  en e l  B ronce  F i n a l  e I n c l u s o  a l g u -  
n a s ,  a  f i n e s  d e l  Bronce  F i n a l  y s l e m p r e  a n t e s  d e l  p l e n o  d e s a r r o ­
l l o  de  l a  Edad d e l  H i e r r o , ( e s t e l a s  con i n s c r l p c l o n e s , c a r r o s  t l -  
po La J o y a , . . . é t c )p e r o , s a l v o  a l g u n o s  e l e m e n t o s  de  c r o n o l o g l a  se 
g u r a , l a  m a y o r l a  de l o s  e l e m e n t o s  r e p r e s e n t a d o s  n o s  dan  u n s  I n f o r  
m ac lé n  r e l a t i v a  d e s d e  e l  p u n t o  de  v l s t a  c r o n o l o g l c o .
Un h e c h o  de  I n t e r e s  que se d é r i v a  de  l a  d l v l s i é n  t l p o l o g l c a  de
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e s t a s  e s t e l a s  i n l c i a d a  p o r  P l n g e l  y c o m p l e t a d a  p o r  V a r e l a  Gomes y 
P l nho  M o n t e l r o  y ,  a  n u e s t r o  p a r e c e r  con  e x c e s l v a  c o m p l e j l d a d , p o r  
Almagro G o r b e a ,  ( PINGEL,V. 1 9 7 4 . ;VARELA GOMES/PINHO MONTEIRQ, 1 9 7 7 • ;  
ALMAGRO GORBEA,M.1977)  e s  que l a  a p a r l c l é n  de  l a  f i g u r a  humana  en 
l a s  e s t e l a s  no  se p r o d u c e  d e s d e  e l  p r i m e r  momento s l n o  que v a  s u r  
g l e n d o  p a u l a t l n a m e n t e . P a r e c e  como s i  e n  un  p r i m e r  momento l a s  e s ­
t e l a s  c o n t l n u a r a n  l a  t r a d l c l é n  de  l a s  l o s a s - p a n o p l l a  a l e n t e j a n a s ,  
h e c h o  s o b r e  e l  que t a m b i é n  V a r e l a  G o m es /P ln ho  M o n t e l r o  y M.Benda-  
l a  I n s l s t e n ,  (VARELA GOMES/PINrtO MONTEIRO,1 9 7 7 , p é g . 1 9 8 ;BENUALA,M. 
1977)  y que  s o l o  poco  a  p o c o ,  e l  hombre r é c u p é r a  e l  p a p e l  c e n t r a l  
de  l a  r e p r e s e n t a c l é n . D e c l m o s  r é c u p é r a  p e r o  t a l  v e z  d e b l é r a m o s  d e ­
c l r  mas b i e n  c o n q u l s t a ,  p u e s t o  que en  l o s  g u i J a r r o s - e s t e l a ,  a  p e -  
s a r  de s e r  u n a  r e p r e s e n t a c l é n  a n t r o p o m o r f a , su p r o p l o  c a r â c t e r  e s  
q u e m é t l c o  en  e l  que  muchas v e c e s  no  s e  p r e t e n d e  r e p r e s e n t a r  de  mo 
do més o menos e x a c t o  u n a  f i g u r a  humana s l n o  s o l o  c l e r t o p  c a r a c t e  
r e s  de  e l l a ,  n o s  l l e v a n  a  p e n s a r  en  l a  f l g u r a c l é n  de un I d o l o  mas 
que  en  l a  de  un  s e r  humano,  s i  b i e n  e s t a s  r e p r e s e n t a c l o n e s  se  v a -  
yan p r o g r e s l v a m e n t e  human1 z a n d o .  ( V é a s e  R o b l e d l l l o  de  G a t a  o R e r -  
nan  P é r e z . BÜENO, P . 1976,  g r u p o s  IV y V ) .
E s t a s  r e p r e s e n t a c l o n e s  e s c u l p l d a s  o g r a v a d a s ,  supon en  ca m bl os  e n  
l a s  c o n c e p c l o n e s  r e l l g l o s a s  y f u n e r a r l a s  de  l a  Edad d e l  b r o n c e ,  
d e s d e  l o s  g u i J a r r o s - e s t e l a  que e n t r o n c a n  con l a  t r a d l c l é n  de  l a s  
e s t e l a s - m e n h l r  de f i n e s  d e l  N e o l f t l c o  I n t e r p r e t a d a s  en f u n c i é n  de 
u n a  r e l i g i o n  n a t u r a l i s t e  como p r o p l c l a d o r a s  de  l a  f e c u n d l d a d  d e  
l o s  campos ,  de  l o s  g a n a d o s ,  de l a s  r l q u e z a s  e n c e r r a d a s  en l a  t i e r  
r a  y de  l a  v i d a  en g e n e r a l ,  o como r e p r e s e n t a c l o n e s  f u n e r a r l a s , en 
que e l  d i t  u n t o  a p a r e c e r l a " h e r o l z a d o "  p o r  no  d e c l r  " d i v i n 1 z a d o " , pa
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sanclo p o r  l a s  l o s a s  d e l  SO. en qu e  t o d a  r e p r e s e n t a c l é n  humana d e -  
s a p a r e c e  y donde  e l  o b j e t o  d e  a t e n c i é n  s e  c e n t r a  en  l a s  a r m as  y , c o  
mo muy b i e n  d e s t a c a n  V a r e l a  Gomes y P l n h o  M o n t e l r o , p a r t i c u l a r m e n t e  
en l a  e s p a d a ,  h a s t a  l a s  e s t e l a s  d e l  S O . , d o n d e  p r o g r e s l v a m e n t e  v a  
r e a p a r e c l e n d o  y r e c o n q u l s t a n d o  un  l u g a r  p r e e m i n e n t e  l a  f i g u r a  huma 
n a  que e s t a  v e z  n o  se d e f i n e  ya  a m bl guam ent e  como " a n t r o p o m o r f o " , 
e s  d e c l r ,  r e p r e s e n t a c l é n  de  a p a r l e n c l a  a p r o x l m a d a m e n t e  humana que 
l o  mlsmo p u e d e  r e f e r l r s e  a  u n  s e r  humano que a  un  " I d o l o " , s l n o  d a  
r a m e n t e  como l a  r e p r e s e n t a c l é n  de  un  s e r  humano,  de  un g u e r r e r o .  
R egresam os  d e  n u e v o  a  V a r e l a  Gomes y P l n h o  M o n t e l r o  p a r a  a n a l l z a r  
mas a  f o n d o  l a  I m p o r t a n c l a  de l a  r e p r e s e n t a c l é n  de  l a s  a r m a s , y  en 
e s p e c i a l  de  l a  e s p a d a  en l a s  l o s a s  a l e n t e j a n a s  a  que  a n t e s  a l u d l -  
raos. (VARELA GOMES/PiNHO MONTEIRO,1 9 7 7 ,p d g . 182)
F r e n t e  a  l o s  g u i J a r r o s - e s t e l a  e I d o l o s - m e n h l r  y a  l a s  e s t e l a s  d e l  
S O . , sabemos  con s e g u r l d a d  que  l a s  l o s a s  a l e n t e j a n a s  e u b r i a n  tum-  
b a s  y que no  t o d a s  l a s  t u m b a s , s l n o  s é l o  a l g u n a s  de  e l l a s  e s t a b a n  
c u b l e r t a s  p o r  l o s a s  d e c o r a d a s . ( VARELA GOMES/PINHO MONTEIRO,1977, 
p é g . 1 9 8  y s s ) . E l l o  e s  s l n t o m a t l c o ,  como l o  e s  e l  p a p e l  p r e e m i n e n ­
t e  que  J u egan  en e s t a  r e p r e s e n t a c l é n  l a s  a rm a s  y ,  en e s p e c i a l  como 
d l j l m o s ,  l a  e s p a d a . ï a  en o t r o  l u g a r  n o s  hemos o c u pado  de l a  s lm b o -  
l o g l a  de  l a  e s p a d a  como r e p r e s e n t a c l é n  d e  l a  f u e r z a . (  RüIZ-GAlsVEZ
I '
PHIEGO.M. en p r e n s a , b i s ) .En d l c # o  t r a b a j o ,  r e c o g l e n d o  a  E.  Mogk,
( MOGK,E. 1 9 3 2 ) l l a m âbam os  l a  a t e n c i é n  s o b r e  e l  h e c h o  de  que e n t r e  
l o s  p u e b l o s  g e r m é n l c o s  se r e n d l a  c u l t o  a  l a  N a t u r a l e z a  en  c u a n t o  
que  d o t a d a  de  v i d a  y de  p o d e r  g e r m l n a t l v o ,  y como t a l ,  a  t o d o  s l m -  
b o l o  o m a n l f e s t a c i é n  de  e s a  " f u e r z a "  de  l a  N a t u r a l e z a ,  como p o r  
e j e m p l o ,  l a  e s p a d a . D e  a h l  que  muchos p u e b l o s  g e r m â n l c o s  c r e y e r a n
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en l a  v id a  anlmada de sus e s p a d a s , la s  adoraran como d lv ln ld a d e s  e 
I n c lu s o ,  juraran por e l l a s ,  segün nos r e la t a  Aralano M arcellno .(  
M 0GK,E.1932,pag.20.; RUIZ-GALVEZ.PHIEGO.M. en prensa b i s ) .E s t a s  
cu a l ld a d es  se haclan  e x t e n s ib l e s  a o tra s  armas,como por ejemplo  
l a  la n z a .  (Véase TOHBRÜgGE,1 9 7 0 -7 1 ,p a g .1 0 2 .;  RUIZ-GALVEZ.PRIEGO, M. 
en prensa b i s ) .
itJabré pues que v er  en e s t a s  l o s a s  a le n te j a n a s  un c.amblo en l a s  1-  
deas r e l l g l o s a s  y de ultratumba como aflrma Bendala?. (BENDALA,M. 
1977) 60 ,  mas b ien  l a  p e r s o n a l lz a c lé n  en determlnadoa I n d lv ld u o s ,  
"los  a r i s t o l " ,  de é sa  fu erza  o p o ten c la  de l a  Naturaleza que e l l o s  
en ta n to  que portadores de armas encarnan?.En un p r ln c lp lo  no se  
f ig u r a  en l a  lo s a  a l  muert o ,  s ln o  a q u e l lo  en que radlcaba au p ree -  
m lnencla: l a s  armas.Es d e c l r ,  que l o  que Importa r e s a l t a r  e s  l a  
fu erza .P oco  a poco, comlenza a In tro d u c lr se  l a  f ig u r a  humana en 
l a  r e p r e s e n ta c lé n ,  no en c a l ld a d  de Id o lo  o d lv ln ld a d ,  s ln o  por su 
co n d lc lén  de g u err ero ,  y como t a l ,  r ep résen ta n te  de l a  fu e r z a  y po 
t e n c la  de la  N atura leza .
No e s  que pretendamos p rese n ter  e l  cuadro de una socledad  gu errera  
y Jerarqulzada.Oesgracladamente dlsponeraos de muy pocos d a to s  para 
t r a ta r  s iq u ie r a  de I n te n te r  r e c o n s tr u lr  cémo estaban  e s tru c tu ra d a s  
y organizadas é s t a s  so c led a d es .P ero  s i  hay a l  menos un hecho c la ro  
aunque sea  en s e n t ld o  n e g a t i v e . No conoceraos apenas tumbas ni manl- 
f e s t a c l o n e s  de t ip o  fu n e r a r lo ,  y l a s  que conocemos y nos proveen  
de Inform aclén , nos hablan de una gente  guerrera.N o e s  que d e fe n -  
damos que porque lo s a s  y e s t e l a s  represen ten  gu erreros  o armas de 
guerra cada hombre fu era  en a q u e l la  socledad  gu errero ,  pero e s  ev^
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d e n t e  que é s t e  g o z a b a  de  un  c a r a c t e r  p r e e m i n e n t e ,  p u e s  a  é l  y s 6 
l o  a  é l  s e  d e d l c a n  é s t o s  monumentos f u n e r a r l o s .
O t r o  e l e m e n t o  d l g n o  de  c o n s l d e r a c l é n , e s  e l  c a r a c t e r  s l m b é l l c o  
de  e s t a s  r e p r e s e n t a c l o n e s  de  l a s  q u e ,  n i  s i q u i e r a  en  e l  c a s o  de  
l a s  l o s a s  a l e n t e j a n a s  conoceraos u n a  a u t é n t l c a  tumba que  r e p r o d u z  
c a  l o s  o b j e t o s  q u e ,  con c a r a c t e r  s u s t l t u t l v o ,  se  r e p r e s e n t a n  en 
l a u d a s  y e s t e l a s  f u n e r a r l a s . L a  r a z é n  de  e l l o  s e  n o s  e s c a p a . ^ E r a  
e l  m u e r t o  I n c l n e r a d o  con su a j u a r ?  i E l  a j u a r  e r a  e s t l m a d o  dema-  
8 l a d o  v a l l o s o  como p a r a  p e r m l t l r  que f u e r a  p a s t o  de  l a s  H a m a s  o 
f e s t i n  de  l o s  g u s a n o s  y e r a  p o r  e l l o  s u s t l t u f d o  p o r  su  r e p r e s e n ­
t a c l é n  l m a g l n a d a ? . i E l  r i t u a l  f u n e r a r l o  e r a  més c o m p l e j o  de l o  que 
imag lna mos  e I n c l u l a  o t r o s  a c t o s  s l m b ô l l c o s  como a r r o j a r  a l  muer 
t o  o a  su a j u a r  o a  ambos a  l a s  a g u a s ,  c u y o  s l g n l f  1 cadc^omo f u e n  
t e  de l a  V i d a  y caml no  h a c l a  e l  Hades  e s  c a s l  t a n  v l e j o  como l a  
H i s t o r i é  d e l  S om br e? . (  MIRCEA BLIADE, 1 9 5 4 , p é g . I 8 5 ) • Lo I g n o r a m o s ,  
como a s l m l s m o  e l  s l g n l f l c a d o  e x a c t o  de  l o  que l o s a s  y e s t e l a s  r e  
p r e s e n t a n . i Q u é  p r im a  en  e l l a s ,  su c a r é c t e r  f u n e r a r l o  o e s  mucho 
mâs que  e l l o , u n  d e s e o  de  s u p e r v l v e n c l a  en comunlén  con  l a  N a t u r a  
l e z a ,  cuya  f u e r z a  v i t a l  r e p r e s e n t a n  l a s  a r m a s , s o b r e  t o d o  l a  e s p a  
d a  y ,  en d l t l m o  t é r m i n o  e l  g u e r r e r o  como p o r t a d o r  de e l l a ? . T a m ­
b i é n  e s t a s  p r e g u n t a s  q u e d a r â n  p o r  a h o r a , l a m e n t a b l e m e n t e  s l n  r e s -  
p u e s t a .
O t r a s  c u e s t l o n e s  r e l a c l o n a d a s  con l a s  e s t e l a s  d e l  SO. a h o r a ,  r e -  
c la m a n  n u e s t r a  a t e n c i é n . E n  u n  t r a b a j o  aiSn r e c i e n t e ,  e l  D r .  Benda 
l a  c o n s l d e r a b a  que l o s  o b j e t o s  r e p r e s e n t a d o s  en l a s  e s t e l a s , e r a n  
de  o r i g e n  m e d l t e r r é n e o  o ,  a l  m e n o s , ( c a s c o s  de c r e s t a s  y e s p a d a s )  
t e n l a n  en é s t e  s e g u r o s  p a r a l e l o s  como p a r a  J u s t l f l c a r  su dependen
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c i a  de  u n a  c o r r l e n t e  c u l t u r a l  de t a l  p r o c e d e n c i a  a n t e r i o r  a l  e s ­
t a b l e c i m i e n t o  l e n i c l o ,  y r e l a c l o n a d a  con l a  d i s p e r s i o n  de  l a  c& 
r a m lc a  de r e t i c u l a  b ru f l ld a  y con l a  a p a r i c l o n  de  l a s  p r i m e r a s  
m u e s t r a s  de  e s o r 1t u r a , p r e c l s a m e n t e  s o b r e  c e r é r a l c a  de é s t e  t i p o .  
De e s t a  c o r r l e n t e  s é r i a  r e s p o n s a b l e ,  s le m p re  en o p l n l é n  d e l  D r.  
B e n d a la ,  u n a  c o l o n i z a c l é n  g r e c o - c h l p r l o t a  a n t e r i o r  a  l a  f e n l c l a ,  
y f e c h a b l e  en e l  s .  VIII a . C .  ( BE)?DALA, M. 1977 , p a g . 202 y s s ) .
A hora  b i e n ,  s l n  é n lm o s  de  e n t r e r  e n  d l s c u s l é n  s o b r e  un  tem a  d e l  
que e l  D r .  B e n d a la  s a b e  mucho més que  n o s o t r o s ,  c reem o s  no  o b s ­
t a n t e  , que  s u s  a f l r m a c l o n e s  p r e c l s a n  a l  menos a l g u n a s  m a t l z a c l o -  
n e s ;
18 C a sc o s  y e s p a d a s  r e s p o n d e n  p o r  s u s  a s o c l a c l o n e s  y d l f u s l o n , a l  
mundo a t l é n t l c o , ( v é a n s e  mapas n 8 i 7  y 1 8 ) . E l  p r o p l o  d e p o s l t o  de  
l a  R ia  d e  H u e lv a  e s  un e x p o n e n t s  de  e s e  a m b l e n t e .
28 F i b u l a s  c h l p r l o t a s  o s l o u l o - c h l p r l o t a s  son  c o n o c ld s is  en  o -  
t r o s  d e p é s l t o s  a t l é n t l c o s  de  l a  é p o c a  como V é n a t ,N ô t r e  IQarae D 'O r  
é t c ,  que n o  p o r  e l l o  d e j a n  d e  p e r t e n e c e r  a l  a m b le n te  a t l é n t l c o ,  
a u n q u e  n a t u r a l m e n t e  e v l d e n c l e n  u n  c o n t a c t e  con e l  mundo m e d l t e r ­
r é n e o ,  ( amén de  o t r o s ,  més c o m p le jo s  con l a  m e t a l u r g i a  c e n t r o e r o -  
p e a ) .
3® Las e s t e l a s  d e l  30 .  como e l  proplo  Dr. Bendala In d lca ,  d e r l -  
van de l a s  lo s a s  a le n te J a n a s ,y  a p esar  de l o s  camblos e s t l l l s t l -  
co s  o In c lu so  I d e o lé g lc o s  de unas a o t r a s , (2 )  e s t a s  no e x l s t l -  
r ia n  s ln  a q u e l la s ,  l o  que In d lca  l a  co n tln u a c lén  de una t r a d l -  
c ié n  l o c a l .
P o r  t a n t o  juzgam os  e l  feném eno  de  l a s  e s t e l a s  g r a ­
v a d a s  n o  a s l m l i a b l e  n i  a  u n a  c o r r l e n t e  a t l a n t l c a , n l  a  u n a  m é d i t é
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r r é n e a , s l n o  que e s  uno  m a n l l e s t a c l ô n  p u ra m e n te  I n d f g e n a  donde l o s  
c o n t a c t o s  con u n a  y o t r a  c o r r l e n t e  s e  m ezc lan  y d o n d e ,p o c o  a  p o ­
co e l  mundo m e d l t e r r é n e o ,  muy s u p e r i o r ,  v a  ganando  t e r r e n o  s l n  
que e l  mundo I n d i g e n e  p l e r d a  d e l  to d o  su  l d e n t l d a d . ( 3)
4®* Los  p e t r o g l l l 08  dml NO. ;
H esponden  a  u n a  I n t e n c l ô n  c o n c e p t u a l  y t e m é t l c a  d l f e r e n t e  de 
l a s  a n t e r l o r e s . A s l m l s m o ,  f r e n t e  a  l a s  l o s a s  y e s t e l a s , l o s  p e t r o -  
g l l f o s  se  r e l a d o n a n  con o t r o s  g r u p o s  de  r e p r e s e n t a c l o n e s  r u p e s ­
t r e s  de  te m a s  y t é c n l c a s  s l m l l a r e s ,  p r e f e r e n t e r a e n t e  r e p a r t l d o s  a  
l o  l a r g o  de l a  c o s t a  a t l é n t l c a .
su  I n t e r p r e t a c l ô n  e s  I g u a l m e n t e  d l f l c l l  p u e s  no  p a r e c e  que ,como 
l a s  e s t e l a s  o l a s  l o s a s  g r a v a d a s  s e  p u e d a n  e x p l l c a r  e n  f u n c l ô n  
d e  u n a  s l m b o l o g f a  ü n l c a  de  c a r é c t e r  f u n e r a r l o  o c u l t u a l , s l n o  que 
l a s  r e p r e s e n t a c l o n e s  g r a v a d a s  a l  a i r e  l i b r e  o f r e c e n  un poco  de  t o  
do e s o  y mucho més ,  s l n  que  hoy  p o r  ho y  podaraos p r e c l S a r  su s l g ­
n l f l c a d o ,  a  p e s a r  de l o s  r e c l e n t e s  y n o t a b l e s  t r a b a j o s  de s l s t e -  
m a t l z a c l ô n  r e a l l z a d o s . (  4 ) .
Las  e s c e n a s  r e p r e s e n t a d a s  en l o s  p e t r o g l l f o s  s e  I n t e r p r e t a n  en  
s e n t l d o  r i t u a l ,  l l g a d a s  a  un c u l t o  s o l a r , de  c a r a c t e r  f u n e r a r l o ,  
c o n e c t a d a s  con e l  c u l t o  a  l a  f e c u n d l d a d ,  o b i e n  s l m p l e m e n t e  como 
e s c e n a s  de l a  v i d a  c o t l d l a n a . E l  mayor  o b s t é c u l o  em pe ro ,  con e l  
que  e l  p r e h l s t o r l a d o r  s l g u e  c h o c a n d o ,  e s  l a  c a s l  a b s o l u t a  I n c a p a  
c l d a d  d e  d e s e n t r a P i a r  e l  r i  c o , c o m p le  Jo y a t r a y e n t e  mundo a n i m l c o  
o © s p i r i t u a l  d e l  hombre p r e h l s t ô r l c o ,  d e l  que e s t o s  p e t r o g l l f o s  
como l a s  e s t e l a s  y t a n t a s  o t r a s  m a n l f e s t a c l one s  a r t i s t l c a s  f o r -  
man p a r t e . M i e n t r a s  no l l e g u e m o s  a  s a b e r  cômo p e n s a b a , c ô m o  c o n c e -  
b i a  e l  mundo que l e  r o d e a b a  y l a  v i d a  e l  a r t i s t a  que g r a v é  e s t o s
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s lg n o a  y f i g u r a s  en l a  r o c a , n u n c a  l l e g a r e r a o s  a  d e s e n t r a R a r  su  s i g  
n i f I c a d o .P o d r e r a o s  I l e g a r  a  s a b e r  c u â l  e r a  au fieglmen a l l m e n t l c l o ,  
dônde  y cômo v l v l a ,  i n c l u s e  cômo se  v e s t f a  y que d a b a  i m p o r t a n c i a  
a l  h e c h o  de  l a  m u e r t e . P e r o  jam âs  sa b re m o s  quë s i g n i f l c a b a  e x a c t a  
m en te  p a r a  4 l  l a  m u e r t e , qué  l a  v i d a ,  a  qu^  l e  t e m i a , q u é  d e s p e r -  
t a b a  su  c u r i o s i d a d ,  su  d e s e o  de  c o n o c e r , . . .  t o d o  a q u e l l o  en  d e f i ­
n i t i v e ,  que h a c e  que e l  Membre s e a  M e m b re .E s te  e s  h e y  p e r  hoy  e l  
a s p e c t e  mas n e g a t i v e  y a l  mismo t i e m p e  e l  mayor r e t e  que  t i e n e  
p l a n t e a d a  l a  P r e h i s t o r i a .
P e r  e l l e ,  cemo muy b i e n  I n d i c a b a n  PeHa S a n t é s  y V à z q u e z  V a r e l a  
en  e l  e p f l e g o  d e  su  e b r a , d e b i e r a  e l  P r e M i s t e r i a d e r  i n c r e m e n t a r  
s u s  c e n e c i m i e n t e s  s o b r e  E t n e l e g i a ,  H i s t e r i a  d e  l a s  R e l i a i o n e s ,  
M i t e l o g l a  e H i s t o r i é  d e l  A r t e ,  a  l a  l u z  de l a s  c u a l e s  p o d r l a  s i  
q u i e r a  i n t e n t e r  a p r e x i m a r s e  a  l a  f a c e t a  mas d e s c e n o c i d a  y q u i z a  
mâs i m p o r t a n t e ,  de l a s  c u l t u r e s  p r e h i s t 6 r i c a s . (  PESa 3ANT0S,A ./ 
VAZQUEZ V A H E L A ,J .M .1 9 7 9 ,p d g .l0 6  a  1 1 0 ) ,
5®, O t r e s  d a t e s  a  t e n e r  en  c o n a i d e r a c i 6 n »
A p a r té  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  en  r e c a s ,  l é s a s  e e s t e l a s , q u e  n o s  
M ablan  de  l a s  i n q u i e t u d e s  a n l m i c a s  d e l  Membre de  l a  Edad d e l  
B r e n c e , . e x i s t e n  ta m b ié n  e t r a s  f u e n t e s  d e  i n f e r m a c i ô n  a  l a s  que 
q u i z â  M as ta  a h e r a  y p e r  no  s e r  d e  v a l o r  c r o n e l ô g i c o  e t i p o l ô g i c o  
n e  s e  Ma p r e s t a d e  e x c e s i v a  a t e n c i ô n .
MucMas v e c e s  p e r  e j e m p l e ,  a l  d a r s e  n o t i c i a  de  un h a l l a z g o  de  me- 
t a l u r g i a  a t l à n t i c a ,  s e  m e n c ie n a  cerne de  p a s a d a ,  que  l a  p i e z a  se 
M a l lô  en e l  i n t e r i o r  de u n e  c u e v a  que a p a r e n t e m e n t e  n o  r e g i s t r a -  
b a  e t r e s  t e s t i m o n i e s  a r q u e e l ô g i c e s . O t r a s  v e c e s  se  n o s  d i c e  que
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t a l  p i e z a  o t a l  c o n J u n t o  de  p i e z a s  se  h a l l a r o n  e s c o n d i d o s  en  l a  
f i s u r a  d e  u na  r o c a , O t r a s  p o r  e l  c o n t r a r i o , leeraos  que e l  h a l l a z ­
go  se  p r o d u j o  a l  d r a g a r  un  r f o . S o n  t a n t a s  l a s  o c a s i o n e s  q u e , r e -  
d a c t a n d o  e l  c a t a l o g o  a d J u n t o  a  e s t a  o b r a  Memos t r o p e z a d o  con t a  
l e s  r e f e r e n c i a s ,  que e l l o  Ma l l a m a d o  f l n a l m e n t e  n u e s t r a  a t e n c i ô n  
y n o s  Ma l l e v a d o  a  p r e g u n t a r n o s  s i  s e  t r a t a  de  un  hecMo c a s u a l  o 
s i  t i e n e  a l g u n  s i g n i f i c a d o ,  t a n t o  mas c u a n t o  qu e  l a  m a y o r i a  de 
c a s o s  que  t e n e m o s  r e g i s t r a d o s  c o r r e s p o n d e n  a  M a l l a z g o s  i i s l a d o s  
de  e s p a d a s . D e  l o s  d a t o s  e x t r a f d o s  d e l  c a t a l o g o  de  m a t e r i a l e s  que  
acompaüa  n u e s t r o  t r a b a j o  y de  l o s  r e c o g i d o s  en e l  l i b r o  de  Monte 
a g u d o , ( MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 ) Memos e l a b o r a d o  u n a  l i s t a  de  28 h a l l a z
g o s  p r o d u c l d o s  en  l a s  a g u a s ,  d e  l o s  q ue  2 3 * ( 8 2 , 1 # )  c o r r e s p o n -
d ï a n  a  M a l l a z g o s  a i s l a d o s  de  e s p a d a s ; 2 0  M a l l a z g o s  e f e c t u a d o s  en 
l a  g r l e t a  d e  u n a  r o c a ,  de  l o s  que  4 , ( 2 0 # )  p e r t e n e c e n  a  M a l l a z g o s  
a i s l â d o s  de e s p a d a s , l  ( $ # )  a  un  c a s c o  de  o r o ,  o t r o  20#  a  d e p d s i -  
t o s  s i n  h a c h a s ,  y e l  r e s t e , ( 5 5 # )  a  h a c h a s  b i e n  como h a l l a z g o  a i s  
l a d o  o f or m and o  d e p 6 s l t o ; y  f i n a l m e n t e  s e l s  M a l l a z g o s  en  i n t e r i o ­
r s  s de  c u e v a s ,  de l o s  que 4 , ( 6 6 , 8 #) c o r r e s p o n d e n  a  e s p a d a s , t r e s  
de  e l l a s  a r g a r l c a s  y M a l l a d a s  f u e r a  d e l  a r e a  n u c l e a r  de  l a  C u l t u  
r a  de E l  Arprar.
E l  v a l o r  de  e s t e s  d a t o s  e s  muy d e s i g u a l  p o r  l e  que  t e n d r e m o s  que 
d i s c r i m i n e r  a l g u n o s  de  e l l e s . A u n q u e  n o  May n a d a  de c a s u a l  en e l  
a c t o  de d e p o s i t a r  un a rma en l o  mâs p r o f u n d o  de  u n a  c u e v a , t i r a r -
l a  a l  a g u a  o e n c a j a r l a  en l a  f i s u r a  de  un a  r o c a ,  l a  u t i l i d a d  que
podemos d a r  a  e s o s  d a t o s  no e s  s i e m p r e  l a  misma.En e l  c a s e  de  
l a s  c u e v a s ,  e l  ndmero de  M a l l a z g o s  r e g i s t r a d o  e s  a d n  p e q u e n o , y  
su v e r a c l d a d  c u e s t i o n a b l e , p o r  t r a t a r s e  de  i n f o r r a a c i d n  en mucMos
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c a s o s  a n t i g u a  e I n c o m p l e t s ,  o p r o c é d a n t e  como en e l  c a s o  de  T r e -
b u j e n a ,  ( C a t .N *  04 9 ) d e l  c o m e rc io  d e  A n t ig U e d a d e s .Ë n  e l  se
gundo c a s o ,  e l  de l o s  M a l la z g o s  en l a  f i s u r a  de  u n a  ro c a ,M a y  d o s  
p o s i b l e s  e x p l i c a c i o n es  !B ien  un  g e s t o  cu l t u a l  l i g a d o  a  un  c u l t o  a 
l a s  r o c a s  y a  l a s  p i e d r a s ,  (MIRCEA ELIADE,q95^»pag*213 y e s . y  
p à g .2 2 6 )  o b i e n  u n a  e x p l i c a c i ô n  mds p r o s a i c a . Q u e  a  c a u s a  d e l  t e r  
r e n o  r o c o s o  y a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  o c u l t a r  e l  o b j e t o  o c c n -  
J u n t o  d e  o b j e t o s  b a j o  t i e r r a ,  se  e i c o g e  l a  g r i e t a  de u n a  r o c a  co 
mo m e jo r  e s c o n d i t e  de  l a s  p i e z a s  que  se  p r e t e n d s  d e  e s e  modo p r e  
s e r v a r  o a lm a c e n a r .L a m e n t a b l e m e n t e  en  l a  g r a n  m a y o r ia  de l o s  c a ­
s o s  c a re c e m o s  d e  u n a  d e s c r i p c i ô n  d e l  e n t o r n o  d e l  h a l l a z g o  que 
n o s  in f o r m e  s o b r e  e l  t i p o  de t e r r e n o  y p o r  c o n s e c u e n c i a , s i  l a  de 
p o s i c i ô n  en  l a  f i s u r a  de l a  r o c a  e s  s im p le  f r u t o  de l a s  c o n d i c i o  
n é s  d e l  t e r r e n o  o r e s p o n d s  a  un  a c t o  c o n s c i e n t e  y p r e r a e d i t a d o .
E l  t e r c e r  c a s o ,  l o s  M a l l a z g o s  f l u v i a l e s ,  p a r e c e n  r e s p o n d e r  mas 
c l a r a m e n t e  a  un  g e s t o  r i t u a i . E s  é v i d e n t s  que  e l  que  a r r o j a  un  ob 
j e t o  a  l a s  a g u a s  l o  Mace con  u n a  i n t e n d ôn muy d i s t i n t a  de q u i d n  
l o  e n c i e r r a  b a j o  t i e r r a ,  p u e s  a q u e l  d e s c a r t a  con su a c c i ô n , l a  
p o s i b i l i d a d  d e  r e c u p e r d r l o  y p o r  t a n t o  e s t &  c l a r o  que  n o  l o  Mace 
con  f i n e s  p r â c t i c o s  como pudo M a c e r l o  e l  qu e  e n t e r r ô  un  d e p ô s i t o  
, s i n o  con  u n a  f i n a l i d a d  s i m b d l i c a  y r i  t u a i . Ademds en e s t a  U l t i m a  
c a t e g o f l a  de M a l l a z g o s  p r i m a n  de  m an e ra  a p l a s t a n t e  l a s  e s p a d a s ,  
M a s ta  t a l  p u n t o  que  mâs de  l a  m i t a d  de  l a s  e s p a d a s  d e l  Bronce  
F i n a l  d e l  NO. y SO. e s p a f î o l  p r o c e d e n  de M a l l a z g o s  f l u v i a l e s .  Des-
c a r t a d a  l a  p o s i b i l i d a d  de  que  e s t o s  M a l l a z g o s  d e n u n c i e n  l a  e x i s -  
t e n c i a  de un  c o m e r c i o  f l u v i a l ,  ( b a r c o s  h u n d i d o s )  o h e c h o s  de  a r -
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m a s ' ' \ n o  n o s  qua Ian  o t r a s  e x p l l c a c l o n e s  p o s i b l e s  que e l  que e s t é n  
r e l a c i o n a i . o s  con un c u l t o  a  l a s  a g u a s ,  o que t e n g a n  un s i g n i l i c a -  
do  s i m b o l l c o - f u n e r a r i o . De l a  e x l s t e n c i a  de  un  c u l t o  a  l a s  a g u a s ,  
de P u e r t e  a r r a i g o  en e l  N o r o e s t e  de  l a  P e n f n s u l a . donde  p e r d u r é  
h a s t a  e p o c a  muy t a r d f a ,  t ene m os  a b u n d a n t e  i n f o r r a a c i o n .( L-DPEZ CUË- 
VILLAS, F .19 55A. ; BLAZQUEZ, J . M. 1 9 5 7 , p a g .229  : 1968( 7 0 ) , p a g . 7 3 : 1 9 7 5 ,  
p â g . 1 2 9 . )  Ese c u l t o  t u v o  i n d u d a b l e m e n t e  un a r r a i g o  t a r d i o  en l a  
P e n i n s u l a ,  p u e s  l a  mayor p a r t e  de  l o s  h a l l a z g o s  se  t e chan  ya  a  
p a r t i r  d e l  Bronce  F i n a l ,  l o c a l i z a n d o s e  â s t o s  en e l  NO y SO p e n i n ­
s u l a r ,  s i n  que  s e  c onoz can  en P o r t u g a l ,  y a  p a r t i r  de l a  Edad d e l  
H i e r r o  se c e n t r a n  de p r e f e r e n c i a  en e l  N-WO. de l a  P e n i n s u l a . ( vea  
se flUIZ-GALVtZ.PRIEGO.M. en p r e n s a  b i s . ) .  R é s u l t a  c u r i o s o  s i n  em- 
b a r p o ,  e l  que l a  g ra n  m a y o r i a  de  h a l l a z g o s  f l u v i a l e s  de  l a  a d a l  
d e l  B r o n c e  e s t e n  c o m p u e s to s  Ofnicamente p o r  e s p a d a s  q u e ,  en su ma­
y o r  p a r t e  a d e m a s ,  p r o c e d e n  de  h a l l a z g o s  a i s l a d o s ,  m i e n t r a s  que  en 
e l  C f r c u l o  N é r d i c o ,  en I n g l a t e r r a  o en e l  N. de  F r a n c i a  p o r  e j e m -  
p l o ,  donde e s t e  t i p o  de  h a l l a z g o  f l u v i a l  e s  f r e c u e n t e  y se  remon­
t a  en a l p u n o s  c a s o s  h a s t a  e l  W e o l f t i c o ,  e s t a s  o f r e n d a s  a  l a s  a-  
p u a s ,  son  p o r  l o  g e n e r a l  mucho mas r i c a s  y v a r i a d a s  y n o  compren-  
den  ü n i c a m e n t e  e s p a d a s ,  aunqu e  como en  ü s p a n a ,  e x i s t e n  t a m b i é n  h a  
l l a z g o s  dp e s p a d a s .  (V é a se  mapa nS54)
N o s  q u e d a  p u e s  l a  l î l t i m a  p o s i b i l i d a d :  q u e  e s t e  g e s t o  d e  a r r o . j a r  
u n a  e s p a d a  a l  a g u a  e n c i e r r e  u n  s i g n i f i c a d o  s i m b é l i c o - f u n e r a i i o . 
M u c h a s  v e c e s  h a  i n s i s t i d o  S c h ü l e  e n  e l  c a r â c t e r  s i m b é l i c o  d e  l o s  
r l t u a l e s  f u n e r a r i o s  d e l  B r o n c e  F i n a l  l e  l a  P e n i n s u l a ,  d a d a  l a  a u  
s e n c i a  e n t r e  f i n e s  d e l  2 5  m i l c n i o  e  i n i c i o s  d e l  1 9  e n  t o d a  l a  P e  
n i n s u l a  a  e x c e n c i o n  d e  1 wi. . , d e  h a l l a z g o s  f u n e r a r i o s .  ( 3C lUJLE,W.
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1 9 6 9 ,  p â g . . 7 7  J • i o y  c o n o c e m o s  t a m b i é n  e n t e r r a m i e n t o s  d e l  b r o n c e  Fi^ 
n a l  d e l  3 0  y  l a  M e s e t a ,  p e r o  s e g u i m o s  s i n  d a t o s  s o b r e  l o s  p o s i ­
b l e s  r i t u a l e s  f u n e r a r i o s  d e l  M e d i o d i a  y  d e l  a r e a  s e p t e n t r i o n a l ,  
d o n d e  s o n  p r e c i s a m e n t e  m â s  a b u n d a n t e s  l o s  h a l l a z g o s  d e  a r m a s  e n  
l a s  a c u a s -  N u e v a m e n t e  i n s i s t e  S c h ü l e  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  d e b i ô  d e  
p r a c t i c a r s e  u n  t i p o  d e  r i t u a l  f u n e r a r i o  n o  c o m p r o b a b l e  p o r  t e s t i ­
m o n i e s  a r q u e o l é g i c o s , y  a  e s t e  f i n  t r a e  a  c o l a c i é n  e l  t e é t i m o n i o  
d e  S i l i o  I t â l i c o ,  s e g â n  e l  c u a l  e n  e l  N o r o e s t e  d e  l a  P e n i n s u l a  e n  
é p o c a  r o m a n a ,  l o s  m u e r t o s  n o  e r a n  e n t e r r a d o s  s i n o  e x p u e s t o s  a  l o s  
b u i t r e s  p a r a  q u e  d e s c a r n a r a n  l o s  c a d â v e r e s .  ( 5CHULE, W. 1 9 8 ü , p â g . 
4 2 ) .
I g n o ra m o s  d e s d e  cuâ ndo  v e n i a  c e l e b r â n d o s e  e s t e  r i t u a l ,  y p o r  t a n ­
t o ,  s i  e s  a p l i c a b l e  a  l a s  s o c i e d a d e s  de l a  Edad d e l  Bronce  d e l  
NO. y ,  d e l  mismo modo, s i  e s t e  r i t u a l  p o d r i a  h a c e r s e  e x t e n s i b l e  a  
l a s  p o b l a c i o n e s  d e l  M e d i o d i a .  Ahora  b i e n ,  e n  e s t a s  como hemos v i s  
t o  a l  t r a t a r  de l a s  e s t e l a s  d e l  SO . ,  p a r e c e  p r â c t i c a r s e  un r i t u a l  
s i m b ô l i c o  o s u s t i t u t i v o ,  do nde  ad e m â s ,  l a  f i g u r a  d e l  g u e r r e r o  g o -  
za como l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l a s  e s t e l a s  d e m u e s t r a n , de  un p a ­
n e l  s o c i a l  r e l e v a n t e .  Nada de  e x t r a R o  t e n d r i a  p u e s ,  que  d e n t r o  de 
i o s  r i t u a l e s  s i m b ô l i c o s  que  acompanaban  a l  t r a n s i t e  d e l  g u e r r e r o  
de  e s t a  v i d a  a  l a  o t r a ,  y cuyo  c o n t e n i d o  e x a c t e  s egu im os  i g n o r a n -  
d o , se  I n c l u y e r a  e l  g e s t e  s i m b é l i c o  de  a r r o j a r  l a  e s p a d a  -  s i m bo -  
l o  de l a  f u e r z a  y como t a l ,  d e l  g u e r r e r o  -  a  l a s  a e u a s  cuyo s i g n i  
f i c a d o  g e r m i n a t i v o ,  f u n e r a r i o ,  l u s t r a l  y r e g e n e r a t i v e  e s  a r a p i l a  - 
m en te  c o n o c i d o .  E l l e  e x p l i c a r l a  s o b r a d a m e n t e  t a n t o  h a l l a z g o  de  e ^  
p a d a s  en  e l  G u a d a l e t e  y G u a d a l q u i v i r  en en M e d i o d i a ,  y en e l  U l l a  
en e l  NO. que t a l  v e z  e s t u v i e r a n  c a r g a d o s  de un s i g n i f i c a d o  s a g ra
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do que l o p  ot .rop r l o s  no  t e n i a n ,  y t a m b i é n  t a l  v n z  e l  que  d e s c o -  
nozcamos  tumbas  y a j u a r e s  f u n e r a r i o s  de  e s t a  é p o c a  en ambas zo ­
n a s .  En e l  NO. no ten em os  r e p r e s e n t a c i o n e s  seme j a n t e s  a  l a s  l o s a s  
d e l  SO. o i n f o r m a c i ô n  de  o t r o  t i p o  que  n o s  p e r m i t a  c o n j e t u r a r  s o ­
b r e  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  c l a s e  g u e r r e r a  d o m i n a n t e .  P a r e c e  con t o ­
d o ,  que en l a  s o c i e d a d  c a s t r e n a  de  l a  Edad d e l  H i e r r o  e x i s t i ô  una 
d i v i n i d a d  g u e r r e r a  u n i c a ,  a s i m i l a d a  p o s t e r i o r m e n t e  a l  d i o s  M a r t e ,  
p r o p i a  de una  e l i t e  g u e r r e r a .  Si  e s a  d i v i n i d a d  p e r t e n e c l a  a l  p a n -  
t n ô n  i n d f g e n a  o a l  de  l o s  p r u p o s ”c e l t a s ” o t a l  v e z  m e j o r  " c e l t i z a  
d o s "  de  l a  s e g u n d a  Edad d e l  H i e r r o ,  o s i  l a  c o n t r i b u c i é n  de e s t o s  
c o n s i s t i ô  en p e r s o n i f i c a r  en l a  f i g u r a  de un d i o s  de l a  g u e r r a  u -  
n a  s e r i e  de c r e e n c i a s  y t r a d i c i o n e s  i n d i g e n e s  e n r a i z a d a s  en l a  E- 
da d  d e l  B r o n c e ,  l o  i g n o r a m o s .  P e ro  s i  c a r e c e m o s  de  t e s t i m o n i e s  fl^ 
d e l i g n o s  a l  r e s p e c t e ,  s i  podemos a l  menos c o n j e t u r a r  q u e ,  p u e s t o  
que  e x i s t i e r o n  h a b i t a t s  en a l t u r a ,  a l g u n o s  de l o s  c u a l e s  d e b i e r o n  
f o r t i f i c a r s e  a l  menos ya  en e l  Bronce  F i n a l ,  d e b i é  e x i s t i r  un a  
c l a s e  g u e r r e r a  cuyo  c o m e t i d o  f u e r a  l a  d e f e n s a  de a q u e l l o s .  ( S o b r e  
e s t a  d i v i n i d a d  g u e r r e r a  en  l a  c u l t u r a  c a s t r e n a  v é a s e  BEHMEJO BaH- 
R E R A ,J .C . 1 9 8 1 , p â g . 2 6 3  y s s ) .  Esta s o c i e d a d  g u e r r e r a ,  en un r i t u a l  
f u n e r a r i o  que no  i n c l u f a  l a  d e p o s i c i é n  d e l  m u e r t o  o de  s u s  c e n i -  
z a s  acompaRadas  de  su a j u a r ,  pudo s e r  l a  d n i c a  d e s t i n a t a r i a  de 
un c e r e m o n i a l  r e  1i p i o p o - î u n e r a r i o  p o r  e l  que  a t r a v i s  de l a  i n  -  
m e r s i o n  rie su e s p a d a  e l  a im a  d e l  g u e r r e r o  r e t o r n a b a ,  en un c i c l o  
p e r n e t u a m e n t e  r e n o v a d o  , a  l a  f u e n t e  de  l a  V id a  y de l a  f u e r z a - 
E s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  que proponemos  puede  s e r  n a t u r a l m e n t e  e r r ô n e a  
Pe ro  n o s  p e r m i t i m o s  l l a m a r  h u m i l d e m e n t e  l a  a t e n c i é n  s o b r e  e l  c u ­
r i o s o  l echo  dp que  s a p a s  y c i  c l o s  h e r o i c o s ,  c u y o s  p r o t a g o n i s t e s
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son p o s e e d o r e s  de a rm as  de  m a r a v l l l o s a s  c u a l l d a d e s  -  l a  m a y o r i a  ’ 
de  l a s  c u a l e s  han s l d o  r e g a l a d a s  p o r  n l n f a s  a c u â t i c a s  o se  t o r -  
nan  m â p i c a s  en c o n t a c t e  con l a s  a g u » s  - ,  se  ha n  g e s t a d o  en l a s  
mismas t l e r r a s  en que d e s d e  l a  P r e h i s t o r i a  e x i s t e  un  c u l t o  a  l a s  
a g u a s  y se  r e g i s t r a n  h a l l a z g o s  a i s l a d o s  d e  e s p a d a s .  ( V é a s e  HUIZ- 
GALVEZ.PRIEGO.M. en p r e n s a  b i s ) . ( S o b r e  e l  t ema  TORBHUGGË, 1 9 7 0 - 7 1 )  
Ahora  b i e n ,  s i  no  e s t a m o s  e q u l v o c a d o s ,  s i  se me j a n t e  c u l t o  e x i s t i é  
p o r q u é  no  se co noce  en  l a  r e g i ô n  i n t e r m e d i a  e n t r e  e l  NO. y e l  30.  
e s p a n o l ,  en P o r t u g a l  que  t a n t a s  a f i n i d a d e s  c u l t u r a l e s  d e r a u e s t r a ,  
mâs aün  a  p a r t i r  d e l  Bronce  F i n a l  con l a s  d o s  â r e a s  a n t e r i o r m e n t e  
m e n c i o n a d a s .  La r e s p u e s t a  n o  e s  f â c i l  de  p r e c i s a r .  Es p o s i b l e  que  
a l  i g u a l  que b a j o  e l  s e l l o  comun de l a  c u l t u r a  de  l o s  campos de  
U m a s  e x i s t e n  v a r i a n t e s  r é g i o n a l e s ,  o que  d e n t r o  de l a  m e t a l u r g i a  
a t l à n t i c a ,  c é d a  zona  t i e n e  su b a g a j e  c u l t u r a l  -  c e r â m i c a ,  f orm a 
de a s e n t a m i e n t o . . « e t c , - p r o p i o s , e x i s t a n  c o s tu r a b r e  f u n e r a r i a s  d i -  
v e r s a s .  P o r  e j e m p l o ,  Torbr 'ùge  n o s  s e n a l a  q u e ,  m i e n t r a s  en  e l  N. 
de A l e r a a n ia  l a s  e s p a d a s  f r a n c a s d e l  s . X  a p a r e c e n  de  p r e f e r e n c i a  
en l o s  r f o s ,  en e l  S . p o r  e l  c o n t r a r i o  a p a r e c e n  fo rma ndo  p a r t e  de 
l o s  a j u a r e s  f u n e r a r i o s -  ( TORBRUGGE,W.1 9 7 0 - 7 1 ,  p â g .  l 6 ) .  En e l  30.  
d e  P o r t u g a l  se  h a  v e n i d o  d é s a r r o i l a n d o d e s d e  e l  Bronce  Medio u n a  
f u e r t e  c u l t u r a  de p e r s o n a l i d a d  p r o p i a  y p r o f u n d a  r a i z  p e n i n s u l a r  
con c o s t u m b r e s  f u n e r a r i a s  b i e n  d e f i n i d a s  y con e n t e r r a m i e n t o s  en 
l o s  que  s i  b i e n  n u n c a  h a l l a m o s  e s p a d a s ,  a p a r e c e n  a j u a r e s  f u n e r a ­
r i o s .  Ês p o s i b l e  t a m b i é n  que e l  a r r a i g o  d e  l a  c u l t u r a  m e g a l l t i c a  
en P o r t u g a l  f u e r a  mucho mâs hond o de l o  que s o sp ech am o s  y que d e -  
J a r a  p r o f u n d a s  r a l c e s  en l a  socie tdad  s u c e s o r a .  E l l o  j u s t i f i c a r i a  
monumentos como l o s  de  Hoça do C a s a i  do  Meio,  f o n t e  d a  Malga ,  No-
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r a  V e l h a ,  B a r r o . . . é t c ,  ( Véase c a p i t u l e  8  , p â g . 4 1 6)  a l g u n o s  
de l o s  c u a l e s  s e g u r a m e n t e  r e u t i U z a d o s ,  p e r o  o t r o s  de  n u e v a  p l a n  
t a ,  que r e v e l a n  no t a n t o  l a  c o n t i n u a c l ô n  de  u n a  t é c n l c a  c o n s t r u c ­
t i v e ,  como l a  de u n a s  i d e a s  r e l i g i o s a s  y f u n e r a r i a s  muy c o n c r e t a s  
S f n t e s i s ;
Nos h a l l a m o s  en r e s u m e n ,  a n t e  u n a  s o c i e d a d  s u j e t a  y l i g a d a  a  l a  f 
N a t u r a l e z a ,  a  c u y a  p r o p i c i a c i ô n , o t a l  v e z  " a p r o p i a c i o n "  v a n  d i r l  
g i d a s  t o d a s  e s t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  a  l a s  que hemos p a s a d o  r e v i s t a  
A l o  l a r g o  de  e l l a s  hemos v i s t o  t a m b i é n  cômo de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
e s q u e m â t i c a  o i d e a l  se  p a s a  a  u na  r e p r e s e n t a c i ô n  c a d a  v e z  mâs r e a  
l i s t a  y en l a  que  e l  horabre c o b r a  p a p e l  de p r o ta g .o n l s t a  a s u m ie n d o  
l a  e n c a r n a c i ô n  de l a  F u e r z a  de  l a  N a t u r a l e z a ,  t a l  v e z  c o n c e b i -  
d a  en su d o b l e  v e r t i e n t e  : b é l i c a  y g e r m i n a t i v a .  ( 6 ) .  A s i s t i m o s  
pu es  t a l  v e z  a  u n a  h u m a n i z a c i ô n  d e  l o  s i m b ô l i c o - r e l i g i o s o  o a  
u n a  d i v i n i z a c i ô n  de  l o  humano,  en cuyo  p r o c e s o  e l  s i m b o l f s m o  d e l  
f d o l o  de  l o s  g u i J a r r o s - e s t e l a  cede  su p u e s t o  a l  s i m b o l f s m o  d e l  
h o m b r e - h é r o e .
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NOTAS A P IE  PS PAG INA;
( 1 )  I n c l u s e  a l g u n o s  I n v e s t i g a d o r e s  d u d a n  d e  qu e  se  t r a t e  de  f i b u ­
l a s .  V éase  BENDALA, M.1977» p â g . 1 9 0 - 1 9 1 .
( 2 )  E l l o  en o p l n l ô n  de  B e n d a l a .  En l a  n u e s t r a ,  e s o s  c a m b l o s  no 
son t a n  é v i d e n t e s . A  n o s o t r o s  n o s  p a r e c e  que l a s  e s t e l a s  r e p r e s e n r  
t a n  l a  p l a s m a c l ô n  de  u n a s  i d e a s  que de  modo a b s t r a c t o  e s t â n  ya  ex  
p r e s a d a s  en  l a s  l o s a s .
( 3 )  En l a s  e s t e l a s  e p i g r â f i c a s ,  l a  e s c r i t u r a  s u s t i t u y e  a  l a  f i g u ­
r a  d e l  g u e r r e r o  y a  s u s  a r m a s ,  p e r o  c o n s e r v a  s i n  embargo l a  " i d e a  
de  l a  e s t e l a .
( 4 )  V éase  e s p e c i a l m e n t e  en e l  a p é n d i c e  b i b l i o g r â f i c o  a n e j o ,  l a  o 
b r a  de  Peda S a n t o s .
( 5 )  P u e s ,  t a n t o  s i  se  t r a t a s e  d e l  c a r g a m e n t o  de  un b a r c o  n a u f r a g a  
do  como de  l o s  d e s p o j o s  de un  c o m b a t e , a p a r t é  que  e s t o s  s e r f a n  . 
mâs a b u n d a n t e s  n u m é r i c a m e n t e , m o s t r a r f a n  mayor  v a r i a d a d .  que l a  
s o l a  e s p a d a .
( 6 ) Desde s u s  p r i m e r a s  f i g u r a c i o n e s , M ar te  e s t â  l i g a d o  a  l a  f e r a -  
c i d a d  d e  l a  t i e r r a  y l a  p r o t e c c i ô n  de  l a s  c o s e c h a s .  Ba jo  e s t e  a s -  
p e c t o  f u e  p r o b a b l e m e n t e  t a m b i é n  c o n o c i d o  e n  l a  P e n i n s u l a .  Véase  
BEHMEJO B A R R E R A ,J .C .  p â g . 268 y n o t a  n * 2 5 .
" Z I  k
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urv. -otc  t O ' i a c  n.s p é r l ' v a s  l e mos  s o r  1 1 y a  I o e l  e m p l e o  d 1 t e r m l  -  
CO " c u l t u r a " .  I c c l u e o  e n  e l  c a p i t u l e  1 5 .  e x p r e s a b a m o s  n u e e I r a  r e  
t l o e n c l a  a l  e m p l e o  ' e e s t e  t é r m i n o .  ^ P o r  q u e ? .  i Q u a  e n t e n d e m o s  
p o r  ' • u l t u r r i V .
S I  ' J u l t u r a  '=‘8 l a  me n !  r e s t a c i o n  1 e a q u e l l o s  r a s g o s  c o m u n e s  q u e  o a -  
r a c t = > r l z a n  a  u n ( o s )  p r r u p o ( s )  s o c i a l ( e s )  e n  l u g a r  y t i e m p o  d e t e r r n i _  
n a i o ,  " c t o n c e s  l u z p a m o s  c o r r e c t e  e l  e m p l e o  1e e s e  t é r m i n o  r e l e r l -  
' o  e l  f e n o m c n o  a t l a n t i c o .  P e r o  s i ,  p o r  o t r a  p a r t e , d o s  g r u p o s  c u -  
y a 8 I o r m e s  l e  v i ’ a ,  b a g  a  l e  c u l t u r a l ,  t i p o  le e n t ^ r  r . e m i e n t o  . . - e t c  
s o n  8 1ml l a r e s  n e  r o  q u e  s e  l l s t l n R u e n  p o r  c l e r t a s  n o t a s  d e  c a r â c -  
t ^ r  p e r s o n a l  s omo  l o s  r i t u a l e s  q uo  s e  s i  u e n  p a r a  e s e  e n  t e n  amien^ 
t o  o ' '1 f e s a  r r o l l o  1-  ^ n u e v a s  f o r m a s  s u l b u r a l e s ,  s e  s e p a r a n  como 
" u l  t u r a s  " e m p a r e n  ha 1 a s  " p e r o  ' i l s  t i n t a s ,  como e s  poc  e l  e j e m p l o  e l  
s a s o  ' l e  E l  a r g a r  y e l  B r o n c o  r i e l  3 ü  - , n o s  p r e g u n t s m o s  o n t o n c e s  s i  
o s  1 i ' 1 1o  o n r l o b a r  b a J o  e l  s e l l o  i e  " C u l t u r a  a t l a n t l c a "  a l g o  q u e  
n o r  '’o r  eeo.o r a  I 1 c a m e n  t e  t a n  e x t e n s o ,  t i e n  l e  n o c e  s a r i  a m --n t e  a  l a  
H l ' o r s i d a d  y a l a  ' a r i a c i o n . ^ 31  l o s  r i t u a l e s  f u n e r a r i o s  l a n  s i ' l o  
u n a  d e  l ' ^ s  i i n i f a s  t  r a  11 c 1 on a l m e n  h e o b s e  r '' a l a s  a l a  h o r a  <1 - - ^n g l o  
b a r  o n o  d i v e r s e s  " r u p o s  h u m n n o s  d e n t r o  l e  u n a  m l sm a  c u l  t u  r a , e s  
I f c l t o  q u e  l l a m e m o s  C u l t u r a  A t l à n t i c a  a a l g  o q u e  e n c l o b a  I n p u m a -  
c i o n e s  c i n c  I n - > r a c l  on'-*s , ( c u a n  l o  c o n o c e m o s  l o s  r i t u a l e s  I un  o r  a -  
r  1 o s  1 , f o r m a s  l e  a s e n  t a m i  en  ■' o d l f e r e n t ^ s ,  v a j i l i a  d l  v e r s a  , y I o n ­
i e ,  e n  e f l n i t i v a s  c u e n t ' s ,  s o n  t a n t o s  o ma s  l o s  e l e m e n t o s  d 1 f e -  
r ' n c l a d o r r ><5 como 1 o s  c o m u n e s V .
Ml c u l t u r a  o s  a q u ' ^ l l a  e s e n c i a  d e  c a r a c  t e  r  e s  p i  r l  t u a i  q u e  d é t e r m i ­
na. u n a  u n i  l ad  d e n t r o  de  l a  d l r e r s l i a ' ^ ,  s i  c u l t u r a  e s  a q u e l  l o  q u e  
a c  ' q U' ' , p o r  e n c 1 m a l e  l a s  e n o  rm' '  s 'M - r '^n c l 'vs l e  l ^mpe c- im'n t o  ,
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c o s  t u m b r  r s  , mc's h 1 1 I a 1 , a o r - n o l o ,  l i  s h o e  l e a  . . . “ t c  un me 111 ' r  r a n   ^o
y un  e a e o n  I I n  a "  o n e r t c n e z c a n  a un a m l sm a  c ' . u l t u r a  c r 1 s  L1 a n a o c c  1 -
u
I e n  I r, 1 y 1 "  s  I’R s u l l e  ma s  ( a c l l  Q o mpr on  I a r s e  q u e  un c . s c a n  l I n a v  o y
un a s l a t l ( ' - o  o un mo H t c r r a n s o  y un  a s l a t i c o ,  e n  b o n c e s  s i  n o s  p = r e
c e  J u s t l  r  1 c a  1 o “ 1 a m p l e o  I a 1 t é r m i n o  C u l t u r a .  P a r c  ap  y 1 s o n  L i ' I  o
l
t a n  1 a l l m l  t a d a  y c o n c r c t o  a n  q u a  s e  e m p l e a  <^ n P r e ’a l  s tOT l a  , n o s  n a -  
r a c e  p o r o  a n r o p i a d a  l a  a p l l c a c l o n  d a 1 c o n o e p t o  " C u l t u r a "  a l  f e n o -  
ma n o  a t l a n t i c o  y p o r  " l l o  l a f ’a n d a m o s  l a  a p l l c a c l o n  d ^ l  t é r m i n o  
"Mund o a t l a n t i c o "  como d a  t i n l d  o r  d e  e s a  u n i  l a d  d a n t r o  d a  l a  g r a n  
a r 1 ad  ad d a m a n i f  a s t a c l o n a s  q u a  s e  r a -  a l a n  a  l o  l ’Tgo  d a  l a s  c o s ­
t a s  a t l a n t l c . a s , y p o r q u e  a l  r a  f e r l  r n o s  a l  " Muni  o a t l a n t i c o "  l m n l £  
c 1 t a man t e  e s t a m o s  a x n r e s a n i o  u n a  I d e a  mas  a m p l l y  y p o 11 l a c é t l c a  
d e  s o c i e d a d  a u m a n a . P r o p o n e m o s  p u a s  e l  e m p l e o  l e  e l  t e r m i n e  M u n i o  
a t l a n t i c o  r e  Pa r l  do  a  t o d a s  l a s  m a n i  f e s t a c l  o n e s  d_e l o  q u e  s e  l a  
a a p i  a o 1 l . aman 1 o h a s t a  a h o r a  C u l t u r a .  A t l a n t l c a  o , mas  am b i p  u a m e n  t e  , 
K r o n c e  A t l a n t i c o .
i Q u é  c a r a c t - ^ r l  za a  és-^ Mun 1 o / v t l â n t l c o V .  Ev 1 d e n t e m e n t e  u n a  s e r i e  
l a  l a z o s  c o m u n e s  f r u t o  d e  s u  p o s l c l o n  p a o g r a f l c a  c o s t e r a .  üe  e n t r e  
a 11 o s  e l  q u e  mas  s e  h a  d a s  t  a c a  1 o n o r  S'=r' a l  mas  t ’n p l b l ' ' ’ , a s  la. e -  
x l s t a n e l a  I n n o R a b l e  1-  ^ u n a  me t - a l u r ç  1 a / o r  f e b  r e  r  i  a  comun y d i ' e r e n -  
c l a / i a ,  s i  b i ' ^ n ,  s i  o b s ' ^ r ' a m o s  de  t e n  1 d amen  t a  c a l  i r é g i o n ,  e x i s t e  
b a j o  a s  a n a t < ^ n t e  d e  a t l a n  t  i s m o , u n a  g r a n  a r l e d a d  l e  t l p o s  y s u b -  
t l  p o s  . P u e s  , a u n q u e  ma. s  l ’^  t a n g  1 b l e  , l a  t  r a n  s ml  s i  on  de  I d e a s  y l a  
comun  1 e a c l  on , d u r  6 a n  - ' s a  s  r e l . a c l o n e s  a  b r a v é s  d e l  a t l a n t i c o  un 
p a p e  1 -^n nij .-.p( r a  o n l n i o n  mu.c io  m a y o r ,  q u e  e l  p r o p i o  c o m e r c i o  l a  
p T O ’ u c t o s  a c a b a d  o s  en  s i ,  s u y o  a l c a n c a  y v o l u m e n  n o s  p a r e c e  en  
COM l u n t o  l i m i t a  1 o p o r  r a  ç.nr, s  e 1 d e n t  a s  d e  I n l  r i . e  s t r u c t u r a  y d ^
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l n c r a n i < ’ r i a  n a v a l ,  ÿ c u y a  i m p o r t a n c i a  d . e p ' ^ n i a r f a  d e  d l s t i n t o s  ( a c -  
t o r e s  como l a  n a c e  a l  l a d  de  a b a s  t e c l  mi en t o  d e  m a t e r i a  p r i m a  ,y l a  
p o s i b i l i d a d  d e  d e s p l a z - ^ m l  e n  t o y d e  c a r g a  q u e  s e  r i  a n  m e n o r e s  c . u a n -  
t o  m a y o r  P u e r a  l a  1i  s t a n c i a . E s a  c o m u n i c a c l o n  d e  i d e a s ,  d e  h a l l a z  
p o s ,  de  p e n s a m i e n t o s . . .  r é s u l t a  m u c i o  mâs  1i  P i  c i 1 d e  r a s t r e a r  c o ­
mo PS l o c i c o .  P e r o  l a  e x i  s  t e n c i a  d e  m a n i P e s t a c i o n e s  s i m i l a r e s  e n  
r r a v ’a d o s  a l  a i r - ' '  l i b r e , l a  c e l e b r a c i  on d p r i t u a l e s  s eme  j  a n  t e s , l o s  
d e p ô s i t o s ,  l o s  h a l l a z R O s  e n  r i o s ,  l a R O s  y p a n  t a n o s . . . e t c  n o s  d e -  
mue s  t  r a n  q u e  t a l  c o m u n i c a c l o n  e x i s t i ô  y q u e  t u v o  u n a  i n c i d e n c i  a  
t a l  v e z  mu c h o  m a y o r  d e  l o  q u e  l o s  p r e h i  s t o r i a d o r e s  p o d r â n  I l e g a r  
i a m â s  a  s a b e r ,  e n  l a  f o r m a c i o n  y c o n f i g u r a c i o n  s o c i a l  d e  e s t a s  c o  
m u n i d a d e s  a t l â n t i  c a s  d e  l a  Eda d  d e l  B r o n c e  y e n  s u s  ' l e r e d e r a s  d e  
l a  lî,dad d e l  d i e r r o .
C on  r e s n e c t o  a  l a  c r o n o l o r  i a  q u e  p r o p o n e m o s  p a r a  e l  ' l e s a r r o l l o  d e  
PS t e  P e n o m e n o  a t l a n t i c o  e n  l a  P e n i n s u l a ,  h e m o s  t r a t a d o  d e  l i j a r l a  
p o r  o m p a r a c i  6n c o n  o t r a s  â r e a s  a t l à n t i c a  s , r e  P e r i d a â  a  s u  v e z  a  
l a  c r o n o l o g i a  c ^ n t r o e u r o p e a , p u e s  l a s  e s c a s a s  f e c h a s  de  ü 1 4 .  q u e  
p o s e e m o s  p a r a  e l  mu n d o  a t l a n t i c o  p e n i n s u l a r  r e s u l t a b a n  a  e s t o s  
n é s  i n s u P i c i e n t e s . ( V é a s e  P i p . 2 5 )
Un p r i m e r  p r o b l e m a  c o n  e l  q u e  n o s  h e m o s  e n c o n t r a d o  h a  s i d o  e l  d e  
c o m p a g i n a r  l a  c r o n o l o g i a  q u e  p r o p o n i a m o s  c o n  l a  y a  e x i s t e n t e  p a r a  
e l  B r o n c e  d e l  SO.  q u e  q u e d a  d e n t r o  d e l  â r e a  a t l à n t i c a  p e n i n s u l a r  
y q u e  , d e  n i n ^ x î n  modo  p o d f a m o s  c on s  i d  e r a r  como un  h e c h o  a p a r t e  
p u e s  u n e  m i s m a  g e n t e  e s  l a  q u e  ^ m p l e a  l a  m e t a l u r g i a  a t l à n t i c a  y l a  
q u e  I n h u m a  b a j o  l o s  r i t u a l e s  d e  l a  C u l t u r a  d ° l  B r o n c e  d e l  S ' J . A s i  
p u e s ,  d e t e  r m i n a m o s  c on s^^  r e a r  l a  t e r m i n o l o g i a  y c r o n o l o g i a  y a  c o n  o 
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n o l o p f s  que p r o p o n f a m o s . En e l l a  e l  I n l c l o  de l a s  r e l a c i o n e s  a t ­
l â n  t l  c a s  se  s i t u a  ya en e l  Bronce  A n t i g u o , ( n o  e n t r a  en n u e s t r o s  
l i m i t e s  l a  d e t e r m i n a c i o n  de  p o s i b l e s  c o n t a c t e s  a n t e r i o r e s  a l  
B ro n c e )  que s i t u â m e s  a r b i t r a r i a m e n t e  a p a r t i r  de  1900 /1800 a . G .  
b a s â n d o n o s  en l a s  c r o n o l o g f a s  q u e ,  f u n d a d a s  en l a s  f e c h a c l o n e s  
p o r  C l 4 .  se  p r o p o n e n  a c t u a l m e n t e  p a r a  l e s  g r u p o s  c u l t u r a l e s  de 
e s t r e c h o s  c o n t a c t e s  con e l  â r e a  a t l à n t i c a  p e n i n s u l a r ,  como son 
l a  P r i m e r a  S e r i e  de  Tumulos  A r m o r i c a n o s  y El  A r g a r .  Todas  e l l a s  
y ,  muy e s p e c i a l m e n t e  W e s s e x  y A r m ô r i c a  como n u e s t r a  zona  de e s -  
t u d i o ,  h u n i e n  s u s  r a i c e s  en e l  mundo cam pani f orme d e l  que se  h a -  
^Jlan i m p r e g n a d o s  s u s  o r i g e n e s .  E l  t r a n s f o n l o  de e s t e  Bronce  A n t l  
guo l o  c o n s t i t u y e n  l e s  h o r i z o n t e s  de  F e r r a d e i r a  y M o n t e l a v a r , d o s  
( a c e  t a s  en r e a l i d ad de u n a  mlsma mani f  e s t a c l 6 n , cuyos  l i m i t e s  e -  
x a c t o s  y e t a p a s  de  d e s a r r o l l o  quedan  p o r  d e l i m i t e r  h a s t a  qu e  nue 
v o s  h a l l a z g o s  l o  p ë r m l t a n .  En f u n c i ô n  de  l a  o r f e b r e r i a / m e t a l u r -  
g i a  hemos d i s t i n g u i d o  t r è s  e t a p a s  en  e l  d e s a r r o l l o  d e l  B ronce  An 
t i g u o .
Se n o s  h a  c r i t i c a d o  un d e s e o  d e  c o m p l i c a r  y c o m p a r t i m e n t a r  
l o  que  en a r a s  de una  f â c i l  y r a p l d a  c o m p r e n s i 6 n  y h o m o lo g a c io n  
con e t a p a s  s i m i l a r e s  de c u l t u r a s  h e r m a n a s ,  d e b l e r a  s e r  s e n c i l l o  
y g e n e r a l . Pero  op in âm es  que d e n t r o  de e s a  o r d e n a c i ô n  g e n e r a l  en 
Bronce  A n t i g u o  s e  d e b e r i a n  p r e c i s a r  e s t a s  d i s t i n t a s  f a s e s  p u e s ­
t o  q u e ,  de necho  en l o s  e s t u d i o s  m o n o g r â f i c o s  hemos e s t a d o  b a r  
c i e n d o  c r o n o l o g i a  r e l a t i v e  p o r  l o  que  a  n u e s t r o  J u i c o  e s t a s  s u b -  
d i v i s i o n e s  se h a c f a n  n e c e s a r i a s .
Q u i z â  e l  p e r i o d o  mâs d i f l c i l  de  d e t e r m i n e r  h a y a  s i d o  e l  Bronce  
Medio ,  d e b i d o  a l a  c a r e n c i a  de  p e r s o n  ' Ü  dad y t i n t e  p r o p i o  diel
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momento qu'^, p o r  o t r a  p a r t s  t ampoco  p a r e c e  s e r  s im p l e m e n t e  una  
p r o l o n g a o i o n  d p e r i o d o  a n t e r i o r  p o r  l o  que no se l e  puede  bauti_  
z a r  cômodamente como un "Bronce  A n t i g u o  b i s " .
I'Jn o t r a s  zo n as  a t l a n t i c a s  e x i s t e n  t a m b i é n  c a r e n c i a s  i n t  o r m a t i v a s • 
Asf conocemos b i e n  l a  m e t a l u r g i a  d e l  g r u p o  T r é b o u l  en B r e t a n a  p e ­
r o  d e sc o n o c e m o s  l o s  e n t e r r a m i e n t o s  que c o r r e s p o n d e n  a e s e  momento,  
en I n g l a t e r r a  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s  mas r i c a  l a  i n ' o r r a a c i 6 n  de  e s ­
t o s  u l . t im os  qu e  l a  de l a  m e t a l u r g i a .  Bn e l  momento s i p u i e n t e  -B ro n  
ce F i n a l  I  o F a s e  Pen ard  seoun  l a s  p e r i o d ! z a c i o n e s  -  l a  i n f o r m a -  
c i o n  se  t o r n a r â  mâs d é f i c i e n t e  y c a s i  ü n i c a m e n t e  p r o v e n i e n t e  de 
d e p ô s i t o s  a i s l a d o s .  Pero  n u e s t r o  c a s o  e s  mucho p e o r  p u e s  e l  b r o n c e  
F i n a l  I  no p r o l o n g e  s i n o  e l  v a c i o  i n f o r m a t i v o  d e l  Bronce M e d i o , s 6  
l o  r o t o  p o r  h a l l a z a o s  a i s l a d o s  de  e s p a d a s ,  que  l a  s i d o  o b l i g a d o  
t o m a r  como f ô s i l  g u i a  en r e l a c i ô n  con l a  C u l t u r a  de  E l  A r g a r ,  y 
d o n d e ,  s a l ' o  en e l  Bronce  d e l  SO. d e sc o n o ce m o s  l a s  n e c r ô p o l i s ,  c a ­
s i  t o d o  s o b r e  s u s  h â b i t a t s  y o t r o  t a n t o  de su m e t a l u r g i a ,  donde a -  
p e n a s  s i  un os  p o c o s  d e p ô s i t o s  r e p r e s e n t a n  magrame nte j las  p r o T u c c i o -  
n e s  de s u s  t a l l e r e s .  E s t a  s i t u a c i ô n  q u e ,  como d i j i m o s ,  se  p r o d u c e  
e menor  e s c a l a  en o t r a s  zo n as  a t l â n t i c a s  a i n i c i o s  d e l  Bronce F i ­
n a l ,  e s  a l l i  a t r i b u f d a  a l a  c o n s o l i d a c i ô n  en C e n t r o e u r o p a  de l o s  
n u e v o s  r i t u a l e s  y l a s  nue \ fas  t é c n i c a s  que  acompanan a  l o  que c o n o -  
cnmos como "Campos de U r n a s " .  P e r o  e s a  e x p l i c a c i ô n  que  puede s e r  
a l l a  v a l i d a ,  de  la  de s e r  s a t i s f a c t o r i a  p a r a  l a  P e n f n s u l a ,  d e m a s i a -  
do a i e J a d a  en su g e n e s i s  de e s e  m o v i m i e n t o ,  y donde e l  fenômeno 
de  e m p o b r e c i m i e n t o  c u l t u r a l  h a  comenzado b a s t a n t e  a n t e s .
P a r a  t r a t a r  de e x p l i c a r  e l  p o rq u é  de e s t e  fenômeno nay que t e n e r  
pn c u a n t a  muy p r o b a b l e m e n t e  e l  s u r g i m i e n t o  l e  l a  C u l t u r a  d e l  Bron
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ce  d e l  SO a l  s u r  d e l  t e r r i  t o r i o a t l a n t i c o  p e n i n s u l a r .
Su p r e d e c e s o r a ,  e l  H o r i z o n t e  de  F e r r a d e i r a ,  no  h a b f a  s i d o  s i n o  
o t r a  f a c e t a  d e l  mismo fenômeno que  r e p r e s e n t a b a  en  o t r a s  zonas  
e l  H o r i z o n t e  de  M o n t e l a v a r ,  Wessex I  y l a  P r i m e r a  S e r i e  de Tdrau- 
l o s  Armori c a n o s .  P or  o t r a  p a r t e ,  l a  o t r a  c u l t u r a  m e t a l ü r g i c a  f u e r  
t e  en e l  Bronce A n t i g u o ,  E l  A r g a r ,  s e  b a l l a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  a -  
l e j a d a  como p a r a  que l e j o s  de h a c e r s e  uno  y o t r o  n û c l e o  l a  compe- 
t e n c i a ,  s e  complementen  mutu amen te .  P e r o  e l  a s e n t a m i e n t o  de  o t r a  
c u l t u r a  de  c a r â c t e r  m e t a l d r g i c o  y a  no  c l a r a m e n t e  a t l a n t i c o  s i n o  
mâs b i e n  i n d f g e n a  y v u e l t o  h a c i a  l a  P e n f n s u l a ,  y a s e n t a d o  ademâs 
e l  l a  zona de r i c o s  c r i a d e r o s  de  c o b r e ,  t u v o  I n d u d a b l e m e n t e  que 
r e p e r c u t i r  en e l  e q u i l i b r l o  de  c o n t a c t e s  y r e l a c i o n e s  de  l a  zo n a ,  
c r f s i s  que pudo a g r a v a r s e  con e l  d e t e r i o r o  de l o s  t a l l e r e s  a t l â n -  
t i c o s  a i n i c i o s  d e l  Bronce F i n a l .
Que é s t a  f a s e  d e  Bronce  F i n a l  I  e x i s t e  en l a  P e n f n s u l a  p a r e c e  i n -  
n e g a b l e  p u e s t o  que e x i s t e n  p r o d u c c l o n e s  de é s a  é p o c a .  Per o  su  po-  
b r e z a  n o s  i n d u c e  a  p e n s a r  s i  no  hubo un c i e r t o  d e s f a s e ,  s i  e l  
Bronce  Medio no  c o l e ô  aun c i e r t o  t i e m p o  a n t e s  de c e d e r  d e c l d i d a -  
men te  p a s o  a l a s  n o v e d a d e s  d e l  Bronce  F i n a l .  De s e r  a s f  e n c a j a -  
r f a n  b i e n  en é s t e  momento l a s  l o s a s  a l e n t e j a n a s  q u e ,  en  c u a l q u i e r  
c a s o ,  c o n s l d e r a m o s  s i n  d u d a  a n t e r i o r e s  a l  1100 a . G .
A p a r t i r  d e l  Bronce  F i n a l  I I  v u e l v e  a  s e r  l a  m e t a l u r g i a  a t l à n t i c a  
c l a r a m e n t e  p u j a n t e  y p o r  p r i m e r a  v e z  a p a r e c e  a s o c i a d a  a l a  C u l t u  
r a  d e l  Bronce d e l  SO. J u n t o  con e s t a  r e a c t i v a c i ô n  de  l a  m ^ t a l u r -  
g i a  de s e l l o  a t l a n t i c o  en l a  P e n f n s u l a  o a r e c e  d a r s e  una  a m p l i a -  
c i ô n  p a u l a t i n a  d e l  marco  de c o n t a c t e s  de e s t a  que s e  e x l i e n d e n  
■i.hora i^-i i r e c t a m e n t e  h a c i a  C e n t r o  y M o r t e  d r  i ^ u r o p a  y ,  p o r  p i i m ^
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r a  ” e z  y a ,  con e l  Hed l t a r r â n e o , c o n t a c t o s  que se r e  o r z a r â n  y am
p H a r â n  a l  f i n a l  de l a  Edad d e l  B r o n c e .  E s t e  momento l o  r e p r e s e n
i
t a  e l  H o r i z o n t e  de l a  Rfa  de H u e l v a , b i e n  f e c h a d o  p o r  C l 4 .  que  
sup onon l o s  p r i m e r o s  e l e m e n t o s  " e x o t i c o s "  en l a  P e n f n s u l a ,  y 
e l  ' l o r i z o n t e  B a i ô e s - V é n a t  en e l  que e s t o s  c o n t a c t o s  se  a f i a n z i n  y 
que r e p r e s e n t ; !  a  l a  v e z  e l  e x p l e n d o r  f i n a l  de  l a  m e t a l u r g i a  a t -  
l a n t i c a  a n t e s  de su e x t i n c i o n .  E s t e  p e r i o d o  T r e n t e  a l a  o p i n i o n  
de l o s  p r o t o h i s t o r i a d o r e s  f r a n c e s e s  c r eem os  que  debe  c e n t r a r s e  
en t o m o  a l  s . V I I I  a . C .  p r e c e d i d o  p o r  u n a  f a s e  con f i g u r a c i  on de 
l o s  c a r a c t è r e s  de  é s a  p u j a n t e  m e t a l u r g i a  y de  c o n s o l i d a c i ô n  de 
l o s  c o n t a c t o s  y r e l a c i o n e s  con d i s t i n t a s  â r e a s ,  de l o s  que e s  deu 
d o r a .  Esa f a s e  p m v i a  f o r m a t i v a  s e r f  a  e l  H o r i z o n t e  de l a  l i fa  de 
H ue lva  e n  l a  P e n f n s u l a  o e l  de l o s  d e p ô s i t o s  con e s p a d a s  de l a n ­
gue de c a r r a  a r c â i c a s  en F r a n c i a .
l ' . stos c o n t a c t e s  c a d a  v e z  mâs e s t r e d i o s  con e l  H e d i t e r r â n e o  se  I r a  
d u c i r â n  f i n a l m e n t e  en una p r e s e n c i a  e f e c t i v a  d e  c o l o n i  z a d o r e s  de. 
t a l  p r o c e d e n c i a  «n l a  c o s t a  m e r i d i o n a l  de  l a  P e n f n s u l a  que i r â n  
a c a r a r n n f o  e l  m ercado  h a s t a  e n t o n c e s  r n ' - e n t a d o  p o r  l a  m e t a l u r g i a  
a t l à n t i c a .  E s t e  momento de t r a n s i c i ô n  d e l  Bronce  a l  H i e r r o  i o  r e  
p r é s e n t a  l a  d i f u s i ô n  de  l a s  e s p a d a s  Monte Sa I d d a  p o r  e l  Medio- 
d f a  y ,  p o s t e r i o r m e n t e  h a c i a  e l  Nü. donde  e l  Bronce  F i n a l  p a r e c e  
h a b e r s e  p r o l o n g a d o  a l g o  mâs en un fenômeno s i m i l a r  a l  que  r e p r e -  
.q-^nt.an en B r e t a n a  l o s  d e p ô s i t o s  de h a c h a s  t u b u l a r e s  a r m o r i  c a n a s , 
p a r a  d e s c m b o c a r  f i n a l m e n t e  en l a  c u l t u r a  c a s t r e n a  d e l  h i e r r o  s i n  
s o l u c i ô n  le  c o n t i n u i d a d  , p>n t o r n o  a  f i n e s  d e l  s . V I I  o i n i c i o s  
d'^'l s .  I . a . C .  1 '  i c u a r d o  con l a s  d ^ d a c i o n e s  r a d i o c a i  b ô n i c a s .
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Mapa nSQ»
n® 1 .  M i na  E l  M l l a g r o , C a n g a s  d e  O n f s ,  ( A s t u r i a s ) »MONTEAGUDO,L. 
1 9 7 7  n 3 6 8 3  A .  T a m b i é n  m a z o s  d e  c u a r c l t a  y  u n  c r a n e o  b r a -  
q u l o é f a l o .  M i n a  d e  c o b r e .  
n 2  2 .  M i n a  A r a m o ,  C a n g a s  d e  O n l s ,  ( A s t u r i a s ) .MONTEAGUDO,L.197 7*  
p a g . 1 5 *  I n s t r u m e n t e s  I f t l c o s ,  h a c h a  p l a n a  d e  c o b r e  y  h u e -  
s o s  h u m a n o s .
n s  3 . M i na  L a  P r o f u n d a ,  V l l l a m a n f n .  ( L é o n ) .  MüNTEAGUDU,!. .  1 9 7 7 , n *  
8 l 4 .  H a l l a d a  e n  u n a  m i n a  d e  c o b r e .  
n 9 4 .  O b l a n c a ,  N . - N O .  d e  M i r a n t e s  d e  L u n a ,  ( L e ô n ) .  MONTEAGUDO, L . 
1 9 7 7 . n ® 8 6 7 .  H a l l a d a  c e r c a  d e  u n a s  m i n a s  d e  c o b r e  p r e h l s t o  
r l c a s .
n ®  5 '  F o l g o s o  d e  C a u r e l ,  k m .  N . - N E ;  d e  Q u l r o g a , ( L u g o ) . MONTEA 
GUÜ0,L.1977 n®1013 A B .  C e r c a  d e  u n a  m i n a  d e  c o b r e  
n ®  6 .  S a n  P e d r o  d e  N e l r o ,  M a z a e d a ,  ( L u g o ) .  MONTEAG U D O ,  L .  1977* t i® 
1 0 1 5 - 1 0 1 7 .  H a l l a d a s  n o  l e j o s  d e  l a s  ü n l c a s  m i n a s  d e  p l o m o  
g a l l e g a s .
n® 7 . A r m e n t o n , A r t e l J o , ( L a  C o r u R a ) . MONTEAGUDO,L . 1 9 7 7 »  n ® 9 & 2 , 1 0 -  
4 6 , 1 0 5 0 , 1 4 0 4 ,14-29» 1 6 8 3 . C e r c a  d e l  C a s t r o  d e  A r m e n t  on  y d e  
l o s  y a c l m l e n t o s  d e  e s t a R o  d e  A r t e l j o .
 ^ n® 8 . I s l a  d e  0 n s , 0 . d e  B u e u ,  ( P o n t e v e d r a ) .  MONT'EAGUDO,L. 1 97 7*  
n ® l 4 6 3 *  H a l l a d a  e n  u n a  m i n a  d e  e s t a n o .  
n® 9 '  F o l g a d o u r a , V l a n a  d o  C a s t e l o , ( P o r t u g a l ) •  MONTEAGUDO,L-1 97 7  
n®739*  H a l l a d a  e n  u n a  m i n a  d e  e s t a R o .  
n ® 1 0 .  F e r v l d e s , N O .  A g r o  V e l h o , ( d l s t . V i l a  H e a l , P o r t u g a l ) -MONTEAGU 
D O , L . 1 9 7 7 , n ® 7 2 2 . H a l l a d a  c e r c a  d e  u n a  m i n a  d e  c o b r e .  
n ® l l .  S o l v e l r a , E . - N E .  d e  M o n t a l e g r e , (  d l s t . V i l a  H e a l ,  P o r t u g a l ) .
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MONTüAGUDO, L . 1 9 7 7 ®1424a . C e r c a  d e  m i n a s  d e  c o b r e  y e s t a ­
Ro .
n ® 1 2 .  F u e n t e l i a n t e , V 1 t l g u d l n o ,  ( S a l a m a n c a ) .  MONTEaG U D O .L .1 9 7 7 *n® 
853*  H a l l a d a  c e r c a  d e  u n  y a c i t n i e n t o  d e  e s t a R o .  
n®13* V e l a , S . - S O . d e  G u a r d a ,  ( P o r t u g a l ) .  MONTEàG U J O , L , 1 9 7 7 . n ® 7 0 0 .
H a l l a d a  a  2  ra .  d e  p r o f u n d l d a d  e n  u n a  e x p l o t a c i o n  d e  e s t a n o  
n ® l 4 .  M i n a  Q u a r t a  F e l r a , 0 . - 8 0 .  d e  S a b u g a l ,  ( d l s t . G u a r d a , P o r t u ­
g a l  ) . M 0 N T E A G U D 0 , L . 1 9 7 7 , P ® 1 3 6 8 .  H a l l a d a  e n  u n  p o z o  a  1 2  m. 
d e  p r o  f u n d I d a d .
n®15* E l r a  d o s  M o u r o s , E . S E .  d e  C o l m b r a ,  ( P o r t u g a l ) .  MONTEAGUUü,L 
1 9 7 7 ,  n ® 9 7 4 .  M in a  d e  e s t a n o .  
n ® l 6 .  M i n a  N o g u e l r l n h a ,  M o n t e r a o r - o - N o v o , ( d l s t .  E v o r a , P o r t u g a l ) .
M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7  n ® l 6 l .  M i n a  d e  c o b r e .  
n ® 1 7 *  M i n a  d a  J u l i a n a ,  E r v l d e l ,  ( d l s t  . B e  J a  , P o r t u g a l  ) .MONXiiAGUDO,  
L . 1 9 7 7 *  n® 6 8 9 - 6 9 1 .  H a l l a d & s  a  g r a n  p r o f u n d l d a d  e n  u n a  m i ­
n a  d e  c o b r e .  ;
n ® l B .  S â o  t a r t o l o m e u  d e  M e s s i n e s ,  N f c . S l l v e s ,  ( d l s t . X a r o , P o r t u g a l  
M O m E A G U D O , L . 1 9 7 7 , n ® 3 2 U ,  , E n  u n a  v l e j a  m i n a .  
n ® 1 9 .  A l t e ,  L o u l é ,  ( d l s t . I ' a r o ,  P o r t u g a l ) .  M O W E A G U D O . L .  1 9 7 7  , n ® 6 ,  
1 3 0 , 2 0 9 , 3 2 3 , 4 0 0 - 4 0 1 . M i n a s  d e  c o b r e .  
n ® 2 0 .  M i n a s  d e  R l o t l n t o  , H u e l v a . MONTEAGUDO,Ju.  1 9 7 7 , n ® 6 6 ü  , 9 5 5  y  
I 2 7 B .  ELANCO F H E I J E I R O / H O T H S N B E H G , 1 9 8 1 . M i n a  C h l n f l d n .  
n ® 2 1 .  S i e r r a  A l m a g r e r a ,  ( A l m e r f a ) .  E n  t o r ' n o  a  e l l a  s e  a s l e n t a n  
l o s  p r i n c i p a l e s  y a c l m l e n t o s  a r g a r l c o s .
P a r a  l a  l o c a l l z e c l o n  e n  e l  m a p a  d e  l o s  y a c l m l e n t o s  m l n e r o s  s e  n a  
u t l l l z a d o  l a  s l g u l e n t e  b l b l l o g r a f f a  ;
MAPA M - ' / l a L Ü G r . N E r i C Ü  " E  E S P a N a .  É :  1 , 5 0 0 . 0 0 0 .
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MONTüaG U D O . L . 1 9 5 4 . 
M O N T E A G U D O , L .1 9 7 7 , p ag . l O  y  s s .










Map» n * l.  
n * l. Puant## d# Garcfa R o d r i g u e L a  Corufla)> Cleta bajo tdnulo. 
HAHHlSON,H.j.l97^a p<g*92; IDEM,l974b p4g.66. 
n*2. Tarayo, ( Malploa,La Corufta). RUIZ-GALVEZ.PRIËGO,M.1979.Cl#ta 
n*3. Santa Comba, (La Cerufia). Cl#ta. fiUlZ>GALVSZ.PR1£G0.H*1979* 
n@4. Camota,(La CoruRa ).  Cl e ta . RUIZ-GALVEZ. PBIEGO. M. 1979 « 
n*5® San Pedro de B irl# ,(G u ltlrlz .L u g o ). Réaoa. RARRI80R,R.J.19- 
79a.pAg.l6l. 
n*6. Monte da# Cabra#,( Lalln,Pontevedra). Cleta. HARRI80M,R.J.12 
74a pAg.92t IDBM, 1974b pAg.66 mapa 2.
n # 7 *  A t l e # ,  ( P o r r l R o # , P o n t e v e d r a ) .  C l e t a .  H A R R 1 S 0 1 I , R . J . 1 9 7 4 b  p A g .  
5 5  y  # # .  f l g . l
n*8. Brlguelroe, ( Rabadavla,Oren#e). Poelble oleta con braeal de 
arquero. LOPEZ CUEVlLLA8,P.1959a. 
n*9' Pona Comelra,( Orenee) ■ iDolnen?. DBLIBES/RODRIGUBZ COUIENE 
RO,1973.
n * 1 0 .  Q u l n b a  d a  A g u a  B r a n o a ,  ( V i l a  N o r a  d e  0 # t f e l j h a a , M l n h o f . C i # »
t a .  R A R R 1 8 0 N , R . J . 1 9 7 4 a  p A g . 9 2 ;  I D E M , 1 9 7 4 b  p A g .  6 7  m a p a  2 .
n * l l .  8 A o  B e n t o  d e  B a l n a g u e e ,  ( B a r e e l o # , M i n h o ) . C l e t a .  H A R H I 8 0 H ,
R . J . 1 9 7 4 a  p a g . 9 2 ;  I D E M , 1 9 7 4 b  p A g . 6 7  m a p a  2 .
n * 1 2 .  A l m e l d a  d e  S a y a g o ,  ( Z a m o r a ) .  D o l m e n . H t i S A M , 1 9 3 4 .
n ® 1 3 «  L o #  P a e o # , ( Z a m o r a ) .  T u m b a  d e  f o # a .  D E L I B E 8 , G . 1 9 7 7 # p d g e  7 7 -
8l ,pAga 100-101 y fige 31.1a3*
n # l 4 .  L a s  T o r r e # L 8 a l a m a n o a ) . M A L A U Q U ? ; R  D E  M O T E S , J . 1 9 5 6 , p < g . 1 1 7 »  
n ® 1 5 *  G r a j a l  d e  C a m p o s , ( L e d n ) . P r o b a b l e  t u m b a  d e  t i p o  d e e o o n o o l d o  
D E L I B E S , G . 1 9 7 7 - p ^ e * 3 1  y  f i g . 6 , 4 # 6 .
n * l 6 .  P e r e d l l l a , ( L e d n ) .  T u m b a  d e  t i p o  d e e o o n o o l d o .  D E L I R E S , G . 1 9 -
5 5 0
7 7 , P < ? .  3 1 - 3 2  y  f i g . 6 , 1 .
n * 1 7 f  V i l l a l w a n 8 o , ( B u r g o s ) .  C i s t a  y  P l t h o i .  D # L I B K 3 , G . 1 9 7 7 , P * g a  
3 0 - 3 1  f i g - 5  y  p à g . 1 2 4 .
n * l 8 .  A l o u b i l l a  d a  l a s  P a B a s e l 3 o p & a ) .  C l e t a .  D B L I B K S , G . 1 9 7 7 * p A g « 
4 6  y  1 2 4 .  ;
n * 1 9 »  M o n t a l a Y a r , (  S i n t r a , B s t r e m a d u r a ) .  C i s t a .  H A R R I S O N , H . J . 1 9 7 4 a
p à g . 9 2 .  f
n * 2 0 .  L o u s a l , ( G r A n d o l a , B a l x o  A l a n t a j o ) .  C i s t a  n a g a l i t i e a  j u n t o  a  
t u m b a  m e g a l i t i e a  r a d o n d a  o o n  c o r r a d o r  y  r a c l n t o  a n a j o .  S C 3 U B A R T ,
a . 1 9 7 1 ,  p A g .  203- 2 0 4 .
n > 2 1 .  O u t a i r e  d o e  B e n t i n h o a ,  ( H o u r a , B a l x o  A l a n  t a  j o )  . T u m b a  m a g a l j [  
t l o a . 3 C H U B A R T , H . 1 9 7 1 , p d g .  2 0 4 .
n * 2 2 .  O d a m i r a ,  ( B a i x o  A l a n  t a  j o ) ,  d a t a  t r a p z o i d a l  d a  g r a n  t a m a f l o .  
O t r a s  c i s t a s  g r a n d a a  a  p e q u a H a s  a n  l o s  a l r a d a d o r a a .  S C H U B A R T * H .  
1971 . P * g *  2 0 1 .
n * 2 3 *  V i l a  N o r a  d a  M l  I f  o n  t a  a ,  (  O d a m i r a ,  B a i x o  A l a n t a j o ) .  d a t a  r a ^  
t a n g u l a r  o o n s t i t u l d a  p o r  o c h o  l a j a a .  3 C H U B A R T , H . 1 9 7 1 i p A g .  2 0 2 .  
n * 2 4 .  M o n t a  O u t a i r o , (  A l j u a t r a l , B a i x o  A l a n t a j o ) .  S a p u l t u r a  d a  c ü -  
p u l a  c o n  d a s  h o r l e o n t m a  a a p u l c r a l a a .  S C H U B A R T , H . 1 9 7 1 i P A g .  2 0 3 .  
n « 2 5 *  A l j a e u r , ( A l g a r v a ) .  S a p u l t u r a  a n  l a  r o o a  T l x a .  3 C B U B A R T , H .  
1 9 7 1 f  p A g .  1 9 5 - 6 .
n * 2 6 .  M o n t e  d a  V a r z e a , ( A l j e z u r , A l g a r v e ) .  C a m a r a  r e d o n d a  d a  p a r a  . 
d a s  m e g a l l t i c a a .  S C H U B A R T , H . 1 9 7 1  » p d g .  1 9 6 .
n * 2 7 >  P a l n a i r a ,  ( C a l d a a  d a  M o n c h i q u e , A l g a r v e ) .  C d m a r a  l a r g a  y  a. 
l l p t l c a  c o n s t r u l d a  o o n  l a j a a .  S C H U B A R T , H . 1 9 7 l »  p W I g .  1 9 7 *  
n ® 2 8 .  A l c s l a r , (  P o r t i m f l o , A l g a r v e  ) .  S a p u l t u r a  d e  c i i p u l a .  S C H U B A R T , R  
1971 t p a g .  1 9 7 - 1 9 8 .
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n » 2 9 -  F e r r a d e l r a , ( P a r e , A l g a r v e ) .  T r e a  s a p u l t u r a a  f a r m a d a #  p a r  l a -
j a a ,  a b i a r t a #  a n  l a  r o e a .  S C H U B A R T , H . 1 9 7 1 t P A g .  9 9 •  
n ® 3 0 *  L a a  H a a a a , ( G l b r a l a a n , H u à l v a ) . C l a t a a  r a o t a n g u l a r a a  a x o a r a d a a  
a n  a u a l o  p l z a r r o a a  j  r a v a a t l d a a  l a t a r a l m a n t a  o o n  l o a a a  d o  p l z a r r a  
i S n  l a  o l a t a  n ® 2  s o  h a l l o  a n  f r a g m o n t o  d o  p a n t a  d o  P a l m o l a  y  a n a  
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n « 4 .  H è r r e r l a s ,  ( A l a e r l a ) .  A L M A G R O  B A S C H . H . 1 9 ^ 0 .  







n #  1 .  L a g u n a  d «  A l e a y à n ,  ( C a r i e t a n o e , L a  C o r u A a ) . M O N T E A G U D O , L .  
1 9 5 7 .
n «  2 .  S a n t a  M a r i a  d a  P a r a d a ,  ( L a  C a r u B a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 ,  n «  
1 2 1 6  a  1 2 1 9 .
n *  3 .  S a n  M a r t i n  d e l  R a y  A u r a l i a ,  (  F o l a  d a  L a l r i a h a i A ë t u r i a a )  •
M O N T E A G U D O , L .1977 ,  n «  1 2 5 2 - 5 3 .
n @  4 .  S o b r a f o x ,  ( P a n g a , A a t u r l a a ) .  A L M A G R O  B A 3 C H , M > 1 9 4 0 .
n ®  5 .  L a a t r a s ,  (  C a l u n g a , A a t u r l a a ) .  M O N T B A G U D O , L .  1 9 7 7 #  n ®  1 1 6 1 , 1 2 , .  ;
51 y  1302 .
n ®  6 .  S a t a o u a v a ,  ( B u r g o a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 #  0 * 9 3 7 »  
n ®  7 .  S a n  E a t a b a n  d a  R l a  8 1 1 ,  ( O r a n a a ) .  A L M A G R O  B A S C H , H . 1 9 5 ^ * ’ 
n ®  6 .  A e a r a  d a  l a  V a g a  i t . ( S a l d à f t a , P a l a n o i a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 #  
n ® l l 6 8  y  1 2 4 4 - 4 5 .
n ®  9 .  P a d l l l a  d a  A b a j a ,  ( B u r g o a ) .  M A C  W H I T E , E .  1 9 5 1 .
n ® 1 0 .  H u a r t a  d a  A r r l b a ,  ( B u r g o a ) .  A L M A G R O  B A S C H » M .  1 9 4 3 .
n ® l l .  C a r u R a  d a l  C a n d a , l ?  ( B u r g o a ) .  M O N T B A G U D O , L . 1 9 7 7 , 0 *  8 4 8 - 8 4 9
n = 1 2 .  C o v a l a d a ,  ( S a r l a ) .  O R T Ë G O . T .  1 9 5 4 .
n ® 1 3 .  P a n h a ,  ( G u l m a r A a a ,  B r a g a ) .  C A A D O Z O , M .  1 9 7 1 .
n ® 1 4 .  C a n g a a  d a  S a b u j a a a ,  ( V l a a u ) .  M O N T B A G U D O , L .  1 9 7 7 , 0 =  1 1 6 5  y
1 1 6 7 .
n ® 1 5 *  L l n a r a a  d a  R l a f r l a ,  (  S a q u a r a a , S a l a m a n o a ) •  M O N T B A G U D O , L . 1 9 7 7  
n ®  1 2 4 6 - 1 2 4 8
n ® 1 6 .  B r v a d a l ,  ( C a a t a l a  B r a n o a ) .  VILAS B O A S ,  1 9 4 6 .  
n ® 1 7 .  M a B t l j a ,  ( B a d a j a z ) .  A L M A G R O  B A S C H . M . 1 9 4 3 -  








Mapa n S l l .
n ®  1 .  L a g u n a  d e  A l  c a y  a n ,  (  C o r l  s t a n c e ,  L a  C o r u f î a )  . M O N T E A G U D O ,  L .  1 9  5 7
n ®  2 .  D e l x e b r e  , (  O r o s o , L a  C o r u H a ) .  A C U jS à  C A S T R O  V I E  J O  , 1 .  e n  p r e n s a .
n ®  3 »  M u s e o  d e  O r e n s e , .  f l g . 5 , n ® 6 .
n ®  4 .  F a i l l i e  4 e  A b a J o , (  B u r g o s ) .  MAC W r i l T ü E , E .  1 9 5 1  •
n ®  5 .  L a r a , (  B r u g o s ) .  M O N T E V E f i D E , J . L . 1 9 6 7 - 6 8 , f l g . 1 , n « 7  y  8
n ®  o .  H u e r t a  d e  A r r l b a , (  B u r g o s ) .ALMaGRO B A S C t i  ,M. 1 9 ^ 3 *
n ®  7 -  S o r i a .  M O N T E V E R D E , J . L .  1 9 6 7 - 6 8 , f i g . 1 ,  n ® 7  y  8
n ®  8 .  M u s e o  d e  C a s t e l o  B r a n c o . i D o m i n g u i z o , C o v l l h â , (  C a s t e l o  B r a n c o
? . C O l f f ï M , A . 1 9 7 6
n ®  9 *  V e l t o s ,  ( E v o r a ) .  L E I T E  DE V A S C 0 N C E L L 0 3 , J . 1 9 2 7 - 2 9 •
n ® 1 0 .  M u s e o  V a l e n c i a  d e  D o n  J u a n . l S e v l l l a î .  M A T A  C Â R A I A Z O , J . d e  l a
1 9 ^ 7 .
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H a p a  n * 1 2 .
n ®  1 .  O r t l g u e l r a ,  ( L a  C o r u f l a ) .  M O N T B A G U D O , L . 1 9 7 7 t n » 9 3 6 A .
n «  2 .  D e h e e a  d «  R o a a n a s ,  ( i S a l d a f l a ? , P a l « n o l a ) . M O N T B A G U D O , L . 1 9 7 7 i
n ® 9 3 1 .
n ®  3 .  Q u i n t a n a  d e  f i u r e b a , ( B r i T i e e e a , B u r g e e ) . n O N T B A G U D O , L . 1 9 7 7 t n ®  
9 3 2 .
n ®  4 .  S a n  V l t e r e a , ( E n t r a m b a a a g u a e , S a n t a n d e r ) .  H O N T B A G U D O , L . 1 9 7 7 t  
n ® 9 3 3 .
n ®  5 » 7 «  P r e v l n o l a  d e  B a r g e s *  N O i r r B A G U D O , L . 1 9 7 7  n ® 9 3 3 A  a  9 3 5 »
n ®  S .  S a n  P e d r o  M a n r l q u e , ( S e r l a ) .  M O W T B A G U D O , L . 1 9 7 7 » n ® 9 3 6 .
n *  9 »  S e t e o u e v a , ( B u r g e e ) .  M 0 N T E A G U D 0 , L . 1 9 7 7 ,  n ® 9 3 7 *
n ® 1 0 .  R e n e d o  d e  A m a y a » (  B u r g o s ) •  M 0 * T B A G U D 0 , L . 1 9 7 7 #  n ® 9 3 8 *
n ® l l .  P a d i l l a  d o  A b a j e ,  ( B u r g o s ) .  MAC W H I T E , E . 1 9 5 1 .
n ® 1 2 .  V a l d e l a t e j a ,  ( B u r g e e ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .  n ® 9 4 0 .
n ® 1 3 *  P r e v i n o l a  d e  B u r g e s .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 »  n ® 9 4 1 .
n ® 1 4 .  F i t e r o ,  ( P e f l a  d e l  S a o e ,  N a v a r r a ) .  M O N T E A G Ü D O , L . 1 9 7 7 t n ® 9 4 2 .
n ® 1 5 *  M o n t e  S a  l d d a , ( C e r d e R a , I t a l i a ) .  T A R I M E L L I , 1 9 2 1 .
n ® 1 6 .  A r r t i b i u ,  ( C a g l i a r i , C e r d e f l a . I t A l i a ) .  H 0 N T B A G U 0 0 , L . 1 9 7 7 « P ^ .




h a p a  n « 1 1 .
n ®  1 .  B l o h n o n d ,  (  S u r r a j » l n g l a t « r r a ) .  J 0 C K B N a 9 v E L # A . 1 9 B O , n ® 1 5 1 «  
n ®  2 .  P l a u g a u l n ,  ( F l n l a t è r a « F r a n o l a ) .  " "  "  , n « 1 5 6 A .
n ®  3 .  P l a u g a u l T i t  (  P l n l a t è r e  , P r a n o i a ) .  *  "  "  , n ® 1 5 6 B .
n ®  4 .  R a a n ë a m ,  ( F i n l # t è r e , F r a n o l a ) .  "  "  "  , n ® 1 3 7 -
n ®  5 *  H 4 n o n ,  ( C è t e s  d u  N o r d ,  F r a n o l a ) .  *• •  " , n ® 1 3 9  «
1 5 0  y  n « 1 5 2 .
n ®  6 .  F r e a n d - l a - M i r a ,  ( C a l r a d a s , F r a n o l a ) .  J 0 C K E N H 0 V E L , A . 1 9 6 0 ,  
n « 1 5 6 .
n ®  7 *  S a r a l - M o u a a a l , L a  F a r t - H a r r a u a d , ( g U r # - a t - L # l r , F r a n o l a ) .  
J 0 C K B N H 0 V B L , A . 1 9 8 0 ,  n « 1 5 5 .
n ®  8 .  H u a r t a  d a  A r r i b a ,  ( B u r g a s ,  B s p a f l a ) »  A L N A G B O  B A 3 C d , N . 1 9 ^ 3 *  
n ®  9 *  B a e a s ,  ( B l a  M a l a r ,  L I a b o a , P o r t u g a l ) •  K A L B , P H . 1 9 8 0 ,  n ® 6 5  j  
A b b -  1 5 -
n ® 1 0 .  C a l d a s  d a  H a n o h l q u a ,  ( S i l v a s ,  P a r a , P o r t u g a l ) .  V I A N A / F O R H O  
S I N H O / V E I G A  P B R f l e i R A , 1 9 4 B .
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Mapa n ® l4 .
n «  1 .  V o o r h o u t ,  ( H a l a n d a ) .  B U T L B R , 1 9 6 3 »  f i g . 1 1 , 0 .
n *  2 .  S .  P l e r r e - d u - R a g a r d - A t h l s ,  (  O m « , F r a n o l a ) .  C O F F ï N / G O N b Z / M O -
H i & N , 1 9 8 l ,  m a p a  4 , n ® l 8 .
n «  3 «  V l l l o - B a n ,  (  P l a n g u o n e u a l , F r a n o l a ) .  B H 1 A R D / V Ë R H 0 N , 1 9 7 5 .  
n »  4 .  K e r h a r - e n - G u l d o l ,  ( M o r b i h a n , F r a n o l a } .  C O F P Ï l f / G O M Ê Z / H O H i ï H ,  
1 9 8 1 ,  m a p a  4  n ® 2 0 .
n ®  5 *  3 .  P ë r * - e n - R e t z , ( L o i r e  A t l a n t i q u e , F r a n o l a ) ,  B R I A R D / V B R R O N ,
1 9 7 5 -
n ®  6 .  V d n a t ,  ( C h a r e n t e , F r a n o l a ) .  6 R l A O / V B R O N , 1 9 7 5 ; C O P F X N / G O H S 2 /  
M U H E N , 1 9 8 1 .
n ®  7 .  P a y r a o - d e - M o r ,  ( A u d e , F r a n o l a ) .  C O F F T N / G O K B Z / H O H B N , 1 9 8 1 , a a p e  
4 ,  n ® 3 6 .
n ®  b . P E N I N S U L A  I B B R I C A .  M O N T B A G U D O , L . 1 9 7 7 ,  n ® 8 l 4  a  8 1 7  y  8 2 0  a  
8 8 0 .
n ®  9 . L a  S a b i n a , ( F e r m e n t e r a ) .  M O N T B A G U D O , L . 1 9 7 7 »  n ® 8 1 8  y  8 1 9
n ® 1 0 .  L u g a r  d o e c o n o o l d e  d e  C e r d o M a .  P B R O N I , R .  1 9 6 1 .
n ® l l .  F o r d o n g l a n u s ,  ( C e r d o H a ) .  P B R 0 N 1 , R . 1 9 6 1 .
n ® 1 2 .  M o n t e  S a  I d d a , ( V e r d e f l a ) .  T A R A M E L L I , 1 9 2 1 .
n ® 1 3 .  A b l n l  T e t l ,  ( C e r d e R a ) .  P E R 0 N I , R . 1 9 6 1 .
n ® 1 4 .  M o n t e  R o r e l l o ,  ( A l l u a e r e , R o m a ) .  P E R 0 N I , R . 1 9 6 1 .
n ® l $ .  P r e v i n o l a  d o  S i e n a .  P E R O N l . R .  1 9 6 I .
n ® 1 6 .  N o r t e  d o  I t a l i a .  C O F F Ï N / G O M E Z / M O H E N ,  1 9 8 1 ,  m a p a  4  n ® 2 3 -  
n ® 1 7 .  N l e o e m i ,  (  C a l t a n l s s e t t a ,  S l o l l l a ) .  P £ R 0 N 1 , R . 1 9 6 1 .  
n ® 1 8 .  P i a z z a  A r m e r l n a ,  ( C a l t a n l s s e t t a , S l o l l l a ) .  P E R O N I , R .  1 9 6 1 .  
n ® 1 9 .  M i S d l c a ,  ( R a g u s a , S l o l l l a ) .  P E R G N I , H . 1 9 6 l .










n® 1. Castro do Noguelra, ( Betloa«,Vlla Real). Ploza dudosa. RU­
SSELL CORTEZ,1949 .
n® 2. V ila  Coba do Porrlnho, (Avolro). PIHHO fiRANDA0,1963<
n® 3 . Cancho Enanorado, ( Bdjar, Salamanca) .  HALUQUBR,1958*
n® 4. Alvaltfooro, (L o lr la ). SANTOS ROCHA,A.1906.
n® 5* Brvedal, (Castolo Branco). VILAS BOAS,1946.
n® 6. NaçAo, (Castolo Brqnoo). HORTA PEREIRA,N®A. 1970.
n® 7 . Porto do Mds, (M aria i, Lisboa). CARTAILHAC,1886.
n® 8. Cabezo do Jardo, (M aria i, Lisboa). SPINDLEB/BRANCO/CASTELLO
/ZBÏZESKI/G y 0 VEIGA FERREIRA, 1973-74.
n® 9 . Coaareda, (Lisboa). COtdtlogo N®. 2  7 9
n®10. Columbolra, (Lisboa). 3CHUBART,H. 1970.
n ® ll. Pragança, (Lisboa). SAVORY,H.N. 1949.
n®12. M o l A h o  do Rapeso,(Alonquor,Lisboa). JALHAX,E. 1943.
n®13. Lapa do Pumo, ( Sosimbra,Sotdbal). CUNHA SERRAO (on pronsa).
n®l4. Cor#a do Prado, (Erora). ARNAUD,J.N. 1979*
n®15* Carmona, (S e v illa ). MATA CARRIAZO,J. do la . 194?.
n®16. RCa do Huelva. A L M A G R O  B A S C H , M .  1940.
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Maps r8l6.
n® 1 .  C a t o l r a  I ,  ( P o n t e v e i r a ) •  C a t . N ® . ^ J  8
nG 2 .  C a t o l r a  I I , ( F o n t e v e d r a ) .  C a t .  N9 5  9
n® 3* V a l g a ,  ( F o n t e v e d r a ) .RUIZ-GALVEZ.PHIiÆîO.M.  e n  p r e n s a  b i s
n 9  4 .  San  E s t e b a n  d e  R f o  S f l ,  ( O r e n s e ) .  a LMaGRO BASCH,M. 1 9 5 4 -
( 5 8 ) .
n 9  S a n  J u a n  d e l  R f o ,  ( O r e n s e ) .  FERRO COUSËLO, J . 1 9 7 1 .
n s  6 .  La  C a b r e r a ,  ( L e o n ) .  LEI TE  DE VASCOWCELOS,J. 1 9 3 4 •  
n@ 7 .  V e g u e l l l n a  d e  O r b l g o ,  ( L e o n ) .  DELIBES/MANANE3,1979* 
n 9  8 .  Museo  d e  L e 6 n .  ALMAGRO BASCR,M. 1 9 3 9 - 4 0 .  
nS  9 .  R fo  E s l a ,  ( L e 6 n ) .  ALMAGRO BASCH.M. 1 9 3 9 - 4 0 .  
n ^ i o .  S o b r e f o x ,  ( P o n g a , A s t u r i a s ) .  ALMAGRO Bh S C R , M . 1 9 4 0 .  
n ® l l .  S o l a c u e v a ,  ( J o c a n o ,  A l a v a ) .  Bi\HANDIAR*iN, 1 9 6 8  y 1971  « 
n 9 i 2 .  B l n e f a r ,  ( T a m a r l t e  d e  L I t e r a , d u e s e a ) . B A R R IL / ü üL I B E S /  
RUIZ  ZAPATERO, e n  p r e p a r a c l o n .
n ® 1 3 .  A l h a m a  d e  A r a g 6 n ,  ( Z a r a g o z a ) .  ALMAGRO Bh SC i1 , M . 1 9 4 0 .
n 8 l 4 .  A a r a g o z « .  ALMAGRO B/iSCU,M. 1 9 4 0 .
n G1 5 .  T l e r r a s  d e  S e g o v i a .  ALMAGRO Ba SCR,M. 1 9 4 0 .
n Q l 6 .  V l l a r  Mai o r ,  ( G u a r d a ) .  CASTRO NUNe s /VASCO RODRIGUES, 1 9 5 7
n G i 7 .  C o l u m b e l r a ,  ( O b l d o s , L e l r I a J . S aVORï , R . N .  1 9 4 9 .
n G i 8 .  C a r b o n e  r a s  l e  G u a d a z a ô n ,  ( C u e n c a ) .  C a t .  N®. Q8 1
n ® 1 9 .  M o n t l . l o ,  ( B a d a j o z ) . ALMAGRO BASCil , M . 1 9 4 3 .
n G2 0 - 2 1 .  E v o r a .  SG.JUBART,U . 19 75 *
n ® 2 2 .  La  C a r  t u  J a , (  B e l l a v l  s t a  , S e v i l l a ) .  C a t  .M® . i 8  7 
n®23« V ad o  d e  M e n j l b a r , ( J a e n ) .  aLMaGHo B a S C d , M . 1 9 4 o .  
n ® 2 4 . T a b e r n a s ,  ( A l m e r f a ) .  1L \RR1S0M,R .T . 1 9 7 4 .
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M a p a  n « l 7 - .
n «  1 .  T l n o o ,  ( A s t u r i a s ) .  A L M A G R O  B A S C R , M .  1 9 4 0 .
n ®  2 .  P e M f t  A m a y a ,  ( P a l e n o l a ) .  A L M A G R O  B A 3 C H , M .  1 9 4 0 .
n «  3 .  R Ï O ,  (  P o n t o v o d f a )  .  A L M A G R O  B A S C R , M .  1 9 4 0 .
n ®  4 r 5 .  C a l d s l a s  d a  T u y ,  ( P o n t e v e d r a ) .  I n é d l t a s .  P a r  o o m u n l c a -
c l 6 n  d e  A .  d e  l a  P e R a ,  ( M u s e o  d e  P o n t e v e d r a ) .
n ®  6 .  V a l d e  T d m e g a ,  ( T r a s - o s - M o n t e s ) .  H A R R I S O N , H . I .  1 9 7 4 .
n ®  7 *  C a b a B a s  d e  T u a r r o s ,  ( B u r g o s ) .  V E L A S C O , 1 9 5 4 .
n «  8 .  O o e n l l l a ,  ( S o r i a ) .  A L M A G H O  B A S C H , M .  1 9 4 0 .
n ®  9 .  S i g t t e n z a ,  ( G u a d a l a j a r a ) .  A L M A G R O  B A S C H , M .  1 9 4 0 .
n ® 1 0 .  H o n d a ,  ( E l  C a r p i o  d e l  T a j o ,  T o l e d o ) .  J I M E N E Z  D B  G R E G O R I O ,
1 9 6 6 .
n ® l l .  C a b e z o  d e  A r a y a ,  ( C A c e r e s ) .  A L M A G R O  B A 3 C H , H . 1 9 6 l .  
n ® 1 2 .  C a s t e l o  V e l b o  d o  C a r a t d o ,  ( H a ç A o ,  C a s t o l o  B r a n c o ) .  H O R T A  
P E R E I R A  M ® . A .  1 9 7 0 .
n » 1 3 .  M a c A o ,  ( C a s t o l o  B r a n c o ) ,  H O R T A  P E R E I R A , M » A .  1 9 7 0 .  
n ® 1 4 ,  T o l z o s o ,  ( C a s t o l o  B r a n c o ) .  C O F F I N , A .  1 9 7 6
n « 1 5 .  S a f a r d .  ( B e j a ) .  S C H I T B A R T . H .  1 9 7 5 *
n ® 1 6 .  R i a  d o  H u e l v a .  A L M A G R O  B A S C H , M .  1 9 4 0 .
n ® 1 7 .  B e m o s ,  ( C d d l z ) .  B S T E V g  G U E R R E R O , M .  1 9 6 8
n ® 1 8 ,  A l c a l d d o l  R i o  I .  ( S e v i l l a ) .  C a t a l o g o  N ® .
n ® 1 9 .  C o r t a  d o  l a  C a r t u j a ,  ( S e v i l l a ) .  C â t d l o g o  N®
n ® 2 0 .  H e r r e r a ,  ( S e v i l l a ) .  L O P E Z  P A L 0 M 0 , L . A .  o n  p r e n s a .
n ® 2 1 .  P a l m a  d e l  R i o ,  ( C d r l o b a ) .  A L M A G R O  B A S C H . M .  1 9 4 0 .
n ® 2 2 .  H a r n o l o j o ,  ( C é r d o b a ) .  A L M A G H O  B A S C H , M .  1 9 4 0 .
n ® 2 3 .  G u a d a l i m a r ,  ( J a d n ) .  A L M A G R O  B A S C H , M . 1 9 4 0 .
n « 2 4 .  S i n l s c o l a ,  ( S a s s a r i , C e r d o M a ) .  L O  S C H I A V O ,  1 9 7 8  T a f .  2 7 , 1




( S e g ü n  d e n c k e n , 1 9 7 1  c o m p l a t a d o ) .
n f i  1 .  P a s s  L u e g . ( G e m . O b e r g a ü , S a l z b u r g * A u s t r l a ) .  H E W C K E N , H , 1 9 7 1  » 
p a g .  58 y  e s .  D o s  e j e m p l a r e s .
2 .  P o c k i n g e r  H e l d s ,  ( I n d l l n g e r , B a J a  B a T i e r a , v H « F . A l s m a n a ) .  
H e N C K f i N , H . 1 9 7 1 .  p K g .  5 8  y s s .
n ®  3 *  K l e l n h t l n l n g e n ,  ( W s l I , B a d e n . R . F . A l e m a n a ) .  H £ N C K . E N , H .  1 9 7 1  • 
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G r a n  B r e t a R a :
5 7 8
n * 2 0 .  A d b r o e k ,  ( L e w l s . E s c o o l a ) .  R O T H , H .  p à g .45  n « l .  
n « 2 1 .  T j r  M a u r ,  ( A n g e l a e y ) .  R O T H , H .  p A g « ^ 5  n * 4 .
n « 2 2 .  O x f a r d .  R O T H . H .  p a g .  4 $  n « 2 .
F r a n o l a t
n ® 2 3 «  C h a m p o e u l l , ( 8 e l n e - e t - 0 i a e ) .  R O l ’H . H .  p a g . 4 ?  n * l .
T i p #  I I  d e  H .  R o t h .
S a p a H a 1
n « 2 * .  P a l e n e i a . H A T A  C A R R I A Z O . J .  d e  l a . 1 9 4 7 ,  f i g . 6 1 8 .
I r l a n d e :
n * 2 $ .  B o e l t l a g h d u r e f  ( C o .  C l a r e ) .  R O T H , H .  p e g . 4 6 .
G r a n  B r e t a R a :
n * 2 6 .  T r e p a n  L A w ,  ( E a s t  S o t h n a n ) .  R O T H , R .  p e g .  4 6 n ® 1 6 .
n ® 2 7 *  W e s t # # »  ( l a r k ) ,  d o e  p l e z a s .  R O T H , R .  p e g . 4 6  n * 2 0 .
n « 2 8 .  T l x e n d a l a ,  ( Y o r k ) .  R O T R . H .  p é g .  4 6  n « 1 5 -
n ® 2 9 -  S t a p l e  H o w e ,  ( Y o r k s h i r e ) .  R O T H , H .  p e g . 4 6  n * l * .
n * 3 0 .  S o a r b e m u g ,  ( Y o r k s h i r e ) .  "  p A g . 4 6  n * ! ) .
n * 3 1 .  C r a w l e y ,  ( L a n c a s h i r e ) .  R O T H , H .  p e g . 4 6  n ® 4 .
n ® 3 2 .  W e s t  K i r b y ,  ( C h e s h i r e ) .  R O T R . H .  p A g . 4 6  n ® 1 9 .
n ® 3 3 -  B l g g e n  G r a y s ,  ( D e r b y s h i r e ) .  R O T H , H .  p e g . 4 6  n ® l .
n ® 3 4 .  R e a c h ,  ( C a m b r i d g e s h i r e ) .  R O T H . H .  p A g . 4 6  n ® l 2 .
n ® 3 5 *  P r i n c e s  R l s b o r o u o h ,  ( B u c k i n g h a m s h i r e ) .  p e g . 4 6  n * l l .
n ® 3 6 . i L e v i n g t o n ? .  R O T H , H .  p e g . 4 6  n « 9 -
n ® 3 7 .  L e t c h w o r t h ,  (  H e r f o r d s h l r e ) .  R O T H , H .  p e g . 4 6  n ® 8 .
n ® 3 8 .  W a l l i n g f o r d ,  ( B e r k s h i r e ) .  R O T H . H .  p à g .  4 6  n » 1 8 .
n ® 3 9 «  Y a t t e n d o n ,  ( B e r k s h i r e ) .  R O T H . H .  p e g . 4 6  n ® 2 4 .  t r e e  p l e z a s
n ® 4 0 .  B r o a d n e s s ,  ( K e n t ) .  R O T H . H .  p e g . 4 6  n ® 2 .
n ® 4 1 .  H l h g  D o w n  C a m p s ,  ( S u s s e x ) .  R O T H , H .  p e g .  4 6  n ® 7 «
5 7 9
n ® 4 2 .  H a m  H i l l ,  ( S o m e r s e t ) .  R O T H , S .  p A g . 4 6  n ® 6 .  
n ® 4 3 .  E l d o n ' s  S e a t ,  ( D B r s e t ) .  R O T H . H .  p à g . 4 6  n ® 5 *
P r a n o l a :
n « 4 4 .  J u v i n c e u r t - e t - D a n e r j , ( A l s n e ) .  H O T f l , H .  p à g . 4 7  n ® 5 «  
n ® 4 5 *  D r e u l l - l e s - A m i e n s .  ( S o m m e ) .  R O T H . H .  p a g . 4 7  n ® 3 *  
n ® 4 6 .  F e u i l l e y  M a r l e r s ,  ( S o m m e ) .  R O T H . H .  p à g . 4 7  n ® 4 .  
n ® 4 7 .  P l o u d a l m é z e a u ,  ( F i n i s t è r e ) .  R O T H . H .  p à g . 4 7  n ® 1 0 .  
n » 4 b .  L a  T o r o h e ,  ( F i n i s t è r e ) .  R O T H . H .  p à g . 4 7  n ® 7 *  
n » 4 9 .  L o o m a r l a q u e r ,  ( M o r b i h a n ) .  R O T H . H .  p a g . 4 ?  n ® 8 .  
n ® 5 0 .  L a  R e o h e - B e r n a r d .  ( M o r b i h a n ) .  R O T H . H .  p à g . 4 7  n « 6 .  
n ® 5 1 .  P o m i o h e t .  ( L o l r e - A t l a n t l q n e ) .  R O T H . H .  p à g . 4 7  n ® l l .  
n « 5 2 .  C h a l a n s .  ( V e n d é e ) .  R O T H . H .  p à g .  4 7  n ® 2 .
n ® 5 3 .  P r a i r i e  d e e  M a u v e s .  ( M a n t e s ) .  B R 1 A R 0 . J . 1 9 6 6 .  n ® 1 0 W  y  1 0 9 .
n « 5 4 .  C h a l a n s ,  ( V e n d é e ) .  R O T H . H .  p à g .  4 ?  n ® 2 .  N u o h o s  f r a g m e n & o e
n ® 5 5 -  P à t l t  V l l l a t e .  ( C h à r ) .  R O T H . H .  p à g . 4 ?  n « 9 .
n ® 5 6 .  V s n a t .  ( C h a r e n t e ) .  R O T H ,  H .  p à g . 4 ?  n ® 1 2 .  d o e  e j e m p l a r e s .
A l o m a n l a :
n ® 5 7 >  B s o k d e r f .  ( K r . S t a d e ) .  T A C K B M R K B G . 1 L . 1 9 7 5  p à g  1 9 5  f * ® .  
n ® 5 b .  H o h l a n d .  ( H l t t e l f r a n k e n ) .  R O T H . H .  A b b . l  
T l p o  3  d o  H .  R O T H .
G r a n  B r e t a f i a t
n « 5 9 .  M l l d e n h a l l .  ( S u f f o l k ) .  R O T H . H .  p a g . 4 6  n « 3 -  
n ® 6 0 .  C a v e n h a m .  ( C a m b r i d g e s h i r e ) .  R O T H . H *  p à g .  4 6  n ® 2 .  
n « 6 l .  C a n t r e b n a y ,  ( K e n t ) .  R O T H . H .  p à g . 4 6  n ® l .
F r a n o l a t
n ® 6 2 .  S t .  B r l e u o - d e s - I f f s .  ( l l l e - e t - V l l a l n e ) .  R O T H . H .  p à g . 4 6 .  
T l p o  4  d o  R o t h .
5 8 0
G r a n  B r e t a R a  %
n ® 6 3 .  C a r d i f f ,  ( G l a m o r g a n ) .  R O T H . H .  p A g . 4 6  n ® l .  
n ® 6 4 .  M l l d e n h a l l ,  ( S u f f o l k ) .  R O T H . H .  p a g .  4 6  n « 2 .
F r a n c l a ;
n * 6 5 .  P r à l r l e  d e e  M a u v e s ,  ( N a n t e s ) .  R O T H . H .  p a g . 4 ?  n ® l .
n ® 6 6 .  L a m a u d ,  ( J u r a ) .  N l C O L A R D O T / G A U C H E R , 1 9 7 5 # p a g . 1 1 3 - 1 4  f i g s  1
a  3 .
D e  l e n g t t e t a  s i n  p e r f e r a r  s e g d n  N l o o l a r d o t / G a u c h e r  1 9 7 5 :  O u t i l s .  
T y p o l o g i e  d e s  o b j e t s  m é t a l l i q u e s  d e  1 ' A g e  d u  B r o n z e  e n  F r a n c e . F a ^  
o f o u l o  V ® .
n » 6 7 .  V é n a t ,  ( C h a r e n t e ) .  N I C O L A R D O T / G A Ü C H E R . p é g .  1 0 ?  f l g . 3 «  
n ® 6 8 .  C e s s a r e r a s ,  ( H é r a u l t ) .  N I C O L A R D O T / G A U C H E R  p é g . 1 0 b  f l g . 6  
n ® 6 9 .  L a r n a u d ,  ( J u r a ) .  N I C O L A R D O T / G A U C H E R  p é g . 1 0 ?  n « l .
D e  l e n g t t e t a  p e r f o r a d a ,  s e g d n  N l o o l a r d o t / G a u c h e r  1 9 7 5 *  
n ® 7 0 .  V é n a t ,  ( C h a r e n t e ) .  N I C O L A R D O T / G A U C H E R  p é g . 1 0 8  f l g . 5  
n « 7 1 *  B o l s  d u  R o c ,  ( V l l h o n e u r ,  C h a r e n t e ) .  N I C O L A R D O T / G A U C H E R  p é g .  
1 0 7 .  f l g . 4
D e  e s p l g o  s i m p l e ,  s e g ü n  N l o o l a r d o t / G a u c h e r  1 9 7 5 *
n ® 7 2 .  B o l s  d u  B e c ,  ( V l l h o n e u r . C h a r e n t e ) .  N I C O L A R D O T / G A I I C H E R  p é g .
109 .
n « 7 3 *  L a r n a u d ,  ( J u r a ) .  N I C O L A R D O T / G A U C H E R ,  p é g . 1 0 3  f l g s  1  a  3 *

5 8 1
M a p »  n * 2 4 .
D i s p e r s i o n  d e  l a s  h a c h a s  d e  t a X é n  ■ o n e f a c e s ,  s e g ü n  M o n t e a g n d o , L .
1 9 7 7 *
n ® l l «  V i l a  C < n r a  d e  P e r r l n h o ,  ( V a l e  d a  C a m b a . A v e l r o ) .  H O N T b A G U D O ,  
L .  1 9 7 7 »  n « 1 3 » l a .
n O  2 .  M a t a m à ,  ( B r a g a ) .  K A L B . P H . 1 9 B 0 .  a b b . 4 , n « 2 1 .  
n 9  3 .  M a ç A o ,  ( C a s t e l o  B r a n c a ) .  M O N l ’K A G Ü D O , L . 1 9 7 7 »  n = 1 3 4 7 - 9 8 .  
n ®  4 .  H o n f o r t e  d e  B e l r a ,  ( C a s t e l o  B r a n c o ) .  M 0 N T B A G U D 0 , L . 1 9 7 7 . n *  
1366.
n ®  5 *  M o n s a n t o  d e  B e l r a ,  ( C a s t e l e  B r a n o e ) .  M O N T Ë A G U D O , L .  1 9 7 7 * n ®  
1 3 5 4 .
n ®  6 .  P e d r e g a f t ,  ( C a s t e l o  B r a n c o ) .  H O N T Ë A G Ü D O . L .  1 9 7 7 ,  n « 1 3 3 9  
n ®  7 .  A r g a n l l ,  ( C e i m b r e ) .  M O N T B A G Ü D O . L .  1 9 7 7  n « 1 3 4 0 .  
f l ®  8 \  C o l i s  d e l S a f n a e l i  ( C o l m b r M ) .  M O m A G U D O , L f  1 9 7 7 *  n « 1 3 5 1 *  
n ®  9 .  D i s  t r i  t e  d e  C o l m b r a .  M O N T M G Ü D O , L ,  1 9 7 7 .  n » 1 3 5 2 .  
n « 1 0 .  S a b u j a l ,  ( G u a r d a ) .  H O N T E A G O D O . L . 1 9 7 7 ,  0 = 1 3 5 5 *  
n ® l l .  C e s a r e d a ,  ( L e l r l a ) .  H O N T B A G O D O . L . 1 9 7 7 , n « 1 3 4 4 a .  
f l « 1 2 .  C e l a i M b e l r a  ; (  L e l r l â  ) .  M O N T B A G U D O , L .  1 9 7 7 *  n ® 1 3 4 4 .  
n  = 1 3 .  E v o r a  d e  A l o o b a ç a , ( L e l r l a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .  n = 1 3 6 4 .  
n = 1 4 .  L e l r l a  o  A l c o b a ç a ,  ( L e l r l a ) .  M O N T E A G U D O . L . 1 9 7 7 *  n « 1 3 4 9  
n « 1 5 *  S e r r a , ( L e l r l a ) .  M O N T E A G U O O . L . 1 9 7 7 . n ® 1 3 5 0 .
« 9 1 6 .  T r a A  d o  O t e i r e ,  ( L e l t l a )  . M O N T B A G Ü D O ^ L i  1 3 6 3 . *
n ® 1 7 -  C a b e o o  d e  M o l t i h o s ,  ( L l s b o a ) .  M O N T E A G ü D O , L .  1 9 7 7 *  n ® 1 3 4 2 a .
n ® 1 8 .  M o n t e  S e r e n o , ( L l s b o a ) .  K A L B , P d . l 9 8 0 .  a b b . l 3 , n = 6 3 .  
n « 1 9 .  P r a g a n ç a ,  ( L l s b o a ) .  M O N T S A G Ü D O , L . 1 9 7 7 .  « = 1 3 4 3 ,1 3 6 2  y l 3 6 5 .  
n = 2 0 .  S e r r a  d e  M o n t e  J u n t o , ( L l s b o a ) .  M O N T E A G U D O , L . I 9 7 7 .  « = 1 3 6 9
5 8 2
« 821. Telra,( Llsboa). MONTfiAGUDO,L.1 9 7 7 *  « * 1345- 46 . 
n»22 . Bsgl6n ds ELvas* ( Portalsgrs). MONTEAGUDO,L. 1977* « “1342. 
«“23. Carrazeds de Montenegro, (Vila Real). MüNTfiAGÜDO,L.1 9 7 7 *  « “  
1358-60.
n»24. Baloôs, (Vlseu). KALB,PH.1980. abb.9,««34,26. 
ff«25. Chans de Tavares,(Vlseu). MONTSAGUüO.L.1977» ««1341.
««26. Mondl« de Belra, (Vlseu). MONTlSAGUDO,L. 1977* ««1355a.
««27. Souzelo, (Vlseu). MONTEAGUOO,L.1977* ««1356.






B® 1. Vega de Cri spin,( Asturias). Cat N®01 3
n® 2. Monforte de Leaos, ( Lugo) .MONTBAGUDO,L.1977*Taf.1$0,D2.
n® 3* Monte Santa Adega,Vlllaaarin»(Orense) «LOPEZ CUEVILLA8,F.19"'
59.
n« 4. Hlo,( Pontevedra). ALMAGRO BA8CH,M«1962A.
n® 5* Monte da Vlçosa,( Melgaço)• KALB,PH.1980 Abb,2n®6.
n® 6 . Solvelra,( d ist.V ila  Real). G0NÇALVB8 DA COSTA,1963.
n® 7* Plcote,( dlst.Bragança)• HOCK/COELHO,19?2.
n® 8 . Balo*s,(dlst. Vlseu). KALB,PH.1980, n®43«
n® 9* Cabsso de Araya,(Cdoeres). ALMAGRO BASCH,M.196l.
n®10. Ma^o, ( d ls t . Santarda 3 ). HORTA PEREIRA,H® A. 1970.
n®ll. Booas,( dist.Santarda) .KALB,ra.i980,n>65*
n®12. Praganya, ( d i e t .  Llaboa). G a t .  II® 30 1 y  flg* ll,n « l4 .
n®13* Ota,Alenquer,(dlat.Lisboa). BRNAR# BARBOSA,1956a.
n®l4. Ria de Huelva. C a t . 11® 0 9 0
Sin nuaerar y bajo aigno da in^rregaaldni
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Û&EsuaSZè.*
n« 1 .  V^nat,(Charenté). C O F F ï R / G O M E Z / M O H B N , 1 9 8 l ,map« n«3.8 
n« 2 .  Monforte d o  Leno«,(Lu«o). M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 , T » f . 1 , D 2 .  
n« 3» Bnloês,(d ie t .Vlseu).K A L B , P H . 1 9 8 0 , n»93 
n= 4 .  Maçflo,(dlst. Santaréa). H O R T A  P E R E I R A , M*.A . 1 9 7 0 .  
n= 5 *  Bocas,(dlst« Santaréa). K A L B , P H . 1 9 8 0 , n * > 6 5 *  
n» 6 . Pragança, ( dis t . Llsboa). Cat.R= 3 0  1 f f lg .l l ,n * l4 .  
n» 7. Castro de O ta,(dist. Llsboa. ) E R R A N I  B A R B O S A , 1 9 5 6 A .  
n* 8 .  Rla d e  Huslva. (Cat.R* 0 9 0
n »  9 .  M o n t e  S a  I d d a , (  C e r d e l l a ) .  T A R A M E L L I , 1 9 2 l , f l « . 5 9 A .
L o s  p u n t o s  n o  n u a e r a d o s  o o r r e s p o n d e n  a l  a a p a  d e  d i s p e r s i o n  d e  C O -  




1. Loiro, (La Coruna). MONTLAGUUO, L.1977 ,n@1752. 
pS 2. Cespon, Castro Pequeno de 0 Nelxdn, (La Coruna). MoNl'LAGU- 
DO,L.1977, n91748.  
n9 3 . Calvos d« ftandfn, ( Orense) .  MOWTLAGUUO,L.1977, nS1750. 
p9 A. Arcade, ( Pontevedra ).  MONTLAG UÜO, L. 19 77, ri91746. 
n9 <. Cuntis ,  (Pontevedra).  MONTLAGUDO,L.1977, nei751* 
p9 6.  La Lama, (Pontevedra).  MOWKAGUDO,L. 1977* n@ 1742.  
n9 7. Lérez, (Pontevedra).  MONrLAGUUO.L.1977, ns 1 7 4 7 . 
n9 8. Redondela, (Pontevedra).  MONTLAGUDO,L.1977, n2174l .  
n9 9 . sao Mlpuel de Anjo, ( d i s t .  Braga). KALB,PH.1980,nSl8 ,Abb.4 
n 9 io .  Sâo \ l c e n t e  da Belra, ( d l s t .  Castelo Branco). MONTLaGUDO,L. 
1977, n9i733.
n 9 i i .  S a r z e l l a s ,  ( d i s t .  C a s t e l o  B r a n c o ) .  MONTLAGUDO,L .1977 ,n9 l7A3  
n 9 i 2 .  C o l e s  d e  S a m u e l ,  ( d i s t .  C o i m b r a ) .  MÛNl’üAGUDÜ.L.  1 9 7 7 , n S l 7 3 A -
1 7 3 7 .
n 9 i 3 .  [ ' i p u e i r a  d a  F o z ,  ( d i s t .  C o i m b r a ) .  M 0 N T L A G U D 0 ,L .1 9 7 7 , n * 1 7 3 8 .  
n 9 i A .  A l a n d r o a l ,  ( d i s t .  E v o r a ) .  MONTEAGUIX),L.1 9 7 7 ,  n 9 l 7 l 8 .  
n 9 i 5 .  E o m b a r r a l ,  ( d i s t .  L e i r f a ) .  MONTEAGUDO, L . 1 9 7 7 ,  n 9 i 7 2 0 .  
n 9 l 6 .  C a l d a s  d a  R a l n h a ,  ( d i s t  . L e i r f a )  . M0Ni'EAGUD0,L.  19 7 7  , n 9 l 7 2 6  . 
n 9 i 7 .  Gr u t a  d a s  R e d o n d a s ,  ( d i s t .  L e i r f a ) .  M O N l E A G U D O ,L . 1 9 7 7 ,n 2 l 7 -
2 7 .
n 9 i 8 .  L e i r f a  o  A l c o b à ç a  . MüNTEAGUüü ,L .1 9 7 7 , n 9 i 7 2 8 - 3 1 • 
n 9 i 9 .  A r r u d a  d o s  V i n h o s ,  ( d i s t .  L i s b o a ) .  MOM TE aGü üÜ , l . 1 9 7 7 , 0 ^ 1 7 2 1  
n 9 2 0 .  C a b e c o  d e  M o i n h o s ,  ( d i s t .  L i s b o a ) - .  M ON TL AGU DO ,L . 197 7 ,n 9 i 74 o  
B.
n 9 2 1 .  C a s t r o  d e  O t a ,  ( d i s t .  L i s b o a ) .  K A L B , P d . 1 9 8 0 .  n 9 < 9  y A b b . 1 4 .
5 8 6
n G 2 2 .  L isboa . MOMTtvAGUDO.L. 1 9 7 7 ,  " 2 1 7 2 0 .
" 2 2 3 .  P e n e d o  d e  Lex i 'm ,  ( d l s t .  L i s b o a ) .  K A L B ,P d . 1 9 8 0 ,  " 2 6 2  y A b b . l
1 5 -
" 2 2 4 .  R e p u e n g o  P e q u e n h o ,  ( d l s t .  L i s b o a ) .  MONTiiAGUDO,L.1977, " - 1 7 2 2
- 1 7 2 3 .
" 2 2 5 .  L o u r o ,  V i l a  N o v a  d e  F a m a l i c â o ,  ( d i s t .  P o r t o ) .  MONTEAGUDO,j^. |
1 9 7 7 , "9 1 7 4 9 .
" 2 2 6 .  s â o  M a r t i n h o ,  R i o  M a i o r ,  ( d i s t .  S a n t a r e m ) .  MONTLAGUOO, L .19%
7 ,  " 2 1 7 2 5 .
" 2 2 7 .  A l f a r f m ,  ( d i s t .  S e t u b a l ) .  MONTËAGUDO, L . 1 9 7 7 , " ® 1 7 1 9 *
" 2 2 8 .  A 1 1 J 6 ,  ( d i s t .  V i l a  R e a l ) .  MONT£AGUOO,L.1 9 7 7 , n ® 1 7 4 5 .
" 2 2 9 .  S e r r a  d e  M o n t e m o u r o ,  ( d i s t . V i s e u ) .  MONTEAGUDG,L.1 9 7 7 , n® 17 39  
y 1 7 4 4 .
" 2 3 0 . B o i b â o ,  V a l e n ç a  d o  M i " h o ,  ( d i s t .  V i a " a  d o  C a s t e l o ) .  MONTEA- 
G U D 0 , L . 1 9 7 7 ,  " 2 1 7 4 0 .
" 2 3 1 . B o u c a ,  ( d i s t .  V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  K A l B , P H . 1 9 7 7 ,  " 2 6  y A b b . 2 
" 2 3 2 . i D l s t .  C o i m b r a  o L e i r f a ? .  MONTÈAGUDO,L.1 9 7 7 ,  " 2 1 7 3 2 .




Mapa n ^ 2 8 .
n 9  1 . F l g u e r e i d o  d a s  D o n a s ,  ( d l s t . V i s e u ) .  VASCO t t ODB lGUi iS ,A .19 -  
6 1 ,  r i p . 9 9 .
rj9 2 .  C o n i m b r i g a ,  ( d l s t .  C o i m b r a ) .  C O F F Ï N , A.  1 9 7 9 •
n S  3 . C o l e s  d e  S a m u e l ,  ( d l s t .  C o i m b r a ) .  HORTa PiiREIRA ,M® . A .  19 71  *
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n B  6 .  C a r b a I l i n o , ( O r e n s e ) . M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
n B  7 ,  S a n t a  M a r l a  d e  P a r a d e l a , (  M e i s , P < M : t e v e d r a ) . M O N T E A G U D O , L .  1 9 7 7
n B  8 .  L i  m e  s , ( M e a R o , P o n t e v e d r a ) . M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
n B  9 .  N o a l l a , ( S a n g e n j o , P o n t e v e d r a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
n B l O .  S a a i e i r a , ( P o y o , P o n t e o e d r a ) ,  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
n B l l .  P o n t e o e s u r e s  3 , ( N . N 0 . d e  P o n t e v e d r a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 »
n B 1 2 .  P o n t e o e s u r e s  2 . (  "  "  "  ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
n B 1 3 .  P o n t e o e s u r e s  l . (  "  "  "  ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
n B i 4 .  B e r d u c i d o , (  B o r d e l , P o n t e v e d r a ) « C a t N B .  y  f i g .1 7
n ® 1 5 »  i H i b a d e l o u r o ?  ( N . d e  T u y , P o n t e v e d r a ) .  M O N T E A G U D O  * L . 1 9 7 7 »
n B l 6 .  M o r e l r a , ( d i S t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 »
n B l 7 .  M e l g a ç o ,  ( d i s t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
n B l S .  A r e o s a , ( d i s t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 »
n B l 9 .  C o l l a d a , ( T i n e o , A s t u r i a s ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n B 2 0 .  L a r 6 n , (  C a n g a s  d e  N a r c e a , A s t u r i a s ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 «
n ® 2 1 .  M o r , ( A l f o z  d e  C a s t r o  d e  O u r o , L u g o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n B 2 2 .  S a n t a y a  d e  R i o  A v e s o , ( L u g o ) .  M O N T E A G U D O , L , 1 9 7 7 »
n B 2 3 «  S a n  P e d r o  d e  N e i r o , ( F o n s a g r a d a , L u g o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 »
n B 2 4 .  B r u c e d o , ( F o n s a g r a d a , L u g o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 »
5 9 6
n « 2 5 .  F o l g o s o  d e  C a u r e l , ( Q u l r o g a , L u g o ) . M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n ® 2 6 .  H u g a r d o a , (  F e r r o l , L a  C o r u R a ) .  MONTEAGUDO, L . 1 9 7 7 .
n * 2 7 .  C a s t r o  d e  M o n t e a l e g r e , ( V i g o , P o n t e v e d r a ) . M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
t i « 2 8 .  A r z d d l g o s , ( V I l a r d e v 6 e , 0 r e n s e ) . M O N T E A G U D O , L .  1 9 7 7 .
n ® 2 9 .  T a r i r a , ( d i e t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 -
n ® 3 0 .  P a r e d e s  d e  C o u r a , ( d i s t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) . M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
n * 3 1 .  l n s a l d e , ( d i s t . V l à n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 »
n ® 3 2 .  F r o n a r i z , ( d i s t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 *
n « 3 3 .  V i l a r  d e  M o u r o s , (  d i s t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n ® 3 4 . i C a m i n h d ?  ( d i s t .  V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 »
n ® 3 5 *  G a n f e i , ( d i s t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n » 3 6 .  F r o m a r i z , ( d i s t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 -
n ® 3 7 .  V e d t o d o s ,  ( d i s t .  B r a g a ) .  M O N T E A G U D O . L . 1 9 7 7
n « 3 8 .  C a b e c e i r a s  d e  B a s t o , (  d i s t . B r a g a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n « 3 9 .  S A o  M a r t i n h o  d e  B o u g a d o , ( d i s t . P o r t o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n « 4 0 .  V i l a  N o r a  d e  G a l a , ( d i s t . P o r t o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 -
n « 4 l .  P i n h e i r o , (  d i s t . P o r t o ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 -
n * 4 2 .  C a s t r o  d e  M e d e i r o s , ( d i s t .  V i l a  R e a l ) .  M O N T B A G U D O , L . 1 9 7 7 -
n « 4 3 .  V i l e l a  S e o a , ( d i s t .  V i l a  R e a l ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n « 4 4 .  T r a n c o s o , (  d i s t . G u a r d s ) .  MONTEAGUDO, L . 1 9 7 7  »
n ® 4 5 .  F e r r e i r a  d e  A r i a , ( d i s t .  V i s e u ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n B 4 6 . i V e i r o s 7 .  (  d i s t . E v o r a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 »
n « 4 7 .  B e r g o n d o , ( L a  C o r u R a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .
n « 4 8 .  L e n d o , ( L a  C o r u R a ) .  M O N T E A G U D O . L . 1 9 7 7
n « 4 9 .  D l s t r i z , (  L u g o ) . M O N T E A G U D O . L . 1 9 7 7 .
u
n 9 5 0 .  A r c a d e l l .  ( P o n t e v e d r a ) . MONTEAGUDO.L.1 9 7 7 , n = 1 4 8 2 .
5 9 6*
n » 5 l .  V ila  do P u n h e .(d is t .V ia n a  do C a s t e lo .) .  MONTEAGUDO.L.1977 




Mapa n * 3 6 .
n *  1 .  D i s c o s  d e l  M u s e o  d e  O v i e d o .  f i U l Z - G A L V £ Z . P R I £ G O . n . 1 9 7 9 *  
n #  2 .  P u e n t e s  d e  G a r c i a  R o d r i g u e z , ( L a  C o r u R a ) . ( L O P E Z  C U E V I L L A S /  
B O Ü Z A  B R B Ï , 1 9 3 1 ) .
n &  3 .  C i o  f r o ,  ( S a n t a  C e m b a , L a  C o r u R a ) .  M O N T E A G U D O , L . 1 9 5 3 *  
n «  4 .  M o n t e  d o s  H o u r o s ,  ( M é l i d e , L a  C o r u R a ) . )  V I L L A M I L  T  C A S T R O , 1 2  
0 8 .
n «  5 *  C a l d a s  d e  R e y e s .  ( P o n t e v e d r a ) .  R U I Z - G A L V E Z . P R I E G O . M . 1 9 7 6 :  
n «  6 .  A t i o s , ( P o r r l R o s , P o n t e v e d r a ) .  A L V A R E Z  B L A Z Q U E Z  Ï  O T H O S , 1 9 7 0 j  
H A R R I S O N , R . J . 1 9 7 4 b .
n B  7 .  G o l a d a ,  ( L a l l m , P o n t e v e d r a ) .  B O U Z A  B R E I , 1 9 4 2 ;  R U I Z - G A L V E Z . M .  
1 9 7 6  y  1 9 7 9 .
n B  8 .  A n t a s  d o  U l l a ,  ( L u g o ) .  R U I Z - G A L V E Z . P R I E G O . M . 1 9 7 9 » 
n B  9 .  P e d r o s a ,  ( O r e n s e ) .  D E L I B E S / R O D R I G U E Z  C O L M E N E f i O , 1 9 7 6 .  
n B l O ,  V i l a  N o v a  d e  C e r v e i r a , ( d i s t . V i a n a  d o  C a s t e l o ) . P I N G E L . V . ( o n  
p r e p a r a o i é n ) ;  T A I L O R , J . J . 1 9 7 8 .  f i g . l 4 B .
n B l l .  Q u i n t a  d a  A g u e  B r a n c a , ( S a n t a  M a r l a  d o  L o b e l h e , d i s t . V i a n a  d o  
C a s t e l o ) .  F O R T E S , 1 9 0 6 ;  H A R R I S O N , R . J . 1 9 7 4 a  y  b .
n B i 2 .  s â o  B e n t o  d e  f i a l u a g u e s ,  ( B a r o e l o s , M i n h o ) . E S T A C I O  D A  V E I G A , 1  
1 8 9 1 . T B I V ;  H A R R I S O N , R . J . 1 9 7 4  a  y  b .  
n B l 3 .  B r a g a .  P I N G B L , V . ( e n  p r e p a r a c l d n ) .
n B l 4 .  C a b e o e l r a s  d e  B a s t o , ( d i s t .  B r a g a ) .  C A R D O Z O , M . 1 9 3 0 . ; R U I Z - G A ^  
V B Z . P R I E G O . M . 1 9 7 9 .
n B l 5 .  V i l l a l b u e n a  d e l  P u e n t e , ( Z a m o r a ) .  D E L I B E S , G .  1 9 7 7 *  
n B l 6 .  F u e n t e  0 1 m e d o . ( V a l l a d o l i d ) .  D B L I f i £ S , G . 1 9 7 7 .  
n B l 7 .  V i l l a r  d e l  C a n p o , ( S o r i a ) .  D E L I B E S , G . 1 9 7 7 .  
n B i s .  A l d e a v i e j a  d o  T o m e s , ( S a l a m a n c a ) . D E L I B S S . G . 1 9 7 7 *
5 9 8
# * 1 9 .  E n t r e t e r m i n e s ,  ( V l l l a l b e , M a d r i d ) .  L O S A D A , E . 1 9 7 6 .  
n » 2 0 .  X u n c o s , ( T o l e d e ) .  F 1 I I G E L , V . ( e n  p r e p a r a o l é n ) . p à g .  3 0 . N * C a t l 6 4  
n * 2 1 .  P a p a g e v a s , ( L o a r i n h a , d i e t . L l 8 b o a ) • P I M G S L , V * ( e n  p r e p a r e d * n ) .  
n * 2 2 .  S f t o  H a n e d e  d e  O b l d e e , ( R e l i r a . d i e t .  S a n t a r é a ) .  P I N G E L . V . ( e n  
p r e p a r e d  f n  ) .
n * 2 3 >  V a l e  d o s  M e l n h o # , ( A l m e e t e r , d l e t .  S a n t a r d m ) .  P I N G E L . V . ( e n  
p r e p a r e d  ë n ) .
n * 2 4 .  E r a e g n e l r a , (  M a x l a l « T e r r e s  V e d r a s , d l s t . L 1 s b e a ) . H E L E N O , M . 1 9 -  
4 2 ;  R U I Z - G A L V E Z . P R I E G O . H . 1 9 7 8  y  1 9 7 9 -
n » 2 5 .  C o v a  d a  M e u r e , ( T e t r e s  V e d r a s , d i s t .  L i s b o a ) .  H £ L E N 0 , H . 1 9 4 2 ;  
R U I Z - G A L V E Z . P R I E G O . M . 1 9  7 8  y  1 9 7 9 *
n « 2 6 .  P e n h a  V e r d e ,  (  S i n t r a , d l s t .  L i s b o a ) .  H A R R I S O N , R . J . 1 9 7 7 *  
n * 2 7 .  B s t r e m o z , ( d i s t ,  B v e r a ) .  H E L E N O , H . 1 9 4 2 ;  R U I Z - G A L V E Z . P R I E G O .  
M . 1 9 7 8  y  1 9 7 9 .
n * 2 8 .  D o n  B o n i t e , ( B a d a j o z ) .  M O N T E A G U D O . L . 1 9 5 3 .
n « 2 9 .  E l  V i s e  , ( C d r d e b a ) . A L V A R E Z - 0 8 8 0 R I 0 , F . 1 9 5 4 ;  R U I Z - G A L V E Z . P R I E  
G O . M . 1 9 7 9
n « 3 0 .  M e n t i l l a , ( C 6 r d e b a ) .  C A B R E , J . 1 9 1 5 - 2 0 ;  H A R R I S O N , R . J . 1 9 7 4 a  y  b  
n * 3 1 .  E l  A f g a r .  S I R B T ,  E . y L .  1 8 9 0 .
w ï  o
-■ : ',■ j" *V»«:
% m
i # 7 k  m : ; : ! !





D i f u e l ë n  d e  l a  O r f e W e r l a  e n  e l  B r o n o e  Â n t i g u o .  
n *  1 .  C a l d a e  d e  R e y e e ( P o n t e v e d r a )  
n *  2 .  P l « a n l l l e a a , ( B r e t a R a ) .  
n t  3 »  R i l l a t o n , ( C o r n w a l l ) .  
n *  4 *  i L l n c o l e h l r e ?
n *  5 ‘ P r l t z d o r f , ( M o r t e  d e l  B h i n - W e e f a l l a ) .
n *  6 .  B a o h É n z ,  ( C a n t ë n  T h u r g a u , S u l z a ) .
n *  7 *  s a i n t  A d r l è n ,  ( B r e t a R a ) .
n* 8. Saint Piaorè,( BretaRa).
n t  9 .  C a l d a e  d e  R e y e e , ( P o n t e v e d r a ) .
n * 1 0 .  B 1  V l e o , ( C ë r d o b a ) .
n * l l .  Salnt-Père-en-Hetz.
n * 1 2 .  K e r i v o a .
n t l 3 .  P l o u a r z e l .
n * 1 4 .  A r l o n .
n t i 5 .  B e n n e k e a .
n ti6 . Lynderup.
n*17« A aaen .
n t i 8 .  S k a n e .
n t l 9 .  O x f o r d s h i r e .
n * 2 0 .  A b e r d e e n s h i r e .
n * 21 .  E s t r e m e z .
n * 2 2 .  B r n e g u e l r a .
n ® 2 3 *  T e r r e s  V e d r a s .
n * 2 4 .  D l e h o m e t . ( D o w n . )





n®29* Trou del Herve, ( Namur).
n*3ü. Gnlezno
n®3 1 . Cowlam, ( Yorks.)
n*32. Mlgdale,(North.).









n*42. Vale des Molnhes,(Alnester)
n*43. 8&0 Bento de Baluagues.
nV44. Caldas de Reyes.
nt45. Golada.
n®46. Clcere.




Segiin M. RUIZ-GALVBZ.PRIEGO. 1979, f Ig6,pàg.l68; N&42 segdn PINGEL 





n* 1 .  Monte doe Heures, (La Cerulla). VILLAMIL ï  CASTRO,I9 0 7 . 
n* 2. Molnenta,( San Julién de Armels,La CerURa).). LOPBZ CUEVI­
LLAS/BOüZA BRfîï,1929.
n® 3* Caldas de Reyes, ( Pontevedra). RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M.1978. 
n® 4. Golada, (Pontevedra). B)UZA BREI,P.1942.
n® 5* OrdeRelra, (La GudlRa,Orense). LOPBZ CÜBVILLAS/BOUZA BHBÏ,
1929 ,
n® 6. Geles, ( Baroeles, Braga). CARDOZO,H.195Ô. 
n® 7 . B a lrre ,(V lla  Nova de PanallçAe, Braga). CARD0ZO,M.195O, 
n® 6. Am ozella,( Pafë, Braga). 3£V£RO,R.1905-8. 
n® 9 . Bougade,( St. T lrse ,P erte). PINGBL,V.(en preparaclën). 
n«10. "Porte". PINGBL,V.(en preparaolén). 
n ® ll. Tergueda,(V ila  Real). PINGEL.V.( en preparaolén). 
n®12. Vlnhës,(Vlla Real). B0T8LB0,1908. 
n®13* "Belra A lta *. PI#3BL,V. (en preparaolén). 
n®14. Telzeso,( Cevllhé,Castelo Braaee). PI1V3£L,V.( en prepara­
olén).
n®15* Ateugula da Balela,(Penlohe,Llsbea).PAÿO/VAULTIER,1946. 
n®l6. Benabal, ( terres Vedras,Llsbea). TRINDADE/DA VEIGA FERRER 
RA,1964.
n®17* Sâo Martinho de Avis, ( Portalegre). PINGBL,V. ( en prepara­
olén) *
n®18. Castelo de SAe Antonio de Avis, (Portalegre). PINGBL,V. 
(en preparaolén).
n®19. "Extremadura", ALMAGRO GORBBA,M.1977.




n®23« Sfte Marblnhe, ( Aloaoer do Sal,Setübal). flELBHO,H.1935.
n®24. Montes Clares de Balxe, ( V ln le lre ,B rora). do PAÇ0,A.1966,
n®25. "grera". PIW3£L,V» (en preparaolén).
n®26. Valle do Vlegas, ( Beja). PIW3EL,V. (en preparaolén).
n®27. Celes, ( Beja). PINGSL«V. (en preparaolén).
"î"; Mente de Sala ,( Baroeles,Braga). CARDOZO,M.1957- 






Hapa n 9 3 9 -
n@ 1 .  i L u g o ? .  PtïIMADO GOMEZ,M.1 9 7 5 . F o t o  n S i .
2 .  C a p t r o  4e Lugo.  PEINADO GOMEZ,M.1975-  F o t o  n S l .
3 . L a m e l a ,  ( S l l l e d a ,  P o n t e v e d r a J . GAHCIa A L K N ,a . l9 68 .
4 .  S a n t a  Marfa  de T o e n ,  ( O r e n s e ) .  LOPEZ CUEVlLLrtS,F.1953* 
nS 5 . ^ P r o v l n c l a  de O r e n s e ? .  MaC W d l l E , E .1 9 5 1 •
n 5 6 . P r o v l n c l a  de  O r e n s e .  LOPEZ CUEVILLAS,F.1953* 
n9 7 . &Le6n ? .  ALMAGRO GORBEA,M .1 974a .  
n9 8 . C h a v e s , ( d i s t . V i l a  R e a l ) .  CAHOOZO,M.1944.  
n® 9* C a n t o n h a ,  ( d i s t . B r a g a ) .  ISa RDOZO,M. 1957• 
n ^ l O .  i P o r t o ? .  PINGEL,V. en p r e p a r a c l o n .  
n 9 1 1 .  G o n d e i r o ,  ( d i s t .  P o r t o ) .  MARTINS,!. 1 9 2 9 .  
n 9 1 2 .  T e l l Ô e s ,  ( d i s t .  P o r t o ) .  CARDOZO.M.1930.
n 9 1 3 .  M a d e i r a  d a  Camba, ( d i s t .  A v e i r o ) .  PINGEL,V. en p r e p a r a c l o n
n 9 l 4 .  B a r a l h a s ,  ( d i s t .  A v e i r o ) .  CAROOZO,M.1930.
n 9 1 5 .  B a i ô e s ,  ( d i s t .  V i s e u ) .  RUSSELL COHTEZ,1948.
n 9 l 6 .  V a l l e  d a  M a lh ada ,  ( d i s t .  A v e i r o ) .  FORTES,J. 1 9 0 5 - 8 .
n917"  6 C o im b r a ? .  PINGEL,V. en  p r e p a r a c l o n .
n 9 i 8 .  S e r r a z e s .  ( d i s t .  C o i m b r a ) .  SEVExiO,H. 1 9 0 5 - 8 b .
0 ^ 1 9 . P e n e l a ,  ( d i s t .  C o i m b r a ) .  CARTAlLdAC. 1 8 8 6 . 
n 9 2 0 .  F o l g o s i n h o s ,  ( d i s t .  G u a r d a ) .  CAROOZO, M. 1 9 5 0 .
^ 9 2 1 .  M o n f o r te  de B e l r a ,  ( d i s t .  C a s t e l o  B r a n c o ) .  PINGEL,V. en pre. 
p a r a c i o n .
n 9 2 2 .  Cabezo  de  A r a y a ,  ( C a c e r e s ) .  ALMAGRO GOHBEA,M.1977•
" 9 2 3 .  H o n r o y ,  ( C a c e r e s ) .  ALMAGRO GORBEA,M. 1 9 7 7 •
" 9 2 4 .  B e r z o c a n a ( C a c e r e s ) . ALMAGRO GORBEa , M . 1973( 7 4 ) .
" 9 2 4 .  S e p u l v e d a ,  ( S e g o v i a ) .  ALMAGRO GOREEa ,M. 19 74 a .
6 0 4
" 9 2 6 .  Àbfa de  l a  O b l s p a l f a ,  ( C u e n c a ) .  ALMaGRO GOHBEa , M . I 9 ? 4 a .
"927* A l m o s t e r ,( d i s t . S a n t a r é m ) .  SEVERO,H.1905-8 .a
" 9 2 8 .  S i n t r a ,  ( d i s t .  L i s b o a ) .  LEITE DE VA8C0NCEL08, J . 1 8 9 $.
" 9 2 9 .  C a s t e l e j o s ,  ( d i s t .  S e t u b s l ) .  SCRÜBART,d.l975*
" 9 3 0 .  P o r t e l ,  ( d i s t .  E v o r a ) . RElNACd, 8 . 1 9 2 5 •
" 9 3 1 , 3 2 . E v o ra .  CARDOZO.M.1 9 5 9 .
" 9 3 3 . E s t r e m o z ,  ( d i s t .  E v o r a ) .  REINACH, 8 . 1 9 2 5 *
" 9 3 4 . P o r t a l e g r e ,  ( d i s t .  P o r t a l e g r e ) .  CARDOZO, M.1959*
" 9 3 5 .  S a g r a j a s .  , ( B a d a j o z ) .  ALMaGHO GOHBEa . M . 1 9 7 3 ( 7 4 ) .
" 9 3 6 . C o r t e s ,  ( d i s t .  Bej a ) . PINGEL,V. en  p r e p a r a c l o n .  
n 9 3 7 .  î A l e n t e J o ? .  Pl î« îEL,V.  en p r e p a r a c l o n .
" 9 3 8 . F e r r e i r a  de  A l e n t e j o ,  ( d i s t .  B e j a ) .  PINGEL,V. e n  p r e p a r a ­
c l o n .
^ 9 3 9 . î A l e n t e J o ? . PINGEL,V. en p r e p a r a c l o n .
" 9 4 0 .  Alamo, ( d i s t .  B e j a ) .  HELENO,M.1935•
" 9 4 1 .  T r i n d a d e ,  ( d i s t .  B e j a ) . NUNE8 RIBEIRO,1 9 6 0 - 6 1 .
" 9 4 2 .  A l j u s t r e l ,  ( d i s t .  B e j a ) .  PIWGRL,V. en prep arac lon .
" 9 4 3 .  S e r p a s ,  ( d i s t .  B j e a ) .  MAC WRITE,B.1951 *
" 9 4 4 .  S e r r a  d a s  A n t a s ,  ( d i s t .  B e j a ) .  L E I 8 N E R , G . u .  V .  I 9 6 5 .
"945*  Bodonal  l e  l a  S i e r r a ,  ( B a d a j o z ) .  ALMAGRO GOHBEa ,M .1974.  
" 9 4 6 .  Azuaga ,  ( B a d a j o z ) .  ALMaGRO GORBEA,M.1977* 
n947* Eelme'z.  ( C o r d o b a ) .  ALMAGRO G ORBE A, M* 1977*
" 9 4 8 .  Cabezo  Redondo de  V l l l e n a ,  ( A l i c a n t e ) .  SOLBH,J.M®.1965* 
"949* Rambla d e l  P a n a d e r o ,  ( V i l l e n a , A l i c a n t e ) .SOLEfl,J*MS. 1 9 6 5 * 
" 9 5 0 .  Lo ra  ciel R i o ,  ( S e v i l l a ) .  FERNANDEZ CDICaRHO,C* 1951 *
" 9 5 1 .  V i l l a n u e v a  d e l  Rio y M ina s .  ( S e v i l l a ) .  MaT'A CaRRIaZO, J  . d e  
l a . 1 9 7 9 .
6 0 5



























Ma p a  n 9 4 0 ,
h;1 mapa se  h a  r e a l l z a r t o  segurj  l o s  h a l l a z g o s  c a r t e a d o s  p o r  EOGaN 
G. 1 9 6 7 » a  l o s  que se  h an a n a d l d o  d o s  h a l l a z g o s  p o s t e r ! o r e s :  
C r e s s e ,  ( C h a r e n t e  M a r i t i m e , F r a n c i a ) segun  GACHINa,J . /LaVALLEEfP. 




mapa n * 4 l .
1 .  i B a r e s ? , ( L a  Corufia) .LEISNER,G.V.1956*3egün l o s  a u t o r e s  e l  
a j u a r  d é n o t a  que l a  tumba e s  mas t a r d l a  que l a s  r e s t a n t e s ,  
n* 2 .  P u e n te s  d e  G a r c i a  R o d r ig u e z * (  La C o ru R a) .HARRISON,R .J .A  y B. 
C i s t a  b a j o  tü m u lo  s l n  cer& m loa c a m p a n lfo rm e .
n« 3 .  T a r a y o ,(  M a l p l o a , La C o ru R a ) .  RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M. 1979 ;VAZi^ 
QUEZ VARELA,J . M . 1979-
n® 4 .  A I n s d a , (  S . J u a n  d e  B o m e l r o , L a  C o ru R a ) .  VAZQUEZ VARELA,J .M . 
1979 .
n® $ . l P l s t e r r e ? , ( L a  C o r u R a ) .P r o b a b le  c i s t a  m e g a l f t i c a  b a jo  t i lm ulo  
con f r a g m e n te s  d e ,  a l  menos t r è s  v a s o s  c a m p a n lfo rm es  e s t i l o  "ma- 
r f t l m o "  y un puR al d e  l e n g O e t a .A l  p a r e c e r  en c o l e c c l d n  E s m o r lz .  
I n é d i t o .  S d lo  c i t a d o  en  L E ISN E R ,G .1938,pdg . éOjLOPEZ CUEVILLAS,F. 
1 9 5 9 a ,  p d g .4 9 } H A R R I3 0 N ,R .J .1 9 7 7 a ,p d g .258 SN104
n® 6 . C a m o t a , ( L a  C o ru R a ) .  RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M. 1 9 7 9 î VAZQUEZ VA 
RELA,J.M .1979 .
n® 7 .  S a n ta  Coraba,(La C o ru R a ) .  RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M.1 9 7 9 JVAZQUEZ 
VARELA,J . M . 1979*
n® B. 0 C u b i l l 6n , ( L u g o ) .  VAZQUEZ VARELA,J . M . 1 9 7 9 ;RAMIL SONEIRA/ 
VAZQUEZ VARELA,1979-
n® 9 .  i V l l l a l b a ? , (  L u g o ) .  M ANCIHeIRA,F.1947tP^«-27, n o t a  8 ®. Hacha 
d e  c o b re  en un  " td m u lo  d o lm d n lc o "  p r o b a b l e  c i s t a  b a j o  td m u lo .  
n®10. San P e d ro  d e  B u r l z , ( L u g o ) .  HARRISON,R.J.1977a, p d g .1 6 1 .  
n ® l l .  C o i t e r n i 1 , ( G o l a d a , P o n t e v e d r a ) .  VAZQUEZ VARELA,J.M.1979- 
n®12. R o d e i r o , (  P o n t e v e d r a ) .  VAZQUEZ VARELA,J . M . 1979- 
n®13- Monte d a s  C a b ra s  ,( L a l l n ) P o n t e v e d r a ) .  HARRISON,R . J .  1 9 7 ^ »  
p d g .p d g .9 2  y 1 9 7 4 b ,p d g .  6 0 .
6 0 6
M o im e n ta , , ( P o n te v e d ra ) .L B IS N E H ,G . v . i 9 5 6 . p a g . 7 4 . " n e o r 6 p o i l 8  
d e  d a t a s  d e  fo rm a  d e s c o n o d d a  en  u n a  d e  l a s  c u a l e s  s e  h a l l d  un  
h a c h a .
n » 1 5 .  A t l o s , (  P o r r i H o , P o n t e v e d r a ) . ALVAREZ BLAZQÜEZ/ACUNA CASTRO-  
VIEJO/GARCIA MARTINEZ,1 9 7 0 .
n® 1 6 . i B r l g u e l r o s ? (  R i v a d a v l a , O r e n s e ) LOPEZ CUEVILLAS,F. 1959a» P*lg- 
4 9 . " S E p u l t u r a , q u i z d  o i s t a  con u n a  muflequera  de  a r q u e r ô ' .  
n » 1 7 .  C h e d e l r o , ( P e d r o s a , O r e n s e ) .DELIBES/RODRIGUEZ COLMBNERO, 197& 
n ® l8 .  Q u l n t a  d a  Agua B r a n c a , ( d i s t . V i a n a  do  C a s t e l o ) .  HARRISON,R. 
J . 19 7 4 b ,  p â g .  6 7 » mapa n®2; 1 9 7 4 a ,  p d g .  9 2 .
n®19- Sâo P a lo  d a s  A n t a s , ( E s p o s e n d e , d i s t . V i a n a  do  C as te lo )« S C H U - 
BAHT,H.1975» p d g . 2 1 , n 9 8 3 - 8 5 .
n f i 2 0 . i P o r t e l a g e m ? , (  B a r c e l o e , d i s t . B r a g a ) . C i s t a  m e g a l l t i o a . C e r â m ^  
c a  t i p o  "T apado  d a  C a l d e i r a  I I " .L E IS N E R ,G .V . 1 9 5 6 ,  p â g . 7 2 .  
n® 21. Sâo B en to  de  B a l u a g e s ,( B a r c d l o s ^ d l s t  B r a g a ) .HARRISON,R . J . 
1 9 7 4 a ,p 4 g . 92  y 1974b p â g . 6 ?
n ® 2 2 . i S a r r a q u i n h o s î ( d i s t . V i l a  R e a l ) .L E IS N E R ,G .V .1 9 5 6 ,p â g . 7 4 . C i s ­
t a  con  un  v a s o  c i l i n d r i c o  f ragm en t a d o  y un v a s o  g l o b u l a r  de  c u e -  
l l o  m a rc a d o .
n®23* C ab eza  d e  F r a m o n t a n o s , ( S a l a m a n c a ) . ALMAGRO GOEBEA,H.1977t 
p â g . 15 6 .
n®24« Dôlmen d e  C a s t r a z , (  C iu d ad  R o d r i g o , S a l a m a n c a ) .ALMAGRO GOR- 
BEA,M.1 9 7 7 ,p â g .  1 5 6 .
n * 2 5 .  E l  V a l l e , ( C iu d a d  R o d r i g o , S a l a m a n c a ) .ALMAGRO GORBEA,M.1977» 
p â g , 156
n * 2 6 ,  S a n t a  T e r e s a , ( S a l v a t i e r r a  de  T o rm e s , S a l a m a n c a ) .GALLAY,G./ 
1 9 7 0 . Las d a t a s  f u e r o n  p o s t e r l o r m e n t e  e x c a v a d a s  s i n  que d i e r a n
6 0 9
a j u a r  a lg u n o  a l  h a b e r  s i d o  a n t e r l o r m e n t e  v l o l a d a s . E n  s u p e r f i c i e ,  
y c e r c a  d e l  do lm en r e c o g lm o s  n o s o t r o a  un  f r a g m e n te  d e  c a m p a n l f o r  
me C l e m p o z u e lo s •
n®27» P a s a n d o , ( T o u d e l a , d l a t . V laeu).SCH U BA RT,H .1975*P^8»2i n o t a
85-
n « 2 8 .  A l c u b i l l a  d e  l a s  P e f la a , (  S o r i a ) . D E L IA S  DE CASTRO, G. 1977» 
p a g e . 48 y 124 .
n « 2 9 .  V i l l a l m a n z o ,  ( B u r g o s ) .DELIBES DE CASTRO, G . 1 9 7 7 . 3 0 - 3 1 .  
f i g . 5 y p 6 g . l 2 4 .
n « 3 0 . Dolmen d e  l a  Ufl6n,( C la v l J o ,L o g r o f lo )  .HARRISON,H.J. 1977a»pâg« 
173 S N 1 5 5 .C ia ta  m e g a l f t i c a  con e l  a l g u i e n t e  a j u a r :  a l  menos d o a  
v a s o s  t i p o  C l e m p o z u e l o s .O t r o s  d e s  v a a o a  no  d e c o r a d  os p e r o  de  p e r -  
f i l e a  c a m p a n i f orm es  se  r e c o g i e r o n  t a m b ië n  e n  e l  l u g a r . N o  s e  d an  
mAs d e t a l l e s .
n « 3 1 .  E l  S o to  d e l  H in c « n , ( L o g r o f lo ) . MARCOS POUS, 1 9 7 0 lHARRISON,R. 
J . 1 9 7 7 a  pAg.173* E x c a v a o id n  de  u n a  d a t a  con  d o b le  in h u m a c id n  d e l  
v a s o  c a m p a n l fo rm e .
n « 3 2 .  Ddlmen de  P ag o b ak o i  t  z a , ( S i e r r a  de  A iz a g o r r i , G u i p d z c o a ) . H A ­
R RISO N ,R.J. 1 9 7 7 a ,p d g .  177 .
n®33. Ddlmen de  G o r o s t l a r i n ,  ( S i e r r a  de  A i z g o r r i , G u i p d z c o a )  HARRI 
8 0 N ,R .J .1 9 7 % , p d g . 1 7 7
n « 3 4 .  M a s s a n t s , ( S o l s o n a , L ^ r i d a ) .  H A R R IS O N ,R .J .1 9 7 7 a ,p ag .2 3 6 .  
n®35* S e r r â t  d e l s  Q u a d r a t s , ( A l to  U rg e l  y  C e r d a f l a , L é r l d a ) .HARRISON 
R . J . 1 9 7 7 a ,  p 6 g .2 4 0 .
n « 3 6 .  T a r t e r  d e r  C o l l  d 'A m a t ,  ( A l t o  U r g e l l . L é r i d a ) .HARRISON,R.J. 
197%»pAg.239.
n®37. T o r r e  d ’ en  D ash ,  ( C l a r d , L é r i d a ) .  HARRISON,R.J.1977a ,p d g .
6 1 0
n® 38. C o l l  d» en  B e r t r a n , (  B a r c e lo n a )  HARflISON,R.J.197 7 »  n®350« 
n®39* C o l l e t  de  l e a  F o r q u e a , ( E a p u R o l a , B a r c e l o n a ) .  HARRISON,R.J. 
1 9 7 7 b P ^ g .2 3 6 , n « 3 3 7
n®40. E l  Boec C o r r e i , I  B a r c e l o n a )  HARRISON,R.J.1977& p â g .2 3 6 .  
n ® 4 l . i L a  to m l»  d e l  G e n e ra l , ( V a l lm a n y d ,W r ld a ) .H A R R I 8 0 N ,R .J .1 9 7 7 &
p d g . 2 3 6 .
n » 4 2 .  C o d o n y e t , (  B a rc e lo n a ) .H A R R IS O N ,R .J .1977» n*33& 
n * 4 3 .  P i l a  d e l  B o l x , ( V l c h , B a r c e l o n a ) .  H A R R IS O N .R .J .1 9 7 7 a ,n « 3 l2 .  
n®44. Mda C lam f,  ( V l c h , B a r c e l o n a ) .  HARRISON,R.J.1977» n®306. 
n « 4 5 .  OcaHa,( T o le d o )  HARRISON,R.J. 1 9 7 7 » , p d g . 1 8 3 . P r o b a b l e s  r e s -  
t o s  de u n a  d a t a .
n®46. N o n t e l a v a r , ( S i n t r a , d i s t . L i s b o a ) • HARRISON,R.J.1974a , p d g .  
9 2 .
n®47. L o u s a l , (G râ n d o la ,d l8 t .B e J a ) .S C H Ü B A R T ,H .1 9 7 1 » p â « .2 0 3 -4 .T u m -  
b a  2
n®48. O d e m i r a , ( d i s t . B e j a ) .  SCHUBAHT,H.1971. p 6 g .2 0 1 .  
n « 4 9 .  V i l a  Nova de  M i l f o n t e s , ( d i e t .  B e j a ) .  SCHUBART,H.1971,p6g. 
202 .
n®50. F e r r a d e i r a , ( d i e t .  F a r o ) .  3CHUBART,H.1 9 7 1 » P ^ g .1 9 9 -2 0 0 .  
n « 5 1 .  C a la H a s , (  H u e l v a ) .  M0NTEAGUD0,L.1977. p i g . 7 5 .  n«436A 
n®52. L as  M e sa s , ( G1b r a i e 6 n , H u e Iv a ) .  d e l  AMO,M.1 9 7 4 .P ^ g . 152 y s a .  
n®53. C a s t i l l o  de  l a s  G u a r d a s C S e v i l l a ) . HERNANDEZ DIAZ/SANCHO COR 
BACHO/COLLANTES DE TBRAN,1943, p A g .1 5 1 .  C i s t a s  M e g a l f t i c a s . D e l  
C a s t i l l o  d e  l a s  G u a rd a s  p ro c é d é  u n a  p u n t a  d e  P a lm e la ,  hoy en  e l  
I n s t i t u t o V a l e n c i a  d e  Don J u a n  d e n t r o  d e l  l o t s  d e  l a  C o l e c d d n  
B o n a o r .
n®54. P u e n te  P a lm e r a , (  C ô r d o b a ) . SANGMEISTER,1957.
6 1 1
n®55. M o n t l l l a , ( C 6 r d o b a ) .  HARRISON.R.J.1974a , f l g . 8 , p d g . 8 5  
n®$6. C u l t u r a  de  E l  A r g a r .
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B l b l l o g r a f £ a î  
La C o ru f l a »
ACUNA CASTROVIEJO.F.1976.
ACUSA CASTROVieJO,F./CAVADA NlETO,M.1971 
ACUfiA CASTROVIEJO/GARCIA/GONZALEZ. 1968' 
ALFARO GINER,C.1 976.
BOUZA BREY,F.1 9 4 0 - 4 1 .
CAVADA NIETO,M.1972 .




LOPEZ CUEVILLa S , F . 1 9 5 4 .
LUBNGO MARTINEZ.J.M.1 990 .
MANCINEIRA,F.1935-
m o n te a g u d o ,L . 1 9  5 3 - 5 5 •
PEINADO GOMEZ.1 9 7 5 .
PUENTE MIGUEZ/RUBIAL DEL CASTILLO, 1 9 7 6 .  
RODRIGUEZ CABAL,A.1 9 7 5 .
VAZQUEZ VARELA,J.M.1975*
VILLAMIL Y CASTRO.1 9 0 6 .
Lugo.
ARIAS V I L A S , F . 1 9 7 1 .
ARIAS VILAS,F .1977(  7 9 ) .
BLANCO F H E IJE IR 0 ,A .1 9 5 7 .
CAVADA N I E T O , M . 1 9 7 2 .
6 1 3
CdAMÜSO LAMAS,1977.
GONZALEZ R E B O aE D O ,J.1971 .
LOPEZ CUEVILLAS,F.1953*
LOPEZ CUEVILLAS,F.1954 . ,
LOPEZ CÜEVILLAS/FRAGÜAS,1953( 5 5 ) .  
MONTEAGUDO,L.1977- 
REGO ALVAREZ/POMBO M0SQUERA,.1976. 
SUAREZ ACËVBDO/SELA TORRES,1963 . 
VAZQUEZ VARELA,J . M . 1974 - 7 5 .
O r e n s e .
ANONIMO. 1 9 4 3 , 1 9 4 5 , 1 9 4 7 , 1 9 4 8 -4 9 .
CAVADA N IET0,M .1972.
GHAMOSO LAMAS,1941.
ëiroa , j - j . 1 9 7 3 -7 4 .
FBRREIRA DE ALMEIDA,C -A .1974 .
LOPEZ CUEVILLA3,F.1953*A 
LOPEZ CUëV ILLA S,F .1959 .
MONTEAGUDO,L.197 7 .
TABOADA C H IV IT E ,J .1 9 5 3 .(  5 5 ) .
TABOADA CHIVITE,1 9 5 9 , ( 6 1 ) .
P o n t e v e d r a .
BLANCO FR E IJE IH 0,A .1957 .
CAVADA NIET0,M .1972.
FARINA,F./ARIAS V IL A S ,F .1980 .
FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN,1954-56 . 
FILGÜEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN,1980 . 
GUITIAN HIVERA/VAZQUEZ VARELA,1 9 7 5 '
6 1 i
LOPEZ CUËVILLAS.F.1953.
MONTEAGUDO, L .19  54 .
M0NTEAGUD0,L.1977.
L e6 n .
GOMEZ MORENO,M.192 5 .
LUENGO MARTINEZ,J.M.1 9 5 0 .
LUENGO MARTINEZ,J.M.195 9 ( 6 1 ) .
MONTEAGUDO, L .1 9 7 7 .
MORAN,1962 .
SANCHEZ-PALENCIA, RAMOS. F - J .19  80 . 
A s t u r i a s .
ESCORTELL/MAYA.1 9  7 2 /7 3 .
GOMEZ TABANERA, J . M.1 9 8 0 .
GONZALEZ Y FERNANDEZ VALDES,J.M.1973 . 
LLANO,A.19 1 9 .
M0NTEAGUD0,L.1977.
PRADO,R.1 9 7 7 .




La C o ru R a :
IB . C e rd ld o ,O r t lg u e i ra .M O N T E A G U D O ,L .1 9 7 7 .n f i l2 8 6 .( t lp o  3 3 )
2B. C a s a i  de  M ouro,Iroja.MONTEAGUDO,L.1977*nB1256-57.( t l p o  32G) 
3«* B e r g o n d o ,C a s t r o  de Monteoelo.MONTEAGUDO,L. 1 9 7 7 t l p o  
29G ).
4 8 .  ElvlAa.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 . n « l 4 0 5 - 6 ( t l p o  3/D)
5 » .  Armentdn,Arteijo.M ONTEAGUDO,L.1 9 7 7 . n ô 9 6 2 ,1 0 4 6 ,1 4 0 4 ,1 4 2 9  y 16- 
83  ( t l p o s  28A ,29B ,29B 1,37D ,38A  y 4 0 B ) .
6 9 .  C a s t r o  de T a r a y o , M a l p l c a . RODRIGUEZ CASAL,1975»A 300 m. a l  NO 
d e  u n a  c i s t a  d e l  B ronce Antig^o.RUIZ-GALVEZ.PRIEGO.1979»
7 9 . C a s t r o  Nemenzo, Ber g a n t l H o s . H a l l a z g o  de u n a  l a n z a  de  b r o n c e .
E I R O A ,J . J .1973 - 7 4 .
8 9 . Bardaos,Tordoya.MONTEAGUDO,L.1977» 0 8 9 6 3 ,1 4 8 5  y i 4 8 6 . ( t l p o s  
2 8 a ,3 9 C ) .
9 * .  A n j e r l z , O r d e n e s . m o n t e a g u d o , L . 1977- n 9 l l5 9 A . (  t l p o  3 I B ) .
1 0 9 .  0  C a s t r o , Toques.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .n 9 1 16O .( t l p o  31B ) .
1 1 9 .  vimlanzo,M éllde.M ONTEAGUDO,!.19 7 7 . n 9 l 4 0 1 . ( t l p o  37D ).
1 2 9 .  Monte d o s  M ouros ,M élide .L O PE Z  CUEVILLA8,F. 1 9 5 3 'G a r g a n t i l l a s  
y p u i s e r a s  de  t i r a s .
1 3 9 . C am pos ,Méllde.LOFEZ CUEVILLAS,F.I9 3 3 .MONTEAGUDO,!.1 9 7 7 ,n 9 /4 6  
- 47 , 762, 804 , 808-10 y 9 0 3 . ( t l p o s  l l D , l l D 2 , 1 5 D , l 6 B , y  2 4 B ) .  
1 4 9 .  C a s t r o  de  M arrd s  o de D o r ld e .N O .d e  Méllde.MONTEAGUDO,!,1977 , 
n 9 7 8 A . ( t l p o  I B ) .
15®* C a s t r o  d e l  P a s t o r . ACUSa CASTROVIEJO,F./GARCIA/GONZALEZ,1968. 
H a l l a z g o  de u n a  l a n z a  de  b r o n c e .  ACUNA CA8TR0VIBJO, F . ( en
6 16
n ® l6 .  iPortomouro?.LUENGO MARTINEZ,195G -Espada de  P o r to m o u r o .L o -  
PEZ CUEVILLAS/BOUZA B R E Ï,1 9 2 9 î ALMaGHO GORBEA,1973-A. 
n 9 l 7 .  Chaos de  Barbanza.PEINADO GOMEZ.1975* C o l l a r  de  o ro  
n s i b .  C a s t r o  pequeflo  de 0 Nelxôn.ACUNA CA STRO V IEJO ,F.1976 .H all»z  
,g o s  d e l  B ronoe F i n a l .
Lugo ;
n * ! .  C a s t r o  de  Ouro.MONTEAGUDO,!.1 9 7 7 » n »10 l4  y l 4 8 0 . ( t i p o s  29A 
y 39B ) .
n e z .  C roa  de Z oflén .MONTEAGUDO,!.1977 . n * 1 3 7 5 , l4 5 #  y l 4 5 8 A . ( t i p o  
3 8B ) .
n 9 3 .  C a s t r o  de  S a n ta  M arfa  de  Vlllalba.M ONTEAGUDO,!.1 9 7 7 .n®68, 
( t l p o  IB)
n 9 4 .  B u r fz ,O .S O .  de  V lllalba.GONZALEZ REBOREDO,1 9 7 1 jMONTEAGUDO, 
L .1 9 7 7 » n 9 1 3 8 .  ( t l p o  2 A 1 ) . G o n z a le z  f ieb o red o  r e c o g e  tu m u lo s  
en  l a s  c e r c a n l a s .  
n95« 0 Castro,Donalday.M ONTEAGUDO,!.1 9 7 7 .n « l 4 l 7 .  ( t l p o  37D ).
n * 6 .  C a s t r o  d e  VIHadonga.CHAM080 LA N A S,1977*M a^eria les  d e l  Bron 
ce  F l n a l - l n l e l o s  d e l  H i e r r o .  
n * 7 .  C a s t r o  de  P e n a r ru b ia .A R IA S  V ILA S,P .1 9 77( 7 9 ) ; MONTEAGUDO, ! .
1977 ,n«288A . ( t l p o 4  A) 
n®8. C a s t r o  d a  Croa,M ougdn.M ONTEAGUDO,!.1977.n9l4l7A.( t l p o  370) 
O r e n s e :
n * l .  V l l l a m a n f n ,S a n  V i c e n t e  d e  Readengos.LOPEZ CUEVILLAS, F . 1 9 5 9 » 
H a l l a z g o s  d e l  B ronce  F i n a l  y de  l a  Edad d e l  H i e r r o .  
n * 2 .  S a n t r o c a d o . E I R O A , J . J . 1 9 7 3 - 7 4 .L a n z a .
n * 3 .  V l l l a r  de  B a r c o . C a s t e l o  do Mouro. MONTEAGUDO, L . 1 9 7 7 . n # 1 124 ,
( t l p o  2 9 H )• *
n 9 4 .  Pedroso.TABOADA CHIVITE,1 9 5 3 ( 5 5 ) » p d g .338*Cer c a  d e l  c a s t r o  se  
h a l l a r o n  d o s  b r a z a l e t e s  de  o ro  d e  l a  Edad d e l  B ronce  en Co- 
v a  dag  Cho y e s . p d g . 3 4 l .
0 * 5 .  M onterrey.FEBHEIRA DE ALMEIDA,C.A.1 9 7 4 .H a l l a z g o  de  c e rd m lc a  
P e n h a .
0 *6 . O r d e f l e l r a .L a  Gudlfla.LOPEZ CUEVILLA3,1958a.; PEINADO GOMEZ.1% 
75 .
n « 7 .  Er o s a .  MONTEAGUDO IL. 19 7 7 .  n»735A y B.( tlpo H D ) .
P o n t e v e d r a :
n 9 1 .  S a n t i a g o  de  G re s e n d e ,L a l ln .F IU J U E IR A  VALVEHOE/GARCIA ALEN,
1954 - 5 6 .
n 9 2 .  M oim en ta ,S an  J u l l d n  de A m ois .L O PE Z  CUEVILLAS, F . 1953. 
n « 3 .  C o d e s e d a ,C a s t r o  d a s  Q uintas.FILG U EIRA  VALVERDE/GARCIA ALEN,
1954 - 56 .
0 *4 . Montlfio de M arx l6n ,V 1 l l a g a r c i a  de Aro s a . MONTEAGUDO,!.1977* 
n 9 3 0 5 . ( t l p o  4B)
n9 5 .  San E s t e b a n  de  T re m o e d o .V i l l a n u e v a  de A ros a . FILGUEIRA VALVBR
DE/GARCIA ALEN,1954 - 56 . H a l l a z g o  de  62 h a c h a s  a l  p i e  d e l  c a s
t r o . L a s  h a c h a s  son  p ro b a b le ra e n te  de T a l ô n . ( V é a s e  MONTEAGUDO,
L . 1 9 7 7 , P d g . 1 4 7 ,n d t a  1 # ) .
n « 6 .  S a n ta  M arla  de  Paradela .F ILG U EIR A  VALVERDE/GARCIA ALEN,1954
-56;MONTEAGUDO,L.1977.n9l559-6o. ( t l p o  3 9 ) .
n » 7 .  La L an zada.FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN.195 4 - 5 6 .C u a t ro  h a
c h a s  de t a ld n .T a m b ld n  u n a  h o z  t u b u l a r . ( C a t .N 9  i  6  *7
n « 8 .  San S a l v a d o r  de l a  Lama.FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN.1954
( “ 56
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MONTiiAGU0O,L.1977,neiO49 y 1 7 4 2 . ( t l p o  2 9 B y 4 2 B ) .  
nG9. C a s t r o  de M o n t a l e g r e , Doraayo.FILGUEIHA VALVERDE/GARCIA ALEN, 
1 9 5 4 - 5 6 . m o n teag u d o ,L .1 9 7 7 .n « 1 0 0 9 B y  A. ( t l p o  29A) 
n s i o .  La Peneda,Arcade.BLANCO FR EIJEIfiO ,A .1 9 5 7 * ;MONTEAGUDO,L.1977 
n ® l1 4 6 , 1 1 7 1 , 1 4 5 0 .(  t l p o  3 1 A ,3 2 A ,3 8 B ) . 
n e i i .  C a s t r o  de Vigo.FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN,1 9 5 4 - 5 6 . î MON­
TEAGUDO ,L .  1977 ,n « 6 o6  .(  t l p o  9A ). 
n®12. Monte O u t e l r o , S a n t a  E u g e n ia  d e  Mougds.FILGUEIRA VALVERDE/ 
GARCIA ALEN,1954-56;M0NTEAGUD0,L.1 9 7 7 . n 9 1 3 8 3 A - P . ( t ip o 3 7 B )  
n«13* S a n t a  T ecla.FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN,1 9 5 4 - 5 6 ; MERGELI-  
NA ,C .1 9 4 3 - 4 4 .
L e o n ;
n ^ l .  C a s t i l l o  de  S a b e r o . (  Cat.Nfi 0 9  8
n«2 . Oblanca.MONTEAGUDO,L.n98$7. ( t l p o  21A). ,
n93" Vlllaceld.MORAN,1 9 6 2 . M aterlales de l  Bronce Antiguo a  l a  Ei 
dad del Hierro.
n * 4 .  Lancia.MONTEAGUDO,L.n9859,9 2 2 , y 1 4 6 5 « ( t l p o s  21A.26B y  39A) 
n S 5 . Rev1 1 la.LUENGO MARTINEZ,J.M.1 9 5 9 ( 6 I ) . P u n t a  de  l a n z a , C a t . N «
n * 6 . SacaoJog.LUENGO MARTINEZ,J.M.1 9 5 9 (6 1 ) .  Molde de  f u n d i c l o n .
M a t e r l a l e s  t l p b  S o to  de  M e d l n l l l a .  
n * 7 .  C a s trocon tr lgo .L U E N G O  MARTINEZ,J.M.195 9 ( 6 1 ) .  MONTEAGUDO,!.
1 9 7 7 . 0 9 7 6 5 . ( t l p o  11D 2).
A s t u r i a s ;
n « l .  C a s t r o  de  M o leJ6n.GOMEZ TABANEHA,J.M.1980; MONTEAGUDO,!.1 9 -  
7 7 . 0 9 1 2 5 8 . ( t l p o  32G ).
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n S 2 .  R io cas t ie l lo .M 0N T E A G U D 0,L .1977*n91051  y 1 0 7 1 ( t l p o s  29B1 y 
2 9 0 1 ) .
n 9 3 .  L a rô t î ,  C angas  de  Narcea.MONTEAGUDO,L . 1977* n S l0 4 7  y 1 1 0 3 .
( t l p o  29B y 2 9 F ) .  
n * 4 .  L as  B ra R a s . PARDO, R. 1 9 7 7 . P u n ta  de l a n z a .
n®5. C a s t l e l l o  de  T iR ana.PR A D O ,R .1 9 7 7 «Hacha de t a l o n  y u n a  a n l -  
1 1 a .
n * 6 . P l c o  C as t le l lo ,S le ro .E S C O R T E L L /M A Y A ,1972 / 7 3 . 
n * 7 .  C a s t r o  de C a r a v l a s . LLANO, A. 1 9 1 9 .
0 *8 . E l  T a rano .P R A D O ,R .1 9 7 7 . C e r c a  de  d o n d e  f u e  h a l l a d o  e l  d e p ô s l  




Mapa n * 4 8 , l .
La CoruMà.
C a s t r o  de  T a r a y o , M a l p l c a . RODRIGUEZ CASAL1975* A 300m. a l  
NO. de u n a  c l s t a  d e l  B ronce  Antlguo.RUlZ-GALVEZ.PHIEGO.M. 
1 979 .
n®12. Monte dos  H ouros ,M éllde .L O PE Z  C U E V 1LLA 3,F .1953*O rfebreria  
d e l  B ronce  Antlguo.PEINADO GOMEZ.1975- 
n ® l4 .  C a s t r o  de  M arras  o de  D o r ld e .N O . de  M é l l d e . MONTEAGUOO, L .
1977.n®78A.( t l p o  I B ) .  
n®il6?APortomouro?.LUENG0 MARTINEZ,J . M . 1950«Espada de  Po rtom ouro  
LOPEZ CUEVILLAS/BOUZA B R E Ï,1929 ; ALMAGRO GOHBEA,M.1973A.No 
sabem os e l  l u g a r  e x a c t o  de h a l l a z g o  de  l a  e s p a d a  p o r  l o  
que  no podemos a f l r m a r  con s e g u r l d a d  su  r e l a c i ô n  con e l  
C a s t r o .
JUttKO.
n*3» C a s t r o  de  S a n ta  M aria  de  Villalba.MONTEAGÜDOjL.1977»n®68,
( t i p o  I B ) .
n®4. B urjfz .O .SO . de Villalba.MONTEAGUOO,L. 1977 .n® 138 .(  t i p o  2A1 ) 
GONZALEZ REBOREDO, 1971*En l a s  c e r c a n f a s  e s t â n  r e g i s t r a d o s  
t t im u lo s .  Uno de e l l o s  c o n t e n f a  u n  v a s o  de  p e r f l l e s  campani. 
f o r m e s ,  p e r o  s l n  d e c o r a c l 6 n . ( C a t . N® 1 1 4  
n®7. C a s t r o  de P en a r ru b la .A R IA S  V ILA S.F .1977( 7 9 ) î MONTEaGUDO,L.
1977.n®288A. ( t i p o  4a )
P o n tev ed ra .
n®4. MontlRo de Marxl6n . V l l l a g a r c l a  de Arosa.MONTEAGUOO,L.1977- 
n®305- ( t i p o  4B).
n ® l l .  C a s t r o  de Vlgo.FlLGUEIRA VALVEROE/GARCIA ALEN,1 9 5 4 - 3 6 ;MON 
TEAGUDO,L.1 9 7 7 . n®606.( t i p o  9 A ) .
B 2 1
L eôn .
n® l. C a s t i l l o  de S a b e r o .H a l la z g o  d e  un punal d e  e s p l g o . C a t .N®
09 8
n®3* V l l la c e ld .M O R A N ,1 9 6 2 .S e g ü n  e l  P a d re  Morân e l  C a s t r o  c o n ­
t i e n s  m a t e r l a l e s  d e l  B ronce  A n t lg u o .
A s t u r i a s .
n®8 . E l  T a r a n o . PRADO, R .19 77 » En s u s  c e r c a n l a s  f u e  h a l l a d o  e l  d £  
p ô s l t o  de C a b r a l e s .
«
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Mapa nSU9» 1 »
L a G o ru r ia .
n S l 3 . C am pos,M é l i d e . LOPEZ CUEVILLAS.F.1933* ; MONTEAGUDO,L.1977 * 
n 5 7 4 6 -4 ^ 7 ,7 6 2 ,8 0 4 ,8 0 8 -1 0  y 9 0 3 . (  t l p o s  11D ,11D 2,15D ,16B y 
24 b )
O r e n s e .
n ® i2 ? .  S a n t r o c a d o . EIROA, 1 9 7 3 - 7 4 . B a l l a z g o  de  u n a  l a n z a  de e s p i g o ,  
t i p o  q u e , h i p o t é t i c a m e n t e  hemos s i t u a d o  en e l  B ronce  M edio
n 9 6 .  O r d e f t e i r a ,L a  Gudlfia.LOPEZ CÜEVILLAS 1958a.PEINADO GOMEZ. 
1 9 7 5 *MallÆgo d e  un  c o n J u n to  a u r e o .
n 9 7 .  E r o s a . MONTEAGUOO,L . 1 9 7 7 .n«735A y B . ( t i p o  1 1 0 ) .
P o n t e v e d r a .
n « 2 .  Mol men t a ,  San J u l l d n  d e  A m ols .L O P E Z  CUEVILLAS.F. 1953 . P E I-
NaOO GOMEZ.1975»H a l l a z g o  de  u n  b r a z a l e t e  de  o r o . g a l l o n a d o ,
L e o n .
n -3 *  V l l la c e ld .M O R A N ,1 9 6 2 .Segün  e l  p a d r e  Mordn en  e l  c a s t r o  e -
x l s t l a n  m a t e r l a l e s  d e l  B ronce  M edio .
n 9 7 .  C as trocon tr lgo .L U E N G O  MARTINEZ,J.M.195 9 ,  ( 6 l ) ;MONTEAGUDO, 






La C o ru n a .
p e l .  C e rd ld o ,O r t lg u e l ra .M O N 'rE A G U D O ,L .1 9 7 7 * n 9 l2 8 6 . ( t ip o  3 3 ) .  
n S 2 ,  C a s a l  do  M ouro,IroJa.M ONTEAQUDO,L.1977*n«1256-57.( t i p o  32 
G ) .
n®3. B e r g o n d o ,C a s t r o  de  MOntecelo.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 » 1 1 4 . ( t i ­
po  29G ).
n * 4 .  E l v i n a . MONTEAGUOO,L . 1 9 7 7 .n « l 4 0 5 - 6 .  ( t i p o  37D) 
n e $ .  Arment ô n , A r t e l  J o . MONTEAGÜDO,L .1 9 7 7 .n ® 9 6 2 ,1 0 4 6 ,1 4 0 4 ,1 ^ 2 9  y 
1 6 8 3 . ( t i p o  28A, 2 9 B, 2 9 B1, 37D, 3 8 A y 4 0 B ) .  
n®7. C a s t r o  N e ro e n z o ,B e rg a n t in o s * H a l la z g o  de  u n a  l a n z a  de B ro n c e .
E I R O A ,J - J . 1973- 7 4 . 
n « 8 .  B a r d a o s ,T o r d o y a . MONTEAGUDO, L . 197 7 .  n * 9 6 3 , l 4 8 5  y l 4 8 6 . (  t i p o s  
28A y 39c ) .
n « 9 .  AnJeriz,Ordenes.M ONTEAGUDO,L.1 9 7 7 . n«1159A. ( t i p o  3 I B ) . 
n » 1 0 .  0 Castro,Toques.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 . 0 =1 1 6 0 . ( t i p o  3 1 B ) . 
n * l l .  V im ia n z o ,M ^ l id e .  MONTEAGUDO,L.1977• n « l 4 0 1 .  ( t i p o  3 7 D ) . 
n®15. C a s t r o  d e l  P a s t o r . H a l l a z g o  de  u n a  l a n z a  de bronce.ACUNA CAS 
THOVIEJO, F . ( en  p r e n s a ) .  
n f i lS .  C a s t r o  Pequefio de  0 N e i x ô n .ACUNA CASTROVIEJO, F .1 9 7 6 .
L u g o .
n » l .  C a s t r o  d e  O u r o . M O N T E A G U D O , L . 1 9 7 7 .n « 1 0 l4  y 1480 . ( t i p o s  ^^k 
y 39B ) .
n * 2 .  C ro a  de Zofian. MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .n » 1 3 7 5 t 1^58 y 1 4 5 8 a .  ( t i ­
po. 3 8 B)
n e $ .  0  Castro,Donalday.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 . n@1417, ( t i p o  3?D) 
n 2 6 .  C a s t r o  de Villandonga.CHAMOSO LAMAS,1977.
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n e 8 .  C a s t r o  d a  Croa,Mougas.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .n C l4 l7 A .(  t i p o  37D) 
O r e n s e .
n ® l .  V i l l a m a n l n , S a n  V i c e n t e  de  Readengos.LOPEZ CUBVILLAS,F.1 9 5 9 .  
P u n ta  de l a n z a .
n®3. V i l l a r  de  B a r c o , C a s t e l o  do Mouro.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .n 8 l l 2 4 .
( t i p o  29H ).
P o n t e v e d r a .
n « l .  S a n t i a g o  de  G re se n d e ,L a lfn .F IL G U E IR A  VALVEROE/GARCIA aLEN, 
1 9 5 ^ - 5 6 .C er c a  a p a r e c i ô  u n  h a c h a  d e  t a l ô n  y u n a  a t i l l a . ( p à g  
6 4 )
n 9 5 '  San E s t e b a n  de  T rem oedo . V i l l a n u e v a  de  Arosa.FILGUEIRA VaL- 
VERDE/GARCIA ALEN,1 9 5 ^ - 5 6 . H a l l a z g o  de  62 h a c h a s  a l  p i é  d e l  
C a s t r o . L a s  h a c h a s  so n  p r o b a b le m e n te  de  t a l ô n . ( V é a s e  MONTEA 
G U D O ,L .1 9 7 7 ,p â g . l4 7 ,n o t a  1 « ) .  
n S 6 .  S a n t a  M aria  de  Parade la .F IL G U E IR A  VALVERDE/GARCIA ALEN,19-  
5 4 - 3 6 . (MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 . n @ 1 5 5 9 - 6 0 . ( t i p o  3 9 ) .  
n 9 7 .  La Lanzada.FILGÜEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN, 1 9 5 4 - 5 6 . C u a t ro  h a  
c h a s  de t a l ô n .T a m b i é n  u n a  h o z  tubular.( Cat.NS  ^ 6 7 
n 9 8 .  San S a l v a d o r  d e  l a  Lama.FiLGUEIRA VALVERDE/GaRCIA ALEN,19- 
5 4 - 5 6 {MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 #nei049  y 1 7 4 2 . ( t i p o  29B y 4 2 B ) .
0 2 9 . C a s t r o  de M o n t a l e g r e , Domayo.FILGÜElHA VALVERDE/GARCIA ALEN.
1 9 5 4 - 5 6 . (MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 . nS1009 A y B. ( t i p o  29A ). 
n s i o .  La P e n e d a ,A r c a d e .BLANCO FR EIJEIR O ,A .1 9 5 7 (MONTEAGUDO,L . 1977 .
n 2 i i 4 6 , 1 1 7 1 ,1*^50.( t i p o  31A ,32A ,38e)  
n®12. Monte O u t e i r o . S a n t a  E u g e n ia  de  Mougàs.FILGÜËIRA VALVERDE/ 
GARCIA ALEN.1 9 5 4 - 5 6 (MONTBAGUDO.L.1 9 7 7 . n 9 1 3 8 3 A - P . ( t i p o  37B) 
n 9 1 3 .  S a n t a  Tecla.FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN,1 9 5 4 -5 6 (MERGELI
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N A ,C .1 9 4 3 - 4 4 .
Le6n.
n 9 2 .  Oblanca.MONTEAGUDO,L.1977- 0 * 8 6 7 .  ( t l p o  21A)
0 * 3 .  V ll lace ld .M O R A N . 1962.Sep:ün e l  P a d r e  M oran , e x l s t e n  en e l  
c a s t r o  m a t e r i a l e s  d e l  B ronce  F i n a l .
n * 4 .  L a n c i a .  MONTEAGUDO,L.1977* 0*859» 922  y l 4 6 5 . ( t i p o s  21A,26 
B y 39A ).
0 * 5 .  R e v i l l a .  LUENGO MARTINEZ,J.M.1 9 5 9 (6 1 ) .  P u n ta  de  l a n z a . ( C a t .  
N*
n * 6 . SacaoJos.LUENOO MARTINEZ, J . M.2 9  59 ( 6 l ) . M o l d e  d e  f u n d i o i ô n  
d e  h o c e s .
A s t u r i a s .
0 * 1 . C a s t r o  d e  MoleJdo-GOMEZ TABANERA, J . M. 1 9 8o ; MONTEAGUDO,L.1^ 
7 7 .  n * 1 2 5 8 .  ( t i p o  32G)
0 *2 . R i o c a s t i e l l o .  MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .0 * 1 0 5 1  y 1071 . ( t i p o s  29B1 
y 29D1)
0 * 3 .  L a r 6n ,C a o g a s  de  Narcea.MONTEAGUDO,L.19 7 7 .0 * 1 0 4 7  y I I 0 3 . ( t ^  
p o  29B y 29F)
0 *4 . L a s  B r a R a s . PARDO, R . 1 9 7 7 .Punt a  de  l a o z a
0 *5 . C a s t i e l l o  d e  Tlriana.PRADO,R. 1977*Hacha de tai<So y u o a  a o i -  
11a .
0 *6 .  P i c o  C a s t i e l l o ,  S i e r o .  M a t e r i a l e s  d e l  f i n a l  de l a  Edad d e l  
B r o n c e .  ESCORTELL/MAYA,19 7 2 /7 3
0 * 7 .  C a s t r o  de  C a r a v l a s . LLANO, A .1919»M a t e r i a l e s  d e l  f i n a l  d e  l a  





h * 3 .  C a s t r o  de  Mnntecelo,Bergondo.MONTEAGUDO,L.1977 
n 9 4 .  ElvlRa,MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 - ;LUENGO MARTINEZ,J.M.1979• 
nB8 . B arda .os ,T ;tf 'doya . MONTEAGUDO,L. 1977 . 
nC9 , AnJeriz.Ordenes.MONTEAGUDO,L.1977-
n « 1 5 .  C a s t r o  d e l  Pastor.ACUNA CA3TR0VIEJ0/GARCIA/G0NZALEZ.1968 . 
Lugo .
n S l .  C a s t r o  de  Ouro.MONTEAGUDO,L.1977»
nB2. C roa  de ZoHan.MONTEAGUDO,L.1977.HaIlazgo de  u n  p u f la l  d e  a n -  
tenas .L O P E Z  CUEVILLA8,P.1 9 4 6 -4 7 .  
nfi6 . C a s t r o  de V11l a d o n g a . CHAMO80 LAMAS,1977*
n * 7 .  C a s t r o  d e  P e n a r ru b la .A R IA S  VILA8 , 1 9 7 7 ( 7 9 ) .
O r e n s e .
n ® l .  V i l l a m a n i n , San V i c e n t e  de Readengos.LOPEZ CUEVILLAS,F.1959• 
H a l l a z g o s  de  l a  Edad  d e l  H i e r r o .  
n 0 3 . V i l l a r  de  B a r c o . C a s t e l o  do  Mouro.MONTEAGUDO,L.1977 .
n « 5 -  C a s t r o  de Monterrey.TABOADA C H IV IT E ,J .1 9 5 3 (5 5 ) t p d g . 340
P o n t e v e d r a .
nB 4. MontiRo de M a rx i6n , V i l l a g a r c i a  de  A r o s a . Monteagudo l o  c a l i -  
f i c a  d e  " C a s t r o  d e l  H i e r r o  I I " .  MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 ,p â g . 57 
nB6 . S a n t a  M aria  de P radela .P ILG U EIR A  VALVERDE/GAflCIA ALEN 195 4 -  
56 ; MONTEAGUDO, L .1 9 7 7 .  
nB7« La Lanzada.FILGUEIRA VALVERDE/GAHCIA A LEN .Castro  d e l  H i e r r o  
rom ani z a d o .
n « 8 . San S a l v a d o r  de  l a  Lama.FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN,1954 
-56  ; MONTEAGUDO, L .19  77•
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n s g .  C a s t r o  de M ontalegre,Domayo.FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN 
19 54 - 5 6 . MONTEAGUDO,L . 1 9 7 7 ,P ^ g .  1 68 .  
n » 1 0 .  La P e n e d a ,A r c a d e .BLANCO FREIJEIHO, A. 1 9 5 7 ; MONTEAGUDO, L .1977  
p â g . 1 8 6 .
C a s t r o  de  Vigo.FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN, 1 9 5 4 - 5 6 ;MON- 
TEAG UDO, L .19  7 7 , P ^ g .9  8 
n f i l3 .  S a n t a  Tecla.FILGUEIRA VALVERDE/GARCIA ALEN,1 9 5 4 - 5 6 ; MERGELI- 
N A ,C .1943 - 4 4 .
Leôn .
n® !. C a s t i l l o  de S a b e r o .V é a s e  C a t .N *  0 9  8
T1B3 . V i l lace id .M O R A N ,1 9 6 2 .S eg ü n  e l  P a d re  Mor^n, en  e l  c a s t r o  se  
e n c o n t r a r o n  m a t e r i a l e s  de  l a  Edad d e l  H i e r r o .  
n 0 4 . Lancia.MONTEAGUDO,1 9 7 7 .
n 9 5 .  Revilla.LUENGO MARTINEZ,1 9 5 9 , ( 6 1 ) , p 6 g . 102 . 
nS6 . SacaoJos.LUENGO MARTINEZ,J . M . 195 9 ( 6 l ) ,p 6 g . I 0 3 .
A s t u r i a s .
n « 2 . R iocastie llo .M O N TEA G U D O ,L.1977» 
n*3* L a r ô n , Ganges de Narcea.MONTEAGUDO,L.1977» 
n s 6 . P i c o  C a s t ie l lo .S ie ro .E S C O R T E L L /M A ÏA .1 9 7 2 -7 3 « M a te r ia le s  de  
l a  Edad d e l  H i e r r o ,  
n s y .  C a s t r o  d e  C arav ia .L L A N O ,A .1 9 1 9 .M a t e r i a i e s  de  l a  Edad d e l  
H i e r r o .
z
«  -«0 Qn
< 2 6
Mapa nB52,l.
La C oruR a.
h * l 8 .  C a s t r o  pequeflo  de  0 N e l x ô n .ACUNA CA3TR0V IE JO , F . 19 7 6 .  
O re n s e  »
n * 7 .  Erosa.MONTEAGUDO,L.1977*n2735A y B. ( t l p o  I ID )
L e6 n .








Mapa n ® 46 ,2 .
B l b l l o g r a f l a :
Zamora* ■
ESPARZA ARROYO,A.1 9 7 7 .
ESPARZA ARROYO,A.1 9 8 0 .
GOMEZ MORENO,M.1 9 2 7 .
MARTIN VALLS.R./DELIBES DE CASTRO,G.1 9 7 3 ,1 9 7 7 ,1 9 7 8 ,1 9 8 0 .  
VIRGILIO SEVILLAN0,F.1978.
S a la m a n c a *
ALMAGRO GORBEA.M.1977- 
CABRE,J.1930*
LUENGO MARTINEZ,J.M.1 9 5 0 .
MALUQUER DE MOTES,J.1956 
MARTIN VALLS,R.1971*
MARTIN VALLS,R./DELIBES DE CASTRO,G . 1 972 .
MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .
MORAN.1962 .
SPINDLEH,K.1970.
N o r te  de P o r t u g a l .
ALMIRCAR PAULO,196 2 .
Bë ÇA,1904,
BROCHADO DE ALMEIDA/SOEIRO,1 9 8 0 .
CARD0Z0,M.1944
CARI)0Z0,M.1947.
CRUZ E SOUSA,1919 - 2 0 .




FERREIRA DE ALMEIDA,C.A.1969 .
FERREIRA DE ALMEIDA/D03 SANTOS,19 7 0 -7 2 .  
FERREIRA COELHO,1965*
FERREIRA DE SOUZA,1962 .




LEITE DE VASCONCELOS,1930- 3 1 • 
M 0 I T I A ,I .1 9 7 0 ( 7 1 ) .
MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .
OLIVEIRA J0RGE,S./RIGAUD DE SOUSA,1980. 
PEREIRA L 0 P 0 ,1 8 9 8 .
PINHO BRANDA0,1973«
QUINTAS NEVES,1 9 5 8 .
QUINTAS NEVES,1 9 6 5 .
ROMERO MASIA,A.1976.
RUSSEL CORTEZ,1946 .
SAMPAIO ET A L L H .1 9 8 0 .
SANTOS JUNIOR,1973•
S E V E H O . R . 1905 - 8 .
VASCONCELOS,M.d e . 19 14.
VASCO RODRIGUEZ/PINHO BRANDAO,1 9 6 2 .  
VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 7 4 .
VIEIRA DE ANDRADE, ABADE.1 9 1 6 .
VIEIRA D I N I S . 1 9 6 2 .
%
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Mapa n 9 4 7 , 2 .
Z am ora .
n 9 i .  Fedrose.ESPARZA ARROYO,A.1977 .
n S 2 .  F ra d e lo s .V IR G IL IO  SEVILLANO.F.1 9 7 8 . ;  ESPARZA ARROYO, A . 197®* 
n * ] .  T eso  de  Castro.M ARTIN VALLS,R./DELIBES DE CASTRO,0 .1 9 7 7 *  
S a la m a n c a .
n 2 i l? .F u e n te l ia n te .M O N T E A G U D O ,L .1977 . nfi853* ( t l p o  2 0 C ) .  
n 9 2 .  La M a o o l l a , L i p a r e s  d e  Riofrfo.MONTEAGUDO,L.1977*n»1246-U8. 
( t i p o  3 2 E ) .
n S 3 .  Cancho E n a m o ra d o , BeJar.MALUQUER DE MOTES,J.1 9 5 6 t p â g . 11 6 .  
n * 4 .  E l  T e Jado,BeJar.MALUQUER DE MOTES,J . 1 9 5 6 , p â g . 1 1 3 . iMONTEAGU 
D O ,L .1977 , p 9 2 8 6 .  ( t i p o  4A) 
nfi5* Mesa d e l  C a r p i o , A l b a  de T o rm e s .MALUQUER DE M OTES,J.1956#pdg 
4 5 ;  ALMAGRO G ORBEA, M. 1 9 7 7 , f i g . 52. 
n 9 6 .  C a r p io  B e r n a r d o , V i l l a r g o n z a l o  de  T orm es .  MARTIN Va LLS,R-/DE  
LIBES DE CASTRO,G . 1 9 7 2 . ; ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 7 l g . 5 2  . 
T r a a - o s - M o n te s  e A l t o  D o u ro .  
n e i .  S o l v e i r a . KALE,PH.1 9 8 0 .  n * 2 9 .
p 9 2 .  Agro V e l h o , M o n t a l e g r e . MONTEAGUDO, L .1 9 7 7 ,  n « 7 1 7 - 7 2 l . ( t l p o  11 
D ) .
n * 3 .  C a s t r o  de M edeiros .K A LB ,PH .1 9 8 0 ,n * 2 8 .
n » 4 .  Lama Cha.KALB,PH. 1 9 8 0 ,  n ^ Z ? .
p 9 5 .  N o g u e ira .K A L B ,P H .1 9 8 0 ,  n * 3 0 .
n 0 6 .  O u t e i r o  Seco .K A LB ,PH .1 9 8 0 .p 9 3 2 .
pG ? . Monte Sâo L o u r e n c o .  KALB,PH.1980 .
n * 8 .  Aqua F l a v i a , C h a v e s .  CARDOZO,M.1944 .
n S 9 .  C a s t r o  de  R i v a s , V a l p a ç o s .  KALB,PH.1980 . p 9 3 3 .
* 3 2
n®10. R e b o r d â o ,B r a g a n ç a .K a lb .P H . 1 9 8 0 * n®36*
n ® l l .  A v e l â s ,B r a g a n ç a .  KALB,PH• I 98O. n®37*
n®12. A l t o  d a s  P e r e l r a s , V l m l o s o . K A L B , P H . 1 980 .  n®38.
n® 13* S â o  B r a z , T o r r e  D o n a  G h a n a . K A L B , P H . 1 9 8 0 .  n® 35*
n ® l4 .  C a s t r o  S a n ta  J u z e n d a .  HOCK, M.1 9 7 7 ( 7 9 ) ,  y 1980 .
n « 1 5 .  V l l a r i n h o  de  C otas .K A L B ,PH .1980. n®34.
n ® l6 .  NumSo. P I N T O  FGHRBIRA,1962.
n « 1 7 .  P i c o t e .  KALB,PH.198 0 . n®39-
B e i r a  A l t a .
n « l .  C a s t r o  D a i r e . K A L B , P H . I 98O. n ® 4 2 . ; MONTEAGUDO,L . 1977. n ® 1 3 2 l .  
( t i p o  35A ).
n®2. B a i o ê s ,  S . P e d ro  do Sul.K A LB,PH .1980 n®43. 
n®3* S a n ta  L u z i a , S .  P ed ro  do S u l .  KALB,PH.I98O, n®44. 
n®4. S e n h o ra  do Bom S u z e s o .  KALB,PH. 1980 . n®4$;TAVARES DA SILVA, 
C . I 9 8 0 . E s t .  I V , 2 .  
n®5. P o r t o  de  D a v id . MONTEAGUDO, L . 1977 . n ® l l 4 l - 4 2 .  ( t i p o  30F ) .  
n®6. C a s t e l o  Bora. KALB,PH.1980. n®46. 
n®7. V i l a r  M a io r .  KALB,PH.1980. n®4?.
Douro L i t o r a l .
n ® l .  C iv id a d e  de B a g u n t e ,V i l a  do Conde. KALB, PH. 198 0 , n®21. 
n®2 . A r e o s a .  MONTEAGUDO,L.1977 . n® 1 0 3 4 ,1 0 3 7 , 1 0 6 1 , 1 0 8 9 , 1 1 1 1 , 1 1 2 1 , 
1481 y 1489 . ( t i p o s  2 9B ,29D ,29E ,29G ,2 9 0 1 ,39B1 y 39D). 
n®3. Fiaes.FERREIRA DE ALMEIDA,C.A./DOS SANTOS,1 9 7 0 - 7 2 .  
n®4. S a n ta  J u s t a ,  V alongo .K A LB ,PH .I9 8 O. n®24. 
n®5. Monte d a  C o s t a , P a re d e s  de D ouro . KALB,PH.1 98 0 .  n®23. 
n®6 . Sâo P a io  da  P o r t e l a ,P e n a f i e l .K A L B ,P H . I 9 8 0 . n®25® 
n®7. Candem l1 , A m a ra n te . KALB,PH.1980. n®26.
6 3 3
Mlnho.
n ® l .  C a s t r o  L a b o r e l r o ,M e l g a ç o .  MONTEAGUDO,L.1977* n®3 0 1 . ( t l p o  
2 B ) .
n®2. B o u ças« M elg aço .  KALB,PH.1980 , n®6 . 
n®3. Monte d a  F u r n a , B o iv â o .  KALB,PH.1980 , n®5* 
n®4. F r o m a r l z ,  P a r e d e s  de  C o u ra .  KALB,PH.1 9 8 0 .  n®4. 
n®5. Monte de G o i s ,  V i l a  Nova de  C e rv e ira .K A L B ,P H .1 9 8 0 .  n®3« 
n®6 . Sâo M ig u e l  d e  A n jo .  KALB,PH.1 9 8 0 ,  n « 1 0 .  ALVES PEREIRA,1898. 
n®7« C o ta  da  P e n a ,A r c o s  de V a ld e v e z .  KALB,PH.1980 . n ® l l .  
n®8 . Q u i n t a  d a  C o m e n d a ,T a v o ra .  KALB,PH.1 9 8 0 ,n® 9• 
n®9* C a s t r o  de S a n to  O v i d i o ,P o n t e  do  Lima.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 »n® 
7 4 0 - 4 1 .  ( t i p o  I I D ) .  
n®10. V i l a r  de  M ouros,  Garninha . KALB,PH.1 9 8 0 .  n®2. 
n ® l l .  Caminha.KALB,PH.1 9 8 0 . n ® l . ;  MONTEAGUDO,L.1977- n ® 1 0 0 3 . ( t i ­
po  2 9 ) .
n®12. S t a .  L u z i a ,  V ia n a  do C a s te lo .K A L B ,P H .1 9 8 0 ,  n®7- 
n « 1 3 -  Anha D a rq u e .  QUINTAS NEVES,196$ .
n ® l4 .  R or iz .K A L B ,P H .1 98 0 . n « 1 2 ;  BROCHADO DE ALMEIDA ET ALLI1 ,1 9 8 0  
n®15- Monte de S a ia ,B a rc e lo s .K A L B ,P H .  1980 . n®17- 
n « l 6 . Monte de Faria.BROCHADO DE ALMEIDA ET A L L II ,1 9 8 0 .  
n®17- S .  J u l i â o  de  C a l d e l a s , V i l a  V erde .K A LB ,PH .1980.n® 13 . 
n ® l8 . Châ do C a s t r o .  OLIVEIRA JORGE,S./RIGAUD DE SOUSA,1980 . 
n « 1 9 .  Sâo J o a o  do  R ei.K A LB ,PH .1980 . n®l4.jMONTEAGUDO,L.I9 8 0 .n®^ 
21 y 7 2 6 . ( t i p o s  4C y I I C ) .  
n®20. Monte d e  Sâo M igue l  de  A n J o , 0 1 e i r o s .  KALB,PH.1980 n ® l8 .  
n®21. Monte do  3 i n o , S â o  J o a o  do S e l h o .  KALB,PH.1 980 ,  n®19. 
n « 2 2 .  Matamâ,G u im a râ e s . KALB,PH.I98O. n « 2 l .
6 3*
" 9 2 3 .  P e n h a ,G u l r a a râ e s .  KALB,PH.1 9 8 0 ,n » 2 0 ;  MONTEAGUDO,L . 1 9 7 7 ,n®17, 
1143 y 1381. ( t i p o s  1A,31A y 37B ). 
n®24. B r i t e i r o s .K A L B ,P H .1980 , n « 1 5 ;  FERREIRA DE ALMEIDA,C.A.1974. 




Mapa n 8 4 8 . 2 .
Zamora»
p B l ,  Pedroso.ESPARZA ARROYO, A .1977*M a t e r i a l e s  c e r a m ic o s  f e c h a -  
b l e s  en e l  B ronce  A n t lg u o .
S a la m a n c a .
n » 4 .  E l  T e Jado ,B e  Jar.MALUQUER DE MOTES,J. 1 9 5 6 , p a g . l l 3 « D o s  h a ­
c h a s  p l a n a s . MONTEAGUDO, L .1 9 7 7 ,  n 8 2 8 6 ,  ( t i p o  4a ) .
T r a s - o s - M o n te s  e A l t o  D o u ro .
n®7« Monte Sâo L o u r e n ç o ,C h a v e s .  KALB,PH.1980 n B ^ l .  M a t e r i a l  me 
t a l i c o  f e c h a b l e  en  C a l c o l l t i c o - B r o n c e  A n t ig u o .
n 2 i 9 ? * C a s t r o  de  R i b a s , V a l p a ç o s .  KALB,PH»1 9 8 0 ,n®3 3 «Hacha de c o b re  
o b r o n c e .
n®12. A l t o  d a s  P e r e i r a s .K A L B ,M I .1 9 8 0 .  n®38Una a l a b a r d a  t i p o  "Ca 
r r a p a t a s " .
M inho.
n ® l .  C a s t r o  L a b o r e i r o ,M e l g a ç o .  M0NTEAGUD0,L.1977 ,  n®301» ( t i p o  
2 B ) .
n ® l6 .  Monte de  F a r i a .  BROCHADO DE ALMEIDA ET A L L I I ,1980 . C erdm i-  
ca  campani f o r m e .
n » i l 9 ? S â o  J o a o  do Rei.MONTEAGUDO,L.1977«n®321. ( t i p o  4 C ) .  P e r t e -  
n e n c i a  a l  c a s t r o  d u d o s a .
n » 2 3 .  P e n h a ,G u im a râ e s .  KALB,PH. 1 9 8 0 ,n® 20 , 7 :  MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 ,n» 
17 . ( t l p o  l A ) .
(N
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Mapa n s 4 9 . 2 .
T r a s - o a - M o n te a  e A l to  D ouro .
n 0 2 .  Agro V e l h o , M o n t a l e g r e . MONTEAGUDO,L.1977» n f i7 1 7 -2 1 .(  t l p o  
I I D ) .
Lama Ch&.KALB,PH.1980 . D e p 6 s l to  fo rm ado  p e r  c u a t r o  p u n t a s  
de l a n z a ,  t r è s  de  e l l a s  r e m a ta d a s  en  e s p i g o  en  l u g a r  de en 
t u b e  h u e c o ,  que  h i p o t é t l c a m e n t e  s i t u â m e s  en  B ronce M edio . 
B e i r a  A l t a .
n 2 6 .  C a s t e l o  Bom. KALB,PH.1980, n * 4 6 .  E sp ad a  a r g d r i c a  e v o l u c i o  
n a d a ,  t i p o  20 de  ALMAGRO G0RBEA,M.1972.
Minho. k
n89* C a s t r o  de S t o .  O v id io ,P on^ te  do  L im a. MONTEAGUDO,L. 1 9 7 7 «n9 
7 4 0 -4 1 .  ( t i p o  I I D ) .  








Napa n 9 9 0 . 2 .
Zamora*
n » 2 .  F ra d e lo s .V IR G IL IO  SEVI LLANO, F .  1978 . ; ESPARZA ARROYO, A. 19 7'8.
H acha de a p é n d l c e s  l a t é r a l e s .  
n 9 3 .  T e s o  de  Castro.MARTIN VALLS,R./DELIEES DE CASTRO,G.1 9 7 7 -Ma 
t e r i a l e s  t i p o  "C o g o ta s  I " .
SA lam anoa .
n« il? .F uen te l ian te .M O N T E A G U D O ,L .1977*  n«853-  ( t l p o  20C ) .  P r o b a b le
C a s t r o .
n * 2 .  La Macolla.MONTEAGUDO,L.1 977 .  n 0 1 2 4 6 -4 8 .  ( t l p o  3 2 E ) .  
n®3* Cancho  Enamorado.MALUQUER DE MOTES,J . 195 8 .  p à g .1 1 6 .  M a t e r l a  
l e s  d e l  Bronce F i n a l ,  e n t r e  e l l e s  Boquique y un pu îla l  de  
l e n g u e t a  t l p o  " P o r to  de Mds". (C at.N ®  1 7  7  
n®5* Mesa d e l  C a r p io ,A lb a  de Tormes . MALUQUER DE MOTES,J . 1 9 5 8 ,p a g  
4-5. B o q u iq u e .  ALMAGRO GORBEA,H. 1 9 7 7 , f  I g .  52 . 
n®8. EL C a r p lo  B e r n a r d o .V I l l a g o n z a l o  de Torm es. MATIN VALLS,H . /  
DELIBES DE CASTRO,G.1 9 7 2 .  B o q u iq u e .  ALMAGRO GORBEA,M.1977• 
f l g . 5 2 .
T r a s - o s - M o n t e s  e A l t o  D ouro .
n ® l .  8 o lv e l r a ,M o n ta le g r e .K A L B ,P H .1 9 8 0 . n®29* D e p d s l to  d e l  B ronce  
F i n a l .
n®3» C a s t r o  de  M e d e i r o s .K A LB,PH ;1980.n® 28.Très h a c h a s  de  t a l ô n  y 
a n l l l a s .
n®5* N opue lra .K A L B .P H .1980 . n®30. H o ja  de  e s p a d a .
n®6. O u t e i r o  Sêco.KALB,PH. 198O.n®32. Dos h a c h a s  de  t a l d n  y a n l -
u
l i a s  y c e r AmI c a  P enha .
f
n®8. Aqua F lavla ,Chaves.CA RD O ZO ,M .1 9 ^ ^ . B r a z a l e t e  de o ro  t l p o  "Vl^
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l l e n a - E s t r e m o z .
n®10. R eb o rd â o ,B ra g a n ça ,K A L B ,P H .1 9 8 0 .  n * 3 6 .  H acha de  a p A n d lc e s .  
n ® l l .  A v e l â s , B r a g a n ç a .  KALB,PH.1980. n®38. B r a z a l e t e  y f r a g m e n t e  
de  Chapa de  b r o n c e .  
n®13* Sâo B r a z , T o r r e  Dona Ghana.KALB,PH.1 9 8 0 ,n®35« Hacha d e  t a -  
l 6 n  y d o s  a n l l l a s .  
n ® l4 .  C a s t r o  de  S t a .  J u z e n d a .  HOCK,M.1977(79) y 1980 . F ra g m e n te  
de  c e r â m lc a  P e n h a .  
n®17. P ic o te .K A L B ,P H .1 980 .  P u n ta  de l a n z a  t l p o  "H fo " .
B e l r a  A l t a .
n B i .  C a s t r o  D a l r e . KALB, PH.1 9 8 0 . n ® 4 2 . ; MONTEAGUDO,L.1977» n®1321 
( t l p o  35A ).
n®2. B a l o ê s ,  Sâo P e d ro  do S u l .  KALB,PH.1 9 8 0 .  1 9 8 0 .n®43. 
n®3* S a n t a  L u z la .K A L B ,P H .1 9 8 0 .n®4-4. F r a g m e n te  de  h o j a  de  e s p a d a  
y c e r â m lc a  t l p o  B a lo ê s .  
n®4- S e n h o ra  de Bom S u z e s o .  KALB, PH. 1980 . n®4$. 
n « 5 .  P o r t o  de  D a v id .  MONTEAGUDO,L.1977- n ® l l 4 l - 4 2 .  ( t l p o  30F)
n®7« V i l a r  M alor.K A LB,PH .1 9 8 0 .n®47. E s p a d a  p l s t i l l  fo rm e .
Douro L i t e r a l .
n ® l .  C iv id a d e  de  B a g u n t e , V l l a  do  C onde .
n®2. Areosa.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .n ® 1 0 3 4 ,1 0 5 7 ,1 0 6 1 ,1 0 8 9 ,1 1 1 1 ,1 1 2 1 ,
1481 y 1 489 .  ( t i p o s  29B ,29D ,29E ,29G ,29G 1 ,39B 1  y 39D ). 
n®3. F l a e s . FERREIRA DE ALMEIDA,C.A./DOS SANTOS. 1 9 7 0 -7 2 .  H achas
t u b u l a r e s  y c e r a m lc a  P enha . 
n®4. S a n ta  J u s ta ,V a lo n g o .K A L B .P J .1 9 8 0 .  n®24. Dos h a c h a s  de t a ­
lo n  y d o s  a n l l l a s  y un  h a c h a  t u b u l a r .  
n®5* Monte d a  C o s t a ,  P a r e d e s  de  Douro.KALB,PH. 1 9 8 0 .n ® 2 3 .A sa d o r
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a r t l o u l a d o .
n®6. Sâo P a lo  d a  P o r t e l a , P e n a f l e l . K A L B , P H . 1980. n®25* H acha de 
t a l ô n  y u n a  a n l l l a .  
n®7* C a n d e ra l l , A m arante .K A LB,PH .1 9 8 0 . n®26. Hacha t u b u l a r .
Mlnho.
n®2. B o u ças ,M elgaço .K A L B .P H .1 9 8 0 . n®6. L an za  t l p o  " H io " ,  h a c h a  
t u b u l a r  y l l n g o t e  de fo rm a  re c ta n g u la r .Q U IN T A S  NEVES 1969* 
n®3* Monte d a  P u m a ,B o iv âo .K A L B ,P H . 1 9 8 0 .n®5. Hacnâ t u b u l a r .  
n®4. F r o m a r l z , P a r e d e s  de Coura.KALB.PH.1 9 8 0 ,n ® 4 .D e p ô s l tô  de  h a ­
c h a s  de t a l ô n  y u n a  a n l l l a .  
n®5* Monte de C o l s , V i l a  Nova d e  C e rv e lra .K A L B ,V H .1 9 8 0 .n®3. Hacha 
t l p o  29  de  M onteagudo. 
n®8. Q u l n t a  d a  Coraenda,Tavora.K A LB,PH .1 9 8 0 .n®9« H achas t l p o  29 
de M onteagudo .
n - i u .  V i l a r  do  M ouros,Caminhâ.KALB,PH. iyB 0 .n® 2 . D e p ô s l to  de  h a ­
c h a s  t l p o  29  d e  M onteagudo . 
n ® l l .  Camlnhâ.KALB,PH.1 9 8 0 . n® l.;M 0N T E A G U D 0,L .1977 .n® 1003 .( tlpo  29 
n®12. S a n t a  L u z f a ,V ia n a  do  C as te lo .K A L B ,PH .1980 .n® 7»H acha  de  a p é n  
d i c e s .
n ® l4 .  R orlz .K A L B ,P H .1 9 8 0 . n®12.Hacha t u b u l a r , h a c h a  de t a l ô n  y d o s  
anlllas.BROCHADO DE ALMEIDA ET A L L I l , I 9 8 O .C eram lca  A l p l a r ç a  
n® l5- Monte de  S a la ,B a rc e lo s .K A L B ,P H .1 9 8 0 .n ® 1 7 • îMONTEAGUDO,L.19 7 7  
D e p ô s l to  h a c h a s  n ® 1 0 6 0 ,1 0 8 8 ,1 1 0 7 - 1 1 1 0 ,1 1 2 7 - 1 130A ,1 2 8 5 .T ip o s  
29C l , 2 9 E , ^9G, 29H, 33B. 
n®l7* Sâo J u l l a o  de  C a l d e l a s , V i l a  V e r d e .KALB,PH.1980.n®13* H achas 
t u b u l a r e s .
n ® l8 .  Châ do  C a s t r o . OLIVEIRA JORGE,S./RlGAUD DE S0USA,1980. C e r â -
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mica Penha.
n®20. Monte de  Sâo M iguel  d e  A n jo ,O le l r o s .K A L B ,P H .1 980 .  n ® l 8 . Ha­
c h a s  t u b u l a r e s  y c e r a m l c a  P e n h a .  
n®21. Monte do S ln o ,S â o  J o a o  do Selho .K A L B ,PH .1980 .n® 19#  Hacha 
de  t a l ô n  y d o s  a n l l l a s .  
n®22. M atam a,G ulm arâes .K A L B ,P H .1 9 8 0 . n®21. Hacha de t a l ô n  m onofaz  
n®23. P en h a ,G u lraarâes .K A L B ,O H .1 9 8 0 .n®20.MONTEAGUDO,1 9 7 7 ,n®1143 y 
1 3 8 1 . ( t i p o s  3 IA y 37B) 
n®24. B r i t e i r o s .K A L B ,P H .1 9 8 0 . n® 15 .H acha  de t a l ô n .FERREIRA DE AL­
MEIDA C.A. C e ra m lc a  P en h a .  
n®25. S ab ro so .K A L B ,P H .1 9 8 0 .n ® l6 .  Hacha t u b u l a r  .FERREIRA DE AL. 






Z am ora .
n ^ Z .  F radelo?5.VIRGILIO SEVILLANO, F . 1978 ; ESPAHZA ARROYO , A. 1978 * 
n% j.  T e so  d e  C as tro .M aR T iN  VALLS/DELIBES DE CASTRO,1977*
S a lm a n c a .
p 2 3 . Cancho E nam orado , Be J a r . MALUQUER DE M OTES,J.1 9 5 6 » p a g . l l 6 . M a ­
t e r i a l e s  d e  l a  Edad d e l  R l e r r o .  
n S 6 .  E l C a rp io  B e r n a r d o , V i l l a g o n z a l o  de  Tormes.MARTIN VALLS,H./ 
DELIBES DE CASTRO,G, 1 9 7 2 . C a s t r o  d e l  H i e r r o .
I r a s - os-M ont e s  e A l t o  Do u r o .
n23* C a s t r o  d e  M ede iro s .K A L B ,P H .1980 . n ® 2 8 .C e ra m lc a  d e  l a  E dad ,  
d e l  H i e r r o  y h a l l a z g o  de  u n a  moneda de  cobre .SA N T O S,M .C .1^ 
69 t p a g .2 0 1 .  
n 9 8 .  Aqua F l a v i a , C h a v e s . CARDOZO, M.1 9 ^ 4 .
n ^ 9 .  C a s t r o  de  R ib a s ,V a lp a c o s .K A L B ,P H . 1 9 8 0 . nB33*LLega h a s t a  &po- 
ca  ro m a n a .
n B l4 .  C a s t r o  de  S a n ta  J u z e n d a .  HOCK,M.1977 ( 7 9 )  7 1 9 8 0 .  C e ram lca  
c a s t r e n a .
B e i r a  A l t a .
n 9 2 .  B a i o ê s ,S â o  P e d ro  do  S u l .  KALB,PH. 1 9 8 0 . n 2 4 3 . ; TAVARES DA SIL 
V A ,C .1 9 8 0 .E s t . I V , 2 .  C e ra m lc a  e s t a m p i l l a d a . 
n93* S a n ta  L uz ia .K A L B ,P H .1 9 8 0 .p944.TAVARES DA SILVA, C. 1 9 8 0 . C e r a -  
m ica  e s t a m p i l l a d a .
Douro L i t o r a l .
n ® l .  C iv id a d e  de  B a g u n t e , V i l a  do  Conde.KALB,PH.1 9 8 0 ,n021.MONTEA­
GUDO,L. 1977* n 9 8 5 4 . C a s t r o  d e l  H i e r r o .  
n S 2 .  Areosa.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 ,p a g . 1 7 0 . ;F1GUEREID0 DA G U ERRA ,J.l.
6 4 2
9 0 9 « p â g .5 7 » C a s t ro  d e l  H i e r r o .  
n S 3 .  C a s t r o  de F l â e s .FERREIRA D ii ALMEIDA/DOS SANTOS,E. 1 9 7 0 -7 2 .
M a t e r i a l  d e l  H i e r r o  y ro m an o . 
n 0 4 .  S a n ta  J u s ta ,V a lo n g o .K A L B ,P H .1 9 8 0 .n»24.M0NTEAGUD0,L.1977*nB 
1700 . ( t l p o  4 lD )
n®5. Monte da  C o s t a ,  P a r e d e s  d e  D ouro .  C a r r l t o  vo tlv o .K A L B .P r i .  
1980 . nC23.
M lnho.
n®5* Monte de G o l s , V l l a  Nova de  C e rv e l r a .K A L B ,P H .1 9 8 0 .nS3« 
n®8. Q u i n t a  d a  C om enda ,T avora .K A LB ,PH .1980 .n® 9• 
n®9* C a s t r o  de S a n to  O v l d l o , P o n t e  do  Llma.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 i P ^ g  
1 1 5 . C a s t r o  d e l  H i e r r o ,  
n®10. V l l a r  de  M ouros ,C am lnha .K A L B ,PH .1980 .n® 2.‘ 
n ® l l .  Camlnha.KALB,PH.1 9 8 0 . n ® l .
n® 16 . Monte de F a r i a . BROCHADO DE ALMEIDA BT ALLI, 1 9 8 0 .C e ra m lc a  l o  
c a l  d e  l a  Edad d e l  H i e r r o  y c e ra m ic a  g r l e g a .  
n « l 8 .  ChÔ do C astro .O LIV EIRA  JORGE,S./RIGAUD DE SOUSA,I9 8 O. Cerdml 
c a  c a s t r e f i a .
n®1 9 . Sâo J o a o  do Rel.KALB,PH. 1 9 8 O. Hacha v o t l v a  c a s t r e R a .  
n®2l(. B r l te l ro s .K A L B ,P H .1 9 B 0 .n ® 1 5 »  Hacha v o t l v a  c a s t r e R a .  
n®25. Sabroso .K A LB ,PH . 1 9 8 0 . n ® l6 . Hacha v o t l v a  c a s t r e R a .
2 Ox}
6 4 3
Hapa n S S Z .Z .
Sa lam anca»
n®2. L a  M a c o l l a , L i n a r e s  de  R1 o f r f o . M O N T E A G U O O . L .1 9 7 7 .n® 1246-48  
( t l p o  32E )
B e l r a  A l t a .
n®2. B a l o ê s ,S â o  P ed ro  do  S u l . KALB,PH. 1 9 77( 7 9 ) , p a g . 5 8 4 . E v id e n c l a  
de f u n d i  c l  6n " I n  s l , t u " .
n « 5 .  P o r t o  de David.MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 .n ® l l 4 l - 4 2 .  ( t l p o  3 0 F ) .
M lnho .
n®2. B o u c a s , M e lg a c o . KALB, PH.1 9 8 0 .n® 6. ;  QUINTAS NEVES,1 9 6 9 .L in g o ­
t s  r e c t a n g u l a r .
n®6. Sâo M ig u e l  de Anj6.KALB,PH.1980.n®10.;ALVE8 PEREIRA l 8 9 8 .E s  
c o r l a s  de  f u n d i c l 6 n .
n®7. C o ta  d a  P e n a ,A rc o s  de  V a ld ^ v e z .K A L B ,P H .1 9 8 0 .n ® l l . L l n g o te  
dé e s t a H o .
o o
6 4 *
Hapa n = 4 6 . 3.
Blbllografla :
C a c e r e s  »
ALMAGRO GORBEA,M .1977•
HERNANDEZ,F . 1 9 6 8 .(  7 0 ) .
M ÉLID A .J.R .1924.
MURILLO MARISCAL,M.1973*( 7 5 ) -  
B ada .loz .
ALMAGfiO G0RBEA,M.1977.
M ELID A ,J.R .1925.
Centro de Portugal.
ALMEIDA,F./VEIGA FERREIRA, 0 . I 9 6 8 . 
FERREIRA DE ALMEIDA,C.A.1 9 6 9 .
GUERRA,V./VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 0 . (  7 1 ) •
HA RRISON, R. J . /GILMAN,A. 19 7 7 •
HORTA PEREIRA,MS.A.1 9 6 9 .1 7 0 ) .
HORTA PEREIRA,MS.A.1 9 7 0 .
KALB,PH.1 9 80 .
KALB,PH./HOCK,M.1 9 8 0 .
LEITE DE VASC0NCEL0S,J.1'896.
LEITE DE VASCONCELOS,J.I9 3 O-3 IA.
MARQUES,G. 1 9 7 2 .
MARQUES,G./MIGUEIS DE ANDRADE,1 9 7 3 •(  74)  
MOHAIS ARNAUD,1 9 7 0 .( 7 1 )
MORAIS ARNAUD.1 9 7 9 .
MORAIS ARNAUD/JUDICB GAHITO.1 9 7 4 -7 7 .  
MOHEIRA DE SA.M8 C. 1958 .
6 4 5
PIRES DE CAMPOS.1958*
QUINTAS NEVES.1 9 6 5 .
SANTOS HOCHA.1 9 0 5 - 8 . 
SCHUBART,[i.l975*
SOA R E S ,J . /TAVARES DA SILVA,C . 1972 . 
SPINDLER,K.ET A L L II .1 9 7 3 - 7 4 .  
SPlNDLGR,K./TRlNDADE.1969-70.
VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 7 3 .






B ada .loz .
n@l. O r e l l a n a  l a  VieJa.MELIDA,J.R.1925«;MONTEAGUDO,L.1977*n»l336 
( t l p o  35G)
n 9 2 .  M e d e l l in .M E L ID A ,J .H .1 9 2 5 . {ALMAGHO G0HBEA,1977. 
r x ^ J .  AlanJe.MELIDA,J.R.1925.-.ALMAGRO G0HBEA,1977- 
B e l r a  B a l r a ,
ni91. M onsan to  de  Belra .K A LB ,PH . 1 9 8 0 .n « 53* 
nC2. C a s t r o  d e  Sâo M art lnho .K A L B ,Pri .1980 .n f i55*  
n«3» M o rifo r te  DE B e l r a . kaL B ,P H .1 9 8 0 .n 0 5 4 .
n 9 4 .  C a s t e l o  V e lho  de C a r a t â o . HORTA PEREIRA,M«.A.1 9 7 0 . jKALB,PH.
1 9 8 0 . n S 6 6 .
B e l r a  L i t o r a l .
n ® l .  V i l a  Cova de P e r r l n h o , V a l e  d a  C am ba.K A LB ,PH .1980.n® ^l, 
n « 2 .  S a n t a  0 1 a i a , F l g u e l r a  d a  F o z .  SANTOS ROCHA,I9 0 5 - 8 .SPINDLEH 
ET A L L I l . 1 9 7 3 - 7 4 . 
n S 3 .  0 C aS tro ,C avarede .S A N T O S  ROCHA, I 9 0 5 - 8 . ;  HARRISON,R.J./GIL.
MAN,A.1 9 7 7 . ;SPINDLER ET A L L I I ,1 9 7 3 -7 4 .  
n « 4 .  C o n lm brlga .K A L B ,P H .1 9 8 0 . jM0NTEAGUD0,L.1 9 7 7 . n « 1 1 3 .  ( t l p o  &A) 
n«5* A lv a la c e re .K A L B ,P H .1 9 8 0 . n « 4 9 .
E s t r e m a d u r a .
n@ l. T r a s  do O u te l ro ,O b ld o s .K A L B ,P H .1 9 8 o .n ® 5 0 .
n 9 2 .  O u t e l r o  de  Sâo Mamede, B om barral.K A LB, PH. 1 9 8 O . n »MONTEAGU- 
D O .L .1 9 7 7 .  n S 7 9 1 . ( t l p o  13C1) 
n2  3* Colum be1ra ,O b id o s .K A L B ,P H .1 9 8 0 . 0 2 5 2 *
n 2 4 .  C a s t r o  d e  S o c o r r o , T o r r e s  Vedras.MARQUES,G./MIGUEIS DE ANDRA
6 4 7
UE. 1 9 / 3 - 7 4 .
n«5* P i c o  Agudo.SPlNDLEH,K./TRINDADE.1 9 6 9 - 7 0 .
n e 6 .  Zambu J a l . SPINDLER, K. /TRINDADÉ.1 9 6 9 - 7 0 .
n«7* F o m e a , T o r r e s  Vedras.SPINDLER,K./TRINDADE. 1 9 6 9 -7 0 .
« 2 8 . Monte d a  Pena.MARQUES,G./MIGUEIS DE ANDRADE.1 9 7 3 -7 4 .  
n « 9 ‘ Barro.VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  
n « 1 0 .  P o r tu c h e l r a .V E I G A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  
n ® l l .  R u n a ,C a s t r o  de  P e n e d o . SPINDLER/TRINDADE.1 9 6 9 - 7 0 .  
n S 1 2 .  V a r a t o J o , T o r r e s  Vedras.SPINDLER,K./TRINDADE.1 9 6 9 -7 0 .  
n®13* C abeço de J a r d o , M a x l a l .  KALB,PH.1980.n®58. 
n ® l4 .  P r a g a n ç a , C adava l .K A L B ,P H .1 9 8 0 . n « 5 7 .  M0NTEAGUD0,L.1977.n«440 
7 7 1 . 1 3 4 3 . 1 3 6 2 ,1 3 6 5  . . ( t l p o s  6 b .1 2 A ,3 6 B  y 3 6 D ).
n » 1 5 .  O u t e l r o  d e  C a b e ç o .  VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  
n ® l6 .  A d ra d e .  VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  
n«17* M a ta ç â e s .  VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  
n ® l8 .  C a s t r o  d e  O ta  A le n q u e r .K A L B ,P H .198 0 .  n®59* 
n 2 1 9 * A m a r a l , A len q u e r .K A L B .P H .1 9 8 0 . n 2 6 0 .
n®20. P e d r a  de O u r o , Alenquer.MONTEAGUDO,L.1977*n24l8.( t l p o  6B)
n®21. R lb a ld e l r a .V E IG A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
n®22. P ed ran te .V E IG A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
n 223  * Penedo de L exfm . M a f ra . KALB, PH. I 9 8 O. n®62.
n®24. Cabeço  de  M olnhos ,M afra .K A L B ,PH . I 9 8 0 . n 2 6 l .
n225* Monte de  M onti J o ,  VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
n 2 2 6 .  O le la s .V E IG A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
n®27* C o r t e g a ç a .  VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
n 2 2 8 .  C asa  P l a  de  B e lé m .VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
n®29. M ontes  C l a r o s .  VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
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n 9 3 0 .  C a s t r o  de  L e t r â n . VEIGA FERREIRA,O.1973* 
n®31* S e r r a  d a s  Aguas.VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  
n S 3 2 .  A lf ra Ju d e .V E IG A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  
n»33* L i c e l a .  VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
n S 3 4 .  C a m a x l d e  .VEIGA FERREIRA ,0 .1 9 7 3  * ; KALB, PR. 1980 .n = 76 . 
n«35* E s to r i l .V E IG A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  
n®36. Monte Sereno .K A L B ,PH .1980 . n®63. 
n«37* E sp a rg u e lra .V E IG A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
R ib a t e J o .
n « l .  A b r a n t e s .  HORTA PEREIRA,M *.A.1969(7 0 ) . {MARQUES,G./MIGUEIS 
DE ANDRADE, 1973( 7 4 ) .  
n » 2 .  Sâo M artInho.KALB, PH.1 9 8 0 . n =64. 
n®3* B o c a s ,R lo  M aior.KALB,PH.1 9 8 0 .n®65.
n « 4 .  A l p i a r ç a .  MARQUES,G . 1 9 7 2 . ;  MARQUES,G . /MIGUEIS DE ANDRADE, 1& 
7 3 . (  7 4 ) ;M0NTEAGUD0,L.1977.n«lll y 699* ( t l p o s  2A y I IB )  
n®5* Cabeço de  6ruxa.K A LB,PH ./H 0CH ,M .1980.
n®6. V i l a  Nova de  Sâo Pedro .K A LB ,PH .1980 . n «5 6 . MONTEAGUDO, L . 1977 
n « 1 3 4 - 5 , 2 1 9 , 3 1 9 - 2 0 , 4 4 6 - 9 , 4 5 1 - 3  y 6 9 8 . ( t l p o s  2A ,3A ,4c ,6B ,7A  
y I IB )
n » 7 .  F o n te  do Sol.VEIGA FERHEIRA,0.1973* 
n » 8 .  A l t o  d a  Quemada.VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
n®9. Chibanes.SPINDLER ET A L L II , 1 9 7 3 - 7 4 . ;MONTEAGUDO,L.1977*n*4l7 
( t l p o  6B( .HARRISON,fl.J./GILMAN,A.1977. 
n = 1 0 .  P e d r â o . SOARES,J./TAVARES DA SILVA,C.1972 . 
n ® l l .  F o n te  da  Rotura.HARRISON/GILMAN,1977* 
n « 1 2 .  O u te l ro ,S e s lm b ra .V E IG A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  
nB13. A l p e l r l a , T r a f a r l a . V E I G A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 *
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A l t o  A l e n t e . l o .
n ® l.  V lda ls .M arvâo .M O R A IS  ARNAUD,1 9 7 0 .(  71)*
n®2. C abeço  de  Valamonte,M onforte.M ARQUES,G./M IGUEIS DE ANDRA­
DE. 19 7 3 .(  74) 
n 0 3 .  A t a l a i C . E l v a s . MORAIS ARNAUD,1 9 7 0 .(  71) 
n®4. V e l ro s .K A L B ,P H .1 9 8 0 .n « 6 9 .
n®5. Arrololos.MARQUES,G./MIGUEIS DE ANDRADE.1973»( 7 4 ) .  
n « 6 .  Sâo B en to  de  C astrlz .M 0N T E A G U D 0,L .1977 .n«670 .(  t i p o  l l A ) . AL­
MEIDA. F./VEIGA FERREIRA.0 .1 9 6 8 .  
n » 7 .  CorÔa do  Prade.MORAlS ARNAUD.J.1979 . 
n®8, C a s t e l o  de  G ira ldo ,E vora .S C H U B A R T ,H .1975* 
n®9* A la n d ro a l .K A L B ,P H . l9 8 0 .n « 7 0 .
n®10. C a s t e l o  de  P a v l a . MORAIS ARNAUD,1 9 7 0 . ( 7 1 ) ;M0NTEAGUD0,L.1977 




B e l r a  B a l i a .
n®4. CaratSo.HORTA PEREIRA,M»A.1970 . I n d u s t r l a  I f t l c a  s l m l l a b l e  
seg ü n  e s t a  a u t o r a ,  a l  B ronce  A n t lg u o .
B e l r a  L i t o r a l .
« 5 3 . 0  C a s t r o , T a v a r e d e . H A R R I30N ,R .J ./G ILM A N ,A .1977-Punta  de P a l
r ae la .
Conlmbrlga.M 0NTEAGUD0,L.1977.n8113. ( t l p o  2 A ) .
E s t r e m a d u r a .
P®5- P ic o  Agudo.SPINDLER»K./TRINDADE.1 9 6 9 - 7 0 . C a s t r o  c a l c o l l t l c o  
p 9 6 .  Zambujal.SPINDLER,K./TRINDADE.1 9 6 9 - 7 0 . C a s t r o  c a l c o l l t l c o .  
n®7. F o r n e a , T o r r e s  Vedras.SPINDLER,K./TRINDADE.1 9 6 9 - 7 0 . C a s t r o  
c a l c o l 111 CO. P u n ta  de  P a lm e la .  
p 9 9 '  Barro.VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 7 3 « C a s t ro  c a l c o l l t l c o . P u n t a  de  P a l  
m e la .
n 9 1 0 .  P o r tu c h e l r a ,V E IG A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 »  C a s t r o  c a l c o l l t l c o .  
n f i l l .  R u n a ,C a s t r o  de  Penedo.SPINDLER,K ./TRINDADE.1 9 6 9 - 7 0 . P u n ta  de 
P a lm e la .
n s i 2 .  V a r a t o J o , T o r r e s  Vedras.SPINDLER,K,/TRINDADE.1 9 6 9 - 7 0 . M a t e r i a  
l e s  c a m p a n l fo rm e s .  
n s i 4 .  P r a g a n ç a , C a d a v a l . KALB, PH. 1 9 8 0 . n « 5 7 . ; MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 ,n«440 
( t l p o  6B1)
n s i ^ .  O u t e l r o  do C a b e ç o .VEIGA FERREIRA, 0 . 1 9 7 3 « C a s t ro  c a l c o l l t l c o .  
n 9 l 6 .  Adrade,VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 *  C a s t r o  c a l c o l l t l c o .  
n917« M a t a ç â e s .VEIGA FERREIRA,O.1973»C a s t r o  c a l c o l l t l c o .  
r i9 l8 .  C a s t r o  de Ot a , Al enq pe r . KALB, PH. 19 8 0 . n 9 59  . ; LE ISNER, v  « /  8CHU -  
BART.H.1 9 6 6 . de  N e o l l t l c o  a  H i e r r o .
6 5 1
n B l9 .  A m a r a l ,A len q u er .K A L B ,P H .1 9 8 0 .n 9 6 0 .  Hacha p l a n a .  
n®20. P e d r a  de  Ouro,Alenquer.MONTEAGUDO ,L .  1 9 7 7 .n 9 i f l 8 . (  t l p o  6B). 
HARRISON,R.J./GILMAN,A.1 9 7 7 . P u n ta  de  P a l m e l a . ; C e r a m l c a  a -  
c a n a l a d a  y c a m p a n l f o rm e .LEI3NER,V./SCH0BAHT,H.1966. 
n@21. R lb a ld e l r a ,V E IG A  F E R R E IR A ,0 .1973*C astro  c a l c o l l t l c o .  
n 9 2 2 .  P ed ran te .V E IG A  FERREIRA,0 . 1 9 7 3 « C a s t ro  c a l c o l l t l c o .  
n « 2 3 .  P enedo  de  L ex lm ,M afra .K A L B ,P H .1 9 8 1 .n96l.JWHITTLE/ARNAUD,1 9-  
7 5 « N lv e l  m à a  a n t l g u o , ( m e g a l l t l c o ) = 3 0 5 5 ^  290 B .C .N i v e l  mas 
r e c l e n t e ,{ c a l c o l l t l c o ) = 2 8 8 0 i :  2 8 0  B .C . 
n925* Monte de  Monti Jo.VEIGA F E R R E IR A ,0 .1973«C astro  c a l c o l l t l c o .  
n 9 2 6 .  O le las .V E IG A  FE R R E IR A ,0 .1973«C as tro  c a l c o l l t l c o .  
n92 7 -  C o r t e g a ç a . VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 7 3 - C a s t r o  c a l c o l l t l c o .  
n 9 2 8 .  C asa  P l a  de B elém .VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 7 3 . C a s t r o  c a l c o l l t l c o .  
n®29. M ontes  C la ros .V E IG A  FERREIRA, 0 . 1 9 7 3 « C a s t ro  c a l c o l l t l c o .  
n 9 3 0 .  C a s t r o  de  L e t r é n . VEIGA FERREIRA,O.1 9 7 3 « C a s t ro  c a l c o l l t l c o .  
n®31« S e r r a  d a s  Aguas.VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 7 3 « C a s t ro  c a l c o l l t l c o .  
n 9 3 2 .  A lf ra ju d e .V E IG A  FERREIRA, 0 . 1 9  73 « C a s t r o  c a l c o l l t l c o .  
n*33« L lce la .V E IG A  FERREIRA,0 . 1 7 7 3 « C a s t r o  c a l c o l l t l c o .  
n9 3 4 .  C am ax lde .K A L B ,P H . 1 9 8 0 . n«76îVEIGA FERREIRA,0 . 1 9 7 3 « C a s t ro  
c a l c o l l t l c o .
0 9 3 5 . E s t o r i l .  VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 7 3 « C a s t ro  c a l c o l l t l c o .  
n 9 3 7 .  E sp a rg u e l ra .V E IG A  FERREIRA,0 . 1 9 7 3 « C a s t r o  c a l c o l l t l c o .
R 1 b a te J o .
n 9 2 .  Sâo M artlnho .K A L B ,PH . 1 9 8 0 . 0 = 6 4 . ;MONTEAGUDO,L.197 7 .n » 8 0 . ( t l ­
po  IB)
n 9 4 .  A l p i a r ç a .  MONTEAGUDO.L.1977.n9lll. ( t l p o  2A)
n95» Cabeço de Bruxa.KALB,PH./HOCK.M. 1 9 8 O. M a t e r l a l e s  d e l  Br(j>nce-
6 5 2
n « 6 .  V i l a  Nova d e  Sâo Pedro.KALB,PH. 1 9 8 0 .  n S 5 6 .  ;M0NTEAGUTX),L.12. 
7 7 . n 9 1 3 (^ -5 ,2 1 9 , 3 1 9 - 2 0 ,4 i ^ 6 - 9 , 4 5 1 - 3 . ( t l p o s  2A ,3 A ,4 C ,6 B , y 
7A).
n « 7 .  P o n te  do Sol.VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 7 3 '  
n@8. A l t o  d a  Quemada.VEIGA FERREIRA,0 .1 9 7 3 •
n 9 9 .  Chlbanes.SPINDLER BT A LLII,1973-74|H0NTEAGUD0,L.1977 n « 4 l 7 .
n f i6 B ) .J  HARRISON,R.J./GILMAN,A.1 9 7 7 . P u n ta  de P a l m e l a .  
n®10. P e d r â o . SOARES,J./TAVARES DA SILV A ,G .1 9 7 2 .C am p an lfo rm e . 
n ® l l .  F o n te  d a  R o t u r a .  HARRISON, R. J . /GILMAN, A. 1 9 7 7 . P u n ta  de  Palme 
l a . ;  TAVARES DA SIL V A ,C .1 9 7 1 .C e ra m lc a  c a m p a n l f o rm e . 
n®12. O u te l r o ,S e s lm b r a .V E I G A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 »  
n « 1 3 .  A l p e l r l a , T r a f a r l a . V E I G A  FERREIRA,0 .1 9 7 3 »
A l t o  A l e n t e j o .
n ® l .  V i d a l s , M arvâo . MORAIS ARNAUD,1970•(  7 1 ) •  M a t e r l a l e s  d e s d e  
C a l c o l l t l c o  a  Romano. 
n®3. A ta la l f t .E lv a s .M O R A IS  ARNAUD,1 9 7 0 . ( 7 1 )  C a l c o l l t l c o .  
n®8. C a s t e l o  de  G lra ldo ,E vora .SC H U B A R T ,H . 1 9 7 5 « C a l c o l l t l c o  y cam 
p a n l f o r m e . ; WHITTLE/ARNAUD,1975* E s t r a t o  C. 3 1 0 0 b  3 0 5 . B .C . 
E s t r a t o  A. 2650+ 26 0 .  B.C. 
n®10. C a s t e l o  de P a v l a . C e râ m lc a  acana lada .M O R A IS  ARNAUD,1 9 7 0 . ( 7 1 )  





B e l r a  B a lx a .
C a s t e l o  V e lho  d e  C a r a t â o . riOHTA PERE1KA,MS.A.19?0.;KALt,Pri. 
1 9 8 0 . n®6 6 . P u n a l  t l p o  Bronce X d e l  SO .; MONTEAGUDO,L.1977• 
n®7 l 6 . ( t l p o  l i e )
E s t r e m a d u r a .
n®2. O u t e l r o  de Sâo Mamede, B om barra l.K A L B ,Pd . 1 9 8 0 .n ® ^ l . ; MONTEA- 
GUDO»L.1 9 7 7 * n - 7 9 1 • ( t l p o  I 3C I ) .  Hacha de r e b o r d e s .  
n ® l4 .  P r a p a n ç a , C a d a v a l . KALB » PH. I 9 8 O. n ® 5 7 . ; MONTEAG UDO, L . 19 7 7 ,n®7-  
7 1 . ( t l p o  1 2 A ) .Hacha de  r e b o r d e s .  
n ® i lB ? C a s t r o  d e  O ta ,A le n q u e r .K A L B ,P h .  1980 .n® 59 . ; Segun E m a n i
B arbosa  o c u p a c l6 n  I n l n t e r r u m p l d a  d e l  c a s t r o  d e s d e  e l  N e o lf  
t l c o  h a s t a  e p o c a  a r a b e . ERNANI BARBOSA, 1956a .
R lb a te . lo .
n®4. A l p i a r ç a . MARQUES,G.1 9 7 2 . ;MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 . n®699. ( t l p o  11 
B ) .
n®5 . Cabezo de Bruxa.KALB,PH./HOCK,M.1 9 8 0 .Cera m ic a  d e l  B ronce  
M edio.
n® i6? V i l a  Nova de Sâo P ed ro .K A L B ,P H .1 9 8 o .n ® 5 6 .; MONTEAGUDO.L.12.
77 .n® 698 . ( t l p o  I I B ) .
A l to  A le n te . lo .
n ® i l 7 . V i d a l s ,M a rv â o .MORAIS ARNAUD,J . 1 9 7 0 .(  7 1 ) . M a t e r l a l e s  d e s d e  e l  
C a l c o l l t l c o  a  Romano. 
n®6. Sâo Bento  de Castrlz-MONTEAGUDO,L.1977*o®670. ( t l p o  l l A )
o »
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Mapa 11 = 50, 3 .
B ada.joz .
n « l .  O r e l l a n a  l a  V ie J a .M E L ID A ,J .R .1 9 2 5 * îMONTEAGÜDO,L.n«1336.(t l
po 3 5 c )
n ^ 2 ,  M e d e l l f n .M E L lD A ,J .R .1 9 2 5 . îALMAGRO GORBEA.M.1 9 7 7 -R e t i c u l a  
b ru M ld a .
nS3-  A lanJe .M E IiID A ,J .R .1925*  ;ALHAGRO GORBEA,M. 1 9 7 7 « O r f e b r e r f a  
t l p o  S a g r a j a s - B e r z o c a n a .
B e l r a  BAlxa.
n ® l .  M onsanto  de B e lra .K A L B ,P H .1 9 8 0 .nS 53»R echa de  t a l 6 n  m onofaz  
f r a g m e n t a d a .
nS 2 .  C a s t r o  de Sâo M artlnho.K A LB,Plri .I9 8 0 .n 8 5 5 » F ra g m e n to  de  u n a  
h o j a  d e  e s p a d a
n®3* M o n fo r te  de Belra .K A LB ,PH . 1 9 8 0 . n ® 5 ^ * 0 r f e b r e r f a  y m e t a l  d e l  
B ronce F i n a l .
n S 4 .  C a s t e l o  V e lho  de C a r a t â o . HORTA PEREIRA,M*.A.1 9 7 0 . ;KALB,PR. 
1 9 8 0 .n ® 6 6 .F ra g m o n to s  de  h o j a  de e s p a d a ,  c h a l r a s  y o t r o s  ma 
t e r l a l o s  d e l  B ronce  F i n a l .
B e l r a  L i t o r a l .
n ® l .  V i l a  Cova de P e r r l n h o , V a l e  da C am ba .K A L B ,P il .n® 4 l.D epds lto  
d e l  Bronce  F i n a l .
n 9 2 .  S a n ta  O l a l a . F l g u e l r a  d a  Foz.SANTOS ROCHA,1 9 0 5 - 8 . ; SPINDLER 
ET A L L II , 1 9 7 3 - 7 4 . C e ra m ic s  t l p o  "Lapa do F u m o " .C a ld e ro  con 
r e m â c h e s .
n 9 3 . O C a s t r o , T a v a r e d e .SA N rO S ROCHA,1 9 0 5 - 8 ; C e râ m lc a  t l p o  "Lapa 
do Fumo" y c o n t e r a  n a v i f o r m e .
n ^ 4 .  C o n lm brlga .K A L B ,P H .1 9 8 0 . n S 4 8 .  Hoz t l p o  " R o c a n e s " .
6 s  s
n@5. A l v a l a c e r e .  KALB,PH.1 9 0 0 .nS 4 9 .D o s  h a c h a s  m o n o f a c e s , t r è s  a -  
s a d o r e s  a r t l c u l a d o s ,  un  f r a g m e n te  d e  e s p a d a  y u n  t o r q u e s  
de o r o .
E s t r e m a d u r a .
n ^ l .  T r a s  do O u te l ro ,O b ld o s .K A L B ,P H . 1 9 8 0 .n**50. H acha  de t a l ô n  
m o n o fa z .
n S 3 '  C o lu rab e lra ,O b ld o s .K A L B ,P H . 1 9 8 0 .n S 5 2 .  O b j e t o s  m e t â l l c o s  d e l  
B ronce  F i n a l .
n®4. C a s t r o  de S o c o r r o , T o r r e s  Vedras.MARQUES,G./MIGUEIS DE AN­
DRADE, 19 7 3 -  74 . Ce r a m lc a  de  l a  " C u l t u r a  de A l p l a r ç a " .  
n 9 8 .  Monte d a  Pena.MARQUES,G./MIGUEIS DE ANDRADE. 1 9 7 3 - 7 4 . Cerdmj^ 
ca  de  l a  " C u l t u r a  de  A l p i a r ç a " .  
n « 1 3 .  C abeco d e  J a rd o ,M a x la l .K A L B ,P H . 1 9 8 0 .n 9 5 8 .P u f ta l  t l p o  " P o r to  
d e  Môs.
n « 1 4 .  P r a g a n ç a , C a d a v a i .  KALB,PH. 1 9 8 0 .n » 5 7 ,  y MONTEAGUDO,L.1977.
n f i l3 4 3 ,1 3 6 2  y l j 6 5 -  ( t l p o s  3 6 B y 3 6 0 ) .  
n 918 . C a s t r o  de  O ta  Alenquer.ERNANI BARBOSA,19  56A. f  o t o  2 * .L a n z a  
t l p o  " B a l ô e s - V é n a t " .  
n®19. A m a r a l ,A lenque .K A L B ,P R .1 9 8 0 . n 9 6 0 .C o n t e r a  n a v l f o r m e .  
n S 2 0 .  P e d r a  de  O u r o ,A l e n q u e r .  ERNANI BARBOSA, 1 9 5 6 . îLEISNEH,V./
8CHUBART, H. 1 9 6 6 . ; 8CHUBART, H.1975»  C e ram lca  t l p o  B ronce  I I .  
d e l  SO.
n923« Penedo  d e  L ex£m ,M afra .K A L B ,P H .1980 .n962 , Hacha t u b u l a r .  
n 2 2 4 .  C abeço de  M o ln h o s , M afra.KALB,PU. I 9 8 O .n C 6 l . SPINDLER,ET ALLIl 
1 9 7 3 -7 4 " C eram lca  t l p o  "L apa  do Fdmo". C e rc a  d e l  c a s t r o  se  
h a l l ô  e l  d e p ô s l t o  de A l c a l n ç a .  
n 9 3 4 . Carnaxlde .K A Lfc , Pu. 1 9 8 0 in® 76 . B r a z a l e t e  de b ro n c e
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Ri b a b e  .10.
n S l ,  Abrantes.HORTA PEREIRA,M ®.A.1969.(7 0 ) - ;MARQUES,G./M1GUEIS 
DE ANDRADE.1 9 7 3 -7 4 .  C e râm lca  de l a  " C u l t u r a  de A l p i a r ç a " .  
n®2. Sâo M artlnho .K A L B ,PH . 1 9 8 0 . n 9 6 4 .H a c h a  de  a p é n d l c e s , d o s  h a ­
c h a s  m o n o fa c e s ,  un h a c h a  t u b u l a r  y u n a  h o z  t l p o  " R o c a n e s " .  
n93* B o c a s ,R io  M a lo r .K A L B ,P H .1980 .n® 65 .R ega tôn  y p u n t a  de l a n z a  
t l p o  " B a l o ê s - V é n a t " ,  n a v a j a  de a f e l b a r  y h o z  t u b u l a r .  
n « 4 .  A l p i a r ç a .  MARQUES, G. 1 9 7 2 . ; MARQUES MIGUEIS DE ANDRADE , 19 7*3-
1974.
n 9 5 .  C abeço de B ruxa.K A LB,PR ./HOGK,M.1 980 . M a t e r l a l e s  c e r a m lc o s  
y m e t â l l c o s  d e l  B ro n ce  F i n a l .  
n®6. Chlbanes.SPINDLER ET ALLI, 1973&74. C e ram lca  b r u R l d a .
A l t o  A le n t e . l o .
n S l .  V id a l  s , M a r v â o . MORAIS ARNAUD,1970( 7 1 ) . M a t e r l a l e s  de  N e o l l t l  
co h a s t a  Romano.
n « 2 .  Cabeco de  V a la m o n te , Monforte.MARQUES,G./MIGUEIS DE ANDRADE 
1 9 7 3 . ( 7 4 ) .  C e râ ra lc a  de l a  " C u l t u r a  de A l p i a r ç a " .  
n®4, V e lros .K A L B ,P H .n® 69.D os h a c h a s  de t a l ô n  y u n a  l a n z a , v a r l a n  
t e  d e l  " t l p o  P a r l s l n o "  de Mohen 1977. 
n « 5 .  Arrololos.MARQUES,G./MIGUEIS DE ANDRADE, 1 9 7 3 - 7 4 . C e râ m lc a  
de  l a  " C u l t u r a  de  A l p i a r ç a " .  
n®7. C orôa  de F r a d e . MORAIS ARNAUD,1 9 7 9 . M a t e r l a l e s  d e l  B ronce  Fd 
n a l .
n 9 8 ,  C a s t e l o  de  G lra ldo ,E vora .SC H U B A R T ,H . 1 9 7 5 .C e râ m lc a  b r u n i d a  
y un f r a g m e n te  de h o j a  de e s p a d a .  




Mapa n g ^ l . 3 .
Bada.ioz»
n«^2. M ed e l l fn .M E L ID A ,J .R .1 9 2 5 .  ;ALMAGRO GORBEA,M. 1977- 
B e l r a  B a l x a .
nS 4 . C a s t e l o  V e lho  de  C a r a t â o . HORTA PEREIRA,M«.A.1 9 7 0 .N o t l c l a s  
d e l  h a l l a z g o  de  un  c a r r l t o  v o t l v o . M a t e r l a l e s  d e l  H i e r r o .  
B e l r a  L i t o r a l .
n®2. S a n ta  0 1 a l a , F l g u e l r a  d a  Foz.SANTOS ROCHA,1 9 0 5 -W .Ceram lca  
p a l e o p d n i c a .
n-3* 0 C a s t r o  , T a v a r e d e . SANTOS ROCHA, 1 9 0 5 - 8 . C e ra m lc a  p a l e o p i î n l c a
n ^ 4 .  Confmbrlga.KALB,PH.MONTEAGUDO,L.1977*l^Bega h a s t a  e p o c a  r o -  
mana.
E s t r e m a d u r a .
n S 4 .  C a s t r o  de  S o c o r r o ,T © r r e s  Vedras.MARQUES/MIGUEIS DE ANDRADE 
1 9 7 3 . ( 7 4 ) . {SPINDLER/TRINDADE.1 9 6 9 - 7 0 . C a s t r o  d e l  H i e r r o ,  
n^i**. P r a g a n c a ,  C a d a v a l .  KALB, PH. 1 9 8 0 . HELENO,M. 1 9 3 5 . Tes o ro  de  l a  
Edad d e l  H i e r r o .  
n S l 8 .  C a s t r o  de O t a , A l e n q u e r . M a t e r l a l e s  de l a  Edad d e l  H i e r r o .
ERNANI BARBOSA,1 9 56a. 
n®20. C a s t r o  de P e d ra  de O u r o , A l e n q u e r . M a t e r l a l e s  d e  l a  Edad d e l  
H i e r r o .  ERNANI BARBOSA,1956.
Ri b a te . lo .
n®2. Sâo M art ln h o .K A L B ,P H .1 9 8 0 . n « 6 4 .  
n e 4 .  A l p i a r ç a . MARQUES,G.1 9 7 2 .
n S 5 ' ? Cabeco de B ru x a .  KALB,PH. /HOCK,M.I9 8 O.Hay c e r a m lc a  ro m an a .
Es p o s l b l e  que h a y a  ta m b le n  d e l  H i e r r o .  
nSlO.  P e d r â o .  SOARES,J./TAVARES DA SILVA,C.1 9 7 2 . O c u p a c l6 n  d u r a n t e
6 5 8
A l t o  A l e n t e . l o .
n S l .  V i d a i 8 , M a rv â o .MORAIS ARNAUD,J. 19 ?0 -(  7 1 ) « M a t e r l a l e s  d e s d e  
C a l c o l l t l c o  a  rom ano .  
n 5 2 .  Cabeço d e  Valamonte«Monforte.MARQUES,G./MIGUEIS DE ANDRADE 
1 973 .(  7 4 ) . LLega h a s t a  l a  Edad d e l  H i e r r o .  
n ? 3 .  V e l r o s . MORAIS ARNAUD,J./JUDICE GAMITO, 1 9 7 4 - 7 7 . C a s t r o  d e l  
H i e r r o  r o m a n iz a d o .  
n S 6 .  Sâo B en to  de C a s t r l z . ALMEIDA,F./VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 6 8 . C as­
t r o  d e l  H i e r r o  r o m a n iz a d o .  
n e ? .  C orôa  do F r a d e . MORAIS ARNAUD,!.1979 .
n e 8 .  C a s t e l o  de  G l r a l d o , E v o r a .  SCHUBART,H.1975.îMOBAIS ARNAUD. 




Mapa n g ^ Z t l .
E s t re m a d u ra »
rifi6. ZamtuJal.SCrtUEART.H.1 9 7 1 B .p à g .173*C r l s o l e s  con g o t a s  de  f u n  
d l c l 6 n  a d h e r i d a s .  
n 9 l l .  R u n a ,C a s t r o  de Penedo.SPINDLER,K./TRINDADE,1969*( 7 0 ) .  
n@ l4. P r a g a n c a , C a d a v a l . E s c o r i a s  de  f u n d i c i d n .C a t .N ®  3 0 1 
n 8 2 0 ,  P e d r a  de  O uro .A lenquer.ER N A N I BARBOSA,1 9 5 6 .C r i s o l e s .  
R l b a t e . l o .
n s 6 .  V i l a  Nova de  Sâo Pedro .K A L B ,PH .I 9 6 0 . n « 5 6 .
n®9* C h ib a n e s .  ^AOE, 1969
n % l l .  F o n te  da  Hotura.TAVARES DA SILV A ,C .1 971 .
A l t o  A Ien te .1o .
n 8 6 .  Sâo B en to  de  C as tr iz .A L M E ID A ,F . /VEIGA FERREIRA, 0 . I9 6 8 . Molde 
n 0 7 .  C or6a do Frade.MORAIS ARNAUD,1 9 7 9 .M o ld e .

6 6 0
Mapa n S 4 6 ,4 .
B l b l i o g r a f l a  :
S u r  d e  P o r t u g a l .
FRAGOSO LIMA.1 9 6 6 .
G Ü N Ç A L V F 8 ,V . S . 1 9 8 0 .
GüNÇALVë S/ARRUDA, 1980 .
JUNGriANS/SANGMEISTER/SCHROüER.1 9 6 8 . 
KALB,PR.1 9 8 0 .
lE IT E  DE VASCONCELLOS.I8 9 6 .
MARQUES,G/MIGUEIS DE ANDRADE,1973*( 7^) 
MESQUITA OB FIGUEHEIDO,l896. 
M0NTEAGUD0,L.1977.
MORAIS ARNAUD,/JUDICE GAMITO.197^-77* 
aUI PARREIRA.1971-75*
RUI PARREIRA/MONGE SOARES.1980. 
SCHUBART, H.1975*
SPINDLER ET A L L I I .1 9 7 3 -7 4 .

6 6 1
Mapa n S 4 7 , 4 .
B a lx o  A le n t e . l o .
n * l .  C a s t e l e j o s f A l c a c e r  d o  S a l .K A L B ,P H .1 9 8 0 .nS67» 
n S 2 .  P ed ro g râo ,V ld lgue lra .H A B Q U E 3,G ./M IG U E IS  DE ANÜRAUE.1 9 7 3 -7 ^ *  
n 9 3 .  Azougada.MARQUES.G./MIGÜEIS DE ANDRADE,1 9 7 3 -7 4 .  
n * 4 .  H a t ln h o s  de  Mora.KALB,PH. 1 9 8 0 . n * 7 2 .  
n 9 5 .  Sâo B e rn a rd o  Moura.KALB.PH. 1 9 8 0 .n .7 1  
n 9 6 .  S a fa ra .K A L B ,P H .1 9 8 0 .n « 7 3 -  
n * 7 .  C a s t r o  de S e r r a  Alta.M oura.SCHÜBART.H.1975» 
n 0 8 .  S e r r a  de  B o r r a c e l r o s , Moura.KALB.PH.1 9 8 0 .n974  
n = 9 '  P a s s o  A l t o .S e r p a .B e J a .R U I  PAHREIRA/MONGE SOARES,1980 . 
nfilO. Sâo B ra s  l . S e r p a . B e j a . R U I  PARREIRA/M0M3E SOARES.1980 . 
n ® l l .  C a s t r p  de  M a n g a n c h e .A lJu s t re l .S P lN D L E R  ET A L L I I .1 9 7 3 -7 4 .  
# 9 1 2 .  Nosa S e n h o ra  d a  C o l a , Bej a .  KALB.PH.1 98 0 .# 9 7 5  
#913"  Mesas d o s  C astellnhoè,A lm odovar.M A RQ U ES,G ./M IG Ü EIS DE ANDRA­
DE, 1 9 7 3 -7 4 .
A l g a r v e .
# 9 1 .  C e r r o  do C a s t e l o  d e  S a # t a  J u s t a .  GONCALVES.V.S.1980 .
# 9 2 .  C a s t e l o  d e  C o r te  de  J o â o  M arq u e s .  GONÇALVES/ARRUDA, 198O. 
# 9 3 . C a s t r o  Marlm.JUN3HANS/SANGMEISTER/SCHR0ÜER.196 8 . S .A .M .2 ,3*  
#9  A # a l l s l s  1459  
# 9 4 . 0 8 80# o b a . MONTEAGUDO, L .1 9 7 7  # 9 3 9 6 .
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Mapa n 0 4 8 ,4 *
B a lx o  A le r i te . lo .
Sâo B ern ard o ,M o u ra .K A L B ,P H .1 9 8 0 . M a t e r l a l e s  m e t a l l o o s  f e o h a  
b l e a  en C a l c o l l t l c o - B r o n c e  Antlguo.PRAGOSO LIMA,1 9 6 6 .C e r à -  
m ica  c a m p a n ifo rm e .  
n f i lO . Sâo B ras  1 ,S e r p a ,B e J a .R U I  PARHEIHA/MONGE SOARES.1 9 8 0 .
O c u p a c iô n  c a l c o l l t i c a  d e l  c a s t r o  a  l a  que p e r t e n e c e  l a  mu- 
r a l l a  e x t e r i o r .
A l g a r v e .
n ® l .  C e r r o  d e  C a a t e l o  de S a n t a  J u s t a .  G0NÇALVES,V.S.1980.Mate, 
r i a l e s  c a l c o l l t l c o a . 
nB 2 . C a a t e l o  de  C o r te  J o â o  M a r q u e s .GONÇALVES/ARRUDA. 1 9 8 0 .Mate..
r l a l e s  c a l c o l l t l c o a .  
nS3* C a s t r o  Marlm.JUNGHANS/SANGMEISTEH/SCHRODER 1 9 6 8 .S .A .M .2 , 3 -  
nfi A n a l l a l a  1459» Punt a  de  P a l m e l a .  
n * 4 .  Ossonoba.MOMTEAGUDO,L.1977. n®396. ( t l p o  6 B ) .
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Mapa n@49, 4 .  
l a l x o  A l e n t e j o .
n@8 . S e r r a  de B orracelro8,M oura.K A LB,PH *1980.nS7^.SCrtüBA H T,H .





Mapa n 0 5 0 , 4 .
B alx o  A l e n t e j o .
n s i .  C a s t e l e J o s , A l c a c e r  do S a l .K A L B ,P H .1 9 8 0 .n 9 6 7 * B ra z a le te  de  o 
r o  re m a ta d o  en  b o to n e s  y h a c h a  de a p é n d l c e s .  
n » 2 .  Pedrogrâo .V ld lgue lra .M A R Q U E S,G ./M IG U E IS  DE ANDHADE.1 9 7 3 -7 ^  
C e ram lca  de  l a  " C u l t u r a  de  A l p l a r ç a "  
n 9 3 -  Azougada.MARQUES,Gi/MIGUElS DE ANDRADE.1 9 7 3 - 7 4 .C e rà m lc a  de 
l a  " C u l t u r a  de  A l p l a r ç a " .  
n 9 4 .  R a t i n h o s  de  M o ra .K A L B ,P R .l8 8 0 .n 9 ? 2 .L a n z a  t u b u l a r .C e ré m ic a  
"Lapa do  Fumo".
n%5. Sâo B e m a r d o ,M o u r a -  KALB,PH. 1 9 b 0 . n 9 y j . M a t e r l a l e e  m e t à l i c o s  
d e l  B ronce  F i n a l .  
n 9 6 .  S a f a r a .  KALB,PH.1 9 8 0 .n«73» E s p a d a s  en l e n g u a  de c a r p a .  
n * y .  C a s t r o  de S e r r a  Aita,Moura.8CHUBART,R. 1 9 7 5 'R e t f c u l a  b r u R l -  
d a  y un  h a c h a .  En l o s  a l r e d e d o r e s  e x i s t e  u n a  m ina con e v l -  
d e n c l a s  d e  e x p l o t a c l ô n  a n t i g u a .  
n®8. S e r r a  de  B o r ra c e l ro s ,M o u ra .K A L B ,P R .1 9 8 0 .n 9 7 4 P u n ta  de  l a n z a  
t u b u l a r .
n S 9 .  P a s s o  A l t o , S e r p a , BeJ a .  RUI PARHEIRA/MONGE SOARES,1 9 8 0 .Het l  
c u l a  b r u R ld a .
n « 1 0 ,  Sâo B ra s  1 ,S e r p a ,B e J a .R Ü I  PaRREIRA/MONGE 80ARE8 , 1 9 8 0 . Mate, 
r i a l e s  d e l  B ro n ce  F i n a l ,  
n s i l .  C a s t r o  de M an g a n c h e ,A l ju s t re l .S P IN D L E R  ET A L L II , 1 9 y3 - ? 4 . Re 
t l c u l a  b r u H ld a .
n 9 l 2 .  Nosa S e n h o ra  d a  C o l a , O u r l q u e ,B e j a .E s p a d a  r e m a ta d a  en  l e n ­
gua  de carpa .K A LB .PH .1980.n® 75* 
n * 1 3 .  Mesa d o s  C a s t e l l n h o s . MARQUES/MIGUEIS DE ANDRADE,1 9 7 3 - 4 . Ce-
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Mapa n ° 5 l t ^ .  
f la lx o  A l e n t e j o .
« 8 3 . Azougada.MARQUES,G./MIGUEIS DE ANDRADE.1973( 7 ^ ) • ;GUERRA/
VEIGA F E R R E IR A ,0 .1 9 7 0 .(7 1 ) •C e ra m lc a  de  l a  Edad d e l  H i e r r o ,  
m f i l l .  C a s t r o  d e  M anganche , A l ju s t r e l .S P IN D L E R  ET A L L II ,1 9 7 3 - 7 4 .
C a s t r o  d e l  H i e r r o .  
n * 1 2 .  Nosa S e n h o ra  d a  C o la ,O u r lq u e ,B e ja .K A L b ,P H . 198o.n075,;V IA N A  
A./NUNES RIBEIRO,1 9 5 6 . M a t e r i a l e s  de  l a  Edad d e l  H i e r r o .  
A lg a rV e .





Mapa n S 9 2 . 4 .
B alx o  A l e n t e j o .
nB $. s â o  B ernardo ,H oura .V E IG A  FERHEIRA,0.1 9 7 1 •E s c o r i a s  de  fu n d i ,  
c l6 n .
n 9 1 2 .  Nosa S e n h o ra  da  C o l a , O u r l q u e , B e j a .  VIANA, A./VEIGA FERREIRA 
O./FREIRE DE ANDRADE,1957*Molde.
A lg a r v e .
m ^ l .  C e r ro  do C a s t e l o  d e  S a n t a  Jueta.GONÇALVBS,V. 3 . 1 9 8 0 .R e s to s  
de c r l s o l e s .
m®2. C a s t e l o  de  C o r te  J o â o  M a rq u e s .GONÇALVES/ARRUDA.1980 . C r l -  
s o l .
«PW
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Escudo» con escotadura en "V".
in® !. T o r r e s  A l o c a z ,  ( S e v i l l a ) .  ALMAGHO GORBEA,1977. 
m 5 2 .  A lm endra le jo ,(B adajoz) .A L M A G R O  GORBEA.M.1977 . 
inS3* G r a n j a  de  C é s p e d e s ,( B a d a j o z ) . ALMAGHO GORBEA,M.1977*
'n 9 4 .  M a g a c e l a , ( B a d a j o z ) . ALMAGRO GORBEA,M.1 977 .  
m 9 5 _ 6 .C a b e z a  de  B u e y , I  y I I (  B a d a jo z )  .ALMAGRO G0HMÎA,M.1977. 
m 9 7 “ 8 .A ld o a  d e l  R e y , I  y I I . ( C l u d a d  R e a l ) .VALIENTE MALLA/PRADO TO
LEDAN0,1978)
m 9 9 .  A l b u r q u e r q u e ,( B a d a j o z ) . ALMAGRO GOBEA,M.1977 .
m S i o .  I b a h e m a n d o , (  C â c e r e s ) . ALMAGRO GORBEA,M 1 977 .
i n S l l .  Santa Ana de T r u j i l l o , ( Câceres).ALMAGRO GORBEA,M.1977.
m 9 l 2 .  R o b l e d l l l o  de T ru j l l lo , (C â c e re s ) .A L M A G R O  GORBEA,M.1977.
m * 1 3 .  E l  C a m e r l l , (  C à c e r e s )  .ALMAGRO GOREEA,M. 1 9 7 7 .
t n * l 4 .  Zarza de M o n tà n c h e z ,(  Câceres). ALMAGRO GORBEA,M.1977.
m » 1 5 .  S o la n a  de CabaPlas, ( C â c e r e s ) .  ALMAGRO GORBEA,M. 1977 .
r n 9 l6 .  B r o z a s , (  C â c e r e s ) . ALMAGRO GORBEA.M.1977 .
m 9 l 7 .  T o r r e j d n  e l  R ublo  I .  ( Câceres).ALMAGRO GORBEA,M.1977.
m 9 l 8 .  V a l p a l m a s , (  Z a r a g o z a ) .  ALMAGRO GORBEA,1977.
m s i 9 . E r v l d e l ,  ( Beja).ALMAGRO GORBEA,M.1977 .
m920. F lgue lra ,(F a ro ) .A L M A G R O  GORBEA,M.1977 .
lEscudos r e d o n d o s .
A t e g u a , ( C o r d o b a ) .  ALMAGRO GORBEA,M.1977. 
m s i l .  C arm ona, ( S e v i l l a ) .  ALMAGRO GORBEA,M.1977- 
m e i l i ^ S e t e f l l l a ,  ( S e v l l l a ) .  ALMAGRO GORBEA,M.1977 . 
m SiV . F u e n t e d e c a n t o s ,(  B a d a j o z ) . ALMAGRO GORBEA,M.1977» 
m9V. C abeza  de B u e y i H .  ALMAGRO GORBEA,M. 1977 .
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n S V I - V I I .E l  V lso .C C 6 r d o b a ) . ALMAGRO GORBEA,M.1 9 7 7 * ; IGLESIAS G IL , 
J . M . I 9 8 O.
n e v i l l .  T o r r e j 6n e l  R u b lo ,1 1 1 ( C â c e r e s ) . ALMAGRO GORBEA,M.1977* 
T lp o  I n d e t e r m l n a d o .
a .  Laxe do O u t e l r o  do  R io  L o u r e l r o , ( P o n t e v e d r a ) . P E N a  SANTOS,A./ 
VAZQUEZ VARELA,1 9 7 9 .





ri9 1. Posada ie  LLanes, Asturias.MONTëaGUUü,L .1977»n®682. Hachas 
ns 2. Rio Mero,La CoruRa. HUIZ-GALVEZ.PRIEGO.M.1980,pag.101 fig
3.1. y f l g . n ® l 6 , 9  de e s t a  o b r a .  P r o t o t l p o  de  p u n a l  de a n -  
t e n a s .
n9 3* Laguna de Alcayan, La CoruRa. MONTEAGUDO,L.1957 y f l g ' 5 *  
nSl a 3 de esta obra. Depdslto de lanzas tlpo "parlslno**. 
n@ 4. Isorna, La CoruRa. RU1Z-GALVEZ.PR1EG0.M.1980, pag. 100 y
f i g . 2 ,5  y 4 , 8 .  Y f l g . l 6 , n ® 7  de  e s t a  o b r a .  E sp a d a  t l p o  "Mon­
te Sa I d d a " .
n9 5* Isorna,La Coruna. MONTEAGUOO,L.1977« n«l6?0 B Hacha del 
Bronce Final.
nS6* 7'Catolra I y II. Cat. N9  ^ Q  ^ flg.7»n96 y 7 de esta o-
bra. Espadas pi stillform es dragadas en fechas distintas. 
n9 8. Catolra, en la dlvlsorla de aguas entre la CoruRa y Ponteve. 
dra. Cat.N» 0 6  1 Y flS»3in®7‘ Punta de lanza del Bronce 
Final.
n9 9- V a l g a ,  P o n t e v e d r a .  RUIZ-GALVE2.PRI'iG0,M.. en  p r e n s a  b i s  y 
f l g . 8 , n 9 2  de  e s t a  o b r a .E s p a d a  p i s t i l l f o r m e  
nClO . A n ta s  de U l l a ,L u g o .  RUIZ-GALVEZ PRIEGO.M.1979»pag .101 y f i g
4.1. Esplrales de plata
n s il .  Salvatlerra, Pontevedra.ACUNA CASTHOVIEJ0 ,F. en prensa.Es­
pada en lengua de carpo. 
n9l2. Salvatlerra II', Pontevedra. SIERRA RODRIGUEZ,J.C« en prepa 
radon. Menclonada en ACUNA CASTROVIEJO, en prensa. Espada 
en lengua de carpa. 
n913. Montalegre, ( d ls t . Vila Real). MONTEAGUDO,L.1977in®722.Racha
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. S a n  E s t e  bar"  i o  Hf  o  S l ' l ,  O r e n s e .  ALMAü H ü , M . 1 9  S4(  < 8  j y f l g . 8 .  
n ? 2  a   ^ e n l ' a  o b r a . E s p a d a  p i s t i l i f o r m a  2  l a n z a s  y c o l l a n t e  
n i ^ i s .  S a n  E s b a b n n  1 n H i b a s  d e  S f l ,  L é o n . M A N A M ^ s , ! .  1 9 7 ^ .  L a n z » .  
n i s  l 6  . V e p u ^ l l l n a  d e  O r b l g o ,  L e d n .  D E L l B i i S / M A N A ^ ^ i S , 1 9 7 9  • f l p . 8  n ^ i  
d i e  e s t a  o b r a .  E s p a d a  p i s t i l i f  o r m e  .
n l 9 1 7 .  R i o  E s l a ,  L e ô n .  ALMAGHO P a SGR , H . 1 9  3 9 - 4 0 . y  f i n , . 7 , 0 ^ 9  d e  e s t a  
o l b r a .  E s p a d a  p l s t i l i f o r m e .
n i ^ l B . A l c o n e t a r ,  C a c e r e s .  ^TavASCUES, ! • 1 9 3 ^ - 3 1 1 l ispada de empunaiu-  
r - a  m a r i z a .
n l 9 1 9 .  A l a r c o n ,  C u e n c a .  ALMAGRO GORBEA , M . 1 9 7 7  • D e p o s i t o  l e  h a c ' i a s  y
k
P f U n t a  d e  l a n z a .  ,
n  1 9 2 0  . M o n t l d o ,  B a d a l o z .  a LMAG RO B A S G r l , M. 1 9 ^ 3  • D e p o s i t o  d e  e s p a d a s  
d f e  l a s  q u ^  s e  c o n s e r v a  s 6 l o  u n a  i p i s i i 1 1  f o r m e ? .
n  ( 9 2 1 .  R i ' a  d e  d u e l ^ ' a .  ALMAGRO BASC d  , M . 1 9 4 0 .  D e p o s i t o  d e  b r o n c e s -  
n ( 9 2 2 .  R f a  d e  d u e  1^ a . C a s c o  d e  b r o n c e .  19  d e  E S P a ÎL v D l H l u l J i i  POw ri 
MAlVa Md e z  P I D a L ,  1 9 1 , 2 .  p a p a  < 1 7  y  6 1 9 -
n - 9 2 3 -  A l c a l é  d e l  R i o  I .  C a t .  M9^ Q  ^ . E s p a d a  t i p o  l u e l v a .  
n^92f^ . A l c a l a  d e l  R i o  1 1 .  S e v i l l a .  R U l Z - o aLV . P R l i o Ü . M . I 9 8 Ü . p a p  . 
9 ^ 8  y  s a  y f i p . 2 , 4 .  y f i p . l 6 , 2 .  d e  e s t a  o b r a . E s p a d a  M o n t e  S a  i d d a  
e ’" ' o l u c i o n a d a  . C a t . ^ e ^  8  3
n - 9 2 - .  C o r h a  d e  l a  C a r t u j a ,  S e v i l l a .  C a t . ^ ^  B  8 ^  r i p . l U , n 9 3  d e  é s -  
tnq.  o b r a .  E s p a d a  t i n o  e n  l « n ,  u a  d e  c a r p a .
n ^ 9 2 A .  L a  C a r t u j a ,  E e l l a v i s t a ,  S e v i l l a .  C a t .  V9 |  Q  ^  f i p . 6 ,  n 9 ^ ,  d e  
é r s l  a  o b r a .  E s p a d a  p i s t  i l l  F e r m e .
n  9 9 2 ?  . r  ^'1 o   ^e  Me n  H  b a r ,  T a e n  .  a LMa G RO B/ iSC 1 , M . 1 9 4 0  . e s p a d a  p i s t i -  
111 f  o r m e
n  9 928  . R i o  i . u a  l a ï  A , C a d  i  z  .  S C  l U b A  , W. 1 9 6 9  • e b b . l R .  E s p a d a  M o n t e  S a
s 7 2
i d d a .
n 9 2 9 -  R io  G u a d a l e t e , C a d iz .  R9. DE ESPAlU DIHIGIDA POR HAMON MÊ- 
NENDEZ PIDAL.Te 1 , 2 .  C asco  d e  b ro n c e  
n9 jo .  B o m o s  ,C ad i  z .  ESTEVË GÜERREHÜ,M. 1969• E sp a d a  en lengua de 
c a r p a .  En l a  p u b l l c a c l ô n  no se  e s p e c i f I c a  s i  l a  e s p a d a  a- 
p a r e c i ô  en e l  a g u a  p e r o  e l  to pôn im o  B o rn e s  dériva d e l  dios 
B o rm an ico ,  l i g a d o  a l  c u l t o  de l a s  a g u a s .  En e s t a  reglôn ade 
m as, l o c a l i z a  A v ien o  e l  L acu s  L l c u s t i n u s .  V éase  BLAZQUEZ,J> 
M .1975, p é g . 4 8 .
S a lv o  l o s  n ^ l  y 13 con h a c h a s  d e l  B ronce M edio , y e l  n ^ lO  de c r o -  
n o l o g i a  d i f ï c i l  de  p r e c l s a r  p e r o  que p e r t e n e c e  a  un t l p o  de  o r f e -  
b r e r f a  a n t i g u a ,  p r o p i a  d e l  B ronce  A n t ig u o /M e d io ,  l o s  r e s t a n t e s  h a  
l l a z g o s  p e r t e n e c e n  a l  B ronce F i n a l  o ,  como l a s  e s p a d a s  Monte Sa 1 
d d a  y l o s  c a s c o s  c o r i n t i o s ,  a  l a  t r a n s i c i 6 n  d e l  Bronce  a l  R i e r r o .
A . N E J O  1 1 9 .
e iBLlOGRAFlA-
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AbüRG, w .1 9 2 1 . :  La civ ilisation  éneolithlque dans la Péninsule Ibe, 
rique•
ACÜMa CASTROVIEJO,F.1 9 7 6 .: Sxcavaciones en e l Castro de "0 Nel- 
x6n“. Noticiarlo Arqueolôglco Hispano. Prehlstorla n05*
ACUNA CASTROVIEJO,p.( en p r e n s a ) . :  T r è s  n o v a s  p e z a s  do B ronce  F i ­
n a l  a t o p a d a s  en G a l l c l a .  E l  Museo de P o n t e v e d r a  XXXIV. Romenaje a 
A. G a r c i a  A lé n .
ACUNA,F./CaVADA,M.1971*î N o t l c l a s  a r q u e o l d g l c o - n u m l s m â t l c a s  d e l  
C a s t r o  de L u p a r l o .  ( R o l s - B r l o n ,  La C o r u n a ) .  C u a d e m o s  de E s t u d l o s  
G a l l e g o s  T?XXVI, f a s c .S O .
ACUNA/GARGIA/G0NZALË2,1968.: E l C a s t r o  de  San L o ren zo  P a s t o r  y su  
n u e v o  t o r q u e s  a u r e o .  C u ad e rn o s  de E s t u d l o s  G a l l e g o s  T ^X X III .  
AG0RRF;ta /LLAN0S/a PELLANIZ/FARINA,1975* î C a s t r o  de B e r b e l a , ( B a r r l o  
A l a v a ) .  E s t u d l o s  de A r q u e o lo g f a  A la v e s a  n S 8 .
ALEELOA,J. 1 9 2 5 • B ro n c e s  de r tu e lv a .  R e v l s t a  de A r q u e o lo g f a  XVIII. 
aLFARO G IK E R ,C .1 9 7 6 .î  A lg u n o s  a s p e c t o s  d e l  t r a s q u i l e o  en  l a  A n t l -  
g ü e d a d . A p r o p o s l t o  de u n a s  t l j e r a s  d e l  C a s t r o  de M o n t e s c l a r o s .  
Z e p h y ru s  XXi^II-XXIX.
ALMAGRO BASCd,M.1 9 3 9 - 4 0 . ;  B ro n ces  de l a  M e se ta  en e l  Museo A rqueo  
l o g l c o  de B a r c e lo n a  : Una e s p a d a  d e l  R io  E s l a ,  L eôn . B o l e t f n  d e l  
S e m ln a r lo  de  A r te  y A r q u e o lo g f a  de V a l l a d o l i d  V I .
ALMAGRO BaSCH ,M . 1 9 4 0 . : E l  h a l l a z g o  de  l a  H l'a de  r iu e lv a  y e l  f i n a l  
de  l a  Edad d e l  B ronce en e l  O c c ld e n te  de E u ro p a .  A m purlas  1 1 ,*  
ALMAGRO BaSCR,M.1 9 4 3 . î E l  d ç p ô s l t o  de b r o n c e s  de H u e r ta  de  A r r l b a  
( B u r g o s ) . E l  d e p o s i t o  de e s p a d a s  f rag m en t a d a s  de M o n t i j o , .  E l  c u -  
c h l l l o  a f a l c a t a d o  de  R e g u e l lu n a ,  ( L e ô n ) .  A m purlas  V I .
ALMAGRO EiaSCd,M. 195 2 . : La Espana de las Invaslones celticas. H - .
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d e  E s p a n a  d l r i g l d a  p o r  D. Ramon M e n é n d e z  P l d a l . T ® 1 9 |  V o l  l i s .  
a LMaGRO BASCH,M.1 9 5 ^ * î H a c h a  d e  a p é n d i c e s  l a t é r a l e s . M e m o r i a s  de  
l o s  M u s e o s  A r q u e o l o g l c o s  P r o v i n c i a l e s  XV.
ALMAGRO BASC H,M.195^ (  5 8 ) • :  Un n u e v o  h a l l a z g o  d e l  B r o n c e  F i n a l  h a  
l l a d o  e n  San  E s t e b a n  d e  H fo  S f l .  M e m o r i a s  d e  L o s  M u s e o s  a r q u e o l ô  
g i c o s  P r o v i n c i a l e s . E x t r a c t o s .
ALMAGRO BASCH,M. 1 9 5 7 » î L a s  f f b u l a s  d e  c o d o  d e  l a  R l a  d e  H u e l v a .  
C u a d e r n o s  de  T r a b a j o s  d e  l a  E s c u e l a s  d e  A r q u e o l o g f a  d e  E s p a n a  e n  
Roma I X .
ALMAGRO BASCH,M. 1 9 5 7 - 5 8 . :  A p r o p ô s i t o  d e  l a  f e c h a  d e  l a s  f i b u l a s  
d e  H u e l v a .  A m p u r i a s  XIX-XX,  . .
ALMAGRO BASGH,M.1 9 5 9 • î 21  d e p o s i t o  d e  l a  R i a  d e  H u e l v a .  I n v e n t a ,  
r i a  A r c h a e o l o g i c a : K sp a f i a  f a s c . 4 9 .
ALMAGRO BASCH,M.1 9 6 0 . :  E l  d e p o s i t o  d e l  B r o n c e  I I I  d e  H u e r t a  d e  A r  
r i b a , (  B u r g o s ) .  I n v e n t a r i a  A r c h a e o l o g i c a :  E s p a n a  f a s c . 5 ® *
ALMAGRO BASCH, M. 1 9 6 0 a . :  E l  d e p o s i t o  d e  b r o n c e s  de  San  E s t e b a n  d e  
R i o  S i l ,  ( O r e n s e ) .  I n v e n t a r i a  A r c h a e o l o g i c a : E s p a n a  f a s c 5 ® *  
ALMAGRO BASCH,M. 1 9 6 1 . :  E l  d e p o s i t o  d e l  B r o n c e  I I I  H i s p a n o  d e  Cabe  
zo  d e  A r a y â .  R e v i s t a  d e  E s t u d i o s  E x t r e m e n o s .
ALMAGRO BASGH,M. 1 9 6 2 . : E l  d e p o s i t o  d e  l a  L a g u n a  d e  A l c a y a n , (  C o r i s  
t n n c o ,  C o r u n a ) .  I n v e n t a r i a  A r c h a e o l o g i c a :  E s p a n a  f a s c . 6 *
ALMAGRO BASCH,M. 1 9 6 2 a .  : E l  d e p o s i t o  d e  H i o ,  ( P o n t e v e d r a ) . I n v e n t a  
r i a  A r c h a e o l o g i a : E s p a n a .  f a s c . 6 9 .
,ALMaGRO BASC',1 ,M . 1 9 6 6 . : L a s  e s t e l a s  H e c o r a d a s  d e l  S u r o e s t e  Pen  i n s u  
l a r .  B i b l l o t e c a  P r a e h l s t o r l c a  H i s p a n a  V o l  V I I I .
. ALMAGRO B/s.SC'rî ,M . 1 9 6 7 • : E l  t e s o r o  d e  B e r z o c a n a .  I n v e n t a r i a  i v r c h a e o  
l o g i  c a  : E s p a n a .
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aLMaGHO BA-SCiI ,M . 1 9 6 7 a .  : E l  d e p o s i t o  d e  l a  R e p r e s s , ( L e o n ) .  I n ­
v e n t a r i a  A r c h a e o l o g i c a :  E s p a R a  f a s c . 7 - *
ALMAGHO B A S G d , M . 1 9 6 7 b . : E l  d e p o s i t o  d e  C a s t r o m u c h o ,  ( P a l e n c i a ) .  
I n v e n t a r i a  A r c h a e o l o g i c a , ;  E s p a n a  f a s c . 7 ®
ALMaGRO BASCd, M. 1 9 6 9 • î Oe o r f e b r e r i a  c e l t i c a :  E l  d e p o s i t o  d e  B e r ­
z o c a n a  y un  b r a z a l e t e  d e l  M . a . N .  T r a b a j o s  d e  P r e h i s t o r i a  n ® 2 6 .  
ALMAGHO BASCd , M . 1 9 7 2 .  : L o s  i d o l o s  y l a  e s t e l a  d e c o r a d a  d e  R e m a n  
P e r e z ,  ( C a c e r e s )  y e l  f d o l o  e s t e l a  d e  T a b u y o  d e l  M o n t e , ( L e o n )  . 
T r a b a j o s  d e  P r e h i s t o r i a  n S 2 9 *
ALMAGHO b A s c H , M . 1 9 7 4 . ; E l  d e p d s i t o  d e  b r o n c e s  d e  l a  f l i à  d e  R u e l v a i  
" H u e l v a ,  P r e h i s t o r i a  y  A n t i g ü e d a d " .  E d .  N a c i o n a l .  M a d r i d .
ALMaGRO GORBEA,M9J. 1 9 6 4 - 6 5 • :  Un b e l l o  t o r q u e s  c e l t i c o  d e  o r o  p r o r -  
c e d e n t e  d e l  s u r  d e  E x t r e m a d u r a ,  a m p u r i a s  XX V l -X XV II .  
aLMAGHO GOHBEA,M. 1 9 7 2 . :  L a  e s p a d a  d e  G u a d a l a j a r a  y s u s  p a r a l e l o s  
p e n i n s u l a r e s . T r a b a j o s  d e  P r e h i s t o r i a  n 9 2 9 -
ALMaGRO GORBEAfM.1 9 7 3 * Î E l  t e s o r o  d e  B o d on a l  d e  l a  S i e r r a , ( B a d a -  
j o z ) .  Nuev o  e l e m e n t o  d e  l a s  r e l a c l o n e 3  a t l a n t i c a s  d e l  B r o n c e  F i ­
n a l  e n  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a .  R e v i s t a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n — 
s e  de  M a d r i d . V o l  X X I I ,  f a s c . 8 6 .
ALMAGHO GOHBEA ,M. 1973'3^* Î L a  e s p a d a  d e  S a n t i a g o .  C u a d e r n o s  d e  E s t u u  
d i o s  G a l l e g o s .  XXVIII ,  f a s c . 8 4 .
ALMAGHO GORBEA,M. 1 9 7 3 b . : C a s c o s  d e l  B r o n c e  F i n a l  e n  l a  P e n i n s u l a  
I b e r i c a .  T r a b a o s  d e  P r e h i s t o r i a  n S ^ O .
ALMAGRO GORBEA , M . 1 9 7 4 . :  T h e  B o d o n a l  d e  l a  S i e r r a  B o l d  f i n d .  J . R . S3 
A . I .  n 9 1 0 4 .
ALMAGRO G O R B E A , M . 1 9 7 4 a . : La o r f e b r e r i a  d e l  B r o n c e  F i n a l  d e  l a  P e ­
n i n s u l a  I b e r i c a :  E l  t e s o r o  d e  A b i a  d e  l a  O b l s p e i i a ,  l a  o r f e b r e r i a i
ft 7 6
t i p o  V l l l e n a  y l o s  c u e n c o s  do  A x t r o k i . T r a b a j o s  de  P r e h i s t o r i a
3 1 -
ALMAGRO GORBE/v,M. 1 9 7 4 b *  : L o s  a s a d o r e s  d e  b r o n c e  d e l  S u r o e s t e  P e ­
n i n s u l a r . f l ev i  s t a  d e  A r c h i v e s  B i b l i o t e c a s  y M u s e o s  L X X V l l , f a s c l 9  
ALMaGRO G0RBB;a ,M. 1 9 7 6  . ; La  e s p a d a  d e  E n t r a t n b a s a g u a s . A p o r t a c i o n  a  
l a  s e c u e n c i a  d e  l a s  e s p a d a s  d e l  B r o n c e  e n  e l  N o r t e  d e  l a  P e n i n s u ­
l a  I b e r i c a .  I n s t i t u c i o n  C u l t u r a l  C a n t a b i r a .  Tomo XL A n i v e r s a r i o  
d e l  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  M o n t a n e s e s »  T ^ I I I .
ALMAGRO GORBFvX ,M. 1 9 7 6 a .  : E l  P i c  d e l s  C o r b s  d e  S a g u n t o ,  y l o s  Cam­
p o s  d e  U r n a s  d e l  NE.  d e  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a .  "SAGUNIUM". n ^ l P .  
ALMAGHO GORBEA,M. 1 9 7 7 • :  E l  B r o n c e  l i n a l  y  e l  P é r i o d e  O r i e n t a l i z a n  
t e  e n  E x t r e m a d u r a .  B i b l i o t e c a  P r a e h i s t o r i c a  n i s p a n a .  X IV .
ALMAGRO GORBEA,M./FEHNANDEZ-MIRANDA,M.1 9 7 8 . :  C - l 4  y P r e h i s t o r i a  
d e  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a .  F u n d a c i o n  J u a n  M a r c h .
ALM.6IDA j F . / V E I G a  FERREIRA, 0 . 1 9 6 8 : Uma i n t é r e s s a n t e  a n t i q u a l h a  do  
C a s t r o  d o  C a b ê ç o  d o s  M e u r e s ,  ( I d a n h a - a - V e l h a ) .  0 .  A r q u e o l o g o  P o r -  
t u g u ê s  I I I  S e r i e ,  v o l l i e .
ALONSO ROMERO,F . 1 9 7 5 . :  E s t u d i o  s o b r e  l a s  a n t i g u a s  e m b a r c a c i o n e s  
d e  c u e r o  d e l  A t l a n t i c o .  G a l a e c i a  n ® l .
ALONSO ROMERO, F . 1 9 7 6 . :  R e l a c i o n e s  a t l a n t i c a s  p r e h i s t o r i c a s  e n t r e  
G a l i c i a  y l a s  I s l a s  B r i t a n i c a s  y m e d i o s  d e  n a v e g a c i o n .
ALONSO ROMERO,F. 1 9 7 6 a :  A n t e c e d e n t e s ,  r e a l i z a c i ô n  y f i n a l i d a d  d e  
l a  e x p e d i c i ô n  E r e o g a n .  G a l a e c i a  n 9 2 .
A L V a R , J . 1 9 7 9 • î L o s  m e d i o s  d e  n a v e g a c i o n  d e  l o s  c o l o n l z a d o r e s  g r i e .  
g o s -  A r c h i v o  E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g i a  n 9 S 2 .
a l v a r e z  BLivZQUr.Z/ACUiÎA GASTROVlEJO/GaHCIA MjiRTINiiZ,  1 9 7 0 .  : C i s t a  y 
a j u a r  f u n n r a r l o  d e  A t i o s .  C u a d e r n o  d e  E s t u d i o s  G a l l e g o s  n 9 2 5 *
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àLVaHEZ L I M I E S E S , 1 9 3 6 . : P o n t e v e d r a . " G e o g r a f i a  g e n e r a l  d e l  r e i n o  
d e  G a l l c l a " .
ALVa HEZ Nunsz /VELASCO S O U T O , 1 9 7 9 . :  N u e v a s  i n s c u l t u r a s  e n  Campo 
L a m e i r o .  G a l l a e c l a  n®5*
ALVaHEZ O S S O f l I O , F . 1 9 5 4 . î T e s o r o s  e s p a n o l e s  a n t l g u o s  e n e e l  Museo  
A r q u e o l ô g l o o  N a c i o n a l .
a l v a r e z  ï  SAENZ d e  B U R U A G a , J . M . 1 9 4 3 . ; Mus eo  d e  f l d a j o z .  M e m o r i a s  
d e  l o s  M u s e o s  A r q u e o l ô g i c o s  P r o v i n c i a l e s  n 2 4 .
ALVAREZ Y SilENZ DE BURUaGA,J.M .  1943» . î Una e s p a d a  i n é d i t a  de  l a  
R ia  de  l u e l v a .  A m purias  V I .
ALVES P E R E IR A ,P . 1 8 9 8 . :  0  C a s t e l o  d e  S â o  M i g u e l  d e  Anj ë .  0 .  Arq.  
P o r t u g u ê s  n 9 4 .
AMILCaR PAULO,1 9 6 2 . :  F r e i x o  d a  E s p a d a  à  C i n t a .  As  o r i g e n s .  S t u -  
d i u m  G é n é r a l e  1 .
A M O , M . d e l . 1 9 7 3 C 7 5 ) •  ! N u e v a s  a p o r t a c i o n e s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  E- 
d a d  d e l  B r o n c e  e n  e l  S u r o e s t e  p e n i n s u l a r  : L o s  e n t e r r a m l e n t o s  e n  
c i s t a  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  R u e l v a .  A c t a s  d e l  X I I I ®  C o n g r e s o  N a c i o ­
n a l  d e  A r q u e o l o g i a .
AMD,M.de 1 . 1 9 7 4 . ;  E n t e r r a m l e n t o s  e n  c i s t a  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  R u e l  
v a .  l u e l v a :  P r e h i s t o r i a  y  A n t i g Ü e d a d .  M a d r i d .  E d .  N a c i o n a l .
AMD,M.d e l .  ( e n  p r e n s a ) .  M o l d e  d e  e s p a d a s  d e  H o n d a ,  ( M a l a g a ) .  E s t u i  
d i o s  en  d o m e n a j e  a l  P r .  A l m a g r o  E a s c h  c o n  m o t i v o  d e  s u  J u b i l a c i o m  
àNOMImo , 1 9 2 1 . :  I m p o r t a n t e  h a l l a z g o  a r q u e o l o g i c o . B o l e t i n  d e  l a  C o -  
m i s i o n  d e  M o n u m e n t o s  d e  O r e n s e .  T®V.
ANONIMO, 1 9 4 3  » 1 9 4 5 , 1 9 4 7  y 1 9 4 8 - 4 9 . :  M e m o r i a s  d e  l o s  M u s eo s  A r q u e o -  
l o p i c o s  P r o v i n c i a l e s :  O r e n s e . n ^ i v , V I , V I I I , 1 X - X .
ANONIMO, 1 9 8 0 . :  N o v a 8 f o s s a s  a b e r t a s  n o  s a i b r o  d a  â r e a  d a  S e r r a  d e ;
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y A b o b o r ^ l r a .  G o n c e l h o s  d e  B a i â o  e  M ar co  d e  C a d a v e s e s . P o r t o . 0 r u p o  
' d e  E s t u d o p  A r q u e o l o p I c o s  d o  P o r t o  T r a b . 5 ® *
/ARIAS V IL AS , f* . 1 9 7 1  • î N o v a s  d e  c a s t r o s  e n  C a s t r o v e r d e ,  ( o u g o ) . Cua  
' d e r n o s  d e  E s t u d i o s  G a l l e g o s  n ^  XXVI,  f a s c . 7 8 .
j A R I a S V I L A 5 , P . 1 9 7 7 ( 7 9 ) • î E l  C a s t r o  d e  F e n a r r u b l a , ( L u g o )  y l a  n o v e  
' d a d  de  s u  d a t a c i o n  p o r  C l 4 .  A c t a s  d e l  XV C o n g r e s o  A r q u e o l o g i c o  Na 
( c i o n a l .
/ARMSTRONG, E . C . R . 1 9 2 0 .  ; G u i d e  t o  t h e  c o l l e c t i o n  o f  I r i s h  a n t l q u i -  
i t i e s . C a t a l o g u e  o f  I r i s h  g o l d  o r n a m e n t  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t n e  Ro 
j y a l  I r i s h  A c a d e m y .  D u b l i n .
iA R N A L ,J . 1 9 7 6 . :  L a r t  p r o t o h i s t o r i q u e ;  l e s  s t a t u e s - m e n h l r  d e  I r a n -  
f c e .  L a  P r é h i s t o i r e  f r a n ç a i s e .  T ^ I l .
MRNAÜ Ü,J .M. /S aL VA DO  d e  o l i v e I R a / O L I V E l Ra JORGE. 1 9 7 1 - 7 2 . ;  0 p o v o a -  
' d o  f o r t l f i c a d o  d o  n e n e d o  d e  L e x f m .  0 .  A r q .  P o r t .  I I l ^  S e r i e  n s c .  
/A H H I B A S , A . 1 9 6 8 . : L a s  b a s e s  e c o n o m i c a s  d e l  N e o l f t i c o  a l  B r o n c e . Es  
t t u d l o s  d p  E c o n o m i e  A n t i g u a  d e  l a  P e n i n s u l a  i b e r i c a .  B a r c e l o n a . E d • 
V i c e n s  v i v e s .
/ ARRlBAS, A . 1 9 7 6 . ;  L a s  b a s e s  a c t u a l e s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  a n e o l i t i -
t c o  y d e  l e  E d a d  d e l  B r o n c e  en  e l  S u d e s t e  d e  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a .
c C u a d e r n o s  d e  P r e h i s t o r i a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G r a n a d a  n ^ l .  
/ A ' f A l D E , A . / T E I X E I R A , C .  1 9 4 0 . : A n e c r d p o l e  e  o  e s q u e l e t o  d e  S â o  P a i o  
d a s  A n t a s  e o p r o b l e m s  d o s  v a s o s  d e  l a r g o  b ô r d e  h o r i z o n t a l .  1 Con
f p r ^ s s o  d o  Mundo P o r t u g u ê s .
11 ARan 1 9 6 B. ; B x c a v a c l o n e s  e n  S o l a c u e v a  de  L a c o z m o n t e  . C a m p a -
m.a d e  1 9 6 8 . i v s t u H o s  de  A r q u e o l o g i a  A l a v e s a  1 1 1 .
fBaRaN' )1 a r a N ,  1 9 7 1 . ; ' x c a ^ / q c o n e s  en  S o l a c u e v a  l e  L a c o z m o n t e  . C a m p a -  
rn.as d.e 1 9 6 1 - 6 2 .  1 .  v . . A.
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1 9 7 3 •  : L o s  c u e n c o s  d e  A x t r o k i .  ( B o l i v a r , ’E S o o r i a z a , ü u i L  
p ü z c o a ) .  N o t i c i a r i o  A r q u e o l ô g i c o  H i s p a n o .  P r e h i s t o r i a  n ® 2 .
EAfîKECA,F. 1 9 7 4 . : Le c o l o n i z z a c i o n e  f e n i c i o - p u n i c a  i n  S a r d e g n a  a l - r  
l e  l u c e  d e l l e  n u o v e  s c o p e r t e .  S i m p o s i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o l o n i z a — 
c l o n e s . B a r c e l o n a - A m p u r i a s  1971*
BARRIL VIGENI'E , M . / R U I Z  ZAPATERO,G. I 9 8 O. ; L a s  c e r â m i c a s  c o n  a s a s  
d e  a p é n i i c e  d e  b o t d n  d e l  NE* d e  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a . T r a b a j o s  d e  
P r e h i s t o r i a  n 9 3 7 »
B A R T iü L 0 ,M 9 L . 1 9 6 8 . :  A l a b a r d a s  d a  e p o c a  d o  B r o n z e  n o  Museo  R e g i o ­
n a l  d e  B r a g a n ç a .  A c t a s  d e l  I .  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a  
L i s b o a .
ByVSS,G.r . e d .  1 9 7 3 ‘ î A h i s t o r y  o f  S e a f a r i n g  b a s e d  o n  u n d e r w a t e r  a r  
c h a e o l o g y .  L o n d o n .  T h a m e s  & H u ds o n  e d i t .
BEÇA , 1 9 0 4 . :  N o t i c i a s  a r q u e o l o g i c a s  d o  N o r t e  d e  T r a s - o s - M o n t e s . O . .  
A r q .  P o r t .  I X . 1 - 2 .
BELEN ET A Ê L I I , 1 9 7 9  « : L o s  o r i g e n e s  d e  H u e l v a .  H u e l v a  A r q u e  o 1 6g i  c s a  
n 9 1 1 1 .
BENUALA, M. 1 9 7 7 * : N o t a s  s o b r e  l a s  e s t e l a s  d e c o r a d a s  d e l  S u r o e s t e  yy 
l o s  o r i g e n e s  d e  T à r t e s s o s .  HABIS n 9 7 .
BEHMEJO b a r r e r a , J . C . 1 9 8 1 . ;  L a  f u n c i o n  g u e r r e r a  e n  l a  m i t o l o g i a  dee 
l a  G a l l a e c i a  a n t i g u a .  C o n t r i b u c i ô n  a  l a  s o c i o l o g i a  d e  l a  C u l t u r a ^  
C a s t r e n a .  Z e p h y r u s  X X X I I - X K X I I I .  ^
BlaNCO PEHONI ,V. 1 9 7 0 . :  d i e  S c h w e r t w e r  i n  i t a l i a .  P r a h i s t o r i c h e  
B r o n Z e f u n d e  IV , 1 .
BLANCS ,B .  1 9 59 • î C e r â m i c a  e s t r i a d a .  l i e v i s t a  d e  G u i m a r â e s  L X l X , 3 - 4  
BLivMco F H E I J E I H û , A. 1 9  57* î O r i g e n  y r e l a c i o n e s  d e  l a  o r f e b r e r i a  
c a s t r e n a .  C u a d e r n o s  de  E s t u d i o s  G a l l e g o s  A l i ,  f a s o . 37
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BLANCO P r t ü I J E I H O , A. 1 9 6 3 . : t!:l a j u -  . r  d e  u n a  t u m b a  d e  C a s t u l o .  A r ­
c h i v e  E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g i a  n® XXVI.
BLANCO F H E I J E I H O , A . / C A L L E J O , C . 1 9 6 0 . ;  E l  t e s o r o  d e  B e r z o c a n a .  Z e ­
p h y r u s  X I .
BLaNCO FHEIJEIHO ,A . / f l O T 9 ’ENBERG , B .  1 9 8 1 . ; E x p l o r a c i o n  a r q u e o m e t a l u r  
g i c a  d e  H u e l v a . B a r c e l o n a ,  e d . L â b o r .
BLAS C O R T I N A , M . A . d e . 1 9 8 0 . :  E l  d e p d s i t o  d e  m a t e r i a l e s  d e  l a  E d a d  
d e l  B r o n c e  d e  G a m o n e d o ,  . Z e p h y r u s  XXX-XXXI.
BLAS CORTINA,M.A.  d e .  I 9 8 I . ;  E l  M e g a l i t i s m o .  L a  o c u p a c i d n  h u m a n a  
d e  a m p l i a s  a r e a s  y l a  a p a r i c i o n  d e  l a s  p r i m e r a s  m a n i T e s t a c i o n e s  
a r q u i t e c t d n l c a s . d@. G e n e r a l  d e  A s t u r i a s ,  f a s c . 1 0 2 .  G i j d n , S i l v e -  
r i o  C a n a d a  E d .
BLAS CORTINA,M.A.  d e . 1 9 8 1 a . ;  La  E d a d  d e l  B r o n c e . L a s  p r i m e r a s  s o -  
c i a d a d e s  m e t a l u r g i c a s  l a s t a  l o s  c o m i e n z o s  d e  l a  c u l t u r a  c a s t r e n a  
il 9 .  G e n r a l  d e  A s t u r i a s ,  f a s c . 1 0 3 *  G i  J 6 n .  S i l v e r i o  C a n a d a  e d .
BLAS CORTINA,M.A.d e . 1 9 8 1 b . ;  Una  a l a b a r d a  p r o c e d e n t e  d e l  v a l l e  d e  
M a n z a n a r e s  ( M a d r i d ) .  Z e p h y r u s  X X X I l - X X X l l I .
BLaZQUEZ,J.M9.1957*!  Le c u l t e  d e s  eaux dans l a  P é n i n s u l e  I b é r i q u e  
OGaM IX, f a s c . 3 .
P L a Z Q U E Z , I . M . I 9 6 B . ; T à r t e s s o s  y l o s  o r i g e n e s  d e  l a  c o l o n l z a c i é n  
f e n i c l a  e n  O c c i d e n t e .  U n i v e r s i d a d  de  S a l a m a n c a .
BLAZQU'vZ ,.r. M® . 1968( 70  ) .  : Las r e l i g i ones  i n d i g e n a s  d e l  area Noroes  
t e  dp la  P e n i n s u l a  en r e l a c i o n  con Roma. Catedra  San I s i d o r o . I n s -  
' t i t u t o  l e o n é s  de e s t u d i o s  r o m a n o - g ô t i c o s .
I  BLAZ^UEZ, J  .M9 .  1975*  ;  O i c c i o n a r i o  d e  r e l l g  i  o n e s  p r e r r o m a n a s  de  i i ^  
] p a n i a .  E d .  I s t m o .
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BONNAMOUa/MOKOANr/MiCOLAfi' )OT,,1976.  : L e s  c i v i l i s a t i o n s  d e  L ' a g e  d u .  
B r o n z e  e n  B o u r g o n e .  La  P r é h i s t o i r e  f r a n ç a i s e  T ^ I I .
BOSCi G 1 M P E R A , P . 1 9 3 2 » ; E t n o l o g f a  d e  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .
BOSCd G 1 M P E R A , P . 1 9 5 4 . : La E d a d  d e l  B r o n c e  en  l a  P e n i n s u l a . A r c h i v o  
E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g i a  n ^ v i l .
BOTELdO.H. 1 9 0 6 . ;  A r q u e o lo g ia  de T r a s - o s - M o n te s .
BOTELdO, H. 1 9 0 6 a . :  X o r c a  d e  o u r o  d e  V i n h o s .  0 .  A r q .  P o r t .  X I . 
b O U R d l S / ü I O T / B H l A R i ) , 1 9 7 5 *  î A n a l y s e s  s p e c t r o g r a p h i q u e s  d ' o b j e t s  
p r é h i s t o r i q u e s  e t  a n t i q u e s .  3® S é r i e .  T r a v a u x  d u  L a b o r a t o i r e  d*Am 
t r p p o l o g i a  p r é h i s t o r i q u e .  P a c .  S c i e n c e s  R e n n e s .
tOüZA B REY ,F . 1 9 3 6 . :  V a s o  t u m u l a r  d e  G e n à l i v e .  B o l e t i n  d e  l a  R e a l  
A c a d e m i a  G a l l e g a  n 9 2 l 6  XX X I .
BOUZA BRF.Ï , F .  1 9 4 0 - 4 1 .  : C a s t r o s  d e  l a  c o m a r c a  c o r a p o s t e l a n a .  A r c h i  — 
v o  E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g i a  X IV .
BOUZA BRI^Y,F .  1 9 4 2 . ; E l  t e s o r o  p r e h i s t o r i c o  d e  C a l d a s  d e  R e y e s , (  
P o n t e v e d r a ) .  I n f o r m e s  y  M e m o r i a s  I .
BOUZA E R E Y , F . 1 9 4 2 . a ;  ET t e s o r o  d e  G o l a d a .  E l  Museo  d e  P o n t e v e d r a  
n S l .
B R I A R D , J .  1 9 6 5 . î L e s  d é p ô t s  b r e t o n s  e t  l ' Age d u  B r o n z e  a t l a n t i q u e . .  
T r a v a u x  d u  L a b o r a t o i r e  d  A n t r o p o l o g i e  p r é h i s t o r i q u e  d e  l a  F a c .  d œ f  
s c i e n c e s  d e  R e n n e s .
B R I A R O , J . 1 9 6 6 . :  L a  P r a i r i e  d e s  M au v es  » N a n t e s .  T r a v a u x  d u  L a b o r a a  
t o i r e  d * A n t r o p o l o g i e  d e  l a  F a c .  d e s  S c i e n c e s  d e  R e n n e s .
B R I A R D , J . 1 9 7 6 . :  L ' A g e  du  B r o n z e  en  E u r o p e  B a r b a r e . P a r i s . E d .  d e s  
H e s p e r i d e s .
BRIARD,T.1 9 7 6 a . ; La  p a l é o m é t a l l u r g i e  e n  F r a n c e .  La  P r é h i s t o i r e  
F r a n ç a i s e  T 9 I I .
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B R I A R D , T . 1 9 7 6 b . : L e s  c i v i l i s a t i o n s  d e  L ' A g e  d u  B r o n z e  e n  A r m o r l -  
q u e . La P r é h i s t o i r e  f r a n ç a i s e  T®I I«
B H I A R D f J . 1 9 7 9 • î L ' A g e  du  B r o n z e .  P r o t o h i s t o i r e  d e  l a  B r e t a g n e - E d  
O u e s t  d e  l a  F r a n c e .
BRIARf),  J  . /MOHEN, J  . P .  1 9 7 4 .  ; Le  t u m u l u s  d e  l a  f ô r e t  d e  C a r n o ë t  â  
Q u i m p e r l é ,  ( F i n i s t è r e ) .  A n t i q u i t é s  N a t i o n a l e s .
B R I A R D , J . / O N N E E , Y . 1 9 7 2 . ;  Le d é p ô t  d u  B r o n z e  F i n a l  d e  S a i n t - B r i e u c  
- d e s - I f f s ,  ( I - e t - V ) .  T r a v a u x  d u  L a b o r a t o i r e  d  A n t r o p o l o g i e  de  l a  
F a c u l t é  d e s  S c i e n c e s  d e  R e n n e s .
B R I A R D , J . / V E R R O N , G . 1 9 7 6 . :  T y p o l o g i e  d e s  o b j e t s  m é t a l l i q u e s  d e  L ' A  
g e  d u  B r o n z e  e n  F r a n c e .  F a s c  I I I - I V .  H a c h e s  e t  H e r m i n e t t e s .  
BHOCHADO DE ALMEIDA,C . A . / L O E I R O , M « T . 1 9 8 0 . ;  S o n d a g e n s  n o s  c a s t r o s  
d e  A b a d e  d e  N e i v a  e  R o r i z ,  ( B a r c e l o s , 1 9 7 8 ) .  A c t a s  d o  S e m i n a r i o  d e  
A r q u e o l o g i a  d o  N o r o e s t e  P e n i n s u l a r .  G u i m a r â e s .
BUBNER,TH. 1 9 8 1 . : E n d n e o l i t h i k u m  u n d  F r i î h b r o n z e z e i t  i n  u n t e r e n  G ua  
d a l q u i v i r b e c k e n . Z e p h y r u s  X X X I I - X X X I I I .
BUENO, P . 1 9 7 6 . !  E s t a t u a r  m e n h i r  y e s t e l a s  a n t r o p o m é r f a s  d e  l a  P e ­
n i n s u l a  I b é r i c a .  M e m o r i a  d e  L i c e n c i a t u r a  I n é d i t a .
BURGESS, C . 1 9 6 8 . : T h e  l a t e r  B r o n z e  Age i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s  a n d  
N o r t h w e s t e r n  F r a n c e .  A r c h a e o l o g i c a l  J o u r n a l .  125*
BURGESS,C . 1 9 6 8 a . ; B r o n z e  Age m e t a l w o r k  i n  N o r t h e n  E n g l a n d ,  c  10 0 0  
t o  7 0 0  B . C .  O r i e l  P r e s s .
BURG E S S , C . 1 9 7 4 . : T he  B r o n z e  A g e .  B r i t i s h  P r e h i s t o r y .  A New O u t l i -  
' n e .  R e n f r e w  e d -
BURGESS ,C . 1 9 7 9 • Î A f i n d  f r o m  B o y t o n , S u f f o l k ,  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  
B r o n z e  Age i n  B r i t a i n  an d  I r e l a n d .  B r i t i s h  A r c h a e o l o g i c a l  R e p o r t s  
' n ? 6 7 .
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EUTLËl,1 9 6 3 * î B ronze  Age c o n e c t i o n s  a c r o s s  t h e  N orth  S e a .  P a l a e o  
h l s t o r l a  n ^ lX .
C A B R e , J . 1 9 1 5 - 2 0 . :  E s p o l l  f u n e r a r l  a rab d l a d e m a  d  o r  d  u n a  s e p u l t u -  
r a  d e  l a  p r i m e r a  E d a t  d e l  B r o n c e  d e  M o n t i  1 1 a ,  ( c 6 r d o b a ) .  A n n u a r i  
d e  1 I n s t i t u t  d  E s t u d i s  C a t a l a n s  V I .
CABfiF., J . 193D. ; 21 f d o l o  d e  C iu d a d  R o d r ig o .  E l  c a s t r o  de  L e r i l l a  y 
s u s  n l a c a s  de  p i z a r r a  con i n s c r p c i o n e s  y g r a v a d o s .  E l  t e s o r o  de 
P e n h a g a r c f a ,  ( P o r t u g a l ) .  A c ta s  de  l a  S o c ia d a d  e s p a R o la  de  A n t ro p o  
l o g f a ,  E t n o l o g f a  y P r e h i s t o r i a  IX .
Ca H I L L , M ./ R Y A N ,M . 1 9 8 1 . :  G o l d  a u s  I r e l a n d .  G o l d ,  S i l b e r  u n d  B r o n z e  
s c h m u c k  d r e i e r  J a h r t a u s e n d e . Museum f i l r  V o r  u n d  F r ü h g e s c h  i c h t e  
F a n k f u r t  a . M .
CAMPS,G. 1 9 7 6 • ;  L a  n a v i g a t i o n  e n  F r a n c e  a u  N é o l i t h i q u e  e t  à L Age 
d u  B r o n z e .  La  P r é h i s t o i r e  f r a n ç a i s e  T ® I 1 .
CANO NAVAS,MAL.1 9 7 7 . :  Una  e s t e l a  d e  t i p o  a l e n t e j a n o  en  l a  p r o v i n ­
c i a  d e  c 6 r d o b a .  T r a b a j o s  d e  P r e h i s t o r i a  n 9 3 4 *
CaNüVAS y PE SSIN I, 1 9 4 3 . î E l  t e s o r i l l o  de  B odonal  de  l a  S i e r r a ,
( B a d a j o z ) .  A r c h i v o  E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g i a  X V I .
CARDOZO, M. 1 9 3 0 . :  J o i a s  a r c a l c a s  e m c o n t r a d a s  em P o r t u g a l .  S e m i n a ­
r i o  d e  E s t u d o s  G a l e g o s .
CARDOZO,M.1 9 3 6 . :  N o c a s  u r n a s  d e  l a r g o  b o r d o  h o r i z o n t a l -  um t i p o  
r e g i o n a l  d e  c e r a m i c s  p r i m i t i v a  - .  T r a v a l h o s  d e  A n t r o p o l o g l a  e  E t - -  
n o l o g i a .
CARDOZO,M.1 9 4 2 . I Una  p i e z a  n o t a b l e  d e  o r f e b r e r i a  p r i m i t i v a .  A r ­
c h i v e  E s p a n o l  d e  A r q u o l o g f a  X V , f a c . 93*
CARDOZO,M.1 9 4 4 . :  Novo a c h a d o  de  J o i a s  p r e r r o m a n a s .  Hev. G u im arâes ;  
L IV .
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CARiOZO, M. 1 9 4 6 . :  C A r r i t o  v o t l v o  d e  b r o n c e  d e l  Museo  d e  G u i m a r â e s  
( P o r t u g a l ) .  A r c h i v o  E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g i a  X IX .
CARDOZO,M.1 9 4 7 * ;  A l g o n o s  e l e m e n t o s  p r a  a  l o c a l i z a ç â o  e e s t u d o  d o s  
" c a s t r o s "  d o  N o r t e  d e  P o r t u g a l .  A r c h i v o  E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g i a  XX 
CARDOZO, M. 1 9 5 0 . :  M a i s  u m a  a c h a e g a  p a r a  o e s t u d i o  d a  J o l h a r i a  p r e -  
h i s t ô r i c a  p o r t u g u e s a .  G r u p o  A l c a l d e s  d e  F a r i a .
CARDOZO,M.1 9 5 0 a . : M o n u m e n t o s  a r q u e o l ô g i c o s  d a  S o c i e d a d e  M a r t i n s  
S a r m e n t o .  R e v .  G u i m a r â e s  LX.
' CARDOZO,M,1 9 5 7 . :  Da o r i g e n s  e t e c n i c a  do t r a b a l h o  do o u r o .  Rev. 
(G u im a râ e s  LXVII, 1 - 2 .
CARDOZO,M.1 9 5 9 . :  J o l h a r i a  l u s i t a n a -  C o n fm b r ig a  n ® l .
*CARDOZO,M. 1 9 6 0 . :  P u i s e r a s  a n t i g u a s  d e  v i d r i o .  R e v .  G u i m a r â e s  LXXI 
(CARDOZO,M.1 9 6 6 - 6 7 . :  D u a s  p e r d r a s  n a c i o n a i s .  A r q u i v o  d e  B e j a  XXXII
; i-xxxiv.
(CARDOZO,M.1 9 6 8 . ;  Novo a c h a d o  d a  I d a d e  d o  B r o n z e  n a  e s t a ç â o  a r q u é o  
l ô g i c a  d a  P e n h a ,  ( G u i m a r â e s ) .  R e v .  G u i m a r â e s  L X X V I I I ,  n S 3 - 4 .  
(CARDOZO,M.1 9 7 0 .  : D i e  V o r g e s c h i t l i c h e  H b h e n s i e d l u n g  v o n  P e n h a  b e l  
( G u i m a r â e s ,  P o r t u g a l .  M a d r i d e r  M i t t e i l u n g e n  n ^ l l .
(CARDOZO,M.1 9 7 1 . Î A e s t a ç S o  P r é - h i s t o r i c a  d e  P e n h a .  A c t a s  d o  I I .  
( C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a  C o i m b r a .
(CARDOZO,M.1 9 7 6 . :  V a l i o s o  a c h a d o  a r q u e o l ô g i c o  em E s p a n h a .  R e v . G u i -  
n m a r â e s  LXXXVI.
(CA RTAILHAC,E . 1 8 8 6 . ; L e s  â g e s  p r é h i s t o r i q u e s  d  E s p a g n e  e t  P o r t u g a l  
(C A SE, H . 1 9 7 7 • î An e a r l y  a c c e s i o n  t o  t h e  A s h m o l e a n  Museum.  A n c i e n t  
BEuro pe  a n d  t h e  M e d i t e r r a n e a n  . W. M a r k o t i c  e d .
CCASTBDLO-BRANCO ,F .  1 9 6 2 . ; P r a g a n ç a  teJâ s i d o  um c a s t r o ? .  O .A rq .  P o r t  
W o l  IV . Nova S e r i e .
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CASTILLO, A . d e l  1 9 2 8 . :  H a c h a s  d e  b r o n c e  d e  t a l ô n .  B o l e t i n  d e  l a  fiée 
a l  A c a d e m i a  G a l l e g a .
CASTILLO,A.  d e l  1 9 3 6 . :  N o t a s  a r q u e o l ô g i c a s  : u n  n u e v o  p u d a l  d e  a n — 
t e n a s .  B o l e t f b  d e  l a  f l e a l  A c a d e m i a  G a l l e g a  XXXI,  f a s c . 2 l 6 .
CASTILLO,A . d e l  194?, .  ; E l  N e o e n e o l i t i c o .  H« d e  E s p a f i a  d i r l g l d a  p o i r
flamôn M e n é n d e z  P i d a l .  T . I * ,  V o l .  I * .
CASTILLO, A .d e l  1 9 5 6 » î N o tas  a r q u e o l ô g i c a s : l a  e s p a d a  c o r t a  de a n t -
t e n a s  de S o f â n .  B o l e t i n  d e  l a  R ea l  Academia G a l l e g a .  XXVII.
CASTRO N U N E S , 1 9 5 7 * î Un I m p o r t a n t e  h a l l a z g o  d e l  B r o n c e  e n  P o r t u g a l l  
Z ep h y ru s  V I I I .
CASTRO NUNSS/VASCO RODRIGUES,1 9 5 7 * :  Dos  n u e v a s  e s p a d a s  d e l  B r o n c e e  
F i n a l  e n  P o r t u g a l .  Z e p h y r u s  V I I I .
CAVADA N I E T O , M . 1 9 7 2 . :  R a l l a z g o s  m o n e t a r i o s  e n  c a s t r o s  d e  G a l i c i a i  
B o l e t i n  d e l  S e m i n a r i o  d e  A r t e  y  A r q u e o l o g i a  d e  V a l l a d o l i d  XXX VII I I  
C E R D A N jC . 1 9 5 3 ( 5 5 ) • *  V e r  N o t i c l a r i o  A r q u e o l ô g i c o  H i s p a n o  n S 2 .  
CLARKE,D . L . 1 9 7 0 . î B e a k e r  p o t t e r y  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d .  
C O A T E S , J . F . 1 9 7 6 . :  H y p o t h e t i c a l  r e c o n s t r u c t i o n s  a n d  t h e  n a v a l  a r — 
c h i t e t .  B r i t i s h  A r c h a e o l o g i c a l  R e p o r t s .  S u p p l e m e n t a r y  S e r i e s  29  
COF FY N,A . 1 9 6 7 . :  Q u e l q u e s  é p é e s  du  B r o n z e  F i n a l  d u  S u d o u e s t  d e  l a a  
F r a n c e .  B u l l .  S o c i é t é  P r é h i s t o r i q u e  f r a n ç a i s e  T®64 .
COFFY N,A. 1 9 6 8 . !  Le  d é p ô t  d e  S a i n t  D é n i s - d e - P i l e  e t  l e  B r o n z e  F i  — 
n a l  g i r o n d i n .  R é v u e  h i s t o r i q u e  e t  a r c h é o l o g i q u e  d u  L i b o u m a i s  X X ^  
V I .
C O F F ï N , A . 1 9 7 6 . :  L Age d u  B r o n z e  a u  Mus ée  T a v a r e s  P r o e n c a  J u n i o r . .  
C a s t e l o  B r a n c o .
COFFYN,A. 1 9 7 6 a . : L e s  c i v i l i s a t i o n s  d e  1 Age du  B r o n z e  e n  A q u i t a i l -  
n e .  La  P r é h i s t o i r e  F r a n ç a i s e  T® I I .
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( G O F K ï N , A . 1 9 7 7 ♦ ( 7 9  ) • : L a  c é r a m i q u e  e x c i s é e  d a n s  L " O u e s t  d e  l a  F r a n  
( c e .  Sa  d i f f u s i o n  e n  E s p a g n e .  A c t a s * d e l  XV® C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  
i A r q u e o l o g i a .
(C OF F Y N, A .1 9 7 9 • î Une  f a u c i l l e  d e  l ' â g e  d u  B r o n z e  à  C o n i m b r i g a . H e v . 
( G u i m a r â e s  L X X X V II I .
(C0 FFYN,A.  1 9 7 9 a .  : O b j e t s  d e  l'  Age  d u  B r o n z e  d r a g u é s  d a n s  l a  D o r d o g  
m e  à  P o r t - S a i n t e - F o y  ( D o r d o g n e ) .  B é v u e  h i s t o r i q u e  e t  a r c h é o l o g i q u  
( q u e  d u  l i b o u m a i s  X L V I I .
( C O F F Y N , A . / G O M E Z , J . / M O H E N , J . P . 1 9 8 l . ; L ’ A p o g é e  d u  B r o n z e  A t l a n t i q u e  
I L e  d é p ô t  d e  V é n a t .
(COGHLAND,H.H.1 9 5 1 * î N o t e s  o n  t h e  p r e h i s t o r i c  m é t a l l u r g i e  o f  C o p -  
î p e r  a n d  B r o n z e  i n  t h e  O ld  W o r l d .  P i t t  R i v e r s  M u s e u m / U n i v . O x f o r d  
(CO LES , J . M . 1 9 6 3 - 6 4 . !  S c o t t i s h  m i d d l e  B r o n z e  Age m e t a l w o r k . P9 S ® A. S .  
( C O L E S , J . M . / H A R D I N G , A . F . 1 9 7 9 * î T he  B r o n z e  Age  i n  E u r o p e . L o n d o n . 
(COLQ UHO UN , I .A . 1 9 7 9 • î The  l a t e  B r o n z e  Age h o a r d  f r o m  B l a k m o o r , r i a m £  
f s h i r e .  B r i t i s h  A r c h a e o l o g i c a l  R e p o r t s  n® 67 "
(COMANDANT MARAUX, I 8 9 6 . : N o t e s  a u  s u j e t  d ' u n  c r o c h e t  d u  B r o n z e  a p -  
F p a r t e n a n t  à  l a  s o c i é t é  d e s  A n t i q u a i r e s  d e  L O u e s t .  L A n t h r o p o l o -  
f g i e .
CCOOMBS,D.1 9 7 9 . î A l a t e  B r o n z e  Age h o a r d  f r o m  C a s s i d b r i d g e  F a r m .  
V W a t f o r d ,  H e r f o r d s h i r e . B r i t i s h  A r c h a e o l o g i c a l  R e p o r t s  n ® 6 ? .
CCOWEN,J .1 9 5 4 ( 5 6 ) .  : L e s  o r i g i n e s  d e s  é p é e s  du  B r o n z e  d u  t y p e  à  l a n  
(pgue d e  c a r p e .  C o n g r è s  U . S . P . P .  M a d r i d .
CCOWEN,J. 1 9 7 1 . î A s t r i k i n g  m a r i t i m e  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n . P r o c e e d i n  
d d i n g s  o f  t h e  P r e h i s t o r i c  S o c i e t y  n®37»
(CRADDOCK,P . T . 1 9 8 0 . :  T he  c o m p o s i t o n  o f  I b e r i a n  b r o n z e  Age M e t a l w o r  
vw ork  i n  t h e  B r i t i s h  Museum.  B r i t i s h  Museum O c c a s i o n a l  P a p e r  n ® l ? .
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CRUZ IL SOUSA,A.  1 9 1 9 - 2 0 . : C a s t r o  d e  P e n l d e .  0 .  A r q .  P o r t .  XXiV-XXV/ 
CUADHADO,E.1 9 6 9 • !  L a s  f i b u l a s  a n u l a r e s  d e  l a  R f a  d e  H u e l v a .  A r c h j .  
VO E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g f a  X L I I .
CUNHA SER R A O, E . 1 9 5 8 . :  C e r â m i c a  p r o t o - h i s t o r i c a  d a  L a p a  d o  F u m o , (  
S e s i m b r a )  com o r n a t o s  c o l o r i d o s  é b r u n i d o s .  Z e p h y r u s  IX .
CUNHA SERRAO, E . 1 9 5 9 * ! I n v e s t i g a ç o ê s  a r q u e o l ô g i c a s  n a  r e g i â o  d e  Ses 
s i m b r a .  T r a b .  A n t r .  E t n .  P o r t o  n®17*
CUNHA SER R A O, E . 1 9 6 6 . :  B r o n z e s  d e  A l f a r i m  e  P e d r e i r a s ,  S e s i m b r a .  
R e v i s t a  d a  F a c u l t a d e  d e  L e t r a s  I I I ®  S e r i e  n ® 1 0 .
CUNha SE RRA O, E . 1 9 7 0 . î As c e r â m i c a s  d e  r e t i c u l a  b r u f i i d a  d a s  e s t a -  
ç ô e s  a r q u e o l o g i c a s  e s p a n h o l a s  e  com o r n a t o s  b r u n h i d o s  d e  L a p a  do  
Fumo* A c t a s  d e  l a s  I® J o m a d a s  A r q u e  o l ô g i  c a s .  L i s b o a .
CUNHA SERRAO, E . 1 9 7 8 . !  A L a p a  dO Fu mo .  A s p e c t o s  e  M e t o d o s  d a  P r e ­
h i s t o r i a .  T r a b a l h o s  d o  g r u p o  d e  E s t u d o s  A r q u e o l o g i c o s  d e  P o r t o  
n ® l .
CHAMOSO LAMAS,M.1 9 4 1 . :  E l  C astro  d e  T e i x e i r a ,  ( O r e n s e ) .  A rch iv o  
E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g f a  X IX .
C H A R L E S , J . A . 1 9 6 7 . î E a r l y  a r s e n i c a l  b r o n z e s .  A m e t a l l u r g i c a l  v i e w  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  A r c h a e o l o g y  n®77*
D A U G A S , J . O . 1 9 7 6 . ;  L e s  c i v i l i s a t i o n s  d e  L"Age d u  B r o n z e  d a n s  l e  Maa 
s s i f  C e n t r a l .  La  P r é h i s t o i r e  f r a n ç a i s e  T® I I .
DECHELETTE, 1 9 1 0 . :  M a n u e l  d * A r c h é o l o g i e  p r é h i s t o r i q u e ,  c e l t i q u e  e t t  
g a l l o - r o m a i n e  T® I I .
D E L IB E S ,G . 1 9 7 3 • î N u e v a s  h a c h a s  p l a n a s  de  l a  p r o v i n c i a  d e  B u r g o s .  
B o l e t f n  d e l  S e m i n a r i o  d e  A r t e  y  A r q u e o l o g f a  d e  V a l l a d o l i d  XXXIX.  
D EL IB E S , G . 1 9 7 7 . î E l  v a s o  c a m p a n l f o r m e  e n  l a  M e s e t a  N o r t e  e s p a n o -  
l a .  V a l l a d o l i d .
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rDELIEES,G .1 9 7 ? a . :  Un l o t e  de o b j e t o s  m e t a l l c o s  d e l  B ronce F i n a l  
e en e l  Museo D lo c e s a n o  de L e6n .  A r c h iv e s  L e o n e s e s  n®63*
(D E L IE E S ,G .1 9 7 8 . :  Una in h u m a c iô n  t r i p l e  de  l a  f a c i è s  C o g o ta s  I  en 
fS a n  Rotnén de H o r n l j a ,  ( V a l l a d o l i d ) .  T r a b a j o s  de P r e h i s t o r i a  n® 35 
LDELIBES,G. 1 9 7 8 a . : C arbono  14 y fenôm eno c a m p a n lf  orme en l a  P e n fn -  
E s u l a  I b é r i c a .  C . l 4  y P r e h i s t o r i a  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a . F u n d a -  
c c i ô n  Ju a n  M arch. S e r i e  U n i v e r s i f c a r i a  n®77"
I DELIBES,G . 1 9 8 0 . :  Un p r e s u n t o  d e p ô s i t o  d e l  Bronce F i n a l  d e l  V a l l e  
d de V i d r i a l e s ,  Zam ora. T r a b a j o s  de P r e h i s t o r i a  n®37*
1 DELIBES,G./FERNANDEZ MANZANO,1 9 7 7 » î Las p a l s t a v e s  s i n  a s a s  de  l a  
r P e n f n s u l a  I b é r i c a .  Hev. G u im a râ e s  LXXXVII.
I DELIEES/FERNANDEZ MANZANO, 1 9 7 9 • î Una e s p a d a  en l e n g u a  de c a r p a  ex 
c c e p c i o n a l  p r o c e d e n t e  d e l  B ie r z o  . T r a b a j o s  de P r e h i s t o r i a  n®36. 
DDELIBES/MaFiaNES, 1 9 7 9 . î La e s p a d a  p i s t i l i f o r m e  d e l  Bronce  F i n a l  de 
V V e g u e l l i n a  de  O r b ig o ,  ( L e 6 n ) .  B o l e t f n  d e l  S e m in a r io  de A r te  y Ar- 
q q u e o l o g f a  d e  V a l l a d o l i d  n® XLV. i
DDELIBES/RODRIGUEZ COLMENEHO, 1 9 7 6 • î Una n u e v a  n e c r o p o l i s  de c i s t a s  
een  e l  N o r o e s te  p e n i n s u l a r .  L e t r a s  de D e u s to  v o l  6®.
DDIAZ,C.1 9 2 3 *! O b j e t o s  d e  b ro n c e  en l a  R fa  de i i u e lv a .  S o c ie d a d  E s -  
p p a n o l a  de A n t r o o o l o g f a ,  E t n o l o g f a  y P r e h i s t o r i a  I I .
DDIAZ-FIEHROS VIQUEIRA/TORRAS TRONCO80/VAZQUEZ VARELA,1 9 7 9 • :  La e 
v v o l u c i ô n  de  l a  f l o r a  g a l l e g a  d u r a n t e  e l  d o l o c e n o .  E l Museo de Pon 
t t e v e d r a  X XXIII.
DDINIS CABRAL,A . 1 9 6 2 . :  A lp u n a s  n o t a s  s o b r e  o c a s t r o  de C a la b r e  em 
AAlmendra. S tud ium  G é n é r a l e .
éEHRI'INBERG ,M. 1 9 7 7 . : B ronze  Age S p e a r h e a d s  from B e r k s h i r e , Buckinham 
s ' s h i r e  and O x f o r d s h i r e .  B r i t i s h  A r c h a e o l o g i c a l  R e p o r t s  n®34.
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EilRiLNBbRG ,M. 1 9 8 1 . ; The a n v i l s  o f  Bronze Age E u ro p e .  The A n t i q u a i ­
r e s  J o u r n a l  LXI.
EIRA,P®.A d e .  1 9 7 3 . :  0 C a s t e l o  de Mau V i z i n h o .  T .A .f i .  I n s t i t u t e  
Mendes C o r r ê a  T ® .X X I I . f a s c .3
EIROA, J . J . 197 3 ‘ î A n é l i s i s  m e t é l i c o s  s o b re  l i t i l e s  de b ro n c e  g a l l e — 
g o s .  E s t u d i o s .  Z a ra g o z a .  n ® I I .
E I R O A f J .J .1 9 7 3 a . î  Una f e c h a  r a d i o c a r b Ô n i c a  p a r a  e l  N o ro e s te  p e n i m  
s u l a r .  Z a ra g o z a .
E I R O A j J . J .1 9 7 3 - 7 4 . :  Sobre  l a  Edad d e l  B ronce en e l  N o ro e s te  de I s a  
P e n f n s u l a  d i s p â n i c a .  C a e s a r a u g u s t a  n® 37-38.
E IR O A ,J .J .1 9 7 3 (  7 5 ) • î N o tas  p a r a  un e s t u d i o  de Los com ienzos  de la a  
Edad d e l  Bronce en e l  N o ro e s te  de l a  P e n f n s u la  I b é r i c a .  A c ta s  d e l l  
X I I I  C o n g reso  N a c io n a l  de  A rq u e o lo g f a .
E IH O A ,J .J . 1 9 8 0 . N o ta s  s o b r e  l a  c r o n o l o g f a  de l o s  c a s t r o s  d e l  Norco 
e s t e  de l a  P e n f n s u l a  I b é r i c a .  A c ta s  do S e m in a r io  de A rq u e o lo g fa  dd 
do N o r o e s te  P e n f n s u l a r .  G u im a râ e s .
BLUEREjCH. 19*7 7 . î Les p r e m ie r s  o r s  en  F r a n c e .  B . S . P . F .  n®74,fascl®® 
EOGAN,g.1964. ; The l a t e r  Bronze Age in  I r e l a n d  i n  t h e  l i g h t  o f  r ee 
c e n t  r e s e a e c h .  P . P . S .  n®30.
iOGAN,G. 1 9 6 7 . Î The a s s o c i a t e d  f i n d  o f  g o ld  b a r  t o r e s .  J o u r n a l  o f  
t h e  Royal S o c i e t y  o f  A n t i q u a i r e s  o f  I r e l a n d  n®97«
ERNANI BARBOSA,1 9 5 6 . ;  0  c a s t r o  de P e d ra  de  O uro , ( A l e n q u e r ) . 0 . Arqq 
P o r t .  Nueva S e r i e  V ol I I I .
ERNANI BARBOSA,1 9 5 6 a . ; 0 c a s t r o  de O ta ,  ( A l e n q u e r ) .  0 .  A rq .  P o r t . .  
Nueva S e r i e ,  Vol I I I .
ERVID0SA»C.M.N. 1 9 6 7 - 6 8 . :  0 c a s t r o  de S a b r o s a ,  c o n c e lh o  S a b r o s a .  
T .A .E .  I n s t i t u t o  Mendes C o r r e a  v o l  XX, f a s c . 3 -4 .
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ESCALERA UHUld'ÎA, A. 1978. : Examen de l a b o r a t o r i o  de  l o s  m a t e r i a l e s  
d e " l a  J o y a " ,  ( H u e l v a ) . A p én d ice  a :  "La J o y a " ,  ( H u e l v a ) . E x c a v a c i o -  
n e s  A r q u e o l ô p i c a s  en E sp an a  n®96.
ESGORTELL,M.1 9 7 3 * î Dos  p u n a l e s  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e  h a l l a d o s  e n  
e l  P u e r t o  d e  G u m i a l ,  ( A l t o  A l l e r ) .  B . C . E . A .  n®79
ESCOHTELL,M.1 9 7 4 . :  G u f a - c a t a l o g o  d e l  Museo a r q u e o l ô g i c o  p r o v i n  -  
c i a l  de O v ie d o .
ESC 0R TEL L ,M ./M A ÏA ,J .L .1972 .! M a t e r i a l e s  de  "E l P ic o  C a s t i e l l o " S i e  
r o ,  en e l  Museo a r q u e o l ô g i c o  p r o v i n c i a l . Archivura X X II.
ESPARZA ARROYO,A. 9 7 7 . :  E l  C a s t r o  zam orano  d e l  P e d ro s o  y s u s  i n s ,  
c u l t u r e s .  B o l e t f n  d e l  S e m in a r io  de  A r te  y A r q u e o lo g f a  de V a l l a d o ­
l i d  L X I I I .
ESPARZA A R R O Ï O , A . 1 9 7 8 . ;  H a c h a  d e  a p é n d i c e s  l a t é r a l e s  d e l  C a s t r o  % 
d e  F r a d e l l o s ,  ( R a b a n a l e s ,  Z a m o r a ) .  B o l e t f n  d e l  S e m i n a r i o  d e  A r t e  
y  A r q u e & l o g f a  d e  V a l l d o l i d  X L I V .
(ESPARZA ARHÜYO, A . 1 9 8 0 . :  N u e v o s  c a s t r o s  c o n  p i e d r a s  n i n c a d a s  en  e l  
b o r d e  o c c i d e n t a l  d e  l a  M e s e t a .  A c t a s  d o  I  S e m i n a r i o  d e  A r q u e o l o -  
f g f a  do N o r o e s t e  P e n i n s u l a r .
1 EST AGIO DA V ë IG A ,1 8 9 1 . :  <-vn t i g ü e d a d e s  m o n u m en ta le s  do A l g a r v e . î®rv 
iËSTEVE GUERRERO,M.1968( 6 9 ) .  : A s ta  H e g i a : Una c iu d a d  t a r t é s s i c a .  
T à r t e s s o s .  V® Symposium I n t e r n a c i o n a l  de P r e h i s t o r i a  P e n i n s u l a r  
iEVANS,1882 . L Age du B ronze .
I E V ANS , J . ij. 1 9 5 1 . ; A lgunas  e s p a d a s  d e l  t i p o  O e s t e - e u r o p e o  en  e l  
IL ronce  11 ■«spanol. A c ta s  d e l  II® C o n g re so  N a c io n a l  de A r q u e o lo g f a  
(FARINA BU3T0,F./AHIA3 V1LA3,F. I 9 8 O. :  A p o r ta z o n  ao  e s t u d o  d a s  f i -  
I b u l a s  a t o p a d a s  n o s  c a s t r o s  g a l e g o s .  A c ta s  do I . S e m in a r io  de Ar- 
rq u '^ o lo p ie  H o N o r o e s te  P e n i n s u l a r .  G u im a râ e s .
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FERNANDEZ,F . /RUIZ MATA, D. /SANCHA, 1976. : Los e n t e r r a m l e n t o s  en • 
c i s t a  d e l  G o r t i j o  de  C h i c h i n a ,  ( S a n l d c a r  l a  Mayor, S e v i l l a ) «Trabaa 
j o s  de P r e h i s t o r i a  n®33«
FERNANDEZ,F , / f i ü lZ  MATA,D.1 9 7 8 . :  E l  t h o l o s  d e l  C e r ro  de l a  Cabeza 
en V a le n c in a  de l a  C o n c e p c iô n ,  ( S e v i l l a ) .  T r a b a j o s  de P r e h i s t o r i a a
n®35.
FERNaNDEZ-GlIIGAHRO,C. 19 5 0 - 5 1  • ! A d q u i s i c i o n e s  à e l  Museo Arque c l  6 g  j j  
co de S e v i l l a .  M emorias d e  l o s  Museos A r q u e o lô g ic o s  P r o v i n c i a l e s  
ï® X I - X I I .
FEHNaNüEZ-MIHANDA,M.1 9 7 8 . ; S e c u e n c ia  c u l t u r a l  de  l a  P r e h i s t o r i a  
de M a l l o r c a .  B i b l i o t e c a  P r e a e h i s t o r i c a  d i s p a n a  XV. 
FERNANnEZ-MIRANDA,M./BALBlN,fl.l971.: P i e z a s  de l a  Edad d e l  Broncee 
en e l  Museo A r q u e o lô g ic o  P r o v i n c i a l  de S o r i a .  T r a b a j o s  de P re h is - i -  
t o r i a  n®28.
FËHNAl'TDEZ-MIRANDA,M./flUIZ-GALVEZ,M.1980. : E l d e p ô s i t o  de l a  fifa 
de d u e l v a  y su  c o n t e x t e  c u l t u r a l .  A c ta s  d e l  I .  c o l o q u i o  s o b re  Proo 
t o h l s t o r i a  de A q u i t a n i a .  B u rd e o s ,  O c tu b re  1979*
FERREIRA DE ALMEIDA,C .A .1 9 ^ 9 . :  0 p ro b le m s  d a s  c a s a s  r e l o n d a s  c a s b t  
t r e j a s .  i,UCERNA.
FEREIRA DE ALMEIDA,C .A .1 9 7 4 . :  C erâm ica  c a s t r e j a .  Rev. G uim arâes 
LXXXIV.
FERREIRA DE ALMlïIDA/dos SANTOS, 1 9 7 0 -7 2 .  : 0 c a s t r o  de  F i â e s .  h ev .  . 
F a c .  de L e t r a s .  P o r to  1-3*
FERR'CIRA COELdO , J.  1 9 6 5 . î C o n s id e raçô m s  s o b re  a c h a d o s  a r q u e o l ô g i -  - 
COS en C o d eço s-  Paços de F e r r a d e i r a  - .  LUCëRNa.
FERREIRA DE 30U3A, 1 9 6 2 . :  A C l t a n l a  ( C ldade  " m o r ta " )  s i t u a d a  ao  
S u l  do c o n c e lh o  de P e n a f i e l  e s e u s  c a s t r o s .  S tudium  u e n r a i e .
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t'FEHHt) (JüUGELü , . r . 1 9 7 1  • î B r e v e  r e s e n a  d e l  M u s e o .  B o l e t f n  n u r l e n s e  1 
FFEHHO GOUSRLO,J . 1 9 7 4 . ;  G u f a  a b r e v l a d a  d e l  M u s e o .  B o l e t f n  A u r i e n s e  
I IV  .
F F lG U E H ei R )  i)A GUERRA, 1 9 0 9 .  : 0  C a s t r o  d a  A r e c s a .  0 .  A r q .  P o r t . X I V  
FFILGUEIRA VALVEHDE/GARGIA ALE N, 1 9 5 4 - < 6 . ;  M a t e r i a l e s  p a r a  l a  c a r t a  
a a r q u e o l Ô Q i c a  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  P o n t e v e d r a .  E l  Museo d e  P o n t e v e  -  
d d r a  n® V I I I .
FFILGUEIRA VALVFjROii/GARCIA ALEN,19?8.; I n v e n t a r i o  de monumentos me 
g p a l f t i c o s .  E l  Museo de P o n te v e d r a  XXXI.
FFORTES,J. 1 9 0 5 - 8 . :  Duas J o i a s  a r c h a i c a s .  P o r t u g a l i a  1 1 , f a s c . 3®* 
FPORTES,J. 1 9 0 6 . :  A s e p u l t u r e  d a  Q u in t a  d a  Agua B r a n c a . P o r t u g a l l a l l  
f f a s c . 2®.
FPORTES,J.1 9 0 8 . Î V aso s  em fo rm a  de ch ap eu  i n v e r t i d o .  P o e r t u g a l i a  1 
I I ,  f a s c , 4 9 .
FPORTES,J. 1 9 1 6 . : S u r  un moule p o u r  f a u c i l l e s  de» b ro n z a  p r o v e n a n t  
ddu G a s a l  de R o c a n e s .  O .A rq-  P o r t .  XXI.
FFOX, C . 1 9 3 9 . !  The Bronze s o c k e t e d  s i c k l e s  of  th e  B r t i s h  I s l e s . P ro -  
c c e e d ln g s  o f  t h e  P r e h i s t o r i c  S o x ie ty  n®5.
FFRAGOSO l i m a , 1 9 6 6 . ;  C a s t r o  de R a t i n h o s ,  (M o u ra ,B a ix o  A l e n t e J o ) For 
t t u g a l -  Z ep h y ru s  X.
G/iACdINA , J . / L a VALLE, P . 1 9 7 6 . Î Le t o r q u e s  en o r  d é c o u v e r t  à  C r e s s é ,  
( ( C h a r e n t e  M a r i t i m e ) .  B . S . P . F .  T®73, f a s c . 3
GAALLàï,G. 1 9 7 0 . ;  S t e i n k i s t e n  von S a la m a n c a .  M a d r id e r  M i t t e i l u n g e n  
n h ® l l .
Gi;y\Li.Aï,G ./SPINDLEH ,K. 1 9 7 0 . ; A r c h a o l o g l s c h e  und a n t r o p o l o g i s c h e  
B ô e t r a c h tu n g e n  zu d e r  N e o l i t i s c h k u p f e r z e i t l i c h e n  Funden a u s  d e r  
OCove, An Mourn, ( Por tu r n  1 ) .  M a d r id e r  M i t t e i l u n g e n  n ® l l .
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GaRGIA A LEN, A. 1 9 5 9 - 61). : E sp ad a  de a n t e n a s  de i* o z a r a ,( P u e n te  a r e a s  ) 
B o l e t f n  de l a  C o m ls i6n de Monumentos de O rense  XX.
GARCIA ALi5N,A. 1 9 6 8 . : Los b r a z a l e t e s  de L am ela ,  ( S l l l e d a ) . E l  Museo) 
de P o n te v e d r a  n®XXII
G a r c i a  ALEN,A.1 9 7 0 . :  O b J e to s  a r q u e o l ô g i c o s .  fil Museo d e  P o n te v e ­
d r a  n® XXI*.
GARCIA ALEN,A.1 9 7 2 . :  Nuevas a d q u i s i c i o n e s .  E l Museo de P o n te v e ­
d r a  n® XXVI.
GARCIA AL£N,a ./PENA SANTOS,A de l a . l 9 8 0 . :  G rab ad o s  r u p e s t r e s  de 
l a  p r o v i n c i a  de P o n t e v e d r a . "F u n d ac iô n  Pedro  B a rr iÔ  de l a  Maza,Com 
de de F e n o s a . "
GARCIA ï  BELLIDO, A .1 9 4 0 - 4 1 . :  E l  c a l d e r o  de  C a b â rc e n o  y l a  d iad em a i  
de R ib a d e o .  R e l a c i o n e s  con l a s  I s l a s  B r i t â n i c a s .  A rc h iv o  E s p a n o l  
de A rq u e o lo g fa  n® XIV.
GARCIA Y EELLIDO, A .1 9 4 5 . !  La n a v e g a b i l i d a d  de l o s  r f o s  de  l a  Penff 
n f n s u l a  I b é r i c a  en l a  A n tig Ü ed ad .  I n v e s t i g a c i ô n  y P r o g r e s o  T .X V I.. 
G a r c i a  y BELLID 0,A .1968.: Camaras f u n w r a r l a s  de l a  C u l t u r a  c a s t r e e  
n a .  A rc h iv o  E spafio l de A r q u e o lo g f a  n® XLI.
GARCIA ï  BELLIDO/üRIA, 1 9 4 1 . : L x c a v a c io n es  en e l  C a s t r o  de C a r a v i a i  
GaRHIDO ROIZ,T.P./ORTA GARCIA,M.E.1 9 7 8 . :  S x c a v a c io n e s  en l a  n ec rô ô  
p o l i s  de "La T oya",  d u e l v a .  I I .  E x c a v a c io n e s  A r q u e o lô g ic a s  en E s— 
p a n a .
GAÜCdER,G./MOREN,T.P.1 9 7 2 . :  T y p o lo g ie  d es  o b j e t s  m é t a l l i q u e s  de 
L A g e  du Bronze en F r a n c e .  F a s c . I ® .  E p ées .
GaUC4ë.R,G./MOREN, J . P. 1 9 7 4 . ; L Age du Bronze d a n s  l e  Nord de l a  
F r a n c e .  B u l l ,  de l a  S o c i é t é  de P r é h i s t o i r e  du N ord , numéro s p e -  
t l a l .
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C G E R L 0 F F , S . 1 9 7 ' ^ - : The  e a r l y  B r o n z e  Age d a g g e r s  I n  G r e a t  B r i t a i n  
a a n d  a  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  W e s s e x  C u l t u r e -  P r S h i s t o r l s c h e  B r o n -  
z z e f u n d e  V I -
G G l O T , F - R . 1 9 7 9 • !  L Age du  P e r .  LA P r o t o h i s t o i r e  d e  l a  B r e t a g n e . E d .  
C O u e s t - F r a n c e .
GGI0T/BUURHIS/BR1AR0,1969.î A n a ly s e s  s n e c t r o g r a p h i q u e s  d o b j e t s  p r  
P p r e h i s t o r i q u e s  e t  a n t i q u e s .  2® S e r i e -  T ra v a u x  du L a b o r a t o i r e  d an  
t t r o p o l o g i e  p ré  h i s t o r i q u e . Fac-  S c i e n c e s .  Rennes*
GGIRO/MASACH, 1 9 6 8 . :  d a l l a z g o s  p r é h i s t o r i e n s  en l o s  a l r e d e d o r e s  de 
l i a  L L acu n a . A m purias  XXX.
GGOLD, 1 9 7 7 * î M ag isch es  . . . .  K u l t g e r a t  d e r  S p a te n  B r o n z e z e l t . Aus^ 
t t e l u n g  d e s  G e rm a n isc h e n  N a tiona lm useum  N ü rn b e rg .
G GO M B Z, J . 1 9 8 0 . ;  Les c u l t u r e s  de L Age du B ronze  d a n s  l e  b a s s i n  de 
l i a  C h a r e n t e .  P é r i g e u x .  P i e r r e  F a n la c  e d .
GGOMiiZ MORENO,M. 1 9 2 3  • î H a l l a z g o  a r q u e o l o g i c o  e n  e l  P u e r t o  d e  L iu e l -  
v v a .  B o l e t f n  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  f i s p a n o l a  d e  l a  d i s t o r i a  L X X i i i . 
GGÜMEZ MORENO,M . 1 9 2 5 . :  C a t a l o g o  M o n u m e n t a l  l e  i s p a n a :  o e ô n .
G'GOMEZ MORLNO ,m.1927« î C a ta lo g o  Monumental de  E s p a n a ;  Zamora. 
GGOMBZ MOHëNO,M-1 9 4 9 . î S ob re  l o  a r g é r i c o  g r a n a d i n o .  M i s c e l a n e a s . • .  
GGÜMEZ MOHENO, M- 1 9 5 9 . î La e s p a d a  de  D a l l a s ,  ( A l m a r f a ) .  B o l e t i n  le 
I d a  C o m is ién  de  Monumentos de O r e n s e . lomenaJe a  F- Lôpez C u e v i l l a s  
GGOMEZ T/vBANERa, J-M. 1 9 8 0 . : A s p e c to s  de l a  c u l t u r a  c a s t r n a  en su s  
m m a n i f e s t a c i o n e s  en A s t u r i a s  y de l o s  m olos  de p r o d u c c io n  en l a s  
s t s o c le d a d e s  p r o t o h l  s t ô r l c a s  d e l  NO. de l a  P e n f n s u l a  i b é r i c a .  A c ta s  
ddo  I .  S e m in a r io  de A r q u e o lo g fa  do N o r o e s te  P e n i n s u l a r  G u im a râ e s .  
GGüNÇALVES,V. S . 1 9 8 0 . :  C e r ro  do C a s t e l o  de S a n ta  J u s t a . E s c a v a ç o ê s  
d d e  C a r te  A rq u ^ o lo g ic a  do A lg a r v e .  D e s c o b e r t a s  A r q u e o lo g ic a s  no
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S ul de P o r t u g a l
GONÇALVEs  da c o s t a ,P ® .;  Achado a r q u e o l o g i c o  e n c o n t r a d o  en  S o lv e d — 
r a ,  c o n c e lh o  de M o n t a l e g r e , em A b r i l  de 1961. L u c e rn a  Vol I I I .  
G0NçaLVES,S./ARRUDA,A.1 9 8 0 . ; C e r ro  do C a s t e l o  d a  C o r te  J o a o  Mar­
q u e s .  D e s c o b e r t a s  a r q u e o l o g i c a s  no S u l  de P o r t u g a l .
GONZALEZ Y FERNANDEZ VALDES,J.M.1973*î C a s t r o s  a s t u r i a n o s  d e l  seec 
t o r  l u c e n s e  y o t r o s  no c a t a l o g a d o s .  C u ad e rn o s  de E s t u d i o s  Galley- 
g o s  X X V i i i ,  f a s c . 8 5 .
GONZALEZ REBOREÜO, 1 9 7 1 . Î Vaso tu m u la r  de  B u r f z .  C u ad e rn o s  de  E s tu i  
d i o s  G a l l e g o s  XXVI.
GUERRA.V ./VEIGA FERREIHil, 0 .d a  1 9 7 0 - 7 1 . :  I n v e n t a r i o  d a s  e s t a ç o ê s  
da  Id a d e  do F e r r o  n o s  a r r e d o r e s  da  F i g u e i r a  d a  F o z .  A c ta s  do  II®- 
C o n g re s s o  N a c io n a l  de A r q u e o lo g ia  L i s b o a .
O U l La lN E /V E IG A  FERREIRA , 0 -d a  1 9 7 0 . :  Le N é o l l t i q u e  a n c i e n  au Po rtçu  
g a i .  B . S . P . F .  n®67, f a s c . l
GUITIAN RivERA/VAZQUSZ VARELA,1 9 7 5 - :  C o n t r i b u c i ô n  a l  e s t u d i o  de 
l a  m e t a l u r g i a  d e l  b ro n c e  en l a  c u l t u r a  c a s t r e H a .  G a l l a e c i a  n ® l.  
G U Z Z 0,1969.:  C o n s i d e r a z i o n i  s u l l e  f i b u l e  d e l  r l p o s t i g l i o  d a l  R fa i  
de d u e l v a .  R i v i s t a  d i  S c ie n z e  P r e h i s t o r i c h e  n®24.
HARBISON,P.1 9 6 7 ' :  M e d i t e r r a n e a n  and  a t l a n t i c  e l e m e n t s  i n  t h e  e a r ? -  
l y  B ronze  Age o f  N o r th en  P o r t u g a l  and G a l i c i a .  M a d r id e r  M l t t e i l u i n  
gen n®8
dA R B ISO N ,P .1968 .; T r è s  t i p o s  de  machados de  b ro n z e  do N o ro e s te  d ie  
P o r t u g a l  e su o s  p r o v a v e i s  o r i g e n s .  Rev. G u im a râ e s  LXXVIII. 
.iARBISON,P. 1 9 6 8 a .  ; C a s t r o s  w i th  chevaux  de  f r i s e  i n  Spaim and  
P o r t u g a l .  M a d r id e r  M i t t e i l u n g e n  n®9*
RARBISGN,PI9 7 I . : Wooden and s t o n e  chevaux  de  f r i s e .  P . P . S .  n®37.*
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HHARDAKER, H. 1974. : E a r l y  B ronze  /(ge d a g g e r s  pom m els . B r i t i s h  Archae, 
o o l o g i c a l  R e p o r t s  n®3*
tillAROaKER,R-1 9 7 6 . : Las h a c h a s  de  cubo en l a  P e n f n s u l a  X b é r ic a .G u a -  
d d e r n o s  de P r e h i s t o r i a  y A r q u e o lo g f a  C a s t e l l o n e n s e  n®3* 
HHARDMEYER/BURGI, 1 9 7 5 *! D er  G o ld b e c h e r  von E s c h n e z .  Z e i t c h r i f t  f u r  
s s c h w e i z e r i s c h e  A r c h a o lo g le  und  K u n s t g e s c h i c h t e  n®32.
HHARDING, 1 9 7 4 . î  The I r o n  Age i n  Lowland B r i t a i n .
HfiARRISONjR. J .  1 9 7 4 . ; N o ta  a c e r c a  d e  a l g u n a s  e s p a d a s  d e l  Bronce  F i -  
n n a l  en l a  P e n f n s u l a  I b é r i c a .  A m purias  XXXVI.
HHARRISON,H . J . 1 9 7 4 a , : A c l o s e d  f i n d  from  C anada R o s a l ,  n e a r  E c i j a ,  
( ( S e v i l l a )  and two B e l l  B e a k e r s .  M a d r id e r  M i t t e i l u n g e n  n®15* 
blHARRISON.R.J. 1 974b . : I r e l a n d  and  S p a in  i n  th e  e a r l y  Brobze Age.
FF resh  e v id e n c e  f o r  I r i s h  and  b r i t i s h  c o n t a c t s  w i th  t h e  P r o t o a t l a n  
t t i c  B ronze Age i n  S p a in  i n  t h e  seco n d  m i l l e n iu m  B.C. J . R . S . A . I .  
nn®104.
HHARRlSONjR.J.1 9 7 7 . !  B ronze  Age g r a v e  g ro u p  from  M é r id a .  M a d r id e r  
M M it te i lu n g e n  n ® l8 .
HHA RRISO N ,R .J.1977a.Î The B e l l  B eak e r  c u l t u r e s  o f  S p a in  and  P o r t u -  
g p a l .  A m erican  S c h o o l  o f  P r e h i s t o r i c  R e s e a rc h  B u l l  n®35*
HdARHISON/MARTI JUSMET/GIRO,1 9 7 4 . !  F a ïe n c e  b e a d s  and  A t l a n t i c  b ro n  
z e e s  in  C a t a l o n i a .  M a d r id e r  M i t t e i l u n g e n  n®15«
HAARRISON/BUBNbLR/dlEBS, 1 9 7 6 . : The B eaker  p o t t e r y  from El A c e b u c h a l , 
CCarmona, ( P r o v . S e v i l l a ) .  M a d r id e r  M i t t e i l u n g e n  n®17* 
RAABRISON/GILMaN,1 9 7 7 . :  T ra d e  i n  t h e  Second and T h i r d  m i l l e n i a  B.C. 
boe tw een  th e  Magreb and I b e r i a .  A n c ie n t  E u ro p e  and  t h e  M e d i t e r r a -  
n e e a n .  W. M a rk o t ik  e d .
HAARTMaNM,a.1 9 7 0 . Î P r a h i s t o r i s c h e  G o ld fu n d e  a u s  E u ro p e .  S tu d i e n  zu
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den A nfangen d e r  M é t a l l u r g i e  n®3*
HARTMANN,A .1 9 7 1 ' :  A n a l i s e s  de a l g u n s  o b j e t o s  p r é h l s t o r l c o s  de ou— 
r o  p r o c é d a n t e s  do  N o r te  de P o r t u g a l .  Rev. G u im arâes  LXXXI.
HARTMANN,A.I9 7 K 7 3 ) . :  E r g e b n i s s e  s p e k t r a l a n a l y t i s c h e n  U n te r su c h u m g  
b r o n z e z e i t i l C h e n  G o ld fu n d e  d e s  I b e r l s c h e n  H a l b i n s e l .  A c te s  du V l I I l  
C o n g rès  U .S . P . P .
HAHTMANN,A. 1978( 79 ) • Î I r i s h  and b r i t i s h  g o ld  t y p e s  and  t h e i r  Westt 
E u ro p ean  c o u n t e r p a r t s .  P r o c e e d in g s  o f  t h e  f i f t h  a t l a n t i c  C o l lo q u l iu ra  
D u b l in .
HAW KES,C.F.C.1952.Î Las r e l a c i o n e s  en  e l  Bronce F i n a l  e n t r e  l a  Pee- 
n f n s u l a  I b é r i c a  y l a s  I s l a s  B r l t â n i c a s  con r e s p e c t e  a  P r a n c i a , E u r r o -  
p a  C e n t r a l  y e l  M e d i t e r r â n e o .  A m purias XIV.
HAWKES,C.F.C.1968(6 9 ) . :  Las r e l a c i o n e s  a t l â n t l c a s  d e l  mundo t a r t é é -  
s s i c o .  T à r t e s s o s . V® Simposium I n t e r n a c i o n a l  de P r e h i s t o r i a  P e n ln s su  
l a r .
HAWKES,C.F.C.1 9 7 1 .5  The S i n t r a  g o ld  c o l l a r .  The B r i t i s h  Museum Q*ua 
t e r l y  n®35,
HAWKE3 / SMITH, 1957 . :  On some b u c k e t s  and c a u l d r o n s  o f  th e  B r i t i s h )  
I s l e s .  A n t i q u a i r e s  J o u r n a l  n®37«
HELENO,M.1935-* J o i a s  p r é r r o m a n a s .  E th n o s  I .
HELEN0,M.1942.; G r u t a  a r t i f i c i a l  de  E r m e g e i r a .  E th n o s  I I .
HENKEN, R. 1 9 5 1 . :  P a le o b o ta n y  and  t h e  B ronze Age. J . R . S . A . 1 . 81 . 
HENCKEN,H.1955~56.: F rag m en te s  de c a s c o s  de  H u e lv a .  Ampurias XVIII 
- X V I I I .
HENCKEN,H.1 9 5 6 . :  Carp  s  to n g u e  sw ords i n  S p a i n ,F r a n c e  and I t a l y . .  
Z ep h y ru s  V I I .
HENCKEN,H.1 9 5 6 a . : The f i b u l a e  o f  H u e lv a .  P . P . S .  n®22.
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HHENCKEN.H.1 9 7 1 .  : The e a r l i e s t  e u ro p e a n  h e lm e t s  Bronze Age and  e a r  
l ly  I r o n  Age. A m erican  S c h o o l  o f  P r e h i s t o r i c  RBsearch B u ll  n®28. 
HiERNANDEZ,F. 1968( 70 ) .  Î E l  c a s t r o  de V i l l a s v i e j a s  en B o ti  J a , (  C ace -  
i r e s ) .  A c t a s  d e l  X® C o n g reso  N a c io n a l  de A r q u e o lo g ia .
(HERNANDEZ DIAZ/SANCHO CORBACRO/COLIANTES DE TERAN.1943.: C a té lo g o  
(Monumental de  EspaPla: S e v i l l a .  T . I I ® .
bHOCK,M-1977(7 9 ) . s E x c a v a c io n e s  en e l  c a s t r o  de Sâo J u z e n d a , c o n c e -  
Uho de  M i r a n d e l a ,  P o r t u g a l .  A c ta s  d e l  XV C o n g reso  N a c io n a l  de A r-  
q q u e o lo g f a .
HlOGKjM-1 9 8 0 . ; C o r t e  e s t r a t i g r â f i c o  no c a s t r o  de  S . J u z e n d a , ( C once- 
l lh o  de M i r a n d e l a ,  P o r t u g a l ) .  A c ta s  do I .  S e m in a r io  de A r q u e o lo g fa  
dlo N o r o e s t e  P e n i n s u l a r .  G u im a râ e s .
HiOCK,M./COELHO,L.1 9 7 2 . :  M a t e r i a i s  m e t a l i c o s  da  c o l e c ç â o  a r q u e o l o g i  
cca do Mu s e n  do Abade de  B a ç a l  em B r a g a n ç a .  0 .  A rq . P o r t .  V I.
HI ORTA PEREIRA,M®A.1 9 6 9 c 7 0 ) . :  S e i s  m achados do C a s t e l o  de O ta  e u -  
n lha  l a m i n a  de p u n h a l  de Sâo J o â o  de  A b r a n t e ,  o a s  c u l t u r e s  do c o ­
lo re  e do  b ro n z e  n a  b a c f a  do T e j o .  A c ta s  d a s  1® J o r n a d a s A rq u e o lo g i -  
C îas . L i s b o a .
H(ORTA PEREIRA,M®A.1 9 7 0 . ;  Monumentos p r é h i s t o r i c o s  de M açâo .Coimbra 
iKüRTA PEREIRA,M®A.1 9 7 1 . î O e s c o n d e r i j o  do Bronze F i n a l  de  C o le s  de 
SJamuel, ( S o u r e ) .  A r q u e o lo g ia  e H i s t o r i é  v o l  IV .
HIÜET DE BACELAR, A . 1 9 8 0 . :  E le m e n to s  de a d o r n o  de  c o r  v e rd e  p r o v e -  
n J i e n t e s  de  e s t a ç ô e s  a r q u e o l o g i c a s  p o r t u g u e s a s .  I m p o r t â n c i a  do  seu  
e.'Rtudo m i n e r a l o g i c o .  T .A .E .  I n s t i t u t o  Mendes C o r r ê a  n®40.
HlUET DE BACELAR,A.1 9 8 1 . ;  A e s t a c â o  p r é - h i s t o r i c a  do Monte C a lv o -  
L m l â o . N o t i c i a  p r e l i m i n a r .  A r q u e o lo g f a  n®3
HIUET/OLIVEIRA JORGE, S . /O L IV EI RA  JO RGE,V. 1 9 7 8 . ;  F o s s a s  a b e r t a s  no
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s a l b r o  do c o n c e lh o  de  B a lâo  -  Bouca do F ra d e  e Tapado da  G a ld e l r s a  
T . A . E . I n s t l t u t o  Mendes C o r r e a  n23^*
d U N D T ,d .J . I9 5 3 . : Uber T ü l l e n h a k e n  und G a b e ln .  G e rm an ia  n931» 
IGLESIAS G I L , J . M . 1 9 8 0 . : Nueva e s t e l a  d e c o r a d a  p r o c e d e n t e  d e  E l  
s o ,  ( C ô r d o b a ) .  Z ep h y ru s  XXX-XXXI.
ISLA B0LAN0,E.1975*: G u fa  i l u s t r a d a  d e l  Museo p r o v i n c i a l  de Arquœo 
l o p f a  y B e l l a s  A r t e s '  de Le6n .
JAC0B-FR1ESEN,G. 1 9 6 7 »Î B r o n z e z e i t l i c h e n  L a n z e n s p i t z e n  N o rd d e u tsc t t i -  
l a n d s  und  S k a n d in a v ie n .
JA L d A Ï ,E .1 9 3 1 * Î O t e s o u r o  de Alamo, ( M o u r a , A l e n t e j o ) .
JALflAÏ,E. 193^* Î A a d a g a  de  Q u i n t a  de  Rome i r a .  B r o t e r i a  XXIX 
JALHAÏ, E . 1 9 ^ 3 » : 0 e s c o n d e r i j o  do  P ô r t o  de C o n c e lh o ,  ( M a c a o ,B e ira  
B a i x a ) .  B r o t e r i a  XXXVIII
J A L d A Ï ,E .1 9 4 3 1 4 4 ) . :  A e s p a d a  de b ro n z e  do Moinho do  R aposo . B o l .  
C om isiôn  de  monumentos d e  O re n se  XIV.
JIMEFEZ DE GREGORIO, 1 9 6 6 . !  H a l l a z g o s  a r q u e o l o g i c o s  en l a  p ro v in + -  
c i a  de T o le d o .  H a l l a z g o s  en l a  Vega de S a n ta  M a r la  en e l  té rm ino> 
de M eseg a r .  A r c h iv e  E sp a f lo l  de A rq u eo l o g l a  XXXIX.
JOCKEN'iOVEL,A.1974. % P l e i s s h a k e n  von  den B r i t i s c h e n  I n s e l .  A rchS to- 
l o g i s c h e s  K o r r e s p o n d e n z b l a t t  nG4.
JOCKEWHOVEL,A.1 9 7 5 * Î Zum B eginn  d e r  J u n g b r o n z e z e i t k u l t u r  i n  West*- 
e u r o p a .  J a h r e s b e r i c h t  d e s  I n s t i t u t s  f ü r  V o r g e s c h i c h t e  d e r  U n iv e r s e l  
t a t  F r a n k f u r t  a .M .
JOCKENdOVEL,A.1 9 8 0 . :  R a s i e r m e s s e r  i n  W e s te u ro p a .  P r S h i s t o r i s c h e  
B ro n z e fu n d e  V I I I , 3*
JOR'/A,F. 1979 • Î P r e h i s t o r l a  de  A s t u r i a s .
JUMGaAMS/SAMGMEISTER/SC[iRODER,1962 y 1 9 6 8 . !  K u p fe r  und Bronze in i
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i e r  frUhen M e t a l l z e l t  E u ro p a p .  S t u d l en zu den  A nfangen d e r  M e t a l l u r  
l u r g l e  n ’^ 2 , 3 .
. KALB, PrJ. 197^-77* Î Urn a d a t a  c - l 4 .  p a r a  o Bronze A t l a n t i c o .  0 .  A rq .
P o r t .  S e r l e  I I I .  v o l ?
1 KALB,PH. 1 9 7 6 . :  L e d e rm e s s e r  d e r  A t l a n t l s c h e n b r o n z e z e i t  i n  P o r t u g a l  
, A r c h a o l o g l s c h e s  K o r r e s p o n d e n z b l a t t  n ^ ô .
1 KALBjPH. 1977( 79) • ! C o n t r l b u c l ô n  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  Bronce  A t l â n -  
i t l c o :  E x c a v a c lo n e s  en  e l  c a s t r o  ”S e n h o ra  da G u la "  de B a io ê s (C o n c e  
- I h o  de Sâo P ed ro  do S u l ) .  A c ta s  d e l  XV C ongreso  N a c lo n a l  de  A r-  .
( q u e o l o g f a .
Ï KALB,PH. 1 9 7 8 . :  S e n h o r a  d a  G u i a ,  B a l o ê s .  Die A u s g r a b u n g  1977 a u f  
f e i n e r  S d h e n s l e d l u n g  d e r  a t l a n t i s c h e r  B r o n z e z e l t  i n  P o r t u g a l . M a d r ^  
r d e r  M it t e  H u n g  e n  19
F KALB,PH.1 9 8 0 . :  Zur a t l a n t i s c h e n  B r o n z e z e l t  i n  P o r t u g a l .  G erm an ia  
rn S 5 8 .
F KALB,PH.1 9 8 0 a . ! 0 "B ronze  A l t l â n t l c o "  em P o r t u g a l .  A c ta s  do I .  S£ 
n m ln a r io  de A r q u e o lo g ia  do ’^ o r o e s t e  P e n i n s u l a r .  G u im a râ e s .
F KALB,PH./HOCK,M.1 9 7 9 . :  A usg rabungen i n  d e r  G r a b h d g e ln e k r o p o le  Pon 
t t e  da  M alga , ( V i s e u ,  P o r t u g a l ) .  M a d r id e r  M i t t e i l u n g e n  n - 2 0 .
KKALB,PH. 7H0CK, M.1 9 8 0 . Î Cabeço da  B ru x a ,  A l p i a r ç a  ( D i s t r i k t  S a n t a -  
r r é m ) .  V o r b e r i c h t  t tb e r  d i e  Grabung in  J a n u a r  und F r e b u a r  197 9 *Ma- 
d d r i d e r  M i t t e i l u n g e n  n ^ 2 1 .
KKUBAC i ,W. 1 9 7 8 -7 9  • ! D ep o n ie ru n g en  in  Mooren d e r  s iidF iess isc l ien  Ober 
r r h e l n e b e n e .  J a h r e s b e r i c h t  d e s  I n s t i t u t s  f ü r  V o r g e s c h i c h t e  d e r  Uni_ 
v v e r s l t a t  F r a n k f u r t  a.M.
LLEGUIMA Ï  V lD A b,191^ .!  La E spada  e s p a n o l a .  D i s c u r s o  de i n g r e s o  en 
11a H eal Academia E s p a n o la  do l a  I I s t o r l a . M a d r id .
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L E I S T E R , G . 1 9 3 8 . :  V e r b r e l t u n g  u n d  T y p o l o g i e  d e r  G a l i z l s c h - N o r d p o r — 
t u g l e s c h e r  M e g a l i t h g r a b e m .
LE1SWER,G. u n d  V .1 9 5 6 . :  M e g a l i t h g r a b e r  d e r  W es te rn  .M a d r i d e r  F o r — 
chungen  n ^ l .
L E IS N E R ,V .1958 .: N ota  s o b r e  urn v a s o  t r a n s m o n t a n o .  A r q u e o l o g i a  e 
H i s t o r l a  8S S e r l e .
L S I S N E R . V , / R l B E I R O , L . 1 9 6 8 . ; D ie  dolmen von C a r a p i t o .  M a d r id e r  Mitt 
t e i l u n g e n  n®9*
LE1SNER,V./SCHUBAR,H.1966.Î D ie  K u p f e r z e i t l i c h e  B e f e s t i g u n g  von 
P ed ra  de O uro .  P o r t u g a l .  M a d r id e r  M i t t e i l u n g e n  n ^ ? .
LE1TE DE VASCONCELOS.J.1 8 9 5 . :  Urn t o r q u e s  de o u r o .  0 .  A rq .  P o r t . I
LEITE DE VASCONc E L O S ,J .1896. X o rc a  de o u r o .  0 .  A rq .  P o r t .  I I .
LEITS DE VASCONCELOS,J.1 8 9 6 a . ; A n t ig ü e d a d e s  do c o n c e lh o  do A la n -
d r o a l , ( A l e n t e j o ) .  0* A rq .  P o r t .  I I .
LEITE DE VASCONCELOS, 1 9 0 2 . A x o r c a  de o u ro  de S i n t r a .  0 .  A rq .  i^oir 
n S V l I .
LEITE DE VASCONCELOS,J.1 9 0 7 » Î A d q u i s i c i o n e s  do Museo E t n o l o g i c o  
de Belëm . 0 .  A rq .  P o r t .  X I I .
LEITE DE VASCONCELOS,!.1 9 2 0 . :  T e so u ro  do CAsal do  f i e i s  de D e u s . .  
O b id o s .  0 .  A rq . P o r t .  XXIV.
LEITE DE VASCONCELOS,J.1920a.: X o rc a s  de  b ro n z e  d e  A l c a i n ç a . O . Arcq 
P o r t .  XXIV.
LEITE DE VASCONCELOS,J.1 9 2 0 b . : X o rca  de b ro n z e  de M oledo. O .A rq . .  
P o r t .  XXIV.
LEITE DE VASCONCELOS,!.1 9 2 7 - 2 9 . :  A n t ig ü e d a d e s  do A l e n t e j o .  0 .  Arcq 
P o r t .  XXVIII.
LEITE DE VASCONCELOS, J .1 9 3 0 - 3 1 * Î C a s t r o s  l u s l t a n o s .  0 .  Arq. P o r t ; .
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rnS XXIX.
I LEITE Db VASCONCELOS,J. 193'0-31a* ! A n t ig ü e d a d e s  a l e n t e j a n a s .  0 .
AArq.  P o r t .  XXIX.
J L E I T e  DE VASCONCELOS, J.  1 9 3 ^ *  Î A m o s t r a s  d a  s e c a o  e s p a n ' a o l a  d o  Mu 
F s e u  E t n o l o g i c o  d e  B e l e m .  H o m e n a j e  a  R.  M e l l d a .  B e v i s t a  d e  Arcnl_ 
w o s ,  B l b l l o t e c a s  y M u s e o s  t ® l .
tL l XA  F IL G U E IR A S , 0 . 1 9 8 0 . :  A e v l d e n c i a  d a s  n a v e g a ç o ê s  d e s d e  o  Bron  
7ze -  n e c e s s i d a d e  du m a  c a r t o g r a f i a  e s p e c i f i c a .  A c t a s  d o  I .  S e m i n a  
i r i o  d e  A r q u e o l o g i a  d o  N o r o e s t e  P e n i n s u l a r .  G u i m a r â e s .
LLOPEZ CUKVILLAS , F .  1 9 1 1 . ! l a l l a z g o  d e  R o u f e i r o .  B o l e t f n  d e  l a  Comj^ 
ssl<5n d e  M o n u m e n t o s  d e  O r e n s e  n ® I » .
ILO PEZ CUEVILLAS , F . 1 9 2 3 . !  0  c a s t r o  e a  c l b d a d e  de  San  C i p r i â n  d a s  
I L â s .  N . 0 . 3 .  I I .  n ® 1 2 .
ILO FEZ CUEVIl iLASjF . 1 9 2 5 * : Os  o u j e t o s  a r g a r i c o s  d o  Museo  de  o u r e n s e  
FF’o l e t f n  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  G a l l e g a  XX, n ® l ? 3 *
ILOPEZ C U E V I L L A S , F . 1 9 2 5 a . : As  mâm oas  do  c o n c e l h o  d e  L o b e i r a . C o n t r i _  
b b u c l 6 n  6 e s t u d o  d o  m e g . a l l t f s m o  g a l e ^ o .  B o l e t f n  de  l a  H e a l  A c a d e -  
mrnla G a l l e g a  XX, n ® 1 7 0 - 7 1 .
LLOPEZ CUEVILLivS , F .  1 9 3 3 . Î P r e h i s t o r l a  d e  M é l i d e .  " T l e r r a s  d e  M é l i -
dH A " .
LLfiPEZ CGUEVILLAS,F. 1 9 ^ 6 - ^ 7 .  Î A T m e r f a  p o s t h a l l s  t a t  t l c a  d e l  N o r o e s t e  
h h 1 s p 4 n l C O , C u a d e r n o s  d e  E s t u d i o s  G a l l e g o s  n ^ Z .
LLOFEZ (CUEViLLiVS, F .  1 9 5 2 . : C a s t r o  d e  G a m e i x a ,  C a r b a l l i n o  , (  O r e n s e  ) .  
N M o t l c i r i r i o  A r q u e o i d g i c o  H i s p a n o .
LOGIEZ C U E V 1 L L a S , F . 1 9 3 3 . Î o a s  j o y a s  c a s t r e n a s .  A n e j o s  d e l  A r c a l v o  
E E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g i a .
i-LOPi.i CU ! : 1 OOA 3  , F . 1 9  < 3  A . : b a  c i v i l i z a c i ô n  c é l t l c a  en  G a l i c i a .
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LüPbZ  CUE'x iL.LASjF .  1 9 5 ^ • : La  E d a d  d e l  H i e r r o  en  e l  N o r o e s t e - A c t a s  
d e l  IV® C o n p . r e s o  d e  U . I . S . P - P -  M a d r i d .
l O I ’LZ CU V, I L L A S . P . 1 9 5 5 . : E l  c o m l e n z o  de  l a  E d a d  d e  I d s  m e t q l e s  enn 
e l  N o r o e s t e  p e n i n s u l a r .  G U a d e r n o s  d e  E s t u d i o s  G a l l e g o s  X.
LOPEZ CÜEVILLAS,F . 1 9 5 5 a . : A r m a s  d e  b r o n c e  o f r e n d a d a s  a l  S f l . Z e p h yy 
r u s  V I .
LOPEZ GU;; ' /ILLa S , F . 1 9 5 8 .  : S o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  B r e t a f i a  e Ing ljaa  
t e r r a .  C u a d e r n o s  d e  E s t u d i o s  G a l l e g o s  X I I I .
LOPEZ C U E V IL L A S ,F . 1 9 5 8 a . : Un d i s c o  s o l a r .  C u a d e r n o s  d e  E s t u f i i o s  
G a l l e g o s  X I I I .
LOPEZ CUE ' . ' ILLAS,F . 1 9 5 8 b .  : Una  l a n z a  d e  b r o n c e .  C u a d e r n o s  d e  E s t u —  
d l o s  G a l l e g o s  X I I I .
LOPEZ C U E V I l l a S j F . 1 9 5 9 . Î U n h a  u r n a  c e r â m l c a  e u n h a  l a n z a  d e  b r o n n -  
c e .  T . A . E .  I n s t i t u t o  M e n d e s  C o r r e a  X V I I ,  1 - 4 .
LOPEZ CUEVILLA3 ,F .  19 59'-i* ! La e p o c a  m e g a l f  t i c a  e n  e l  N o r o e s t e  d e  
l a  P e n i n s u l a .  G a e s a r a u g u s t a  n ® 1 3 - l 4 .
LOPEZ CUevILLAS/HOUZA B R E f , 1 9 2 9 *  : Os  O e s t r i m n i o s ,  o s  S a e f e s  e a  
O f i o l a t r i a  e n  G a l i c i a .  A r q u i v o s  d o  S e m i n a r i o  d e  E s t u d o s  G a l e g o s l I I  
LOP' iZ GUEVILLaS/BOUZA BRE Y , 1 9 3 1 .  : La c i v i l i z a c i ô n  n e o e n e o l f  t l c a  
g a l l e g i .  A r c h i v o  E s p a n o l  d e  A r t e  y A r q u e o l o g i a .  T ® V I I .
Li.'Pl’,Z CUEV ILLAS/CH AMO SO LAMAS,1 9 5 8 . :  U na  n e c r o p o l i s  d e  s e p u l t u r a & s  
p l a n a s .  C u a d e r n o s  d e  E s t u d i o s  G a l l e g o s  n ® X l I I .
LOPEZ CUEVlLLAS/r-RAGUAS,19 53( 5 5 )*  : Los  c a s t r o s  d e  l a  t i e r r a  d e  S d a  
v l n a o .  A c t a s  d e l  I I I  C o n p r e s o  M a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .
LOP''IZ GARCIA, P .  1 9 7 9  • Î R e s u l t a d o s  p o l i n i c o s  d e l  i o l o c e n o  en  l a  P e n n i t ^  
s u l a  I b é r i c a .  T r a b a j o s  d e  P r e h l s t o r i a  n® 3 6 .
LOPEZ jERNAfîDi 1 9 6 6 . ; L a s  e s p a d a s  l e i  B r o n c e  r l n a l  en E s p a n a a .
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M e m o r i a  He L i o e n o l a t u r a  I n v l i t a .
LOFeZ PALOMO , L .  a .  1 9 7 9  • : L a  c u l t u r a  I V é r i c a  d e l  v a l l e  roe I.I0  d e l  Ge  ^
n i l .  P u b l l c a c i o n e c ;  i e  l a  G a j a  d e  A h o r r o s  y Mon t e  i e  FI  e d a d  i  ' 
c 6 r d o b a .
LOPEZ PA LOMO,L .A . ( e n  p r e n s a )  . : N o v e d a d e s  a r q u e o l o f .  l e a s  He a e r r e r . a ,  
( S e v i l l a )  y S a n t a e l l a ,  ( C o r d o b a ) .  A c t a s  d e l  V I X l  S y m p o s iu m  l e  P r e -  
h i s t o r i a  P e n i n s u l a r .
LOPEZ PA LOMO,L .A . ( e n  p r e n s a ) . :  P e q u e n o  d e p o s i t o  de  b r o n c e s  e n  e l  
r f o  G e n i i .  C u a d e r n o s  d e  P r e h i s t o r l a  d e  l a  U n i v e r s i l a d  de  u r a n a d a .  
gOPEZ PALOMO,L .A . ( e n  p r e n s a ) . :  E l  y a c i m i e n t o  a r q u e o l o g i c o  d e  l o s  
G a s t e l l a r e s  d e  P u e n t “  G e n i i .  E s t a d o  a c t u a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i o n • 
-COHDVBA.
J LOSAOa , i l . 1 9 7 6 . : iLl d o l m e n  d e  E n t r e t é r m i n o s , (  M a d r i d  ) . T r a b a j o s  d e  
P r e h i s t o r l a  n®39*
LU3NGO M A R T I N E Z , J . M . 1 9 ^ 1  • : E l  p e r i o d  o e n e o l i t i c o  y l a  , d a d  d e l  
B r o n c e  e n  l a  p r o v i n c i a  do  L e 6 n .  C o r o n a  d e  e s t u d i o s  q u e  l a  S o c i e -  
da d  E s n a n o l a  d « A n t r o n o l o e i a ,  E t n o p r a f i a  y P r e h l s t o r i a  d e d i c t  a 
s u s  m a r t l r e s .
ILUkNGO M a R f l N ' . Z ,  J .M. 1 9 5 0 . : E x c a v a c l o n e s  en  e l  c a s t r o  y s u  n e c r o -  
i p o l i s  d e  M e i r a s , ( L a  C o r u n a ) .  I n f o r m e s  y M e m o r i e s  n®2 3-  
iLUzNgo MARTINr,Z,  J . M .  19 59 (  6 I )  . : C a s t r o s  l e o n e s e s .  A c t a s  d e l  «I® 
( C o n p r e s o  M a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .
jLUaNgO M A R Tl M b Z , J . M. 1 9 6 5 . :  L a s  s e p u i t u r a s  d e  l a  E d ad  d e l  L r o n c e  
I d e s c u b i e r t a s  e n  C a r n o t s . L a  v o z  d e  G a l i c i a ,  v ' i e r n e s  2 1 - V - 6 5 *  
i L G A N o ,  A .  1 9 1 9  .  ; ,;1 l i b r o  d e  C a r  a v i a .  O v i e d o  .
iLGAN03, A. 1 9 7 2 . : C e r a m i c a  e x c i s a  d e  A l a v a  y o r o v l n c i a s  l i m i t r o f e s
( E s t u d i o s  d A c q i j e o l  or  i a  / v l a . a e s  i n 9  ^ .
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i . l .OBirGivr , iC.  1 9 6 3 - :  Una e s p a l a  I n é d i t e  d e l  h e l l a z g o  l e  H u e l v a .
A c t a s  d e l  v I I I  Conpreso  Ma ciona l  de A r q u e o l o g i a .
M/vC W i l f d , , C . 19 5 1 .  : E s t u d i o s  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  a t l a n t l c a s  de  l a i  
l e n i n s u l a  d l s p a n i c a  e n  l a  E d a d  d e l  B r o n c e . M a d r i d . P u b l i c a c i o n e s  
d e l  S e m i n a r i o  d e  d®.  P r i r a i t l v a  d e l  H om b re .
MAGAL J , \ E S , P ® . a . ET A L L I I , 1977*  : 0 c a s t r o  d e  C u r a l h a .  2® e  3®.  cara-n- 
p a n h a s  de e x c a v a ç o ê s .  19 75  y 1 9 7 6 .  T . A . E .  I n s t i t u t o  Me n de s  C o r r l a a .  
Ma LDO^^a .iO , 1 . 1 9 7 3 •  Î M a t e r i a l e s  m e t a l i c o s  ’ e l  Museo  A r q u e o l o g i c o  N a a -  
c i o n a l .  M e m o r i a  de  L i c e n c i a t u r a  i n é d i t e .
MALUQU'.R , T. 19 56 . C a r t a  a r q u e o l o p i c a  de S a l a m a n c a .
MivLUQUER, 1 . 1 9  58* ! El  c a s t r o  de  l o s  C a s t i l l e j o s  d e  S a n c h o r r e  j a . A v i l -  
l a - S a l a m a n  c a .
Ma gUQÜgH , J . 1 9 5 8 a . : E x c a v a c l o n e s  a r q u e o l o g i c a s  e n  e l  C e r r o  d e l  B e r r -  
r u e c o ,  ( S a l a m a n c a ) .  A c t a  S a l m a n t i c e n s e  XIV .
MrtLUQUvR,J. i 9 6 0 . :  Muevas o r i e n t a c i o n e s  en e l  p ro b le m s  d e  T a r t e s s o o s  
P r im er  Symposium de P r e h i s t o r l a  de l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a .
MALUQU'CR, T. 1 9 7 0 . : O r f e b r e r i a  d e  l a  E s p a n a  A n t i g u a .  V I  Cong r e  s o  I n n -  
t e m a c i o n a l  de M i n e r i a ,  L e o n .
M.vLUQUiR, J . 1 9 7 5 . ; Là E d a d  d e l  B r o n c e  en  e l  O c c i d e n t e  a t l a n t i o o , .  AAc 
t a s  d e  l a s  I® T o m a d a s  d e  M e t o d o l o g i a  a p l i c a d a  a  l a s  c i e n c i a s  d®. .
M '^Mciri v j r .a  , p .  1 9 0 9 . ! O t r a  e m p u n a d u r a  de  a n t e n a s  e n c o n t r a d a  en G a l i i -  
c i a .  B o l e  t i n  ’ m l a  k e a l  Academia G a l l e g a  I V ,  f a s c . 2 5 *
MANCINzIRA,F. 1935*  Î L o s  c a s t r o s  p r e h l s t d r i c o s  d e l  N o r t e  de  G a l i c i i i a  
C u e r p o  de  A r c h i v e s , B l b l l o t e c a s  y  M u s e o s .  i o m e n a j e  a  r i . H é l l d . a .  
M A NC IN E I f l a ,F . 1 9 ^ 1  * ; E l  v a s o  c a m p a n i f  o rme  y  c o n d l c i o n  d e  s u s  i n t a o c -  
t o s  y a c i m i e n t o s  t u m u l a r e s  en  l a  c s t a c i d n  de P u e n t e s  d e  c a b o  O r t e -> -  
p a l .  A t l a n t i s  XV I .
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I H/a MCINKIRa , F . 1 9 4 7 • î B a r e s ,  p u e r t o  h l s p â n l c o  d e  l a  p r l m l t l v a  n a v e  
f p r a c l o n  o c c i d e n t a l .
1 M/ANAMES , T .  1 9 7 5  • ! Un n u e v o  i d o l o  d e  l a  Edad  d e l  B r o n c e  y  u n a  n u e v a  
l æ n z a  d e  b r o n c e  d e l  Mus eo  d e  V l l l a f r a n c a  d e l  Bi  e  r z o , ( Le on  j . T . P . 3 2  
îMiAPA. ;  . . . .  M e t a l o g e n é t l c o  d e  E s p a n a .  E . :  1 , 5 0 0 . 0 0 0 .  û r o . C o b r e .
I M/ARCOS POUS, 1 9 7 0 . :  E x c a v a c i o n  d e  u n a  c l s t a  c o n  d o b l e  I n h u m a c i o n  
r d e l  v a s o  c a m p a n i r o r m e  e n  H i n c ô n  d e l  S o t o ,  ( R i o j a  B a j a , L o g r o n o ) .  
î N c o t i c i a r i o  A r q u e o l ô p l c o  i l i s p a n o  X I I I .
r M/ARQÜBS,G. 1 9 7 2 . :  A r q u e o l o g i a  d e  A l p i a r c a .  a s  e s t a ç o ê s  r e p r e s e n t a -  
" d n o  Museu  d o  I n s t i t u t o  d e  A n t r o p o l o g f a  d o  P o r t o .  T . A . E - I n s t i t u
I I  (O Me ndes  C o r r ê a .  n®13»
F MA RQ U ES, G . /  MIGUEI3 OB ANDRAOE,1973*(  7 ^ ) . :  A s p a e c t o s  d a  p r o t o - h i s  
I t c o r i a  d o  t e r r i t o r i o  p o r t u p u ê s . l -  D e f i n i ç â o  e d i s t r i b u ç â o  g e o g r a f d  
ccaa  d a  c u l t u r a  d e  A l p i a r ç a .  ( I d a d e  d o  F e r r o ) .  A c t a s  d o l l l  C o n g r e s -  
f SCO M a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .  P o r t o .
r- M/ARTIM V a L L S , R .  1 9 7 1  • : E l  C a s t r o  d e l  P i c 6 n  d e  l a  M o r a , (  S a l a m a n c a )  . 
I B - S . a . A .  nSXXXVII .
FMHiRTIN V a L L S , R . / O B L I B B S  DE CASTRO,G. 1 9 7 2 . :  N u e v o s  y a c i m i e n t o s  d e  
11%  P r i m e r a  Edad  d e l  H i e r r o  e n  l a  M e s e t a  M o r t e .  B . S - a . A .  XXXV1 1 1 .  
FMmvHTIM VALLS/DELIBES de  CASTRO, 19 73 (  7 5 )  • : P r o b l è m e s  e n  t o r n o  a  l a  
\ P r i m e r a  Edad  ’ e l  H l e r r o  e n  e l  s e c t o r  o c c i d e n t a l  d e  l a  M e s e t a  M or -  
t t æ .  A c t a s  d e l  X I I I  C o n g r e s o  M a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .
MM/ARTIM Va L L S , h . / D E L I E E S  DE Ca STRO,G . 19 75*  5 d a l l a z g o s  a r q u e o l 6 g i -  
c c o s  e n  l a  p r o v i n c i a .  de  Z a m o r a  ( I I I ) .  B o l e t i n  d e l  S e m i n a r i o  d e  a r -  
t t » '  y A r q u e o l o g i a  d e  V a l l a d o l i d  X L - X L I .
MMa HTIM V AL LG ,R . /n EL IP i ' , S  DE CASTRO ,G . 19 77  • î H a l l a z g o s  a r q u e o l ô g l -  
r c e s  -^>n l a  p r o v i n c i a  de  Z a m o r a . ( I V ) .  B . 3 . A . A .  XjlI I I .
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MaHTIM VALLS/ .'ELlbES OB CASTRO, 1978 . : i a l l a z g o s  a r q u e o l ô g l c o s  en 
l a  p r o v i n c i a  de  Zamora ( V) .  B .S .A .A .  XLIV.
m a r t i n  V a L L S , R . / D E L I B E S  DE C A S T R O , G . 1 9 8 0 . !  H a l l a z g o s  a r q u e o l 6 g i -  
c o s  i n  l a  p r o '  i « c l a  d e  Z a m o r a  ( V I ) .  B . S . A . A .  X L V I .
M A R T I N E Z  P A D I L L A , C . / B O T E L L A , M . C . 1 9 8 0 . :  E l  P e n 6 n  d e  l a  R e i n a , ( A l -  
b o l o d u y  , i v l m e r i a ) .  E x c a v a c l o n e s  A r q u e o l ô g i c a s  e n  E s p a n a  n ® 1 1 2 .  
M a r t i n e z  S A M t A - 0 L A L L A , J . 1 9 4 1 . î E s q u e m a  p a l e t n o l o g i c o  d e  l a  P e n f n i  
s u l a  H i s p a n a .  C o r o n a  d e  e s t u d i o s  q u e  l a  S o c i e d a d  E s p a n o l a  d e  A n - -  
t r o p o l o g f a ,  E t n o g r a f f a  y  P r e h i s t o r l a  d e d i c a  a  s u s  m â r t i r e s .  
M A R T I N E Z  S a N T a - O L A L L A , J .  194 2^ .  :  E s c o n d r i j o  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e  
A t l a n t i c o  e n  H u e r t a  d e  A r r i b a ,  ( B u r g o s ) .  A c t a s  y  M e m o r i a s .  
M A R T I N S , P . 1 9 2 9 * :  0  t e s o u r o  d e  G o n d e i r o .  R e v .  G u i m a r â e s  X X X I X .  
M a r t i n s  S A R M E N T 0 , 1 9  3 3 * s  E x p e d l ç â o  d a  S o c l e l a d e  d e  G e o g r a f f a  d e  
G i s b o a  a  S e r r a  H e  E s t r e l l a .  D i s p e r s e s . A r t i c u l e s  p u b l i c a d o s  p e r  
M a r t i n s  S a r m e n t o  e n t r e  1 8 7 6 - 9 9 *
MASAGHS,1 9 7 3 ( 7 5 ) *  : Las a rm as  y  U t i l e s  d e l  B ronce h a l l a d o s  en e l  
P e n e d e s .  A c ta s  d e l  X I I I  C o n g reso  N a c lo n a l  de A r q u e o lo g ia .
MATA C A R R I A Z O , J .  d e  l a . 1 9 4 7 * :  L a  E d a d  d e l  B r o n c e .  r i ®.  d e  E s p a ­
n a  d i r i g i d a  p e r  D .  R a m 6 n  M e n e n d e z  P i d a l .  T ® I , V 6 1 I 8 .
MaTA C A R R I A Z O , ! .  H e  l a . 1 9 7 9 * :  E l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  M u n i g u a  y  l a  
e s p i r a l  l e  o r o  d e l  c e r r o  d e  M o n t o r c a z .  M a d r i d e r  M i t t e i l u n g e n  2 0  
M A Y A , ! . L . 1 9 7 5 * :  P u n a l  c o n  a n t e n a s  d e  P e n â c a r o s , ( A s t u r i a s ) . Mi  s e e  —  
l a n e a  A r q u e o l U g i c a  e n  c o n m e m o r a c i 6 n  d e l  XXV a n l v e r s a r i o  d e  l o s  
c u r s o s  d e  A m p u r i a s .  T ® 2 9 .
M E L ID a ,! .H .1 9 2 4 . :  C a ta lo g o  Monumental de E spaR a; C a c e r e s . 
MELIDAfJ.R.1 9 2 5 . :  C a ta lo g o  Monumental He E sp an a :  E a d a jo z .
MZLLO NOGUEIRA/ZBYZESWSKI, 1 94 3 . :  Tumulo da e p o c a  do Bronze.Com.
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i S e ' T .  G e o l .  F o r t .  X X I V .
TMEiNDES COflHEA, A . A .  1 9 1 6 .  ; S o b r e  a l g u n o s  o b j e t o s  p r o t o h l s  t o r i  c o s  e  
I l u i s l t a n o - r o m a n o s ,  e s p e c l a l m e n t e  d e  A l p i a r c a  e  S i l v â .  ü .  A r q . P o r t
>xx:i.
F ME . HG EL . I NA, c . d e  . 1 9 4 3 - 4 4 ,  ! L a  c i t a n i a  d e  S a n t a  T e c l a .  B . S . A . A . X I .  
M i E . S Q U I T A  DE F I G U E R E I D O  , I 8 9 6 .  ! C a s t r o  d e  A l f  e r c e , (  A l g a r v e  ) . Ü . A r q  
I P o  r t .  I .
M I I . L L O T ' E / R I Q U E T  , 1 9 5 9 .  Î L a  c a c h e t t e  d e  b r o n z e  d e  N ô t r e  D a m e  D O r ,  
( ( V i e n n e ) .  G a l l i a - P r é h i s t o i r e  I I .
FMIIRCEA E L I a D E , 1 9 5 4 .  : T r a t a d o  d e  R i s t o r i a  d e  l a s  H e l i g i o n e s . M a -  
d l r l d .  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P o l i t i c o s .
M 1 0 G K , E . 1 9 3 2 . :  M i t o l o g i a  N ô r d i c a .  B a r c e l o n a . E d i t . L a b o r , V 1 , 3 O8 . 
M I O H E N , J . P . 1 9 7 6 .  : L e s  c i v i l i s a t i o n s  d e  L  A g e  d u  F e r  e n  A q u i t a i n e  
I L a  P r é h i s t o i r e  F r a n ç a i s e  T ® I I .
M i ü t t l E N , J . P .  1 9 7 7 - !  L A g e  d u  B r o n z e  d a n s  l a  r é g i o n  d e  P a r i s . P a r i s .  
E £ d l t .  d e s  M u s é e s  N a t i o n a u x .
F Mü i dE N, J  . P .  1 9 7 7 a .  î B r o c h e s  â  r ô t i r  a r t i c u l é e s  d e  1  A g e  d u  B r o n z e .  
/ A n t i q u i t é s  N a t i o n a l e s  n ® 9 *
MI Ob l EN,  J .  P . / C O F F Y N , A .  1 9 7 0 .  : L e s  n é c r o p o l e s  h a l l s t a t  t i e n n e  s  d e  l a  
r r é ç i o n  d A r c a c h o n .  B . P . H .  X I .
M I O I T I A » 1 , 1 9 6 6 . :  C a r a c t e r i s t i c a s  p r é d o m i n a n t e s  d o  g r u p o  d o l m é n i c o  
d i a  B e i r a  A l t a .  E t h n o s  V .
M f l O I T i A « 1 , 1 9 7 0 ( 71  ) .  î  P o v o a d o s ,  r e d u t o s  e  s a n t u a r i o s  c a s t r e n s e s .  
A i c f t a s  ( i o  I I  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a . L i s b o a .
M10T®TEAGUD0 , L .  1 9 4 5 .  : N u e v a  s  j o y a s  p r e r r o m a n a s  d e l  N o r o e s t e  d e  P o r -  
t i u g a l .  A . E .  A r q . X V I I I .
M 40 N I T E A G U D 0 , L .  1 9 4 5 . a .  : L a  c e r â m i c a  c a s t r e M a  d e  l a  c o m a r c a  d e  V i g o .
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A r c h i v o  E s p a n o l  d e  A r q u e o l o g i a  X V I I l .
MONTEAGUDO, L . 1 9 5 3 * :  O r f e b r e r i a  d e l  N o r o e s t e  H l s p â n l c o  e n  l a  E dad I  
d e l  B r o n c e .  A . E . A .  XXVI.
MONTEAGUEK) , L .  1 9  53( 55 )  • : L o s  c a s t r o s  c e l t a s  d e  l a  z o n a  d e  l a  C o ru i  
n a - B e t a n z o s .  A c t a s  d e l  I I I  C o n g r e s o  N a c l o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .  
MONTEAGUDO,L.1 9 5 4 . :  M e t a l u r g i a  H i s p a n a  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e .  
G a e s a r a u g u s t a  n ® 4 .
MONTEAGUDO,L.1957»: Galicia legendarla y arqueolôgica.Centro d e  
Estudios de  Arqueologia Peninsular. Madrid.
MONTEAGUDO,L .1957a . : P a l a f i t o s . P r o b l e m a s  y  l e y e n d a s .  R e v .  d e  d i a a -  
l e c t o l o g f a  y t r a d l c i o n e s  p o p u l a r e s .  X I I I .
MONTEAGUDO,L.1 9 7 3 . !  H a c h a s  d e  t o p e  de  M o u g â s ,  ( P o n t e v e d r a ) . C u a d e a r  
n o s  d e  E s t u d i o s  G a l l e g o s  X X V I I I ,  f a s c . B 4 . H o m e n a j e  a  F .  B o u z a  Breç y  
MONTEAGUDO,L.1 9 7 7 . Î D i e  B e l l e  a u f  d e r  I b e r i s c h e n  H a l b i n s e l . P . B . P F .  
I X , 6 .
MONTELIUS,0. 1 8 9 1 . :  V e r b i n d u n g e n  z w i s c h e n  S k a n d i n a v i e n  u n d  d e n  
w e s t l i c h e n  E u r o p a  v o r  C h .  G e b .  A r c h i v  f ü r  A n t r o p o l o g i e  X I X , 1 .
MONTEVEVEHDE,J.L.1 9 6 7 - 6 8 . Î La c o l e c c i 6 n  M o n t e v e r d e  d e  Burgos.No— 
t i c i a r i o  A r q u e o l 6 g iCO d i s p a n o .
MOfiAIS ARNAUD,1 9 7 0 ( 7 1 ) . Î Os  p o v o a d o s  " n e o - e n e o l i t i c o s "  d e  Famâo  
e A b o b o r e i r a , ( V i l a  V i c o s a ) . N o t i c i a  P r e l i m i n a r .  A c t a s  do  I I ®  
C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a . L i s b o a . '
MORAIS ARNAUD,J . 1 9 7 9 • Î C o r ô a  d o  F r a d e .  F o r t i f i c a c A o  do  B r o n z e  
F i n a l  d o s  a r r e d o r e s  d e  E v o r a . -  E x c a v a ç ô e s  1 9 7 1 / 7 1 *  M a d r i d e r  Mit^ 
t e i l u n g e n .  n® 2 0 .
MORAIS ARNAUD/JUDICE GAMITO,1 9 7 4 - 7 7 * :  C e r a m i c a s  e s t a m p i l l a d a s  d a a  
I d a d e  do  F e r r o  d o  S u l  d e  P o r t u g a l .  0 .  A r q .  P o r t .  I l l  S e r i e  V o l .
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V l l - i x .
MORAN,?* ;  1 9 3 1 . :  E x c a v a c l o n e s  e n  l o s  d ô l m e n e s  d e  S a l a m a n c a .  Mem 
J u n t a  d e l  S e r v l c i o  d e  E x c a v a c l o n e s  A r q u e o l ô g i c a s  n®131*
MORAN,P* .C.  1 9 3 5 * :  E x c a v a c l o n e s  e n  l o s  d ô l m e n e s  d e  S a l a m a n c a  y 
Z a m o r a .  Mem. J . S . E . A r q .  n® 135*
MORAN,C.1 9 4 9 * E x c u r s i o n e s  a r q u e o l ô g i c a s  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  L e ô n  
A r c h i v e s  L e o n e s e s .
MORAN,C.1 9 6 2 . :  E x c a v a c l o n e s  e n  l o s  c a s t r o s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
L e ô n .  N o t i c i a r i o  A r q u e o l Ô g i c o  H i s p a n o  n®5*
MOREIflA DE S A ,M®C. 1 9 5 8 * :  A l a p a  d a  G a l i n h a .  A c t a s  d o  I C o n g r e s s o  
N a c l o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .  C o i m b r a .
MOURE R0MANILL0,A. /FERNANDEZ-MIRANDA,M.197'7*  : E l  a b r i g o  d e  V e r d e l  
P i n o ,  ( C u e n c a ) .  N o t l c i a s  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  1 9 7 6 .  T . P .  n®34* 
MULLER-KARPE,H.  1 9 5 9 . : B e i t r S g e  z u r  c h r o n o l o g i e  d e r  U m e n f e l d e r -  
z e i t  n S r d l i c h  u n d  s O d l i c h  d e r  A l p e n .  B e r l i n .
MURILLO MARISGAL,M. 1 9 7 3 ( 7 5 ) • :  T r e s  c a s t r o s  p r e h i s t ô r i c o s  e n  C â c e -  
r e s .  A c t a s  d e l  X I I I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .
NAVASCUES,J.1 9 3 0 - 3 1 • :  A d q u i s i c i o n e s  d e l  M us eo  A r q u e o l Ô g i c o  N a c i o -  
m a l  d e  1 9 3 0 - 3 1 *
NlCOLARiJOT/GAUCHEH,1975* : T ypo logie  d e s  o b j e t s  m é t a l l i q u e s  de L A 
f g e  d u  B r o n z e  e n  F r a n c e . :  O u t i l s .
1NICOLAS/üUVAL/ELUERE/MüREN/MORDANT,1975* : L Age d u  B r o n z e  a u  Mu­
sée  d  A u x e r r e .  R . A . E .  XXVI.
INUNES RIBEIRO,1 9 6 0 - 6 1 . :  Um a n e l  a n t i g o .  C o n i m b r i g a  I I .
( OBEHMElIEH,H. 1 9 2 3 * : I m p r e s i o n e s  d e  un  v i a j e  p r e h i s t ô r i c o  p o r  G a l i -  
< c l a .  B o l e f c i n  d e  l a  C o m i s i ô n  d e  M o n u m e n t o s  d e  O r e n s e  V I I .
( 0  CONMORS, B . 1 9 8 0 . ;  G r o s s - C h a n n e l  r e l a t i o n s  i n  t h e  l a t e r  B r o n z e  A
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p e .  I - .A . H .  I n t e r n a t i o n a l  S e r i e s  n ® 9 1 ( D -  '
OLIVEIRA J O R G E , 8 . 1 9 7 9 * :  E x c a v a ç ô e s  a r q u e o l ô g i c a s  n o  p o v o a d o  d a  
C h â  d o  C a s t r o ,  ( A m a r e s , B r a g a ) .  R e v .  G u i m a r â e s  LXXXIX.
OLIVEIRA JO R GE ,8 . 1 9 8 0 . :  A n e c r o p o l e  d o  T a p a d o  d a  Caldeira-Baiâo. 
A r q u e o l g f a  n® 2 .
OLIVEIRA J O R G E , S . 1 9 8 0 a . ; A s e p u l t u r a  I I  d o  T a p a d o  d a  C a l d e i r a , (  ?
î
c o n c e l h o  d e  B a i â o ) .  T . A . E .  I n s t i t u t o  Me n de s  C o r r ê a  n ® 4 l .
OLIVEIRA JORGE, S . 1 9 8 1 . ; S o n d a g e n s  a r q u e o l ô g i c a s  n a  e s t a ç â o  d o  A I - *  |
t o  d a  C a l d e i r a .  A r q u e o l o g i a  n®3*
ÜLIVEIRA JORGE,S . / f i IGAUD d e  S O US A ,J . J . 1 9 8 0 . :  R e s u l t a d o s  p r é l i m i n a »  
r e s  d e  uma  s i n d a g e m  n a  e s t a ç â o  a r q u e o l o g i c a  d o  C a s t r o , ( A m a r e s ,
B r a p a ) .  A c t a s  d o  I  S e m i n a r i o  d e  A r q u e o l o g i a  d o  N o r o e s t e  P e n i n s u ­
l a r .  G u i m a r â e s .
OUVRIRA JORGE,V.2 9 8 0 . ; E x c a v a ç â o  d a  mâmoa 3  d e  O u t e i r o  d a  A n t a ,
"1
( s e r r a  d e  A b o b o r e i r a ,  c o n c e l h o  d e  B a i â o ) .  A c t a s  d o  I  S e m i n a r i o  
de  A r q u e o l o p i a  d o  N o r o e s t e  P e n i n s u l a r .  G u i m a r â e s .  ;
OLIVEIRA JORGE ,V. 1 9 8 1 . ;  I m p o r t â n c i a  do  n U c l e o  m e g a l i t l c o  d e  O u t e i l  
r o  d e  G r e g o s .  A r q u e o l o g i a  n®3*
' ■  V
OLIVEIRA JORGE,V. / RUE T DE BACELAR,A. /OLIVEIRA JORGE, S . 1980 . î As  |
f o s s a s  o v o i d e s  a b e r t a s  n o  s a i b r o  d o  c o n c e l h o  d e  B a i â o  ( d i s t .  d o  >
P o r t o ) ,  e  o s e u  s i g n i f i c a d o  n o  c o n t e x t o  d a  A r q u e o l o g i a  do  N o r t e  
d a  P e n i n s u l a  I b ê r i c a .  A c t a s  d o  I  S e m i n a r i o  d e  A r q u e o l o g i a  d o  Noroo  
e s t e  P e n i n s u l a r .  G u i m a r â e s .  i
O R T E G ü , T . 1 9 5 4 . :  Un d e p ô s i t o  d e  h a c h a s  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e  e n  
C o v a l e d a ,  ( S o r i a ) .  C e l t i b e r i a  n®8 .
OHTEGO,T . 1 9 5 7 * : B r o n c e  a t l a n t i c o  en  t e r r i t o r i o  s o r i a n o .  A c t a s  d e
‘ I
IV 9 C o n p r e s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .
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( 0 S A B A , B . 1 9 6 2 ( 6 4 ) .  : C a t a l o g o  a r q u e o l 6 g i c o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  b u r -  
f g o s .  N o t i c i a r i o  A r q u e o l o g i c o  H i s p a n o  n ® V l .
J FAÇOjA.  1 9 6 6 . Î J o i a s  p r e - h l s t o r i c a s  d e  M o n t e s  C l a r o s  d o  B a i x o , ( V  
i V i m l e i r o ,  A r r o i o l o s ) .  R e v .  G u i m a r â e s .  LXXXVI.
[PA CO,A . /BAR BOS A/do  NASCIMENTO/BERGSTROM BARBOSA,1 9 5 8 . :  N ô t a s  a r -  
c q u e o l ô g i c a s  d a  r e g i a o  d e  A l c o b e r t a s ,  ( B i o  M a i o r ) .  A c t a s  d o  I .  Co 
C C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a ,  C o i m b r a .
I PAÇO,A./BARBOSA/BERGSTROM BARBOSA,19 6 0 . :  F o c i n h a  d e  b r o n z e  do  
C C a s t e l o  d e  S â o  M a r t i n b o ,  R i o  M a i o r .  A s s o c .  P o r t .  P r o g .  C i e n . P o r t o  
IPA ÇO,A . /COS TA  ART HUR,L . 1 9 5 2 . Î C a s t r o  d e  V i l a  N ova  d e  Sâo  P e d r o l l  
A A l g u n s  o b j e t o s  m e t a l i c o s .  Z e p h y r u s  I I I .
IPAÇO, A . / V A U L T I E R , 1 9 4 6 . Ï B r a z a l e t e s  d e  o u r o  d e  A t o u g u i a  d a  b a l e ! a  
, , P e n i c h e .  L i s b o a .
I PAÇO, A . /V E I G A  FE RRE IR A, 0 . 1 9 5 6 . :  E s p a d a  d e  b r o n c e  d e  P i n h a l  d o s  
MMelos .  A c t a s  d e l  X X I I I  C o n g r e s o  L u s o - E s p a n o l  p a r a  e l  p r o g r e s o  de  
l i a s  C i e n c i a s .
f P A L O L , P . 1 9 6 9 • : N u e v o s  h a l l a z g o s  a r q u e o l ô g l c o s  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  
V V a l l a d o l l d  ( I I I ) .  Una  e s p a d a  d e  b r o n c e  h a l l a d a  e n  V i l l a s v i u d a s , 
D p r o v i n c i a  d e  P a l e n c i a .  B . S . A . A .  XXIV-XXV.
FPALOL,P./WATTF.MBERG , F .  1 9 7 4 . : C a r t a  a r q u e o l ô g l c a  de  E s p a n a ;  V a l l a  
d d o l l d . .
P P à R I S , P .  1 9 0 4 .  ; E s s a i  s u r  1 a r t  e t  1 i n d u s t r i e  d e  1 E s p a g n e  p r im ly  
t t i v e  -
f'PKiNADO G0MEZ,N.  1 9 7 5 - î T o r q u e s  c e l t a s  e n  e l  Museo  p r o v i n c i a l  d e  
L L u g o .  J u n t a  d e l  Museo  P r o v i n c i a l  d e  L u g o .
PPENA SANTOS, A . 1 9 7 5 . ; P e t r o g l l f o s  d e  M o n t e c e l l o .  C u a d e r n o s ' d e  E ^ t  
t t u d i o s  p o l l e r o s  XXX.
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PF.tÏA SANTOS,A.  d e  l a . 1 9 7 5 ^ * 5  E l  p e t r o g l l f o  d e  P i n a r  do  r î e i  e n  Cani. 
g a s  d e  M o r r a z o ,  P o n t e v e d r a .  G a l l a e c l a  n ® l .
PENA SANTOS,A.  d e  l a . 1 9 7 6 . :  A s o c l a c l o n e s  e n t r e  z o o m o r f o s  y c i r c u ­
l e s  o e s p l r a l e s .  D a t o s  p a r a  u n a  I c o n o g r a f i a  d e  l o s  g r a b a d o s  r u p e ^ i  
t r è s  g a l l e g o s .  G a l l a e c l a  n ® 2 .
PENA SANTOS,A.  d e  l a . 1 9 7 6 a . :  A n t r o p o m o r f o s  e n  e l  a r t e  r u p e s t r e  g a i  
l l e g o .  E l  Mus eo  d e  P o n t e v e d r a  XXX.
PENA SANTOS,A.  de  l a . 1 9 7 7 ( 7 9 ) * :  L a  c l a s i d i c a c l 6 n  t i p o l ô g i c a  d e  
l o s  g r a b a d o s  r u p e s t r e s  p r e h i s t ô r i c o s  g a l l e g o s .  A c t a s  d e l  XV C o n ­
g r e s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .
PENA SANTOS,A.  d e  l a . 1 9 7 9 * :  B r e v e  s f n t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  
a c t u a l  s o b r e  l o s  g r a v a d o s  r u p e s t r e s  a l  a i r e  l i b r e  d e l  N o r o e s t e  de?  
l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .  G a e s a r a u g u s t a  n ® 4 9 - 5 0 .
PENA SANTOS,A . 1 9 7 9 » . :  F r e c u e n c i a s  d e  a p a r i c i ô n  y a s o c i a c i Ô n  e n  
l o s  p r a v a d o s  r u p e s t r s  a l  a i r e  l i b r e  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  P o n t e v e d r a »  
( G a l i c i a ) .  T r a b a j o s  d e  P r e h i s t o r i a  n ® 3 6 .
PENA SANTOS,A . d e  l a . 1 9 8 0 . :  L a s  r e p r e s e n t a C i o n e s  d e  a l a b a r d a s  e n  
l o s  p r a v a d o s  r u p e s t r e s  g a l l e g o s .  Z e p h y r u s  XXX-XXXI.
PENA SANTOS,A .  d e  l a . 1 9 8 0 a . :  N u e v o s  p u n t o s  d e  v i s t a  p a r a  l a  c r o n o )  
l o g i a  d e  l o s  g r a v a d o s  r u p e s t r e s  a l  a i r e  l i b r e  d e l  N o r o e s t e  d e  l a  
P e n i n s u l a  I b é r i c a .  A c t a s  d o  I  S e m i n a r i o  d e  A r q u e o l o g i a  d o  N o r o e s - -  
t e  P e n i n s u l a r .
PENA SANT03 ,A d e  la . /VAZQUEZVARELA, J . M. 1 9 7 9  * : L o s  p e t r o g l l f o s  g a — 
l l e p o s .  G r a b a d o s  r u p e s t r s  a l  a i r e  l i b r e  e n  G a l i c i a .  C u a d e r n o s  d e l L  
S e m i n a r i o  d e  E s t u d i o s  c e r é r a i c o s  d e  S a r g a d e l o s .
PERF'THA LOPO ,A .  1 8 9 8 .  : C a s t r o  d e  S a c o i a s .  O . A r q .  P o r t .  I V .
PERZ DS BARHADAS,1 9 3 3 - 3 5 * :  N u e v o s  e s t u d i o s  d e  p r e h i s t o r i a  m a d r i l e ^
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f n a .  ï  L a  c o l e o c l ô n  B e n t o .  A r c h i v o  d e  P r e h l s t o r i a  M a d r i l e n a .
I P E R I C O T , L . 1 9 2 7 . : L o s  v a s e s  c a m p a n i f o r m e s  d e  l a  c o l e c c i ô n  " L a  1 -  
p g l e a i a " .  B o l e t i n  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  G a l l e g a .
I P E R I C 0 T , L . 1 9 3 4 . : L a  E s p a n a  A n t i g u a .  H®, d e  E s p a n a  e d i t .  G a l l a c n . 
J P E H O ) N l , R . 1 9 6 1 . :  R i p o s t i g l i o  d é l i a  e t a  d e i  m e t a l l i .  i n v e n t a r i a  a r -  
f c h a e - o l o g i  c a :  I t a l i a .
J P I M l e l , V . 1 9 7 4 . ; B e m e r k u n g e n  z u  d e n  r i t z v e r z i e r t e n  S t e l e n  un d  z u r  
I b e p i n ’Tienden E i s e n z e i t  im S ü d w e s t e r n  d e r  I b e r i s c n e n  d a l b i n s e l . d am -  
I b u r g  e r  B e i t r a g e  z u r  A r c h a o l o g i e »  V o l  4 .
I PING E L , V . 1 9 7  5 . :  B e m e r k u n g e n  z u  d e n  A n a l y s e n e r g e b n i s s e n  d e r  G o l d -  
f f u n d l e  v o n  T r a y a m a r .  E n :  NIEMEÏER/SCdUBART.  T r a y a m a r . M a d r i d e r  L e i -  
I t r a g e  n ® 4 .
L P I N G E L , V . ( e n  p r e p a r a c i ô n ) . :  G o l d f u n d e  d e r  I b e r i s c h e n  i a l b i n s e l . S t u  
d d l e m  z u  d e n  A n f a n g e n  d e r  M é t a l l u r g i e  n®5*
1 r iM' j  0  ,  J  . 1 9 2 9  • : 0 t e s o u r o  d e  G o n d e i r o .  P e n h a - F i d e l i s . F e n a f  i e l
mWrl iO BHA^’D/vO , Î L  1 9 6 3 . ; A c h a d o  d a  é p o c a  d o  B r o n z e  de  V i l a  Goba  d e
i P e r r i a i h o  -  V a l e  d a  Gamba -  . LU GERMA v o l  1 1 1 .
fPINHrO BRAMDAO, D. 1 9 7 3 - :  " A l t o "  o "M o n te  do  G a s t e l o " .  P e n h a  L,onga ,  
( ( M a r c o  d o s  G a d a v e s e s ) .  T . A . E .  I n s t i t u t o  M e n d e s  C o r r ê a .  f a s c . 3 
I ITNT’ü FEHHEIRA , J  . a .  1 9 6 2 . : N umâo .  N o t é v e l  e s t a ç â o  a r q u e  o l ô t  i  c a . B t u '  
ddiumi G é n é r a l e  P o r t o . I
i P I R E S  üii. CAMFOS , J  . 1 9 5 B. : E s t a ç â o s  a r q u e o l ô p . i  c a s  n a s  1 a b d a s  d e  L.e 
J J j e s t e  n o  c o n c e l h o  d e  I d a n h a - a - N o v a ,  ( EJe i r a  B a i x a ) .  ^ c t a s  d o  I .  
CCong r e s s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a ,  C o i m b r a .
t PRAi))0,  R.  1 9 7 7 . ; C a s t r o s  a s t u r l a n o s .  B o l e t i n  d e  l a  A s o c i a c i Ô n  d e  A-  
nmipO'S d e  l a  A r q u e o l ô p i a  n S y .
1 PRES;CÜ)TT V IC E^T E/M IG U EI S  DE ANDRADE, 1 9 7 1 ,  : A e s t a ç â o  a r q u e o l ô g i -
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c a  d e  G a b e c o  d o s  M o l n h o s .  B r e v e  n o t i c i a .  ACtas d o  11  C o n g r e s s o  
N a c i o n a l  l e  A r q u e o l o g i a  L i s b o a .  T ® 1 I .
PHIEGO,M®C. /QUERO,S . 1 9 7 8 * :  P r e h i s t o r i a  m a d r i l e n a : Una  o b r a  m a e s ­
t r o  d e  l a  o r F e b r e r f a . E l  b r a z a l e t e  d e  l a  T o r r e c i l l a ,  ( G e t a f e ) .
R e v .  " V i l l a  d e  M a d r i d " .  n®XVI,II,  n®59
PULWïd. M1G UE Z , J . A . /H UB IA L  DEL C A S T I L L O , J . R .  1 9 7 6 .  : C a s t r o s  e n  e l  
e n t o r n o  d e  P a d r ô n ,  ( L a  C o r u n a ) .  G a l l a e c l a  n ® 2 .
q u i n t a s  N|£VES, 1 9 5 8 • î 0  c a s t r o  d e  " S a n t i n h o "  o R o q u e s .  A c t a s  d e l  I .  
C o n g r e s s o  N s . c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .  C o i m b r a .
QUINTaS n>£\/.v3,8.  1 9 6 s . î Os c a s t r o s  d o  N o r t e  de P o r t u g a l .  L u c e r n a .  
q u i n t a s  NLv : S , 8 . 1 9 6 9 ' :  A c h e g a s  p r a  o p o s s i b e l  e n e c e s s a r i o  r o l  
1 o s  a c l a i o s  de  " E p o c a  d o  B r o n z e "  n o  d l s t r i t o  d e  V i a n a  d o  C a s t e l o . .
1 . A . E . I n s t i t u t o  M e n d e s  C o r r e a .
iiA Ï  ) E L J A ) 0 , r .  d e  l a . 1 8 8 8 . :  Una  v i r i a  o t o r q u e s  e x t  r e m e n a .  B o l e ;  
t i e  d-i l a  R e a l  A c a d e m i a  G s o a n o l a  d e  l a  H i s t o r i a  n ® 1 2 .
RyvMiL SUN,'^i Ra/VAZQUi'IZ vARGLA, 1 9 7 9 •  : E n t e r r a m i e n t o s  e n  c i s t a  d e  l a »  
ÈAnd d e l  B r o n c e  ’ e  0  G u b i l l Ô n ,  X e r m a d e ,  ( L u g o ) .  E . M . P .  X X X l l l .
RLGC nL'v aRGZ/POMBO MO3QUERA,  1 9 7 6 .  : N o t l c i a s  s o b r e  l a  t i p o l o g i a  de ;  
l o s  e m n l a z e m i e n t o s  c a s t r e n o s  l e  l a  c o m a r c a  l e  V i l l a l b a . G a l l a e c l a  
n 9 2 .
R. 1^’aC ! , S. 1 9 1 2 . ; Un b r a z a l e t  e s p a g n o l  o r .  R. A . n®XX.
R AI NA Ci , 3 . 1 9 2 5 . :  The  E v o r a  p o r r e t .  A n t .  J o u r ,  n®V.
RIuAUO DE SOUSA, T. J . 1 9 7 5 • :  a s o s  c a m p a n i f o r m e s  n o  n o r t e  d e  P o r t u —
g a l . A c t a s  d e  l a s  I® J o r n a d a s  d e  M e t o d o l o g  i a  a p l i c a d a  a  l a s  C i e n  — 
c i  a  8 l i i s t ô r i c a s .  S a n t i a g o  de  C o m p o s t e l a .
RjdH1GU.!,Z C aS A i , ,A . a .  1 9 7 5 • : C a r t a  a r q u e o l o g i c a  d e l  p a r t i d o  j u d i  ­
c i a l  Ac G a r b  a l i o  1 e B e r g a n t i n o s ,  ( L a  C o r u n a ; .  S t u i i a  a r c h  a e  o l o g  !-•?«'
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r, : a  -  ri ® j • j , v a  11  ad. o 11 d .
RiOlOtîlGlLlEZ GOLMZNEiîO, A. 1 9 7 1  • ; L a  cultura megalftioa en  e l  Alto L u -  
boalL . B<ol . A u r i a n s e  n 81
HiO'IHIGIUI'IZ GOLMEMkro , A . / D E L I E E S  DE CASTRO,G . 1 9 7 3 •  : H a l l a z g o s  p r e -  
h i i s t o r l c o s  en  l a  p r o v i n c i a  do  O r e n s e .  C . E . G .  XX V H I , F a s c .  8 4 .
RIO MA NI  MAHT1Nh,z,M. 1 9 7 4 - 7 5 *  î L a s  an  f o r a s  r o m a n e s  d e  I s o r n a , (  h i a n x o  
L,a C o r i u n a ) .  C . E . G .  XXIX.
RîOMERO MASIA, A . 1 9 7 é . : K l  h a b i t a t  c a s t r e n o .  A s e n t a m i e n t o s  y a r q u i -  
t ; e c t u r î a  d e  l o s  c a s t r o s  d e l  N o r o e s t e  P e n i n s u l a r . S a n t i a g o  . P u b l i c a c i  
c î l o n f e s  ’ e l  G o l e p i o  d e  A r q u i t e c t o s  de  G a l i c i a .
RIOJTl .  1 9 7 4 . : E l n  L e d e r m e s s e r  d e r  a t l a n t i s c h e n  B r o n z e z e i t  a u s  M i t  
t ; e ] i r  i r a m k e n  . A r c h  a o l  o g i  s c h e s  K o r r e s p o n d e n  z b l a t  t  n® 4 .
RîüTiiBNBSHG , B . / B L A ’^’GO F R E I J S I R O , A . I 9 8 0 . : A n c i e n t  c o p p e r  m i n i n g  a n d  
s ime iUfc lng  a t  C b i n f l ô n ,  ( H u e l v a ) .  B r i t i s h  Muse um O c c a s i o n a l  P a p e r s  
n i S g o -
HtOUJSSOT-LAROQUE, J . 1 9 7 0 . ; Le d é p ô t  d u  B r o n z e  F i n a l  d e  l a  R o u i l l a s s  
s i e  à  S o u b i s e ,  ( C h a r e n t e  M a r i t i m e ) .  B . S . P . F .  L X V I I .
RtOW/LAN| )S ,M.  J .  1 9 7 1  • 5 T he  a r c h a e o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p r e n i s t o  
r  i c .  m e t a l w o r k i n g .  W o r l d  A r c h a e o l o g y .  V o l  1 1 1 , 2 .
HtOWfLA\N' )3 , M. T. 1 9 7 6 . : The  o r g a n i s a t i o n  o f  M i d d l e  b r o n z e  Age m e t a l -  
w f o r k t n g  . P . A . R . 0 8 3 1 .
HIUI F’/ iRRi ' i lRA, 1 9 7 1 - 7 5 . ; 0 p o v o a d o  da I d a d e  d o  B r o n z e  d o  O u t e i r o  d o  
G l i r c o ) ,  ( B e r i n g e l , Be j a ) . A r q u i v o  d e  B e j a  n 8 2 8 - 3 2 .
HtUI F ARRtvIR<t, 1 9 7 7  • s Z u r  i e s i e d l u n g  d e r  B r o n z e  u n d  f r i i h e n  E i s e n -  
z ' c i t  in t  a t l a n t i s c h e n  West ern d e r  I b e r i s c h e n  d a l b i n s e l .  0 .  u . F r e y  
u .. h . R o > t h  h r .  F e s t s c h r i f t  zum 50 J a h r i g e n  B e s t e h e n  d e s  V o r g e s -  
c h i i  c h  t X i c h ' - ' h  S e m i n a r  M a r b u r g .
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HU I  P / \Hn ::1 H a / M O N j  s d a H K , S ,  A.  I 9 B0 . ! Z u  e i n l p e n  B r o n z e z e i t l i c h e n  
' 1 8 h e n s l e d  l u n g e n  i n  S ü l p o r t u g a l .  M a d r i d e r  M i t t e i l u n g e n  n ® 2 1 .
H U i  F A R H Z I H A / ' A Z  p i n t o , 1 9 8 0 . !  T e s o u r o s  d a  A r q u e o l o g i a  P o r t u g u e  
s a  n o  M u s e o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a  e  E t n o l o p l a . L i s b o a .  
H U I Z - G A L V Z Z .  F H I O G O . M .  1 9 7 7 *  5 N u e v a  a p o r t a c i ô n  a l  c o n o c i m i e n t o  d e  
l a  c u l t u r a  l e  E l  A r g a r .  T . P .  n ® 3 4 .
H U l - G A L V E Z . PRIZGO.M . 1 9 7 8 . :  E l  t e s o r o  d e  C a l d a s  de Reyes.T . P * n ® 3 5  
R U I Z - G a L V E Z . P R I e G O . M . 1 9 7 9 * Î e 1 b r o n c e  A n t l g u o  e n  l a  f a c h a d a  a t -  
l a n t i c a  p e n i n s u l a r ;  U n  e n s a y o  d e  p e r i o d i z a o l ô n . T . P .  n ® 3 6 .  
H U I Z - G / v L V E Z . P R I E G O . M . 1 9 7 9 a .  : E l  d e p ô s i t o  d e  i f o ,  ( P o n t e v e d r a )  y  
e l  f i n a l  d e  l a  E d a d  d e l  B r o n c e  e n  l a  f a c h a d a  a t l a n t l c a  p e n i n s u ­
l a r .  E.M.P.XKXIII.
RUIZ-GALVEZ.PRIeGO. M . 1 9 8 0 . :  C o n s l d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  o r f g e n  d e  
l o s  p u n a l e s  d e  a n t e n a s  g a l l e g o - a s t u r i a n o s • A c t a s  d e l  I S e m i n a r i o > 
d e  A r q u e o l o g i a  d ©  N o r o e s t e  P e n i n s u l a r .  G u i m a r â e s .  
HUIZ-GaLVEZ.PRIEGO.M.(e n  p r e n s a ) . :  E l e m e n t o s  d e  o r i g e n  c e n t r o e u r c o  
p e o  e n  e l  B r o n c e  F i n a l  p o r t u g u é s *  A c t a s  d e  l a s  1® M e s a  H e d o n d a  
s o b r e  à  P r é  e  à  P r o t o h i s t o r i a  d o  S u d o e s t e  p e n i n s u l a r .  S e t d b a l .  
HUIZ-GALVSZ. P R I E G O . M . (  e n  p r e n s a  b i s ) . :  N u e v a  e s p a d a  d r a g a d a  e n  e l l  
r i o  U l l a . A r m a s  a r r o j a d a s  a  l a s  a g u a s .  E . M . P .  H o m e n a j e  a ^ i l l r e d o  
G a r c i a  A l é n ,
R U I Z - G A L V E Z . P R I E G O , M . { e n  p r e n s a ) a . :  L a  e s p a d a  d e  l a  R l a  d e  L a r a - -  
c h e .  d o m e n a j e  a l  P r .  a l m a g r o  B a s c h  c o n  m o t i v o  d e  s u  j u b i l a c i o n .  
R U S S E L L  C O R T E Z , 1 9 4 6 . :  E l  C a s t r o  d e  A r g i f o u s e ,  ( V i l a  d o  C o n d e ) .  
A . E . A r q .  XIX.
R U S S E L L  C O R T E Z ,  I 9 4 R .  ; A c t i v i d a d  a r q u e  o l  ô-,-i  c a  e n  P o r t u g a l  d u r a n t e ;  
1 9 4 7 . A . E . A r q .  X X I .
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BHU^  SHELL CO RTF 2 , 1 9 4 ? .  : N o v o s  m a t e r i a l s  p r a  o  . ^ e t u i o  d a  I d a d e  d o  
I B r ’o r n z e  d e  T r a s - o s - M o n t e s .
BRUESSELL C O R T E Z , 1 9 4 9 a . : A c t i v i d a d e s  a r q u e o l ô g i c a s  e n  P o r t u g a l  e n  
31 9 ‘4 B .  A . E . A r q .  X X I I .  V a r i a .
HHUt SS EL L C O R T E Z , 1 9 5 2 . :  C o n t r i b u t e  p a r a  o  e s t u d o  d o  n e o l l t i c o  em 
I P o r t u g a l .  T . A . E .  I n s t i t u t o  M e n d e s  C o r r e a  X I I I ,  f a s c . 3 - 4 .  
S S A J E M z J l I D R U E J P /  V E L E Z  G O N Z A L E Z ,  1 9 7 4 .  : C o n t r i b u c i ô n  a l  e s t u d i o  
d i e  l a  m i n e r i a  p r i m i t i v a  d e l  o r o  e n  e l  N o r o e s t e  d e  E s p a n a . M a d r i d .  
S 3 A I M P A I 0  E T  A L L I I , I 9 8 0 . :  0  C a s t i f u m  M a x i m u m  . A r q u e o l o g i a  e  H i s t o r i a  
M c i t a i s  d o  I . S e m i n a r i o  d e  A r q u e o l o g i a  d e o  N o r o e s t e  P e n i n s u l a r .  
S S A ' N C : h E S , M S J  . 1 9 8 0  .  : R e c i p i e n t e s  c e r a m i c o s  d a  P r é - h i s t o r i a  r e c e n t e  
d i o  N o r t e  d e  P o r t u g a l .  A r q u e o l o g i a  n ® 3 *
S S A T N C H E Z - P A L E N C I A  R A M O S , J .  1 ? 8 0 . :  P r o s p e c c i o n e s  e n  l a s  e x p l o t a c i o -  
m e . ' p  a u r l f ' e r a s  d e l  N o r o e s t e  d e  E s p a n a . ( C u e n c a s  d e  l o s  r i o s  E r i a  y 
C C a l b r i e r e  y  S i e r r a  d e  T e l e n o ) .  N . A . H .  P r e h i s t o r i a  n ® 8 .  
SIATNGIMEISTER,  1 9 ‘' 7 .  Î E i n  g e s c h l o s s e n e r  G l o k e n b e  c h e r  f u n d  i r a  M u s e u m  
d ô t r d ' O b i a .  Z e p h y r u s  V I I I .
SSAî NTO N JA  G O M E Z , M . / S A N T O N J A  ALONSO , M .  1 9 7 8 .  : L a  e s t a t u a - m e n h i r  d e  
V / a H d i e f i u e n t e s  d e  S a n g u s i n ,  ( S a l a m a n c a ) .  B o l e t i n  d e  l a  A s o c i a c i ô n  
E £ s T p a i h o l a  d e  A m i g o é  d e  l a  A r q u e o l o g i a  n ® 1 0 .
S I A Î N T u S  , M .  C .  1 9 6 9  • : S u b s i d i o s  p a r a  o  e s t u d o  a r q u e o l o g i c o  d e  M o n t a -
l l .Rj tpr ' e  i M e d o h r a  e  V i s e u .  E t h n o s  n ® 6 .
S j A N i t d s  JUNIOR,1 9 3 3 . :  A c e r â m i c a  c a m p a n i f o r m e  d e  H a i r o s , (  T r a s - o s -  
M l o m t e s ) .  H o m e n a j e m  a  M a r t i n s  S a r m e n t o .  G u i m a r â e s .
S3ANITOS J U N I O R ,  1 9 6 8 .  ; L a n ç a s  d e  b r o n z e  d e  L a m a  C h â ,  ( M n n t a l e g r e  ) .  
Tï’ . A i . E .  I n s t i t u t o  M e n d e s  C o r r ê a  X X ,  f a s c . 3 - 4 .
G i A ' N T ü S  J U N I O R , 1 9 7 3 . :  A s  n o t a v e i s  c o n J i ç o ê s  d e  d e f e n s a  d o  c a s t r o
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rte U a r v a l h e l h o s . C o l q u l o  L u s o - e s p a n h o l  d e  c u l t u r a  c a s t r e j a .  T . A . E  
M en d es  C o r r ê a  X X l I , F a s o 3 .
S ANT OS  H O C H A , 1 9 0 5 - 8 . :  E s t a ç ô e s  p r é - r o m a n a s  d a  P r i m e r a  E d a d e  d o  
f e r r o .  P o r t u g a l i a  I I .
S a N T O S  ROC' IA,  1 9 0 6 .  ; V e s t i p l o s  d a  E p o c a  d o  B r o n z e  era A l v a i a c e r e »  
P o r t u f a l i a  I I ,  f a s c . l ®
3 AV0 H Ï , d . N . 1 9 4 9 . :  T h e  a t l a n t l c  B r o n z e  A g e  i n  S o u t h - W e s t  E u r o p e *  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  P r e h i s t o r i c  S o c i e t y  n ® 1 5 *
3 A V 0 H Ï , i . N . 1 9 6 8 . :  S p a i n  a n d  P o r t u g a l .  T h a m e s  & H u d s o n  e d .
S A VO f l ï  , t i . N .  1 9 ? ? .  Î A n e w  h o a r d  o f  B r o n z e  A g e  g o l d  o r n a m e n t s  f r o m  
W a l e s .  A r c h a e o l o g i a  A t l a n t i c a  v o l  2 .
S C i I A V O , F . l o  1 9 7 8 . :  L a  f l b u l e  d e l l a  S a r d e g n a .  S t u d i  E t r u s c h i  XLVI 
( H I )
S C 1 1 a V 0 , F . 1 o  1 9 8 0 . ;  W a f f e n ,  W e r k z e u g e  u n d  S c h m u c k  a u s  B r o n z e . "  
K u n s t  u n d  K u l t u r  S a r d i n i a n s  v o m  N e o l i t i k u m  b i s  z u m  E n d e  d e r  N u r a -  
p h e n z e i t .  A u s s t e l u n g  K a r l s r u h e .
S C H U B A H T , u 1 9 6 1 . : A t l a n t i s c h e  N i e t e n k e s s e l  v o n  d e r  P y r e n S e n h a l b i n -  
s e l .  M a d r i d e r  M i t t e i l u n g e n  n ® 2 .
S C d U B A H T , d . 1 9 6 5 . :  A t a l a i a .  Uma  n e c r ô p o l e  d a  I d a d e  d o  B r o n z e  n o  
B a i x o  A l e n t e j o .  A r q u i v o  d e  B e j a .
3 C 1 U B A R T , 1 . 1 9 7 U . :  D i e  K u p f e r z e i t l i c h e  b e f e s t i g u n g  v o n  C o l u m b e i r a  
( P o r t u g a l ) .  M . M .  n ® l l .
S & d U B A H T , H . 1 9 7 1 . :  0  H o r i z o n t e  d e  F e r r a d e i r a .  H e v .  G u i m a r â e s  LXXXX 
n ® 3 - 4 .
S C d U B A H T , H . 1 9 7 1 a . : A c e r c a  d e  l a  c e r â m i c a  d e l  B r o n c e  T a r d i o  e n  e l  
S u r  y  S u r o e s t e  p e n i n s u l a r .  T . P .  n ® 2 8 .
SCdUBAHT,H. 1 9 7 1 b . : Z a m b u j a l  uma f o r t i f i c a ç â o  d a  I d a d e  do  C o b re
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A A c t a s  d o  I I  C o n g r e s s o  N a c l o n a l  d e  A r q u e o l o g f a . C o i m b r a .
SSCdUBART,i :1.1 9 7 3 - Î L a s  a l a b a r d a s  t i p o  M o n t e j l c a r .  E s t u d i o s  d e d i c a  
d d o s  a  L u i s  P e r i  c o t . B a r c e l o n a .
P S C d U B A R T , H . 9 9 7 5 * :  D i e  K u l t u r  d e r  B r o n z e z e l t  i m  S ü d w e s t e r n  d e r  I -  
t b e r i s c b e n  d a l b i n s e l .  M a d r i d e r  F o r c h u n g e n  n ® 9 .
f S C d U B A R T / A L M A E I D A  M O N T E R O / V E I G A  F E R R E I R A , 1 9 6 9 *  : A f o r t l f i c a ç â o  Ê -  
n n e o l f t i c a  d e  C o l u m b e i r a ,  B o m b a r r a l .  O . A r q .  P o r t .  S e r i e  I I I .  
f S C H U B A R T , H . / A R T E A G A , 0 . 1 9 7 8 . Î F u e n t e  A l a m o .  V o r b e r i c h t  ü b e r  d i e  
G G r a b u n g  1 9 7 7  i n  d e r  b r o n z e z e i t l i c h e n  r f ô h e n s i e d l u n g . M . M .  n ® 1 9 »  
t S G H U L E , W . 1 9 6 1 . :  L a s  m â s  a n t i g u a s  f i b u l a s  d e  p i é  a l t o  y  b a l l e s t a  
J T r a b a j o s  d e l  S e m i n a r i o  d e  H * .  P r i m i t i v a  d e l  d o m b r e .  
f S C H U L E , W . 1 9 6 8 (  7 0 ) . :  N a v e p a c i ô n  p r i m i t i v a  y  v i s i b i l i d a d  d e  l a  t i e -  
T r r a  e n  e l  M e d i t e r r â n e o .  A c t a s  d e l  X I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o -  
]  1  o p  f  a .
f S C R U L E , W . 1 9 6 9 .  : D i e  M e s e t a  K u l t u r e n  d e r  I b e r i s c h e n  d a l b i n s e l .  M a -  
d d r i d e r  F o r c h u n g e n  n ® 3 *
f S C H U L E , W . 1 9 7 6 . :  D e r  B r o n z e z e l t l i c h e  S c h a t z f u n d  v o n  V i l l e n a , (  p o r v .  
/ A l i c a n t e ) . M . M . n ® 1 7 .
FSGHULE,W .1 9 8 0 . :  O rce  und C a l e r a .  Zwei S i e d l u n g e n  a u s  dera 3* b i s  
; zum 1. J a h r t a u s e n d  v .C d .  im O s te j i  d e r  I b e r i s c h e n  d a l b i n s e l . M arburg  
fSELLES PAES DE VILAS BOAS,1 9 4 6 / :  Nuevos e l e m e n to s  d e l  Bronce  A t-  
] l â n t i c o  en P o r t u g a l .  A c ta s  d e l  I I  C o n g re so  N a c io n a l  de  A r q u e o lo -  
p p f a .  A l b a c e t e .  ,
F S E L L E S  P A E S  DE V I L A S  B O A S , J . 1 9 4 8 . ;  d a l l a z g o s  d e l  B r o n c e  A t l â n t i c o  
f e n  P o r t u g a l .  A c t a s  y  M e m o r i a s  n ® 2 3 .
FSEVERO,R.  1 9 0 5 - 8 . ;  Os  t o r q u e s  d e  A l m o s t e r .  P o r t u g a l i a  I I .
F S E VE R O  , R .  1 9 0  5 - 8 a .  : O s  b r a z a l e t e s  d e  A m o z e l l a s .  P o r t u g a l i a  I I .
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SEVe r o , R .  190 5-81>.  ; N o v a s  d e s c o b e r t a s  d a  o u r l v e s a r i a  p r o t o h i s t o r l -  
c a :  Os  t o r q u e s  d e  S e r r a z e s .  P o r t u g a l i a  I I .
S E V E R O ,R . 1 9 0 5 - 8 0 . ;  B r a z a l e t e  d e  o u r o  d e  T e l l ô e s .  P o r t u g a l i a  I X .
8EVERO, R . 1 9 0  5 - 8 d . :  As  a r r a c a d a s  d o u r o  d o  c a s t r o  d e  L a u n d o s . P o r t ^ _  j
g a l i a  I I ,  f a s c . 3 9  I
>
SILVILLANO SAN JOSE ,M®C. 1 9 7 6 ,  ; G r a b a d o s  r u p e s t r e s  d e  c a r r o s  y  r u e -  
d a s  e n  V e g a s  d e  C o r i a ,  ( C â c e r e s ) .  Z e p h y r u s  X X V I - X X V I I . |
SIERRA R O D H I G U E Z , J .C . 1 9 7 3 * Î E l  d e p ô s i t o  d e  S a r a i e i r a . C o n t r i b u c i ô n  
a i  e s t u d i o  d e l  B r o n c e  A t l â n t i c o .  M e m o r i a  d e  L i c e n c i a t u r a  I n é d i t a .
F
SIERRA R 0 D R I G U E Z , J . C . 1 9 7 8 . Î S o b r e  l a  t e c n o l o g f a  d e l  B r o n c e  F i n a l  
e n  l o s  t a l l e r e s  d e l  N o r o e s t e  H i s p â n i c o .  S t u d i a  A r c h a e o l o g i c a  n®47  
SIERRA RODRIGUEZ/MARTINEZ T AM UXE ,19 75* î E l  d e p Ô s i t o  d e  M o u g âs -  
N u e v o s  d a t o s  p a r a  l a  P r o t o h i s t o r i a  d e  G a l i c i a .  E . M . P .  n®XXXIX.
S I R E T , E .  e t  L . 1 8 9 0 . Î  L a s  p r i m e r a s  e d a d e s  d e l  m e t a l  e n  e l  S u r e s t e '  
p e n i n s u l a r . B a r c e l o n a .  ;
S I R E T , L . 1 9 1 3 . Q u e s t i o n s  d e  C h r o n o l o g i e  e t  d  E t h n o g r a p h i e  i b e r i q u e t s  
SOARES,J . / TA V AR ES  DA S I L V A , C . 1 9 7 2 . :  O c u p a ç â o  d o  p é r i o d e  p r o t o - r o > -  
ma no  d o  p o v o a d o  d e  P e d r â o ,  ( S e t u b a l ) .  A c t a s  d a s  I I *  J o m a d a s  A r ­
q u e  o l o g  i c a s .  L i  s b o a .  V o l  I I ®,
S O L E H , J . M * . 1 9 6 5 * î E l  t e s o r o  d e  V i l l e n a .  E . A . E .  n ® 3 6 .
S P I N D L E R . K . 1 9 7 0 • ï E i n e  E l s e n z e i t l i c h e  B e f e s t i g u n g  m i t  S t e i n p f o s t e W î
. . . . 5
v o n  C a s t i l l o  V i e j o ,  ( P r o v .  S a l a m a n c a ) .  M . M . n ® l l .
SPINDLER ET A L L l 1 , 1 9 7 3 - 7 4 . :  Le  m o n u m e n t  à  c o u p o l e  d e  1 Age du  B r o m  
ze  d e  l a  f l oç a  d o  C a s a i  d o  M e i o  ( C a l h a r i z ) .  C o m u n i c a ç o ê s  d o s  S e r v i r -  
ç o a  G e o l o g i c o s  d e  P o r t u g a l  L V I I .
S P I N D L E R , K . / T R I N D A D E , L . 1 9 6 9 ( 7 0 ) . :  A p o v o a  e n e o l i t i c a  d o  f e n e d o  -  
T o r r e s  V e d r a s  -  A c t a s  d a s  I *  J o r n a d a s  A r q u e  o l  ôs, i  c a s . L i s b o a .  v
I
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s S P IN D L E R , K . / V E IG A  FE RREIRA, 0 . d a . 1973 *  : D e r  s p a t b r o n z e z e l t l i c h e  
K K u p p e l b a u  v o n  d e r  R o c a  d o  C a s a l  d o  Me io  i n  P o r t u g a l .  M .M .1 4 .
SSPROCKHOFF, 1 9 3 D * ! Z u r  R a n d e l g e s c h i c h t e  d e r  g e r m a n i s c h e n  B r o n z e -  
z z e i t .  V o r g e s c h i c h t l i c h e  F o r c h u n g e n  V I I .
SSPROCKROFF,  1 9 3 0 a .  ; F o r m e n k r e i s s  d e r  j v l n g e r e n  B r o n z e z e l t  i n  N o r d -  
R d e u t s c h l a n d . S c h u m a c h e r  F e s t s c h r i f t .
S S P R O C K R O F F ,1 9 3 1 * Î D i e  g e r m a n i s c h e n  G r i f f z u n g e n s c h w e r t e r .  R G m i s c h -  
G G e r m a n i s c h e  F o r c h u n g e n  n®V.
SSPROCKHOFF,  1 9 3 2 . Î N i e d e r s a c h s i c h e  D e p o t  f u n d  e d e r  J t t n g e r e n  b r o n z e -  
z z e i t .  R i l d e s h e i m .
SSPROCKHOFF,1 9 3 4 . ;  D i e  g e r m a n i s c h e n  V o l l g r i f f s c h w e r t e r . R ô m i s c n - G e r  
m m a n l s c h e  F o r c h u n g e n  n ® I X .
8 SUAREZ ACEVEDO/SELA TORRES, 1 9 7 3 • :  N o t i c i a  s o b r e  e l  c a s t r o  d e  f a z o u  
r r o  e n  e l  m u n l c i p i o  d e  F o z ,  ( L u g o ) .  A . E . A r q .  XXXVI.
TTABOADA, J . 1 9 53( 5 5 ) *  : C a r t a  a r q u e o l ô g i c a  d e  l a  c o m a r c a  d e  V e r f n . A c -  
t t a s  d e l  I I I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .
T T A B O A D A j J . I 9 5 9 C6 1 ) . :  A l g u n o s  a s p e c t o s  d e  l o s  c a s t r o s  b i b a l o s . A c t a s  
d d e l  V I .  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .
TTABOaDA, T. 1 9 7 1 . î N o t i c l a s  a r q u e o l ô g i c a s  d e  l a  r e g i ô n  d e l  T â m e g a .  
CC.E.G. XXVI.
T T A B O A D A , J . 1 9 7 7 . :  E l  a s p e c t o  a g r o p e c u a r i o  d e  l a  e c o n o m f a  c a s t r e n a .  
R R e ^ l s t a  d e  l a  U n i v e r s l d a d  C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d  XXVI ,  f a s c  109*  
TT/\CKENbERG ,K . 1 9 7 5  • : E l n  L e d e r m e s s e r  v o n  B e c k d o r f , K r .  S t a d e .  A r -  
c i c h ë o l o g i s c h e s  K o r r e s p o n d e n z b l a t t  n®5*
TTAlîACENA , B.  1 9 4 l . : C a r t e  a r q u e o l o g i c a  d e  E s p a n a :  S o r i a .
T T a H a M E L L I , 1 9 2 1 . ;  I l  r i p o s t i g l i o  d e i  b r o n z i  n u r a g i c i  d e  M o n t e  S a  
I d d d a . M o n u m ^ n t i  A n t l c h l  X X V I I .
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T A v A H K S  Da 31LVA , C . 1 9 7 1 .: 0 p o v o a d o  o r e - h l s t o r i c o  d e  R o t u r a - N o t a s  ? 
s o b r e  à  c e r â m i c a .  A c t a s  d o  I I ®  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g i a .  
TAVARES DA S I L V A , C . 1 9 8 0 . :  C o n t r i b u i ç â o  p a r a  o e s t u d o  d a  C u l t u r a  
c a s t r e j a  n a  f e i r a  A l t a .  A c t a s  d o  I  S e m i n a r i o  d e  A r q u e o l o g i a  do  N o #  
o e s t e  P e n i n s u l a r .  G u i m a r â e s .
TAYLOR,J . J . 1 9 7 0 * :  L u n u l a e  r e c o n s i d e r e d .  P r o c e e d i n g s  o f  P r e h i s t o r i c c  
S o c i e t y  n ® 3 6 .
TAYLOR, J . J .  1 9 7 8 (  79 )* : T h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  b r i t i s h  e a r l y  B r o n z e  A t -  
g e  g o l d w o r k  t o  A t l a n t i c  E u r o p e .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  f i f t h  a t l a n t i c ;  
C o l l o q u i u m  D u b l i n .
TAYLOR, J . J .  1 9 8 0 , : B r o n z e  Ape g o l d  w o r k  o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s  .Cam b r i i  
b r i d g e  U n i v .  P r e s s / G u l b e n k i a n  E u n d a t i o n .
■ s '
TEJERA GASPaH, A . 1 9 7 6 . : E l  y a c i m i e n t o  t a r t é s s i c o  d e  l o s  C a s t e l l a r e s s  
( S e v i l l a ) .  lAEIS  n®7 ,  I
T0R3HUGGE, W. 19 70 (  7 1 ) .  : V o r  u n d  F r i i h g e s c h i c h t l i c h e  F l u s s f u n d e  . Z u r  j
O r d n u n g  u n d  E e s t i m m u n g  e i n e r  D e n k m a l e r g r u p p e . B e r .  f l -G .K .  n® 51 -$ 22  
TRIfTDADE,L.  196 9 (  7 0 ) .  : A  p o v o a  e n e o l l t i c a  d e  P e n e d o ,  ( T o r r e s  V e d r w s
" Î
A c t a s  d a s  I® J o m a d a s  A r q u e o l o g i c a s  T ® I I .  «
TRINDADE,L . /VEIGA FERREIRA,0 . 1 9 6 4 . :  T e s o u r o  p r é - h i s t o r i c o  d e  b o n a a -  %
' D
b a l ,  ( T o r r e s  V e d r a s ) .  H e v .  G u i m a r â e s  LXXIV.
VALIENfE MAL LA/PRADO TOLEDANo, 1 9 7 8 .  : E s t e l a s  d e c o r a d a s  d e  A l d e a  diU f
H e y ,  ( C i u d a d  H e a l ) .  A . E . A r q .  L I .
VALILNIE  M A L L A ,J . / P R ado  TOLEDANO, S . 1 9 7 9 •  : N u e v a  e s t e l a  d e c o r a d a  
d e  A l d e a  d e l  H e y ,  ( C i u d a d  R e a l ) .  A . E . A e q .  L I l .  ?
VALSA DE LuV VEGA,1 8 8 ? . :  O r f e b r e r i a  g a l l e g a .
VARELA GOMES/PINllO MONTEIRO, 1 97 7*  : L a s  e s t e l a s  d e c o r a d a s  d e  P o m a r r  I
■
( Be j a - P o r t u s r a l ) . E s t u d i o  c o m p a r a d o .  T r a b a j o s  d e  P r e o l s t o r i a  n®34 /’
I
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V ASCro KOnHlGUH,Sf A • 1 9 6 1 . : A r q u e o l o p f a  d a  P e n i n s u l a  r i l s p a n i c a . P o r t o  
V'ASCCD ROÜRIGUKS.A. /PIWdO BRANDAO ,D .  1 9 6 2 .  î M i s s i â o  d e  e s t u d o  a r q u e  
o ï l o R l l c o  n a  r e p i â o  - i a  V i l a r l ç a  -  M o n c o r v o .  S t u d i u m  G é n é r a l e  n ® l .  
v;asCCDNceLOS»M.  191 ^*  î A p o n t a m l e n t o s  a r q u e o l o g l c o s  do  c o n c e l i i o  de  
M i a r c m  de  C a d a v e s e s -  0 .  A r q . P o r t .  X IX.
v ;a Z  EPIwro , C . / R U I  PARREIRA. 1 9 7 9  ' : Ace r c a  d o  c o n c e i t o  d e  c o l o n i a  n o  
G i a l l c o o l l t i c o  d a  E s t r e m a d u r a .  A c t a s  d a  1§  Mesa  R e d o n d a  s o b r e  o Meo-  
l ’f t ; l c c o  e  o C a l c o l f t i c o  em P o r t u g a l .  P o r t o .
VyAZiQUJËZ DE PAHGA , 1 9 3 3 " 3 ^  • ! L a  e s p a d a  d e  A t a r f e .  A d q u l  s l c l o n e s  d e l  
Mtusseoo A r q u e o l 6 g i c o  N a c l o n a l .
VVAaQUlEZ S E I J A S , M .  1 95 3*  ! H a c h a s  d e  b r o n c e  d e  d o b l e  a n i l l o . B . C .  M.Jj U
geo n ®  V.
V^AZiQUJICZ VARELA, J .  M. 1 9 7 ^ - 7 5 -  ! H a l l a z g o  d e  b e l l o t a s  e n  e l  C a s t r o  d e  
V j i x i l l :  r e  r i  ex  l o n e  s  s o b r e  l a  a g r i  c u l t u r e  c a s t r e n a .  E.  G. M. Lu go  T ^ l X  
n G 9 8 ' l - 8 4 .
V/AZtQUJEZ VARELA , J  .M.  1975*  ! E l  c o n c h e r o  d e l  C a s t r o  d e  Q u e l r u g a  ,( jua 
C e o n u r n a ) .  B . S . A . A .  X L - X L I .
ViAZCQUlEZ VARELA, J . M .  1 9 7 5 a *  î C u e n t a s  d e  " c a l a f t a "  e n  l a  P e n i n s u l a  
I l b e T l c a . : G a t o s  p a r a  l a  r e  I s i d n  d e l  p r o b i e m a . G a l l a e c l a  n ^ l .  
v'MZ(QUJEZ V A R E L A ,J . H . 1 9 7 5 b .  : f i s t u d l o  d e l  c o n c i e r o  p r o t o h i s t o r i c o  
de? l a i s  i s l a s  G f e s ,  V i g o .  A c t a s  d e  l a s  I® J o r n a d a s  d e  M e t o d o l o g f a  
a p i l l c ' - a d a  a  l a s  c i e n c l a s  i l s t ô r l c a s .  S a n t i a g o .
VMZQUIEZ VARELA,.T.M. 1 9 7 6 . : B a s e s  p a l e o n t o l ô g i c a s  p a r a  e l  e s t u d i o  
de? l e  p e s o s  e n  l a  c u l t u r e  c a s t r e n a . U n a  i n v e s t l p a c i ô n  p r e l l m i n a r .  
B m l  ^ / A u r i e n s e  n 9 \ I .
VAiZQU^EZ V A H E L A , J . M . 1 9 7 9 " :  E n t e r r a m i e n t o s  e n  c i s t a  d e  l a  E d a d  d e l  
e n  G a l i  c l  a .  roU' fE’> E DR à , p u b l i c a c i ô n  d e  l a  f îxma.  D l p u t a c l ô n
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p r o v i n c i a l ,  n ^ ü .
V A Z Q UE Z  V A f t E L A j J . M . 1980.:  L a s  rafces de Galicia. Coleccl6n V l l a -  
d o n g a .  Selrle Prehlstorla n ^ l .
VAZQUEZ VARELA , J . M . 1 9 8 0 a .  : E c o n o m f a  c a s t r e n a  a l  N o r t e  d e l  Ml Ro .  
A c t a s  do  I  S e m i n a r l o  d e  A r q u e o l o g f a  d o  N o r o e s t e  P e n i n s u l a r .
VEIGA F E RRE IR A, 0 . 1 9 7 0 . :  L a  m é t a l l u r g i e  p r i m i t i v e  a u  P o r t u g a l  p e l — 
d a n t  1 é p o q u e  C h a l c o l i t h i q u e . A c t a s  d e l  VI C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l L  
d e  M l n e r l a .  L e o n .
VEIGA F E RRE IRA ,0 . 1 9 7 1 * :  Um e s c o n d e r i j o  d e  f u n d i d o r  e n c o n t r a d o  no 
C a s t r o  de  S â o  B e r n a r d o ,  ( M o u r a ) .  0 .  A r q .  P o r t .  I l l  S e r l e ,  v o l  V. 
VEIGA F E RRE IRA ,0 . 1 9 7 1 a . : A l g u m a s  c o n s i d e r a ç o ê s  s o b r e  o s  c h a m a d e s  
v a s o s  d e  l a r g o  b o r d o  h o r i z o n t a l  ou  c h a p é u  i n v e r t i d o  e  s u a  d i s t i i — 
b u i ç â o  em P o r t u g a l .  A r q u e o l o g f a  e  H®. V o l  I I I .
V E I G A  FERREIRA,0.1973*î Antecedentes pré-historicos dos castros 
da Idade do Ferro: os castros da Idade do Cobre em Portugal. C q L oî 
qulo Luso-ESpanhol de cultura castreja. T.A.E. Institue Mendes CO) 
rrêa, Porto.
VEIGA F ë H R E I R A , 0 . 1 9 7 ^ . :  N o v a  a c h e g a  p a r a  o c o n h e c i m e n t o  d a  j o l h a - -  
r f a  p r i m i t i v a .  R e v . G u i m a r â e s  LXXXIV.
VEIGA FE RRE IRA ,0 . /TAVARES DA S I L V A , 0 . 1 9 7 0 . : A e s t r a t i g r a f f a  d o  p o a -  
v o a d o  p r é - l i s t o r i c o  d e  R o t u r a ,  ( S e t i S b a l ) .  N o t a  p r e l l m i n a r .  A c t a s  
d a s  I® J o r n a d a s  A r q u e o l o g i c a s . L i s b o a .
V E L a S C O , E . 1 9 5 3 “ 5 ^ * Î N u ev o  p u n a l  d e  b r o n c e  d e  l a  M e s e t a .  B . S . A . A .
XX.
v l A M A , A . 1 9 4 2 . :  P a l e o l i t i c o  do  B a i x o  A l e n t e j o .  XVI I  C o n g r e s s o  Luso> 
- E s p a n h o l  p r a  o p r o g r e s s e  d a s  C î e n c l a s .
V I a ^ a  ,A .  1 9 ' i3( 55 ) • : A c o v n  d a  M o u r a .  Actas d e l  i l l  Conpr-^' so N ac lo n aa
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m a l l  d e  A r q u e o l O f  f n  .
VaANiA/ t 'ORMOSlN' iO/VElGA FEHREIHA, 1 9 ^ 8 .  : A p r o p 6 s i t o  d e  d u a s  r a r i d a  
d i e s  e i r q u e o l d p  1 C 9 s . R e v .  d o  S i n d l c a t o  N a c l o n a l  d e s  E n g e n h e l r o s  Au-  
x c i l L l a r e s , A g e n t e s  T é c n i c o s ,  e  C o n d u c t o r e s  n S 2 4 .
V ' l A N A , A. /NUNES HIBEIHO, 1 9 5 6 • :  N o t a s  h i s t o r i c a s , a r q u e o l 6 p 1 c a s  y e t  
m o g r â f i c a s  d o  B a i x o  A l e n t e j o .  A r q u l v o  d e  E e j a  X I I I .
V ^ m N A . A . / V E I G A  FERREIHA, 0 . / F R E I R E  DE ANDRADE, 1 9 5 7 .  : M o l d e  d e  f u n -  
d ’i c â o  n o  C a s t r o  d® S e n h o r a  d a  C o l a ,  ( O u r i q u e ) .  R e v .  G u i m a r â e s  l X I I
V II!]:IRA NATIVIDADS,Abade  1 9 1 8 . :  C a s t r o  d e  E n t r e - o s - R i o s .  O . A r q .  F o r  
n t ^ X X I I l .
v ;m ; i H l A  D1N13,M.  1 9 6 2 . : A c h a d o s  a r q u e o l o p i c o s  em P a ç o s  d e  r e r r a d e l r a  
SItuidiLum G e n e r a t e .
v; i i j ; : iHA D I N I S , M . 1 9 7 0  ( 7 1 ) .  : 0  c a s t r o  d a  C a p ê l a  V e r m e l h o ,  M o n t e  do  So 
c t o T r m ,  ( em C o d e c o s  -  P a ç o s  d e  F e r r a d e i r a ) .  A c t a s  d e l  11  C o n p r e s o  
W a c i c o n a l  d e  A r q u e o l o p r f a ,  L i s b o a .
V jlL.A VALENTI ,J . 1 9 b 8 .  : L a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .  B a r c e l o n a ,  E d i t . A r i e l
V j l L  LaAMIl ,  ï CASTRO , 1 9 0 6 . ; P r o d u c t o s  d e  l a  m e t a l u r g l a  p a l l e t  a  en  
t l l o 'm p io s  r ° m o t o s .  B o l e t i n  d e  l a  C o m l s l 6 n  d e  M o n u m e n t o s  d e  O r e n s e l l l  
v]lR<Gl L10 SEVILlANQ , F . 1 9 7 8 .  : T e s t l m o n i o  a r q u e o l ô g i c o  d e  l a  p r o v i n -  
c i l a  die Z a m o r a .  I n s t i t u t e  d e  E s t u d i o s  Z a m o r a n o s  " F l o r i â n  d e  O c a m p o ” 
WiHi t t l e / a R N a U D , 1 9 7 5 * :  R h e r m o l u m i n i s c e n t  d a t i n g  o f  n e o l i t h i c  a n d  
c H n a T o o l i t h l o  p o t t e r y  f r o m  s i t e s  i n  c e n t r a l  P o r t u g a l .  A r c h e o m e t r y
n 9 9 1 ',7 , p a r t  1 .
VlRUt. I T , E . ' ' .  1 9 7 6 . : T he  N o r t h  F e r r i b y  b o a t s .  M a r i t i m e  M o n o g r a p h s  a n d  
R e ? p f o r t s  n ^ d d .
ZtBï 'SZiEVSKl ,’.T A L l I 1 , 1 9 8 1 . ;  As J o i a s  a u r i f e r a s  d a  g r u t a  p r é -  i l s t o r j ^  
ca i  dA v ^ r ^ e l i a  d o s  R u i ^ ' o s ,  ( V i a l o n g a -  P o r t u g a l ) .  Z e p h y r u s  XXII -XXX
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XII .
F o r  e r r o r  o m l t l m o s  e n  s u  m o m e n t o :
Ca BO , A .  197 3*  Î C o T î d l c l o n a i h l e n t o s  g e o g r â f l c o s .  d® d e  E s p a n a  A l f a g u a  
r a  T ® ! .  M a d r i d .  A l i a n z a  E d l t o r l a l / A l f a p u a r a .
BlBHOTECA
